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G E N E R A L D E L O S 
RELIGIOSOS DESCALZOS 
DEL ORDEN DE LOS HER.M1TAÑOS 
DEL GRAN PADRE, Y DOCTOR DE LA IGLESIA SAN 
AVGVSTÍN, DE LA CONGREGACION 
DÉ ESPAÑA , Y DE LAS 
. INDIAS. 
P O R E L P A D R E F R A T LVIS B E IESVS, 
Hijo de la mlfma Congregación , Lector lubdado^ 
Cronijla General y y Právincial AS:mi 
^ ^ ¿ ñ ^ ^ d e C a f t i l U la Vieja ^ ^ J ^ 
' s&yS? Nueva. 
D E D I C A D A A L 
T I S S I M O S E Ñ O R D O N 
IAYME FRANCISCO DEHIj AR. SILVA SAR-
T 
MIENTO, &c. PROTECTOR DE NVES-
TRA SAGRADA RECO-
LECCION. 
S E G V N D O , 
DIVIDIDO EN TRES DECADAS > DESDE 
EL A íaO DE VEINTE Y VNO, HASTA EL DE 
CINQV^NTA. 
C O N P K I V I L E G I O . 
EN M A D R I D : Por Lucas Antonio de Bcdmar, 
ImpreíTor del Rey no. Año de i ó8 r. 
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A L 
E X C E L E N T I S S I M O S E Ñ O R 
D O N IAYME FERNANDEZ DE HIjAR SILVA SAR.. 
MIENTO VILLANDR ANDO DE LA CERDA CABRERA PINOS Y FE-
nellet, Conde-Duque, y Señor de HiÍar,Goadede Salinas, y Ribadeo, Mai> 
qués de Alenquer, Conde de Belchite, de Alia ga, de Balfagona, y Guimaran, 
Vizconde de Iila,deCanet, deEbol,de Alquer, deFeradat, Principe de laí 
Portella, Señor de las Baronías de Peramola, Alcalez, Eftach, Rocafort, de 
Peña-Cerrada; y en lo Efpiritual, y Temporal de la Villa de Villa-Rabia da 
los Ojos de Guadiana, Adelantado Mayor del Mar Occeano, Divifero Ma-. 
yor de la Dignidad Real, Preftamero Mayor de Burgos, Capitán General de 
Cantabria, Balleftero Mayor de Caftílla, Alcalde Mayor de Vitoria ^ M i -
randa de Ebroy todo por juro de heredad. Gentil-Hombre de la Cámara de 
fu Mageftad, y fu Gran Camarlengo de Aragón, y fu Corona, Capitán de las 
Guardias Viejasde Catlilla, Patrón^ v Señor del Monafterio de Bene víuere, 
Virrey, y Capitán General del Rcyno de Aragón, y Protector de la Con-
Gregacion de los Recoletos Auguftinps Defcal^os 
de Efpaña, Indias, y Fi l i -
pinas, &c» 
l ^ B ^ f Gracias pintaron los Antiguos en 
forma de tres Do nzcllas Hermanas; de 
pocos años, afielas de las manos, coa 
roftros alegrcs,y r i fueños:^^^ tresGra- séneca 
tM>&c.No defplazc á nucftroEfpaaol Se- ^ ^ ^ c f 
ñeca, que en ellas fe fignifiquen vn Bien- c ^ . j . 
en 
fen pintarlas H e r m a n a s : ^ ^ Sóroresfinñ Porque Dar, Re-
cibir, y Agradezer , fon Hijas de vna mifma Madre la Cari-
dad. Aiidas de las manos: Ouare manihus implexist Porque el 
Bcncficio,que faüb de la mano delBiehcchorjbuciva de ma-
no en rnano a la del mifmo que le obrb.íliíueíías: Ouari r i* 
ciernes} Porque el dar, no ha de fer con $eño5como ni el reci-
bir, y agradezer admiten difguílo. De poca edad las fingie-
voniQuare mvenest Porque la memoria del recibido favor, 
no fe ha de envejezer en el pecho de quien fe reconoce ía.-
yorecido. 
En la primera Gracia, confidero la Excelentifsima 
Cafa de V.Excel.que con bizarra liberalidad ha favorecido 
a mi Recolección. Enlaíeo;unda,hallomi Familia beneS-
ciada. Y en la tercera^ fe mucítra oy agradecida. E! agrado 
con que el Exccleniifsimo feñor Don Diego de Silva y 
Mcndoca, Conde de Salinas, y de Ribadco, Duque de Fran-
cavila, Abuelo de V.Excel. empleo fu Poder,y Protección en 
efta i'AieñraRecoleta Famila, quando fe haliavamas necef-
fuada,en lances muy difíciles, es notorio. Y afsi lo eferivib 
en elPrimerTomo defta Hiíloria General el Padre Fray 
Andrés de San Nicolao y lo podrá leer el Curiofo en diferen-
tes Ca pimíos, particularmente en la Decada Segunda, Cap. 
Secundo, Offavoyy Nom'ydoñdc con cxprefsion fe dizea 
algunos de los grandes favores, con que aquel Excele ntifsi-
rno feñor defendió, íuftentb, y patrocino nueílra Reforma, 
en la prcíeneia del fcííor Felipe Segundo. Digocftc folo 
ian^e :Quchallandofe losPvecoletoseaelmayorapriecode 
contradiciones, llegando el Padre Fray Hernando Baucifta, 
Procurador entonces, á informar á fu Magcfbd, y pedir fa-
vores^fsi fe le apretó el cor acón á aquel fcnzillo,y Venerable 
Rcliglofoj que no pudiendo articular razón alguna, desha-
!&iendofe en lagrimas, enmudeció de tal fuerte, que movió el 
Piadofifsimo Pecho del Key\y le dixo compafsivo : Que ¡rí~ 
formaje. No pudo el buen Padre, porque la aflicción gran-
de, y la Ma gefta d del Monarca,no le dieron lugar. 'Aquí ei 
Excelentifsimo fenor, Abuelo de V.Excel. tomando la mano, 
informóle intercedió por los Recoleto^ con tama Piedad, y 
difcrccion, que fe configuib el defeado, y feliz Dcfpa-
cho. 
En Roma continuo fu Excclcnciá eftos favores con el 
Sumo Ponníke Paulo QuintOi a quien fueron can gratos los 
bcneficiosconquc intercedió por nueftra Dafcal^cz, que fu 
Santidad fe lo agradeció con algunos Breves Apoftolicos, 
que en el Archivó de la Cafa de V. Excel, fe guardan é y cu 
nueftramemóriá eftarán eternamencéimpreíTos. Digan al-
go las palabras dé vn Breve, cuya Daca inca diez y fiece de 
lulio de mil y feifeiencos y crézcanos: Sed eüam (dizc) & 
iüadNos máxime ddeStaniit.qtéta tejiimonmmtqfíod Nobili-
tas tua perhtbti'U ck:n ipfim Provincialis v i r tmi , mm probita-
uFratmmDifcalctdtomrn Ordinis Atigúftmiani fatis No-
bis ojieridit, cjHdm Agrégia fit ttia Pktds^ atqm Devotios a quA 
f rocddfihló pfócedttfiudiüm^qtió illam Re/igiofam Cortgnga-
tionémpfoíeqHens. Per mcttndÁ itaque fuemnt Nol i s tm 
Littera>& ProvincialtSiatqtieOrdtnts D'tfcalceatomm Ah~ 
gujliniariorum Nobis commendatasftmpererit: £f Nobiüta-
t i ta* BenedtcíionemNoJham pemántnter impárúmúrJLú que 
fu Santidad fe mueftra guftofo de la Piedad j y Devoción 
con qiíéelfeñor CondefaVoreciá > y pacrocinaváá los Re-
coletos en fus mayores ahogos. 
Siempre viueti en nueftros corazones cancos benefi-
cios recibidos; que es lo que Séneca dixo: Non debet bene-
Jichmfft memoria fenefeere. Y nos haze gufto efta memoria; 
quequando el Bienhechor fávorczc con agrada > realzando 
el favor y dexá regozijado al favorecido. 
Ha folicitadó mi Recolección nioíirar íu agradeci-
miento en todas las Iuntas,y Cápitulds que há celebrado, 
aplicando Oraciones, Sacrificios , y Sufragios por la Exce-
lentifsimá Cafa de V. Excel, pues en la priuler IUilca,que fe 
hizo cit nueftro Convento de Portillo, año de mil feiíeicntos 
y vnó,fc determino: Qne al Excclentifsima fcñór Don Die-
go de Silva y Mcndo^, Co nde de Saliñas, y de Riba Jcd, y 
Duque deFraneavila, fe dieíTc el Titulo de Proteéioc dei 
í i q^ ra Reforma, por hz lh tü ob l i ^áz de muchos favores^ 
ybeiTeficioSírécibldos de fus libérales nfanás/ Ocfpües el 
anodemilfeifeientosy dos, en el Primer Capiculo Pro vi 
cial celebrado en Valladólid ( aun antes de avec Convento 
en cfla Ciudad) fe hizo vn Ada, en que fe ordeno : Que fe 
tuvieífe macho cuidado ,cn todoslos Conventos , de cnco* 
mendar a Dios alosExcelentifsinios feñores Conde de Sali-
nas, y á fu Htjo, y \ fus Efpofasj y da la razón : Porf r,y amt 
fido el dicho Exceltntif úmo f mor Don Dkgo de SÜv&y Men* 
do f a el medio por donde Ncéfiro Senot ha pMtjio efla Sams 
Religión entiesado en qmefia. Lo mifino fe. confirmo en 
vn Capitulo Intermedio, celebrado en nueftro Convento 
de Madrid ano de mil feifeitmosy tres. Y en otro Capitu-» 
lo Privado, que fe tuvo en dicho Convento año de mil feif-
cientos y ocho. Y el año de mil feifeientos y treze, á cinco 
de Mayo, en vnasEícrituras, para que dio Poder t i Padr# 
Fray Felipe de la Madre de Dios, Provincial 
Defpues¿ pailando la Recolección de Prdviiicíá 4 
Congregación, dividida en Provincias, como fe vé oy, fe ha 
confirmado efta Memoria , en Madrid a diez y fíete do 
Abr i l , aña de mil feifeientos y treinta y vno, ante Domingo 
Alvarez, Efcriva no publico, por el Padre Fray Gabriel de lit 
Concepción, Vicario General de nueftra CongregáCion. Y* 
finalmente, el año de mil feifeientos y cinqnenta y quacro, en 
vn Capitulo General,celebrado en la Ciudad de Calatayüd, 
á veinte y vno de Mayo, decretaron los Padres Vocales, fia 
diferepar ninguno, que fe dieíTe el Titulo de nueftro Protcc-* 
torálExcelcntifsimo fcuor Conde de Salinas, yá Daque da 
Hijar, atendiendo a los grandes favores recibidos, afsi del 
Excelentifsimo fcñorDon Diego de Silva y Mendoza,Abue* 
lo de V. Excelencia,corao dé fu Excelentiísimo Hijo el feñoc 
Don Rodrigo Sarmiento de Silva Villandraiado de la Cerda^ 
afsimifino Padre de V. Excel.teniendo mi Recolección muy 
firme cfperan^ajdc que los Gcnerofos Defcendientes deíla 
Gran Cafa cominíiarán, con no menor Piedad, la fineza de 
patrocinar nueftra Familia, en las pcafiones que fe ofrecic-
Aqui Ilegava l i Plurm l a ín íg l -
nacion aqi^ el bítiiiiofo ajaaiicnto que padecieron las ía-
bcranas prendas del Excelemiísimo Padre de V.Exc. ca 
quien los rigores de laluíticia no pudieron mellar fu heroy-
co valor,y paciencia Chriftiana; porque afsiíliaa áfu Exce-
lencia la inociencia,y ia verdad, aunqueencubiercas j pues 
no Tacaron entonces la cara á la defenía. Aqui (digo) Ile-
gava ; y me ocurrió lo de Séneca: FoHma forúfsmos, Jibi dé 
pares qmñt s q\ie a los grandes Héroes, íiempre fue contra- demía s 
ria la Fortuna. Y en otra parte dize: Magnm €¡i V i r , fed QA¡¡*¿em 
<vnde feto , f i tihi Fortuna non dat faedtatem exhíbenda c^,6t 
Virtttús, Del Varón grande fe conoce el valor conlasopo-
ficionesde la Fortuna. Quijiera qaexarme de íus ííarazo-
nes; pero efto es difeurrir muy á lo de! Mundo* Mejor dicé 
con San Anguftin mi Padre: Qmdergomn mífericorditer To™'z--
pr&ftatu? Homimhus, a Domino DeOy a q^o eüam , tribulatio aiFoJici 
henejjc'mmefl-Quc es beneficio de Dios ía tribulación. Qui- ^ 
ib la Divina Providencia perficionar los Dones de Natu-
raleza , y Gracia 5 que avia pucílo en la Pcríoaa de (¡.i Excc-
lencíaxon el cima kc de U rnorcificacion, y trabajos^ne iba 
la marca con que fella fus Efcogidos. Notorio es al Mando 
loque padeció 3 y tuvo vniverfal compafsion en fus penas] 
queesfelizidad en las defgracias, conmover álaftimalos 
coracones que las oyen: Mas como la verdad no puede 
oculurfe mucho tiempo, Dios^qne permitió tuvieíle el feñor 
Duque ocafiones de merecer, abnb camino para que fe 
manifcftaíTe fu inociencia. Y fué en la forma que fe lee 
en vnos Papeles^  que llegaron ámis rnanos^decuya certeza, 
y calificacioa nofepuede dudar, comoconfta de los orí-
ginales3 que paran en los Archivos de la Excelentifsima Ca-
fa de Bejar, que pareció ingerirlos aqui;y fon como fe íi-] 
gusa; 
I N á f 
OS Don SahoMtUm, fórla Gracia de 
Dios ,y dé la Santa Sede Apoftahca Ar-
fobifpo deCefarea, y de Ntteftro San-
'¡& tifslmo Padre, y Señor Innocencia, por 
la Divma Providencia Papa Vnde^~ 
. ^ P S 5 Nuncio, y Colecior General en ejlos 
Re f nos de Ejpana, con racmad de Le-
gado a latere. A todas las Perfonas, de qftalqmer ejlado, y 
calidad que fean, que vieren las prefentes ,(alud en Nmjíro 
Señor lefí^ Chri¡lo. Hacemos faher -, qm la Excelentifsim* 
feñora DoñaTerefa Sarmiento de la Cerda y Mendoca,Df4-
qmfa de Beiar^y de Mandas > Nos exhibió vna Declara-
m n del Keverendifstmo Padre Mateo de M o j a , déla Com-
pañía de lesvs, Confeífor de la Rejna Católica Dona M a -
riana de Aíi¡lria^ Madre del Rey Católico Don Carlos Se* 
^tmdo defie Nombre, la qual es del tenor jigmente. Excelen-
tifsima feñora Dnqnefa de Bejar. Las noticias que V* Exc. 
me manda le participe, no puedo ne^arfelas, ni en tiempo nin-
guno las he ocultado, a quien podían fervir, para bolver por 
la lealtad, e inoctencia de fu Padre de V. Exc. en el diputado 
cnmen Ufa Maiefratis j porque injujlamenté padeció , coma 
*veraV.Exc*porla Relación Jigmente\ A v r a veinte y qua-
tro años, que vn Religtofo Grave me Comunico vn cafo de 
conciencia ( fuera de efta Corte ) con que tenia gravada la 
fu ja , y no ama encontrado quien le qmetajfe. E l cafo fue, 
que vn Teftigo , que auia fido caufa de lo mucho que padeció 
el Excelentif simo f mor Duque deHijar, e¡lando a la hora de 
la muerte -> le auia llamado, para de (cargar fu conciencia , y 
que le auia manifejlado, como era falfo teflimonio lo que en f u 
dicho auia depuefio contra el Duque > y que por hall arfe en 
ejlado.que no podia remediarlo, le pedia ¡faeffe en fu nombre M 
pojírado a los pies del Rey nueflro feñorje mantféjiafeía ver-
dad .para que en ningún tiempo pudie(fe ferie de perjuicio al 
Duque > m a fuCafa. Encargo f? el dicho Rdigiofo de ejla 
diligencia^ tomando fobré ftáconciencíala obligación del Peni-
tente. Pero defpues i 'por fu cortedad de animo, y natural en-
cogimiento > bufcando rabones de efeufa, no cumplió con lo que 
auia 
¿Uíd ofréctdo, deqiiénjmiicongrdnde tfcrt4pulol Avknda 
oydo ejia Relación^ le refpond): Que era el cafo tan grave, que 
yo no podía librarle de la obligación de cumplir, fin düacioft 
ninguna ¡con lo contratado •> por redundar engranjifsimoper* 
jm^io del Duque, y de fus Defcendiemes: Por loqí4al>mi 
parecer fue yque debia partirfe luego a la Corte ¡y mamfejlar 
a fu Adage[iad todo lo referido i culpan do fe de no auerlo hecho 
a f u tiempo. Reconoció dicho Religiofo fu obligación, y pa~*. 
ra cumplir con ella vino a Madrid > pero con la dificultad 
que en fu natural encogido fentia, de hablar a fu Magefiad, 
fe comen f o a afligir > y trato de buf :ar Teólogo, que le libraffe 
de efte pefo s y no le falto : Con que fe bohío al Lugar de 
donde auia partido , y me dio quema del ftcefo, con gran do~ 
lor mió, de no poderle redu { i r a la raleón, por mas que lo pro^ 
cure. Murió el dicho Religiofo ; y auiendo yo venido a 
Madrid j y parectendome, que las noticias que me auia dado, 
no era bien fe quedaffen fepultadas, en cafo tan grave y y que 
la Caridad meobligava a evitar elperjm^io , que de aquel 
falfo tejiimonio fe podía feguir a tan Ilujire Familia j d\ 
quenta de todo lo dicho al Padre E ver ardo N i dardo ^ que en 
aquel tiempo era Confejfor déla Reyna nueftra ¡eñora, Go-
bernadora de eftos Reynos, para que fe U participajfe a fa 
Magejlad j y enterada dejla verdad, la manifejlajfe, en ocu~ 
par 5 y premiar a los Hijos del Duque ( que jo entonces no 
comcia * ni permir), felesdiejfe noticia de que folicitava 
defenfa.) Pero aunque el Padre Everardo me ofreció , lo 
haría ¡nunca me comunico lo que auia refultado. Por cuy 4 
caufa, hallándome aora Sucejfor fuyoen el Pueflo de Con-
fesor de la Reyna nueftra [eñora > he juagado muy de mi 
obligación darle noticia de todo lo referido , como lo he hecho 
eftos dias. A que me refpondio fu Mageftad: Se acordavat 
merfela dado el Cardinal Everardo en aquel tiempo. Todo 
lo contenido en efte Efcrito, depongo, in verbo Sacerdotis 5fer 
verdad. T auiendo pedido licencia a U Reyna nueftra fe-
ñora , para h'aXcr efta Declaración, la remito a V.Exc. a 
quien Nueftro Señor guarde > como puede >y he menefter. En 
efte Colegio de Madrid y delaCompañiade lesvs > a nueve 
b 2. 
de Enero de mil feifcientos y feterna y feisl De V- Exc. me* 
ñor Capellán , que mano befa. Mateo de Moya. T 
Ttok- Mos fignifico fu Excelenáaeldefeoqm tenia de que el dicho 
sue* Inflmmento tfiuvteffe en forma autemka > por manifefiarfe 
en el la inociemia del Excelentifsirfro feñor Duque deHijar 
Jh Padre: Por lo qual Nos pidió yhi^ ejfemos reconocer la di~, 
cha Declaración al dicho Padre Mateo de Moja 5 y recono-* 
cida 5 fe la diejfemospuefla en forma, merpomendo para ello 
nuejlra Autoridad. T auiendo parecido ante Nos el dicho 
Padre Mateo de Moya, reconoció fer ftiya la dicha Decla-
ración y j auerpajfado el cafo como en ella fe refiere» T para 
que dello confie, en forma autentica: Certificamos, auer reco-
nocido ante Nos , y el infraferipto Notario Secretario Ja 
dicha Declaración, el dicho Padre Mateo de Moya; y dar 
las prefemes en forma autentica,para que confie ,fer la dicha 
Declaración cierta, y verdadera , pueflas en publica forma» 
Dadas en Madr id , de la Diocefis de Toledo, a die^ y nue-
De días del mude Noviembre de mil feifcientos y fetenta, 
j feisaños 3 y del Pontificado de Nuefiro Santifsimo Padre 
Jnnocencio VndeXimo Año primero. Sabo , Arpbifpo de 
Cefarea, Nuncio Apofiolico. Por mandado de f u Señoría 
Ilufir i f ñma. Don Jfidro Iácimo de Pau. 
ME 
MEMORIAL 
S E Ñ O R A . 
A DucjUefadeBejar. Di^Queauien* 
do fe pueji o a los Reales pies del Rey nuef~ 
tro feñor (que aja Gloria) en preferida 
de V* Mag. y a vifta de la Marquefa 
Camarera Mayor, en la Galena del Real 
Qmrto de V. Mag. en el Palacio dejia 
Corte ^ on Audiencia retirada particular: Su Maveftad fue 
Jervido, amen do oydo ala Duqueft, fihre la fttisfación que 
f e dehla dar ala memoria, y Defcen dientes del Duque fu Pa~ 
dre.delo obrado can ia Perfona del dicho Duque, fendo ma~ 
nifiejia fu imciencia 5 notoria, juridica >y extrajudicialmentey 
deque fu M agefiadeftava informado ¡y era el mayor, y mas 
califícadoTejltgo: Difundiendo fe la Duquefa a dar, en or* 
den a todo lo referido 4as rabones de f u fundamento. T ft¿ 
Magefladofreció, que daria la fatisfación, y dixo a V.MagJ 
fer cierto quanto la Duquefa reprefentava : laqual fuplica 
a F.Mag- la favoreciere ,para la brevedad déla execucion; 
y V. Mag. la honro , como lo efperava de fu Grandeva. T 
defpues, auiendo llevado Dios al Rey nuejiro feñor; querien* 
do, por el medio de fus Hermanos , informar a V. Mag. deN 
nuevo, el Cardenal Nidardo les refpondio : Que no erane~ 
cefario \porqueV. Mag. y ¿Z, eftavanaun mas informados 
déla imciencia del Duque \ fuponiendo , tocantes a ella > al* 
gunas noticias, que no temamos. 'Todo lo qual f ? verifico por 
vna Declaración jurada, hecha con licencia de V* Mag.por 
el Padre Mateo de Moya ¡ fu Confejfor, y ratificada juridi-
camenteante el Nuncio de fu Santidad, como fu lueTj. De 
querefulto , quedar en confian c a -> de que V.Mag* que tantas 
ofreció a la Duquefa lo mfmo > que el Rey nuefira ^ 
pmouqtíftyaGlorid ) fe fervimdecjuetunjujfe efecto la di-
cha fatisfacion) y entendto^queV•MagAarefer'vava ¡para 
que a la aseveración deV. Mag-y promejfa del Rey nueftro 
feñof) fe juntajfe.qmelRey nuejlro feñor, que Dios guarde, 
executajfe eldarejta fattsfación j pws concurriendo a tila 5 en 
la forma pofúhle, las tres Magejlades, nádale podía faltar 
de Ho nor ¡y ejiimacion. T no fe detiene la Duqmfa en fm~ 
dar la inociencia de f u Padre, con las Declaraciones a fu fa-
^vor^ y con otros Inflmmsntos, y con la notoria ^ verdad: N i 
pajfa a reprefentar las circunji andas del agravio que recibió*, 
porque todo eflo quedo reconocido por el Rey nuefiro feñor, que 
aya Gloria, y lo ejlaporV.Mag. Solo fnplka a V.Mag. fe 
f i rva ^por ferpunto de Honor de tales Perfonas ^ porauer fido 
V'Mag. Tejiigo de lo que ofreció el Rey > por ferio de loque 
f u Confefforha declarado j y porhallarfe V.Mag.en fu Real 
- Corte de Toledo, fin poder paffar los oficios perfanalmente, 
que incumbían, en cafo tan grave y a la Real Perfona de 
V.Mag. T para que en todos tiempos aya fegurídad del Hecho 
affentado en efe Memorial fe firva V. M a ^ . de honrar a 
la Duquef i^ con declararlo af ¡i^ en la forma que V*Mag. fue-
re férvida 5 pero tal, que en todos cafo s, y tiempo * efe Real 
Infimmento de V* Mag. fe ala mfma fatisfacion, que pue-
dan exhibir, y tener los interejfados , en que recibirá merced 
de V.Mag. Madr id 1%. de luliode 1677. La Duquef a 
de Bejar Dona Terefa Sarmiento de la Cerda* 
DE L A REYNA NVESTRA 
fe ñora. 
VQVESA. Todo lo contenido en efe Memorial, et 
Como en el fe afslenta ,y di^e^y pafso anualmente 
t ¿fii* y mi Animo ha fido el que fe refiere, deque el 
Rey miHijocimplieffe lapromefa, que el Rey mi feñor, que 
aya Gloria, os ht%o en mi pref mcia > dando k la memoria de 
tjuefc 
ruueftro Padre, y los mterejfados en ella, vna fatisfacion, al i 
pefo de la materia que feppidiejfe hallar > y que todo faejfe a 
injiancia mia* T para que ejio fea notorio afsijo efcrivo al 
pie de vm(iro Memorial > a que individualmente me rejiero'y 
defeando , ttngau eífa fausfacion* Toledo a 2.0. de Itilia 
de 1677. Rubricado. 
Con eftoslnftrumencostan irrefragables,queda defaho-
gado nueftro dolor; y no fufrieran 5 el cordial aféelo, y prc-
cifa obligación ,aver efeufado efte dilatado parcmeí is ,pa-
ra que íepa el Mundo la inociencia , verdad , y lealtad del 
Excelennfsimo Padre de V.Exc. Y proíigoen referir be-
1 neficios recibidos de la Excelcniifsima Cafa de V.Exc. pues 
ellos anos paífados, queriendo cierta Comunidad ocupar 
vnas Cafas principales junto á nueftro Convento de Ma-
drid , de que fe fegnia grave perjuizio a nueftros Religiofosj 
tomaron tan por fu quentanueftra Protección los Excelen-
tifsimos feñores Duquefa de Bejar (con fus Hijos Duque de 
Be jar , y Marques de Valero) y Don Ruy, y Don Diego 
Gómez de Silva, Hermanos de V. Exc. a mucha corta com-
praron las Cafas: Con que fe evitóla moleftia,qucá nueftro 
Convento fe podia feguir. De tantas experiencias en el 
Amparo de la Cafa de V.Exc. fe promete toda leguridad, 
viniendo á fu fombra, y Protección , nueftra Recolección, 
cílendida en diverfas Provincias, por Efpafia , Indias, y Fil i-
pinas. (Dcxo las otras Congregaciones, muy dilatadas. 
Hijas defta nueftra, que por Italia , Francia, Alemania, y 
otros Reynos, fe han cftendido, coa gran reputación, y ere-
dito.) 
El Primer Tomo defta General Hiftoria, pufo a los pies 
defuMageftad, elfeñorFihpo Quarto,la atención de mi 
Religión , por reconocer, que es deuda natural á nueftro 
Supremo Dueño , y Monarca. Llego a los vmbrales de 
V.Exc.con el Seo;iindo,en nombre de mi Familia Recoleta, 
fignificando nueftro agradecimiento en eftas lincas , que 
pueftasen la Publicidad por medio déla Prenfa,eternizea 
lo mucho que a V.Exc. debemos todos. Segundo Teftigo 
es 
~és Sf&k Veráac! 5 naffécornpenra 5 qué no k puede avcr 
de naeftra parce,^ 1A gran deuda que reconocemos! Ya por-
que en ía tenuidad nneftra no ay faercas, ni caudal para el 
igual Retorno : ya porque (y eslo mascierco) íiempre io -
nios alcanzados en la quema de lo recibido. Suele colo-
rear el roftro honrado, que no puede pagar, hallándolo 
deudor: Mase lío íacederá con quien véndelos beneficios^ 
que en el Animo íobcrano de V. Exc. el hazer favores, le es 
Lfonja 5 y fuera quitarle la gloria del dar}li incentara rni l i e -
colección el facisfazer. 
Trescalidades (enfeñb el Angélico Doctor Santo T o -
Tho^* m^s) 1™ ^ tener el agradecimiento: Primtimíji ,quodh^ 
z. quífi. mo acceptum bznefic'mm recognofeat. Secundítm eji, quoi 
^inclll ÍMídct* á $ gratias agat. ^Tenmm *fk qttod retribmt pra loco, 
pon. tempore fectmdum fuam faedtattm. La primera, reco-
nocer el beneficio. La fegunda, alabarle, y hazer gracias 
por él. La teicera ,reftituir, fegunlas faercas, y caudal* 
Todas eílas calidades deíea moftrar mi Recolección. La 
primera, confclTandofe beneficiada, amparada, y favoreci-
da de la Excelentifsima Cafa de V . Exc. en los tiempos que 
iohanecefsitado. Y en ¡ofuturo, af leguraloini ímocon-
fiada j pues loque comencaron los Excelcntiisimos Antc-
ceííbres de V . Exc. profeguira , por lo que debe á fu mifma 
Generofidad , y Grandeza j que el Libera!» de vn favor fuelc 
hazer empeño para nuevos beneficios. 
La fegunda calidad, es, alabar el favor recibido, y dar 
gracias por el > y efto eslo que publica mi Familia, aclaman-
do á V.Exc. por í u P r o t e d o r , a cuya íbmbra viue fegura; 
que aviendo la Cafa de V.Exc. da dolé la mano, quando pe-
queña , y recien plantada, defendiéndola de las fieras incle-
mencias que la combatieron : El confervarla en fus crezes, 
viene áfer deuda de aquella benignidad; pues a quien dio 
el fer, le toca el confervar,como el FJofofo enfena. 
La tercer calidad del agradecimiento , que es la retribii-
cion,fegun el caudal; fe explica en efte Libro,quc ofrece mi 
Religión áV.Exc.quc aunque en íi es corta reprefentacíoa 
A f c f t ^ fi & aticude al defea, merecerá el agrado de 
V. Exc. Y mirando la porslbllidad de quien le ofrecí Se» 
ícra dcfeftiiTJablc ; pues da quanto dcne,y puede. Y lo con-
tenido es muy preciofo en los ojos de Dios 5 porque fon Ac-
ciones vircaofas, Vidas exempiares, y hechos Heroycos do 
algunos Religiofos, que ha dado a lalgleíiael árbol d© 
niicftra Recolección. Y fi al Exceibntiísimo abuelo do 
V . Exc. fe debió, no averfe arrancado efte Arbol $ quando 
los Huracanes íiiriofos por todas partes le combadan 5 cier-
to dominio cieñe V.Exc, en el Fruto* Y tí el Principe de la 
Teologia Santo Tomás,hablandó de la ProteGcion5b Guar- ^ á n ^ 
da de los Angeles, refpeéio de los Hombres, eaíeño, que el i .w*. 
Aneel de euardadelaMadre, cuida del hijo, mientras le i"*!* '* ' 
abriga en lus entrañas; aandopor razón, que quien tiene a $.¿¿3^ 
fu cuidado vn árbol, defiende cambien fu fruto: En efte Vo-
lumen eftá mucho fruto del arboí myftico de mi Faoiilia 
Recoleta: Con que de la Protección de V. Exc. fe promete 
efte Libro cftar feguro de los <jicrcos defapacibles, y con-
trarios temporales, que fuele mover el tiempo vario, é in-
conftante. Guarde Nucftro Señor muchos, y felizesanos 
la Exceleatiísima Períona de V.Exc* en fu mayor Gran* 
Excelentirsimo Señor. 
B. L . M. de V. Excel 
Práy tudñ Je U Pfefeñtactoñl 
Yicaño General déla Congre* 
gdeion de Recoletos Defcalfúé 





A L L E C T O R . 
R O S I G V E (6 benévolo 
Leétor l efte Segundo To-*' 
mo la materia del Primero;, 
aunque con alguna varia-
ción i porque todas las cofas 
tienen diferentes eftados. v ais i tienen di-
verfas edades, en lasquales fe varian. E h 
el Primer Tomo fe trato del principio ds 
nueflra Reforma s los medios con que fe 
fué plantando i algo de las muchas opofi-
cioncs que tuvo , lances por donde van 
¿pafTando las demás Reformas j y fu creci-
miento , haíla fcr Provincia aparte. Las 
Ramas, que brotó en Congregaciones, j \ 
muy dilatadas en los Reynos, y Provin-
cias de Francia, Italia ¿ Alemania y otras 
partes de el Mundo, Y de las Religiofas 
Recoletas, también fehazemenciónbaf-
tante^ para dar noticia de fu ínítituto. Fué 
prccifo tocar todos eílos AfTumptos, por 
fer Hiftoria General de Recolección Au-
guftiniana: Mas en eftc Tomo, ya fe varia 
la materia} no porque no fea lamifaiá: íi, 
c % por 
porque efta mas coartada ; pues no trata-
mos aquí mas, quede lo que perteze ala 
Congregación de Efpaña, Indias, y Fili-
pinas : dexando a las otras Congregacio-
nes ( aunque fon Hijas defta nueílra) que 
-cuiden de hiftoriar íus Acciones, como Ip 
hazen,y harán, con erudición, y acierto. 
Ni de las Monjas Recoletas, trataremos} 
porque no fon de la jurifdiGionnueftraini 
nueftros Padres Primeros fe acomodaron 
á tpmar á fu quenta el govierno de Reli-
iofas. iscnn" b 
No pudoprofeguir cílaHiftoria el Pa-
dre Fray Andrés de San Nicolás,Hi^oria'-
dor del Primer Tomo; porque la muerte 
temprana le atajo fu buen defeo. Dexón0| 
con mucho fentimiento fu falta > porque 
fe huviera , quizás, difpueílo con mas bre-
vedad efte Volumen; y porque fus buenas 
prendas, y grandes Virtudes, llenavan 
mucho. No tuvo mucha propriedad en 
la Lengua Caítellana * como avrás repara-
do en lo que eferivió , que nó quifo Dios 
concederle eííe Don > cuyo es todo , y 
repane como quiere , y á quien quiere: 
Dhídens finguhs iprovt vatt. Pero fué mit y' dili-
gente.ea bufear noticias,ponderarlas, y 
•^1 * ? ajuf-
ajilarlas a la verdad ¡ que es el principal 
objeto de la Hiítoria. Y fi el dicho del 
bueno , tiene grande autoridad ; podría-
mos dezír mucho de la bondad, y Virtud 
del Padre Fray Andrés de San Nicolás. 
Algún tiempo tendrá lugar la Relación 
de fu Vida. Entre tanto te aíTeguro ( 6 
Leótor Piadoíb) cjuefuéRcligioíb incul-
pable, fenzillo, aunque de gran caudal. Su 
Obediencia, íin refiítencia: Su Caftidad, 
fin quiebra: Su Pobreza, eítremada: Raro 
filencio; continuo Recogimiento; yEílu-
dio perpetuo: Con que pudo eícrivir mu* 
chos Volúmenes, afsi en Lengua Gaftellai 
na,como Latina ,y todos de provecho, y, 
edificación. Algunos fe han dado a la 
Prenía ; otros permanezen manuícriptos. 
Fuémodeftirsimo y^ humildirsimo ,y por 
•cíTo fe efeuso á algunos Oficios graves^qüe 
la Religión le encargo. Su Caridad fué 
ardicnte,fin afeótacion > y lamanifeftó, fo-
licitando fiempre el buen nombrey ere-
dito del común. Efta es la íeñal que da 
Nueftro Padre San Auguftíri en la Regla, 
para que fe conozca el aprovechamiento 
del ReliViofo en las Virtudes: ^ K Í < J Augum 
tommmm cttravcrttis j unto vútarnpms prapítre novtnus. Ayui^ 
VueC 
Vucítro aprovechamiento (dize) cono-: 
cereis, en el zelo, y amor con que culdare-
desdel bien común. Murió, en fin, el Pa-
dre Fray Andrés; y mandóme mi ivcli-
gion^ que entre el tropel de ocupaciones^ y; 
cuidados, que fiempre he tenido, y tengo, 
difpufieííe efte Volumen, con las noticias 
mas ciertas, que han podidominiílrar los 
materiales dcíta Obrilla. Comienqa eílc 
Libro defde que fe erigió á Congrega-
ción, laqueantes erafola Provincia i que 
afsí lo pedia el averfe multiplicado los 
Conventos. AíTeguro la verdad, fegun lo 
que puede averiguar la buena diligencia^ 
agena de afeólos eftraños. Sigo el Meto-
do comenqado del Primer Tomo, repar-
tiéndole en Decadas s dividiendo eftasen 
Capítulos? y aqueftos,enParrafos,qucfir-
van de defeanfo al que lee} porque la ex-
periencia nos dize, que los Capítulos lar-] 
gos faftidian, y trampean el güilo, enti-; 
biandole paraprofeguir qualquier leyen-; 
da. Que avra muchos defeófos, no lo íg-; 
noro } porque conozco la humana fragili-
dad i y en mi cortedad la lloro cada dia: 
^ Mas 
Mas puedodezirtc con toda ingenuidad, 
que no podrás culpar mi afedo : el qual 
debo á Dios, que fea bueno i él nos dé fu 
Gracia. Amen. V A L E . 
APRO 
1 . 
D E L P A D R E F R A Y A N D R E S 
de la Áílumpcion, Ledor lubílado ¡ y Pa 
dre Perpetuo de la Provincia de 
Caftüla , de Defcal^os de 
Nueftro Padre San 
Auguílin; 
E viílo eíle Seaundo Tomo 
m de la Gronica de nueftra 
Religión , y no ay en ei co-
fa que contradiga á Nuef-
^ tra Santa Fe Católica, ni á 
las buenas cóílumbres. Afsi lo firmé en 
nueftro Convento de Madrid, en veinte 
y vno de Diziembre de mil y feifcientos 
y fétenta y nueve. 
Fray Andrés de U 
APRO 
D E L P A - D R E F R A Y A L O N S O 
de Santo Tomas^Leílor lubiiado^y Padre 
de Provincia en la de Caftill a 5 Cali-
ficador del SanCo Ofício^ • 
iicador de 
a g e i c a c 
? 
» é t ) 
Bedccienüo.aeDiaa , 
tofarnentc, el Mandato de Nacñro Pa-
dre Fray laandela P re fe nt ación, Lee-* 
tor lubilado , y Vicario General de la 
Congregación de Efpáñá ^ é Indias, dé 
los Defcalcos de Nueftro Padre Sau 
Auguftin : He vifto é Segundo Tomo de la Crónica de d i -
cha Congregación , qitc haefcrico ^y difpueílo (de Nocí-
cias folidas, y Relaciones fidedignas, que eftan (originales 
en el Archivo General) Nueftro Padre Ffáy Luis de lesvs, 
fu Cronifta s Lector IubiIado,y al PrefelueProvincial en 
la Provincia de Cartilla. Y aviendole vifto jnó hallé cti * 
el cofa alguna, que contravenga ,b fe oponga a h mayor 
folidéz, y pureza de la Santa Fe Cacelica $ ní a los Decretos 
ciclos Sumos Pontífices; en efpccial á los que ^xpidib k 
Santidad de Vrbano 0£i:avo }a qitinzede Mayo de i6z$. 
yáquinze de lulio de 1^ 3 í . y áquatró delulio de í 6 ] ^ . ea 
que preícribe el orden que fe ha ác guaídár en eferivir las 
Vidas dePerfonas Venerables,que-murieron con opinión 
de Santidad. Antes todo lo contenido en él, es tan confoc-
nje a la Fé, á los Decretos, y á ¡asbiíenas, y loablescdftum-
bies,con que Naeftra Madre U ígictía pretende infontiáf 
fus Hijos, que p i t o , feu muy del fervicip de Dios2 y de h 
Lgleík , quc léeccrnize k Pfenfa ^pata qué vnidocon el Pri-
mero , haga inmortales los aplaufos, que gozan en el Ciclo^ 
y merecieron en la Tierra > los Héroes Gloriofos que fe 
mencionan en él; y los que merece Nueftra Sagrada Re-
forma, por fer la Madre fecunda^ que peremnemente los pá-
re»y los cria. Afsi lo fiento, y lo firmo: En cftc de Defcalcos 
deNueftro Padre San Auguílin de Madrid vá diez y íeís 
de Dizicmbrc de mil y fcifciencos y fecenca y nüieVc. 




L A R E L I G I O N . 
R A Y luandelaPrefentáclo, 
Ledoc de Teología lubilado, y Vicario 
General de los Religiofos Dcfcal^os del 
Orden de los Ermitaños de Nueftro Pá~ 
dre San Anguílin , de la Congregación 
de Efpaña, y de las Indias. Por tenor 
de las prefentes damos Facultad al Padre Fray Luis de 
Icsvs, Leótor de Teología Inbilado, Provincial de nncftra 
Provincia de las dos Caftillas, y Cronifta de nuertra dicha 
Congregación 5 para que, aviendo confcgwido las Licen-
cias nceeirarias, pueda imprimir el Tomo Segundo dela( 
Hiftoria General de nueftra Reforma: Atento, que ha (ido 
vifl:o,y aprobado por PerfonasGraves,y Dodas de nueftr^ 
Sagrada Religión , a Us qualeslo cometimos. Dadasca 
cfte Convento del Ave Maria de la Villa dcTalaberadck 
Reyna , firmadas de nueftro Nombre jfeüadascon clScllo 
Mayor de nueftro Oficio, y refrendadas de nueftro Secreta-
rio , en diez y feis dias del mes de Diziembre de mil fcií* 
cientos y fetcnta y nueve años* 
VrAj luán de U Frtfeniacioni > 
Vicario GemraL 
Por mandado de N.P. Vic.GeneraI3 




D E L P v E V E R E N D I S S I M O 
Padre Manuel de Naxera > Predicador de 
fu Mageílad $ de la Compañía 
delesvs* 
O R Comifsion de el feñor 
Dodor Don AlonfoRico y Villarroe!» 
Vicario General de Madrid^ y fu Parti-
do; he vifto vn Libro intitulado:Hi/?¿?W¿i 
General delos'R.eltgiofos Defcalfos de el 
Orden délos Hermitaños de el Gran Pa~ 
dre»y DoStor déla fgjtjiá San Augufimy déla Congregación 
de Éfpaña ,e fndtás, eícrita por NueftroReverendiísimo 
Padre Fray LuisdelesvsjLedorlubiladOjProvincial Adüal, 
y Cronifta General de fu Sagrada Religión. Y bien fe co-
noce* que con fuperior impulfo le eligió fu Sagrada Reli-
gión para fu Cronifta* Eran las Acciones obradas por eífo 
Sagrada ReligiónifobreHeroycas,muy Iluftrcs,y ñopo* 
dianajuftarfeíncnos ágiles, y fútiles Plumas. El Hiftoria-
dor es tal»que confervando a la verdad todo fu decoro, la 
refiere con elegante, y fabrofo cftilo* No k mueve fer U 
Hiñoriapropia,para diferepar vn punto de la entereza. Efta 
delineada con quantos primores fabe la Retorica, y Retori-
cas la Eloquencia: Con que lo que fe remitió paraCcnfurai 
es dignifsimo de Alabanza. luzgo por biertvniverfal * de 
todos los que la leyeren ^ fta Hiftoria; y afsisque fe debe dar» 
quanto ames^ala Eftimpa* Y efta tan IcXos deiliáligna 
lofpecha, acerca de Virtudes,y doílumbres,q\ic no la igua* 
lará la Alabanza. Eftecsmifentin ^ W s ^ . En el Colé* 




O R D I N A R I O . 
OS el Licecíado Don Alón-
fo Rico y Villarroel > Vicario de cfta 
Villa de Madrid, y fu Partido ^ por di 
Eminentifsimo feñor Don Luis Manuel 
Ponocarrcro , Presbytcro Cardenal, 
Ar^obifpo de Toledo, Primado délas 
EípañaSjiTii feñorjS¿c. Por el prefence, 
y por lo que a Nos toca, damos Licencia para que íe pueda 
imprimir el Libro intitulado: Hifioria General délos Reco-
letos Defcalfos de el Orden de San Angujlin , Segnnda 
Parteyeícrizo por el Rcverendifsimo Padre Fray Luisd« 
lesvs > Ledor Iubilado,y Provincial de dicha Orden: Aten-
to , Nos confia i no tener cofa contra Nueftra SancaFéCa-
tolica, y buenas eoílitmbres. Dada en Madrid> á quinze de 
Enero de mil fcifciemos y ochcncáaños* 
Lie* Don Alonfo Kicá 
j Villarroel. 
Por fu mandado; 
Chrtjlo'val de Zepcdaí 
Notario* 
APRO 
D E L D O C T O R . D O N A L E X A N -
dro Ruiz y Bañez, Colegial Major del 
Arqobifpo; y Catedrático de Propiedad 
de Lógica Magna en la Vniverfidad de 
Salamanca i Cura % y Reólor de la 
Parroquial de Santa Cruz 
de efta Villa de 
Madrid, 
O R orden de V . A. he vill:0 
coa todo cuidado el Tomo Segundo de la Hi^oria 
General de los ReligiofosDefcaicosdc de ct Orden 
de los Ermitaños del Gran Padre, y Doftofdela 
IgleíiaSan Auguftin, de Ja Congregación de Efpa-
ha, ydelaslndias jcompueíloporei Revcrendiísí-
tno Padre FrayLuis de lesvs, Hijo déla mlffríá Con-
gregación: Obra digna del Religioíb ¿elo de fu Autor,Ch que fí como Ora-' 
dor difereto deleytacon el fuá ve cftilo de fu Eloquencia, como Hiftoríador 
grande, enfeña, y perfuadeconeíicazía losRumbos, que deben feguirnuef-
tras acciones» Y íi la Hiíloria, como dize Tullo, es guien dir jge,y govicr-
m í a vida política, y raciona! délos Mortales; efía , por Relevado de el 
•Afliimpto, logra, cotí juftarazon^fte titulo: íiendofu fin,facar a luz las V i -
das detantos Varones Heroycos, que eon fu Virtud , y Letras, no folo han 
iluñradotfta Sagrado Ihftituto, fino también haníido hermofo Efmaltd 
de eíta Militante Igleíia. Y afsi, por efta razón ^ y no tener propoíicion, 
quedifluene aNueftraSanta Fe Católica, y buenas coftumbres, fe le puede 
conceder la Licencia que pide. Efte es mí parecer: Salv&^ti En Madrid| 
áírezede Febrero de efteaño de mil feifclcnrós y ochenta* 
EL REY 
OR. quanto por parte de vos 
Fray lofeph deelRofario, Procurador 
General delosRecolccos Auguftkos de 
la Congregación de Eípaña , é Indias^ fe 
Nos hizo Relación : Qiie dicha Con-
gregación reñía para imprimir vn L i -
bro, cuyo titulo era: Segunda Parce de la Hiftoria General 
délos Religiofos Defcal^os de el Orden de los Hermita-
ños de el Gjjan Padr^, y Doí lor de la Iglefia San Augnftín^ 
déla Congregación deEfpana 3 y de las Indias, compuefto 
por Fray Luis delesvs, Lectorlabilado , Provincial pela 
Provincia de Gaftilla Nueva,y Vieja^y Cronifta G|neral da 
dicha Orden. Y porque para ello tenia la Licencia de el 
Ordinario:Por canco, ¡Slos pidió,y íaplicb, Nos firvicííemos 
demandar defpacharLicenc¡a,y Privilegio.V demásDcf-
pachosneceíTarios > bcoaio la nueftra Merced íoeíTc. Y vul-
to por losdenUeftroConfcjOjy coma por úacílro m a n d á -
dofe hizieron la^ diligencias, que por la Pragmática , por 
Nos vlcimamence hecha, fobre la imprefsion de los Libros, 
fe difponc: Fué acordado,quedebiamosmandar darefta 
niieñra Cédula, para vos, en la dicha razón* Y Nos lo cu-
vimos por bien: Por laqual os damos Licencia, y Facultad* 
para que por ciempo de diez aaos5pdmerosfiguientes,qnr 
corren 5 y fe quentan defde el dia de la Daca de ellá, en ade-
Iancc,vos,blaPerfan3iquevueftró Poder tuviere,y no otra 
•alguna, podáis iñipdmir,y vender el dicho L i b r ó l e que de 
fufo váfecha mención,por e lÓagina l , que va rubricado de 
Diego de Vrueoa Navacnuel, míeñfo Secretario de C á m a -
ra, vno de los que reíiden en el Coriftjo, en eftos Rey nos ifc 
Caftilla í Con que anees que le venda, lo traygáis ante los de 
íHieftro Con fe jo 5 juncamence con el Original , para que fe 
vea, í i l a dicha imprefsion eflá conforme al Or igmaí j 6 
traygais feé, en publica forma, de como por el Coffeétoc 
nonirbrado fe vib> y corrigib dicha imp^ísion por el Origi -
nal 
nal. Y mandamósal ímpfeílorjqueáfsí ¡mpríaiiere el di-
cho Libro, noimprimael Principio, ni primer Pliego,ni 
entregue mas que vno folo3coníu Originahal Autor, b Pcr-
íóná á cuya coila fe imprimiere , y para efeólo de ia dicha 
corrección, halla que antes, y primero el dicho Libro citó 
corrcgido,y tañado por los de el nueftro Confejo. Y eftan-
dolo, y no en otra manera, pueda imprimir el dicho PrincU 
pio,y primer Pliego, y fegundojdoude fe ponga efta nueftro 
Cédula, y la Aprobacion>quecerca de ello fe hizo pornuci-
tro mandado,y la Taífa^ Erratas: pena de caer,c incurrir cu 
las penas contenidas en las Leyes,y Pragmáticas de cftos 
nueftros Rsynos, quefobre ello difponen* Y mandamos, 
que ninguna Perfona, fin Ytieñra Licencia, pueda imprimk 
el dicho Libro é, y fi lo hizicre, aya pcrdido,y pierda codo8,^  
qualefquierLibros3MoldeSsy Aparejos3 que de ellos tuviere, 
y mas incurra enpena de cinquenta mil maravedis 5 la ter-
cera parte para la nueftra Cámara 5 y la otra tercia parte 
para el que lo fentenciare 5 y la otra tercia parte para el De-, 
nunciador. Y mandamos a los de nueftro Confejo, Prefi-
dente, y Oydores de las nueftras Audiencias, Alcaldes, AI* 
guaziles de la nueftra Gafa,y Corte,y ¿hancillerias > y á to-
dos los Corregidores, Afsiftente, Govcrnadores, Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otros Iuezes,y Iuft¡cias,y qualcf* 
quier de todas las Ciudades,Villas, y Lugares de eftos nuef-
tros Rcynos, y Senorios, y a cada Vno en fu jiirifdicion,quc 
osguarden, y cumplan efta nueftra Cédula i y contra loen 
ella contenido no vayan,ni paíTe^ni confientan ir^ni paífafs 
en manera alguna, pena de la nueftra Cámara, y de diez 
mil maravedís para ella. Dada en Madrid , a feis días 
de el raes de Mar§o de mil y feifeicntos y ochenta aSos* 
Y O E L R E Y . Por mandado del Re^ nuefteofcaotó 
v. l?^9^5nTeftin y Monjara^ 
TASr 
Í E G O de Vrueña Navá* 
vamucl, Secretario del Rey ííucftro fe-
ñor, y Efcriváno de Cámara, vno de los 
que en fu Coníejo refiden 3 cértifiecn 
Qiie porDecreio de iosfeñoresdél, de 
veinte y nueve de Abril defte pccícncc 
año, fe tafsb el Libro intitulado: Cmnká Generdl de la Con* 
grezacion de Éfp^tn^y Indias de Recoletos Augujlinos, cam-
puefto por el Padre Fray Luis de íesvs, Gromfta Genera! do 
toda la Orden 3 y Aftaal Provincial defta Provincias áfeis 
maravedís cada pliego, y áefte precio fe há de poder ven-
cer jponiendofe al principio del efta T4aífa j y los pliegos 
que tiene» Y para qi-ie confte 3 de pedimieilco de Fray 
lofeph del Rofario, Procurador General de la dicha Reco-
lección, doy efta Certificación: En Madrid, a tres dias del 
pes de Mayo de mil y feifeientos y ochquta y vn añds* 
l m de vrmña 
F E E D E E R R A T A S . 
Agin. i L col. 2,. cxcrcicío 3lce, 
cxercicios. 
Pagin. 16. eolun. t i referedo^ 
lee , referido. 
lbidem5coi. Í . cargOjlcc^carga. 
Pag 17 .c.i.enteímOjlee^el enfermero. 
Ibidem^col.i. vera/lec, veia. 
Pa^ 3 3 .col.i .ádarits.iee^paradarlcs. 
Pag^^-coi. i .no papan, lee, no pagan-
Pag. 43.col.i.Yalacioivee1 Relación. 
Pag.óo.col.i .pruba alee, prueba. 
Ibidem ^Trinal , lee, TribunaU 
Pag ó + ,c.i .lacenicas, lee^lasceni^as. 
Pag. 71. col. í. de'de novicios3 lee3de 
Novicios, 
Pag. i e. col. i . muy bien recibido^ leeA 
fué muy bien recibido. 
Pag,79 col i . Gaciajee, Gracia. 
Pag.So.col.i .nevcgó^leeanavcgó. 
Ibidem alguuos, lee, algunos. 
Pag.8 4.c.i,ala latierra., lee,a la tierra. 
Pag.i o í . pi^ cep/r, lee 9pr£c'f it . 
Ibidem, Min i t tr um, iee, Miniflerittm, 
Pag.iop col.i .de elloj lee,de ella. 
lb iácmaqté*rere9 lee a ¿¡H<tre 
Pag.i 17.C0I.1 .DivlnayJlec,Divina3y, 
Pag. 119.col.2.de oi*^ lee3dc las olas. 
Paga i i . c o i . i . permctiaalee, permitía* 
Ibidem, col.i.todolus, lec^todasfus. 
Paga24.col.i. vi vida, lee.vida. 
Paga 28 .c. 1 -fenta vida^lec, íanta vida. 
Ibidem, el Abi , lee,el Abito, 
Pag. 1 5 4.. col.2. Convvntos, lee, Con-
ventos. 
Pag.i 45.col.2.Procefro3lec, ProceíTos. 
Pag. 147. losfelizidades, lee, lasfehzi* 
dad es. 
Pag. 155. nc Andaluzia, lee,dc Ania-
luzia. 
Pag 15 p.col.i. en en ella,lee,enella. 
Pag. 161 .col. 1. Prio,Lee,Pnor. 
Pag. 165.cola. Prioraco,lce9Priorato. 
Pag. 173 .col.2. muchoElpii'iu^iee^im. 
cho Éfpiritu. 
Paga 75.C.1 .lacortaza,lccJ la corteza. 
Pag.i7a .cola .Borra^í/Ojy cir^^que 
cftá antes de m u ñ o , 
Pag.¿ Sccola^aíliuos, lee, afligidos. 
Paga 81 .cola .diviuirfe, lee, dividirle. 
Paga 8 2. §-2.efcondio,ke, efeondrijo. 
Pagai(í.cola.diligcccias, lee,diligen-
cias. 
pag.22i.coIa.puarcas3 lee, puertas. 
pag.22-7.cola.eítenduncnte,lec,eíten-
uidamente, 
Pagajo.ca. cfparavarijlec, cfperavan, 
Pag.247.col.2-. moieüiajee,inoícfta. 
Pag.25 o. cola .dandoIc,iee, dándola. 
Pagasi -cola . paflarla^iee^ paiTarlc. 
Paga/o.col.i. el elíeñor, lee, el Icñor, 
Pag. 277. coi. 2,. naícecha, lee., no fe 
echa. 




Pagin. 3 oj .colun. 1 .dede eatrar^ICe^de 
entrar. 
pag 3ü9.cola. ^fusimítaciomlecjáfa 
imitación. 
Pag.31 5.col.2.áender3lec,ácntendcr^ 
Pagin. 3 26. colun. 2. Retrctrece 3 lee. 
Retrete. 
Pag. 3 57. col. 1. ó Santa A l m , lee, 6 
Santa Alma. 
Pag. 346. col. 2. conlascontinuacion^ 
lecjcon la continuación. 
Pagin. 3 6 8 .colun. 1 .ni teniendo, lee^no 
teniendo, 
Pag. 279. col. 1. la que antes vn conti-
nuo, lee la que antes eravnconti-
nuo. v 
EfteLibro JmitMUdoiScgund&V&xie déla Crónica déla Reco-
lección de San A u g ü f t i n , ^ w ^ W ^ ( ? / ? ^ Erratas, efia fielmente 
impreffo ry concuerda con fu OrigtnaL T por verdad lo firmé en 
Madrid> z$*de A H I dei6Si. años. 
Don Francifco Murcia 




C I O N D E L A V T O R , Q V E 
fe hade imprimir en el principio de el 
Libro ,por mandado de el Sumo Pontifice 
yrbano Odavo, conforme á las Declara^ 
ciones de la Sagrada Congregación, 
hechas en Roma el año 
de 1(542. 
O M O Nueftro Satifsimo Se* 
ñor V rbanoPapa VIH. 2.1 y. 
de Marqodel año de 1625 . 
aya publicado en la Sagrada 
Congregación de los Sagra-
dos Ritos^y en la de laVni verfal Inquificio 
vn Decreto.y lo aya cofírmado á 5 .delulio 
del año de 1634.en el qual prohibió impri-
mir Libros, que contengan los Hechos de 
Perfonas celebres, en forma de Santidad^o 
Martyrio,que falieron defta Vida.ó Mila-
gros , 6 Revelaciones, ó qualeíquierer Be-
neficios , como alcanzados de Dios por Cus 
intercefsiones^nReconocimietOjy Apro-
bación del Ordinario y los que hafta aora 
Ton impreíTos; en ninguna manera quiere, 
quefean aprobados. Y demás de eílo, el 
miL 
mifmo Santiísimo, a 5. de lunio de 
aya explicado : Que no fean admitidos 
Elogios de Sañto,6 Beato^bfolutamence, 
<|ae caigan fóbf e laPerfonajaunque Fe pue* 
deñ admitir los que caen íobre las coftam-
brés, y opinión de Santidad $ con Protefta-
cion al principio, cjue no fe pretenda dar á 
femejantes Cofas la Autoridad que de la 
Iglefia Romana dimana 5 y que la ree fola-
mente eftrive en la del Autor: Sujetándo-
me á efte Decreto, y á fu Confirmación, ys 
Declaracion,con laobferyancia^y revere-
cia que fe le debe ; Protcíto, no recibir en 
otro fentido qualquiera dé las cofas que en 
efte Libro refiero, ni que otro alguno lo re-
ciba } fino en aquel rolamente,que eftriva 
en autoridad humana, no en la Divina de 
la Católica Iglefia Romana, ó de la Santa 
Iglefia Apoftolíca} exceptando tan íohi 
mente aquellos, á quien la mifina Santa Sej 
de tiene ya eferitos en el Catalogo de lo* 




Q J i A R T A . 
C A P I T V L O P R I M E R O , 
E R I G E S E L A R E C O L E C C I O N 
Auguftiniana, con gracia Pontificia, en 
Cogregacio, dividida en Provincias, 
y governada por vn Vicario 
General 
Configue el Padre Fr. Gahrkl dé la Concepción Breve de U Santi\ 
dad de Gregorio Del^moquinto > para que la Recolección 
Auguftiniana de Efpaña fe erija en Congre-







pana con áu* 
meritos,y fof-
fiego en el 
Provinciala-
to del Padre Fray Auguftín de San Ga-
briel,varón de machas virtudes, y prin-
cipalmoiix fehaiado en el provecho e^ 
pirítnal, y temporal de fus ovejas ; per$ 
có efpecialídad era zelojíifslmo dej cuL 
to Divino, y de las ceremonias Ecleíiafrt 
ticas, que vigilante aííento en Jas fun-
ciones de la IgÍeíia, yCoro, Exerciaen-» 
tonyes el Oficio de Procurador Gene* 
ral en la Romana Curia el Padre Fray 
Gabriel de la Concepción, ardentifsima 
amador del i>ían com m ^ v como no 




díípóhíéndo el negocio de manera , que produzía continuamente en la Vina del 
con fu incanfabíe íblidtud conííguio vn Señor) para poder dividirla en mas Pro-
Breve del Benignifsimo Gregorio Papa vincias * remitiendofe al arbitrio del 
Dezimoquinto: que ferien nueftra me- Cardenal Antonio Sauli, Obifpo de Of-
moría debidamente eñimado , por Ja tía, Decano del Sagrado Golegio,y Pro-
gracia,que hizo, en darnos Vicario Ge- tedor que era entonces del A^uguítinia-
peral, q governaííecOn omnímoda au- no Rebaño; y juntamente para elegir vn 
toridad , fegun veremos. Vicario General, que governaíle ia Re-
Fué tan fingular efte Indulto, que noí colección« 
le tuvieron por íeguro ,y creíble los Aunque no hallemos en el referido 
Nueñros al principio ;y avíendo ya ve- Breve memoria de las inftancias que hi-
nido ei deípaclio, íe hizo junta, o Capí- zo para eñe fin el Pacifico Felipe Terce-
tulo privado, para reconocer las letras, r o , la notaremos aqui con juftifsima ra-
en diez y íeis de AgoÍLo^admírando to- zon, por aver venido anueílras manos 
dos la dicha grande, y dando gracias a copia autentica de cartas, en que pidió, 
Dios por el favor. Fue la Data del Bre- como tap zelolb de la honra de Dios, lo 
vea cinco de lunío; y cómienca: M i l t - que le pareció fcr mas vcil á la fegim-
tm t i s á c e l e fice regimimmüo Ucet meri- dad,y quietud de nueílra Reforma. De-
i o no j i r o ger abu'ddantiam Dtvin<s Gratia: feo tanto la confecucíon defta gracia el 
prapofítt r(íd ea^er q m Regulares Ordi-.-. Católico M.onarca}que el año de i ó 15. 
fjes-.yprafertím^quorü profejfores Artlto- eferívió \ Don Franciíco de Caííro,Du-
r h vita ftudio du¿U,prifiímRegul<sycim que de Taurífano, fu Embaxador en la! 
fu<e Religfonh Authores infiltuerunt ob- Corte Romana, para que folicltaífe de 
fervantiamfe^antur^mahra indies fiif- Paulo Quinto eíte negocio: elqual en-
cipiant incrementare, Haze poco mas' tó^esno íe jajuño quiza poreftar guar* 
abaxo relación del otro Breve de Paulo- dada tanta gloria al Papa Gregorio De-
Quinto , que comienca:' Sacri Apófiola- zimoquinto,de felize Recordación \ por, 
tus Mimfterioyé- c, en el qm! acabo la;, la grande inclínaciai que tuvo eñe Pla-
^ m ^ Reforma de reñaurar fus perdidas paff dofo Pontilice a hazer bien, co lo dulge, 
DecadT' fadas,fegun vimos arriba.- Y dize coníe- y amable de fu trato. Pondremos aqui el 
cap.*- cutivamente > como teniédo noticia del vltimo esfuerzo, q hizo la Catolica Ma-
aumento de Conventos en que la Pro- gefbd , para perpetuo recuerdo de la 
vincia de Nueílro Padre San Auguftin grande obligación en que le efta rmef-
avla crecido , dava lacenciá, y facultad tra Auguftiniana Defcaljéz, Dize,pues, 
( coníiderando los abundantes frutos ( | afsi fu Carta: 
M V Y SANTO PADRE. 
£ fyqm Alhurquerquc ordeno % que de nuevo reprefente a V. Santidad ¡as 
razones que feojrecendg dar General fep arado de los del Paño dios Augujiu 
nos £)efcalGos:,y las can/as que me mueven a defearlo^porla quíetudyy concor-
dia dejlos Religlofosv Suplico a. V* Beatitud le o ygA gratamente y y mande tomar en ejio 
la refoluctonque masiñere convenir al férvido de Hueftro Señor, confuelo de gente tan 
exemphr iyobfervante ^y d la quietud de ambas Partes,para qu* todos vfuanconla 
conformidad que fe defe.afque Toreciblre en eÜofingular contento j coma mas par tkul ár-
mente dird d V.Santidad el dicho Duque , i quienme remito, Nueftro Señor guarde la 
xnuy SantaPerfonade f . Beatitud y al bueno , yprofpero Regimiento de fu Vniverfal 
JgUfta, De Madrid, d veinte y feisde Enéro de mil feifeientos y veinte, D * Vuefira 
^ n t j d ^ muy Humilde, ^ Devoto Hyo* £>0££ FELIPF ¿porta Graciadt Dios Rey 
Capitulo, i. § . f . 3 
'de tas E/paUas, de ¡as dos SkUhs^e lemfden% Que fus Sahíqs Phj M ^ m kfa , AflO 
BL REV.. Antonio de Arojiigui, 
Oailtefe, por efcufar prolixidad, la 
carta p ira el Duque de Alburquerque. 
Toca en ella la preteníion intentada en 
otro tiempo ; y proponiendo el exem-
pío , virtud , y dodrina de la Reforma 
Auguft iniana , en las partes que mora-
va , le encarga) y manda proponer nue-
vas íríílancías. Demás deíla^feMaotra 
para el Cardenal Antonio Sauli; y tam-
'bi'en otra para Burgheílo, Nepote que 
fué de Paulo Qiinto, Mamíieíli en 
ambas el Rey aquel fu afecto piadofo, 
que tuvo á los Defca^as; porque en-
comendando , y rogando a eílos dos 
gravísimos fugetosnueftra cauía yles 
ctize ,que lo hazeafsi , p o r U devoción 
que les tkne , y por h exemphr v i -
da con que en fus Reynos procedían, 
i . II. 
Con vocafe el Capitulo General 
en Madrid. 
OLVIENDO al punto fubftan* 
tancial de nueftro intento; eni 
conformidad de la comifsioti 
que el Breve Pontificio dava al dicho 
Cardenal Antonio Sauli, eligió efte fa~ 
mofo Protector para Preficante del Ca-
pitulo General al Paire Fray Gabriel de 
la Concepción, por fus letras, que fon 
defte tenor; 
A N T O N I V S . E P I S C O P V S OSTIENSISi 
S. R.E.Cardinalís Saulius, Sacri Collegij De-
canus3totius Ordinís Eremitarum Sanóti 
Auguftini Protedor. 
0B1S ln Chrijlo Dileclis admodum Reverendas Fratrlhus CongregaMníé 
BifcaJceatorum Hifpanife dtt'H Ordmls Eremitarum Sanéli Augtifiini falufé, 
in Do:nino.N:uper SanBifsimus JDomtnus Nojier Gregorius D2cimu¿quhtus% 
hmlgna vos perpetuo volúntate profequens'.cum per Breve faum, datumRomadie quin~ 
taluni j 1Ó21. concejferitjVt vnus ex diciaveflraCongregationeln VicariumGenera-
lem^qui eidem Congregationiprcejlt^ eamqueguhernet¡Canonice eligatur, & v t Provine 
€i<£ dhidantur arbitrio nójiro. Nos itaque Capitulum Genérale fuperhoc toto mgotia 
Jaudabiliterjac bene in Domino confieiendo celebrar i mandamus, Pifceterearum admoduni 
Rever ífídus PaterFraterG.ibríeldeConcspttane yVtfra Difeal ceatorum Comgregatio-
nis Procurator Generalts Curh Ro nanaflut nuncin Hijpama nproficifciiur fsnfu n in 
bis o nnibus noflrumplam noverU&lnfpeckclrcadivifionem Provimianm, USLoseum 
ex noftra Proteóíoris Aufforitate inpr¿ediéi¡Cap''tuUGen:rA1'is celebrandl Pr&fidentem 
eligimos, deputamus^ confiituhnus'.prafertm nohis^  etlamob elus reltgionem, vir tu-
tem, prudentiam fathprobatum'.dantespAti^oritatem dlvidevM Provincias , pfOuV 
Capitulo veJiroGenerali expediré vídebitur 'yprout etiamnofiramNosei fuperhac rs 
voluntatem appsruhms, Mandamus igtiur, Pt eum yfieüt prafertur, in pr&Jidem recU 
piatis. etque in ómnibusf idem adhlhibeatis^ & ohedientiampr<efletís. Dat,Ro n<Sy die, 




Reconocido eñe áefpacho, y el Bre-
ve de Gregorio Dezimoquinto por fu 
Nuncio, que era Monfenor Alexandro 
de Sangro, Patriarca de Alexandria , y 
Arcobiípo de Benevento (Ciudad, que 
en el centro del Rcynode Ñapóles re-
conoce el DomimoEípiritual ^Tem-
poral del Sumo Pontífice) hizo notifi-
car en fu prerencia vn Decreto al Padre 
Fray Auguñin de San Gabrielfprovin-' 
clai a^ual de todos los Auguílinos 
Defcal^ os deEfpaña,en feis dias del mes 
de Odubre, por Blas de Monte-Alegre 
Ríos, Notario Apoftolico, para que lla-
maííe a todos los Padres Vocales déla 
Provincia, y éftuvieíTen juntos en Ma-
drid a los veir te del íiguiente mes de 
Noviembre , ib pena de Excomunión 
mayor , y otras penas contenidas en el 
mandato. Obedeció puntualmente el 
dicho Provincial aquefie orden jydef-
pac liando luego Convocatorias a todos 
los Conventos, mando , que con breve-
dad concurríeflen los Priores, Llegofe 
el pla^o, v el numero de los concurren-
tes no pafso de treinta y cinco- pero Su-
jetos tales , que en calidad, vidaí exem-
! piar, do<5lriha ? y otras buenas prendas, 
pudieran igualar al mas grave , y auto-
rizado concurfo. Eran fus nombres co-
pao fe figuen: 
Padre Fray Auguílln de San Gabrieí, 
Provincial. 
Padre Fray Valerio de la Goncepcion^ 
Difinídor. 
Padre Fray Gerónimo de San Aguñínj 
Difiriidor. , 
Padre Fray Luis de la Madre dePIos, 
DifinidorV 
PadreFray lüan de San Fulgencio} VU 
fifador. < 
Padre Fray Juan Bautiza de Vera, Prq-' 
vinclal que avia íldo. 
Padre Fray Gregorio de Santa Catalinaj 
- Provincial que avia fido, 
Padre Fray Felipe de la Madre de Dios, 
Provincial que avia íido. 
Padre Frayíuan BautiftaCoronas,Prior 
del Convento de Madrid. 
Padre Fray Luis de Sari Augaffih,Prior 
del Convento de Tala vera. 
Padre Fray Pedro de la Encaraiciorí, 
Prior del Convento de Valladolid. 
Padre Fray íuan Bautifta A'taraqu^, 
Prior del Cor vento de Zaragoza. 
PadreFray Bernardinode San íldefon-
fo^Prior del Conventade Valencia. 
Padre Fray Antonio de Sont-Angel, 
Prior del Convento de G:anada. 
Padre Fray Melchor de San Loren^oV 
Prior del Convento de Toledo. 
Paire Fray FiMincifeo de San Mateo, s 
Re£lor del Colegio de Alcalá. 
Padre Fray Alonío del Efclritu Sántoi 
Redor del Colegio de Salamanca. 
Padre Fr. Andrés de Ivvíadre de Dios, 
Prior del Convento de Barcelona, 
Pidre Frj Gerónimo de S m Gregorio, 
Prior 4el Convento de Galatayud. 
Padre Fr. Chriíloval de San Bernardo^ 
Prior del Convento de Borja, 
* Padre Fray Pedro de Santiago , Redolí 
del Colegio de Zaragoza, 
JPadre Fr.Iofeph de Saai Auguftin, Rec-
tor del Colegio de Huefca* 
Padre Fray Manuel de San Auguftín,' 
Prior del Convento de Portillo. 
Padre Fray Andrés de la Encarnación,' 
Prior del Convento de la Nava del 
Rey. 
Padre Fray Antonio de San Eufebio, 
Prior del Convento del Toboíb, 
Padre Fray Andrés de San Antonio, 
Rector del Co!eglo de barandilla. 
Padre Fray Chrlfloval de los Angeles^ 
Prior del Convento de la Viciofa, 
Padre Fray Pedro de la Refurreccion, 
Prior del Convento dé Alagoíi, 
Padre Fray Gerónimo de San Auguñin 
Rubi, Prior del f onvento de Zue-
ra? 
Padre Fray Pedro de San Pablo, Prioir 
del Convento de Benavani, 
Padre Fray Martin de Santa Catalina,1 
Prior del Convento de Bolea. 
PadreFray Auguftin de San Hdefoníb, 
Prior del Convento de Caudiel, 
PadreFray Kun de San Nicolás, Prior 
del Convento de Santa Fe. 
Padre 
Capitulo 
Padre Fray Antonio de San íofcph, 
Procurador en la Corte Regia. 
Padre Fray Gabriel de la Concepción, 
Procurador en la Corte Romana, 
f I I I . 
Celebra fe el primer Capitula 
úeneral > y eligefe en Vicam 
General el Venerable Padre 
Fray Gerónimo de la . 
Refurreccwn. 
I OSE principio a la primera 
función Viernes á las quatro 
de Iatardc,en que fe cqntaron 
19. de Noviembre, Afsiílio á ella el 
lluftrifsímo Nuncio. Propuíb primera-
mente el fin para que avian íido convo-
cados alli todos,qiie era el admitir, y po-
ner en execucion la gracia de fu Santi-
dad , concedida a diligencias de la Deft 
calcez,para elegir Vicario Generaljy d i -
vidir los Conventos en diferentes Pro-
vincias. Intimóles luego la refolucioíi 
que debían tomar en eñe punto ; y aviér 
ao reípondído, vnanlmes, y conformes, 
los Vocales con el Plncet, fe procedió 
á la elección, con todas las folemnida-
des del Derecho, y las Leyes de la Ordé, 
Mandofe con cenfura , y precepto de 
obediencia, que íi huviefíe algunas le-
tras del Sumo Pontífice , del Cardenal 
Protector , 6 del. Prior General, fe pre-
fentaííen, y exhíbieiíen luego,para cum-
plir loque en ellas feordenaíle. 
! Levantóle el Padre Fray Gabriel de 
la Concepción, Procurador General,que 
dixin-os fer en Roma, y prefento la Pa-
tente fobredicha, tocante a la Preíiden-. 
cia, ordenada por el Protector Cardenal 
Antón io Sauli; y aviendofe leído en voz 
alta, la obedecieron todos los Capitula-
res , con la debida fumifsíon al que la 
emblava; y afsi tomo pofleí^ion del car-
ga de Preíidente el dicho PadrCjbzíen-
do configuientempnte elegir íuezes, que 
i . $.2, 5 
llamamos, de Califas: Con b qual fe dio • Ano 
fin á aquella Sefsiqn del Capitulo. i6»l l-
El di^ íiguiente, vifpera de laPre-
fentacionde Nueftra Señora, y efpecial 
Protectora. Nueftra, fe canto la Miíla 
del Efpiritu Santo, hiUandofe en ella, 
comq zelador de la paz , y quietud, 
Monfehor Alexandro de Sangro , cort 
magnifico aparato , entraron con fu 
Iluftdfsíma á celebrar fa elección todos 
los Padres arriba referidos, condefeo' 
de cumplir lo que debian, fiendo fu filá^ 
coel fervicio de Días, la honra, denuef-
tro Padre San Auguftln > y el aumento 
de íii Sagrada Religión; y eligieron vna-
nimes,en Vicario (íenefal ai Padre Frav 
Gerónimo de la Ref irrecclon , natural t 
de Talavera ; el qual (no íiendo del 
cuerpo del Capitulo } eftava oranda 
fervorofo en el Coro, por la buena d i -
rección, y íuceííb del. Fueron por él 
tres,o quatro Religioíbs graves,paralle* 
varíe a la fala Capitular, donde íe die* 
ron la obediencia , llorando todos tier-T 
ñámente; el Elegido, por reconocerfe 
indigiio \ y los demás, gozofos de tener 
Prelado de tanta humildad 5 y virtud.' 
Gaílofe lo reíiante del Sábado, y todo ef 
Domingo, en Divinas alabanzas. Ei Lu-? 
nes íiguiente no huvo junta,que tocaíle 
en materia de govierno. Antes deha-
zer mas elecciones , fe eílablecierort 
veinte y tres puntos, 6 determinacio-
nes , coaiodíípoíiciones previas parafet5 
firmeza de lo faturo , muy dignas deta 
. prudencia , y fabiduria de tales PadreW 
Omitimoslas, por no alargar la Hlflo^ 
• tía. . 1 '. ; ' , .,f;,- , réiy 
El Martes inmediato íe eligieroíi 
quatro Dilinidores generales,queaco^~ 
pañaífen ? y afsiftieíién al Vicario g^ ACr 
ral en fu govierno , que fueron los Fa* 
dres Fray luán Bautíílade Ver^ , Fláy, 
Melchor de San Lorenzo, Fray luán de 
Sw Guillermo, y Frayluan Bautifta Al* 
taraque, figetos verdaderamente dlg^ 
nos, Atendiendoíe luego al punto prí'n* 
clpal <fe las Provincias, fe trato del po? 
la tarde ; y hiziendo partición de los 
Conventos, fe crearon las quatro, de 
CaíUr 
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CiílIIla, ide Aragon> de Andaluzia, y de 
las Filipinas. A las de Aragón, y An-
daluzia ialtavales los Provinciales ; de. 
aquella fué elegido el Padre Fray luán 
Bautlita, llamado Coronas (íiblendu-
ró poco, por morir preílo;) deíla^ el Pa-
dre. Fray Gabrid de la Concepción, 
Frefidentc que avía íido defte Capitulo: 
Déla de Caíliila,el Padre Fray Auguítin 
de San Gabriel, que lo era > proíiguio fu 
Oficio. Y de la de Fiiipijias,el Padre V i -
cario Provincial,que fiempre tuvo. Pro-
íigurófe la ;^ita co folo nueve Padres, q 
eií gieró Priores, y Redores a los Cóvé-
tos,y Coíegíos,con los demás Oficios, q 
luelé prcveerfe en eños a^Ds.Diííólvio-
íe en fín el Capitulo con felicidad el día 
de San Andrés Apoftol, á los treinta de 
Noviembre; y publícaroníe A¿las cuer -
das, y prudentes, en que moílraró aque-
llos oblervantífímos Padres el zelo de 
EeUgioty queardia en fus pechos, 
§ . l i l i 
Vida de el Venerable Padre 
Fraj l u á n Bautifia Coronas^  
Pro v 'mcial primero de 
la Provincia de 
Aragón. 
POCO gozóla Provincia de Ara-gón fu primer Provincial el Ve-nerable Padre Fray luán Bautif-
ta Coronas; pues al princi pió de lü go-
yierno, y en lo mejor de fu edad, le lla-
mo Dios para í i , para premiarle (a lo 
que p&dolamente creemos j lo mucho 
que en no largos anos fupoateforar de 
virtudes. Referiremos" fu vida , para 
gloria de Nucñro Señor, y nueftra edi-
ficación. 
Nació efte Var-on a diez del mes de 
rAbril del ano de 1579. en 1a Villa de 
Graus, población principal en el Con-
dado de Riba-Gor^a, en el Reyno de 
Aragón. Sus padres fueron PafqualCo-
toms y y Mad-alena Corz ^  e ñ l m Á s e» 
fu pueblo, por fu piedad, devoción, y 
buena íangre. Eímerófe conüngularl-
dad la madre en la buena crianza de fus 
hijos, enfchandoles el fanto amor, y 
temor de Dios; conociendo, que eíla es 
lam^jor herencia que les pueden dexar 
fus padres. Fueron íiete hermanos va-
rones, y vna hembra, todos exemplares, 
y vi'rtuofos, que es la mejor prenda de 
la fucefsion en las familias, Viula la 
madre con grandifsmio recogimiento 
en fu caía, atendiendo a las obligacio-
nes ddla; y no íaíia,íinopira la Igleíia, 
gaílando todo el tiempo que podía en 
leer vidas de Santos. y procurava imi-
tarlos con ayunos, abílinendas, y otras 
devociones. Con eña dodrina falie-" 
ron bien eníeñados ílis hijos; eípecíal-
mente nuefíroFray luán fe íeñaló tan-
to, que prevenido de Dios, apenas fupo 
íublar, quejido pidió, que le enfenalím 
la doctrina ChriíHana j admirando to-
dos, que quien eíeaíamt:nte pudiera te-
ner alguna luz de la razón , la tuvieffe 
para lo que, aun los muy crecidos no 
advierten, por daríe a los juegos pueri-
les,, que apetece aquella edad. 
Cumplióle e^ xadlameme fu madre la 
piadofa petición , y aprovechava el ni-
ño tanto , que teniendo haftioalos en-
tretenimiétos de los otros muchachos, 
fe retifa va a la Igleíia, y en ella, aparta-
do del bullicio délos demás, gaftava 
largos ratos rezando fus devociones-
fiendo £1 edad tan corta , que no paíTa-
vadefeisaios. Defde efta edad tierna 
fe moílro tan amador déla íóledad,que 
falieiidofe de la ViUa, fe iba a vn Monte 
vezino, en que ay vnas grutas, ó cue-
bas ,doade en dul^e quietud empleava 
mucho tiempo en oración ; y qual reti-
rado Anacoreta, guíkvade eííar a íó-
las, regalandofe con Dios: para lo qual 
folia hurtarlos ratos que le erapoísi-
ble, y los que en aquellos anos emplean 
de ordinario los muchachos en fus jue-
gos , y divertimientos. Hallava tanto 
gufto en eíto, que juntava muchas vezes 
a otros efe fu edad, y Uevádolos en pro -
cefsion a aquellas grutas, los combida-
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va, y movía aque gañaílen en devota ra probarle en fu vocación' ¡ dándole A n é 
oración algunas horas. Luziafele mu- buenas efperan a^s, le defpidio, dízlen*, i f o l 
cho el íabor eípirituaí, que Dios le co * do, que conunuaíle el Convento algu-> ? 
municava en eílos ex^rcicios; porque nos días. Al cabo dellos fué recibido, 
bolviendo dellos á íli caía, no labia tra- con mucho gufto de los Religiofos, y 
tar fino de cofas de devoción, muchas lagrimas devotas delriovició, 
A viendo reparado cuidadoíamente en quinze de Abril de 15 97. 
fus padres las buenas maiefíras que da- Poco tenia que trabajar el nuevo 
Va H hijo, determinaren de dedicarle a Religiofo en la íügecion de; fus pafsio-
la Igleíia, Para efte fin le dieron eñu- nes; pues defde tan pequeño las avia fa-
dios. Aprendió latinidad perfe¿lamen- bidomoderar, y afsi trato de adquirir 
te en fu patria, dádo mu eñras a vn mlf-. virtudes; y íiendo en la, fabrica deftas 
mo tiempo deíü habilidad , y crecien- el cimiento la humiidad,la procur6,con 
do en virtud. Embiaroníe defpues a la emplearfe en los mas baxos exercicios 
Vnivcríidad de Hueíca, donde eftiidio del Monafterio. Su modeftia. era tan-
la Filofoíia Natural, y fe perficionava ta, que no fe veían fus ojos levantados 
en la Divina, con raro exemplo de los del fuelo. Sus penitencias, aíperezas, y 
demás Eíludiantes ; cuya compañía ayunos fueron u k ^ , que no íufriendo-
ociofa efeufava, queriendo efer foío a los la falud, eayo malo á los tres, o qua-
lo del mundo, por vluir, y vacar a Dios, t^o mefes de fu noviciado, Gravlfsima 
Solo vn condifclpulo virtuoío era con fué efta aflicción al íiervo de Dios, por 
quien tratava, porque en el hallava cof-^  parccerle, que fe ímpofsibilitava con la 
lumbres deíu inclinación, jEra en fin enfermeckd, para profeguir en el caml4. 
fu modo de viiii r , mas de Religíofo re^ no comentado. Apretavanle las calen-' 
tirado , que de Eftudiante mo^o. La. turas,y refínavafeíü, paciencia? con no^ 
Mliísi 01a con devoción cada dia, f re- table exemplo de los que le afslílian, ^ 
quentava los Sacramentos á menudo; veían padecer, con tanto fufrimiento, % 
xezava elRoíario, v otras devociones conforínidad. No baftando l^mediW 
con gran fervor. Con ellas, y otrasac- ciñas, tue orden del Medico, que fueílc 
ciones procura va imitar Jarvirtudesde a gozar bs ayres de fu patria, Igual-' 
los Santos de quien era devoto, elpe- rúenteíintieron efto el Convento, y elr 
cialmente de San luán Bautlíla, nom- novicio aquel, por lo que le eítimava; 
bre que le pulieron en el Baut ímo. y efte, porque eílava muy bien hallado 
Paliados afsi tres años en eftos eílu- en aquel. Temían los Relioíbs, que en 
¿íe s; mal pagado del Mundo, y fus va- eftando el enfermo en fu patria, avía 
íiidades , trato de entrarfe envnaReli- detener graves aííiltos, para que de-
gion. A gradóle ia de nueftro Padre San xaífe el Abito, porque íabian, que fus 
Anguftin j y para eñe efedo fuelle al padres defeava füeíTe Clérigo. Dudofe, 
Ce vento de la mifma Ciudad deHuef- íi avia de ir con el Abito ; refolvib el 
ca, y con humilde rendimiento pidió el Prior, que fueíTe íin él: mas fué tanto el 
Abi to al Padre Fray Diego de Aguílar, defconfuelodel doliente, pareclendole, 
que a la facón era Pribr;y derpues,avíé* que íin tal joya, náda le podría fucedet 
dofepaíIaáoánueítraDef.al^éz ,fella- bien , que por no afligirle demaíiado, 
mb Fray Diego de Iesvs,y fundó el Co^ - concedió que le llevaííe ; advirtiendole 
íegioque tenemos en Zaragoza. Ad- el labio Prior la obligación que tenia 
mirófe el dicho Padre , de ver en vn en portarfe con decoróla clrcunípcc-
mo^o de 18. años la gravedad, modef- cion, y modeftia, 
tía, defengaño, y pefo de razones, con Llegó a fu patria nueftro enfermq 
que hablava y como prudente, hizo Fray luán, donde convaleció, a diligen-' 
graii concepto del pretendiente • y pa- áas del regalo de fiís j>^dres, beneficípl 
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délos ayt'es^ bamfales, ydel tiempo;qaq 
confumiendo el achaque, le reftauró la 
falud. Seis, ó íiete mefes eftuvo en eíla 
convalecencia prollxa, íiendo á todos 
exemplo de virtud , v Religión, el que 
en ella era tan novicio, con adaiíracíon 
- de ios que le veían tan aprevechado. 
Comentaron las baterías de fus padres, 
viéndole de mejor falud; perfuadíen-
dole, que fus fuerzas no eran para viuir 
en Religión, pues fe lo moftrava la ex-
periencia , de averias perdido ; que fe 
contentaííeconf^r Clérigo feglar ,ef-
tado en que podía fervir mucho a Dios, 
y a ellos les feria gran confuelo en fu 
vejez* Coneílas,y otras razones, que 
en los padres tienen mucha fuerza para 
los obedientes hijos, combatía fu conf-
tancia *, pero fué querer hazer mella en 
vndiamante* Reñílio valerofo, dando 
por vltima razó, q era volútad de Dios, 
que le íirvieí'e en el eíiado Reíígioíb. 
m A tan gallarda, y Chrifííana refolu^ 
¿ion ro íe rindieron los que pretendían 
defquiciar la f ortaleza ¿el nuevo Relí-
gioíb ; y poniendo el vltlmo esfuerzo, 
llamaron vn mogo libre, y defahogado, 
que avia buelto á Dios las efpaldas en 
el eftado de vna Religión. Introduxe-
ronle, para querelaxaífe con fus plati-
cas profanas el pecho de nueñro vjr-
tuoío mancebo: mas fué inútil diligen-
cia; porque afsi que le vio entrar por las 
puertas, le causo tanto horror á Fray 
íuan fu vlfta, que tapandoíé los ojos, é 
oydoscon gran fuerza, no dio lugar a 
la tentación prevenida. Corrido el mo-
co, fe falio del apoíento, y Fr.íuan que-
dó triunfante. Ya los padres fe dieron 
por vencidos, viendo fuílradas fus tra-
zas ; y el convaleciente proíiguio en la 
recuperación de fu filud , quando vna 
noche oyó vna voz (que muchos años 
defpues dixo avn fu ir timo amigo y que 
avia íido de nueftra Madre Santa Mo-
nica } Ja qual dez'a: Novicio , Novkhy 
huelve (i tu Convento. Obedecióla tan 
pnonto, que el diaíigui nte fe pufo en 
camino, y llegó á los píes de fu Prela-
do,que le recibió con amor ? y c^rlñ'©, 
íiendo en todos los f^ eligiofQS igüal el 
regozijo. 
Llegó el tiempo de fu profcfsion, 
que hizo con gran devoción, y ternura; 
y viendo los Prelados el buen talento 
de Fray Iuan, mandáronle, que fueífe a 
Epíla aeñudiar, en cuyo Convento flo-
recían las efludios mayores. Mas qui-
liera la meditación,y contemplación 
de los Miíkrios de la Pafsion de Chrif-
to, que averiguar queftíones Filofoficas 
nueñro recien profeíTo ; pero como 
rendido obediente , inclinó el cuello al 
mandato del faperior ; entendiendo, 
que podría hermanar los eíludios de las 
ciencias , con las fuavidades de la ora-
ción ; como lo hizo, aprovechando mu-
cho en ambos exerciclos mayormente 
ordenandofe de MÍÍÍa,en cuyo mínifte» 
riofeluzíó mucho el fuílento fobera-
no, con que fu Alma fe allmentava exi 
laMcffadel Altar. 
f V . 
Entra en la Defcalfe^nuefim 
t i Venerable Padre Fraj 
A en eñe tieínpo avian funda-
do Convento nueílros Defcal-
o^s en la Iníigne Zaragoca; y 
en aquellos pobres, y tofeosprir-cipios 
dél, fe encerrava mucha luz de virtud, 
que ííis moradores deípedían ; y llegan-
do a Epíla efta noticia, encendió en el 
pecho de nueftro Frav Iuan vn gran de- . 
feo de viuir en nueílra Reformada 
Defcal^éz, y para confeguírlo, eferi víó 
al Padre Fray Gregorio de Santa Cata-
lina ( que llamaron Alarcon»y fue def. 
pues Obiípo de Caceres) Prior que era 
del Convento nueftrode Zaragoza : el 
qual, bien informado délas buenas, y 
relevantes prendas del pretendiente, 
le admitió guftofo , por entender lo-
grava vn fugeto, que era ya famofo en 
nueílros Padres de laObfervancü. 
Ape-í 
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'Apenas fe vio Deícal^o nüeííro 
teníídé Religíoíb , quando > como íi 
comentara de nuevo en la Orden, dio 
principio á vna vida por extremo aus-
tera. Viftióíe interiormente vn ja-
boncillo de cerdas muy agudas : las 
quaíes, haziendo fu oficio en el cuer-
po , fe entraron de raerte en el pecho» 
y cfpaidas,qiie quando fe le huvieron 
¿e quitar, por cania de vna grave en-
fermedad , huvo igualmente que cu-
rar en las llagas, que avia hecho, que 
en la dolencia,que avia fobrevenido» 
Era tan obfervante de la Regia , y 
Conílituciones, que de ios ápices ha-
zia grande aprecio. No deípegava 
los labios fuera del Coro ,6 Alta^ ; y 
quancio preguntado, fe vela obliga-
do a refponder, lo haz i a coaclfamea-
te : tanto, que pareció alas vezes ex-
tremo , íiendb de condición manlb, 
apacible, y muy tratable. Mudáronle 
los Prelados al Convento de Borja, 
donde, entre otros Religíoíbs, viulan 
con notable opinión ¿e virtud los Pa-
dres Fray Gerónimo de Chrifto , y 
Fray Miguel de Santa Maria , 6 
Bombau. No pudo el Venerable Pa-
dre Fray luán Bautifta Coronas de-
fear mejores Compañeros de fus t in-
tos intentos ; y como en todos tres 
eílava muy fervoroío el defeodel Ef-
piritual aprovechamiento , fe concer-
taron racilmente entre íi, de imitar las 
Vidas, y coftumbres de aquellos anti-
guos Hermitahos ; y tratando ello en 
vna ocaíion)determinaron de llamar-
le en fus exercicios vno Pablo, otro 
Hilarión , y otro Onofre, tomando a 
fuquenta cada vno efculpir en fu A l -
ma las Virtudes que avia pradlicado 
aquel Santo,cuyo nombre fe imponía. 
Elias fagradas invenciones Ies dida-
va el Eípiritu Santo á aquellos zelo-
fos Hijos de Nueílro Gran Padre San 
Augaítin, para confeguir la'perfec-
ción , a que anheiavan. 
Era ya Suprior de aquel Conven-
to nueftro Fray luán, quandoorde-
mndo los Prelados, que en él fe pu-
íieíTe Curió de' Arfes * iíefetmínó re- A n d 
nunctar el Oficio» Coníiguiolo,y retí- l ^ x< 
rófeal Convento deCalatayud: mas ^ 
no pudo en fu retiro encubrirfe la 
luz de fus Virtudes. Corrióla fama 
en la Ciudad, y concurrían a bufear-
le ? para las Confeísiones, y confuelo 
de fus trabajos, A todos dava el Ef-
piritual paüo , con grande aprove-í 
chamtcnto , que fe luzla bien en las 
Perfonas que le tratavan. Afsl fe lléva-
las voluntades de todos, Nobles, y 
Plebeyos ; y en eña tan vniverfa! 
aceptación fe porto tan retirado, y 
modeílo , que jamas viíit6 a nadie, 
ni pidió cofa alguna. Solo pudieron 
confeguir del, quefalíeífe áayudar* 
bien morir : lo qual hazla con tanta. 
Caridad, y fervor, que fe tenia por 
dicho ib el que entrega va a Díos ef 
Alma en fus manos, Obrava efta ac* 
cion de mlíericordia tan exemplar-
mente, que no íblo alentava al mo^ 
ribundo con ados deheroyeas Vir* 
tudes. ; dífpoliciones neceífarias en' 
aquel peligroíb traníito; pero a los 
circundantes inftruia en orden a 
la enmienda de fus vidas. Efta era; 
fu ocupación fuera del Convento ; y; 
dentro del , no fedexaVa ver, fino 
en el Coro , 6 Igleíia , en fegui-
miento de los ados de Comuni-
dad ; lo reftante , era fu habitación ín-
dilpenílible fu pobre, y eílrecha Cel^ 
da. 
Su Oración era tan continua de 
rodillas, que citas llegaron a íkquear, 
no pudiendo tenerle en ellas: Por la 
qual pidió licencia al Prelado, para 
ponerle en Cruz en pie en el Coro ;y 
poniendo dos clavos en la pared del,, 
y dos cordeles en ellos , fuílentava, 
los bracos, y afsi paífavalas dos horas 
de Oración , que tiene la Comuni-
dad ; y otras, que fu fervor añadía,, 
como veremos defpues. Celebróle 
en efte tiempo Capitulo Provincial, 
y, el Bifinitorio le eligió Prior dei 
Convento de Zuera j Caía, quepof 
íer dedicada, á la Virgen Nueílro 
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Senom, enfu I/r.egeti llamada delcré 
Santos, es tamoía i pof fu Antigüe-
dad j entre las celebres de Europa* El 
íitio es lolitario > y por eíío müy a 
propoíito parala quietud > y Oración* 
Pero nueítro humilde Padre fe hallo 
tan fatigado con la elección de Pre-
la4o > que eftuvo para no admitir el 
Oficio antes que fe la intimaílen* 
Mas reconociendo, como verdadero 
obediente , que feria bien tomar la 
poífeísion , y renun|;iar defpues, fd 
partió al dicho Convento , donde^  
muy : bien recibido de fus Subditos^ 
apenas comentó íu govierno ^ quan^ 
do temiendo el peligro de las Prela-
cias , que otros Inconíideradosno te-
men , y temerariamente apetecen, pi-
dí6 mifericordía al Provincial > foli-
citando j leadmitieííe la renunciación 
del Cargo ; ímpomendofe tantas fal-
tas , y iloranüo tantas lagrimas) quan-
tas Cinchos hazen diiigencias para la 
confccucíon de femejantes Pueílos* 
Oyó benignamente el Superior fus pe-
ticiones , edificado de fu humildad, y 
por atender a fu confueio, le ablblvio 
del Oficio de Prior* ••• 
$ . V I . 
Es elegido el Venefahle Padre 
en Maejiro de N o v i -
cios y y el modo que 
tuvo de criar* 
los* 
| O C O le duro el gufto de ver-
fe íin Cargo de Prior á nuef-
tro Venerable Padre ^pues 
luego fue creado Maeítro de 
Novicios en el Convento de Zara-
gofa. Aquí no pudo efcuíarfe; por-
que advirtió i era contravenir á la 
fixms voIunta4 de fus Prelados: lo* 
guales jüZgaroíi > üebíanno aHmltiríe 
eíclifas, para que a vifta de la Virtud 
de tan cabalReUgiofojtUVÍeííen) los 
que de nuevo entran en.la Religión, 
la educación rúas ajumada, y virtuoía. 
Coníiderav'afe ya íardlnero en la Ca-
fa del Señor, yqueáfuqUenta^eftava 
la cultura de las nuevas Plantas que a 
ella vienen» Afsi esforzó el fervoran-
tlgüo de Padres Africanos del Yermo, 
que pareció averié criado Dios para 
efte empleo díchofo* Dlftribiúa eí 
tiempo de manera, que nunca le falto 
para lo que debia» Nueve años tuvo 
efta ocupación,con muy colmados fru-4 
tos, que la Religión cogió en los No-
vicios , que faco de fu enfeñaiicá muy 
períedios. Bnfeñava mas con obras, 
que con palabras, que es ta maS eficaz 
Doctrina; y paí'aconfeguírlo,Vs6 eñe 
eñilo, que íi al prefentefe obíerva en 
nueflros Noviciados ^  ferá bíeñ quede 
aquí, para que el tiempo, y la humana 
fragilidad no le alteren , y dííminu-
yan* 
Acabados a media noche los May--
tines del Oficio mayor, comen^ava co 
dulces lagrimas el Oficio menor de 
Nueftra Señora, de quien fué fervoro-
fameñte devoto ; y dichos íos Maytí-
ñes, tenia con fus Novicíosmedia ho-
ra de Oración mental: la qual fe aca-
ba va con otras Oraciones vocales* 
Defpues los recogía al Noviciado, 
donde no los perdía de vííía , haíla de-
xaríos recogidos en fus Celdas. Por la 
mañana los bolvja alCoro,y dichas las 
Horas del Oficid mayor, y menor, los 
ocupa va en lecciones de Libros devo-
tos , haíla que era tiempo de bol ver a 
las demás Horas, y Miíla Conventual; 
y concluido, les hazla examinar fus 
conciencias por vn quarto de hora, 
antes de comer; y acabada la refecciort 
corporal, los exercitava en faber las 
xRubricas deí Rezo , y en la íe¿lura 
de algún Libro Efpirítual. Eña era 
la recreación, que defpues de comer 
llapna l^ ueftr^ Orden Comunidad^ 
Reti-
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RetiraVáíife iSefpues a las celdas} 
hafta la hora tie Vifperas. Dichas ef-
las , y las dd Oficio menor, con las 
Co.aipletas, y la Benedida, boívian al 
Oratorio del Noviciado , rezando en 
el los Lunes el Oficio de Difuntos; 
los Miércoles los Salmos Graduales ^ y 
en los Viernes los Penitenciales* Sial^ 
gun tiempo fobrava, era para leer Vi-
das de Santos, ó Libros Mifticos en 
fus celdas. Y otras vezes los ocu* 
pava en obras de manos, como en 
hazer difciplinas, ramos de flores pa^  
ra los Altares , 6 algunos humildes 
exercicios del férvido del Conventó. 
En tocando ala Oración de la tarde 
alas cinco ,1a tenían en el Coro , y las 
Completas deípues, con los otros ac-
tos íigaientes de Comunidad", como 
ion la Antífona: Nativitas ;Iadifci-
piina de Lunes, Miércoles, y Viernes; 
la cena, o colación > fegun el tiempo 
en que íe ayuna. Eílas ocupaciones 
tenían fin en el Oratorio , donde fe 
émpleava tres quartos de hora en en* 
ieharles a tener Oración mental, y ert 
examinarles en la que avian tenido; 
y induílriavales en las Ceremonias Sa-
gradas, concluyendo con alguna exor* i 
tacion , y platica eípirkuai, fobrelas 
palabras déla Regla de nueftro Padre 
San Augiiftln $ medio para que eíía fe 
les efculpieííe en fus tiernos corazo-
nes ; y aquí era donde brotava llamas 
de Caridad el Venerable Padre, efec-
tos de fu mucha Oración, y trato con 
Dios. En fin llegado el tiempo de re-
coger fe alas celdas, a pagare! neceífa-
ú o tributo en fueho a la naturaleza 
canfada , hazian vn ado de contri-
ción, con muchas lagrimas, y fuípí-
ros, meditando j que aquel fueño po-
dría fer el vltimodela muerte. Def-
pedíalos a fus celdas, donde a buen ra-
to de tiempo los viíitava , zelando fu 
compoftura en el dormir en fus tari-
opilas, 6 camas •, mejor dixera potros^ 
Echavales fu bendición, y Agua Ben-
dita , repofando, hafta que fe to"a-
^ dk Maytines j y entones Wv^ el 
mifmo círculo Je 5:iij3acíbftesReíi-
gíofas. Con quefeguníehaviílo,no 
avia inflante deíbcupado; traza para 
huir la ocioíidad, y para aprovechar 
el tiempo, ganando tierra en el cami-
no del Señor» 
Obfavatódoefto ñueftro Prudéti^ 
te Padre con tanta fuavidad, y dul* 
^uraen palabras, y femblante, queló 
qüedefuyó á nueftro depravado na-
tural es tanpenofo, fe haziaguítofoj» 
y amable. Mucho miportava fu dlf* 
crecion, para difponer las cofas; mas 
negociava principalmente con Ora* 
clones : como fe vio en varios cafos, 
que parecieran menudencias aquí re* 
feridos ) folo vno diré» Avia dos No* 
vicios encontrados en los dí¿lamenes* 
no en Jas voluntades, que eftonolo 
fufriera el Siervo de Dios; íi bien úzA 
ne gran dificultad, que la tenaz opo» 
íicion de- entendimiento no arraftre 
también el afeólo de la voluntad. Avial 
folicitado vnirlos en fus pareceres • y» 
como no lohuvieííe confeguido , lie* 
Volos al Coro a deshora, donde co*i 
men^ó a gemir, llorar , y afligí rfede*' 
lantedelSantífsímo Sacramento, abra-: 
^andofede vna Cruz, culpandofe gra* 
vií sí numen te, de que por fus pecados 
no íe concedía Dios , que eñuvíef*: 
fen conformes aquellos dos natura* 
les. Viendo los Novicios tan afligí^ 
do a fu Maeftro, por loque en ellos 
pudiera fer culpa) y en el era perfec-l 
cion , fe doblaron j y fuavizaron de| 
fuerte, que vnidos, en adelante f^  
conocía bíen fer íu vníon 
concedida de Dios,por. 
medio de la Ora-
ción* 
v*' • 
. * í 
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JZn cjuefe trata de la continua 
Oración que tema dVenerabU 
J>Adfe Fraj l u á n Bauúfz 
ta Coronal. 
S la paz,y equanimldad,efe£lo q 
manifieña tener a Dios el A l -
ma que la paflee. Y efto fe co-
noció en nueílro Venerable Padre Fray 
Juan, pues jamas fele advirtió deíento-
noenla voz, aceleración defmefurada 
en las acciones, ni otro indicio de mo-
vimiento interior en fu íemblante; co-
la que fué niuy reparada, y alabada de 
los Religiofos que le trataron. Qiando 
je era for^ofo reprehender, comen java 
por íi mifmo, hmiiiilandofe de fuerte, 
que mas parecia fer el culpado , que el 
luez, repitiendo , fer inútil Siervo en la 
Eeligion. Y con cíle medio exercitava 
la humildad, y confeguia del reprehen-
jdido mas, que pudiera recabar condu-
ceza de palabras, y r igores de caftigo. 
Crekfe fer fobrenatural tan notable 
jnanfedumbre;porque a vn miímo tiem-
po le hazla amable , y digno de refpe-
lo;íiendoel amor,ytemor quele tenianj 
efedos de fu apacible gravedad: lo qual 
pudo coníeguir con la gracia de Dios fu 
prudencia,que fabiaconocer,y penetrar 
losnaturales con quien tratava, acomo-
dandofe con ellos con tanta deftreza en 
lo licito, que para lo que no era tal, les 
íervia de fabroía violencia.Es efte fia 
duda don deDÍos,de quien pareció aver 
<:onfeguÍdogracia,para coníolar afligi-
*xios aporque aunque fueífen graves lals 
borrafcas interiores, con vn folo mirar 
íuyo agradable, las ferenava. Pocas pa-
labras deíle Varón tenían én fu dulzura 
tal eficacia, quedefvaneclan las molef-
tías interiores de coracones apretados, 
pentro, v fuera de la Religión fe vieron 
defto grandes experiencias.Diré vna fo-
la. C'ertaReligiofa enZaragoca pade-
cía grandifsÍAiQS.efcrupulosj y ^ víepd^ 
felos curado por varios modos fus Con-
feíToresjíinaver confeguido el alivio, 
llamó al Venerable Padre,y con vna fo-
la voz que habló a la dicha Religiofa,, 
quedó tan libre^y ferena de conciencia^ 
que no fué meneíler otra medicina, pu-
blicándolo afsí la paciente, y alabando a 
.Dios^uetal gracia avia concedido a fu 
Siervo, 
Todo lo dicho coníiguió , a lo que fe 
puede colegir,de la Oración continua,? 
fervoróla en que fe empleava ; porqué 
fuera del modo de viuir referido , que 
atendido bien, es vna Oración perpe-
tua, defpues de las funciones de Mayti-
nes, eftava en contemplación tres horas 
en Verano, y quatro en el lnvÍemo,de-
fahogando en fuipiros los grandes 
afedos ,que no cabían en fu coraron. 
, Obfervava grande orden en la medita-
ción fuya, comencandopor el Mlílerio 
de la Encarnación dd Hijo de Dios^ 
proíiguiendo en ellos como fuerorv 
obrados. Y entrando en la Santifsiim 
Pafsíon,excrcitava en fu perfora lo que 
en ellos meditava, poñrandofe oti tierra 
a la Oración del Huerto , afligiendofe 
con el afligido Salvador, dandofe crue-
les bofetadas , al coníiderar la que íe 
dieron a Cariño, arrancandofe los pe-
los de la barba, quando fe le reprefen-
tavaelaver padecido eftas defmefuras 
elSehor. A los acotes del Redentor aco-
modava vna horrible difciplina.Yfiml-
:mente,difcurriendo en eíla fanta reprc-
fentacion, llegava a regozijarfc con, 
Ghriílo Refucitado,bolviendo los Han-, 
tos,y aflicciones en gozo,y alegría. 
Admiráva mucho a ios Religiofos^ 
que pudieííe eíle Siervo de Dios perfe-
verar tanprolixas horas enOracion,de' 
rodillas,fin arrimarfe, ni levantarfe; 
fino es quando , como arriba; diximos, 
aviendo enfermado dellas, fe pufo en 
Cruz. PaíTando afsí las noclies el Con-
templativo Padre , continuava fu Ora-
ción con las de la Comunidad \ y def-
pues de aver cumplido los exerciciós 
del Noviciado referidos, fe eftava en 
¿i Oratorio | difpoj>iendo para dezíc 
Mrfía,liaík las nueve,en que k comen-
^ava, con grande ímpetu de fabrofas 
kgrimas. Eíteera ei empleo haflalas 
diez , que fe iba con los Novicios al 
Coro. Las Oraciones vocales que vfa-
Wíyño hemos íabidoj que era muy inte-
rior , y no tenia eípiritu parlero. Solo 
íabemos, que reza va eiRoiario entero 
de Nuefba Señora todos los días ? con 
la meditación de todos fus Miñerios, 
en que gaítava largo tiempo, repartié-
do en cada vno lli conveniente coníi-
de ración ^ anadiando la petición de vna 
virtud, y poniendo, para confeguirla, 
por interceííbr vn Santo, en quien ref-
plandeció con excelencia. Nopa'íáva 
a l i i , en que no rezaíle quinze vezes el 
Paíer Nojier, con ei A-ve M a r h j por-
que eíle numero al cabo del año cor-
refpondia a los cinco mil quatroden-
tosy fetenta y cinco acotes que pade-
ció el Salvador del Mundo , fegutx 
aquellos verfos: 
Sepfüííginta quinqué quatercentum 
miüia quinqué y 
l'otfirfurCbrijiumpro nobis vulnera 
paffum 
De lo dicho le colige , que toda la v 
deíie VererabkReligibfoiué vnaOra-
cion continuada , íin que para eilalq 
fueile eftorvo la exterior ocupación de 
los Oficio^ en que la Religión le pufo; 
que en tolos fupo hallar modo para 
vacar a Dios. 
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$. VIII. 
Di^enfe las mercedes que le 
hi^o Dios en la Oración y y Us 




OS favores que Dios hizo a ef-
te fu Siervo en la Oración, no 
fe han podido defcubrír apor-
que fu diligécia pudo mucho en ocul-
tarlgs, por el peligro quefueleave^ 
— . ^ 
tnanífeíÍarIos,fíno es a quien conviene. 
No obftante, tenemos algunos raflros 
de lo mucho que el Señor iluílrava fu 
efpiritu, porque eftando en Zaragoza! 
vna noche,como folia,en Oracion,def« 
pues de MaytÍnes,entrando acafo otro 
Religiofo de buena , y exemplarvída> 
vio ánueñro Fray luán bañado todo 
el cuerpo deluzes ,y Divino reíplan-
dor. Lo miímo fucedib en vn Oratorid 
de vna feñora principal de la miímaí 
Ciudad , mientras eftaya de rodillas 
preparandofe para dezir Mífla. Vrt 
Religioíb de loables coftumbres afir-
mo , que en vna Capilla le vio cercado 
de Celeíiialesluzes, orando de rodillas 
ante vna Imagen de Nueílra Señoray; 
que junto á ei fe di vi lava Nueílro Se-
ñor leíu-Qiriílo muy llagado, al mo-
do que lüele pintarfe atado a la Colu-
na , en el paiíb lallirrioíb de los a :otesj 
y como eña Imagen no la huvieííedc 
pintura, ni elcuitura en dicha Gipilla, 
íe colige , que ei moftrarfe Chrif-
tb Nueílro Señor á íu Siervo en eíla 
reprefentacion , era íingulariísimo 
ícivor, con que regalava fu eípiritu. 
Hallarle en e^taíl;, b raptos los >?ovi> 
cios,eramuy ordÍnario,por .mas que Id. 
procurava encubrir jque Dios, quandoi 
con los fuyosobra mifericordÍas,quíe-
re , que eftas íé diviíen por otros, para 
aficionarlos a íu amor. 
A las mercedes que recibió en fu 
fervoróla, y continua Oración, pode-
mos reducir las virtudes de que fu¿ 
adornado en grado heroyco,y hablan-
do de la penitencia, fobrelo arriba di-
cho, no era menefter dezir mas,de que 
fué puntualifsimo obfervador de nuef-
tro modo de vida; pues quien la mi raí, 
atentamente,hallará,que á carrera iar-
gaes excefsivapenítencia.Masfu fer-
vor era tal, que aun en los t res mefes 
no cabales, quefufpende nueftro Inf-
titutoeí ayunar , obfemva nueftro i 
Siervo de Dios la forma del ,no toman-
do porb noche masque dos bocados 
de enfalada , b vn poco de fruta ; coa , 
que 9^ fu aj;ujOQ CQftty\Uo todo eí 
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«ño, fin qtie pafa efcufarfedel, baílaf-
fen caminos, ocupaciones, o fatigas, 
q^ue fe le ofrecían- Tenia notable fa-
gaziíkd para trampearle al cuerpo el 
fuftento > juzgando, y con razón, que 
eftando cimas deb í , tiene mas fuerzas 
el Alma. Enefta confideracion, fobre 
averie quitado el capotillo , ^ ue dixí-
ti\DS arriba, que tan k coila fuya fupo 
ararle fus carnes, bufeo otro cilicio de 
hierro,con quefebrtimava, y hería: y 
delamlírna materia eran los ramales 
<le vnas dífciplinas, que vfiva tan con-
tinuamente? que íin encarecimiento ^ e 
pudo dezir,que era mas blando el hier-
ro en herir,que el Siervo deDlos en fu-
farlo. Y aun pata variar dolores, vfa-
Vavnashortigas, cuyo efeozor debió 
<ie fer deícáíb k íu aníia de mortificar-
fe. Y para alivio de tatos malos ratos, 
como dava a fu cuerpo , era la cama de 
fu breve fueno , dos tablas , con vna 
manta, que fervia de colchón, y otra 
con que fe cubría-Aquí fe concluía to-
do el defcanfo,rcgalo,y abrigo. 
Su humildad fué como natural; 
pues defde muy pequeña edad lo mof-
t ró ,y refinofe en la Religión, huyendo 
todo genero de puefto, y ocupación, 
que le pudleífe acarrear alguna eftíma-
cion.Por efto huía los Oficios con tan-
tas lagrimas, y diligencias; por efto fe 
retirava del tratar con las perfonas fe-
glares,que venerando fu vi rtud^e eftl-
tnavan fobre maniera: y prlncipalmen-
íe /e conoció fu humilde efpiritu,en la 
rendida obedienci a a los Prelados. Y íi 
en efta materia es buen argumento de 
menor a mayor ; porque quien de me -
pudendas haze grave aprecio , para 
obedecer; en lo que es de mas monta, 
con mayor humildad fe rinde. Buen 
exemplar es ,que viendofe congoxado 
en el Eftio de íed,que el tiempo enton-
ces trae con%o,mando a vn Novicio, 
• que le traxeífe vn p&Gp de agua , para 
refrigerarfe, y traída , preguntóle, íi 
avia pedido licencia al Padre Prior pa* 
ra bebería? Refpondró,que no,por ef-
t& &era de cafa jy u$ quíet^ sdofe co^ 
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efto el exemplar Religioíb, fe abftüvó 
de beber , halla que confíguio licencia 
del Suprior, para tomar aquel iigeroi 
alivio. Caíos femejantesá eftos pudle-
ranfe referir muchos, y fe efeuían 5 por! 
no alargar efta materia ;que para quieix 
entiende las delgadezas de la vida efpi-S > 
ritual, efto ba i l ay para quien no ia$ 
apreciadle parecerá impertinencia. 
Su caftidad fué tai, que fe fabe mu-í. 
•rio virgen •, virtud , que coníiguió a 
fuerza de mortificaciones,efcufando et 
trato de mugeres : con tanto tecato, 
que menos, que par k caridad, no las 
cna. Qudo era for^ofo el dar pafto ef-; 
pirituala fus Almas en fusaHÍcciones,a 
en las Gonfefsiones , tenia los ojo» 
tan cautivos, que mas parecía ciego^ 
que mortificado. Afsi configuió la vic-
toria de la carne, que dio no pequeñosí 
indicios de no fent ir ya la batería def-
te domeílico, y podsrofo enemlgo.Nd 
fué tan íin pelea eíle triunfo , que nd 
tuvieífe gravifsimas ocaíiones que vé-; 
cer. Dedos hermofas,y ricasmugeres^ 
fupi.mos aver íido folicitado en dife-i 
rentes tíéposjcon todas las maquinas q| 
íabe elDemonlo íibilar a mugeres ena-
moradas , y empeñadas en confeguir; 
Mas la gracia de Dios en fu Siervo pu-| 
do tanto, que ellas quedaron confuías^ 
reconocidas de fu yerro; y tan enmen-
dadas^ue defpues fueron muy buenas? 
Ghriftianas;debiendo al caftifsimo Pa-i 
dre ia enmienda de fu vida, 
Fuépobrifsimo en eftremo, atentó 
al voto que avia hecho •, haftano que-, 
rer tener vna cilampa de papel, menosí 
que con licencia expreifa del PreladoJ 
Quando 01a contar profperidades ,yi! 
riquezas, quealgunos gozan en el mu-? 
do, tomava con gran fervor elfayal deí 
Abi to , que veftia, en la mano, y coa 
viuifsímos afeólos ponderava, que le. 
eílimavaenmas, que todos los reforos 
del Orbe. Y eílando para morir, rmri^  
do, que facaflén de la celda haíla la ca-í 
ma en que eílava ( aviendo pocas mas 
alajas) y que folo dexaííen el Abito^ 
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larfe; y fehuvo Üehazer afsí pará ííi 
coníüeio,fi bienjapuras inftahcias dé 
los Religiofos, la cama no íe facóicon-
Vencieridülecian razones eícrupulórasj 
de que por mudarle della > era rhoral-
ínente cierto, que ie aviaU de acelerar 
la muerte* 
Del íilenciohízo tanta eftimacioñj 
qué por guardarle nú, falia jamás de la 
celda, fino a los a¿tósde Comunidad^ 
6 para obras de Caridad, y Mifericor-
icia*, y en eftos eran tan pocas fus pala-
bras,que quien no le cOnócíera,lo juz-
gara cortedad de talento : mascomd 
eraíbbra de mortificación, y virtud, 
fucedia,que pocas razones íuyas obra* 
Van mas, que lis eloquentes faaiñdiás 
de Oradores» Si a la celda, quarido fue 
Prelado, 6 a la puerta della guando nó 
lo fue,llegavan a preguntarle algunas 
Cofas^erpondia lo precifamente necef-
fario y eíto afable, fin parecer auftérdi 
por íer tan medido en fus raZoneSi Y 
íi alguna vez áefte tiempo f : tocava k 
filenciój quitándofe cortés laGápillá,fé 
iáefpcdÍa,ciizíendo, ^iie era del filendó 
•aquella campóla* Tanto amo eftá vir-
tud nueílro Venerable Padre.queafir-
ttiava,y repetía en fias eípirituales pla-
ticas, que fi vnaReliglon fe reÍaxáíTe,el 
mejor medio para reftaurárla,feriaha-
Zer guardar con gra rigor el íiiencia¿ 
Cónefta guarda de fu lengua efcuso la 
ócioíidadmas mínima en las palabras^ 
lamprmuraci^n ^ y nota del próximo; -
falta en que con facilidad fuele caer el 
rnas atento; y comoabundava en el 
Conocimiento deíimifmo, hallava ra-
zones para efcufafen los demás los dc-
.fe¿^os,que por otros vela ponderados.» 
Es corona de todas las virtudes la 
Caridad,y en eíla fué cótinüo íli exer-
cicio,ayudando al próximo eñ lo qué 
íiis fuerzas alcancavan,íin perionarfea 
diligencia, ni trabajo. Paradfte inten^ 
to , qué tcmpeñades interiores n«1 
defvanecio en Almas atribuí acias ?Qié' 
ánimos del vnidos no reconcilio? Q^6 
enfermos no poniólo en fus achaques? 
Fuera largo de reíerir lo mucho que' 
trabajó eñe Siervo deKíosryíuziafe cñ AnS 
él aqueflre buen zelojpües para eíte fin, ^ ^ ^ 
aundelbsotuit^spenfamiehtospare-
ció aver teñido tiotícia; Afsilo coñfefé 
isóvnafenora principal de Zaragoza,, 
qué en ócaíloh muy peligrofa tuvo ne-* 
cefsidad üe cbhfejo, y enfeñán^á. Lia-, 
marbnléenlamifma Ciudad vna vez, 
para que vlíitaííe'otra feñofca , que e^ 
vn terrible parto eítava ya en los v l t i -
incs alientos de la vida; entró en el 
apofcntbj cohfolóla; y advirtiendo eí 
gravé riefgo en que eñavá > fe retiró a 
orar.Düróeh fu fefvbrófaOráció por 
efpácio de vna hbraj al cabo de la qual 
bolvió alegre^y cbnteñto,cbmo quien 
avia cbnfeguido lo qué pedia*; y llega-
dofe á la enferma > ydafidóle aliento 
con fus palabras, la ánimos para qué 
échaíTe vna criatura muerta: Con qué 
quédó libre de aquel trancé j la que fé ' 
difpbniapáralafepuíturai Dcílosfu* 
ceílbs le acontecierou muchos,quepo^ 
fer muy íemejantesefcüfamos. 
l I X . 
Es eligido eí Siervo dé DioS 
Trior del Convento de Ma* 
drid ¡y Pfovincidl dé la 
Provincia de Ata -
gon* * 
ÓRverle ta adornado de vírtü¿ 
des ánueftfo Venerable Padré 
los Pfeladosjle Otüparonjdef-
pues dé los nueve anos del Maglfterio 
de Novicios^en otros Oficios ^ q huvo 
de exercer a ley de obediéte,có rendi-
miéto grande,y gravifsima mortifica-
ción fu ya; y como quien de peor gana' 
tnaiida^ manda mejor;y mas acertada-
mente^ le eligkron Prior de ñueftrbf 
Convento deMadridjCon grande dif-
guÁd ftiyo,pDr parecerle,que en el tra-
fago de la Corre peligm va fu fofsicgo, 
y abílraccion.Obédeció en fín,y fué fit 
goviernotánprudeptCjqüéfupo ene! 
I 
juntar ío putúal Jeía obfervancia,cod 
lo íuave de los medios que ponía para 
ella. Es gran coía, que el que manda 
vaya delante en el executar; y como 
fiueílro Padre Fray luán fe adelan-
tava á todoSjnoaviaquiéempere^afTe 
en feguirle. Con eílar tan retirado 
«ueñro Gonvéto en aquella Corte,no 
pudoeíconderfealos íeñoresdella el 
refplandorde las virtudes del elegido 
Prelado. Viíitavanle muchos, por oix 
fus palabras de vida eterna, y logra-
vaníe muchos frutos en los oyentes 
Cortefanos. Pagoíe mucho de fus 
prendas el Nuncio de fu Santidad Don 
Alexandro de Sangro , y nombróle 
Rector Provincial, por falta del Padre 
Fray Auguftin de San Gabriel: Mas 
aísilecougoxo coa eftePueño, que 
aunque por algunos días fué obligado 
á exercer el Oricio, también fué necef-
fario abíolverle del, por librarle de las 
añieciones que padecía. Tan mal ef-
tava con los honores deíle Mundo el 
humildeVaron,a quien fu defeanfo era 
el mas baxo lugar. 
Dlzen, que las honras fe p arecen a 
lasfombras-, porque íiguen a quien las 
•huye. Veriíicofe en nueftroPadre Fray 
XuanBautifta; porqiie como por efte 
tiempo fe celebraíleeneldícho Con-
vento de Madrid el primer .Capitulo 
Gene ral, referido arriba;y los mas Vo-
cales quiíieííen hazerleCabe^a de nuef-
traCongregación, fe preí»ame,que lo 
defvanecio; pero no pudo efeufar,que 
fucíTe elegido Provincial de Aragón; 
atendiéndola que íiendo el primero de 
aquella Provincia, con tan buen prin^ 
cipio,fe prometía en adelante copiofos 
auméíos. Las lagrimas que le coílo ef-
ta elección, no fon fáciles de referir; 
las íuplicas que hizo,para que le abfol-
viefíen ; los medios que pufo , para 
confeguirloimasla obediencia^ ente-
reza ael Capitulo vencieron,y fe huvo 
¿e conformar; fi bien prefumímps,que 
Dios le quiíb confolar;pues llamándo-
le para íi en lo mejor de fu vida, como 
veremos, fe vio libre de la que imagi-
na va grave carga. 
Década Quarta; 
§. X; 
Enferma nueflro Venérabk 
JPadre Fray luanBauúf-
ta 5 j muere janta* 
mente* 
ARTIOSE a fu Patria nuéftrd 
Venerable Padre ; y llegado 
Zaragoca, alos ocho días en-
fermo gravemente. Conoció fer cum-
piído el termino de fu peregrinación, 
y díípufofe con grande aparato de ac-
tos vírtuofos para la muerte. La pacíe-
ciaenlos dolores fué Jlmirabre, pi-
diendo á Dios?fe los agrav aíTe;la refig-
nacion a los Medicos,y enfermero, en{ 
la aplicación de las medicinas,-/ admi-
niílracion de la comida, parecía de 
hombre no feníible: confiando, que 
en vno, y otro fe ofrecía mucho .q*e 
padecer .Mas como eílo era lo que mas 
íbllcitava, todo le parecía poco par$ 
ofrecer a Dios. Vi litáronle en fu en-
fermedad las Ferfonas mas iluftrés de 
la Ciudad, dándole el pefame dé fu 
achaque, que di¿la la vrbanidad et> 
eftasocaíiones; pero érale dlfguftc >i 
que parecía compafsion ; yrefpondíá 
muy gozoío: Mihiviuere Cbriftns'efí% 
& morí lucrum; Porque fu vida mas 
guftofa,erapadecer conChrífto, y el 
morir en el Señor, fu mayor logro. 
Sus platicas, mientras duro la en-« 
fermedad, ai si a los de fuera, Como ^ 
los de dentro, eran vinas centellas del 
fuego de Amor de Dios, que. ardía enj 
fu pecho.Exortavaa los Reí i gi oíos la 
puntual obfervancia déla Regla.; el 
exercicio de las virtudes,y anhelo a h* 
perfeccion.Pidio muy al principio de 
fu mal,con lagrimas tiernas, el Pá de 
Vida, por modo de Viatico ; y para 
averie de recibir,aüq eftava muypof-
trado, por la gravedad del achaque^ 
fe hizo veftir el Abito, y arrojado en 
tierra,hizQla Proteílacionde la Fe, 
d^efpues vaa pática l encargando 4 
exerefc 
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^xercíció ck la Oración, el deíprecio 
del Mundo, y fus honras. Animo a los 
j^ovicios, que eftavanprefentes con la 
Comunldadjala períeverancía en elef-» 
tado; y finalmente , pidió a todos per-
don de no aver cumplido la obligación 
en que le avia puefto el Abito que te-
nia : y efto hizo con tales lagrimas/uf-* 
piros,y abatimiento de fu períbna,que 
concitó en todos llanto vniverfaL 
Recibido el Santifsimo Sacramento 
¡del Altar,qaedó notablemente quieto, 
y recogido j v defde entonces no habló 
cofa que no fueííe tocante al bien de fu 
alma. Mandó^que íü entierro fe hizief* 
fe con toda pobreza , y humildad , fm 
atención a la dignidad que tenia^quefu 
cadáver fuelle tratado con defpreclo, 
y enterrado a la puerta de la Igleíia, 
donde feíte pifado de todos : y que 
mientras víuieííe,poreíUr fu celcli jun-
to al Coro , no fe cerraííe la puerta del 5 
porque defde la pobre cama pudieífe 
acompañar a los Reíigioíbs en las Divi-
nas alabanzas, como lo hizo , efpecíal* 
mente en los Maytines del Nacimiento 
de Nueílro Señor lefu-Chrlílo, que los 
cantó, aunque tan debilitado , junta-8 
mente con la Comunidad , alternando 
los verfos de los Salmos, y obrando las 
ceremonias, que le permitía fu mucha 
flaqueza» 
Entró vn día deílos a verle vn Reli-
gioíó , que tratava mucho de perfec-
ción , y hallando a nueílro Venerable 
Padre muy congoxado ,le preguntó la 
caula. A que reípondió : Que moría 
con grandiísimo defeonfuelo de aver 
íido Provinci a l , aunque tu elle por dos 
horas-porque aunque le hizleron fuer-* 
f a, para que admitleíTe el cargo, pudie-
ra averie efcódido,a imitación de algu-
nos Santos,para efcufavle: Tan lexos ef-
túvola ambición defte humilde Relí-
glofo! A otros que le viíitavan, daba 
faludables documentos, para caminar a 
la perfección j que como deíie genero 
de riquezas abundava fu pecho, dexa-
Valas por herencia a los que quedavan 
en el mar prozelQfo deíle figio. C Q ^ 
'denava la velcidíad , 3e quien Te dexav^ 
llevar de la tentación de mudarGonvé^ 
tos para vivir jy aconfejó,que elfofsÍeJ 
go,y paz del Religiofo, coníiíle mucho 
en el abftraerfe de tratar con feglaresJ 
Pidió , queleleyeífenla Pafsion dé 
Nueñro Señor lefu-Ghrifto , que la. 
ok con dulces, y continuas lagrimas; y 
llegandofe vn Religiofo gravea fu ca-
miila,pufofe a los píes delia,pidicndole> 
que íe acordaíle de rogar a Dios por élg 
quando fe vieíle en íü prefencia. A eftaá 
palabras, nueílro Venerable Padre ref-
pondió con voz muy tierna , y íiiave: 
Gloria h Excelfis Deo, Y quedófe en vn 
extaíi , i in poder articular mas palabra* 
Al cabo de vn gran rato bolviÓ a fus 
fentidos, v recogido en vn profundo . 
íilencio,qae duró mucho tiempo* Dlxa 
con alegre femblante: Qué la veo\Eñ-¿L¿ 
va á la íazon lolo el enfermo j pregun-
tóle iQiieveia^Refpo ndió,queala Vir-
gen Santiísima Jnftóle el Religiofojque 
á que parte de la celdaí Mas el cautelo-
foPadre ,defpues de piadoías inflan* 
cías, no quifo dezír mas, de que no era* 
neceífario verla, para creer , que eñava» 
prefente. Pareció continuarfe eítas fo* 
beranas viíítas, porque repitió en otras 
ocaíiones lo miímo. Y rogándole otros 
Reiigiofos , que dixeííe donde la vefaé, 
No le pudieron facar mas, que reíjx)nH 
derles: No es necejfarlo ver ¿para creer*. 
También pareció , que en medio de 
eílos favores del Cielo, tuvo algunos? 
ai faltos del Demonio, porque fe le oyó* 
dezír: malvado ) que no te térnó^iunJ 
que-Vengas con todo el Infierno junto-
porfíe tengo de mi parte dmi Señor te*{ 
fu-Chrifio, Y proíiguió conternura 
lagrimas: Amor m h , IESVS mió, Awon 
Acabada eíla,q debió de fer grave,; • 
fi interior contienda, Cantó dulcifsima-* 
mente aquel verfo del Salmo 118 . D l f i * s 
ftt i?t Jalutare tumn anhna mea j $*c¿ 
Y mandando al enfermero i que le pu* 
íieííe mas cerca la Imagen de íefu-' 
Chriflo Crucificado , le^dézk tefní^; 
fimos requiebros, repitiendo los Sal-' 
26* Qomims íllurninatia meá % & 
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'falusme'a qu$m tlmeho] Y el 121. Lata-
fus fum in bh y qu¿ dtfiafunt mibt, in 
Domum Domim ib'mus J ^ Í " - Pidió def-
pues la Santa Vncioní ordenando, que 
primero íavafTen las partes, que avía 
de tocar el Santo Oleo; y mientras fe íé 
dava eñe Sacramento, moñro vnamas 
que varonil entereza , reíponüiendo a 
todo con gran devoción,y confudo dé 
fu Aíma,derramando también lagrimas 
de gozo. A eíle tiempo fe llegaron to-
dos ios Religioíos a íü cama^abracolós 
vno a vno, con gran bemgnidad,derpí-
díendüfe delíos con llanto común. Dio 
a entender, queguílariamucho,que lé 
íencomendaííen elaÍma,hízole con mu-
cha devoción ;y cíb.ndo eh efto, perdió 
t i habla, mas no el oido; porque íe via, 
que moviendo los labios, reifpondra a 
las preces de la Igleíia.Yafsi que acabo 
el Prior la vi tima Oración j que co-
mienza : DeliBa mventuth, & c . co-
mo fí midiera los inflantes, entrego 
con gran fofsiegoj íuéfpiritual Señor^ 
que le crió ,en30i deDiziembre de 
eñe año de 1621. íiendo de 42. años; 
La poftura de fu cuerpo fué rara ; por-
que fe halló vn pie fobré otro , en la 
íorma que fuelen tener las Imagines 
de Chrifto Nueñro Bien Crucificado, 
quéenefta poñura fué fu coftumbre 
de muchos años, tomar el alivio del 
íuenoi 
§ . X I . 
jMamfiefta Dios ta Glorid 
de fu Ster'VOi 
O faltaron íeñales, que ma-
niteftaíTen la Gloria que 
nueñro Siervo de Dios go-
za en el Cielo. Solo pondrémos aquí 
vna vifion, que tuvo la Venerable Ma-
d-c Sor María de Salinas,; Monja de 
Santa Clara, y Abadefa del Convento 
de Nueftra Señora de la Efpína , en ía 
Villa de Gelfa , cuya vida corre eferíta 
por vnRerigíofo del Orden del Seráfi-
co Padre San Fraadfca Es cotro fe 
íigue la relación de efta Bendita Reli 
glofa. 
Sucedióme con mi tio el Padre « 
FravIuanBautiña Coronas, Reli- » 
giofo Augufíino Defcal^o: Yo no» 
le conocí á mi tío; peroquandbmu-« 
rió,fué tal el ruido de fu virtud , y « 
tantas las lagrimas, que comunmen-» 
te íé vertieron por fu muerte , que^ 
me obligaron a preguntar: Qué co- « 
fa eraaquelPadre difunto;Díxerbn-» 
me fu fanta vida, fu mucha virtud,» 
y como fe llamava; conque me pa- » 
rece me le aficioné mucho. Vn dai- *» 
do mió me llegó a ver,v mcdixp, fer » 
el tal difunto deudo fl&Jf, primo her- « 
mano de mi Padre,y conocí defpues » 
otro hermano del diflinto- & 
Dióme notabl e cariño de conocer » 
á yn tio tan bueno ; y grande pena » 
no averie conocido. Rec'ogime vna» 
noche defcuidadadéfta meiBoria , ysj 
en aquella me viiío á ver, veftido de » 
Abito blanco , advirtlendo yo muy » 
bien, eílaria mi tio en la celda, y di -« 
xome, que venia a que le conocieñe. •»» 
Vile muy bien la cara; porque traía » 
gran luz en ella. Animóme mucho al» 
ferviclo de Dios > hablandome con -» 
mas afe¿tos,qué con palabras.Re--» 
prefentóme las obligaciones de mi» 
cftado, y las que tenia de amar mu -» 
cho a Dios, ydeeñar agradecida a » 
los favores q me avia hecho. Quíío- » 
fe deípedir de mi , y je pecH fiieramos» 
ala enfermería , fdiera la bendición » 
a las enfermas. Dióme guño jfuimos» 
allá, lolo con el efpiritu , y bolvimos« 
a la celda. Diómc la bendición , y fe » 
fué. Yo bol vi en eñe puntó del fueño,'? 
aunque no sé íi lo fué^orqueadver- ^ 
tía, que era de noche, v que eftava en » , 
la cama; y en fin fónti los afeaos.» 
Qu_ando deípertc^ó bolvi,eran gran-" 
difsímos los afectos, aunque quando « 
fe habla va fueron grandes • pero» 
quando fe fué, me parece penetraron»» 
mas. ^ 
Quedófeme ta íixa en el almafu ca-'» 
ra^ táperfeótaméte en la imaginado, * 
y me- m 
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ÍJV mémotía fü i?óftro ,que jamas fe 
»3 me apaftó della. Viome vn hermano 
m del difunto , hablando defta materia, 
«»le conté j que avía vifto, foñando, a 
Í3 mi tio el Padre Coronas :afsi en rí-
faTelo dixe, por fatlsfazerme ; pre-
»5 guntandome, qué modo de cara te-
«nia? Y conlaincertidumbre deílas 
5^ cofas, aunque las íienta mucho , fe la 
.» ful pintando ^ y fobre todo vna ím-
5> gularídad, era dos arrugas, que te-
3»niaen la cara. Entonces me dixo: 
39 Sobrina, eííb no es fueño j porque d 
as retrato que han facado de mi her-
a» mano, no tiene otra falta , íino e0a, 
3» que es verdad ,que el difunto tenia 
5> las arrugas , y el Pintor no las ha 
» pueílo. Yo vi el retrato ^  y conocí la 
* falta. 
3> Defpuesquefefuémitio , pafso 
3> la noche, y llego la mañana, y en le* 
3s yantándome, fui á la enfermería, de-
sj íeofa de íaber como les iba a las en-
Í» fermas, y hallé, que a la mañana to-
sidas avian amanecido mucao mejo-
res ; pero nadie pudo advertir la 
"califa ; y yo, por las circunftancias, 
w y cuidado que tuve a la mañana, co-
» npci ios efectos, y no pude dexar de 
« atribuirlos^Ua caufa, y a lo fuced i -
5> do ; que de la virtud de aquel Siervo 
« de Dios, y de la bondad de fu Divi-
«naMageftad , todo eílo fe puede 
« prometer. Hafta aqui el dicho Li-
bro. Con efta fencilla depoíicion, 
que hizo la referida Religiofa , por 
mandato de fu Confeííor , ponemos 
fin á la vida defte virtuofo Padre, 
que por aver íido tan interior , y 
cauto en guardar los favores que 
le hizo Dios, no dexo materia 
para mas prolixa 
relación. 
g XIL no 
Fundación del ConventA 
de Zihu, en Fili-
pinas» j 
N efte año de veinte y vrioí 
que en Efpaña fe erigió ^ I 
Congregación nueftra Def-» 
cal^éz, fe aumentavan las Cafas en las 
Islas Filipinas , a diligencias del zelo 
de los Relígiofos, que en ellas atendiat* 
al fervicio de Dios, v del bien de tan-( 
tas Almas, necefsitadas de Miniílros^ 
que les alumbraííen con la palabra! 
Divina, en el camino del Señor. Dif-
pufo, pues, la Soberana Providencia^ 
que tuvieifen Convento nueílros Def-
calps en efta Isla de Zibíi: el qual há 
fido efcaía para entrar a publicar la Fe 
de Chrifto Nueílro Señor a muy dila-
tadas Provincias de gente barbara j y, 
ciega. 
Defcubriola el famofo Magallanes 
año de 15 z i . Tiene de circunferenciai 
menos de cien leguas; fon fus habita-i 
dores llamados los Pintados, por vfat 
varias labores en fus cuerpos, que ha-
zian a. hierro, y fuego» Fueron tenidos 
por Señores, y Caberas de las demás? 
Provincias circunvczínas antiguamen- , 
te ; porque féhazian temer por fu mu-. -
cho valor. Ganóla por fuerza de Ar -
mas a fu Rey Tupas el Adelantado' 
Miguel López de Legafpi: ,eUño de ' 
i1)75. y fundó en ella la Ciudad de! 
Nombre delES VS, con ocaíion de avec 
hallado en cafa de vn Indio vna hechu-l 
ra de vnSantifsimoNlño ÍESVS,de me-1 
dia vara de alto. Poífcen eíla Imagen 
los Padres Obfervantes, en vn Conven- fcíoaiv®| 
to que fe hizo en la m i á u cafa, y fitio, Sonka * 
que antes avia íido poiTeida, y venerada de ia Pro-i 
délos Gentiles, y oy csfrequentada de ^!^0 ^ 
los Católicos, hallando en ella remedí o ios Padres 
de fus necefsidades. Yaze la Ciudad Auguftino» 
á la parte del Oriente, con buen Puer-
to , íinotros, que fe haífan en la Isla. edad¿.c,^ 
^tquí , pues; folicitó el píadoílfslmo 
2 0 Decada 
Oblfyo Don fráy Pedro de Ar^e 
(ádOíám deNueftroPadre San Au-
guftin ^ Hijo de la ObfervantifeW 
Provifída de Caftilla, y del Cbnvemo 
de Salatttanca , donde prófersó el año 
de miiy quinientos y íetenta y nueve, 
feido Prior el Padre Fray Antonio 
>íuñózj que nueftros Defcalfos fun-
* daflen Convento;porque aunque avian 
fidolos vltimos en llegar a Filipinas, 
efperava, que no lo avian de fer en el 
trabajo de la Vina del Señor-. 
Señalo el íitio en vna Hermka de-
dicada á la Concepción de Nueílra 
Señofa, algo apartada del trafago de 
la Ciudad, para que afsímas quietos fe 
dieífen a la Oración los Religiofos. 
^Adjudicóles también la adminiílra-
cion efpiritual de vna Isleta, y Lugar 
pequeño, llamado Marípipi, no muy 
diílante de Zibü: en el qual fe do¿1r|-
navan como feifcientas Almas por los 
nueftros ? con gran cuidado , y vigi-
lancia. Executo la erección defte Con-
vento el Padre Fray Chrifoftomo de la 
Afceníion, que fué el primer Prior, le-
vantando vna pequeña fabrica , que 
deípues, con ocaíion de vn accidental 
incendio, fe renovó , y eftendio de 
fuerte, que ya es muy devota , y aco-
modada habitación. Ayenefte Con-
vento vna devora Cofradía de Nueílra 
Señora de la Soledad, y fe ñaze vna 
íblemne Procefsion , deípues de la ce-
remonia del Defcendimiento de Chrlf-
to del Arbol de la Cruz , el Viernes 
Santo,quedifcurriendopor las calles 
de la Ciudad , es de mucha edifi-





Fundación del Convento de 
San Sebáftian ,fuera de los 
Muros de Manila en 
Filipinas. 
FV E tan bien hechor de rueftrí Defcal^éz eJ muy devoto , y piadofo Cavailero Don Ber-
nardino del Caftiílo , Ribera, y Maldo-
nado , que nó pudiendofe contener fu 
liberalidad dentro del ámbito de los 
muros de Manila, quiíb, que la experl-
mentaíTemos , hafta media legua fuera 
dellos 'y donde , como tuvieíle vna 
Huerta, que cogia todo el íitio , que 
llaman Calumpan , a los términos de 
vn Lugarejo, por nombre Sampolog,^ 
en ella vn pedazo de cafa bien labrada, 
hizo della entera donación , para que 
fe edÜicaííe Monafterio , en que los 
Religiofos viuieíTen retirados , dan-
dofe con mas quietud á la Oración, l i -
bres del bullí ció de la Ciudad. ToniS 
la poífefsion el Padre Fray Rodrigo de 
San Miguel (cuyas obras heroyeas 
nos darán mucho que eferivir) y difpUr-
fofe la dicha caía en forma de Con-
vento , ayudando mucho el referido 
Maeífe de Campo, y Caíteílano de h 
Fuerza Don Bernardino, y fueíTe per-
íicionandocon el tiempo, y adjudicóle 
al cuidado de los Religiofos el dicho 
Lugar de Sampolog, para que mas de 
trecientas almas , que contenía , ef-
tuvieílen a fu doctrina, y enfeñaji^a. 
Fué creciendo la comodidad del 
íitio, de fuerte, que los Provinciales 1c 
han elegido para fu habitación, por la 
quietud que en él fe goza , junta coa 
la amenidad, que íirve de honefta re-
creación á !a continua fatiga, que con-
íigo trae el govlerno. Y parece aver 
mirado Dios efta cafa con agrado;por -
que en la crüel altercación de los San-
gleyes, ó Chinos , aviendola pegada 
foego por div^rfrs partes Í QW animo 
4? 
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He rió 3exar M a ffleniona,no padeció 
coníiderabk detrimento. Entendemos 
piadofamente, que la Reyna de los An-
geles Nueñra Señora h defendíeífe, 
como habitación fu va ^ porque en ella 
fe venera vna Imagen muy devota, con 
titulo del Carmen; que íi bien es pe-
queña en la eftatufa, es grande, y con-
tinuo manantial de prodigios, y favo-
res,que obra en quien la invoca. Llevá-
ronla nueftros Religiofos de Nueva-
Eípaña, y aun en la mifma navegación 
fupo hazerfe conocer por fus mila-
gros. 
Don luán Velez, Dean de aquélla 
Catedral, fué muv devoto de nueílros 
Defcal^ os Recoletos 3 yhailandofe eri 
los vltimos lances déla vida,en que vha 
gravifsimaenfermedad le pufo , pidio^ 
quelellevaíTen efta Santa Imagen a fu 
cafa, que era álaía^on recién traída ; y 
íii Fe fué tan viua, acompañada con la 
Oración dé los Religiofos, que luego 
recibió falud entera contan Geieftial 
viíita ; y en agradecimiento deíle fa-
vor, hizqel piadofo Prebendado vna 
fiefta de las mas celebras J qué ha vlfío 
aquella Ciudad; fundandofe vna Her-
mandad tan numerofa, c^ ue paflan de 
quatro mil los Hermanos: Con que la 
Imagen Santifsima es cada dia fre-
quentada con votos, prefentallas,y no-
venas j gratificaciones de los muchos 
<que fe ven deíla Reyna délos Cielos, 
Cuotidianamente favorecidos; 
Finalmente, enefteañode nueftrí 
n arracion fe hizo la fexta Mifsíon de 
Religiofos, que difpufoen Eípaña para 
aquellas Islas él Padre Procurador Fray 
Francifco déla Madre de Dios , que 
con fu buena diligencia obtuvo del Ca-
tólico Monarcapoder llevar doze, que 
aumentaflen el numero de los Obreros 
déla Viña del Smor. 
Murieron eífe año el Padre Fray' 
Alonfo Navarro , y Padre Frav Anto-
nio Muñoz. Del primero fe hizo m'en-
doaenel primer Tomo,DeCada i . capJ 
6¿ Del fegundo fe hará en eíla Deca-
da 4. defb Tomo, cap. 9. en la fun-




C A P I T V L O S E G V N D O . 
Confirma la Sede Apoftolica lo aftuado en 
el primer Capitulo General de la Reforma» 
jConcedenfele otros nuevos Privilegios: Di-




Confirma Gregorio Décimo^ 
quima lo obrado en el primer 
"Capitulo General > qne fe 
celebro en Ma~ 
¿Ir^ l^m 
ÍVERTIOOS 
con la Relació 
de la vida del 
Venerable Pa-




jias, me precito cortar el hilo a la nar-
ración del primer Capitulo General, q 
fe celebro dlchoíamcnte en la Corte de 
Madrid ; y atándole aquí, es de íaber, 
que concluidas las funciones dcl,íe de-
termino , que el Padre Fray Gabriel de 
la Concepción , Provincial de Andalu-
zla , Varón de zclo grande, Inteligen-
cia,y manejo de negocios, fuelle a Ro-
ma , con titulo de Procurador General 
de la Congregación , para que preíen-
tando al Suero Pontífice Gregorio De-
zimoqulnto lo actuado, faplicaííe a fa 
Santidad la Confirmación de todo. Y 
ant es de referirla,es de advertlr,queeii 
dnco de Enero defle año de veíate ^  
Sos gano riueMnefcaíjez cíeÉfpaná 
vn Privilegio, para la quietud,y folsíe-
go de fas Hijos, ocurriendo á la tenta-
ción quefucleponer el, Demonio, del 
traníko á otras Religiones. Y lo íubf-
tancial deefta gracia , que comienca; 
Alias a fes luis recordatioms Paulo Papa 
Quintoy&c* contiene la otra, hedía por 
aquel Pontífice el ano de 161^. en que 
prohibió el tranfitoa,qualqulera Reli-
gión, exceptando la Cartuxa. Y luego 
mas abaxo cierra totalmente la puerta, 
deíle modo: 
Nunc vero Nos fcelktFratrum 0t*~ 
dints , ¿j« Congregatioms prádiBorum 
fíatmi,per amplius, quantum cum DomU 
no pvjfittnus confuí ere *üqI entes , nwtu 
p r é p r í é ^ ex certa fclentianojira^c de 
Apoftohca PoteflatlspUmtndine^ m v \ r -
tute Sanftá, Obediedtia, acfub poen.i Ex-
communiMtioms lata fentcntia d}4r'0e 
prnct-piendo mandamus • ne vüus OrMnis3 
& Congregation'ts huiuf mdt profij /or, 
tdm in Regn)s Hifpan'arum, quam in 
fértíbus Indiarum extftens , inlaxhre 
abfque Sedh Apoflolica^ ¡n¡IríBhre m~ 
temaliqua alia Provine ta, feu Con^re-
gatione Sanbt'i Augufi'ml,aut cumfvis 
altertus ReUgionts abfque primo d¡Bs 
Congregationh Ficary Gene ralis lie en-
tiarecipiatur • (¿> fi receptusfmrit^fta-
timprcedíBis Reformath^fcu Dt/cdcea-
t h rsjikuatur, 
g í^ie Breve afsi tocado, bolviendo al 
def-
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áefpachode nueíffó Procurador Ge-
neral, que con feliz víage, avíendo lle-
gado aRoma^prefentado fus papeles, 
fue recibido benígnamejitedel Pontí-
üce Gregorio Dezimoquintoj y avien: 
doconíideradolas A¿'tas,ytodo lo de-
más obrado en el dicho Capitulo Ge-
peral, coníiguió la Confirmación dé 
todo en 31 i de Agofto deííe año, por 
vn Breve expedido en el Palacio Qui-
rinal, que comienza afsi 4 Ad Saemm 
j?. Petrt Sedem , mentís licet mpari-
hus&c, Hazeen él primeramente re-
lación del otro de Glemente Odtavo, 
fobrela erección de Provincia, que fué 
la primer colana de nueftrá Reforma: 
Ddpues pone ía memoria del vltiino, 
que defpacho el año antecedente, para 
hazer la Congregación con diviíionde 
Provincias.Paíía luego a referir la eíec-
ció de Vicario General, y nuevos Pro-
vinciales y proíigue expreíTandó 17; 
periodos, que incluyen las principales 
determinaciones del íbbredicho Ca-
pitulo General, para que como leyes fe 
obferven. Y finalmente concluye con 
eftas palabras; : 
Hos ad vberes , fuaves fruBus, 
quos eiufdemCongregattoms profijfores 
in Militanti Eeclefía in dks afferunty 
paterna dirigentes confiderathms S^uL 
tum: & v t eadém Congregatiómaiotibus 
proficht incrementisj&c, motu proprioy 
& ex certa fcientia^ac matura delibera-
tione no ( i r i s , cleEitCfnem Vicarij Genera-
lis,ac divljionem Pro vInciarUm In Capi4 
tulo Gererali, v t ¡upra fMás, nécnon 
Conftitutknes , & Decreta prainfertd 
huiufmodiy ApoftolicaAutbGritatej teño-
re prafentium ápprobamus> & confirma*-
mus -^U [que inv i ola bilis Apo/iolidefir-
mttatis robur adyclmus\ac omyiesy &Jin-
gulosjdm hrh , qud mfiffii defeBus r f i -
quidefuper quomodolibet intervenerínt¿ 
fuppUmus ^fainjuper has quatuor Pró-
vinciaSy flcutpríeferttdrj divifas^in vnam 
Cogregationem Fratrmn Difcalceatorum 
San6ii Augiifiini nuncupandam , ^per 
^num iüms Vicaríum Genéralerrtmód&yffi 
forma prardfsis regendam^gubernM-
'da^ cum ómnibus> fafingulhpnvtlegijs\ h x i O 
factdtatihus, & indultts^ijdem Pratri- \ f ' \ 'y 
ous \ tam tn genere^ quam m jpecte , ac 
al Mi quomodoiibet ^  t amper Nos y quam 
peralios quofcmnque Romanos Pontífi -
ces y Pr<edecejfores nofiroSy concefsisj au~ 
thoritate , & tenorepradicils , de novo^  
quatenus opus Jit^eriglmusfa injii tui-
mus. Necnon eifdem Fratrlbus D'JcJ-
ceatís y v t ómnibus , ^Jingulisprwile-
gySygratijs^ indultis^ tam fpirituali-
bus y qudm temporal ¡bus, dummodo Jint 
in -vfufa non Jint revocata • ñeque fu h 
aliquibus ¡revocationtbus co-nprebenfa^ 
ac Sacri Concilij Tridcnttni DecrettSy 
Conjihutiónfhus Apoflolicis nonad-
vsrfentur y&qtrfbus aiy OrdinisSanBi 
Atigujiíhi Fratres vtuntur , potiuntur^ 
& gaudent yfari modo, v t i , potiri , 
gaudereyliberey & licite valeant, autho-
ritatej&tenoreprtfdicih concedimusfa 
indulgemus, 
, Debe también nueftra Congrega-
ción de Efpana ,, é Indias, agradecer 
niucüo ía benignidad deílePontiíice, 
por el beneficio grande-que hizo en 
averie dado Vicario General, que la r i -
gieííe , y governiííe, con lamiíma au-
toridad que tiene el Reverendifsimo 
Padre Prior General fobre toda la Re-
ligión Auguftíniana , como confta del 
Breve referido en eíta clauíula: Itemy 
quod Vicarius Geñeralis totiCogregatio-
ni prafit¡eamqueregat yatquegubernet 
cum omnímoda pote fíate yjicut habet Re-
verendifsimus Generalis in tato Ordine^ 
tam ex iure, qudm ex priv¡legijsy&c9 s 
Por eftá,y otras gracias, que liberal hi-
zo eñe Papa a los Defcaí^os, no efeufa-
mos vn breve Elogio, en prendas de 
nuéftro agradecimiento., 
. Gregorio Papa DezimG^uinto, de 
la Iluñre , Noble, y Aátígua Familia 
Ludovífia,, nació en la fertií, y Mágni-
fi ca;Bolonia.Siipo deífl e la menor á a d 
realca* la virtud de fas mayores con !á' 
propia, que els níejor, y mas digna de 
alabanca. Adprnoíti animo de bon-
dad, y do&rína en gr^doíublkie | y 
^endú^ ocupado v í á í í ^ ^ M é i M «í 
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Curia « íieri Jo ya, por gracia de Paulo 
Quinto, Presbytero Cardenal del T i -
tulo de Santa María Tranfpontina 
(Igleíia, y Convento Principal de los 
Padres Carmelitas) fué pueño , por 
muertedeíle Papa, ene). Solio de Sai^  
Pedro, á nueve de Febrcto del año de 
1621. Governb fantifsimamente la 
Igleíia de Dios, con entrañas muy de 
Padre,por íu dul^e, y apacible genio,, y 
condicion.Tuvo pocaíalud,v duró po-
co en el Pontificado (que fué folos dos 
años,y:cinco mefes j y afsi no dexó mas 
tffedos, de ios que fe eíperavan de fu 
Magnánimo pecho > y futua ¡generoíi-
¿ad. Hizo la Canonización de cinco 
Santos en vn dia, abriendo el teíbro de 
notables indulgencias, que en aquella 
pcaíion concedió. Erigió la Congre-
gación de Propaganda iFfá?, neceílária, 
y provechofa. Promulgo la Bula de 
, Wgendo 'Pontífice^ có acierto muy loa^ 
ble. A probo,y confirmo la Religión de 
Efcuelas Pias, ámdada por el Vene^  
T-able Padre lofeph de la Madre de 
Dios,Efpaaol de Nación. Ayudo al 
Emperador, y al Rey de Francia, con 
íbcorros muy coníiderabíes, contra ios 
Hereges.Señaló por Eiedof del Impe-
rio al Gran Duque de Baviera. Y final-
mente, mantuvo con limofnas muy co-
piofas al necesitado pueblo Romano, 
en tiempo de enfermedades, y caref-
tías, que fe padeciero el año de 1623, 
y acabó el Curfo de fu vida en ocho 
xiias del mes de lulio del dicho aóo> 
I i 
Tredicaáon de nueflm 'Rtü-* 
giof os Recoletos Defcalfos eú 
la Provincia dt CaraghaiDef-
crivefe la tierra 5 con fin-
guiares ,y curio fas 
noticias* 
S. Derramo 1^  Divina Mifcrlcor-
¿ia efte año fus koííumbrados f a ^ . 
resfobre la Provincia de San Nicolás 
de Fillpinas^porquédefeando fuszelo-
fos Hijos propagar á Santo Evange-
l i o ^ no teniendo Obreros bailantes,íe 
entretuvieron en confervarlo adqui-
rido, haíjla que aviendo llegada íbeor-' 
ro de muy buenos Compañeros, trata-
ron de ir a la Provincia de Caraghat 
parte muy princi pal de la Isla llamad^ 
Mindanao, Es efta Isla emula de la de 
Luzónenla grandeza, Diftadella 150» 
leguas, yboxamasdetrezientaSj Con* 
tando las entradas,v falídas. Su mayor 
longitud es de 136.1eguas, que ay def-
de la punta de la Galerahafta el Cabo 
deSan Augiiñin* Tiene luz idos Pue-
blos , mayormente en las Riberas de los v 
Rios,quefGn grandes^-no pocos. Ex-
cede á todos vno, que fale de h f moía 
Laguna de Malanao : la qual fe Compo-
ne de otros, que délas Sierras fe defpe-
ñan. Es fu figura ovada,y fu circunfe-
rencia de cinquenta leguas, y mas, fe-1 
gun refieren.* Su mayor diámetro, de 
íblas 16, con las puntasjy bahías; por-
que fin ejilas, es de folasdoze *, y en fín^ 
fe juzga por vna dé las nías celebíes del 
Orbe. Es fu terreno fértil dearróz, y. 
otras cofas comeílibles, dequeabmv-
dan f:)S Bifayas. Eílanveftidosfus Mo-
tes de Canelos, Brafiles, Evanos, Na-
ranjos , y otras frutas muy guílofas;y 
en los llanos fe crían en abundancia 
Venados,Bu falos, Tortolas,y Gallinas, 
con otros géneros de bolateriá ; pero 
enlasfragoíidades fe abrigan jabalies, 
Gatos de Algalia, y otros Animales 
arífeos, y ferozes, 
Ay algunas Aves de notables pro-
piedades. La que llaman Tabon,fe ha-
lla en. la Coftade Caragha. Es mas pe-
queña que Gallina cafera, y muy feme-
jante a ella, aunque no en eí amor a fus 
hijos. Pone los huevos,que fon tres ve-
zesmayofes que los denueíbasGalli-
nas,en íitios arenofos, y entierralos co 
facilidad en vn hoyo de vna bra^acaíi 
de hondo; y luego los defampara, fin; 
Ipolver Jarnos ayerlps. Entonces, cor-' 
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rlctvlo po^qüeñtacíe la Divina Provi-
dencia la coníervacion de aquellas 
:Aves,el calor del Sol los aviua,y empo-
lla jV dexando el calcaron los pollueios, 
rompen también la arena, que encima 
tenían, y íuben arriba poco á poco, si 
gozar de la común luz,y afsi buelan fia 
mas ayuda. Si fucede,que; el polluelo en 
el huevo quedó enterrado con la cabe*-
pela aziaabaxojno fe logra; porque al 
romper el calcaron, y la arena, va ca-
bando a la parte inferior, correfpon-
diente a la cabezilla ; y como yerra el 
camino, fe canfa, y muere, íirviendole 
de fepultura la cuna. 
Bien contrario es al Tabón , otro 
pajarojque dizen Cagri, que no fe llalla 
fuera de Mindanao.Es fu figura al mo-
do de Murciélago, aunque mayor mu-
cho , y no tiene alas, fino vna tela ( en 
poftura de capa ) que fe le cae de los 
ombros,y cubre hañalos píes, íirvien-
dole de pallar de vn árbol á tro: mas na 
puede remótarfe, como las otras Aves. 
Defpiegala quando le parece : no care-
ce de cola: íus ojosy cabeca fon como 
perrillo muy graciolb, con el pelo fua-
viísimo, y a las vezes muy pintado de 
díverfas colores, agradables a laviíla. 
Tiene tanto amor á los hijuelos, que 
los trae colgados de los pechos ( y fon 
parecidos a los mugeriles j fin dejar-
los jamas, aunque trepe, huya, 6 cor-
ra. 
No difguíkra el Le¿lor de faber la 
propiedad de otro animalejo, llamado 
Hamac, Es fu figura de Mono,aunque 
la cabeca es muy redonda : los ojos do* 
rados, hermofifsímos,y grandes: la co-
la muy crecida, v lelirvedeafsiento, 
enrofcandola con afleo. Los pies no le 
íirven para andar, porque para ir de 
vna parte a otra,dexa caer la cola, y ef-
trivando en ella,da faltos como quiere. 
No vé de día, por lo qual fcefta quieto 
haíla la noche, en que bufea fu faften-
to,quees folo carbón. Todafuamiílad 
es con la Luna; y afsi la efpera ,fentado 
en vn árbol, áziala parte que ha de fa-
lir^mirandoU de hit9 en hitOjfia pe%; 
ñear?defde que fe clefeubre, Iiaíía que AnOÍ 
fe eíconde. Entrando la luz del dia, l | 
pi erde la vifia,y fe buclve á fu eílancia. ^ 
Si alguien le deícubre, fe pone a mirar, 
y con la vifta vámidiendo,y regiflran-
do la Perlbna, deíde la cabe^a,haíla ios 
pies, que fuele caufar. temor, en qulení 
no labe efta propiedad , fin que el aína-' 
garle le caufe algún tepnor,Finalmente, 
concluyendo con la deferipcion defta 
Isla, es de faber , que fe llamo Ceíarea, 
en memoria del Invldto CariosQointo, 
nombre , que le pufo Bernardo de la 
Torre, Capitán, y Maeffe de Campo dq 
Ruy López de Villalobos , el ano de; 
i $43. y con eñe apellido ha corrido eqí 
eferituras, y papeles de aquel tiempo. 
§. IÍL 
Cofiumhres de los habitadores 
I$l¿t* 
I N I E N DO a las coftumbres 
délos habitadoresdefta tier-
ra , es de fupoaer la comua 
tradición luya j y es, que los primeros 
pobladores fueron Negros, cuya bar-
bara defeendencia fe confem en los 
mas efpefos Montes, y Sierras mas re-
tiradas , íiítque fe les .conozca deter-
minada manfi'on,quedandofe donde les 
coge la noche. Andan cali definidos ¿ 
porque íolo cubren lo vergoncofo de 
la naturaleza, con las cortezas devnos 
arboles y algunos fe han vifio corfc 
ciertos paños, hechos de algodón^ que; 
llaman Bahaquer. Vfan arco,y flecha,^ 
agudifsímas cuchillas , con que de vr* 
golpe parten la cabera de vn hombre J 
Su empleo es andar en bufea de Indios 
Bifayas, que viuen en las partes mas 
cercanas a los Rios, y Marina, tenién-
doles odio capital, por averies vfurpa* 
do, fegundan a entender, fu propia^ 
tierra. 
Hafe fabido dePerfonas ferias,y ve-
rídicas , que en ellas efpefurasfe avian 
defeubierto hombres grandes, y feifsi-
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mos, con los píes atrás: los qüales, fin 
traba;ar/e faítentavan de carnes mon-
tefes, raizes de arboles,y pefeados. Efi 
pantavan con el aípedlo, de manera, q 
al que por defgracia le fucedia ver acá-
ío alguno, le quedavá los ojos atraveí^-
fados,y torcidos para íiempre,almodo 
de los q por acá llamamos vizcos. Con-
firmó eáo vn teííigodefta noticia, di-
ciendo, queavia vifto, y conocido al-
gunos Indios caíi tuertos, efedo de la 
miradura de aquellos monílruoíbs ho-
bres: y que contavan, fer tanta la velo-
cidad fuya, que en la carrera alcancavá 
al mas ligero Venado: y que cogiendo 
a eños dichos Indios, habíavan entre íi 
muy confufos; pero luego los dexaron 
colgados en vnos arboles,dedonde ba-
garon con mucho r ieígo, quedando có 
la vifta torcida , por aver mirado a 
aquellos barbaros atrozes. Defpues de 
algunos anos, otro teftÍgo,experimen-
tado en las cofas defta Isla, añadió,que 
los tales monftruos,llamados Tecmas, 
avíab íido viílos con orejas disformes, 
por grandes, y la boca femejanteala 
del perro, con tan horrible difpoíicion 
de geílo, y dientes, que efpantavan 
grandemente. 
Supuefta eífo noticia , tienen eíios 
Indios idiomas muy diverfos, con ca-
racteres propios j pero hablafe caíi ge-
neralmente el Blíaya, que es común, y 
propio en Zibu , Cabera de las demás 
Provincias , que llaman de Pintados* 
Eftos, y los Caraghas, con los otros fus 
vezinos, andavan algo defnudos; porq 
cubrían la inferior parte del cuerpo, y 
traían en la cabera vnos panos torci-
dos , a modo de guirnalda , ó Duliman 
de Turcos; pero íin el bonetillo,^ fue -
len traer eños. las mugeres fe veftian 
totalmente , y para reparo del Sol, y 
otras inclemencias, vfavanfombreros, 
texidos curiofamente de hojas de pal-
mas. 
Su modo de Religión era, adorar 
Vnos alCielo^otrosla Luna-6 á fusMa-
yores,ya difuntos; á los Montes,6 Sel-
vas, en que creían > que eftav^n ítu ^ 
cendientes, acompañados de algunas 
Deidades, gozando de perpetua tran-
quilidad. Tenían por cieito,que fe en-
diolavan los que en efta vida avian íido 
mas valientes,y tyranos; y que avia ta-
bien para algunos pena eterna. Otros 
finalmente reverenciavan Idolos feif-
íimos de piedra, 6 madera, quellamava 
los Divatas. Y en eílos avia diferente?; 
vnos deñinados para la guerra; otros k 
las enfermedades, fementeras, y cofas 
femejantes. Enfurecianfe conlostrue* 
nos, defaíiando a la Deidad, que juz-
ga van los embiava: davanla grandes 
voz es; y viendo, que efto no baftava^ 
tomavan contra ella las armas* 
DÍ2efe,que el ridículo Alconran át 
Mahomaavia penetradohafía efta tier-
ra defde el Oriente, traído por algunos 
falfos zeladoresde aquella infame íeáta, 
que la pretendieron eftender; pero ííi 
diligencia, y faifa predicación , valió 
poco ; porque los moradores deílasif-
las eran muy dados a la embriaguez, y 
muy amigos de comer carnes vedadas 
en aquella faifa ley ; con que prendió 
efte error en muy pocos delíos* 
No tenia para fus facrifícios días de-
terminados en el año, y hazianlos en el" 
tíempo,y ocaíion q fe les ofrecía. Eran 
puntuales en ofrecerlos quádo iban ala 
guerra, que era íücomü ínclinacion,pof 
el apetito beftial,y feroz, q tenian a ro-
bar,)' andar en corfo, hazíédo mal alas 
Islas circunvezinas, poniendo en efcla-
vitud a quantoS avian a las manos* Tá-
bien ofrecía facrificios en las enferme-
dades , principios de fementeras, edi-
jBcios de caíás, y otras necefsidades. 
El oficio de Sacerdotes le exerdan 
inditerentemente , ya los hombres , ya 
las mugeres , y ilamavanfe Baylafíes, 
vfando fupcrñiciones ,fortÍlegios, he-
chizerias, y otras femejantes ceremo-
nias* 
El modo de fus folemnídades era ef-
te. ConvocaVanfe los que avian de af-
íiñir, muy cópüeños,y aliñados, al fo-
nldode vnas cápanas roncas; mejor di-
í^mQS? U)fcos cgicerrQSj^ iá caía q les 
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jpaVeaa tnas blen f que Templo feñak* 
do no tenían} ya eftava coaipuefta con 
yervas? y flores j y mientras íe acaba* 
vandejuntar^fe comencavan por los 
prImeros,aI fon de vn tamboríliIlo,vnaS 
canciones alternadas por hombres, y 
mugeres a compás» 
Ya eftava prevenida la vi^ima, que 
era, ó vn animal de cerda,ó algún cau* 
tivo, atándole de píes > y manos, qual 
tierno cordero.Aviendollegado todos 
los convocados, da va principio el Sarf 
cerdote, ó Sacerdotiía, a íu barbara 
función, entrandofe en vn retrete pre-
venido: hazia íeis deprecaciones, con 
clamores deímedido3,haíla que entran-
do el Demonio en fu cuerpo, falla del 
retrete con infernal furia, á exponer el 
Oráculo, que todos aguarda van. Dcf-
pueSjtcmando vnalanzilla en U mano, 
baylava en contorno del facrifício, ha-
ziendo muíica vnos tofcos, y rufticos 
inílrumentosj v finalmentCjllegindo al 
animal,ó cautivo, le hería jy acudiendo 
los circulantes con hierros, y golpesjle 
matavá.Muerto ya,íí era hóbre,Ie echa 
va en el Mar jy íi era an imal,le pelavan a 
toda priía, le cociá,y fe le comiá,bebié^ 
do hafta embríagaríe \ pero guarda varí 
algo para los aufentes, como reliquia^ 
rtíervando también la porción mas ef-
cogída,queíblia fer la cabeca, fobre 
vna meíía,á modo de Altar, para el De-
monio, que llamavanel Divata* A eíla 
porción nadie tocava, íino el Baylan: 
el qual defpues,con grande reverencia, 
la echava en las aguas. Con eftas ridi-
culas ceremonias fe concluía el íacriíi-
ció; íi bien folian añadir algunas,fegun 
los intentos por que los dichos facriíi-
cíosfehazian , como quando era de 
guerrarq entonces, acabada fu embria-
guez, feíban ala orilla del Río,6 Mar^ 
y echado en él vn Barquílío,faItatava el 
Bayláen él, hazíendoíus métirofos có-
juros; y íi el vafofe movía,lo tenia por 
buena íéhal; peroíi eftava inmoble,les 
intimava, q no fe hizieíTe aquella guer-
ra, fino q ferepitieíTenlos facrifícios* 
También vfa,van otra ceremoniajpa,-'. 
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pafa faber cacfa vno fes (pt avía de AnCÍ 
cautivar \ confervava en íu caía gran ifa*! 
numero de dientes deCayman^o jabalí, - -* 
enfartados. Entregavaeftos al Sacer-
dote, con mu chas íumifsiones, que los 
recibía con grandes zalemas, ordena-
das a que le tuvieílen gran veneración; <* 
y defpues dezia ciertas palabras, mal 
pronunciadas, para que femovieííea 
ios tales dientes,por cuyo numero pro-
nofticava el dicho Baylan los que avian 
de quedar cautivos en poder del due-
ño de la farta. A efte modo haziá otras 
fuertes,para faber lo futuro ^cont in-
gente. 
^ IIÍL 
Tfjfigm la mauria mtfma* 
VAKDO eftavanpara darfo; 
al remo) y vekj hazlan fus 
deprecaciones á los Pro-
montorios , ó Cabos, t r i -
butándoles culto, como á Diofes de la 
Guerra>Gon muy trlftes alaridos. Aten^ 
dian, íi parecía cierto Pajaro ,llamado 
Limocón) parecido ala Tórtola de Eu-
ropa ; y fi fe vía azia la parte que em-
prendían, era mal anuncio, y no íaliaii 
del Puerto» Tenían afskúfmo por in-
faufto al Toco > ó Taloto, que ya nuef-
tros Efpañoles llaman Chacón , muy 
parecido al Lagarto ; y le temían don-
de quiera que le encontraíien, coma 
cofa muy contraría á fus diíignios* 
Mientras durava la guerra no comían 
del pefeado llamado Pulpo 3 ní de otra 
cogido en red; porque juzgavan , que 
guftandode aquel,cegarian ; y íi de los 
demás) perderían la victoria, y queda-
rían cautivos»Penfavin,que íi cenavari 
con luz javían de fer vene idos |y afsi, ja-
mas para cenar, aunque anochecí eíTe,!^  
encendían. Los qfe quedavá en el Pue-
blo,no traba java en fíete díascotínuosj 
porq de no hazer-o ai si,- temían la rota 
de fuscópañeros. Y en bolviédo ganá** 
cíofos,preguntavá al difunto mas pro^ -
pinquo,c6 fus tud^s oraciones ( eftádo 
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detenidas las Barcas ) ñ guftavade te-
ner parte en la preía de Cautivos, que 
traían l Y fi las Barcas fe movían (que 
naturalmente citando en el agua era 
for^oíb J entendían, que lo admitía, y 
luego efcogiendo el mejor Efclavo^ta-
vanlo de pies, y manos, y facado a tier* 
ra, lepaííavan por encima la Barca mas 
fuerte , y pefada, haíta quitarle la vida 
conbeftial rigor : y concluiafe el fa* 
crificio en las cafas con la muerte de 
otro , que fe la dava la muger del ven* 
cedor* 
Monftravanfe con los difuntos en 
extremo ofid'ofos, enterrándolos con 
gemidos, y notables menudencias je re-
ciendo, 6 menguándolos obfequios,fe-
gunla calidad, y valor de fus acciones. 
Cuidavan los parientes mas cercanos 
de taparle las bocas; porque temían, 
que el alma del difunto fe les avia de 
entrar en el cuerpo, y hazerles mucho 
daño:Luego fe comen^avanlos llantos, 
con canciones lúgubres, que entonava 
vno de la parentela, citando los demás 
muy atentos, para reíponder a tiempo, 
con clamores formidables. Durava 
efto mas, o menos^  íegun la excelencia 
del difunto, cuyas hazañas fe referían 
con mucho encarecimiento. Acudían 
los amigos,y conocidos,tanto por con-
folarfe, quanto como por embríagarfe, 
que era el alivio de aquel duelo. Solos 
los del luto (que vía van blanco} fe abf-
tenian de b¿ber,para poder con feífo,y, 
mefura recibir los peíames. 
Era tanta la devoción quetenian 
con las almas de fus Padres, y Abuelos, 
que llamavanHamaíagar,queíkmpre 
les ofrecian de comer en fus banquetes; 
principalmente quando acabavan al-
guna cafa, peníando, que fe avian de 
morir, íi faltavan a eíto.Lo mifmo ha-
zian con las primicias de los frutos. Y 
quando enfermavan, los invocavan en 
lu ayuda, como nofotros a los Santos. 
Llamavan defpues a vnas viejas hechi-
ceras ,qiie eran fus médicos ; refpe-
- tandolas tanto ,que eldia que entra-
van por las puertas no fe enceaik foc-
go en aquella cafa, en fenal de grande 
reverencia. Las medicinas que eítas 
aplicavan, era con confulta del Demo-
nio,en vnldolillo, ofígurade hombre, 
o muger muy fea, á quien preguntavan 
por la vida del enfermo; y íi íe movia, 
era feñal de muerte; como feñal de vi-
da, y íalud,el eítarfe quieto el IdolilloJ 
Eítas mifmas pruebas hazian en las 
aguas,ponÍendo en ellas vna Barca, ob-
fervando a lo lexos fu quietud, ó mo-
vimiento. 
En los dias que duravan aquellas 
barbaras exequias, a ninguno le era l i -
cito paliar por parte alguna donde el 
difunto huviefle pilado , ó íe huvieííe 
bañado, pena de perder luego la vida. 
Y cumplido el tiempo de fus lloros, cu-
brían al cadáver los ojos, y boca con 
planchuelas de oro; llevándole al cam-
po en vn ataúd, y en grutas, 6 fepui-
turas, entre íi diítantes^o enterravan, 
juntamente con vn criado, íi era hom-
bre, ó criada íi era muger, para que le 
íirvieífe, como creían que lo avia me-
neíter en la otra vida ; y afsi iban jun-
tos muer tos, y viuos , íin remedio, ní 
difpenfacion alguna;y á ellos tales cria-
dos de los difuntos los diputavan para 
efte eíe¿lo defde pequeños, llamando-
Ies: Atubang, Anadian mayor nume-
ro de fervidores,íi el que avia fallecido 
era rico: Con que fe confirma el fuceífo 
que fe toco en la Isla de Bohol, pocq 
antes que llegafle á Zibü Miguel Ló-
pez de Legaípi; porque en el fepulcro 
de vno deítos barbaros metieron fe-
tenta Efclavos,pueítos en orden en vn 
Navichuelo, que llaman Caraioa, pre-
venido con ancoras, xarda,y lo demás, 
haíta armas, y fuítento , como íi le 
echaífenalMar. 
De lo dicho fe conoce bien, que eífo 
gente tenia el error de que las almas fe 
paííavan a los cuerpos, y que fe man-
tenían en la otra vida, como en eítr, yi 
por elfo ponían en las fepulturas velli-
dos mas coítofos, y los parientes aña-
dían otros, y aun las armas, íi era va-
jprt el difuoto j y íi jnuger l ios inítru-
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mentos de fu donieíHca labor, con to-
dos los demás vafos , y ala jas de vna 
cafa, íin eícufar el oro, y joyas precio-
ías, conforme a fu güilo, para que en 
la otra vida lo gozaííen. Por efpacio de 
vn año les Uevavan la comida, y fe la 
ponían en vna aliñada meífa todos los 
dias; y quando la llevavan , quitavan la 
deldia antecedente, y la arrojavan en 
las aguas, fin atreverfe a tocarla, como 
a cofa fagrada; y folian levantar fobre 
la fepuitura vna cho^a, para que el di-
difunto no íintieífe inclemencias de 
los tiempos. 
Si la muerte avia íido violenta, to-
cavala venganza á los hijos; y en íalta 
deftos,al pariente mas cercano. Y la fe-
nal defta obligacion^ra pnerfe en los 
bracos vnos fortijones, como de mim-
bre; mas, 6 menos, fegun la calidad del 
muerto ¿ y arrojavan el vno , aviendo 
quitado la vida al primero que encon-
travan, aunque eítuvleíTe inocente: y 
afsi iban matando , Jiaíla acabar los 
anillos de ios bracos, y el vengador no 
comia cofa caliente , ni viuia en pobla-
do,mientras durava efla necia,y barba-
ra venganza. 
Cada parentela celebrava puntual-
mente todos los años las exequias, y 
era el dia muy feílivo. Recogían gran-
de cantidad de manjares, y brebages; 
comen^avanfe muchos, y alegres bay-
les jhartavanfe de lo prevenido, llevan-
do algo a fus cafas, refervando la me-
jor parte para ofrecer al Divata , y al 
difunto, en eíla íbrma. Prevenida vna 
Barquilla de cañas, con mucho aífeo, 
llenavanla de gallinas, carnes, huevos,y 
pefcados, y arroz, con los platos necef-
íarios. HaziaelBaylan vna platica ,6 
prolixaOración,y la concluia, diziédo: 
Que recibieífen los muertos aquel ob-
fequio, dando buena fuerte á los viuos. 
A que reípondian los prefcntes,con 
mucha algazara , y contento : Luego 
loltavan el Barquillo , en fu concepto, 
íagradoralqualnadieitocava , ni co-
mía délo que con tenia, aunque pere-
cieíTe jporque fe repuuv^ gran pec&k). 
i . V. 
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Vicios de los habitadores 
dejia Isla. 
FVERON los vicios deíla gentf; muy enormes: jamas amaron 1% paz vnos con otros, folicitan-
dofe íiempre continua guerra , que 
movían por leviísimas caufas. Todo fu 
anhelo era robar, y cautivar por Mar, 
y tierra, aunque en fu antigüedad avia 
íido muy condenado el latrocinio. Sus 
armas eran lá^a, pabés largo,y angeño, 
que cubría todo el cuerpo, dagafeme* 
jiante á vna ancha cuchillaron que cor-
ta van fácilmente la cabera al que ven-
cían, que era fu gufto mayor. También 
vfavan arco , y flechas azeradas , que 
arrojavan con deílreza. 
Su codicia era infaciable , aunque 
eran fíoxos,y holgazanes; por eíio vía-
van logros inauditos. No avia en ellos 
raílro de razón ,y juíticia ;íi vno pref-
t ava a otro vna corta medida de arroz, 
eñava el deudor obligado á bolverla en 
cierto tiempo,o íino tenia con que bol-
verla , queda va cautivo, íin remedio; 
porque losluezes, que avian de efeufar 
eña vejación,eran primeros en efla cul-
pa. Efto paííava entre iguales,que íi era 
con algún Magnate el trato , el pobre, 
aunque la cantidad fueííe de quatro 
reales, quedava cautivo para íiempre. 
En eños cautiverios avia diftincion; 
porque íi avia vno nacido de muger ci-
cla va , y padre libre; o al contrario , el 
tal quedava medio efclavo. De fuerte, 
que para cumplir el fervir al amo , le 
baftavaexecutarlo feis mefes interpo-
lados, de los doze del año. Y íi era hijo 
de padres , ambos medio efclavos, era 
la obl i gacion fervir vn mes, quedando 
libre los tres íiguientes; y luego bolvia 
a fervir otro mes, continuandofe afsi 
fu fervldumbre. También, guando vn 
libre, v otro efclavo tenían muchos hi-
jos, folian los Magnates dar a vnos por 
horros, quedand.Q los otros efclavos 
perpetuamente. % 
Decáela Quartá^ 
Su embnagüe¿,.y luxurk fueron con 
«xceíTo ; tenían las mugeres que podían 
fuflentar, y no efeufavan entre ellas a 
fus hermanas^y madres. Coníiiiá el 
Matrimonio en ía voluntad de los pa-
dres de la novia, y a ellos dotava á def-
pofado, aunque no íe entr egava la do-
te ^haftaaver tenido hijos. SÍ alguno 
Eelos padres faltava > fe coníignava en 
el pariente mas cercano» Divorciavan-
íe con facilidad, pero con advertencia, 
ique fiel marido lo íblicitava, perdíalo 
exhibido a los fuegros; mas íi lo pro-
cura va la muger , íe reftitiúan las do-
tes. Si fe averíguava adulterio, fe con-
certavan el agreíTor , y el agraviado 
{lomifmo era en ella} en la cantidad, 
que deípues de mucho recateo fe con-
venían , y folian quedar muy amigos; 
y deftohazian también trato algunos 
maridos. Tanto era fu barbarifmo! ar-
mando la^ os^ y poniendo ocaíiones a fií 
conforte , para repetir los adulterios) 
por facar torpes ganancias; y íi para 
pagar el culpado , no tenia pofsibili-
dad, quedava cautivo, 6 perdía la vi-
da. El repudiar fue muy frequente, con 
paito de dividir entre íi los hijos ,para, 
foftentarlos. 
Preciavanfe de faber hechízerias, y 
obrarlas, confutando al Demonio ; ca-
mino por donde fe hazian formidables 
los vnos a los otros; porque con facili-
dad fe quitavan las vidas. En cuya con -
firmacíonfucedió (fegun contava Vno 
de nueílrosMíniftros} que eflando pre-
dicando en vn gran concurfo, fe llego 
vn Indio a otro, y le dio vn foplo, con 
intento de matarle, mas no llegándole 
al roñro , fino á vn inftrumento que 
traía, faltaron al punto con violencia 
las cuerdas, quedando fin leíion el ino-
cente. La filofoííadeílos calos, efta , en 
que el matador tomava en fu boca la 
yerva Mortífera, que el Demonio le 
avia dado, y tenía configo otra contra-
yerva, para la defenfa propria; y def-
piditndo afsi el aliento , quitava la 
vida al que guftava. Vfavan flechillas 
üenasde tofigo ,quefacayag de díeíi-. 
tes de ferpientfes veíieHofas y con ellas 
herían, y nw-tavan a fu antojo , defpi-
diendolas por vn cahutillo, que ocul-
tavan entre los dedos délas manos,coa 
gran diíimulo, foplandoías ,para que 
tocaflen en las carnes del contrarío» 
Valianfe de confultar al Demonio, por 
medio de los Baylañes,para conocer las 
caufas naturales , efpeci'almente en fus* 
enfermedades:y afsi fueron muy gran-
des Herbolarios , fabiendo por exce-i 
lencia las prefervati vas de los venenos^  
con c^ ie fe ofendían vnos á otros , poc 
leves ocaíiones, mayormente las mu-





EL Goviernodeftagente,nierái ele^ivo, ni hereditario; por-f que aquel era Señor, que tenia 
mayor valor, ó tyrania para defender-
fe : Con que todo eftava reducido á la! 
violencia de mandar a los demás , el 
quemas podía jyquando íe acudía a 
pedir jufticia al Magnate , dava fu fen-
tencia, fin eferivir cofa alguna, y no 
avia apelación, fuera iniquo, 6 jufto el 
juizio. Tratavan los ricos a los pobres, 
y plebeyos, como a brutos inútiles. Da 
fuerte,que eílos pobres,defpechados,fe 
arrojavan á morir fobre las penas , no 
pudíendofufnrtan duro yugo. Si el 
que era menos no le hazia muy grande 
reverencia al que era ma§, quedava de-
clarado por eícÍávo,folo porque el otro 
lo quería j y también por eftas caufas 
quitavan á los miferables las vidas,' 
Tanta era fu iníquídad,y defitínol 
Si algún delínqueme fe favorecía dd 
la caía de vn Magnate,v efte componía 
el negocio, quedava el favorecido he-
cho eíclavo perperuo,con fu muger,hi-
jos, y defeendencia , por el recibido 
favor. Porque vna vez navegando 
«vaos B^rquüloj ,akaíi¿aroA vnas go-
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tas de agüa a viíá ftuger prmcipal, poí 
defcuido del que bogava > íe tuvo por 
tan grave defacato j que fué el mlíera' 
ble condenado a perpetua fervídunv 
bre,con fu muger, hijos, y parentela; íi 
bicneftólodeshizieroñ nueíiros Reln 
giofos, promulgando el Santo Evange-
lio en efta tierra* 
La nobleza deftos Indios era perfo-» 
na!: confiftia en las hazañas propias^ 
íin atender atas agenas: y aísí el qua 
era mas valiente, y matava nnas en la 
guerra, era mas noble* Y la feñal defta 
nobleza ,coxnriítíaeii traer el paño re-
bueltoalacabeca (que díximos arri-
ba) nías ,b menos roxo* Eftavaift eftos 
nobles exemptos de remar en las publi-» 
cas Armadas: y efto, aunque fueíTen 
efclavos, y comían con íus amos a la 
meíía, quarido eílavan en el iMarprivi-
legio que avian ganado por fus haza-
ñas. Con eíía coftumbrede matar ,cria-
Van alos hijos, y los Induítrlavan defde 
pequehitospara que comentando pref-
to á quitar vidas ^ pudieflen entonarfe, 
y ponerfe el trapo roxo j infignía de fu 
nobleza* 
f VIL 
ElGovetnadorDon luatt de 
Silva mmve guerra a efiof 
Indios >y entran nuejiros Relh 
giofos a predicarles la Fe 
Evangélica* 
E M O S dilatado la relación 
de las barbaras coílumbres 
deíloslndios, para duefe co-
nozca la gran dificultad que' tenia el 
íujetarlos a la razón Política ; y lo que 
mas es, a Ley fuave del Sar to Evange-
lio. Algunos Efpañoles , y con eUdá 
Miniftros Evangélicos, avian penetra-
do algunas vezes eftás Provincias > coíl 
gran zelo, defde el año de 15 97- mas 
no pudieron perleverar en ellas, por la 
ferocidad de los naturales, y por otroá 
acciáqptes, que las hazen menos habi-
tables ; no obftantfe ¡ qiíé abUndárt ¿ t A ñ á 
muchas cofas neceílariás á la VÍda, y ^ 
provechóíás al cotnercíoi 
Vot eftas j y otraS razones Don luam 
de Sil va Í Governador > y Preíidente de-
Manila, hizo díverfas jíintas deCabos^ 
y Capitanes expertos jen que fe deter* 
minó hazera eftos Barbaros crudí 
guerra* Dióíe deila d cai go al General 
Don luán de Vega^ hijo del Dó^lor 
Dori iuan de Vega, O^dor de Manila: 
él cjualjcon vna luzida Armada de 400* 
Eípañoles j y otros Indios ^  falio a pof-
trar el orgullo de aquellos Barbaros* 
No eftaVan ellos defprevenídos para la 
ireiiftencia; porque juntándo fus fuer-
zas , fe atrincheraron de fuerte > que fe 
dudó mucho déla ehipreíla. Peleavafe 
Con grah valor de vna v y otrá parte; 
huvo muchos muertos, y heridos i mas 
en finfalieron vencedoras nueítrasAr* 
mas,por fer fu zclo el íervicio de Díos^ 
y el aumentó de fa Culto. Libertaronfe ' 
mas de 1 ^00. cautivos Chriíllailosry 
erigiófe vnPreíidioj y Fortaleza , par*a 
prevención délo fufuró. Nóbaíío efta 
dili gencia , para quietar eftos Isleños 
Ciraghas ; porque dentro dt quatro^ 
años fe juntaron más de 31;* dellos ; y 
cercando el Caftiílo y le pufieron en 
grande aprieto* Fueron rechazados de 
losnueílroS ^ con tanto valor , que re^ 
tirados al Mar, vengaron íu rabia, ha-
ziendó graves daños en algunos Pue-
blos de nUeftro afe^o. Y cogierido 
también vn buen focórro, que ya nos 
embíaVan de Manila, fe bol vieron a fus 
cafas , do nde tratandófe defpUes de 
Conciertos de paz, perdoíiandofeles el 
paííadó atre vimíentó, fe dilpuíó d fu-
jetarlos con la fuavidad del yugór 
Evangélico * 
En efte eftado eftavail taá cofas, 
quaildo el Iluftrífsimo Don Fíay Pedro 
de Ar^ejObifpodeZibii, Hijo digntf^ 
fimo de nueára Auguftíníana Kelí^ 
gíort, cotí el zelo grande que tenia de 
ganar Almas para Dios , concedió % 
íiueftra Recaleccíoíiel oficiodd^ógef-
ías f t m h t e á debFrcdíadofn ÍMñ-*-
Década QuartíC 
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gelica | y cottló eiíe año huvieííe llega-
dodeEípañael focorro de Mifsiona-
ríos, como queda dicho en el i .Tont. 
caD.vít.fedcílinairon ocho Religiofos 
nueftros para eíle efe¿lo:losquales, ef-
t i mülados de la cotrtpafsionjque les ha-
zla faber, que íe perdían tantas Almas 
cn'la ceguedad de la Idolatría, fe def-
pidíeron fervorofosde Manila , avien-
do tomado la bendición de fu Prelado, 
liorinembídiafantadelos demás Re-
ligiofos ,que guílaran gallarla vida en 
aquel íinto empleo. Tocaron en Zibíi 
los Apoílolicos Varones :recíbieron las 
bendiciones del zdoíifsimo Obifpo ,y 
muchos agaífajos, conque quifo acari-
ciarlos. Defpacholos cotí brevedad , y 
en poco tiempo llegaron al Caftillo de 
Tanda: afsi fellamava la Puerca, que 
allí fe avia edificado por nueftros Éf-
pañoles. 
Aquí comento la mayor felizldad 
de aquella ti erra jporq nueftrosReligio-
fos, teniendo fu objeto en el bien de 
aquellos Barbaros, folídtaron ganarles 
las voluntades con blandura: para lo 
qual, el Padre Fray Miguel de Santa 
María , que era el Superior de aquella 
Eípiritual Eíquadra , no qulfo hazer 
afsiento en la dicha F ortaleza de Tan -
da; porque como a efta tenían horror 
aquellos Gentiles, no vendrían a ella: 
y afsijdefpreciando la vida^ exponién-
dola á manifieftos peligros, determino 
entraríe vna legua mas arriba, habien-
do maníion a las orillas de vn Río. No 
le falio mal fu diiignio ; porque con 
;profperidad fué atrayendo, y ganando 
los afectos de aquellos Indios ferozes, 
dándoles a entender fus engaños , y 
errores. No eñavan los otros Compa-
ñeros entre tanto ociofos;porque divi-
didos en Comarcas (aviendo quedada 
vn Sacerdote en el Caftilio por Cape-
llan3queno fedefaudava enfuexercí-
cio de ganar Almas} trabajavan fervo-
fofos en efparcir luzes de la Fé, en me -
dio de las tinieblas de aquella ícente 
ciega,íinperdonarfe a grandes ricfgos, 
t trabajos, j^ligíeron fus eft^ ncias á i e J 
Sitio de Yguaquet i las margenes de 
otro Rio, donde concurrían de ordi-
nario los Payfanos ; citando eftos -
Evangélicos Obreros divididos , y 
apartados entre í i , para poder acudir 
con mas comodidad á diverlas partes.1 
Nofe puede ponderar loque nuef-
tros Religiofos trabajaron en cultivar; 
ella Selva inculta de gente Barbara*' 
Catequí zaron,inflruyeron, bautízaroa 
á muchos; con que cornado a íer pe-
daco hermofo de la Igieíia, lo que an-
tes bruíai maleza, en que dominava eí 
Demonio. Padeciofe mucho,por lo in-
tratable, y feroz délos Isleños, enenú-
gos de paz, y de humano conforcio; 
pueshaftaa fus hermanos, é hijos te* 
nian tan poco amor, que con facilidad5 
losmatavan,ó dexavan morir: másala 
gracia de Dios todo fe r inde, y al buen 
zelo de los Miniftros,que atienden pu-
ramente al honor de fu Mageftadí 
Divina, de quien eftos píadofos Obre-
ros recibieron tanto esfuerfo,que cau-
fa grande admiración, el conliderar, 
que gente tan dada a hechizerias , a 
crueldades,é injuítícias, ayan recibido 
el Culto dei Verdadero Dios, con tan-
to afedo, y devoción ,'que edifica, y 
confuela el verlos tan rendidos a la 
Obediencia de la Igieíia Católica; tañí 
sfícionados a las Igleíias, que luego fe 
levantaron, con la indufírla, y folicitud 
delosnueílros: en las quales fe cele-
bran las Fieftas de Chrifto ,y íu Madre 
Santifslma , y los otros Santos, n of-
trando vna Fé muy radicada; y final-
mente aprendieron algunas Artes , y 
oficios, con que viuen en grande poli-i 
cía. 
Nofeefcuíael referir vna conver^ 
íion nmyfeñalada enefia Provincia de 
Caraghas. Era vn Potentado, llamado^  
Inucjtan celebre, y temido, que por fu 
poder, y maña fe hizo Señor abíbluto 
de vn gran pedazo de tierra, y Riberas 
devnRio , que tomó deípues fu nom-
bre. No fe contentava efte Bárbaro con 
tyranizar en fus términos, fino que en-
tjandofe J9S ágelos, p^vegaTa los 
5? 
golfos; y Coíías, bureando a quien ro-
bar , cautivar, y matan Dizefe defte 
hombre , que hizo mas de dos mil efcla-
vos,y mató con fus manos innumerable 
Gente: Con que fe hizo formidable a 
las Islas dreunvezínas, y a fu diftrito 
no íe atrevía llegar ninguna Embarca-
ción , eípecialmente de Efpañoles, á 
quien fu mámente a c r e c í a ; fin que-
rer jamás admitir conftrtosde paz, ni 
conveniencia. 
Laftimavale mucho al Padre Fray 
luán de la ivíadre de Dios ( natural de 
¡Villa-Bañ-'z en Caíllllala Vieja, y vno 
de los ocho que llegaron a Caragha) la 
perdición -deñe hóbre, y las laja ias, y 
OÍ enías q hazla áDÍos,y a ios próximos. 
Tomo por fu duéta el reduziríejíin mas 
ayuda,q la cofíanja en la de Dios Para 
Cpnfeguirla, íe díípufo con particulares 
ayunos,y Oraciones. FueíTe folo a buf-
carle ; y aviendole halíado,con admira-
ción ¿¿1 mifmo íniic,que le pareció aver 
tenido grande atrevimiento aquel Re-
ligiofo, en poneríeíe delante, hablóle 
tan a tiempo, y fervorofamente, que 
avien do perdonado primeramente el 
Ty rano la llegada fin fu licécia, le agra-
deció al Padre las fantas amoneftacío • 
lies que le hizo; y cobrándole mucho 
amor, admitió el tratar con fus Payfa-
nos,y Efpañoles; y defpues,que fe pre-
dicaífe en fus tierras el Santo Evange-
lio ; dando exemplo a fus Vaííallos con 
bautizarfe; defpedir lasmuchas muge-
res quetenla,cafandofe con la primera, 
fegun el Rito delalgleíia; libertando 
los Cautivos ; y mandando echar vn 
vando , para que los agraviados acu-
dieren, á darles fatisfacion de los da-
ños que les avia hecho; y lo cumplió 
con puntualidad, comprometiendofe 
en dos luezes, que fueron nueftro Re-
ligioíb ,y el Capitán de la Fortaleza 
de Tanda: losqu^les, componiendo, 
y fentenciando con todaequidad,refti-
tuyeron a los interesados todo lo que 
pareció fer fuyo. Quedó afsi, el que 
antes Tyrano fobervio , techo Oveja 
humilde del Rebaño de lalglefia , í 
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Vaffillo fiel de los Reyei ic Caflílla- And 
Divulgófe efta^eonveríion por todas j ^ , • 
partes jy afu exemplo,muchos Genti-
les fe fujetaron al Yugo de Nueítra 
Santa I^y. 
Anrmaronfe mucho nueftros MIÍ^ 
íionarios con efte feliz fuceíío, para noi 
defmayaren la obra comentada, aun-
que las dificultades fueííen muchas 5 y 
confírmaronfe en fu intento con otro 
cafo , que pafsó en vn Pueblo, llamado 
Ambagan,deíla Coila de Caragha. Ef-
tava vn Rellgiofo defeanfando vna no* 
che,qiiandovn IndIo,inñigado del De-' ¡ 
monio,convocó otros dos compañeros,' 
que le hizieífen efpaldas, y entrando en 
la caía,quifo matar al. inocente,que re-' 
poíava. Era media noche, tiempo que 
le pareció mas oportuno. Dexo losque 
íe acompañavan en lo baxo de la caía, y 
él fubió arriba^y al entrar en el apofen- Ap ,^9n 
to del Miniftro Evangélico, fe le opu- ^ Naeftro 
fo vn Venerable Anciano, que en fu ^ ¿ . ^ 
idioma le dlxo: Donde vas] No ves^que * 
yo guardo a ejle q^Ue duerme , que es mi 
Bijo] No obftante efí:o,períiftíó el In-
dio en fu mal ántentó" de entrar: Mas a 
efte ticnipQ el Anciano levantó vn Ba* 
culo de Oro , que tenia en la mano , y 
amagando ai agreííor, le efpantó de 
manera ^que bolviendo las efpaldasfr 
para baxar por la efcalera > no la acer-
tó para huirfe, por mas que lo felicitó; 
y afsi pafsó lo reftante de la noche, 
muy congoxadojy fué deícubiertopor 
la mañana de la Geifte que alli avía. 
Mandó el Indio , compungido , que 
avifaílén al Padre , á quien manifeftó, 
con mucho dolor, todo lofucedido^ 
dando licencia que fe publícaííe; decla-
rando también los compañeros , que 
canfados de aguardarle, y viendo que 
venia la luz del dia, fe avian buelto,' 
por no fer defeubiertos. Con admira-
ción oyeron los circunílantes el cafo, y 
fe creé aver íido Nueftro Padre Sait 
Auguftin aquel Venerable Viejo ,que 
con el Paftoral Báculo defendió fu Re-
ligio&HijQ. ) 
S I Decada Quartá; 
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Tredican nuejim Religiofos 
m U Provincia de Bu-
tuan. 
A Provincia de Butuan, llama-
da afsi por el Rio deíle nom-
bre, que la baña,rindiendo ^1 
Mar el tributo de fus aguas tancauda-
loíb, q entra con media legua de boca. 
Tiene grandes margenes,y Vegas, en q 
habita muchas Gentes, femejátes en fus 
coftubres, y ritos a los Garaghas, aunq 
lio fon ta índigeftas en el trato; cjuiza -
por averfefuavízadeco la Ley Evange-
lica, q gozaron vn tiépo; aunque lade-
xaron defpues, por averies defampara-
do los Miniftros.Emprendió efta Santa 
Conquiíta, con gran esfuerzo, el Padre 
Fr. lúa de S. Nicolás (vno délos ocho) í 
faire fray queco Efpiritu apoftoliíamenté oílado 
w í v t * P^nto el Eftandarte de la Cruz en el 
Pueblo mas cercano ala Marina: fuje-
* tando con manfedumbre á los vezinos, 
y atrayéndolos al Gremio de la Igleíia 
có Sermones en fu idioma ;qiie|Uzieron 
grande fruto jnofoloenlos Payfanos, 
íino también en íosMercaderes,que de 
otras partes acudían al comedio. 
Con eftos buenos principios, fueron 
penetrando los nueftros la Provincia, y 
difeurriendo por vna, y otra parte de 
aquel Rio, fembravá la Palabra Di vina. 
Tocóle la fuerte ai Padre Fr. Jacinto de 
f aclre tVay S.Ful gencio C tábiende los ocho arriba 
lacínto de dichos) q teniédo en poco los peligros, 
Sa Fulgen- qae [e reprefcntavan con Infauños exé-
plares, fucedidos á otros Mi mil ros del 
Evangelio; caminó mas de 5 o. leguas, 
ptedicando á los Pueblos la Fe de lefu-
Ghrifto. Ocur4'ianlegraves,y frequétes 
difi :ultudes para íeroydo ; porque el 
Demonio fe aparecia en forma vííible á 
los indios, perfuadiendoles, que no ad-
tnitiefíen en fu tierra aquellos Padres, 
por quienes ( dezia j fe les avían de fe-
guir grandes calamidades,y trabajos: 
jlVías como era caufaÜe Dios, folo que -
tío 
davan en amenazas toáoslos embuftes; 
y trazas defte común enemigo. 
No huvo poco que hazer en quitar-
les a los Indios tantas mugeres, como 
cada vno tcnia,obIigádoles a q fe cafaf-
fen con la primera jy q dleflén libertad á 
los efclavos, que miferablementc opri-
mían. Mas coníiguiólocon fuavldad,el 
apacible modo cgn que eftos nueftros 
Religiofos focdKan á las flaquezas de 
eftos Indios.'Có que tuvieron permiíTa 
para difeurrir por las Riberas de aquel 
Rio, ganando Almas para el Cíelo j y 
edificar Maníio en el Pueblo de Linao. 
Aqui campeó maravillofamente el. 
grá zelo del Padre Fr. íacinto de S.Ful-
gencio; porque aviendoíé determinado 
a fubir Rio arriba, en cópaiíiá de algu-
nos Indios Butuanes, yaChriftianos j y 
llegando al dicho Lugar de Línao, vié-
do, que fus habitadores eran mas blan-
dos, y dóciles, levantó Altar en vna ef-
cogida Cafa, colocando Imagines, qfe 
holgaron de ver los Gentiles, alabando 
fu her moíura. Convocó luego a los mas 
Principales del Contorno, y les hizo va 
Sermón, dándoles á entender, quien es 
el Verdadero Dios; y que dexaífen las 
coftumbres,y ritos del Demonio. Bur-
larófe defta propuefta ;pero luego fe re-
duxeroiij mayormente vno,que declara 
el íitio donde eftava fu Dios, ó Divata. 
Holgófe defto el PadreFr.Iacinto^y pe-
fava, como pudiefíe ver el tal adorato-
rio, que eftava de la otra parte del Rio¿ 
Encomendandofe,pues, a lefu-Chrifto, 
cuya cauía hazia, mádó poner vna Bar-
ca,}- pafsó en ella en bufea del Idolo.Sa-
líeróle al encuentro algunos lndios,blá-
diendo langas, para impedirle la entra-
da. Ot r os ,mas humanos,le perfuadian, 
que d exaílé aquella empreífa ; porque íi 
quería hazer alli la Igleíia, ellos le da-
rían otro íitio mas apropoíito. Replicó 
fuavemente el Padre ,que aquella ca-
fa era muy del cafo, por fer grande, y 
poder en ella concurrir todos,a fer i n ^ 
truidos en los Mifteríos de la Fe. 
Temían los Indios, que acompaha-
y^n al piadofo Padre ? que fe encendle-
' m 
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ra alguna diíTeníion; y Con efte miedo, 
fueronle íiguíepdo haftala. puerta» En-
tro dentro del adoratorio intrépida-
mente, con admiración de todos. Via 
diveríbs Altares, en que facrificavan al 
Idolo: el qual eftava en vno mas alto, 
cubierto de cortinas.No hizo cafo del 
tal Idolo el Padre,con cuidado; y iivié-
dofe juntado los Magnates , hablóles 
en orden a erigir Altar al Verdadero 
Dios. Vinieron en ello todosal íalir-
fc,bolvi6 con induftria los ojos adonde 
eftava fu Simulacro, y preguntó: Qué 
era lo que allí avia con tanta reveren-
cia? Ninguno reípondió; y entonces 
el zeloío Padre aíió la figura, que era 
vn Demonio fiero, formado de made-
ra, con negro barniz, que todo le ha-
zla disforme, y efpantable. 
Quedaron los Barbaros como fuera 
d e í i ; porque creían, que nadie podía 
tocar á fu Dios fin perder la vida; y no 
acabavan de admirar, que aquel Padre 
pudieffe cautivar a fu Divata. De aquí 
tomó ocaíion el iervorofo Miniftro 
para darles a entender fu ceguedad, y 
perfuadirieslaofenfa, que fe haze al 
Verdadero Dios, en dar culto al De-
monio. Concluida efta notable acción, 
con el favor de). Cielo, bolvióíe a em-
barcar triunfante, llevando configo el 
Idolo,finque nadie la impidleífe. El 
dia figulente ofrecieron los Indios grá 
cantidad de oro, para refeatar fu Dío-
fecillo.No hizodello cafo el Padre,an-
tes, dlvirtiendoles, y dexandoles def. 
cuidar, fe baxó al Convento deButuan; 
adonde le vinieron a bufcar,publican-
do ya lo pocOíó nada que valiafu Dios, 
y q quer iá admitir el Verdadero.Coía,q 
fué de gra cófuelo para los Religiofos, 
viendo quá bié felograváfus trabajos. 
Aprobóla Divina Piedad el buen 
zelode nueílros Religiofos, con expe-
rimentarfe en eñe Pueblo de Línao, íl-* 
tuadoen las margenes del Rio , y qua-
renta diñante de la Mar , que fiendo 
antes moleftado de Caymanes , que 
niatavan mucha Gente, defdc que los 
P^r^s hiziergp afáctito, w fe pade: 
ció la perfecucion Üeílos fieros anima* AñÓ> 
les • atribuyéndolo todos á la Santif- j ^x ^ ' 
íimaCruz,ya enarbolada, ya la voz - ^ 
del Evangelio. Hizieronfe grandes 
converíiones en efta tierra; y es bien 
celebre la de vna lndia,que aviendo re-
cibido Nueñra Santa Fe, murió dentro 
de poco tiempo en la Vifpera de Sant^í 
Catalina Virgen,y Mártir, á prima no-
che ; y eftando el día íiguiente par» 
darfela a IOÜ Padres, que laenterraífen» 
abierta ya la fepultura, vinieron a de-
zir de la cafa donde eftava la Difunta, 
que eftava viua. Admiró la novedad: 
fueron á averiguar el Caío ^ y hallaron 
fer verdad; porque la refucítada hablo 
delante de todos, manifeftando, qua 
Dios la avia dado licencia de bol ver ¿t 
efta vida ; porque aviendo callado va . 
gravíí simo pecado en la Confesión ,ls 
confeífafe, y fe íalvaííe.Hizolo afsilue-' 
go, y al punto quefuéabíüelta, efpiróí 
dando a NueftroSeíior muchas gracias ¿ 
por la piedad que avia vfado con aquel 
Alma,y cón las demas,que vieron elfu^ 
cello; pues con efte prodigio fe afielo-? 
navan mas uNueftra Católica Religión* 
También es digno de íaberfe loque 
fucedió en la Provincia deAmbongani -
y Laguna de Compongan, predicando 
los nueftros la Fe de leíu-Chrlfto.Efta-
va vna india muy al cabo de la vida, f 
el marido, é hijos hallavanfe afligidosjj 
por no aver a la fa<?on Padre que la ad-
miniftraíle los Sacramentos: por afsif* 
tir los nueftros en Butuan,dc donde no 
podía venir fin mucha dilación. Viédo 
la enferma fu aflicción, les dixo: Que 
fe confolaííen , porque la Virgen 
Santifsima, Abogada fuya, fe le avh 
aparecido muy hermofa, y refplande-
ciente,yla avia dicho, que fe ale^raíTe,' 
porque no morirla, hafta que viníeífe 
Padre que la confeílíiiíe, y dlelíe todo$ 
los demás Sacramentos de la Igleíia* 
Ello fucedió afsl, porque dentro de VÍJ[ 
mes llegó allí vn Sacerdote Mifsiona-
río,a vi litar,y cófolar aquellosPueblos^ 
fupolo la enferma; mandó fe llevar a líf 
Igiefe¿ dond§ recibió los Sactamentos 
Dexada Quarta^ 
de la Pemtencía, Éuchariílía , y Extre-
ma* VucioDíen prefenaa de aquel Pue-
blo; y buelta á íii cafa^bra^andofe con 
vnaCruz, á quien dezlamil ternezas, 
eípírb cerca de la media noche, dexan-
do grandes feñales de aver ido á gozaf 
del eterno deícanfo. 
.^ IX. 
Tredican los mefim en Ca~ 
lamianesyj Cuyo* 
O fe quietava el fervor de 
i nueftros Religíofos, con !o 
^ obrado en las Provincias re-
feridas^ hallandofe con algunos copa-
ñeros, determinaron predicar en Cala-
mianes, Islas, que efíavan en fu cegue-
dad, é Idolatría. Eran fus habitadores 
muy íilveftres, grandes brujos, y hechi-
zeros, con el conocimiento de mu-
chas yervas; vfavan del medio de 
matar con el aliento,6 foplo,ínficÍona-
do con vnayerva venenofa, como vi -
mos arriba; fon pobres, no por la eíle-
riüdad de la tierra, íino porque les ro-
ban los Burneyes, Camuzones, y otros 
vezinos. 
Eftan aqueílas Islas al Oefte de la 
dePanai (efta es de las mayores de Fi-
lipinas , porque tiene ochenta leguas 
de largo, mas es corta de trabeíiajtié-
defe á NorteSur,defde diez á doze gra-
dos,y medio.Son pequehas;porque bo-
Xan á quatro, b feisieguas,y la que mas 
veinte. Las principales fon nueve, y las 
masfrequentadas délos nueftros. En 
la de Butuagan, es el temple contrario 
a los Venados; porque no los cna,yí i 
ios los llevan alia, mueren muy prefto, 
no fe fabe la caufa; íiendo afsi, que las 
Islas Filipinas rodas tienen muchos. 
También la de Coron, es notable, 
por fer vn efcollo, b pena muy alta, y 
fragofa, fortalecida naturalmente de 
peñafeos, que la ciñen, cuya fubida es 
eftrecha,e intrincada. Álíi, como a 
- (agrado, fe retiran Iqs Wios, JSbfc 
puede tomar, fino por hambre, o fed; 
y el peíiafco, 6 Isla es feco, é Infrudllfe-
ro , de fuerte, que no fe halla en él vna 
gota de agua. Concurren multitud de 
Avejas; con que ay gran numero de 
colmenas entre los huecos de las penas, 
y criafe mucha miel, y cera, íin que 
cuefte cuidado, ni beneficio. Con eíle 
efquilmo traginan los Naturales, y lle-i 
vandolo a otras partes, traen lo necef-; 
fario para fu vida. 
Eftan todas eftas Islas defendidas 
de baxios, que hazen muy peligrofa la 
navegación de aquellos Mares, aun en 
tiempo de bonanza. Ay en fus territo-
rios diveríidad de Animales, y raros 
en la forma. Hallófe vno de la grande-
za de vn gato, con la cabera, y pies de 
tigre^ojoSjnarizeSíy manos de hombre, 
y todo cubierto de bello. Otro anima-
lillo fe vé, que no teniendo dientes, 
porque jamas le nazen, fe fuftenta de 
gufanos;y para cogerlos/aca la legua, 
que tiene muy larga, adonde concur-
ren los animalejos, y eñando bien llena 
dellos,la retira,y fe los traga.Los Mon-
tes abundan de muchas , é incorrupti-
bles maderas, como Evanos, Ciprefes,^  
Cedros,y Granad i líos. 
No avian tenido ellos Isleños M i -
niftro Evangélico , que íes facaífe de 
fus ignorancias ; y laftimandofe nuef-
tros Defcalps de fu miferia, fe deter-
minaron cinco á eíla cmprcíía. El Su-
perior deftos fué el Padre Fray luán 
de Santo Tomas, que fin temer peli- paarc?fa$ 
gros, arnlado del esfuerzo Dívino,plá- ^n ¿eSy 
tb el Arbol déla Cruzenlalsía deCu- ^To1^ 
yo, á quien llaman vergel déla natu-
raleza , por la fingular amenidad, ^ 
hermofura de que goza; aventajando -
fe en eífo alas otras defte famofoPie-
lago: Tiene feis leguas de circuito, f 
del miítito otras dos, harto vecinas, f 
emulas de fu belleza. Abunda d i arroz, 
yirutas muyfabrofas; los montes lle-
nos de odoríferas flores, abrigan gran-i 
de numero de labalies. Ay grandes 
diferencias de Aves; y las gallinas f^  
^¡grt eix much| ^ bundpci^ 
AUA; • 
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Xúnqus eftaván n^ uy pobladas eílas 
Islas de gente, eraban Barbara, que no 
parecía racional, y prefta caufa qui-
i íc tm nueftrosReligioíos cultivar eík 
Selva,para fem'orar la femllla del Evan-
geiío.Pafso, no obftante, ala principal 
de Galamianes el Padre Fray Prancifco 
de San Nicolás, aco mpañado de otro 
Sacerdote,llamado Fray Diego de San-
ta Ana, y vn hermano Lego; y aficio-
nando confuavidad á los habitadores, 
Jes enfeñaron , y perfuadieron , a que 
viuieíren juntos en poblados, que era lo 
que con extremo aborrecían ; ya por fu 
natural fiereza ; y ya , porque eran 
muy acofados de los enemigos, que or-
dinariamente ínfeílavan aquellas Islas. 
Mucho fe pafso en confcguir efto, mas 
con el fumo trabajo de los nueílros, fe 
vino a CGnfeguir,bautÍ2ando a muchos 
de aquellos Indios, cuyo numero dire-
mos mas abaxo,quando tratemos de 
los Conventos que en eílas Islas fe edi-
ficaron, a pefar del Demonio, y todo el 
Infierno, que lo contradezian con to-
das fus fuerzas. 
Aunquefea alguna digrefsion ,no fe 
«fcuíael dezlr algo délas barbas cof-
tumbres deílos Gentiles Calamíanes. 
Conocían vna Primera Caufa, que go-
vernava efto vifible. Atribuían los bue-
nos , 6 malos fuceífosala fortuna, y ef-
trella de cada vno. Adoravan vna Dei-
dad femé jante a Ceres, a quien enco-
mendavanfus fembrados,y ofrecían de 
fus frutos.Davan culto á otro Diofeci-
lío,a modo de Marte,para que les favo-
recieííe en las batallas. Tenían el Hu-
malagar, como diximos de los Cha-
raghas.A eftallamavá paralas enferme-
dades, por medio de fus Sacerdotifas: 
las quales ponían vna hoja de cierta 
palma fobre la cabera del enfermo; y le 
pedían, que vinieífe a fentarfe alli, y 
conceder la falud. También veneravan 
IaLuna,para que los ayudaífe al tiempo 
del morir , y celebravan las exequias de 
los difuntos en el plenilunio. 
kran los Sacerdotes muy venera-
dos , a quienesllamw^ Mangalqc, A 
eílos moftrava el Ceníomo lo que le An<> 
pedían en las aguas, con ciertas fom- r i 
bras,o figuras. Circuncídavanfe, y para 1 " 2'2'* 
eífo avia Miníftros diputados. Tenían 
las concubinas que podían faftentar ; y 
fi la primer mugsr adulterava , la penai 
era repudiarla por algún tiempo. 
Quando alguno quería entrar en la 
parte en la herencia del difunto, poní'á 
vn cabo de fu veftido fobre el cadáver, 
y con efta ceremonia adquiría derecho, 
mas quedava en obligación de avudar 
alus hijos. No avía entre ellos fideli-
dad , de donde fe oríglnavan muchas 
contiendas ,y para purgarle de las ca-
lumnias ,6 cargos, inventavan varias 
frazas; ya las vezes la Divina Provi-
dencia bolvía por el íno:ente,deshazié-
do fus enredos, y caftigava al culpado. 
Las armas que han vfado,fonarco, y 
flecha, en cuya punta acomodavan vna 
efpina de pefeado, con cierto veneno, 
tan eficaz,que aunque tocaííe levemen-
te en la carne , era mortal. Valenfe de 
lancas cortas, y vnas adargas, que lla-
man Carazas, y traen vnas cuchillas de 
dos filos anchas, y cortas, a modo de 
dagas. Vfan xacos, 6 jubones de cordel 
muy torcido , y debaxo otros de baru-
co,queesamododemmibre ; y reíif-
ten con eftos a las canas agudas, y del-
gadas, que del tamaño de dos bracos fe 
tiran como langas en fus batallas nava-
les , con que hazen gran daño. 
No faltan maravillas en las conver-
íionesdefta gente. Traxeron vna India 
alaprefencia del Padre Fray luán de 
San lofeph, que eftando muy apretada 
de vna recia calentura, pedían fus pa-
dres Chriílíanos la bautlzaííe porque 
temían fe murieífeíin aquel Sacramen-
to ; inftruioia, catequizóla, y dixola: 
Que tuvieiTe confianza, que el Bauti f-
mo le feria filud del Alma, y cuerpo J 
Recibió efte documento la Gentil tan 
vluamente, que afsi que fue bautizada, 
quedo tan fana de fu dolencia, cotnoj 
fino la huvler a tenido, premiando Dios 
fu Fe, y alentando a otros .para que 1% 
wibieífen, 
Otr4 
Otratndkeílava a lo vltimo de la 
,vida,v íinBaiitifmojllamaronal Padre: 
el qual^ pareciendole, que no eftava tan 
de peligro, y que era neceííario inf-
trmria'mas en los Miílerios de la Fe, 
quifo diferir eí bautizarla: mas puíble 
Dios vn vehemente impulfo en el cora-
ron,de no dexar en peligro á la enfer-
ma; y finalmente, catequizándola con 
.toda brevedad , apenas la bautizó, 
«quando murió dichoíamente. 
Sentía mucho el Demonio, que los 
Padres le quitaííen de fu cautiverio 
tantas Almas, y pretendió echarles de 
eíta Provincia de Calamianes, valién-
dole de vna bruja, y vn hijo luyo , á 
quienes fe apareció viablemente ; y 
fnandó, que víafen de todos los em-
belecos , y hechizarías, que fabian, pa-
ra efpanfar á los Soldados Efpaholes, 
que eñavan en vna Fortaleza allí cerca-
na, y fe fuelfen a Marsíla por efte me-
diólos Miniílros Evangélicos. Comen-
taron los hechizeros lüs embulles , y 
.vna noche cogieron ál Soldado que ha-
fcía la pofta,y le llevaron por el ayre a lo 
alto de vn Collado, que diftava nías de 
legua. Acabildo el tiempo de la poíla, 
fueron a mudarla; y no hallándole, juz-
gó elGapitan,que fe avia huido; embió 
otro Soldado que le bufcaííe, y hallóle 
dando vozes, como loco. Traxeronlc 
maniatado a la Fortaieza,y conociendo 
que era Demonio el que le maltratava, 
llamaron al Padre Fray Benito de San-
ta Monica, natural de Sevilla , gran 
Miniñro , que tenia gracia para laucar 
Demonios. Comencó los conjuros de la 
Igleíia, y habló el mal efpintu, cofa que 
antes no avia hecho, y dixo muchas en 
diferentes idiomas: por lo qual fe le 
tnandójqueno hablaííe, íinofueííepre-
guntado.Obedeció; y finalmente apre-
tado de los Exorciímos, declaró toda 
ia traza dicha, y fueífe del cuerpo del 
^Soldado. 
La noche figuíente entraron los 
Demonios en ocho Soldados ponién-
doles el mifmo accidente de locura,que 
^1 otro ^  y defta fuerte fe multiplicavaA 
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los EnergumeiiOi ,couhd.i iv> miedo de 
todos los demás. Y aunque nueftios 
R eligiofosno ceííivan en los conjuros, 
y Oraciones, eílavan rehazios,y perti-
nazes los intérnales efpintus ; y au-
mentavan los miedos ,con moftrarfe le-l 
giones de Diablos en el ayre de noche* 
en figuras muy horribles: por lo qua| 
fedeícubrió el Santlfsimo Sacramentq 
en la Fortaleza; á cuya Soberana Pre-j 
fencia rendidos, huyeron confufos ai 
fus calabobos eternos ,con perdida d^ 
fus embulles ; pues los Católicos en-j 
mendaron fus vidas, la Fe quedó"con-[ 
firmada , y los Infieles mas aféelos a re-J 
cibirla. 
X s 
Predicación de los nm(iro$ 
en el K h de Ca-
gaiang. 
EXEMOS por vnrato aquefc 
tas Islas, y bolvamos a Min-
danao , donde los nueílroS 
difeurrian fervorofos en fu Miniííerio. 
Y avi ^ > ajuftado en la mejor form% 
que pudieron la Ghrifiiandad en las 
Riberas de Butuan, paífaron quarenta 
leguas adelante por el iMar, en bufea de 
otro Rio, que llaman Cagaiang, por 
aver tenido noticia, que fas habitado-*' 
res eran gente mas dócil, que los otros 
vezinos, para alumbrarles con la Luz 
del Evangelio. Era Señor defta tierra 
vn Indio llamado Salangfang.Vluia eí* 
vn RIfco Ínaccefslble,que es Peninfula^ 
y le dizen Mimologan. No tenia mast 
entrada, ó íübida, que vnas efeaks, he^ 
chas de bexucos, a modo de mimbres 
recias; y quitadas eftas, fe fortalecía, 
y guardava de las invafiones de \oi 
Enemigos. Las coftumbres defta Gen-, 
te, fon como las referidas de los vezi» 
nosdeCaraghas* El camino que tuvo 
aquefta empreífa, fué, que Doña Mag-! 
dalena Bacuyo, India ChrííHana , era 
abuela del referido Indio Saíangfang; 
y movjdi 4^ ^ ? y houxA^Díos, % 
Capitulo 2. §. id: 3p 
fcómpadecMaííe la ceguedad ds aque-
lla Gente, fueiverfe con fu nieto j y 
aunque con dificultad, coníiguio, que 
admitieíTe á nueílros Miniflros, que 
eftavana lafafon detenidos en la Isla 
de Camigui, íin poder obrar lo que 
quiíieran. Llegaron ,enfín,los Padres 
Fray luán de San Nicolás, y Fray Fran-
cifco déla Madre de Dios á la Roca, 
donde hallaron al Magnate, alsiftido 
de quinientos Indios, que habitavan 
aquelSititf :eíqual,en la cumbre era 
muy - agradable eftanda , capaz para 
viiiir aquellaGente en vnacaía,a modo 
de CLuiílro , tan'grande, que en ella 
viuian todos con íüs familias , comu-
nicandofe por dentro, y. muy cerrada 
por fuera. En meaio eftava el Diva-
tahan,b Templo,dedicado al Demonio, 
que era vnacafilia pequena,y fucia, co-
mo quien en ella era adorado. Recibió 
el Principe a los Miniftros con algún 
cariño; porque les dio en el roílro vna 
pequeña bofetada, feñal de que los ad-
mitía por amigos. 
Admiraronfe de vera los Miniftros 
en fus tierras,y burlavan dellos^tenien-
dolos por locos ;pues fe entra van íin ar-
mas , ni otra defenfa,a bufcar fu muer-
te: Mas como tenian coníigo á Dios, 
cuyacaufahazian eílos Padres, quífofu 
Mageílad Soberana, que el Magnate, 
moftrandoles manfedumbre , dio vn 
rinconciilo de fu cafa,paraque habítaf-
len feguros, aunque muy defacomoda-
dos; porque nadie les da va nada , y les 
era torcofo para íüñentarfe ira pefcar, 
trayendo el agua, y leña a cueftas, en 
que padecieron mucho; pero alegres, 
y guftofos, porque fer vían al Señor, á 
quien pretendian ofrecer aquellas bar-
barasGentes, por medio déla predica-
ción de la Fe. 
Alcanzaron licencia para celebrar el 
Sacrofanto Mifterio déla Mi fía, aun-
que avia de fer fuera de aquel Rifco, 
habitación de los Indios. Efcogieron la 
Ribera de vn pequeño Rio, cerca del 
Mar. Alli Jevantaron con fus propias 
niazos vn Oratorio, y Altar, donde ce-
lebravan,con harto trabajo í por aver A n d 
de llevar fobre fus ombros todo lo 
neceífario para la obra^ íin que les ayu-
daííe Perfona alguna. Subianfe defpues 
arriba, y encerraváfe en fu apofentillo, 
que les fervia de Celda , y Coro; fa* 
liendo folamente a tratar con los In-
dios principales, del conocimiento del 
Verdadero Dios. Con efte buen exem* 
pío les fueron cobrando mucho amor,' 
y prefentavan algunas cofas de comer. 
Pagavanfelo los nueftros con predicar* 
Ies fervorofa mente Nueftra Santa FéJ 
Traían fus hijuelos los Indios, para que 
les eníeñaffen los Mifterios Sagrados, 
y Doctrina Chriíliana , y no entraVau 
mal en ella j aunque los viejos Padres, 
acoftumbrados a fus vicios, no la que-
rían admitir. 
Eran vaífallos efto.s Indios del Rey 
Corralat ( de quien haremos defpues 
memoria) á quien tributavan. Venían 
cada año Cobradores., por tierra llanaj 
de fuCortealRío,para llevar el tributo. 
Era efte Rey Mahom etano,y por confi-
guiéte enemigo de Chriftianos. Supo,q 
nueftros Religiofos eftavan en las tier-
ras de fu dominio hoípedados, y man-
do , que íin replica los mataíTen. Para 
efto vinieron mas de mil hombres: mas 
no fe atrevieron a executar el orden de 
fu Rey porque los Naturales avían co-
brado tanto aféelo á los nueftros, que 
fe puíleró en fu detenía: y tomofe tem-
peramento en efte negocio; y coníiftió, 
en que pagaííen los Evangélicos Obre-
ros tributo al Rey. Admitiéronlo, guf-
tofos; que a todo fe eftendia la Caridad 
de los Padres; y les coftava mucho afaa 
el pagarle,por fer grande, y aver de tra-
bajar con fus manos, no teniendo íb-
corro de otras partes. 
No fe quieto con efto Corralat; 6 
por dezir mejor, el Demonio^ue lleva-
do mal el gr^n fruto que los nueftros 
cogían en la Viña del Señor, quifo por 
aquel medio echarlos del'a. Publica 
guerra el Mahometano Rey contratos 
Pueblos de aquel Rio. Padecieron en 
día los Religiofos grabes faftos, 
pe-
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penas, y fraBaps; Huyendo a diverfas 
partes en embarcaciones peligrofas, 
cargados á las vezes con Ornamentos 
Sagrados j eícondiendofe en grutas, 
faltos de comida, y comodidad; guar-
dandoíe para mejor ocaíion , por em-
plear la vida en el fervício de Dios, y 
dilatación de fu Fe. No fe defagra-
idava fu Mageftad defte buen zelo;pues 
Jes libro de todos los peligros-y los In-
dios eíluvítron tan finos en fu defen-
fa,que por ella negaron alTyrano Rey 
la obediencia, y pidieron focorro a los 
t fpañoles, que eftavan en la Fortal eza 
ele Caragha,y en la deZibu,q le dieron 
luego. Tra^a fué efia, íin duda, de la 
Divina Piedad, para alumbrar aquellos 
Gentiles con la luz de la verdad, yía-
carlos del cautiverio de Satanás; por-
que defendidos los Indios con las Ar-
mas de CañillaiV doctrinados délos 
Religiofos, les tomaron tanto cariño, 
que entregaron fuDivatahá, donde fe 
edifico Igleíia,para adminiftrar el Bau-
tiímoalosque fe convertían. Fué el 
primero que en ella le recibió Salanga 
üng , con fumuger, á cuyo exemplo 
concurrieron los demás. Hecho Chríf-
tiano eñe Principe, fe fu jetó volunta-
tiamenteá los Reyes de Caftilla. Hizo 
vna cafa fuerte, con bañantes baluar-
tes, para defenderfe de las aífechan^as 
de Corralat; y finalmente los nueílros 
levantaron el Convento, que llaman 
de Cagaiang,adonde los Indios fueron 
edificando cafas para fu morada. 
Quien mas trabajo en la Conver-
íion deíla Gente, fué el Padre Fray 
Auguílin de San Pedro , hijo del Con-
vento de Valladolid, Portugués de 
Nación :el qual, no folo cuida va de en-
feñar la Fé; pero también les induftrió 
en el trato político; de fuerte, que pa-
recía aver hecho de beftias fieras,hom-
bres. Sucedió, que en vn aííalto me-
morable,que vnos Indios vezi nos die-
ron al Pueblo deCagaiang, al amane-
cer , con animo de matará los Padres 
í que efte era el intento del Demonio; 
y por cíTo les in&go á que rompiefleA 
la amiílad ,quefenfanhécHá aqüelfos 
Pueblos. jEftava folo en fu celda el 
Padre Fray ladnto de lesvs Maria ; y 
entrando los Barbaros en la cala,mata-
ron ocho perfonas, que la guardavan^ 
yhazíendofe dueños de la puerta, ef-
grímian fus campilanes, y demás ar-
mas, tirando puntas, tajos, y rebefesS 
todas partes; porque en loobfeuro na 
fe les efeondieífen los nueílros: Mas el 
dicho Padre, fiando en Dios, falló por 
medio de todos, íin recibir- el menor 
golpe. No le es dificultofo á la Divi^ 
na Omnipotencia hazer deños mila-¿ 
gros, y fuele hazetlos muchas vezes,' 
por guardar fus Miniftros. El Padre 
fe efvxmdió en vn bofque, haíla que 
paliando la furia,pudo ponerfe en fal^ 
vo. 
§. XI. 
Fundación de los Conventos* 
délas Provincias refe- { 
ridas. 
r O efeufanios, para gloria, f 
honra de Dios , el refe-
rir las Almas que los nuef-
trosfacaron de las tinieblas 
del Gentilifmo, á la luz de la Religión 
Chriftiana , en las Provincias de Ca-
ragha?Butuá,Calamianes,vCagaiangj 
para? cuya confer vacion pareció forco-
fo fundar Conventos, defde donde los 
Religiofos falená correr la tíerra,ad-
miniítrando Sacramentos,confortan-
do a vnos, reduziendo á otros, y ga-
nando íiempre Almas para el Señor» 
El año en que fe fundaron, no hemos 
podido íaber fíxamente;mas eflo mon-
ta poco. Y el orden con que los refie-
ren las A¿las del Capulo Provincial, 
celebrado en Manila el año de mil y 
feifeientos y crnquenta,es eíle. 
i . El Convento de Tandag, Cabera Ttó4Í 
de los de laProvincia de Caragha?don-
de ay Preíidio de Efpañoles ^diña de 
fyímh defjto y cinque^ta leguas. 
Capitulo i : § . 
Tiene por fuqneuü feteclentas-Fa-
rniüasde Chriftianos: Fundóle el Pa-
dre Fray Miguel de Santa María: Ef-
tuvo en los principios mas de vna le-
gua el Rio arriba; defpues fe traslado 
ala orilla del Mar, por algunas con-
veniencias. Ay en él vna devota Co-
fradía de la Virgen Santifsíma, y otra 
de la Correa de Nueftro Padre San 
Auguftin; y efta eña fundada en los 
' demás Conventos» 
Cafo raro. Avíendoíe enterrado en la Igleíia 
deíla Cafa vn Capitán, cuyo nombre 
fe calla cuiciadoíámcnte, notó vn dia 
el Prior, que la í epultura fe levantava 
mas que las otras. Atribuyéndolo á 
inadvertencia del Sacnítan, le man-
dó, que luego la igualaile.Hizolo afsi: 
Mas al íiguiente dia fe vio de la mif-
ma fuerte que antes. Bolvióíe a igua-
lar , íacando mucha tierra; y no por 
eíío dexó de levantar fe la fepultura. 
Dio mucho que difcurrir la novedad; 
y en íiu, el Prior averiguó, que el di-
cho Capitán avia muerto delcomul-
gado.llizo que deicubrieííenel cuer-
po ; y abfolvicndole can la forma que 
üiípone la Santa Igleíia Romana, le 
bolvieron a fepultar, finque de allí 
adeláte hizieiTe la tierra mas demonf-
tración dé echarle fuera. Con eftas 
demonftraciones da Dios a entender 
el refpeto , y temor que fe debe tener 
a las Ceníüras de la Igleiia. 
Suman. 2. El Convento deButuan efta 
a la orilla del Rio : en cuyo Pueblo fe 
contaron mil y quinientos Chriftia-
nos.Fundóle el Padre Fray Francifco 
de San Nicolás, natural de Portillo, 
Hijo déla Gafa de Valladolid. Fué 
zeloüfsimoMiniílro, y Predicador 
de a.quellas Gentes. 
J^0- 3. El ConventodeGuyo, enla 
Isla defte nombre, tiene a íu quenta 
dos mil Familias de Católicos, 
^úgang. 4- El Convento de Cagaiang, 
que rige, y enfeña mil y ochocientas 
Perfonas Fieles. 
s»áaT5áo. 5» El Convento de Sidargao, 
quedes Isla dift^te diez legu^4elj. 
Fuerza deTan(ía,trene3o?mi! Fami* Año 
lias Chrlftianas. En efta dicha Isla |^x2-1 
(fegun refieren Perfonas de crédito) $ 
le vieron en cierta ocafíon vnoshó-^ 
brezillos,pequeños,y hermofos, al 
modo, y del tamaño de Pigmeos, flu-
yeron con grande ligereza entre las 
efpefuras de los Montes; de íüertei 
que aunque fe ha hecho diligencia,noi 
le han podido coger;noobftante,queí 
ay memoria de aver cogido algunos 
en tiempos paliados • pero murieron 
de pavor en breves horas. Confcrva-
fe junto al Pueblo de Sapao, en lo al-
to devnpenaíco , vna Cruz, delta-
maño de dos dedos, fobre la piedra^ 
con vnas letras,, que ya no fe pueden 
leer, poreftar gaftadas con los golpes 
del Margue allí bate continuamente.. 
Es tradición, que la hizieron los pri- * 
meros Defcubridores Efpañoles de 
aquel Golfo, aunque no fe labe quan-
do. 
Boxaeílalsl^eta de cinco afeisie-l 
guas: Efta en nueve grados de altura,; j 
Es abundante de comidas, y aguas 
buenas, de que ay muchos o jos, que: 
llaman Bito: los quales eftanfíempre 
en vn íer,íín crecer con las lluvias, nÜ 
menguar con las fequedatles del tiem-
po . 'llene vna cofa particular, tenquq 
fe diferencia derta Coila de Caragha^ 
y demás Islas, que no fe crian ^ en ella 
Monos, ni los permite , aunque fd 
traygan; porq-ie mueren luego. Ert 
tiempo de aguas fe buelve colorada 
la tierra ; y tan pega iofa, que al andar 
quita los capatos de los pies. Ay vn 
Arbol particular, que llaman Nono, Notaí.74 
Naze efte enla raíz de otro, grueílb, Arí,0í» 
y frondofo ; y como va creciendo, fe 
abraca del, y chupándole la fubítan^: 
cia,fe engroílá; y en llegando a eílat, 
rezio, que fe puede criar folc*, arrojal ^ 
de í i , y deípide al que fue fu arrimo^ 
maltratándole , haíía fecarle : Viuáj 
Imagen de los hijos defte íiglo. 
Llegando a eftas particulatidades 
defta Cofta,no fe ^ feufa vna, y és,quq 
ajr Arboles grueíifsimos^ tan altos, 
9UI 
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que parece iqtuercn avezlnclarfe en la^  
nubes. Suelen los Indios hazer en 
ellos fu habitación; mayof mente los 
que llaman Cimarrones j que no pa-
pa.n tributo, para que les íirva de fuer-
za, en quedeíenderfe de los Solda-
dos Efpañoles del Fuerte de Caragha* 
El modo de fabricarlas, es: Bufcan vn 
Arbol muy grueífo > y alto ; defmo-
chanle, hafta donde ha de fer el íuelo 
de la cafa: Atravieflan vnas llavetasy 
que cruzan en las ramas defmocha-
das: Qu_axanlas de tablones grueífosy 
como vn coto,con que hazen el íuelo 
holladero : Luego cercan efte fuelo 
con los mlfmos tablones, a modo de 
parapeto, y cubrenle con vn poco de 
Nípa; y las ramas, que quedaron en-
cima > también defienden de las llu-
vias, é inclemencias. Queda hechai 
f^si la cafa tan fuertejque fe reíifté de 
qualquier invaíion; y muchas vezes 
ha coflado mucho trabajo á los Sol-
dados nueílros el coger á efta Gente'; 
porque no tienen fubida, fino la de 
vnacorao efcala levadiza, que hazen 
de bexucos anudados. Aquí guardan 
toda fu hazenduela, y eftán hijos, y 
mugeres, que todos ayudan a pelear; 
y han induftdado el retirarfe, quando 
íe ven acoíados, previniendo como 
paííar de rama en rama, parahuirfe. 
Sontancapazes eáas caías, que refi^  
rio vn Reiigiofo Lego nueílro , que 
avia íido Soldado en el Preíidío de 
Caragha, que vio vna > que guardava 
fefenta Períbnas. Y fubiendo a otra, 
por curioíidad, vio tres mugeres col-
gadas, madre, y hijas, que por no ve-
nir apoder de los Caftíllas, ahorcó las 
Ymichachas la madre, y luego ella fe 
colgó, fegun fe dexa colegir. . 
Caiamíanci 6. El Convento de Calamlanes 
• aita,.^  ^ por otro nombre Taítai) dondea^ y 
Prefídio de Efpañoles: Adminiílran-
fe en él mil y feifcientas Almas, y tie-
ne otra Cofradía de la Virgen Nuef-
tra Señora. > 
m'n } a 7« El Convento de Bislin,óBislíg, 
4tesiíg. govl§rna dos mil Fwilüs. Aquí mu-
Yiódichófamente el Padre Frayíuan' 1^^ , 
de San Auguftin, hijo de la Provin-
xia de Caftilla. Fué gran Míníftro del A ^ 
Evangelio, y fupo muy bien la lengua 
Bifaya. Viuio Apoftolicamente, con 
grande exemplo de virtudes, que le 
hizieron muy amable a los mifmos In-
fieles;como le vio en el alzamiento de 
la Cofta de Caragha , donde por fuer-
za le retiraron, y guardaron de los pe-
ligros de la vida, que perdiera, porlai 
furia de los enemigos. Su abftínencia 
fué rara; porqueíiendoun inmenfo 
el trabajo de fu Minifterio , pues dif-
curria, íin ceífar, por afperezas, Mon-
tes, Ríos,, y Mares, no comió mas que 
yervas, y algunas vezes vnospezeci-
líos, quando fe hallava mas fatigado* 
Fué humildifsimo, y pobrlfslmo, por-
tandofe con los Indios como íi fuera 
el mas vil dellos. Con eftas,y otras vir-
tudes cogió gran fruto de fu trabajo 
en eíta vida, que íin dúdale avra gran-
geado defcaníb eterno. 
8. 9. 10. Los de BaldadjDlgne?, BaMad;' 
y laquetjrefierenueítroReverendífsi- Dí^ c'r 
mo Padre Fray Pedro deSantiago,Pre- ^ ^ 
dicador de Felipe Quarto,Giliíicador ¿1^01 
de la Suprema , Vicario General de ^ d r o i t 
nueftra Congregación, Coronífta del Safti4¿0, 
Reyno de Aragón, Obifpo deSolfona, 
y defpues de Lérida, en vna Relación 
que imprimió del traníito denueítros 
Religiofos alas Indias. Si bien el Pa-
dre Frav Andrés del Efpiriru Santo, P a á r e f o f 
Provincial de Filipinas, en otra Reía-
CIOB manufcrípta, llamó al vno deftos to . 
Iguaqüet; y fe entíéde fer el de laq i et 
referido. Ay en efte ochocientas Fa-
milias de Chriftianos. Fundóle en vn 
Río defta Coila de Caragha , a la parte 
del Norte, el Padre Frav luán de San 
Nicolás, natural de los Algarbes en {J^,^. 
Portugal, que tomó el Abito en Ma-
nila. Fué gran Miniftro ;fapoIa len-
gua de los Caraghas perfeílamente^ 
Predicó con grande Efpirítu , y fe lo-
gró en muchas, y mílagrofas conver-
íiones,que hizo , afsí en los Géntíles^  
como en ios Chríítknos pecadores, 
que 
1 
íjue de fus Sermobés falían tan cotitri-; 
tos, que corríananfíoíos a bufcar la ía-
lud de fus Almas enei Sacramenta de 
la Penitencia. 
I I . Otro Convento, también fe 
refiere en vnas Isletas, no lexos4de 
louaquet, en, que fe beneíiciavan otras 
ochocientas Familias de Ghriftia— 
nos. , 
^ 12, El Convento de Laylaía 
[ que fuena lo mifrao , que Rio arriba) 
diftante de Butuan quarenta leguas.; 
Aquí íiuvo Preíidio de Efpaiíoles, y 
por las feñas parece íer. el de Linao. 
Tiene á fu cargo mil y feifcientas Al -
mas. 
Cavifcaii. 13. El de Caviícaii, en las Islas 
Calamianes^ fe dexb por la muerte que 
los Indios dieron a vn Relígioíb, gran 
Mililitro de aquel Pueblo. 
Caiagáan. 14" ^n Cilagdaa, refiere otro el 
Padre Fray Padre Fray Felipe de la Madre de 
fe!¡ñ d,e Dios, Provincial de CaftUla, y Coro-
D¡os. mita, en las Noticias Hmonales, que 
dexb manufcríptasj y leafsigna fete-: 
eíefitas Familias reduzidas a la Fe. 
íínajgavan j ^ . El de Binalgavan, en la Isla 
de: Negros, con mil y quinientas Fa-
milias. Bftefedexb en manos de los 
Padres de la Compañía de lesvs, por 
razones que huvo para ello. No fe ef-
cufa el reterír algunos cafos, que fuce-
dieron en el, quando eftuvo a cargo de 
losnueftros. 
Cierto Indio principal tenía vn hi-
jo de dos anos, muy enfermo. Hizo 
por fu falud los íacrificios, que fuelyn, 
al Demonio ; y como no conliguieíre lo 
que pedia, pidió al Padre Fray lacinto 
de San Fulgencio vn poco de agua 
paííada por el Cáliz. Dibfela el Padre 
al enfermo, y al punto fe hallo bueno. 
V con efta ocaíion, quifo la Divina 
Mifericordía, que el Niño, fus Padres, 
y Familia, fe bautizaron, falíendo de 
fus tinieblas. 
Traxeron en otra ocafion vn Indio 
de vn Monte, con vna pierna ya po-
drida ; y curándole en caía del Alcalde 
Mayor ? i deshora de la noche pidió a 
2. 
ros. 
grandes uom d Baütífmd.' Acudió Añ<3Í 
elPadre j y viéndola el enl:ermo,dixo:> l(¡:u2é^ 
B m h m e , Padre^ que para e£o me ha * 
traído Dios ¿ poderdélosChrifiianos* 
HIzololuego el Religiáíb Míníílro ; j 
apenas acabo de miniítrárle el Sa^ -
eramentQ,quando el Indio,invocando 
el Nombre Dulcíísúno de .IES , ef« 
Finalmente, vna India convertldai; 
avíendo íido convencida de vn grave 
delito, para negarle fe maldixo , di-* 
ziendo: Que lacomieíle vnCaymany 
antes que UegaíTe a fu cafa, fino era 
verdad lo que afírmava. Caftígola; 
Dios de contado ; porque eftando ceH 
ca de fu Patria, llamada Pafsi, enlalf^ 
la de Panai , falib vn Cayman, que, 
afíendola por la boca, la metibeneí 
Rio, y fe la trago. Era a efta fa^on 
Prior deíle Convento el Padre Fray 
luándeSan lofeph. 
16. El Convento de Tagho, lia- Taoho^  
mado afsi, por vn Rio que le baña; 
tiene por fu quentaeí cuidar de nove- ? -
cientas Familias de Chriftianos. 
17 . En Calamianes, el Convento Bína?4 
de DTnai, con fetecientas Familias, fe 
traslado a Linacapá, por efcufarlas in-
vaíiones continuas de Pyratas. 
18. El Convento de Damaran, X)m£li 
cuidavademil y quitrozientas Perfoi 
ñas bautizadas. 
El Padre Fray lacinto de San Ful-
gencio , ComiíTarío, y Procurador de 
aquella Provincia de San Nicolás de 
Filipinas, eftando en efta Corte de Ma-
drid,h*iZORelación de otras Cafas, d i -
ferentes de hs numeradas. Como fe 
íiguen: - i 
19. El Convento de Layavan, layavari? 
con fetecientas Familias a fu cargo. 
xo. El deCamigui, conlaEníe- Camígu?^  
nada deLiangan j tiene feifcientas Fa-
milias. 
21. El de Baqua, cuida de mil y Ba^í 
dozientas Familias , divididas en feis 
Pueblos, 
22. EldeParasao, govlerna Soo. PJ^SÍ^ 












¿5f¿ El Bagangan, con otras 
ochocientas Familias deChriftíanos. 
2 4 . El de Tuggaban, tiene a íu 
cargo mil y trecientas Familias. 
2 5 . EideBariton,conmil ydo-
cientas Familias. 
26* El deDivail, cuida de mil y 
trezientas Familias. 
2 7 . El de la Parava, adminiílra 
mil Familias. 
2 8 . El de Sampongan, govierna 
feifcientas Familias. 
2 9 . El deSurigao,otras feifeientas. 
3 0 . El de Caíteél, otras tantas. 
El Padre Fray Chriftoval de Santa 
Momea, Padre de la dicha Provincia, 
Comiflario , y Procurador General, 
anadio: 
3 1 . El de Gura. 
3 2 . EldeBiler. 
33. El de Binangonanl 
En otras A6las, y Papeles, que han 
venido de dicha Provincia, íe halla re-
lación de: 
3 4 . El de Abucat, 
3 5 . EldeDagat. 
3 6 . El de Tebaftlan^ 
Muchos de los dichos Conventos 
no fubíifíen qy, 6 por falta de Religio-
fos, 6por otros accidentes, que avien-
do ocurrido, ha parecido dexarlos; íi 
bien las Igleíias eftan en pie, y fe cuida 
dellas y nueftros Religiofos viíitan 
aquellos Pueblos , confcrvandolos en 
la Fe, íin faltarles con el paílo Efpi-
ritual. 
XII. 
Refieren fe algunos trabajos, q 
ha n padecido los nuefirospor 
la DUatacion de la Fe 
Católica. 
EFERIR lo que han padecido 
los nueftros , por dilatar la 
Verdad Evangélica, y íacar 
las Almas de tantos Barbaros,y Genti -
les de fus ceguedades,y errQres,no fue-
ra pofsible a nueftras fuercas; porqué 
como han cuidado mas de grangear 
el premio en el Cielo , que en la tier-
ra , lo quefefabe es poco, y caíi nada. 
Tenemos confianza en Dios, quefabe 
galardonar a quien le firve, que avra, 
dado mucha Gloría á los que tanto 
han padecido1 por la exteníion de fu 
Honra , dándole a conocer a tantas 
Gentes. Suponemos, pues, que el Pa-
dre Provincial de las referidas Cafas 
lasvifíta tresvezes en el tiempo de fu 
Oficio , caminando feifeientas leguas 
en cada Vifita; y efto, con tan graves 
peligros de tierra, y agua, que pare-
ce efpecial Providencia dd Cielo el 
confervar la vida. El Padre Fray 
Onofrede laMair^de Diosfu'2 acó- uulltl 
metido en vna deftas ocaíionesdemas EÜOS, 
de veinte Ciracoas de Pyratas, y fe 
vio obligado a arrojarfe al agua, cont 
fu Secretarlo, yfalieron a vna IsL.a, 
donde defnudos, y fin q íe coner, pa-
decieron las miferias que fe pueden 
confiderar. 
Otro Padre Provincial Frav Andrés Príy 
del Etpirif a banto, padeció vna recia EfpiruuSá. 
tempeftad, en que perecieron muchas ™* 
Perfonas • y aviendofe traftornaio el 
Baxel, como no fupieííen é l , y otros 
tres Religiofos, que llevava configo, 1 
nadar, aíieronfe de la quijla,donde ef-
tuvieron dos dias, y vna noche, tra-
gando la muerte por inflantes ; y fué 
Dios férvido, que por entre peñas, y 
arrecifes llegaron á vna Playa.'Alli, 
^laltratados, y llenos de heridas^io tu-
vieron mas regalo, que bufear raizes 
para fuftentarfe,por muchos dias,hafta 
que les vino de otra parte, inopinada-
mente el focorro. 
El Padre Fray Nicolás deTolentl-
no vlfitava la Provincia de Caragha. 
Perdiofe tres vezes, y la vltima pade-
ció mas; porque rota la Embarcación, 
no tuvo que comer en fíete dias ; y 
avien io llegado , a fuerca de bracos, á 
vna parte defpoblada , fué caminando 
por afperezas y y Montes, a riefgo de 
íer coiuido de Caymaues j hafla que 
no 
cncontran3o vn Barquillo, le llevo a le riquezas y y cóñio3lcla3es grandes, ^ ¿ 
el,y á íü companera a Manila : tan fla - con el cafamientp de vna hernuna del ^ 
eos, y llagados, que en mucho tienipo Señor, oKeye^uelodelalsia, Grave l^2^3 
no pudieron cobrar falud*. tentación era efta, para quien no eílu* 
El Hermano Fray Francifco de San vieíle tan íimie en la Ley de lefu-
Nicolás, natural de Cadíz, viniendo de Chrlíto, y afsiíHdo deíli Di vina Gra* 
tiS, tesá la Isla de Negros a Manila, por algu- cíal Reíiftio nusñro Religiofo efta1 
$'*o[iU nascofasdelferviclo de bigleíia j pa- fuerte,y moleíla batería* Mas viendo-
dedo vna borraíca tan deshecha i que fe loS; íkrbaros deftíli^ados ,.bolvíe-; 
el Barco, dando coptra vnas peñas, fe ron la hoja(>.cpnvirtiendo eftos hala-i 
hizo aftillas. Ahogaronfe los que iban gos en amenazas de muerte , reprefen* 
en él j y nueftro Lego,nofabiendo na- tandole varios, y crueles modos de¿ ' 
dar, le fué á fondo ; y iinXaber como^ quitarle la vida. No; era ,eílo lo que 
fe halló en el hueco át vn peñafeo, que mas tamía el buen . Padre $ quando la: 
tenia enlo alto vna boca | y procuran* deleava perder por la Fe que profesa* 
do trepar j ayudóle Dios, que le.favo* va»» 
recia; y laliendo ar riba, vió, que era Avíale cobrado afecto el Reyecue-' 
vn 1 slote de medía legua, donde eñu- lo, y no dexava mzdlo que no puíieife^ 
vo , haña que paífando vnos Indios, para dcfquiziar la fortaleza del Reli* 
llegaron á fus vozes, y gemidos; y ad- glofo; y llegó a tanto fu locura, que 
mirados de la novedad, le acogieron vna mugerdel Bárbaro ^ hermofa, y 
en fu Barco. defembuelta > viíitava muchas vezes a 
Los cautiverios, y oprefsiones que nueítro Príílonero > llevando configa 
los nueftros han padecido, fueran lar- mugeres nobles ? y hermofas, que to* 
gos de contar: folo diré vno. Es lolO) maífen por fuquenta el perfuadirle a 
Isla q yaze entre ladeBurnei,y Min - fus amores torpes; porque cogido eni 
danao. Es muy nombrada en aquel Ar- eíle la^o 1 quedaífe enredado el Caíloi 
chipielago i no por fu grandeza; íi» Varom Efta tra^a, bien fp conoce, 
por el belicofo atrevimiento de fus que es de las mas eíicazesque arma el , 
Caziquesjó Reyezuelos, que fe han he - Demonio ; pues haze la guerra Con lar 
cho temer de todos en aquellos Mares, atractivo del objeto, y con los íncen-
por fus robos, y crueldades.. Eftandoj tivos vehementes del apet ito ; pero 
pues, fu Armada en Calamlanes, fué eftava la Gracia Divina muy encafti-
íadreFrav cautivoel Padre Fr.luande S.Iofeph, liada en el Alma del Evangélico M i -
loan de sá natural de Granada, que a la fa^ on era niftro: Con que los tiros del Demo-
loíePh- Prior de el Convento de Cuyo, y an- nio , Mundo, y Carne quedaron def-
dava viíitando aquellos Pueblos, re- vañecidos , y deshechos. Bolvian 
duziiosalaFé, miniftrandoleslosSa- contufas las mugeres, oyendolepre-
cramenros,ylaPalabradeDíos,quees dicarlos Mifteriosde NueftraSagra-
el exercicio de aquellos Evangélicos da.Ley. (Sabia muy bien la lengua 
Miniftros. Lleváronle a fu Isla, codi- Bllaya, y ai si aprendió prefto lapro-
ciofosdel refeate. Tratófedél; pero pía de aquella Isla*, j y aunque no fe les 
como lueífe grande la Cantidad que pegava la Doctrina , á lómenos reca-
los Barbaros querían, v los pobres Re- ritocian Cierto genero de grandeza^ 
ligioíós no lo pudieífen juntar en bre- que les ocaíionava veneración. Enef-
ve, fue predio, que fe huvieíTe de re- tas luchas pafsó mucho tiempo el Pa-
tardar por algún tiempo: enelqual, dre Fray luán $ conforrando a los 
los Mahometanos Isleños comenta- Chríftianos que allí avia > y logrando 
ron a perfuadirle, que dexaífe la Fé , y muchos triunfos para fi ; hafta que lie-
/iguiefíe fu infame feóta,proínetlendo- gandofe el tíenrtpo 4el reíiate, bolvíó 
kívi 
n i 
a fu Convento 3c Cuyo ,gózoío de aver 
padecido por Dios; aunque m bi en ftPi 
tísfecho de no aver dado M vida por 
íu Santa Ley. Mas podrémíos dezlr,que 
fi en los Barbaros faltó determinación 
pra darle el martirio^para recibirle rio 
le falto aliento á nUefíro Católico Sol-' 
dado. • * 
*9 ¿ r e TrSiy ~ Pondremos fin a éfte año de veinte 
Diego de y dos^ con hazer breve memoria del Pa-
To" ^re Diego de Santo Tomas, na-
tural de NueVa-Efpana, y Criollo de 
Cholula,tójo de Diego Garda deLeon^ 
y Doña Inés Carrillo. Pafsó muy pe-
queño a Filipinas, donde^dexando los? 
engaños del mundo, fe acogió al Puerf 
to déla Religión , tomando nueílro 
Santo Abito en el Convento de San 
Nicolás de Manila. Profefsó el año de 
' J 61 o.Como veía en los Religiofos tan-
to fervor de dilatar laFé, prendió en 
fu pecho la llama tan eficazmente, que 
empleándole eneíleexerdcio los Su-
periores , le mandaron fueífe Suprior; 
defpues PriordeMaíinglo;y vltima-
mentede Dinai. En eftos cargos, to-
t mó por fu quenta el emplear todas fus 
fuerzas, cuidando de las Ovejas redu-
: zidas a la Grey de la Iglefia. Difcurria 
las Islas Calamianes, predicando, con-
virtiendo, y confirmando en la Fe a los 
convertidos. Y como fueííé íu cuida-
do vehemente > atropellando trabajos, 
Faltáronle ks fueras, y canfado,cnferi 
mó, y murió en vná Playa dcípoblada ^  
fin tener humana afsiftencia; aunque 
no le falt aria la Di vina. Dichofo Sol-
dado , que le cogió la muerte pelean-, 
do en lá Campaña de la Igleíia de 
Dbsl 
Démosle Compañero a efle Religio-
ro,y íea el Padre Fray luán de la Anún-* 
ciacÍon,que nació en Madrid,en la 
Parroquia deSá Ginés. Sus Padres fue-
ron Diego delCaftillo ,y Felipa Ma-
nuel de Benavides. Viftió nueílro San^  
to Abito el año de i 6i 3.fiendo Maef-
tro de Novicios el Padre Fray \um 
Bautiña Altaraque.Profefsó el íiguien-
te en mano del Padre Fray Auguília 
de San Gabriel,Prior del Convento de 
dich a Villa. Pafsó a Indias,defeofo, de 
emplear fii vida en el férvido de Dios, 
y bien de las Almas.* Supo bien los 
idiomas de los Indios; y entrandofeen 
lo mas inculto dé las Islas, predicava, 
y convertía, con gran fervor, muchos 
Gentiles. Eneíle exercicio gaftó algu-
nos años; y finalmente la vida, íin te-
ner quien le afsiftieííe» Murió de can-
fado, y falto de regalo. Harto viuió; 
pues lo q le duró el viiúr, lo empleó en 
el férvido delaSantaIgleíia,y conver-
íion de los Infieles. Hallaron íli cadá-
ver^ con veneración, y refpeto le die-
ron honrada fepultura. 
C A i 
Capitulo'J. fí 
C A P I T V L O T E R C E R O . 
Salen para lapon los Venerables Padres Fr.1 
Francifco delesvs > y Eray Vicente de San 
Antonio. Muere el Padre Fray luán de la 
Madre de Dios gloriofamente. Y obtie-
nenfe del Cardenal Protector 
dos Eftatutos. 
f i1 
Véfcrivefe el eftado de lo$ 
Rejnos de lapon. 
V C H O haft 
trabajado las 
Imprentaos dé 
Europa , en 
publleaf al 
mundo el íi* 
tío , habita-' 
don, y cof-
tumbres dé 
aquellas remotas Regiones del lapon; 
caufando general admiración el ieer» 
y oír tan raras cofas, como fe hallan 
en aquellas Provincias, y fus habitado-
res. Baile, para la brevedad que pro-
feílknos, lo que dize Bernardo Bare-
fiio en la Defcripcion que hizo defta 
tierra, capitulo primero* Eslavltíma 
Región de las que tienen fu afsíento al 
Oriente del Sol; y dividefe en muchas 
islas, que fe reduzen a tres Clafes. La 
primera llaman Xicoco ; Ximojlafe-
gunda;vki tercera,Iapon,Oueesla ma-
yor de las tres , y fu Metrópoli es la 
Ciudad de Meaco: lapponh vltimaeji 
^gionum ¿ínohis Ver fus ortum femO" 
twum^cognitAmmfiol ifque matutinoí 
radios omnhm prima afpeBat, Y mas 
abaxo : Quod ad dhifionem Japponta 
éttinet | J'ckndum ejt ¡Um non ejft. 
Vnam altyudm InfulAm > fid ex fñultié 
toncare Infulis, Dfaifa fiint omnet 
in tres Clafet, fia miemhra* Primam^ 
Xiconium vocat Múpháui j fecundám, 
Ximum ^terttdm ,lapponiam , qua mA* 
üimá éfi ex his tribuí y habetque in fe 
Regní Metropólim Meacum^c, 
Eftán las dichas Islai a vn lado de la 
gran China, diíkntes como dozien-
tas leguas, ázia la parte del Norte, en 
treinta y quatro grados de altura j pó* 
co mas, 6 ménoS j como quiere el Pa^  
dre Fray Marcelo déRibadeneyra,Ue- ^ ^ c ^ 
ligiofo Defcalco del Orden de San 
Francifcojporloqual tieneéftá tierra 
fus Inviernos^ Veranos, comoexperU 
menta nueflra Europa. Defcubrióla 
el Valor de los luvidos Pórtugüefes, 
poco défpues de aVer hallado las Islas j 
que llaman de los Lequiós, abriéndole 
puerta al íervorofo Efplritu de San 
Francííco Xavier, ApOftol delalndia^ 
paraqueentraffela Vozpoderoíadela . / 
Trompeta Evangélica, k defpertarlos 
dormidos en las tinieblas de la muerte* 
el ano de 1548. 
Tuvo efte Reyno íapon defdefuá 
principios Monarca natural j qué lia* 
matón Vd , y también Dairl . Puíieron 
fu mayor grandeza en el fumo retiro > 
no dexandofe ver de los vaílallOs, íina 
taras vezes: por lo qual lés fué fbtfoía 
valeife, patael govierno^ de algunas . 
Perfonas, que como Miniftros Supre« 
Decada 
dnmndo ,líegaroii a tíetier tanto po-
cier,yíbb€ninia,que fe dividió el Impe-
rio en feíenta y feis Reyiios, Hamaíido-
íc Tonos fus Gabeps. Defta divifioa 
íe originaron grandes guerras,hazien-
dofe temer de los demás, el que alcan-
¿6 mas fuerzas, ó mas dicha. Prevale-
ció finalmente Takofiam;*, que tam-
bién fe llamo Cmñbacondonoy que ocupo 
tyrani camente el vniverfal Cetro jíien-
ido hombre de baxa fuerte, aunque de 
raro valor. Avia procurado ¿eíte M i -
niílro de Satanás echar de fu dominio 
ía LeyEvangelica,plantada ya por lluf-
tres Obreros del Señor de Cielo,y tier-
ra. Movió vna gran perfecucion, en 
que murieron muchos Católicos; otros 
fueron deílerrados, y todos afligidos 
fumamente. Sucedió á eíle Tirano 
otros harto deteftable,por nombre Go~ 
xofama, tan opueílo á fu Corona, que 
fe la quitó a fu h i j o M ^ ^ganándole 
las dos populofas Ciudades Sacai, y 
iVofaca. 
Contavafe el año de mil y fcifcien-
tosytrezedel Nacimiento deChrifto 
Nucílro Señor, quando eñe foi?ervio 
Emperador gozava 4^-delicias en 
ia Ciudad de lendo ? que efcogió para 
aísiento de fu Corte. Avria a la fa^on 
eneítosReynos mas de feifclentos mü 
Chriftianos ( fegun refiere el Padre 
Fray Diego de SanFrancifco, dcfla Or-
denjen vna Relación, que imprimió en 
Manila J quando el Iníierno? embidian-
do la feliz dilatación de la Fe Católica, 
inventó tracas, para ahogar la Semilla 
del Evangelio, que fruiíHficava tan 
copiofamente en quella tierra. Va-
lióle paraeílo de los Olandefes, que 
intóoscon ía heregia jno folofon re-
beldes a la Igleíia Católica Romana, 
lino que fon Miniftros del Demonio, 
para folicitar extinguirla: aunque de-
y ^ biles-,porquefon cortas las fuerzas del 
pone i n - ^ ¿ m o , para deíquiziar á ia que fe 
ftrl non ^un a^ ^ la Peña viua* de San Pedro, 
frzuale-~ Vicario de lefu-Chriílo en la tierra. 




ponjdonde fembranáo cizaña,3lxeron 
'alEmperádor^y demás fonos que los, 
' Míniftros Sacerdotes íCeligioíos eran 
XxplQradores,y Capitanes de Guerra, 
> embiadosdelos Reyes de Eípaña ,pa. 
ra que atrayendo, con titulo de enfe-
• nanea , aquellos Pueblos, pudieííen 
mas fácilmente entrarfe en la polTef^  
iiónxie aquel dilatado Imperio. Oyó--
fe con güilo el falíó , y doblado inior-
me de los He reges,maqu i nado en odío 
; de la Igleík Romana, y délos Monar^ 
cas Efpañoíés ^ y atendieron tambieA 
a fus iutcreíles temporales, por quie-
nes polporen lo Soberano, íegun íus 
execrables dogmas, y políticas.Con ef« 
tatra^a alíentaron íiís iatorias íinef-
torvo. 
Penfardo en eíle negocio el Goxo-
y ^ ^ , j untó fus Coníejos; y deípuesde 
varias coníültas, hizo promulgar vn 
edicto, en que mandava, que todos los 
Miniaros Efpañoles falieílen defterra-
dps. Executófe con gran rigor por 
los luezes diputados, que juntando 
todos los Miniftros Evangélicos de 
las quatro Religiones, que alliavian 
trabajado incanfables, y otros Cléri-
gos íapones,DoxicoSjy Nobles,cono-
cidos por Chriñianos, fueron traídos 
con ,cruel eñrepito,a la Ciudad de 
Nangafaquí, que era Metrópoli de la 
Chriíiíandad en aquel ancho imperio j 
porque decinquenta mil vezinos que 
tenia, eran Chriñianoslosmas,óca-
l i todos. Refídian en ella los Portu-
gueíes, y era Puerto a los que venian 
de la China con mercaderías, donde íe 
acogíanlos Baxeles,y fedefpachavan,: 
ais! para la India, como para las Filipir 
ñas. Aquí, pues, fe embarcaron, me-
nos el que flaco en la Fe, quiíieííe 
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y ^ / ^ fe Venerables Tadres 
Fray Franáfco de lesvs^y 
Fray Vicente de San Anto-
nio páralos Rey nos del 
/apon. 
ON efta traza del Demonio, 
que hemos referido, quedo la 
Viña del Señor tan maltrata-
da en aquellos Reynos, que quando fe 
entendió feria cofecha mascopio^ fe 
defvanecleron los efperados frutos to -
talmente:IuizÍos de Dios fon ocultos, 
que debemos venerar humildes, no 
efeudriñar prefumidos. Ya no podían 
| tnanifeílarfe los Miniftros Evangéli-
cos en publico , íin peligro de perder 
las vidas; y los Cbriñianos, que antes 
gozavan de la dui^e tranquilidad, fe 
vían huidos, amenazados, y perfeguí-
dos. Todo era fulminar rigores contra 
los amadores de la Cruz, y muchos los 
guíbiron,y fufrieron con eftraño valor, 
dando fus vidas temporales por la Fe, 
gozofos de llegar ala poífefsion dé la 
vida eterna. Oyófe en F ¡liplnas eíla 
triíle nueva; y eftuvo tan lexos de ate-
morizar los pechos de los Evangélicos 
Obreros,que allí fiempre han florecido, 
que antes les encendió en ardiente ze-
lo de bolver por la Honra de Dios, y 
crédito de fu Santo Evangelio; menof-
preciando los tormentos, y muertes, 
que en lapon davan los Tonos a los 
Católicos ChriftiandL 
Sentían grandemente nueílros Reli-
giofos el hallarfe impofsibilitados^pa-
ra meterfe en aquellos riefgos, que era 
lo que mas defeavan *, porque a ley 
de valeroíbs Soldados de Chrifto, juz-
gavan^uedebían acudir,donde cono-
cian fer mayor la necefsidad. Avia en 
elMinifteriode Filipinas pocos Relí-
^ gJofos, y todos tan bien ocupados, que 
no pareció conveniente dexar lo ga-
J5ado,pQr ir a recobrar bperdido. 
a eñe tiempo llego e[ focorro ele Efpa- Añdí 
ña, viniendo algunos Padres, que con , j 
fu llegada alegraron a los nueftros.De-
terminófe la Mifsion a los Reynos del 
lapon,tan defeada. Invocada la gracia, 
del Efpiritu Santo ífueron elegidos pa-j 
ra efta Santa EmpreíTa los Venerables^  
Padres Fray Franclfco de lesvs, yFra/j 
Vicente de San Antonio,Varones ^ er-t 
daderamente dignos de eterna memo-j 
ria, y que nos darán gran materia de; 
que hablar , para Honra de Dios, $ 
crédito de la Auguftiniana Recolec-
ción. 
Difpuíieronfelos nuevamente elegí-! 
dos para el viage, con acrecentamlen-j 
to deayunos,Oraciones,y otros íantos 
exercicios; prevención, que juzgaroii 
la mas conveniente, y neceííaria, paraj 
futrir los traba jos,que fervorofos bul-, 
cavan. Y a viendo fe preparado viu 
Fragata , que iba llena de Miniítros de 
diverfas Religiones (que a todas co-
me las entrañas 'p. zelo de la Gafa de ZeksVo^ 
Dios,como dixo David,quando la pro- mus tH® 
fanavan los Enemigos) en ella fe em-
barcaron ,confentimíento, y lagrimas 
de los Compañerosjque queda van em* 
bidiofos de no averies cabido aquella 
dicha. 
Salieron en fin de Manila, en tragel 
de feglares Mercaderes, que era la tra-i 
zapara poder entrar en el lapon. To-^  
marón la Cofta de Zambales-, luego U 
de llocos; y doblando el Cabo del BoH 
xeador, fe arrimaron a las Islas de Ba-f 
buyanes, adjacentesa la Nueva Segó*! 
via, por otro nombreCagaiang. EftaS 
Islas fe van íiguiendo al Norte , vnas 
defpues de ot ras, hafta dar en los Le-, 
quios, que diftan poco del lapon. No» 
les faltó en que exercitarfe, lo que du-
ró eñe viage á los Siervos de Dios¿ 
porque apenas fe apartaron de'alsl* 
deLuzón ( que eslamayor de r i l ipH 
' ñas, y donde eíla Manila) quando tai 
Fragata , que era vieja, fe abrió por 1$; 
proa, y les fue for^ofo dentro de cincoi 
dias dar fondo en el Puerto deBabuJ 




Decada Quarta; r3:o 
la rotura, faípafottjtomando la derro-
ta con tiempoíbííegado, que duro po-
co j porque á la tercera noche vino vna 
üera borrafea, que Ies tuvo mucho ra-
to co^obrados; de fuerte,que avienda 
corrido todos los rumbos de la Aguja, 
acudieron al de las Oraciones, y plega-
rías, por las quales quiíb la Piedad Díf 
vina aliviarles fucongoxa ^oflegando 
la foberviadelas olas. Paliaron ade-
lante, huyendo de las Islas, con temor 
del riefgo que avian experimentado, y 
fe hallaron en otro , no menor, de no 
iaber en quéparage eftavan. 
Con efta duda nav egaron hafta 2 5. 
grados, fluduando de manera, que no 
podiá futrir los grandes fríos de aque-
llos Mares. Aquí bolvieron las lagri-
mas, follólos , y lamentaciones; ofre-
ciendo promeflas, y haziendovotos, 
para obligar la Divina Mifericordia, 
que les focorrieífe. Afsi difeurrieron 
muchos dias ,hafta arribar a vna Pro-
vincia de la China,que llaman Tangua, 
donde dieron fondo a 31. de Mayo. 
Era for^ofo tomar algún Puerto , por 
remediar vna parte de la popa , que 
abíerta,dava entrada a mucha agua; de 
íuerte , que pufo en manifiefto tranze 
de iríe á fondo la gallada, y vieja Fra-
gata. Demás , que la comida fe avia 
eonfumido, con tantas detenciones; y 
leña, no avia quedado alguna; íiendo 
el terreno tan pelado, que no fe halla-
vavnleño ,delpues de averie bufeado 
con mucha diligencia. 
Eñava Dios á la vifta de los fuyos, 
y afsí no les faltó en tan apretada ne-
cefsidad. Pareció milagro el focorro; 
porque miraron venir por las corrien-
tes vn pedazo de Navio , al qual reci-
bieron como cofa embiada del Cíelo; 
con que pudieron remediarfe , repa-
rando lo roto de la Embarcación. Def-
pues fe defeubrio algún raílro deGé-
te porque álolexosfe viandifeurrir 
Barquillos de vnas Islas a otras; y aun-
que folicitavan llegarfe a ellos 1 fe les 
huían con prefteza. Apretava la falta 
M Mentó? y pedanfeleaD]Qsí,coiv 
inflantes fuplicas í "no fabien'do en que 
parage fe hallavan. En efta ocafion 
llegaron cerca feis Galeotas deSan-
gleyes, cóbatidas tábien de contrario 
téporal :los quales,reconociendo nuef-
tro Baxel, fe retiraron temerofos. Fue 
a verlos vnReligiofo FráeífcoDefcal-
^o,que eraexperto en el Idioma;y cort 
dificultad les pudo facar, que aquella 
tierra era la dicha Provincia deTágua. 
Crecía con dilación la penuria de 
las cofas neceíTarias a la vida; y deter-
minaron arrojarfe á los mayores peli-
gros , que lo fon en el íluxo, y refluxo 
de las aguas, donde ay Islas. Era for-
$ofo ir dando bueltas, y rebudtas,lm 
foltar el efcandallo ; ya por huir délos 
baxos, no fabidos ; y ya por tomar 
Puerto, en que huvieífe algún abrigo,! 
para efeufarfe la inclemencia de los 
Mares alterados. Efto vltimo pareció 
ímpofsible-, porque pegados a la tierra, 
no fe halla va fondo en cien brabas. 
Multiplicavanfe los ruegos ^ Oracio-
nes; mayormente viendo,que el timón 
no podía reíiítir la violencia de las 
corrientes. En ellos combates fe paf-
fava lo mas de la noche, temiendo ca-
da inflante el naufragio ;hafla que ya 
les coníbló el aver hallado fondo: Mas 
no duró muchas horas ; porque afsi 
que amaneció , defcubrierpn vnos 
Champanes deSangleyes: (Afsi fe lla-
man los Chinas ) pefeadores: los qua-
les , convocando a los fuyos, falieron 
detrás de la Isleta feis Galeotas, y tres 
Navios grandes, que qualquierapu-
diera contener nueftra Fragata. Aquí 
fué milagro, que i?o acabañen todos la, 
jornada. Acometieron todos losPay-
fanos; y aunque los nueftros levaron 
Ancoras, para efeaparfe, no era fácil 
efto;porquefeguian los contrarios,va-
liéndole de vela, y remo; con que al-
s can^avan tan de cerca a los nueflros, 
que davan en fus efpaldas muchas bo-
bas dehiego,y otras Armas femejan-
tes. En efle vltimo aprieto facaron 
vna devóta Imagen de la Virgen 
Nueílni Señora j y pariéndola los Re-
liglo: 
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ligbfosenfaXarcia.fOMadre deMí- pafTadas ; y mas rienáo bien recibí- A n d 
icricordiai}' Al punto fe levanto yn dos los diíimuiados Mercaderes de r j 
avre, tan veheinente,que íacó nueítro los fobervins Naturales , cine mmn 1 ü 1 ^ 
t 
 y r , t  i t ,  íac  nueílro 
Baxel de aquel peligro. 
Suelen hazerfe íeñas los males , lla-
mando a otros, quando vnos fe deípí-
den. Afsi lesfucedio á nueftros Na-
vegantes 5 porque apenas huyeron 
aquel riefgo,quando el viento calmo; 
y mfaber como, fe hallaron fobre vn 
arrife,6 pena, tan ^ocobraidos, que pqr 
momentos aguardavan la perdida de 
la Fragata, y délas vidas. Mal le ef-
tava al Demonio el viage de los nuef-
tros; pues tantos impedimentos, yla^ 
o^s armava por eílorvarle. No ceña-
va la porfía délos isleños, queiníif-
tian encoger nueítro Baxel; mas el 
Cielo quifo, que falieíle íin lefion de 
aquel efcollo ^ y recogiendoíe avnas 
Islas mas abaxo,ázia Chincheo,donde 
peníaroneílar libres de los Enemigos; 
no pafsó ello afsi, que otro dia def-
piies llegaron otras dos Galeotas, fue-
ra de los Navios dichos, bien diípuef-
tas a pelea, en buica de nueftraEmbar-
cacion. Huyerónfe con trabajo, efca-
bullendofe con la diligencia, que Hie-
le poner lanecefsidad extrema, aun-
que fué con perdida de vn Compañe-
ro devoto,que era el Padre Fray Die-
go deRibera, \ )omin ico, hom bre muy 
grave,de excelentes prendas, a quien 
por defgracia alcancaron tres valas en 
vna'pierna, de que murió, con fenti-
miento de todos; porque era gran Re-
ligioíb. Y finalícete llegaron á !as Has 
de los Organos, y de allí al Puerto de 
Coxi,en elReyno deZiicama,á veinte 
deIun!o,aviédo gaífado en eña peno-
fa navegación defde Babuyanes 40. 
días. 
§. I II . 
iguela materia del 
pajfado. 
el güilo de aver tomadfoPuer 
to >fe 9lvida,ron las penalidíides 
 l  iíi i    
l  io  t l  , qu  co o 
en eftos comercios libran fu interés^ 
a, viíhi defte , fe humana la mas in-
dómita áfpereza. Detuvieronfe haf-; 
ta confeguir las licencias neceíía^. 
rias,y entre tanto difcurrieron por al-
gunos Lugares vezinos. En vno, lia-' 
mado Tomari,.notaron, con harto do-i 
lor de fus corazones, que a viendo vna 
enfermedad de viruelas, que afligía i* 
fus habitadorcsjhizieron vna rogativa 
las mugeres, que por ridicula contaré^ 
para que de aquí fe vea los engaños 
en que elDemonío tiene aquella Gente 
miferable. Convocadas las mugeres 
a cierta feñal, a modo de fonido de 
Campana, fe viñíeron fus galas, y me-
jores veftidos;concurrleron á vna Her-
mita,que llaman Thera-^  y en vna cho-
^a, capaz, aguardaron al Hermitaño, 
que llaman Tamabuxt, que fallo deí-. 
pues, con barba cana, y venerable af-! 
pecio. Pufofe delante de todas vnos 
callones de licnco crudo, que era fu! 
Sacerdotal veílidura, y vna Mitra de 
cuero negro j 7 quedo tal,q hiziera reic. 
al hombre mas íerio,y grave. Arrodí-' 
llófe ante fu Idolo, 6 Fotoque: hizo 
breve oración: levantóle luego; y to-
cando vn calderillo, abrió la puerta de 
fuTherapHernVita, en%quenofe vela; 
mas que vna grueíla cortina de angeo>¡ 
la qual jamás quifo correr el tal Her-
mitaño; aunque vno de los Religiofos 
curioíamente azechó, que tras della fe 
ocultava la pintura de vn Gallo. EÍIQ 
era todo aquel raifteno efeondido. 
Saco el Viejo fu Rolarlo,aunque íín[ 
Cruz/, hizo' con él muchas monerías; y 
tornando vn mofqueador de papel, af 
modo del que vfan nueftros Paítele-
ros,acomodóle a vn palo largo, yto-! 
cava có él las caberas, para íantificar-
las á fu modo. Acabada efía ceremo-
nia /bolviofeázia fu Oráculo, y canto 
ciertas preces,u oraciones; entre tan-
to le ofrecían arroz, vino, y -dinercv 
Metió la oferta entre el Idolo, y la,1 
cortina> tirando algunos puños del 
arroz a las efpaldas, y repartiendo 
otros entre los circunítantes, que lo 
comieron con mucha reverencia.Gon-
clLudo aísi el facrifício,Gerrofe la Her^ 
mita» Bol vieron todos á la cho^a,y 
fentófe el Viejo en vn tambor^ que eí-
tavaen medio: comentóle a tocar, y 
fon falióvn muchacho,veftido de 
ropas largas: baylo vn buen rato, con 
caícabeles en las manos. Siguióíe el 
íeireíco, que fe compufo de io que las 
tales de la rogativa avian traído para 
Comer» Brindaron al anciano Sacer-
dote,que con muy buenayrefe bebió 
trcze, 6 catorze efcudlllas de vino; 
con que alegres fe acabo el cómbite, y 
rogativa» Cubrieronfede trifteza laf-
timolalos corazones de nueftros Re-
ligiofos ^coníiderandoios flacos em^ 
buftes con que el Deñionio engaña 
tantas Aímas,redimidas con la Sangre 
de lefu-Chrifto* 
Dilatavafela partida ;porqaviédo 
fub ido los# Tonos ala Corte del Em-
perador, eíkva también aufente el de 
Gongoxima, de quien pendian los def* 
pachos -jy afsí fué neceífario embiar 
vn preíente a fus Governadores Te-
nientes; yfacada licencia, paífarona 
la di cha Ciudad de Cógoxitiu,dÍñan-
te del Puerto de Céxt dos jornadas; 
que aunque no fon largas/on muy pe-
nofas, aísi por lofragofo de la tierra, 
como por los Rjos, que la rompen, y 
riegan* Aviendo llegado nlieftros dos 
Religioíbs, tuvieron tiempo, y opor-
tunidad bailante > por el disfraz de 
Mercaderes, en que iban, para ver, y 
informaríe délos ritos^ ceremonias, y 
columbres de aquel numero ib Genti-
lifmo, que en medio de fus engaños, 
goza grande abundancia de todo lo 
neceílário ala comodidad, y delicias 
deíla vida* 
Pafeavanfe vnatarde, quando vie-
ron concurrir innumerable Gente, ya 
por agua,ya por tíerra,a ple,a cavallo, 
y en filias de manos. Lie va van. ofertas 
azia el fin de la Giudad,a la fieíta de 1^  
Decada Qoartá: 
Luna.Slguieron con cuidado los ntieí^ 
tros a la multitud, y pudieron con di-
ficultad acercarfe ala Thera,6 Hermi^ 
ta,bien adornada.Supieró, q era muy 
Celebre aquel dia , por aver vn gran-
de Iubileo,quea fn modo iban a ganar 
los Japones* Vciafe cierto Altar, coa 
muchas Lamparas encendidas ^  y dos 
caxas: Afsiftian dos Boncos, Vno a ca-
da lado i que con vn mofqüeádor^ co^ 
mo el que arriba diximos, iba tócanda 
las caberas délos que llega van de ro^ 
dillas,'muydevótos,yfamiíIbsi Causó 
r epafo en los nueftros eí verlos tan re-
verentes enfusldolatrias, viendo la 
tibieza que íuele aver en los Católicos 
Chriftianos, para las cofas tan Sagra-
das de Nüeftra Fe, y Religión. Hecha 
aquella ceremonia y echavan limofna 
en las caxas; y deípUes rezavan breve-
mente. Con gran íilencio; y falicndofe 
müy coiitcntos, iban á fus cafasjk pre-
venir Luminarias, que ardieron toda 
la noche* 
Tardavafe eí deípacho para llegar 
a Nangafaqui, y bolvieronfe a Coxí, 
donde al cabo de algunos dias le con-
figuieron* Partieron en vna tunea, 
que es Embarcación pequeña, que allí 
vían. Abriófelesenel camino; mas l i -
bróles de anegarfe el Glorioío San 
Nicolás de Tolentino, áquien invoca-
ron , que guardava a fus hi jos, y her-
manos para mucha Gloria de Dios. 
Entraron finalmente en Nangafaqiú 
Sábado en la noche, á catorze de Oc-
tubre defte año de veinte y tres. No 
fué pequeño el furto, que tuvieron los 
nueftros, de fer cogidos ; porque á 
efta fa^Oa vn Governador, llamado 
Figo % que avia íido Chriftiano , y 
apoftató miferablemente, dio avifo al 
Emperador , que avia Evangélicos 
JViiníftros efcódidos:por lo qual madó 
deípachar vnrigUroío Edicto, para q 
todos los Efpañolesfalíefténdcfter-
rados. Executóíe en todos ,aun en los 
que efíavan cafados en la Ciudad; 
mas Dios fué férvido j que no didíen 
Coa el PadreFr¿Vicente, que andava 
entre 
Gapítuló 3 i | , 3 
entre lo s demas;mientrás el Padre Fray 
Franeifcode lesvs eftava retiradQ en 
vna Selva,. aprendiendo la. Lengua de 
aquellos /ley nos, que es muy dificul-
n tofa. Dcxémospor aora que la apren-
da,que defpues bol veremos á tratar dé 
íusdlcliofos empleos i 
f IIIL 
Padre Frny 
Juan de la 
Madre de 
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fáJa de el Venerable Padre 
Fray luán de la Madre 
de DioS* 
H ABLANDO de las Conven íiones de Infieles, que nuef-tros Relígloíbs hlzieron eñ 
la Isla deMindanao,y Provincia deGa-
ragha, dixímos la del Potentado Inuc, 
execatada por el Padre Fray luán de 
l l Madre de Dios, Iníigae, y zeloíb 
Mifsionario , cuya memoria es bien 
nos ocupe,refíriédofudichoía muerte. 
Nació efte Venerable Varón eñ Vüla-
Bañez , junto a Valládolid, en Gaftilla 
la Vieja^de buenos,y honeftos Padres. 
Llamaroníé Antonio Gil del Arco, y 
Antonia de Ortega. Griáron cuida-
doícimente a íu hi)o,inftruyendole en 
íantas columbres, cómo a quien de-
íeavan ofrecer íi Dios en Religiom 
Tomó el Abito de nueftra Deícal^éz^ 
en el Convento de San Nicolás de 
Valládolid , ílendo fu Maeílro en el 
Noviciado el Venerable Pádre Fray 
luílodel Efpiritu Santo ( cuya Vida 
data devota materia á eíla Hiftoria.) 
ProfefsC) al ano,que fué el de 1615 .eri 
ízanos de nueílro Padre Fray Felipe 
la Madre de Dios j gran Prelado, 
yqueala%on era Provincial de 
Apenas fe vio profeíro,quando ful-
tlo i que Dios interiormente le llama-
va ázialasFilipijias. No pudo ir en-
tonces con los Religiofo^queallító 
el Padre Fray Rodrigo de San Mi -
Suel > por averfe malogrado aquet 
víage, como ya queda ííótado en el Ano 
Tomo í .Década ^•.cap.ó-.y SLfsl huvode 
reprimir fu Efpiritu, hafta que el año 
íiguiente de veinte fe cumplió fu de-
feo , llegando con felizidad á Manila 
c&a el Padre Gomiílario Fray Ono-
íre dé la Madre de Dios, junto con 
otros Compañeros , que eran nueve 
todos. Aíli hizo Oficio de Maéftro 
de Novicios, en que crió muy biieños 
Sujetos j moílrando en íii criancalas 
virtudes de fu Alma* Pero como d 
defeo de combertir Infieles le huvief-
fe facadode los Reynos de Gaftilla^ 
configuió , que abíolvíendole defta 
ocupación los Prelados, le embiáííen 
á Mindanao, donde ya vimos lo que 
obró > h ifta la Gonveríion de aquel 
formidable Bárbaro Tmc, Reprehen-
día pecados con valor, y perfuadía 
virtudes con füave prudencia; yafsi 
ádelantó mucho la Ghriítiana Perfec-
ción eri aquellas Gentes, agenas de ra-
zón , y policía. , Tendría 34. años de 
edad ^quando aníioíó de dar la vida 
por leíii-Chrifto eñe Venerable Va-
ron, fupo ,que en el Rio deTaridig 
dominava vn Indio principal, llama-
do Era fobervio^y tan tyrano,1 
que quitavá vidas a los eftraños, y á 
los fuyos, por robarles las haziendasi 
Aviale amoneftado muchas vezes ca-
ritativamente nueítro Evangelice* 
Miniftro ; y ofrecióle^que hizo efcla-
va a vna pobre Iridia Ghriíliana, foio 
porque le debía catorze reales. Va-
liófe la India del Padre, para que ef-
torvaífe con fu autoridad aquella ty-
ranin. 
Llamó al Iridio > para hablarle en el 
cafo^v.como no vinieffe, tomó fu bor-
donjfueíTe á la cafa del Suiá-^  y fubren-; 
do dos^  ó tres eícalones dé la efcalcra,: 
defdedonde le alcancavaa ver,repre-
hendióle fu inobediencia, y tyranias^ 
que vfava connluchos^y efpecíalmen-
te la de aquella Iridia, aquien por ca-
tofzé reales tenia eneíclavitud ;ofre-, 
ció pagarfelosj porque la foltaífe. Oía 
el lildio' eftas^iííondkcianesj eftando < 
fe viñíendo, con anlirió dañado; pues 
cftuvo tan lexos de enmendarle, qUe 
tomando vnalanca, que junto á íí te-
nia, fe la tiró al Padre, paliándole de 
partea parte. Cayó de laeícalera he-
rido mortalmente. Levantófe como 
pudo,para ir a fu Convento, y el Indio 
baxó tras el Padre, dándole mas langa-
das , hafta que cayó fin fentido. Afst 
eftuvo, hafta que los Soldados de la 
Fuerza lo fupieron, y le traxeron, don -
de duró veinte y quatro horas, íinha-
^er movimiento, cercándole muchos 
Soldados Efpaholes, y otros Indios^ 
que lloravan laftimofamente el vera 
' íu Maeftro Efpiritual tan iniquamente 
maltratado. Amavanle todos mucho; 
porque á todos hazla el bien que po-
día. Ai cabo de las veinte y quatro ho-
ras bolvió en íi el Bendito Padre, y di-
xo: ÍQsvs'Jnmamstuas commendo Spi-
pirttum meum, Y con ello efpiró,a vi t i -
mos defte ano de veinte y tres. Murió 
como verdadero imitador de Chriílo; 
pues acabó la vida por fu Amor, en-
tregando fu Efpiritu con las mifmas 
palabras que aquel Soberano Reden-
tor dió el íüyo en la Cruz por nueftra 
Salud. 
Enterráronle en la ígleíia de la dí-
'cha Puerca de Caragha, con mas fui pi-
ros, y lagnmas,C|Ue íblcmnidad. Hizo-
feinformación del cafo, y ateñiguan 
los Soldados del Freíidio, que todas las 
nbches, defde la Prima , veían vna 
gran luz fobrela fepultura del Siervo 
de Dios, quedurava hafta la mañana: 
laqual duró por efpacio deíeismefes. 
Diviiavaíépor entre las cañas, deque 
fe componía 'la Igleíia ( que efte es el 
material de que le fabrican muchas de 
aquella tierra ) y queriendo ver la tal 
luz defde dentro de la Igleíia , no la 
haílavan, notándola todos los que ef-
tavande fuera. Por, eftodetermina-
ron los Reiigiofos íacar el cuerpo, y 
trasladarle al Convento de Zíbu,don-
de efta con decencia ; y luego cefsó la 
fe. No fue fola efta la portentoía fe-
pal;Cop que Dios quífomanifeft^r^uc 
Decada QmrBi 
le agradava fu Siervo el Padre Fray 
Iuan,que también lo moftró en el caí-
tigo que dió al Barbaro^&j, homici-
da íníquo;porque experimentó el eno -
jo de la Divina luftícia ,/ecandole la, 
tíiano, y bra^o derecho, con que alan-
ceó al Bendito Religiofo j y defpueis, 
murió alanceado,por orden del Alcali 
de Mayor, que embió vn valiente In^ 
dio' , llamado Dagfa, con cinquentí 
Compañeros, para prenderle, y cafti-, 
garle,; mas como fe detendieíle, le aca-
baron a laucadas la vida : jufto caftigoi 
de averia quitado al Venerable P^ 
dre. 
Ohúemnfe dos Decretos> o Ef~ 
fatutos del Cardenal 
Frochtor. 
ALL AVASE en efte tiépo al-
go embaracada nueftra Re-
colección con algunos in-
convenientes , que tocava 
en las elecciones de Provinciales,, 
Priores, y Redores. Por lo qual fe fu-
plicóá la Santidad del Papa Grego-
rio ¿Dezimoquinto , que evitaílé ef-
tos embarazos. Oyó benigno nueftrai 
petición; y mandó, que nueftro Car-
del Protector diípuíieiíe lo que mas 
convinieífe. Con eílaComiísion de-
cretó , que en los Capítulos Genera-
les íe eligieífen folamente Vicaria 
General, y dos Difinidores Genera* 
les; Procurador de la Curia Romana; 
y otro de la Curia Regía, y vn Secre-
tario General ; y que las elecciones 
de Provinciales fehízieííen, íegun el 
eftilo común de la Orden de los Her-
mítaños de Nueftro Padre SanAuguf-
tin , en fus . Capítulos Provinciales 
aparte,fegun que fe obferva ya. 
Aíintió también á que fe eligieíTen 
quatro Difinidores Provinciales, co-
mo lo eftilatoda la Religión. Hizofe 
ia gwia,y ^ nuUrpnfe la¿ clairfulas del 
Capítulo 3. §. ¿1 
Breve prímeFoí a veinte y dos días del 
mes de Mayo deíle año de veinte y 
tres. 
Otro decreto avía confeguído 
nueítra Reforma en la Sagrada Con-
gregación del Concilio Tridentino,íb-
bre la duda que llaman del Quínquen-
pio y acerca del reclamar, y íer oídos 
ss 
los Relígiofos, que pretenden nulidad 
de Proíefsion. Veafe el Funkulus 
Triplex Prtvileghmm Dífcalceatomm 
Ordinh UeremHarum Sanfíi Patris 
NofiriAugujiiniCongregatíomm U i p 
pankylt al ¿a y & Gaiit*, que hizo el Pa-
dre Fray Andrés de San Nicolás , pa~ 
gin.63. 
CAPITVLO O V A R I O . ' 
Celebrafe en Filipinas el primer Capitula 
Provincial en el Convento de Manila: En 
Efpaña el primer Capitulo Intermedio Ge-
neral de Portillo. Acaban fus vidas di-
chofamente algunos Siervos 
de Dios. 
Elige fe primer Provincial en 
Filipinas 5 celebrando el pri* 











por los Sacerdotes, que avía en los 
Conventos, y Dodrínas jo ya nom-
brados por el Prelado Superior deEf-
pana^ fegun las Letras, y Patentes que 
para efto tuvieron el Padre Fray Pe-
dro de la Madre de Dios,y PadreFrav 
Rodrigo de San Miguel. Fué el pri-
mer Vkarjo Provincial el Venerable 
Padré Fray luán de San Gerónimo,! 
que governo haílael año de 1608* 
Siguióle el Padre Fray Gerónimo de 
Chriño,que muriendo muy preño, 
juntandoíe el Capitulo, en él fué ele-
gido el ano íiguiente de feifeientosy 
nueve elmiímo Padre Fray luán de 
San Gerónimo y como efte bolvíeíTe 
a Efpaña, fe hizo Capitulo el año de 
feiícientos y diez, en que fué elegidot 
el Padre Fray Andrés del Eípiritu 
Santo ; que governo halla el año de 
doze,en que víno de Efpaña nombra-
do el Padre Fray Pedro de la Madre 
de Dios: Mas av rendóle cumplido las 
Patentes, fe juntó Capítulo , en que 
fué aífumido al mifmo Oficio el di-
cho Padre, y rigió hafta el año de 15 J 
En efte, aviédofe juntado el Capítulo* 
tomó el Govierno fegünda vez el Pa-
dre Fray Andrés del Efpírítu Santo,: 
hafta el año de díez y ocho, que vino 
elegido de Efpaña el Padre Fray Ro-
drigo de San Miguel* Tuvo el cargo 
hafta el año de veinte y dos, en que 
bol viendo a Efpaña ? le liicedió el 
dicho 
ülcho Padre Fray Sn'drésclel Efpiri-
tu Santo: elqiial,aquel mifino año v i -
no de Eípaña con Religiofos , y go-
yerno hafta el año de veinte y tres, en 
que de Efpaña vino feñalado, por el 
¡Venerable Padre Vicario General, el 
Padre Fray Pedro de la Madre de 
Dios: elqual junto Capitulo,para que 
fe eligieíle en aquella Provincia vn 
provincial feparado, como en las de-
mas. Las Letras fueron como fe íi-
guen: 
35 La Santidad de Nueftro Be^tíf-
»íimo Padre Gregorio Dezimoquin-
to, con el defeo que ( Dios le guar-
sí de) tiene de ayudar alas Religío-
«nes Reformadas, por la inftancia 
9» que fu Mageftad, y nueílra Religló 
3>le hizo, fuplicandole, nos diefleVi-
3'cario General, y licencia para que 
«los Conventos, que tenia nueftra 
«Religión, con titulo, y nombre de 
m vna Provincia, los pudleíTe dividir 
» en algunas.Goncedio Breve para lo 
w íbbredicho, el qual fe pufo en exe-
.« cucion : y para ello fe hizo Capitulo 
,d> en efte Covento de la Villa de Ma-
33 dríd, en veinte de Noviembre del 
.35 año próximo paíládo de 1621. en 
Ai que yo fui elegido en Vicario Ge-
93 neraJ; y los Conventos que la Relí-
oí gion tenia en Efpaña, y eneíías If-
53 las, íc dividieron en quatro Provin-
33 cías. Y afí > para que fe ponga en 
33 excaicion lo que fu Santidad, y el 
3» Capitulo General ordenaron,embio 
53 los Recaudos, para que fe haga Ca-
.33 pitillo Provincial; en cuya celebra-
33 cion fe guarde lo q nueftras Confti-
33 tucíones de Latin , y las nuevas Or-
53 de naciones de nueft ro fobredicho 
33 Capitulo General ordenan. 
39 Y en quanto al tiempo, digo,qué 
33 fe hagadétro de quatro mefes ( por 
>i íi acafo no fuere el tiempo a propo-
33 íito,quando los Religiofos llegaren, 
" b fuere neceílário difponer alguna 
*» coíaparafu celebración; que íi el 
35 tiempo diere lugar, y las cofas ncr 
3? cegarlas eftuvieren difpueftasjfepq-
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drá hazer dentroíévñmes,'y no» 
antes) de como VV.RR. recibieren 33 
los Recaudos, y los Religiofos que » 
los llevan, que van en efta flota, lie-» 
garená eífe Convento de la Ciudad 33 
de Manila. Y advierto a Vueílas 33 
Reverencias, que en el recibir , y 
abrirlos Recaudos, y Deípachosq 3>' 
embÍo,fe guarde la formaque orde- 3» 
no. Y porque quando VV.RR.reci- 3> 
báeftosDeípachados,ferán yapaíTa-» 
dos dos años del fexennio, confor- 3» 
me el orden que fe feríalo, en las 
nuevas Ordenaciones s para que de » 
aquí adelante fe hagan los Capitu- » 
los Provinciales; de fuerte , que fe » 
puedan elegir cada íeis años ios que,% 
huvieren de venir á la elección de » 
nuevo Vicario General, quitaran 33 
VV. RR. deíte primer triennio vn 5> 
año de fuerte, que efta elección, 
por eftafola vez, fea bíennía, afsila 3>j 
del Provincial, y Diíinidores, co-» 
mo las demás délos Priores, y de- » 
más Oficios, para que afsi en el íi-,» 
guíente Capitulo Provincial deef- » 
fa Provincia, fe elija el Dihnidor ,y « 
Difcreto, que han de venir en fu » 
nombre a la nueva elección de Vi -» 
cario General, que fe hade hazer, >> 
íiendo Nueftro Señor férvido, el» 
año de 16 27.para Pentecoftes. » 
Y de tal manera fe diíponga la 3» 
venída,queno vengan íarde,nifal- 3> 
ganantes que fea neceílário, y lúe- 3> 
go como fe elijan el Difinidor, y 33 
Difcreto, y los que han de fuplír fus» 
vezes,por muerte,6 por otro legiti-» 
mo inipedimento,aviíárán^V.RR. 33 
al Vicario General con el primer » 
Navio , fino pudieífen llegar átiem- 3» 
po. Efto he querido avilar á V V . " 
^RR. para que fepanloque deben, y » 
han de hazer, y fe proceda en todo 3> 
con prudencia. Religión,y virtud,» 
en que les dé Nueftro Señor mu-» 
chos aumentos. Defte Convento » 
de los Defcal^ os de Nueftro Padre » 
San Auguftin de la Villa deMa-'? 
dridi 12. deluii¡odex6w.años.» 
- - Herí 
Capitulo 4. fí 
«HermanoSe W . R R . FrayGcro-
33 nimode la Refurreccion. 
f Aísi que llego eíte orden con, ios 
ieíms derpachos,fe juntaron losPrio-
res de San Nicolás de Manila, de Zi -
bu,de Cabite, de Maünglo, de Amo, 
de íblinao, de Calumpan, de Tanda, 
de Butu an, de J guaquet, de Tibaftlan, 
deCuyo,de Linacapan,y deCagaiang, 
y preíidiendo el dicho Padre Fray 
Pedro de la Madre de Dios, eligieron 
conformes en Provincial al Venera-
ble Padre Fray Onofre de la Madre 
de Oíos, en ícis de Febrero defte año 
de veinte y quatro, que va efta Hiíto-
fia. 
íre de 1 
Madre d 
Fue la elección muy digna, por fes* 
el elegido benemérito de otros may o-
res Pueílos. Fué natural de Perpinan, 
en el Condado de Roíelión 5 hijo del 
Convento de Zaragoza, en Aragón, 
dondeeítudib Artes?yTeología, rué 
Prior del Convento de Zuera, def-
pues Maeftro de Novicios en el de 
Madrid, con gran exemplo deobfer-
vancia?y virtud.Páísb á las indias, c5 
zelo de la predicacip de la Fe deChrif-
to N. Señor. Ocupo dignamentHálgu-
nds Pueftos, có tanta fat isfacion de los 
Religioíbs ,q le mereció el fer primer 
Provincial de aquella Provincia. Aca-
bo de períidonar la buena difpofi-
cion , y economía délas Cafas, íiendo 
los medios, de que vsb,la continua af-
íiílencia al Coro, aplicación grande al 
Culto Divino, y ornato de los Tem-
plos y modeília en fus acciones, que 
componía a todos jfúavidad de fu tra-
to, con que fe haz i a querer ;deftreza en 
el manejo de negocios; eftremada po-
breza , y perpetua mortificación. Los 
Diíinidores fuero el Padre Fr. Andrés 
del Efpiritu Sátoyel P. Fr.Diegode S. 
Fernando; el P.Fr. lofeph de S. Au-
guftin;y el P.Fr.Iuande Santo Tomas, 
S-ujetos muy fe tóos . 
Las A¿las,quefehizieron, fe redu-
cen a eftos puntos. Que los! Religio-
39fos afsi'ilentes en las Doarlnas, 6 
" Pueblos de los Indios guarden toda, 
f? , 
h Obfcrvancia F^gulaf 3elIosCon-« 
ventos,efpecialmen¿t e en levantarfe ,, 
a media noche a Maytínes,y las dos „ 
horas deOracion mental de mañana, , , 
y tarde, aunque no aya mas que vn 
Sacerdote. ^ 
Que fe concede a los PadresMif-
íionarios poder llevar algunos Li- Ú 
bros conformes a íü Profeísidn; y fe J 
prohibid el vfar licnco, por mas que ,^ 
el calor de la tierra fea contraria á ,ü 
eíl'a aípereza. it 
Que losMíniftros aprendan den- „; 
tro de vn año el idioma de los In- , f 
dí os ;y que no fe reciban Huefpedes ,, 
en los Conventos, por evitarla in- „. 
quietudjíino esObifpos, Reiigiofos, „; 




Celehrafe el primer Capitulú 
Intermedto\General en 
el Convento, Je 
Portillo. i 
ARA la firmeza de las leyeá 
nueílras, y cumplimiento de 
lo eñablezido en el Breve de 
Gregorio D'ezimoqulnto,1 
junto Capitulo el Padre Fray Geróni-
mo de la Refurreccion, Vicario Gene-
raren el Con vento de Portillo, a vein-
te y tres de Mayo. Fueron los Voca-
les, con el dicho Padre Vicario Gene-
neral, los Difinidores Generales, !os 
Provinciales, y demás Votos de cada 
Provincia. Prefentaronfe las Letras 
del Cardenal Antonio Saülí, que en ' 
virtud de la Autoridad Pontificia or-
denavajque los Provinciales fe elíglef-
fea en los Capítulos délas Provincias,; 
y no en eKkneral de la Congregación 
y que también fe eligicílen quatrq 
Diíinidores , que a^iSieíTen a cada 
Provincial,fegun las Conftituclones 
vni verfales de ia ReligionAuguílínía-
Decad a 
Obedeciendo eftejDecreto, fe ib -
brefeyo en laselecpfones de Provin-
ciales, y demás Ofítios, remitiendo el 
«derecho deftas elecciones á las Pro-
vincias ; y determinaron lós Vocales, 
que htivieíTe folos dos Difínidores 
Generalesjque bañaVan paraafsiílir al 
Vicario General en íu Oficio, feñalan-
doles autoridad, y afsiento. En efta 
conformidad fueron elegidos el Pa-
dre Fray Andrés déla Madre de Dios 
Aguilera, y el Padre Fray Manuel de 
San Auguftin. 
De lo adunado en efte Capitulo no 
jperteneze áefta Hiftoria mas, que fa 
afsignaron los tiempos en que fe avian 
de celebrar los Gapitulos Provincia-
les j y fe prohibieron los Viíitadores, 
que íüelen tener nueftros Padres Ob-
fervantes. NombraronfeDifinídor, y 
Difcreto,para el Capitulo General de 
toda la Religión, al Padre Fray Ga-
briel de Santiago, y al Padre Fray Fe-
lipe de Santa Monica. Eílos dos vo-
taron folamente en el Capitulo Gene-
íal por fu Provincia de Gaíliífá, aun-
que las de Andaluzia , y Aragón em-
biaron fus Votos, de donde fe origino 
no pequeña dificultad , fegun confta 
de vn Breve, expedido para defatarla> 
qu? comienza ' . V t é a y qu¿ perfona-
rumy&c. Veafe el Funkúius Triplex 
dé nueftros Privilegios ,/<?/. 71. y fe 
hallará, que aunque fueron admitidos 
los Votos, como de Provincias , por 
aquella vez, quedo eñablezido para 
adelante, quefolo fe admitiefíen los 
dichos Votos como de Congregado, 
prohibiendo á los Provinciales lo có-
trano con graves penas. Finalmente, 
en efte Capitulo General intermedio 
fe determino, que fe pudieífen admi-
t ir herencias de Novicios, hafta enton -
¿es no admitidas. Lo demás no es 
defte lugar; por eflb fe 
omite. 
Quartáy 
§ . m . 
Vida ¡y mmrte del Hemano 
. Fray I m n de San 
Nicolás* 
FVE efte Religlofo Lego natural \m de Arcos en Andaluzia; no de coe¿QNi' Alcalá de Henares, como vn 
tiempo entend¡6,menos bien informa-
do , el Padre Fray Andrés de San N i -
colás. Sus Padres fueron luán Arias,y 
María Sánchez. Dexblos , por ir a 
Nueva-Efpaña, con efperan^asde bol-
ver á verlos rico de los bienes de la 
tierra. Mas DÍos,qüe le llamava a otras 
lndías,dirpufo, que el Mancebo íe em-
barcaífe con nueftros Religiofos, que 
paflavan a Filipinas. Pidí6,y coníiguio 
nueftro Santo Abito, y profefso en 
Manila a 21. deDiziembre de 1622. 
Exercitbfe en las virtudes,con gran fa- . 
tísfacionde todos; eípecialmente en la 
humildad , y obediencia , en que fué 
per fedifsimo: Por lo qual, pareciendo 
a los Superiores, que teniendo büen ta-
lento,podría ayudar a nueftros Mifsio-
Daríos en la promulgación del Evan-
gelio a los Infieles Barbaros de aque-
llas Islas, le embiaronaquelohizieííe, 
efperando, que aprovecharia mucho. 
No fe engañaron; porque hazia Plati-
cas muy fru¿luofas,con que alumbran-
do á los Gentiles en la Verdad de 
nueftros Mifterios Sagrados, exortava 
fervorofamente al exercicio de las vir-
tudes , y aborrecimiento de los vi-i 
cios. 
Convirtió muchos Indios a la Fe 
Católica ; y el Demonio, embidíofo de 
que le quitaífe tantas Almas del mífe-
table cautiverio en quelas tenia^ndu-
Xo a algunos protervos, para que le 
maquinaífen la muerte. Hallaron la 
ocafion a fu medida; porque eftando 
Fr. luán en el Convento de Iguaquet, 
y teniendo necefsídad de ir el Rio 
ifr ib>a copfoUr,y ayudar alosReb-
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glofos ¡ q[Se aflt trabajavan fin alivio* 
Pidió a vnas Indios, le ÍIcvaíTen en fus 
Embarcaciones, como folian. Ellos 
lograron la ocaíion de fu mal intento; 
porque boleando el Barco, le dexaron 
ahogar, falíendoíe ellos a nado , como 
dlcítros en efte exercicio. Af^Imurió, 
pallando ¡ fegüpladofamenteéreémos, 
aldefeanb déla Gloria ; y los Agref-
fores no quedaron fin caílígo, pues en 
el breve tiempo de dos mefes murieron 
todos deíaftradan iente, 
§. m i : 
Vida del Ohifpo Don Fray 
Gregorio de Santa Catalma 
A l arcan. 
VCHO debió nueñra Reco-
lección al valor, conflan cía, 
y virtud deñe gran Varón, 
nales digno de eterna memo* 
ría • haremosla brevemente, para feñal 
deagradecimiéto.Nació en la Villa del 
Caítlllo deGarci-Muhoz en laMácha, 
Obifpado de Cuenca. Sus Padres fuero 
el licenciado Avila de Ala reo, y Dona 
Elvira deAlarcon, Gente Noble, y por 
fus obras muv loables^ el fué celebreLe-
trado de aquel Siglo ,y ella muy dotada 
deprudenda,taléto,y virtudes relevá-
tes. Afsi que fueGrcgorio creciendo en 
edad, deícubrio íutii. Ingenio* Embia-
ronle a SalamancaJníigneVniveríidad 
de Europa,donde aprovechó en los ef-
tudios de fuerte,que fe aventajó a mu-
chos Coctaneos.Conocíó,qae la mejor 
fablduria esb que mira al agrado de 
t)ios,noalos intereíles deLMundo: por 
' ^ qual pidió , y coníiguió veííir el. 
Abito de Nueftro Padre San Auguftin 
en el Convento eravífsímo de aquella 
Ciudad, y-cumplió fu No viciado .Pro-
*efso en manos del Padre Fray Martin 
.e s^rra, Prior de aquel Convento, el 
añode 1576.a 22. de Diziembre. 
y o d ó l o s Superiores fu gran taleat 
to, le mandaron efludiaríeologia > en Añc í 
que aprovechó mucho,mayormente A 
en la Expoíltlvajaquefe llegavafa • ^ ' 
Retorica natural ) y demás prendas, 
con que filió famofo Predicador,;; 
obrando lo que enfeñava; que lo de* 
mas no es predicar, fino hablar, ó ha* 
zer ruido. Ganó tato crédito en aque-
lla Pro v inc ia,promptua rio» de grandif* 
fimos Sujetos, que le íiaron al Padre 
Fray Gregorio, aun íiendo mojo, el 
govlerno de algunos Góventosjy fatis-
íizo llenamente a la expe¿taciondeto-
dos,mezcládo dieílramente la entereza* 
de la Regular Obfervancia ,con la fuá* 
vidad en la aireccion de fus Subditos^ 
Deña fuerte vluíaacredítado,qiiani 
do determinó paííarfeánueílra Reco* 
lección jpequeña entonces, y pobre de 
Conventos* No es fácil dezír, como 
abracó nueílro eftrecho Inftituto^' 
bafte afirmar, que teniendo mucho que 
hazer en fcguír la vida común , fupa 
adelantarfe en el retiro a la Celda, ábí* 
tracción de Seglares,Oració continua, 
ayuno, y mortificación. El Abito era 
mas grueílo > y aí pero, y no otra cofa, 
debaxo del, mas q vna túnica de tofea 
lana,la qual jamas dexó en toda fu v i * 
da,aun en tiempo de enfermedades, q 
padeció muchas,agudas, y peligro fas* 
lamas fe le vió quebrar ayuno , ni de 
los de la Religión, que fon muc hos, y; 
no obligan a culpa, aunque caminaf-
fe; y en lo reftante del año nunca co-
mió lino con la Comunidad,obíervan-
do puntualmente la Pvegla de nueñra 
gran Padre San Auguñin, que lo eníe* 
ña afsi. 
Con ellas buenas Calidades,yexcrn-
plar vida, fe hizo digno de ocupar los 
mejores Pueílos que avia en nueftro 
Recolección. Fué Prior en varias C i -
fas;Dífinido r,con la poteftad fuperio!* 
de entonces 5 dos vezes dignifsimo» 
Provincial, contra la emulación de 
contrarios, menos atentos. No es fácil 
aquí referir las penalidades,y trabajo^ 
que pafsó, por defender, Confervar, 
aumentariaDefcal^éz, combatida eq 
Decada Quartá! 
aquellos tiempos,tanto, qae pareció 
milagro íalir tiuntante de tab graves 
opoíkíonesifQ^eda referido algo en 
el primer Tomo; no es bien aora reno-
var fentimlentos.jBafte dezir,q fue ef-
te gran Prelado el eí'collo,donde fe re-
cibían todos losgolpes, que fe tlravan 
li nueftro Indi tuto, aísídedomeítícos, 
Como de eftrañqs; íiendo roca incon-
traftable el coraron, y pecho de nuef-
tro ?adre Fray Gregorio de Santa 
Catal i na, que deshizo, con fortaleza ra-
ía, y ííngular prudencia todos, los af-
faltos de la opoíicion tenaz* 
Gran pruba de fu virtud fe moftro 
tn la calumnia que fe le opufo,acufan-
íandoie de ambiciofo, hafta en el Tri* 
mi del Sumo Pontífice. Sufriólo, íin 
quererfe jamás defenderán! con vnafo-
la palabra, y por eílb fallo a fu defenfa 
Dios» Vibfe en aquel lan^que le pafso 
ante el Papa: (Ya queda referido en el 
primer Tomo, Década 2. cap* 9* Véa-
le, que es digno de notar j y quedé tan 
fatisfecho el Sumo Paílor delalglc-
íia, que dixo defpues al Cardenal Pro-
tedor nueílro,que aquel Frayle le avia 
parecido vn retrato de SanPablo,en el 
modo de hablar, y dezir íu fentlmien-
to. Afsi le pago déla gravedad de fu • 
aípetlo, de fu eloquencia íin afe¿la-
clon, v Religiofacompoílura* 
En confirmación de íu Apofíolíco 
proceder, es bien, fe advierta, que fu : 
Predicación era tan eficaz, que atraía • 
los pecadores oyentes, haziendoíe ve - -
jierar délas mejores, y mayores.'Ciu^ 
düdes deEfpanajadmirandola valentía 
de íüEípiritu, y facundia ChriíHana; 
aclamádole á fuer de Apoílol.Vibfe en 
lá lluitre Zaragoca , donde íiendo 
Prior de aquel Convento, predicó vn 
Sermón a las rnugeres publicas,yei fru-. 
fbdel, fué , que la noche íiguiente le 
traxeron á íiis pies las llaves de aquel 
infame Burdel, por averie dexado va-
cio todas aQuellas libres mugeres, re- ^ 
coglendoíe á buen viuir, con arrepen-
timiento^ lagrimas de futrato desho^ 
neílo. r; 
Puedefedezir denaellro Padre Fray 
Gregorio^ lo de San Pablo. Que traba-
jos, y necefsidades no fufrió ? Qie vi-
gilias no Mero.3 Que hambres, y fedes 
no padeció? Que ayunos no continuó? 
Que fríos, y deíhudez no experimen-
tó ? Mo le efpantaron los peligrós,por 
mantener la Defcalccz; á los mayores 
riefgos fe pufo.No tuvo el p'ago en los 
hombres,que antes le íirvieron de mu-
cho exercicloá fupacienciajfolicltan-
do fifcalizarle fus accíones;pero no fas 
carón fruto, pues no le pudieron ave-
riguar d e t ó o . Prueba defto es vn 
Memorial, que fe di ó a Paulo Quinto 
(quando nueíira Provincia de Cañilla 
eftava extinda ) por parte de vno de 
los Padres Afsiílentes Generales de la 
Orden ; en que Ingenua, yChnftia-
ñámente confesa va, que el Padre Fray;; 
Gregorio de Santa Catalina era de 
tan loable vida, y columbres, que no 
avian podido fus émulos morderla, 
por mas que lo avian íolicltado. 
Otros dos Memoriales fe díerort 
enton^ es; vno del dicho Padre Aísif-
tentejal Cardenal Protector Antonio 
Saul!,enque fehazia relación de fus 
prendas. Otro fe pufo en manos de 
vna Perfonade gran Puefto, y poder* 
Dezia aísi: Puedo dezir en quanto al 
Padre Fray Gregorhy que hajido muy 
ejiimadopor fu do¿irÍnay ejemplar vida^ 
y tal'éto^y mucho mas Jiendo Caloado^por-* 
que fae Prior de algunas Cafas principar-
les. Ha favorecido a eji aDefcahez^Ue-* 
vandoiamuy*adelante , y poniéndola er$ 
el efiado que lavemos: y entre tantas, 
contienda senmo ha tenido, ninguno h a po-
dido notarle, aun de aver levantado el 
penfamientopam ofenjdde Dios ',perofí$ 
el aver dkho' conChrijiiana libertadfk 
fentimientay,^ , . • •' . 
Eíle fue el parecer de fus opueílos,' 
cónfeííando^in darles tormento, que 
no avia otro Sujeto mas apto pa.ra el' 
goví'erno de toda la Religión Auguí-
ti¡liana. Ganó efte crédito íü nm na 
prudencia , con que fupo mezclar 
dieítramentelo dul^e con lo amargo. 
Que 
re , (51 
f r i * in 
dmu% 
Capitu 
Que mucho ^  no folo antáva tiemo a 
los buenoi, íiiio también i fus cont ra-
rÍos,pefdüpJdoles carluitivamente las 
injurias i que le íiizian , que es la ma-
yorvilentia déla Caridad! Cailiga-
va defectos con íecreto; á las vezes, 
con vn Tolo mirar corregía; tanta era 
Ja autoridad > y reverencia que le te^ 
niar^por el ajuñamiéto de fus obras, y 
palabras. Era para los tercos vn Elias 
2:eIofüj perfeguia lin temor, ni cobar^  
dia qualquicr amago de relaxacion,. 
dizic:ndo,que por confervar qualquief 
punto de Oblervancia, perdería j íí 
íueíle meneíler,la vida* 
En fin, pafsb los anos de fu peregri^ 
nación, entretexidos de fuceííbs, ya 
prof )eros,yaadveríos,como Dios fue-
le üifponer la de los ki los , fegun dize 
San íuanChrííbílomo: Tum deadver-
fisjum ex proferís luflomm vitam 
qua/t ádmhabili varietaée contéxit, Y 
eílando la Reforma en paz, conocíen^ 
do la Mageítól del Rey de Efpahá 
Felipe Qüarto las prendas del Pádré 
Fray GregorÍo,lepreíent6 para Obif* 
po deGaceres en Filipinas; y antes de 
facar las Bülas,le hizo nueva gra^ 
cia, aíTumiendole al Obifpado deSan^ 
tiago de Cuba en la Habana, Confa-
gróle en nueftro Convento de Mar* 
4; < 5 Í 
drld Don luán Bravo Laguna, del Or- Aí íc i 
den de Ñueflró Padre San Auguftin, . ¿ ¿ ^ 
álosonzede lunio defte ano. Mudo — *3 
eíl:ado,mas nDel Abito; porque no de^  
xó el fayaíjni las íandalias. Y madádble 
elConíejojCon'partlgúlar Decreto, que 
fe viñlefle de otra fuerte, por el deco-
ro de la Dignidad Obiípai •, refpondi(> 
modeftó,qüe era Frayle Defcal9o,y fu-
ceílor délos Apóílolesen la pobreza,y, 
menoíprecio defte mundo. A cuya reí-, 
puefta no huvo que replicaran, muchdí 
que aplaudir* 
Salió de Madrid a píe, y avlendofe 
embarcado, en catorze de lulio, para 
ir a fu Igleíia, le fobrevino vnadHIen ,^ 
tería , quepufo el vltimo termino kfu 
vida, con grandes mueftras de Santo, 
eñando a vifta de fu Iglefia en el Mar; 
porque de fu navegación füeííe Puer-
to feguro la Gloria , que efperamos en 
Dios goza. Nb fe le bailó vn real, p5 
otra cofa - que lo valleííe, fino vnosLl-
foros, que de limofna le avian dado. 
Murió Pobre Evangélico verdadera-
ffiente, Comoloavia viuido íiempre; 
tanto, que mientras eftuvo en la Re-
colección no tocó dinero jamas, aun 
én tiempo de tantos pleytos,íkndo ef-
te de ordinario el mas eficaz jnabild^ 
los bueno s defpachos. 
d i Década Quartá^ 
CAPITVLO QyiNTO. 
Fundafe el Convento de Sevilla; y los Nuef-
tros entran ápredicar el Evangelio enBaiug,! 
jMalanaode Filipinas: Muere en Madrid 
fantamente el Padre Fray Diego 
de la Anunciación. 
$ . 1 . 




Ciudad y no 
íolo en Eí-
paña, íino en 
todo el Or-
be , de cuya 
fundado leo 
diferetes pa-
receres, luán Bafeo, en el Chronicon 
Be Eípaña, quiere, que la aya fundado 
Hifpalojhijo del-Iercules, y la reílauro 
defpues lulio Cefar. Opinión es har-
to valida, aunque padece algunas du-
das, por las quales Lucio Marineo Si-
culo, en el Libro 19.de las cofas de 
Bfpaña, ni lo aprueba, ni lo califica; 
porque es de fentir, que no fe prueba 
con razón,ni autoridad, teniendo eíla 
opinión por común del V'ulgo ; pero 
jnofotros damos a ello aííenlo, mien-
tras no fe nos manifeftáte otra mas 
ciara noticia j y fea ello lo que fuere, 
no ay duda, que eftar tan incierto fu 
origen, es vna grande alabanza ;pues 
lo inmemorial es gran calificación de 
la Nobleza. 
Es Ciudad grandifsimaj yopuíát-: 
tlfsima,que haze ventaja á todas,6 las 
nías de-Ffpaña; grande en el ámbito-, 
rotunda en la forma^ hemipfa a vif-
ta; célebre por fus Teniplos; ado madf 
de, numerofo Coro de Ecleíiafíicosj 
Iluñre por ÍU Ar^obifpal Silla; Noble 
por los muchos Cavalleros que la v i -
ven; innumerable en el Pueblo;gallar-
da por los Edificios; alegre por lo ef-
tendido de Calles, y Placas; amena 
por fus Huertas, y lar diñes; defendi-
da de fus Torres, Puertas, y Murallas; 
agradable por fus Campos;abundante 
de frutos; feliz por fus Olivares; y en 
fin, rica por el gran comercio de Mer-
caderes, y Embarcaciones, que fe ha-
zen á las Indias. x 
Son fus Moradores benignos * y l i -
berales con todo genero de Gente, f 
elpecialmente piadofos con las Reli-
giones ; y por coníiguiente , viendo 
nueftro Inílituto , en las o caí iones 
que por ella paífaron Nueílros Reli-
giofos,difponiédofe para el tranfíto aí 
Muevo-Mundo de la America, le co-
braron cariño,y defeava , que tuvief-
íemos allÍ4Cafa. Determinofe a ello 
el vigüantifsimo Vicario General 
nueftro Paceré Fray Gerónimo de la 
Reíürreccion, yembio para tratarla 
fundación al Padre Fray Chriftcvaí 
Bueno, con otros dos efcogldosRell-
giofos. Hallaron buena acogida en 
el grave, y devoto Ayuntamiento, y 
Senado Secular,aunque en elEcleíiaí-
tico huvo alguna renitencia ; pero 
vencióla el Iluftnfsimo feñor Don 
Diego de Guzman,dignifsimo Arco-
bÍfpo,quedando licencia) dio permif-
ÍQ par^ quqft deftinaíls el íitio del 
Are-
Capltul 
^renaí^contiguo al Rio > y Puente de 
Trlana > levantandofe en él vn Sagra-
do Caftillo, que hizieíTe guerf a al De-
monio, en el mifmo lugar que logra-
va muchas ofenras deDioS) en perdi-
ción de las Almas* Pufo también d.e 
íu parte gran calor a efta obra el pía-
doíb zetq del Conde de la Puebla, y 
Marqués de Bacares Don Lorenzo de 
Cárdenas y Váida, cuya memoria no 
faltara en los Sacrifidos, y Oraciones 
de aquella Reí Igiofa Comunidad) por 
averíido gran parte en la liberal af-
íignacion del terreno para el Ed¡ íielO) 
a que acudió Uoeralmente el Franco ^ y 
devoto Pueblo Sevillano > con fus 
crecidas limofnas. 
Ho tenía el Arenal entonces, fegun 
dizen,cafa alguna, en que los Religio-
fos pudiefíen recogerfe; y aísi fe tomo 
vna ad jacente j y cercana^  en el Interin 
que Fe da va principio al Edificio del 
Convento. Llego el día de la Inma-
culada Concepción d j Mueílra Seño-
rayen que maniíieftaa los aFe^uoroS 
Sevillanos,con extremo, ía devoción á 
efte Miíierlo Sagrado;y avíendo canj 
tadokMUa el Abad Mayor Grego* 
rio López Gordillo (Folicito Procu-
rador,y Fobreeftante de la fundación, 
fiantes azerrímo contrario } y predi-
cado, con grande agudeza, y erudi-
ción, el Padre Fray Pedro de la A i* 
función, que llamaron AlenCaílro , fe 
coloco el SantiFsimo Sacramento, ma^  
aííeada, que pompofamente ; íiendó 
primer Prior de aquella Caía el nom-
brado Padre Fray Pedro, de cuyas 
prendas fe hará honrofa , y 








§ • ^ 
Ha^efe Relación de la Imti* 
gen de Nuefira Señora , qut 
cún 'Titulo del Populo es 
venerada en efte 
Convento. 
Legando a efte punto nüeftr^ 
Hiftor'a /uera culpable omif* 
íion el efcufar ía noticia de 
laiMijagrofa, yDevota Ima-
gen de Nueítra Senora^ que con Tit ulo 
del Populo es en efte Cóvento célebre 
Oraculo,no folo de Sevilla, lino de los 
que continúan la Carrera de las In^ 
días, que hafta aquellas remotas Re-
glones fe ha eíi-ndido fu devoción, 
poraverllegado alia fu Protección, y 
milagros* Era efti materia bailante j 
para ocupar Vn entero Volumen: po* 
dralo házer el Devoto,que guftare 
emplearfe en efte AíTunto, que a mi no 
me da lugar la brevedad que aquí pro -^
feífo. 
Y fupongo primero la narración deí 
Original de aqüefta Imagen, qué efti 
en Roma > íito eñ el grávifsímo Con* 
vento del Populo, que es denueftros 
Padres Obfervantes de la Congrega^ 
clon de Lombardia* Es en efta forma '^ 
fegun refiere lacobo de Albericis eiü 
el Comtpedio de fus Hiftorias,Defcrip-í 
clon del m!fmoTemplo,y DIfcurfodd 
la dicha Imagen. Govemava lalgle*1 
fía de Dios el Pontífice Pafqual Se-* 
gundo,el año de míl y noventa y nue I 
ve^  que Fué primero de fu Pontificado 
(fegun Teodoro Pétreo en las Vidal 
de los Papas) y eerca de la Puerta,que 
llamaron antiguamente Flaminia , f 
aoradízen del Populo, avia vn Nogal 
de notable grandeza, dentro de los 
Muros de aquella SantaCIudad. Servías 
la pompoíidáddefte Arbol deDofel a 
los hüeíTos del cruel, y brutal Enlpera-* 
dor Meron, guardándolos nunterofaá 
legiones d é D w a í o í j><iua fe aloxa-
A n d 
Decada Qoartá? 
Van en fus famas J aefde donde molef-
tavanalosPaffigeros con eípantables 
aullidos , maltratándoles coi? ñeros 
golpes, y otros maleficios; conque no 
fe atrevían ápaíTar, ni aun llegar de 
inuy Jexos á la dicha Puerta?hazi^í¥Ío-
fe inhabitiible aquel contorno, haíta 
el íitio que llaman Campo Marcio. 
Sentía eneflremo elPiadíoío Pon-
. itlfice eftos daños , y trato de buf-
car el remedio, recurriendo al focor-
rode la Virgen SantiGima. Ordeno 
v n ayuno de tres días, a que añadió 
otras Rogativas publicas, y particula-
res. Oyó las peticiones el Cielo, y la 
vltíma noche, citando recogido, y deí-
pierto el SantoPaílor de la íglefia Vni-
v erial,fe le apareció la Abogada de los 
Pecadores,-y con íuaves palabras le 
confolb , y dixó : Alégrate Fafqual-, 
jorque a-viendo agradado a nú Hyo tu 
ayuno,y de tu Puebh^haoldo tu Oradon, 
y concede lo que pides'.Llégate ala Fuer-
taFla minta^y arrancad Nogaljy bolla-
ras debaxo del las cenizas delmferable.i 
Meron ; échalas en elliber , y levan-, 
ta alli ^ na Iglefíaen honor de mi Mom-
h.re '^ p ara que oyéndole los Demonios, que 
üfsijien a aquel lugar, huyan d las Car-
teles dd Infierno, Ello dixo> y defapa-> 
recio. 
Llegando la mañana, convocó el 
PantiHcealos Cardenales, Clero, y 
4 Pueblo, y haziendoles vn Sermón, les? 
declaró el favor que MARIA Santiísi-
maleshazia, que fué oído Con grande 
gozo de todos. Salió de fu Palacio,! 
íiguiendo todo el concurío Romano, 
con deíco de ver el fin : y eftando cer-
ca del dicho Nogal, .hizo íus Chriftia-
nos Exorcifmos; tobió defpues vna Se-
gur; dió vn golpe al tronco, y luego fe 
oyeron en el ayre contuíos, y horribles? 
bramidos, como de Leones, y aullidos, 
de Lobos, que efpantaron a los pre- , 
íentes-, mas esfor^andofe luego, proíi^ 
¡ guieron con golpes de hachas, dando 
brevemente en tierra el Arbol, que era. 
habitación deEfpiritus Infernales.Ha-
Uaro^fe la cenizas del ipiplo NeroQ, y 
fueron arrojadas Con 3efprecIo en las 
corrientes del profundo Rio. 
Pidió deípues el Papa, vn agadón, y 
dio principio á las a^njas ,en que d 
piadofo Pueblo de Pvoma levantaífe eí 
Templo, en honra de la Madre de 
Dios,á quien rindieró infinitas gracias 
por el beneficio recibido-, y davanfe 
vnos á otros muchos parabienes, de 
verfe libres de aquella oprefsion Dia- *• 
bolíca. Bol vio al tercero día el Santo 
Pontifice,acompañado de diez Carde* 
nales, quatro Ar^obifpos, diezObif* 
pos,y otros muchos Prelados,a quienes 
leguia multitud numerofa de Nobles,; 
y Piebeyos;y eftando preparado el Al-
tar , y el Templo ( por entonces fabri-
cado de madera } celebró Miíía de Lt 
Dedicación, con gravifsimo aparato, 
y regozijojfeñalanao por Patrona del 
a la Soberana Rcyna de los Cielos, y 
tierra, con el Tirulo del Populo; en co-
fideracion de que los Romanos, agrá-: 
decidos,tomaron a fu quenta el fabri-
carle a fusexpenías, conio. fe hizo,,cre^ 
ciendo íiempre con el tieinpo la devo-
ción a eftc Santo Lugar. 
Faltavalevna Imagen déla Virgen 
Sandísima a efta fu Cafa, y eíluvo^íirí 
ella,, baña que el año de 1227. gover-
nando la Cátedra de San Pedro el 
Pontífice Gregorio Nono , fucedió 
aquella gran peñe, que padeció Roma^  
dequelaftimado el Vicario deChriíIo,1 
fué a JaSáta Baíilica Lateranenfe,en pu-
blicafrocefsió,ábufcar en ella remedio 
para la aflicción de fus laílimadasOye-
jas. Eífava en ellavna Imagen de pin* 
cel,mediana, que reprefentaa Nueftra 
Señora,pintadapor el Evangeliíia San¡ 
Lucas,fegun la común, y recibida tra-
dición. Solian facarla los Papas en los 
grandes trabajos, y neceísidades de la, 
Iglefía, para rhoverpor fu medióla 
Divina Mifericordia. Llevóla pór las 
Calles en fus manos, y la pufo en eí 
dichoTemplo,para que fueífe perpetuo 
Refugio de los Pecadores. 
Eítaesen breve la ^Relación de la 
celebra.d^Imagé delPopulode Roma-, 
' ' T ¿deílaj 
Capítüláf;|¿ í! 
ydeíla és vnableíifacádá Gópía la dé 
Sevilla,q en nüeílroCdnvéto fe vene^  
ra > afiqpe es algo rmyoí qué fu OilgU 
nal» Quien ta copíaífé no Fe fabe: Ño 
4 es lo primero) ni lo vltimo que fe tra¿ 
ga el olvido, 6 lao.nirsíon. Aunque fe 
conoce mucho la deííreza del Pinjel^ 
y lo puntual delRetrato^n^ui ay mu* 
cho qalabar; de donde fe dan a enten* 
der comunmente todos, q fe obro eii 
aquella Santa Ciudad/ Seaellof orno 
i fuere^  Dios favoreció con eíl i Prenda 
nueftro Convento, para Coníiielode 
losRcligíoíosjq le vluen,y para Mine-
ral continuo de los que acuden a pe^  
^ dlde mercedes J que reparte con fu; 
acoftumbrada liberalidad a fus Devo ? 
tos* 
El modo con que vino a nueílro 
poder, es, que en la Calle que llaman 
de Harinas en eíla Giüdad,v iuian An-
tonio Pérez j natural de Barcelona, y 
fu muger Doña Ana de Villafaña ,eit 
cuya caía tenían a la entrack', ó portal 
efte Quadro , con vna lamparilla, que 
/ encendían todos los Sábados* Corría 
el año de 1626* memorable , por las 
muchas lluvias que huVoen &fpañaí 
con que los Ríos tomando Caüdalo^ 
fas corrientes, hizieron graves daños^ 
con laílimofas inundaciones* Poref-
ta califa el Bctis,ó Guadalquivir, que 
baña los contornos de Sevilla, falib de 
madre,de fuerte , que fe entro por laá 
Calles, y Placas,haziendo eftrago la-
tnentabíe. 
Entro en la cafa de Antonio Pérez j 
V fubib el agua haík tocar los pies del 
Niño,que en fus manos mueftra tener 
MARIA Santifsíma fu Madre, en el 
devoto Liento* Crecieron las olas cort 
fluxos ,y refluxos,acuva víolenciada 
Santa Imagen fe defprendió de la pa-
téd,en que eñava; y por mas que ere-' 
cio la avenida, eftuvO el Q¿adro de-
íecho en las aguas ^  como fi le fuítenta-
ran dosPerfonas con gran cuidado., 
Q^íen duda,que Angeles ínvifiblemé-
teharian efte oíícío! No paro aquí 
^milagro, íiito que falíendofe el me' 
cherb de ía lamparilla ^ eííiivó encen^ A ^ 
di do a viña de la Imagen tres días en-
%€tos fin ót ro alimehto de aquella luZi i 62* 5 • 
mas que el agua t n que nadava» O Po-
der dé Dios! Qúp en efta^  meniidécias 
refpláildecesl Ponderación de mí Gran 
P.Saii Augiiñin: Deas ha efl Aríifev in s-P.Atigtifi 
magnis,vt mnof nónfitmpar1 vis. SfeCvicltí 
Aplácoíela crecientej bolvierónlas DCÍ^%m 
agitas a fu lügar ; f los piádofos Cafa^  
dos adv írtiéndo el prodigio , trataron 
de dar aqueík'Qiadro a vnalgleiiajeii 
que tUvie-Je debido Culto. Eíkvaea „ 
efte tiempo nueftro Convento muy 
pobre, y movidos ( claro eíla} dé Di -
ño impiiifo i nos le dieron* Medio, 
que parece aver efeog • do el Cielo, para 
dar a entender yque fe agradava de 
hucilróEdlfició^pues la-Emperatriz del 
Cielo le eícogió para Palacio íilyo* 
Divulgoíe el cafo porcia Ciudad, y 
Conmovleronfelos habitadores, con-
curriendo a vñitar, y á adorar la Míla-' 
grofa Imagen del Populo, pagando, de 
contado efte vniverfal afe¿to,, con 
av^fe acrecentado eílraña , y mila-* 
grofamenté: ¡a?belleza de U Pintura:, 
cofaj que Careándolos ánimos de los 
que devotos la miravan, les motivo a 
mas profunda reverencia,y Chriftiana 
eftimacion* 
Los milagros que ha hecho, y haze 
Dios por efta Dcvotiísima Imagen^ 
fon íiri numero; los Quadrosde algu-
nos llegan á q'iatrocientoSjqUando ef-
to fe eícrive ; las mortajas muchas; loS 
Navios también ; los votos de cera na 
fe pueden contar í Mas por el cóníüe-
lo de quien efto leyere, diré dos , a 
tres4 
Fabrícandofe el Convento , de 10 
vltimás maderas delEdifícío del Quar-^  
to que míraazta la Torre del Oro, ca-
yó vn ?víuchacho,aprendiz deCarpííi^ 
tero, invoco a la Virgen Santifsíma 
del Popula, y focorríol e tan preíii ,qüe 
aparecíendole ,• como el Muchacltolci 
Confefso, le püfa en el fuelo, fia dañd 
alguno* 9 
Gataííñá Nuné^veZináde! Barrío# 
1 ó 
DecaHa QuartS: 
6 Arrabal Je Triana, quedo tullida de 
vn malparto. Ai si eftuvo por efpado 
de quarenta años,padeciendo gf andes 
trabaios. Hallóle vna vez algo mejor, 
y q uiíb levantarfe : mas con tan nial 
pie, que fe quebró vna pierna. Cor> 
los dolores defte nuevo achaque, eíla -
va vna noche, encomendandofe afec-
tuoíamente ala Virgen Santífsimadel 
Populo, por a ver oído dezir los Mila-
gros que obra va. Apareciófele la So-
berana Madre de Mifericordia, en la 
forma que eíiá en el Quadro, y prome-
tióle ía íalud. Llevaron a la Enferma 
el dia íiguiente en vna íillaalaIgleíia, 
y fanó luego de fu mal. 
Acometieron vna noche quatfo 
hombres a Aíonfo Bernal en la puerta 
de fu cafa,dandole mortales eftocadas: 
elqual invocava á la Virgen Santlísi-
maen ía Imagen del Populo. Valióle 
fu Protección ; porque ninguna de las 
puntas pafsó de la camifa. Y porque 
el Milagro fueíTe mas notorio, íuce-
dió i que de vna cuchillada le echaron 
las narizes en tierra 5 y levantándote 
defpuesde hora y mediaií que eíla van 
ya trias, y negras, fe las aplicaron al 
roílro,en nombre dé la SbberanaRey-
pa del Cielo, y fe pegaron luego, fin 
quedar feñal de tal herida. 
Caminava en las Indias vn Merca-
der de Sevilla por vn Pais, en que los 
Barbaros indios le acometieronjtiran-
dolevngran nublado de flechas. In-
vocó devoto á Nueílra MiLgrofa 
Imagen, que le favoreció de manera, 
que quedado muertos todos fusCrla-
dos,él falló fin herida, aunque dieron 
muchos tiros en el Cavallo , y filia del. 
Bailen eftos Prodigios, por mueftra 
de los que ha hecho , y haze la Madre 
de Clemencia cada dia; haílaqueaya 
quien fe dedique a referirlos en Libro 
particular , que tendrá mucho 




1 í i 
íía^efe msmorU de algunos 
Relioiof n > qtte' mmieron cor* 
opnioñ de fanudad eh 
ejla Cafa de Si* 
H A N florecido en virtud, y fantidad muchos Relígiofos, p3^"^ de cuyas vidas tenemos po- Aíiun^ 
ca noticia ; porque conio fe cuida mas 
de viuir para Dios, que al mundo , íe 
haze cuidadoía omiísion de manitef-
tar lo que fe obra en el retiro. Nal 
obñante diremos algo: y fea del pri-
mer Prior defla Caía el Venerable Pa-; 
dreFray Pedro déla Aííuncion (por 
fobrenombre Aleñeaftro) ívié, como 
diximos, el que fundó efte Convento, 
y le rigió con gran prudencia. Fué 
hijo legitimo de Mateo Guifado, y 
Marta Pérez, en el Pueblo de Mira-
gaya, Diocefis de Oporto enPortugal. 
Tomó el Abito de nuellra Defcalcéz 
en Madrid,y profefsóa 16. de Agofto 
del año de-1602. en manos del Padre 
Fray Gabriel Hurtado ,que era Prior 
de aquel Convento. Dio muy bue-i 
ñas mueílras de ingenio, y le defeubrió 
brevemente, aprendiendo con perfcen 
cion las tres Lenguas, Latina, Griega,] 
y Hebrea. Eftudló defpues Filofofia, -
y Teología, en que fué confumado^ 
no folopara la Cátedra, fino también 
para el Pulpito,en que aventajó a muH 
chos grandes Oradores, y Eícritura-
riosde aquel tiempo: por lo qual fué 
oydo, y aplaudido de las mas celebres 
Ciudades de Efpaña, y aun delasln-
dÍas,adonde pafsó por Comiílario Ge-
neral de los Conventos de Tierra-
Firme , recien vnidos anueftra Def* 
calvez. 
Luzló fu talento en Santa Fe de 
Bogotá , Metrópoli de aquel Reyno¡¿ 
con \^niverfal aplaufodeaquella 
yeríldad, y graviísimos Conventos* 
Capítulo ^ § . f . 
' -f £ n Paíiátna, f Cartagena Fué el Ora-
culo de todos j y con ííi nmcha au to* 
ridad pudo componer controveríías 
niuy peíadas de Míniíiros , q^eprO'• 
• mctifin notables eícandalos,y lo atajó* 
todo fu rara prudencia, y deftreza en 
el manejo de negocios. Governo los 
Conventos con decoro ,y crédito íü-
yo /¿chandoIe menos eala auíencla 
que hizo bol viendo a Efpana, por los 
nicnoícabos que fe experimentaron 
delpucs.Viíito períonalmente las Mlfí 
íiones de Vrabá , que por ocultos jui-
cios de Dios fe perdieron, y con ellas 
íaoibien muchas Almas, como fe dirá 
en la Decada 5. cap^t 
Finalmente,fu crédito fué tal, que 
hallandoíe aquel Iníígne Aryobiípo 
del Nuevo Rcyno de Granada Don 
Bernardinoae Almanla en la VÜlade 
, Leyua herido de la peíte ( que corria 
entonces) y de peíares, que le quita-
ron la vida, dixo, eftandoá punto dé 
efpirar, que el Padre Fray Pedro avia 
íido el mayor alivio, y confuelo en 
aquel tranze, por tenerle a fu cabete-
rapara defeargar fu conciencia^ aííe-
gurar fu falvacion. Afsi eíllmado vi-
vió lo reftante de fu vldaeíle Reli-
giofo Varón , hafta que llegando el 
termino inevitable , pago la común 
peníion de mortal, con demoftracio-
nes del Católico, y piadofo pecho,que 
avía íido Oficina de la Santa Doctri-
na, cue fervorofo predico a los demás, 
y executo en íi mlímo: dexandonos fu 
memor ia con el confuelo, de que íi le 
perdimos para el Mundo /creernos 
piadoíameme goza de Dios, fin vl t i -
mo de nueftra penofa peregrinación. 
Eñá enterrado en eíla Cafa. 
fjdreifra? El Padre Fray Adrián de San luán 
Jidr¡an & Bautííla.natural de Granada,tuvo por 
%ifttan ?adres á Gerónimo de Gaftro, y Do-
ha llabel de Valladolid. • Creció en 
edad, y dexófe llevar de las mundanas 
vanidades. Casófe con vna Dama ce-
obrada por fu hermoíura. Fué Eferi-
Vatto Real en fu Patria,y AlguazilMa-
Í0r en Avila.Y Dios,que le tenia deítit 
nado para la Religión íatajoleíospa^ Afítí 
fos, quitándole la Muger j golpe, que 
íintiendole con extremo, le alumbro J l 
de la inílabilidad , y engaño de ios qua 
reputa por bienes el Mundo. SaCaroa 
la calavera de la dicha íiiEfpofa del fe- , 
pulcro,có ocaíion de enterrar orroDí-: 
funto. Tomóla Adriájy teniendolácó* 
íigo algunos ahos,en ella, como enEf-
cuda de deíengahos, aprendió muchoj 
para fa^beríe faivar. Por eñe camino k 
diípiiío Dios, cuyos medios para nuef* 
t ro bien ion raros,para que tomaííe el 
Abito de nueftra RecokccÍó,en elCó-
ventode Granada fu Patria; y profeísa 
en manos del Padre Fray Antonio de 
Sant-Angel, á nueve de Octubre deí 
ano de 1618. fuftentando vn rigurofo 
modo de vida penitente; la Oracioni 
continua ; la mortificación 'rara. Ei 
verle celebrar la Miíía, ponía devo-
ción: En el ConfeiToriarioMzo gran-
des progreíTos Efpirltuaks , por lo1 
qual era bufeado con aníia, de los qua í 
defeavan el bien de fus Almas. 
Retírófe á nueñroDeíiertodeSan 
luán Bautifta de la Viciofa, donde hi-
zo vna vida emula de aquellos Anti-
guos Anacoretas. No comía lino pan^ 
y agua, y algunas vezes anadia vn po-
co de fruta. Y porque vna vez en la 
Oración le pretendió el Demonio in-
quietar , reprefentandole la fruta que 
avia de comer , la arrojó; porque el 
Enemigo no tuv ieífe de que aíir. Por 
eñe fagrado tefon no quifo encender 
lumbre en catorze mefes en la cozíni-
11a de la Hermita que viuia, íirviéndo-
le de fuego, para templar losfriós, vn 
Rotulo que eferivió en ella, que dezia: * 
Encienda Dios en mejirós Coracomsel í y ^ w ^ * 
Fuego de fu Amor ; queriendo, que el {. is acce» 
incendio del Amor Divino abrafaíTe ¿AtDtus 
fu Coraron, al pafió que padecía deíá- tnCordi* 
brigos, y afperezas el cuerpo. Sacóle km 
por obediencia la Religión de fu ama- Vriu. 
do ret iro, y para Prior de los Conven-
tos de Portillo, y Vaide-Fuentes; Ofí* 
cios que adminlftró con exemplo,y 
diferecioft, Solvió á Granada, y de 
58 Decada Quartáí 
allí a Scvilía, ¿ooÁ^  acabo el curfo de 
fu penitente vida, fué fu muerte muy 
f^ntida, dexando mucha opinión de fu 
vírtudjy confirmóla el hallarle,al com-
poner fu cuerpo difunto, vna Cruz 
llena de púas, que le tenia trafpaífado 
el pecho. 
fadrefray Merece también vna breve narra-
tvíiguci de ció elPadreFr.Míguel de lesvs María, 
^ v ^ i a . naturai de Vizcaya', de Padres Nobles: 
los quales, a viéndole criado, le procu-
raron dirigir ala confecucion de hon-
ras , que eftlma el Mundo. Siguió la 
Milicia con crédito de valerofo j fué 
'Alférez déla Armada Real. Teniendo 
efte Puerto, fué cautivo en las Coftas 
de Andaluzia.Padeció en Argel duros 
traba jos, de los quales viendofe libre, 
trató de aífentar Pla^a en laMilicia Ef-
piritual dé Ghríílo, debaxo déla Van-
dera del Gran Capitán de la Igleíia 
Nueftro Padre, San Auguftin, en el 
ConvcntodeCadiz de nueftros Padres 
Oblervantes. Víuió con tanto olor de 
virtudes, que al paíTarfc a nueftra Re-
colección htivo grandes reíiftencias; y 
con razón, pues lo bueno, que prefente 
fe goza, al aufenrarfe csgraveocaíion 
deíentimientos. 
Fué exemplarifsímo en fu trato; 
jnortifícado, y humilde por extremo;. 
exercló el oficio de Sacriftan en efte 
Convento deSevilla muchos ahos,con 
muchas creces de Adornos, y Orname-
tos, íiendo para íitan pobre,que nun-
ca tuvo mas que el Breviario , y vna 
Imagen de Nueftra Señora delPopulo. 
Su Oración fué muy fervorofa, y afsi le 
vieron muchos Rellgioíbs levantado 
de tierra á horas efeufadas de la noche, 
que hurtava al corporal defeanfo, por 
gozar los Efpirituales regalos queDIos 
le hazla en la Oración. Llegófe el tiem-
po de fu tranfito, el qiul fupo, a lo que 
fe colige, por Divina Revelación; por-
quele oyeron dezlr quanto le reftava 
de vIda. Preparófe con aumentar fer-
vorófos exercícios devirtudes.Recibió 
los Sacramentos con eft rana devoción; 
^2oPUtias,UeAasdqCjrI(%d ?€^o|-: 
tativasala Ktmht Óbfemnda , eti 
que avia fído tan puntual. Moftro fu 
mucha paciencia en lo penofo de U 
enfermedad: y finalmente dio fu Efpl-
ritual Señor, con grande paz, y fofsie-
go. A l amortajarle le vieron vn hor-
rible cilicio,tanafidoá la cintura,que 
fué precifo cortar la carne para defpré* 
derle.Afsi cfcódiafuscOiras,el quefoli-
cltava agradar á Dios, y no al Mundo. 
No fe efeufa el recuerdo del Padre ^f^h 
Fray Melchor de|San Nicolás, natural S.NÍQOIÍ 
de Lisboa. Eíludió en fu jubentud am-
bos Derechos; y pareclendole, que la 
mejor, y mas figura ciencia es faber, 
morir, fe vino ala Efcuela de nueftra 
Defcal§éz, donde el vluir.,es vn conti-
nuo eípiritual modo de morir al Mun-; 
do; y eftudió tar to, y tan bien eíla ma-
teria , que la aprendió de Dios; porque 
citando recoftado en las tablas ,que le 
fervlan de cama jpor ocaíion de vn re-
cio achaque, pareció averie hablado al 
Alma el Señor ;y levantandofe como 
pudo,feviñIó el Abito, y poftrófe ens 
tierra, como quien reconoce fu culpa,, 
que es la ceremonia de nueftra Reli-
gión; y poniendofe luego en forma de 
amortajado , dio fu Efplritu al luez 
Divino, que le llamó,para juzgarle , y 
como fe puede creer, para premiarle fu( 
Religlofavida. 
La qual fué vna exafta obfervan-í 
cía de los votos,en que fué tan menú-1 
do, y reparado,que tocava en impertí-
nencla;fi bien los Varones Efpirituales^ 
como tienen mas eficaz la vifta del 
Alma, dívlfan á lo lexos los atomo^ 
que la Gente material,y menos perfec-
ta no advierte. Su humildad le hizo! 
tan reconocido, que jamas fe halló dig-
no de ocupar lasPrelacias,que le ofre-
cieron los Prelados; y fupo encafece^ 
fu Iníuficiencia ( fiendo muy pruden-
te, y de buen talento ) de fuerte, que; 
le admltiero las efeuías - para los Puef-
tos. lamas tocó dinero , ni íiendol 
Procurador jque lo fué vn t lempo ;OfiJt 
cIo,en que era neceífario el manejarlo;! 
quien eflu^ípa agradar Uty&i 
comqi 
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como el Padre Fray MelchorJ, pam 
todo hailava medios. Por efte defaíi-. 
miento,, y pobreza, tueron fus ala jas 
dos tablas, coh dos mantas; aqul ceíso 
toda íu cafiia; vna caxuela, que conll* 
cencía del Provincial tenía,paraocul-
tar en ella di verías invenciones de ci-
licios, con que fe atormentava. En el 
Goro fué incaníable-, en celebrarla 
Aíiílá,devotilsimo; en la comÍda,niuy 
parco.Coneílas,y otras mortificacio-
nes guardó íü Alma limpia de los af-
eo s, que íüele brotar d carnal apetito; 
cerrando tan ciüdadoíáméte para eíle 
íinlos ojosicomo hizo» elPaciéte lob j 
que ie quifo hazer voliantario ciego, 
no mirando muger alguna en treinta 
años,que eftuvo eniaReligion;no 
obítante, que enelConfeííbnario no 
efcuíava oirías fus Confefsiones , y 
darlas efpirituales documentos. 
Eftas, y otras virtudes efmaltó con 
la Reyna de todas la Caridad, con la 
qual fentia lasofenfa^ de Dios, y las 
llorava amargamente, exponiendofe a 
todo riefgo , por eftorvarias, y repre-
henderlas. Dolíale el mal del Próxi-
mo, de manera, que antepufo fu vida 
propia al focorro de los apellados; 
pues en aquella pefte,que Sevilla pade-
ció, dedicándole á la Adminiftracion 
de los Sacramentos, eftuvo tres vezes 
en lo extremo de la vida , y Dios felá 
confervó, para el tiempo que mas plu-
go a fu Mageftad. Ni con eíla Myfti-
ca Teología le faltó la Moral,antes fué 
tari confumado en ella, que a viéndole 
ocupado la Religión en refolver los 
cafos de conciencia ( exerdeio que 
pradícamucho nueítro Inftituto, por 
fer tan neceífarlo para el Minifterío 
de los Confelíonariosjera bufeado de 
los hombres mas docíos, por la pru* 
dencia, y erudición quemoílrava en 
lefolver los caíbs dlficultofos, y obf-
curos.Quíenafsi vluió,bien fe pue-
de eíperar,que eftava ble^ 
difpueílo paraj 
morir. 
§ . l i l i Añá 
Predicación de meflm Reli* 
gtofosen Bayug,y Ma~ \ 
lanao. 
VIASE determinado por vtí 
Capitulo Intermedio de 
aquella ,Provincia de Filípíi 
ñas,que iueílen Obreros nuef-
tros al Partido de Bayug , y los Con1-' 
tornos de la Laguna Malanao, por fer 
mucha laGéte,y tener efperácasde co-
ger mucho fruto para la Iglefeú Na 
pudiendo afsiííir el Miniftrode Caga-
iang,cuyas viíitas era BayUg, y los de-
más Pueblos, fué nombrado el Padre 
Fray luán de San Nicolás, Varón co-
nocido por de animo invencible, y te-
ner buena mano ( aunque aceita de 
muchos trabajos íuyosj para reduzií 
obíHnados, como íé experimentó en 
la Conquifta de Cagaiang. Armado 
pues,deArmasEfpirltuales,fué al Pue-, 
blode Bayug, donde le conocían, y 
avia en él algunos Chriñianos. Co-
mentó á acariciar la Gente Principal; 
porque reduzida eíla, tiene menos d i -
ficultad la reducción de la Gente me-
nuda. 
Era como Señor dellós Doloma* 
. yor, hombre bien afe¿fo álos Religio-
íós,que al punto entregó fus hijos, pa-
ra que los bautizaífen, aunque él fe 
quedó en fu ceguedad , nodexando 
por elfo de ayudar mucho á los nuef-
tros» Con eíle buen principio paila*-" 
va fus trabajos dulcemente el Padre 
Fray luán: y tenia mucho que fufrir, 
porque los Indios no dan limoíha, $ 
aísi era neceífarioálos Miniílros buí-
car la comida en los Montes, conlaí 
penalidad que fe dexa entender» IbanH 
fe ganand o Almas para DÍos;mas atra* 
veífavale el coraron al zelofo Padre, 
que los Moradores del otro Rio cerca-
no , llamado Lavayan, feeílavanter* 
eos fu | ritos Ggíitlüc^i % querec 
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recibir la Ley Evaiigelíca; por lo qual 
determino hazer en aquel Partido af-
íientp,por-íi íaperfeveranda coníe-
guia;reduzirlos. Hizoloafsí, dexan-
íioen Bayug á fu Compañero. 
Yadexamosdidaoen la fundación 
jde Cagaiang la grande enemiga que fe 
^vian cobrado los defte Pueblo, y los 
TvlorosMindanaos: losquales no pu-
dieron digerir, que nueííros Religio-
fos hizieífen allí eñancia,por entender, 
que era puerta para entraren fus tier-
ras , por cuya caufa viuiati los Caga va -
nos tan acolados, que no podian falir á 
cuidar de fus fementeras. Fué el Pa-
dre Fray Auguñín de San Pedro por 
Prior de Cagaiang eí año de 16 26. Va-
ron tan valere ib/que aviendofe criado 
defde pequeño en la eftrechez,y enco-
gimiento de la Religión, fupo fer tan 
temido de aqucllosMa hometanos,que 
le llamavan el Padre Capitán. 
Cerco elPueblo con vna alta eftaca-
üa, con fus Garitas, y Torres^para las 
Centinelas q fe ponían de noche; me-
dio con que fe aüegurb de las cótinuas 
afehan^as del Enemigo. Enfeño a 
íos Indios a hazer fus faiidas, á tirar, y 
ojear los queeílaváen zelada;y vl t i -
mamente fe portó como el mas diedro 
"Cap'itan.Setia mucho elTyranoCachil 
Corralat ,que v n Pueblo pequeño, co-
mo Cagaiang, fe reíiftieíle a fu poder, 
.y quilo de vna vez acabarle. Echo 
al agua fu Armada de mas de treinta 
Caracoas,con lo mas luzido de fuGen-
te , y prevenciones Militares. Supofe 
la prevención del Enemigo, y el Padre 
Prior embio á Caragha por algunos 
Soldados. Vinieronfeis,y cien In4Íos. 
Tocoárebato, para recoger los que 
que eñavan en íüs fementeras diverti-
dos. El Enemigo deíembarco mas de 
dos mil Moros,para acometer al Pue-
blo-, pero hallaron tan buena refiften-
cia, que con perdida, v deferedito fe 
bol vieron huyendo. Todo eñodava 
payor enojo áCorralat, llegándole al 
•Alma, que el Capitán iueflfe quien re-
primía fus brios ^  afsí, defeofo de 
a Quarta} 
cogerle/nando poner zeladas, y otro;| 
medios pertenecientes a efte fin. 
No lele efeondia efto al prudente 
Padre, que cuidando de la guarda del 
Pueblo , también le efcuíava algunas 
vezesde falir , por no caer en alguna 
de las muchas eftratagemas que difpo-
nian los Enemigos jno oblante, que 
los ha^ zia efpautar de los contornos j ^ 
falia algunas vezes a cavallo , con f« 
Efpada defnuda, atrppdlando á mu-
chos, bolviendo los demás defoavori-
dos. Ni fe eñrañe eñe valor Militar 
del Padre Fray Auguftin \ pues en las 
Di v inasLetras fe hallan muchos exem-
plares de Sacerdotes, que pelearon co-
mo Capitanes-,y en nueílra Eíf'añahan 
hecho grandes hazañas muchos Arco-
bifpos, y Obifpos, oponiendo fe, arma-' 
dos de azero en la Campaña,a la barba-' 
rldadde losEncmigos de la Fe-y nuef-
t ro Rellgioío fe oponía a los Maho-1 
metanos, por defender los que tenia 
convertidos ala Ley de Dios. 
La defgracia fué., que a viendo íalí-1 
do el dicho Padre a vi litar fus Feligre-
fes,lograron la ocaíion los Enemigos, 
que anda van vigilantes, bufeando mo-
do como entrar en el Pueblo,por cier-
ta parte , en que las Centinelas fe def-
cuidaron,y aíTaltando el Convento, fs 
llevaron del lo que hallaron, íaiiendo-
fe,como por milagro, el Padre Fray 
lacinto de lesvs María de entre íasEf-
padas, que contra él efgrimieron los 
Barbaros, aun eftando dentro de b 
Celda deícuidado. Sintió mucho ef-
te go Ipe el Padre Prior; mas como 
animofo proveyó de ala jas el Con-; 
vento,y de lo mas neceílarlo ala fortí-í 
ficacion del Lugar. 
Por eñe tiempo eílava el Padré 
Prior de Bayug Fray luán de San Ni-
colás en La vayan, reduzlendo a fus 
Moradores, con increíbles trabajos; 
porque ni quiíieron hazerle Igkíia, 
ni cafa, ni darledecomer,yfefuílen-
tava de lo que dos Indios Tagalosj 
criados fu y os, pefeavan; yélmiímofe 
m\ obligado a pilar ei arroz ? y tra^r 
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la leña» Qaiíbbíos ablandar la du-
reza dcña Gente con vn medio, que 
parececofaderifa ; y no efcuíbre» 
ferirle , para que fe vea ía Providen' 
cía D i vma,aun en lo que parece con* 
tingencia. 
Hntermo de calenturas el Padre 
Fray luán de San Nicolás; víbíe obli« 
gado a íangrar; y fué en qcaíion que 
va Indio Principal le vino á ver* 
^dínirofe runcho 5 deque el Padre fe 
láexaiTe íacar fangre. Pregunto la cau-
¿ ; y reípondiole, que era medicina 
conveniente para las caleaturas, que 
aísi io hazian los Eípanoles. Soííegb fe 
coa eño el Indio , y el dia íiguiente 
bolvió a ver la íegundafaogria. Palla-
dos algunos días, vino apretada la ca-
be ^ pidiendo, que le fangraíTen, por* 
que fe fentla malo. Pro :ur61e el Padre 
difuaair : mas infto tanto,que le huvo 
de mandar fangrar. El Barbero, vien-
do que no le avia querido vender vna 
gallina para comer, ni otra cofa, quiíb 
vengarfe? y d k o , que no le fangraría) 
lino le da va vna gallina, u dos pollos. 
Huvo de daría el Indio y íi bien el 
Padre Fray luán reía el concierto, ca-
liava, y paífava por todo} por tener 
que comer. Enfermaron otros Indios, 
y fueronfe fangrando, pagando en ga-
llinas las fangrlas ^ y por eíle camino fe 
pudieron curar los Padres, que pade-
cieron vnas graves calenturas, toman-
do Dios eíle medio para focorro de 
fus Miniftros, que en otra forma no le 
tenían; y afsi fe fueron afícionando los 
Indios, y fe bautizaron muchos. Ala-
bemos a Dios en fu Sabiduría infinita, 
pues por ocaíiones tan caferas fabe 
difponer la falvacion de las Almas. 
Algunos cafos raros fucedieron con 
efta Gente Barbara, que efcufamos, po r 
no alargar eíla Narración ; y porque 
por ocultos juizíos de Dios fe perdie-
ron eftos Minifteríos, y con ellos 
el fruto que fe pudiera 
efperar. 
« . v . 
tftdd del VeneraUe padre Fr» 
A ñ o 
cmcton* 
Díeo o de T AGIO el Paíire Fray Díe^o 
enlaVllladcf uéte-Aiarcq,, ¡a ^má 
jurifuicioíi dcl Orden Mili* 
tar de Santiago en Eftrejiiadura, j^ro* 
vincla bien conocida deE/paaa. Sus 
Padres A lonfo de Valencia, v luana, 
de Paz. Fueron Piadofos, y honef-i 
tos,que te criaron en loables coílum-:, 
brcs^eíla fué fu mayor herencia. No( 
fe fabe de fu jubentud mas, que averH 
la empleado en compañía del Vene-! 
rabie Siervo de Dios el Hermano 
Franciíco, que defpuesfe llamo deí 
Niño Iesvs, quando abraco el Obfer-
vantiísimolnílltuto de PadresGar-
melitas Defcalcos. Afslftible, y acó-' 
pañble en los carirativos exercicios 
que eí dicho Hermano obro en e! 
Hofpítal de Antezana de AÍcala de 
Henares, /iendo teñigo de fus virtud 
des, y puntual imitador ; por donde 
llego á aprovechar mucho,eítendien-
dofe fu opinión cíe manera, que fue; 
admitido guftofamete anueñra Def-
cal^cz, en el Gonvento de Madrid,' 
donde profefsb a 25 .de Mar^o el and 
de 15 97. fiendo Prior el Padre Fray; 
luán Bautiíta de Vera, y Maeftro de 
de Novicios el Padre Fray Marti a 
de Agüero. 
Defeó muchoviuír en la Religíoix 
en eftado humilde de Religiofo Le-
go, juzga ndofe Ii?digno4ela Altifsi-i 
ma Dignidad de Sacerdote: Mas hu-
vo de rendirle a los confejos deí 
Hermano Franciíco , que como le 
amava mucho, le confoIb, yaífeverb» 
fer voluntad de Dios; y a la obedien-
cia de fus^reladosjá quienes íiempre 
fué reíignadlísimo. Avien do cantil 
do Milfa , deí cubrió la devoción fer-
vorosa que reprefavafu pecho, pe-
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gando faego í é ^ n i o r Divino en los 
que fe la oían dezir, deshecho en la-
grimas, y ternura, regalandofe fu 
Bfpirltucofl las interiores dulzuras, 
que el Se^p, .con gr¿inde abiindan-
cia,Ie comunica ya. 
Viéndole táñ aprovechado los^Su-
periores,lehizipron Maeíl:ro¿e No-
vicios en el á l é i o Gonvento áe Ma-
drid,para que tiernas Plantas,que 
ala vida Religiofa vienen,crecieífen 
para el Cielo, ct>n la cultura de tan 
buen lardinero.Dio tan buena quen-
tadefte Oficio, que fué elegido Su-
prior del mifmo Gonvento, en que 
moftro gran prudencia y afsi fe le 
entrego el Colegio de Salamanca, 
para que le governaíle. 
Siendo K.e¿lor deíla Cafa, tratava 
el Venerable Padre Fray luán de San 
Gerónimo de hazer guerra al Demo-
nio , paífando ala converíionde los 
Infieles en Filipinas. Fué admitido 
nueítro Padre Fray Diego entre los 
doze Compañero*, que fe aliñaron 
para aquella Empreíía. Y aviendofe 
en aquellas Islas fundado d Conven-
to primero de Bagunbayan, fué nom-
brado Suprior del, y Maeftro de No-
vicios , hazlendo gran fruto en la 
crianca dellos. 
Defpues foe Prior , aunque contra 
fu voluntad; porque fas defeos eran 
depaífar al iapon, para emplear fu 
vida, y darla , íi feofrecieííe , por el 
bien de las Almas. Adminíílro el Ofi-
cio dePrelado con rara humildad, y 
prudencia • governando con tanta 
manfedumbre , que quando le era 
precifo reñir algunas faitillas, eran 
fus ojos fuentes; con que movia mas, 
que pudiera cbn graves ponderacio-
nes. 
En la provifion de lo temporal, 
eftava totalmente colgado de la D i -
vina Providencia^que como no falta 
alosfuyos, eftuvo pronta en las ne-
ccfsidades de fu Siervo, Alguna vez 
llego a términos de no aver vino pa-
P ^ z i r las MÜTas , ni dinero par4 
comprarlo. Afligiafe el Procurador 
del Convento: mas el devoto Prior 
fueífe á la Oración, Fuente de donde 
faca va el focorro.de todos fus aprie-
tos» Prefto experimento la Liberali-
dad Divina ; pues luego letraxeron 
vna limofna de mil Pefos de Plata. 
Aeílemodo fucedieron otros lances, 
que por fer muy parecidos fe omiten^ 
y en todos fe nota va , que no fe ave-
rigua van quienes fueífen losBienhe-
chores^ue da van eftas limofrías; con 
que fe conocía venir 4; l Cielo. 
Favorecia Dios a íu S iervo con tañí 
larga mano, premiándole fu vida tart 
inculpable , que afirmo fu ConfeííorV 
que en toda ella no cometió el Padre 
Fray Diego culpa mor tal, y chuelas ve-
niales avian íido raras; con tanto cui-
dado víuia efie Siervo de Dios de 
agradar a fu Mageílád. Gonodofe 
eíla vigilancia en la puntualidad com 
que guardólas Leyes , y Gonftitucio-
nes de la Religión, aqvie, por menudas 
que tueífen, no fe le noto faltar jamas, 
Vna vez en Manila lé qulfo agdííajar 
vn fu Devoto,que le eftimava mucho; 
y avlendo confeguido que honraífe 
l i i caía, ofreciéndole regalos,que tenia 
prevenidos , no pudo coníeguir deí 
PadreFray Diego, que tomaíTe mas 
que vn falo confite 4 medio que eligió 
lu prudencia, para efcuíar la groíleria 
dedefeortes, fin faltar á laobfervan-
cia del no comer fuera de hora ,feguni 
la Regla de Nueítro Padre San Au-
guílín. Eílos, que parecen melindres 
a los ojos del Mundo, ion los primó -
res con que afianzan los VaronesEf-
pirituales la Perfección Religiofa. 
Eran fus delicias la Contemplación 
del Verbo Divino Humanado, en el 
Mifterío de fu Santo Nacimiento • de-
voción que debió de aprender del 
Hermano Francífco del NÍñoíesv>,fa 
Compañero en el íiglo ; y tenia vna 
Imagen hermofifsíma defte Señor, en-
tre vnas pajas acomodada, y curíoü-
mente,que le reprefentava en Belén, 
recieio nacido. Poniafe de rodillas? con 
los 
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[os bracos cfuza J ó s ; y allí recibía íb-
beranos favores íín taifa. Mas en la 
noche de Navidad reboíavan eftas 
Celeíiiales avenidas > de fuerte, que 
enternecía, y admirava á los Religio-
sos, viendo fer generalmente el Padre 
Fray Diego tan modefto, y compuef-
to, que parecía hombre íin movimien-
tos de viniente. Mas quien abrigará 
en el pecho brafas, y podrá dííimular 
que íe quema? Abraíávafe en Amor 
el devoto Padre j y como el Divino 
Fuego es tan aftívo, brotavan fuera 
las llamas j que quien tiene á Dios, ni 
lo puede encubrir,m el Señor fe lo d^-
xa díiimular. 
Sobreveníanle muchos extaíis, y 
arrobos, en quefufpendidoel vfo de 
ios fení idos, gozava el interior de fu 
Alma la vnion E.fpintaal, que letranf-
formava en nuevo hombre , con las 
medras que fibe Dios comunicará los 
que afsi favorece. Deílos excefíbs go- * 
zava también á folas en fu celdilla, 
donde fentado por fu flaqueza en vn 
banquillo, contemplavala Imagen de 
Chrifto Nueítro Bien Cruzifícado, de 
quien es común tradición, que le ha-
blo muchas vezes, con vozes, que fe 
oyeron claras, mientras en b fecreto 
del coraron le diftilava dulzuras; 
efedosde aquel Señor, enamorado de 
los hombres. 
De la Virgen Santifsima fué devo-
tifsimo, y por el configuiente de fu 
Efpoío San lofeph.Efta trinidad de la 
Tierra, ÍESVS, MARIA,y IDSEPH, 
pronunciava tan tiernamente afedup-
fo,queleíácava de íi. Procurava la 
celebración deftas Fieftas con todo 
cuidado, y folicitud, afsi en la difpoíi -
cion interior, que eragrande,como en 
el exterior Culto. Y por diligencia fu-
ya recibió, y juro por Patrón al Glo-
nofoSanlofeph la Ciudad de Mani-
la. 
; Comunica Chrifto fu Cáliz de Paf-
fiona los que le íirven; y como él mif-
J^ o dixo, no es mejor el Siervo, que fu 
Dueng ^  b ^ l e fer como él 3 y pue¿ 
Nueftró Redentor bebió tañíasaniar- j ^ f á 
guras, favor ineftimable haze á quien . , 
da á beber de fu Copa. Bebióla nuef- 1615.5 
tro Fray.Diego en continuas enfer-
medades , que tolero con exemplarif-
íima paciencia , eílimandolas coma 
grandes regalos. En la cabeca tuvo 
mas que padecer dolores inteníbs, que 
inviíiblesefpinasledavan áfentir, la 
que folia Uorofo meditar en la Coro-
na de Nueftro Salvador. Mandáronle 
los Prelados, que remitieífe algo en las 
penitencias, y mortificaciones que ha-
zla, por verle tan quebrada la falud; 
Obedecía; masera tanta fu aflicción^ 
que íe le huvode alfar la obediencia. 
Grande es el Amor que engendra! 
hambre de mas padecer! 
Quien tan intimamente trata, y lee 
el Libro de Chrifto Cruzifícado, no" 
es de admirar que fepa mucho. Alcan-
zo ciencia infufa el Padre FrayDiego^ 
co no fe moftrb; pues no aviendo cur-; 
fadoEfcuelas, ni eftudiado ciencia al-
guna de la tierra, hablava en los Miíle-! 
rios Divinos tan altamente, que dexaH 
va admiradosá los mas Do¿tos,y ver-
fados. En las Efpirituales conferen-
cias , que la Religión tiene ; en las 
Profefsiones, y Abitos que dio íien-
do Prelado, explicava la Sagrada Ef-
critura con raras inteligencias, que fe 
conocía no fer aprendidas en los L i -
bros de acá baxo ; influencia era de 
arriba: y afsi era confultado de mu-
chos Ecleíiafticos,quele bufeavan, pa-
ra foltar fus dudas; y íi bien el Varón 
de Dios fe confundía como humilde, 
viendoíé preguntado comoMaeftro, 
no aviendo íido Difcipulo ; finaU 
mente fe halla va obligado á ref-
ponder, manífeftando fer 
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'Projigüe la Vida del Venerable 
Padre Fra j Diego de 
la Anuncia-
don* 
N O tuvo el Padre Fray Diego ocaíion de paflar al lapon, donde le llamava ííi defeo, 
ide eílender la Fé de Ghriíto Nueílro 
Salvador; y con inftancias alcanzo l i -
cencia para la Provincia de Zambales. 
Mas no fe pudo detener allí mucho 
tiempo aporque en Manila fueron tan-
tas los clamores de toda la Ciudad, 
viendo que les faltava todo fu confue -
lo , que acudiendo a los Prelados la 
^Jente Noble, y Plebeya, les fué for-
ijófo mandarlo bolver. Tanta eftima-
cíon fe hazia de fu Virtud! Pero el 
Reíigiofo Padre , que defeava viuir 
retjrado de los hombres, para darfe a 
Pios fin embarazo , embio á Eípaña 
por licencia, juzgando, que en el rin-
cón de vna celda podría eílar defco-
nocido al Mundo , de quien aníioíb 
huia.Difpoficion debió de fer del Cie-
lo, porque fe la embiaron muy prefto, 
quando de ordinario fuelen tardar 
mucho, y las mas vezes fuele no ve-
nir. 
Determino , recibida la Patente, 
hazerfu viagepor Goa^ue juzgo mas 
breve,y menos prolixo. Eftando para 
darfe a la vela, convoco a los Religio -
fos, como Prior que era adlual, y ha-
biéndolos fentar , les beso los pies, 
derramando en ellos muchas lagri-
mas. Defpues les hizo vna fervorofa 
Platica, en orden a la puntual obfer -
yancia de las Leyes de la Religión, y 
vl t imamen te fe defpidi6,íin facar pa-
ra tan largo, y peligrofo camino vn 
íblo real ^ levando v n Reíigiofo Lego, 
que tomo por Compañero, y teílígo 
de fus heroycas obras,que noshuviera 
íiado noticia, a no averfe n^uert^ 
el camino. Padeció el Ña vio vna per 
ligrofa tormenta en el Golfo de Ma-
laca^ abierto el Bafo,pudo con Dios 
tanto la Oración de fu Siervo,que lle-
gó a dar fondo en falvamento. 
Publicófe efte cafo en la Metrópoli 
ídeGoa ; concurriéronlos Naturales i 
venerar tan Buen Huefped/olícitan-
do verle, y hablarle ; que parecía ma- N 
nifeñarleDios a los Hombres, al pafloj 
que él folo quería fer conocido de 
Dios. Retiróíe al Convento de nuef-
tros Padres Obfervantes , donde en 
breve fué conocido , y admirada la¿ 
virtud folida del Defcalco Recoleto:y 
le quiíieranperpetuar en fu Caía,pera 
inflando él profegu ir la na vegacíon,íe: 
embarco. Comentó el Mar, que allí 
es muy bravo, a hazer de las fuyas; y 
en vna ocaíion fe vieró los Navegan-
tes tan en lo vltimo, que trataron de 
arrojar al Mar fus haziendas, por fal-
var las vidas. Encontraron lo prime-
ro con vn Cofrecillo del Venerable 
Padre, que por pobre eftava menos 
guardado .Traía en él todo fu Teforo* 
que era la Imagen del Niño IESVS, 
centro de todos fus defeos. Echa-
róle áíasaguasjque al tetadas, y fober-
vias,luego le tragaron; con fumopefaf 
del Padre Fray Diego, que no lo pudo 
eftorvar. 
SoíTegófeel viento, ycefso latem-
peñad; y viofe venir fobre aguado eí 
dicho Cofrecillo. Acercófe al bordo 
delBaxel;y eítádo el afligido Reíigio-
fo para arrojarfe á tomarle, fe vio; ó 
Prodigiolque el Niño IESVS falió deí 
Cofre,y fe le pufo en las manos,quedá-
do todos pafmados de tan gran por te-
to .Qu^ mal fe alcxaDios de quien le 
ama! ^ qué bien fe halla con quien de 
veras le bufcal A l agua fe quería arnH 
jar^como otro SanPedro,nueftro Ve-
nerable Padre, y prevínole IESVS 
la acción , poníendofele en las 
manos ; porque gozaííe alegre , loi 
que llorofo le laftimava aver per-
dido. Con tan dul^e Compañía fe 
profiguiQ profperamente el víage^ 
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hafta Lisboa, defde"donde entro en 
Madrid. f 
Preítofeconoeioen eíta Corte la 
virtud delPíidre Fr.Diego,quela luz 
no fe dcxa con facilidad efcóder. Era 
fu íikncio raro aporque no habió, me-
fios q íiendo preguntado,© ¡novido de 
Caridad.En la celda era fu habitación 
continua, dexandolafolamente para 
los A6tos de Comunidad, y a deshora 
de la noche, que efcondicndofe en la 
Igleíia, rafgava con difciplinas fu 
cuerpo, y ei Alma foltava las riendas 
a lo íervorofb de fu Oración. Dedos 
exercicios falla medrad¡ísimo en las 
Virtudes, y como Hijo verdadero de 
Hueílro Padre San Auguílin,deíeó fo-
breialir en la humildad, que tanto en-
grandeze el Gran Doctor, y Patriar-
ca de las Religiones. Pretendió fer 
fubítituto del Portero del Convento, 
para ayudarle en lo que fe pudiera / 
ofrecer; no hallo otra cofa mas baxa 
en que emplearle del férvido de .co-
miin.Coníigüiblo del Prelado, y exer-
citbíeen efta ocupación,con raro exé-
plo de íilcncio, modeftia,y prontitud. 
Porloqual,entrando vnavez el Car-
denal Zapata, y admirándola virtud 
defte Varón, fe le !?incb de rodillas,íin 
poder felo eílorvar, y le befó la mano: 
acción , que íi moftró la eftimacion, 
que aquella Purpura hizo del Padre 
Fray DÍego,le mortificó notablemen-
te j pues no buícava veneraciones del 
Mundo,quien folicltava fer tenido 
en menos que todos. 
No queria honras, fino menofpre-
cios; y halló vna buena ocafion en 
cumplimiento de fu deico ; porque 
dando limoíhaa vn Soldado, efte,im-
paciente, le t i ró , y dio con la efeudi-
Üa, paraciendole, que era corto focor-
ro lo que le avia dado.Hincó las rodi-
llas en tierra el Padre fray Diego, y AíícJ 
befóle los pies,pidiéndole perdón de ^ c * 
no averie focorrido mas largamente, 1 
por no hallarfe entonces con otra ca-
ía. Verificófela común Do ¿trina de 
los Padres, que nunca permite Dios 
algümal, de q fu inñnitaSablduria na 
faque mucho bien ; pues de la impa-
ciencia del Pobre fobervio, tuvo prin-
cipio ía rendida demoftracion del Reí 
Ügiofo humilde. 
Ya fe acercava el tiempo en que 
gozaífe el premio de fus obras j y co-
nociólo en vna penóla tos, que le pu-
fo en los vltirnos aliétosde la vida.Di-
xofelo elMedico;á que regozijado ref-
pdálo.Látatus fam in b Uy qu<s d0a funfj 
wihi • eítimádo la buena nueva co ale-
gría extraordinaria : laqual vifta , ^ 
notada por losReligiofos,lepregüta-
ron,íi feria mejor viuir para íervir 
masa Dios, y padecer por íu Amor* 
Dixo: Que a qualquiera le feria bien 
el defearlo: mas que los temores de i i i 
coraron eran tantos de ofender a 
Dios, que efeogia guftoíb el morir, 
por efeufar el riefgo dedefagradarlej 
Pidiólos Sacramentos de la Igleíia, 
y recibiólos con mucho fervor;y que-
riendo algunos faber los favores que 
Dios le avia hecho, para que fu noti-
cia quedaííc para edificación común, 
refpondió humilde, y laílimado: Qu* 
quieren de mi>Dexemerquefoy vngrm~ 
de pecador. Finalmente, con gran fe-
renidad, y paz de fu Alma, entregó fu 
Eípiritu al Señor, a trezc de Diziem-
bredefte Ano de 1625. dexandofu 
cuerpo vna extraordinaria fragran-
cia en la celda , que duró por largo 
tiempo,para cófuelo de los que echaJ 
ron menos la compañía de tan dul^e 
Hermano. Era de edad de 60. años,; 
y 30. de Religión. 
7^ Decada Quarta"; 
rAño 
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C A P I T V L O S E X T O : 
LVída l y prodigiofas peregrinaciones del 
Infigne Varón el Padre Fray. 
Rodrigo de San Kli-
uel. 
ATALfuéefte 
Año; pues eü 
en el fucedio 
la inuñdació 
grande de el 
Rio Tormes, 
que baña los 
pies déla fe-
güda Atenas 
Salamancai Fue Lunes, día de San 
Policarpo j lamentable para todo el 
Barrio de la Trinidad > Parroquia 
que cita de la otra parte de la Puen-
te* Llevó la furia del agua caíí todas 
las cafas, quedando defpoblado , co-
iho lo eíía oy ;íiendo entonces vna no 
pequeña parte de los Arrabales de 
aquella Iluftre Ciudad. Padecieron 
muchas Comunidades ruina de los 
Conventos,que junto alas margenes 
de aquel Río tenían. Nueílro Cole-
gio," que en aquel añofeavíaperfi-
cionado de Edificio bailante, fué def-
pojodelás corrientes, quedandofo-
lamente la Igieíia, que era de fuerte 
cantería, en que fe falvaron los Reli-
glofos, como ya queda notado en el 
Primer Tomo, Decada z. cap.q.. No re-
pitamos lo alli dicho. ' 
Entre los otros Conventos , que 
derribo la avenida , fué vno el de 
nueílras Relígíofas Recoletas,que re-
cogidas en lo que pareció mas íéguro 
de la Gafa > aguardando de Dios el fo-
corro, fe le pedían con humildes,y de-
votas Oraciones, Era de noche, y por 
eííomayoría confufiQiu M^s el Se-
ñor, que ciúdava de fusEfpofas, fe lé 
embio, al parecer milagrofo. Vn va-
le rofo M090 Eftudiante , fiado en 
Dios, y en fus fliercas, fe entró por las 
aguas, y bufeando á las Religlofas, las 
fué facando fobre fus ombros vna a 
vna , con gran ríefgo de las oías; y 
a viendo pueftoen falvo íavítima, v i -
no de repente vna oleada tan rápida, 
que lievandofe al piadofa Eneas del 
agua , como el otro lo fué del fuego,: 
fe le tragó, quitándole la vida, al que 
la avia guardado a tantas Efpofas de 
Idu-Chrifto* Rara , y oculta difpofi-
cion fuya! Quiza quifo premiarle de 
contado acción de tanta Caridad;que 
quien afsi fupo exponer la vida por 
las Siervasde Dios, é Hijas del Gran 
Patriarca Auguílino,no fe puede pre-
fumir quedafíé fin premio en la Eterni-
dad* 
Como fabe el Señor enjugar dul-
cemente las lagrimas de los fuyos, dif-
pufü,con fu acoftumbrada Clemencia, 
que no les faltaíTe Cafa en que viuir a 
las que á tanto riefgo entonces la tu-
vieron. Diófela tan mejorada, como 
íe vé ov en aquella que poífeen eílas 
Religiofas ^ Fabrica de los Excelentíf-
íimos Condes de Monterrey, digna 
de vna Magnificíencia Real; pues el 
Edificio de fu Igieíia, no íolo haze 
famofa competencia con las masher-
mofas, y grandes de aquella Ciudad; 
pero en Efpaña es con razón celebra-
da. Y aunque fe varió el Inílituto,ó 
Leyes de las Recoletas, que eran en-
ton-
plínMísuei. 
tonyes, en el que óy profeíían y que es 
el de la Venerable Madre Mariana de 
Saníofeph. Todo es Recolección ob^ 
fervantiísima ; que el ^ apato, ó alpar-
gata , es accidente menos coníidera-
ble , mayormente en las Reí igi olas * 
quando ¡o íubílancial de la vida es el 
rríífmo que guarda nueílra Congre-
gación toda* 
Tátrid , y Padres del Pddré 
Fr* Kodñgo de S. Migud 
j comopafso a FíU* 
p i n a S é 
^ ÍBAME licito dezir, que ¡os In^ 
íignes Varones avian detener 
^ Privilegio para et ernizar fu v i -
da \ pues quando fu empleo es en he-
roicas obras, les debiera refpetar la 
Muerte defatenta, que corta los ef-
tambres íin diílincion de tiempos, y 
Períbnas. Pero retratando eíte feíi-
t i r , quedida el fentimiento, rindo el 
difeurfo a la Divina difpoíicíon, con 
San Pablo,que meló enfena; y juzgo, 
con mejor acuerdo, que es bien paíTen 
a otra Vida, a poííeer d premio de fus 
obras , los que no le pudieron tener 
equivalente en eíla. Mucho hizo eil 
pocos anos el Padre Fray Rodrigo dei 
San Miguel • por eíTo nos laftlmo fu 
temprana muerte ; que á quien logra 
bien las horas,con jufto titulo fe le de-
íean ligios de vida. 
Comento á gozarla eñ Valladolld,' 
donde fué bautizado en la Parroquia 
de San luán. Sus Padres Nobles , y 
grandes Siervos de Dios, Antonio de 
Agaíidurü, Apellido Iluíire en Oria 
^e Vizcaya, de donde fué natural \ y 
Madre Doña Catalina Moriz,Ma-
trona digna de toda alabanza, por fus 
^irtudes, y por aver íido Hermana de 
Jos tres Iníignes Morizes.Ei primero, 
^on luán Moriz de Saladar,que avíe-
lo ocupado grandes Pueftos} fué 
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Obifpo dé Balbaflfd ¡ y defpues de A a 6 
Hueíca en Aragón* El fegundo , Dort j 
Gerónimo Moriz ^ que con feis años 
de Beca en el Colegio Mayor de Santa 
Cruz de Vaíladoiid^ ocupó dignamen-
te la Piafa de Inqulíidor en el Santo 
Tribunal de Toledo • de donde, fi U 
muerte no le huviera arrebatado , fe 
difponia á mas altas Dignidades, El 
tercero, Don Lüpercio González Mo-
riz , Canónigo de Cordova j Sujeto 
Grave , Docto, y Virtuofo; prendas^ 
quelehízieron objeto de grandes ef-
perancasjímo huviera íido corta fu v i -
da* Tuvo eíla gran Muger vnSobri-
no, hijo de íulicntlana , que le crio 
defie niño,por averie faltado tempra-
no füs Padres j y fallo tan bien enfeña-
do , quedefpues honró el Sagrado Sa-
yal del Seráfico Padre San Francífcoj 
pues murió Mártir valerofoenel la-
pon ,aíládoafuegolerita en Bomüra: 
eílancio arrimado á vnpaío defdelas 
diez del día i hafta defpues de media 
noche, predicando j y cantando aque-
llas palabras del Salmo: MiJerHordias ^ía^'iBi 
T>om¡ni m ¿eternum cantaba. Con que 
de ordinario alabava á Dios, y aora 
las repetirá eternamente en el Cicloi 
LlamaVafe Fray Apolinario Franco 
Moriz. 
Críadó nueftro Rodrigo en la v ir-
tuofiEfcuela de fu Madre aprendió la 
Gramática , y Retorica confumada-
mente;y apenas abrió los ojos al Mun-
do, quando trató de dexarle,acogién-
dole al feguro Puerto de la Religión. 
Nótenla nueftra Defcalyéz Conven-' 
to entonce s en Valladolid pero el de 
Portillo, Villa quatro leguas diftante 
de aquella Ciudad , florecía con gran 
opinión de Santidad. Vio el virtuofo 
Maí^ebo algunosReligiofos nueílros; 
fóbaronle el coraron , y aficionóle 
Dios por eíte camino i a que tomaíle 
íiueíiro Inftituto, dexando el cariño, 
r egalo, y conveniencias de la Cafa de 
fus Padres. Pidió el Abito en la dicha 
Cafa de Portillo donde tuvo el No-
viciado' con fatisfectoíi de todos, y_ 
pro-
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profefso en manos idel Padre Prior 
Fray Aloníb de la Anunciación (Va-
ron¡ que en vida^ y muerte fué tenido 
en gran reputación de fantidad , y 
virtud) a cinco de lulio de 1601. 
Viéndo los Prelados la habilidad, y 
gran talento que moílravaen tan po-
cos años, concibieron grandes efpe-
ran^asdel Sujeto. Mandáronle eftu-
diar las Artes, y Sagrada Teología: lo 
qual hizo con admiració de fus ¡Maef-
tros ; pues no fólo fe adelanto a fus 
Condifcipulos, que los tuvo muy luzi-
dos; pero eítudió en Salamanca to Jas 
las otras Artes Liberales , con gran 
Compreheníion que alcanzo dellas. 
Eftava en eík tiempo en el íniigne 
Convento de San Francifco de aque-
lla Ciudad el Padre Fray Apoiínano 
( de quien arriba hízimos mención ) 
Primohermano de nucftro Fray Ro-
drigo , exerciendo el Oficio de Maef-
tro de Novicios, en que moftrava fus 
muchas Letras, yEfpiritu. Tenia eíle 
Varón gran zelo de la Converíion de 
las Almas j v coníiderando las que fe 
perdían en las Filipinas, y I apon, por 
falta depbreros, folicitava á ios Reli-
gioíbsdeíuOrden , y las otras, para 
que fe aücionaííen a eftaobra, tan del 
güilo de Díos. Con cfte íanto afeito, 
viendo que fu Primo Fray Rodrigo 
avia acabado fus eíludios, y el gran 
talento que avia manií¿fl:ado, le pro-
curó aficionar a la Converíion de los 
Gentiles, y Propagación de la Fe. 
A eíla facón diíponia nueftro Ve-
nerable Padre Fray luán de San Ge-
rónimo el pallar á Filipinas j y fabien-
do los fondos de capazidad, que en-
cerrava Fray Rodrigo, le nombró por 
vno de fus Compañeros, Obedeció 
guflofo al Prelado,y a fu Pri/ro.PaíTa-
ron juntos aquel año de 1605. cada 
vno en fu Religión; y en el camino, 
porque fu gran viueza de ingenio le 
poníafed perpetua de faber,eftudi6 la 
Arte Náutica, y la fupo con excelen-
cia. Grandes fon los fecretos de Dios! 
Pues en los que parecen defcuidos, 
Decada Quártá; 
fuele vincular mediosquedefpues 
conduzen para la confecucion de íi. 
nes, que oculta en lo profundo de fu 
Sabiduría. Aviadeftinado en fu Men-
te Divina a nueftro Padre Fray Rodri-
go para Correo Vniverfal del Orbe* 
que por toda él llevaíle las noticias de 
Nueítra Fe ; y por eíío fué convenien-
te^que tuvieííe conocimiento del Ar-
te de Navegar , que leíirvíó en mu-
chas ocaíiones para efcufar graves 
peligros de fu Períóna , y alumbrar a 
muchos de palabra, y con fus Efcritos^ 
á que los eícufaíTen. 
Llegó a Manila, aviendo caminado! 
4l}8oo.leguas, donde con Difpenfacio 
Pontificia fe ordenó de Miña, antes 
'de la ordinaria edad eftatuida. Par-
tióle fu Primo al íapon ; y el Padre 
Fray Rodrigo fué elegido por primer 
Mifsionario de la Converíion de Fili-
pinas , en la Provincia de Batan, para' 
que aprendieífe la Lengua Tagala. 
Súpola preño, y con deftreza; qué tu-
vo Don de Lenguas ,xomo íé moftró 
en la facilidad conque fehizodusno 
de todas Us que hablan las muchas 
Provincias, y Naciones que peregrinó. 
Hizo el Pueblo de Bagac , juntando 
los Indios que incultamente viuian, y 
fundó Convento en é l , de que fué 
Prior, trabajando, con gran fruto, en 
la Converíion de aquellas Gentes^ 
bautizando cada dia gran numero de 
Perfonas. 
Fué el primer Chriftiano vn Noble 
Indio, queíé llamó Don Miguel de 
Calimpas, y Moriz f a devoción de fu 
Efpiritual Padre j a quien tuvo grart 
cariño, que no le faltó jamás del lado 
en todos fus caminos, hafta morir; y 
el Padre Fray Rod rigo fe le ofreció al 
Pontífice Vrbano OÍtavo,como Pri-! 
micia de aquella Converíion, q nuef-
tra Defcal^é¿ hizo en aquellas Partes; 
y le recibió con agrado fu Santidad,, 
haziendole muchos favores. 
Pafsó defpues a la Provincia de 
Tugui; y en el Pueblo de Maíinloc 
fundó otro Cqnvento. jBs efta Gente 
por 
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r r - r por extrertio belííoía, y barbara. Pa- Montes, donde viuíari como Fieras, Jfá0 
S' Bpiñ. deetó por eífo grandes trabajos, y pe- enfeñandolos a viuír en Poblaciones, . 
0 KuL's ligros de muerte; pero davale Dios para que mas cómodamente perciblef- T ^ P t 
Ubordu- caudal de Gaciapara fufrírlos , que fenlaLcy Evangélica. Es la Lengua 
rus3 nul- Con la efperanca del premio eran lie- " deíla Gente muy dificultofa, y alean-
km tem- va¿eros: N i es afpero el trabajo, ni es p í a con perfección el Padre Fray Ro-
fusyjd*'- larao el tkmpo en que fe padece ,quanda 
ri iogum con ¿i fe adquiere Gloria Eterna, dize 
^ / ¿ / ^ San Gerónimo. 
IÍÍ tur - Veían en el Padre Fray Rodrigo 
mutis aquellos Gentiles el defpego de las 
¿f ¿n- fofas temporales; la pureza de ííi vida; 
la fuerza de fus razones, y pedían el 
Bautifmo con iníkncia. A quantos 
convirtió con aquellas palabras de San 
Pablo : No bufeo vueftras baztendas^  
fino vueJiras Almas] Según el m'límo 
üngo ; y para facilitarla a losMínif* 
tros venideros, la reduxo a fácil, y 
llana Gramática, y compufo vn copio-
fo Vocabulario, que ha íido de muchat 
importancia. 
Era gran Poeta en Latín, y Román* 
ce ; y valibfe deík habiiíciad , para; 
componerles en fu Lengua a los in -
dios muchos verfos alo Divino ,que 
cantaílen, y Comed 1 , que reprefen* 
taífen ; con que les radícava en los 
Padre Fray Rodrigo dixo al Papa' Mifteriosdela Fe, y andona va á las 
Vrbano Octavo ; que tiene la Predi- noticias déla SagradaEfcrltura* 
cacion grande eíicacia , quando la 
atiaiiCa la cor rcípondencía de las bue-
nas obras. 
Padeció vna grave enfermedad, ori-
ginada del mal temple de aquella Re-
gión , en que murieron muchos Reli-
giofos: por lo qual clama va la Ciudad 
de Manila al Provincial, que dexaíTe 
el Convento de Bagac, jurifdicion de 
Manavilis { que corruptamente lla-
man Mari-Velez.) Pero avian cobra-
do los nuevamente convertidos tan-
to amoral Padre Fray Rodrigo ,que 
efeondieron los Barbaros los Barcos, 
para que no pudíeííe ir,aunque el Pro-
vincial le llamafle. Bolvió a Maíinloc, 
y fuítentandofe con yervas del campo; 
porque los Gentiles alearon los bafti-
mentos, para que los MiniílrosEvan-
gelicoSjO muricííen,6 fe fuellen; traza 
que los dio el Demonio, embidioíb del 
bien de las Almas. I^ las fué fu ardor 
tan grande, que al cabo de dos anos 
rindió aquellos Barbaros al Yugo del 
Evangelio, bautizando gran numero 
de Gente en toda la Provincia, en los 
Pueblos de Maíinloc, Tugui, Alalan, 
Bala, Cigayán, y otros muchos; bol-
viendo en Corderos manfos, a los que 
antes eran Lobos carnizeros. Redu-
cios a policía , trayendolos de los 
Confinavan conefta Provincia de 
Tugul otros Pueblos,que pertenecían 
a la Isla de Bolínao.Efta van fin M i n l t 
tro Evangélico , y la Gente ,afsi de U1 
IskjComo de Tlerra-Flrme,cramucha¿ 
fus Pueblos principales Bol i nao , Ma-; 
taban, Bagunrranao , Agno ,y otros* 
Partió á Bollnao; fundo Convento en 
él, defde donde adminiílrava, y go* 
vernava los demás. La Lengua deftos 
eradlverfatmas el defeo déla falud de 
las Almas, y fu buena habilidad, fe lai 
facilitaron. Aprendióla brevemente,, 
y bautizo innumerables Gentes; de 
fuerte, que en fefenta leguas de Coila 
que admlnlftro, fon todos Chríñia-
nos, y tan firmes, que no fe fabe aya^  
ninguno buelto á fus barbaros gentl-
llfmos. 
i i . 
Viene a Efpana el Padre Vf l 
KodrigOt corno Procurador 
General* 
ENTI ASE la falta de Míniílros; 
por las Converfiones que aíli 
cargo tenia nueílra Defcal^z; 
porque avían íiwerto algunos dé los 
prí* 
Decada Quartá; 8d 
prime fos í y los Procuradores que 
avian venido á Efpana por elios. El 
,vno, que era el Padre Fray Pedro Ar -
geniales, natural de Caftro en Vizca-
ya, murió íaliendo de Roma, aviend Q 
negociado muy bien coa la Santidad 
de Paulo Quinto. El otro Fray Fran-
ciíco déla Madre de Dios, Religlofo 
jde mucha virtud, y buenas prendas na-
turales : el qual nada negociava , por 
falta de algunos Papeles, y por con-
tradicion del Reverendifsimo Padre 
^General de la Orden,que eftava en Ef-
pana a la facón. 
Por eftas razones fué embiado el 
Padre Fray Rodrigo, como Perfona 
en quien concurrían todas las buenas -
calidades neceíTarías, para vencer tan-
tas difícuitades. Difpufo fu viage, y 
embarcófe en el Puerto deCabite,dif-
tante dos leguas de Manila , a diez de 
lulio de 1614. y éntrelas Islas pade-
ció el Galeón vna cruel tempeftad. 
Quantos Navios eftavan furtos en 
Manila fe perdieron j V por fu Galeón 
íe hizo publica Rogativa , hafta def-
cubrir el Santifsimo Sacramento, con 
cuyo favor evadió el perderle. 
Navegó defpuss al lapon. De allí 
feengoifó,metiendofeen altura, buf-
cando Ñorueftes.Padeció muchas tor-
mentas ; y al fin de muchos días deícu-
brió el Cabo Mendodno , enálturade ^ 
quarenta y quatrogrados al Septen-
trión. Siguió la Colla de Nueva-Ef-
paña,por Mar¿sincógnitos, donde 
vio notables Monftruos Marinos, Ba -
llenas,Efpadartes, Bufeos, Agujas, Pa-
ladares. Cogiófe vna de tanta gran* 
deza, que 300. Períonas, que iban en 
el Galeón, comieron del la con abun-
dancia algunos dias.La aguja que tenia 
fobre la boca, era de tres varas Gaíle-
llanas;llevóla el General por grandeza. 
Pelea eñe Moñítruo .con las Ballenas, 
y aeílocadas lasmata. 
Vio Perros, y Lobos Marinos en 
gran numero. La Coila es de Sierras 
inaccefibles, y corrió por ella mas de 
mi l leguas. So agradables las Marinas. 
Ay algunasíslas de fefmofa vifta4,perói 
defpobladas. Llegó al Cabo de Saii 
Lucas, de donde comienca el Golfo 
de las Californias, en cuyo medio ef-
tantresIslas,que llaman lastres Ma-
rías. Siguefe el Cabo de Cornétes,que 
haíla el de San Lucas ay fefenta leguas. 
Tanta es la boca de las Californias. 
Pafsó a Colima,Puertode Navidad,' 
y furgíó en el de Acapulco ( que teítl-r. 
fica en la Relación que hizo á Vrbana; 
Odlavo, fer el mejor de quantos vio 
en la redondez del Mundo j aviendo* 
tardado defde Manila,haíla aqui,íiete 
mefes. Pafsó a la Imperial México,' 
que diña de los Puertos del Mar del 
Sur, y Norte (íiendo ella Mediterrá-
nea , y como centro dellos} ochenta 
leguas. Pafsó á la Vera-Cruz. Embar-
cóle a mediado Mayo del ano de 
.1615. Llegó a la isla de Cuba, y fur-
gió en el Puerto de la Habana de allí 
a la Florida-y defembocando el Canal 
de Bahama, nevesó haíla la Bermuda, 
donde cambíandofe el viento al Su-
rueíle , padeció vna tormenta , que 
duró íiete dias. Perdieroufe alguuos 
Navios de la Flota ; y cortando el Ar-
bol , corrió fu Navio con el Papahígo 
del Trinquete en Popa, y hallófe al ca-
hb délos íiete días (en que fe mudaron; 
muchas derrotas; porque el Huracán 
rodó todos los vientos de la Aguja) 
en Terra-Nova ,'y tierra del Labra-
dor. 
De allí, con Vandolas,y poco baf-
ti mentó,pues no cabia á dos oncas de 
vizcocho por Períóna, y vn pequeño 
vafo deagua,abierta la Nao, con diez 
tortores,que la remediaron algo, dan-
do alas Bombas de día, y de noche, fin 
intermisión; llegó ala Isla Tercera, 
con diez y feis palmos de agua fobre 
la Carlinga. 
Fletóle allí vn Navio Infles, de los 
quatro del Eílado, y en él llegó ala 
Isla de Cádiz: avlendo andado haíla 
aquella Bahía, por jas derrotas que lle-
vó defde Manila, 7[ji 60.leguas Eipa-
goias; que con k§ 4l{8oo, que defde 
Capitulo 6. 
Efpana, haña tas Filipinas, avía anda-
4o,fumaniiU9óo.leguas, 
Paísó a Madrid; dio quenftdefii 
Legacía á fu Mageftad, que le recibió 
con fu acoílumbrada benignidad* 
Defpachole brevemente, concedien-
ido, que llevaíie veinte Religiofos, y 
otras mercedes , y ümoínas para el 
Convento deMaaiia; nombratidole 
Capellán Mayor de la Armada Real, 
que de focorro embiava á Filipinas. 
Mas como efia Armada fueiíe necef-
faria para otros efectos, oraeno el 
Rey5 que fueíTeel Padre Fray Rodri-
go con fus Religiofos en la Flota de 
Nueva-fiípaña.Y el Padre Fr.Grego-
riode Sata Catalina Alarc6,Provin-
cial que era entonces de la Recolec-
ción de Efpaña, é indias, y de (pues 
Obifpo de Gañeres en la Isla deLu-
zbn,v vltimamcnte de Cuba en la 
Habana, le nombro Vicario Provin-
cial de Filipinas-, por no eílar aque-
llos Conventos en forma de Provin-
cia íeparada, como arriba fe vio. 
$. IfL 
Tañe de Efpaña el Padre 
Fraj Rodrigo para Fili-
pinas • 
ON todos eños buenos Defpa-
chos,efé6los de fu gran talé-
to,y diligenciare embarco el 
Padre Fray Rodrigo a 18» de Julio de 
1617. Üe£P a Ia Nueva-Hpaña, a 
Acapulccy finalmente k Manila yun-
que no se por que accidentes no llega-
ron todos los Religiofos que fe le con-
cedieron. Fué recibido con regozijo, 
y añadibfeleíbbrelos trabajos paíía-
dos, que la Ciudad de Manila,viendo 
íu gran capazidadjnot lelas ,y eíludlos, 
lepidio, en nombre de fu Mageftad 
Católica ,efcrlvieíre Hiftoria Gene-
ral, y Conquifca de las Islas Filipinas, 
50 que traba] 6 mucb(61 aunque ^oh^ 
íalido á luz f como abaxo diremos/ 
á lo menos en íu nombre j íi bien a fus ^ l 
defvelos han pueílo algunos el fuyo, l 6 2*^ 
dándolos á la Eílampa. 
Tomo poffeísion de fu Oficio, go« 
vernando la Prov incia con gran pru-
dencia. Acabo la Igleíia, y convento 
de Manila,cuyoTitulo es San Nicolás 
de TolentinojVna délas mejores obras 
de aquella Ciudad,en que güilo el Pa-
trón Don Bernardino Maldonado de£ 
Caítiilo mas de 15o[}. Peíbs, con fer 
alii baratos los Oficiales, y valer caíi 
de val de los materiales de cal, y pie* 
dra. 
Ocupó los Religiofos en el MIniíte* 
rio de la Converíion , por aver creci-
do mucho el numero de Chriíiianos, 
a diligencia de nueftros Obreros.Puf) 
Eñudios de Artes, y Teología, que fe 
continúan baila oy,con luzimiento, ^ 
Hitisfácion de los Colegios,y Religio-
nes que ay en aquella Ciudad, para # 
que ios Religiofos nuevos fe hizieílen 
idóneos Miniílros del E^vangel-o j me* ^ 
dio mu y vtíl,y neceííario, que Séneca, 
con fer Gentil, 1c alcanzó: Studiarum De vkéi 
f d utartum laudahil is tra&ath. Bsafé^ 
Llego el año figuiente vna gran , 
tropa de Religiofos nueftros, que el 
, étúdado de nueílro Católico Rey em-
biava, por negociación del Padre Fray 
Francifco de h Madre de Dios, que 
trabajo loablemente en conduzlr 
Obreros a aquella Viña, y en concluir 
negocios de grande importancia,para 
aquella Provincid. Viendofe, pues, e! 
Padre Fray Rodrigo con numero de 
Miniílros, tomo la Isla de Mindanao, 
diñante de Manila 15 o. leguas, como capit. £1 
arriba queda dicho, para embiar a ella p4^ #2, * 
quien predicaíTe el Evangelio. Ocupo 
fefenta leguas de tierra, en cuyo efpa-
cio fundó quatro Conventos, Butuan, 
Sargaó., Dapitah ,*y Caraghas, defde 
donde fe admíniftraífe aquella Chrif-
tlandad. 
Fundó también el Padre Fray Ro-
drigo otro Convento en la Ciudad del 
* S^tifspo Nombre de ¡ESVSjGabe-
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de Oblfpado en fa lsía de Zib^Dcf-
pues vn Colegio fuera de los Muros 
de Manila, y el de San Sebaftian, vn 
quarto de legua de la Ciudad, en los 
términos de Sampalog , fegun queda 
referido arriba. No eran bailantes 
tantos cuidados a la gran capacidad 
del Padre Fray Rodrigo, para ocupar-
felá de fuerte, que no emprendieíié, 
como lo hizo, la Hiftoria Ecleíiaftica 
del lapon. Trato de embiar Religiofos 
a aquellos Reynos, por aver fabido, 
que el Padre Fray Andrés del Efpiri-
tu Santo avia conduzido veinte , y 
eftavan en Mexico,y llegaron defpues 
a Manila el ano de 1622. aunque no 
paíláron en fu tiempo al Iapon,que los 
embio el Padre Fray Pedro de la Ma-
dre Dios, Vicario Provincial, que era 
entonces. 
$. IIIL 
por toda el Aíia, haílaEípaña, de don-
de íalió. 
Eíkndo, pues,aplaudÍdo,y efti'mado, 
por fus raras prendas, en Filipinas, fu-
cedió vno de los muchos difguítos, 
que ílielen azibarar las Ciudades de las 
Indias. Fue vna gravifsima diferen-
cia entre el Ar^obifpo,y Governador 
de aquellas Islas.EraPerfona el Padre 
Fray Rodrigo de mucha fupoíicion j y 
como cuerdo, queriendoeícufar peía? 
res, que eran inefcufables, por fer for-
^ofoilegarfe a vna de las Partes en-
contradas fu difamen , y autoridad; 
eligió en eñe lan$e renunciar el Ofi-
cio de Provincial Vicario. Retirófea 
viuir folitariamente de orden del 
Prelado, que governava, convino,que 
bolvieífe a Efpaña defpues,tomando la 
derrota por la India de Portugal, buf-
candoa Goa, caminó, por donde,ÍÍa 
entenderlo él,le guia va Dios^ara biea 
de muchos. 
Salió de Filipinas el aíío de l ó i i j 
Vifpera del Nacimiento de Nueftra 
Señor lefu-Chriílo, caminando por 
Mar, y tierra, llegando primeramente 
áBurnei jluego aPulo-Timor,y losRey-
nosde Pan, y lor; dentro de tres me-
fes a Malaca, Ciudad de Portuguefes^ 
donde halló muchos Chriftianos, que 
eran de las Islas deBantayan,y Masba-
te, y eílavan Efclavos, íirviendo a los 
Portuguefes, que los av ian com prado 
en Macafar, Islas de los Célebes, por 
averíos llevado alli á vender los Min-
Tarte el Padre Fray Kodrigo 
de San Migml a los Rey-
nos de Cal-
dea» 
VCIIOdefeavael Padre Fr. 
Rodrigo fer el primero de 
los nueítros, que entraífe en 
el Tapón, y emplear fu vida en ei férvi-
do de Dios, y bien de aquellas Almas, 
a que le motivavafaber la gravifsima" 
perfecudon que fe avía allí levantado dañaos, que los avian cautivado.Com -
por los anos de 1621. y 22. Y mas padeciófe deftosEfclavos,lblicitó ref-
aviendo fabido , que fu Primoherma- cat^rlosjy pudo tanto con fus perfua-
no el Venerable , y Santo Varón íiones, y otras diligencias, que los pu^ 
Fray Apolinario Franco Moriz avia fo en libertad, aviandolos a fustler^ 
padecido Martyríogloríoíamente, en ras.Entre las quales avia vna Señora5 
¿oze de Setiembre defte dicho año de principal de Bantayan; Uamavafe Do-
1622. Pero teníale Dios deílinado pa- ña María, que íiendo Noble, y rica, I * 
ra otra no menos¡honroía EmpreíTa, cautivaron aquellos Barbaros, y la 
azia el Aíia, para que llevaífe a mu- vendieron á vn Portugués, de quien 
chos Principes, Reynos, y Naciones la era Efclava. 
luz del Evangelio. Y avíendo andado Defde aquí comencó a recono-
dos vezes el medio Mundo , quífo que/ cer,y mirar los Libros, que avia com-
pro figuieile fu curfo el otro medlo| pucfto d^ las cofas de Filipinas, Chí-
0a| 
Capítulo 6. 5.4* 
ra. Tapón, y Maluco. Tomó la der-
rota paraGoa;él nos dirá por donde* 
«Sah, dizeTdc Malacapara Goa, y 
9> navegué aísi. Deíde Malaca,apar-
atado media legua, pallado Cabo 
,9Rachado,íeva hafta Pulo-Prace-
„ lar: el fondo es por aquí de 16. 17. 
26. i o . brabas, y 14. Dos,ó tres le-
„ giias de iMalaca eftan tres Laxas 
«legua y media al Mar,enfrente del 
>J Eiianque del Rey. En la Enfena-
» da de Cabo Rachado, tras Pulo-
»> Pra^elar, citan los isleos de Acu« 
,) Aquí fe navega por el fondo, que 
«es de 13. 14.15.16.bracas ; def-
S3 pues Pulo-Sambilán , haíla donde 
« fe va por fondo de 27. a 40. bra-
9) cas.Siguefe Pulo-Pínan; luego Pu-
»lo-Pcra, donde efta el Re y no de 
33 Pera,de donde fe faca mucho Eík-
„ íio,Bron^e, y Cobre. De allí fe va á 
93 Pu.lo-Butun , de donde fe atra-
« vieíla a tomar el Canal deNicobar, 
$3 por íiete grados, y treinta minu-
93 tos. De aquí fe atravieíTa a Zeil^n. 
93 y por efta altura fe reconocerá la 
93 Sierra de Baíicala,a Barlovento de 
93 los baxos. De la baxa vltima fe paf-
93 íá a Ta na vare, Vénfe tres Sierras 
93 a i tas, y diftintas. Emparejado con 
33 la punía de Tanavare, ay vnPal-
« mar eípeíb, y hermoío,y en fu me-
9v dio vn pago grande.Pañafe a Bilin-
« gen, donde ay fei's leguas; y de Be- , 
«lingcna Gall cinco; de Gállala 
5» punta de Biiiíoteay feis. De aquí, 
« caminando a Columbo , fe ve el Pí-
» co üe Adán; luego fe íigue Colum-
» bo, y tras ¿1 el isleo de Berberin. 
» Sigucíe Neguhibojde dede featra-
*• vieíla al Cabo de Comorin.Del Ca-
« bo para Coulan,fe dan refguardo a 
«las Piedras de Trabancor; de allí a 
«Goa. 
Aquí acabo de reconocer el Padre 
Fray Rodrigo los Libros^ que avia ef-
cnto hafta a l l i ; y bien copiados, los 
enquadernb en pergamino, con fus 
Etapas pintado: ve en eílo tuvo tan-
to primor, que oudiera ep :^ 
bidlar fu Pluma. Yo tengo vnd, que 
admira la futileza, y puntualidad de la ^ , ^ , 
Eftampa,viédo en ta pequeño eípacío ^ * 
delineadas las partes del Mundo, que 
defer ive, que no parece pofsible aver, 
Imprenta de tanto aííeo! 
En efta Ciudad de Goa predico te 
QuareíiTia del año de 1623. con gran-*; 
de aplaufo,y aprovechamiento delosi 
oyentes, que admlravan a vn tiempo 
fu doelri na ,erudicion,y efpiritu, acó-
panado de energia,y eloquencia.Nota 
las cofas dignas de memoria de aque-
lla Ciudad , mandándolas aleícrltq; f 
filio para Ormuz, cuyo camino es de 
Goa a GhauÍ,aBazain;y de allí fe atra*; 
vieiíaáDiup Mangalor. De la Punta 
de Diü, hafta el Syndi, fe corre a No-
roeíle,y ay fetenta leguas; de Chaul a. 
Diü cinquenta;de Syndi,hafta el Cabo 
de lefques, corre el Oefte quarta al 
Noroefte, y ay ciento y noventa le-
guas ; defteCabo a Ormuz ay treipt^ 
leguas; correfe al Noroefte quarta al 
Norte. 
Pero danos a entender el Padre 
Fray Rodrigo, aver ido por la Coífo1 
de Arabia ; porque dize afsí: De » 
Chaul atravefsé la Isla de Madera,» 
donde cautivan los Arabios, y les 3» 
córranlascorbas délos piesíbbre » 
el talon,prque íolo firvan deguar-« 
dar Camellos los Cautivos.Efta en ^  
veinte grados efta Isla. Adelante» 
eftan los Palleiros, en la Cofta de 3» 
Arabia Feliz; luego el Cabo de Ro-» 
Raígate en 22.grados, y 30. minu- n 
tos; de Goa a efte Cabo ay 280. le- »r 
guas. Las feñales del Cabo fon vnas 3» 
Sierras altas,donde eftan dos,6tres 
Puertos; vno delíos esSor;otro Ce- 3> 
layte; luego Curíate ; y adelante * 
Maícate. ,» 
De Goa a Ormuz ay 3 8 o.leguas.» 
DeGoa a Chaul óo.DeGhaul aPun-» 
ta de laquete 90. De laquete a Ga- >» 
del 1 oo.DeGadel alCabo de laque s 3> 
100.De Cabo de laques á Ormuz » 
30. leguas. Tomando de Golfo 3» 
¿apeado Arabia/e dan refguardo a » 
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«las Bnícñacks l porque de Curia 
Í> Muría , hafta Madera, fon todas 
M Apropiadas > y llaman á ellas las 
Aguas; y llevando viento frefco,fe 
« ha dedar Vna quarta de refgüardo> 
» y en calma^  dosquartas. Hafe de 
mandar de 18. grados adelante la 
n tierra 20. leguas; antes de la tierra 
*5 fe vén Aguas verdes, y muchos Pa^  
wjaro^. 
« Yo tope muchos Cangrejos, y 
*> Rabos delunco. Maniera es vna 
Isla larga de 12. leguas, junto a la 
la Tierra-Firme de Arabia ;y laPun-
«ta del Nortedeíla Isla eftá en 21* 
« grados; de aquí fegovlernaal Nor-
«defte 25» leguas ^haílael Cabo de 
>s Rosígate* Mafcate efta en 2 3 égra-
« dos) y 40* minutos; dealli corre la 
«Coila hafta Or&caon , Norueñej 
>» Suefte,ytoma de la quarta«DeLefte, 
P Oefte ay 40* leguas hafta OrfaCaon, 
i que efta en 25 .grados efcafoSé Cor-
5» re en el Cabo de MoncandanNorte 
*i Surj^y ay 25. leguas haíia Moncá-
4* don en 26* grados, y 20.minütos;el 
«Cabo con la Isla deOrmuz fe cor-
are Norte Sur, yay de diftancia 12* 
! ^ leguas* Al Norte de Orfacao efta la 
M Ida de Lima j y luego la de Ratones, 
3» y luego los Isleos Soadés, En el Ca-
¿í bo de jMo^andan eñán las Zalemas, 
a* que fon tres Isleos en triangulo, y 
5» Sofceíes; al Norte eíla Quexurne, y 
ssla Reka* 
§. V . 
Trofigue la materia delpajfd* 
do y hafia que el Padre Fray 
Rodrigo entro en la Re-* 
gton de Caldea* 
A parecido conveniente re-
ferir tan por menudo efte 
pedazo del víage del Padre 
Fray Rodrigo, en la mífma forma que 
ci lepone,para que advierta el Curio-
fbjy Do¿loLe¿lor íacapazidad,yob-
fervaclon deíle gra Varó)Vniverfalen 
todas Facultades. Todo quáto v ¡a,oia, 
y leia^ponia por efcrito;aísí tocante a 
Malcomo aTierra^ ylódibujava en 
Mapas muy al natural) que tenia rara 
habilidad,como diximos* Fué grande 
AílrOnomico j y Matemático \ y afs? 
procura va dar luz de todo a todos 5 
que á tanto fe eftendia fu zelo de apro-
vechar a los otros. Por mucho que di-
gamos de fü ingenio > quedaremos 
cortos* 
Supo con eminencia las Ciencias, y 
Artes Liberales,y fobre todo la Sagra-
da Teología. Ni le Faltará las Lenguas,, 
porque fupo la Hebrea, Griega> Lati-
na,yCaldea perFe¿bmente;y las otras 
délas Provincias, Reglones,y Reynos 
por donde paíTava, que leerá fácil,por 
eípecial Don de Dios^y con tanto pri-
mor,que las enraendava,reduzíéDdo-
las a la pureza del Lenguage, que por 
Corrupción de tiempos, y mezcla de 
Naciones avían perdido. Lo mifmo 
hazia en los Caracteres j enfeñando la 
verdadera forma : lo qual halló fer 
muy neceífarío en la mayor parte del 
Aíia ; porqué como en muchas partes 
della no fe vfadelas Lenguas propias, 
y nativas, fino Eftrangeras, no las 
hablan todos con aquella propiedad 
que piden-fuera de otras razones, que 
el Padre Fray Rodrigo da deña cor-
ruptela.Oygamosle,que él lodira me-» 
jor< 
Hablando en la Chronologia délos 
Reyes de Tartaria, 6 Mogos, del vltí-
mo Rey que él conoció , dize afsu 
Efte SelinNureddin,queoy govier- »> 
na , entre otros grandes Reynos que ^  
tiene, vno es el potentifsímo Reyno » 
de L aor,cuya Corte es la Ciudad de •>* 
Agrá , vna de las mejores, mayores,« 
fuertes, y mas agradables del Aíia, « 
por nümeroíidad de la Géte, bódad >* 
del terreno , y fertilidad de fus ef-« 
tendidos Campos; cuyo Real Pala- >» 
cío es vn fortifsimo Caftillo^ La >' 
Gente es blanca, y agradable 'y la * 
Capitulo & 
V Lengua q fe habla í más esPerfía-
ÍHU déla Ciudad de Samar-Kand; 
/: que como fué fcñoreada de los Per-
as ías, y )a Lengua del vencedor pre-
»>vaíezé , de alli fefué eftendiendó 
•>3 por Laori A que fe añade el paífar, 
55 o por algunos accidentes,que obli-
55 gan á deílierros voluntarios, 6 
95 por mejor eftadó, y condición, al-
53 ganos Pérfas; á quien luego el grá 
^ Mogol ocupa en fu férvido; y co-
55 mo el numero dellos crezca cada 
« día, y el Rey fe precia de hablar la 
>> Lengua Períiana; de aquí viene a 
» averfe introduzído tanto, que íe 
5: tiene en muchas partes de aquel 
55 Reyno ya por propia; 
5) ÍSlo seque fe tienen (dize) las 
«Lenguas EílrangerasenAíia.? que 
»los propios fe precian masdelias, 
55que délas maternas. Xah Abbas^  
55 Rey de Períia, fe precia tanto de la 
«Turca, que no habla vulgarmente 
a otra¿ Dize, que la fuya es dul^e, y 
5> afeminada, y la del Otomano fo-
"bervia, y arrogante* Con eíloes 
«raro el Perfa que no le imita. Hali 
» Baxa, Rey de Baííbra, dexando íii 
>' Idioma Arábigo, habla el Períia-
i: no.Ydefta forma ay vnagrari con-
55 vinacion de Lenguas en caí! los 
>: mas Reynos del AíÍa¿ 
La milma con vi nación f íino la lla-
jfnamos confuíion j halló el Padre 
Fray Rodrigo en las coítumbres, fri-
tos j ceremonias , y todo lo demás, en 
eflos Reynos, cauíadádeías mudan-
^as,ó t ra níraig rae iones que ha ávido 
de vnos Reynos en otros, y de vnas 
Naciones en otras, por el efpacio de 
tanta antigüedad : porloqual ,para 
facarlos de infinitas ignorancias, fe 
obligo a hazer vn Chtonicbn del 
Origen de todos los Imperios; en que 
prúe^a, con increíble erudición, co-
mo de Aran fe originan los Syrios j 
de AíTur los Aííyrios; de Arfaxat lo s 
Caldeos- de Fian los Perfas; de Cañan 
los Cananeos de Mizruin de Chus 
los Etiópicos j deSaba Iqs Sábeos ^  de: 
A rabo los Árabes • trabajo, en qué jk g , 
vi6,y rebol vio todos los Archivos ^  y M 
el mayor ^ y mas cierto de todos > la i 6 i o* 
Sagrada Efcritürá y en que era verfa-
diísimoi • 
Y no contentó con eílo , hizo! 
Chronológia de los Reyes de cada; 
Reyno de por í i ; de los que fuceden 
por herencia ^ y de los que proceden 
por elección ; de las coftumbresde 
cada vno-de las hazañas memorables; 
de las vitorias que alcanzaron haftal 
de los Edificios fumptuofosque eri-
gieron, (3¿c. En particular trata de 
las Provincias que cada Reyno tiene; 
lasCiiidadesde cada Prov inda; fas 
hombres ; y Jas cofas particulares 
que en cáda vna ay, digna de notarle j 
con tanta puntualidad, como íi en ca-
da vna huviera nacido, V críadofe to-
da fu vida : qüe es traba jo ^  qüeponé 
admiración; Pero pues efta Híftorla 
ho da lugar a mas difuíion ^ bol vamos 
a nüeíiró caminó comentado; 
Períia^ Reyno grande, y poderofofj 
( Demos efte nombre a todo loque fe-
ñoreaoy elXalin Xah; aunque pro-
piamente , vna fola Región, que es lá 
vndezima defte Imperio j íe llama 
Períia j fe eftiende por el Norte def-
de 25. grados, donde efta Ghiaxques,; 
0 como dizen en íu Idioma, Ghiaxq,¡ 
haña 40. grados, y 40. minutos, ala 
Ciudad de Derbend, fita en la Ribera» 
del Mar Cafpio occidental, a que lla-
man Portó Ferrert, y Porta Caucafi¿ 
Los Turcos la llaman Demercapi. Tie-
ne eñe Reyno por el Norte todo el 
Mar Cafpio ;y al Oriente deíte Mar^ 
áíguna parte de los Vfgebes Tarta-
ros , que quedan ai Norte , y de otros 
Éñadosycomo de Candaar. A l Occi-
dente del Mar Cafpio éftan, íieridó 
Septentrionales á eíte Imperio, los 
Georgianos, Lesgis, y Cherqueíes¿ 
Pdr el Sur t iene defde eí Cabo Chiafq 
Ú IVlar de Ormuz, y todo el Seno Per-
íicóí Al Lefte tiene alguna parte de 
íos Vfgebes , con las tierras del Mo-
gote 1* Prolvinciái 4® Bfgan • la de 
Decada Quavtá,1 8 ¿ > 
Multan. Sobre Candor (que conjec-
turamos fer el Paropamiap de Ale-
xandro, tierra del Xah) caéEfgan,y 
las demás, queeñán entre los térmi-
nos deíte imperio; y el Rio Indo, que 
paila por Sy ndi, como fon la D rangu-
na,la Araícolia,y Gedroíia. A l Oeíle 
tiene Chaldea, Mefopotamia,Aííyria, 
y parte de la Armenia ; aunque ya el 
Xah fe ha metido en la Mefopotamia, 
y tomado la Ciudad de Bagdat , á 
quien el Vulgo ignorante llama Ba-
bylonia ; Tiendo aísi, que Babel cae al 
Suduefte de Bagdat ,dicz , 6 doze le-
guas. También fe dize,qae en la AíTy-
da tomo la Ciudad de Maguí, que es 
Ninive. 
Todo efte Imperio fe llama Eiran, 
y del Rio Soxo-Cheim, ó Geon, de la 
Sagrada Efcritura , adelante fe llama 
Turan, donde entra la Bactuana, V I -
beque, la,Sogdiana,Maureneher, y 
otras de Tártaros. Feridun,Rey Per-
fa, dividió fu Reyno entre tres hijos 
que tenia. A vno, llamado Thar,di6 
aquella parte del Geon, azia arriba, y 
del fe llamó Thurán. A otro dio def-
<k el Geon, haíla Eufrates, la tierra 
que fe llamó Eiran, Al tercero cupo 
defdeel Eufrates adelante ,3. Arabia, 
quefedize Deíierta. 
§. VI . 
JDefmve el Padre Fray Ro~ 
dngo brevemente las 
Provincias de el 
Imperio del 
Perfa. 
IVIDESE todo efte Imperio 
en treze Provincias, que al-
gunasfueronReyaos.Son las 
figuientes. Primera, Arach de Ayan,6 
Agyamia. Es de los mas occidentales. 
Tiene por Oriente á Coronan; al Oc-
fiidentq a Af^h < \ Q Arabia 2 d o n ^ 
eítuvo la famofa Babyíonia^ Al Sep-
tentrión tiene por vna parte a Ma- , 
^andran, y tierras del Mar Gafpio. • 
Por laotraparte,declinando al Occi-
dente , tiene Aderbaun. Por el Sur 
tiene la parte que propiamente fe lla-
ma Per fia. Las Ciudades-principales 
fon Hamadan. Aqui eftan los Sepul-
cros de Efter, y Mardocheo, donde 
concurrenoy muchos ludios, porde-
vocion,á viíitarlos. Otras Ciudades 
fon Síahan ,Ga x an ,Kom,Saba, Cazb i n> • 
Abhar,Sultan2a,y Zenjan. 
Segunda Provincia es Aderbaijan; 
eílo es : Tgnts Cultores • Cultores del 
Fuego. Eíla es la media, ó la parte 
mas principal della. Por el Oriente 
tiene Arach de Agyamia. Por el Occi-
dente, declinando al Noruefte, efta U 
Armenia. A l Norte Bilan,y tierras 
del Mar Cafpio, por la parte donde 
eftan los Caduceos, Mardos, y otras 
Naciones Septentrionales. Al Sur cae 
parte de Arach de Ag yamía. Sus Ciu-
dades fon Tabriz, Metrópoli, Corte 
antigua de los Reyes de Períía, fobre 
que ion las guerras entre Perfas, y 
Turcos; Ardebil, Santuario, y Sepul-
tura de los Revés de Períia. 
La tercera Provincia es Armenia 
Mayor. Efta eíla Provincia reparti-
da entre el Xah, Rey Perfiano,y el 
I Turco.Tiene por el Occidente a Aííy-
ria, y al Norte ía Georgia. Al Orienté 
a Aderbaiyán. Por el Sur el Rio Ty-
gns,y Ninive.Enio que toca al Rey de 
Períia!, eftan las Ciudades íiguientes:. 
Nagxibán,!roban ^Metrópolis de vna 
pequeña Provincia de ChriftianosCa-
tolicosjllamada Alinxya. En el terri-
torio de I roban eftán las treslglefias 
en que efta el Sumo Patriarcado dd 
los Armenios. Eíias tres Igleíias, es 
vna,con fusdiftinciones. Por ventu-
ra íigniñea en fu material fabrica á 
Mifterío de la Santifsima Trinidad, 
Fundófe en las faldas de vno deles 
Montes de Armenia; donde fe tiene 
por conftante tradición,quedó el Ar-
ca de N04. El Altar Mayor era de vna! 
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piedra j "donde creen > ofreció a Dios 
Hoe,eníalÍendo del Arca^acrincio* 
Labróle por Revelación Divina, que 
para ello tuvo por vn Angel , San 
Gregorio Luzaberk , primer Apoílol 
de Annenia,defpuesdel Apoílol San-
to Tomé. 
En la Tranímigracion que el Xah 
hizo los anos paííkdos deílos Arme-
nios , trasladó efta Piedra ; porque fu 
memoria, y devoción no los obligaíTe 
abolver a Armenia, a la nuevaGlii^ 
dad de Cholfa,incorporada con Asfa^ 
han. En etLi parte de Armenia efta 
Ciudad de Telliz, Corte de vn Prin-
cipe Soberano Georgiano ; pero aorá 
él, y fu Eftado reconocen al Xah. 
La quartaesla Provincia de Xar-
ban* Efta contigua con Armenia, y 
Eftado deTefliz; aunque efta Ciudad 
efta algo mas occidental,y la Armenla 
corre por el Nordefte.Efta Provincia 
efta íbbreel Mar Cafplo , donde efta 
la Ciudad de Xumagl-, y al Occidente 
della las Ciudades de Bachu,y Berbén, 
que es vltima Ciudad defte Imperio* 
Difta poco del Caucafo, y Montes 
Cafpios, poblados de Lefges, Gente 
Tártara. Ay en Bachu dos Fuentes 
de Nafta negro *, creéfe,que es el licor 
Nafta de Alexandro. 
La quinta Provincia es Guilan (que 
íignifica Lodo ) puefta fobre el Mar 
Cafplo. Por el Occidente tiene a Xer-
ban; por el Norte al dicho Mar • al 
Sur a Aderbaiyan , interponiendofe 
entre vna, y otravna cordillera de 
Sierras, que fon ramos de los Montes 
Tauro, y Caucafo. Al Oriente efta 
Macandran. Abunda efta Provincia 
de Seda, Pefcados, Salmones, Fru-
taste. 
La fexta, Macandran. O es la an-
tigua Hircania , ó la mas principal 
parte della. Tiene por el Oriente a 
kfterebad; por el Occidente Guílán; 
po^ * el Septentrión el Mar Cafpío ; por 
el Sur Arah de Agyamia, que della la 
divide b cordillera de Sierras del 
Tauro,y Caucafo. SuCiudad Metró-
poli fe llama Ferahabadé Es Pobla-
cion nueva, y grande, compuefta de n 
Var ios Püeblos;en efta forma. De Mo- i ^1(5". 
ros Gerbanitas tiene 25U*cafas.Geor-
gia nos 11}). Eftos eran Chrift ianos, 
y retrozeden por falta de Sacerdotes. 
De Ármenlos ay 40^, cafas. De He-
breos, llevados de la Georgia > ay 7U* 
cafas. De Ma^ádranitas, Guilanitas,^ 
otras Naciones,fon mas de dos tatos. 
Seis leguas mas al Oriente edifica-
Va el año de 1618. otra Ciudad a efte 
modo el Rey dePeríia Xah, que con 
razón le podemos poner entre los ma-
yores Capitanes del Mundo, por fus 
muchas Conqulftas. Fué grande, y 
prudentifsimo Soldado* Tomó eni 
aquellos dos anos tres Puercas, las 
mayores, y mas nombradas de Afta, a 
tres Reyes j los mas poderoíbs del Or-
be* Ai de Eípaña,aOrmüz;al Turco, 
la famofa Babylonla, ó Bagdad *, al 
Mogor, la Ciudad de Candahar* Lla^ 
maíé la Ciudad que edificava efte 
gran Rey: (Otro Felipe Segundo en 
Edificiosj Exref, que quiere dezirí 
Exaltatíísima ^0 Nobllifsima. Fuera 
defta, y Otras Ciudades defta Provin-
cia , es famofa la de Saru. Tiene eí 
Xah efta Provincia por la mas fuer-
te , y fegura de fu Imperio; porque la' 
Naturaleza la cercó con inaccefsibles 
Montes,y de entrada diíicil,tenlendd 
por otra parte las Aguas del Mar Caf-
plo. 
La feptima, Efterebad. Tiene por 
el Orlente parte de Coracan, y vnas 
tierras deíiertás, que caen entre efte 
Imperio del Perfa,yíosVsbeges. Pot 
Occidente Macandran jpor Septentrio 
al Mar Cafplo ; por el Sur , Arah de 
Agyamia > que divide también efta» 
Provincia con la cordillera de los fo-
bredí chos Montes. La Metrópoli es 
Efterebad; que es muy ordinario to-
mar las Provincias los nombresdelas 
Ciudades Metrópolis, como el Reyno 
de Toledo,defta Ciudad 3 el Reyno de 
León, y ot ros de Efpaña. Abunda eft* 
Provincia de bueí^a Ssd^ 
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Lao£tava,Coraban. Esvnadelas 
inayores Provincias del Imperio .Tie-
ne por Oriente, y Septentrión por la 
mayor parte de los Vsbeges, y otras 
Jribus de Tártaros. Por Occidente 
[Arah de Agyatnia; por ei Sur, Kir-
cian. Sus Ciudades principales iba 
Heri,Corte del Chanp lán, Víforey. 
Kixeburd. Aqui ay vna Mina de Tur-
quefas. Mexhad, donde eñi el Se-
pulcro de Innanriza: Riza es fu nom-
bre propio, Imán,Pontífice. Llamófe 
antiguamente efta Ciudad Senabad; y, 
defpucs de la muerte defte , Cacis 
Mexlied,que ftiena: M arty plzatorium; 
porque los Hereges Moros, en odio 
de fu íe¿la , le martyrizaron. Al 
Oriente deíla Prov incía cae Cádahar, 
con todo íii Hitado, que era del gran 
Mogor, que el año de 16 22. tomo el 
Xah Abbas. Tenérnosle por él Paro-
pamiíío, a que los Perfas llaman Za-
baleftan. 
La nona, Kírman. Es la antigua 
Carmania , 6 la mayor parte de la 
Carmania Fértil. Tiene por el Orien-
te las tierras que caen al Mediodía de 
Candahar>como pieníb; y eñan entre 
el ímperlodePeríía, y el Río indo: 
entre los quales es, por ventura, la 
Provincia de Siílan. Por Occidente 
tiene la Períía , dicha propiamente 
Perfis, Por Septentrión Corarán, y 
algo de Arah. Por el Sur, la Región 
de Macran, que cae fobreel Occeano 
Meridional. Y efte Macran, ó era de 
la Carmania Deíierta', 6 de la Bedro-
íia. Tenia hafla eílos tiempos Macran 
PrmcipeSoberano jpero defpues de la 
tomada de Ormuz por el Xah Abbas, 
le reconoce. Es Puerto fu yo Guadel. 
Su Metrópoli fe llama Kirman ; y en 
efta Ciudad ay muchos defeendien-
tes de aquellos antiguos Perfas, que. 
íidoravan el Fuego ;y afsi ellos le ado-
ran. Tienen Libros de aquellos Ma-
gostan celebrados en la Antigüedad. 
Su trage, barba, columbres, y ritos, 
ion diferentes délos demás Pedas. 
La dezima ? Mogoñan ? vecina \ 
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Kirman,fobre la M a r e n el Sino Fer-
fico,por donde voy navegando^ cu-
ya tierra voy coíkando. Llamafe 
afsi ; porque Mog,quiere dezir Palma 
de DatílesvyafsÍ5Mogoftan>eslo raiíl 
mo que Patwti tm, 6 Palmar. Por 
Oriente tiene Macran j por Occidente 
las tierras Marítimas de la Períía pro-
piador Septentrión ^imián? con van 
cordillera de Montes pueílos en me-
dio. Por el Surjdeclinando al Sudueí^ 
te , el Sino Perllco, 
Eíia Provincia no tiene cali Ciu* 
c[ad,y pocos Lugares fon foertes: mas 
es poblada todadeCaíares,entreMoa* 
tes, y Valles *? vna Cafa aquí, y otrai 
aculía. Es fin duda gran parte de I Q $ 
antiguos. Sus Puertos fon Giaxk„ 
Kuheílexk, Ibrahimi ,Dufer,propinqua 
á Ormuz. Tkumbeum, oComoran, 
que defpues que los Perfas le tomaron, 
en tiempo de Xah Abbas a los Portu-
guefes, de fu nombre Abbas,le llamart 
Bender Abbaíi , que quiere dczirs 
Puerto de Abbas, 
A eílaProvincia adyaze la Isla deOr-
muz, dos leguas apartada del Conti-
nente ; bárbaramente llamada la IsU 
Ormuz, íiendo eíte nombre de la Ciu-
dad ; que la Isla toda fe llama Guíc-
rum,de vn Pefcador afsi llamado, que 
allí víui^ antes que huviefle pobla-
ción. Adyazenaefla Provincia las íf-
las Larek-Kerin, á quien llaman Larc-
ca; y Quoixume los Portuguefes.Ke-
rin no es nombre de Isla, fino del» 
Ciudad, que ella fe llama Gieziráidu-
raz , que quiere dezir: ís/a cumplida* 
Antiguamente fe llamo Broxt. 
La v ndezima es Períía, que los La-
tinos llamaron Perfis • y fus Naturales 
Fars, 6 Farfíflán, Tiene al Oriente 
K.irman,y algo de Mogoñan jpor Qc-
cidente Loriñán ; por Septentrión-
Arach ;por Mediodía parte de Mo-
goftán, y parte del Sino Períico. Su 
Metrópoli en la antigüedad fué la fa-
íftofa Perfepolis, cuyas ruinas fe vén 
oy. Yde la Regia Cyro, que deferive 
pio4QrQ SiculQ,fQ ven ep vna tlerr* 
~!' m -
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Mediterrañea ^ queío's Perfas ilanun 
Aftehar; ya las ruinas llamanGhehil-
minar, que quiere dezir , quarentá 
Colunas, por las muchas que alli avia, 
y o y ay algunas reliquias de iumptuoíi* 
fsimos Eciiíicios.No lexos de alli paíía 
el Río K.or,que íin duda es el que/ega-
vaá^erfepolis, y es el Rio que los an-
tiguos llamaron Cyrus. Los Autores 
Modernos de Europa , llevados de 
equivocación del nombre de vná 
Puente que eíla íobre efte Río, le lla -
man Bendemir; pero efte es nombre 
de la Puente, y no del Rio ? que quiere 
dezir: Puente de £^V, por vnEmir ,6 
Señor que la fabrico. 
Perfepoliseftatoda deílruida; íblo 
fe vén ruinas ,yen lu circuito las Se-
pulturas de los Reyes antiguos'-: eftan 
en los Montes, en cuevas, 6 griitas,la-
bradas a pÍco,con fumptuoíídad. Aora 
en lugar de Perfcpohs, es Metrópoli 
la Ciudad Xíraz, dozeleguas de Per* 
lepolis.No es,como dízen algunosMo-
dernos, Xíraz, Ciropoüs; porque es 
fundación de Reyes Moros. Perfepo-
lis queda por el Nordefte de XÍ raz.Ef-
ta Ciudad es afslento del Xanij llamal-* 
le oy Imán Culixam. Imán fe interpre-
ta, Pontífice, Culi, Siervo. Es gran 
Ciudad, de buen tempIe,fertil fuelo,y 
donde por el eftudio de laLengua pura 
Períiana , han florecido fus mejores 
Poetas. En eíla Provincia ay otra Cíu* 
dad,llamada Darabyerd,ó Daracherd, 
que quiere dezir; Daño U cercó ,6 Darío 
lahi'zp y o Población de Darh j porque 
el Wierd, antiguamente fonava Pobla-
ción. Ay también Pafsa, que aunque 
oy no goza el nombre de Ciudad, es 
memorable, por la memoria que con • 
íerva de los antiguos Paííagardas. Ay 
en ella vn Ciprés tan grueííb, que no le 
abarcan cinco hombres; fas ramas fe 
apartan del pie quínze paífos azia fue-
ra, y en eíla proporción fube a disfor-
me altura ; venerante como lagra-
do. Pufo el Xah Abbas eneíia Ciu-
dad Georgianos, y Cherquefes íin mí" 
mero, Chriftianos que llevo de l^Traf: 
migración de la Georgia, V losmejo-
res Soldados j y mas confidentes del 
Xam de Xiraz. Los que tienen paga l o l 6 . 
del Rey fon Pvenegados* 
Laduodezíma es Lor,6 Lorefian, • 
que es la Región de los antiguos Ve-
xiosjpor donde pafso Alexandro. Ha* 
b:tan vnas Montanas grandes entre 
Suíiana, y Períidc. Tiene al Oriente 
á Fars; por OccidenteChiuz al Sep-, 
tentri on Arach ^ porMed i odia el Sí-
no Pcríico. Efta Provincia no tiene v 
Ciudad de cóiideració; tiene Aldeas, 
y mas Gente, que buenos Edificios; 
pero por la mayor parte habitan en 
Tiendas, que como abunda de aguas, 
y yer vasc r ían mucho ganado, y an-
dan de vnas partes á otras apacentar 
tandolo. Es Gente feroz,y de los v i -
timos que tomar ó la ley deMahoma^ 
y afsi, ni fon buenos Moros,ni aficio-
nados a la ley* Son indómitos; abor-
rezen al Xah , y obedecenle forca-
dos* 
La dezímatercla, Chiuz, o Chin* 
ziftan. Es la antigua Suíiana, ó ma-
yor parte del la. Tiene por Septen* 
trion los Kurdos; al Orlente parte de 
Arach,y parte de Períides; al Medio-
día, y Suduefte, eítan Loriílanj v tier^ 
ras de Babylonia. Al Orlente del 
Tygris; conviene a faber jlaCíadad 
de Haveiza, que es Silla de vn PrincU 
pe Soberano de Arabes j y la tierra 
círcunyazente , que es habitada de 
Arabios s y de algunos Chriftianoá • 
Chaldeos , de feda SabeoSé Hablar4r 
Chaídeo, y Arábigo^ y habitan vna 
Provín cuela de muchas Aldeas, lla^ 
mada ívi amalaba; y parece pertenezca 
a la RegiónChaldea Í y Babylonica; 
donde concluimos efta Defcripcion 
defte Lugar, de dondefalimos, ro-
dea ido toda la Aljamia, é Imperio del 
Períia* Hemos referido eíla Def* 
cripcion defte Imperio Períiano,para.! 
que fe vea en eíle breve raigo la gran 
obfervaciondel Padre Fray Rodri-




Refíerefe la Entrada del Pa-
dre Fray Rodrigo de San 
Migwl en los Rey nos de Chai-




S la Región de Chaidea vna 
efpefa,y obfcura Selva,pob la-
da de monferuofos Aníma-
les, bravos, y ferozes, por las Nacio-
nes Barbaras, y fedas di verfas,que de 
todo el Mundo en ella viuen. Ha-
llaníealli Medos, Perías,Parthos,Sa-
beos, Arabes, AiTyrios,Tartaros,Gr ie-
goSjChaldeos/MoroSjIudíoSjy otras 
Naciones. Ni faltan Serpientes, que 
íilvan \ Aaimales pon^oñofos ,que con 
fu veneno matan. Ay Magos,Encata-
dores,Hechizeros,y Adivinos: parti-
cularmente Zoroaílrefes, dlfcipulos 
de aquel primer Magico,y Aílrologa 
famofo Zoroaftes, que viuió en aque-
llas Regiones, Rey de los Baólrianos-, 
y tuvo porfiadas guerras con Niño, 
Rey de los AíTyrios , que Reynó en 
Babyloniajdonde de Chaidea íe paísb 
la Monarquia a los Aííyrios; y def-
pues de muerto Niño , coaíu Muger 
Semiramis,quele reíiftio valeroía: tan 
varonil, que no queriendo dexar a fu 
pequeño hijo el Reyno , le intitulo 
Reyna j viífiendoíede hombre , a fin 
de Reynar, y fer menos notada, que 
en el abito femenil. Aumento fus Ef-
tados notablemente en quarenta y 
dos años, que ios rigió. Edifico los 
famofos, y celebrados Muros de Ba-
bylonia, íin otros muchos Edificios, 
que lagrangearon gran nombre en 
la poíteridad. 
En efte , pues, Boíquetenebrofo, 
fcntró nueílro Fray Rodrigo , reveíli-
:áo del Zelo de EIks l emulo ^  en-
tidad de San Pablo J y Mmiílfo ver^  
daderamente Apoftolico, condefeo 
de ganar Almas para Dios. Gomén^b 
a explayar noticias, como Fiíofofa 
grande, y eminente Aífrologo, que: 
era; provocando adifputa a aquelas 
Gentes ; Tiendo efte el camino mas 
idóneo para que bomltafíen fus erro-
res, y dogmas poncoñofos, en que vi-; 
vían miferablemente engañadas. Sa-
lieron a la Palcftra los mas tenidos 
por Sabios; propuíieron fus máximas j 
alegaron dífeurfos; esforzaron fus in-
tentos ; y en fin hizieron oíkntofo 
alarde de todos fus eñudios. Mas co-
mo mal fundados, quedaron vencidos 
de la verdad folida , y maciza, que el 
Padre Fray Rodrigo oponía, probada, 
con fortaleza de razones, eficacia de 
palabras, energía admirable,y Efplri-
tu del Cielo. 
Los que mas obílinados , dieron 
mucho en que entender al Evangélico 
Miniftro , fueron los Rabinos, con 
quienes en las Synagogas tuvo gran-
des , y porfiadas diíputas preílimien-
do ellos de íi, que alcancavan mejor 
la verdadera inteligencia de las Sa-
gradas Efcríturas.Rcconcio nueílro 
Padre Fray Rodrigo,que para alum -
brar a efia Gente, tan metida en las 
tinieblas lóbregas de fu ceguedad, 
era neceííkria mucha luz. Pidióla al 
Efpiritu Santo con muchas Oracio-
nes , y devotos exercicios, coníide-
rando, que de la influencia Sobera-
na deíle Divino Maeílro, dimana la-
ve rdadera Sabiduría, que con fu n de 
las vanas Fílofofias, y foíiílicos argu-
mentos del Mundo. Comunicófela' 
abundantemente, para que eferivief-
fe vn do¿f:o Tratado de la Venida' 
del Verbo Eterno en Carne, Mefsias 
Verdadero, prometido de las Profe-
cías, y Efcríturas Santas. 
Y como el principal punto, en que 
necia, y miíerablemente tropiezan los 
ludios, es el Nacimiento.del Hijo de 
Dios; juzgo neceííario averiguarpri-
W P i0.? ^ íPP^ s > y E4a4 ¿el Mun-
4OA 
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do, a juftando los Slglos^hafta que en 
Belén nació el Sol de íiiñicia,deñer-
randolas tinieblas de ignorancias, 
y abraíando con fu Candad Infinita 
los elados corazones de los hombres. 
J&íta Epocha, ó Edad Iluílre y es de 
quien depende la certeza de lasHif-
toríasj y como de punto fixo fe hazen 
los Computos mas cabales,y exactos; 
porque declarada efta, queda defva-
necida la faifa inteligencia de los 
Hebreos, con que torpemente ciegos 
interpretan los Sagrados Textos; 
queriendo fe entiendan de la primer 
Venida del Verbo, ios que délafe-
gunda , verán los tercos verificado, 
con defpecho, y confuílon, en el Vni-
yerfal luiziode Viuos,y Muertos.' 
En dos cofas pufo gran esfuerzo. 
Vna ) en averigua r el dia, y mes del 
Año primero, en que Dios crio ella 
Maquina del Mundo ; probando con" 
grandes Autoridadesy fbrt lis Irnos 
fundamentos, que fue el mes de Tifri, 
que correfponde a nueftroOdubre. 
Tifri, fededuzede Tiroích, que íigni-
ñcá Moflo , y en eíle puíieron los He-
breos el principio del año. La otra 
fue, facar en limpiólos años que cor-
rieron hafta el Nacimiento de Nuef-
tro Redentor ; en que traba jó mucho, 
viendo Autores, aprendiendo Len-
guas, para ver las Eícrituras de diver-
fas Naciones, y penetrar fus opinio-
nes , y fundamentos dellas. Confirió 
los Computos , y halló algunos enga-
ños en los Compiitiftas,que fe gover-N 
naron por cierto Conmento Funda-
no. Confutó eílos yerros con efica-
ces razones ; y finalmente concluyó a 
aquellos Rabinos, recibiendo muchos 
la Ley Evangélica. 
Dlícurria el Padre Fray Rodrigo 
como rayo de luz fuperiorjefparcien-
dola en aquellos Pueblos, fumergidos 
cn fos ignorancias- Andava de vna 
Región en otra. Ya refpondia a quef-
tjones difíciles, que le proponían -^a 
Qefatava dudas obfeuras; ya declara-
Va verdades, que f>o alc*n£avaa > y en 
fín, á to dos apróvechava con fus pa~ AÍÍQ 
labras de vida; que confirmadas con ^ ^ . 
fus íantas obras, produzian abundan- : * 
tes frutos para la Vniverfal Ig|eíia, y 
íalvacion de las Almas. :; 
Afsi andava bien ocupado el dili'^ 
gente Obrero,quando el SeñoríadeP 
cubrió vn,Campo muy efpaciofo, y 
Heno deMieífes,fafonadas ya, que 
por falta de Obreros no las encerrava 
la ígleíia en fusTroges. Era efta He* 
redad vna de las principales Regio-
nes de Chaldéa, llamada Baifora, to-
mando el nombre de fu Metrópoli, 
edificada a las Riberas del Rio Eufra-
tes. Es tierra dilatada , poblada de 
mucha Gente , en gran numero de 
Ciudades, Villas, Lugares, é islas en-
teras. Efta fu jeta a los Mahometa* 
nos; y los Moradores dellafeíiamaa 
Chriííianos, de la Nación de San luán 
de los Chaldcos; pero fon fcifnaticos 
de la Igleíia Griega; y tan inclinados 
a la diviíion de la Vniverfal, como 
notó Bocio, que aun quando eñava Lih, i<>l 
muy niña,lasM.ugeresGriegascaufaro & 
diícordia,por fu murmuración; como ÍCCí^'-
fe lee en los Ados Apoílolicos, cap.6. ^ « 3 * 
En efta Región, tan grande, y tan. 
perdida , entró nueílro Padre Fray 
Rodr igo. Viíitóla toda por Mar, y 
tierra; halló gran numero de Chriftia* 
nos, efparcldos por aquellos Reynbsi 
deOífea, Baííora, Müniedár,Durachí 
y liabiza, fin guardar los Ritos déla 
Igleíia Católica, ni obedeceria; pues 
no conocían por Cabeca al Vicario de 
Chriíto, de donde fefeguiaeftar ea 
muchos errores. Parte deftos Chrif* 
tianos tenian la heregia de Neftorio^ 
poniendo en Chriíio dos Perfonas, 
vna Humana, y otra Di v ina , fepara* 
das; de manera,que tenían por diftin-
to el Verbo Eterno,de Chriíio; y que 
a la Perfona Humana pertenecía el 
Nacimiento temporal, la Pafsion, y 
demás acciones femejantes. Y afir-
ma van , q la Virgen MARIA Nueftra 
Señora , no fe puede llamar Madre de 
píos i tino Madre de Chriíio; pero q 
M ,2» .^ Ufts 
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aunq cííencialmetc eíks dos Perfonas 
no eftá vnidasjlo eftan accidentalmé* 
te,habitádo,y eftádo jutas p5r amor. 
Otros no diícúrrian tanto., y eran 
los mas, Adoravan a Chrifto íin diftin* 
cIon>deíies vno,6 dos fupueftos; y 
como por oíra parte fon idiotas, y no 
faben defender eíla fu creencia , es 
fácil enfeharles la Pureza de la Fe. Ne-
gavan ios Sacramentos de la Peniten * 
cía, y Extrema-Vncion, admitiendo 
los demás, aunque con corrupción de 
las verdaderas formas dellos. Las ce-
remonias fon peregrinas, y al modo 
Griego;coníagran como ellos-, dan la 
Comunión en ambas Eípecies» Tienen 
Patriarcas, y Prelados, que ordenan á 
losMiniílros, y Sacerdotes; vían de 
cofas fupefticíoías,como esmatar con 
ciertas ceremonias los Animales que 
han de comer, y por ningún cafo co-
merán coía muerta por mano de otro, 
aunque fea Chrifíiano. Finalmente, 
tienen otras muchas ignorancias, que 
como nazen mas del entendimiento, 
que déla voluntad , no es fácil redu-
zir eña Gente a la Pureza, y Candidez 
de la Igleíia Católica. 
Procuro el Siervo de Dios, nueftro 
Padre Fray Rodrigo, dar a entender a 
aquellas Naciones, como aunque eran 
Chriftianas en el nombre, no lo eran 
en las obras perfjítamente, mientras 
no dexaífcn los errores que tenian , y 
reconocidíén al Papa, legitimo Vica-
rio de Chriílo , y Suceífor de San Pe-
dro, á quien debian dar la obediencia. 
Sobreeíio trabajo mucho,fufriendo 
g-randes contradiciones, y aflicciones 
corporales, y eípirituales;refpondicn-
doáfus dificultades, argumentos, y 
razones, que alega van. (Traza era del 
Demonio, que les quería barajar el 
bien de íüs Almas. JVnos fe veían con* 
vencidos, y fe remitían a otros; los ig* 
norantesá losmasSabios;los Subditos 
a fus Prelados ;con que le era precifo al 
zelofo iVliniftro andar de vn Rey no en 
otro, bufcando,como buen Paftor,ia 
Pbeja perdida, que con tafífo coíta, y 
precio infinito de fuPrecíofa Sangre, 
vino a bufear al Mundo Nueílro Re-
dentor lefu-Chrlfto» 
Qiié viages no hizo l efte fin el Sier-
vo fiel! Empleando íü talento,íin que-
rerle guardar en el fudario, como el 
otro ociofo>de quien Chriíto fe quexa, 
en el Evangelio. Bueltas dava á las ^ 
Provincias por Mar, y tierra, para ne- Crfp> ^ 
gociar la falvación de las Almas , de- EtteA 
feofode poder prelentar a la Mefla de lún^ 
Dios algunas, como ga nancia de fu ne-
gociacion, y poder dezir : Ejlo hegra-a* 
geado. Empleo tan del guíii) de Dios^ 
como pondera Nueílro Gran Padre, y 
Doftor de la Igleíia San Aaguílin, por 
"eñas palabras: Qm Ammamm euran 
pro Domino fufeípit ¡ v t errantes doceat^  
vel con/ohiur moojios i v d Umporalihus 
fajientet^ vel renitentes ad remediafalu-* 
tis protrabaty vel FAflore deftltutos gu^ 
btrnst^ v t femm plures a d phtokmm per-
ducatrfcpfenseji : qM'áffllyvtfublim'mf 
mm Domho regnet procurat * Ver da- •>* 
deramentees Sabio el que fe dedica « 
a grangear el Proxinio,cuÍdando de s» 
las Almas, 6 alumbrándolas de fus » 
errores, o aliv Lindo lus triílezas, b * 
focorriendo fus necefsidades , 6 » 
guiandoías aziael camino de fu fal* » 
vacion, ó gobernándolas quando lo » 
han meneíter. Todo lo cual es con » 
fin de llevar Almasa Dios;por don- « 
defeconíiguen íübümes grados de « 
Gloria en premio de tlheroyca ac- " 
ció. Y adeláto eíla materia en el Trata- C,/;^ /í», 
4 7 . fobreSan luán , donde dixo: Q^e r0 ^ 
es obligación nueñra obrarlo ai si; 
aventurando la vida propia por la fa-
lud del Próximo, y lo prueba:Si Chrif- nos k 
to dio fu vida por el bien de tu Alma, yeme* 
luego tu por la falud efpiritual de tus ^nt**1, 
Hermanos,obligado eftasa oonertu proFrat» 
vida? San luán Bpt/t. 1. cap. 5 . Efta ^FJ*^ 
era la Apoíioli'ca ocupación del Siervo rf¿¿jj 
de Dios el Padre Fray Rodrigo,por ef- ¿fatoM 
pació de dos años, que eítuvo con noSfccit$ 
aquellas Gentes. m 
No fue ociofo fu trabajo ; porque mu*<r 
ayudado h Gracia de Dios, les redu - ÜW', 
fom. P< 
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xoal Aprircocíela Igleíía Vniverüt. 
Dixeron,que a el ,comoa Miniftro de 
la Jgleíia Romana, le paríanla obe-
diencia-yaque refpondío^tie no tenia 
para eílb autoridad, quefolo la tenia 
para enfeñarles la verdad ; que la obe-
diencia fe avia de dar al Vicario de 
Cbrifto el Samo Pontífice. Y en con-
formidad defta dcterminacion,fe jun* 
taron en la Ciudad de Baííora, Metro^ 
poli de aquella Región , ios Principa-
les, y Caberas della,íegiin fus Provine 
cías;elcrivieron vna Carta a fu Santi-
dad , firmándola todos, en que le da-
van la obediencia, en nombre de to-
dos los Chridianos de aquella Na-
ción , que llaman de San luán de los 
Chaldeos , los quaks habitan las Pro-
vincias de Baííora, Ghaban, Muruec-
tár,DürAch,I labiza,y fus l$las,y térmi-
nos, como veremos mas abaxo. 
Pidieron al Venerable Padre Fray 
Rodrigo, que pues les avia eníeíudo 
el camino de fu fal vacion,tomaííe tra-
bajo de venir a Roma, y trayendo la 
Carta, con ella, y en nombre de todos 
aquellos Chr iftíanoSjdicíTe la obediep» 
cia al Vicario de G'iriílo, reconocien-
do la Igleíia Romana por Vniverfal, y 
Verdadera. Acetólo el Siervo de Dios, 
fin reparar en los inméfos trabajos del 
viage, íobre los que avia padecido en 
tan largas, y peligroías peregrinacio-
nes, dándole por fatisfechode todos, 
por ver el buen logro, y fruto grande 
que hazia en aquellas Gentes j y por 
hazer elle tan gran férvido a Dios, y 
afulglefia. 
Pidiéronle, que no les deíamparaííe 
procurando abreviar la buelta *, y que 
Hevafle coníigo Obreros ,que culti-
vaííen aquella Vina del Señor , que 
avia eílado tanto tiempo íin la cultura 
conveniente, yneceííaria* Dezir las 
lagrimas, que fe vertieron al defpe-
di ríe del, que como a Padre venera-
van , no fuera fácil; porque como les 
avia abierto los ojos, para que vieílen 
elriefgo de fus Almas, y corocian de-
^er^,íaber el camino de la Verdad/e 
íes reprefentava en la aüfencia deí Afiá 
Padre Fray Rodrigo la perdida de fu l 
Maeílrojy Medico Efpiritualjafeclos • ' 
eran nacidos del amor, y devoción 
que le avian cabrado, parecidos a los 
que nos refieren de San Pablo los Ac^ 
tos Apoftolicos, quando juntos los CJPAOI 
Fieles en Efefo, les propufo fernecef-
fario partirfe á lerufalcn : Hijos» 
míos, dezia éi Apoftol dé lasG¿n-» 
tes, bien fabeis b que he procurado « 
vueftra Efplritual <alud, como he « 
converfado con vofotros defdeque »> 
entré en el Aíia , íin perdonarme a » 
trabajo al gimo,por grangearos pa-
ra Dios. No he deíeado vueítras r i - » 
quezas: A.'gfntum^&Aurwnjautvef-» . 
t'e n nuJllus co icxyíut. Tres años os >9 
he do$: riña do, íin defeanfar dedia, n 
y de noch:* Per trhnnlu-n noci^ y & J» 
die non cejfavi. Quedaos con Dios, 4 
a quien os encomiendo, que os con- -» 
ferve en fu gracia : Nuw co wmnáo »> 
vos 'Deh, ¿^^^¿ír/^^yfej-. ' Deípidien* 
dofeafsi el Apoftol , conmovieronfa 
los corazones de todos; v vertiendo 
arroyos de lagrimas: Magnus fiettis 
ja&us eft o,nniurn ^ dbx2i^ 2Xon & Pablo» 
dol i endoíe de que no le av ian de bol-
verá ver,y gozar. 
Eílos miímos lances paíTaron con 
nueílro Venerable Padre Fray Rodri-
go, que les dJria a fus FJpirituales hi-
jos: Bienaveis vifto, como os he» 
enfeñado por efpacio de dos años la » 
verdadera fenda de vueítra falud, » 
íineícuíárme a trabajo , ni fatiga» 
dedia,ni de noche. No he procura- >» 
do vueílas haziendas, ni regalos;» 
folo he folicitado, que os falveis, » 
Quedaos en paz • y Dios, q me guio ^  
para alumbraros en la verdad, os» 
conferve en fu amiftad, y gracia. » 
Aqui fueron las lagrimas de todos; y, 
pudieron temer el no bol ver á gozar 
la Doctrina de fu Efpiritüal Padre 
(como en efcefo fucedib , por averie 
cortado el eftambre de la vida fu. 
temprana,e intempeíliva muerte.) 
Prometióles el Padre Fray Rodri-
go 
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go elboívefgomólo hlziera^no hu-
viera muerto;y entregádole la Carta» 
que fe efcrivió en Pergamino, y Len-
gua Arabiga,firmada, fellada,y cer-
rada,pueña en vna Bolfa de Carmeíi, 
ricamente labrada, con otras Cartas 
para la Mageftad Católica del Rey 
de Efpaña ; tomólas, besólas, pufolas 
/obre fu cabera-,ceremonias,que ha in-
troduzido la vrbana eílimacion ; y 
guardólas en vn Cofrecito curiofo, y 
íuerte: el qual jamás apartó de íi, ni le 
áó.deotro,q de fu fiel Efpiritual hijo 
Don MiguelCalimpas Moriz,quele 
efcondia con gran cuidado, quando 
llegavan adonde avia Regiltro ,6 
^vian de hazer maníion. 
Y mientras fe apreftava la Cáfila, ó 
Car abana, con que avian de caminar, 
quifo acabar de viíitar, y ver algunas 
cofas memorables de Chai dea , acom-
pañándole los mas Sabios, Arabes, 
y Chaldeos. Vió á la Ciudad de ^ p a -
tria de Abrahan jdefpues la fegunda 
tierra, ó Patria defte Patriarca, en la 
Mcfopotamia, que cae entre los dos 
famoíosRiosTygris, yEuf ates^óde 
en Harán murió fu Padre Taré, no le-
xos de las corrientes del Eufrates, que 
eslatierra que mandó Dios a Abra-
han dexaííé, yfueífe a bufcar otra me-
jor,que le moftraria, como vera elCu-
riofo en el capitulo dozedel Geneíis. 
Villas eílas, y otras cofas ,que refiere 
la Sagrada Eftritura , y notadas de fu 
curioíidad,y devoción,falió el Padre 
Fray Rodrigo de Chaldea, guiado de 
Dios, y por traer a fu Igleíia aquel co-
píoío Rebano, que avia reduzido á la 
obediencia, y pureza de Nueñra San-
ta Fe. 
§ . V I H . 
fcelviage quehi^oel Vinera* 
hle Padre Fray Rodrigo 
defde Chaldea a 
Roma. 
Ifcrivlóelyeaerable Padre fójr 
Rodrigo fargaménte efte fu víage jque 
íu curioíidad fiie incanfable, y no hu-
yo cofa alguna de quátas vió en elOr-
be todo^q no dexaífe nota da-en lo de 
tierra,como grá Cofmografojen lo de 
Mar,como excelente Náutico; en los 
influxos del Cielo,como puntual Af~ 
trologojy en las coílubres,leyes,y feC • » 
tas, como Hiíloriador copiofoj Teó-
logo eminente, y erudito Efcriptura^ 
rio; quede todo fe valia,para aprove-
char á los demás: y todo lo huvo rae-
nefter; pues a viendo vifto, comunica* 
dojtratado, y diíputado con quantas 
Naciones alumbrad Sol, fue efpecial 
Providencia de Dios adornarle de 
tanta capazidadjVniverfales noticias,; 
yEfpiritu infatigable;porque hablan-
do con todos en fus Idiomas, y de las 
materias que profeííavan, en todas» 
hallava camino para alumbrar a los 
ignorantes;dirigir los que iban erra- ' 
dos^convencer a los prefumidos-, y en 
fin aprovechar a todos. Parece fe d i - ' 
xodél,lo que San Pablo de fi: Grtcís, 
A C Barbarlsy Sapient ibusy & mjiphiiti- ca^ t j ^ 
bus debitar fum, A to-dos foy deudor^  a 
G/kgoSyy Barbar os ^  d Sabios ¡y a igno-
rantes. Porque á todos fue Maeftra 
nueftro Venerable Padre Fray Rodri-
go ;por eíío convino,g en todas Cien-
cias , y Facultades fueífe erudito, y» 
verfado. 
Apreñada, pues, la Cafila,ó Cara-:, 
baña de mil Camellos, fin otras bef-
tias de carga; modo,que tiene detra-
ginar aquellas Naciones-, los Princi-
pes Chaldeos proveyeron al Padre 
Fray Rodrigo de todo lo aeceífario, 
para vn camino tan peligrofo, y pro-
lixo (en que gañó cafi diez mefes) 
haíla de gran numero de Palomas, 
para que con ellas aviCaífe el parage 
donde fe hallava,y de íigozava faludj 
ingeniofa traza de cartearfe aquellas 
Naciones. Ponenle vnvilletilfo a la 
Paloma en la patilla ; y foliándola, 
buela con preíteza a la querencia, de 
donde violenta fe apartó-, y viéndola,; 
quiea 4efe9l laberdel aufe¿te,la coge, 
y. fe 
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|'leyendo la breve tatta,que condu-
zeelbolante Correo, labe con facilí-
¿ad lo que no pitdiera de otra mane-
ra^por íertierras eftendídas, y deíier-
tas, por donde no pueden caminar 
otro genero de fiftafetas,y avlíbs. 
Referir todo fu viage, íuera canfar 
Letor. Diremos íblame ite quínze 
maníiones, porque hagan aluíion a 
lasque los líraeiítashizieron por ef-
tos Deaertos, y tierras,quando falie-
ron dcEgypto. Díze,pues aísí, el Ve-
nerable Padre: Saii de la Ciudad 
55 de Bailo ra ( Ciudad pueña en 
Chaldea7B,Íberas del Eufrates} vi-
;3> timo dia de Abril de 1625. en vna 
Í> Carabana üe mil Camellos, íinotra 
33 cavalleria, y muchas beíl'as de car-
as ga. Y a viendo andado cinco le-
sa guas, llegué á la Fortaleza de Co-
>J bedc,cuyo Regulo es Abdala, Mo-
5> ro Arabio , de quien recibí favor 
« en perdonar los derechos , que le 
» pagan los Paílageros; porque le eí-
crivio por mi Al i Baxa, Rey de 
Baííora* Aqui pagan los Paííage-
a» rosa real dea ocho por cabeca, y 
9» por cada carga de Camello dos.Ba-
« xo otro Regulo Arabio, Benilan, de 
5» la Sierra,7 cobro losmiímos dere-
si chos, y otros Reguíos hizieron lo 
3» miímo. 
M Oy onze de Mayo paíTamos a 
M Anmiyat, tres leguas adelante por 
si el Norueíte. Aqui eftuv irnos tres 
55 diasravia quatro po$os de agua ra-
«Zonable. Efíando aqui paisb vn 
" Embaxadof del Gran Turco, que 
55 iba a Baííora, con Cabaya para Alí 
53Baxa Rey. Llevava cantidad de 
«Camellos, con municiones de fo-
« corro.Dio por nuevas, que el Exer-
55 cito eftaria ya íbbre Babylonia,que 
í3 era de vn millón de Gente 5 y por el 
«Eufrates baxavan mil Danuas á 
"Bagdat, con municiones, ybaíll-
" mentos* 
" Oy Martes treze paíTamos a Ro-
55 ^ l a , tercera maníion.Avia folos 
*üos po^osdeagua,y eífi, am^ga* 
91 
Acordéme délos Hijos de Ifrael,« 
quando llegaron a Marath ; pero 
faltónos Moyfes, que las endulzara. ?> 
Anduvimos quatro leguas « 
Oy Miércoles catorze andüvi- * 
mos por el Norueilecinco leguas: * 
paramos en el Deíierto, donde no 
hallamos agua , y perecíamos de sí 
fed ; plegué a Dios la hallemos ma-
nana. * 
Oy lueves qulnze anduvimos * 
tres leguas al Norueñe • llegamos á ^ 
vnfítiollamado Legcta,donde fe>*-
hallo poca aguaitan mala,que folos ••>*' 
los Camellos bebieron,por a ver vn »*. 
dia que no bebían. ^ 
Viernes nos detuvimos enLege- ^ 
ta, por pagar derechos á Benalán >v 
Rey* Efte litio es agradable pare- » 
ció vnpoco de mucha antigüedad,» 
cabado en vna piedra blanca. Es »» 
fortiíslmOé » 
Dia de Pafqua de Pentecoftcs >Í 
anduvimos al miílno rumbo íeisle-o* 
guas, por arenales, y Paramos del * 
Deíierto j no hallamos aguar pere- « 
ciamos Gente, y Animales; el ca- >i 
lor del Sol, y arena es Infufrible. >» 
Llamafe Yazer. « 
Oy diez y nueve anduvimos al >J 
Oeíle^uarta al Norueíte, dos le- « 
guas; hallamos vnRio ieco ,aun - 5» 
que con algunas pocas de agua: lia- «; 
mafeeíte íitio Kanega: es agrada- « 
ble por eílremo. Aquí los Arabios »», 
dqNa^er prendieron vn Arabio la -» 
dron, que tres días antes avía roba- >» 
do fetecientos Larinesde la Cáfila j » 
llevaróle aNaffer, para ajuíticiarlo. 
Oy veinte eítuvímos quedos: ef- 53 
criviofe aNaíTer, y rezelamos no ti 
nos robe la Cáfila-, ó la entregue á >» 
losBabylonios,yPerfas. « 
Oy veinte y vno anduvimos^ 
quatro leguas aparamos en Adniver « 
no ha Ha mos agua. *í 
Oy veinte y dos paíTamos á Ga- * 
2el,quatro leguas pequeñas. Es vna 
Fortaleza antíquifsima;folo tienen 
las Cortinas eíi p íe , y algunos Cu- * 
)?S>h ^ 
A n d 
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bos. Esquadrada, ck grandes, y 
ÍÍ fuertes ladrillos , del talimño de 
* vna bía ordinaria* Tiene grandes 
9) Bobedas dentro, y la Obra qsexce-
5) lente. El grueflb del Muro tiene 
^ treinta y íeisquartas devaraGaf-
ÍJ tellána. Dizen, que la hizo vn Rey 
5> antiguo Ghaldeo,que era Chriília-
no , y que huvo aqui Pueblo de 
Ó Chriftianos. Ay muchas Aves; 
J> matamos 21. Perdizes con palos: 
*» tan bobas fon* Creo, que eftas fon, 
>J las Codornizes de los hijos de If-
3>rael. El Rey que fundo eíla) fe lia-
>J mo Esbeda: hallofepocaagua; pe-
ro buena. 
0 Oy veinte y tres paramos aqui, 
5? y alasdozedel dia fu cedió cierto 
* accidente, porcaufa del Alferez,y 
9i eftuvimos arief^odefer degolla-
9> dos; y aun no eftamos feguros del 
^ Tyrano Naírer,Rey deChaldea. 
& Oy veinte y cinco paífamos tres 
»leguas adelante, a vn Rio feco, lia -
55 mado Ajab; hallófe poca agua. 
Oy veinte y íiete anduv irnos tres 
leguas al Noruefte ; llegamos a 
s> Zuer j avia vn po^o de agua razo-
5> nable. 
0 Oy veinte y nueve en Gadír; no 
>Í hallamos agua. 
J> Oy treinta y vno de Mayo an-
« duvimos feis leguas : llegamos á 
Meret: hallamos buena aguadlega-
# ron losTurquimanes: pallamos á 
35 Mexct Halí, donde eftaHali, yer-
« nó de Mahoma: eftamos cerca de 
v Babylonia la antigua* 
5S Oy dos de lunio anduvimos al 
& Norte cinco leguas: hallamos vna 
Fuente de agua falobre. Pallamos 
* a Iofrá,donde efta Vna de las Mag-
¿ niñeas Obras de Aíia* La Fortaleza 
(donde avrk mil anos que viuia el 
*sRey Abardaftán, tenía mil Muge-
w res, y mil Donzellas; mílC!avallos 
5» blancos, y mil caftaños) es capaz 
« de veinte mil hombres, con buen 
& aloxamiento: fus Bobedas, y Ar-
'm quiteauira es 4e 1^  V&pt Sue v& 
Europa. El Príncipe ABatalio ro- « 
bóaquilaGafila;fac6 dozc mildu- » 
cados, pidiendo cada dia mas; y » 
quando no pudo otra cofa , nos« 
apreftópara la guerra. Fuimos a « 
tomar a Mucazén : en la entrada « 
nos mataron a Garbafi; cortáronle » 
la cabera los Per fas ; puíieronlaen «i 
la Puerta de la Giudad; cobrofe la »v 
Vandera. El Rey NaíTer por otra «1 
parte nosdefarmo , para robarnos »: 
mejor. Finalmente no nosdexa ir , ^ 
por acabar con nofotros; pero Dios «; 
nos librara- m' 
Los trabajos que en eílé prolixa 
viage padeció el Padre Fray Rodri-
go ; los peligros en que fe vio , fueran 
largos de referir ; no folo los ovdina-
rios,de hambre,íed,canfancio, incle-
mencias de los tiempos; de que de xa' 
algo apuntado en el pedaco de Itine-
rario referido ; fino también en los 
riefgos de perder la vida. Dize , pues, 
afsi, hablando con el Pontífice Vrba-
no Oclavo: » Lo que pafsé de Chai-
dea a efta Giudad Santa,bien fe de- « 
xa coníiderar • pues Chaldca, Ara- « 
biaDeíierta, Mefopotamia, ySy-»»., 
r ia , eftavan de guerra, y losExer- " 
cítos del Turco fobre Babylonia, »i 
por donde pafsé, y fobre efeonder»?, 
efta Carta (que ¡i me la hallaran, « 
me empalaran; pues era en materia » 
de dar obediencia , y reconocí- »*• 
miento,aunque Efpiritual, de Gen- «, 
te ílijeta á los Mahometanos) fufrí »> 
hartas aflicciones;y por otras Car- » 
tas,y Defpachosqucllevo ala Ma- « 
geftad Católica; hafta tenerme por « 
Efpia, y conftrehirme con tormén- « 
tos aqud exhibieíTe las Cartas que * 
traía, haziendome padecer ; íiendo « 
lacaufa vn Francés ,que mequífo 
hazer mal •, pero Nucftro Señor, á 
cuyo cargo eftava, y por quien cor- » 
ríanmiscofas, me libro , y traxo a « 
efta Santa Ciudad de Roma: don- « 
de doy por bien empleados mis 
trabajos: y a Vueftra Santidad pl- » 

















| i las Gradas (|üe Haze a mi Religión 
de Deícal^os Auguftinos. Defta 
fuerte habló nueílro Fray Rodri-
go» 
Finalmente llegó á Roma Miérco-
les onzede Febrero de 1626. canfa-
¿ 0 , y molido de camino tan largo, y 
penoíb, á pie, deícal^o, el cabello cre-
cido, la barba larga, los veílidos gaf-
tados, íin averíos mudadojni labado 
defdequeíaliódeBaíTora. Entró en 
trage humilde, y penitente, como re-
quería íu Embaxada; y pareciófe a 
Mifibofeth, hijo de Saúl, quando en-
tro a befar la mano al Rey David, 
moílrado arrepentimiento de incul-
pador averfe apartado del, y no aver-
ie feguido con los demás, como refie-
re la Hiíloria de los Reyes. Vino 
nueílro Embaxador moftrando peni-
tencia de culpas, no fuyas, íinode 
aquellos cuyas Períonas repreíenta-
va ; que aviendofe apartado de la 
Igleíia , por no aver feguido al Vnl-
verfal Paílor; ya reconocidos,y con-
vertidos, rendian la obediencia hu-
millados. Hofpedófe en el Hofpicio, 
que en aquella Santa Ciudad tiene 
nueftra Recolección de Efpaha : y 
avíendo defcaníado algunos dias, y 
viíitado los Santos Lugares , trató 
del cumplimiento de fu Emba-
xada ; como fe dirá 
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D a la Obediencia el Ve ñera-
ble Padre Fray Rodrigo de 
San Miguel al Pontífice Vr* 
baño Octavo , en nom^ 
hre de los Chriflia^ 
nos de Chai-
dea» 
10 quema , con exfeaííohj 
nueftro Venerable Padre 
Fray Rodrigo de fu grave 
negocio a] Excelentifsimo feñorDori 
Rodrigo de Sil va,Duque de Pafl:rana,| 
Principe de Melito,y Cacador Mayor, 
del Rey deEfpaña, y fuEmbaxadori 
en aquella Romana Corte: y avien-' 
dolé oydo algunas vezes aquel Prin-, 
cipe, defcubrió el íingular talento dei 
nueftro Religiofo,de donde fe íiguió^ 
hazer grande aprecio defuPerípna,:1 
Y difpuefto el dar fu Embaxada al 
Vrbano 0¿lavo vnSábado, vltima 
diade Febrero defte año, llevó con-i 
figo al Padre Fray Rodrigo; prefen-; 
tole afuSantídad ,y fuplicó,ledieíre 
Audiencia. Diófela, con mueftras de 
gran benignidad. Arro jófe a fus San^ 
tos Pies, regándolos con lagrimas^ 
como otra Magdalena a los del Sal-
vador: lo qual vifto por el Suceííor dej 
San Pedro, no pudo dexar de enteré 
nezerfe. Mandóle levantar , y que ha-
blaífe. Hizolo j y eftando de rodillas^' 
propufo con eloquencia fu Embaxa-* 
da, pidiendo perdón, en nombre de 
aquellos Principes Convertidos, de 
todos los yerros, y defobediencias en 
que avian cñado.Y en feñal de rendi-i 
miento, y de que obedecían al Sumoi 
Paftor de la Iglefia Católica , dioi 
la Carta, que traía: la qualtomando 
el Vicario de Chriílo, la aplicó a fus 
Pechos,en feñal de que los admitía 
con benevolencia al Aprifco, y Re-




Mccl©!^ élPaar^Pray Rodr igo, COÍI entrego al í n t e r :¿te Pontificia,' 
isreveirnte ítimirsion. Y citando ef- ra que la traduxcííe eti Lengua Latí^ 
crlta la Cai^a en Lengua Arábiga, na, que es en ía forma que fe íigue; 
DOMINO IESV, MARIA FILIO, 
Vicario eius Domino Pap<£. 
SÁ t V l * A M V S DornímmKofimfnyReBorem Koftrum^ Tirmmmfufn Fídeí NaJira^Ducemque TieUgionk iíofiriSy, Séniorem Pr^antifsitmmyPeffcBifsU mumy Sapientifsimum , Prudentifsinmm j Locum-Tenentem BúmlmNofírii, 
^uftentaculum Sapientutn^ & Fukimntum operantium, qui funt Vnhüerfus Fidelium 
Jsostm 'yfervet iUumDeus Excel fus inpeppetuum ^ cuteros CbriJiiFideles^qm fun^ 
Kinómnibus Mundipartibiisy tdmin'íerray qmmin Mari^ex ysyqui'üer's credunt In 
^hrifiumycertioremtefach/nus(Ji PaterBcatífsime) de fíatu NattonisChriJiianomm 
Santti loamhCbaldieomm , commoranhum ¡in RegioneCivttatis\ Bajforenfís , & ha i^ 
- hitantíum Cbaban^ & MMVisciar^&Duracby & AbízÁ, & Infulas, cun$ofqmTer* 
vmms Regfonh Biljfor<e-)&quod adittamattínet • quodohedlntiamDeo Excelfopnsfta* 
fmsy& Cbrifto FHh D-/ ohtemperamusyac fub ReligwneDomtni Papa HosipfosrecU 
^imus'y quoniamapud tpfumveritas ej i , ^ ip fe ejiverus , &pr&fefslo Kofifíe Ftdeí 
éji , inN.omtnePatrhy&FHijy &SpmtusSanflt , Deivmus • ^ in Deum quoqu* 
eredimusy quod vna ipfius invenitfur Ecclefia, qu<e tfi Congrégatio Cbriftianorum 
W^delium^qui baptfcantury & credunt y & confitentur Dominum Papam Romanumejff 
fficaríumDonihii 1SIoftrilefu-Cbr¡Jiiy&' SummumSacerdotem^ Caput tottus Bccle* 
Jite fuper Terramy t u i obedímus, Nos ergo costus Chrifiiammm Cbald^orum ex 
BaJforaereMmus inDeum y & inSummumPontificem* 
V I D E L I G E T : 
^Senhr 7iaharumt Bt Seniof* Sam* Et Sénior BaBlar. Bt Senhr Ádamí E% 
cMeri ex Cbrlftianitate Cbatdaomm* Nagemy filius AhdaUa, Nagtgyfilius M'anfur* 
Saaban Haraz. Hajfer yfilius loiada, Belame y films Obanem. laia, Rabia* 
J)arag, Farag. Aakm SciemsGbanem, Acbac* AdamyPaterlaia, lái^filhísSem^ 
Halal. Abdata. Aazis yfiUusFarget, Hamad. Najf&r^ 
In<Airú menfisApñlhy Anní míüefimi trígefimi quartiyliegtra^ id eft , Fugó 
'Mabmtdisygubernante Baforam HaliB(fctayfilío vltimo Afnam.Scripfitque Scrip* 
turam Sénior Sal omónyfilius Obanem^qui fui t Injígnis R egis Perfarum Miles* Pra* 
jmemorativeró fimt PrimatusbamtnlStatiomm, 
Que en ílima contiene vna breve cia al Pontífice Sumo, como a Cafetal 
íkmfefsionde la Fé,y dar iaObedien- de la Santa Iglefia Romana. Afsi: 
A NVESTRO SEñOR lESVS; 
Hijo de MARIA. Y á fu Vicario el 
Señor Papa. 
Capitulo K ^ 99 
mamenío3e!Nliieftra Pc,Guiade Nucílra Rdigion,Maeñro Superior Perfcc- » 
tiísimo,PrudétiTsimo j que tiene el Lugar de Nueftro Señor ;que Menta a los 5> 
Sabios, y Prudentes; y es el Deícanfo de los que traba jaique fon la Vniverfal » 
Congregación de los Fieles; Guárdele Nueílro^ Señor ,Excdio Dios, para » 
riempre,y alos demás Fieles de Chriílo, que efeán en todas las partes del Mun- « 
do; aísi en Tierra, como enk Mar, los que verdaderamente creen en leíiir 
Chriílo. Hazémos tefa1>er ( ó Beatifsirno Padre) del eílado de la Nación ^ 
'de los ChriíHanos de San íuan de los ChaldeoSjque habitan en la Región de la » 
Ciudad de Baííora,y de Chaban, Munic¿tar, Durach, y Habiza^y de fus Islas, >»! 
y todos los demás términos de la Región de Baííbra, y todo lo que a ella per-. »* 
teneze, como damos la Obediencia al Excelíb Dios, y a Íeíu-Chriíto íliHijo; »! 
y nos fu jetamos a la Religión del Señor Papa aporque en él eíla la Verdad ; y y 
el es Verdadero ;y la Proteísió de Nueñra Fé,es en el Hombre del Padre?y del« 
Hijo, y del Eípiritu Santo, que es vn Dios, en quien creénios,y tenemos por «, 
cierta fu ígleiia,que es la Congregación de los Chriílianos Fieles, que fon bau- >» 
tizados en ei!a,y creen, y proteilan la Fe de Chriílo; y confieíTanyque el Señor « 
Papa Romano es el Vicario de Nueílro Señor Iefu-ChrÍfto,y Sumo Sacerdo- » 
te,y Cabera de toda la ígleíiafobrc la Tierra:alqual obedecemos. Nofotros 4 
la Congregación áz los Chriilíanos Chaldcos de Baflbra creemos en Dios, » 
y en el Sumo Pontiíice. 
A n á 
162.6: 
Hafta aquí es la Carta , mas piado-
fa,y devotaque, hinchada ,y eloquen-
te *, defpues firman veinte y cinco 
Principes; y fu fecha es-en la Era del 
mes de Abril del año de 1034. de la 
Fuga de Mahomet: Governando a 
Baííbra Flali Baxa,hijo vltimo de Af-
nan. El Secretario es Salomón, hijo 
deGhanciv.el qual fué Iníigne Solda-
do del Rey de Períia-, y da lee, que los 
nombrados fon Principes de aquellas 
Naciones. 
Bolvib otro día el Padre Fray Ro-
drigo á befar el pie cíe fu Santidad, y 
darle mas larga Relación de fu vi age, 
fegun que fe lo avia mandado. Fué 
oydo con mcho güilo del Pontífice^ y 
en eíla ocaíion, llevando contigo al 
Indio Don Miguel Galimpas j( alias 
Moriz) que como queda dicho , fué 
el primero que bautizo el dicho Pa-
^re,y primer fruto de la Predicación 
de los Recoletos en Filipinas. Pre-
sentóle a fu Santidad,como Primicia, 
e^ aquella Converíion , hecha en el 
^ügar de Bagac , Provincia de Batan. 
Alegrbfe ef Papa de verle, y mucho 
^as de oírle hablar en cofas de la Fe, 
^que le hizo algunas preguntas^co -
mo Verdadero,y cuidadofoPaílor de 
fus Oveja s, aquerefpondia gracioía-
mente en fu Lengua Tagala ( í ir vien-
do de Interprete el Padre Fray Ro-
drigo.) Lleno de gozo Vrbano, le hi-
zo mil favores: diole de fu mano vn* 
Medalla muy rica, que íiempre traxa 
al cuello,y otras Reliquia s, Bendicioi 
nes,y Agnus Dei, 
Con eíla ocaíion tomo la mano el 
Padre Fray Rodrigo ^y difeurrienda 
con elegancia, defde que la Recolec-i 
cion pafso a Indias, refirió fucinta-í 
mente las Converíiones, y Aumentosi 
Efpír itnales,y Temporales, quealli haj 
obrado en férvido de la Igleíia Cata-i 
Ika , y de la Monarquía Efpañola; las 
perfecuciones del lapon; el gran nu-
mero de Marty res, que alli han dadoí 
la vida por la Fe, con otras raras, y, 
fin guiares noticias:lasquales,afsi fue-
ro n robando la atención de Vrbano 
0¿lavo , que manlfefíb, querer fe efr 
criviefíen. Dixo entonces el Padre 
Fray Rodrigo, que tenia vnos Libros 
eferitos defta materia. Su Santidacf 
iníinu6,guílaria fe impnmieüen. Ref-
pódió el Siervo de Dlos,que tenia in-
tención 4e prefentarlos ( í i & Santi-
Decada QuartaJ ftoo 
dad no niandava ot ra cofa ) al Rey de 
Efpaña, y ia^primírlosallu Parecióle 
bienal Papa, y mandóle, que entre 
tanto hizieííe vna Relación por eícri-
to,breve, y fumaria , para que junta-
mente con la Carta de Obediencia de 
losChriftianos de Bafíbra, fe guardad 
fe por perpetua memoria* 
Obedeció pronto el Venerable 
Padre: pufofe a efcrívitj y era tanto el 
defeo que el Santo Pontifice tenia de 
oír las noticias del Siervo de Dios, 
que mando aMonfeñor Saneíio/uCa-5 
marero Secreto, fueííc todos los dias á 
ver al Padre Fray Rodrigo > para que 
oyendo de fu boca las cofas mas no* 
tables, fe las refirieífe a fu Santidad 
cada noche quando fe recogía. Aca-
bofe la Relación,que contiene treinta 
y vn pliegos y medio de fu letra , que 
es menuda, y bien formada; y enqua-
dernada curloíamente, la prefento al 
Sumo Pontifice, en prefencia del Du-
que,Embaxador, que por íer obra de 
Efpanol, pareció deberfe hazer afsi. 
Contiene ^ 3»Parágrafos. En los qua-
tro primeros trata del Tranfito de 
nueftros Religiofos Recoletos a las l i -
las Filipinas, y lo que alii han obrado 
hafta el año de 1622. Defpues habla 
de la Perfccücion del íapon ? y Mar* 
tyres que allihan padecido. Luego 
dize varias cofas de las Filipinas; y 
concluye con la reducción de los 
Chrilllanos de DníTora; y aunque dize 
mucho en poco, todavía es poco, ref-
peto de lomuchóquétemaefcritoj'v1 
íe ha malogrado* Leyóla el DOOLO , y 
Curiofo Pontifice, y gufto niucho de-
11 a, como fe lo íignifico al Padre Pro-
curado r General deNueftra Congre-
cíon, qne entonces era el Padre Fray 
Gabriel de Santiago , y mando le 
puíieífe en la Iníigne Libreua Bar-^ 
berina* 
X . 
£mhia elPdpa Vi han o Ocia í 
<vo d Padre Fray Rodrigo de 
S^Miguel a la Región deChaU 
dea con dofj Rehgiofos; con* 
cediéndole mticbosfaevo~* 
teSijgracias. 
p VE grande la cftirrtacion qué hizieron , fu Santidad , y la Congregación de PropAgandA 
FMf,ác los progreífjs,y piadoíbs tra-
bajos del Padre Fray Rodrigo; y co-
mo á dieíÍ:ro,y fiel Obrero de la Igle-
íia,determinó bol verle a. e:nbiar a los 
Reynos de Chaldea; afsí, para que lle-
vaífe refpuefta delaCarta,y Embaxa-
da que avia traído;como, y principal-
mente, para que fe empleaífe junta-
tamente con otros Religiofos en cuí-, 
tívar aquella Chriftiandad, q fe mof-
trava tan bien difpuefta.En ordé á ef-
to expidió vn Decreto, en eíla forma. 
SANCTISSIMVSIN CHRISTO 
Pater^ Sc D.N.D. Vrbanus .Di vina Pro-
videntia PapaOólavus, 
MKlVMhomlmim faíuttpro f m Apojloltco muñereprovtdér€Cuphns \ fé 
TratremRoderkhum ds Sanfto Mtcbaehy OrdlnisAuguftinhnorumDifid' 
ceatorumjum Socljsjihlpsr Vicartum Generalem Hifpani imm^emfdm tiá 
Órdtms afslgnandtS) inRegnumOejfd, Indiarum Orientalium mktere deerevit 
mtt i f . v t faeocum facultatibus vobísper* alias Litteras concedendts ^ confénfatA-
men Ordinarij, quátenus ibi exijiat^prlm requifito, Evangelium D. N , lefu-Cbrifti 
1^ton{leth&QentcsJ]t0s ^ f ^ í / V ^ f ^ y ^uacm^ufSan^A MaterMccteJfaCatH-
Capítulo ^  5.9- ^ 
TíP^Apofloftca fiomáriapracepit^ &prafertím,vtXudk'mmVmvir¡'ci* Jrfwumetf~ J ^ f á 
dem co ntefteminK Vo s itaque rei magnhudwsmy& Apojlolici muneris vo^ls cómmifi . 
gravitatemi ferio per pendentes , in primis cávete, ne ¿d ínfidcUurñ rttvs quoslihet^  
quovís pratextu , vel caufdlaecedatis: deinde omnem dhlhete curam^ v i M.wfihrhm 
vejimm digne & fideliter,etiam cumjángulnis effufioneyaé mórtetpf^fiopm fuerirj, 
hnpleath^ vt hnmarcejsthilem Coroñama Patre Lumtmmfttipere mereamini, Difum 
Jiom^ex Sacr.Congregathne de Propaganda Ftde, Dte i j M a r t i j i fob.Pontifica-
tus etufdemD, N * Amotertio.Off. Card.Bandinus,Francifcus Ingolus^Secretariusi 
Elqual compendiofamente reduzn 
ídoal Caíkllano Idioma^es: 5» Que 
» el Santil'simo Padre Vrbano Papa 
>» Octavo decreto embiar, y con 
3> ef^¿toembia,al Padre Fray Rodri-6 
si go de San Miguel , Auguílino 
« Deícal^o,con los Compañeros que 
«leíeñalare el Padre Vicario Gene-* 
9> ral de Eípaña ^de dicha Orden, al 
9> Reynode Oefla, en la India Orlen-
sí tai,para que con las Facultades que 
« por otras Letras fe les concedenj 
*» prediquen el Evangelio de leíu-* 
Chriílo Nucílro Señor, y enfeñen 
SÍ a aquellasGentes la obfervancia de 
«todo aquello, que la Santa Madre 
s» Igleíia Católica, Apoítolica , ^ Ro^  
« mana eníeña, y manda; principal-5 
« mente, que Ies intimen el Vniverfal 
«luizlo final futuro. Y finalmente, 
» ponderando la grandeza del negó-
»> ció, y la gravedad del Oficio, leá 
» manda, que no confietan, por nin-
« gun modo, en alguno de los ritos; 
» de los Infieles ; y que cumplan con 
»> fu obligación digna, y fielmente, 
5> aunque fea a coila de fu mifma fan-
« gre,y de la vida, íi fuere neceííano 
'»perderla, por ganar la Corona in-
«marceisible , que el Padre de las 
« Lumbres tiene prevenida. 
No careció de contradiciones efte 
Decreto ; porque a viendo tenido del 
noticia algunas Religiones, fe opuíie-
íon, ofreciendofe á la Empreíía. Ten-
drian buen zelo; v es de alabar: mas 
Santidad no quifo, fino que el Pa-
dre Fray Rodrigo fe encargaííe, por 
Períbnadetan grantalerto ^ i n -
teligencia en aquellos Reynos; califi-
cada con la experiencia del copiofo 
fruto^ qué por ííi trabajo cogía M 
lgleíia;teniendo conocido lo bien que 
ha férvido,y íirve en eíte tan altoMí-
niíkrio la Religión de Deí calaos Au-
guftinos de la Congregación de Efpar 
ña. luíla atención jpues íi en la Viña, 
que necefika mas de íabrarfe, es bien' 
acudan mas Obreros \ también es 
prudente detef minaeion j que fe en-
cargue fu cultura a los de quien fe tie-
ne experiencia,que cumplen prove-
chofamCnte fu obligación* 
Con el referido Decreto entrege* 
el m i f i T i o Secretario al Venerable Pa-
dre Fray Rodrigo vna Inílrucdon, 
firmada del Cardenal Ludoviíi.Redu-
zefeaquatro puntos* » El primero^ 
es, darle ordenes conduzentes al i> 
bué fin,que deben tener los Mífsio-
narios en la Propagación de la Fe, J»; 
íirt embolverfe en negocios, que lo »í 
puedan impedir* El fegundo , el »\ 
cuidado que fe avía de poner en ^ 
inftruir los Niños, y enfeñarles la ^ 
Lengua Latina, para que mas fácil- >» 
mente pudieífen recurrir ala Santa »*f 
Sede Apoftolica, El tercero, en-
carga los avifos, que fe avian de » 
dar ala miíma Santa Sede, fobre >* 
las cofas tocantes a la Religión Ca- « 
tolíca, y délas fe£las que defeu- «! 
bríeííen ;el numero de los Catoli- » 
eos ; el de los Hereges ; de los >»i 
SciíiTiaticosj y demás Infieles; con 
los medios que fe podrían aplicar »\ 
para reduzirlos, y facarlos de fus 
yerros. El quarto, concluía con»»: 
dezlr, que avifaííe a la Sagrada » 
Congtegacion *, afsi de los pro- >» 
greíTos, como de los impedimentos 
que fe ofrecieíTen ? y de los medios 
que »| 
1 Década Quartáj 
^ que fe podían poner para vencer-
a? fos ; y íi huvieííe algunos Libros 
as contra la Verdadera Fe, traduzí-
'm dos, los remitiefie; y finalmente, 
;s» dieííe aviío de los abafos, y demás 
»> cofas dignas de faber ^ para que en 
ía» todo fe proveyefíe lo ñus conve-
l í niente. 
Defeó el SumoPontlíice,que Nuef-
t ro Venerable Padre Fray Rodrigo 
/ boívieíle con Autoridad deObifpo , y 
Patriarca á aquellos Keynos; y pwdo 
tanto la humildad del Siervo deDios, 
c[uediiuadi6 a fu Santidad de fu d¿-
iignio, obrando en eílo como verda-
dero Hijo de Nueílro Padre San Au-
gu,ftin,que huía de los Pueblos, donde 
taltavaObifpo, por no fer colocado 
^ y 49 en aquella Dignidad •, porque (co mo 
deDiuer ^ mifmo dize) mas quería falvaríe 
f u , tom. en el lugar humilde, que peligrar en 
10 . la altura: I n quo hco fciebam, non efe 
Eplfcoptm, nc ¿IÍQ dcc^ierém, cavthm* 
& hoc agebam quantum poteram, vt in 
locobumili falvarer , ne incito perkli-
tarer. Doctrina que nos dexo en íii 
Santa Regla,encargando a los Subdi-
tos la obediencia ^ porque en ella fe 
debe tener mifericordia del Superior;, 
el qual, quanto mas alto lugar ocupa» 
tanto mayor peligro tiene: Vnds vos 
magis obediendoy non folumve/lri j fed 
ettpm Ipfius mifiremlnl, quia inter vosl 
quanto inloco faperiori y tanto ¿np¿r¡cu~, 
lo matori verfatm. Verdadero Dif-
cipulo defta Doctrina nueftro Reli-
giofo Padre Fray Rodrigo, admitió 
güilo ib el obedecer, antes que man-
dar. Y como fuelle-neceíTano el Def-
pacho de las Facultades , que en fu 
ocupación fe le concedían, fe le dio 
por la Congregación Sagrada deí 
Sato Oncio de la ínquiíicíon ( a quié 
toca) en la confonnldad que íe figue^ 
FACVLTATES CONCESSA A 
Sandiísimo Domino Noftro D. Vrbano, 
Divina Providencia Papa Odavo,, Fr.Rode-
richo deSaólo Michaele, Presby tero Profef-
fo , Ordinis Eremitarum Dífcalceatorum 
S. Auguftini i Mifsionario ad Regn. 
OcíTe , & alias convicinas 
Regiones. 
V D I E N D l Confefsiones quorumcMmqueTtdeUwr vtrhfque fexus de W 
centia Eptfcoporum^ vhi funt Eplfcopi, vel Vkarif, 
Exercendt aflús Par^echiahs, vbi non funt P a r m U , velEpffcopi ; é* 
vhl funt^cum eomm Licentia: Omlfsis C<sremonijs in adminlftrandis Sacramenth^ 
vbi ne cefsitas exegertt, non tamen neceffíirifs: 
Abfolvendi ,vbí non funt Eptfcopi ,velVlcari¡ ; & vhi funt yde eommLkenoU 
omnes vtriufquefexus expartibus, in quíbus Herejes impune grajfantur^ ab B<srejif 
Apoftaftaá Fidey & S cbifmate,&al ios Penitentes ab ómnibus cafibus SediApoftoU-
€<£ refervatis, etim in Bulla Coen<e Domjmy clare, vel dubie contentts ; dfymonUi 
dummodo Pcemtentes partf l fmt dimit^rf temfifa . ^  r t / i í tftm frli&m maleper-
teptOi ArbitrÍQ Smfíi£sm\ " " 
r 5 -
'flcUy ethmExcommunkatis, etíám fuper A U w l fraBv, vei Ufo. i " 
CommutandiVota fpmpUcia^tiamiurata^dumwüdrinonJint Cajiífath) é ' ^ h ^ m 
fiís folmnia, 
ptfyenfmdt fupet irregutarkat'e vccafionedeUfíloccutrfy eumpmyérlbusSacerdo* 
ttbuS) prteterquam ex homecidio voluntario^ fymoniareali i n C h i t atibus & Di&ce-
Jihusflua nonbabent Bpifcop&snjídentes^ áutVicarios Apofioiicosy vel mmeorumli^ 
fentía, fí adfunt. 
Confecrandi Cdkes ¡Patems, & AltarhpdrtatUfoy Oteótamenab Eplfiopo bent¿ 
'diffv1¿}' Paramenta adMiJp¡Sacrificmm neceJfarh'ynee teneaHtur inqulrere}anAlta* 
riacontineant reliquías^necnet Scuicét¡rubinonefl copia Epifcopi* 
Celebrandt M'jfam qmcumquéloco deeenti^ethmfubdwj fubtus terram, tribusbo* 
rhantelucem ¿bismevnahorapoji merídhm'Msindie^ vbinecéfsítaspoJlulaverU^ 
Jit kiunuS) etíamcoramHáretícUj alijfqnePerfonis excomfñnnicatisydummodo Mtnif± 
ter non fít Htsreticm. 
Hojllam Confieratamfervandiloc&dtcent^&JineIumme¡aG alijs caremonijsy quí* 
hus v t i foltt "Ecelejiúi 
Dhpen/andi graíis oh magñam Heceflkattm mfe£tindoj& tertiográdu inMdtrí* 
fnonijs contraclis*, 
Jmprimendiy & edendtLibros Catbolieortím tácito nomine AuftoriSy L O C Í , & TypQ* 
graphi*. &reliquorumynonobfíante ConcilioTridentho* 
hifpenfandi cmnConverfis adFidem Catholicam fuper fnuÜibtis honorumBccU* 
'Jiaftkormn malé percepttSi -v 
Inejdeffdi in babitu fsculari. 
Ccñcedend*InáulgentiamPlenarlatnprímAVice Posnltentibus. quorum ConfefsÍQ\ 
fiss üud'enti& Corrtmunioperefeéiis, -
Cehbrandí bis in amo Orationem quadraginta borarum inprédiBls Loéis, ex con* 
fenj'u Grdinaríorum , vbt erunt caneedendi Plemriam Indulgentlam fingulis yin 
fíngulislocis ^ qui confefsiy& S aeraCommunhne refetti) preces fiíñdent pro Exalta* 
tione San&a Sedts Apojlolka ^ Infidelium converfíone, ^c» Qui vero intra eiufdem 
Orationis tempusbis, vel terSanBam Eucbarifliam fufeeperint, Váfeant ¿permodum 
Suffragi/j Animam mxta intentionem fitam d Purgatorij poenis liberare i 
Co ncedendi in fingulis Dominkis, ac Fejlisdecém annomm Indulgentiam PcénU 
ttntihus interejfentibus eorumeoneiombus, & PoenUentibusSacra Communionere* 
feílis in diebusprima Clafis y Plenariam Indulgentiam, 
Concedendi PoerÁtentihus contritis^ in Articulo mortis ¡Plenariamlndulgéritiam^ 
faltem contritis ^ ficommunicare non potuerhit, 
LucrandieafdemIndvlgcntias ¡quasSácularibus impartluntur* 
Líberandl Animam d pdsnis Purgatorjj celebrando JULifarrij qudibet Feria fecunda^ 
'fid hunc ejpBumproDefunélis • &quandoiniÜlsdiebus F^ftaduppliciaincidunt^ d* 
tera die fequenti non impedtia. 
Feria-quinta y Dievigefímaoti'avaMaij M M C . X X V i -
Santiifsimus Dominus N .Papa pradiBus concefsit Ju^fádittAs Fácula ates Cort* 
gregatione SadÜ Officij , habita h P d a t h Apo/lolko Moñtis Quirinilis , pr<tfato 
Fratrí Roderkho de Sanéh Micbaele , Presbytero ProfJJo Ordinis Eremitamm 
^aniii Augufi'm'y MifsiónarioadPegn.Oef*, í^iconvicios Regiones , ad de~ 
€*miüproxime futurum. lo.Garfia, Cardindis MiUhus, tQ^ntmm tbomtfw^ 
Sm&tí Rmam^ & Vmvsrfeljí In^uijitioms Hat mus* 
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Trato tJffibTeB fu Santidad de ref-
jponder a la Carta de Obediencia, que 
avian dado los Principes arriba refe-
ridos , y con toda urbanidad, y amor 
Decádá Qüattáí 
Ies eferivio cñ ídlotm ToícaSoJ 
que por mas clara inteligencia ,tra-
duzida en Caftellano, es del teno^ 
/ i guíente: 
rA LOS GHRISTIANOS DE SAN 
luán de Baílorajy a los otros Convezinos^  
que han dado la Obediencia a la Santi-
dad de Nueftro Señor el Papa 
> VrbanoOdavo, 
Muy Magnijicos Smoresl 
T" A recibido Nueftro Señor el PapaVrBanoIa Carta de Obediencia,'« * 
111 9 que VV.SS.le han dado por medio del Padre Fray Rodrigo de San » 
* Miguel, Auguílino Defcal^ o \ y aviendofe referido la íbbre di- »>; 
cha Carta enía Sagrada Congregación de Propaganda Ftde, que tuvieron los >» 
Señores Cardenales delante de fu Beatitud á los diez y ílete de Abril del pre- » ' 
fente año del Nacimiento de Nueftro Señor lefu-Chrifto de 1626. La fobredi- « 
cha Sagrada Congregación, defpues de aver,con gran confuelo de animo, oy- » 
do ,y alabado la devoción fu ya para con aquefta Santa Sede, ha refuelto de 
darles aquella ayuda Eípiritual que puede, y que le permite la mucha diftáda »* 
que ay defde eílas Tierras á efta Santa Ciudad de Roma, con bol ve ríes a cm- >»ti 
biar al fobredicho Padre Rodrigo, para que les enfeñe, y los inftruya en la >»/ 
Verdadera, y Católica Fe, y en ladifcipllna Chriftiana. Complazeraníe,pues, »*f 
VV.SS.de verle, y juntamente á fus Compañeros, y de o irle; porque íiendo »»! 
!Perfona inteligente, y praftica de las cofas de Nueftra Sagrada Religión,en- »( 
derezaráfus Perfonas en el Camino del Señor, por el qual fe va á la Felizídad ?> \ 
Eterna;efto es, a gozar de la Prefencia del Señor Dios Nueftro,Cnador,y Re- •»•" 
dentor: el qual tenga por bien de dar a VV.SS.fu Santa Gracia; y entre tanto '* 
me les ofrezco, y encomiendo.Roma,nueve de Mayo de milfeifclétos y veín- « 
te^yfeis. Alplazerde VV.SS. El Cardenal Bandini, Francifco IngoII ,Se- >»' 
cretarlo. 
ros para aquella Mifsion; y la Sagra-
da Congregación de Propagandafide 
ordenó al fobredicho Cardenal Ban-
dini, queercrívieííe al Padre Vicario 
General de Nueftra Congregación de 
Efpaña, é Indias, fobre la Perfonadel 
zelofo Mlulftro Evangélico. Ejecu-
tólo , encargando mucho, que fe tu-
vieíTe quenta con vn Sujeto tan bene-
méri to, como era el Padre Fray Ro-
drigo, no folo por fus obras, íino tam-
bién por la publica vtilidad, y gran-
des fémciQS que hazia a \A Igleíia 
$• X T . 
Tarte de Roma el Venerable 
Padre Fray Rodrigo para 
Efpaña 5 y finalmente 
muere en Orto de 
Vizcaya. 
\ Hftava la partida del Padre Fray 
Rodrigo para" Efpaña , donde 
avia^defeñarfele los Compaña 
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^níverfal; y advertía crpccialmen-
jpe como avia de alentar la Mifsion 
'¿d ReynodeOeíTa , feñalandoRc-
ligiofos idóneos, quepudicflen ha-
7er fruto con fu Doctrina, y exemplo 
en aquellas Tierras, tan necefsitadas 
idc Miniftros. 
Y para que en la Corte de Madrid 
áieffe mas brevemente deípachado el 
Padre Fray Rodrigo, cometió la Se-
jde Apoftolica al Cardenal Ludoviíi, 
que eícrivieíle al Nuncio de Efpaña 
íbbre efte cafo, como lo hizo en 30.de 
Mayo deíle mlfmo ano de i 626, en -v . ^ * 
comendandole feriamente , que le *^nC* 
ayudaíTe, para que los Miniftros Re- I 
giosatendieífen á íus juilas pjeten-
íiones,y precifos defpachos. 
No pararon en eftolas diligenciad 
del Sumo Pontiíice,y Vigilantilsimo 
Paftor, que con tanto fervor defeaval 
el bien de fus Ovejas; antes poniendo 
el vltimo esfuerco para la buena con* 
cluíion defte gravifsímo negocióles 
terminó eferivír al Rey Felipe QuaH 
to, en la forma que fe ligue: 
CHARISSIMO IN CHRISTO FILIO 
NoítroPhilippo.Hifpaniarum Regi 
Caiholico^ Yf banus Papa 
Oólavus. 
CHARISS1ME in Chrífto VIH Nofter: Sahtemj& Apoftolkam Beñedlfilonml furentes fiuthmm proceÜ£^ i & i n Navígantium perniciem dlfrordesventi eorumSacerdotumimperiorfuandoqueparent¡quosfitis Anlfmriímy faSplri* 
tus auravehit per dquoranaufragijs famofa\ quare cumad Animas Chrij}o lucran* 
dasfrequenter Occeanumperagrauerl^dtleftus Filius Rodeyichus a Sanflo Mlchasle^ 
Sacerdos AugujUntanus Éxcalceatus: mne novaitm,rarepetere^fluftuumpsrku*-
Íacontemnere mdetjnInfulis Regio Maieflatis tu<& nomine clarh^ fapius de Frinci-* 
pe 1 enebrarum Dtvtnce Luch armis tríumphavitynuítofque Gentiles d Dtabolrca tyra~ 
rMeh'ipmt, I n Bajfora^Osffa: Scopulis Verbum Dei aded faeliciter dtjftmim* 
vHyVtRegiones íjla fere videanturynon minus Chrifiiana Religionis fruliibus fvscun-, 
dee^  quarn gemmarum fertilitate illtífires» Multaprcetered in Oriente Coenobfa^tx-
iruxitfjbifeveríori JDiví Augujtinidi/ciplina imbuuntur Fideles tU*tyroñes. Ibi etilí 
ümplifsirms GlorU, Campus patet CathoJicis Regihus , quí Imperij fuifines fe ver^ 
extendiffe non arbitranfufy nifiin iüis vera Fídesfirnulpropagetur. Proindefí ReU4: 
ghjthuius Vi r i Pktatem Regali Authoritate armaverit Matefias tua j non veremr^ 
quin ab Inferna circum frementium Luporum rabie eximat magnam Gregís íÜtuspar^ 
tem. Sane noneji cur longhribus hortationibus^ t m n Patrocinhm iWparemus ¡quí 
Religiofcepaupertatfsexemplis dhesCos leftisRegniThefauros3Regiontbusmportat¿ 
dhitiamm vbertate tibí famuhntibus. IÜÁ igitur, tdm eximijs meritis commendato* 
opem tuam háud de futuram ejfe confídmus. Voluimus tmen hoc Apofiolicarum LHte^, 
rarum adderetefiimonium^vt compertumJít Vonttficium Animanmijs Officys obftrk'* 
tum i r i , qvtbuspios tUius conatus hwerit Maiefias tua 5 culptfern tm Noflram Bsne^ 
diñtonem ammtifsime impartímtir, Datum Rom yapud San^am Mariam Maíorem¿ 
JubAnmlo Pifcatorh. Die zz,Augufii M . D C X X V I * PontificatusNofirt Anná 
tertio. lóames Ciampolus, 
En nueílro Caftelíano Idioma defraudar á nueilro Venerable 
quifc bplvex efte Breve . por Pááí^ &ay Rodigo c k / k deDÍ4 
fibíS DecaHá Quifta^: 
tías alabailgas í con que el Sumó qñjí hizode fu Pti'íbria^ Dizejpues,' 
pontífice manifiefta la eftimaclon afsi: 
VRBAMO PAPA OCTAVO. 
^ N VES T R O C A R I S S I M O E H 
Chriílo Hijo Felipe, Rey Católico 
. délas Eípañas. 
AR1SSÍMO en Chrífto Hijo nüeftro: Salud,y Apoflolica Bendfeion^«? 
Cotifta por cxperlenciajquelos Mares bravos^y furiofosjcoñboríar- « 
cas formidables) y fus alterados, y encontrados vientos, en daño de »k 
los Navegantes,fe quietan, y obedecen a laimperiofa voz délos Sacerdotes, ^ 
que llevados del Éfpiritu Santo, caminan fedientos de la falud de las Almas: » 
Por lo qual,nueftro amadoHijo en Chrifto Fray Rodrigo de SanMÍguei,Sa-«\ 
cerdote, Auguftino Defcal^o, ávIendo atraveííado muchas Vezes el Occeano »>f 
por ganar Almas para Chriño: Aora de nuevo , menofprecíando rleígos^fe»i 
ofrece bolver á repetir caminos penófos,y peligrofas borrafcas. Én las Islas, >»[ 
célebres ya por el nombre de VueftpMageílad,muchas vezes ha confeguido »i 
iluílres triunfos del Principe de las Tinieblas,armado con la Divina Luz; mu- » 
chas Gentes ha librado de la tyrania',y oprefsió delDemonio-En lasReg'ones h 
deBaífora, yOeíía ha fembrado la Palabra deDios,tanfelizrnente,qiieya «i 
aquellas Provincias no parecen menos fértiles en Frutosde laReligion Chrif- » 
.tiana,que por la abundancia de fus preciólas Piedras fon iluftres. Demás def- » | 
to,en el Oriente ha edificado muchos Monafterios, é Igleíiasj donde Con la «1 
niasperfe¿la Do^rina de San AugUftin fon enfeñados aquellos Chrlñianos, »\ 
nuevamente convertidos* Allí también fe defcübre vn Campo dilatadífsi-^ 
mo de Gloria para los Católicos Reyes,que juzgan , y coü razon^ nó dilatarfe « 
los términos de fu Imperio, fien ellos la Fe de Chrifto no feintroduze ^ yef- «; 
tiende. Por lo qual>íi Vueftra Mageftad armare con fu Autoridad la Piedad « 
defte Religiofo Varón, no dudamos, que libre de la rabia délos furíofos Lo-
bos infernales la mayor parte de aquella Grey .Verdaderamente no necefsita- « 
inOs de mas larcas exortacíones, para íolidtar vueftro Patrocinio > al que rico * 
conexemplos de Religiofa Pobreza,llevalosTeforos delCieíoa las Regio- « 
íies , que abundantes de riquezas osfirven. Confiamos^  pues, que no faltará « 
vueílro favor) y ayuda a eñe nueftró encomendado, de tan eximios méritos 5» [ 
aísiftido» No obftante guftamos añadir efte Teftímonlo de nueftras Letras 
Apoftolicas, para que Confíe , qLie nüeftro Animo Pontíñcío gratamente fe &l 
vincula a todos los buenos oficios,conqiie Vueftra Mageftad ayudare los pía- »i 
jdofos empleos defte Obrero Religíofo. Recibid,íinalmente, nueftra Paterna « 
fkndÍcion,que amoroíifsimamente os comunicamos. Dada en Roma en San - « 
. taMarla la Mayor,a 22.de Agófto,anode xóióidenueííro Pontificado año " i 
tercero* 
Bn breves Claufulas ciño aquel Ze- píadofas Gracias j y favores, que m 
lofo, yEloquente Pontífice grandes Santidad le hizo , proveyéndole de 
•elogíos^e Nüeftro Venerable Padre Bendiciones, Agnus, y Medallas,para 
f í.RodrigQ :el qu^r icó) y carg^o de cpnfoelo de gqueíl^s GeAtcs ? que por 
horas 
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íioras enChaldca le efperavan.Recibió 
la vJ tímaBédició Apoftolica jdefpidio-
fe tábien del Embaxador, que tan ge-
neroíamente le avia favorecido; y 
queriendo con fus Cartas de recomen-
dación folicitar, la gracia de la Ma-
gcñad Catolica,itiéle preciíb detener-
fe algunos dias; y entrando las mu-
taciones , tiempo muy nocivo para 
falir de Roma, menoíprecio eñe rief-
go el Reí ig" oío Padre jicoftumbrad o a 
yencer muchos. 
Llego a Genova, donde padeció 
vna grave enfermedad; y mal conva-
lecido delia, íe embarcó para Barcelo-
na, donde fe le agravó de manera, que 
fe juzgó acabara alli fu vida. Mejoró, 
y pufoíe en camino.Paísó por Huefca, 
para ver a fu Tío el Obiípo Don íuan 
Moriz Saladar , que con infancias íe 
lo pidió, deíeofo de tratarle. De aquí 
partió a Orio,en Vizcaya, Patria de fu 
Padre, llevado del afeito de los Pa-
rientes, que le importunaron. Ale-
grófe el Efpiritu : mas el cuerpo, mo-
lido de tantos trabajos,fe rindió. En-
fermó gravemente; y como a tantos 
golpes no 5 pudieííe reíiftir la carne 
mortal, conoció elRcligioíó Varón, 
que aquella enfermedad érala vltima. 
En efta ocaíion moftró fu gran ta-
lento, y fervorofo Efpiritu, difponien-
dofecon heroycos ados de virtudes 
para el Camino del Cielo,el que tatos 
avia hecho por el fervicio de Dios en 
la Tierra. Recibió los Sacramentos de 
lalgleíia con gran devoción; y entre-
gando fu Alma al Señor, que la avia 
criado para tanta Gloriaíuya,dexó 
llorofos áfus Parientes,y penados a 
los Religíofos fus Hermanos, viendo, 
que con la muerte deftc Iníigne Va-
ron ceífavan tantas ChriñianasEm-
preífas, como de fu vida eftavan pen-
dientes, tuh íü muerte á 26. deDl-
¿iembre deñe año de 1626. 
t Quando fe ven eíle, y otros feme-
jantesfuceííosjesbien, que el hunoa-
no difeurfo haga facrificio de fus ba-
chillerías, rindíendofe a Us Divinas 
Dífpoííciones; por eífo mas venera' Añc í 
bles,por mas o cultas. Quarenta ydos . >j 
años tenia; edad la mejor para poder 5 
v iu i r , y íervir mucho a la Igleíia>t 
grangeando infinitas Aimas,q aguar-
davan íii Dodrina, y predicación a las 
orillas del Eufrates: 
Confumatus in brevi^ explevtt fe por i 
multa. 
Poco viuió; pues murió en la mitad de 
fu vi da .Poco v iuiójpues merecía viuír. 
Siglos; pero v iuió mucho, el que em-
pleó dignamente la vida. Diófe pri-
fa á obrar, y pudo hazer en pocos años 
lo que era bailante ocupación de eda-
des largas. Vn coníüclo nos quedó ,y 
es, que lo que difpufo la diligencia de 
nueftroíóücito Obrero de la Vi ña del 
Señor en aquellas partes dela Períia,, 
cultivan confelizidad algunas Reli-
giones, que íiendo todas Seminarios 
de valerofos Obreros de la Igleíia, es 
muy accidétal,que fean delia,ó aque* 
la Religión los Miniaros, íiendo de 
todas elzelo vno mífmo, que es 1^  
Gloria deDios,y falvacion de las A h 
mas. 
Dexó eferitos varios Libros ef 
Dodo Padre, de diferentes materias* 
Dos Tomos de la Hiftoria General de 
Filipinas; vn gran Libro de la Perfe* 
cució de losReynos del Iapon;vn L i -
bro deSermonesjvnTratado muy doc-
to cótra los Rabinos ;vnArte,y copio-
fo Vocabulario de la Lengua Tagala,! 
de q o y fe vale los Mifsionarios de Fi-
lipinas; vnChronicó delOrigen de to-i 
dos los Imperios Oriétales;otra Chro- 1 
nologia de losRey e s, y íüsRey nos ;ot ra/ 
Obra de Relaciones del Mudo; vn L i -
bro,^ por mádado de Vr baño Oclavo 
hizo, y eílá en fu Librería Barberina;y; 
íinalméte otras Obras menores^ y Ma-j 
pas de íítuaciones delslaSjProvincias^ 
y Mares.Todo fe defvanecíó, y deshí-i • 
zo con fu temprana muerte ;porq mié-
tras D.Miguel CalimpasMorl z(el In-
dio,^ ííépre le acópañójvíao a ja Cor-
te ádar avlfode fu muerte,y fué Reii-
glofo nueftro a recoger iosPapeles^a.' 
losParicntes avíandifpueflo de todos, 
o los mas; presétádo vnos por fus pre-
teníiones; dado otros por íüs particu-
lares intereíTes. Algunos eñá en poder 
de graves Miníílros, dizenjq para im-
primirlos ; haftaoynorehahecho,a 
lo menos con el nombre de fu Autor; 
. mas creémosjque muchos han falidoá 
publica luz , aunque intitulados de 
quien no los trabaxo ; para que tenga 
lugar lo del Poeta , que otro logro la 
honra de fu íudor. 
Tultt atter bono fes, 
§ . X I I . 
Funda fe el Convento de Ltí~ 
que en Andaluza-
ES Luque Villa bien conocida en Andaluzia la Alta, nueve le-guas diftáte delaCelebreCiu-
dad de Cordova.No es fácil averiguar 
fu antiguedadjmucho la califica fuvie-
jo Caftillo i y la ennobleze la Sierra 
que llamaron de Villa-Marinee don-
de íe facan hermoíos lafpes, que en 
Retablos, y otros Edificios fonapad -
ble objeto a la vifta. Hablavan los 
Moros, preñadamétemííleriofosjdefta 
Sierra* Dezian,quefilos Chrlflianos 
la conocieran bien , piedra a piedra la 
deshizieran» Si aludían alosTeforos, 
que el Vulgo juzga en ella efcondidos*, 
íbbradamente lé cumple efta eílima-
cion en los pulidos lafpes, que de fus 
Minas fe ven con primores del Arte 
colocados. Es Titulo de Condado, 
por merced de Filipo Quarto. Fué el 
primer Conde de Luque el muy No-
ble Cavallero Don Salvador Egas Ve-
negas de Cordova* 
befeotener^ nueílros Religiofos 
en fus tierras, y Dominio , alentando 
fu buenpropoílto vnVoto,que tenia 
hecho al Segundo Taumaturgo ^ la 
IglefiaSan^Nicolasde Tolentino. A l -
caneadas las Licencias neceífarias, no 
fei contradiciones j que lo buen9a cog 
Decada Quarta,' 
la opoficion fe mejora, fe" difpufo vtxi 
Hermita, dedicada al Principe de los 
Aportóles San Pedro; y tomando de 
ella la poífefsionlos nueñros 323. dq 
Agofto defte año de 1626. Almófe,i 
para colocarfe el Santílsímo Sacra-
mento el dia 28. delmifmo mes;ce-
lebre,por confa grado a Nueílro Grar\ 
Padre San Augaftin. Acudiendo de-
vota la Villa con fu Clerecía Iluftre, fe 
regozijo la Fieña de la Dedicación 
con mucha folemnidad. 
El primer Prelado que governo 
aquel Convento , fué el Padre Fray 
'luán de San Buenaventura, que avia 
íido Cal^adojconocido por fu Apelli-
do de Auíina ; Sujeto de muchas Le^ 
traspon que fe mereció Regentar Cá-
tedra , con grande luzimitnto, en la 
íníígne Vniverfidad de Huefca en 
Aragón. Era el fitio de la Flermita 
eftrecho, y tomófe determinación de 
elegir parte mas acomodada, para la-
brar Cafa neceííana a los Rcligioíbs, 
como fe hizo á la entrada de la V illa, 
junto alCamino que va a Priego, Tie-
ne eftcConvento vna Devota Imagen 
de Nueftra Señora de Gracia, que a 
fus Devotos la comunica en infinitos 
favores, que cada dia haze á los que 
concurren reprefentando fusnecefsb 
dades. Aqui yaze el Cuerpo del Ve-
nerable Varón Padre FrayMelchorde 
San Laurencio, cuyas Virtudes ocupa-
rán dignamente algunas hojas deíla 
Hiñoria,enla Decadajiguiente ^ Capí* 
tulo 1 o. 
Mu rio en eíle Covento el Hermano 
Fray Sebaftian, Lego, Limofnero de Fray ^ 
exercicio.Fué natural del Lugar lia- b*íU",* 
mado Cogollos,cerca de Granada.Era 
Relígibfode grande exemplo .Su Ora-
clon fué continuajen medíode la vid.t 
adíva de fu profefsion. Obferbava 
con puntualidad las Regulares Obfer-
vancias, entre las incomodidades de 
los caminos, que hazla á piefiempre,' 
pidiendo laiimofna por los Lugares. 
Anadia Ayunos de Pan j y Agua tres 
¿¡ai eja U Semana. Retiravafe a las 
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Iglefías, y Hermltas, donde fusdifcí-
piinas k t u v ieran por crueles, a no fer 
hechas con fu mucho Eípiritu. Mu-
chas noches fe recogía á vna Hermi-
ta,üonde fu cama era vna fola eftera;y; 
las mas no fervía dello; porque folia 
paíTarlas enteras en dífciplinas, mez-
cladas de Oración. 
Tuvo grande crédito de Vírtuofo 
en aquellos Pueblos de Baena, Caftro 
del Rio, Eipejo, y otros. Caliíicava 
fu Virtud el verle mas cófundido en fu 
propio conocimiento, alpaflb que era 
mas aplaudido de los que le venera-
van.Fué.de grande humildad.Su obe-
diencia tan pronta , y ciega, que era 
neceílario templar los preceptos, que 
para exercítarlé í y probarle le ponia A ñ o 
el Prelado *, porque en nada halla va v y 
diíiculüad fu rendimiento. - * 
Finalmente, en eílos fantos exér-
ciclos pafso fu vida, y dándole la v l t i i 
ma enlermedad, que le duro 18. dias» 
en ellos fe corífeísó generalmente re-
petidas vezes. Pidió, y recibió todos 
losSacramétosde lalgleíia,có extraor-
dinaria devoción, y terrura. Y ef-
tando rezando en el Coro el Salm(>, 
de Nona 118. al dezir aquellas pala? 
bras:Buícad á vueftro Siervo; porque 
no he olvidarlo vudtros Mandamlen? 
tos. Qtuerere Servu ntmm^ quia Man* 
data tua, nonfum ohlltus j dió fu A l -
ma al Señor. 
CAPITVLO SEPTIMO. 
Gelebrafe el Segundo Capitulo General 











por aver cüplido fu Sexennio el Ve-
nerable Padre Fr.Geronímo déla Re-
furreccion, Vicario General; fegun 
la Claufula del Breve de Gregorio 
Dezimoquinto, que manda,eípire ef-
te Oficio cun¡plidos los feí s años, por 
efías palabras: Officium, Potefias 
Vicarij Generalis per /ex annos duret'f 
quibus finitis eo ipfo iWus Pote fias y & 
Authorltas abfque alh renunciattone 
fplret: & novusj/icarius GeneraoselU 
gatur-.&nífi inter ntfo altero Sexennh 
tterum in Vkarium OeneraUm non t l i -
gatur. Y como, fegun las palabras re-
feridas , na pueda fer reelegido en el 
Oficio de Vicario General ninguno, 
haftaaver paííado otro Sexennio; y; 
fe hallaíle tan bien governada la Có-
gregacíon 5 déla prudencia, y talen-
to del Padre Fray Gerónimo; fe foli* 
citaron Letras Apoftolícas, quedif* 
penfaííen por entonces en efta Clau-
fula. Obtuvieronfe con todo fecreto^ 
temiéndolo eftorvaíTe el Venerable 
Prelado, a quíen le era panofa la car-
ga del Gov íerno,aI paííb que a la Def-
calféz era fru^uoíb, y neceífario 
luntaronfe los Padres Capitulares 
a 2 1 . de Mayo en el Convento de Ta-
labera j donde reconocido el Padre 
Preíidente^ que fegun nueftras Leyes,, 
le toca va ferio al Padre Fray An* 
drés de la Madre de Dios ; leyeronfe 
las Letras Pontííicias,y procedlendofe 
á la Elección, fué aclamado en Vica-» 
río General el mifmo Veneraible Pa-
fas Eraj Gerónimo' <k h Refurrec-^ 
r I10 
fclon, en Voz', y también por Votos 
íecretosde todos los Capitulares, fin 
faltarle ninguno. Como lo dize el 
Libro delReg'ftro por eftas palabras: 
&lééfusfait Pater ¡nofter Híeronymus a 
Refarrefítone, per acclamathmm y & 
per Votafecretaomnlum VGcaliufn,nemi' 
nedtfcrepante. Qaanta fué guftofa-
mentc recibida de todos la Reelec-
ción ^ fué fentida de nueftro Reelecto 
Preladojque tenia por mortificación 
pefadael mandar,y leerá muy fabrofo 
el obecertmas huvo de rédlrfe a la or 
jdenacion Divina, entendiendo (con 
razon)quele labra va Diosla Corona, 




Eligíerbnfe defpues los Difinido-
res Generales, que fueron el Padre 
Fray Bernardinode San Ildefonfo, y 
el Padre Fray Pedro de Santiago jSu> 
jetos,que darán que dezir mucho, y 
bueno en efta Hifíoria. las AÓas 
qufe en eíle Capitulo fe hizieron, per-
tenezen al domeftico Govierno. No 
ay que notar en ellas para la poíkri-
dad ,íino es la cuerda determinación, 
deque las Informaciones d^los No-
vicios que fe huvieííen de hazer fuera' 
de los Rey nos, en que ay Conventos 
de nueítra Defcal^éz, fueífen con L i -
cencia , y Orden del Vicario Generaí, 
y la aprobación dellaspertenezca a fv| 
Difinitorio. 
CAPITVLO OCTAVO. 
Comienqan á lograr el fruto de fu trabaxo 
en el Rejno del lapon los Venerables Pa-
dres Fray Francifco de Ies vs, y Fray Vicen-
te de San Antonio. Fabricafe Proceííb para 
la Beatificación del Siervo deDios Fray; 
Alonfo del Efpiritu Santo y 
Guadalupe. 
§. Vnico. 
faiteen Mariano tres Man-
tdatos nuefiros en el Reyno del 
Ja¡>on,cmas Reliquias e[ta 
eh nmjiro Convento de 
Madrid. 
EFERIMOS en el 
Capitulo Tercero, 
Párrafo tercero,la 
entrada de los Ve-
nerables Padres Fr. 
Francifco de lesvs, 
y Fray Vicente de San Antonio ea el 
Reyno del Tapón , donde quedavari 
aprendiendo la Lengua de aquella Na-
ción, para alumbrar á los Infieles coi* 
la Luz del Evangelio. Y en eíle año 
ya comentaron a coger el fruto de fu 
trabaxo, entres Hijos de fu Efpiritu^; 
que criaron para Dios con la Do¿lrt-
nadela Igleíía. El vno llamado Si- u% w 
mon, natural del Pueblo Namexi; los 
manos •« 
otros Pablo, y Andrés ,del Pueblo de mb*^ 
lenoxima.Nofabémosfi fueron bau- ~paáccíM^  
tizados en la niñez , ó en la adulta vú0™ 
edad •> lo quefefabees, que defearon m<3 Ji 
fer Religiofos nueftros; y como dto 
no pudieífe fer, recibieron el Abi-
Mantel^os 2 o Terceros, de * 
Capítulo 8. | , vnicóJ 
mano 3e nueñros folicitos Obre-
M I 
Corría en efte año fuñóla la perfe-
cucion contra los Chriftianos; íbpla-
va el fuego el íniquo MIzumo Gava-
chl, Governador de Nangafaqui: 
Quitó la vída á 71 .Chrlílianos, 6 por 
dezír mejor, fué ocaíion de que en-
trafTen en el Cielo conPalmas de Mar-
tyres a gozar la Eterna. Entre eítos 
- Man- fueron nueftros tres Mantelatos, que 
teiatos Mar pf efentados ante el Tyrano,íintió con 
^ extren^o el verlos tan confiantes en la 
Conieisíonde Nueftra Fe. Procuro 
con varios medios de blandura vnos, 
de rigor otros, mellar fu fortaleza. 
Can oíe en valde, y mandóles quitar 
la vida. Al Hermano Pablo, cortán-
dole la cabera a losquatro de Mayo. 
Los Hermanos Simón, y Andrés, fue-
ron quemados viuos á 15 i de Setiem-
bre defte año. Hallófc prefente el 
Venerable Padre Fray Vicente de San 
Antonio, con gran regozíjo Efpiri-
tual , dando muchas gracias a Dios, 
por la fortaleza que dava a fus Sier-
vos, para ofrecerle fus vidas en agra-
dable holocauílo; y por el beneficio 
que le haziaen admitir aquellos fus 
Efpirkuales Hijos al Cielo, Primicias 
de fu trabaxo en la Viña déla Igle-
Aufente eftava entonces el Vene-
rable Padre Fray Francifco de lesvs, 
y afsi no gozó defta Fieiia ; pero bol-
viendo defpues, procuró tener en ella 
parte, folicítando las Reliquias de los 
dichofos Soldados de Chriílo. Con-
liguió con mucha diligencia^y gaftos, 
fus Cuerpos, y de otros ocho , cuyos 
Nombres no fabémos. La noticia def-
tola da el mifmo Venerable Padre Fr. 
Frácifco,en vnaCarta,efcríta defde la 
Cárcel f en que eftava) de Bomura, p^-
ráel Padre Provincialüé Filipínas,íii 
fecha i63o.Dondedize afsi. « Aquí 
» en dos Lugares dexamos depoíita-
« dos onze Cuerpos de SantosMarty-
»res ; que no nos coíló pequeño tra -
^ MbaXQ? y Plata el agregarlos. Si ^ 
gimo de nueftros Hermanos vinie-
re por acá algún tiempo , Catalina * 
la Bicuni(efto es, Beata) de los Def- » 1 6 L O » , 
calaos Auguftinos, que por efte « 
nombre la íacarán de raftro, dará » 
quentadellos. « 
Peníava el Venerable Rellglofoy 
que entonces Ies avian de quitar la v i -
da,}' por eííb dava noticia de los di-
chosCuerpos: mas como fe diiataífe, 
tuvieron los dos Venerables Padres 
Fray FrancÍfco,y Fray Vicente modo 
para embiar los ocho Cuerpos á nüef-N 
tro Convento de Manila, en Filipí» 
nas,el año de 1632. Llevólos en va 
lunco ( Embarcación que allí vían) 
el Capitán Gerónimo de Ma^edo; y 
de orden fuyo hizo la Entrega vn Ef-
crivano, con todas las ceremonias que 
difpone el Derecho* Fueron gran-
des las píadofas Demoftracione^ que 
hizo la muy Moble, y Leal Ciudad aí 
recibirlos; y con oftentofo Aparato 
fueron llevados á nueftro Convento 
de San Nicolás,dondc eftán los cinco:, 
y los tres traxo a nueftro Conventó 
de Madrid el Padre Fray Francífca 
de la Purificación el añode 1633. 
Eftan en el Oratorio junto al Co-
ro , y con ellos vn traslado autentica 
de la Información q^ue fe hizo, para 
reconocerlos , en íiéte de lulio del 
año antecedente, ante el Iluftrifsimo 
feñor Don Fray Pedro de Ar^e,-
ObífpodeZibu, con las Certificacio-
nes originales del Venerable Padre: 
Fray Francifco de lesvs, y propiasfír-' 
mas; entres diftintasCédulas, que 
fon como íe íiguen: «Efte es el » 
Cuerpo del Santo Martyr Paulo, »i 
natural de Mamexí. Fué degollado j»f 
inodiu nChrijH, áquatro de Mayo «; 
del año de rnií yfeííciétos y veín- J»! 
te y ocho. Y por verdad lo firmé >»! 
de mí nombre- Fray Francifco de « ' 
lesv s. Efte es el Cuerpo del Santo 5» 
Martyr Simón, natural de lenoxi- » 
ma. Fué quemado viuo ^ odhm « 
Chrift i , á quinze de Setiembre , el « 
tóodemily feifcle^tos y v e i i ^ y * 
ocho. ?* . 
[ i í 1 Decada Quaftáj 
«»ocho. Y por verdad lo firme de 
» mi nombre. Fray Francifco de 
SJ lesvs. Eíle es el Cuerpo del Santo 
Martyr Andrés,natural de lenoxí-
50 tm. Fué quemado viuo in odimn 
r> Chrifii , a quinze de Setiem— 
as bre de mil feiícientos y veinte ;y 
« ocho. Y por verdad lo firmé de 
3» mi nombre. Fray Francifco de 
5> lesvs. 
^^Ai^ 10 Dexo tanto olor de fus Virtudes el 
f^Guadks hiervo de Dios Fray Aloníb del Efpi-
• 
rituSanto Guadalupe, que hizierqn 
graves inílancias muchas devotas 
Perfonas,robrepretender fe puíieífe 
€n el numero de los Santos; y diófe 
Poder a Alonfo de Buen-Dia, para 
que compareciendo, como Procura-
idor de nueftro Convento del Tobofo, 
ante el Prior de Veles, Cabera de la 
Religión Militar de Santiago, pidief-
fe jundicamente,que fe hizieífe Infor-
mación déla Vida, Muerte, Coílum-
bres, y Milagros del Venerable Her-
mano Fray Alonfo, por caüfa de que 
inuchos Teftigos eran viejos j y ísria 
bien, que no fe perdleífen fus oculares 
depoíiciones. 
Aceptó la juila petición Don Jor-
ge de Orea Ti neo 7 como Prior adual 
de aquel Convento , tocándole por íU 
Digaad la Efp i ritual, y Ordinaria ju-
rifdicion en la dicha Vi l la : y decretó, 
á treze de lulio defte ano , que fe pro-
cedieíTe a la dicha Información, dan-
do plena poteftad al Gura , ó Lugar^ 
Teniente, para que conforme a Dere-
cho admítieííe los Teftigos. Comen-
^ófe a formar elProceílb ante el l | i -
cenciado Gerónimo Deza , fiendo el 
Notario Pedro de Acuna. Tomaróá-
fe los dichos de diez y feis Perfonas, 
que conocieron, y trataron antes, y 
defpues defuconveríion al Venera-; 
ble Hermano Fray Alonfo, cuy a V i -
1 da queda eferíta en el Primer Tomo% 
Década Tercet a , Capitulo 3. Afsi fe h^ 
quedado el dicho Procefío, hafta que 
Dios mueva los Animos de los que 
guftare tomar por medios, que mani-
fieílen al IVÍundo la Santidad, y Vir-
tudes de aquel Siervo % o . 
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CAPITVLO NONO. 
SEPARANSE DE L A SVJECION 
jde los Padres Obfervantes del Nuevo Rey-
no de Granada, en las Indias, las tres Cafas 
Recoletas} y vnenre con Autoridad Pontifi-
cia a nueftra Congregación de Efpañai 
Fundanfe otros dos Conventos en CaíH-
\h',y dizefe el eftado de las cofas 
del íapon. 
Vundacwn del Convento de 
Nuejlra Señora de la 
Qandelaria en 
Tunxa. 
^ NTES de tra-
tar el modo, 
con que eílos 
tres Conven-
tos del Nue-
vo Reyno de 
Granada v i -
nieron a la 
juriídició de 
nueftra Recolección,ha parecido tra-
tar de fus fundaciones. Y comentando 
por el primero, intitulado de Nueftra 
Señora de la Candelaria los Tér-
minos de Tunxa; es de faber, que eñe 
Pais le conquiftó Don Goncalo X i -
^enez Quefada, natural de la Ciudad 
^Granada, en efta forma. Gover-
íiava la Ciudad de Santa Marta, y fu 
^iftrito Don Pedro Fernandez de 
^llgo el año de 1536. y teniendofe 
noticia del^bondad de aqueli^Tic^ 
rajde los muchos Pueblos que contc^ 
nia;y efpecialmente devn abundante,,' 
y dilatado Valle, que los Antiguos ' 
l lamaron4r^eílo es, Tierra Santa; 
y ya los Modernos le intitulan de fu 
Rey, 6 Cazique Sogamofo, Salió el ya 
dicho Adelantado Don Gonzalo con 
no vezientos Efpañoles, grueííb Ejer-
cito para aquellas Tierras, en que los 
Eípañoles fon menos; mayormente 
por entonces. 
Caminaron dozicntas leguas, con 
inmenfos trabajos, que les confumic-
ron de fuerte, que apenas llegaron I 
las Sierras apetecidas 166.Hombres,^ 
fefentaGavallos,aviendo tardado mas 
detreze mefes. Quiere Antonio da . ^ 
Herrera enfuHiftoriade los Hechos • 
de los Caftellanos en las Islas, y Tier-
ra-Firme delMarOcceano ,qtuvief-
fen parte en efta Conquifta Nicolás de 
Fedreman,y Sebaftiande Belalcacar; 
debió de fer pequeña j pues Don Gon-
zalo pufo el nombre a efta Provincia^ 
apellidándola el Nuevo Reyno de 
Granada ,én memoria de fu querida 
Patria. Sea lo que quiíleren en buen 
hora, que eftaqueftionno nos impor-
ta. Lo que haze a nueftro intento, es, 
epe | l Ouípj o Jiucftc de Tunxa, co-
: h 4 
moclnco leguas diñante, ayyn Valle, 
ó Vega pequeña, a quien baña el Rio 
Guachaneca. Eselfitio'muy anieno,y; 
faludable,por lo qual ha íido muy de-
íeado, y apetecido* Bufcaronle cier-
tos Hermitaños, para retirar fe del bti-
liicio, y daríe a la Oración, y íervicio 
de Dios íin embarazo , aviendo antes 
viuido en vnameno Bofque ,llamado 
y5^/^. Aqui levantaron vna pequeña 
Hermita,y vnas cafas,6pobrcs buhios, 
en que íe defcndian de las inclemsn*-
cías del tiempo. Governavanfe por 
dos, o tres Sacerdotes Seculares, que 
lesacompañavan. 
No le pareció bien al Demonio 
aquel genero de vida en eftos Devo-
tos Hermitaños, y fus exercicios Tan-
tos le ofendían, enfeñado a fer adora-
do délos Indios, a quienes tenía antes 
engañados con fus ctnbuíles, e Idola-
trías •, y afsi determino deílerrar del 
Contorno aquellos humildes Solita-
rios. Concitó tempeftadeshorribles; 
arrojava rayos, con grandes truenos, 
y efpantofos relámpagos. Atemo-
rizaronfe los Siervos de Dios, y tra-
taron de dex^r el puefto. Mas miran-
dolo mejor, determinaron poner en 
fu Capilla, 6 Hermita vna Imagen de 
jSíueára Señora, á cuya Prelencia los 
Demonios huyeíícn. 
Fueron dos de los Compañeros á 
Tunxa, donde viuia vn Francifco del 
P050, Pintor Italiano,natural de M i -
lan, á quien dieron vna grueífa Ta-
bla de vna pie^a (dizen, que es Ce-
dro ) cuyo aito es vara y media Caf-
tellana, y vna íola vara de ancho. En 
ella pinto vna Belllfsima Imagen de 
la Virgen MARIA NueftraSeñora, 
con fu Hijo Preciofo en los bracos, y 
«vna Vela en la íinieftra mano,que re-
prefenta el Miílerío de la Purifica-
ción ; y por effo fe intitula de la Can-
delaria. Dos medios cuerpos fe vea 
también pintados, y fon de los Infig-
nes Patriarcas Santo Domingo, y San 
Francifco; á devoción jfegunpatece, 
de Ips dos primeros f k m ^ É P J i Ife-. 
Decada Quartá; 
mados Domingo 3e Snaya J y Fran-
cifco Rodríguez. 
Colocofe la Santá Imágen, y cef. 
faron las tempeftades, con gran con-
fuelo de los Solitarios Uévotos. D^» 
vulgófeel cafo; creció la Devoción. 
Era grande el concurío de los que 
venían a pedir focorro de fus necel'si-
dades ala Reyna del Cielo, como le-
experimenta van ; efpeclalmente vn 
Ciego, que con admiración de todos 
recibió la defeada viña. 
No dormía el cómun Bhemigo d t h 
Línage Humano; y como no huviefíe 
por medio de las tempeftades echado 
de aquel Valle a los Hermitaños, que 
le eran tan penoíos, ordeno, que la 
difcordia losapartafte ; y fué afsi,que 
pareciendoles, feria bien tener Su-
perior, y Cabe ja,que lesgovernaííe, 
trataron déla elección, y dividien-
dofe en dictámenesfué tanta la te-
nazidad, que no queriendo confor-
marfe, de doze que eran > fe auíenta* 
ron los mas, quedandofe los menos, 
por no faltar a la Devoción de aque-
lla Santa Imagen ; pero adviniendo, 
que ellos no podían durar allí mucho 
tiempo, confultaronal Venerable Pa-
dre Fray Mateo Delgado, que mora-
va no muy lexos en vn Pueblo, em-
pleandofe exemplar,y fantamente en 
doctrinar aquellos Indios. Defpues 
de largas platicas, fué acordado, que 
la Imagen Sagrada, con el íítío que le 
pertenecía i le gozaften dos de los 
Hermitaños; y lo reliante que avia> 
íe entregaífe ala Religión Augufti-
niana, para que pudiejífen fundar al-
gún Convento. 
Gomo el Padre Fray Mateo Delga-
do fueííe Varón de grande Efpiritu, y 
tuvieífe noticia de la Reforma, y. 
Defcal^éz, que ya en Efpaña florecía; 
defeofo de introduzírla, eferivio af 
Padre Provincial Fray Vicente Ma-
l l o l , Rellgiofo de grandes prendas, 
dándole noticia del cafo. Guftó no-
tablemente el Prelado de la nueva j y 
los 
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íós Conipaaeíos Hermitáños,para tra-i 
tar con veras el negocio. Hallaronfe 
todos brevemente en la Ciudad de 
Santa Fe, donde fe hizo la jurídica 
cersion ante el Ar^obiípo DonBar-
tolome Lobo Guerrero': el qual de fu 
parte concedió de bueua gana fu be-
neplácito , coníintiendo también el 
Preíidentede la Real Audiencia* Lo 
íubílancial de la cefsion, fue: » Que 
para tomar el Padre Maeftro Fray 
t» Mateo la poífcfslon de la Devota 
»Imagen,ydeliitio,avia dedexar el 
Abito de Paño, yr ^apatos, toman-
»»dolé de Sayal gro Tcro, con íanda-
,»> lias, 6 con el pie totalmente defnu-
aquel 
íi ÜO» 
ComohuvleTe de caufar novedad 
ien la Provincia de nueftros Padres 
Obfervantes, ílic neceííario convo-
car vn Capitulo Privado, para aOfen-
tar las colas pertenecientes al buen ' 
govierno. luntole el Padre Provin-
cial el año de lóoi.fegun dizen algu-
tías Relaciones ( ü bien eñe termino 
le leñalamos con alguna duda, por el 
defcuido de los de aquel tiempo.] 
Aprobó fe el intento j y el Padre Fray 
Mateo fe bolvió con los Hermitaños 
al (ido de la Candelaria ; donde, te* 
niendo ya cerca de ochenta años de 
edad efte Varón Religlofo , renovó 
fu Eípiritu, con vna vida mas Angéli-
ca , que humana. Siguieron otros al-
gunos fusfMdas; y de los Hermita-
ños quedaron íolamente para afsiítir 
ala Santa Imagen el Hermano Alon-
fode Paredes, que defpues fué Reli> 
gíoíb,ymuy virtuofo,como veremos 
mas abaxo; y el Hermano Alexandro 
Matecque también tomó el Abito, y 
fe ordeno de MiíTa; y finalmente el 
Hermano luán de lesvs , que fué el 
.Ciego a quien la Virgen Santifsima 
^ió vifta, y guíló de fer Donado, 




Vrojlgm U mifma rnatm^ 
j fmdaf ? el Con-
vento. 
RRÍNCONADOS avían ef.a 
t a do los DemonÍos,hafta que 
viendo que tenia principio 
Eiplritual Caftiíío , falieron^ 
permitiéndolo Dios , para fu mayor 
Gloria, á eílorvario. Fué el cafojque 
celebrandoíe la primer Fieíta de la 
Purificación, á dos de Febrero del 
año de 1603. mientras fe cantava laí 
M i fía Mayor, con gran concurfo de 
Gente 5 eflando el Cielo claro^ fere-
no, repentinamente fe cubrió de par-
das nubes; y alterandofe los vientos,' 
furioíbs arrancaron de taiz algunos 
Arboles \ y huvieran, fegun fu furia, 
derribado la pequeña Capilla de l ^ 
Imagen, a no defenderla la Empera* 
triz del Cielo. Encendióle la Cocí* 
nilla , quefervia a los humildes Reli-
giofos j tan fin remedio de poder apa-
gar el fuego, que fe tomó por partida 
el dexarlaconfumir en cenizas. 
Acabó la MílTa el Venerable Pa-
dre Fray Mateo ; y faliendoaverl» 
borrafca,é incendio, vió multitud de 
Demonios. Mandóles con gran im^ 
perio , que fe fueífen de aquel íitio.; 
O Poder de Dios! Obedecieron lue-
go ai punto ; cefsó la tempeílad, y ha* 
Uófe la Cocinilla iléfi, íinraílrode 
aver llegado a ella fuego alguno* 
Con que fe conoció con evidenciare^ 
todo traza délos infernales Minlf-
tros, que no podían fufrír tanta Vír* 
tud,y Perfeccion,como ya fe encerra-
va en aquel íkio. 
Efte íüceíTo, y la vida exemplar de 
aquellos Efpirituales Moradores, en-
cendieron la Devoción de los Fieles; 
y acudiendo con gmeffas limofnas, fe 
fíomencó á fabricar vn devoto, y hu-
A n d 
tnllde G^íivento, con Iglefía baílah-
te , parta la mejor veneración de la 
Smagen'Soberana. Efmeraronfé ef-
pecialmeiite en favorecer eítaFabri*-
<:a el beftigno Cavallero luán Zeron 
de Saladar, Seík)r,y Encomendero de 
yn Pueblo de Indios, que difta como 
cinco leguas; y vnCaziquedeotro, 
llamado Guacheta^ que traxo a fus 
expenfasla madera para el Templo, y 
para el Clauftro* Acabada la v iuien-
da, fe pufo No viciado, donde con-
currieron muchos Mancebos a tomar 
el Abito, en compañia de muy felec^ -
tos Sujetos de mxeftros Padres Ob-
fervantes, que con defeo-demaspet'-
feccion , trocaron el Paño por el Sa-
yal , y por lafandallael ^apato jcor". 
riendo por las Indias la fama de la 
Virtud que en el nuevo Convento fe 
profeífava. '> 
No podemos referir las leyes que 
fe obfervavan en aquel tIernpo,avien-
dofe perdido la noticia con otros mu-
chos Papeles, por varios accidentes 
que fe callan; mas la tradición común 
es ,que el modo de viuir de aquellos 
Religiofos,era gaftar lo mas deídia, y 
de la noche en Oración Mental,y Vo-
cal ; iasdifciplinas ,cadadia ; la co-
mida , vnas yervas con vn poco de 
Pan; y efto,vna fola vez cada veinte y 
quatro horas; el Abito, gerga groí-
fera; debaxo vna túnica de lana blan-
ca afpera;algunosviejos,6 flacos vía-
van fandaliasjlos demás el pie defnudo 
por el fuclo; la cama, vnas varas de 
Magueí; vn adobe por cabe^era.El íi-
lencioera cótinuo, íino es los Domin-
gos, que fe juntavan algún rato á tra-
tar cofas de Efpiritu,y Oración. Hu-
vo Religioío, que en dos anos no ha-
bló palabra , entendiendofe para lo 
precifo por feñas. El tratar con los 
Seglares,nofepermitia; y finalmen-
te, parecían mas Angeles, que hom-
bres aquellos Religiofos.Tan mortifi-
cados viuianl luzgaron los Prelados 
¡de aquella Provincia, que tanta aípe-
ICJ$ nopod iaduu í muchos a¿os i y 
Decada Qüartá; 
quiíieronla modeSÍ; más como fe tu-
vieífe noticia de las leyes de nueftr* 
Recolección de Efpaíía , por averias 
folicitado cuidadofamcnte el Vene-
rable Padre Fray Mateo, fueron eftas 
admitidas, guardándolas con tod^ 
puntualidad,y rigor. 
$. ra. 
Rejiwenfi Us Vidas de alga* 
nos Jkeügtof is defít % 
Convento. 
TV VO efte Convento vn No-vicio de onze anos de edad» Vn Fué natural de la Palma ,No- Nov¡í«oí 
ble Lugar de aquel Re yno* El nom-
bre., y Padres no fe fabe. Sabefe,que j 
dcfdeíu tierna edad fué admiración 1 
a todos fu natural j fenclllo a lo del 
Mundo# de notables quilates de per-
fección para las cofasDivinas.Habla-
va en ellas como Varón muy fablo, y 
verfado; de íüerte,que era confufion a 
los Doólos. Fué traído a efte Con-
vento , como a Seminarlo de Virtud* 
Hizofe mucho lugar entre losReligio-
fos, que notaron en fus pocos anos 
muchos adelantamientos en el Cami-
no de la Perfección. Refplandecib en 
el con íingularidad la devoción de la 
Reyna de los Angeles Nueílra Seño-
ra ; y enterneciafe fu Efpiritu tratan-
do fus Grandezas;de manera,que caí* 
todos los Sábados ( en que fegun el 
eftilo de la Religión íe canta laSalve) 
al oír aquellas palabras: Eta ergo Ad-
vocata Nofira ^ iüosiuos Mi/ericordes 
Oculos adnosconverte, feelevava del 
fuelo como vara y media en alto, con 
admiración de los prefentes, que ala-
bavaná Dios, obrador deíla maravi-
lla , en fujeto tan tierno. 
En fu Celditafué v lfto muchas ve-
zes en eños Celeíliales Raptos. No fe! 
abrevia lamanodeDios a edades cor-







Criaturas, cíorníimcafus dulzuras en 
las Almas que halla debi da difpoíi-
cion. Era el curfo de la vida, en eíle 
Religioíb Nino,breve,fegun la Qrde -
nación Divin,ay afsi adelátó favores; 
que á otros Siervos Tuyos fuele conce-
der el Señor en los mayores aííos.Era 
viejo enla Virtud , el que era muy 
nuevo en la vida. No viuio tanto a 
quenta del voluble movimiento de 
los Cielos ,quanto a influencias dé la 
Gracia. Laque recibió en el Bautií-
mo conferv6,como fiel Siervo; y que-
riéndole Dios premiar, con vn leve 
achaque le faco deíle Mundo, que no 
le merecia gozar. Que parece aver 
dicho el Eípiritu Santo por eíte , y 
Otros: No es el Mundo digno dejlos. 
En efíe tiépo fué el Hermano Fr. 
Pedro delesvs^atural deValladolld. 
Llego alaslndias;y aviendo vlíitado 
eíle ConévtOjaficionofe a la Virtud q 
en el refplandecia. Pidió el Abito; y 
concedido por los Religioíbs, deí cu-
brió .muchas buenas c alidades de San-
tidad. Eran fus ayunos cilicios, y 
mortificaciones muchas, en que gaflo 
dos años. A l cabo dellos, vn dia de la 
Aííancion de NueftraSeñora la Vir-
gen MARI A,mientras fe eñavan can-
tando los Maytines, llegó al Padre 
Suprior del Convento, pidiendo» le 
confeííaíTe.Causó novedad la petició*. 
mas el Padre Prior mandó fe le dieífe 
aquel confuelo. ConfcíTado, rogó le 
dieflen el Santifsimo Sacrameinto de 
laEuchariília, y el Santo Oleo, admi-
rada la Comunidad,y eíperando el fin 
deíleíuceíío. Oleado, pues,el devoto 
Relígíoíb , tomó cantidad de ceniza, 
echóla en el fuelo, y luego fobre ella fe 
pufo en forma de difunto •, y dixo a 
los Padres, que no podia difeurrir 
mas con ellos ; porque eñavan alli la 
Reyna del Cielo , y los dos Santos 
Kueftro PadreSan Auguftin,y San Ni-
colás de Tolentino, Habló con ellos 
Vn rato dulcifsimámente , y defpues 
exaló el Efpiritu, quedando fu roftro 
hermofo,y uata^bjeclc^ver* Aft^i 
fiiltaron los horrores, 'con que le haze * 
formidable la Muerte. Privilegio de- 16 L9m 
bió de fer dela buena vida defte Sier-
vo de Dios. Al fin,fon palabras %as, Ad Ro-' 
que á quien le firve, todo fe l é s i p e 
bieÍ1;T. h gentibHS 
El Hermano 1 ray Ambroíío de San Deu 
Auguflm, Lego, fué natural de Santa coof t 
Fe, Ciudad Metrópoli deíle Reyno. r4™**** 
ViuióenlaReligió con grade exéplo ^omm. 
de Obfervane ia,y exercido de Virtu-
des. Tuvo entre otras cofas notables, F r i X o -
el ferdevotiísimodelosDulcifsímosri0 dc $m 
Nombres de IESVS, y M A R I A , con 
quienes fe regalava j de fuerte, que le 
vieron muchas vezestranfportadoen 
ExtaíisjV Raptos. Eíle era fu modo de 
vida^uando llegó el fin j para el qual 
fedifpufo con los Sacramentos de la 
Igleíia, que recibió devotifsínaamen- , 
te.; y poniendofe defpues de rodillas, 
dio fu Alma al Señor en efta poílura^ 
perfeverádo en ella defpues de muer-
to,defde las onze del dia, haftalas cin-
co de la tarde; forma,en que San An-
tonio Abad halló á aquel primer Ha-
bitador de los Yermos San Pablo. 
Nació en OíTuna de Andaluzla 
Fray Domingo de Betan^os. Eftudió 
en fu mocedad la Filofofía , y Teolo-
gia,que fupo bien; porque tuvo gran -
de ingenio, á que no le faltó el adorno 
de Mufica,y Poeíia; gracias,que tam-
bién le hizieron aplaudido. Casófe FrHe¿^* 
con Doña MarÍaBriones,a quien le go" dc Be-
fué foreoío dexar dentro de pocos tangos^  
mefes,por llamarle defde la Villa Im-
perial del Potoíi vnTio fuyo,que feha-
liava rico,y guílavade heredarle en fu 
haz i en da. Embarcófe ; y aviendo ef-
tado con fu Pariente algún tiempo ,y 
recibido cantidad^ de Plata, trató dé 
bolverfe a fu Patría,a viuir con fuEÁ 
pofa. Llegó a Lima , donde fupo, que 
fu Bienhechor avia muerto, y le de* 
xava heredero del reílo de fu hazíen-
da. Bolvió por ella;recogióla; y em-
barcado , llegó al Puerto de Callao j 
dealHa Panama,a Porto-Belo, y Car-
tagen|. ^ alejuersr to>iia¿ tierra en 
Cadi^ t 
Cádiz, padeció toímetita; y defpues 
vnas Vrcas Inglefas le cogieron,y qui-
tándole todo quanto traia,le dexaroW 
fe rea. de Cisman a, deíhudo. 
Grave golpe fué efte,y p'oderoíb pa-
ra conocer loenganofo de los bienes 
sdeíte Mundo! No oblante,animófe 
a bolver á las Indias. Llego a Tunxa, 
donde hallo agaílajo en la jubentud 
de a quel Paisjcon quien fe divertía. 
Determinaron algunos hazervna Co-
media , en que le cupo a. nueftro Do-
mingo hazer el Papel de vn ahorcado. 
Salió la tramoya tan mal difpuefta, 
que parecía veras,1o que repreientava 
ide burlas. Fué neceííário cortar el la-
50,que incautamente le quítava la ref-
piracion. Aplicaronfele algunos re-
medios, con que bol vio en íi^iziendo 
a voztS'.Virgen SanttfsimA de i a Cands-
x Como era bien entendido el Man-
cebo , juzgó? que eílas cofas no í'uce-
dian a cató, íino que Dios le avifava 
con eílos medios. Fueííe luego a nuef-
tro Goñv ento de la Candelaria j con-
fefsofe generalmente, con mucho do-
lo r^ lagrimas; pidió el Abito de Do-
nado.Reconociofe la dificultad del fer 
cafado jfué admitido ;y defpues, llega-
do nueva,q fu Efpofa era muerta,fe le 
dio laCapilla para Religiofo Lególo 
obftante, que la Profeí sio no fe le di6,N 
por la incertídubi e que fuele aver ea 
nuevas que vienen tan de lexos, y pu-
diera dudarfe, íi fu Muger viuia. 
Afsi eíluvo muchos años, viniendo 
en la Huerta del Convento ,feparado 
delosReligíofos. Era fu habitación 
vna Chocuela , en que apenas cabía 
en pie. Fueron extraordinarias las Pe-
nitencias que hazia , cargado de vna 
pefada Cruz; traía vn freno en la bo-
ca. Tomava vna Imagen de Chríílo 
Cruzificado, y exortava a Penitencia 
con raro fervor. Sus ayunos fueron 
continuos; y en fin, fus mortificacio-
nes le acabaron laíalud ; por lo qual 
padeció gravífsimas' enfermedades. 
jConocío que fumuextq fe acercava¿ 
DecaHa QuártáJ 
difpufofe para élíá don gran 'devo-
ción,y lagrimas recibiéndolos San-
tos Sacramentos; y veftído fu Abito,1/ 
puefto de rodillas, canto el Te Deum 
íaudamus, Y con vn Santo Chrífta 
entre los bra^os,a quien dezia dos mil 
ternezas, entregó íü Alma;quedando-
íe el cuerpo en aquella poííura, haíla; 
que los Religiofos le acomodaron para 
íe pultarle. Afsi acabó el curio de fu 
peregrinad'on dichofamente nueílro 
Pray Domingo; torciéndole Dios fus 
diíignios, que no parecían tan dere-
chos ; y con losrebeíés de la fortuna 
le enderezó, fegun creemos, a la Feli-
zidad Eterna de la Gloria. 
Otros muchos Religiofos de exem-
plar Virtud han florecido en eñe 
Convento, cuyas noticias han fepulta-
do el tiempo, y defeuido; de quienes 
no podemos hazer larga mención. El 
Padre Fray Pedro de San Cipriano 
fué primero del Paho, y pafsó a eíle 
Convento, donde fué Prelado ; y folo 
nos ha quedado vna noticia ,de que 
fué Varón de gran Santidad. 
El Hermano Fray Nicolás de Ortl , 
fué Religiofo Lego de los primeros 
deña Cafa; cuyo excrciciofué deLi-
mofnero, con extremados exemplos 
de Virtudes, auíierídad de vida, y Pe-
nitencía: conque junta va tanta devo-
ción a la Virgen Sandísima, que era" 
llamado comunmente,y conocido por 
el Enamorado de la Virgen ; y con 
eíle Santo Amor acabó fantamente fu 
vida , bolviendo de Pamplona a la 
Candelaria. 
El Hermano Fray Mateo de Santa 
M AR1 A,Lego,fiieNovicio como feis 
mefes, atajándole la muerte el curfo 
de íu vida. Buena debió de fer; pues 
la Virgen Santifsíma fe le apareció, y 
confoló al tiempo del efpirar. 
Fray Gregorio de íesvs, también 
Hermano Lego,era de la Vera de Pla-
fencia,de donde pafsó a Indias, y ha-
llólas en eíle Con vento, en quefiie 
admitido de losReliglofos.Fué deeí-
Sf^ i E ^ S ^ S ! §W c i l i c i o ^ cota; 
f-t. Pedro 
Hermím 
F r . Nicoti 
F r . Mate» 
¿ San» 
M a r U -
rio ^ 
• 
Capitulo p. §. Jl 
en los pies no a3mítio jamas ni vna 
fandalia;íu íilencio fué raro ; y para 
obfervarlo, traxo en la boca vna pie-
dra. La abftinencia llego a fer tan 
grande,qiiede íeís mazorcas dcMaí^ 
que el Prelado le dio para vna Qua -
refma,bolvió al fin deíía las tres; y áf-
f i pareció fu ayuno milagf ofo. Con 
ellas, y otras obras femé jantes, llego 
á vn grado íublime dé Contempla-
ción, en que recibiendo muchos favo-
res del Cielo , le hallo el llamamiento 
de Dios, cambiando ella mortal vida 
por la Eterna. 
$ . I I I L 
D¡%efe y como mvo origen dejle 
Convento U Recolección del 
Convento de M'tfque 
en el Perít* 
E STA lalluílre Viííade Mif-que veinte y dos leguas déla Ciudad de la 1 lata, que lla-
man Chuquifac a. Es Cabera de Cor-
regimiento , y de ordinario refideen 
ella el Obifpo de Santa Cruz déla 
Sierra. Introduxofe aquí la Reco-
lección por el Padre Fray Pedro de 
la Saátifsima Trinidad Altamirano. 
Fue Sujeto muy benemérito entre 
meftros PadresObfer vantes;y defeo-
lbdemás eílrechéz, alcanzo licencia 
para ven ir á Efpaña, por defcdljat-
íe entre los nueftros. Con eíle inten-
to llegó a Cartagena y donde, tenien-
do noticia del Convento de la Can-
delaria, y de la riguroía Obfervancia 
de fus Moradores, por la dirección 
del Venerable Padre Fray Mateo, 
'quifo verlo; y fubiendo por el Rio de 
la Magdalena, llegó a efte Santuario j 
3.i? ^ avíeadole coníiderado, dixo lo que 
1^ ^ ^^yWiSzbhNoeslamhaddelo que 
v e o , lo que la fama publica. 
Determinó tomar el Abito de 
Ruellos ggiiteot^ Religiofqs j i e^ 
él viuió año, y medioícon grande 
exempló. Obíervó, y a prendió aquel 
Cd¿ftial moio de vida; y paííado ef-
te tiempo, tratóde llevar a fu Pro-
vincia la Recolección defte Santo G6-
vento; y fue admití da por el Capitu-
lo pleno, celebrado el año dei 6i 4.ea 
que fuéelecio el Padre Fray Miguel 
Gutiérrez en Provincial; y fenalófe 
paralaPveforma la Gafa de Miíquei 
pequeña entones. Ño tuvo efecto eíle 
año la deíerQi!naci6dicha>por varios 
acciden tes,q de ordinario hazé guer-, 
ra a B mas perfe¿l6. ivdas defpues el 
año íiguiente de 17.fe entabló, y fun-
dó la Retcrmada Obfervancia, con.' 
muchos aumentos Espirituales , y; 
temporales deíle Couvento, cuyo 
luftre debe, y reconoce origínarfe 
del de la Candelaria. 
I V . 
Fmdafe el Convento de San^ 
ta Cru^dela Popa en Car* 
tagena. 
YAZE Cartagena como dos Íe« guas del Mar, jüto a laPunta que llaman de la Canoa. Es 
fuafsiento llano, y en forma de Pe-
n.infula; porque de vna parte la cerca 
la Ribera del Mar , y de la otra vna,. 
Laguna, ó Ciénaga, que llaman Ca-
ñapóte, que crece, y mengua comoi 
él Golfo;y por eíto tiene vna Calca-
da, ó Puente de 250- paífos de largo, 
para ir aTierra-Fimi2,yBarrio deXi-
ximani, Arrabal de la Ciudad. Lia-
mófe defte nombre aquella Pobla-
ción, por tener vna Isletafemejante 
a la que llaman la Efcombrera,enGar-i, 
tagena de Efpaña. Hafe juntado ya? 
eftalsleta con la tierra j porque ía 
furia de olas las arrimó cantidad de; 
arena, banftante para vnirla. 
Reconoció efte Fuello Rodrigo dé 
Ano 
[ U O 
Üefpues 30. xtfiós' Don Pedro de He-
f edia, natural de Madrid-, avíendbfc 
calido de maña, y valor, p r a pacifi*, 
tar la Tierra,por fer la Gente bélico -
fa en extremo^ Cuentafe, que vna 
India de 18 años, fe teíiftio tan vale* 
Tofamcnte , que antes de poder fer 
prefa 5mat6ochQEfpañoles , con fle-
chas, que defpediade vn Arco,que 
idieftramente jugaya. 
Credo efta Ciudad en Vezíndad,y 
Edificios, que la hazen Iluftre. Tíe-
ne Iglefia Catedral, y vno de ios Tri-
bunales de iaIntegerrima,ySanta In-
quiíicion ,queen aquellas Indias fon 
Zeladores de k Pureza de Nueíira 
Santa Fe. El temple es calurofo: mas 
Jos Moradores fon afables, y de gene-
tofo trato, y condición. 
Defcubrefe, nolexos délas Puer-
cas deña Ciudadana Colina,6 Mon-
tecillo,en forma de Galera ; y fallea-
á o por la Fortaleza,que llaman 3í^i/¿í 
Luna y fe reprefenta la Popa de la Ga-
lera, que remeda eíla Eminencia. Si^ 
t ío eílrecho, aunque oy la induftria le; 
lia hecho baftante , para fundación 
del Convento, que fuíknta. De aquí 
tomó el nombre, con que fe apellida 
el Convento de la Popa. Para ftibir 
a él,fe camina defdc los Muros de la 
Ciudad,como vna milla por llanoj 
fubefe defpües vna fenda entre male-
zas, y pedregales, haziendo medios 
circ ulos, por fer agria lacuefta; y vi-
tlmamente, vencida la cumbre , que 
ofrece apacible objeto a lavlílajcnel 
delk iofo País, que fe defeubre, efta 
el fit io del Convento. 
Eftava efte lugar deíierto, defde 
que los Efpaíioles poblaron, no obf-
tante, que era muy a propoíito, 6 pa-
ta Cañillo, que defjndieíTe oííadias 
de Enemigos ;6 a lómenos, para Ata-
laya , que defcubrleíle a lo lexos la 
tierra,y Mar, por fer mucho de vno, y 
otro io que fe manifíeíh. Mas lo que 
pareció omifsion, ó inadvertencia, 
debió de fer orden del Cielo ,quete-
m diputado eíle íiuo para hab¡t|-
donde MARIA Santlfsimaí ^uyi 
Milagrofa Imagen es oyconfuelode 
los Navegantes. Preíintió el Demo . 
nio,quiza, lo queavia defuceder, y 
ocupó efte lugar,queriendo feledief. 
fe infame culto de fuperiliciones; pe< 
ro duróle poco, y fue expelido coníg-l 
nominia, como vecemos 
Eftava en el Convento de laf 
Candelaria el Padre Fray Alonfo 
de la CruZ (quellamaron Paredes) 
entregado todo a las.Celellialcs Dult 
furas de Oración, y comunicación de 
Dios. Sintió vn du interiormente, 
queledezian: i t o d / ^ o d Cartage* 
na^y en eliafundarasvn Convento dstn 
Orden , algo lexós de f m Muros, en el 
Cerro que aüi veras. Comunicó el ca* 
lo con el Venerable Padre Fr. Mateo,; 
y con el Padre Fray Vicente Mallo!, j 
retirado ya en aquel devoto Santua-Í j 
rio-jV como Perfonas Graves, Dódas^ \ 
y V irtuofas,determinaYÓ, fe partieííe 
a executar lo que Dios le ordenava. ! 
Salió Apoftolicamente ,con algunos 
Compañeros, al Puerto de Onda,en eí 
Rio de la Magdalena, vno de IQS qua-
trofamofos de las Indias Occidenta-
les, y en Canoas llegó a la Barranca, y, 
finalmente a Cartagena. 
Fueron recibidos con afedo, y de-^  
voclon los modeftos , y Venerables 
Religiofos. Tratófedeía fundaciona 
que oyeron de buena gana los Vczinoa 
de aquella Ciudad. Ofrecieron íitios 
dentro, y fuera, y de ninguno fe pa-, 
gava el Padre Fray Alonfo , efeufan-
dolosconíuavidad , y prudencia , íin{ 
acabar de explicarfe,por el recato que 
obfervavade fu interior Comifsioai 
del Cielo. 
Deí eava el Cerro fobredicho; iníi-| 
nuavalo; y refpondiafele, que fobre 
otras incomodidades , era infeftadof 
del Demonio,como era verdad; y que 
era,fegun la humana Prudencia,teme-
rarío intento, vencer aquellas diíicul-
tades,aviendo muchos pueftos acomo-
dados para fundar. Ninguno de tan-
jos imped&ientos gropueftos ^cobar-
Capitulo í 2 1 3 
Bavá el amírio deñe Devoto Varón; y 
viendo íuconíkncia, íe le concedió 
licencia, aunque con temor de algún 
fmieftro íuceflo. Hizo Donación del 
íitio 'ei Dean de la ígleíla Catedral 
(no hemos podido íkber fu nombre) 
en quien cftava ei Dominio. Era, ne-
ceílarío vencer la dificultoía íubida 
de la Montañuela, por eílar cerrada 
de vnBofque efpeíiísimo,y a los lados 
pedregales , y defpeñadcros. Aqui 
moftraronfupiadofo animo los Ciu-
dadanos ; porque muchos dellos ofre-
cieron fusEfclavos; y eílos, con otras 
Períbnas conduzidas, .trabajaron en 
defcubrir,^'difponer fenda. Llegófe á 
la poílefsion del Sitio defeado el ano 
de 1606.6 al principio del íiguiente; 
queeneílopoco va,y admitióla vn 
Capitulo celebrado en la Ciudad de 
Santa Fe,» veinte y quatro de lulio. 
Halla vafe ya en la cumbre el Padre 
Fray Alonfo pero muy lleno de cui-
dados , por la falta de agua, y demás 
materiales neceííarios para el Edifi-
cio ; fuera de fer el calor allí ex-
cefsivo. Comenco con gran trabajo 
vnas calillas del material que ofrecía 
la Selva. Acabadas en breve , íirvie-
ron de habitación á los Religiofos 
Varones. Y el Demonio, que noíen-
tiabien de aquellos Haefpcdes, trato 
de inquietarlos, con varios medios 
que tomó. Quaxó de Mofquitos el 
Ayre;de fuerte, que cubrían el Sol; y 
no avia tiempo , ni lugar, en que con 
fu moleftia íe pudiere viuir. Oíanle 
ruidos grandes; veianfe horribles fi-
guras y í obre venían tremeadastem-
peíiades, que arrancavan Arboles; 
deígajavan las ramas;facavan ios ter-
remotos de fu quicio la tierra. Atur-
dían los oydos,ya mugidos de To-
ros ; ya filvos de Culebras ; vozes 
de Monos, y otras femé jantes trazas 
mlernales; con que los Religiofos v i -
vían notablemente temerofos, fin de-
jarles orar, ni defcanfar. Arrojava 
vnas como bombas de fuego. Y íinal-
P^ ente^ ap huvo maquina, que el Ene-
migo común no cxecutaüe contra 
aquellos Devotos Fundadores, 
Baxó vna vez el Venerable Padre 
Fray Alonfo a la Ciudad; y bolvien-» 
dofeá la noche, dixeronle vnos Ne* 
gros,que lleva van no sé que limof-
ñas , que en medio de la Cuefta eíkvaj 
vna Culebra tan grande como la ma.-, 
yor viga, amenazando con la bocal 
abierta, para tragaríe a los quequa-
rían pailar. No temió el Rcligiofo 
Padre ; antes bien, fe adelantó fervo-4 
rofo, y dando con el píe a la horrible, 
Serpiente, laexorzi^ócon imperiofa 
autoridad; y afsi huyó el Demonio 
íilvando, y corrido, cuya era aquella 
efpantable figura. 
§ . V I . 
Trofigm la materia de la F m ~ 
dación dejle Convento, 
LEVANTOSE vna Hermlta érú la parte que o y íir ve dedef-1 , canfo, y recreación a los que' 
fuben a viíitar aquella Santa Cafa.! 
Crecía la devoción de los Fieles; acu*: 
dian con fus iimofnas;mas como todo; 
aquel efpacio fueífe corto para Igleíia* 
y Clauílro, determinaron quatro hon-
rados Devotos, el Capitán Franciíco 
Zevallos, Andrés del Pefo,Pedro Mu-
ñoz^ vn Napolitano, llamado Fabri-
cio, defmochar vn Terreno, que fort; 
mava vn Pilón de Acucar , y allaná-
ronlo de manera, que huvieíTe lugar, 
bañante, para la fabrica de vn Con* 
vento. 
En eíla obra fucedió, que apenas fe 
avia allanado como veinte pies de 
tierra,quando fe defcubrió vn adora-
torio confagrado á los Demonios, co-í 
mo fuele aver muchos en las IndíasJ 
Tenia caracolillosjolla^mantas de al-1 
godon , y otras íémejantes ofrendas. 
Publicó fe el cafo; y no quedóPerfona, 
quefin reparar en las dificultades del 
canvno; no fwbieífe a yexlo; alabando 
A n d 
Decada Quarta; 
aDios, qac por aquel medio deftruia. 
aqudla nefanda habitación del Demo-
n i o ^ la convertía en Palacio de fu ha-
bitación* V finalmente , d Obifpo, 
con el Governador , y demás Cabos 
deMílicia,fueron a verlo;y en prefen-
t ia de mucho Pueblo, bcndíxo el Iluf-
trifsimo Prelado aquel ritio,y fusCon-
tornos, con íblemnesCeremonlas, arro-
jando con deteftacíon aquellas ofren-
das diabólicas, y levantando vna 
Cruz. 
Comen^ofe a labrar vna pequeña 
Igleíia, para colocar el Santiísimo Sa< 
cramento, y vna Imagen de la Virgen 
Soberana, que avia dado Vna Piadofa 
Muger , que es la que o y fe venera , y 
haze infinitos Milagros. Sentían los 
infernales EípirítUs > quefubieíte tan-
to el Edificio *, y al tiempo de cubrir^ 
le, movieron vna efpantofa tempsf-
tad, que le derribará j fino huviera af-
íiftidoDiosaladefcnfa, como fe co-
noció manifieftamente* Diípufofe la 
Colocación del Santífsímo Sacramen-
to, con grave, y copioío Goncurfo, y 
la mayor oftentacion,quepermetIa el 
íitio. Y aunque, aqut los Demonios 
hizieron el vítimo esfuerzo j porqué 
en lo mas fokmne de la Fieíla levanta-
ron vn torbellino , tan tremendo, 
que juzgaron los prefentes, que Fabri-
ca, y Cerro fea rrancav a deííi afsien-
to ; pero á viña del Pan Divino, que 
co ntiene al Señor del Cielo,y Tierra, 
qué pueden ías infernales furias? Co-
locó fe , en fin, con decencia, y tam-
bién la Devotlfsíma Imagen de M A -
K I A,que en efte Convento es el Afylo 
¡de los que necefsitados la invocan-
Dentro de pocos años íe defeubrió 
mas la traja del Demonio; porque en 
vn Auto, que hízo el Tribunal de la 
Santa Inqmildon, falló vn Peniten-
ciado Meftizo, llamado Luis Andrea, 
que confefso, aver dado culto a vn 
Demonio , Principe de otros muchos, 
que llamavan Bufilaco, en el íitio de 
la Popa,y le avia ofrecido, en compa-
W ás otros Indios , aquello^ doneS| 
que fe vieron enelactoratorlo fobre-
dicho ^aviendo trepado las afperezas 
de aquellaCueftapara efta idolatría^ 
alli fe les aparecía en figura fea,y hor^ 
rible,líamandole afsr. Vr^Vrf%Bufilia, 
tovtnL Y le feílejavan conbayles, be-
fándole debaxo de la cola; y defpues 
le limpíavan con hojas de tabaco. Por 
cierto merecido premio de quien fir-
Ve al Demonio; de cuya obftinada^ 
mente dañada voluntad, no fe pue-
den efperar menos feas, y afquerofas 
Ceremonias! Añadió el Penitencia-
do, que le avia dicho mucho antes la. 
venida de los Padres , llamándolos 
Fraylecillos • y que le avian de echar 
de aquel puefto; mas q procuraría ef-
torvarlo; yeito cumplió, como refe-
rimos ; y que la Culebra grande, que 
fe ponía al camino, avía íido fantafti-
Ca» Finalmente, concluyó^u Coníef-
fion, dlziendo, que fe le avia apareci-
do el Demonio entrage de Licencia-
do , muy triíle, que Caminava en vna 
ligera Muía, afínnandó, que fe iba a 
reíidir en la Punta,ó Promontorio de 
la Canóa,no muy diflante; porque los 
Fraylecillos, y el Prior Alonfillo [ afsi 
Uamavaal Padre Fray Alonfo j avian 
dicho MiíTa en fu cafa, y colocado la 
Imagen de la Madre de Dios. 
Con efte fuceflo, que fe divulgó ¡¿ 
brevemente, crecióla eftimacion de de 
los Religiofos j y fe encendió la De- lm 
voclon de la Reynade los Angeles, 
obrando infimeos Prodigios \ de que, 
por no defraudar al Leto r en todo fus 
deíeos, diremos algunos» Fue el pri-
mero jque^naNiña tullida, pueíla 
delante defta Santiísima Imagen, inf-
tantaneamente quedó fana. Milagro* 
que conmovió toda la Ciudad de 
Cartagena ^ acudiendo todos, con 
gran frequencia,en Rogativas, y No-
venas , á reprefentar fnsnecefsidades,, 
deque experimenta van fus remedios* 
Por efte Con cu río de Gente, yeftar 
el íitio díftante déla Población, fue 
ííeceífario labrar vna Hofpederiajpa-
^coraodíd^ de los muchos Devo-
|o$i 
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eos, qué continSamente acuden de 
noche, y de dia á efta Cafa. 
• Vn Navio andava comerciando 
por los Mares; y rotnpiendofe el T i -
pon, y avíendo tocado en vnEícollo 
con laQuiilajvieronfe los Navegan-
tes en el vltmio peligro de fer traga-
dosdel Golfo.Acudieron con ílis Ora-
ciones a la Imagen de la Popa, en cu-
ya confianza mandó el Piloto proíi-
guieíic el Navio íü viage. Fué cofa 
rnaraviliofa , que llegaron todos con 
el Vafo al Puerto en fa'yamento, tan 
íeguros, como íino huvieífe padecido 
elBaxeí tan fatales accidentes. To-
maron tierra ios Navegantes, y po-
niendo íobre íus ombros el quebrado 
Timón, fueron devotos á ofrecerle á 
los Pies de la Keyna de los Angeles, 
con el reconocimiento debido a tan 
raro beneficio. Colgóíe deipues a la 
Puerta de lalgieíia. 
En otro femejante rieígo fe vio 
otro Navio,que caminava defde An-
gola a los Puertos de Jas Indias, y en-
comendándole los Paila geros Portu-
gueíesáeíta Imagen de Nueftra Se-
ñora de la Popa,experimentaron lue-
go lii Patrocinio; porque fe les apa-
reció en las Xarcias,y Velas del Na-
vio,afsiftidade foberanos rcfplando-
res; con que confolando á fus Devo-
tos afligidos, les aífegaró la felizidad 
de fu víage. Comprobóle eñe Mila-
gro poco defpues; porque a viendo 
defembarcado en Cartagena vn Ne-
gro, de^  los que venían en el Navio 
( que aun era Catecúmeno) vio vn 
Retrato deíla Soberana Imagen, 
V al punto fe arrodilló, dando fe goi* 
pesen los pechos.Causó novedad en 
los prefentes preguntófele la cauíá 
de aquella devota demoftracion; a 
que refpondló, que aquella Señora 
«ra la que en las Velas del Navio fe 
avia aparecido, ylibradole del nau-
fragio. 
Cierto Baxel fe hallava en la Cof-
¡^ • Qe Maracayro-, y por eftar cerca de 
^ r r a muy encallado, cerca de va 
Arrezífe, y cercado 3e Indios, que A n á 
defpedian infinitas faetas,parama- l ^ 
tar á los Paííageros, y hazer dellos f 
fus barbaros Combites:en tan graves 
peligros fe encomendaron a la Vir-
gen Santifsima de la Popa los afligi-
dos Devotos; y al p mto íintieroi^que 
tiravan del Navio, y le üicavan a fue-
ra; y confecutivamente, fin tocar en 
Timón ,ó Velas, le vieron bolver la* 
Proa azia el Golfo, donde fe falvó de 
tantos aprietos; y en fin llegó a. Car-
tagena con bonanca. Referir deíla 
Soberana Imagen los Milagros, que 
obra cada dia , fuera ocupar mucho 
papel, y faltar á la brevedad de nuef-
tro eílilo. Baílenlos dichos, para co-
nocer, que ha guíladoDios,y fu Ma-
dre, que aquel litio de la Popa,que vn 
tiempo fué infame habitación délos 
Demonios, fea ya Afylo de los Cató-
licos , donde hallan de fus aflicciones 
elconfuclo. 
« . V I I . 
De algunos Keligiofos , qué 
] uimeron en ejk Con~ 
evento, 
T - ^ VE el Hermano Fray Manuel _ 
de lesvs natural de Coimbra Fr.Manue| 
en Portugal; defde Mo^o fe dc 
empleó en el Comercio ; medio, que 
eligió para enriquezer. Trató en lle-
var Negros de Angola a las Indias, y 
aumentó íu Caudal notableméte.mas 
duróle poco; al fín fon bienes deíla 
vídal Fué la caufa, que en vna pefa-
dumbre que tuvo con el Capitán del 
Navio, le mató euCartagena; lan^e, 
que le gaíló lo mas de fu hazienda; y 
con lo reliante fe partió a Caracas, 
donde profiguió la Mercancía yun-
que en otras materias. El pallado 
golpe era llamamiento de Dios: mas 
no lo entendió Manuel; y dlóle otro, 
con vn agudo dolor de coftado, que 
1^4 Decada Quartá; 
le puf© el vhimo termino de la v i - quebraron vna p íemí $ y áella pade-
Vida. Aquí hizo Voto de viíitar el ció tanto, que íiendo ya muy vIe)o> 
Santuarío^iebre de Nueílra Señora vino a morir , dexando fuave olor de 
de Guadalupe en Caílilla. Cobro fa- íus Virtudes Mintiendo todos los que 
lud; pufoíe enGámino;lieg6alNuefo le avian conocido la falta de tan 
yo Reyno de Granada, yall i fe le exemplar Varón. Afsi acabó elcur-
conmutó el Voto en que vifitaíTe fo de íu peregrinación | 'y efperamosj 
otra Cafa de Guadalupe,Pamofa tam- •qtt.c aunque vino a la hora vñdezima ^ 
bien,enel Valle de Pacafmayo , ha- ala Vina delSeñor,fcradelos prime-
hitada de nueílros Padres Auguíli- rosal recibir el Premio; verificando- mi¿[ 
nos Obfervames de la Provincia del fe loque dize Cbriílo: Que los v l t k Matth! 
Perú. Cumplido el Voto , bol vio a mos ferdn prhnsros, C4p.i0 
tiueftro Convento de la Candelaria, El Padre Fray Iua.n Peca do r,tam-
idonde pidió el Abito de Religiof® bien viuió en eíteGonvento,con tan-
Lego. No fe le concedió entonces, tas Virtudes,y exemplar vida,queno dw, 
por tener 71. años; edad en que no efcufamos vna breve Relación deluu 
parecía aver fuerzas para abracar el Fue de la Vera de Plaíencia; y íletído 
rigor de vida penitenteque allí fe Calcado, tuvo el Apellido de Vera, 
profeífava* Inító muchas vezes Ma- Pafsó a las Indias, llevado , como to-
nuel en pedirle; protcitando,que íino doSjó los mas Seculares, de la codicia 
le hallaífen apto para feguir la vida déla Plata del Potoíi. Llego a la V i -
de la Comunidad > fe le quitaffen lúe- lia Imperial; y en breve, conociendo 
go. Viendo los Religioíbs tanto fcr- los engaños del Mundo , mudó de in-
y ór en el Pretendiente, fe le concedió tentó. Trató de folicitar el Ab ito de 
el Abito por el Difinitorio , con la ISÍueílro Padre San Auguftin, en el 
condición referida. Convento déla Obfervancia* Reei* 
Luego que viftió el Sayal nueftro bióle para Lego ;^ profefsó al año, con 
feay Manuel 5 comentó vna vida af- güilo de losReiigiofos, que hizieron 
perifsima: dandofe a continua Ora- muy gran concepto de fu modo de 
cion,aün eftando cabando en laHuer- viuir. 
ta con los otros Hermanos. Dióle Tuvo noticia de la Recolección 
Dios Don de lagrimas, que pronta- eftrecha,que fe avia fundado; ydéfeo*-
mente corrían de fus ojos, íiempre fo de mas Perfección, facó iicencia) y; 
que tratav a, ó delante del fe dezia al- vino a eíle Convento de la Popa, ett 
gode Dios. Fué Devotifsimo délas que fué admitido, é incorporado, córx 
Animas del Purgatorio,haziendo por mucho confuelo de los ReligiofóSj, 
ellas muchas Penitencias, Oraciones, que hizíeron del la debida eílima-
¡y Sufragios. Apareciafele muchas clon ; y mandáronle los Prelados, af-
vezes el Demonio,que nopodia fu- cehdieífe al Sacerdocio. En efteEf-
f rir tanta Virtud, Maltratavale; ar- tado moílró fu Prudencia , y talento' 
raftravakjy heriale gravemente;per- de govierno: por lo qual fué hecho 
jnltiendo Nueftró Señor efte ejercí- Prior. Tuvo efte Oficio defde el año 
0 j ¡ 0 ^ & Siervo^^tóda la vida.. de 161 /.haíta el de veinte y dos. í)ió 
Mandóle la Óbedienciaf deípues principio á la mejor Fabrica del Gon-
cleProfeíro,quebakafle á Cartagena, vento, fin reparar en los muchos gaf-i 
para que en efte Convento íirvieífe el tos. Facilitólos fu mucha diligencia, 
Oficio de Limofnero. Exercitóle, afianzada en la grande aceptación, yi 
con raro exemplo, y edificación de aprecio quédela Perfona del Padre 
los Fieles. Vna vez los Demonios, Fray luán hizieron los Vezlnos dé 
«n preftaci^ 4c do» ReligiofQj 11c Cartagena. Socorrleroa COQ gfan-
Capítul 
g¿síIfnofnaSi que fegan pafece poí 
los Libros de Recibo, y Gaño, llega* 
ron a 5o[j. Pefos; conque acabo la 
Igleíia, Retablo, Torre de Campa-
nas quadrada, que íirve deLanterna á 
las Armadas, que vienen de Efpaña a 
eíta Ciudad ; y también fabrico vn 
Quarto de Celdas,baíiantes jcon que 
fe dio viuicnda a los Religioíbs ,por 
carecer della el antiguo , y eílrechQ 
Edificio. 
A eftetiempo fe levanto Vnagra* 
ve perfecucion contra la Santa Re-
colección deílos Conventos-,y tocán-
dole mucha parte al Padre Fray luán 
Pecador ( que efte fué el Apellido, en 
que mudo Recoleto el de Vera, que 
antes tuvo liendo Obfervante.) Fué 
llamado de los Superiores déla Pro-
vincia Peruana, adonde, como obe-
diente,fué guftoíb, por faber, que ef* 
ta van fundados los Conventos de 
M ifque, y Lima* Aqui,pues,le halla-
mos por los años de 1623 .proíiguien* 
do fu afpero modo de viuir; fu cama, 
vna tabla; ííi almohada> vna piedra-,íu 
'Abito, vn cilicio;y fu comídajvn con* 
tinuoayuno. 
No pudo efconderfe tanta Virtud, 
y eligiéronle prefto en Vicario Prior. 
Procuro levantar el Convento de Li-
ma , que avia tenido cortos princi* 
pioselaho antesde 1619. vna milla 
¿e la Ciudadjjunto al camino deTru-
xillo, cerca de la Puente, que llaman 
de Palo. Ya eftaCafa es Iníigne San-
tuario de Recolección, autorizado 
con la Devotifsima, y muy Celebrada 
Imagen de Nueílra Señora de Guia; y 
vn Niño IESVS, Imán de Devotos 
Corazones. Trabajo mucho el An-
ciano Varón en el aumento defta Ca-
fa; pero ofreciófele materia de mor-
tificación, harto grave ; porque el 
Marqués de Guadalca^arla demolió 
elañoíiguiente de 25* por no averfe 
fundado con Licencia Real* 
No perdió el animo nueftfo Vene-
rable Fray luán. Trato de bufeaf 
pmediq ea e% apretura ^  y 
o p. $.7. m f 
tan cargado de anos) y bíen aliviado A ñ o 
de diñe ros; pues no qúífo tomar fino ^ j o J 
íS.Pefos , falió de Lima para Ma-
drid;donde a losples de Filipo Quar-
to halló el confuelo que defeava; pues 
le concedió Licencia parala reeüifí-, 
cacion del Convento, con Cédula ef-
pecialjen la quales digna de notar eít 
ta Claufula: Conque ejiofea ( afsi ha^  
bla el Piadofo Monarca)^ fe entienda^ 
par a que fiemprereftdm,y habiten ellos^  
y no otros Relighfos Calcados de fu Or* 
deny a ora, ni eñ ningún tiempo; porque 
mi intención ¡y voluntades , que Jiem-
pre aya de ejlar enpoder ds los De/calQÓS 
d i la Recolección de San Augujlin el d i -
éhú Comentó, 
Con efte buen defpacho ,y con toda? 
ladefcomodídad imaginable; porque 
ama va extremada mete la SantaPobre* 
za, íe embarcó', padeciendo grandes 
penalidades, y enfermedades. Llega 
en fin a Lima; aííentó con firmeza laí 
funda cion del Convento .Logró poca 
efte gufto; porque ya fus anos, y edací 
le acerca van al vltimo fin *, Dios, que 
le quifo premiar fus muchasVírtudes* 
y trabajos. Fué fu muerte Santa,comDi 
lo fué fu vida* Fuéífea defeanfar al 
Cielo,dexando mucho fentimiento de 
fu aufencia en todos los Religioíbs^ 
que le veneravan ,afsl Obfervantes^  
como Recoletos^  
No efeufo dezlr brevemente vri NótaMi 
fuceífo Milagrofo, que fiendo Prior 
defte Convento el Venerable Padre 
Fray Iuan,acaeció,para Honfa,y Glo-
tia de la Virgen Santifsima. Traba-
java fe en la obra defta Cafa; y vna taf * 
de fe entraron en la Igleíia dos Ne»-
gros bozales 5 pufieronfe de rodillas^ 
fin faber lo que hazian. Bufcófe quien 
entendieííe fu Lengua; y refirieron^ 
que viniendo en vna armazón de Ne* 
gros,fe refolvieron doze dellos a huir-
fe, por noferEfdavos de Efpanoles* 
Hizíeronfe la tierra adentro , donde 
los Indios mataron á los diez; y que-
dando eftosdosfolos,penfando, qué 
haria» guardar fus vidas, fe les 
apareció vria Señora, que ^ les dixoí 
¿^i? hazeisl Id a mí Cafa a-trabajar^ 
fue fon mios; venid conmigo^ os guiar e\ 
JJevólos haíla vn Rio, donde los man-
cio poner dos palos en las aguas, y en 
ellos pajfíaron j y de la miíma fuerte 
paííaron t i Rio grande déla Magda-
lena; y pueílos en el camino,fe les apa-
recía a trechos ,donde podían errar> 
nioílrandoles por donde avían de ca-
minar, haftaque llegando junto a eíle 
Convento , les lenaló con el dedo, y 
dixo : Aquella es mi Cafa y donde me aveis 
de fervlr • y eíla fué la ocafíon de fu 
iVemda. 1 
Gyo eftaReládon ,con gran con-
íiielo, el Venerable Prior, y dixoíes 
por el Interprete: Que ü conocerían 
áiaSeñora, que les avia guiado? Y 
refpondlendo ellos: Que íi; porque la 
avian viíto muchas vezes ; mandó el 
Padre Prior juntar los Religíofos , y 
ideícubrlr la Santa Imagen, Afsi que 
la vieron, dieron ios Negros grandes 
vozes, dizíendo: Qi¿e aquella era la 
Muger,que les avia hablado,y guiado 
liafta allí. El dezirles la Santa Ima-
gcn,que eran fuyos; y que vinieííen a 
fer v ir a fu Cafa, fe fundava, en que el 
Dueño defta armaron de Negros, ar-
riba dichaijVÍendo que fe le avian huí -
do los doze referidos, fe los ofreció a 
cfta Santa Imagen de la Popa •, y 
compadecida la Madre de Miferi-
cordía deftos dos, que avian quedado 
de la violencia de los Indios, los con-
duxoaefte Santuario, para que red-
bieííen el Santo Bautiímo , como de 
hecho le recibieron , y trabajaron en 
la obra de la Igleíia *, y defpues, enga-
ñados de vn Negro fugitivo ^huye -
ron tan ibíen,y no parecieron mas.Di-
vulgóíe el cafo, y creció la Devoción 
de toda aquellaTierra, víniédo á viíi-
lar eíle Templo, donde la Reyna de 





Fundación del Contenta 
de Panamá. 
ÁN AMAjCiudad nombrada^ 
por fer efcala para pallar ai 
celebrado Perú , fue funda-
ción de Pedro Arias, Governador de 
CaftilladelOro, el año de 1519. con-: 
tra la voluntad de los Vezinos de 
Santa MARÍA de la Antigua de Da-
ríen. Parece prefentian, que fu Cate-
dral fe avía depaíTar en breve a la.' 
nueva Ciudad. Fué Infigne Prelado 
defía Iglefia Nueftro íluftrifsimo 
Don Fray Auguftin de Carvajal, de-
votamente afeólo á nueftro Sayal, h 
Inftituto. Defeó fundaííemos Con-
vento en fu Ciudad j y tuvo princN 
pío, por aver ido a ordenarfe de Sa-
cerdote el Padre Fray luán de San 
Auguñin , y otro Compañero Fray 
luán de la Concepción, por no aver en 
Santa Fe, y Cartagena quien celebraf-
íe Ordenes. Hofpedó el Venerable; 
Paftor a nueftros Recoletos; y pagó-
fe de fu modeftia, y compoíhira; % 
aviendoles ordenado, le pareció de-
tenerlos en aquella Ciudad,para exem-
pío de fus Ciudadanos, íignificando 
el defeo de que fe fundaffe Conven-
vento , á que ayudavan otras muchas 
Perfonas Graves, afsi de lo Ecleíiafti-
co,como del Eftado Seglar. 
Avifarón nueftros Religíofos de 
todo lo que paífava al Padre Provin-
cial del Nuevo Reyno, que era a la ía-
fon el Maeílro Fray Pedro Leonardo 
de Argenfola, Sujeto muy digno del 
Puefto que ocupava,y zelofo de la Re^  
guiar Obfervancia. Y pareeíendole 
no perder efta ocaíion,embló a la Ciu-
dad de Panamá al PadreMaeftro Fray 
Vicente Mallol, que ya era Recoleto-, 
para que agradeciendo al Obífpo fus 
defeos, íblicítaíTe dellos la execucion -
Llegó a los fines del año de 1610. 6t 
ESÍl*{!^ figukate^ hallando 
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buena áifpoíiclon, trató con diligen-
cia la íúndacion j para la quai el Pía-
doío Obifpo aplico diez y íiete mil 
Peros,de ño sé que Obra Fia. Edifico-
fe el Convento en vn íitio folitario, y 
apartado de la Población? como VA 
quarto de legua, que dio de limoíru 
d Capitán Lorenzo de Roa; y Pedro 
de la Torre,vezino de la Ciudad, aña-
dió para fu Fabrica doze tnil reales de 
a ocho, con ciertas condiciones, que 
aora no es neceífario referirlas. To* 
dos moftraron bien fu devoción , y 
liberalidad, a que refpondémos con el 
deviüo reconocimiento* > 
Crecía el Edificio coneílosfocor* 
ros, quando impeníadamente cayó en 
tierra la Capilla Mayor de la recien-
te Igleíia; ignorancia fue del Artífi-
ce , y también debió de fer orden del 
Cielo, que deftos, que juzgamos acá-
fos,haze medios para ios fines que tie-
ne prevenidos la Divina Providencia. 
Quer la Dios, que los Religioíos eílu-
v ieííen mas cerca del Pueblo jpara que 
mas cómodamente aprovechaífen con 
fu Doótrina, y exemplo k los Fieles; 
que es el fin por que los Pontífices Ta-
caron de los Deíiertos a los Hermita-
ños Auguftinos, avezindandolos en 
las Ciudades* 
Mucho íintieron los Rcligíofos 
Fundadores la ruina del Edificio; y 
tomaron confejó en fu aflicción , de 
alquilar vna cafa junto a la Ciudad, 
mientras lo caído fe reparava. Ama-
necieron vna mahana con el Santífsi-
mo Sacramento eñla cafa referida. 
Sintiófl'la mudanza , v condenáronla 
algunos Reales Miniflros , dándola 
nombre de atrevimiento ; y dieron fu 
Decreto,para que luego íe bolvieííén 
los RelígioLs al primer lugar. Obe-
de cieron el riguroío orden, que lo era 
en aquella ocaíion ; y vno delos M i -
mftros, que mas fuerza hizo en la ex-
pulí]on,pagó en breve fu animo, me-
nos bié afedofquádo generalméte los 
Ciudadanos fe tenían por dichofoSí 
de que con la ruina del Edificio fe hu-
Ano vieíre acércalo el Convénfo») Fué el cafo , que fe íintió vn terre* 
moto cruel) que durando tres días* 162*9* 
derribó mucha parte de las cafas; y el 
Míníílro, quedezimos , aviendoíali-
do de la íuya ; y bolviendo a entraif 
en ella,le fepukó ímproviíámcnte. Y. 
bufeando el cadáver,para darle fe? 
pultura^ fue hallado fin la mano dere-^  
cha, que jamas fe pudo encontrar; 
quiza,porqUe con ella firmó el Decre-
to, con que los Recoletos fueron expe-
lidos* Conociófeel caíll'gó del Ciclo, 
y rogaron, con inftancia, a los Reli-
gioíbs,que fe bolvieílen al fegundo íi-
tío,y cefsó lá calamidad^ creciendo la. 
eftiniacion de los nuevos Vezinos. 
Supieron gran gear la voluntad deto* 
dos, con el auft ero, y exemplar modo 
de vída jnó obílante el mal tempera-; 
mentó del Pais* 
Temiendo los antiguos Moradores 
deítaCafa lasmoleílias que padecían 
los de la C andelaria,y de la Popa, re-
currieron al Padre General ,para qué 
lesexímleífe déla jurifdicion del Pa-
dre Provincial del Huevo Reyno, fu-
jetándole al de Quito el año de 
1617. pero defpues fe vnieron ala 
Provincia del Perú. Eftas mud^n^aS 
atraífaron las medras defta Caía ; íi 
bien oy efta con mas decoró, por la 
diligencia del Padre Fray Aloníode 
la Magdalena, que defta Provincia de 
Caítilla de nueílra Recolección fue 
por Comiííario General ; y trabajó 
mucho en mejorar el íitio deñe Con-
vento, apartándole delavezindaddé 
las aguas, que le hazían enfermizo , y 
peligrofo, por las inandaciones det 
Ri o que junto á él paila. 
Es muy Milagrofa vna Imagen de 
San Nícol as de Tolentino, que efta en 
eíle Convento; y ofrécele Caítos vna 
lluílre Cofradía de lo mas huido, y 
Hoble de la Ciudad* Ay otralmageit 
de Nueílra Señora de Gopacavana, 
Objeto de la devoción délos Fieles*' 
por los favores que dé fu liberalidad 
coíitlnuament^ ¡eciben. Cuentafe, 
<que vínrencío en vn Navio encaxona* 
da, tiefde la Ciudad de los Reyes a ef-
ta de Panamá, el Baxel encalló entre 
dos Peñas, de donde milagroíamente 
fallo 5 con admiración de los Nave-
gantes, que temían quedar allí, fin re-
medio : mas la Reynade los Angeles 
manííeñó fu Piedad acoftumbrada, 
librándolos. La Ciudad recibió eíla 
Preciofa loya con gran íiefta, y pom-
pa , haziendo Voto de celebrar íii 
Fieftaa veinte y vno de Noviembre, 
Diade la Prefentacion en el Templo; 
formandofe Gofradia de lo mas No-
ble. Y no es meno s luzida la de IESVS 
Nazareno , que fita en eíle Convento, 
íale en devota , grave ,, y autorizada 
Fraceíiion por la Semana Santa. 
§ . I X . 
Jlalefe Relacm de algunos 
Jkeligiofos defte Con-
vento. 
OR los varios , y contrarios 
accidentes, que la Recolec-
ción deftos Conventos ha pa-
decido, fe han perdido los Libros, y 
Memorias de los Archivos, que aqui 
nos pudieran miniílrar larga mate-
ria ; pero diremos en breve lo que fe 
ha podido faber, dexando al tiempo, 
que defeubra lo que falta, y defea 
mos. 
y. Maefíro Entre otrosVirtuofos Religiofos, 
^ 52fm* 9ue en e^e Convento acabaron fu 
fenta vida, fue vno el Padre Maeftro 
Fray Vicente Mallo!,Fundador defta 
Cafa. Nació en Valencia,Ciudad con 
razón célebre en Efpaña ;viñió el Abi-
de Nueftro Padre San Auguftin en el 
Convento de Alcoi, de los Padres 
Calp dosjy íiendo ya proveyó ,pafsó 
a las Indias con otros Religiofos ,que 
fueron Piedras Fundamentales déla 
Provincia de Nueílra Señora deGra-
^S11? ^ dgl Nuevo Reyno ^  ea -
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ra-Firme. Alfi ÍuzIó,(?omoAntorchaJ 
fu ErpÍrItu,adornado con muchas Le-
trasciendo fus vozes,enelPulpito,íae-
tas, que penetra van los corazones de 
los Oyentes. Governó la Provincia 
con íingular Prudencia. Cupple \$ 
fuerte de que renazieífe, como en fus 
manos, la Recolección : fomentóla, y 
quedóle tá aficionado^ue acabado fu 
Oficio,vifíió el Sayal, dexando el pa-
ño , y trocó el ^ apato por la humilde 
alpargata. 
Causó admiración la mudanza, 
aunque en fu vida Relígiofa no huv» 
que ajudir,ni mudar *, porque íiempre 
fué obfervantifsimo, yauíteriísimo. 
Erabufeado de muylexos,para oír 
fus Sermones, llenos de Evangélica , y 
Santifsima Dodrina 5'íiendoen ella; 
lo principal el aprovechamiento délas 
Almas, que folicitava con difeurfos 
graves,eficazes ,yno galanos ^ cooia 
convenia á quien predicava con va 
Santo Chriíío en las manos; afsí era 
íructuofa fu Predicación. En eílos 
exercicios le halló el fin de fu vida 
temporal. Efperamos en Dios, que le 
llamó para darle el Premio déla Eter* 
na. No tenemos mas noticiadefte fe-
ñalado Varón , quefolo defeó agra-
dar a DioSjmenofpreciando el nombre 
vano del Mundo ;y parece que fe le 
cumplió fu defeo , de fer conocido en 
el Cielo,donde efta nueftro vltimo 
fin ; defeílimando todo lo que es de la 
tierra,que paila como humo. 
El Padre Fray Antonio Muñoz, 
.fué vno de los primeros Compañeros 
del Padre Maeílrp Fray Mateo Del-
gado (de quien hablaremos mucho} y 
es bailante calificación de fu Virtud. 
Nació en MontilÍa,Lugar de Andalu-
zia, y hafta que le hallamos Prior del 
Convento de Tunxa, de los Padres, 
Calcados, no tenemos noticia del em-
pleo de fu vida. Eíle Oficio dexó, pa-
ra veftir el afperoSayal en elSátuario 
de la Candelaria , donde viüió coa 
rara conftancía en las afperezas, que 
aquellosPr^itiYOS B,eIiaÍQfgS exer-
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' citavan,quando intentaronfuprimir 
la Recoleccion.VirtG4Eípaña,fufrien-
do trabajos, y venciendo peligros. 
. ISíegoció bien, y efcogio para acabar 
fu vida eñe Convento de Panamá. 
'Aq" í trato de diíponerfe para morí r, 
clqueeftava bien diípaefto. Mas no 
sé que í'e tiene el periíar en laMuerte, 
.' y quentaque fe ha de dar a Dios, que 
níientrasmas fe med}ta,tiene masque 
hazérl Y los temerofos de concien-
cia , fe hallan menos feguros, qne los 
menos cuidadofos della. Yo mas 
quiero temor , que me haga ciúdado-
Ib ; que íegur idad , que me haga def-
cmdaüo. Premióle Dios al Padre 
Fray Antonio, aun en eíleMundo, 
fus buenos empleos j porque eíiando 
para morir: lan^e, en que al defqua-
dernaríe e ira humana fabrica, fuele 
fer gravifsíma la agonía , eftava fere-
no. riíucho, y gulloío, porque fe lle-
gavafu traníito j efecios parecen de; 
que tenia muy cerca a Dios, de quien' 
juzgamos jcon Chriftiana Piedad .go-
za j porque fu buena,y apacible muer-
te, íbbre fu precedente ajuftada vida, 
nos aífegura moralmente fu Felizi-
dad Eterna. 
' Dcícanía también en el Señor el 
i m T l Padre Fray luan dc San Auguftín, 
Auguftin.' honrando con fu Cuerpo eftaCafa. 
Sabemos defte Venerable Varón, cjue 
nac i ó en la Mancha , del Rey no de 
Toledo. El Lugar fe ignora, con otáis I 
muchas cofas, que fueran de edifica- \ 
eioñ ,por averie perdido los Papeles 
de tos Archivos i efe¿lo de los trába-i 
jos, y contradiciones que elia Reco- i 
lección ha padecido. -Fue el primer 
Keliglofo diputado para el Coro en. 
el Convento de la Candelaria. Era 
de blando, y apacible trato con to-
dos • folamenteconíigo era rígido en 
las penitencias , cilicios, y ayunos: 
tanto, que fué menefter, que le tem-
plaííé la Obediencia de los Superio-
res. Su Oración fué muy alta ; lla-
máronle el Contemplativo ; y mof-
^ava el intimo trato que tenia coa. 
Dios, por los muchos éxtaí]*qús|>$s A ñ o 
decia. Alguna vez íucedió, qüe acá- j QJ 
bando de ciezir-Miílaj íe quedó arro- ^ 
bado hafíael diaííguknte a lasnüe-
ve,que bolviendo a fus íentidos , lle-
no ac Cclefíiales dulzuras, celebro el 
Admirable Sacriücio. Filo , mas es 
vida de Angel, que de Hombre. Pul 
diera dezir con San Pablo í Que fu 
converfaetón era en el Cielo. Falso a ef-
te Convento de Panamá, a infancia 
délas Feríonas Devotas, queiedé-
fea van, per averie conocido quando 
fe fundó el Convento, como referi-
mos arriba. Y aunque fu falud , que-
brada con las penitencias, fe a delga-
^o mas con el deftemple de la tierra; 
lu Efpirítu robufto, noíabia afloxac 
en fus exercicios fantos. 
Separada efta Recolecion de la ju-
rifdicion de los Padres Calcados, y 
fu jeta a efta Congregación nuefli^j 
de Efpana , fué elegido Prior defte 
Convento ; Oficio , que admimftróí! 
con raro exemplo de Vírtudeá j juz~' 
gando, que por ícr Cabeca de laCo4 
muhidad , debiá enfenar mas csrifa 
exemplo, que palabras. Siguiófe de 
aquí el fer Prelado muy benigno , ^ 
eficaz ; porque admirando todos fuf 
obras, infundía animojy Efpirítu, pa-íí 
ra la obfervancia en fus Subditos*: 
Murió, en fin, como avia viuido -5 tan 
quieta, y fuavemente,que parecía te-
ner ya andado el camino del C íe lo^ 
eífo no es de adnárar, a quien le tenia^  
tan meditado. ^ " 
E%vo íu Cadáver dos días exJ 
puéftó a la devoción dé lós Fíe te , fínk 
mueftra de corrupción jfiendo el ca-4 
lor, y temperamento defta Tierra tan 
ocaíionadó á eftos achaques. Sus 
miembros tan tratables, como quan^ 
do^viuia. Parecía eíiar durmíendef 
dulcemente. 
Cuentan algunos Milagros , que 
Dios Nueftro Señor obró por fu Sier-
vo. Eícuiblos ; porque no los veo1 
baftantemente autorizados , por la, 
negligencia de los nueíiros; que ea 
Decáela Quárta, 
cftas materias es antigua epidemia 
de nueílraReligion. De vno fola di • 
remos brevemente: Q¿e eftando vn 
Religiofo padeciendo vn agudo, y 
Vehemente dolor, aplicoíe vn Rofario 
delle Siervo de Dios, y al inftante 
tefso el achaque > y quedo íano el 
Doliente. 
Otros muchos Varones Relígiofos 
pudieran tener aquí debido lugar, 
por fus heroyeas Virtudes; perofe^ 
pulto el defcuido fu memoria, para 
lo défteMundo: tendrán en el otro 
fu Premio, donde afpiranlosquere^ 
tirado3,y efeondidos á lo traníitorio> 
atienden a los Bienes Eternos* Vna 
tófa es digna de no efconderfeálos 
Venideros j y es, que aquellos Anti-
guos Padres defta Recolección éftu-
vieron tan bien hallados con el me-
iioíprécío del Mtmdo, que pra^ica* 
vanhazerVótodeviuiríiempre con 
las alpargatas humildes; y le folian 
hazer muchos delance del Santlfsimo 
Sacramentó» Tuvo opoíiclon elte 
fervor de Perfección; porque el Pa* 
dre M.Fray Pedro Leonardo de Ar-
¿enfola, Provincial del Nuevo Rey* 
no, lo prohibió: tendría razones , de 
que no diíputamos aora* Obedecie-
ron los Subditos rendidamente-, con 
que fin perder el mérito del Voto , fe 
les anadio el déla Obediencia» Afsi 
cefso cíla fanta ce remonia * 
$. X. 
Jmentafe fupnmir efíd Ktcú* 
lección \y defitndeft* 
VCHAS opóíicíones tíené 
lo bueno ; y las mayores 
fuelen fer las que vienen 
bor orden de los buenos • porque ca* 
iificadas con la autoridad de fus Per-
íbnas, tienen tanta fuerza, que hazen 
titubear á los mejores júizióS. Dif-
poficion Divina fuele íer ^ aunque no 
fcele íalt^r traz^ del DemonioJ fi bíe£|; 
fon diferentes los fines'; jporqu^ el 
Demonio tira á deftruir> y Dios a ra-
dicar la Virtud; y íi en efte Mundo 
güila de verla perfeguída,por las me-
dras que a ella fe le ligüén,no permite 
fe extinga ; porque la previene Pre-
mios en la Eternidad^ 
Padeció vna gravet empeñad eífo 
Santa Recolección ; de que hizo men-
ción el Padre Maeftro Fray Tomas 
de Herrera ^  en él Segundo t o no de f u 
Alfabeto Augujíbiíano* Tratoíe »» 
(dize) de extinguir eíla Reforma-« 
don}enel Capituló Provincial,por 
el Prelado elegido en él > que fué el >* 
Padre Maeftro Fray Bartolomé 
Barba , que tomo afuquentá exe-
catar el Decreto, que en el dicho 
Capituló fe hizo ^ de acabar con >* 
aquellas Cafas Recolecaá. $ Dexé^ 
mos lósmotivós de aquellos Venera ^  
bles Capitulares y que no condüzeñ á 
nueílro intento fenzillo -. Lo que no 
fe debe dexar, es, que los Reformados 
apelaron del Decretó; y no fíendo fá-
cil el defeñderfe én las Indias 5 trata-
ton de venir a Efpanaj é Italia los Pa-
dres Fray Antonio Muñoz ^ y Fray 
luán Ramírez, Aviendó precedido 
áefta refolücíon > el que viíitando el 
Padre Provincial el Convento de U 
Candelaria, executo con rigor fü in-
tento , privando del Oficio de Prior 
al Venerable Padre Fray Alonfo de 
la Cruz* Reíifti6 varonilmente eñe 
gran Varón las baterías fuertes que le 
dieron; y pot conveniencia de ambas 
Partes fe aífentaron Treguas mayor-
mente viendo, que los referidos Pa-
dres Defcal^ós eílavan de partida pa-
ira Europa» 
Tomaron fu ¿amino defdé Turix^ 
por Guayana-, y por afpéros ^ y pelí-
grofos rumbos, llegaron k la Ciudad 
de Santo Tomé; luego a Puerto-Ri-
co; defpues á San-Lucarde Bárrame^ 
da; y en fin a Madrid > avierido pa^  
decido ínmeníbs trabajos.; Viendofe 
en ía Corte de nueíiro Monarca Ef-
pá rioli Ies p^redo dívidírfe, puífando 
Na HÍC*, 










' Capitulo p. fyíP, 
a Roma el PaHre Fray luán Ramírez, 
y quedandofe en Madrid el Padre 
fray Antonio Muñoz. Llego aquel 
a los pies delPadreGeneraÍ,que lo era 
el Reverendiísimo Padre ?víaeftro 
Fray Nicolás Grovanetti de Sant> 
Angelo; y oyendo al Procurador de 
délos Deícal^os Indianos,re reíblvio 
a defenderlos, y ampararlos, deípa-
chando fus Letras patentes en ocho 
de Marco de 1616. Coíiiienvan-.C^ 
nobis fupplicatum fuerit nomine Pa-
trum Tilfcdceatorum Ordlnis noftrl^ 
txifientium in Novo Regm Granalen-
J í y & r . Como confta del Rcg'ííro. 
Reduzenfe á los eincoPuntos fimiien-
tes: 
?> r. Que los Prelados,y demks 
« Oficiales de los dichos Conventos, 
m fueífen del Gremio de losDefcal-
p jos, y que no puedan Provincial, 
« ni Difinidores, ni otro aIguno,díf-
minuir , o auíiientar las ConíH-
55 tucionesde dichos Defcal^os^ntes 
-»ios dexaííen viuir fegun las que ef-
>5 tavan dadas a la ProvinclaReeole-
«ta deEfpaña» 
55 2 . Que los Provinciales no pu-
íxdieíTcn poner en los Conventos 
^Recoletos, Religiofos Calcados; 
M ni al contrario, mudar los Defcal-
55 jos á las Cafas que no fueíTen de 
551 aRecoleccion. 
" 3 • Q i ^ o^s Provinciales no pu-
ssdieííen dar Licencia para que los 
» Defcalps fe caljañen; pero que íi 
55 algún Cal jado fe qutíieíTe deícal-
M £ar, no fe lo eñorvaííen,y quefuef-
55 le recibido por Votos íecretos de 
•« losDefcaljos; y paífado vn año,no 
55 pudieífe bolver a los Cal jados. 
55 4. Que fe puíieífe Noviciado 
55 en la mejor de las Cafas Recoletas, 
55 para poder recibir Novicios, con 
» Licencia del Provincial en eferito: 
35 el qualdebieífe examinarlos; y juz-
« gandolosaptos/egunlasConftitu-
¥ clones, los admitieífe fin reíiílen-
«Qa. 
üf 5. Qi^ninguni Provincial pu-
dieíTe facar: (Lo mlfnió fe prohibe » A n á 
á otro qualquier Prelado j cofa a l -53 
eunade los Conventos Reforma- 5, 1 6 l 5 » 
dos, ni limofnade Miíías, íin con- « 
fentimicnto del Prior, y Padres de >» 
Coníulta; exceptas las Goleétas de 55 
los Superiores, y los gados genera- »* 
les de Provincia, tallados en elCa- 55 
pitillo, fegun que lo acoílumbran » 
pagar otros Conventos. Todo lo JJ 
qual manda el Padre vreneral con >> 
Obediencia,yCenfuras, y fopena 51 
de pri vacíon de Voz Acliva,y ?af- 5s 
íiva,para que nadie lo eílorve,é im- « 
pída executar, y llevar al debido 5» 
fin. 5» 
Eíla es la fuma del Defpacho del 
Reverendifsimo Padre General. Y pa~ 
reciendole al Padre Fray íuan Ra-
mírez , que feria bien roborarle coa 
Autoridad Apoftolica , obtuvo vr> 
Breve Pontificio de Paulo Quinto, 
quecomienja: Exponi nobhmper fe* 
c i t , & c . expedido en la Ciudad de 
Frafcatti,a S.deMarjo del año miímo 
1616. con ampliación , de que el Pa-
dre General pudieííe mudar ,orevor 
car,enparte,ü en todo, los Puntos re-! 
fétidos. 
Coneñas Letras, y Defpachoslle-? 
go a Madrid el Padre Fray luán RaH 
mirez, bien defeado de fu Compañe-
ro. Prefentaronfe los Papeles en ú 
ReajSConfejo de Indias, que mando 
paíláííen, no obftante la contradicionf 
de los Padres Calcados, que hizierom 
para retenerlos. Bol vieron á las In -
dias los Procuradores Recoletos^ 
llegando a Cartagena, fupieron, coa 
gozo, que ya governava la Provine 
cia el Padre Fray Francifco Ribera^ 
Sujeto muy amador de la Relígiofa 
Obfervancia, de quien efperavan mas 
amparo en fu negocio. \. 
No fe engañaron ; pues el Padre 
Provincial admitió benignamente las 
Letras; y executandofe, viuiancon 
fofsiegolos Recoletos: aunque duro 
poco; porque comenjandofe a formar 
nuevos, nublados , que amenazavaa 
Decada Cjuárta^ 
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terrible temperad ; llego el Padre 
Maeflro Fray Pedro Manrique con 
Autoridad de Viíitador de aquella 
Provincia, de orden de nueílro Re--
-verendiísimo GeQeraljy procuro de-
fender a los Deícalios deívaíidos, ha-
xiendo vnas Ordenan^as, que a favor 
fu yo promulgo el ano de 1621. a diez 
de Agoílo , incluyendo en ellas los" 
Puntos fobredichos. Avíale pareció-
do á eñe benigno Padre Provincial, 
que imporfava a la indemnidad de 
los Recoletos, que tuvieíTen vn Vica-
TÍO Provincial de fu Inftituto, para 
algunas ocurrencias , que fe podían 
ofrecer. Y con eñe prcfupuefto or-
denó primeramente , caíi lo mifmo 
"que contiene el primer Plinto* 
*» Lo fegundo : Que no fe les í m-
pídléííe el pedir limornas^ ni fe las 
M pudieííen qu itar los Superiores, ní 
aplicarlas á otros Conventos Re-
* coletos. 
« Lo tercero : Quclos Reíigiofos 
>» Calcados nopudieñen viuir entre 
>» los Defcal^os, arriba de quarentai 
días; y que en eífe tiempo íiguieífen 
« l a Comunidad, y dixeífen Miíía a 
* intención del Prelado* 
Lo quatto: Que los Defcalps no 
^jpüdíeííen paílaríe a los Gallados, 
fe íin Licencia del Padre General. Y 
9» que los Cacados fe pudieífen paf-
« far a los Delcal^os, con benepiací'-
jitodeños , y Licencia del Padre 
ÍI Provincial, pedida a lo menos, 
r aunque no obtenida: mas que no 
pudieíTcn tener Oficio, hafta paña-
dos dos años. 
•n Lo quinto : Que pudíeflen reci-
^ b i r Novicios ,fcgun las Conftitu-
^ clones. Y que en el Convento de 
« l a Gandelariano huvieñemasque 
»treintaRelioiofos , y en el deSan-
" ta Cruz de la Popa veinte» 
Y final mente, mandando obfervaf 
los cinco Pantos del Breve, declaro 
cñar los Defcaljos obligados a las 
Conftituciones de la Orden, y A¿las 
d« la, Provincia, en todo lo que no 
^pufiefle al modo ¿c víuír, dado a la 
Defcalcéz de Eípaña en tiempo del 
Padre General Fray Gregorio Pe-
trochiní de Montelparo. 
§ . X I . 
^rofiguefe la maurtm, del paf \ 
f ido y y configuef* Breve 
de Separación. 
CON tantos e n t í v o s y punta-les , aun no eñava íegura la Recolección deños Conven-
tos , por las contradiciones que cada 
día fele hazian : por loqual fe deter-
mino a embiar de nuevo al Padre 
Fray Ffancifco de la Refurreccioa 
(hijo del Convento de la Candelaria, 
y natural de Valverde, en la Vera 
de Plafencia del Reyno de Caftilhi, 
Sujeto, aunque de pocos años, y no 
muchas Letras, degradecora^on^a* 
ra conñancia,y buena inteligencia de 
negocios, por fer de preño, y viuo in -
genio) para que folicitañe el remedio 
v Iti mo á la firmeza de aquella Heco-. 
lección. 
Fueramuy largo de contar lo que 
padeció de contradicciones, de traba-
jos en los caminos, moleftias, y pena-
lidades» Fué hombre verdadera-
mente adamantino; pues no le quebra-
ron tantos, y tan graves golpes,como 
fufrio j padeció, y vencio^on increí-
ble fortaleza; viniendo defde las In-
dias cinco vezesa Erpaña,ylastre9 
pafsó a Roma jfín otro viageque hizo 
defde Panamá a Madrid,donde murió 
el año de 1651» 
Diputado , pues , eíte Relígiofo 
para venir á negociar la Separación 
de aquellos Conventos,por el año de 
1624. no pudo efeduar fu camino 
hafta el año de 26. tiempo, que fe 
gañó en obtener Licencia del Padrs 
General, neceífaria para llegara fu$ 
pies* P^o'deG^rtagemaporlulio; 
lie-
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llego a Madrid- pafso a Roma , don-
de hallando grandes ciihcultades para 
confeguir la Separación , fe huyo de 
contentar con vnas Letras del Padre 
General Fray Gerónimo de Guettis, 
que comienzan aísi : Inter mximas 
curas foUcítudinestfuibtts dici ? noc-
tuque ajfiici nur, &c . fu Data en ,31. 
de Mayo de 1627. Contienen lo íi-
guiente*. 
a Que de losquatroDífinidores 
53 déla Provincia del Nuevo Reyno, 
v. fueíTe vno de la Recolección. Que 
si efta pudieííe fundar los Conven-
«tos que quiiieíle, precediendo Li-
* cencia del Provincial, o no prece-
r. diendo, íi repugnafíe darla. Que 
v fe pudíeíTen recibir Novicios, 
5> guardando los Decretos del Papa, 
" y de la Orden ; y no lo pudieííe im-
« pedir el Provincial. Que no fe 
9: reeligieílcn los Priores en lasCa-
>J fas Recoletas. Que en ellas no fe 
v celebraren los Capítulos, y Con-
3i gregaciones. Que no felespidief-
s: íenColeÜasordinarias,o extraor-
» diñarlas ;porque viuian de limofna. 
*• Que pudieflen llevar de los Def-
« calaos de Efpaña vn Ledor de Ar-
* tes, y otro de Teología. Y final-
» mente, confirmo el Padre Gene-
»•> ral las Gracias hechas por fu Ante-
» cefTor Fray Nicolás de Sant-Ange-
lo, y mandó, que fe guardaífen con 
* precepto de Obediencia, y penas 
t de privación de todos Grados, y 
»»Oficios por diez años: y anadio Ex-
comunión mayor fenUnela, >» 
Ó-Í". « Con eftos Defpachos llegó el 
Padre Fray Frandfco á las Indias 
eí añojíiguientede 2 8 . mas nada tu-
vo efedo; con que fe facilitó la Sepa -
ración. 
No perdió el animo con eíle íinief-
tro fuceíío el Padre Fray Francifco, 
antes determinó bolver á Roma, tra-
yendo Poderes de los Conventos 
Recoletos, que íe guardan en nueílro 
Archivo General del Convento de 
Madrid; fus fechas fon a diez y íkte 
de luiio de 1628. el del Conven-
to de Cartagena ; el déla Candela-
ria,en feís de Setiembre \ y en íiete de 
Oclubre el de Panamá, del mlímo 
año. 
Aviafe traído, con cuidado pre-
venido,.Licencia del Padre General 
el folicito Padre Fray Francifco , por 
lo que podía fuceder; con que pudo 
bolver, venciendo riefgos de Mar , y 
Tierra. Bien fe moftrava fer obra de 
Dios, que por eftos medios difponia 
el fofsiego de los Recoletos. Llegó á 
Roma a los principios del año de 
1629. Prefentó los Poderes en la 
Congregación de Regulares \ tfató 
el negocio con eficazia, refiftíendo 
los Padres Obfervantesel Defpacho. 
Y vltimamente, citó al Padre Gene-
ral de nueftra Orden, para que dixeílb 
fu fentlr. H Izólo afsi,por averfelo má* 
dado aquella Sigrada Congregación; 




N Rcfpuefta del Memorial dado por el Padre Fray Francifcfo de la Re-« 
furreccion, Procurador de tres Conventos deDefcal^ os de S. Auguf-
tín,queay enla Provincia del Nuevo Reyno de Granada. Digo: " 
Que aviendo conocido por experiencia,que los Padres Obfervantes de la di- » 
cha ProvIncia,porque la Reformación délos Defca^os(que años ha fe come- «] 
50 en aquellas partes j no fe vayaeftendiendo,antestengaocaíiondeextin- » 
gulrfe-, no han querido jamás poner en execucion algunas Ordenes, que para 5> 
efto fe les embiaron delafanta memoria del ReverendifsimoNicolás de Sant- »> 
AngelojGeneralpaftáo} ni umpocoh^querido recibid Decretos * 
" " hechos >» 
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techos por mi) con interveticiójy confejo del Padre FródÜíaclof Geiiéral de 
la Orden,y de los Aísiftétes^y todo por dar ocaíion para q los Padres Deícal-
cos dexen aquellos Con vetos,y quede acabada aquella Recolección de todo, 
puntos aísi juzgo fer neceííarlo vnirlos con los otros Conventos deDefcal^ os 
ide Eípaña, que víuen con el mifmo í nftituto ala Religión de San Aoguftiir, 
para que ayudados del numero de aquellos, eños puedan hazer íantifsimos 
jProgreífos,tanto en el aumento de Monaílerlos, como en la Propagación 
de laSantiisimaFé jviendofe abierto en aquellas partes á los dichos Padres 
anchlfsimo Campo, para el fervicio Divino. Y para tal c t ó o íuplicoa 





Con eñe Informe falio Decreto de 
la SagradaCongregacion de Regula-
res, para que íi íu Santidad guítaífe/e 
concedieíle la deíeada Vnion, con 
algunas Condiciones , que por con-
veniencias de ambas Partes fepuíie-
ron. Apenas tuvo efte Decreto el 
Padre Fray Francifco , quando 
besó el Pie del Papa Vrbano Octa-
vo ^y prefentando íu Memorial,le 
concedió vn Breve , muy a medida 
de fu defeo. Comienza : Vniverfalis 
Ecclejia reghnini^nuüis licet Nofiris fuf-
fragrantibus meritis , ¿K . Expedido 
en el Palacio Quirinal a 16. de lulio 
deñe año de 1629. 
Padeció grandes opoíiciones, eíle 
Breve, por los contrarios que tenia 
laRccolecccion en aquel Nuevo Rey-
nojllcnandoíelos Tribunales de Pley-
tos,que efcuíamosjpor no fer defte lu-
gar. Vino a Maarid el Padre Fray 
Francifco de la Reíurreccíon,prefen -
tó fu Dcfpacho en el Real Confejo de 
Indias, que mandó, paflafe íin eílor-
vo. Y hecha efta diligencia, dió la 
Obediencia de parte de aquellos Con-
ventos al Venerable Padre Fray Ge-
rónimo de la Refurreccion, Vicario 
General defta Congregación de Re-
coletos Dcfcal^ os deEfpaña,en 11. 
días de Diziembre deñe dicho año. 
Aceptóle jurídicamente eílaObedié-
cia,ante luán de Vega,Notario Apof-
tolico, y Receptor de la Nunciatura 
del Papa, citando prefenteslos mas 
Graves Rcligiofos del Convento de 
jMadrid. 
Por efte tiempo^ los Padres Cal£^ 
dos de la Provincia del Nuevo Rey-
no , no teniendo noticia deíle Breve, 
aviendo celebrado ¡vn Capitulo e« 
Santa Fe , determinaron (entre otras 
cofas) que los Religiofos que fe retí-
raífena los Conventos de la Candela-
ria, y de la Popa , quedaííen con liber-
tad de poderle bolver a la Obfervan* 
cía , quando fu Efpiritu fe lo di¿iaílé; 
y que los Recoletos de los dicho^Con-
vnntos, con Licencia del Provincial, 
pudieííen también pallarle a los Pa-
dres Obfervantes. Embiaronfe ellas 
A¿tas,con las demás al Reverendiísi-
mo Padre General, que ya era el Pa-
dre Maeílro Fray Gerónimo Rlgoli 
de Corneto, para que las coníirmaíle,. 
fegun es eílilo; y rechazólas , dándo-
las por nulas,alegando por razón,que 
ya los referidos Conventos De fea i -
o^s eftavan aplicados a los Defcalcoa 
dtEfpaña; y mandó,con Precepto dq 
Obediencia, que los Padres Obfervan-
tes de aquella Provincia del Nueva 
Re y no fe conformaffen en el Abita 
negro,íin vfar del que víavan ios Re^ j 
formados, 
XÍI. 
Fmtdafe el Convento de U 
Villa de Maqmda* 
en el Keyno de To-
ledo. 
Maqueda Villa oy depoeoí 
Vezinos ha í:co muy anti-
gua fu Fundación ; pues antes 
¿d^V^ida deChriíloNueftro Seíiar 
Capítulo 
JÉI MÜCIO era Pueblo crecido, y de mu-
cho nombre; acerca de lo qual fe pue-
de ver á Di Sebaíftian dé Govarrubias 
Orozco en íii Teforo de la Lengua 
Cañeílana. Es oy Cabera de Duca-
do, por merced de ios Reyes Católi-
cos Don Fernando, y Doña Ifabel; los 
quales dieron el Titulo de Duque de 
Máqueda a Don Diego de Cardenas> 
Adelantado del Reyno de Granadai 
y Señor de Torrijos,yotras Viilasi 
])i[c.ií* íegun lóeícrive Fray Gerónimo dé 
CaílrO, y "Caftillo en la Hiftoria dé 
los Reyes Godosi 
Es antigua tradición én efta Tier-
ra, que la I magen que by fe venera en 
nueftro Convento j con el Titulo de 
Nueftra Sthora. de los Dados ^ fué 
aparecida, como Otras muchas de Ef-
paña; favo res que la Reyná de los An£ 
geles ha vfado con fus Devotos los 
Efpañoles. Su Hechura és Talla ^  dé 
madera incorruptible, como lo prue-
ba el 110 averia mellado íá antigüe* 
dad, ni carcomido las inclemencias 
del tiempoé Sü Eftatura grande, y 
hermofamente Mageftuofa áünqué 
fobre la Talla vfa Vellidos coílofosj 
que ofrece la Devociohi 
Lamas cierta noticia que fe haílá 
defta Devotifsima Imagen, es de vna 
Cofradía, cuya antigüedad paífa dé 
300. años, y oy dura en Honor defta 
Señora* Llamófe antes la Virgen del 
Otero ; nó le fabe el porqué^ aunque 
fe dexa difeurrir , que eftándo eri 
aquel Altoj ó Eminencia, defdé don-
de fe defeubre buen pedaco de her-* 
mofo Pa¡s,fe llamaría del Otero ;pués 
en lenguage antiguo de Caftilla, y 
que aún dura en algunas partes^  Ote-
ro es, altura, defdé donde fe oteá^ 
ojea,6 mira algún llano. 
Tuvo aqui vna Hermita , que fé 
c arruino coíi las lluvias del año de 
t^on ?j 16z6- quedandofoíamente ía Santa 
^ I U Y Z ^magen fin leíión refpctaronlá. las 
'jpt'U- w aguas: Antiguo Papel enquéefcrív¡6, 
¡ t M ^ ®los defde el principio del Mundo 
u ' efte SantiíiimoNombré de MARI A i 
1 2 . ^ Tí 
Deshizofe enfón^es cí Tronos Altar» Aná 
0 Nichos en que efta va efta Santa i f o d i 
1 magen que leguh fe éhtieiidej era -
labradb dé piédrécitás j á modo de 
pequeños Dadbs j y hanfe efparcido 
por el Contorno^,de fuertefque ha-
llandbfe gran humero dellos ^ vnas 
Vezes divididos otras vezes juntos, 
fe bufeati coh de voción, por los mu-
chos^  y grandes favoresque fe ha fer^  
vidó de hazer la Réyha del Cielo por 
'medio dellos, afsi en las Almas, como 
en los cuerpos,tbmaiidolbs molidos^ 
y eñ a§üa,con que íe libran los enfer-. 
fríos de fu's achaques^  y dólencias; 
Tiehéfé por eípeciany continuado 
Milagro el avérfe fácádb,y facárfe có 
tinüaménte tahtos Dados de aquel 
fitio j porque fegün fe han repartido» 
por varias ]partes,yfe repartenjparecé 
huviera material para muchas , y 
grandes Capillas; Dcftos Dados ha 
tomado el hombre efta Santa Image, 
a quien de toda aquella Tierra con-
curre la Gentej con freqüente devo* 
clon, y hazenfele grandes Fieftas ca-
da año • y en las bcaíiónes de necef-
íidades de agua^  ofemejahtes aprie^ 
tos recurren los Fieles a efteAfylo So-
berano, Con la confianza, y feguridad 
de íerfocorridos j como la experien-
cia lómueftra cada dia.. 
. Como quédafle efta Devota Imá-
gen fin Caía, yCapilla^porla inunda-
ción dichas los Vezinosde Maque da 
la llevaron a la Párrbquia de Santa1 
MARIA de los Aleantes, dohdé pa-
reció eftár deafsieiito '.mas noquifo 
dexarfü antiguo litio pues movió el 
ánimo del Venerablé,y piadofo Db^or 
Dón Alohfo Pérez deSilva,para que 
la reftítuyeífe, y mejoraífe fu habita-
tiohi 
Fué efté Devoto Varón natural 
¿eftatierra ; y ílehdd hombre de po-
cos años, y dé mucho talento > capa-
ádááj y Letrasjeadmitió porCbníi» 
dente füyb Don Francifco Pacheco 
de Toledo jAr^bbifpO de Burgos, y 
Prlsbytercí Cardehal del t i tu ló dé 
Santa Cmz en toufalen,vna délas 
íiete Igieíias celebradas de Roma. 
Portoíe con prudencia en la cafa def-
te gran feñor ; y fué tan eítimado fu 
juízio, que a él fe le debió gran parte 
en el efectuar la Liga, que fe hizo con-
tra el Turco, ordenada á la Batalla 
Naval ,y feliz Vitoria de Lepanto. Fo-
mento la defenía del Memorable Ar-
¿obifpode Toledo Don Fray Barto-
lomé Carran^a,y obró otras cofas,que 
lehlzicron bienquiso, yeftlmado en 
la.Curia Romana, todo el tiempo que 
duraron los Pontificados de PioQuar-
to,Pio Quinto, y Gregorio Dezimo-
tercio, Boiviófe aEfpaña Canónigo 
de Falencia, donde reíidió muchos 
años: ai cabo délos quales fe retiró 
(traíale Dios, y la Veneración de fii 
SantifsiVna Madre j á efta Villa de 
Maqueda,para acabar fus dias. 
Medita va, como bolver decente-
mente a íu antigua morada efta Ima-
gen Devota, y no bailando la hazien-
dafuya, coníiguió de Gregorio De-
cimoquinto , en íignatura de gracia, 
que vna voluntad vltima de vn fu her-
mano,el Liceciado D. Diego Pérez de 
Silva,que aviadexado ciertasMemo-
rias de Capellanías, fe coiimutaíTe (co-
mo coníla del Breve, expedido' en la 
Ciudad de Frafcatte ,añode 1622.) 
De ambas hazkndas difponia la Fun-
dación defte Convento,en que la-Rey-
na de los Cíelos fueííe venerada, y íér-
vida de nueftros Religólos, Llegó el 
fin de la vida deíie Venerable Sacer-
dote , y hizo íu teftamento , en que lo 
dcxavaajüfl:ado',y otorgófe ante Die-
go Felipe de Barrientos, á onze de Se-
liembre,año de 1618. 
Era Sobrino fuyo nueftro Padre 
Fray Gabriel de la Concepción ( que 
dcfpues fué Vicario Gene ral de Nuef-
tra Congregación ) y con fuzeío acof-
tumbrado perfícionó los defeos de fu 
ü o , y Fundador/acando las Licencias 
neceíTarias, y tomo la poiTefsion de la 
j-lermitadeftro^ada , a dos de Abril 
Decáela Quartá^ 
Levantaronfe graves cóntradicio-
Bes, que fe vencieron con la ayuda de 
Nueftro Señor, y colocófe el Santifsi-
mo Sacramento a io.^de (Xlub're del 
mifmo ano, aunque con grande in-
conmodidad, por la falta del Edificio, 
Acomodófe vn pequeño apofento^ 
que antesfervia alFIcrmitaño;y reíli* 
tuyóíela Sátifsima Imagé có lolemne 
Ficíla,y Concurío del Pueblo. Aquel 
día la Madre de Clemencia obró vna 
Maravii'a,entreotras; y fué,que vt> 
Rcligiofo del Orden delSeraiin Frau-
cifeo, adoleciendo de mal de piedra,-
arroió/fm dolor, vna del tamaño de 
vn Dátil ; favor , que defpachó efta 
Soberana Re y na, en nmeftrasde que 
fe hall a va bien en fu antigua habita-
ción. Hafe continuado el Edificio dei 
la Cala, y lalglefia efta, quando eílo 
fe eícrive,muy cerca deperñcionarfe»; 
§ . X I Í L 
F m dafe el Convento deSan\ 
ta Cm^jlela Sierra en 
Extremadura* 
AZE efta Villa de Santa Cruz; 
déla Sierra en Extremadura 
{tres leguas déla Ciudad de 
Truxillo, l \ quien ios Antiguos llama- Plin. 
ronCafira-Iulia.) Es fuaísientoa la 4. c.: 
falda de vna Sierra, en cuya Cumbre c4u[* 
huvo vna grande Población , y Coló-
nia de Romanos. LlamófeSanta Cruz, 
por averfe vifto en el Ayre efta Señal 
de Nueftra Redención , aunque no fe 
fabe quando. Es antigua fu Funda-: 
d o n ; porque en tiempo del R.ey Donf 
Fernando, que llamaron el Santo, era 
Lugar numeroíb, y fe le quitó a loS' 
Moros. 
Dominava efta Villa en efteañoí 
el Conde de la Calcada Don luán de 
Chaves, y Mendoca , cuya Nobleza es 
muy conocida,Fué del Abito deSátia-
S0! ?^egy del M a p r ; que llamait 
Capítulo p. 13. 
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3e Ovleüo en Salamanca , Alcalde 
¿efpues de Hi jofdalgo en la .Real 
Chandllcría de Granada, y también 
Oydor en ella. Vino á Madrid con 
la Piafa de Alcalde de Cafa, y Corte. 
jVfcendio al Confejo de Cruzada; al 
Real de Caftilla luego defpucs al de 
Caniara;y vltimamentefuéPreíIden-
tc del Confejo de Ordenes Militares: 
Rueños qué indican fu gran talento, 
¡y^apazicíad. 
Quifo tener en fu Villa Convento, 
He nueftra Recolección a quié fué muy 
afedo.Propufolo al Venerable P. Fr. 
Gerónimo de laRefurrecció, Vicario 
General entó^esde nueftraDeícal^éz: 
cl^ual,íin reparar en DotacÍon,acep-
to laFundaciondel Convento,conce-
diendo al Conde, y fus Defcendien-
tes el Titulo de Patrón del. Dio ef-
te muy Iluílre Ca vallero vna limofna 
de dos mil ducados,y vna Cafa. To-
mo fe la poflefsion juridicamente por 
el Padre Fray Andrés de la Encama-
ción, llamado Martel, Provincial de 
eíla Provincia de Caftilla, en com-
pañía de otros Religiofos Graves, en 
18. de Diziembre, dia en que baxo la 
luzes,claras, y gráñSes en el ayre, que A n á 
dan a entender,ocultarfe vn granTe-
fóroen aquel Lugar. Y dexando otros 
muchos Teftigos, que las han viífo, 
fobre fer confiante noti c ia de los Na-
turales de la Villa , eferiven delías 
Fray Egidio de Zamora , Maeílroi 
del Rey Don Sancho el Bravo; Don 
luán de Saladar; Bernabé Moreno de; 
Vargas,???la Hiflorh de Meriday l ib . i* 
c.aP*l' y el Padre Francífco Porto-1 
carrero, y otros Graves, y folicito^ 
Efe rito res, 
Baíte referir las palabras de Don 
Tomas Tamayo de Vargas,que enlaá 
Notas que hizo al Cronicón deLuitH 
prando (el qual,en la Era yoó.año dei 
Chrifto 668.dize: Sed bonam pirtern 
buiusCatb edra transltóam alioc9gnovlm 
Que buena f>arte de la Cátedra > 6 >» 
Silla, donde San Ildefonío predi- « 
cava, y donde la Virgen Santifsima »>: 
fe fento, quandole favoreció con »! 
la Cafulla, fué trasladada a otra >» 
parte.) » Comentando eftas pala-l 
bras, refiere á Fray Egidio de í Zamo-
ra, qiiedize afsi: Aadhl Cbrijitanos 
ToletanoslnadventuSamcsnomm tu~ 
Reyna de los Angeles MARIA Se- Ufe in faltum difiantem a Tmxiüo Tiolié^ 
ñora Nueftra á la Santa Igleíia de 
Toledo, honrando con fu Soberana 
Prefencia a fu Devoto Capellán San 
lldefonfo jy premiando fus Virtudes 
con aquella Cafulla tan celebrada, 
que le viftio, fentada en la Cátedra, 6 
Silla de Marfil,defde la qual el Santo 
Prelado predicava al Pueblo Toleda-
no. Celebróle la primera Mifla el 
<lia figuie|ite por el Padre Fray An-
drés de I4 Madre de Dios Aguilera, 
Prior primero defte Convento. 
Noté con cuidado el Dia de la 
Defcenfion de la Virgen M A R I A 
defde el Cielo a la Cátedra de San l l -
defonfo ; porque fe entiende eílar 
parte defte Solio en efte Lugar, con 
otras grandes Reliquias. PaíTa afsi el 
cafo. En el íitio diputado para Capi-
lla Mayor de la Igleíia defte Conven-
fc>,fe ha 4exa4o ver var ias vezes vn^s 
li.MJ.&ibiabfcondlfe Catbedran, f ^ ' f *™. 
vmm Lignum Cmcis , ^ q m n d m ^ p*0* 
Imaginem , & d prifiis temporibifs in ¿f ^ s ^ 
aere luces appwere, 0 \ a losChríf- « 
tíanos Toledanos dezir, que efta » 
Cátedra, 6 Silla de San lldefonfo, « 
vn Ligmm Crttchj y vna Imagen,« 
fueron llevados, y efeondidosen » 
vn Lugar , doze mil paflbs diftante « 
de Truxillo; f Ya fefabe , quedoze 
mil paíTos fon tres leguas) y alli fe »> 
aparecen, de tiempos antiguos,lu-» 
zesen el ayre. ->» Y añade DonTo-tis dm-m 
%mas: QueefteLugar,dondefeef->» fyJ^Í* 
condieron eftas Reliquias, fe llama » 
Santa Cruz de la Sierra, Señorio » 
del IluftrifsImofeñorDonluande»» 
Chaves , Conde de la Calcada.» 









Deftas luzes, dize el Padre Fran* 
cifeo Portoc^rrero , en 1% Vida de 
trifsimí 




•San Ildefenfo, $•Ser darás, 
]bf y grandes; y que alumbran la cir-
aV ¿Unferencia, eftando levantadas en 
i#» el ayre; y aviendofe colocado en 
a» aquel fitio vna Cruz, baxavan por 
5J ella,y ktocavan , dexandofever 
9» defdela Pla^a, y Cafas del Lugar. 
Vn Sacerdote anclano,ywtuofoj^e-
ízino de la dicha Villa-, llamado Ro-
^¡drigo Alonfo, hizo vna Declaración) 
como teftigo de viña , dize: «Ser 
»»las luzes como de vna hacha me-
5» diana •, y que fubiendo en alto, 
buelven a baxar, por dos, ó tres 
5» vezes, caufaiido pavór, y admira-
cion; y quequandoeílava puefta la 
^ Cruz,la rodeavan,y halagavan. 
Movido deftas noticias elObifpo 
nde Pláfencía Don Pedro González de 
Azevedo, embio al Padre Gerónimo 
Román dé la Higuera, delaGompa-
áiadelesvs (diligente averiguador 
-de Antigüedades ^ y viniendo el d i -
cho feñor Obifpo perfonalmente> no 
las pudo ver y í i bien , dentro de fu 
míímo Apofento fe le repreíentavan, 
^ muy ordinario las veía en é l , y de-
ZÍa: Noss queme^M'ere W m conefias 
luz e si Si quiere algo, habí eme clar@'y 
como refiere Don luán Tamayo de 
Saladar, en el ¿ap.z.num.iS. de la V i -
da de SanEpitacio, Apoílol, y Paílor 
deTui. Y en el ^ . i . » ^ . ló^dize, 
aver llevado alii eñas Reliquias los 
Chriftianos de Toledo* 
Por eñe tiempo los Vezinos del 
Lugar , defeofos de defeubrir eftas 
Santas Reliquias, procuraron romper 
aquellas piedras, cabando,con no po-
co gaí lo^ afán: mas no pudieron def-
eubrir cofa alguna. Solamente fe 
moftró vna pequeña Fuente de agua, 
que a la violencia de grandes golpes, 
rompió por la cifura de vna piedra, 
tan eftrecha, que apenas cabíala pun-
ta de vn cuchillo. 
Todo efto declara el mifmoSacer-
idote Rodrigo Alonfo. Y añade: 
* Fueron grandiofos los Milagros 
& Suefe vkroapatemes^egeríon^^ 
que fanaron conel Sguáií y Nlno;^ 
quebrados ^ graftdifsima funu de » 
elbsdel Pueblo, y de todos los de-»» 
más Lugares, que venían a la Fuen-« 
te:y aísi la llaman la Fuente Santa - * 
porque oy dia la Vi lk la tieíie gran»» 
devoción; y en eftando al ^ un© en-» 
fermo,vienenpor el aguapara que * 
fe beba y ds ^otros Lugares. » X 
proíigtee ,diziendo : « Videc^l- « 
gadas allí muletas^dePerfonasque >» 
avian fañado. Y mas videvnaMu- « 
ger,natural de Medellin,venir tu- ^ 
llida de bracos, y piernas, y eíluvo « 
allí nueve días: y la traían en vna « 
eavalgadura, íiada fobre vnas fa - » 
cas de paja j pues yola vide por mis « 
ojos correr, y faltar, como la Mu - * 
ger mas fanadel Pueblo > y irfe á « 
pie a fu Lugar. « Haftaaquí lafen-
cilla declaración del referido Sacer-
dote. Oy efta eílaFuente en la Igle* 
fía de nueílro Convento, que allí fe 
fabrica. 
Que el Origen defíos Milagros , y 
luzes fean las Reliquias referidas, bleri 
fe dexa Colegir; pues afeí lo entienden 
algunos de los Hiftoriadores citados; 
y Don Lore^jo Ramírez de Prado, en 
las Notas a Lultprando , Obifpo de 
Cremona y fot. 347. dize: Mictrafíug 
hodk ab fñcolisnominaturiSanéiaCru& 
de la Sierra , & <üt par ep d Sanch bw 
JJgno deducitup appeüatio. Suffí'ága* 
tur itidemCrux fulgidísima mfiupsñ-
tlem aere vacuod multisvifa^ua Llgnl 
tefllmonium octultí perhibet ^ &nomt i 
etiam Oppido afsignat, atque imponit, 
Antiqua fui t Romanorum Colonia po/í 
ab Arabibus diu oceupataj & tándem i ' 
Sanflo Éege D.Ferdinando Tertio (cáp* 
ta iam Corduba j in di¿iionem redacib 
fuam. Que en fuma quiere dezír: 
Que aquellas luzes fon a modo de » 
Cruz enel ayre,ymueílranelpe-" 
da^p del Santo Madero de laCruz,5» 
que allí fe oculta, de donde fe lia-
mo Santa Cruz déla Sierra aquel * 
Pueblo ; ocupado antes por los« 
MptW) 1 jecobudopord Santo" 
" ; R e y 
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» Rey Don Fernando Tercero deíte 
' » nombre. 
Vitimamente , de la Imagen de 
Mueftra Señora (que es la tercer Re-
liquia) habla en fu Declaración eljo-
bredicho Sacerdote Rodrigo Aloh^ 
fo, por eftas palabras: » El Padre 
« Portocarrero,que viuia en Toledo, 
3 9 
embio vna Carta al Vicario de » 
Truxillo , y otra al Cura Martin » 
Azedo ,que al preíente era Cura 
en efta Villa. Y lo que conten ian> >». 
eran eftas palabras ^ porque fe le- ¿j 
yo publicamente, que caíi eñava ¿i 
la mas parte del Pueblo.. Y dezia 
afsi; as. 
Aná 
5f Eíloy el Hombre mas confolado que ay en toda efta Tierra, por aver »l 
ídeícubiertovn HíftoriadorAntiquifsimo, en quedize: Que al tiempo, y >v 
quando los Moros Sarrazenos entraron en Bfpaña, fe efcondleron eftas Reli-
quias a diez leguas de las Montañas de Guadalupe, que es azla el Poaicate, y » 
tres de Truxillo al Mediodía, ala vandade vna Sierra, vn pedazo de Ugnum n 
Cmch f j la mitad de la Silla,en que eftuvo la Virgé N.Señora fentada,quando \ 
dio la Cafulla al Bienaventurado San Ildefoníb,y vna Imagen de N.Señora. » 
Eftoesdela Declaración dicha. Go 
eftas Noticias,aguardamos la volun -
tad deDios,qiic ferá férvido de defcu-
brir efteTeíbro, quando masgufto 
fea fuyo, Honor deftas Santas Reli-
quias, y vtilidad nueftra. 
f X I I I I . 
^Trata fe de embiar Religiofos 
nuefim al lapo: No tiene efec~ 
to la entrada: Di^efe elef-
tado de amella 'Tier-
ra* 
CONSTANDOLE á la Sede Apoftolica los muchos, y grandes Progreílbs que nuef-
tros Recoletos hazian en la Propaga-
ción de la Fe entre Infieles, efpecial-
metite en los Reynos del lapon, aun 
antes defaber losGloriofosMartyres 
que allí padecieron, Hijos de la Pre-
dicación^ Efpiritu de los Padres Fr. 
Franclfco de lesvs, y Fray Vicente de 
San Antonio (de que pablaremos en 
el Capitulo íiguiente:) Pidió , y man-
^ó el PontíficeVrbanoO^avo a nuef-
tto Padre Vicario General, embiaíTe 
Religiofos allapon , para que conti-
^affen las Converfiones de aquella 
Gente. Y para el mífmo fin, h Sagra-
da Congregación de Cardenales de 
Propagandii Fide^ treinta deNoviem^ 
bre defte año de 1629. determinó 
que fe íblicitaífe de los Superiores de * 
nueftra Recolección , el aprefurar b 
dicha Mifsion de Religioíbs al ¡apon. 
Las palabras del Decreto , firmadas? 
del Cardenal Ludovííio , fon eftas: 
Sacra Congregatlo decrevit. Primo TttéteWfá 
cenfuit folicitandos e(fe Superiores 'Au~ iaCongre-4 
gufi}nlammmDífcaÍceatorum} v t Mif~ Iropagaf^ 
Jionem FrAtrum^quam parant^qmwpri- da Fíde, 
mutn ad lapponhmdirtgant, ns Fideles 
ib i degentes, Operari/s careant ¿práfer" 
tím hoc tempore , quo dttia perfecuth 
psrdurat. Bien mueftra efte Decreto,' 
quan bien férvida fe halla va la Iglefiai 
de Dios de los Valientes Recoletos, 
que defpreciando rieígos, veaciendo* 
dificultades, y exponiendo fus vidai 
por la Fe, fe emplea van fervoroíbs eni 
foli citar Almas para el Cklo. 
No necefsitavan los Recoletos1 
defte esfuerzo, ni los Prelados deftq' 
recuerdo, paraconfolar a los nuef-: 
tros,que a eftafapn eftavanprefos en( 
aquellos Reynos del lapon; pueseftd 
mifmo año le juntaron lasquatroRe-
liglones deSáto Domiftgo,S.Francif-
co,S. Anguftln de los Cacados, y no-! 
forros, en Manila y viendo la ne-
cefsídad que a v ia de Obreros, y la fa l -
ta de medios para remitirlos! deter-
mí 
Decada Quarta; 
tmnaron aímáf ocultamente vft Na-
v io a fu coíla> para embiat: Religíofos* 
Executofela determínacioíiíaíman^ 
do el Navio 5 con todo lo neceííario 
de Pilotos, Marinerosj&c* Iban en el 
veinte y quatro Religiofos; los feis 
iiueítros -y el Padre Fray Gafpar de 
Santa Monica > Miniftro antiguo de 
la Lengua Bifaya > llevava Autoridad 
de Superior •, y VicarioProvincial; el 
• Padre fray luán de San António> 
Hombre de tanto valor, queportres 
vezes intento efte viage j el Padre 
Fray Miguel deSanta MARIA, Va-
ron de mucha Virtud, y Penitencia ;el 
Padre Fray Pedro de Santo Tomas, 
de raroingenÍo,y habilidadravia leí* 
do Artes, y Teología, con gran credí-
to,en el Convento de Manila el Ve-
nerable Padre Fr»Martin de San Ni -
colás,que defpues le hallaremos Mar-
Decada ;r . tyrGlorioíb en la Decada íiguiéte, el 
capear- a^0¿e jó^i.Yfinalmente^tros dos, 
r ; ! cuyos nombres no hemos fabido. 
Gañó la pobre Provincia de Fili-
pinas en efta prevención quatro mil 
Peíbs, que le tocó de fu parte. Para 
eftos lances fe lo quitan de fulüíkn-
to los Religiofos: mas noquifo Dios, 
quetuvieíTe efe^o efte viage; porque 
juntandofe en Pangaíinam, de donde 
tomaron la derrota para el lapon, 
apocos dias fucediej-on muchos aza-
res, hafta que por deícuido del Piloto 
del Nav io dio al trabes en la Coila de 
Manila,como cien leguas della* Sal-
varonfe las Períbnas íblamente,con 
mucha dificultad; y el NavÍo,impeli-
xio del viento, fe hizo pedamos, dando 
en tierra, por la violencia de las olas, 
perdiendofe todo loque en él iba. 
Sintibfe la perdida, como era ra-
zón ; no tanto por lo que avia colla-
do ,quanto por nolograríe el buen 
defeo de los Zelofos Obreros del Se-
ñor -.Ocultos juizíos fuyosfon,que 
debemos venerar, con humilde ren* 
dimiento! Eítas, y otras muchasdi-
ligencias,que ceden en Honra, y Glo-
m i B Dios ^  ík debieron 4 
del Padre Fray Sncíres M Erplritu 
Santo, Provincial que era de aquella 
nueftra Provincia de FiíipinaSi Y 
como fe cumpliefíe el triennio de fu t n M ^ i 
Oficio,juntandofe los Padres Capi- M.&IÍÍ . 
tulares en el Convento de Manila, 
fué elegido en Provincial el Padre 
Fray Benito del Efpintu Santo, á cin-
co de Mayó,Su)etómuy benemérito*! 
Era Portugués de Nación :aviá teni-
do muchos Pueños, adminiftrados 
con fantisfacion vniverfak Y como 
a efte tiempo efta va ordenado el via-
ge de los feis Religiofos dichos por el 
Padre Fray Andrés del Efpiritu San-
to, fu Anteceífor, lo aprobó todo, y; 
lo fomentó; íi bien tuvo el fin que he-
mos vifto» 
No fe dio por vencido el fervor de 
los Religiofos con el paííado naufra-
gio; antes, juntandofe los Prelados de 
Santo Domingo , San Fíancifco, 
y los nueftros Recoletos, apreftaron 
vn Champan , que compraron con 
mucha cofta; y proveído de todo lo 
neceífario ( efto fué el año íiguiente 
de 630. que lo referimos aqui, por 
defembara^arnos deñe punto, aunque 
fu lugar era el Capitulo que feíigue) 
ypueftoi lo lexosde Manila, por 
mayor diílmulo , quando los Reli-
giofos fe iban á embarcar, llegó vr% 
Ayudante con Soldados, por orden 
del Govierno,paraqueel Champaa 
fe Ucvaífe a Manila: con que el viage 
fe deshizo. Ofreciófe á Dios la morti-
iicacion, que tuvieron los Religiofos^ 
en inipedirfeles fus intentos; pidien-
do a fu Mageftad, feíirva de abrid 
caminos a tan fanta pretenfion. 
Ypara queelCuriofoLetor fepai 
el eftado, y dificultades que tenia Zün 
tonjesla entrada de los Obreros Eva-
gelicos en el lapon, me ha parecido? 
poner aquí la mayor parte de vna 
Carta del Venerable Protomartyr 
nueftroFray Francifco de lesvs, ef-
crita al Padre Provincial de Filipí-
nas^nque leavifa muchas cofas. Es 
digna.^leerfe.Daetói; 
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L A V S S A N C T I S S I M O Ano 
" S A C R A M E N T O . 
jcí I T ^ ADRENueftro. La Gracia del muy Alto fea en nuefiras AtóasJ, y ^ 
vcncrMc permita dCielo,halleeñaa V.R.y atodos mis Padres, y Hermanos» 
e011 tanía in ^"antalesdefea eíle Tu mínimo Hijo, y « 
^«vs; Siervo. Fuénoáíü muy regalada Carta deV.R. de mucho confuelo-,y en » 
particular á mí,6¿c.No menos doy Gracias aDios^y a V.R.por el defvelo con «" 
<pe procura fomentar, y íbeorrer efta afligida Igleíia,procurando embiar a » 
ella Obreros,que lacultivenjque aunque por fus Divinos luizios iio Kan.teni- » 
do fruto fus aníiofos afe¿los;pues ambas vezes (como V.R.efcrive) fe deshizo » 
el vi age, con perdida de mucha Plata; Nueílro Señor , que fabe mejor lo que » 
conviene,pagara con mucho aumento tan Santo Zelo. Y ya lo vimos-, pues íi « 
y.R.embiava feisObreros, por ellos nos dio fu Divina MageíladfelsSantos ?>\ 
jVíartyres,Hermanos Proferfbs, y veinte y feís Terceros; y Corrigiatos otros » 
muchos mas: (Deftos hablaremos en el Capitulo íigulente.) Bol viendo al gran » 
Champan, que V*R.dÍze fe hizo de nuevo, en que venían veinte y quatro Sa- ~ 
cerdotes,queíiendo Champan, de fuerza avían de fer ios Marineros Sangfe- « 
yes,y venir áfurgir al Puerto de Nangafaqui, adonde por Patto ( es lo mtif- » 
mo que Vando,ó orden del Emperador) eíta determíEado vengan losEftran- » 
geros,y no a otro (íalvolos01andefes,qüe van a Firando ) doiíde avía defer » 
viíitado rigurofamente: por lo qmü permitió Nueftro Señor,no tuvieííe 
cíenlo,ní vno,ni otro viage,por muchas razones* 5r 
Diré lasque yo hallo, con mí corto talento, y flaco juizio. No me podra » 
negar WR.qfoío en efto podra mi razón fer oída vpues no tenían experiencia »[ 
de lo que por acapaííava,ní como eflavala tierra,para faltar en ella con fegu- M 
ridad;íiendoafsi,queelañode629*y 63o.eftuvoeftatijerra mas perféguida >>l 
del Tyrano,queiamásloha eftado; íiendo muchos los ludas, que eílan fbbor- •>*] 
nados con mucha Plata,para entregarnos en fus manos jtanto,quc con fer bien *V 
pocos los que eftavamos en eílos Reynos comarcanos a Ñangafaqu^no halla-
vamos fegurídad en los Montes mas vmbrios,ni en cabernas de la tierra t por 
loqual caímos los cinco,queoyeftamospreíbs; y algunos otros,que á vña de »»; 
cavallo fe efeaparon^con mucha diligencia; pues embiarlos al matadero, fin »[ 
fruto de lo quefe pretende,ni lo tengo por acertado , ni eítaChriíliandad lo 
avrade paíllitbíen. 
El Tyrano fe irrita mas,lIoviendo mas ira en los pobres Chriftiano3,que mil»»' 
vezes les obligan l renegar; y como el hypo del Tyrano es agotar los Manan- «' 
tiales defla Fuente,quefon los Sacerdotes,no fe contenta con hazer renegar 
a los Chriñianos,que nos dan acogida enfus cafas,b nos ocultan enlos Mon- »>; 
tes,b nos trafponen con Funeas, b cafo que huele a cofa femejante; fino que >•? 
con exquiíitos tormentos los obligan a renegar ;y luego con el Alma les matan >>i 
ei cuerpo; y luego por íus cafas, y Familias, Hijos,y Parientes vna deítrui- '> 
cion ,quecaufamil laflimas. Por loqual ha entrado tanto temor en eflos" 
afligIdosHermanos,que quando llegaran a falvamento librescos que de ai ve-
Rian, no hallaran adonde tomar tierra,ni menosquíenvna nochelos alberga- «1 
ra; noídigoatodos, niatresfolos.Qiwnto,ymas,quevenirconSangleves,lo «í 
tengo por inconveniente no menor; porque ellos fon como Mugeres, ó Ni- '> 
^s,que por .cofas muy pequeña-s fe encuentranj y acufan v^os a otros; y aun « 
fe « 
[fp! Decada Quarta^ 
te podía ¿e«iér,^c en el Mar avian de echajr a pique a los Relíglofós, o en lie- < 
gando)d€íuindarlosante elTyrano,con epique ya,que fueron forjados, o en-
ganados,por librarfe del fuego del Tyrano. « 
Afsi,quc DiosNueftro Señor íabe lo mejor j y vemos probablemente,que * 
lio quiere fu Divnina Mageftad acabar efto al prefentecon nueftras fuer cas;». 
pues.de nueftra parte acá también fe han hecho nueítras diligencias , y no ?> 
tuvieron efedo. 5». 
Los anos de ló.y 27. nos aunamos los Padres Francifcos,y Dominicos, y « 
tofotros.Hizofe vna Funea nueva,en que fe gaftaron mas defáfcientosTaes, »¡ 
y á nofotros nueítra pobreza; y con buenos Marineros,y vn Hermano de San «¡ 
Francifco (que oy es Santo Martyr j con ellos,por fer Hombre de Negocios, *»] 
•y faber de la Mar. Sallo para traer los Religiofos, como quien fabia los ef- « 
condrijos de la tierra. Salió dos vezes, y tantas arribo *, y la tercera vez no * 
íquifo embarcarfe. Embarcóle en fu lugar el Padre Fray Antonio de San Bue- » 
3aaventura,de lamífmaOrdé (que o y es también Martyr) y a viendo navega- » 
idocienleguaájacoííidodelostipposjárribo •, yelTyrano,queeraLavachi,tu- » 
•vo noticia dello,y hizo vn deftro^o de la mala ventura. Afsi,que bien paten- «; 
¡te fe mueílra,queNueílro Buen Dios, y Señor no quiere,que nueftras dlligen- « 
ciastengan fruto,m menos acabar efte negocio con nueftras fuerzas; y afsi, « 
lo mejor es dexarlo a fu Divina Provldécia, que pues la caufa es mas íuyaj que » 
liucftrajbien cierto es,noeíla olvidado deíla fu afligida tierra,yfabe con que » 
inedios fe ha de curar efta dolencia. ' ^ 
No es raí intendon,con efte punto que digo arriba,macular el Santo Mar-
tyrio de los que tenemos por Martyres en lapon, y de nueftros Santo s Gom- « 
paneros que el ano pallado padecieron; pues aunque es verdad, que algunos « 
(delloscayeron,con exquiíitos tormentos que les dieron ,quando los prendie- 55 
ron ;luego que entraron aqui,fe levantaron,y confeífaron, y hizieron grande n 
preparacion,con algunos ayunos extraordinarÍos,y difcipíinas crueles-,y afsi » 
padecieron valeroíamente. _ « 
Ni tampoco pretendo con efto aguar a V.R.los penfamientos,mdifuadir-
le a que embie, y haga diligencias, para embiar a fu tiempo,y facón algunos « 
Obreros á efta Heredad del Señor. Antes digo lo contrario, aunque no foy » 
de parecer, que vengan de vn golpe muchos,como las dos vezes paitadas in- « 
tentaron; bafta de cada Religión dos, ó tres, y no mas: con que fe efeufan « 
tuuchos inconvenientes; ypara acertarlo (á mi mal juizio) han de hazer en « 
Jas partes mas remotas de eífaCiudadvnaEmbarcacion,altallede las del la- » 
pon,y no muy grande^bafta de diez,ó onze paños;y losMarineros fean lapo-
nes,con fu cubierta poftiza: la qual,á viña defta tierra,han de echar a pique,y » 
írfe adefembarcar á Boíaca, adonde entre infinitasFuneas, que alli ay, po- « 
dran eftar vn mes,ó quanto fuere menefter,hafta defembarcarfe íeguramente. * 
Y para raftrear algún Goronado,el mejor medio es,por el de los Pobres Laza- » 
ros, que faben bien de los Ladrones Efpirituales yunque para efto fera menef- * 
íervnIapondegrantalento,y conbuenmodo ,darlesaentenderJa verdad; * 
porque los pobres,por la experiencia que tienen,pienfan>que algún bellaco les ^ 
.va á engañar,para entregar al Padre al Tyrano;y afsi no dan crédito a todos. s>, 
Defpues refiere el Venerable Pa- Amor de Dios, que en fu pecho ar-
üre Fray Francifco la edad de algu- día, defeando padecercomo ellos, exi 
pos que padecieron ; y tocado del clama: 
Aylmis Santos H e r m ^ j C Q ^ Q ^ ten^omil e^bi^sl í^l quan, bien » 
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0s faben ovios trábajqs, y muertejpadecidos por tan Buen Dios,y Señor, que » A ñ d 
tan colmadamente con el Centuplum del Denaríó, que me oculus vldit, n;c » ^ . 1 
fateílettusperfpexityz.yúári Yayde'mll Que fuiMiniflrodequegozaffedes» Ií>2'5^ 
de mas Gloria^ y el Santo Abita, y Profersion que os di;Ci yo no os imito en « 
la Muerte, y fruto della , por vn ne/ch ^ 0/, quc juftiíicadamente merezco » 
con las Vírgenes Locas. Dezia San Pablo¡F/V^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Corona r¿ 
fnea^quosgsmiln vimulis meis. Tal digo, aunque con diferente Efpiritu, Hi- >í 
jos mios,y Santos Hermanos,^ Padres mips* Certifíco,qiiequandó me mi- ji I¡ 
ro alEípejo de quien íby,y he íido,que tengo gran materia de perder lo que >» 
tanto defeo; aunque confío mucho, medianreia MLÍericordia, y Bondad de $ [ 
^ueñro Dios, y Señor , por vueftros ruegos, e intefcefsion, que como nos « 
gozamos juntos en la converracion,y priíion ,os he de imitar en la Muerte^» 
pefíderta dilatatacrefeunt. Y mas los mios, por ver indecifoel termino de n ; 
pueftra prifion; y mas,íi es verdad lo que fe díze, que en retorno del grande ¿ 
agaííajo que ai hízieron alosGríados del Governadorde Nangafaqiii,nos ^ 
embiaran defterrados; entoncesfera el fentimíentode veras* Mas coníide- « 
raudo ,queNueftro Señor fabe lo mejor, yxomo Piadofo Padre nos dará « 
aquello que mas nosconvenga, medirnos hemos con fuDÍvina Voluntad. Y » 
aunque es ver dad,que por mis grandes, é innumerables pecados permitirafu 
Mageñad Divina perdamosde entre manos cfta ocaíion ^ no me puedo per*- J» 
fuadir, que el Tyrano ha de dexar de paila rnos por el raííero de nueítrosAn- » 
tepaííados, que defte Lugar falieron para el fuego. 
Hafla aquí el Bendito P» Fr. Fran- el Martyrío,que defpues padeció, CQ-' 
'cTíco, en que mueftra fu grande Efpi- mo veremos abaxo. 
Síñales ra- ritu,y quan bien difpuefto eíteva para Proíígue luego en efta forman 
tas en el 
japón DÍzen,q fe han viílo muchas feñales de Guerra en efta tierra ,Co portetosj 
y feñales del Cíelo .Diré algunos. ^ i . ipiido,GortedelEmperador,haziendo >i 
centinela tres Hombres,como esde coftübre,fobre la Torre de cierta tierra, » 
hallaron vna piedra,^pesofefenta Cruzados;no fefabe que vieron,^ los dos 
baxaron atonitos,y como müdos,y no los pudieró facar refpuefta de lo q vie- >* 
ron;y eltercero,no pareció mas.Vieronfe en vnCamp pelear en el Ayre co-
mo dozientos milCuervos,en dos Efquadrones,quedado el vno véddo,y to- « 
dos losCuervos del muertos.Efte es grade agüero deGuerra para los Tapones.» 
Hanfe vifto algunas vezeselSol, ylaLunafangrientos.Vna noche,aíicte J> 
de Luna,dur6 la Luna toda la noche; y el día íiguiente falió a media noche. « 
Por el mes de Iunio,donde fon grandes los calores en efta tierra, vn Monte, 
que es adonde efta enterrado el cuerpo delEmperador, Padre defte,amane- >*, 
ció cubierto de nieve. Apedreó el Ciclo vna vez muy grandes,y grueílaspíf- >* 
¿rasgue mataron muchos Animales domefticos,y íilveftresjy otra vezalgu-
nos Hombres. 
El Tono de Conga, que es el mas poderofo del lapóil) tenia vna muy her-»» 
mofa Huerta, con muchos Arboles, y bien hazendada i y amaneció vn diafin >» 
Arbol ninguno,y fin poder entrar en ella Hombre alguno. De lo qual,y de- >*: 
inás feñales ,efte Tono,y los Principales de los Reynos eílan locos* Eftas, y»» 
otras feñales deGuerrafe han vIfto,de q fe figuen Guerras jíiendo coftumbre < 
€n lapon dar libertad á los pfefos en el principo dellas:faldrémos libres jpero « 
t^ios fobre todo,qpermita,que antes deeflroíeanueftra Fiefta)íi noscóviene* 5» 
Finalmente,digo. Padre nueftro^que importa muchife^ 
Decáela Quart£ 
tftoíinalguriftetigiofonueftro-,yafsí,quandopor otra vía no tenga fétí* 
dio, foy de parecer^ue por vía de Cambo ja venga vno íiqulera,^c. 
Defpucsproíigue,avisádodclos me-
Üíos mejores para pder entrar en 
iiquelReyno;y dado aviíbs de algunos 
diíignios, q tenía, y tfazava el Empe-
rador, para tomar a Manila: los qua-
les avífos importaron mucho al férvi-
do de nueílro CatolkoMonatca',por-
que efte Bendito Padre,no folo fer v ia. 
al Rey del Cielo, fino al de la Tierra. 
De lo dicho fe colige el gran cuidado 
que tiene nueftraRecoleccion en pro-
pagar la Fe de Chrifto Nueílro Señor, 
íin reparar en riefgos tan manifieílc^ 
déla vida: ia qual dieronvalerofa-
mente el Padre Fray Francifco, y Fr. 
Vicente, que eftavan prefos, por lal 
Predicación del EvangeIio;y también 
otros Religiofos, que no haziendo caH 
íb de tantas dífícultades/e arreftaroni 
á entrar en el lapon, y en pocos dias 
f ueron prefos, y quemados a fue-
go manfo , padeciendo Glonofoi 
Martyrio, comq veremos adelant 
te. 
CAPITVLO DEZIMO. 
Elige nueftra Congregación fegundo Vica-? 
rio General $ y en el lapon mueren algunos 
Religiofos nueftros por la Predicación 
de la Santa Fe Ca-
tolica. 
Í 6 5 0 
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bar fu Oficio j 
yviendo,que 
ya fe cüplian 
los tres años 
que fe avían prolongadoá fupaffado 
Scxennio, convocó a los Padres Ca-
pitutecs al ConveatQ d« T^berai 
dondeavicndofe juntado, preíidleft 
do el Padre F ray Bernardino de Saa 
lldefonfo, falio elegido en Vicarici 
General, fegundo de la Con grega» 
don, el Padre Fray Gabriel de la Con-, 
cepcion ( de quien arriba hizimps 
mención, y fe hará abaxo, Deeada fi* 
guiente, Capitulo 4. Párrafo 2 . ) Suje-
to digno del Puefb, y ardiente Zela j 
dor de la Obfervancia Religiofa Sá-
bado Vigilia de Pentccoílesá 1 8 . de 
M ayodefte año de 1 6 3 0 . Y losDi-
finidores Generales, fueron el Padrd 
Fray luán de San Guillermo ( quC 
nos darán fus Virtudes harto que efer?-
vir ) y el Padre Fray luán Bautiftai 
Altaraque, también gran Varón. 
Hizlcronfeal gunas Adas,y Ordc-
naciones,quc pertenecían al Govler-
no de losCapitulos:Efcufamoslas aquí 
por 1% brevedad i avmcjue no fe ef-
Capítulo Yo. f: 
cura elía 5 que3Ize afsi : » Admi-
,} tiofe por todo el Capitulo General 
„ Ja Obediencia, y vnionde los Con-
„ ventos de los Deícaí^osdeNuef-
„ troPadre San Auguftindel Nuevo 
ct Reyno de Granada, y Reyno de 
,1 Panamá > en las IndiasOccidenta-
55 les, conforme al Breve de Nueftro 
si muy Santo Padre VrbanoOdlavo: 
,} la qual dio el Padre Fray Francíf-
>5 co de laRefurrecion, como Procu-
>5 rador, y en nombre de los dichos 
v « Conventos. » Veaíe acerca deíla 
fA(íla lo dicho arriba , en el fin del 
Párrafo Vndezimo. 
Mueren por la Fe de Chrifio 
veinte y feis Reli^ iofosnuep-
tros en la Ciudad de Bo~ 
mura > Reyno del 
lapon. 
VEDA dicho en el Capitulo 
O&avo ,como los Vene-
rables Padres Fray Fran-
cifeo de Icsvs,y P^ay Vi -
cente de San Antonio,Obrerosfoli* 
citos de la Viña del Señor, comenta-
ron acoger el fruto de fu trabajo en 
aque líos tres dichoíbs Martyres ,que 
alli referimos. Ya en cíleaño queda-
van prefos los Benditos P adres en la 
Cárcel de laCiudadde Bomura,d5de 
para confuelode las grandes calami-
dades, que en ella efpiritualméte go -
zoíbs padecían, quilo Dios regalarles 
<o la dicha, y felizidad de q padecief-
fen Martyrio muchos Hijos de fu Pre- Ano 
dicacion, y Efpiritu j que yendo de- i 6 ^ i ¡ 
lantejcomo Apofentadores del Cieloi 
lesprevinieífen en el Tronos debidos 
a fus muchos merecimientos. 
Hervía el furor del Tyrano contra' 
los Chriítianos; bufcavanlos con ex-
traordinaria diligencia, para quitar* 
les la vida, y borrar con efte medio et 
Nombre de Chrifto, que eílava, aun-, 
que ocultamente , eftendido en aque-' 
lia Tierra, por la Apoílolíca folicitud 
de los Varones Religlofos. Fueron 
hallados muchos Católicos, que pro* 
feílavan el Inñituto, y Doctrina de 
nueftros Recoletos. Tres Religíofos 
Donados profeífos, Compañeros de 
los Venerables Padres.El vno fe llamo 
Pedro delSantifsImo Sacramento ;an^ 
tes fellamava loiemon, natural deFi-
roxima, en cuya Isla fueron prefos éU 
y el Padre Fr.VÍcéte,dequien eraDo-
xico, 6 Coadjutor en la Predicación 
del Evangelio. El otro, el H-rmano 
Luis de San Miguel, que fe dezia Fa-
chirb, natural deílePueblo.Yel tercer 
ro Luis de S.AuguíHn,antes Quixiroy 
natural del Pueblo de Iquiriqui. 1  
Eftostres,defpues de diez mefeá 
de cruel Cárcel, en que fueron trata-
dos como fí fueran vnos inútiles Bru-
tos, confumiendolos con hambre , y 
fed; diligencias que hazian los Minií* 
tros, para que abjuraííen la Fe de 
Chrifto. Finalmente , hallándolos 
firmes, y confiantes;, fueron quema* 
dos viuos. Tenia el primero ^ 5.años 
quandopadeció.El fegundo éo.años. 
El tercero 34. Dellos habla el Padre , 
Fr. Francifco de lesvs, en vna Certi-
ficación, facada de vno de los Proceft 
fso. Dize afsi: 
^ Fray Francifco de lesvs, indigno Reíigiofo Auguftino Defcal^o, y «I 
(Vicario Provincial en eftosReynos de Iapon,por nueftro Padre Fray And res n> 
del Efpiritu Santo, Provincial de la Provincia de San Nicolás en las Islas Fi- V 
lipinas,&c. Prefo en efta Cárcel de Bomura,por Predicador del Santo Evan * » 
guelio: Certifico, que a veinte y feis dias del mes de Setiembre de mil y feif- « 
cientos y treinta años, recibieron en efta dicha Cárcel la Profefsion de Her-»» 
tonos Donados; £1 Hermano Pedro del S^ntifsimo Sacramento \ Y el Her- »§ 
33 mapoe 
¡í;4(5 Década Quartá; 
RiánoLuíscIe San Miguel : Yel Hefnufto Luis de San Jfüguftin. Sienáo *» 
Tefligo el PadreTray Vicente dé San AntomóymiCotopañe^ Y por Ver- » 
dadlo firmo deminombre, oy dicho dia. fey F ray« i 
iVicentedeSánAnfonia. « 
Siguíeronfeaeftos tres Donad^ ^^ ^^  Fe de (Cliriftó Ñueítro Señor,1 
otros veinte y tres Hermanos Térce- degollados v n o s y quemados v i -
ros,© Mantelatos de nüeítra Orden, vos ios potros, como mas abaxa 
y Recolección, qneaviendó padecido explicaremos. Certiíicá también el 
las mifmasopreiiones, y trabajos en Padre Fray FrancifcQ eíi efta for-
j a Cárcel, dieron fus vidas por lá ma: 
^[ Item, certifico: Que oy veinte y feis del dicho mes, y año > én eñe di - »' 
¿ho Lugar, y Cárcel, recibieron laProfefsion de Hermanos Terceros de mi >» 
Orden, é iñftituto, las Perfonas contenidas en las efpaldas deíla , íiendo * i 
Teftigo el dicho Padre Fray Vic£ñte,mi Gornpañeró-o Ypor verdad lofirmo 
de mi nombre, oy dicho dia, mes, y año- Fray Francífco de lesvs* Fray Vi -
cente de San Antonios 
Los Nombres, y Patrias d ettos vá^ mo fe fíguens 
lerofos Martyrcs del Señor, fonco* . 
Gregorio Rucozeimo , del Pueblo deSasoco, ílié quemado víuo, ^ 
Pedro Cazuque, del Pueblo de Miye,Remero > y Compañero del Pa-
dre Fray Vicente, quando andava huyendo por los Montes* Y 
María fu Muger, del Pueblo de Firoxima. En medio del fuego > levan- i ^  
tadós los bracos al Cielo, embiaron fus Efpiritus al Señor ,queááiido fus 
Cuerpos quemados en la tierra. 
Simón 1 ofí yo ye, del Pueblo de Míye, que a viendo fído engañado por 
pcrfuáíiones de vn Governador, llamado Tobinoga, dos años antes, retro-
zedio en la Fe, bolviendo a fus errores; pero tocándole Dios, fe afrepintió, 
llorando amargamente fu culpa, haziendo della gravifsima penitencia , y , 
Empleando fu haziéda,y Perfonaen fef vÍr,focorrer, y favorecer á losChrif-
tianos, fin temor del Governador, y fus penas: el qual, avíertdoib fabido, 
mando traer afü prefencia á Simon,que con gran valor confefso fü yerro,y; 
culpa,de áver faltado en la Fe, y que por eífo hazia penitencia, con dolor de 
fu flaqueza, y pfoteñaVafet Chriftiano* El Governador le amenazo coi* 
atrozes tormentos, y cruel muerte* Mas cftando firme en fu Confcfsion» 
i fué mandado deínudar,y le viftieron vna veftídura texida de paja,aplican-
| . dola fuego,con queíefué quemando toda-el qual tormento fufrio valeroía-
mente. Y viíloporelTyraho j le mando romper lá cabera con vn bailón: 
Yaun eftando v íüo/ue quesiadojutamente co fu Mugér, llamada Gracia^ 
bolandofus Almas á Refrigerio de la Bienaventuranza Eterna* 
Pedro laxichiro, del miímo Pueblo de Miye y Magdalenafü Muger, z« 
hermoíifsima: la qual fué llamada del Tyrano,perfüadiendola,que obligaííe 
k íu Mar ido á deteftarla Santa Fe; ofreciéndola, íi lo confeguia , grande? 
riquezas. Mas ella burlo delTyranó, animando a fu Efpofo para padecer; 
, lo qual viífo y mando el Governador, québolvieífe á la Cárcel, donde pro-
curo , ya con fierezas, ya con halagos^ y proméíías, contfaílar fu animo. Y) 
lulUndola, iiiyencible j go^ ue reí^ oíidjiQi Q^ms gueriA ^ r M k a ^ G ^ 
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po r* Chrífto, que todos los averes del Mundo, Finalmente mando ] que ambos 
fucíTen quemados viuos,como fe executó. Eftava efta Valiente Martyr del 
Señor preñada entonas;con que á vn tiempo hizo Sacrificio de fu Perfona, 
ydeladefuHijo)queantesdefaberllorar lasmiferíasdeftavida,fe entto 
f gozar los Felizidades,de la Eterna. 
xMiguel Xichifque, y fu Muger Marta , vezinos del mifmo Lugar, que-
mados viuos. 
Miguel Ifíyoye. Y otro Miguel Suquezo, del Pueblo de Caxíyama, 
quemados viuos. 
Domingo Cofíyoye, del Pueblo deNagata, quemado viuo. 
Ignacio Teuqueyemo^del Pueblo de Teguma, quemado viuo.' 
Antonio Magofque,del Pueblo de Goye,quemado vino. 
Miguel Rifque. Y fu Muger Ciara, del Pueblo de Corocuquí, quema-
dos viuos. 
luán Cabiyoye. Luis Gonemon. Paulo Xinemon fu hijo. Tomas la-
quichi. Miguel Feifacu. GafparSaquuzo. Y Pedro Fazuquejdel Pueblo 
/deMiye: Murieron degollados. 
2 . 
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A todos eílos prometió el Tyrano 
grandes conveniencias,íUiltavan á 
la Fe : mas como bien fundados en 
ella , defpreciando los que llama el 
Mundo bienes, quequandomucho, 
duran poco , dieron al Demonio con 
la puerta en los ojos; con que abrie-
ron las del Cielo, donde Reynan con 
Chrifto. 
ni. 
1 Muer en 46. Cofrades de la Correa y por 
la Confefsion delaFé Católica, 
FVER A de los referidos , pa^ decieron Martyrío otros quarenta y feis Cofrades de la¡ 
Correa de Nueñro Padre San Auguf-
in , que la recibieron de mano de los! 
Venerables Padres Fray Francifco 
de lesvs , y Fray Vicente de Sant 
Antonio , á cuya educación, y en--
feñan^a debieron el valor , cort 
que afsiftidos de la Gracia de Dios, 
dieron fus vidas por la Confeísioti 
de Nueftra Santa Fe. Son los íiguien^ 
tes: 
del Margarita,Muger de Gregorio Rucozelmo , arriba nombrado. 
Pueblo de Sasoco, fué quemada viua. 
Miguel, y Domingo ; efte, de edad de fíete años^ aquel de onze; am-
bos Hijos de los dichos Gregorio, y Margarita, y del mifmo Pueblo, fue -
ron degollados por la Fe de Nueñro Señor lefu-Chrifto. Aquí veaian las 
fentenciofasponderaciones,queSanAmbroíiohaze,hablando de Santa 
Inés. O fuerza grande, y maravíllofa valentía de Nueftra Fe, que no efta 
pendiente de las edades de los cuerpos! Aunapenas tenian eftos Niños 
donde recibir el golpe del azero, y tenían valor para burlar de las Cata-
nas^ Alfanges délos crueles Berdugos! Eftos temerían cortar los miem-
bros d'elicados de los tiernos Mart y res : mas ellos animofos, fagradamen-
te,defpreciavan los filosdel Cuchillo.Cortar pudo la carne corruptible, 
luasno herir las Almas armadas con la Fe, Loriga incontraftable, como 
riize SanPablo. 
PClorlafe nueftra Iluftre Villa de 
'Alcalá con fus Patronos San íufto, V 
P4ii Paftor,que de fíete, y r^ usve años 
W i F t d t l l 
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ofrederonfus cuellos al Cuchillo por ¿ 
la Fe -y todos nos congratulamos a fu 5 * 
Valor. Demos también, el plazemeala t tLonci 
T i Chrif- f M * 
b n A ff^ S Decada Quartá^ 
<:hriftkndatí del íapotii Hija Efpiri- fe acabáronlas héroycas hazañas 
tual de Nueftros Recoletos \ pues vé- dé los Martyres en aquella antigüe-
tnosen otros dos Hermanos Miguel, dad ; aun oy dura en los primores 
y Dunii go > Niños de riete,y de onze defta fangre caliente , inlquamente 
años, imitada aquella valentía. No vertida. k 
Domingo lofiyoye; y Magdalena fu M\iger;y Tomas Mizo, del Pueblo 3. 
íde Iquiriqui,quemados viuos. 
Miguel Iquízcimon, y líábel fu Efpofa, con Paulo, y otro Muchacho, 44 
Hijos íuyos, todos del Pueblo de Nicumiganachi : Murieron los Padres 
quemados vinos, y los Hijos degollados^ 
Martin Irobiyóye-, y fu Muger Catalina, del Pueblo de lenoxima, 3J 
quemados vinos, y Miguel I¡emon,íu Hi jo,degollado. 
Marina, Mugerde Miguel Ifiyóye, arriba dicho j y Rufina, Muger de 24 
Miguel Suquezo, también referido entre los Terceros, del Pueblo deCaxí-
yama, quemado^ viuosw 
Marina, Muger de Domingo Coíiyóye, tambienTercero,del Pueblo t ¡ 
'deNagata,quemadavLua j y degollado padeció vn Hijo deños,cuyo nom-
bre no fabémoSi. 
lacobo Ficozeimón, con Maria fu Muger,y Alexo fu Hijo, del Pueblo 3; 
Curofaqui,quemados viuos los Padres jdegollado el Hijo. 
luán GhiugÍro,con íüEfpola Iuana,dcl Pueblo deXitcu,quemados viuos. 3 ¡ 
luán Fiyoyemón,con fu Efpofa Rufina , del Pueblo Iquexima, y vn H i - 3. 
Jo , padecieronMartyrio j degollado el Hijo , y quemados viuos los Pa-
dres. 
Miguel Magozeimóny Maria fu Efpofa,del Pueblo de Tegunia jquema- 3.1 
<los viuos ^ Domingo fu H i jo murió degollado. 
, Catarina, Muger de Antonio Magofque, Tercerc,arriba refer¡do,deI 3 J 
Pueblo deCoye,quema da viua;y Iuan,y Luis,Hijos fuyos,degolIados. 
LuisCoixichi,delrnífmo Pueblo Coye,perdiendo en fuego la vida tem- t i 
poral,goza la Eterna. 
Domingo línemón, del Pueblo de Teguma,degollado. 1J 
Paulo SuqbegórOjHijo de Pedro Cazuque,y Maria,Téf Ceros, referidos 1. 
arriba, del Pueblo de Hroxima,degolIado. 
luán,Niño de fiete años,Hijo de Simón Iofiyóye,y de fu MugerGracia, 1 • 
Terceros,ya referÍdos,del Pueblo de Míye,degollado. 
Luis Gozeimón, Padre de Miguel Xichiíque,Tercero, ya referido, del 13 
Pueblo de Miye,murió degollado. 
j Paulo, de edad de catorze años;Miguel,de nuevc;y Franciíco, de íiete 3J 
años,Hijos de LuisGonemón, Tercero,del Pueblo de Mi ye refcrido,murIe-
ron degollados* 
Pedro,Niiio de cinco ños,Hi jo de Miguel Suqiiézo,Tercero referido, y 
íde Rufina,Cofrada déla Gorrea,arribadicha,murió degollado* 
Chriílova^Mo^o dequÍn2eaños,padeció alanceado por la Fe deChrif-
j to Nueñro Señor* 
1.; 
Todos los referidos fueron traí- enfeñadosenlaFéCatoliea j yfuero^ 
«dos ala Cárcel, en que eftavan prefos Doxicos, o Coadjutores en la Predi-
ios Benditos Padres Fray Francifco, cacÍon,fírvÍendó a los dichos Padres 
iFray Vicente^ de ^ leaes^víajn fidgi con fus c^ fas > y hazíendas* Venían a 
!3 
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Ja prifíoti contentos, y alegres, can-
tando Alabanzas al Sehor,aunque ata-
dos con fuertes cordeles. Y eftando 
en la Cárcel, recibieron gran coníue-
lo , por ver en ella á fus Maeftros, de 
quienes recibieron la Bendición ,con 
grande humildadjpoíirados á fus pies. 
Emplearon el tiempo de fu priíion en 
penitencias voluntarías, tan grandes, 
que fue neccííario moderarfeias. 
Pronunciada la Sentencia de muer-
te por el Tyranó, la aceptaron con 
mucho regozi jo-dandofe vnos a otros 
el parabién, de padecer por Dios, y 
lu Santa Ley, y de aver férvido, y hoí-
pedado a fus Maeílros, y Efpiritua-
les Padres. Vna Sierva de Dios de 
aquefte Valerofo Efquadron, noíin 
particular Efpiritu,fe adorno,y com-
pufo, como fi fuera a Bodas. Y eñra-
ñandofe el cafo, refpondio: Quf nin-
guna ocafion como aquella fe le podía 
ofrecer y para falir de gala ; pues tba á 
verfe con fu querido ¡y CelejiialEfpofo 
I B S V S , Palabras que facaron mu-
chas lagrimas de gozo en los circunf-
tantes, efpecialmente en los Venera-
bles Padres Fray Francífco, y Fray 
Vicente , que ponderavan la Fe de 
aquella dichofa Muger. 
Entrando los Miniftros del Tyra-
nó en la Cárcel, para llevarlos al Mar-
íyrio,pidieron todos, con rendida 
humildad, la Bendición a fus Maef-
Anci 
tros • y recibida, fueronTacados a 28, , 
de Setiembre deíle ano de 1630. ata- 1 ^  3 ^ ' 
dos con grueílos cordeles, llevando 
cada vno vna Vanderllla de papel a 
las efpaldas, pendiente de vna cana, 
que átúz.'. Morian, por aver recibida 
la Te , j / Ley de losCbrifíianos, y no 
querer d ex arta, como felomandava el. 
Emperador, Iban por el camino can-
tando Alabanzasá Dios, y predicando 
a los Gent iles, que redbieíTen la Fe de 
Chrifto j porque no ay otro camina 
para falvarfe* 
Llegaron al lugar diputado,que 
es vn Campo, diftante vn quarto de 
legua déla Ciudad de Bomura, donde 
eítavan pueílas veinte Colunas,a las 
quales fueron atados quarenta,de dos 
en dos, efpalda con efpalda^y pueftos 
los ofbs en el Cielo, y levantadas las 
manos, fin hazer movimiento, fueron-
abrafadosfus Cuerpos ,bolando fus 
dichofos Efpiritus al Señor, por quiea 
padecían. 
Deftos quarenta quemados vluos,; 
fueron los tres Hermanos Donados^! 
Pedro, y dosLuifes, arriba referidos* 
Los demás fueron degollados, y vno 
alanceado,como queda díck^aguar^ 
dando de rodillas, y las manos levan-
tadas,con los ojos en el Cielo, los gol-! 
pes de los Verdugos. Y el vltímo 
aguardó los de la Lan^a con los bra-
cos en forma de Cruz. 
De allí a tres días fueron prefas, y traídas á Bomura cinco Perfonas; 
efto es, Marido, y Muger, con tres Hijos, todos Cofrades de la Cinta • y 
tambienfueron degollados en el mifmo Lugar,por Chriílianos,yCaferos de 
los Benditos Padres, moftrando íingular fortaleza,y alegría. Los Cuerpos 
de todos eftos SantosMarty res fueron echados en víias FoíTas muy profun-
das, de donde fe facaron muchas Reliquias j y otras fe refeataron con canti-
clad de Plata. Guardanfe muchas en nueftro Convento de San Nicolás de 
Manila. SucedióefteMartyríoíiendoGovernador de Nangafaqui Vne-
redoro, al fegundo ano de fu Gov ierno. 
Decada Quartá^ 
en medio de las prifionés ele BomtN 
ra; anadiendofeles otro, en el Mar-
tyrio de otros íeis Rcligiofos nuef-
tros , que padecieron en la Ciu-¿ 
dad de Nangafaqui. Avia algu-
nos anos antes el Venerable Padre 
Vicario Provincial Fray Francifco 
deíesvsdadoel Abito de Religioíbs 
Legos a tres Doxucos , Interpretes; 
y Coadjutores, que le acompana-i 
van. 
$ mi. 
J)t otm feis Heligiofos nmf~ 
tros, que padecieron Mar-
tjrio en la Ciudad de 
Nangafaquu 
"KJO fué folo efte el confuelo que 
^ tuvieron los Benditos Padres 
Fray Francifco , y Fray Vicente, 
El vno Fray Pedro déla Madre de Dios, del Lugar de Maiezova, en el ] 
Eeyno de Oxu. Era Gentil fu Padre,y Chriítiana fu Madre. Siendo man-
cebo, le inftruyo el Padre Fray Francifco, y le dio el Abito nueftro, tenién-
dole por Compañero, quando andavaiiuido, y efeondido, predicando á los 
f icles en los Montes de loqueniira. Erade 31. años quando padeció. 
El fegundo, Fray Lorenzo de San Nicolás, del Pueblo de Sasóco, del 
KeynodeBomurá. Sus Padres eran Piadofos , y Chriñianos. Recibió 
nueftro Santo Ab to,ardiendo fu pecho en Ze'o de la Propagación de la Fe, 
V falud de las Almas. Era fu exercicio en obras de Piedad, y curava losEn-
iérmos^ayudava a los moribundos?folicitando que aífeguraífen fu falvació, 
en aquel peligrofo tranze de la muerte, y todo fu empleo fué llevar Almas 
jal Cielo. De edadde25.años.^ 
Fué el tercero Fray Auguílin de lesvs María, llamado antes Man-
Co. Eran Nobles fus Padres del ReynodeCicugo, de donde vino a Nan-
gafaqui. Muerto fu Pad re, fué deílerrado con fu Madre,porque era Chríf-
tiano. Eligió viuir en las Selvas, levantando vna Cho^uela, que le fervia 
ide albergue,donde empleado en penitencias, lagrimas, y Oración, fe difpo-
tiia á morir- Atraído del Venerable Padre Fray Vicente,y veftido de nuef-
tro Santo Abito,fué fu Compañero en la Predicación, hafta que fué prefo^ 
Como los demás, por los Miniftros del Tyrano. Era de edad de 24. años, 
A eílostres Benditos Legos,fe añadieron otros tres Mantelatos^ó 
Terceros. Paulo Nangati, del Pueblo Cuchinot2U,en el Reyno de Tacú. 
Sus Padres fueron Chriílianos, y corriendo la Perfecucion contraía Fe, 
vino a Nangafaqu 1 ,exerciendo el Arte de Navegar, para fuftento de fu Fa-
milia. Mando elTyrano, que, 6 dexaífe la Fe, ó el exercicio. Eligió de-
xar los intereífes defte ,por no perder los Bienes Eternos de aquella ;y ocu-
pavafe en obras de Piedad ,apofentando, y favoreciendo a los Miniftros 
del Evangelio. Averiguofele , quetratavadeconduzir Religiofos,y jfuc 
condenados muerte. Huiofe a los Montes, donde halló al Venerable 
Padre Fray Vicente, de quien fué recibido en el numero de los Mantela-
tos de nueílra Recolección, fiendo Compañero fu yo. Y avlendole prendi-
do finalmente, junto a la Isla de Firoxima, dieronle tormento, para quei 
ma^iteftaíreal Venerable Padre F, Francifco,que con notable folicitud era 
bufeado : lo qual fabido por algunos falfos, y flacos Gñriílianos, no obf-
tante feproíiguio el tormento; porque dexafle la Fe de Chrifto; ynobaf-
tando los rigores,para que flaqueaífe el Valerofo Paulo, tomaron el medio» 
cié halagos, y promeflas, que fuelen fer tentación mas peligroía. Mas todo s 
los medios íueroA inútiles^y ítfsifué t raUoiU^rcd^eNangafaqui ,^ 
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afoVmentaíío fegimáa vez, con mascrueldad, eftuvoRocáinmoble * que-
¿laado en las prIíiones>haítaque íedeterminaííeíuGauía* 
luán Te llamo el íegündo >Manteiató> 6 Tercero, del Pué Miye: 
cuyos Padres, Maníio, y Catarina, efan hoñeíios ^ f caritativos Ghriííla-
lios,qúe rec ibian, y fuñentavan con múcha Caridad los Minífbs Católi-
cos. En premio deíias Virtudes, quifo Dios que eñe fu Hijo luán fueíTe 
admitido á nueílro Santo Abito del Orden Tef cero 5 Éftado en que íe porto 
con tanto exemplo de Virtudes Chriftianas > qüe fabiáo pof el Tyrano ,le 
prendió, y puíb en la Cárcel. 
Lia mofe Sebaftian el vitimo ^ que erá hijo de Goíme,y Lüzia,del Pueblo 
de Mogui, juntó á Nangafaqui. Avia recibido el Bautiímo de mano de los 
Padres de la Compañía de ksvs; y deípue^ admitido a nueñro Orden Ter-
cero ocupado en íantosexercicios, fué prefo, y puefto á queílion de tor-
inentojporquemanifeflaíle a los Miniftros Evangelicos;v como le hallaífa 
fuerte, le obliga Van á que dexaíTe la Fe, multiplicándole ías penas y no fué 
la menor, el atormentar en fu prefencia afu Efpofa, é hijos^para que vien-
do padecer a los que tanto amava > flaqueaífe fu valor i mas la Gracia de 
Dios le confervo conílante. 
i . l 6 3 0 Í 
Eíluvieron vn año, poco mas, 6 
meíics, los feis referidos en la Cárcel j 
llamada Cruzmachi j en compañía dé 
otros tres Hermanos de nueílfaOb-
fervancla, que fueron Doxucos del 
Venerable Padre Fray Bartolomé 
GiitiGrreZj que les avia dado elAbi^-
to , y Profeísion. Eíte tiempo logra-
ron en predicar la Fe á iosüentiles j 
en confortar á los flacos, que avian 
retrocedido; y cogieron gran fruto* 
CantavanDivinas Alabancas; ayu-
fiavan rigurofamente, y hazian ex-
traordinarias penitencias J como fe 
vio en fus Cuerpos heridos ^ y llaga-
dos , quando los defnudaron en el 
:Marty r io, y fe dirá mas abaxoi No 
.dexo medios el Tyrano Vnemedoro, 
:que no aplicafle, para mellar los Pe-
xhos diamantinos deftós Soldados de 
Chrifto: mas faljendo infructuofos^ 
•pronuncio Sentencia de muerte, pa-
ra que fueííen dególlados* 
Oyeron la Sentencia de rodillas, 
, dando infinitas gracias á Dios, que les 
. efcogi6,para qiie dieífen fus vidas por 
-fu Amor. Recibían los parabienes de 
íu Dicha, afsi de losPortugucfes,que 
allí avia Mercaderes , como de los 
Chriftianos Japones; pidiendo con 
humildad > les ay udajffen co^ Oraclq^ 
hes j para que fe íirviefle fu Mageftad 
Divina , de perfeccionar en ellos íat 
Gracia que avia comentado ahazcr-
les. Llegpfe el día 28. de Octubre 
defte año de 1630Í Fueron facados 
de l^a Cárcel los feis referidos Reli¿ 
giofos nueftros, con los tres Obfer-; 
Vantes, y otróChriftiano, cuyo nom-
bré no fe fabe y aunque también era' 
Hijo Eijpiritual délos Benditos Pa-l 
dres Fray Francifco, y Fray Vicente^' 
Llevavan fus Vanderillas áíasefpaU 
das,en que iba la Sentencia delTyrá-í 
ho j y dezia: Qjf^ morim ,por aver ré~ 
tihUo la Fe de lefu-ChriJio ¿y noqué¿t 
refla desear. Iban cantando Divinas 
Alabanzas, y predicando a los Gentil 
les; de que irritados los Míniítros, les 
puíieron Vnas fogas en las bocas; Más 
ho obftante, pronunciavan algunas 
palabras; particularmente el Hénna^ 
no luán, que repetía: Áugufíinó, Au* 
^«/íiwo, publicando afsi el Orden qué 
pfofeííava. Llegaron al lugar det 
Martyrio, que llaman Foconofara; y] 
dobladas las rodillas^hizlcron fervo-
ro fa Oración; y levantadas las manós !^ 
y ojos al Cielo j aguardaron el golpé 
del Cuchillo y con admirable torta-, 
íezai 
Al HermaüpFráji Lorenzo de % M 
^icólasle ÍIevaíóñCábc¿ary bia^í 
«de vn golpe de Catana, y degollados 
todos : vna de las Gabelas, fe oyó 
pronunciar, dividida del Cuerpo, los 
Dulciísimos Nombres de 1 E S V S, y 
iM A R I A, con mucho confuelo de 
los Católicos prefentes. Defpues 
los defnudaron del todo. Aquí fe vie-
ron en los Benditos Cuerpos las heñ-
idas , que avian hecho en ellos las dif-
ciplinas, y cilicios; exercícios de la 
Cárcel; y los Verdugos proba van en 
ellos fus Catanas, apoftando ala qu e 
niascortava. Defta fuerte los defpe-
da^aron^y quemándolos, echaron las 
Zenits en el Mar ; porque no lle-
gaflen á manos de los Católicos. 
Supieron eñe Martirio los Vene-
rables Padres Fray Francifco, y Fray 
•Vicente, en la Cárcel de Bomura ;y 
fiazíendogracias al Señor, por tan fe-
nalado beneficio ; pidieron con hu-
IDÍldad , que no les defraudafle el ha-
berles participantes del bien, que ya 
fantamente embidiavanen fus Efpiri-
tuales Hijos. Con losavifos que def-
te Martyrio dieron ios Benditos Pa-
dres a la Provincia nueítra de Fili pi-
tias, llego otra Car ta de vn Noble, y 
Devoto Portugués, llamado Duarte 
Correa; y en ella dize eftas palabras 
al Padre Provincial: Avkndo cerrad® 
laque va wnejiay fe ofrecieron varios 
negocios en efla Ciudad: con lo qual, ¡os 
Hijos deV, P. tuvieron ocafionde efcrU • 
v l r fegundos Pliegosen que darán no~ 
tula de los negocios^  y délos Glorhfos 
Martyres de ejfa Sagrada Religión* 
Fueron diez ; los fíete pertenecientes a 
los Padres Dí/calcos ; y los tres a los 
'Augufiínos, Todos iban con AbHo de fit 
Reltgion^c, Su fecha en 31.de Oc-
tubre defteaho de 1630. A l míímo 
Duarte Correa eferive el Santo Va-
ron Fray Francifco de íesys, defde la 
Cárcel de Bomura,por eftás palabras: 
Para que V, md. alabe al Señor , digo: 
Qjie defgues que los Defcal^ os venimos » 
ejia Tierra jfon mas de trecientos Mar -
fyns los qus ávido en todos efíos Rey* 
a QuaTta '^ 
tzox, Cofmdvs de la Cinta na f l im ^fuéi 
rade otros mucbo'S j que los Padres Ob-
fervantes tendrán, Y lo mifmo dize 
ee Cartas al Padre Provincial dcFi-
lipinas^ El año íiguiente de 1631 .en 
la Ciudad de Manila, fe fabrico Pro-
ceflb ante el Iluílrifsimo feñor Don 
Fray Pedro de Ar^e , Obiípo de b 
Ciudad del Santifsimo Nombre de 
1ESVS de Zibú, Govemador que era 
del Ar^obifpado de Manila. Con-
tiene el dicho Proceíío el Martyrio 
de los fetenta y ocho Martyres de 
Nangafaqui, y de Bomura, que que-
dan referidos* 
J. V . 
Vida del Padre Ffaj And : i 
de U Madre de Dios 
Agml era* 
ESTE año pafso deña mortal vi-da, al del canfo 'déla Eterna, el Venerable Padre Fray An-
•dres de la Madre de Dios Aguilera: 
cuya memoria es bien quede páralos 
venideros, por las muchas Vi rtudes, y 
Religión que nosdexó fu exempb. 
Fué natural de la Villa del Toboíb, en 
la Mancha^Sus Padres, íuande Agui-
lera , y Ana Valentín, de lo mejor de 
aquel Pueblo. Tomo nueílro Abito 
en el Convento de Madrid,a cinco de 
Marco de 1601 .y profefso el figuien-
te en manos dd Padre Fray Diego de 
lesvs, ó Mantoya, Prior que era ea-
tonyes de aquel Convento, 
Como en el Noviciado moftro fu 
talento,paradarfeal exerclcio délas 
Virtudes, también manifefto en loi 
Eftudios de Fiiofofia, y Teología* 
grande ingenio , y capazidad, fallen-
do muy Do¿locn Teología Efcolafti-
ca,Exfoíitiva, y Moral, en que fe per-
fecciono, con el continuo eíludio de 
toda fu vida j repartiendo las horas> 
coa gmudepu^ tuaiidad ¿en eílos di-^ 
A n d r c s k 
JaNladrede 
LDÍtU 
ferentes Eíludios por lo qual fue 
grande fu recogimiento, no hallando 
h ocioíidad brecha por donde def-
moronar la Virtud, que encaftillo en 
fu Alma j a viéndola adquirido con 
Oración? y lección: Polos en que el? 
Cielo de las Religiones fe mueve» 
Tuvo prendas de gran Predicador, 
Do¿to, y provechoío j y afsi era buf-
cado de muchas partes, donde predi-
có , con grande aprovechamiento de 
fus Oyentes. Obra va lo que enfeña-
va: por eífocra efícáz fuDo¿írina. 
Era auílérifsimo con/ígo; y afsi fu 
vida fué vna continua morrifícacion, 
y penitencia; y como no fea en todos 
igual el fervor de Eípiritu, á muchos, 
íknáo í^elado, pareció infufribíe *, y 
Cfto califica va fu gran Virtud. 
Por fus muchas prendas le emplea 
ia Religión en divcrfosOficios. Fué 
Reclor del Colegio de Salamanca; 
Vicario Provincial de la Provincia 
de Andaluzia ; Diíinidor General; 
Fundador del Convento de Barcelo-
X630; 
na ; y en la Fundación clel Convento Ano1 
de Santa Cruz de la Sierra fué primer 
Prior. Pafsó a Romajá negocios gra-
ves delaReligio.n,deque dióquenta^ 
digna de fus Letras, talento, y mucho 
zeio. En eílas, y otras ocupaciones 
dio mucho que imitar á los Religio-
fos que le conocieron ; y aviendo 
corrido fu carrera, con gran crédito^ 
le Hamo Dios para f i . A eñe llama--
miento fe avia difpueñocon lapun-; 
tual Obfervancia ( que muchos tu-
vieron por rigurofa) de las Leyes de' 
nueílra Defcal^ez; que guardadas coii 
puntualidad , conftituyen la Perfec-
ción en fumo grado. Acabó fus dias, 
recibidos los Sacramentos, con devo-
ción extraordinaria 5dexandonos)ca 
el fentimiento de la falta de faPerfonaf 
(que la haze grande vnObfervante,y. 
Zelador Padre de la Religión jgraa 
confuelo, de que le dilata Dios ea 
el Cielo con Premios , lo que pot, 
fu fcrvicio fupo céairfe ea la tier^ 
ra. 

D E C A D 
Q ^ V I N T A . 
C A P I T V L O V K 1 M E R O. 
M V E R E S A N T A M E N T E E N EU 
Convento de. la Candelaria el Venerable 
Padre Maeftro Fray Mateo Delgado, En 
la Provincia deCaragh as padecen por la Fe 
deChriftoquatroRelígioros. Yeh el Con-' 
vento de Toledo acaoo fu Vida exemplar el 
Venerable Padre Fray Gerónimo de la 
Refurreccion, primer Vicario 
General. 
| T. 
Vida del Venerable Padre Maefíro F r a j Mateo Delgado, 
hafla que pafso a las Indias* 
Borja , que le cxíaronconFcuidadoJ 
inftruyendole en buenas columbres, 
.y Letras. Aprendió las primeras ea! 
Granada, donde fué DIfcipuloen la. 
Gramática, y Retorica de Juan Lati-
no, Hombre Negro atezado , yqueí 
avia fido Efclavo en la Cafa de los 
Duques de SeíTar, y fué de los Hom-
bres mas bien opinados en varia Eru-
dición , cfpeclalmeote Humana, que 
Xuvo aquel Siglo. Con efte Maeílra 
y * . . 









?ia. Fueron fus Padres Nobles, An-
drés Delgado, y Doña Catalina de 
Decada Quinta, 
Í\li6 confiimaíJo Latino, y Retorico 
nueftro Mateo , juntando a fu buena 
Jiabilidad,, vn natural bien inclinado, 
yvirtuoíb. Embiáfonle fus Padres a 
la Vnlveríidad de Alcalá de Henares, 
yeíludio Artes, y MedlcInarcon tan-,» 
¿co crédito, que fubftituy6 la Cátedra 
Ee Prima de fu Máeftro >«1 Gelebra-
^o Dodlor Valic^: Graduado, en fin 
Be Do¿lor,bolv 16 afu Patria, donde 
comento a exercer la Curativa, con 
tanto acierto, que flie de los mas bien 
©pinados Médicos de aquel tiem-
po* ^ ^ J - * j • ^ ' , • ; 
Casófe con Dona María de 0c6n> 
jMuger Noble^y tuvo en ella vn hijo, 
y vna hija. Al hijo guio ázia el Sa-
cerdocio^ fué muy vírtuofo) y exem^ • 
piar Sacerdote. A la hija, con la Ma* 
idre,diípuíb ,e Inclinó a que tomaílení 
Abito de Religión, como de hecho le 
tomaron en vn Convento deiaOrden^ 
que a y en la mifma Cíuda d. Acomo -
Molas Dotes, y algunos alimentos, 
para fusfor^ofos menefteres •, y vien-
dofe defembarafado, y apto para fus 
buenos intentos, dexó el refto de fu 
hazlenda al hijo Clérigo *, y partlen-
dofe a Sevilla, tomo el Abito de nuef-
tro Padre San Auguílin en el Con-
vento Grande, que alli tienen, nuef-
tros Padres Obíervantes. Pafso fu 
Noviciado con mucho exempío. 
Profefso a íiete de Agoílo el año de 
1586. en manos del Maeftro Fray 
luanTarfan» Ordenofc de Mlffa; y 
aviendofe entregado al Eftudio de la 
Sagrada Teología , falió gran Teólo-
go, ayudado de fu agudo ingenio , y 
íiotkias de Eilofo fia. 
Era mu y bufeado, mayormente de 
Perfonas Principales, para que les cu -
raíle fus enfermedades, y dieífe reme-
dios ,6 reglas para fus achaques. Y 
canfavale efte bullicio al Siervo de 
Dios j porque le parecía baraxavan 
la quietud, que avia hallado en el re-
tiro de Ja Celda. Por lo qual deter-
mino pedir licencia a los Prelados, y 
ta de Regla, dos teguas dlfbnte de 
San-Lucar de Barrameda, en vna folc-
dad de la Marina* Es muy celebrada 
-eílaSantlfslma Imagen ; lo vno,pbi^ 
fu Antlguedad-ylootro, porque ia| 
venero nueftro Padre San Auguftin^y; 
la t raxo de la Ciudad de Tagaík (Pa-i 
tría del GlorioíjfsimoDo¿lor,y Padret 
fiueftro } el Santo Cebr íanDiacona 
de nueftra Órden. Acerca deloquaf 
le podra ver va Tratado, que imprimí 
tnió el Padre Fray Nicolás de Saaca( 
María, Auguíiino Obfervantc, 
Aquí recibió muchos favores e í 
Padre Maeftro Fray Mateo déla Vk-; 
¿genSantifsiítia, dándole k encendeiv 
ygue le avía de ocupar en cofas de fu, 
ler vicio. Paraeftofe difponia el Ben-
dito Varón con vna aápera,y nguroüi 
penitencia, que acompahava con laí 
continua Oración ; exercicios qud 
Iban creciendo íiempre con la edad^ 
íin que jamas defcaeclelíe fu rigor de 
vida, por mas que los años permitlaii 
algún alivio en las mortificaciones que! 
vfava» No fe pudo efeonder tanta.' 
Virtud, y por -elfo le moleftavan mu-í 
chas, y diverfas Perfonas, afsl pars 
gozar de fu fa nta converíacíon ,comoi 
para confultar fus achaques corpora-
les, bufeando en fu calificada Medi-
cina remedios. Dio muchos, movido' 
de la Caridad ; con que hizo prodi-i 
giofas curas : y llego fe a entender* 
que aunque era tan acertado Medico, 
obrava mas la efícazia de fu Virtud,/; 
fantidad. 
Mas como el Siervo de Díosjuz-
gaífe fer inquietud para ñ , y para et 
retiro del Convento , el concurfo deí 
tanta Gente; fe refolvio de dexar a 
Efpaña,ypaírar alas IndíaSjpreparan-í 
dofe para efte largo viage con mas 
fervorofa Oración, y lagrimas (de 
que tuvo ílngularDon ) y con mas 
continuas difciplin^s, y ayunos: efeu-
fandoíe ala comunicación, nofoloí 
de Seglares j pero de los mifmos ReliJ 
glofos. 
I r ' 
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Upo Quarto deembiar Rerigiofos al 
pem , pafa que culti vaíTen aquella 
yina del Señor, muy neceísitada def-
tos Obreros. PaíTaron de la Religión 
nueítra^éntonves, treinta Religioíbs, 
VaronesLtodos dignos de aquel íáato 
Empleo. Fué vna deilos nuéítro 
Maeftro Fray Mateo,que lo folicitb, 
eferiviendo al Padre ComiíTario: el 
qualfe dio por muy fatisfecho de lle-
var coniigo vn Religiofo de tantaf 
iVírtud,Letras, y crédito. 
Tendría? á la ía^cn como feíenta 
años , edad menos apropoíko para 
viage tan penoíoj pero auqtic el cuer -
po eradeiieado,y enfeñadoa^l retiro 
de le Celda, y quietud, venció la va-
lentía de fu Eípiritu, tolerando g ran-
cies traba jos, que fe ofrecieron en la 
Embarcación , ayudándole con la 
Oración,y lagrimas, que eran fu mas 
ordinario fuftent0jcuiüando tan pa-
co del corporal, que pafíáva los dias 
enteros íin comer,ni beber. 
Llego al Puerto de Cartagena, 
Ciudad de cali difsimo tempera men -
to,y cayo gravemente enfermo. Du-
róle dos mefes la enfermedad , tan pe-
ligrofa,quele,pufo en losvmbralesde 
la Muerte. Mas Dios, que guarda va 
fu vida para grandes colas, le dio me-
joría. Comento áconvalezer y no 
pudiéndole embarcai' con los demás, 
por vnas llagas que padecía en vna 
pierna, reliquias del paliado achaque, 
íe huvo de quedar en Cartagena, con 
orden del Padre Comíílarlo,para que 
; en convaleciendo fe embarcaíTe al 
Nuevo Reyno de Granada, donde 
eran meneíler Relígíoíbs de las cali-
dades del Venerable Padre Maeílro 
Fray Mateo. 
Pafso, en fin, el Río de la Magda-
lena;íleg6 a Mompbs,Giudad que ef-
ta en el niifmo Rio, y esefcala á los 
que íuben al Nuevo Reyno. Embar-
cbfe en vna Flotilla de Canoas , pa-
deciendo grandes inconmodidades 
de Mbfquitos, y peligros de Cayma-
nes? frequentes en aquellas Embarca^ 
clones. Üego alPuértb'deOnda,y Aa<3 
1 u ego a ía Ciudad de Santa Fe, donde ^ 
üenáo bien recibido, con facilidad fe 
fué conociendo fu gran Virtud* Era 
fu cama Vna tabllcon dos mantas -, y 
vn madero fu almohada; y la cbtinUo 
toda m vida, íin querer admitir dlfr 
p enfa cion, por mas que fus achaques,1 
y vejez reclamaílén. Sus exercicios 
eran feguír la Comunidad puntuallf* 
íim amenté • y las horas que deíto fo*! 
bra van,fe da va a Oración, y lagrlmasJ 
Pe rpetuamente eftava en el retiro de 
la Celda, fino es algunas temporadas» 
que iba á algunos Pueblos, á conver-
tir indios, y confirmar en la Fe los 
Gonvert idos. Y aprovecho mucho en 
eíla Santa Obra , que exercia con 
gurí o, por la Caridad que ardía eníu 
pecho j y porque predicava mas conl 
el ex cmplo de fu v ida, que con pala-
bra s , q es la Dodrlna mas eficaz par^ 
los Indios ; y aun para todas las otras 
Naciones del Mundo. 
La M ií er icordía con los Enfermoí 
campeo mucho en efte Bendito Pa-4 
dre ; porque los curava con mucha1 
ag rado, empleando en eño fus expe*! 
rim entadas noticias del Arte, en qud 
era tan eminente ; y hazla las medici-
nas que eran neceífarias, dizíendo). 
que no es buen Medico, el que no las 
íabe hazer. Procura va dulces, y re^ -; 
galos para losEnfermos jy finalmentCif" 
íiendo Medico Efpiritual, ycorpOH 
ral,era: caritativo,y folieito Enferme*! 
ro, fin que poreflbdexaífe de acudir a 
los demás Pobres, que no falta van d i* 
ninguno, c onvocados del Amor coi* 
que los focorría* Eílas obras fe gran^ 
gearon tanta eftimadon, refpeto, y; 
cannoentre aquellos Indios,riaturaÍH 
mente defeftim adores de la Virtud^ 
que quando el Venerable Varón fe le 
ofrecía hazer aufencia ,fe learroja--
van a lospies, pidiéndole con 
lagrimas5derodiHas,quc no 
\ ¡os dexaííe. 
uintá,1 
Prefije laVicla del Panera* 
Me Padre Fray Mateo sy eo-
mofando la Recolección 
melJSlmevo Reyna 
de Granada* 
ONOGIENDO fen aquelk 
Provincia de los Padres Ob^ 
íervatíteslas relévantespren-
ídas del Padre Maeftro Fray Mateó 
Delgado, le ocuparon en vatios Ofi-
cios, hazie^doieDifinldor; y algunas 
v ezes Vicario Pro v íncial vGargos, que 
admitió coii'grave renitencia fuya, 
queriendo masobedecer con íeguri^ 
dad,qüen)andar con rielgo; ypor ei* 
ta caüía no fe pudo acabar con él, 
que admitieífe el Priorato de Santa 
íé,nimenos el Provincialato; porqué 
aunque era muy obediente, enilegan-
do a entender^ que fe tratavade darle 
cftos Pueños, llora va con tantas an-r 
íias,que tenían por bien los Eleíloíes 
«de privaríe de tan buen Prelado/an^ 
tes quedcfconfolarle. 
Como jtodo íudefeofueííe huir la 
cñimacion de íu Perfona, y fe hizieíTe 
tanta en la Ciudad de Santa Fe > de la 
.fantidad deíleVenerable Padce,tra^ 
t ó de mudarfe á la Ciudad deTunxa, 
donde viuioen vn Convento Pobre^ 
que allí tiene la Religión ; y importo 
mucho fu afslílencia, porque le íbeor-
t ló con muchas, y grucíías lírñofnas, 
que fus Devotos le davan. Aquí tam-
bién hizo grandes curas;y por ellas, y 
fu Apoftolica vida, no pudo huiríe a la 
veneracion,y aprecio q fe hazia de fu 
Perfona; tan grande fué, que nadie le 
nombrava > íino llamándole el Santó 
padre Fray Mateo Delgadói 
. Parecejque andavan a porfía DIos> 
fy el Bcndit o Varón; eííej en éfeóder-
IP \ y Dios, i teifeflarl^ 
-Aunaquino fe Wavabkh>,|r tomE 
determiuacióívde no viuir en feiuda-
desj y aísi íe retiro a Vnapo^rina, 
llanuda Ráchira jy no fin efped^ 
'videííciaDlvlna, que por eñe camino* 
iba dlfponiendo laRecolecciónnuef-; 
tra en aquella Provincia. Tendri* 
entonces cérpa de ocheritaafiosd ze-
loí o Padre: itias tan entero, y de bue '^ 
ñas fuerzas, que cauíava admiración^ 
mayormente áendo fu vida-auiéra,^ 
penít ente por extremo, 
.No muydiftante defta Dodrinaí 
edificaron ciertos virtuofbs Hermi-: 
taños vna pequeña Capillacon Tin' 
talo des¿>Sueítra Señorade la Gande* 
laria, como fedixó a r r i b a d » w t e ^ 
cadente ^ Dee^ da^  Capitulo Nonoj Parrji*^ 
^ p r i ^ o ; Y teniendo gran íknade 
lantidad., y talento nuellro Venera-
ble Fray Mateo, continuaron ei v iíi* 
tarle eíiosiHermkaáos, govemando-
fe por fusdi¿>lamenes, aísi en lo p r in -
cipal délas materias de Er^Iritu, co-
mo enotras del aumento témporaí 
de aquelk Hermita, y íit io* impor-
tóles mucho el aeptado cpnfe jo del 
Padre Máeftro. Y comoel Religiofa 
Varón rebolv iefie en fu pecho , años 
avia, ei introduzir la Recolección en 
aqueliasPartes,tratólo con eílos Her-
mitaños , a tiempo , que hallándolos 
bien difpueftosjlo recibieron bien, y 
efcauóíéel que díeífen parte de aquel 
íitió, para fundar en él vn Convento 
Recoleto,como en efe¿lo fe éxecuto,-
en la forma qué dexamos dicho en e! 
lugar citado. Aísi tuvo principio 
. aquella Santa Recolección j por i % 
induftria, y buen. Zelo del fénerable 
Padre Maeftro FrayMa*eb. El qual^ 
viéndole ya con el defeado Saco de 
Sayalí aíperoj corto, y eftfecho, def-
nudos los pies> y en Vna eftrecha v i -
vienda, con las incomodidades de 
Pobreza Evangélica, qUe tanto defea-
va , comento a explayar Tu Efpirítu,] 
reprefado en los limites déla pruden-; 
cia>queie didáva, no era bien pare-
íéj fingidor entre lof P^díe^Obfer-
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vantes | y vluia, tbnlospOCos Cotn* 
pañeros que entonces le íiguieron, 
vna vida AngelicaK 
Fué el primero que íiguib al Ben-
dito Fundador Fray Mateo, el Padre 
Fray Abníb Paredes) que fe Hamo de 
la Cruz, y fue Iníigne Martyr, como 
veremos aba xo *, luego el Padre Fray 
'Alexandro Mateus, Hombre Noble> 
nacido en Flandes. El tercero, vn 
Hermano Lego Fray Nicolás de Hor-
t i , Navarro de Nación, de quien ya 
queda hecha mención j todos de or*-
den, y licencia del Padre Proviciaí* 
Con las necefsidades que entornes 
padecía eí nuevo Con ventó j fe via 
obligado el Bendito Padre á falif a 
pie, y defcal^o , con fu alforja al om-
bro,por tierra afpera,a pedir limofna; 
que era expe^aculo de grande edifi-
cación, ver vn Varón tan Anciano, 
Grave,y de tatas buenas prédas,exer-
5er vn a¿to tan humilde, con tanmo-
defta alegría, que confundía á los 
mas metidos en las vanidades del 
Mundo. 
Defcalpronfc defpues el Padre 
Fray luán de San Auguftin , y Fray 
Auguñin de San Nicolás, Religíofos 
de mucha mortificación ^y peniten-
cia4Dealliavn mes el Padre Fr.Iuan 
Ramirez,que adminiílra va vna Doc-
trina, víftio el Sayal; y hecho Prior 
deñe Convento por el Padre Provin^ 
cial el Maeftro Fray Pedro Leonar-
do, a ínftancias de nucílro Padre Fn 
Mateo ( qüe fiempte rehuso el man^ -
dar j tuvo licencia para recibir No-
vicios* Otros Padres muy Graves 
'íiguieron la Reforma , como fué el 
Padre Maeftro Fray luán Rubio,quc 
era Adual Difinidor déla Provincia, 
gran Predicador, y obfervantifsimo 
Relígiofo ; luego el Padre Maeftra 
Fray Antonio Muñoz,que anual-
mente era Prior de Tunxa. Conef-
tos, y otros Varones Graves, Reli-
gíofos" | y amigos dePerfeccion/eh^ 
fcovna Comunidad > á todas íuzes 
veneran^j porque c^e^ejlajwgúla 
Obfervancia Regular en el vltlmo Ancí 
apí^e* Las Letras eran de las mejores i g * i . 
delReyno t las Perfonas, de las mas - * 
calificadas, y autorizadas, concanas^ 
años de experiencia, y aciertospru* 
dencialesen los govíernos que avian 
tenido. Era vn Cielo el Convento: y 
deíté Plantel, fe han eñendidoRamas 
a las otras Partes, en que fundo Cafas 
efta Recolección* 
$. | | 
Virtudes del Venerable Padrt 
Ftaj Mateo Delgado, hafia 
quepáfshdejla vida tem-
poral a la Eter-
na. 
Wgozofo viuia el Venera 
ble Padre Fray Mateo, 
viendo crezef el Edificio 
déla Reforma ^que a via plantado, y 
lasRamasqueechavael Arbol, puef-
to ala Margen Efpíritual de las Cor-
rientes del Señor, y no ceífava de 
cultivarle con exercicios de heroyeas 
Virtudes, que hermofeandó fu Alma» 
alentavan a los demás para fu imitar 
cion. 
Era en el Zelo otro Elias; tannie-
nudo en ho fufrir cofa, que pudiera 
entibiar los fervores de Obfervancia^ * 
que alguna vez encontró vn Religión 
íoconvn Panecillo en las manos, y -
afeándole el averie recibido fin preces 
der licencia, aunque fe padecía en-
tonces mucha necefsídad, arrojo el i 
Pan en vn RIo,quc junto al Conven-
to paíTa, penitenciando al Religofo^y 
quifomas fe perdiefle aquel focorrof 
pequeño, que permitir en el Conven-
to materia, que acordaífe menos 
Obediencia. DeftasfutUízas de Efpí^ -
ritufuelenhazer poco cafólos menos 
aprovechados-,y aun fuelé calumniar-
ía^0,mo rigoraíínprud&es^no aten-
e a : 
Decada Qulnt í 
Ülendo,$eia Refaxació fe introduze 
por menudencias; y es lamas eficaz, 
tra^a de qite vía el Demonio. Vna 
gotera queda en vna. viga del techo, 
fuele defeílimáríe, y ocaíiona poco a 
pocola total ruina del Edificio^ No 
íe ha de deíf)redar el Enemigo por 
pequeño; porque lino halla reíiften-
cia, le haze atrevido, y crece con aní-
moíidad,logrando visorias, nópen-
fadas en el principio, que en el fin fe 
lloran fia ref|iedio. No, permitía el 
SU. rvo de Dios,Müe raíieiílealguno de 
Cafa,fino á negocio común,© bien del 
Próximo, como á predicar, e inftrulr 
en la Fe ; y ello, Apoílolicameníe, a 
pie, deícaí^os, y fin alguna provifion. 
Dezia, con grande energía: ^ en tos 
principios no fe oanjú firme t i cimien-
to de la Perfección ¡nopod-a fublr el 
Edificio a lo dio-, y es necefarioy que 
los que preceden , dexen buenos exm~ 
píos que imitar d los venideros. Maxí-
íiia,como de fu grande Eípiritu. 
Hemos dicho de íu Penitencia, y 
fiempre ferápoco lo que dixeremos, 
refpeto de lo que ella fué. Va rallo, 
del ancho de vn coto,cenia fu cuerpo, 
tan apretadamente , que fobrepujava 
la carne por los lados ; y a viéndole 
hecho muchasÍIagas,no permitió me-
•dicíaa en ellas, porque el dolor no fe 
mitlgaílé. De la afsiftcncia en la Ora-
ción, tenia en las rodillas dos calloíi-
dades, llenas de heridas, y materia ; 
añadiendofe en ellas vnos animalejos, 
que allí llamanNiguas,a modo de pul-
gas. Entraníe fútilmente por la piel, 
ry dentro de la carne crezen hafta el 
tamaño de garvanaos grueííos, y cau-
fan grave moleftia ,y dolor. Raras 
vezesíe las permitiaiacar, porque no 
le faltañe aquel continuo tormento 5 y 
quando lo permitía, era meneíler buen 
coraron para ver las llagas,y concabl-
dades que tenían hechas en la carne; 
mayormente , íiendo el Bendito Va-
rón de complexión delicada , y de 
mucha ancianidad. O fuerfa del Ef-
piritul Por eílo folia ftfttarfe eu el 
íuelo a orar , dando eíle pequeña 
alivio al laílimado cuerpo*jorque los 
latidos de la carne dolorida no m-
quiecaíren la dul^e,ínterior converfa-
GÍon,queíu AÍEita tenia con Dios. 
Sus ayunos fueron muchos ; mejor 
diremos, que íu vida era vn continuo 
ayunos a pan , y agua eran los mas. Y 
porque el paladar no eíluvieíTe ocio-
ib en el padecer,trau en la boca agcn->! 
josfiiveñres,en memoria délas amar-
guras que padeció Chriílo Nueílro 
Señor. Carne, güila va algunas vezes 
que tenia Huefpedes. Aprendiólo de 
Nueftro Padre S^nAuguáin, que lo 
praóVicbaísi ;y entonces,con tanta 
moderación, que mas era ceremonia pjq J 
devrbanidad, ódiíicnulQ de íiiabíli- g ^ ' 
nencia,por encubrir fus mortificacio-
nes,que lifon ja del güito, pues le exer-
citavaeri amarguras. Aziafi,erari-
guroíb por extremo, íitndo maíifo, y 
apacible con los que trata va: calidad 
que han tenido muchos Varones Peni-
tentes, que de veras lo ion. No COTU3 
algunos, que echando ázia fuera el r i -
gor, fe quedan coa la fuá vi dad para 
íi. 
El Abito era cilicio, por lo eílre* 
cho,y afpero. Su Gelda,tan eñrecha,; 
que mas parecía fepultura; cabía la ta-
bla ^ "h q fe recoftava,y el tronco, en q . 
ponía lacabeca,y vn banquillo raqui fe 
acabaron todas las ala jas de lia. Las 
dífciplinas, que fe dava,erá crueles,y 
todas las noches; aunque los Viernes 
eran dos, y algunas vezes tres. Coa 
cien anos de edad no difpenfava efte 
rigor. Abofeteavafe el roílro, medi-
tando el de Chriílo abofeteado; y po -
nía gran cuidado, en que todas eftas 
Penitencias no fe fupieíTen ; porque no 
entraíle el ventecillo de la vanidad, 
que íuele fer pefte de las. buenas 
obras i mas no dexava la curioíidad 
de los Religiofos de brux^learlas. Y íi d¿4ÍHr, 
alguna Perfona, llevada del amor, y per^' 
veneración defte Varón de Dios, dezia s. 
algo,que ^edía en fu alaban^ajfe a rro- in 
í^ya^l MojiCQfl tapit^lagnpías; que g^h 
etiáW v* 
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lasfacava a los ojos mas enjutos que 
|o miravanjy dezia entre dolor, y fo-
llólos' Que d k w defte Viejo caduco* 
Que es vn muladar hediondo • y fileco-
fiocierW bien ^ le tratarán como a tal. 
Con efta miíma humildad acontecía, 
que acafo quebrava^ algún plato 
fregando, lleva va los cafcos al Refec-
torio , y puefto de rodillas ante ei 
Prio, dezia fu culpa; y levantando la 
Capilla, aguardava la penitencia, con 
fumo renafeuemo, y contuíion exem-
plar de los Religioibs, que queda van 
edificados, viendo ai Venerable Pa-
dre tan obfervante en las mas menu-
jdas ceremonias, fin eícufarfe a ellas, 
£endo Padre de todos, y tan ancia-
no. 
Eí Don de lagrimas, era con gran-
ide abundancia en la Oración. Traía 
el roftro bañado de ordinario en 
ellas,y regava el íuelojpero en la Mif-
fa eran raudales copioíos ,defcie que 
confagrava. Vnatoalla, queprevenia 
el Sacritan en ei Altar, aun no baftava 
para recibirlas. Durava dos horas el 
Sacrificio de laMiíía, fin poder con-
tener las avenidas de fu Eípiritu. Por 
cito Te retiró á celebrar á vna Capilla 
dclClauftro, y á averíelas con Dios á 
IblaSi En la Semana Santa eraneftos 
afedos tanexcefsivoSique no fe le po-
día hablar palabra, ni efiava capaz de 
reíponder,poíreido todo de la Medi-
tación profunda de laPafsion de Nuef-
tro Redentor leíu-Chrifto. Y eílo 
mifmolefucedia viendo algeina Ima-
gen defie Señor Cruzifícado. 
Comiendo, paííeando,caminando, 
tío cefiava de orar, y llorar. Siempre 
cftava embebido en Dios,de quien 
tuvo varias Revelaciones, y aparecí-
inientos de Almas del Purgatorio,que 
le pedían,les ayudaíTe con fus Oracio-
ttes,y Sacrificios, como al Prodigiofo 
San Nicolás de Tolentino. VnReli-
giofo Grave, y mu y fu amigo, murió, 
diftante del Convento de la Candela-
ria. Apareciofele vna vez, que en el 
^oro eftava orando; pidióle fus Sa-
crificios, y Oraciones; porque las ne- h n Á 
cefsitavá, para falir del Purgatorio;' 
( Afsi lo teílificó ú Padre Fray luaa' 1 ^  } ^ 3 
Ramirez, que era Prior, á quien pidió 
licencia para celebrar por el Difunto 
tres dias.) Aplicó Sufragios, y efpe-
cialespenitenciasá eftefin. De alii a f 
algunos dias le bol vio a aparecer, en-
cargándole lo miítno j y defpues dixo 
el Santo Viejo á vn íu intimo Devo-
t o , que ya el Alma avía falido de las > 
penas^ avía ido a gozar de Dios. 
E Solía quedarle defpúes de MaytT- > 
nes en el Coro en Oración, haíía la 
mañana , y vna vez el Demonio , que 
íentia el tefon de vn Viejo tan que-
brantado a penitencias, hizo gran 1 
ruido en la Igleíia, apagando la Lam-
para que ardía en la Capilla Mayor,y 
arrojándola ene! fuelo, y rompiendo 
el vidro della. Levantpfe el Padre 
Fray Mateo á bufear al Sacriftan; ^ 
porque puíieííe luz en la igleíia, y no^ 
quedaífe el Santifsimo Sacramento 
fin ella. Fué el Sacriílan, y halló b | 
Lampara encendida, y todo en fu lu~-
gar: Con que fe conoció fer trafa del 
Demonio, que no podia fufrir la Ora-
#cÍon del Bendito Padre. 
¡ Otra vez, en el mifmo Coro, llego 
el comúnEnemigo,y con lasfogasde; 
las Campanas (que caen fobre los af-
fientos de los Religiofos) le ató los 
pies,levantandoleen alto., le dio mxA 
chos golpes,y le defeoncertó vna ma i 
no, y quedó quebrado vn artejo deí 
dedo Pulgar. Acudieron los Religio-
ios al deíordenado modo de tocar*; 
las Campanas ;y viendo el cafo, coa 
dificultad pudieron deshazer loslai 
^os, que el Demonio avia hecho en las 
íbgas. Teílifican muchos Religiofos, 
que eftando orando el Siervo de 
DiosenelCoro,fefentia vn olor ra-
ro, y fuavifsimo, que no avia cofa ea 
la tierra a que fe pudieífe comparará 
Siquando el Demonio da a entender, 
fu préfencia , lo manifiellanlos infer-* 
nales perfumes,que fueledexarjbien 
fe infiere, que fentirfe oleres del Cié-
l^ dCacla Qmnt^ 
3o D m3ícáH vlíife ae^Díos,, y^e íus 
SarttGS j de que debía dq goz^el 
jocrable Padre Fray Mateo-
afirma vn Religioíb ( que le co-
municó muchos años) en vna Reía-' 
cien jurada,que fe oyó vn gran ruido 
'ten la Celda del Siervo de Dios; y acu-
diendo algunos Religiofos:,ie halla-
ron muy maltratado, y herido j efec-
tos del aborrecimiento que le tenia 
el Demonio: por lo qual pidió el Ve-
nerable Padre, le hizieííen vna Cruz 
ide niadera,de vnpalmo de largo, y la 
traía en la Correa, para defenderfe de 
los Miniftros infernales. 
- Traían vn Negro etidemoníado al 
Convento, para que el Santo Varón 
le conjüraííre> y t res leguas antes de 
dilegar^ezia el DemOnio.-iVí? m* lleven 
a la Candelaria , donde ejtá la Muger 
con la VelítayyflViejecitQycaldodiZarh 
rafa que yo fddrK Y 'llevándole con 
igran trabajo , puefto enprefencia del 
Padre Fray Mateo, le hazía mil viía-
ges,aniena^andole,que le avía de ma-
tar. Llegó el SiervodeDÍ!os,y echóle-
la Correa al cuello: al punto el Ende-
moniado fe baxóa befarle los pies. 
Mandóle, que falieífe de aquel cuer-
po, y dieífeí chai. Cogió entonjesel 
Endemoniado vna pequeña Campana 
del Campanario,y bolando por el Ay-
re,Ia tocava, Mandóle el Padre Fray 
Mateo, que la bo.lv ieíle á fu lugar, y 
dreífe otra feñal. Obedeció puntual-
mente^ el Demoñio traxo vn Roble 
grandiísimo,confus raÍzes,por elAy-
re, encima del Convento, que parecia 
le avia de derribar > y hundir con el 
gran pefo. Temían los Relígiofos, y 
otraGente,que afsiília al Cafo,pidien-
jdo á grandes vozes, fe defcubriefle la 
Santa Imagen: mas el Bendito Maéf-
.tro Fray Mateo, con roftro ferenoj ri-
ñó al Demonio, mandándole, que no 
Jiiziefle aquellas cofas, y falieífe luego 
al punto* Afsi lo hizo)déXañdó ál po-
bre Negro como muerto. Bolvió en' 
ü>díbdo todos aDiosmuthas gracias j 
^venerando \ ¡ m ^ ^ Y B B % ^ 
•Moftrófequé tuvo Éfplátn / He 
Proíezia en 'diferentes cafos , de que 
diremos, algunos. Eftava vn Tomas 
de Vargasretraido en el C o m e t o , a 
quien-ei Siervo de Diosllamó vn Sa-s 
bado en • la tar de. D ixole, que fe pu-
íieífe bien con Dios , porque den tro 
de veinte y quatro horas avia de dar; 
quenta de fu vida a fu Mageftadw 
Hizo lo afsíyComo buen Chrlíliano •, y* 
el Domingo íiguierite por ia tarde 1c 
dió vn temblor,con el qual eípiró. 
Vn Donado eftava en la Cozinaí 
folo, ypenfando comoaquáknoche, 
fe avia de ir del Convento. Entró el. 
Venerable Padre y dkole;: De fifi 
¿Hermano) del mal penfamíeWQ ^uetiene^ 
que ha de fer Relighjo morir con e\. 
Abito • eífeupa d Demonio y %m es tentad 
cimjuya. 'Qoedó el Donado confufo,] 
y admirado, deque nadie-, fino Dios '^ 
pudo faber lo que penfava j de donde-
coligió, que el Venerable Padre tuvo. 
Revelación del penfamiento. Ycum-
plíófe lo quedixo pues fué Religio-; 
fo muy obfervante defpües; y depufoi 
efto,y otras cofas, con juramento. 
Traxeron vna Carta-de Tunxa, enl 
que vn Amigo fuyo, muy Devoto,' 
queeftava enfermo, le pedia, fueífea 
verle , y confolarle. Eftava leyendo-
la; y fonrÍendofe,dixo a vn Hermano^ 
Fray lüan delaCruz (quele acudiaj 
a la Celda ; y efto afirma:) Diga a\ 
Padre Pr¡oryquedefpache eJfaXsente 
vayan a eonfolar #Jfa Muger ; porque* 
el que ejiava enfermo, murió ya d lat 
quatn de Ta tarde* Verifícófe el cafoj, 
conociendo todos , que no pudo eí 
Siervo dé Dios faberlo -jfíno por D i -
vina Revelación. ¡ 
Aviafeíe muerto avnReliglofovii 
fu Hermano , que también lo era de \x 
mifmanueftra Orden. Venia de cele-
brar el Bendito Padre; y hallando aí 
dicho Religíofo > que eftava reveftídoí 
para ir al Altar , llegófe a el ?yert 
vozbaxaledixo: V. Reverencia enco-
miende d Dios d f u Hermano, y diga!* 
tji* J P o r m t k m nm/s^ad: 
Capítulo T. J í a 
fí&* noticia parcelo averia tenido 
en el Santo Sacrificio, que venia de 
celebrar. 
La pureza de fu Caftidad, fe dexa 
bien colegir de fu penitente vida y y 
cótinuo trato con Díosjy por eífo fué 
fu recato tan cuidadoio, que jamas 
quifo cófeííar Mugeres: y en eílc par-
ticular fué notablemente puntual, ef-
culando,aun las mas remotas ocaíio-
pes, en que el Demonio pudieífe ar-
mar lazos a fu honeítidad. Dezia: Qujf 
tu ejia materh de recato no auia nknte ~ 
dad', por que el Enemigo es muy fagaz ¡y 
(ubre muchos a rdides , don de parece que 
no ay que temer. Proposición es ella, 
que la califican muchas experiencias, 
harto laftimoías. 
Las tribulaciones que eña Recolec-
ción j plantada por el Venerable Pa-
rí re Macílro Fr. Mateo, padeció ,hafta 
defvnirfe de los Padres Obfervátcs de 
aquella Provincia^ incorporarfe con 
la Congregación nueftra de Efpaña, 
quedan referidas, aunque brevemen-
te, en el ya citado,de la Decada 
antecedente, Párrafo Dezimo, y Vn* 
dezimo. Sentíalas, y llora valas el Ze* 
lofo Padre. Efperava en Dios, que 
avian de tener buen fin : y no le enga-
ño fu efperan a^ \ porque llegando el 
Padre Fray Francifco de la Refur-
reccion con el Breve de fu Santidad, 
le tomo en las manos; y poniéndole 
fobre fu cabeca,le beso muchas vezes, 
humedeciéndole con lagrimas* Y lue-
go dixo: « Eftofolo defeavavér en 
>» cfta vida; ya Dios me lo ha conce-
* dido: aora ya,para qué que quiero 
» viuirí '» Nmc dimhtis Servum tm 
Domine, 
Fue afsi, que luego cayo en vna 
grave enfermedad*,y conociendo que 
era la vi tima, íe di í pufo para morir, 
recibiendo todos los Sacramentos de 
k Igleíia, moñrando grande refigna-
Cien con la voluntad de Dios, a quiefi 
con tiernos afe¿t-os,y dulces lagrimas^ 
encomendó fu Efpiritu: entregándo-
le , con granquietud, y. fuavidad , el 
Día de Todos Santos ptímeío de No-
viembre deñe año de 1631. en eñe 
Convento déla Candelam: íiendp 16}1 
los de fu vida ciento y cinco; quepa-
rece milagrofa, aviédo íidotan auflé-i 
ra, y penitente, Guardavalc Dios, a 
lo que fe puede piadofamente prefu-
mir, para que vieífe logrados ios de* 
feos del Santo Inftítuto , que avia[ 
plantado en aquellas Partes de la^ 
Indias. 
§. IIIL 
Padecen qmtro Religiofos 
mejiros, d violencia de los 
Indios de Caragha, i. 
rebelados. 
VEDA dicho5que los Indios 
Caraghas fon ferozes , y 
belícofos, llevando mal eí 
eflar fuj etos a los Efpaño-; 
les» Y aviendo viílo la poca, 6 nín-j 
guná reputación que fe avia ganada 
con los de la isla de lolo, que fiendo 
tributarios, fe rebelaron *, y haziendo 
muchos daños, no pudieron reprimir* 
los nueftros Soldados. Deílc rebe-! 
lion tomaron atrevimiento los Caí 
raghas para levantarfe, como lohi^f 
zieron. Comentó efte levantamien-
to el año paífado de 1629.en que hu-! 
vo muchas muertes, robos, é infolen-
cias. No es de nueílro Aífumpto el 
referirlas por menor •, pero íi , el ha* 
zer memoria de las muchas calatni-l 
dades que padecieron algunos Con* 
ventos nueftros, ylosRcligiofosque 
los governavan. 
Vino a la Fuerza de Cafagha el Ca^ 
pitan Pedro Bautifta ^ y eftando la5 . 
Tierra muy alborotada,fob trato de 
fu negocio, y de hazer Entradas. Ea 
la primera fe porto tan mal con loá 
Indios, que quedaron muy defeonw 
tentós* Y difponiendo fegündaEn*! 
trada eííc año de 1631* falio de la, 
Fugja á quatro de lul ip , llevando 
64 Década Quíntaf 
^>íiíigó (Eez SoIJa3bs ,lósmejorei 
t^ ue tenia. Sus nombrés eran , el A l -
férez Maldónado; elSaígentóGan* 
daya^el Sargento lüan Rodríguezj 
el Sargento Reyes ; el Sargento Ne* 
grete Luis de Alarcon \ lüaú de 
Agüi t te ; lüan Domínguez; Fíancif-
t o déla Paz > y btfo. Iba poí Gape^  
Han defta Armada el Padre Fray la-
tinto de lesvs María > Vicario ^rior' 
del Conventó de Tago (a quien qui* 
íieron matar en fu Celda del Goñven * 
to de Cagaiang, los Indios levanta-» 
fim fo dos, cómo queda dieho.) Acorftoda* 
vtirtcedtn- ¿o vn Efpañol en cada Navio > cort 
I ! VmS tofoi* Gente Priftclpat de la Coila, 
lo» iiegaron k Bapangano. Cogieronfe 
diez y íeis Efclavos; y Dúmblag (vno 
íde los Indios Principales ) viendo lo 
poco quedeftaPrefa le podía caber^  
fdlto los fiete» Bolvíafe la Armada; 
y llegando a Gheta , defembarcaroñ 
el Capitán Pedro Bautiíla i y el Padre 
Pray lacinto» Aquí fe íupo > que 
Dúmblag avia libertado los íieteEf-
tlavos; y el Capitán deteíminó pren* 
derle. Reíiftiófe: metió manoal Va-
í a k o contra el Capitán* Eíte ^ eno ^ 
jado, dio de palos con la Gineta ai 
Dúmblag^ qüe efagrandirsimo bella-
co , y tenía hechas muchas, por que 
jMéciataí l igo. Puíleroníele grillos* 
cfcnviófela caufa; y llegando las de* 
tnh EmbarcacioneS)aport6 VálÍntos> 
fu Pariente, quefuéi vifitat al Prefo: 
dqual fe quexo > de que no le venga-
ya. Avergon^ofe Valíntos, y detet-
tnínb matar al Capitán, y al Padre 
Fray lacínto. 
EftaVan á efta rajonlosEfpanoleá 
'defarmados: llego Valintos diílmula-
damenté al Capitán: dióle a traycíoil 
dos puñaladas (de que mu fien) Pidió 
Gonfefsion : pufofé a confeílafle el 
taáre l'ray Padre Fray lacinto * y apenas le ab-
aaanto de folvio ,quando llegando milchos In-
Oesvi iMa- dios, hallaron al Padre Fray ladntOj 
que ya eílava de fodíllas, levantadas 
las manos, v pueftos los ojos en el Cie-
dob a Dios de fus piados ; en cuyo 
deíquento ofrecía fu vida-y que per* 
donaffe los AgreíTof es de tantas mal-
dádesv Dieronle vnalanfadá) quele 
atravesó el cuerpo* Eftuvó inmobil; 
loqual víftopor los Barbaros , repi-
tieron herldas,entendiehdó no eftava 
iftUéfto-* Mas comoadvirtíeílen, queí 
eíiavá difunto , y con lósOJós abier-
tós,y le vantadas las manos, le cobra-
ton k ñ t o miedo > que no fé atrevían 
á llegará ék AfsieílüvoelBéndito| 
Cuerpo > hafta que vino Vna marea, y^  
le arrebato, dandó el Mar fr^ as piado-
fa fepülmra, que aquellos inhumanos 
lé avian dado muerte. Traza de Dios 
fué, haZer al Venerable Padre horrible 
a los Indios, quando muéfto ; porque 
fió maltrataífen fus Reliquias* Indi-
ció de que goza el Premio en el Cie-
l o , deaver dado valerofaMente^ po í 
Dios fu v í da en la tierra. 
Luego mataron á los Efpañoles 
queavia* Pudo huir el Padre Fray, 
lacinto : mas no quifo guárdar laf 
vida, por no faltar a la GárÍdad,off c-
cieñdola k Dios ) por quien la día 
guftofanientG : ac ción que adnlir¿ k 
losIñdi6s,y la quentahóycon lamif-
hia adUilracion* Era el Padre Fray la-
cinto natural del Puerto de Cadiz,en( 
Ahdaltizíái Sus Padres Pedro de Mo-^ 
lina , y DoñaIfabel López. Tomóe! 
Abito , y profefso en el Convento de 
San Nicolás de Manila ; y ordenado, 
Sacerdote > le empleó la Obediencial 
en las Do^rlnasde la Cófta deCa-i 
ragha ; y dando muy buena quental 
délo que eftuvó áíia cargo j fué nom 
brádo Vicario Prior dd Convento»; 
de Tagó j donde fe porto con mucha' 
fatisfacíoñ de todos, haíiá que dio Ia( 
Vida por el fervício de Díós, comofq 
ha dicho* Sucediófu muerte* dichóf^ 
á tréze de lulio defte año* 
- Él diaíiguíenre, losRebeladóá & 
vinieron haílael Río deTago ,muyi 
contentós,por aver muerto todos loá 
Efpañoles de la Armada ; y gaftáro« 
U ñ áitó eB^$ b o r w t e i s * Mando-
Capítulo i. í r i 6 s 
• Mangabo tocár aMíflájque él la qué* 
jiíickzír: Vengan(áezhpor irrífíon) 
a Mifadel Padré Mangabo, íuntofe 
Ja Gente en la Igleíia de nueíiro Con-
vento ; y vna India > llamada María 
C ampan, tenida por de buena vídaj fe 
vifliojyíalio al Afperges, dlziendú! 
quando echaVa el Agua \Tofbyel Pa* 
dreUcintó. Mangabo tomo vn San-
to Chrifto Cruzííicado; y quebrañ* 
1 dolé los Bracos) dixo: Dios de hs Cap 
i illas, peí eaeóñrnlgdiveámos fí eres tari 
aliante como y o* Y Tacando el Vara» 
h 0,0 Cris) le dio vn i*ebés por el Rof-
t r o, y fe le pardo» (Eft a Santa í va-
ge. ny dlzeel Padre Fray Lorenzo de 
üa n Facundo)CUya es efta Relación^ 
fe 1, ullo en efte levantamiento, pade* 
ciei ido muchos trabajos, y peligros^ 
con 10 veremos defpues, efíá en mipó-
áer^ ) 
Dv ifpues rebolvio azía otro Santó 
Chcíí\ lo de mayor eftatura, y con vna 
hacha le hizo pedamos, defafiandole á 
pelea) u O Señor 1 y lo que fufrisálos 
Hom bresl Luego íe dio a faco elCon-
vente ),élgleíía,matando vn Criado 
¡del C ionvento, llamado Diego Salin-
gat. 
Pa fso Mangabo a Tanda ;y llegan-
do ab Convento,en 19.delmiímo mes, 
amo ü a noche le acometió* Acudió 
Dac xa {Indio Principal,que no avia 
quei rido concurrir en eíle Levanta* 
mi( :nto ) á defender los Padres que 
re ^  en el eftavan mas no pudo; porque el 
¿nfo de Fa dre Fray Alonfo de San lofeph, 
í^eph. qv íe era Compañero delPrior,füé acó-
m .etido de los Indios, y de vn golpe 
d e Campilan le derribaron la cabera, 
v >upofe defpues, que el Dacxa era ale-
iVoíb; y que iba á la parte en el robo 
con Mangabo. Era el Bendito Pa-
dre.natural deVílla-Cañas* Otros le 
hazen natural de Villa-Tobas en la 
Mancha, tierra de Toledo. Profefso 
en el Covento de Valencia. Pafsó á 
Filipinas el año de 1622. en compañía 
del Padre Fray Andrés delEipiritu 
Santq, 
10 T«ní*Sd 
Fué Religiofo 3e grande humil- Afíá 
dad,yobfervancla:Porloqual)nom- ^ r - ^ 
brádole los Superíore s Prior deíCon- * * 
vento de Baldaren la Provincia de 
Calamianes, hizo mucho fruteen la> 
Convcríion de aquellas Gentes. Mas 
tomo fuefíe muy cortó de viña, eferu- \ 
pulizó, que no podía cumplir bien 
con fu4Oficíojy vmo a hazer juízio,quc 
no era capaz de adniiniílrarle,ni otro 
algunó, con Cura de Almas : por lo 
qual fuplico, felé admitieífe la re-
iiunciacíonjque del hizo. Admitiófe-
le,mas por fu confuclo^q por juzgarle 
inhabiL Vino a Maníla^donde fe en-
trego álos exercíciosde Virtudes íin 
embarazo, Y viéndolos Superiores, 
que no era bien,que tan buen Obrero 
eftuvieííe oclofo; le mandaron, fuelle 
al Convento de Tanda, para que, co-
mo Compañero experimentado ayu-
daííe al Prion > 
Eralo el Padre Lc£í:or Fray Juan PacTreFaaf 
de Santo Tomks, que eiifu retiro fm* Iuá dc 
tio el acometimiento de los Barba-
ros ;yfallendofuera, vio a Dacxa, a 
quien fe lÍegó,pidiendo,le amparaffe^ 
Eíle,compadecido,le abracó, procu-
tando guardarle la vida \ pero llego 
vn Indio, y le atrabesó el cuerpo con 
vna lan a^^ y puefto de rodillas murió. 
Fueron luego al Convento) y íefa-
quearon,y profanafon^ cotnoavian 
hecho en el de Tago *, y finalmente le 
pegaron fuego. 
Fué natural efte Venerable Padre 
Fray luán de Santo Tomas de San Pa-
blo de los Montes, en el Ar^obifpada 
de Toledo * Sus Padres, honrados, y> 
buenos Chriñíanos, Miguel Sánchez, 
y Maria Hernández de Afperula, le 
criaron en el temor fantode Dios: el 
qual le llamó ala Religión* Tomóeí 
Abito en nueftro Convento de Valla-
dolid, donde también profefso, con 
aceptación Vniverfal de los Religio-
fos, que notaron en él vn natural apa* 
cible,y honeño por extremo.Díerón-
ie Eftudios*, porque fu ingenio erü 
^gudopy logrólos h¿ fuerte; que fali» 
Decáela Quinta. 
muy buen Efluente. Pafsoaías In-
dias Filipinas el ano de 1610. con el 
Padre Fray Onofre de la Madre de 
Dios , que llevo vn buen numero de 
Kelígioíbs. Mandáronle los Prela-
dos al Padre Fray luán ,que leyeífe 
¿Artes,y Teología*, hizolo, con mucho 
aprovechamiento délos Oifdpulos y 
él fe acredito por vno de los masDoc-
tos de lu tiempo, hazíendofe bien vif-
to,', afsi por íiis Letras, como por fus 
¡Virtudes, 
Oíreciofe en aquel tiempo la Fun-
dación enla Provincia Galamiana j y 
fae nombrado el Padre Fray luán 
fundador del Coavento de Cuyo, 
con titulo de Prior del , y Vi -
cario Provincial de los demás, que 
en aquellas I slas fe fundavan. El fru-
to que hizo con fus Letras, y exemplar 
vida eneíle, y otros Oficios, fué tan 
grande, que aiquirio renombre de 
Varón admirable. No le divertían 
íus ocupaciones él trato interior, y 
cuidado de fu Alma; antes fué tan te-
merofo de Conciencia, que padeció 
vnos gravifsimos efcrupulos, que le 
obligavan á confeílaffealdia cinco, y 
íels vezes,íiendo riguroíifsimo coníi-
go, al paito que con los demás era 
apacible,v íuave. Fihalmente,avien-
do ido al Pueblo de Tanda por Prior 
de aquel Convento, efparció la Doc-
trina Evangélica con mayor eficazia, 
luz , y Caridad entre aquellos Indios 
ferozes. Pareció cantar,como Cífne, 
con mas dulzura,porque llega va el fin 
de fu vida: la qual acabo, como queda 
dicho. 
Defpues de íiete años, íiendo Prior 
defte Convento el Padre Fray Jacin-
to de San Fulgencio, fupo, que el Ve-
nerable Padre Fray luán avia íido en-
terrado fuera de la Igleíia, como va 
quarto de legua de diftancia ; bufeo-
k),y hallólo entero, y con fiis Ahitos, 
como íieftuviera recién muerto: íblo 
la extremidad de la nariz tenia algo 
defmoronada. Admiro 1 los prefen» 
tes, y dieron gracias a Dios, que fue]Q 
1 
hazer eílos, y otros favores afos qivíí 
leíirven j y aman. Diofele fepultura| 
decente, i 
A veinte y vno del mífmo mesdd 
lulio avia falido del Convento de 
Bacoag el Padre Fray Pedro deSau 
Antonio , Prior que era del; y avien-
do fabido los Indios aleados, que ef-
tava en Surigao, viíita del Priorato». 
; defpacharon á Manan Galán , coií. 
otros Indios, para que lemataíT^» 
Halláronle en el Deíembarcadero d q 
Don Diego Amían, que eílava reza'xi-
do las Horas Canónicas, liego vno/ 
condlíimulo, diziendo al Padre Fn.iy 
Pedro: Que avia irucbos Bnemtgos en 
i a T k r r a , y que le venia k avifar ds Uo¿ 
Hizo fobre efto algunas pregunta s el 
Bendito Padre, a que refpondio ef 
Indio con malicia, y diíimuladou -.y» 
al tiempo que el Padre Fray Pedral 
bolvlo las elpaldas, le atravesó poci 
ellas roa Lanp. Cayo en tier ra , ín^ -
vocando el Nombre de IESVS, y de 
M A R I A : en cuyos azentos entregó 
fu Efplritu. Acudieron mucha s l a -
dios, que cílavan efeondidos: t ornad 
ron el Bendito Cuerpo ; y arraf Irán-
dolé, le echaron en el Rio, conm uch^ 
íiefta, y algazara. 
Fue natural de Granada, en A .nda-j 
íuzia, efte Venerable Padre, y p afsá 
a las Filipinas en compañía del Pa .drd 
Fray Rodrigo de-San Miguel ( de 
quien ya hemos largamente eferíto.) 
Aficionófe al exemplar proceder lie 
nueftrosReligiofos, y pidió el Abii:o 
en el Convento de Manila , donde 
profefso: y procediendo Religiofai-
mente, eíluvo en algunas Dodtrin^Sy 
alumbrando á los Bifayas con la Lur 
de la Palabra Evangélica. Fué afíu-
mido ai Prioraeo de Bacoag, quan-
do el Levantamiento de los Ca* 






Refieren fe otros trabajos > que 
padecieron los mejlros en el 
Levantamiento de los 
Indios Ca* 
'raghas. 
O fueron eílos foloslos tra-
bajos , que padecieron los 
nueñros en eíle Levanta-
miento de Carag ha; porque dívidien-
dofelos Indios Principales, fueron a 
diferentes partes j afsi para fublevar a 
los que eftavan quietos, como para 
extinguir a ios Efpaholes;quitar la vi -
da á los Religiofos, y acabar los Con-
ventos , en odio de Nueftra Santa 
Fe. 
El dia de la Magdalena 22.de lu -
lio,diziendoMi0a en el Coqvento 
de Bacoagel Padre Le^lor Fray Lo-
renzo de San Facundo, la o yeron los 
EfpañoleSjV el traydor Zancalán (vno 
délos Principales del Levantamien* 
to} con fu Muger Doña Geronima 
Moag, y doze Indios. Causo turba-
ción al Padre el verlosjy aviendopre-
guntado,qué Gente eran?Y refpondi-
do,que eran hijo, y nuera de Manga-
bojfefoífego. 
Difpuíieron en fus brindis el matar 
poco a poco á los tres Efpanoles que 
avia, y á los dos Religiofos, Padre 
Fray Lorenzo de San Facundo, y fu 
Compañero vn Hermano Fray Fran-
clfco de San Fulgencio ; porque les 
parecían muchos. A los tres Efpañoles 
mataron a traycion; y a' hora de Vif-
peras fe mofíro Zancalan, con fíete 
Indios. Llegó á befar la mano al Pa-
dre Fray Lorenzo,que acaba va de en-
terrar vna Difunta;y con otras corte-
fus femejantes, fubio a ver el Con-
vento acompañándolos el Padre Lec-
tor , quando vn Indio le afio por las 
ífpaldas^íenido a Q t r o : £ ^ , Sa,cu: 
diófe con denuedo el Rclígicfo, dan- A11O 
do co el Indio» contra vn-poíle-Corrio j ^ , 1 
aecharfe por vna ventana, donde le I í 
empujaron de fuerte, que cayo de ef-
paldas íbbre vn leño, de que ^quedo 
muy mal tratado. Alborotofe la Ca-
fa : lacaron diferentes Armas;y el Pa-! 
dreFray Lorenzo fe levanto , como 
pudo,huyendo alEmbarcadero.Iban-
le fíguiendotres conlan^s. Llego va 
Índio,y dixq; Padre J o m efíeMache-
te, note maten.Tiro vno de los tres la; 
lan^a al Padre :pafsole la túnica por 
junto,al muslo derecho*, valióle vn 
falto que dio,por huir del golpe. To-
mó laLan^y con elia,y elMachete/e 
retiró al Convento. A l llegar, falio 
Zancalan con lan§a, y coraba, a matar 
al Padre Fray Lorenzo : defendiófe 
mkñofo , y entrófe dentro , donde fe 
avia defendido el Hermano Fray 
Franc¡fco,con vna Efcopeta ,de mu-
chos qne le acofavan. 
PaíTaron algunos lances , que por 
brevedad efcuíamos,y dieronfea pri-
fion los dos Religioíos,efp€rando por 
inítantes fer muertos en ella. Zanca-
lan hizo empeño de llevarlos a fu Pa** 
dre Mangabo, aunque le porfíavai* 
otros Indios, que los entregaííe, par* 
facrificarlos a fus Idolos. Todo eíto 
oíanlos Religiofos,con gran temorj 
efe¿lo propio de nueftro ñaco natu^ 
ral. Mas encomédandofe muy de ve- " 
rasa Dios,íehallaró ta valerofos (co-
mo teftiíica el dicho Padre Leótor ea 
Relación fuya) que ya les pefava de 
que Zancalan les defendieííe, querien-
do ofrecer por Nueftra Santa Fé fus 
vidas. 
Llegaron afsi prefos a Tago Lunes 
28. del mifmo mes delulio, enten-
diendo alli ferfacriíi^adosjgozofos, 
porque fe les difponia el ir a gozar de 
Dios. Mas (como dize el Padre Fray. 
Lorenzo) no debiade eftar la frutai 
madura,para prefentarfe en la Mefl i 
del Cielo. Era Mangabo vn Hom-
bre Agigantado, de grandes fuerzas, 
Y de condicíoiiterrible: por lo qual le 
i 
llamaron el CáOTaíi de Tago. Bien 
entendieran los Padres, que llegan-
t a fu prefencia avian de morir; pe-
to Nueílro BuenDlos, que fabe facar 
lAg^ádel Feñatco duro , mudo el co-
ra con del Bárbaro, de íiierte y que fe 
arrojo á los pies-del Padre Fray Lo-
ten^o, befandofelos, y las manos, coa 
muchas caricias. Dio varias difcul-
pas,de las muertes de los Padres, y Ef-
pañoles,que avia hecho, aunque todas 
eran frjvolas ^ dixo: Que no temiejfeny 
porque efiavan debaxo de fu protección^ 
que por defenderlos daría fu vida, Y pa-
ra íegurldad defta palabra, hizo vn 
juramento en efta forma. 
Pidió vn Varalao, y empuñándole 
afloxo vnos callones, que avia hecho 
de vn Frontal , que avía robido en 
el Convento de Tanda , de Damaf-
co carmefi bordado. DIófe dos he-
ridas mas abaxo del eñomago : fa-
có íangre , y mandó á fu hijo Zan-
galan , la cogieííe en vn hongotc, en 
que avia vino; y comentó a jurar, é 
invocar fus Divatas, con gritos tan 
exorbitantes, que atemorizava , mal-
diziendofe por todos cabos, íi raltava 
á nueíira amiíiad, y defenfa, aunque 
fucile muriendo por ello. Bebió del 
vino, y pufo el hongote fobre fu cabe-
ca , dando vna terrible voz. Abracó 
al Padre Fray Lorenzo, poniéndole 
fobre la cabera fu Turbante. Afsi 
acabó el juramento execrable, y ridi-
culo, que llaman eílos Sandugo, y tie-
nen por inviolable. No Importó po-
co eñe juramento, para defender los 
Religiofos ; porque pidiéndole los 
otros Indios Principales vno, para 
íacrificarle; refpondió Mangabo:%<? 
nofetratajfe dello, que antes pelearía con 
quaIqu iera que les quifieffe ofender% Y 
lo cumplió , haíla echar los demás 
Principales del íitio. 
Llevó al Padre Fray Lorenzo a fu 
cafa: facó vino de CaíUlla, para que 
bebieííen é l , y fu Compañero; y dos 
Calizes, vno del Convento de Tanda j 
etrodeláefecoag. Vifíospojel P ;^ 
Decada Qulntaí 
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dre Fray Lorénjo5IosCubrS,eSterheJ 
cido,y lio rbío, con eí paño en que ve* 
nian, y dixo: Vadre Mangaborpursme 
hm dadsi'a t>id^ fiplmte^no vfes.deflQt 
Calizes , ni ¡legues d ellos tu f ni Muge? 
^gum\ pprqiie r^hentare de dolor 
poñdíór^^^ comodizesy H y o ; y ínan4 
dó,que no fe defcubriejOfen, y fe guar* 
dañen con veneración. 
luego fe levantó, y facó vn Santoí 
Chrifto de Brcnze, que Zangalan avi^ 
quitado al Padre Fray Lorenzo , en-
tendiendo que era de Oro, dizlendo: 
Efe tu'Dios guardo y para quando hs 
dos tvmks d Manila, Guárdale ^dixa 
el Padre ) que ¿l U amparara J i leref. 
petas y y fim^fe confundirá ^ que ^ s Dhs 
de Cklo,j/ Tierra* Deípues facó otrtf 
Santo Chrifto, cortados los Brajas, y 
partida la Cabera, como fe dixo arri-
ba. Arrodilióle el Padre Fray Lo-
renzo, befándole, con lagrimas, y fuf-
p!ros,quedandofe con él,para fu con-
íuelo. 
Sal» defpues María Campan ( i u 
riba referida ) y traxo en vn Cofre-
cito las Cr limeras del Convento de 
Tago; y abriéndole el Padre Fray Lo-
renco , vio, que no les faltava nadar 
embolvfólas en vn paño, encargán-
dola ,q las guardaííe, y no las abricííe, 
que la daría feis Pelos por ellas, aun-
que no tenian tanta Plata. Nada deñd 
podía refeatar el Padre Fray Loren-
zo ; porque fe hallava fin Moneda. 
Có efías C rífmeras fucedió vn cafo,! 
digno de referírfe. Fué afsi. Que 
llegando el tiempo de caftigar á los 
Rebelados, la India María Campan 
iba vn Río arriba, huyendo en vna' 
Embarcación, de las que allí vfan,lla-: 
mada Baróto. Llevava en las faldas 
las Crlfmeras, con ot ras cofas,quando 
del medio del Rio faltó vn Cayma» 
disforme; y llegando á la Embarca1-
clon , metió la cabeca, y con la boca 
año las Crlfmeras, íinhazer mas da-
ño , que vn grande eftruendo, y & 
zabulló en el agua. Quedó atónita la 
M i & i i l ^repeíUida deE 
Capítul 
péa3o,{)ufc6 a b s ladres, contando 
jo fucedido , y defpues fue buena 
Ghriftiana. 
Finalmente,Mangabo dho al Pa-
dre Fray Lorenzo: B í j o ^ a veo^ue ef* 
tas enfermo, (Eftavamuy'maltratado 
¿e la caída, que ya íe hizo mención) 
Jí qukres irte a curar ala Fuer o A de los 
Mípañ oles ¡y o haré rfua te Ueven^  quedan* 
iofe lea el Hermano Francifco, paya que 
nos amparejfívini ere losCafi íljs, ( Af-
íi llaman a los Efpañoles.) Acuérdate 
de tu Padre y y ayúdale quantopudieres* 
Agradccioíelo el Padre Fray Loren-
zo ; y fué llevado en vna Embarca* 
clon a la Fuer^v de Caragha * En efta 
forma guardo Diosla vida deíle Re-
lígiofo ; a quÍen,íino concedió la Co-
rona de Martyr \ a. lo menos, cíluvo 
pronto á padecer por la Fé;y de hecho 
padecí J grandes trabajos por Amor 
del Señor. El Compañero Fray Fran-
cifeo fue defpues rcicatado, y (irvio 
muc ho, mierras eítuvo preíb, para la 
pacificación de los IndiosRebelados. 
$ . V I . 
Trofigtíc la m iteria del paf-
fadOiCon algunos Cafas 
ejemplares > 
L Río de Butuan fué Valíntos 
C el que mató al Capitán Pe-
dro Bautlfta) con orden de 
sutar al Padre Fray íumde San Au-
guílin, Prior del Convento de la Ha-
ya ,cnel Pueblo de Linao. Llevava 
muchas Cartas para los Principales, 
íolicitancolos en nombre de Corra-
'at (de quien ya hemos hablado,y da-
ta mas que dezir) para que matafíen 
a los Padres. Supo el cafo vna India 
Principal *, y como Reyne.uela de 
aquel Rio, muy Devota del Padre 
fray luán de SanAugiiftin,que era vn 
SantoReligiofojy tuvo tanta autori-
dad? que baño para co^fervar fieles a 
los del FuebIo,!'efiftiendo a las Carta8 Ano 
que traxoVaÜntos. Y paraaííegurar j g 2 i . 
la vida del dicho Padre Prior Fray ^ * 
luán de San Aguft i n , le hizo embar-
car ,para que en Butuan fe juntaífe coa 
los Padres de aquel Convento. Afsi fe 
libro del peligro de la vida. 
Caíi lo miímo paííava en el Pueblo' 
de Butuan,donde llegaron las Cartas 
de Valintos, folieitando, fe levantaf-
íen,y mataífenalos Reiigiofos* Mas 
los Butuanos fueron tan fieles, que no 
coníitieron la maldad ; antes, leyen-
dofe las Cartas en publico, dixeron k 
vna voz : Que primer@ moHrhn eUos^  
que perrirítir yfe agraviajfen a los Pa-
dres en vn pelo. Y juiitandofe de tro-
pel, Honbres,Mugeres, y Niños, fuer* 
ron al Convento, llorando , y laíli-
mandóle délos trabajos, en que to-
dos eftavan. Dixeron los Religiofos: 
Hijos^aqul eramos a vuefiyad¡fpo/iciont 
bazed de no fot ros la que quifteredesy 
pues Dhs Huejiro Señor lo ordena afsi^ 
Aquí alearon todos el grito; y con la-
grimas en los ojos,repitieron:Páí¿mPf 
buen inirno^qüe todos hemos de morir^rh 
mero que avofotros ofenda Perfona al-
guna, Y efíodezian con grandes ju-
ramentos , en que manifeftavan eí 
grande amor , yrefpeto que tenían a 
los Padres. Qíedaronfe en el Con* 
vento los Principales, con fus Fami-
lias , y haziendas. Tratófe de avilar 4 
Zibu, para que viniefíe focorro; y fue 
el Padre Prior Fray íacínto de Sart 
Fulgencio. 
Valintos, aviendo vifto lo mal que' 
fe logravan en Butuan fus trazas ale-' 
voías, fe bolvio rabiofo, y los Reli-
giosos quedaron feguros. No oblan-
te ) que entre tantos buenos, algunosí 
inquietos ¡adiós ( efpecialmente el 
Fiícal del Pueblo j fe alteraron; y íia 
aver av ido ocafion alguna, mataron 
alPortero del Convento, y otro In-
dio; y filos Principales no acuden ala 
defenfa , corriera peligro el Padrsi 
Fray Diego de Santa Ana, Compañe-
ro del Padre Prior. 
rí70L Decada Quinta,1 
Los otros Pueblos levantados, lie- los tratos que tenían Con losCiragfus, 
vandomalála fidelidad délosButua- yMindanaos. 
nos, trataron de buí'car medios para Aviendo llegado el dicho Padre 
matar los Rellgoíos j porque afsi íe Prior a Zibu, íe difpuíb el focorro, 
vieííen obligados a í'eguir fu Rebe- que traxo el Capitán luán de Chaves, 
üon. Quien hizo mas esfuerzo,fué" Cabo de la Armada ^con luzida In-
MananGalán 5 indio Principal, del fanteria. Vino también el Padre 
Pueblo de Albucay , el qual vino a Prior en ella. Llegaron a BaCoag^  
Sanípongan, á tratar el cafo con los donde eftavael Convento, que ^ ix'u 
Samponganos. Eícogíoíe vn Indio, mos arriba, y era délos mejores ae la 
familiar de los Padres ;llamavafe Su- Cofta. Qiebrava los cora^oíles de 
mulay. Vino bien induílriado : mas dolor, el ver tantos cuerpos muertos, 
aviendo tido fcntidos fus enredos, fe medio podridos^enterraronios. En-
puíieron en Armalos Butuanos, pron- trando en la Igleíia , fe vian las Ima-
tos a pelear con quantos Enemigos genes profanadas, y hechas pedamos; 
vinieífen. Recogiéronlos Padres a los recogiólas el Padre Fray íacinto. 
Montes,para masfeguridadjy eltray - Proíigulo la Armada el vkge: Ue^  
dor del Sumulayquiíb acabar el negó- go a la Fuerza de Tanda, dandofe 
ció por fu Períbna. Fucile diíimula- mil parabienes los que en ella e(lavan, 
do a bufcar los Padres al Monte • co- por verfe ya libres del peligro. Tra-
nocibfe fu mal intento, y prendiendo- tbfe de la pacificación de los Alca.-
le ,confefsb fu culpa , y fué pueílo á dos, en que trabajo mucho el Padre 
buen recado; y finalmente,le quitaron Prior Fray Iacinto: el qual eílavi muy 
la vida. A exemplo de los Butuanos gozofo , poraver focorrido la tierra, 
íe confervaron fíeles otros Pueblos, que eílava tan afligida. Fué gran 
defendiendo á los Padres, que con férvido eíle q hizo a Dios,y a nueílro 
tantos peligros de fu quietud, y vidas Católico Monarca jque encílo fe han 
fembravan la Semilla del Evangelio íabido emplear nusílros Recoletos 
en tierra tan inculta, oponiendoíe ala con eminencia. Con efte focorro, y 
zigana, que el Enemigo común íiem- otro que émbio Manila, íe íollego al-
pre folkita introduziren las Mieíles go el Levantamiento, que tanto ruidf 
de la Igleíia. hizo, y causo tantos eil:ragos.R.eíÍaft 
Navegando el Padre Prior de Bu- raronfe los Conventos nueílros-, y íi? 
tuan Fray Iacinto de San Fulgencio a cedieron a los Religíofos muertos 
Zibu, para folicitar focorro , pafsb gloríoíamente por la Fé>otros no me-
por la Isla de Camigi, viíitadel Par- nos zelofos,y esforzados, 
tído de Cagaiang;y íé detuvo en ella, Nodefmayan con los peligros los 
con maniíieílo peligro de fer muerto Recoletos,Hijos del Gran Capitán de 
por los Aleados, que andavan en Ef- la Igleíia Nueílro Padre San Auguf-
quadras pyrateando, y guardando el tin ;qiie como eíle Máximo Do¿toi* 
Mar ; porque la Fuerza de Tanda no ñipo efgrimir tan dieílramente la Ef-
fueík focorrida 5 y aunque eíla eílu vo pada de la Palabra Divina, que íin ef- • 
en gran peligro,el valor de los que ef- pantarle los Enemigos de ja Fe, los 
tavan dentro la defendió. Aviso el venció , y deílro^bjquedando confu-
Padre Prior a los Padres de Caga- fas las Heregias á íüs plantas, y triun-
iang,y lkiug,para que fe prevíníeílen, fantc la Verdad Católica ;' tienen 
y deque iba por focorro. Y impor- también fus Hijos, como heredado, 
to mucho efte avispara que fe repri- el valor : con que menofpreciando 
mieilen los Indios de Baiug , y Caga- fus propias vidas, las faben dar , por-
lang/abiendo, que eftav^n conocidos que viu^ k S 4e lefu-Chxiílo Nuef-
tro 
Gapltul 
Señor *#y fe eftíenHa^dondcel De-
nionio mas tenaz, y obílinadoíblicita 
pbícurezer las Almas con Idolatrías, 
y errores. Y íi fe tiene por buen Sol-
dado el que en la Campaña Secular^  
viendo caer a fu Compañero, ocupa 
con preíleza el pueílo; porque no ha-
lle brecha el Enemigo, para desfla-
iquezer el Efquadon ; no fon menos 
animofos los Recoletos, Soldados de 
la Militante Igleíia; pues viendo cai-
cos con violenta , íi bien fagrada 
muerte ,á fusHe rmano s, hu vo muchos, 
que con Níanta emulación ocuparon el 
lugar. 
Varios cafos fucedieron en efte 
Levantamiento, de que no efeufamos 
dezir algunos, que con todo cuidado 
fe averiguaron. El Indio, que de vn 
golpe de Campilan, ó Alíange, derri-
bó la cabera al Venerable Padre Fray 
Aloníb de San lofeph, fué acometido 
de vn Cay man , eílando pefeando* 
aíiólcel braco derecho, con que avia 
executado el golpe facrilcgo. Procu-
ro valerfc de vn Arbolillo, porque d 
Cayman nolellevaílé jy como forcé-
jaííen los dos; vao por defenderfe; 
y otro por llevarfele : tronchofe 
<\ bra '^o del Indio por medio; y lle-
vandofele laBeftlaficra , no pareció 
mas. Curófeel Indio?y viuió,curan-
dole Dios también el Alma j porque 
arrepentido de fu culpa, enmendó fu 
•vida, quedando muy Devoto del Ve-
nerable Padre, a quien invocava con 
mucha Fe en fus necefsidades,y aprie-
tos, publicándola fantidad delReli-
giofo. 
No foé de menor admiración lo 
que lefucedió al Indio que alanceó al 
"Venerable Padre Fray Pedro de San 
lAntonío. Llamavafe Pedro Malagoi, 
Hombre milico, brutal, y mal enten-
dido en las cofas de Mueftra Santa Fe. 
fcfte fe entregó l a luíllcía (quando 
comentó elcaíligo de los Rebeldes ) 
a lo que fe puede creer , movido de 
toios.Oyófele fu confefsion , y conde-
nado a muerte ^ afsi que fe le notiíi-
có la Sentenciafe Su3ó 3e fuerte, Aná . 
que habla va cofas altas, y maravillo- ^ j 
fas de Diosjdando a fuMageítad gra- * * 
cias, porque difporiia,que en efta vida 
pagaífe fu pecado. Predicavafe a íi 
miímo, con tan eíicazes razones ,quq 
admira va a todos tanta luz de cono 4 
cimiento en vn Hombre conocido* 
íiempre por ignorante,y bronco: coi* 
que no tuviero que hazer los Religio-: 
ÍQS que le afsiílian, preparándole parai 
morir. Confefsófe con mucho dolor^ 
y murió con raro exemplo de Efpa-, 
ñoles,y Indios. 
Bien fe dexa colegir, que lasCon-í 
veríiones defte, y el antecedente ho-
micidas,eran efectos de la#Garidad,c5' 
que por ellos rogarían a Dios los Ve-
nerables Padres; que imitadores de 
Chrifto Nueílro Bien en la Cruz, y del 
Proto-Martyr San Eftevan, pagavani 
con vida Efpiritual, y Eterna de ilis 
Almas a eílos Indios el averiesquitad 
do la breve^ temporal vida del cuer-i 
pojíino es,que enfeñadosaganar AUX 
mas para Dios quando viuos^tambicif 
continúan efte alto Oficio de Cari-; 
dad defpues de mgertos; 6 que go-( 
zofos de a ver llegado a la poífefsíon( 
déla Gloria, que merecieron pade^ 
ciendojfolicítaíTen, comoen albricias 
de fu Dichi, que particípaífen tanto 
bien,losque avian íido inñrumentos 
para averia deconfeguir. 
Como es Dios igualmente Infinitó 
enfusAtributos;y en los referidos In-* 
dios manifeftófuMíferlcordía, tam-4 
bien quifo^ para efearmiento de mLi-< 
chos, moftrar en otros fu luílícia.; 
Viófe efto en el Pueblo de Bacoag^ 
donde vn Indio Principal, llamado! 
Lumotang, mandóafuGente, le co-í 
cieífen la comida con la Madera dq. 
vn Santo Chrífto defpcda^ado ( llaH 
man efte ginfido Morifqueta ; y¿ 
es arroz cocido en ag ía ) haziendoí 
efearnio de Nueílro Dios , y Señor J 
Ardían las Santas Reliquias, aunque 
con llamas de diverfo color,que el del 
fuego ordinaria- mas aunque ardie-
X a m i 
ron,no fe quemaron /quedando algo 
denegridas. Comieron quatro Indios 
delarrozjyalpiinto rebentaron to-
dos, coa eíirano horror, y efpanto de 
los Rebeldes. 
Otro Indio Idolatra, burlandofc 
de vna Imagen deChriílo Gruziííca-
do, la echo en el fuego: mas el voraz 
Elemento, reverenciando a fu Cria-
dor, no la quemo : bqual vifto por 
el Bárbaro, laTacojy arrojo dándola 
muchos golpes, con que laquebr6 vn 
Brago. Recogió la Santa Hechura 
-vna India Chriílíana, y Devota; dio-
felá al P. Fr.Iacinto,deS,Fulgécio,có-
tando lo qavia paífado y^ el Padre hi-
zo información, con muchos Teíli-
gos, del cafo, que todos afirmaron fer 
verdad. Eftimola, como era razón-, y 
como loya Predofa,fe la prefentó el 
año íiguiente á Don íuan Niño de Ta-
bora ,Govcrnador que era de las Islas: 
el qual la recibió con mucha devo-
eion, diziendo al Señor muchas ter-
nezas, hijas de fu piedad. Pufolaen 
lu Oratorio, con gran decencia; y co-
mo le dixeíTe el Padre Fray lacínto, 
quefe podría fácilmente aderezar, y 
ponerle otro Bra^o.Refpondio elGo-
vcrnador,muy devoto, y ílorofo*. Nof 
Fadre^no:afsiha de efi arcara con fu/ion 
rñia^ pues mis pecados le t r ataron afsi, O 
Redentor del Mundo! y quanto fu-
fres al Hombre, que formaílel Y co-
mo Tabes defquítar con afeaos de co-
razones piadofos, lo que la impiedad 
de otros malogra, ^efeonociendo tu 
Infinita M iferícordial 
Avía en los Montes de Bacoag , y 
Bolor, mucha Gente Cimarrona, y 
Barbara,queviuiande robar,y matar. 
Avianfe hecho muchas diligencias por 
coger eílosIndios,parareduzirlos, y 
caítigarlos; no tuvieron efe¿lo. Go-
vernavalos vn Indio , llamado Salim-
beng, Hombre de gran fagazídad, 
prudencia, y entendiaiiento ,que los 
tenia muy fu jetos a fu obediencia. Su-
cedió el Levantamiento ; y como los 
P g ^ i Miniítros del Evangelio a -^
Dccada Quinta^ 
duvieffen defamparadós > y afligidos, 
los coafoló Dios con la Gonveríiotx 
defte Indio. Fué el cafo, que el Padre: 
Le¿tor Fr.Loren^o de S.Facudo,librc 
ya de la priíianjque dlxi mos,partió a 
Bacoag > para dar fepultura a los D i -
funtos, y recoger las alajas, que en el 
Convento huvieífen quedado. Yel di* 
íiguiente, quellegó el Padre al Con-
vento > fe le apareció el indio Salím* 
bong,con cien Cópañeros,dizíendo: 
Que e/i avade/engañad o defus errores^ 
y quería ferChriftiano, Admírófe elRe-
ligiofo, que conocía fu buen entendi-
miento ,y fagazídad. Hizole muchas,; 
y varias preguntas, para probar fu Ef-
piritu. Hallóle capaz, y bautizóle, 
con toda íu Gente. Fue efta Conver-
íion muy celebrada, y de mucho vtií 
para apaciguar muchos Pueblos : los 
quales , con la fombra defte Indio, 
dieran mucho en que entender. Pa-
reció cofa milagrofa, que vn Hombre 
tan temido, y enemigo de los Pa-
dres , y Efpañoles, fe vinicíle volun-
tariamente a entregar en fus minos. 
Sea Dios bendito en fus obras, que fa-
be hazer manfosGorderos,losmas fe-
rozes,y montarazes Lobos. 
Por dexar concluido eíle Punto, 
no efeufamos dezir, aunque fu lugar1 
era el Capitulo figuiente, que el año 
de iÓ3z.en 22. de lunio, a pedimento 
del PadreFray Pedro de SanNícolas, 
Procurador General de nueftros Re-
coletos en las Islas Filipinas ,fe hizo 
Información en la Ciudad de Mani-
la , ante el Iluftrifsímo Señor Don 
Fray Pedro de Ar^e , Obifpo de lar-
Ciudad del Santifsimo Nombre de 
IESVS de Zibu, y Governador, que 
era entonces en Sede Vacante del Art 
pbiípado de Manila, por particular 
Indulto d^ fu Santidad, y pafsó ante 
Andrés de Zarate, Notario Publico 
Apoíloíico del dicho Ar^obífpado ;y 
losTeftigos todosconteftan, quelas 
muertes de los fobredichos Padres 
Fray lacintode lesvs María ; Fray 
^lon£o4e § . ^ iofeph • Fray Iuan de 
Santo 
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Santo Tom*as ; y Fray Pedro de San 
Antonio ; y la prifion del Padre Fray 
Lorenzo de San Facundo ; y el Her-
mano Fray Franciíco de San Fulgen-
cio j con la perfecucioti de los demás 
KelÍP íoíos/ueron in odlum Fidet.Deí-
ta Información onginal fe facaron 
dostrásiados autorizados; el vno fe 
presento al Confejo Real de las In -
dias el año de iÓ35,el otro fe guar-
4a en el Archivo de la Congrega-
ción de nueílro Convento de Ma-
drid. 
$• VIL 
Vida >y Muerte del Venerable 
Padre Fray Gerónimo de la 
Refumaon , Primer Vicario 
General de la Congregación 
de Los Defcalfos Reco-
letos de Efpaña) 
e Indias. 
H I Z O vna breve, y fabia Def-cripcion de las calidades de vn buen Prelado, Nueílro 
Padre San Auguílin, en la Regla que 
pos dio a guardar a fus Hi jos, en efta 
forma: El que os prefíde , no fe juzgue 
fslizpor laPoteJiaddel mandarfi^empe^ 
ro,por la CartdadyCon que os debe fervir» 
El Prehdo ha de fer de vofotros honra-
do\pero el reniido a vuejiros pies,Tema 
a Dks'yporque ejiandoen lugarfuperhry 
tiene mayor peligro. Sea ejemplar de 
buena s obras ,4 quien todos imitéis. Cor-
tija los inquietos ^confuelealos pufíla* 
nimes ^ alivie a los Enfermos fea pa-
riente con todos, Hugafe temer ; perofl^ 
fer amado,y temido j es neceffario, Defee 
mas fer amado, que temido; entendiendo 
foirpre% que de vofotros ha dedar d Dios 
fjirechaquenta, 
Efta profunda Do¿lrina de Nuef-
tro Gran Padre pradico con toda 
Exacción nueftro Venerable Padre 
Fray Gerónimo de la Refurreccion, 
como fe vera en eñe ¿orfo Difcurfa 
de fu vída.Fue natural de lalluftreVi-
lla de Talaberajdozc leguas diftáte de I ^ } ^  
Toledo.Sus Padres Devotos,yHonra-
dos,F rácifeo Fernádez, y Magda lena 
Fernandez, le criaron en buenas cof-
tumbres; de fuerte, que fiendo muy 
mo^o ,fe inclino á nueftro Inftituto, 
pidiendo el Abito en el Convento de 
aquella Villa. Fue recibido conguf-
tode ios Rdlgioíos, que coníidera-
van en fu buen natural ,ycompoftu^ 
ra,loque fuedefpiies,VaronPerfecto. 
Corrido el año delNoviciadocótoda 
aprobación, hizo fufolemne Profef-
íiónaonze de Setiembre delañode 
1 $ 96.en manos del Padre Fray Alon-
fodeCaftro. 
Mandáronle Jos Prelados eftudiar 
Fílofofía , y Teología, en que falio fa-
ficientementeenfehado; y con el dif-
curfo del tiempOjllegb a fer muyDoc* 
to. Fué muy folida , y Eípirltual fu 
Doctrina, aprovechando con ella a 
muchas Almas. ConfeíTava vna vez 
vna Períbna,en quien concurría gran 
temor nat uralde la Muerte, y eíco-
zor de las c ulpas de fu vida , que aviaj 
íido poco ajuftada; afsile íupo dif-
poner con la Gracia de Dios el pru-
dente Confeílbr,que el Enfermo llega» 
aeftarmuy conforme j y dezia: Que 
fe ale grava de morir ; porque d lo menos 
fabia , que con fu muerte no ofenderla 
mas a Dios, O quanto Importa va 
buen Miniftro a la cabecera ,quandc> 
la enfermedad avifa,quefe acaba el 
viuiri 
Moftro íiempre grandes Virtude, 
y con el exercío las acrecentó a grar 
do muy fuperlor. Su modeftia fue ra-
ra ; pues no folo no defeompufo fut 
Perfona jamas; pero oblígava a com-
poner al mas defembaracado, y Ubre. 
De aquí fe feguia, el que no le altera-
van los varios fuceíTos, ais! adverfos, 
comoprorperosjealídadqueíndica, 6 
magnanimidad,© mucho Efpirk ;y 
todo lo tuvo, como feexperimento 
en diverfosOñdos>que adrainiftro 1 
con 
Década Quinta^ 
Ocia da l . 
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con acierto > y prudencia en la Reli-
gión. 
Porefl:as,y otras Virtudes fué |eIe-« 
gido en primer Vicario General de 
nucílra Gongregació el año de 1621, 
con vniveríal aplaufo,y Votos deto-
doslosCapituiarcs, aun no fíendodel 
Cuerpo del Capitulo entonces; pues 
xeílava en el Coro en Oración al tiem-
po que le eligieron, como queda di-
cho. Portofe en efta Suprema Digni-
dad con rara humildad; porque fe-
guia la vida común , fin admitir el 
menor alivio por fus muchos cuida-
dos , y ocupaciones. No comió vn 
garvanzo mas que el menor Novicio. 
Su Celda era como la de todos,de que 
no falla íino á los Actos de Comuni-
dad; y como fe hallaíTe tan bien en fu 
recogimiento) llegó á efcrupulizar,íf 
era aíimicnto a la Celda, y por mor-
tifícarfe , folia falir a otras Celdas a 
morar; porque no fe pegaífe el afe¿to 
n inguna. 
Quandopor el mal tiempo de nie-
ves, lodos, ó femejantes inclemencias, 
veníanlos Hermanos Legos necefsi-
tados de labarfe los pies,él mifmo, 
aun íiendo Vicario General > fe los la-
ha va , y cura va las heridas dellos, con 
notable Caridad, y exemplo. Defta s 
acciones pudieran referirfe muchas-, 
teñimonios evidentes de fu grande 
humildad, y Caridad. Cuidava,quan-
do venían Rcllgiofos Hueípedes, de 
que íé Ies dieífe k humilde camilla, 
que efíila nueüraDefcal^éz^y aunque 
eíio corre porqueníadel que llama-
mos Kofpcdero, ó Ropero, no foííe-
gavaíii humildad caritativa, haíla ir 
en Perfona á regiftrar la Celda, prepa-
rada para el Hueíped, mandándomele 
afsiftieííecon las menudencias inefeu-
lables á la fragilidad humana. Eíla 
hoípitalidadexercitó Nueítro Grari 
Padre San Auguftin; de donde mere-
recíó tener por Huefped á Chrifto 
Nueñro Redentor en forma de Pere-
grino ,yoir aquellas palabras: 0 Gran 
al Hijo de Dios en Carriel Imito efe 
Perfección el Venerable Padre Fray; 
Gerónimo, que no quedarla fin pre-
mio. 
A deshora de la noche folia falír 
ide la Celda para el Coro, y encon-
trando alReligiofo (que fegun nuef-
tro IníHtuto ve^5para tocará Maytí-» 
ne$a medianoche) ledeziajCon granJ 
de a^nor: » Canfado eftara j vayafe « 
á recoger, y défcanfar,que yo haré, « 
que otro vele la hora. » Ibafe el Reii-Í 
glofo, y el Santo Prelado hazla oficio; 
de Maytenero, eílandoen Oración 
en el Coro, laliendo á fu tiempo a to-
car la Campana;y luego,con diíimulo^ 
febolviaarezar los Maytlnes con la 
Comunidad. Con ellos ardides excr-
cítavá las Virtudes ocultamente ; por-
que folo fapieííe Dios lo que quería 
que folo Dios le premiaífe: efeufan-
dofe al riefgo de la vanidad, que 
azecha las obras de de Virtud, para v i -
ciarlas : y íiendo Superior en el Puef-
to nueftro Padre Fray Gerónimo^ 
pues era Vicario General de toda la 
Recolección, fe emplea va en los mas 
baxos Oficios, como el menor SubdH 
to. 
Deña humildad fe originava , qud 
íiendo llamado de los Reyes , paraí 
que dieífe el Panecito de San Nicolás 
al Infante Don Carlos, Hermano de 
Fiiipo Qiiarro, y embiandole Coche 
para que fueííe, atendiendo a fu Dig-
nidad, y muchos años,y diñancia que 
ay defde nueñro Convento de Ma-
drid a Palacio: jamás admitió Coche; 
y nopudiendo ir a pie, iba en vn ju-?. 
mentillo por Madrid,con raro exem-
plo de la Corte, que ávn tiempo reP 
petavan fuafpe¿to,fobre manera ve* 
nerable,y fu profunda humildad. 
Enfeñava, y regia mas con obrasjj 
que con palabrasjy por eíío fué fu go-, 
vierno eficaz fin ruido ; que vn Prcla-i 
do, que vadelanteenlasvíríuofas ac-
ciones, haze fuave violencia, a fus infe-
riores para la imitación. En efte gianí 
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la Virtud es como la Almendra, que 
teniendo dura la cortaza , es dul^e, y 
apacible la medula. Dezialo afsi mu-
chas vezes, con diferentes írafes^cre-
díundoio con las Palabras deGhrif-
to Nueftro Señor: M i yugo es fuaue, 
y mi cargci es ligera 
Como la Caridad no es efpantadl-
za, ni tira á deftruir, íino áedificar, 
no íacava a la publicidad común los 
defedtos que de íecreto fe podían re-
mediar. A muchos, con da ríes a en-
tender, que les tenia quedezir , los 
corregía, íin llegar ala execucíon; 
porque teniéndolos ciúdadoíbs , en 
breve filian enmendados- Ocurren 
dos caulas deíle efeüo. Vna, que el 
reípeto , y reverencia con que mira-
van íu Per lona Venerable, tenia mas 
fuerza parala enmienda, quequánto 
pudiera obrar vna dura repreheníion. 
Otra, y mas alta , que mientras tenia 
íufpendido el animo del Subdito, ne-
gociavacon Dios el Caritativo P re-
lado, que moviefTe fuco rajón: y el Se-
ñor fe lo concedía j pues el Inferior 
quedava corregido, fin llegar á térmi-
nos de caftigo. Efta fuprema Pru-
dencia no fe aprende en el Mundo: en 
la Oración la enfena Ghnílo Nueftro 
Redentor a fus Siervos. 
Alguna vez eftava rlñendo á vn 
Religiofo , en la Celda , defectos que 
merecían caftigo ;y como el repren-
dido no eftuvieñé tan difpuefto áfu-
frlr, como debía, levanto algo la voz, 
para dar fus difculpas. Eftrañbfe el 
oír vozes en la Celda del Venerable 
Padre, y entro otro Rellgiofoaver 
que podía fer : mas el cauto Prelado, 
honrador de fus Subditos, para encu-
brir los defectos del impaciente, di-
"Xo". Hijo mio^ pues por sjfo fe defcoyifuela}, 
Sino fe bailare hkn en effe Convento , ef-
crivame^queyo le daré licenciapara otro. 
Con eftas pocas, equivocas palabras,, 
ocultólas faltas del Religioío impru-
dente; porque no las fupiefíe nadie; y 
el Reprehendido cayo en la quenta» 
de que el atento Prelado tenia mas 
cuidado de íu reputación, y crédito, 
que él mifmo con íüs obras, y pala-
bras. 
Reprehendió, y penitenció a vn 
Subdito , cuyas acciones requerían 
rigor (que de todo tienen las Viñas, 
Vbasíaconadas,yagraz por madurar:) 
Efcocióle el caft igo: (Efto ño csmalo:) 
mas no lo quería íufrir:(Efto no es bue 
no. j Encontró al Venerable Padre 
en vnaefcalera del Convento, y dixo 
el defatento Subdito : Viendo a Vue(f¿ 
'Reverenda, weparece que veo al Diablo, 
A que refpondió el manió Prelado: 
Pues d mi me parece y q envidóle ¿ve o vn 
Angel.Q fuerza de la Caridadl Obró 
tanto efta palabra en el deftemplado 
Sujeto , que le dio vn conocimiento 
grande de fus defectos, creyendo, que 
merecía por ellos mayor penitencia; 
y viuió en adelante íiemprecon mu-
cho ajuftamiento en la Religión. 
Muchos vifos de Virtud tuvo efta 
acción. Tuvo de manfedurabre pues 
dio lugar á la ira del enojado. Cobfe -
jo que díó el Apoftol" Data locu n ira. 
De moderación fué también feíul; 
porque teniendo la vara de Superior 
nueftro Venerable Padre , no quífo 
víar della , atendiendo a lo que enfe-
ña elEfpíritu Santo: Noli ejfe mftus 
multum. No feas demaíiadamente 
puntual, y jufto. Palabrasque Nuef-
tro padre San Augiiftin explica afsi: 
La demafiada lujilcia incurre en ptea-
do.La lujiiefa te mpladahaz.e p e r f i l os, 
Lalufllcla de Dws es templada ; porque 
vnas vez.esperdona d los Pecadores jotras 
fe enoj acón ellos y finalmente , otras les 
da | aun no j fu merecldo.Sufrelos jorque 
aprovechen, y fe enmienden, L% Ley por 
Jimfma no fe puede ablandar; nofotros ¡a 
hemos de mitigar , para que apro veche d 
los que la profejfan. El que efto obra, es 
Imitador de Dios, Hafta aquí el Gran 
Doilor. t o qual p radicava nueftro 
VenerablePadre Fray Gerónimojcon 
que pudo ganar al Subdito,mas con la 
blandura, y fufñmíento, que pudiera 
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je fub fe 
Mueve años goYcrno en el Oficia 
Vicario Ga^cral j porque aunque k 
ios íeis años efpira el dicho Oficio, fe-
.gun nueftras Leyes j fué tan acepto 
nueílro Padre Fray Gerónimo a to-
dos^ que íeia carón Letras Apoíloli-
cas 5 para que fucíTe reelegido por 
otros tres años. No tuvo dellas noti-
cia el Santo Varón j que fe las cautela-
ron cuidadofamcnte ; porque no las 
cñorvafle: ( Feafe el Capitulo Septíme, 
Decada Primera., ) Dedos Prelados 
no fuelé hallarfe muchos. Mas que ay 
que admirar, fiendo tan fuperlor, y 
íingular el Don de Govíerno , que 
Dios le comunicó á nueílro Venerable 
Padre! Tercera vez pudo fer elegido; 
mas ya cuidadofolo impidió, O hu-
mildall 
Acabado el Oficio,fe retiró a nuef-
tro Deíierto , y Convento de San 
luán Biutiíia de ía Viciofi , confen-
tímlento común, que le quííieran to-
dos por Superior perpetuo; pero íiem-
preíe ha experimentado, que el que 
es mas apetecido de los buenos Sub-
ditos para el Govierno, huye el go-
vernar con mayor aníia: que quien 
defeanía en la Silla de Superior,de or-
dinario haze crugir la Süía , y la 
P.epublica á quien preíide. Allí, pues, 
ím cuidados, fe dio á los exercicios de 
Virtudes, Ayunos, y Oración nuef-
tro Venerable Padre Fray Gerónimo, 
combídado del retiro del Sitio Devo-
to ; pero vlófe obligado,por los acha-
ques que le cargaron,a venirle alCon-
vento de Toledo; donde finalmente 
le dio vna grave enfermedad de ta-
bardillo.Luego conoció f:r la vkíma, 
y confeílbfe generalmente para morir, 
a viendo viuido íiempre difpuefto pa-
ra efte tranfito. Afirmaron vnífor-
mes los ConfeíTores, que tuvo en el 
difeurfo que eíluvo en IaReligion,que 
murió Virgen. Efta virtud no fe con-
íigueíin mucha mortificación. Con 
cfta pureza de vida recibió todos los 
Sacramentos de la Igleíia , y muríó 
fantamente en el Señor, ^  c^torze 
de Oilubre defte año i t 16313 
Defpues de diez mefes fe defeubria 
el difunto Cuerpo, que fe avia puefto 
en vn Nicho del Enterramiento de los 
Religiofos, y fe halló entero, y trata-
ble. Afsi duró muchos años; no fefabe / 
como eílaoy; porque no fe ha deícu-
bierto. Vna Perfona de mucha Ora-
ción, y trato con Dios aííeveró (a va 
Religiofo nueílro,Grave, y muy vit* 
tuoío, que la confeííava j que fabix 
goza va de la Gloria Eterna. ÍLn eíla? 
materia de Revelaciones, no es fácil 
meftro aííenfo, aunque las Pírfonas 
que afirman eíla, fon de mucha auto-
ridad , experiencia, y virtud. Y es 
cierto, que la vida de nueílro Venera-
ble Padre Fray Gerónimo fue ta l , que 
nosdexó grandes prendas de quego-j 
za de la Prefenda de Dios. 
Para concluir eíle Aííumpto,no efeu-^  
famos referir aquí vn cafo,que hemos 
fabido de vn Hermano de nueílro Ve-
nerable Padre, en cuya Cafa fucedió, 
Gonfiguió,defpues de muchas inílann 
cías, que vna vez comieífc en fu Cafa, 
para gozar de fu fanta converfacion 
algo mas despacio. Aviafe puefto 
á enfriar vn frafcoconla bebida eni 
el Pojo ( eílilo queobfervan comun-
mente los Talaberanos; porque mu-
chos eílan en coníidera»cion,que el be* 
ber de nieve, noleseílabien a los que 
yluen en aquel temple, j Al facar el di-i 
cho frafeo del Pojo, dcfprendiófe l i 
foga, cayófealfondo. Impacientóle 
mucho el Hermano Secular ,que na 
era tan fufrido como el Bendito Padre, 
Fray Gerónimo , reprehendiendo 
agriamente el defcuido de la atadura 
del frafeo. Mas ocurrió luego, conlai 
fuavidad de fu candicion,nueílro Ve-i 
nerablePadre,diziendo: Hermano mio^ 
V,md, no pierda la pavienctapoP e/io.qut 
es vnajóya muy prechfA^y T)hs nos re-
mediara . Y tomando ía foga, fin gar-
fios, ni otro inílrumento , echóla aí 
agua;y dando dos bueltascon ella,fa-
có el frafeo, tan bien atado, que fué 
pjenefter gtudado gara defatarle. Ato-! 
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xiítos quedaron tos de la Cafa, viendo 
tan patente prodigio : mas el Santo 
Varón lo procuro difimular, introdu-
ziendootra converfacion provecho-
fa, porque no fe alabaíTe íu Virtud. Sí 
bien eítofué impoísibie, pues dura fu 
memoria, con mucha veneración. 
Llenas eftán las Ecleíiafticas Hiño-
riasdeílos Prodigios , que Dios ha 
obrado por fus Siervos, en materias 
tanto,y mas menudas, que efta j cali-
ficando con ellos la Santidad de fus 
Amigos, y acreditándolos en el Mu-
do ; y pudiéramos referir muchos. 
Harto poco importava el hierro de 
vna hachueiá, qué en el Río lordan fe j ^ f á 
le cayo al otro Dífcipulo de Elifeo, 
quando corravaleñaa fus margenes; 
y por aliviar fu pefadumbre, fin mas 
diligencia,que cortarElifeo vna rami-
lla de vn Arbol,y echarla á las Aguas, 
nadó elhierro en lofuperior del las jal-
terádo Dios él orden natural de las co-
fas, para que en lo que tan poco iba,fe 
conocí effe la Virtud Divina, queguf-
tava de acreditar al Profeta. Que-
dólo nueftro Venerable Padre Fray 
Gerónimo enefte Mundo;y efpera-
mos de la Liberalídkd Divina , quq 
tiene gran Premio en el otro. 
4 **SÍ 
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C A P I T V L O S E G V N D O . 
Del Gioriofo Martyrio que en los Reynos 
del lapon padecieron los Venerables Padres 
Fray Francifcode lesvs-, Fray Vicente de 
San Antonio ; Fray Melchor de 
San Auguftin ; y Fray 
Martin de San 
Nicolás. 
§. I . 
T>e lo qm obraron en la Con* 
rverfion de los Infieles Iapones 
las Venerables Padres Fray 
Francifco de Ies<us , y Fray 
Vicente de San Antomo, hajla 
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llos Reynos del lapon los Venera-
bles Padres Fray Francifco de le-
svs ,y Fráy Vicente de San Antonio, 
en Nangafaqui: y íeráprecifo tomar 
defde allí el corriente aporque vaya 
mas clara, y fcgüida la Narración, 
que toca a eílos Benditos Varones. 
Hizo gran ruido el Navio en que fue-
ron j y fintiendoel Emperador ,que 
fe admltieíTen en fus Puertos efíos 
Baxeles , cargados de Religiofos,¡ 
mando, que fus Miniftros hizieífen 
apretadifsimas diligencias para co-
gerlos. Dos vezesfe vio en grandifsi-
mo peligro el Padre Fray Vicente 
de San Antonio: libróle Dios, que 
le guardava para grandes cofas de fu 
fervicio. 
El Demonio , enemigo de todo 
nueílro bien, derribo de la Fe vn Do-
xico, que era Predicador, y Catechif-
ta denueílros Chriftianos. ( No era 
Bon^o, como dezia vna Relación, que 
el año de 162,5.anduvo por Madrid.) 
Eñe íabia los fecretos, y juntas de los 
Minlílros. Dio quenta al F^mpera-
dor: elqual le dio mil ducados j o r -
que entregaíle á los Padres,y Chriftia-
nosque fupieííe. Hazialo afsi, íiendqi 
ocafionde que muchos fueílen prefos, 
y padecieífen valerofaméte por Clirif-
to Nueílro Señor. 
A efte tiempo íalio otro Minillro 
de Satanás. Eravn Renegado, llama-
do Figo, que delante del Emperador, 
fuílento tenazmente, que en fu Impe-
rio avia Miniftros de Ghrifto, y mu-
chos Chriílianos; y que aquellos an-
davan diíinuiladosen trage de Por-
tuguefes , y Tratantes. Eralivnojy 
otroladrpnes caferos, a quienes nada 
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fé les encubría; Cún eñe aviíó fe 
fnovío mas fiera perfecudon contra 
|a Ghríftiandad, cerrando la puerta á 
todo humano focorró. Mas Dios la 
abrió por vn caminó raro ; porque el 
povernador de Manila Don Fernan-
ído de Silva embió vn Navio al la-
pótt) con particular Embaxada al Em-
perador i pidiéndole , abriefíc el Tra-
to , y Comercio. Fué por Gapitan 
Alonfo García de la Vega. 
Con efta ocaíion eferivieron los 
Prelados á fus Religiofos del Íapon> 
proveyéndoles de lo que avian me-
nefter. Llego el Navio al Puerto de 
Mangafaqui: mas el Emperador j qué 
eílava miiy irritado, juzgando que en 
él venían Religiofos, no quifo admi-
tir la Embaxada, dcfpidiendola con 
defgracia. Afligierónfe fobremane^ 
ra los Evangélicos Miniftros, viendo 
que fe les cerra va cíla puerta i 1 untá-
ronle , pata encomendarlo a Dios : el 
qual infpiro al Venerable Padre Fray 
Francifco de lesvs ^que disfrazado en 
trage de lapon Efclavo, fe tino la ca-
ra , y manos, tan atezadamente Ne-
gro, que todos le tenían por tal. Me-
tibfe en vna Embarcación pequeña, 
cargada de fruta,lechugas,y otras le-
gumbres. Iba remando en ella, y afsi 
llegó , con titulo de vender efta mer-
cadería a los Efpañoles del Navio-. 
Que trazas no inventa la Caridad^ 
bufeando caminos, por ganar Almas 
para Dios! 
Abordó el Barco, y falieron los 
Soldados del Navio a compran Re-
gateava el Efclavo fingido, pidiendo 
mas de lo qué valían las legumbres, y 
haziendo de propoíito otras brava-
tas , para el diíímulo: Con que le da-
van muy grandes pefeogones, llamán-
dole perro lapon, y otras femejantes 
afrentas. Reparando el Capitán def-
de la Popa el maltratamiento que fe 
lehazia, y la gran paciencia con que 
lo llevava, le llamó • y eílando á folas, 
fedefeubrió a él el Padre Fray Fran-
ciÍGo. Entonces el Capitán, confufo, 
2. ^ f.1 
y enternecido, fe íe arrojó a los píes* A n 3 
por befárfelos, admirado de tanta hu- ^ ^ ¿ ^ 
mil dad , y paciencia, pidiéndole per- * 
don; y d izíendole, que porqué no a v i -
fava quien era, y hu viera eícufadófe 
U trataíle malf A que reípondró el 
Venerable Padre: Que no repara fe tn 
'aqueUétí cloJas 'de^ oca i'm.porPancía^  que 
£ár a mayores le tema B'os Mi ,y eJiat'A 
•'difpmjio. No podía hablar delagrr-í 
•mas el Capitán > coníiderando la Vir* 
tuddel Bendito Religloío. Todo ci-
to contó el dicho Capitán defpues, 
con gran ternura, quandobolvió á 
Manila^ 
Finalmente, aviendo declarado t i 
Padre Fray Francifco, que avia toma-; 
do aquel disfráz para faber elfocorro . 
que traía a los Religiofos, fe le entre-i, 
gó el Capitán * afsí lo que iba paral 
nueftros Recoletos, como lo que iba, 
para los demás de otras Ordenes. Y 
con efta traza lograron los Miniftros, 
de aquella Viña del Señor los focor-
ros que fe íes embíavanjy pudiero reft 
ponder á fus Su períores, entregando' 
el Padre Fray Francifco las Cartas al 
Capitán, valiendofe de la dicha eftrai 
tagema* 
Defta mifma vsó otra vez para con^ 
feíTara vn Capellán de vn Navio, qué 
como eftu vieííé a punto de morir, pH 
diójebufcaífenvno de los Miníftros 
encubiertos, que anda van en el Ja-
pón. Súpolo el Siervo de Dios; y tiz-' 
nandoíé, a fuer de Negro, tomó vnal 
cefta dé Caftañas, con titulo de ven-« 
derlasi Salió por la Puerta de la GiV* 
dadjen que eftavan las Guardas : lle-á 
gó al Navió(gue avía llegado deMa* 
níia ) y haziendo los miímos difímusí 
los, que la vez pallada, fe fue entrando 
hafta el Camarote, donde confefsó al; 
Clérigo; Mas no quedó íin premióla 
acción piadofa del Padre Fray Fran-
cifco \ porque permitió Dios, que 
vno delosEípañoles del Navio,fobre 
concertar las caftañas,le dio vna graa 
bofetada-, y él la difimuló de fuerte,/ 
quefe couociófer Sacerdote^ y Reli-
g a ' S 1 ^ 
gioro r y áffepentldó el Soldado, fe 
echóá fus pies, pidiéndole perdón: 
mas el Padre Fr. Francifco lo eftorvb) 
dando por razón, que importava dífí* 
mular, por güardat la vida. Con ef^  
tos medios folí cita va el bien dé las A l -
mas , y fe difpoma para la Corona del 
Martyrio, que Dios fe íirvio de con^ 
cederle. 
Dos años fe ocuparon los dos San* 
tos Compañeros, confolando a los 
Chriftianos, aflidos cotí las perfecu-
dones}qüe cada día fe aumentavan^ 
y bautizaron de nuevo otros muchos, 
que fe conveman á la Fe Católica; 
que como la Sangre de los Martyres 
es Ccleftlal Semilla, multiplica cort 
abundancia para el Cielo. Viuian ef* 
Condidos en los Montes; de día enfe* 
ñando á losque iban á buícarlos; y dé 
noche fallan a hazer fusprefas, como 
Efpirituales Ladrones, quitando de 
las garras del Demonio a muchos,que 
en íiiserrores viuian engañados* 
Era el Venerable Padre Fray Fran* 
cifco Vicario Provincial de aquellos 
Reynos; y con eíla Autoridad dava 
nueftro Santo Abito á los que devota-
mente le pedían j y a viéndolos proba* 
do en Vir tud, y tolerancia de tantos 
trabajos, como fe ofrecían, les dava fu 
Profefsion al tiempo conveniente. 
A los que eran cafados dava la 
Correa de Nueñro Padre San Auguf-
t i n , hazlcndoles Cofrades de la Cin-
ta ; porque participaífen Ja ínmeníi-
dad de Indulgencias, que tiene efta 
Santa Cofradía. Todo era bufeaf 
Decada Quinta, 
medios para ganar Almas para el Rc^  
baño de la Igleíia,y fortale z erlas con 
EípíritUales Armas* porque hazien* 
dofeformidables al Enemigo del Ge-
nero Humano * péleaííen las Batallas 
del Señor* 
Al fin de los dos años > les pareció 
dívídirfcjquedandofc en Nangafaqul 
el Compañero Fray Vicente i y par* 
tlendoie al Reyrio deBojo el Padre 
Fray Ffancifco. Defte Reynó jdize 
Scipion Amati > Romano, Interprete 
de la Émbaxada que hizo a PauloV.el 
Padre Fray Luis Sotelo , Francifco 
Defcal^ O,en la Hiftoríaque imprimió 
en Lengua Italia na, año de 161 $ .0 '^ 
i i que es vno de los fefenta y feis. 
dellapon, y mayor que todos. Eíla 
fituado en el ñn de u Isla» que ellos 
llaman Nifon, y nofotros lapon, ab 
parte del Oriente Septentrional. Tie-
ne de largo 400.millas;de ancho ape-
nas 3 00* Por la parte del Sur , es de 
moderado temple, como Caíiilla la 
Vieja; mas por el Mar del Norte , es 
muy rigurofo ellnvierno^de manera, 
que en muchas Ciudades, y Poblacio-
nes eíla la Tierra cubierta de nieve, 
defde el fin de Noviembre , hafta. 
Abril > fin que fe vea cofa alguna de 
las que contiene. Y ais? lo confirma, 
el Padre Fray Franciíco de lesvs en 
Carta fuya > que retVirémos aba-
xo* 
El motivo que tuvo para efte viage, 
declarara el Venerable Padreen vna, 
Carta eferita al Padre Provincial de 
Filipinas* Dizeafsi: 
IESVS, M A R Í A ] SEA SIEMPRE EN 
nueftras Almas. 
ADRE nueftro :En el Patache que de aquí bolvio efcrivi largo a V. R.iy 
cuyo Pliego lleva luán Martin, y por ferio entonces, no lo feré ^ 
aora. Solo fervirade dar quenta a V. R. como eftoy de partida para * 
e) Rcyno de Boj o , cayo Rey es Macamoney, el que embió la Embaxada a'» 
Efpañacon el Santo Sotelo. Voy en compañía de tresReligiofosFrancífcos, * 
Ic^ufadelospocosMíniílrosquepor^llaay* Efcriven,averpor allagran'> 
Con- * 
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Converíion,y pide con mucha inftanciaCómpañeros.Es cíe los vltirnos» 
Keynosdel laponjeílaala vádadelNorteyy afs! esTierra frigidífsíma. » 
Miden defde eíia Ciudad como «joo* leguas: »> ( Aqui habla el Bendito 
Padre íegun fué informado j porque las leguas no fon tantas.) Es ca- « 
mino de muchos peligros, y trabajos^ por fer grandes las corrientes que « 
defembocan al Mar de la Nueva^Efpaña-.No obñante los muchos que »» 
nosíignifican ,tomamos efte caminó debúená gana, facrlficandonos á ?»J 
Dios Nueftro Señor con voluntad. Voy gozoiifsímo; porque tengo » 
por cierto es del fer vicio fu yo,fegun qúelohámanifeílado convn fu- »> 
ceílb milagrofo, que me ha comunicado vno dé los Religiofos del « 
Giorioío Padre San Franclfco* « 
Es el cafo, que el dicho Padre avía muchos días que tenia defeo de « 
hazer efta jornada, por parecerle avia de fer de importancia para la " 
Honrade Dios; pero no íeatrevíaáponerla en execudon^ por nofaber >> 
de cierto,íi acertava á í'erv ir a fu Mageftad Divina en ella* Eftando vn » 
día en Oración ( av iendo hecho muchas penitencias a efte intento) le « 
dixoaDios; Señor*, dos Compañeros ejtan determimdós d hazer ejie* 
vtage,{X era ais i,que ya tenia hablado dos de fu Orden ) , f i huviefe otro » 
que¡¡n hablarle yo^fe movteffe d ir en mi cómjjañiáy tendré por cierto, que es 
vuetira Santa Voluntadla 
Hecho eíie concierto con Diosja pocos paitos que avia dado del lu- » 
gar donde avia eílado orando, llegó vn lapOn con vna Carta mía , en * 
•que ledeclarava los intentos que tenia de hazer aquella jornada ,y len 
pedia muy encarecidaniétejme acóníejaííe lo mejor,íin averie antes co- »• 
municado>nifaber yo que él tenia la mi fma intención. Conefto el 
Religíofo Padre conociófer voluntad de Dios el emprender aquel ca-« 
mino; y con amorofas palabras^llebasdeEfpirítu del Cielo,rne refpon- ^ 
dio, fomentando mis buenos defeos, y admitiéndome en fu compañía. » 
Todo lo referido me comunico con vna fanta llaneza > dcfpues que noswi 
juntamos, y vimos* 1 j>, 
Hafta aquí, el Venerable Padre 
y Fray Francifco. En que fe cono-
ce la caufa que le movió á dlví-
v Id ir fe de fu Bendito Compañero 
Fray Vicente. No es nuevo efte 
mododefeparar fus Miníftros en 
j e^  ^ ^1° ^ Efpiritu Santo, como 
hlxit ^orefíerei1 losAcfcos Apoftolicos; 
t$rnut pües eílando juntos en Antlochía 
^ « Í M Í ^ muchos Apollóles, y Díicipulos de 
V&cgAte Chrífto, lesdixo el Efpirku Santo, 
y*1***:' que Paulo, y Bernabé fedividief-
^ < ¿ T ^en>?ara^em^rar en otras ^artes 
w ^ la Semilla dd Evangelio. Eftavan 
cn Niangafaqui los Venerables Pa-
'í"»»^ dre^  Fray Francifco , y Fray Vicen-
te,empleados en fu Apoftolico Üíi-
cío, y el Efpirítu Santo, con mani-
íicftas feñales,les dió á entender/e 
dividieíten; porque importava,que 
fu Dotlrina, y Efpiritu fervorofoi 
fe particípaífe al Reyno de Bojó» 
donde la Mies era mucha, y pocos 
los Obreros* 
Refiere también , que eíiando 
ftiuy viua la perfecucion de los 
Chriftianos, quedavan prefos el 
Padre Provincial de la Compañía, 
con otros tres Padres, y que fe 
det riba van muchas Cafas de l i 
Ciudad , por fofpechar , que en 
ellas fe recibían a los Miniftros,; 
y Padres, con otras mil extoríio-
nes. 
Af íb 
*f A mi (dize el Bendito Padre) me cogió el rayo en efta Ciudad, * 
que» 
a Quinta; 
^uc por no poder huir a los Montes, corñolos demás, rrie favorecí áé 
vna eílrecha Gueba ,que para eftas ocaíiones dlava hecha dentro de la *j¡ ¡ 
cniíma Caía V^neftrecha, que era menos que vna fepultura , adonde 
>€fl:uve cinco días, fin ver apenas luz, que para rezar me la metían por 5» 
vna tronera, hecha confutil amficio. A l cabo de los quales, vna noche » 
t>ien obfcura ,en ábitode muger^en compañía de ptros/me eícapé, » 
ílevandomekafta donde me pude embarcar. ^ », 
Por loquea mí toca, bien defeava yo quedieílen Gonmígo-,pues fal- J>V 
to poco, que en-ios días que allí eftuve, fué la Caía efcudrinada tres ve- » 
fces, y 01a yo a los Míníftros dezir: Parre , Parre j y fi como el efcondio «i 
eítavadebaxo de tierra, lo eíluviera en el hueco de dos paredes (como « 
lo eílán todos los deíla Ciudad} infaliblemente dieran conmigo > pues « 
derribaron tres Dindines; pero tiene vn Hombre de llevar conügo to- ^ 
dos los dé la Gafa,y íus vezinos: y afsi no es permitido hazer demonftra- « 
dones; foera de que fin neceísidad no es virtud. Enefeto | no quifo ?> 
Dios, que por entonces me hallaífen j feria porque no lo merecía , y no « 
porque de mi efpera fu Divina Mageftad algún fervicioypues por mi po- * 
breza, y miferia no valgo para nada: por lo qual tea¥), que no me lo » 
ha de conceder. Hagafe fu D i v i na Voluntad» 5^ 
La fecha deíla Garta fué en Nan* 
gafaqui, a 23. de Marco de 1 óió.y 
partiofe a ocho de Abril figuien* 
te , como confta de Carta de fu 
Compañero el Padre Fray Vicen-
te,al Padre Provincial de Filipinas, 
jf. I L 
&izefe h que el Venerable PadreFray 
Frmcifio de lesvspadeció en el 
Reynode Fingartj y el gran 
fruto que biz.0* 
VIENDO hecho fu viíga 
el Venerable Padre Fray 
Francifco á losReynos de 
Fingarí, 6 Bo j ó , como queda di* 
cho ,fe veta parte de lo que allí 
obró , de vna Garta fuya al Padre 
Provincial de Fílipinas/u fecha de 
Nagay , de veinte y feis de Mar^o 
del año de mil feifeicntosy veinte 
y fíete , en que (dexando otras 
Claufulas, por abreviar)dizeafsi: 
% Luego quellcgué el año paflado de 1626* alos primeros de »; 
lu l io , a cños Reynos, que llaman dePingari, eícrivi a V.R* los muchos 
trabajos que en el camino tuve, y las grandes ayudas de cofta con quejj 
me focorrió en ellos fu Divina Mageííad,que íiempre acude en femé jan- » 
tes aprietos, dándome animo para fufrillos ;que alpafíbquefe iban au-
mentando, fe me acrecentava el defeo de padecer mas por fu Amor : él >». 
fea bendito por todo. También avisé el motivo que tuve para venir á 
eftas partes, y apartarme tan lexos de mi amado Compañero el Padre * 
Fray Vicente (que no poco hemos íéntido entrambos efta divifion jy fué >* 
el mucho fruto que en eílos Reynos fe haze j pues los quatroReligiofos, 
i^efpues que venimos, hemos bautizado al pie de feis mil Almas; y deítas» 
las que yo he hecho, llegan á mil y quinientas, aunque no ha llegado a » 
medida de misdefeos^puesfi en mi mano eíluviera,nohuviera Al maque »*, 
m reduxera al verdadero conocimiento de la Fé de Chriílo Señor Nuef- * 
tro , pagándole con efto alguna parte de lo mucho que fu Di vina Magef-« 
tad padeció por mi. }> 
Es efta tierra frígidifsíma; tanto, que fuek elarfe el vino en el Ca - " 
fe;^vínagera24Í2;icndgMiíra.Niev^íQ4o^ eU aítoi,? 
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losvíentos, queatiempoay jTonfrigidiísimos, y terribles en extrcmoj ,> Ano 
y por eftacaufa, grandifsimos los trabajos, y defcomodidades 
trios los Religioíbs; pues como andamos íiempre efcondidos, y rezelan-« ' 
donos de que no nos cojan, muchas vezesfucede habitar, y dormir en » 
partes tan deíabrígadas, y expueftasalas inclemencias del Cielo, que mi- >» 
lagrofamentefuftentamosla vida aperólo que nos íirvede abrigo, y de- « 
fenfa en íeme jantes calamidades, es coníid erar, que es fu Divina Ma- »> 
geftad por quien las padecemos; y armados con efta coníideracionjto- » 
do íc noshazefácil ,y guftofo : y eílimamos mas eftos trabajos, que « 
quantos regalos, y paílatiempos tiene el Mundo. Es la Gente buena, 
y los que fe bautizan ,bufcan con grandifsimasaníiasla falvacion. Po- »>, 
drédezir con verdad, que los que he hecho Chriftianos, los mas dellos,» 
en vn mes aprendieron caíi todas las Oraciónes, que no es de poco con- » 
fuelo ver ,quaii á pechos lo toman , defpues de aver dexado fus erro- >» 
res. ' „ 
Aora nuevamente ha embiado el Emperador mandatos apretadif- ,> 
íimos á los Señores deftos Reynos, para que hagan en ellos pefquifa de « 
los Ladrones Efpiritueles. Su Divina MagdUd nos ayude, y focorra « 
en femejantes aprietos, y perfecuciones , como ha hecho en otras; « 
y ü fuere de fu férvido, difpueftoeftoy con el Alma, y con la vida a « 
padecer quantos incendios, y tormentos pueda el Tyrano imaginar j pe- « 
ro foy tan miferable, y malo, que no mereceré , que Nueftro Señor me n 
haga tanta merced, y feñalado favor,que llegue a dar la vida por fu » 
Amor. Eftamos todos los Miniftros cada qualen fu Reyno ,y algunos»» 
acuden a dos, 6 tres; y íi huvicra cinquenta ñ u s , huvicra bien en que «i 
ocupa ríe. Son raras vezes las que nos vemos; porque los tiempos, y las»», 
oca íiones no nos dan lugar a ello . Haíla aqui el Venerable Padre. 
Defpues exorta, y anima, con cidifsimo el numero de Pcrfonas 
fervoroí as palabras, a que los de- que gano para la Igleíia ,facando-
mas Religlofos no fe efpanten con las de la fuma mlferia , y errores 
aquellos trabajos , para dexar de del Gcntilifmo. Algo dize el Pa-, 
emprender el ir a la Converíion dre Provincial de Filipinas Fray, 
de las Almas, y ayudar en tan San- Andrés del Efpiritu Santo, en vna 
to Miniíkrio , ponderando, con Carta ,queclaño paífado de i6z9* 
grande Efpiritu, que es Dios tan eferivio á nueftro Padre Vicaria 
Mifericordioío en confolar á los General, fu fecha de veinte y ocha 
que en eíla Obra fe emplean , que de íulio : De folo vno (dize) que es 
los trabajos fon mucho menores, el Padre Fray Francifco dt Iesvs ,be~ 
que los regalos con que fu Magef- mosvifío, en Relaciones que ban tenido 
tad regala, y conforta a fus Sier- los Padres de San Framifio y que é l 
vos. folo ha bautizado mas de Jiete mil la-
Bien fe conoce, que Dios afslf- pones, O Varón verdaderamente 
tía efpecial iísimamente al Bendito zelofodelaHonrade Dios! Puesá 
Padre ; pues en efpacio de nueve cofta de tantas incomodidades, y 
meíes,quc aviaeftado en aquel Rey- tribulaciones, folie itava lafalud de 
no. quando eferivio eíla Carta, te- tantas Alrriasl Siete mil Titulos ad-
nia bautizadas mil y quinientas quiriaparaReynar con Chnfto, el 
Almas. Y en el reftante tiempo que que reduziaa efte Señor tantas per-
Mli eíluvo, fe puede creer feria ere- ¿idas Obejas. Gomo no avia de en-
trar 
Década Quinta; 
trar en el Cielo triunfando con 1a 
roxa Corona de Martyr, quien afsi 
cftendia la Fe Católica, y difpen-
íava la Sangre del Cordero Inma-
culado ,ácofta de íii propia San-
gre , y Vidal 
Ño fe conten ta va con dar la 
VidaEfpiritual alosque cóvertía, 
y bautizava el Bendito PadrcFray 
trancifeo , fino que también les 
dava la Correa de Nueftro Padre 
San Auguftin, haziendoles Cofra-
des , y Religiofos del Quarto Or-
den (como lo fon los Cofrades de 
la dicha Cinta) para que aliñados 
debaxo de la Vandera de tan Gran 
Capitán, y Doctor , cfluvieííen ar-
mados,para pelean y padecer,nafta 
dar fus vidas por el Señor ? que los 
reengendro en el Bautifmo. Y de 
aqui es, que pudo eferívir el Bendi-
to Padre defde la Cárcel de Bomu-
rá ,en vna Carta al Padre Provin-
cial de Filipinas > fu Data a feis de 
Odubre de 1630. que avrian pade-
cido mas de trezientos Cofrades de 
la Correafuera de otros muchos, 
que tendrán los Padres Obfervan-
tes. 
Haze también defto niendon 
el Venerable Padre Fray Franclfco 
dclesvs, en íu Carta eferita defde 
Nagay, de la Isla Hermofa, folici-
tando, y fuplicando al Padre Pro-
vincial , para que embie alia Reli-
giofos , que funden Convento en 
ella j porque fe facilite el camino al 
lapon, y el focorro á los que allí 
afsiílen : y moví6fe a ello, por aver 
tenido noticia, que el Governador 
la avia ganado. 
Con eíla ocafion diremos lo 
quefucedio en efte particular. C6-
fiderava el Governador de Filipi-
nas Don Alonfo Faxardo de Ten-
5a , queelCMandcs infeftava aque-
llos Mares impidiendo el trato, y 
comercio de Manila a la China; y, 
para remediar los daños que hazla 
Enemigo, le pareció, feria biep 
tomar la Isla H€rmofa,y fortificar-! 
la; porque defde alia en vna noche 
fe entra en la China. Era buena de-
terminación ; pero murió en pocos 
días Don Alonfo Faxardo, y cefso 
todo. 
El año figuiente fué Don Fer-
nando de Silva á governar las Islas 
Filipinas; fupo el intento de fu Aiv 
teceífor; aprobóle *, dlfpufo Arma-
da; y en fin, pifando tierra, fundó 
Ciudad, y vn Fuerte, con guarní» 
clon de trezientos Efpañoles. Se-
ñala ronfe fitios, para que fundaf-
fen Conventos las Religiones que 
eftkn en Manila. Del nueftro tomó 
la poílefsion el Capitán Carreño. 
Deípu es entró por Governador D. 
luán Niño de Tabora; y parecíen-
dolebienlo hecho , quifo perficio-
narlo.Apercibió Armada,llevando. 
Religiofos, para que fundaífen fus 
Cafas. Iban dos nueftros en com-
pañía del Almirante Don Andrés 
Efqueta. Eran el Padre Fray Anto-
nio de la Madre de Dios, con fu 
Compañero. Mas no quifo Dios 
que efto tuvieíTe efedlo ; porque en 
el Cabo de Boxeador defeompufo 
vn Norte la Armada,y cefsó el vía-
ge. Liíego el Glandes tomó la di-
cha Isla,con fentlmlento de todos:? 
afsipor fer tan importante,como¡ 
por fer la primera que en 
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f ni-
J)eloqH€hi(o ,7 padeció el 
Ymerahlc Padre Fray Vi-
iente de San Antonio , en 
los Rey nos de Nan- l 
gafaquX y Bo~ 
mura. 
IENTRAS el Venerable 
Padre Fray Francifco 
óbrava lo referido eu 
los Reynos de Fingari , tuvo 
mucho que padecer fu Compañero 
Fray Vicente en Nangafaqui , y 
Bomura: el qual, en Carta fuya de 
cincodeOdübrede 162,6. refiere 
lasperfecucionesdel Tyrano j los 
Martirios de losChriíHanos firmes, 
la flaqueza de otros muchos , que 
eípantados de los tormentos ^ re-
trocedieron en la Fqy los peligros 
en que fe v io de fer prefo. Hanos 
parecido compendiar efta Carta, 
que es muy larga , por efeufar el 
faftidio del Ledtor* 
Baxaron de la Corte nuevos 
Governadores , que moftrandofe 
zeloíos, martyrlzaron cinco Pa-
dres , que eftavan preíós , a cuyo 
Martyríofe hallo présete.Defpues 
a los Caferos , a viendo padecido 
muchos, y gravifsimos tormentos 
en la Cárcel ,Con íingularidad, Su-
í ana, que con v na argolla al cue-
l l o ^ vna cadena, que llega va al te-
chojno fe podía levantar,m mover, 
citando fentada , dando el pecho 
a vna Criatura que criava.EñaMu-
ger valeroía, íiendo degollada , y 
pueíia fu Cabera en vna efcarpia, 
bolvio los ojosal Cielo tres vezes, 
con admiración de los Gentiles. 
Con las demás Mujeres fue dego-
llado vn Niño de cinco años,lla-
mado Luis, que mientras las dego-
Havan, feentretenTa en ¿oger fío-7 
res del Campo, y darfelas a fu Ma- j ^ f j ^ 
dre,ya las otras, que ya algunas -
eílavan muertas,y fe las echava 1632-^ 
encima de los difuntos Cuerpos* 
Paífava eíio dentro de la Cerca de 
la leña ,hecha para quemar!os,a vif-
ta de ílis Maridos,que eftavan ata-
dos a íasColunas, para Apegariosi 
íuegójcomoluego fe htzo. 
Cofa maravíilofa ! Que def*! 
pues de quemados ios cordeles de 
vn Caíero, cuyo nombre era Iuan> 
y feria de edad de cinquenta años* 
íe aparto de la Colana; y Ilégandpí 
al Cuerpo de fu Muger degollada»; 
laabraco^lucgoáias demás, vaa, 
a vna, defpidiendofe dellas, con 
mucha ternura ; y defpues fue k 
Manciofque dos días aiíees avi* 
muerto en la Cárcel, y fe avia t ra í -
do el Cuerpo, para quemarle con! 
los demás) y abraca ndole,fe defpl-í 
dio del, dándoles a todos el para-
bién de averie precedido en ef 
Martyrio.Y finalmente, bolviédo* 
fe a los Chriftianos prefentes, hizo' 
vna breve ckfpedída, poniendofe^ 
en laColuna , llamando al ñizgo* 
para que le jiintaíTe con fus Com-
pañeros-, y obrando eñe con fu naJ 
tural prefteza , bolaron al Giela 
aquellas Benditas Alinas, para go-
zar del refrigerio de la Gloria. 
Muylexoseíluvieronlos Ty~ 
ranos de mover fe con tantas Ma~l 
ravillas, antes comen catón de nue-
vo, como Lobos carniceros,a bufcat^  
Chriftianos , tomando diverfos 
medios para extinguirlos. Vno fué^ 
llamando losque defcubrleron en 
Nangafaqui, obligándolos a que 
renegañen. Algunos lo hizieron,; 
y la mayor parte dellos eftuvo ür-; 
me, con gran confíelo de los Pa-
dres,'/ Miniftros dei Evangelio. 
A eftetiempo fe juntaron los 
Religíoios con el Padre Fray Vi -
cente , y fe determinaron á falir 
en publico, quando huvieiíc p d l -
ñ 6 
rgf o,par¿i aní maí a los Fieles, y afsi 
eítuvíeron preparados j pero no 
Riendo íídoneGeíTaric^íeeftüvIe--
foiiocultos; y los Chriftiañó^ que 
fiipieron eíla determinación > fe 
^nimáf on muchcK 
t) t ro medio totttaron los Ene-
jftngOs'dctá Fc • y fué , quitarles a 
los Fieles lahazienda, y Plata con 
ique tratavan, dcxandóléstan po-
bres) que no alcan^avañ vn punó 
de arroz para fuíleritarfe ^lós que 
Mtes eftávan muy ricos. Grávé 
téntacion del Demonio 1 
Tercera traza fue, que ningurt 
'Chrlftia no Oficial trabajafTe en fu 
Oficio; Cón qüe moriaü dé ham-
bre, fin remedio. 
La vltima fué mas rígiirofay 
ínandando,que no fe alqullaífe cafa 
a Portugiieíes, ntSangleyes r, ni loá 
toríiunicaííen. Yíínáimente, echo 
d fello la infernal rabia > con efcri-
vir todos los Ghriftianos por fuá 
Nombres, edades, y íeñas ^  publi-^ 
cando,que préfto los avian de aca^  
bar á fang fe , y fuego: por lo qual 
cftavan todos aguardando la 
tnuerte* Ayúdavaa eñás trazas vn 
Diego d e Acofta > Renegado > que 
como fabia los fccretos de los 
Chriftianos, los perfeguía, disfraz 
fado en tragede laporl, y los en-
tregava al Tyfano. Por efte tiem-
po eíluvo el Padre Fray Vicente 
en manifiefto peligro de fer prefo; 
porque bufcandóleén Cafa de vn 
Garvas, hombre que tenia mucha 
Gente de Familia ;porqüe no pere-
cieííen tantas Períbnas por fu oca-
fioníe hu y o al Monte* 
Noobftante ,queenefta Caía 
fué hallado vn Papel, 6 Memoria 
Be vn Padre jque hizo gráiide daño 
alos MÍniñros,pof eíiar en ella 
expreííados los ChriñlanOs que 
avia en diferentespartesjy los Or^ 
mmentos para dezir Miíía j con 
otras muchas cofas, Echofe pre-
gón, que qulea tuvieíp; a lgu^ eg« 
Quinta, 
fa de lós Padres, lo entregarte den-
tro de dos dias, pena de muerte: 
con que no quedó hada, que ño ib 
manifeftaíle. Eña mifma diligen» 
cia fe hizo en el Reveno de Bomurai 
y afsi fe rebol vio de manera (ef-
tandó antes quieto)que él Gover-
nadór fal 16 *, cómo Leorl furiofoi 
büfcando, y péríiguiendó Ghrif-
tianos, valiendofe delá Memoria, 
ó Papel dichó i que los ex|)reííavai 
Preñdieroñ muchos ^ hallaron 
algüüós Ornamentos eñ diverfas 
Cafas; iban degollando Hombres^ 
y Mugeres, fin perdonar la edad 
fftas anciana,ni la mas tiernaVpues 
degollaron dos Hlños, de íietc, k 
ocho año s¿ 
A vna Muger, liamada Catáis 
na, traxeron por todo el Re y no 
defnüdá, citando preñada de íiete 
meíés; llevando éíta pena con ad-
mirable valor : defpües fué quema-
da viua,cón fu Mandó, Suegro, y 
otros Parientesi Llego él numero 
deftos Martyresa veinte y cincoj 
eftando también las Cárceles lle-
nas ^ qué por Inflantes águardavari I 
la muerte* 
Embiófe orden al Reyno, en 
qüéeftavael Padre Fray Francif-
co , para quécón lós demás Padres 
füeífe prcíb ; porque la Memoria 
íbbredicha hazla mención dellos, 
como la hazla del Padre Fray V i -
cente , y otros Padres. Con que el 
Tyranó dezia, rabiando de colera: 
JSfíe Vkenté ¿y efte Dpmingo ¡y ejlé 
Antonfo , donde ios cogeré? Prome-
tiendo mucha Plata á quien lo hi-
zíeíle4 
Eri el Reyno dé Bómura retro-
cedieron miíérablemente caíi to-
dos los Chrlíliánós, fiendo efte el 
que mas cultivavan los íoíicitos 
Miniftrós del Evangelio ; y para 
confolarles Dios en eíta pena ,fué 
férvido deque padécíeíTéri glorio-
famente por fu Fe ios Benditos 
Padres F^y Luis B é l t ^ Domini-
co, 
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^ c o n v n G r l a d ó fuyo , nio^o dé 
'¿lu y fíete años, llamado Pedro, 
y vnVieio,que era fu guia,Profef" 
{os de fu Orden, todos tres quema-
dos , con tres Mugeres leprofas, en 
cuya Cafa prendieron al dicho Pa* 
¿re- También padecieron los Pa * 
¿res Fray Francifco de Santa Ma-
ría , y el Hermano Fray Bartolomé 
Laruel , Francifcanos , con otros , 
Gaíeros, íiendo entre Hombres, 
y Mugeres hafta numero de vein-
te. 
Defpues foeroh echados de lá 
Ciudad de Nangafaqui, como qui* 
nientas Perfonas;porque no quiíie-
ron renegar jpueftos en los Cam* 
pos, alas inclemencias del frío, 
agua, y Sol, de que muchos murie* 
ron. Otros fueron encerrados en 
fus Cafas, clavándoles las puertas, 
para que alli muríeílen de hambre; 
fín muchos mas, que no fe fabe Co-
mo acabaron fus vidas. 
El Tono de Arima hizo cruel 
carnezeria, entrando por los Pue* 
blos, donde apaleando a los que 
confeíTavan la Fe de Chrifto, los 
matavan , preparando los inftru-
mentosdel Martyrio, pafa que vlf-
tos por los Vezinos , defmayaíTen* 
Muchos fueron aííados viuos en 
carbones, metidos en vn palo, a> 
mo fe alta vn Ave en vn aíladof. 
A otros,atados a vn leho defnudos 
(efpecia luiente á Mugeres) les que-
mavan con hierros ardiendo las 
partes que recata la honeftidad, fa-
candoías pedamos de carne de fus 
cuerpos. Con vnos inftruméntos, 
a modo de taladros. Gortavan á 
vnos las orejas, narizes, y manos, 
echándolos en vna Laguna de 
agua, que eftá continuamente hir-
viendo. A otros arraftravan por el 
Mar, atándolos por los cuellos a 
vnaFayafane (es cierto genero de 
EmbarcacÍon)que atodo correrlos 
llevava. Con eftos, y otras maneras 
de tormentos, murieron muchos 
Chriílíanos, reramiencWe, c^ mo 
cruel Fiera, el Tyrano en la San* 
gre, todo a fin d¿ cxtinguitlos;pe-
fo no lo confeguia; porque en los 
Rey nos de Fingari crecía el nume-
to de los Bautizados,fegun efcrlvio 
el Venerable Padre Fray Francito 
tdeksvs» 
En medio deíhs perfecucionesí 
aildava nueftro Bendito Padre 
Fray Vicente de San Antonio, ani* 
mando, y confortando á los Fie-
les , aguardando por infantes caer 
en manos del Tyrano, que aníiofa-
mente le bufeava ; Con que ni po* 
dia comer,nÍ dormir jamasfeguro* 
¥ no obílante, dezia, que eftavaj 
muy confolado, por averie puefto 
Dios en eftado, que tenia parte erl 
los Martyrios de tantos, Cómo pot, 
fu exortaclon bolavan alCído Go* 
roñados , efperando feguirlos, 
quandofueífela Voluntad del Se-
ñor, como de hecho fucedi^, fegua j 
diremos adelante» ) 
f I V . 
^Tratafe de mhiar focofré 
de Religiofos al lapon. 
Í O N las noticias referldasi 
que tuvo el Padre Provin-
cial de Filipinas^ los Reí i* 
giofos de aquella Provincia, feen^ 
cendian los fervores de ir a focor-
rer a fus Hermanos, en el Minif* 
teriodela Predicación , y ayudad 
a los Chriftianos, porque no fe ex* 
tinguieUe aquella Igleíia. Hizie-
ronfe a efte intento grandes dilí* 
gencias; y ante todas cofas, fe de* 
termino por los Padres de aquella 
nueílra Provincia dar quenta al 
Sumo Paftor de la Iglefia, por me^ 
dio de la Sagrada Congregación 
de Propaganda Fide , de¡ todo lo 
focedido f fegun que fe lo tiend 
Aná 
figg Decada Quinta, 
niamladoííi Santidad, que fe ha- LaClauruladc la Carta, dízé 
gacadaaíía. afsii 
5" Bfte año de 16 28 * ha ténidó efta Pf ov inda Cartas, afsí del Pa- „ 
Sdre Vicario Provincial Fray Francifco de Iesvs,comb también del Pa- « 
dreFray Vicente de San Antomo,füCortipaiieró, Religíofosqüeeílan « 
cnlaConveríion del lapon vlas qualesno van copiadas álálctra,por no » 
canfar a VV. lluñriísimas. En fuma contienen el innumerable fruto de « 
fu Predicación, que es grande: y como por aver hallado el Emperador 
del lapon vna Memoria) que cóntenia el numero de t odos los Religio- « 
tos que avia encubiertos en fu lmpcrio,con fus propios nombres, y de « 
los Lugares, y Provincias donde cftavan, y adminiftravan y otras « 
Cofas,tocantes á la Converíion de los infieles, que la avia eferito, Con » 
buen zelo,vnPadre de San Frajiciíco?para dexar noticia de todo á otro » 
Religiofo Suceííor fu yo: al qual prendió elTyrano , fin dalle lugar para » 
rompeila: Por efta cauía fe ha encrudelecido notablemente la perfecu- »i 
cion; y es de fuerte, que en las Cabernas mas hondas no eftan feguros >» 
losMiniítrosdel Evangelio, ¿ondepadecen cruelifsimahambre, y fed. » 
Y lo que masfienten,es la falta del GoaíUelóíqile folian tener, bufeando-« 
fe vnos á otros, para examinar, y animar fu Eípiritu, y exercitar fuOfi- « 
cio,ccmo antes* Demanera,queenÍaGiudad de Hangafaqui, que folia « 
fer Corte Chriftíana, apenas en ella, ni en fus rededores, fe halla vnMi-» 
niftro * que por averio viftoel Padre Fray Vicente de San Antonio, « 
Religiofo nueílro, dize, que no ha de defamparar aquel puefto ; a quien « 
nomnatm bufea el Emperador, conextraordinarias. diligencias. Pero » 
él efta tan fiado en las de Dios, de quien tiene tanta experiencia, que no *» 
folono teme ; antes bien,con nunca vifto brio,corre aquellaTierra,acu- » 
diendo á laConverfiorl de los Fíeles; y acá con Cartas, llenas de lagri- » 
tnas, pidiendo focorro de Miniftros, que le ayuden* Y aunque es ver-» 
dad, que la execucion defto la pudiera retardar, el tener el Emperador * 
todos los Puertos cerrados , y tomados por Mar, y otros medios, para »i 
que ño vayan Religiofos j y el fer nueftro ínftítuto tan pobre, y el gafto « 
defteDdpacho tan grande, y fer tan pocos los Religiofos defta Provin- >» 
cia,para la Adminiílracionde tan grandes Converíiones,eomo tiene afu » 
cargo en eftas Islas Filipinas:Con todoefíb, y con aver pocos dias que »! 
fe recibieron las Cartas, efta de fecreto Navio prevenido, y la mayor » 
parte del gafto hecho para efta Miísion; donde ira el mayor numero de »» 
Religiofos que fuere pofsible, efeogiendo de los muchos, que pretenden >» 
k , lo mas fino j que a no atender a lo mucho que acá queda que confer- » 
var, paííaran de veinte, los que de prefente fe embiaran • para lo qual fe » 
ha determinado, que fe vendan los Ornamentos, y Galizes íi fuere ne- » 
ceftarío. n 
Ydefpuesdeayer dado quen- Francifco de lesvs en aquellos 
ta del fruto quehaze el Padre Fray Reynos , concluye: 
Y afsi fuplicamos a VV. Iluftrifsímas, fe firvan de amparar ( có* » 
mo acoftumbran) efta pobre Religión, y principalmente en eftas Par-» 
tes, efenvíendo ala Mageftadad de nueftro Rey Católico ,embie ere- ¿ 
«Idos números de Religiofos ( que viendo el Revereadifsimo Obi^o » 
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de Zíbu ella falta, y los progf eíTos que en las Converíioriesfc hazen,fu- » Aíad 
plica lo mifmo) que con tal medio,eíperaflios ver cumplidos nueílros de- « 2 2,,' 
feos, &c. Manila treinta de luiló de í 628* ^ f-
Alabó mucho fu Santidad,y los 
Cardenales de la Sagrada Congre-
gación, el zelo, y piedad de los 
Religiofos, y lo mucho que t raba-
jan en la Converíion de los Infie-
les , reípondiendo con vna Cartaj 
llena de favores, y gracias i al te-
nor de la que queda referida en el 
Primer Tomo , Decada Secunda) 
Cap:g. También efcrivio fu Santi-
dad a íu Nuncio de Eípaha, pará 
que eficazmeate ftíiicitaífe de la 
Mageftad Católica , fe embiaíleñ 
Obreros á aquella Vina del Se-
ñor. 
Eftas , y otras diligencias fe 
hlzieron, para embiar focorro de 
Míniñrosalíapon. Gomólos jui-
zlosde Dios,por ocultos,y altos, fe 
eíconden á nueílra pequenez, no 
podemos dexar de venerarlos ren-
didamente ; pues todas fe fruftra-
ron , y defvanecieron , fegun ef-
jj^^crlvirnos arriba brevemente , en 
fY¡merd\os dos Viages que fe previnieron^ 
c .^p. con mucho gaílo , y riefgo, fin que 
hrtáf. tuvíeírenefedo. 
14. 
$ . V . 
be la prífion del Venerable 
Padre Fray Francifco de 
I esvsiTratafe de fu Patria, 
Padres , y fantas 
cofiumbres. 
ON mucho dolor de fu Ef-
piritu , coníiderava el 
Bendito Padre Fray V i -
cente de San Antonio el apr'e-
grande en que eftavan los pocos 
Aliniftros delEvangelio,que av ian 
quedado en el Rey tio de Nangafa-
'qui,y que la Chriñiandad eflava 
api^ae de acabaríe, no avicndo ef-
peran^a de focorro , como fe ha di-
cho. Y no obftante, que íabia el 
mucho fruto , que fu Prelado , y 
Compañero el Padre j^ray Francíf» 
to de íesvs hazia O Í los Reynos da 
Fiagari )leíupÍÍc;),con fuertes ra-, 
zoiies, é inílanjías, vlaieífe a ayu-
darlcrpareciendole ^ que qúedavaa' 
aíla ba liantes Miniíiros, y que era 
precifa fu afsiftencia en Nangaía-
qui j porque no fe acabaííe en eílc 
Reynola Féi 
Aviendo eftado tres años en 
áquellos Reynos, bolvio el Bendito 
Padre (como confta de Carta fu ya) 
d a ñ o de 1628. y hallándolo toda 
muy trocado 5 por la fiereza de las 
períecuciones ^ trabajb por mas de 
Vn año,confLiGompañero Fray V i -
cente ; animando a los flacos, y te-
merofos -y reduziendo abs que mP 
ferablemente avian retrocedido^ 
curando a los Enfetfmosjfocorrien-
do a los necefsltados ; fundando 
Cofradías, y renovando las caídas; 
porque la de la Cinta eíiava con la 
perfecucionmuy atraíJada. Y fínal? 
mente, no huvo Oñcio de Piedad, 
Cn que los dos Varones-de Dios no 
fe cxercitaflen , íin perdonarfe a 
trabajos,Ínclemencias,y riefgosde . 
falud , y vida, por daríela efpiri-
tual jy corporalmenteáios afligi-
dos Chriílianos. 
Deípues reíiere,que dio el Abi-
to de Terceros de nueílra Orden a 
treinta y feis; y como lo eílranafTe 
vn Padre de la Obíervancia (cuyo 
nombre era Fray Bartolomé Gu-
tiérrez, y fué val erofo Martyr del 
Seiiorjíéle fatisíizo con la Doc- Q0***3! 
trina,y Privilegios, que trae el Pa- ^ i \ 
dre Fray Manuel Rodríguez, en las 
QuefíionesRegulares : ylopradi-> 7i# * 
caá 
¡fpd Decada Quinta^ 
kran allí los Paites Dominicos, y en poco antes que le pícjidfefleti \ fití^ 
otras partes ) y en Portugal, afir- tío íuigular ternura, y Devocioa 
nía va el Padre Fray Vicente, que íe interior , que prorunapio en vi\ 
vfava en nueílra Orden, Deftos llanto tan copiofojque eran dos 
Terceros fueron los veinte y. tres fuentes fas ojos. Afirma Roberto/ 
Marty res, que arriba quedan refe- de Pay va, vezino de Macan, Per-
ridos ,al año de 630. fona de autor idad, y crédito, que 
En el Reyno de Hagaye , de íe hallo a la Milla , que quando el 
.¡donde venia i y avia afsiftido mas Siervo de Dios llego a labarfe las 
el Padre Fray Frandfco, huvo no- manos,diziendo aquellas palabras: 
ticiaaver padecido felenta y qua- Lavabo Inter innocentes manus meas¡ 
t ro Perronas,laS mas eran Flijos al enjugarlas en la Toalla, b Cor-
fu yosEfpirituales. Y con eftas nue- nejal , tino tn fangre el liento, 
vas, fe les hazian dulces los traba- Guardóle con cuidadofa devoción 
ios, viendo que fe logravan tan el dicho Roberto,participando vn 
bien fus diligencias. En Yendo, poco del al Padre Fray Auguftia 
Ciudad Imperial, y Corte del Em- .de lesvs Maria, Rclig'ofo nueílro, 
perador ,padecieron dos : de los Grave, y muy Siervo de Dios 
«quales, vno era Criado fu yo, que haña oy perfe verán las feriales de 
por hallarle valerofo, en no querer la fangre. Con cita demoíl rae ion 
negar la Fe de Chríílo Nueftro Se- conoció que eílava cerca fu Mar-
fior, le mando aííerrar por ambos tyrio. Ahadiófe también a efto, et 
ombros, con dos fierras de caña, a ver tenido noticia de algunas co-
por efpacio de tres dias, admiran- fas futuras, como fe comprobó cni\ 
do el valor , y fortaleza del Santo vncafo grave, que defpues fuce-
IMartyr, en vn 'tormento tan pro- dio,y aquí no con viene referir, por, 
ÍKO, y penofo. Concite genero de juítos refpetos, 
tormento padecieron otros tres, Andava en Abito de lapon el 
y llegó el numero de los Martyres Siervo de Dios, valiendofe deíte 
cn eíta ocafion á ciento y qua- difimulo para acudir a fu Oficia 
renta. de Piedad. luntaronfe los dosSan-
En medio de tantas afliccio- tos Compañeros,a tratar cofas de 
lies, tormentos, y muertes, viuían fu Efpiritu,preíintiendo, que fe lle-
continuamente perfeguidos,y acó- g^ava el tiempo de fu prifíon, defea-
fados los Venerables Padres Fray da notablemente por ambos ; y 
Francifco, y Fray Vicente,efperan- dividíendofe el Padre Fray Eran-
do por horas, é inflantes el fer pre- cifeo , fe partió a los Montes de ^u5 
fos, para rubricar con fu fangre la Yaquinavra, donde el día figuíen- p 
Doítrína que avian predicado, te diez y ocho de Noviembre de ¿C' ;^ 
Tres vezes eftuvo el Padre Fray 1629. fué prefo de los Miniítros, ihlc'g*» 
Francífco en evidente riefgo de que con gran cuidado le bufea- dentéis 
fer cogido, por los Miniítros del van. &cj (0 í 
Tyrano, y la vltima eftuvo quatro A l otro día fué llevado a Nan- fefyCo' 
femáñas efeondido en vn lugar gafaqui , cargado de prííiones, y * $ * ¿ i 
tan eítrecho, que apenas cabia en él rodeado de Miniítros, que le tra- w'4ifr¿ 
icntado. tavan con crueldad : mas el Siervo r^f p 
Qmfo Dios darle a entender a de Dios iba alegre , y contento, jsfa^V 
nueftro Fray Francifco,que eítava imitando a los Apoítoles, de quie- jffu crt 
tercafuMartyrio,ymoítrófeloen nes ^izen los ABos ApoJloUcos, 
s & iftava celebrado, que il?an gozofos ante los 
Tú' 
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Tribunales ^  y íuezes porque te-
nían a gran dicha padecer afrentas 
por ei Nombre de léru-Ghrifto. 
Fredicava la Ley de Dios, deteí-
tando los errores de ios Gentiles 
fervorofah>ente: por lo qúal le dá-
van muchos golpes^  "y palos: masho 
ceífava por eílb-4e prédicar j por-
que entendía , que aunque en los 
obíllnados Oyentes no hizieíTeti 
¿ u t o íus palabras, a lo menos lé 
aumentavan el mérito en lo que 
por eíla caufa padeeia". 
Llego a la prefencia del Tyranó, 
y besó la tierra, por reverencia de 
los muchos Martyres qüela avian 
piíadó ; y puefto luego en píe * co-
men á reprehender gra v e ,y fe y e -
veramente al luez , con tan ier¿ 
vientes razones,y afeaos, qué fé 
moviéronlos |5réfehtesa compun-
ción. Solo el Miníftródé Sitanas 
¿ftuvo obftmadíJ, mandándb)que le 
llevaífen al SiervbDibs \ la Cárcel, 
que eítáva dentro de fu mifma Ca-
fa, aherrojado con grillos, y efpo¿ 
fas. En ella halló al Padre Fray 
Bartolomé Gutiérrez, Obfervánte 
hueftro, y al Padre Antohió Pintoj 
Iapon,yde la Compañía de ICSVSÍ 
con otros muchos Chriñianbs, que 
fe davanlos parabienes recíprocos^ 
vlendofe Compaheróseii el pade-
cer por la Fe Católica; 
Y pues ya tenemos al Venerable 
Padre Fray Frahcifcó en priíiones^ 
de que no íaldrá,íino para el Cielo j 
nos ha parecido dar vna breve no-
ticia de quien fueron fus Padres ^ y 
Patria en la Tierra.Nacíó en Villa-
Mediana, Lugar deGáftilla la Vie-
ja, Obifpado de Palenciai Llama-
íónfe fus Padres Pedro TeretoOr-
tega , y María Perez¿ Bautizófe 
en la Parroquia de Santa Colum-
ba. 
A los dos años de edad murióí 
la Madre, y el Padre á los ocho, 
quedando fu educación al cuidado 
^edosTiosClerígos virtuofos,que 
Ic criaron cuidadofamente haíla Ano 
los catorze años. Recogiófe luego ^ Vi 
alaCala de vna Mádraíira fuyá, á ^ Vm 
'quién afsiftióiocupahdore en cui-
dar de lahazieñda dci Campé. No 
guíiaVa él Mancebo Franciícodq 
Cafarfe ; jorque fu inclinación le 
llevavaai Eñadó Ecleiiaíiico^y por 
eífó comentó fus Eftudlos en Fa-
lencia , en el Cólegio déla Com-
pañía de íésvs \ teniendo ya diez y; 
fíete años. Diófeían buena maña> 
'que el año íiguíeme ¿iludió Gano^ 
iDesén Valladólid i dédonde falta 
muy aproVechádo. 
Eíla va muy tocado de Dios fu 
Efpirítui y ais i folkitava como én-
traríéenvná Religión, dando del 
pie ál Mundo, cuyos peligros \{ y 
EngañoscbhÓcia. Llenóle todo fu 
afe¿lo nuéftroRecbletb Iriílituto; 
Encomendó a Dios con muchas ve-. 
ías,le ínfpiraííe lo que más le cbnve^ 
hia ; y a viendo frequentadp jos 
Conventos de Valladólid j é Infor-» 
baádbfe de los modos de viuir que 
tienen las Santas Religiones \ fi-
nalmente fe refolvió a pedir nuef-
tro Abito. Recibióle el año de 
i 614« y profefsó el íiguiente, a on-
2e de Noviembre ^  en manos deí 
Padre Prior Fray Valerio de l i 
Concepción; 
(} Díó muchas mueftras FrayFrañ-
cifeb defufrimiento , y paciencia, 
éh algunos lances cjue fe lé bfrecie -
tbiiiV efciifamos aquí^ por lá breve-
dadíSIn dúdale iba Dios labrando^ 
y difponiendb, para que padecieííe 
mucho por fu Amor; que fuele ía 
Di viña Providencia enfayar def* 
de pequeños, á los que déftina par* 
áccionés heroycás, quárído gran-
des. Eftudióen la Religión otr* 
vez Artes, y la Sagrada Teologiá¿ 
én que aprovechó mucho. Orde-
nófe de Sacerdote; y aquí ya fe co-
nocía mucho lo que Dios tenia en 
nueftro Venerable Padre Fr, Fran-
ciíco j porque fu Vida penitente; fu 
exer-
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ejercicio Virtudes. El celebrar 
déla Mlíla , era con tanto fervor, 
que encendía a los demás con fu 
cxemplo. 
En efte eftado le cogió la voz, 
de que paílavan Reiigiofos a las 
Filipinas, a convertir aquellas 
Gentes a la Fé-Defeo íer vno de los 
efcogidos; y coníiguiólo, aunque 
con léntimiento délos que le avian 
de perder j porque ya fe llevava ge-
neralmente las voluntades fu Vir-
tud, 
Pafso a la America con el Pa-
dre Fray Onofre de la Madre de 
Dios (qu e fué Varón de gran Vir-
tud, y Prudencia,como lo manifef-
tó en muchos fuperiores Pueftos, 
que ocupo dignamente.} Llego al 
Huevo Re y no y mientras fe ofre-
cía Embarcación paraFilipínas, ef-
tuvo en algunos Conventos de 
nueílros Padres Gallados, donde 
dexó tantas mdnoriasde fus exer-
ciclos, penitencias, y fantas obras, 
queoy duran,afsi dentro, como 
fuera de losClauñros. 
El ano de 16 20. entro en Ma-
nila ; y conociendo el Sujeto, le 
embiaron los Prelados á la Provin-
cia de Zambales, en que hizo gran 
fruto ,dexando indelebles raítros 
deíus virtuofas acciones. Fué lla-
mado a Manila, para que íiendo 
Suprior, fuefíe Maeílro de Novi-
cios ; Empleo que califica el gran 
crédito que fe tenía de fu mucha 
Religión. 
Era Hombre de valiente Efpi-
ritu , y bufeava los trabajos exte-
riores , para fu exercicio : por lo 
qual,de día, y de noche le hallavan 
en las Oficinas del Convento, ocu-
pandofe en las acciones mas humil-
des , enfeñando a fus Novicios el 
abatimiento Religiofo,en que guf-
tofamentc fe deben emplear los 
Siervos de Dios,Í3n defdeñar las 
ocupaciones mas baxas, y que el 
Siglo juzga viles ? é indecentes. 
Afsi le hallo la obediencia, y man-
dato del Padre Provincial de FU 
lipinas Fray Andrés del Efpíntíi 
Santo, quando leafsignó para et 
Viage del lapon ,como queda re^ . 
feridoal ano de 162,3. 
si v i . 
De como fm prefo el Vtnt* 
rabie Padre Fray Vicente ¿e 
San Amonio: Dtfefe ft* 
Patria , j cojlmnbrssr 
hajia fue embla* 
do al 1 apon. 
L Venerable Padre Frai.y V i -
cente fué Portugués de 
^ Nación , Hijo de Padres 
Nobles.Nacio en Lisboa,en el Bar-
rio que llaman de Alfama. Tuvo 
grande ingenio, y raras habilida-
des;gallardo Efcri vano,Contador, 
Muí1co;eftreraado Latino; aventa-
jado Eííudiantc. Todas eftas cali-
dades ,aunque fe quedan en ia lí-
nea de lo natural, fon dignas de 
cftimacion, mayormente quando 
las eleva l a Gracia, para que fe em-
pleen en el férvido de Dios, y bien 
del Proximo,como lo hizo eí Padre 
Fray Vicente. Inclinbfe defde pe-
queño al Eílado Ecleíiaftico ; y 
aviendofe ordenado Sacerdote, 
fué á negocios fuyos al Algarbe.De 
allí pafso a México, donde comu-
nicando a nueílros Reiigiofos, que 
á Ufaron llevava de Efpaha a Fili-
pinas el Padre Fray Andrés del Ef-
piritu Santo, Comiííanode aque-
lla Barcada, y defpuesfué Provin-
cial de aquellas Islas,como queda 
dicho ; aficiónofe de fuerte,que 
conociendo,a viña del defprecioy 
que del Mundo ellos hazian,los 
engaños en qué , íin fentírlo él, 
peligrava x rogo con muchas id& 
jan-
\ 
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tancTasal Pa'áre GomiíTano, que le 
idieííe nueílro Santo Abito , pata 
que deícmbara^ado de feculafes ne^  
godos,pudleíte fu Efplritu entre-
garfe totalmente a. lo que interior* 
tnentc le liamava. 
Recibido en íín> entre los nüef^  
trospafsc) año de 1612. a las Filfpi* 
ms. Profefso en el Convento de 
Maniiajy hieíTemoftrandolo mucho 
que Diosteniadepoíitadoenel Ve* 
nerable Padre Fray Vicente: loqual 
notado de los Superiores, aunque 
era tan moderno en la Religión , ha-
llándole , que avia en breve apróve-
cha do mucho, ofreclendoíela Mií* 
íion deReligiolosa los Reynos del 
lapon, fué feñaladopor Compañero 
del Venerable Padre Fray Francifca 
de Iesvs,íegun queda referido* 
Lo que trabajo, y padeció ett 
aquella Viña del Señor, no fe ha po-
dido íaber por extenío \ pero en ge* 
neral fabémos, que fuera del princi* 
pal negocio de alumbrar a los Infie^ 
Ies con la Luz del Evangelio, fe o:u* 
pava encuraf los Enfermos,con me* 
dicinas caferas ; limpiarles las lia* 
gas ;focorretfusnecefsidades, foli* 
citando para eílo Hmoínas de los 
Portüguefes Tratantes > fus conocí* 
doSiQuitavafc la corta comida^para 
darla a los Pobres, contcntandofc 
parafufuftento con vnas pocas de 
habas, b vnacfcudilladearroz,coGÍ* 
do en agua *, y las grandes Fídlas, 
era el combite grande j áñadir vna 
ferdina. 
Mudava diveffostrages; ya an* 
davacomo lapon Noble ; ya como 
Plebeyo humilde» Veftiafe vnas ve> 
zesde Portugués; otras como Eícla-
Vo, vendía verdura, fruta, leña, pef-
Cado, y otras cofas j para poder con 
cftastrazas acudir á las necefsida^ 
desdelosFieles. Conftavale al Ty* 
rano del gran fruto que nueftro Vi* 
centehazia y aníiofo por coger le j 
tenia cohechados muchos Minif* 
tíos,repartidos en diverfos Luga» 
res. No ignora va efb el folicíto Pa- A n o 
dre; y para encandilarlos, folia en j ^ * i , 
trage de Portugués entrarfe en fus ^ 
Cafas.Tomava vna guitarra^tócava, 
y cantava dieftramente jdan^ava*, 
jugava las A*-mas ^ y hazia otras fe-
mé jantes acciones ;con que las ocul-
tas Efpias no fe perfuadian a que 
fueíTeaquel el Paar-i que bufcavan* • 
Defpues, quedando-a íblas con los 
Conndentés, le^ daVa razo a áú 
aquellos ardides -, porque no fe ef* 
candalizaíleni 
Aquí fe conoce, que el dífcreto 
Fray Vicente fupo dirigir fus gra-
cias naturales al férvido de Dio% 
y provecho de los Próximos, Reti-
ra vafe a los Montes > por huir de los 
Miniftros, que le buícavan, paHan* 
do Arroyos^pantanos^ otras incle-
mécias. Enjugavanfele en el cuerpo 
los veftidos mojadosjcon gran daño 
de fufaludv Vna vez le íiié preciío 
eftar vna noche entera ?abullidd 
en vn zenagal > fin tener fuera mas 
que lo que baftava para la refpira- ' 
clon, Defte, y otros femé jantes tra-^ 
bajoS)qued6 tan debilitado, y flacd' 
de falud,y fuer^as^ue eftuvo ápun^ 
todcefpirar* 
QuandoelEfpirítu eíla róbuA' 
lo > porque le alimentan fervores de 
la Caridad, no fe rinde a las flaque-
zas, y debilidades del cuerpo *, y co« 
Uió íi 'el del Benditó Padre no ef-
tuvieííe muy atenuado, le cáíligav^ 
con rigurofas difciplinas,encompa* 
nía de otros Devotos Japones (qué 
con eftos exerGicios fe difponiaa 
para quanio Dios les ofrecieíTe la 
ocaíion de padecer por fu Sata Ley.) 
Tanto fe mortifico j que vino a tu-
llirfe depies j y niños, coi graves 
dolores, que no le dex'avan foífe*:; 
E;fcrivicndo San Pabló a los 
Corintios , dize: Que quá^dolos trá-
hAjos jperjemcfones y nsceTsrdades , y 
anqufífas, padecidas por Chrifio Nue f¿ 
troSshor^en que Je conplact'a}k teñan prg^ter, 
y*rf I o 
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yiiodfU- Matado enfermo, entonces fe fen* mando a los flacos, y' miniftrando a 
U * mi tiamASrQfwjto ^y poderofo* Verificó- todos la Palabra Divina^ en cuyo 
f r m i u \ & en el Venerable Padre jpues ef- exercicio le hallo el Tyrano,quando 
tib*t ín tando tan alcanzado de fuerzas cor- le prendió. Oigamosfelo al Bendito 
wntum*. pótales, noceííavade dia, ni de;no- Padrean vnaCarta,quea vn Portu-
//jj y che, confolando a los afligidos, ani- gués Primo fuyo efcrivió.Dizeafsi-
necejsitít 
tihfis* i» ^ Dcxados los grandes trabajos del viage > digo fenor j que pues »\ 
perjecíi . y%m^me ^ quente m i S trabajos,y perrecuciones,padccidas por Chrif- „ 
Í n " l m ¿ 10 > w ocafion, aunque no da lugar el tiempo a dezirlo por tan » 
t i p ± J r é «xtenfo, como qui/iera ;peroloque dixere,fea para Honra del Señor,y « 
Chrifl». para que V.md. le alabe,y de gracias; pues con efte mifmo intento efer i v ia « 
Cu emm S.Pabío fus traba josjdiziédo;^^ t * f u i s u f o r t l l ipldatus suéter ñ a u - , » 
infirmit3 f rag ium per tul i p roCbr i f í í nomiñe.DigO) quecn el año de i629*enlos pri- « 
tune pe* meros de Agofto,entró en el Qovierno deNangafaqui vn Tyrano, llamado « 
H m su. Tacanaga Vnemcdoro,pcríiguiendo la Chriftiandad, con tanto rigor, que « 
no quedo cofa en ella, que no padecicíTe fu furor; porque ya con fuerza de « 
tormentos, ya con amenazas, y otras trazas del Infierno, derribó a to- » 
dos. Hombres, y Mugeres, pequeños, y grandes. Fué ta l , y tan extraor-
diñarla la perfecucion,que en eíkReyno huvo, en efta miíma Era > y tiem- « 
po, que no quedó Criatura feníible, é infeníible, muerta, ó viua ; y aun >» 
y • por nazer, a quien no llegaflé, fintícndolo las vtias, y dando feñal las otras •>•» 
' de la horrible perfecucion, que contra la Fe Católica, y contra fus Hijos » 
fe hazía. 
Porque los Montes, llenos de períigulJores ,Coníus gritos, y brami- ^ 
dos, temblaron , las piedras quebradas > por no dar acogimiento a al^un « 
Chriftiano; los Bofques, y llanos, por no fer amparo á los perfeguidos, fe i> 
/quemavan; y los Arboles padecían el rígor del fuego , porque con íus ho- » 
jas, y ramas no amparaífen á los acofados. A las Aguas no fe les permitía te- SP 
ner en íi las Embarcaciones, porque no recogieílen á los que a ellas fe acó- « 
gian.LosRíos, y Arroyos, corriendofangre, fentlan elrigor.'Los Anima- » 
les, y Brutos, defaraparando fus Cuebas, y huyendo de los Bofques, daban »> 
feñal de tan horrible perfecucion. 
Los Lugares, Aldeas, y Villas eran defamparadas de fus Moradores. « 
Los Hombres, Mugeres, y Ñiños robados. Vnosdefpreciados, y maltrata-»» 
dos, eran preíbs; otros quemados víuos; otros aflerrados con fi:rras de » 
caña; otros alanceados; otros degollados; y con notables géneros de tor- « 
mentos, aunque perfeguidos ,.fueron á gozar de la Eterna Gloría. Mas lo >» 
queayquefentÍr,yesmuchopara llorar,que no folo los víuos fueron •>* 
pejfeguidos, fino que los muertos, que avia muchos años que lo eran, fue- »>, 
ron defenterrados , y quemavan fus hueíTos. 
Mas ayl que loque fe debe llorar con lagrimas de fangre, que no folo >» 
hazian renegar a las Madres, con muchos géneros de tormentos, fino que » 
aun a los Hijos, que tenían en fus entrañas, leshizían proteftar por las bo- f 
cas de fus Madres, que víuírían en la Gentilidad en naciendo. Fué el bra-» 
mido deíle León tan grande, que atemorizó a los Re y nos vezinos,figuíen- » 
dolé fus Tonos con la mifma crueldad. De manera , que aquel año fué la »» 
perfecucion vníverfal en eftas Provincias de Xino; es á faber, Nangafa- >» 
guI,Bomura;Fírando;GuttQ¿Arim^;Amacufa,Fimo?Figeb,&c. 
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Cuenta i3efpucs el Venerable Pa- dificultadjalReynoHe Anitia,viíi- A ñ d 
'dreFray Vicente, comoíe v i o , y tó elLugardeMixe.Defpuesfereti-
poniólo con el Padre Fray Francif- ró a la dicha Isla dé FIraxIma,donde ^ -
co,Tu Compañero, y Prelado, en la tuvo notida,quc avian prendido ai 
Isla Firaxima , treinta leguas de Venerable Padre Fray Francifco; y 
Nangafaqui, celebrando, como pu- apretados con tormentos los Cafe-* 
dieron, la Fieíta de Nueftro Padre ros,defcubrieronel lugar donde cí^ 
San Auguñin: y. paírando,con gran ta va el Padre Fran Vicente. 
- ffi Al qual (proíigue en fu Qirta) atraveífironlos Minlftros, con fu-
ma diligencia, y el Lunes en la noche llego a Tierra la Embarcación, con á / 
dos Tonos de Bomura;ycó el eftruédo,y ruldoque hizieron al defembar- •.»' 
car, fefupo fu intento; y avifandome, huí al Monte,coii vn Gompaáero »i 
principal de aquella isla, llama do Yoxlrnon Pedro, elquaimeguio aquella »1 
noche, y la feganda,en que nos apartamos, hafta el Sabuáo :íg;fiente, en M 
que me prendieron,con elmífmo Compañ^roxque anda va por el Monte »{ 
bufeando alguna cofa que comer; y topando con otro , que era fu Suegro, « 
llamado Pedro Cafuqui,-entrambos vinieron adonde yo eftava ,para ver K 
me halla van aun viuo, y confeílurfe para morir. 
Defde el Lunes a medio dia,que comí en la lsla,haíla el^abado^guiea-»». 
te, eftuve fin comer, y beber ; fino fué el Viernes que comí trés Oilias, »; 
con que me quedé, que las tenia en el Ornamento, con que folamente huí » 
al Monte j con vn Quimón, que acafo tenia veftido, fin otra mas ropa; i>! 
íiendoentonces el rigor de los fríos del íapon. Pero el Señor Dios, que ^ 
me guardava para confelfar fu SantoNomore,en los tormentos que fe me 
íiguÍeron,permitiójque ni de hambre, ni de frió , ni quemado, acabaífe; »>| 
pues tres vezes llego el fuego adonde cíla va, fin que paííafíe a mi,que con >* í 
grande animo le efperava. Que los Miniílros que mebufeavan, por quí-« 
tarfe de cuidados, pufieron fuego á los Montes, y Canipoi;y con fer tan * 
pequeña la Isla, que.cafi no tiene dos leguas deboxe, fuera impofslble^ 
hallarme, anoaver fido acufadopor vno del mifmoPueblo,quefabiael »> 
lugardbndeyo eílava. " »> 
El Viernes en la noche llovió muy bienfobremi;y paííado el Quimón, * 
me iba faltando la vida., que de buena gana ofrecía ai Señor,con hartas n 
lagrifnas, enrecompenfa de mis pecados. Fueron en mi feguimiento 
treinta y íieteFuneas( fon Barcos) con íeífeientos Hombres, afsi de 3o- >» 
mura ,como de Nanfaqui. Fué mi priíiondia de Santa Gatulina [ ficte. >J ^ ^ ¿ ^ 2 
dias defpues q la del Padre Fr. Francifco íu Gópanero) y por fer entonces >•> ae i ^ 
el tiempo rigurofo, no pudieron falir las Embarcaciones haílael Martes » ^ f e ^ ^ l 
íiguiente, en que entré prefo en Nangafaqui. » Haña aqui fon palabras del bis p¡drd 
VenerablePadre Fray Vicente. , F ^ í « ü * 
Lleváronle los Miniílros del Ty^ en la.Garcel de fu Cafa. Defconfo-
rano, cargándole de golpes,vpalos, laronic mucho en verle los demás 
por defquitar el traba jo que les avia Compañeros, por confiderar,que ya 
coftado el hallarle; juntamente fue- no queda va Miniftro Evangélico,] 
ron prefos algunos de fus Doxucos, quealentaíTe a los Fieles; aunque les 
Coadjutores,éInterpreteS.Prefen- templava la pina, tenerle en íli 
tado ante el íuez, mandóle poner conpahia, donde ya conisn^ava a 
con los otros Padres r que eft^ vaí) go^ar el Premio de fus t r^ bajQ3; que 
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en los Siervos de Dios él padecer frUfustyran'uu {afsheriehporquhn 
por fo Amor , es gozar. El lugaí erar.Si fots B l a U , afsi llegareis a fer 
de la Carcelera horrible, é inmurt-
.do, como lafon todas las Cárceles 
del lapon ; porque entre otras pe* 
fialidadestiene, el que a los que en 
ellas mueren^ los dexan fin fepultura, 
|>ara que fu v ifta, y corrupción ator-
mentc a los vinos continuamente» 
Defpuesdealgunosdias, aviendo-
fe de partir el Tyrano a la Corte del 
Emperador, mando f ueflen llevados 
á la Cárcel de Bomura (que es dipu-
tada para Relígiofos ) en que eftu-
wieron los Benditos Padres Fray 
trancifeo, y Fray Vicente dos años, 
finque fe tratafíe dellos cofa algu-
na. 
| . V I L 
S. Aug. , 
Tom.i o. 
Serm, 6, 
de Ver' t * r r 
u Dni, ue lavída9yianto$ exem» 
ÍK cios dé los Venerables Padres 
Fray Francifco, y Fray 

















1 es bueno el que osprejide(&\tt 
mi Padre San Auguílin) 
fera Padre que os fuft ente \ f i 
ta liben~ t í malo', Jera vueftro tentador, Recí-
•ter 4cct* fad gufíofos el bieny y fufrid eonpa' 
fe¿<9* m c¿enc^ e¡ mai importa inucho , P*-
%enuti3~ r . c, • , 7I r 
ra que katsmejores¿ ¿ taveis de ¡lepar 
we appro*. , , . . » 
har e.Ej*. a Jer Oro, atemedyque efie Mundo es 
te dm u» eomoel Hornillo de vn Platero,Tres eo-
^crende fas ay enel • Oro, Carbón , y Vtiego. 
muvdum Jplicafe el Fuego ál€arbon,y ¿si Oro-, 
iflu tdn~ € ¿le fe purifica jaquel fe quema,y con-
J9* ' fume, Leñ'afonlasperfecuclones^'Fíie"' 
^tücisJn &0 'm iarabiadei fyrano'y dichofoy el 
~)>no an. ^ue^0 Pa^ ece to¿0 jPmsfi dquUata co -
gufo loco *vo el Oro en el Crifol, Efiad de buen 
tria. juvta animo en el Señor ( proíígue Nueftr o 
aurum, Auguílino: )3íá/PWírí>/o esBhs, que 
f *lef9 & nos tiama) qUe el Bnemgo, que atormen-
ta 3 m ay ^íie t ^ f & i r*go™J» Sü^ 
i -« 
Oro, 
Parece que hablava efte GranDoc* 
tor con fus Hijos Fray Francifco, y 
Fray Vicente, prefos en la Cárcel 
de Bomura; donde la larga,y penofa 
priíion losacrifol6,para que fueíTen 
Vafos de Oro, dignos de ponerfe en 
el Aparador de la Bienaventuranza. 
Creyó el Tyrano Vnemedoro, que 
aviendo encarcelado a los Minif-
trosdclEvangelio,avia acabado la 
Chriftiandad del lapo: mas engaño-
fe , que la Palabra de Dios, no puede 
eñar aprifionada; Tíos Marpyres 
( dlze Augüftino } nopadetenfolopa-
ra fi^ptdecenpara todos, Padecenpa" 
ra fíy en quanto al nerito p^adecen par a 
todos ¡en quanto d exempl®. Para ¡i fo-
licitan el Eterno Defcanfo y a cojl^dt 
fus penas'ypara todosfolicitan laEterna 
Saludj por medio de fu enfeñanoa. 
Fué lárgala priíion deftosSier-
vos de Dios, pues duró tres años: y 
íi libres convirtieron infinitas Al- fedoZnl 
mas al Señor; aherrojados aprove-
charon a muchos; reconciliando a 
vnos; bautizando a otros; y dando 
Efpiritual Pafto a los prefentes , y 
v aufentes, de palabra, y por efcrito; 
alean java largas diftancías la fuer-* 
ja de fu Caridad, fin que hizieífe 
falta fe corporal prefencia. 
Hizofe mucho lugar la Conver-
fion de vnBonjo, natural de Con- *¿ 
chinchina*. ( Son los BonjOs como tem» 
Religíofos de fu fe^a.) Obróla 
D josporfu Minláro el Padre Fray 
Vicente, en efta forma, Vínofe a1 
viiúral lapon, donde fue recibidoi 
de ios de fu miímo inftituto; y ad-
mitido en fu compañia,y cxcrcicio,! 
reparo en el modo de víuir de fus 
Bongos compañeros, y hallo fer fus 
coftumbres brutales, poreíiarlle- . 
ñas de torpezas, y vicios. Reparo,— 
que no correípondian fus obras com 
lo queenfeñavan; ni convenian con 
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pues eran Pcríbnas dedicadas a Ais 
Diofeí. 
En eílas dudas flu¿luavaelBoit-
50, quando Dios le arrojo vnrayo 
<ie íuz, dándole defeo de hablar con 
¿ígun Sacerdote de los Chriftianos, 
para comunicar fus penfamientos. 
f ueííe á la Cárcel de Bomurá: trato 
con los preíos Rdigioíos, de cuya 
converfacion fe fué defengañando, 
y confefsó abiertamente , que no le 
agradavan las ceremonias, ritos, y 
leyes del lapon. Aqui tomo la ma-
no nueftro fervorofo Padre Fray 
Vicente y comentando por los 
Principales Myfterios de la Fe, (t 
los cxplic6)con tanto Efpir itu,cner* 
gia, y gracia, que tenia abfortoal 
Bon^o. AñadÍ6,que en fola la Igle-
íia Católica Romana aviafalvacion: 
de que eran Teíligos tantos Marty-
res íin numero, que defde fu funda-
ción ha ávido : a que podrán juntar-
fe los que en el laponavian padeci-
do ^ de muchos de los quales el mif-
moBonco aviaíido teftigo ocular. 
Refirióle defpues las abomina-
ciones que encerrava la creencia 
del lapon,que mas parecianíueños, 
dignos de rifa, que leyes de Hom-
bres , adornados de razón. 
Oía de buena gana el Bon^o las 
palabras de nueftro Venerable Pa-
dre Fray Vicente; y obrando la Di-
vina Gracia , quedó alumbrado en 
NueílraSantaFe. Bautizófe; y co-
mo no es Dios corto en fus Dones, 
llenóle de fuerte con fu fanto fer-
vor , que les pareció á los Padres 
darle licencia, y Autoridad para 
que predicare á los Infieles, y los 
bautizaífe. Predica va fin temor al-
guno, defeando, que a todos llegaíTe 
la luz,que ya Dios á él avia comuni-
cado. Súpolo el Tyrano: mandóle 
parecer delante de fi. Dixole, con 
palabras imperiofas: ComtUyfiendo 
Bonco, kas dextdo t u h y , admitiendo 
la de les Chrtftianos, y la predicas Á 
hi demasi & ^ 0 el nuevo 
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Soldado de Chr iño; ant es bien,con 
gran valor refpondió: Chrffíianofoy^ 
y J i t u lo quifieras feryentraraspor el 
camino verdadero \ porque folamenté 
ay falvación en la Ley que enfeñanlos 
Padres que tienesprefos, 
Indignófe el luez , y mandó 
poner al Siervo de Dios en la Cár-
cel. Enellaenfeñavacon vozes al-
tas a ios Niños las Oraciones,Cre-
do , y Mandamientos. Por lo qual 
fué llamado fegunda vez'por el Ty-
rano, y dixole: Que ya que el fuejji 
Cbrifiiano, no lo pubíkajfe , ni enfe-
ñ a p a otros,A(\\xt refpondió: Que 
paraeffofe avia bautizado y y avia de 
confejfar, y publicar a Chrifto bafta 
la muerte, Mandóícla dar el Tyra-
no > haziendole quemar viuo , ert 
compañía de otros Chriílianos. Pa-
decióla con tanto valor, que mof-
trava tener otro interior fuego en fu 
Alma, que le abrafava ñus ,que el 
exterior Elemento, que confumió fu 
cuerpo. 
Mandó el Tyrano echar va 
Vando: Que pena de la vida, nadie 
. tratajfe cofa perteneciente al Nombre1 
Cbfijiiano. Mas efto fué echar leña 
al fuego de la Caridad, queardiacn 
los que eftavan ocultos aporque 
luego levantáronla voz mas dediez 
m i l , que avian venido aver el Mar-
tyrio, diziendo : To foy Cbrfflhno^ 
yofoy Cbrifiiano, Confufo, y corri-
do el Tyrano con eíla demolí ración, 
tomó por medio el diíimular,viendo, 
que por vnos pocos que morian ,fe 
manifeñavan tantos millares. Por 
efto dixó San Auguftin: Mueren los 
Martyreiy para que fe multiplique la 
Iglefia, Ihtportó fu fangre vertiday 
par a l a ¡emente ra. LhgaU muerte de 
los MartyreSyy arAmentanfe mas y y mas 
losCbrijiianos, * 
De gran confuelo fué para los 
Benditos Padres el ver tan bien lo-
grada fu Doctrina : y no ceííavan 
con Platicas Efpirituales de atraer a 
JiF^losIngelesi ycqn dadivas les 
aficiq: 
Añc> 
Tomg t ; 
PUL 4 0 , 
in Prtef* 
Occifi 
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l 9 Decada Quinta; 
afícionavan para que oycíTen de 
buena gana laDodrina; medio por 
'Jom. e. donde labrava en fus corazones la 
4. Meas Palabra de Dios. Efte era fu conti-
cibus eflj. nuoexercícío en la Cárcel, antepo-
yoinma - niendole a todas las demás cofas, 
umems, ¡mitando a Chriílo Nueílro Bien, 
f w ; J - » qUedezia: M i comida es hazer la vo~ 
erjicum tmi:addt mlPadre , fara perfichmr 
0£ÍÍS ews. / ^ ^ ' Eíie era el principal alimen-
to de losBendítosPa3res;porqueeI 
corporalfuftentofe cifrava en vna; 
efcudllla de arroz, coziüo en agua,; 
y alguna vez fe les anadia vna fardi-
na, ía bebida, agua caliente, fegun 
el eftilo délos lapones. 
La Cárcel deícrive el Venerable 
Padre Fray Vicente de San Antor 
nio, en vna Cartíi fuya, por efta| 
palabras: 
^[ Eñe lugar,, en que eílatrlos prefos por Amor de Dios, eíli "1 
debaxo de vn Monte alto , al qual cortaron al modo de vna Roca « 
viua, que tendrá de alto dos langas. Debaxo deftaRoca cftamos *, y de 
vna parte, y otraay muchos manantiales dé agua: y como efti tan hoi> »^  
do, con poca lluvia reblenta por debaxo de donde eñamos • lugar tan cf- ^ 
trecho (aunque lo fué mas el en que eíluv irnos el ano paíTadq) porque cín- ^. 
co que eramos, efta vamos en quatro tatames (fon a modo de tranfponti- « 
/iesdepaja,femejaníes á las eneas de Andaluzia, de v na bra^a de largo ca- >»' 
da vno) con el lugar común dentro. Aoraeílacnos mas anchos; porque »»; 
pos pallaron al lugar que dexaron nueílros Santos Companeros,que pade-« 
cieron Martyrioei añopaíía,do,aunquc todo efta debaxo de vna llave. « 
Digo efto, porque vea V.md. que con eíla humedad, abiertas todas» 
quatro vandas, que cftan cercadas de palos efpefos, que apenas cabe vna » 
mano entr e vno, y otro, Hombres delicados, pallando las nieves, y fríos » 
del lapon; como podremos tener Talud, ni viuir? Sino que Nueftro Se- » 
ñor , por fu infinita Mlfericordia, nos da fuerzas, para llevar eítos traba- ^ 
jos, con cuya ayuda nos fon fuaves, 6cc. 
En eftas incomodidades paíía-
van contentos los Siervos de Dios; 
viendo, que los Fieles acudían , con 
grade aníia, a íer enfeñados, inftrui-
dos, y coníblados en fus penas, y 
perfecuciones. Difponiendoel Se-
ñor , que los piadofos Portuguefes, 
con mucho riefgode fus vidas,les 
procuraííen focorrer con algunas 
cofas necesarias , como era Vino, 
Tabaco, y Dineros, para tener con-
tentas á las Guardas; porque per-
mltieiíén llegara la Cárcel ios que 
bufeavan á los Padres. 
j Eran tantaslas Perfonas que acu-
dían , que apenas tenían baftante 
tiempo para confeííarlas, y reme-
diar íusnecefsidadesEfpirituales, y; 
corporales. Y con efto no faltavaa 
al Oficio Divino, que rezavan con 
fasdifciplinas', y dczlan Mifla con' 
fumo confuelo de fus Almas, po-
niendo vn tofeo, y grueflb Pabellón 
delante-, porque los Bungios no lo 
fapieíren,y les quitaífen el Ornamen-. 
to, que guardavan con gran caute-
la , y cuidado. Y no fué pequeña 
Maravilla del Señor, que en tanta» 
eftrcchéz de Cárcel pudieííen cele-
brar todos losdias, finque les fal-
taííe lo neceííario , para efte Alto'; 
Minífterio ; Tiendo viíitados muchas 
vezes délos Bungios, para quitarles 
eftas, y otras ala jas, que pertenezca 
al Culto de Dios, folicitandolo coa 
gran vigilancia los Barbaros. .0 
a Hallavafe fu Divina Mageftad 
bien férvido deftos fus Siervos > Y 
fuftentavales con efte Pan de Vida; 
y entravales tan en provecho, que 
lQ5 fei* fuertes, y robu (los,.para 
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íe* .10 padecer tantos trabajos, y vltíma* T ^ l O íbkment'eaprovecharon '^fa 
l i h f ' ^ ' menteelMartvrio. ÁísllonotoSan 1 los Venerables Siervos de £ i 
tfomU^hKg\\&m\Bfie Divino Pan^qutbaxo ^ Dios a los que en la Car- l632-:; 
í í0^' cü del Cielo , es el qué baze firmes ^ y Cel los bufcavan ^también inflama-
fÍ»is, fuertes h los Martyres. ^  porqué es Van a los auíentes > con ñis Cartas, 
MÍ ¿e Pan, que confirmad coracon del tíom* llenas del Fuego del Divino Eípiri-
C<el9 (ie¡ hre. No les pudiera faltar Dios Con fu tu ,qüeardk en fus Pechos: de las 
cedihl1*0 afsiírencia jpuesnofliltoenelHor* qualesno eícufamos referir algunas 
no ^e^y^OI^a *^ os tres Mancebos) Clauílilas j para edificación de quiea 
V&¿™es que padecían por fu Honor. Yespa* efto leyere» Dize afsí el Venerable 
¿ , Q Á * ^a^ra^uya' clue canta ^ a *g^a- ^ Padre Pray Franciíco de lesvs,ers 
faniscof no de[amparara al queenprifiones ton* Vnaqueercrivío a los Relígiofos de 
homms fíejífafuSanto Ñombrt* h Provincia de Filipinas , íu fe-
tímfir-T 4 V1IL cha de veinte y feis de Octubre de 




L A V S S A N G T I S S I M O 
Sacramento. 
Y L A Gracia del müv Alto fea en ílUeftráS Almaá, mis Antentírsi-mosPadres, y Hermanos. El artwr fraternal que íiempreles^»! tuveaVV^RR» y tengo ^me dieron atrevimiento para darles » 
a entender lasMifericordiasde Nueílro Buen Dios, y S wiior) en avernos »>) 
traído á efte Santo Lugar* Yo, menos dignó del > cOmo mas, de mil Iftfier- >»' 
íios, en Caftigo juíto de mi grande negligencia > en el fervicio de Vn tan >»f 
Buen Señor; y quando permita fu Divina Mageíkd Tacarnos del ^ fea »{ 
(por quien el es) pata confeííar fu Santlfsimo Nombre ^ dando por fu «i 
Amor nueílra fangre j y vida; y entonces fera nueftra fuerte dichola del * i 
todo* 
RucgoaW*RR* y Caridades jZelenmucho la Honra de Nueftró < 
Buen Dios ^ y Señor > buen crédito > y nombredela Religión ,adonde por »f 
fu Divina Providencia han (ido traídos ^ y entrefacadosde los trabajos^ é ?H 
innumerables peligros del Mundo j y pueftos en Puerto feguro, para que »l 
del miren > y eftén en perpetui Centinela > afsi del bien común, como del ?»! 
particular; y de no hazerloafsi, podrán tettier e l : , qmúomeduntpsccata »>f 
Fopulorum, YconíiderandoloqUc paraConfuelo de los Rellgioíbs, con 5>1 
Efpiritu Profetico, nos dexo eferito el Gran ProfetaRey: Ülegi éfiar def- ^ 
i cth Prec*adoen la Cafa de mi D^ oS i y nó vlulf érilos Palacios de los pecadores, 
ieüus ef Y créanme VV*RR* y Caridades, que fe hallaran muy adelante^ quan- »>f 
¡einDo* do ponderando el gran beneficio reéibldo de Nueílro Señor, repitieren *{ 
tno Bei muchas VCzes lo que dezia San Bernardo! A que vénífte 4 la Relhhn* Mas >»' 
We'sw^ ay ¿c niilQuanto mejor meeftuvíera tomar para mi Con íilencio lo que «l 
\^u<tm bienmeefta, que np predicar a quien tanto fabe: Perdónenme VV.RR. y «f 
^Taher" ^ar^a^es > Por reverencia de Dios, que como eftoy en la Cárcel, mas pre- »>' 
»<tcuiis " 0^ ^ e carne > y f^ngre, que cercado de palos * y veftido cón el ropage lar- 5»! 
Wcato*- g0 ¿e mi Padre Adán, tentado del vicio de la fobervia , prefumi de »: 
>•«. P ja i mi, quepodiadar confejo, a quien, y de quien podia fer minimo Difcipu- •.», 
1 lo. Pero íipareciere atrevimiento >pudpme cegar el bien fumo que á t o - « 
dos J> 
' . ' ( • - • ' m 
2 0 0 uinta; 
f S « f fdos W . RK. V Canáades dcfeo, en duyo retomo pretendo Oraciones w\ 
Y ñ por la Miíericordk de Nueftro Buen Dios ,quando efta llegue á « 
*¿í'St''17' íus manos, no teadrc dellas necefsldad, por aver ya paííado de la mortalí- ^ 
Apoft!ei b* dad defta tniferable carne, a la imnortai, y Eterna Vida, ferviran á efta » 
JmmU afligida Igleíia, No digo mas; pues con lo dicho, podrádezir alguno, que JJ 
?ro fuera mejor gaílar eñe tiempo en difponerfe,quiea un cerca eña del fue- w, 
Marrjrc g0 ^  que ya fe quema. 
nofa prlíion nuevas de ía^ ofenfas 
tjue los Gen tiles hazian á la Ley de 
Chrifto, y eito les laftimava fus co-
Jed ^ fus Pcrfonas padecen: efecto es de rabones* Llóralo afsi el Padre Fray; 
¿fíu-~ la Candad, que no bufea fus con- Francifco, en vna Carta eferita^ 
'V* veniencias , íino las del Amado. 
Tenían en medio de fu larga, y pc-
iV7o m i ^ o^s Amigos de Dios, mas fes 
r/f J?l/^<iuelen lasofenfisque a fu Magef-
l u a j u n t , tadfe'hazen', que las penas que en 
vn Hidalgo Portugués, 
^ Luego el día íiguientc nos dieron (los Miniftros del Tyfano) ías 
Pafquasde fu mano; y fué, que á los Ñiños fque de principio avian en-»» 
trado en laCarcel} fueron entregando á algunos vezinos deftaCiudad, pa- » 
«aque los prohijafiénjy como ellosfean Gentiles,© Renegados,dcno buen » 
coracon,fera para deftetarles de la leche dul^e de Nucftra Santa Fe Cato- v 
iica. Aísimifmo avian traído prefas a diez, ó doze MuchachasDonzellue- » 
las de Firaxima (que esadonde prendieron a mí Compañero Fray Viceh- •* 
tej y otras recién -cafadas de Maye j y á eüashizieron Enclavas. Aqui líe-» 
go nueílrodol-or, y fent i miento, á loque fe puede fígnifícar, coníideran-
<lo aquellos Angélicos ,que ayer cantavan , quando' íbamos a íii Pue-*» 
1 blo, con r.ofotros Salmos, é Hymnos jconque recrea van el Efpiritu í y « 
idavamospor bien emf¿eado el trabajo que padecíamos, viéndolos cantar « 
a Coros ,y fus Almas fínceras ,quai Palomas íin hieí; verlas hechas Efcla- ?» 
"vas de vnTyrano, que folo pretende tyranizar los cuerpos, y Almas. Y lo n 
quede 11 orar es, que alas de mejor gracia (comidos del interésjlas ven-» 
<iena gente ruin, y bellaca ,queíblo intentan ganar con ellas, y las com- « 
pranpara ponerlas en Cafas publicas. A quien no quebrantara el coraron » 
'dedotorl 
Muchas deftas Criaturas refeata-
ron los Benditos Padres, íolicitando 
limofnas para comprarlas, y Zacar-
ías del peligro en que las ponia la 
violencia , y añuda del Tyranojy fe 
tjuitavan de lo precifo, que para fus 
necefsidadeslesdavan íus Devotos^ 
porque no perecíeííen aquellas ino-
centes Almas ; y íi fuera pofsible, 
a coña de fu fangre, y vidas, las die-
Tan guftcfos, como de hecho las 
aventuraron. 
Son H ¡jos Eíp'rituales del Alma 
los conceptos del entendimiento; y 
efíos exprcííados, o por palabra , b 
l í c i t o , fon imágenes , que repr?^ 
fentan con puntualidad ? qual es el 
Coraron que los produze; y afsi di-
xoChriíio Nueftro Bien: De corde 
txeunt cogítatimeí; porque fe traf-
luzeel interior de cada vno,de lo 
que habla , o eferive. Bien fe dexa 
entender ,quan inflamado tenia fu 
pecho enFuegó de Caridad el Bendi-
to Padre Fray'Francífco de IesVs,de 
lo que de fus Cartas hemos referido* 
Veamos algo de lo que eferivia 
Compañero el Venerable Fray Ví* 
cente» Dizc, pues, á vnos De-
yotos Portuguefes del 
on: 
LOAí 
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LOADO SEA EL SANTISSIMO 
Sacramento. 
OY día de Todos Santos por la mañana, fe ha hecho derf ama en efta 4 Ciudad, y fu termino^ de ochenta cargas de Leña, aunque efta * fecreto hafta aora^  El Tyrano procura darnos a beber eíte 
Cáliz poco, a poco, y en muchas vezes: y aota,como eftán vaciaslas Car- * 
celes( porque los que en ellas aviabais i en lasdefta Ciudad de Bomurá, »> 
como en la de Nangafaqui, vnos a FaegO) otrospor Sangre, fueron a go- >» 
zar de la Gloria, Premio de fus trabajos j no queda lugar de dudar, de que 
fe prepara para nofotros el Gadahalfo,digo clTeatro,adóde yo,y misqua-
tro Cópañeros. » ( Eífos eran el Padre Fray Franclfco de lesvs, y vn Padre 
AuguftinoObfervanteFray Bartolomé Gutiérrez j vn Padre Icfuítalapon^ 
y vn Religiofo Francifcano)harémos el vldmoSacr¡iicio,dando nueftras » 
vidas por el Redentor. 
pefeava yo, Hermano mío, que fueífe eíte AAo en eífa Ciudad, por •* 
ver aunque de lexos,a V. md» y á mis Hermanos, Patricios, y conocidos: » 
mas puesNueftro Señor afsi lo ordena,deaquI me defpido,por efta,de to-»», 
dos, á quienes pido,tengan efta por fiiya,cada vno en particular. Por lo 
qual,hablando con todos, digo en primer lugar, me ayuden a alabar al '> 
Señor Dios de Mifericordias,que tantas vfa con migo,inutil Siervo fuyo, * 
trayendome á cfte Lugar^ de donde, confiado en fu Sagrada Pafsion, ef- n 
pero falir á dar la vida por el que primero la dio por mi,p€ndiente en vna 
Cruz. Videbunt mul t i^ thnebmt y <^ fperabunt Domino , dizeelPro- >• 5*1010 3^  
fetaRey. Como l i dixera. Verán muebos^ y temeran, y tfperaranenNuef- 4 
tre Señor, stj 
A qué propoíito, Hermanos mioS, y Patricios, me vinieron eftas pa- »! ' 
labras, para el eftado en que eftoy? Y puesla ocaíion me combidaj aunque í 
el tiempo me falta, diré en efta alguna cofa acerca dellas: íi bien defeava51 
% dezirlasquando nos vieílemos en eífa Ciudad en el Santo Lugar del Mar- »«i 
tyrlo, adonde falieron mis Hermanos dos vezes, averelGloriofoTriun- *F 
fo de los Martyres paífados. Bien puede fer,que vi endolo todos,les cau-j» i 
fariahorror, y efpantoverlos Minift.ros de maldad encarnizados, co-» 
mo Lobos hambrientos, en las carnes de los Corderos de DÍos,haziendo- >*! 
los pedamos, probando fus fuerzas en aquellos, que ligados del Amor d e » | 
Dios, fufrieron, íin rumor alguno,cl golpe del Tyrano, dando fu cuello, y n 
vida alegremente» M 
Otroíi, caufariapavor ver en lafegundaEfquadra alostres valerofos K 
Soldados de Chriíto, metidos en medio de las llamas del fuego material, «4 
abrafados en lo interior del, del Efpiritu Santo: y como fino ílatieran na-
da, defpreciavan con él al Tyrano ,y fusMiniftros j venciendo con fu n \ 
manfedumbre la furia del fuego, y la rabia infernal de los Barbaros, 
Claro efta, Hermanos mios, que pues lo vieron con íiis ojos j no ay «r 
para qué encarecerlo. Vifteis, Hermanos mios, el temerofo, y horrendo >». 
expela culo,y cada vno dirá en fu coracon. O cofa rigürofa para temer1.53 
No me negará ninguno,que adonde llega lafombra déla Muerte, aun* »> 
que fea en cama de flores > caufa temor) y efpanto. Dichofos ferian ^  íi». 
Ge " • ÍJífér* 
Decada Quíntá; 
vrmdo, tcrmcron ^ ytemiend^erpcm'on'eñ elmlfmoB'íen^ Quenb baf-
taver folamentc,ni ^ ^ c f e ^ j ^ ^ i ^ e j - ^ e i s li^O's vayaft foloáver. 
Y ínio,;poiTga'n los o jos en el Püeblti kdalco, que v iendo en Chriftó tan-
tos Milagros, no folamente no temieton; peto nI|)üefl:o enla Cruz efpe-
taron eneUPor lo^üaljCoxiíidetéin al Redentor en vn Madero > rcmatan-
fdoquentasya en el finyy dando fu Alma al Eterno Padre; cnton^esjpues, 
toando todas lasGriatutas aflbmbra'das>filiefon xie fus quicios a ver á íu 
Criador ^ temieron : y ábuelta dellas llegó vn Ladrón á confeflarle, 
acompañado de buenas cfperan^tjue no le falleron vanas; y no fola-
mente feé oyda fu Oonfeísion^íino tambien^en lugar dt la Penitencia que 
hazla , le prometió el Reyno del Cielo* Odichofaefperanfal O Miferi--
cordia de Diosl O Paciencia infinita! O Bondad Inmenfa! Quien ay,que 
TOefpere enti ? Quien ay>que notema tusjuizroS? Y finalmente > quien 
ay,quc note ame haíla dar la vida pott i íO Hermanos,qué baratofe da el 
Cielo; pues á vn pecador como yo, y aunque por tai, indigno ti¿I,efpe-
TO en las Llagas de lefu -Ghrfflo, que pagando la Moneda debida > íola-
mente con vn poco de fuego ^ hé de i t á gozar de fu Glori a! Permita fu 
Mageílad , que en ella nos veamos todos^ Defta Cárcel de¡Bomura> 



















lipen. i , 
'Con efta, y femejantes Cartas in-
iflamavanlos corazones de los Fieles 
aufentes; y como iban tan llenas del 
Fuego de Amor de Dios ^  obraron 
Hiucíío en los tímidos, y amilanados 
con la perfecudon del Tyrano. Y 
viendo, que fe alarga va la priíion, 
fufpiravan como San Pablo > de-
fcando fe llegalíeel dia de fu Mar-
t y r i o , para gozar del Señor ^pof 
quien padecían. Entretenian fus 
defeos cantando Salmos,e Hymnos, 
contantofervor, que notado de las 
Guardas de la Cárcel, les mandaro n 
xallar,entendiendo,que nacían eftos 
afeólos de otro principio. Y aísi d i -
"Zeel Venerable Padre Fray Fran-
cifeo. Hannos riquefido los Tonof} 
y Bmglos , que no cantemos • pues ve ~ 
mos ( dizen ellos ) que por nueftra 
taufa efta rehuelto todo el Rzy ño.Per ó 
$om0 no/otros mtramos diferente re/pe* 
togue ellos , nos enmendamos ¡con 
vantarvadadia WAS 
ítfiltO* 
Del horrihle tomenu ñwé 
padecieron los Venefábhs Pa-
dres Fr.Fracifcoy FñVlcen^ 
te y con otros Gombdñeros, en 
las Aguas de Vngen o Fin-
goqmtyorotro nombre^  
ti Infierno de An~ 
ma* 
S ino fuera demáfiadataente prólixa efta Nárracióii, pu-fieramos á la letra lo que 
nos refieren las Cartas del valerofo 
Padre Fray Vicente^ peío íefumien-
do lo que dellas, y de los Proceffos> 
é Informaciones ^ qué fe han hecho 
acerca delMartyrió déftos Venera* 
bles Padres ^  procuraremos dar no '^ 
ticia, que fea bailante, y no tnolef-
ta. 
Era el an ímo del Tyrano, hazer, 
Rucios Benditos Soldados deChrií^ 
to retrozedíeífen en la Fe; porque íi 
fali^ con eíle ¡mentó; juzgava, que 
toda 
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toda la Chriííían3ftd del lapon te-
mcrofa renegaría, y dcxarla nueñra 
Catdica Religioru Por efío quifo 
hazer el vltimo esfuerzo, tomando 
por medio amedrentarlos con el 
horrible tormento de las aguas del 
Infierno de Arima ; que fu nombre 
foíoavia hecho fíaquear a muchos 
ChriftianoSjy no le avia dado jamás 
.a Religiofo alguno. 
Aviendo, pues, eftado dos años 
cabales en la Cárcel de Bomura,fue-
ron He vacos á la de Nangafaqui a 
-26. de Noviembre del año de 1631 . 
v pucflos en el Tronco,6GarGel: de 
alli fueron lacados a quatro de Di-
ziembre los Benditos Padres Fray 
Franclíco, y Fr.Vicente (con otros 
cinco; conviene faber,ei Padre Fray 
Bartolomé Gutiérrez, Auguftino 
Calcado; el Padre Antonio Pinto, 
la pon,y de la Compañía de lefus; el 
Hermano Fr»Gabriel de la Magda* 
lena,Lego, FrancifcaBo; y dos Mu-
geres, Beatriz de Silva, y íu hija 
María de Silva, de edad de diez y 
ocho años) para el Infierno de Ar i -
ma» 
Conmovieronfe muchos mil lares 
de Tapones; y los Portuguefesque 
a.\ ia en Mangafaqm, que eran mu* 
chos, y fueron fíguiepdolaftimados 
a los fuertes Soldados del Señor, fa-
ludandolos con palabras tiernasy 
llenas de compafsion. Embio el Ty-
ranovn recado a los Padres, dizien-
doleS, que tenían tiempo de bol ver 
Anú 
en fi?y renegar de la Fe; prometién-
doles,que il lohazían,ferian admití- 16 J 2-* 
dos entre los Bongos, y muy honra^ 
dos del Emperador; y que de no ha-
•zcrlo, morirían a^  violencia de las 
aguasardiemes de Vogcn-Ríyeron-
fe defte requírímientó, y promeíTa 
los Benditos Varones ; yembarcaró-
los en el Puerto de Fogí, cada vna 
en diferente Funea» Ibancargados 
de grillos^ atados con fuertes corde* 
les ;y liega ron al Puerto deBoloama> 
tres leguas diñante del dicho In* 
ñctno* 
Hi zí eron all 1 noche,renováronlsá 
las cuerdas de los bracos con tanto 
tigor, que no pudieron foíTcgarva 
inflante con el vehemétédólor. Por 
la mañana pueftos a ca vallo fubie-
ron el camino arrlba,que por afpero 
fue neceííarlo andar á pie la mayor 
parte. Seguían con gran devoción 
muchos Portugueíes; los quales co-
mo fueíTen viítos del Venerable Pa-
dre Fr. Vicente, junto a vn arroyo;5 
facódel. feno vna Imagen de Chrifta 
Crucificado,y la enarbolo,diziendo 
en alta voz : EJiats laVanderaver-^ 
daderads Chríjio Nuejiro Bien, todos 
hjígan. 
Aquí detuvieron los Bungios a 
los Pórtuguefes5y demás gente,por -
que no vieiTen los tormentos que fe 
clavan álos Siervos de Dios: y afsí 
lo queíuCedío, hemos de íaberlo de 
relación del Venerable Padre Fray; 
VÍGente,que dize en eíla forma: 
% Llegados arr iba fe defeubrieron losLugares,yChImeneas,qtie por »• 
lafeñaldelhumo de azufre que fe levanta, era fácil de conocer lo que i* 
defpues vImos,y experimentamos* Luego aquel día que rué Viernes, a las n. 
tj^ es horas de la tarde, fueron los cinco BungIos,que nos llevaron a fu car- « 
go al lugar del tormento acompañados de fu gente, y armas; y pueftos en « 
vn alto,junto a aquella infernalPo^a: la dual es de grandeza de vna gran- 5» 
de era de trigo; en ella hierve el agua embuelta én azufre,con tanto hipe- »»t 
tüjquefubeenalto mas de vna vara ; haziendovncftruendo, como vn 
grande golpe de agua, que corre con gran furia. Efta Fuente es tal, que H ; 
en echando vn Chríñiano, 6 muchos juntos (como ya otras vezes lo han » 
hecho j luego en vn momento aparecen los hueííos limpios; y quando el « 
fervor los tornaa reboj.vejr> luego dcüpárccen, porque los coAfW»Ho >• 
te* 
ad uinta,) ' 
tiene fondo, ñi feíeíabc; y pot mucho que hierve, y echa fuera como on-
das cki Mar, no crece el agua en ella; antes en el Invierno (que es ei rigor 
délos fríos en el lapon,quancio nos atoriíi^Dtaron) kierve con masfu'rof, 
y mengua gran parte. , 
Ep eíle Valle ay varías Fuentes de agua templada, fría, y frigídirsinfo; 
tatito, que fi vno met ieíleiín elkla mano por efpacio de vna Av t María, 
fe le tulliría el bra^o, por la grande inteníidad del frío. Ay también agua 
•caliente dulce, y falobre. Otras brotan fuego, lodo, azufre, y enmedio de 
todas eíks, eíla el Lago dicho. Las cumbres deñe Cerro (qnees délos mas 
«ftos del Li.ponJ íiempre eftan llenas de nieve. Era tanto el frío en aquel 
lugar,que fe gaftaron en treinta y vndias,queallí eftuvimos,tres mil fete-
cíerítasyfeíeníaytrescargasde leña: y quando en Nangafaqui eílava 
templado el ayre,y fin nieve-aíli empegó a nevar díadeSan luanEvange-
lifta , con tanta Riria, que en aquella noche huvo dos palmos de altura , y 
nunca mas cefsó^haíla que tornamos k kGiudadjdonde apenas avia neva-





A vifta de la dicha Pofa fueron 
pueftos los valerofbi Soldadas de 
Chrifto, cada vno deporíí, delante 
de los cinco Bungios. Deíhudaron-
los, fin dexarlesmasque vna toalla, 
que cubrieííe lo que recáta la honef-
tidad. Ataron a cada vno cinco cuer 
das en manos, pies, y cuello, tirando 
cinco Miniílros de los cinco cabos-, 
de fuerte, que parecía eílar crucifi-
cados. Eft ando todos en efta poftu-
ra, fueron requeridos por medio de 
vn Interprete, que rencgaíTen déla 
Fe deChrííloaporque no-haziendolo 
padecerían el tormento de aquel 
azufre derretido, que hervía a bor-
bollones, tan horribles, que íblo la 
vífta bañara á defmayar al animo 
mas valiente; fi la gracia de Dios no 
dieííe fuer^as,y valor. Advirtieron-
ios también , que íi fe movían de 
aquel lugar,en que los avian pueftoj 
feria feñal, que renegavan. Aefto 
tefpondíerontodosvnanimes (aun-
que eftavan di vidídos j que el cuer-
po, como flaco, podría bazer alguna 
demoítraci on de movimiento; pero 
•que el coraron eftava firme, y la len-
gua avia de publicar lo que fentia 
d Alma. 
Viendo los Tyranps la conftancla 
de. los Siervos de Dios, comencaron 
h tgrmentarlos, en efla, forma/ To* 
mava vn Miniííro vn vafo de aquel 
agua, en cantidad de dos acumbres, 
puefto en vna vara larga, como dos 
bracas, y la iba echando por las ef-
paldas, dando todos los Miniílros 
grandes vozes, diziendo : Rénkgay 
reniega ; repitiéndolo tres vezes^ 
poco a poco, porque no penetrafíe 
en lo interior)}' quitaííe la vida. Co-
mo iba cayendo el aguaj fe abrían 
las carnes, y deícubrian los hueííos | 
con.el dolor intenfo que puede ima-
ginar fe-. Dcfpues les mandávan ve£-
t i r , bolviendolos a fu domicilio, 6 
cho^a, donde la cama era vn tatame^ 
ó eílefa, con vn poco de paja debg* 
xo. Efta fue la cama por eípacio det 
tiempo que cñuvieron alli;teniendo 
efpofas en las manos, y grillos muy 
grueíTos en los pies; y la comida era 
vna vez al dia,vna fardina,y vn poco 
de xíro. Fué el tormento del primer 
día tan cruel, que fe abrieron, y lla-
garon lós cucrpos,de manera,queno 
qüedo pa rte fana para el fegundo. 
Él primero queatormentaron,fué 
el Venerable Padre FnFrancífco de 
Ies vs; el fegundo fué fu Compañero 
Fr.Vicente: luego el Padre Antonio 
Pinto ; defpues el Hermano Fr.Ga-
bricl ;y finalmente las dos Mugeres. 
Deftas,la hi ja,llamada Mana,íiendo 
donzellic* delica(da ?al fegu ndo gol-
pe 
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pe de agua day 0 en tierra • y aunque 
los Tyranos quiíieron dezir, (Jüé 
avia retrocedido en la Fe, no fué af-
üyfmú que vno de los Miniaros 
tiróla cuerda del vn pie, tan recio, 
que dio con ella en el íuelo. El Ve-
nerable PadreFray Bartolomé Gu-
tiérrez no fué atormentado el fe-
gundo , ni tercero día, hafta el 
quarto, y quinto; en que le echaron 
tan poca agua, que no le lu'zo daño 
cpníiderablc ; porque el Siervo dé 
Dioseiftavá muy debilitado de no 
comer, y por eíío no le apre'taroni. 
El Hermano Fray Gabricl,padecÍo 
dos diastan cruelmente, que faltan^ 
dolé las fuer^as,]e dejaron. A l Ve-
nerable F a^y Vicente, por kr mas 
moyo, le atormentaron cinco dias^ 
pero como fiieíTe delicado de com-
plexión, y eftuvieíié lleno de acha-
ques, y tullido de pies, y manos, pbi' 
lostraDajos padecidos, como arri-
ba queda dicho j al quererle veftir 
el quinto dia, íe deímayo V y perdió 
el íentido,y le le entumecieron bra-
cos, y piernas; de fuerte^ que entén-
dieron los Tyranos, que ácabava la 
vida. Acudiéronle con vn cor-
dial: bolvióen íi-y enton^es,vaÍien" 
dofe de la ocaíion, llegaron con 
grandes gritos, diziendo, que rene-
gaífe. Pero como las fuerzas del 
Alma eran muchas,aunque el Cuer-
po eftava debilitado, refpohdio el 
Varonde Dios con tanto Efpiritu, 
que confundió á los Tyranos; Con 
eílo le llevaron en bracos a la Cho-
^uela, donde eñuvo íiempre enfer-
mo, y defahuciadodelos Médicos^ 
queaviau ido de orden del Ty rano 
a curarlos; porque no queria, que 
murieficnen el tormento j fino qué 
renegaífen , entendiendo, que afsi 
tríuntaria dei^Fé Católica,y íos 
demás Chriílianos dexarian la. Ley 
de Dios. 
El Venerable Padre Fray Fran-
cifeo padeció feis dias el tormento; 
y afsimifmo el Bendito PadreAnto-, 
9. w 
n ío, venciendo glorio/límente la fa" A n O 
üa de los Miniílros. La Madre Bea- j ^ , - 1 
tHz de Silva, padeció los cinco ' * 
dia5, quéeiValerofoFray Vicente;y 
viéndola tan firme, la embió el Ben-
dito Padre vn Abito fuyo, hazíen-
dola Mantelatá nueftra; coía que 
elía avia defeado mucho* 
Otro tormento dieron los Tyra-
nos aí Venerable Padre Fray Fran* 
ciíco, y a la Sierva de^iosBeatriz, 
Y fué,queen aquel tiempo tan rigu-
ioíb, como fe ha dicho, los puíieron 
toda vna noche defaudos, en pie,fo-
bre vna piedra afpeta, y redonda; y 
Con otra,como vn huevo,apretada a 
la boca, atados a dos palos. Sufrió-
le con indreible dolor el Varón de 
Dios; y la Beatriz le padeció con 
grande animo, hafta que al fin de k 
noche la dio,de la fuma frialdad,vn 
achaque ( que llaman de madre) 
tan grande, que juzgaron mur ieíícj 
poríoqual fue llevada a Boloama, 
naftaqu? bolvieron los Siervos de 
Dios camino de Nangafaquu 
No cefsó la rabia de los crueles 
Mínifíros con eftas diligencias, he-
chas con fin de que íkqueaíTen los 
valientes Guerreros. Hizieron otra; 
y fué llevar á los Padres Fray Fran-
cifco, Fray Bartolomé , Antonio 
Pinto j y Hermano Fray Gabriel,, 
junto al Lago,y poniendo en el íue-
lo vna Imagen de Chrifto Nueftro 
Redentor,ies mandaron,que la pifaf-
íen, ó iescozerian en aquella Agua 
infernal. Refpondieron todos:i2£^ 
efeogian el morir coztdos j antes que 
obedecer tan hnpio mandato, 
Al Venerable Fray Vicente rque 
en fu Chqcuela efiava tan debilita-
do, ( como hemos referido) le hi-
zieron el miímo riquerimiento. A 
que refoondio, ícicando,de la fuerte 
que pudo,los pies llagados con los 
grillos, y diziendo : Qm antes fe ¡os 
cortaría,, que üegar con eüos a la San-
ti/sima Íí7'iagm¿ Replicáronle : Qu? 
le marfartíifi , « ¿fii Jf h pondrlm 
Decada Quinta, 
•dehaxo délos pus contra fu voluntad. 
Respondió el vencedor Fray Vicen-
te: '0*9 ejfj ferh obra fuya^y no con-
ftntmientode lavoluntad, que eflava 
firmlfsma en la veneración de aquel 
S be rano Señor) cuyafe tonfejfava., 
Con efíc les dexaron, y el Tyrano 
fnando bolverlos aNangafaqiü. 
Veníanlos demás ácavallo ,y al 
Venerable Pudre Fr.Vicente, por fu 
gran flaqueza le traían en vna como 
tumba, Hecha de cañas-, pafíando p or 
vna huerta deleytofa en que avia vn 
buen baño, intentaron dar otro af-
falto a los esforzados Siervos de 
Dio5.MandaTon,que treinta Mugc-
¥cs mocas,hcrmoras,y deshoneílas fe 
defnudaíTen, y cntraííen en el baiio, 
haziendofentar en contorno a los 
cinco ReligioíoSypara que las ruines 
Mugerciilasjlafosde Satanás, vfan-
iio de fus iflfames artes les provocaf-
íen a torpeza. Aquí pudo llegar la 
infernalaíluciadel Demonio, que 
por medio de fus Miniftros obrava. 
Menos era rafgar fus cuerpos , y 
abrirlos en infinitas bocas arrojan-
do fangre de las venas,y defeubrien-
do con Inmenío dolor los hueíTos, 
hafta que les puíieífe en los vltimos 
alientos de la vida • que efta batería 
infame, y halagueña.Invencion ver-
daderaméte excogitada por i níliga-
cion de Satanás-, porque aquellos tor 
mentos podían acabar con el cuerpo 
corruptible donde davan el golpe; 
tnas eños halagos hazen la puntería 
á lo vino del Alma. Bfia batalla, dizc 
San Aguñin, " ^ ^ p^grofa^y 
fitele fer h vt&oría muy 'fara\ 
Eccogieroníb interiormente ios ^ 
<iiefíros Soldados de Chrifto, cerra- h ^ T 8 
do las ventanas de los ojos, y ha- tat€Ai¿ 
«lendofe íordos a los íilvos de las lier.cajj 
Serpientes encantadoras, y pueftas 2-toni.i 
fus cóíideraciones en aquella divina 't1*** »w» 
pureza del Señor,por cuya Fe pade- í^ííC^/ 
clan, efiuvieroninmobles: quedan-
do corridos los Barbaros,de ver fruf x ¿ J ¿ * ¿ 
iradasfustra/as.Fuéeíla tríbulació ¡oUiHy4 
la que mas fmt'eron los Siervos de p m t ^ 
Dios, y tomaran por buen partido ^ ^  
padecer las aguas del Infierno de T4t^^U 
Arima, antes que tan execrable ten- 1Hotl¿ *' 
tacion, Peroafsiílidosdc Dios^ué fJ*&9** 
íriunfos no coníiguen los que en la 
Miferltordia fian? 
Frofigue la materia dd paf* 
fadüyhajia quefueron ¡en-
Pene fados a quemar 
*vmos. 
Llegaron aNangalTaquí ven-cedores los que juzgaró va-namente los Barbaros avian 
e venir vencidos. Que parabienes 
no fe davan losChriftianos, viendo 
que fus Capitanes avian triunfado 
de las aguas de Vngen? Y aqui no ef-
cufamos poner á la letra el fin déla 
Carta, que el Venerable Padre Fray 
Vicente eferivio, y hemos recopila-
do. 
% Hafta aqui (dize) es fucintamente la Relación que V.m.meplde. » 
• Peccatori autem díxít Dcus: quare tu enarras ¡ujiitias meas, & ajfumis tejía- '» 
mentum meumper os tuum* Parece que me reprehende Dios por boca de Da- » 
vid^acufandome de atrevido por aver referido fus infinitas mifericordias;'» 
y por eíío me rezelava, y temía de ponerme a eferivir femejantes cofas, á 
viéndome vn v i l , y miferopecador: aunque por otra parte, no me pefa de »» 
averio hecho, pues en cfta no es mi intención mas, que contar maravillas» 
del Señor, y mifericordiasfuyas, que conmigo vso, dándome tuercas para »* 
padecer por fu amor. Porque trabajos padecidos por Dios, bienes que fe >» 
xuepten^ y eferivan? para que fea el Stóor glofific^dp; y enfalcadg, y ael »• 
i b - « x 
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jí •• « i píamente fe 3e la Honra, y Gloria, que me efeogío ami, víl gufanó/jpárá » - ^ 
tle confundir lafobervia,y poder de vnTyranó, como el Emperador del >i 1 ^3 
| f ^ r lapon. . , w. 
f/^ffo*- Qüjen díxera,renórPamc^ » 
T 'dtt, ^s dtiicias,y ociofidad üelhi, por ran Varios camiñosjé inopinados rodeos, 
*U avia de llegar a efte eñadolo^if í v U Demmi Mifericordk. Pero como los >• 
caminos por donde Dios guía vn ¿Alma, fon todos dé Miferico'rdia ; no es» 
mucho, que dieííe Conmigo en eftéFárayfo, donde me veo. Sealoado, y « 
bendito vntan Buen Dios, como el qUeadoratfios. Quien ay,que por élno » 
muera, y padezca? Ojala venga el luego, que quemo a mis anteceííbrcs, y « 
¿ me abrafe, y quemé mis culpas, para que purificada el Alma,vaya a gozar»» 
de la Gloria,donde todos nos veamos,6cCi 
SoIoefpantaralosvalerofosMaf- íque fe hizo én Manila el año de 
tyresintentava elTyrano; no qui- 1633^ acerca defte Martyrio. Fué 
tarlesla vida: y túvolo por tan cier1- prefentadó, entre otros, el Capitarx 
to , como f" vera por los dichos dé luán Fiallo Ferreyra,y refpondiendo) 
algunos teftigos de lá información^ á la quinta prégunta,dize aísi: 
% Y al Embaxador Simón feaz de Páyva, hallandofe en efta ócafíon «; 
co'rTvnTyrano; el qual,viendo llevar a losPadres al Martyrio delasAguas, >» 
le dixO \ Emhaxadcr) deftavez. eflos Padrejtornaran atrás^ y negarán la 1» 
Fe de Chr^Jio \ poique los Martyrhs que les 'Van á dar} fon los mayores que »»' 
ífitfúcar- baftaaorá fe hmv'tfto. A lo qual reípondióel Embaxador (confiado en » í 
tícÍ!Cato' la virtud de Dios, y entereza, y vida incülpábledélosReligioíbs:) Que* 
quando los Religió/os retrocediejfen^ faltarla la Fe de Chrifto ; mas que g, ,> 
elle cortajfenlácaheca^firenegajfm, Y elTyraholo acepto, y prometió >*j 
cortarrela,íirenegáírcn¿ Yañadióel TyranOj gloriandofe: Pues aguarda, >*i 
queaUá voy. Fué alia él Tyraíio, efmerófe en martyrizar a los Santos Va- » 
roñes; y buelto a la Ciudad, admirado,y atónito, dixo al Embaxador: Ta » 
vengo efpantado de ver lá entereza de lo's Padres ; N i vna palabra, ni mo- »' 
vimiento algv.no he conocido en eüos de dexar Ju Fe • y que ni vn punto Á 
los avia podido mover; y que era grande lafuya i pues haíta los ¡apones, « 
que la feguian, perdían las vidas por ella; 
El fegundo teftimoiiio es del Ca 1 pregunta (que trata ¿Ú tormentó) 
pitan Manuel Alvarez do Regó: el dize: 
qualjtefpondlehdo tábieri a la quinta 
Yen efte interlm mandó llamar eí Tyrano a vn Sacerdote lapon»» 
renegadoialqua^conotrosRehegádoSjqueaílieftavanidixo.-Cí/íoj-^Wí?, „ 
renegaránefíos Padres* Ytodosvhanlmesrefpondieron*. No fe canfe V,S. >* 
que no han de renegar. Como mi replicó el Tyranó. Veréis cómo l os bagó rene - •>* \ 
garen efos tormentos deJlasAguas¡,f fi al Dtós queadórm tuvieri aqm^bizk- » 
ra que renegajfd Oblasfemía no oyda! Y enfadado el Tyrano de lo que 1 e » f 
rcfpondieron, echó de allí los Renegados^  que avia llamado para fu confejo. 
Todo lo dicho confirma ía Glau- dre Fray Francifco, fu data en 20Í 
fola de vna Carta del Venerable Pa- de Enero de 1632. 
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Tue "Dios Jervído de focamos ton vifldría de hs tormentos 'del ¥yra¿ 
mo ^ue le parecta^quefoloson ver el lugardel tormenfáyque llaman dellnfiernQy 
mtíomos de retroceder. Ymasabaxo: De los íietc que fuimos al lugar del 
torniento, yo fui el que mastormentos,y mas intenfos rícibi, que fueron 
Hete; y fué porque me íintiecon briofo 5 y porque fin reboco les dezia las 
verdades, que los l aponcstanto íienten. Caldeáronme muy bieo, ó por 
mejoT dezir, como la dolencia de mis enfermedades era mayor^era necef-
faria mayor purga.Gracias infinitas íean dadas k NueftroBuenDios,ySe-
¿ o r , que piadofamente me hx caíligado*, y no como yo merecía por mis 
graves culpas. 
En la Ciudad de Goa , el año de 
11633- fe hizieron Informaciones 
idefte Martyrio: en las qualesj algu-
nos Tefligos, principalmente Anto-
nio de'Acofta ,dize: 'Quefue tanto 
t í animo, y Valor de hs Benditos Pa-
dres, que reparando vno deÜes^ no di-
2e el nombre ) en que el ñgua no avia 
bañado por debaxo del braco, l ele van-
td en altado que permitía el cordel que 
ie firava,ybolvíendo el rojiro a las 
Verdugos, dix o: Efíe lado falta por re-
tnajar.Olwj'iCío Martyr l Queda-
Ton muy confolados los Chriftianos 
Üel Iapon v con la vidoria de los 
valientes Guerreros del Señor ^ y 
perdieron el miedo que tenían á 
aquellas Aguas infernales de Vngen, 
Como la teílifica el Iníigne Mart y r 
Fray Domingo de Erquicia, Domi-
tncano ,efcrÍvÍendoal Padre Pro-
vincial de nueíbra Recolección* 
PuíieronalosSíervosde Dios en 
la Cárcel de Nangafaqui, llamada 
Cruzmachi ; caufando gran conv 
pafsió á los Devotos Chriftianos la-
pones,yPortugueres,por verlos lla-
gados^ llenos de guíanos :tan mal-
lrarados,ydesfigurados fus cuerpos, 
q parecía efpecial Providencia de 
Dios el cófervarlos-, íi bieneftavan 
alegres, y cótentos^ue movía á to-
dos a admiración.Profeguian5Como 
antes,eñfus exercicios , y alabanzas 
del Señor ;por lo qual e ra oprobria-
dos, é injuriados de las Guardas de 
la Cárcel. Todo era aumentar ef-
sjnaltes a fu Corona de Martyrio. 
valeroíasMugeres Beatriz,y Ma-
ría , compañeras de^  los Benditos 
Martyres en el tormento *. y aunque 
depaífoj^s bien fe advierta de la 
Madre Beatriz, que fué Tercera de 
nueílro Abito Recoleto, por averíe-
le dado el Venerable Padre Fray 
Vicente. Y de la hijaMariajaunque 
quífieron los Ty ranos efpatcir voz, 
de que aviaiaqueado ; fué Éilfa,co-
mo otras,qup publicavan,por amila-
nar á los Chriftianos. Lo cierto fué,, 
que tirando elMíniftrola cuerda, 
que tenia atada a la garganta del 
pie, cayo en tierra 5 y^k llevaron h 
Nangafaqui * donde fiempre dko, 
quelabolvieífen con fu Madre , y; 
con los Padres, con quienes avia ido 
al tormento. Defpues fueron def-
terradas el año de 1634. a Macan;y 
Madre, é hí ja , con licencia del Ca-
pitán Antonio de la Madre de Dios* 
Marido de Beatriz, y Padre de Ma-
ría , tomaron el Abito de Monjas 
en el Convento de Santa Clara. Y 
entonces fe quito Beatriz el Abito, 
que el Venerable Padre Fray Vicen-
te le avia dado, entreg.úidofele al 
Padre Provincial de nueftra Prov in-
cia de Filipinas Fray lofeph de lai 
Anunciación, para que le guardaíTe, 
como Reliquia del Inv ido Vicente. 
Todo eftoconftadeCartas,y dichos 
de Teftigos, cuyos Originales eftan 
en las Informaciones,quedefta ma-
teria fe hizieron en Manila >.l año 
de 1636. ante Don luán Fernandez 
de Ledo, Provifor, y Vicario Gene-
j g | del ArpbÍffado?in Sede vacáte. 
$. n 
Del fin dichofo con cjut dkron 
fus vidás porQhriJto Nuef-
tro Señor los Benditos Padres 
Fray Trancifco de Jesvs^j 
Fr. Vicente de San Antonio * 




fer igné; A - mos al Defcanfoyj zunche 
eíks palabras enfeñajqué el padecer 
es camino para gozár: la corteza de 
ellas fe vé cumplidaméte verifícada 
en los Iníignes Varones Fr.Francif-
co, y Fr.Vicente; pues avlendopaf* 
fado por las infernales Aguas de Ari* 
ma , no les faltó la experiencia del 
fuego, que defeubre los quilates del 
Oro,ó Caridad, de que fus Almas ef-
tavan enriquezídas. 
Mucho tuvieron que curar en la 
Carceljpues maltratados, y rotos fus 
Cuerpos,erá nidos de gufanos:y co* 
mo las medicinas no eran otras,íino 
el mal trato que les hazían los M i -
níñros del T y rano, no pudieron co-
valezer en mucho tiempo; pero eílo 
era de lo que cuidavan menos. Todo 
fu empleo era orar, cantar Divinas 
2 . §. ñ ¡ 2 0 p 
Alababas,y aprovechar-Kl Próximo 
tonfolando afíigidos ; alentando 
üefmayados; alumbrando ciegos, y 
levantando caídos» En eftaoeupa** 
cion les halló a los Benditos Reli-I 
giofos vn recaudo del Tyrano Vne-: 
bedoro, que a dos de Setiembre 
deíie año de i 6526lesembió,ciizien-; 
do; 'Que ya eftava pf (parado el lugar 
tnqm avlünde fer quemados el dia fi4 
guíente, fegunlafentensia del Empe^ 
rador1) fino de&a&aTila Ley que predi* 
tavan.Pero que con todo efojes adver* 
fia, que tenían lugar de renegar^ y dg 
ha£.erio\ peñdia el fer l i b r e f a v o r e c í 
doij y hmfúdos. 
Oyeron el requerimiento del Bar* 
baro los feis esforzados Capitanes 
Fr.Francifco de lefus, Vicario Pro-
vincial, y fu Compañero Ff.Vicente 
de San Antonio: el Padre Fr.Barto^ 
lomé Gutiérrez, Obfervante nuef-
tro; Fray Gabriel de la Magdalena/ 
Reiigioíb Lego del Orden Seráfico^Í 
Padre Antonio Pinto,áe la Gompa -
ñia delesvs; y el Padre Gerónimo 
de la Cruz,Sacerdote íápon,del Or» 
den Tercero de San FrancifccY ref-j 
pondieron, conVn miffnoanimo, y; 
Voz: Que eflavanprontos d darla vida 
por la Fe,queprofejfavan. Y defpedls 
do el Menfagero , eferivió el VcneH 
rabie Padre Fray Vicente, en nom-; 
bre de todos, la nubva de lo quepaP 
fava,a los Devotos Portugueíes,qu^ 
eftavan a la mira j en efta íbrma." 
L A V S S A N C T I S S I M O 
Sacramento. 
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Para Honra^y Gloría de Dios^digOjqueoy lueveS dos de Setiembre ^ 
llegó a efta Cárcel vn recaudo del Tyrano,en que dezia, cíiar preparado el 
lugar delMartyrio, en quemahana, ó al otro día fe executariala fenten-
da de quemarnos vinos, como el imperador lo ordenava. Con todo eíío 
nos advertía,que íirenegaíremos,feriamosIibres,y premiados* Reíjondi-
mostodosavnavoz:2^ lavida^quetmemos^dar^ámosd Díos^quandoeinos «' 
laqul/iejfe quÚWyy que efíavamos apdrfjadvs, y altgresy parA d^rla por fu * 
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Amor, porfitLty y Evangelio. Sea el Señor loado en las Maravillas que vfa v» 
con nGÍe^ros, tan indigno yo delias,quanto él iargOi Y Mlfericordioro en »* 
melashazer. Ped'imostodos encai^cidamentc aVV.mm.nQsencomien- •>» 
jdenaDios. Y firmaron todos los íeiseíla Cédula. 
No fué contento con la ref-
pxtña. de Jos Padres el Miniílro del 
' f yrano ; y oy éndola cfte, monto en 
colera ¿y rabia, ma iidando , fe di fpu -
üeíle .el Palenque, ó Paleftra, donde 
avian de conseguir la vitima Vicio-
ría los fuertes Soldados del Señor. 
Ya el Miercoles antecedente,prime^ 
ro día de Setiembre, fe avian levan^i 
tado, de orden delGovernador, feis 
-Colunas en el Monte del Martyrio 
{que llaman de lo¿SantoS:) y no per-
diendo las efperan§as,de que podr ía 
hazer flaquear a alguno de los feis 
Benditos Rellglofos, embió á íaca r 
déla Cárcel á los tresjeonviencá fa-
ber,Fray Gabriel,Padre Antonio, y 
Padre Gerónimo, para que fe entre-
gaflen a tf es Renegados, que dieífen [ 
la vitima batería á fus firmes cora-
zones». 
El Venerable Padre Antonio fué 
llevado a cafa de Saqueiyemon An-
tón ,que víuia en el Palacio Obifpal, 
que lo fué de Don Luis deSequeyra, 
Obifpo de aquel Reyno. Vso el Re-
negado de todas fus mañas; de blan-
dura vnas;de rigor las otras: mas á 
toda^ refpondió el Santo Padre An-
tonio , dizlendo : Que dava muchas 
gracias k Dios y que en aquellas Cafas 
auia aprendido lo quefabia^ de todo lo 
qualfe aprovechava, para entender fluú 
todo lo que le prometía era vanidad, y 
locura '^ y que avia de morir endefenft 
de i a Fe de Dios,que en aquelíasCaJas le 
enfeñáron. 
A l Venerable Hermano Fray Ga-
briel llevaron en cafa de Antón Sa-
zcímon. Y al Venerable Padre Ge-
rónimo, a cafa deNinguijdCatangi-
feimo. Pero fueron Jas diligencias 
de ambos Renegados tan inútiles, 
como lasdel primero; y afsi fueron 
bueltos á la Corcel JQS Rdigiofos, 
No fe éxecuto efta tráza Con los tres 
Venerables Padres Fray FranciícO) 
Fray Vicente, y Fray Bartolomé; 
porque fabiéñdp eran Europeos, y 
Letrados, fe ]uzgo,que era gaftár ¿1 
tiendo íin efperanca de algún fruto» . 
Eftavan las Colunas prevenidas 
en hilera, díftantes vña de otra diez 
palmos; y el TyranQ,para házer mas 
pendfo el Martyrio , mando hazer 
fobre ellas vn genero de enramadá, 
cubierta de ramos verdes, mezcla-
dos conpaja mojada con agua fala-
da,y tierrajafin,que ardiédópoco, 
arrojaífe mucho humo,que atormen^ 
taífe. Luego hizo poner mucha leña> 
apartada dos brabas de las Colunás, 
rociada con agua, para que el humo 
efpefo, y el fuego diftante, prolon-
gaíte la muerte, y fueffe mas penóla. 
Eftó arbitró fu indignación, contm 
lo que hafta entonces íe avia vfadt* 
con los otros Martyres* 
é Eldia figuiente, Viernes tresdet 
dicho mes, á las óiet. horas, poco 
mas,6 menos, de la mañana, facafon 
déla Cárcel a los feisdichoíbs Capí-
tañes de la Chriílíana Milicia. Iban 
cerrados en vnas líterillas pequeñas 
(que llaman Arímonos) fuertemen-
te amarrados, para que ni vieífen la 
piadofamultitud de Chriítianos en-
cubiertos, que al expedaculo con» 
currió,nl delía íueíTen viílos.Lleva-
van alasefpaIdas vnas varas altas, y 
deilas pendientes vnas vanderillas 
de papel, en que eftava eferita la fen-
técia del Tyrano,que á t z h - M o r i a ^ 
por fer Sacerdotes , y M.mtJlrosude 
Chrijiianos y y porque predkavanlá 
Ley de Qhrifio en tapón. 
No obílante la prevenida claufu-
ra de las literiilas,pudo el Venerable 
Fray Vicente, porvn refquicio,al-
Jin^ar a ver algunos Portuguefes, y 
1c-
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íevantaftüolavoz, fepítío esfof^a-
damente: Vim, v im la Fe de Chrif* 
te. Y como no le reípondieíTen te* 
meroros,bolvio tch imr .No ay quisa 
me refponda* Entonces vno de los 
que iban mas cefGairefpondió: Viu^ 
Y el Bendito Padre proíigulo: V^Mj 
viua. Luego todos feis coníen^aron 
á cantar el SalmofL^^íf Bomlnum 
omnes Gente s-, proíigüiendole haík la 
Eííacada-
Sacáronlos de las llteríllas,avíen* 
<io cercado de cañas el lugar, por-
que no llegaíTe laGente;y los Bendi^ 
tos Varones y animandofe vnos a 
otros, fe defpidieron,coníumo regó* 
2ÍjQ,yfirme efperan^ajde verfe pres-
to en la Prefencia del Señor, poí 
quien guftoíaaicnte padecían ^  Le-
vantáronlas manos,y ojos al Cielo) 
dando gracias,por el favor que Dios 
les hazia : y bolvíendolos ojos ala 
multitud,la animaron, cncomedan-
do la. Fe, y guarda de los Manda* 
mientos, y echando Bendiciones á 
todos. 
Eftuvieronfe qucdós,aguardando 
que los Miniftros del Tyrano-les 
guiaíTcnálasColunas.Llevaronlos,y 
los ataron a ellas íutilmente por vn 
folo dedo de la mano) dexandoles 
libres lo demás > para que pudieíTen 
falir,íi quiíieílen» 
El primero que ataron a fu Colu* 
na,fué el Iníigne Fr.Vicente de San 
Antonio; ellegundo,eL Padre Fray 
Francifco de Icsvs;el tercero,el Pa-
dre Antonio Pinto; el quarto,el Pa-
dre Fray Gerónimo de la Cruz; el 
quinto,eI Hermano Fray Gabriel de 
laMagdalena ; el vltitino fue el Ve-
nerable Padre Fray Bartolomé Gu-
tiérrez, de la Obfervancia, Criollo 
de Nueva-Efpaña. 
Pueílos en fus Colunas,fe bolvie-
roTi a defpedír, y animar^ repitiendo 
las gracias alSeñor,por el favor que 
les hazia. A cfte tiempo ya eñava 
puefto el fuego a la leña^y el ílemprc 
esforzado pr, Vicente faco vn Cru-
¿ifixo de bronzé 3el PécliD',y levaa* 
tandoíe en alto, dezía a fus Gompa^ 1 ^ J 
mtosirmala Fe delefuChrtftó. M$ 
Soldados vale'rofos^ AL Gaúélleroídff 
CbrtfíO) vhafuFe Sa-m.El Venera-
ble Padre Ff .Francifco,facando otra 
Imagén dc.Nueílro RedentorCruzi-
ñcado, pufo los ojos en el, hablando 
mas con afedos, que con palabras^ 
El Venerable Padre Fr. Bartolomé,' 
que comento á fenrir primero el 
fuego, dio dos büeltas ala Coiuna* 
como quien requería, íi eftavanlos 
Compañeros en fus puertos \ y vien^ 
do, que todos le güardavan esfor-. 
cadamente, fe abracó con fu Colu^ 
na* El mifmo valor del Cielo anl^' 
mava a todos feis Martyres^quando 
el fuego) arrojando humo^ con gratv 
faria levanto la llama por todas par^ 
tes,abraíando la enramada: con que; 
cercados de fuego, acabaró en breve 
aquellas felizes vidas : querienda; 
Dios) que no fe lograiíe la traZa ddl 
Tyrano , cuyo intento avia íidq 
alargarles la muerte. 
Afsi triunfaron gloriofaméte los 
válerofosSoldados, íiendo fus triü^ Gi 
fos tantos, quantos avian íido los -tate Deij 
íormentós.Parece que miravaNuef- cap, 
tro Padre San Auguílin á eftos ¿igzbanj 
Híjos^quando dezia: Erañaprifiom- ^ ¿ n c l f c 
dos,y emamladds losfortifihiosMar- ¿^aeur ^ 
tyres^ber'ianlos'y atorníentauéMlos^ba- ^¿eban-i 
zhnpédaeosíhs Guerposi ^hrafaúárübs ' ^ ^ r e ^ 
ton inprnales aguas ; dejcubríanfe ¡os torqáeh* 
huejfóS) blanqueandd entre h rbxáfan± tur^ldníé 
gre, que vertianfús rotas venas^  y fí- hant&y y ' 
mímente^ l'ús confumh el fuego, 'Bata- trudda -
üavanj nopvrdefender fas vidas} finó bMur!)&i 
por darlas endefenfa de la Pt del SaU ^ Í 1 ^ 
t i ador , que en ¡a C rü t les redimió son- non € ^ 
fu Sangré Preeiofa, eis fr¿¡<s 
Quemaronfe los Bfenditos Cúcr- h n pug* 
pos,y echaron los Miniílros las Ge- nart^hij^ 
nizasSantas al Mar-, porque no lié- ¡Alatem 
gaíícn fits Reliquias a po ler délos tro S l t i ^ 
Chriftianos. Y no fkltaron tóalesror' 
dclGielo,coaquecelebr6eñaViao^^ 
n i . Vjóíe vpa gran Luz en el ayre. 
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íobrc los Gloriofos Martytcs, al 
tiempo que padecian ; y porque no 
que<iaííe<iuda, que era fuera de na-
tural , quiíb Dios, que el dia fucile 
nublado, y afsi brillavamasel ref-
plandor. Vna Ave blancafcmoftró 
también, tendldaslas alas, haz rendo 
tornos, encima de losBenditosGuer-
pos,miétras fe acabavan de quemar. 
Caufaron eftas demoflraciones gran 
pavor en los Barbaros ( que fería la 
multitud como de veinte milPerfo -
ñas ) y como fino huvieííen vifto 
otros Martyrios,dezian:Cjr^(f Se-
Stor es el que afsi -alienta a les que por 
Jlpadecen. 
Fné muy celebre efteMartyno; y 
como de tal/haze mención el Vene-
table Padre Fray Domingo de Er-
^quicia, Iníignc Martyr Dominica-
xio, en Carta que eferivio á nueft ro 
De cada Q ü r í i É a > 
Provincial de Filipinas, dlziendo) 
que fue teftigo ocular del valor con 
que padecieron: y aunque folicito 
coger alguna Reliquia de fus Cuer-
pos, no pudo, por el cuidado que los 
Miniftros tyranos pufíeron en con-
fumirlos, y arrojar al Mar las ceni-
zas. Pero haze mucha,y debida eít i -
maclon de vn pahuelo del Venera-
ble Padre fray Francifco de lesvs, 
que aviendole tenido fobre las lla-
gas del tormento de las aguas infer-
nales, eftavanen él las coftras de la 
carne denegrida, y requemada. 
En la inforniacion, me ante el 
Iluílrifsimo de aquellas Islas Filipi-
nas Don Fray Hernando Guerrero^ 
fe hizo el año de 1635* en Manila» 
dize Pablo Díaz Carrillo, Portu-
gués, vezino de Macanva la dezima 
pregunta eftas palabras: 
«[ Es tan verdadero, y cierto el grande exemplo que eílos Benditos a 
Padres dieron con fu vida, coftumbres,yPredicacion, que como Períbna«» 
quetan bien los conoció, y comunicó muy amenudo,fabe quanfanta vida » 
liazian?quanloablemente viuian. Y que no tan íblamente fon re verencia- 1 
dos en lapon, fino también en eftaCiudad (Manila) y en la de Macan. Y >» 
3os que tienen algo,que alcanzaron en vida deftos Santos Martyresjlo ve- >» 
ncran como Reliquias. JI 
Y tiene por cofa cierta, que por vna Imagen,que el Santo Fray Vicente »? 
de San Antonio dio al Capitán Gerónimo de Macedo, que murió en el ^ 
Rey no de Iapon,defpues del Martyr io deftos Gloriofos Padres, concedió »i 
el Tyrano, la llevaden en alto, y le enterraílén con ella en lugar Sagrado, hi 
donde antes era lugar de Igleíia; y que le acompañairen todos los Ghr if- « 
tianos,queferlan en numero masde diez mil Almas,llcvando velas encen- n 
didas. Loquales denotar; porque fiendo el rigor tan grande contra la o, 
ehriftiandad , bufeando a los que lo fon, para hazerlos renegar; enefta « 
ocaíiondió permiífo el Tyrano a que fe manifeftaííen, y acudieften á las» 
Obíequias defte Cavallero: que fe atribuye a coía milagrofa. Y que Dios» 
hizo efte favor, por la intercefsion,y méritos del BienaventuradoMartyr 
Fray Vicente de San Antonio (de quien fue Bienhechor, y muy amigo el ^ 
dicho Capitán Macedo) y la Reliquia de la Santa Imagen, que le d io .» 
líafta aqui el Teftigo citado. 
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mtmróñ m Iapon loí 
Venerahks Faltes Ff. Mel-
chor de S. Auguflín>y Fray 
Martin de San Ntivláh 
y fueron marúr^a^ 
dou 
ANTES quetuvieíTe noticia k Provincia de Filipinas del Martyrio de los Benditos 
Padres Fray Francifco, y Fray Vi -
cente, avia venido la nueva de la 
priíion eftrecha que padecían ; y 
coníiderando la falta de Miniñros 
que allí avia del Santo Evangelio, fe 
incitaron fantamente losAaimos de 
los Religiofos para emprender efté 
viage al lapon: y aunque fe hizieron 
diligencias viuas, y grandes gaftosá 
efte fin, que fe fruílraron por varios 
accidentes; no poreífo faltó el alié-
to: que como dezia Séneca*. A l cora-
son valiente nó le acobardañ mte~~ 
r • • \ 
dos, . E 
Oianfe ¡os tormentos, y mart^* 
ríos, que en el lapon padecían los 
Religiofos,por la obílinada perfecu-
clon del Tyrano ; y efto mifmO ín* 
fundía valor en los Pechos, encendi-
dos có el Fuego de Caridad, defean* 
do entrarfe en los mayores peligros* 
Donde el mifrno Sol temblara ejlat 
(proíigue el Moral Filofofo) al guf^ 
tú yo de guardar el fuello que U 
que a otros efpania $ a mi me incita. 
El t imidobufque lafeguridad j que el 
fuerte anhela lo mas arduo. No dé 
otra fuerte defeavan el entrarfe en 
los riefgos del lapon los Piadofos 
Recoletos* Y teniendo modo para 
que fe defpachaííen dos Padres, fue-
ron elegidos por el PadreProvindal 
Fray Andrés del Efpirítu Santo, los 
Venerables Fray Melchor de San 
Auguílln^y Fray Martín de San N r 
colas* 
El Padre Fray Melchor nació en 
•Granada) Ciudad bien celebrada en 
-Andalucía. Sus Padres Pedro San^  
thez,y Francifca Ptrez,donde viílió 
nueftro SantoÁbito.Profefsó el ano 
de 161S. y aviendo moftrado grade 
Viüeza de ingenió en losEftudios,en 
'que aprovechó mucho ; íe inclinó fu 
virtud a pafTar a la Converíion de 
los Infieles en las Filipinas. En ellas 
fe halló el año de 1622,. Y por fu fe-
liz memoria, y extremada habili-
dad-, hizo mucho fruto en el aprove-
chamiento de las Alma s; porque fupó 
tn bteve las Lenguas Tagala, y Bifa-' 
yái Tuvo algunos Oficios,qüc admi-
nift íó cóñ prudencia-y eh el Pulpito 
fe gfángeó no vulgar creditOi 
Llama vale Dios ázla el laponj 
ínas fu humildad le detenía, iuzgan-
dofe Indigno de aquella Empreífa* 
Hazla particulares ayunos,ypeniten-
Cias, fuplicando á fu Mageftad, COÍI 
inftancias, le habilitaífe para Ofícioy 
que requiere tanta Virtud, y Forta-
lezai Nó oífava declarar fus defeoi 
al Prelado, haftaquéfele mandó,| 
que fe difpuíieífe para la jornada* 
Obedeció prontamente', y fué nom-
brado Vicárió Provincial de aquel 
Reyno : dándole por Compañero al 
Padre Fray Martin. 
Elqual fué natural déla ínfígne 
Zaragoca,enAragon*Füeron fusPa-
dres Nobles, y vírtuofos, Lázaro 
Lümbrcras,y Analrrierte y Peralta^ 
que le criaron, fegunfus obligacio-
nes, ehChriftiandad,y Virtudi De 
pocos añds tomó nueílro6ayal en 
Borja, de mano de ííi tío el Padre 
Diego 01itc,y al tiempo convenien-
te fe le dio la Prófefsión en Zarágo^ 
ca, a primero de Mayo de 1619. De 
efte Venerable Padre íios da larga 
noticia fu Cópatriota el Padre Fray 
Diego de San Iiían Evangelií]:a,quc 
le trató caí! toda fu vida, diziendo, 
que fué perfecto Obfervador de fu 
Re-
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Reí i g ion • vn Anacoreta en la peni • 
tencTa ; Hombre mas Gdeftial ,que 
feum ano ;qae tenia abíorta aquella 
Pro vincia. de Filipinas ; defaíido 
fatalmente de lo que el Mundo ef-
tima. Dieronle varios Ondas , que 
renunció, con humildesinílancias, 
MandQfele,-que exercieíTe el de Su-
prior, y Macftro de Novicios en el 
Convento de Manila, que adminif-
tro por efpacio de nueve años, íin 
.que la renunciación dcfte Cargo fe 
la qulíieííen admitir los Superiores, 
viendo el gran v-tilque de fu edu-
cación íe íeguia en las Plantas tier-
nas de los N^vicios^que vienen a la 
Keligion, / ' • '^KJ U < 
No falio de Cafa, fino obligado 
ídcla Obediencia, a Ooras de M i - . 
fericordia.Tuvo la Ciudad de Ma-
nila tanta feé con ia Virtud defte 
DevotoPadre,que apenas avia En* 
fermo, que no íblicitaíle recibir el 
Panecito de San Ni colólas de fu 
mano; porque experinentavanjque 
jamas murió de aquella enferme-
dad ninguno,a quien fe le adminif-
t ró . Fué de profunda Humildad; 
de mucha Oración, y muy medido 
en las palabras, que todas eran de 
edificación, ymoítravan el conti-
m o trato que tenia con Dios. Mu-
rió Virgen p y fe entiende, averie 
concedido Dios cíla , y las demás 
Virtudes,que tuvo, por la ardiente 
Devoción de Nueftra Señora la 
Virgen M A R Í A , en fu Santa 
Imagen del Pilar de Zaragoca,don-
de fué bautizado. A quien dedicó 
vn Retablo muy rico, que hizo la-
brar, de las limoüus que le dieron 
Perfonas Devotas. 
Salieron los Benditos Padres 
Fray Melchor, y Fray Martin, a 
quatro de Agofto de Manila;, y el 
mifmomes llegaron allapon, don-
de fueron bien recibidos, y regala-
dos de los Chriftianos. Paííaron a 
Nangaíaqui, por hablar con fus 
Compañeros los Veaerables fy^sz 
Fray Franclfco ¡ y Fray Vicente, S 
quienes juzgavan podef verj, coma 
hemos reférido, Eftoeslomascier^ 
to, aunque alguna Relación dize¿ 
•que al candaron a verlos, y hablar* 
|os,y afsiftieron a fu GloriofoMar-
tyrio. Dieron gracias a DÍos,por, 
el beneficio que les hazia ? ponién-
dolos en lan^e tan próximo de imi-
tar afus Santos Hermanos. Reti-
raronfe al Monte, en quceüavaef-
condido el Gran Varón, y Santa 
Martyr ( que fué defpuesel año ÍÍ-! 
guiente } Padre Fray Dcraingo Er-
qtiicia, de quien fueron caritativa-
mente hofpedados ^ y trataron de 
aprender la Lengua, que con los 
principios que dellatenian , coníi-
guieron baílantemente, haziendo 
mucho fruto en los Chriftianos* 
Enfermaron ambos Padres, y 
vinieron a curarfe a laCiudad de 
Nangafaqm, donde^n primero de 
Noviembre fueron preíós ambos, 
por aver dado dcllos noticia al Ty-
;rano los Singleyes, ó Chinos Mari-
íieros,quelos avian llevado. Y fué 
la caufa, que riñendo entre í i , por 
partir los intereífes del flete, fe acu-
íaron vnos a otros, y defeubrieron 
a los Benditos Padres. Con que íe 
vió verificado lo que avia adverti-
do el experimentado ,y Santo Va-
ron Fray Francifco de íesvs, quan-
do eferivió al Padre Provincial de 
Filipinas, que no fefíaífen deSan-
gleyes , por fer Gente de poco fe-
creto, 
Pueftos en la Cárcel,confeífavan 
a los Fieles 5 exortavan a los tibios; 
y empleavanfe en toda Obra de 
Piedad; reconociendo,que eltiem* 
po era breve , y convenia velar. 
Difponianfe al Martyrio , que va 
mlravan muy cercano. Y ello fue 
afei; porque vino a la Cárcel vn 
Menfagéro del Tyrano, advirtien-
do á los Padres, que el lugar de fu 
muerte eftava preparado,üno dexa-
yM Ih ?c 1 ^ pred.ic^van. fcf-
po^-: 
Capítulo 
pondíeron: 5 ^ n¡£> efómavan lasprd-
tnejfas que les hazh el Govemddor, Hl 
dexarlan la Fe de ChriJio,en quien 
jolúmente efid la Salud del Ahna^y que 
pues por lafalvacionde los otros atr'o~ 
peüavan peligros dé la vida^ p - ontos. 
ejiavan d darla por la Ley de D'oSy 
quando el T!y rano fe lá quijieffe qui-
tar» • 
i Mando el Governador Vncmc-
doro Tacarlos á quemar. Eftavan 
levantadas dosGolunas en el lugaí 
del Martyrlo, como veinte brapasj 
mas á lo alto del Moróe y y. preve¿ 
nida mucha leña^ con paja-. Ibari 
los Benditos, y esforcadós Varones 
en Líterrillas cerradas, llevando á 
las efpaldas vnas cañas levantadas^ 
de que pendían vnas Vártderillas de 
papel, y eferita en ellas la Senten-
cia del Tyrano, que dezia: Qut iban 
condenados d quemar^porqueprédica-
van la Ley de Chrifto. 
Llegados al Santo Lugar, ataron-
losa lasColunaspbt folo vndedo de 
la mano» fegun fu coftumbre* Dcf-
de allr fe dcfpidieron de los Por-
tuguefes, queafsíílian, pidiéndoles 
perdon,íi por fu venida a aquelRey* 
no recibieren alguna moleftia en 
fus tratos, y haziendas. Seria lá 
multitud de veinte mil Perfonasa 
elle expe¿laculó , a quien tío ceífa-
van de predicar los Benditos Pa^  
dres, exortando á la obfervancia 
de la Ley de DiosalosFieleSj y alos 
Infieles perfuadiendo a que la reci-
bieífen; potque falvaííen fus Alniasi 
Dezian efto con tanto fervor, yEf-
piritu,que el Tyfano fe entethedó, 
y liorofo ( aunque no como debia} 
bol vio las efpaldas, y fetue* 
Prendiofe el fuego, que toco 
brevemente en el Venerable Padre 
Fray Melchor; y acabándole lá vÍA 
da del Cuerpo, bolo fu Efpiritu a 
gozar laEterna* El Venerable Fr* 
Martin duró filas •, porque afirma-
ron losPortuguefesjque fe hallaron 
prefentes, aver viuldbdiezy ocho 
2 . §. i í : 2 I < 
Anó 
horas. Llamo vno al Bendito Pa^  ' 
dre para confeífarfe; y dexando lá 1 ^ J ^ 
£;oluna,pafsó por medio de las lla-
mas y confefso al Penitente, y bol-
viole al pueñoiOtras dos vez'éshiza 
lomifmo,Gón increíble valor^y ad-
juración de los circuníiantes. Ef-
tava en medió del fuego tefplan1 
decíendó,ton extraordinaria her-
mófeía , como los mifmós Infieles 
notaron ; y no cefíando de predl-
dicar, y alabar a Dios. Quiíieroa 
los MiqiftrpS)compadecidos de taá 
largó padecef, acercar el fuegOjpa^ 
ra cícufarlc elpenari Eftorvolo vn 
Tyrano: mas vn viento llevó las lla^ 
máSjCon tanta fuerza ,qüe acabóla 
vida dél Inyi¿ló Soldado de Ghrif-
tó Acomendando a triunfar entre los 
Martyresdel Cielo. FuéefteGílo-
riólo Martyrio en onze dé Diziem-
bredéfte añode l ó j i . 
Hzze mención defiosGloriofos 
Martyres el Padre Maeñto Fray, 
Diego de Áduartc^ del Orden del 
Patriarca Santo Domingo j en el 
Tratado que imprimió en Manila> 
folio 46. en que trata de las Entra-
das que han hecho los Religíófos ds 
fu Orden de la Provincia del Rofa-
rio. Y en lai Ciudad del Nombre 
dcDio5vóMacan,fe hizíeroñ In-
formaciones del Martyrio de éftos 
dos, y los feis antecédenteméntc 
referidos, antee! Obifpo del lapoa 
Don Diego Valehte^ el año de 
1633i en laqual teftificah veinte y 
dosTeftigos , que todos eranPor-
tuguefes Tratantes ? defde Macan 
allapon ^deaver afsiftido al Mar-
tyrio deítos Venerables Padresi" 
También en la miíma Ciudad del 
Nombre de Dios fehizieron ótra§ 
Informaciones, ó Proceíío, elañó 
figuientede' 1637. y 3S. ante Fray 
Pedro de San luán, del Orden de 
Predicadores, Governador del 
Obifpado y en que teftlfican treinta 
yícis Teftígos el Martyrio délos 
ákhos quatrq Padres> y el Glorio* 
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fo Efqua'dron de losIapones,qiie pa-
decieroa por la Fe ^ con otros Re-
iigioíbs j cu yo Traslado , en Leti-
gua Portuguefa yanto r izado, eíla en 
liucftro Archivo General de Ma-
íirid. En el qual ProceíTo^e hallan 
autorizadas todas las Cartas del 
Venerable Padre Fray V-kente, 
q^ue hemos arriba referido. 
Luego qu e fe íivpo en Man ila, fe 
conmovieron los Señores Obüfpo, 
los Cabildos, Real Audiencia ^ Re 
ligiones, Governador , y todo el 
Pueblo, acudiendo a nueftro Con-
vento a cantar el Te DeumLmtdA* 
mus: á m á o infinitas graciasáDios^ 
por el valor, y-fortaleza que dio a 
üis Siervos , para padecer por fu 
Santa Fe, Hizieronfc vnlverfales 
Luminarias en toda la Ciudad, rui-
do de Campanas, y demás feílivas 
dcmonftraciones; cfe£los déla De-
voción que en losPechos de todos, 
afsi Efpahoks, como Naturales, pu-
fo la Piedad.Y concurrían con gran 
afeólo á pedir alguna alajuela, Me-
dalla , Rofario, 6 Papel, de los 
Dichofos Martyres: entendiendo, 
que por fu intercefsion les cócede-
ria Dios remedio de fus enfermeda-
des. A eñe fin dizen muchas co-
fas, que con fu buena feé atribuyen 
a Milagro. Como leí del Viíitador 
de aquella Audiencia Don Francíf-
co de Roxas Ohate , Oydor de Mé-
xico , que eftando peligrofamente 
ienfermo*,vn Amigofuyo (que avia 
fidoHijodeConíefsió del Bendi-
to Padre Fray Martin de SanNico- x 
las ) le llevo vn Papel, que avia 
guardado del dicho Padre *, y po-
nkndofele en la cabera , luego fin-
tio meioria, y fe continuó tan 
aprieíía,que íe pudo embarcar para 
bol ver a México. A eftemodo pu-
diéramos acumular muchas coías, 
que coníiderando la Omnipotencia 
de Dios, y los medios de que fuele 
vfar, para manifeftarfu Bondad t a 
bmeficionueftro, y honor útijift 
qiíiKi; 
que por fii Amor han'dado k vidaj 
pudiera contatfe por Milagros; pe-
ro nueftro animo es dexar efto(co^ 
mo debemos) ala calificación cier-
ta de Nueftra Madre la Iglefía; de 
quien,como de Regla Ínfalíble,efpe-
r.amossque nos manifeftará eftos íus 
F ieles Siervos, como Martyres del 
Seño r,quando con vinicre,paraGlo-í 
ria fuya , crédito de lo^ Santos^ 
autoridaddela Religión, y edifica-
ción del Católico Pueblo. 
Noefcüfamos aquí notar , que 
aviendo quedado fagradamente 
embidiofos los demás Rcligiofos,dc 
la Dicha de íus Hermanos ¡5 no haa 
ceífado de íbiieitar medios de en* 
frar en el kpon, por ocupar aque-
llos pueílos,que dexaron vacíos los 
valerofos Soldados de Chr i fto , por 
aver acabado gloriofamente en la 
Campana de la Igleíia. Lo vno, por-
que es grandifsimala,faltadeMi-
niftros Evangélicos. Lo otro, por íi 
les cupicíle [aventura de dar la vida 
por elSchor,que primero por nofo-
tros la dio en la Cruz, Eíluvieroa 
aviados dos Religioíbs, vno Sacer-
dote, otro Lego, i apon: mas eftan-
doembarcada la Ropa ,y disfraza-
dos para el viage, hízieron falta los 
Marineros j que aun á coila de mu-
chos iníereífes, no fe atreven a lle-
varlos, por el gran riefgo que cor-^  
ren fus vidas. También por via de 
Conchínchina fe concertó embiar 
otros dos; y av iendofe' concertado 
el viage, fe arrepintieron los que 
los avian de llevar. Noobílante, 
en las diligeecias nofe ce0á. Apia-
defe l)ios,porfu Bondad, de los po-
cos Chriítianos que allí han queda-
do; porque no fe acabe aquella San-
ta Semilla , y fe compadezca de 
aquel numerofoReynojCÍcgo en fus 
errores, iluílrandolecon la Luz 
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CAPITVLO TERCERO. 
Gelebrafc Segundo Capiculó intermedió 
General : Padecen en la Provincia de 
Vraba.por la Fe de Chriíbo, los Benditos 
Padres Fray Alonío de la Cruz, Fray M i * 
güel de la Magdalena ^ y Fraj/r 
Bartolomé de los Ange^ 
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to de Tala^ 
bera^que fueron el Padre Fray Ga; 
briel de la Concepción, Vicario 
General: los Padres Fray luán Bau-
tifta Altaraque ,yFray luán de Si 
Guillermo: los Padres Fray Alon-
ío de San Auguftln, Provincial de 
CaftUlajFray lofeph de San Auguf-
tln, Provincial de Aragón; Fray 
Manuel de San Auguftln, Provin-
eial de Atidaluzia-, Fray luán Bau-
tiíla Arenas^ Procurador General 
de la Curia Regia; y Fray luán de 
San Nicolás, Secretario Gene tal: 
eligieron Difinidores Generales,, 
para el Trlennio íiguíente, a los ftí 
dres Fray Felipe de la Madre dé 
Dios> y Fray Pedro de Santiagos. 
En Procurador General de la Guriaí 
Romana, y Prior del Hoípicio, qué; 
allí ay,al Padre Fray Felipe de San-I 
ta Monlca: En Procurador Gene-i 
ral de la Curia RegiajalPadtsFra^ 
íacinto de San Nicolás: En Secreta-I 
rio General, al Padre Fray Antón 
hio de SanEufebio^ líizicronfe ali 
gunas Aftas, y Dectaraciones,pcr-; 
tenecientesalbuen Govierno, qudi 
no referimos, por nofer defo HiC: 
toria¿ 
f 1 % 
I)eU PatrU >>y Padres d é 
Venir Me Padre Fr. AloitÁ 
[odeUCmXj ycomo viftty 
el Abito de Nmfiw 
Padre San Aié~ 
AVIENDO referido íaVída,y Ene! Qn Muerte del Venerable Pa- P ^ o «* dreFr.Mateo,Primer Fun- UcUda ^ 
daáiordelaRecoleeciómeftra ertel 
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Muevo Rcyno ele Gxanada"; es con-
veniente reíerir laVida del Segun-
do Fundador, aviendoloíido d Pa-
dre Fray Aloníb de la^  ^ ruz, por 
aver padecido Martyrio eíie año 
de 163 3. en que va efta Hífíoria. 
I Fué natural el P^dre Fray Alón-
fo del Lugar que I h m m Villar del 
Pedrofo, Dioceíis de Tókdo . Sus 
Padres D iego García de Paredes ^  é 
Ifabel Sánchez^ fueron* Nobles, y 
buenos ,Ghriíi*ianos, GOÍUQ tales 
criaron afu Hijo;en quien la edu-
cación tuvo tan buen logro, que 
por fus Virtudes le llamavan co-
munmente el Beato:y afsi los otros 
Mo^os, que como menos cóíidera-
dos, habla van de fus liviandades, 
viéndole venir, dezian; Callemos, 
que viene el Beato, Afsi comenjo 
Dios a labrar en efte Mancebo el 
Edificio dePerfeccion, que defpues 
moftro* 
Vluia con gran retiro de las 
Gentes, con que confervo fu Pure-
. za Virginal, hafta que murió. Eran 
fus exercicios viíitar las Igleíias, y 
Hermitas del Contorno. Barríalas; 
. adorna va los Altares,cuidando,que 
eftuvieííen decentes, y olorofos.Gon 
cños cuidados crecía fu Devoción, 
y defcuidavafe del fuftento pro-
pio, íiendp grande ayunador. Paf-
fava fu vida de Zelebato,con gran-
de exemplo de todos* Era el Gura 
del Lugar Hermanofuyo, y no lie-
vaya bienjel modo de vida^ que 
Alonfó de Paredes tenia, y dixole: 
Qye efctifajfe fiñg'Marídadeiyy tomajfe 
algunEjUdo. Gallava el Siervo de 
Dios, y trató de confultarlo con fu 
Mageftaden la Oración duplicán-
dole ínfpíraíTe loque fueífe mas de 
fu agrado. 
Dióle el Señor a entcnder,que fa-
lieífe de fu Patria, y Gafa de fus Pa-
dres, como a otro Abrahan. Síg-
nificófelo a fu Hermano el Gura, y 
citando prefente vn Sobrino fuvo, 
U|^adoFranc¡fcoRQ%iguqz,Mo-
jpde buena voz ¡ y grande Orga-
Xii^diyái^oiJ'mbknyo h&dc fegulr 
a mi "íioy dónde qukra que'fuere, Y 
afsi fué, que los dosfaüerondefu 
Cafajy guiados de Dios,llegaro n a 
Sevilla, donde hallaron modo para 
llegar a Cartagena de las Iftdias. 
En vn Convento Grave,que tie* 
nen los Padres Obfefvantes én efta 
Ciudad,tomó el Abito el Sobrino, 
D ía de Corpus del año de i1) 98* 
LUmofeFr. Francifco Rodríguez; 
viuío^con mucha obfervancia, y 
tuvo algunos honrqfosO ficios,coa 
aprobación común de losReligio-
fos. 
Hallavafe ya mas defembara^a-
do nueílro Alonfo García de Pare-
des,parafeguir loq Dios interior-
mente ledid-ava , y procuró bufear 
vn Deíierto, ó foledadjen que vacar 
ala Oración, Carqinó, con muchá 
trabaio,por las Sabanas de Tolü Í y 
Ciénagas que en el las haze el Grart 
Río deíaMagdálena.Llegó aMon-
pox;pafsó a la Ciudad de Tunxa; 
donde fupojqueen el Dcíierto(que 
llaman} de Iguaque, ParaffiTo f r i -
gidifsimo,cinco leguas de la dicha 
Ciudad , víuia vn Hermítaño, lla-
mado luán Pecador, envna Herml-
ta de Nueftra Señora .Con efte eílu-
vo año y me dio; mas paree ióle,quc 
la vida no era tan auftéra,como fu 
defeo. Iba el Hermítaño todos 
los Domingos a Tunxa, a pedir li> 
mofna , llevando coníigo vnBuey 
muy grande, con vnas Angarillas, 
en que traía el Pan, y lo demás que 
losFíelesle davan. Era mucho el 
Pan que recogía luán Pecador, y 
fuíkntandofe delloydava gran par-
te al Buey.Efto no le parecía bien a 
Alonfo Gircia de Paredes, y dezia: 
Fuera mejo^ echar el Buey al Frado^y 
f d i r menos vez.es del Retiro , t0& 
que no fue rantan gravados los F/V* 
les. 
No feguia efte difamen el Her-
roitaño; y nueílro DevotQ Varou 
Capitulo 
ibafeaconfuItaífuEípiritu con VA 
Religiofo de laOrdenj Miniftro de 
la Dodrína de GomCnta , llamado 
Fray Diego de Ludeáa,Hombre ác 
Santa Vida: el qual,entre otras co-
fas importantes, ledió á entender, 
qiie era mas fegura la vida Cenobio 
ta5quela Anacoreta; porque el v i -
v i r íolo en el Yermo, quiere mucho 
caudal deVirtud,yexpcríencia,por 
los muchos peligros,y la^os del De* 
inonio; mas viuiendo en Gomuni* 
dad Religiofa, fe acriíola el Efpiri* 
tu , y fe aííegura coa la obediencia 
del Prelado, y con los exerdeíos 
del Monafterio» Según lo eníéña 
HcclC- el Eípiriiu Santo: Mejore [ i an dos 
ílaftcSí juntosy que vno fnlo^por el-provecbó 
cap. 4» que tiene viutr en compañía los Sicr-
MeLws vosdeDks, pues f t vno cae , ay otro 
efi dúos que ig ayU(le £ levantarfe, Ay delfo* 
e$e I 1 ' „ IQ \ Que ÍÍ£aven* no tiene quien le de 
ymm ¿ a la mam-. Razón, qne mo v i o a Nuel-
l h enim tro Padré'San Augúftin,ya otros 
cpolume Patriarcas de la Igleíia, para fun* 
tum¡ocie darMonafterios. 
ti ta¡»*; Agradóle a nueftro De Voto 
e^^ 'lT •^ o^n^ 0 Garcia de Paredes el con-
abal ^ 0 ^ ^ ten^encta a u^ Sobrino ya 
tero ful- Religiofo de Nueftra Sagrada Rcli-
cietur. gion,determino veñir el Abito de 
V* ¡olí! Nueftro Padre San Augufiin* Par-
fpúdcím tiófea la Ciudad de Santa Fe de 
ceciderir Bogotá, y en el Convento que alli 
tienen nuefíros Padres Calcados 
remfe' tom® ^ ^ i t o y profefsó, con mu -
' cho exemplode Virtud , en manos 
del PadreFrayGafparde Parraga, 
Suprior, que era a U facón, en tres 
v de Febrero debño de 1604. Lue-
go que hizo fu Profefsion, le man-
daron hazer el Oficio de Maeftro 
de Novicios, calificación bañante 
délas grandes prendas de Efpiritu, 
y Prudencia de nueílro Venerable 
Padre Fray Alonfo de Paredes; y 
aunque defl as fe pudiera dezir mu^ 
^ cho,baíte por aora,que fu abftiaen-
cia, y penitencias, fueron tales,que 
imitó con puntualidad la Vida de 
?aa Ni^oías de Toíentíncí 
§ 1 1 1 
Como fe defealfo el Veneré 
i>U Padn Fray Alonfo , j 
funtíb t i Conuento de la. 
JJoj?a m Cartagena de 
las Indias* 
OS Años tendría de Réíí-
gíoíb el Venerable Padrtí 
Fray Alonfo , quando co-
mentó la Recolección Hueíira en 
aquella Provincia del Nuevo Rey-
no de Granada; y como fu defeo 
fueííe de mas Perfección , íigniíkó 
fus intentos al Padre Provincial 
fray Vicente Mallon, pidiendo l i -
cencia para defcalfarfe. Túvola, ^, 
fué el fegundo que fe defcal^ó. Lia-
mofe defde entonces Fr. Alonfo dq 
la Cruz, de quien fué Devotífsimo» 
Viendofe ya con vn Abito de grof-*» 
fero Sayal,y el piedernudo,comen4 
gó de nuevo vna Vida rara en el 
Convento de la Candelaria^ Era fií 
Oración continua, que parecía vN 
vir de ella; tan abíbrto eftava íiem-^  
pre;y pudo deáirfe dél,ló que deSanl 
Nicolás de Tolentino, de quien re-
zamos eh fu Oficio, q&e ahforto en i n&mt í i 
Dios y no parecía viuir en carne mortal, rotu s ab¿ 
Teftífico vn Religiofo Grave, qu^ fertas hg 
aviá íidoProvincialde aquella Pi'o- minem 
vincia, aver yiíto á.nueftro Padre ^ f e ( n ^ 
Fray Alonfo bañado en luzes, ef- -^ ¡¿^ ¿1 
tando enOracÍon,def^uesd€May- f^a 
tines. 
Era muy amigo de foledad,y pa-
ra eftb tenia en los Conventos que, 
efíuvo, vna Herm ita con vna Ima-
gen de Chriílo NueftroSenor,y vnai 
Calavera. En eftos retiros tomava 
difciplinas crueles , para quien no 
tuviera fu Efplritu; y con ellas, y fú 
ipereibk ^bftioencla, fe difpuíb a 
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gratvdes favoTCá, que Dios le hizo 
en la Oración. Eftaera fu ocupa-
ción, quádo inípirado del Señor,fué 
a fundar el Convento de Cartage-
na, como queda referido en d CapU 
tulo noyio de la antecedente Deca- \ 
da^  d ano 1629. Parágrafo quinto*, 
l o que allí obro, fe podra ver en eí 
lugar citado, por no repetirlo di-
cho» Governó el Convento de la 
Popa algunos^años; y de alli le faco 
la Obediencia por Prior del dé la 
Candelaria. Defpues fué elegido 
otra vez por Prelado del de Carta-
gena , íin dexarle defeanfar los Pre-
lados, reconociendo las medras, y 
aumentos Eípirituales,y temporales 
de fu Virtud,y Govierno. Manifef-
t h fu cftremada pobreza en los lar-
gos viages, que por eftasmud ancas 
lefuéfor^ofohazer; porque jañias 
qulfohazer provííion alguna, íien-
do tan precifo el llevarla en aque-
llas Tierras,y Parages; íiandoíe de 
la Divina Providencia,que le afsif-
tió con particularidad , en confir-
mación de lo que le agradava el 
defaíimlentoEvangelico de todo lo 
temporal, con que viuia el Venera-
ble Padre Fray Alonfo de la Cruz. 
t m i 
S. Aug, 
Tom. 3* 
l i b r . 8. 
de T r i n , 
<afi(. s. De la primera entrada que 
fal?m^ htXoel VemrMe Padre Fr. 
ch*nta~ AlonfodelaCmZ en la 
froximu- Provincia de 
m dlLl- Vraba. 
fropter J r ' s ON v m mifma Caridad ama* 
Den: nos ir.osá Dios,y alProximo^álZC 
áuü ? & Nueílro PadreS.Auguílin.) 
¿rox t mu ¿ A £);0S}p0rfi ml/mo ; d no [otros, y al 
í ™ r t r Próximo, por el mifmo Dios, De don-
Sunt ^e ^ec'o!ige,que quien tiene mucho 
ergo pro- Amor de Dios, no puede dexar de 
mfotntf. awmucho^l PrQximo.EselFro,: 
xlmo qualquierPerforía, aunque fea tn:l4t9 ^  
Infiel , que no eíla en el Gremio de tes 
la Igleíia, como enfenatambién el Homini* 
mifmo Santo Do£lor: y ü amar al ^ , p i 
Proximo^es defearle fu blenjninga*- "on 
no ama mejor al Proximo,que aquel rln 
que defea facarle de los errores de • J eJ¿*% 
la infidelidad, íblicitandole la Luz ^ow. {* 
de laFé,que esel vnko camino para pref^^o, 
gozar del Sumo Bien Dios. Y íi el i» P[. 
folicltar la Salvación de las Almas 
ílieífe^ coila de la propia vida; eíla 
es ia mayor fineza de la Caridadj 
como lo dize NucftroRedentor lefti 
Chriíto. 
Ardía el Pecho de ÑueftrO Ve-
nerable Padre Fray Alonfo de la 
Cruz en Amor de Dios, y del Pró-
ximo *, y no le futría ver tantas A l -
mas infieles na la Luz del Evange-
l i o : por lo qual determino predi-
carle , aventurando la mífma vida, 
como en efe¿lo la dio ea.Jefta Em-
prelTa. Pafso afsi el cafo^Parcciale, 
q'ae eílando ya defembarafado de 
Oficios > comia el Pan de valde ^y 
para merecerle, propuíb a los Supe-
riores, que fu defeo era ir á conver-. 
tirios Infieles de las Provincias de 
Gente Barbara, que eftan cercanas 
á Cartagena. Alcanzo Ucencia de 
ellos, y del Cabildo en Sede vacan-
te, y del Governador de la Ciudad. 
Son las Provin cías íiete-, efto es, 
Vraba,Dar Íel,Mar itudes, Gatachi-
nues,Chari ba n,Ta y ro nes, y las Cor-
dilleras de Zaragoza : aunque en laj 
licencia fe haze mención de las dos 
pri meras folamente,por fer las prin-
cipales. Salió el zelofoMiniítrodel 
Convento de la Popa el ano de 
1626. con fu Breviario en la mano* 
vn recado para dezir MiíTa debaxo 
del b rap , y vn Indio, que le ayu-
daííea dezirla. Eíla fué toda fu pre-
véncIon,verdaderamente Apoftoli-
ca ; pues af>í embibChriílo á fus 
Difcionios.Clesdixo el Señor) y MMtfo 
predkad^oüsíieisO^o^ntPíata.nlotra i O. 
$Í9ned(i} »i Provi jm dj eomhh^i dos 
Capítulo 
ftínuasyni (apdtosy ni aun vara a que 
Arrimaros, Con que íe empeñava á 
cuidar dee l lós ; pues les mandava 
jio cuidaíTende íi mífmos.Eño cUm* 
pilo ala letra Nueftro Fr. Aíoníoi 
No enderezo fus paflbs a la Pro* 
víncia deDarid, que es profpera, y 
abundante de Oro ; tanto,que afir-
man los Hiftoriadores, que es tan 
fértil defte códíciofo Metal, que en 
algunas quebradas de la tierra fe 
vén hilos de Oro fino> á modo dé 
raizes de Arboles* No eligió eftá 
Provincia) el que folobufeava Al* 
mas para el Cíelo > no riquezas de lá 
tierra. 
• Abu nda efta Prov incla de Vraba 
de Arbolesírudlferos^comeftibles) 
y odoríferos, como Balfamos,y Ca-
nimes; y de otras Maderas incor* 
ruptiblesjGedros jScibas jTuboles, y 
Robles .Tiene mucha carne dcMon-
te, jaba lies de Efpaña, Aves,y Yer^ -
vas medicinales > y contra veneno* 
Tiene buenasAguasjMontes,y LIa¿ 
nurasj fértiles para Maiz,y Vea, Ca^ 
íias dulces. Cacao, y otrasdefte ge-
nero. La Gente fe aprovecha fola^ -
mente del Maíz,y Vea, y hazen def-
to vna bebida^ que llaman Chicha: 
comen algún pcfcadoj y carne de 
!Monte, aunque poco; porque fon 
parcifsimos en el comer eílos In^ 
dios. 
Sonlos Naturales defta Prov lá* 
cía belicofos, barbaros, y ferozes; 
mascrueles,é indómitos,que los mif 
mos Animales* Andan defnudos to-
talmente ;;annquelaS Mugerescu^ 
bren con vn pequeño paño lo inde-» 
centei Es Gente fugltiva,y advene^ 
diza ,qüe tenían t y ranizada la tier^ 
ra: de cuyas inhumanidades dizen 
mucho las Hiftorias. Leafe a Pedro1 
deZiegaj en la Primera Pattede la 
Coronícadel Perú, ímprefla en i Am-
peres año de i ^ / j . * donde refiere 
las co(lumbres > y crueldades deftoá 
Indios. Vfan Arcos muy fuertes,fa-
cado^de vnas Palmas, cad^vnadel 
largó dcvnabrafa,y a vezesmas. 
Las flechas grandes, y agudas, las ^ 3 5 * 
y. ntan ton y na yer va tan venenofa> 
quieáqualquiera quefaquenfangre 
(aunque fea poquifsima) con ellas, ' ; 
muere fín remedioi Es efte veneno 
tan peftifero, que a la Efclava mas 
üefechada fe le manda cozer , y de 
folo el olor mueren Son deftrifsimos 
en tirar las flechas; y con tanta füer-
Jaque fuelen paííár Armas,y CaValio 
de parte a parte, íino ion rnuy fínas^ 
y muy prevenidas de algodom 
- Comunican con el Demonio , et 
qual les ha puefló en infinitos enga* 
ños^peffuadiendolesjque en muríé-
do entran a viuír en otro Rey no, 
que les tiene aparejado. En los Ca-
famientostienen grandesdeformi-
dades.Vfan tener muchasMugeres: 
y quando alguno muere, entierran 
algunas viüas en vna gran fepültúra 
á modo de Cueba, y allí ponen fus 
Armas,y Teforos, con bafijas de 
Chicha aporque ejnt ienden,Que en el 
otro Mundohande víar de fusMu*. 
geres ^ y exercitar fus crücldá* 
desi 
Es tanta fu barbaridad, que bu A' 
CabMugerés en Tierras de fus Ene-
migos, y trayeñdolasáfusCafasj 
vfan dellascomo de propias, y los 
hijos que en ellas tienen, los crian 
con mucho regalo; y en llegando a 
edad de doZe años ^  b t rezé, fe los 
comen, comofa^ónadifsimo plato* 
Deíiascofas fe pudiera dezir mu-
cho ; peroíeta bien dexarlo aqui^ 
por lo que ofenden á los oydos 
Católicos, y piadofos^ eñas horri-
biiidades» 
Eflas Gentes fué a Cónquiflar 
para Dios el vaíerofo Obrero del 
Evangelio ,eí Padre Fray Aíonfo 
de la Cruz; y püdiendo entrar por 
el Puerto de San SebaftiandeBue-
ña-Vifta, que es feguro para la En* 
fenada ^ y confina con los Dariales, 
que es elkumbo quehan tomado en 
otras Conqulítas j y Converfiones . 
' de 
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aquella Provincia; dexo efte ca-
?nino a los Padres Fraticifcos Í)ef-
cakos, para quienes negocio efti 
Mifsíon ,como la hízicron el ano 
iiguíente -jíi bien no paffaronade-
lante» por aver enfermado dos de 
los^que entraron, y muerta el 
vno. 
Entro ,pties,por Damaqüi eí,TIer-
Ta nunca pifada hafta entonces, por 
íer de Gente brava, ni aver Puerto, 
que le abrió nueftro Padre Fray 
^Alonfo, poniéndole Nombre de 
'Santa Anayác quien era muy Devo-
to. Es T ierra doblada , afpera, y 
montuoía , llena de Animales fie-
yifsirnos. Todas eftas dificultades 
tío vencían fu animo, ynatural,in-
clinado a cofas arduas. Aviale 
criado Dios para trabajos, y por 
eílb le iotb de gran Pecho ; con 
que íupo emprender cofas, pare-
cer humano , impofsiblcs; pero a la 
Caridad Chriftíanajtodo fe le haze 
pofsible ) y pudodezir con San Pa-
blo i Todo i o puedo en Dtos que me con-
§. v. 
Como fue recibido el Padre 
Fray Alonfo de la Cm%j 
de los Indios, y de vna Pro-
digio f a Apmcton, con que 
fe convmtó el Rey , y otros 
Caiques \ y como fundo 
dt'verfos Luga" 
res* 
NTRO el Venerable Padre 
Fray Alonfo con vna Cruz 
^ en la mano, fin Lengua, ni 
Interprete, enarbolando el Eftan-
dartedeChrifío.Fixbleenel Puer-
to íbbredícho de Santa Ana (que 
el abrió J condeternriinacIoQ e^no 
bol ver atrás, hafta conquiftafpif^ 
la Igletia, y para el Rey, aquellas 
Gentes, aunque le coftaífclavídaj 
como lo cumplió. Dixonos el Sicr*. 
vo de Dios, que le recibieron bien 
los Naturales, y le edificaron Iglc* 
fia,en que dixcíre Miífa; perodef-
pues,divulgandofe por la Provincí* 
fu venida,concurrieron muchos In-
dios a verle. Hizieron fus Juntas, y 
decretaron echarle de la T ierra, o 
matarle: Mas DIos,qae le defendía, 
dífpufo, que dos Principales Gazi* 
ques fueron de parecer, que nada 
íeexecutaírc,íindar aviíb alGazi-
que Mayor, que fe intitula Rey de 
Car taya. Lleváronle a la prefen-
cia deftcrel qual, inftigadodel De-
monio, reprehendió afperamente 
al Bendito Padre:porque les predi-
cava nueva Ley, y Religión a fu 
Reyno; y pareciendole , que todo 
cefíaría , f i el Padre Fray Alonfo fe 
aufentaíTe, le mandó bolverfe , fo 
pena de la vida. 
Con eílo fe apartó de la prefen-
cia del Rey, encomendando a Dios 
aquel negocio,tá de fu fervicío. No 
fueron í neficazes las Oraciones del 
^crvorofo Miniftro Evangélico; 
pues luego enfermó gravemente el 
Rey, y eííando muy de peligro,fu-
cedíó, que vna noche vio el Bárba-
ro , que entrava poM la ventana de 
íu Cámara vn Relígíofo Recoleto 
Aucruftino, que le amenazó de 
muerte, finorevocava la Sentencia 
que avia dado ; y le ofreció, que 
fanaria,íife bautiza va, admitiendo 
la Ley de Chrifto. AÍTombrófe el 
Rey , y ofreció hazer lo que fg le 
mandava, creyendo,queera el mlf-
mo Padre Fray Alonfo el que fe lo 
dezia. 
Venida la mañana,kmandó buf-
car,eon toda diligencia*, y venido^ 
le di xo el Rey,muy quexofo : Que 
porque le amenacava de noche^  entra-
do por 1 as ventanas de fit Caf^ avien-
(kPuaftas fn eUt para pQfapfgtr fí, 
fe 
Gapltülo 
Keítrío todo el cafo ; y el Padre 
Fray Aloníb , como cuerdo , ca-
yo en la quenta de la merced que 
Dios le avia hecho. Diole gracias 
por ello, y al Rey dio á entender las 
Mifericordias que laDivinaMagef-
tad vfava có él,y có todo íuReyno. 
Catequizóle; y ya bien inftruido, 
recibió el Bautifino, con mucha de-
voción. Imitáronle los dos Cazi-
ques, que arriba diximos ; y como 
íicrséGentepoderora,a fu excmplo 
fe fueron conv irtiehdo muchos In-
fieles (fegun, que adelante dire-
mos J íiendo de grande importan-
cia para eftas Converíiones, la V i -
da Santa, y eficaz Doctrina del Pa-
dre Fray Alonfo. Enfeñavales vn 
Dios Verdadero, Criador de todas 
las cofas,VnoenEíTenda, y Trino 
en Perfonas: que por fu Infinito 
Amor el Verbo Exetno fe hizo Ho-
bre,pararedimirnos de la tyrania de 
la culpa, y el Demonio. B l Amor 
dejieSeñor (lesdezia) mehatraído Á 
k mojiraros el camino de vuejira Sal-
vacion'jio la codicia de vuejira s rique-
zas'ypues véh que no las quiero. Eíla 
Dodrina, acreditada con las obras, 
hazia gran fruto en aquella Gen-
te. 
Ayudava también á domar fu 
fiereza, la Devoción queintroduxo 
de la Milagrofa Imagen deNucf-
tra Señora de la Popa, de quien les 
dio noticia j y en las necefsidades 
V. $. " i x t o * 
de agua, acudían a pc3ir íbu 
le experimentavanluego:Enlasv 
fermedades, les dezia, fe encomen^ 
daíTena efta Soberana Señora , y 
recibían Taludes, afsi del cuerpo, 
como del Alma. Tantos fe bau-
tizavan , y pedían el Bautifmo, 
que no podía el Siervo de Dios 
acudir a todos; y por eífo, en 
las Cartas que eferivia á los Prela-^  
dos de la Orden ,y alGovernador 
de Cartagena, pedia íiempre Minif-
tros, que le vinieífen a ayudar: co-
mo fe colige de las Informaciones, 
queelañode 1628. fe hizicronen 
Cartagena, y el de 29. en la Haba-
na. 
Viendo, pues, el buen princi-
pio, y los progreífos de aquella Có-
veríion, vino el Padre Fray Alon-
fo á Cartagena ^ dio de todo nóticia 
al Governador, que era Diego de 
Efcobar, Cavallero del Orden de 
Santiago.Dixole, como necefsitava 
de Lengua, para entendei fe mejor, 
con los Iridios-, porque era de mu-
cho trabajo el tratarlos por feñas* 
Pidió por eferíto, en nombre de fo; 
Mageftad , la Licencia, que paral 
aquella Converíion le av ia dado de 
palabra; y la del Obifpo f que ya lé 
avia) y en todo fe guiava el Gover-
nador por lo que el PadreFray 
Alonfo le dezia; porque conocía fer. 
del feryicío de Dios , y del Rey. 
Dio fu Provííió, en el tenor íiguiéte. 
DIEGO de Efcobar, Cavallero del Orden de Santiago, Governa- JJ| dor, y Capitán General defla Ciudad de Cartagena, y fu Pro-» vincia, por fu Mageftad,6cc. Por quanto el Padre Fray Alón- ^ 
fo de la Cruz, Recoleto, delOrden de Nueílro Padre San Auguftín, con »»k 
el favor de Nueftro Señor, ha empegado a predicar, y reduzir los Indios «1 
de la Provincia de Vrabarloqual vienea fer en gran fer vicio de Dios •>•> 
NueftroSehor, y defuMageñad. Y afsi, atentó á que el dicho Padrea 
quiere bolver aprofeguirla díchaSanta Predicación, doy Licencia,para k, 
que el dicho Padre, y el Hermano Luis del Caftillo, Donado de la dicha '> 
Orden, vayan, y lleven en fu compañía a Diego de Saca , Soldado del i» 
Caftillo de Santa Cruz defte Puerto, que fabela Lengua de los dichos« 
Indios, para que efté en fu compañía del dicho Padre Fray Alonfo de la »> 
Cruz, (irvíendole de Interprete en la dicha Santa Obra: y por el tiempo (* 
que >^  
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tjtfe fe ocnpáféj'jpbr fer en fervicio de fu Mage'ftad, corre Jy fe íe págá fu ^ 
Plap. Y mando á todas, y qualefqukr Perfonas, queIlegarená la dicha 
Províftcia de Vraba, confusBarcos, fe prefenten ante el dicho Padre n 
Fray Alonfo de la Cruz, para que con fu Licencia falten en Tierra^ y tra-« 
ten con los dichos Indtosjguardando la orden que el íufodidio les diere; m 
y traiganGertificacion de como aísí lo han hecho> y cumplido* Lo qual« 
cumplan, fo pena de cíen ducados para la Cámara de fu Mageftad, de- >a<! 
más de otras penasarbitrarias,en que ferancondenados. Y íi algunaPer- »x 
íonade ks que fueren,6 de los que allá eílánjle parecí ere al dicho Padre, H¿ 
<jue no conviene que eften, los pueda embarcar, y remitir a efta Ciudad « 
ante mí, informándome de la eaufa, y ra¿on porque fe embian.Fecba en »» 
Cartagena, en 6 . días de Noviembre de 1627. anos. Diego de Efcobar. ». 
Por mandado del Govcrnador, y Capitán General. Alonfo de la 
ícente, Efcrivano de Governacioá, y Publico. ^ 
L A LICENCIA DEL OBISPO 
díze afsi: 
ELDoílor Don Francífcó Ribero^Chantre en la Santa ígleíía def- ^ ta Ciudad de Cartagena délas Indias,Proviíbr, y Vicario Gene-»» ralenella,yfu Obi5)ado,por fuReverendifsimaelDoílor Don 
Diego Ramírez de Zepeda, del Abito de Santiago, ObifpodeíleObif- »• 
pado, y delConíejode íu Alageftad. Por laprefentc doy Licencia al » 
Padre Fray Alonfo de la Cruz, Sacerdote, de los Recoletos de la Orden « 
de San Auguftin, paraque pueda adminiftrar los Santos Sacramentos » 
de la Igleíia, en toda eíla Cofta Brava, hafta Vraba, en las Partes donde 
no hu viere Cura, ni eftuviere fu jeto á Doctrina; porque afsi conviene^ 
al fervicio de Dios Nueílro Señor, y al provecho de las Almas de los Fie- >i 
les, que refíden en las dichas Partes donde no ay Do^rina. Y afsimifmo » 
le concedo Licencia , y Facultad para que pueda celebrar el Santo Sacra- * 
mentó del Matrimonio, y dar las Bendiciones Nupciales de la Iglefia ; y 3> 
para que pueda predicar la Palabra del Santo Evangelio, explicándola >» 
alosdichos: yentodohazer lo que mas convenga al fervicio de Dios >» 
Nueílro Señor; fobre que le encargo fu conciencia* Fecho en Cartage- « 
na, en 7 , días de Noviembre de 1 6 2 7 . años» Doctor Don Francifco »•] 
Ribero. Por mandado de fu Merced. Luis Zapata deOjeda > Nota- » 
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Con eftos Defpachos, y Licen-
cias, tan autorizadas, fe boívíó a 
Vraba el Padre Fray Alonfo, fin* 
tiendo mucho,que Ia Mifsion de 
los Padres Francífcos no huvieífe 
tenido efedo (como diximos) por 
la parte de San Sebaftian ; y afsi pi-
dio encarecidamente al Governa* 
tíor, que folicitaííe con las Religio-
nes de SamAugaftiQ; y Sai^  Fran^ 
cífeo, que fueíTen adonde él eftava;' 
porque avia para todos en que trai 
bajar. Lo mifmo eferivia a losPrc-» 
lados, fuplÍcando,le embiaífen Sa-
cerdotesjqueleayudaífcn. Y avi-
so,que por el Puerto de Tolu no en^  
traífe nadie ; porque algunos a vían 
engañado, y maltratado a los Na-
turales , deque a él fe avian quexa-
do:.fi»Qque ímfím por el Puerto 
de 
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de Santa "Ánidonde el efta va; y llas^por no pedir na3a a los Indios, AncT 
pide al Gov^rnador algunas coíi* y el Governador reíponde afsi • 
Padré Fray Alonfo de la Crüz ? Dos Cartas de V» P. he f eci- » 
bido de 28. y 50* de Diziembre, y me he holgado faber^ que V.P. queda >» 
con falud, que yo áeíeojydeque aya acudido a V P^* efla. Gente tam-M 
bien j y efpero en Dios^que por medio de V*P* fe ha de reduzir toda eíía »i 
Gente ala Fe, y íervicio de íü Mageílad» V,P* vaya continiianuo con h 
i'u buen intento,que yo ayudaré en quanto V.P. mandare^ yfuerc meneí- >» 
ter. La Carta para el Padre Provincial, daré en viniendo, y dire,que *» 
nos de los dos Religioíbs que V.P. pide, que de otra manera no íe ha de » 
negociar nada, Al Padre Prior de la Popa eferiv 1 vn Papel, cuya reí- * 
puefta váaqu'u Yo haré diligencia por que embien á V\P. dos Religio- >» 
los •: y los Padres de San Diego fe dií pondrá aira eíTos otros Lügu*es>co-» 
mo V .P.üizL,que tratándolo vamos;y en el ínterim que de todo fe toma >* 
refolucion, he querido vaya eíí^ Barco^queesdel Alférez de Galera, y el n 
Arráez,que V.P. manda que va ya. Y por la necefsidad que V> P» dize, » 
en que queda va, lleva dos arrobas de Caza ve, y otras dos de Vizcocho, »' 
y dos ISotijas de Azeyte, y dos Queíbs, y vna Boti ja de Vino; y V.P. * 
quiíiere otra coíaj avife, que felo enibiaré ' Salas no bol vera allá» Tres», 
Barco:>terigo nombrado8,que Vayan , y vengan acííc Puerto de Santa >* 
Ana, y el vno es eñe; yo avilaré de los otros dos: irán con licencia mía. J> 
Y á Tolü, he embiado Mandamiento, para que ninguno vaya a refearar 
por aquella Parte: y lo miímo tengo hecho aquí, íino que todos vayan a »» 
cíle Puerto, y traiganCarta de V.P. fi fueren;y haré todo quanto pudie- »> 
re por afientar efto; y aviferae V.Pb íl alguno otrQ fuere íin licencia mia, » 
y quien es, y como íe llama, para que fe le caíligue : y fio en Dios, y en ».{ 
V.P. que ha de reduzir efla Gente,como fedefea* Y también lleva An- J> 
drés Martin, Arráez deíle Barco, íiete velas blancas, y vnaGaxa coOf- » 
tias.De todo lo que lleva, y entregare j aviíé V. P. y en acabandofe me « 
avife, para que fe provea de lo que faltare. Dios guarde: a V.P. como >» 
deíeo. Cartagena 9. de Enero de 1628. Diego de Efcobar. » 
Aumcntavafc aquellaChtiftian- ciasde loque trabajavaenfervicio 
dad, con el inmenfo trabajo,y foli- de Dios, y del Rey,y leavifava,que' 
citud del Siervo de Dios Fray Aló- dentro de vn mes íe embiarian los 
fo.No ceííava de dla,nr de noche ca- Reí igiolos. 
tequizando, bautizando, y predi* Como fueífe grande el numero: 
cando,por reduzir aquellos Barba- de los Creyentes, y entre ellos mu-
ros a la íglcíia,y obediencia del Rey chos Principales C azi que s., y Capi-
nueftro íéñor; yaííento con ellos, tañes de los demás; y íiendo diílin-
que en feñal de reconocimiento tos, y íeparadoslos Barrios,dedon*. 
dieííe cada vno vna gallina cada de, porferfolo el Padre Fray Alón* 
año, al que en nombre de fuMagef- fe, no podia acudir á todos, los re-
tad lo fueífe á cobrar. De todo a v i - duxo á Poblados, en las partes que 
so al Governador, inflando con la-» le pareció trías convenientes* Fun-
grímas,y aníias de fu coraron, que le do lo primero Lugar en el Puerto 
embiáííe Religiofos; porque no po- de Santa Ana, que es muy princn 
dia él folo con lo mucho que avia cipal. Lo fegundó en DamaquiiL 
en que emplear fe. Aloqual refpon- El tercero el de Chicar achica. Él" 
dio el Govcr«ador,dando las gu» quaftoenel deMiíiactóca. A l p m 
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. mero dio nombre el P.F. Aloníbjlos 
•otrosle tomaron del Sitio. Trato 
con los Naturales, que feria bien 
fundar Convento en el Puerto de 
Santa Ana., para que vinieíTen ReTi-
gioíbs; y v inieron en ello , por el 
-defeo que ya tenían de que concur-
rieflenRelígiofos. Era el "intento 
del Padre Fray Aloníb/que el Con-
vento^ Igleíiafueííe tan capaz, y 
f^uerte, queííirvieííede Fortaleza, y 
defénía deaquella Convcríion.Per-
fuadíales también algunas cofas de 
:fu conveniencia, y Govlerno Poli-
tico, como el que metieffen Gana-
dos , y Negros, que hizieífcn labo-
res > para que domeiíicados en lo 
Civil/eaírentafre mejór elpoderles 
áfsiftir en lo Efpíritual. En todas 
eftas cofas fupo poner tan buenos 
medios, que les hallo de buen cora-
ron,pa raque Jas recibieííen; y para 
efeduarlor efcrÍvi6 al Gonfejo de 
Indias, al Governador , y Prelados 
de las Religiones; de fuerte, quei 
vn mifmo tiempo convert ía las A l -
mas, y cuida va de la Politica de 
aquella Gente Barbara. No pare-
tia pofsible, que vn folo Hombre 
pudieíle acudir a tantas, y tan gra-
ves ocupaciones; fino entendiéra-
mos, que Dios con efpecial Provi-
dencia ayudavaafu Siervo fiel, y 
folicito Obrero, v 
f V I . 
¡Bmlvea Cartagena el Pa-
dre Fr* Alonfo de U C m l ^ 
trayendo fíete CaT q^ueS) que 
finieron a darla Obedien-
cia al Gonjetnador , j tra~ 
xeron tribu-
to. 
E todo lo quefeobrava,da-
va quenta el Padre Ffay 
Alonfo al Governador: d 
qual le embiava las gracias, y ef. 
for^avaa llevar el mucho traba jo 
que tenIa,por ha'Uarfe folo.Rermtia-
le focorrós deCazave, Vino, y ve-
las,paradezir Mlífa; y como InftaíTe 
el PadreFray Alonro,en que fueíTen 
Obreros, folicitó,que fucíTen el Pa-
dre Fray luán Laureano, Sacerdo-
te, y vn Hermano Lego, con que fe 
alegro mucho. 
Tenia negocios graves, y fedre-
tosel PadreFray Alonfo que tratar 
con el Governador,que no era bien 
fiarlos a las Cartas, y necefsitavan 
comunicarfe perfonalmente:poi lo 
qual pidió licencia para venir á 
Cartagena, y llevar configo algu-
nosCazíqueSjO CapÍtanes,quemof-
travan güito de dar la obediencia 
al Governador, y pagar el tributo, 
en f econocimiento de Vaííallos del 
Rey: y viendofe el buen Padre con 
los recados neceííários para poder 
venir ,, dexado encargadas aquellas 
Ovejas deía Igleík a los Miniftros 
queavian llegado, difpufo el viage, 
có la brevedad pofsible,comoquien 
prefentia,que fus años eran mu-
chos, y le quedava poco de vida. 
Llegó en fin á Cartagena con 
los fiete Caziques. Recibiólos el 
Governador con mucha humani-
dad, y cortefia.Regaló a los Indios; 
viíliólos ricamente á todos,y ellos 
hizleron fu reconocimiento, con 
gráde regozijo de laCiudad.Trató 
el Padre Fray Alonfo de efpacio los 
negocios que tenia con el Gover-
nador ,tocantes al fervicio de Dios, 
y del Rey : y eftándo en eíle buen 
punto las cofas,Ie dio vna grave en-
fermedad al Governador, de que 
murió,con gran fcntimiento de to-
dos ; porque era zelofifsimoMinif-
tro, muy desintereílado, y que fo-
mentava, como era razón, aquella, 
Converfíon, felizmente comentada 
por el PadreFray Alonfo. El qual 
fintió mucho efte golpe, conocien-
do; que í^rlai mucha felta aquel 






Cavalkró para lo que fe iba difpo-
íiiendo ; porque d Teniente que le 
fucedio en el Oficio , no quifo iñ -
tentar nada fin orden de fu Ma^ -
geftad, 6 del nuevo Governador* 
BlR-^y no refpondia a la Carta del 
Padre Fray AÍonfo, ni á la del Di-
funto ; con que fe hallava el Santo 
Varón muy afligido. 
Mas Dios le quifo coníolar ;por-
que en aquellos días Ueg^ áCarta^ 
genael Padre Fray Francífco de la 
Keíürrcccion, Procurador General 
de los Con ventos nueílros de aquel 
Keyno,que venia de Romaneó cícr& 
tos Defpachos del Reverendifsimo 
Padre General; y. por no averíos 
recibido aquella Provincia,era pre* 
elfo bolvieiTcaRoma, para cócluií 
la íeparacion de aquellos Con ven-
tos Recoletos de la Obediencia dé 
los Padres Calcados, como queda 
dicho. Avia traído eldicho Procu-
rador General al Padre Fr. Alonfo 
vna Patente, y Licencia delPadré 
General, en que le manda va, afsiO-
tieíTe a la Converíionde Vraba, co 
grandes favores, é indultos, Bri que 
nadie felopudieífe impedir. Reci-
bióla con mucho güilo, obedecién-
dola có buena voluntad; conocien-
do,que en aquella ocaíion le confo^ 
lava Dios, quando no hallava favoí 
en el Teniente de Governador* 
• Y vÍendo,que el Padre Procura-
do^bolviaaEfpaha, y Romaj trato 
conel,quc repf efentaífe al Rey nuef 
trofehor, y al Sumo Pont ifíceVr-
bano O¿h.vo, el eftadode aquella 
Converíion de Vraba, y la necefá-
dad que tenia de fu favor, para que 
fueífe muy adelante, cómo féefpc-
tava de los buenos principios, ypro-
greífos que al prefente tenia. Todo 
lo llevo el dicho Padre Procurador 
General a fu cargo^y el Padre Fray 
Alonfo trato de bolverfe a traba-
jar en la Viña del Señor, que iba 
plantando. Los Prelados,con pro-
videncia cuerda^ le mandaron, que 
I ! / 
;ántes de partlrfe hlziefle Relación 
for eferito de lo que le avía fuce-
^ido^para que quedaífe memoria m 
laPofterídad-. Obedeció; yfíenda 
toteria que ^edia en alabanza pro^ 
J>ia, fe ciño tanto, que ítié neceífa-. 
t ío informarfe de los Indios, y Ca J 
«iques mas eftendimente, para po*i 
der dczir lo que queda rcferido.NQí 
eferivió jamás los trabajos que 
'avia pallado, ni las moleñias que!, 
tolero en convertir aquellas Gen-
tes; porque quería, qüe folo Dios 
fupicíTe lo que obra va por fu Amor j 
y porque fentia mucho el que hu-
vieílé catifa para no "trataí bien 
aquellas Almas,que coníiderava re^ . 
d imidas có la Sangre delefu-Chrif-' 
to, encuyaeftim^acion,todoloqué: 
íe padece, por facarlas de fu cegué*: 
da.d, tenia en poco> 
I V I L 
Es ñomhrado el Venerahlé 
Padre Fray Alonfo de la 
Cmt^ > Mifsíonario a la$ 
Provincias deVrahai & c.% 
le ampara d Rey Cdtolká 
con fuKeal Ce-
dula. 
RA el PadrcFr.FrancifcodS 
la Refurrecdon,PrGCürado4 
General arriba dicho^om^ 
bre de cuidado, eficazia, y mana;5 
con que fabia dirigiracertadamenH 
te los negocios que fe le encomen^ 
davan',y pareciole^que paira propo-i. 
her efte de lá Converíion de Vra-^  
bá ante las dos Perfonas mayores 
delMundo,el Sumó Pótifíce,y ReyJ 
de Efpaña ^ debía traer buenos in^ 
formes, que calificaíTenfu propofe 
cion.Nófe contento con traerCar-l 
tas delosSujetós mas Graves, % 
gtros Pgpeles, y Relaciones^ fmd 
Á n O 
Decada Quinta; 
«|UCIÍIZÜ doslnfbrniacloiiesjvn^ m 
Cartagena de las Indias, á 16. de 
Oadbrc del año <le 1628. ante el 
Licenciado Don Francifco de Be-
tan ci er ,Ten i e nte General de aque-
lla Ciudad; y ot ra en la Habana, en 
.4. días de Bnero de 1629. ante el 
General DonLuis de Velafco,en las 
quales Iníormaciones deponen las 
íerfonas Graves, por cuyas manos 
•avia corrido aquel negocio , y Con-
veríion deVt'alDa; y con otras, que 
avian ido alia muchas vexes, trata-
do con los ÍBdios,y cobrado el t r i -
buto , que ellos pagavan á fu Ma-
geftacÚ 
Gon eñostuenos "recados llego 
a Eípaña , y prefento en el Real 
Coníejode las Indias fus Papeles^  
Pufo fu Demanda ; y examinada la, 
materia ^  con la madurez que pedia, 
dio fu MageítadlaCedula figuietct 
E T U F Y Lt j ,JLV JL • 
i**>fí">'i-'i:., :'. :• ^iiíplüKj % ••' í -it&i'MiiH filb- hi i & V $ • O': . •.. v . 
'1 Governador de la Provincia de Cartagena. Fray Frantifco 
de la Refurreccion, Procurador de los Auguílinos Deícal- '> 
'$úk del Convento de la Popa de efla Ciudad de Cartagena jme «l 
fia hecchoRelación, que Diego de Efcobar ,difunto , mi GoVernador « 
que fué de eíla ProvincÍa>tFat6 en miÑíombre con fu Reíigíon>entíaírc en « 
la Provincia de Vraba a predicar, y do^rinar los Indios , difponiéndo r> 
los mas Principales deíla a que fe reduxeíren,y me dieífen la obediencia^ >» 
que la dicha Religión haAcudido , con mucho zelo, y Caridad, y bauti- « 
ssado muchos Indios , y Ifeduzidolos a Poblaciones , edificando algunas >* 
igleíias; y que de todo fe avia dado quenta al dicho mi GoVernador; y »• 
dé los Indios Principales iueron ficte a eíía dicha Ciudad , y aífentaron M 
pagarme, en reconocimiento, como a fu Rey , y Señor, vna gallina Cada J»; 
ano ,quc con mucho gufto hancomencado a pagar, como coníta de las >\ 
Cartas,y Declaraciones, queprefento en mi Confejo délas Indias, y de lo 
que me informó en eíla razón e]»dicho mi Governadór, en Carta de « 
veinte y nueve de lulio del año paífado de 1627. Y que para que eíla San- m\ 
ta Obra vaya adelante; porque la. dicha Religión pretende reduzir las 
Provincias circunvezinas a la dicha de Vrabá ,como fon las de Da- •> 
riel, Matamoros, Maritudes,Gataqüinues,y Cordilleras de la Gover-»» 
nación de Zaragoza, convendría evitar las caufas,que perturban a los»; 
Indios, nuevamente reduzidos, en la períeveranciade lo comentado, qifc % 
fon aíg unos Tratantes de los Lugaresadjacentes, que movidos de la co- »> 
dicia del refeate, acuden a los Puertos de la dicha Provincia > y fe entran >»f 
la tierra adentro, haziendo muchos agravios, ymoleíliasálosIndioSjCon >»: 
que reciben mal exemplo: Suplicándome , que para evitar femé jantes in- »i 
convenientes, y mayor difpoíicion de lo que fe defea, fuefífe férvido d e » 
mandar, que en el Puerto de Santa Ana, que es el principal de la dicha 
Provincia, fe ponga Perfona ,que ampare, y favorezca eíla Obra, eílor- »>, 
vandolosrefcatesdemaíiados^y que particularmente, no coníienta fe »> 
lleven Armas,por elinconvenlente'que ay dellenarfe dellas las Provincias rf} 
110 reduzidas. Y ayiendofe viílo en el dicho mi Confejo > coníideran-
do, que a la reducción de los dichos Indios, es de gran daho, y perjulzío H 
la mezcla de los Soldados, y otras Perfonas vagamundas, que con color 
de los Religiofos entran en las dichas Provincias , haziendo robos,y* 
agríiv ¡o | a los Ifl&QJi 4 CP» que pialen í | p e y ^ í o n , y cobráp odio a los ^  l 
gfpa- ?> 
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EfpañGles i me ha parecido remití ros efía, como lo hago, pafa qué, como >. 
quien lo tiene preíente > proveáis lo que mas convenga, para remedio de » ' 
eílos inconvenientes j poniendo >íi fuere neceflarlo , en el Puerro de » I ^ 3 3 t 
Santa Ana, ó donde os pareciere convenir, vna Perfona de toda fatisfa- H 
cíon , que eftorvc la entrada de Jos dichos Soldados, y Tratantes, que * 
vanárefcatar,ycomerciar;ydc todoelfavor, yayudaneceííaria a los « 
Religloíos, que fe ocupan en cfta Santa Obra, como también vos lo ha-»» 
reis > para que con efte alivio la proíiguan, coníiguicndofe los buenos» 
cfe¿losque fe defean. Fecha en Madrid, a cinco de Mayo de 1629.años. 
YO EL REY» Por mandado del Rey nueílro fehor, Andrés de Ro- »1 
zas, Secretario» >• 
Remitió el Padre Procurador den a cfte negocio , en la Congre-
Fray Francifco efta Cédula al Go- gacion de Propaganda Fide > en reí-
vernador de Cartagena, y partibíe puefta de fu Petición, falio efte De^ 
áRoma, dondeavicndoíe prefen- creto,en íietede Agofto del mifmoi 
tado, y vifto fus Papeles, en or- ano de 1629. Y es como fe íi'gue: 
D E C R E T V M S A G R Á C O N -
grcgationis de Propaganda Fide, 
habita coramSan^if-
ví ' fimo. 
RB F E R E N T B RevtMndifsmo D . Corfio 'converfionm 080 tnUA lium Indorum inFrovinctaVraba^prope Carthaglnem Indiarum Occ$~ dentalium ^fattama Er .Alphonfo de Cruce ^ Oriims Difcalcsatomm 
S.Augujiint ¡mediante mhaculofa , etufdemFratrís Alpbonfi)Vwenth y & ab-
fentis apparitione, quá iüius Provincia Regt Magno, Cartbala mneupato acsii~ 
dit ¡fajímplPetitiones Procuratoris Generalh yemfdemOrdtnis ¡SacraCon-
gregario decrsvit, vtinfra . 
Primo ydecrevít Litteraspatentes Mífsionh^diBo FrtAlphonfo}cum daode~ 
ehnS.ocljitUipsr D^ffinitori^im eius Provincia:, vel pet VícariumGeneralemf 
vel CommiJ/arium , pro tempore Domorum Regularium, eiufdem Ord'inis in 
pmfatís Indtjs OccidéntaUhus\xiJientfum afsignandis adprcediBam Provin-
ciamVraha , ad convidnas , hidelicet Dariel ^ Martiudes , Cathacbímesp 
Gbaribanas, & Thayroñes. 
Secundó , in defeflu dicii Fratrls Alphonjl eenju.ippr^fecturam rbu$ufmodÍ 
M}fsi(,nis concedendameff'e Religiofo yemfdeipOrdiiñ-s .¡quem pradiBum Dif f i -
nitorium ¡velVicarius ymtCommiJfarMspr(£fatii^d{Ca^rint idpneum ¡doñee 
Sacra Congregatio de morte r vel deffilu dicíí Eratris dl^kpnfi admonita, aHud* 
decreverÍt.G,Cardin,BorgU.Framífeus Ingdusecreta^s.Locus >J< SiglJlU 
• «• ^ u ' v ^ i ' ' \ \ •• - ^ - - • 3 / VfcV v*\\*'.»aCVifc . s ') i l ••. iQ 
Confta defte Decreto, y de las mil Indios, fuera deotros muchos 
Pruebas autenticas, que para darle Catecúmenos, y los que pedian el 
i precedieron , que haíla entonces Baiítlfmo ;todolo qual obro ayu-
avia convertido el Venerable Pa- dado deja-Gracia de Dios, y la M i -
dre Fray Alonfo de la Cruz ocho lagrofa Aparicio» del Bendito Pa-
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Hre al Rey de Cartaya, como que* 
dá dicho. También confia de las 
JLetras Patentes, dirigidas al dicho 
fteli-gioío para la Miísióde Vraba, 
y Provincias vezlnas, y que lleve 
doze Cópañeros Reí igloíbs, fenala-
dos, ópor el DifinítoYio flelaFrcÑJ 
viuda, ó por el Padre Vicario Gene-
ral de Efpaña,é Indias, ó por el C v i 
miíTariode aquellos Conventos Re-
coletos. Las Letras del Pontífice Vr^ 
baño O^avo Ion las que fe íiguen^ 
4jf SanBtfslmm m Cbrí¡¡:o FAtery & Bomlnus Noftepy Domíms Vrbams} 
ffivwa ProvidentíaPapaOéiavus,Omnlum H o m í r m m ^ f a l u t T p r o f u o Apofiolico, 
muñere providere cupiens te P .FratremAlphonfuns de C rute ¡O r d h h Eremt Arfa 
ReformatorumS.Augufíiniy vnacumduodecim Soeijs eiufdem Ordinistib^pep 
Dijfinitorhim Provincia tu£,velper VkarfftmGeneralem QmgregationisHif-
£¿miammy & índlarum, aut C&mmíjfarfampr& tempore Xtomerum Regularkm 
¿íufdemOrdmh in prafith índijs Occidentalibus exifi entiumy afsfgnandls ad 
ProvinciasFrabáyprope Carthaginem^-ad c Q w a i e i m s ^ v i d e l h e t D a r i e l ^ M a -
f^ itudes fibatachinmsachariham^lh á y r o n e s j IndiarU Oceidentdhim^mitters 
d e c r e m t i & mUtitp t in easium Pacultatibus vobisper A l i a s Lítteras c o n c e d e n * 
dis Evatige Ihtm Dominí Nojirí le fu Ghrijii annuntieth') & Gentes Mas docta' 
i i s ^ f e r v a r e quxeumque S.Mater Ecclejla ApcfíolicaRomanapracifpity & pra* 
fertimy vt l u d i r i u m VnherfaU futurum e i f d e m contejieminh Vos itaque r e í 
magnhudinemy & Apojlollcl munerís vobis commlfsi gravitatemferioperpen-
dentes , inprlnis cauete0 pe a d infideliumritus quoslíbet q u & v i s p r á t e x t U y vel 
c a u f a aceedatts, D e i n d é v i m n e m ¿ d b i b e t e c u r a m y V t Minificriumvefirum digne, 
&fideliter etiam cum fanguinh effupone, ac morte ipfayfi opus fuerit% imple a* 
tis p t hnmarcefei bilem Cor mam a Patre Luminum recipe re irereamtnr, Datum 
MomAy ex S.aeraCongregatime de Propaganda Fide, Die ij .AuguJiiiSxq. 
J?ontificatus e i u f d e m Sanfiifsimi DominiNofiri amofexto, G.Cardinales Bor~ 
gia. Locuj >J< SigiÜi, Francifcus JngolusySecretarius, 
Con cftas Letras fe defpacharón 
¡defpues en 6.de Setiembre las Gra-
cias, y Facultades, que eftila dar la 
Sede Apoftoüca a losMifsionaríos. 
Comienzan afsi: Facultates concejfe 
a SanBifsimo Domino N , Vrbano Pa-
pa Qfiavo, Fratri Alpbonfo de Crucey 
Preshytero Profeffo Ordinis Eremi' 
tarum Difealceatorum S, Augupini) 
Mífshnario dd Provincias Vraba J 
Maritude Cbatacbinn es yCbaribana9 
ac Tay roñes ¡in Indijs Occidentalibus* 
Cuyo tenor fe podrá leer arriba al 
Año 1626. Decada antecedente y 
cap,z6. Parágrafo lo. que le efeu-, 
famos, por no repetir lo mifmo ^ 
concluye en efta forma; 
5r Feria quinta die fextaSeptemhris amo 1629. in General $ Congrigs ,^ 
4hne Sanéia Romanay ac Vnfoerfalts InquifitioniSy babita inPalatk Apojioliw 
Quirmali Santhfsimus Domhus N* D.Vrbanus, BivinaProvidentia Papa 
Qéhvusyconcefsit fupiédícias Facultates praefatoFratri Alpbonfo de Cruce AA 
feptenmumproximim. Uann&arciayEpifcopusThufculanus, Cardinalis Me~ 
Uims, TofAntoniwfhomaJíUSiSan&tRomamfo Vniverfalis Inquifitionis* 
Zocus >¡< SigiÜi, 
Aguardando eflava dtas Dcf- que los avía de traer eí Padre Pfo* 
pachos el Padre Fray Alonfo a i el curador en los Galeones que fe efJ 
Conyeatp 4e k f P P ^ t ptftfm* No tí S^gató & efperan-
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iia ; pues los recibió todos con fu-
mo gozo, hallandoíe nombrado 
Miísionarío de aquella Conyer-
íion por el Sumo Pontífice Vrba-
noO¿tavo , cuyas Letras pufo íp-
bre fu cabera, con la reverencia 
debida; f defde aquel punto íe le 
infundió nuevo Efpintu, para prd* 
feguir laobra comencada, hafta daí 
la íangre, y vida por la falud de las 
Almas^Soücitó el bolverfe á Vra-
ba luego ,pareciendole,que perdía 
el t ie mpo que no ocupa va en Con • 
vertir aquellas Gentes.Llevb confi* 
go a los Padres Fray Bartolomé de 
iosAngeles,natural deVilla-Nueva 
de Portiman , en el Algarbe del 
Eeyno de Portugal i Obifpado de 
Faro, a quien avia dado el AbitO) 
y Profefsion en el Convento de la 
Popa, y al Padre Fray Miguel de 
la Magdalena, natural de la Villa 
de Benavarri, en Aragón , ' liijo 
legitimo de Victoriano Sarroca, 
y de Magdalena de Ribera y Ziri-
vela , de la Parroquia de Santa 
Maria la Mayor , ProfeíTo en el 
Convento de Zaragoza > en manos 
del Padre Fray Gregorio de Santa 
Ana,a feis de Oftubre de 1620. 
que avia ido con el Padre Comiíía-
rio Fray Pedro de la AíTumpcion» 
Llevó nmbien dos Negros,para 
labrarlasTierras. Y el Maeftre de 
Gampo Francifco de Murga le dió\ 
algunos Efpañoles,que poblafíén 
el Puerto de Santa Ana, donde to* 
dos llegaron felizmente, y fueron 
bienrecebidos» 
| V I I I . 
H 
ÍÜ o! 1 
An6 
De Ía fegmda mtrada > 0 
Mifsion^qm en Vraha hU 
%o el VentfMe Padn Ffay 
jálonfo de la Cru^j y el 
fruto que della ¡ i 
LVEGD que entro el Vene* rabie Padre Fray Alonfo de la Cruz en el Puerto 
de Santa Ana, trató de enfaftehat 
lalgieíia pequeña)que antes avia 
hecho ; edificóla capaz de quatró* 
zientas Perfonas (que para aquellos 
principios era mucho) hermofa , % 
fuerte .Hizofe Solemne Procefsíon>[ 
a que vinieron muchos Indios. Díf-
pufofe la Población , y Repartí*! 
miento de Cafas, en los Indios G H 
márcanos,y crecía mucho la Obra 
del Señor» D^fto > y de otras cofas, 
dió quenta el Padre Comiííaria 
Fray Pedro de la AíTumpcion > alias 
Alencaílro jánueílro Padre Vicá-* 
rio General deEfpaña, é IndÍas,pOr 
Carta,Güyafecha de treinta de Ene* 
rodeió^i» laqual fe remitió a fu-
Santidad. Y aviendofe leído en lá,: 
Sagrada Congregación de Propa* 
ganda Fidéy refponde la que fe íigue> 
traduzida. de Italiano en nueítro 
Caftellano Vulgar* 
Al muy Reverendo Padre el Padre Fray Pedro de la AíTump-
cion, AuguñinoDefcal^o, Cartagena. Muy Reverendo Padre*La Car- •»! 
ta que V.R.efcrivióaMadridafu Vi cario Generábalos treinta de Ene- >« 
rodeftepreíenteaño, fe refirió en eík Sagrada Congregación > con * 
confoladon grande de los Emínentifsímos Señores, por los buenos pro- ** 
greífos que han entendido averfe hecho enaqueífa Mifsion:a la qual,áfsi ^ 
como defea ,que V.R.la dé todas aquellas ayudas que pudiere, para que 
vaya adelante, y aumentarla de Obreros: afsi también fe aíTegure ,que 
de fu parte no faltaran en ampararla, y favorecerle íiempre, en todo lo » 
u^e para ella fuere neceífar ¡o; y del^ mifoa manera eftimíitá faber de ^ 
T . ~ V.R.»> 
f \ i I 
fos de íaQBra del Padre %ay Aioníb deia Cruz, de fu mifma Orden. Y 
acabo con rogar á Dios,dé áV.R.a^uellosfus verdaderos bienes, Roma 
fcis deSeriembre de 1631. Para lo que quiíiere* 0 Cardenal Bor-






Embio también otro Religio-
fo Lego a efía Mifsion el Padre 
Comiílario; coD que ya avia qua-
troObreros en aquelía Viña de la 
Iglefia*. que íiendo tan pocos eu-
tonfeslosReiigiofosque avia Re-
coletos , no pudieron ir mas, Pero 
el fruto de fu trabajo fe puede co-
kgir en parte,de vna Relación, que 
vino el año iigulente : la qual ha 
parecido poner aquí. 
Ei Puerto de Santa Ana,que es 
el primer Pueblo , ala entrada del 
Arroyo de Damaquiel, adonde fe 
ha fundado el primer Convento de 
Defcal^os de Nueftro Padre San 
Auguftin. Hafe poblado de Indios^ 
Chriftianos,y algunos Pobladores, 
que embió ei Maeftre de Campo 
FrancifcodeMurga^ es fitio feña-
lado para Ciudad. -
El Pueblo de Damaquiel eíia 
comoquatro leguas de Santa Ana, 
clArroyo arriba. Dividife en qua-
tro Bar ríos , que cada vno tiene fu 
Capitán. Acuden todos a vna Igle-
fia javracomo fetezientas Almas, 
todos Chriítianos. 
El Pueblo de Ghicarachica efta 
dividido en cinco Barrios > con fus 
Capitanes. Difta de Damaquiel dos 
leguas^ acuden a vna Igleíia ; ten-
drá quinientas Almas; fon todos 
Chriítianos. 
El Pueblo de Mifiachica eíía 
tres leguas del paííado, Rio arriba; 
dividefe en dos Barrios *, tendrá 
como feifcientasPerlonas ;no fon 
todos ChriíHanos , por falta de 
Mmiíftos; acuden á vna Igleíia. • 
El Pueblo de Alfatíchica difta 
vna legua del pafíado, Rio arriba; 
acuden k vna Igleíia , como 
qu^trocíent^s Alm* j acudele* 
el Padre que eña en Matamoros^ 
El Pueblo de Matamoros, dos 
leguas mas arriba del paífado , tsfo* 
níuy fértil y tiene íeifeientas A l -
mas ; acuden a vna Igleíia, y ion 
buenos Chriítianos. 
El Pueblo deTíquitufa„, es dos Tígoí^ 
leguas mas arriba del paífado; tie^: 
ne dozientas Almas; no tienen Igle-
i la ; acuden a Farabay . 
El Pueblo de Farabay , mas fznhzft 
arriba del paífado, es Tierra tem-
plada , y fértil; tendrá quinientas 
Almas. 
El Pueblo de Moflo, tres le- Utffa 
guas mas arriba; es el vltimo de la 
Provincia de Vraba; corre ázla el-
Sur, por aquella parte déla Provin-
cia de Maritudes, y otras muchas 
de Gente-Caribe, que comen carne 
humana. Es efte Pueblo de como 
trezientas Almas; tienen Igleíia, 
yes Gente pacifica. 
El Pueblo Mugirica eftaquatrÓ u^klc»} 
leguas de Damaquiel, la Cofta del 
Mar, ázia Dariel, tiene dos Bar-
rios , con dos Capitanes ; ferán 
íeifeientas Almas; tienen Igleíia; es 
Gente mas dócil. 
El Pueblo de Nacarímo, cinco Nacarimo: 
leguas adelante del paífado, por la 
mííina Cofta; dividefe en dos Bar-
rios , en queay trezientas Perfo-
nas. 
El Pueblo de Numiarán efta 
vna legua mas adelante ; tendrá 
dozientas Almas. . f 
San Sebaftían efta tres leguas t^cI>:i 
adelante, pegado a la Enfénada, que 1 
divide efta Provincia de Vraba, de 
la de Dariel; ayfolas tres leguas de 
traveíia en la dicha Enfenada. Es 
Gente traidora,, y por eíío no los 
comunican los de San Sebaílían; fue-^ . 
lea 
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[en ¿ é vii^y otra parte matarfe mu-
chos- Dividefe eñe Pueblo de San 
Sebaüian en tres Batrios, con tres 
Capitanes; es la mejor Gente de la 
Provincia jel mejor Puerto por la 
Entenada, que lo demás es Cofta 
brava* Es íitio feñalado para Ciu-
dad por el M aeftre deCampo Mur-
ga: avrá ochocientas Períonasjtie-
nen i gleíia?y fon muchos bs Chrif-
tianos. 
Í^CMK^ V El puebloChichímbí, arriba de 
S. Sebaílian cinco leguasálrCofta 
de la Enfenada jTiO.tiene í giexia) fe-
randuzíentas Perfonas. 
p i h l . El Pueblo de Vraba ( de quien 
toma nombre la Provlnciajtambien 
fe llama Gauri; efta en la cabera 
de laEníenadajConíinaconDariel, 
y otras Provincias j tiene Igleíia, 
ícrán trezienta s Almas. f 
Sin eílos Lugares,ay otras mu-
chas Do¿ínna.s,yEftanciasdeGé-
tesjquenofehan podido reduzirá 
Pobíacio.nesjadminiítraníe con mu-
cho trabajo. Detodoefte Gentío 
los mas fon Chriftianos, y los otros 
pocos fe difponian para el Bautif-
mo; y entre tanta chufma fe nume-
jaró dosmildozientos y cinquenta 
Indios de Fiecha. Toflo eftoconf* 
ta de. la Relación íbbredicha; en lo 
qual fe conoce k> mu£ho que traba* 
jó el Padre Fr^yAlonfo de la Cruz 
con fus pocos Compañerossen con-
vertir a la Igleíiatantas: Almas, 
reduzirlas á vida Política, y d h 
vil jmedio neceíIarÍo,y mas propor^ 
clonado para confervar en la Fé a 
los reduzídos, y difponer a los du^ 
ros, y rebeldes. 
Se ntia notablemente el Venera* 
lile Varón, que fe tratafíe de fus co* 
ías, ni de palabra, ni por efcrito; 
porque como folo intentava agra*^  
dar a Dios, no quería que el aplaufo 
del Mundo le minoraílc el merecí* 
miento. Por efta caufa no hemos 
fabidolos varios, y ( a lo que fe 
prefume } prodigioíbs lances que fe 
paííaron en efta Efpiritual Con-
qulfta-, y^omo el Padre Fray Ga-
briel ae la Concepción,Vicario Ge-
neraldeEfpaña ,éIndias , le eferí-
viefle, dándole gracias por el buen 
Empleo, y exortandolea la profe-^  
cucion del, confundiendofe, a ley 
de humilde, refpondío con efta bre-
vedad: 
5f IESVS, MARÍA fean con V.R. y dé n fu Gracía,para el aumento u 
defta Santa Religión. Yo recibí la de V.R. Con los favof es que como Pa- « 
dre me ofrece.Eííimolo en el grado que puedo, aunque lo que yo hago, y « 
he hecho,fon obras de Siervo fin provecho. A Diosfe den las gracias, y el '3 
nos dé fu Gloria. Deíle Puerto de Santa Ana de Vraba, Setiembre 24. »> 
de 1631. Hijo, y Siervo. Fray Alonfodela Cruz. » 
En la cortedad deíla Carta, fe 
defeubre la humildad del Siervo 
de Dios, y cautela Efpíritual con 
que zelavafus obras, folícitando, 
quefolamente lasfupieílc el Señor 
por quien las hazla ; aunque no fal-
tavan quien haziendofe lenguas, le 
aclamavan Apoílol de aquellas 
Provincias.Fueron muchos los in-
dios que aquel año de 631* fe con-
virtieron, y entre ellos ocho de los 
Rías Principales déla Provincia *, y. 
porque el Bautifmo deftos fucile 
mas celcbre,y exemplar alosdemas, 
fe dilato hafta la Pafqua de Efpiri-
tu Sarto. Para aquel Dia acudíe* 
ron los Padres, que eftavan en las 
Do6trinas,con ínnumerableGente; 
y el Padre ComiíTario, que eílava 
en Cartagena,quiíó halíarfe en él, 
pórvifitarde camino aquella Pro-
vincia, ayudando en lo que fúeíTs 
neceíTario, y fomentando lo que pa-
recio coAveniente. Hizofe el Bau*. 
Década Quínta> 
Serm. i . 























•taímojcon tóucíia folctBnídad, y có-
áielo de los Padres, y demás Chríf'-
tian^s, que veían crecerían nota-
blemente el numero de los Fie-
les* 
Era el Padre Comifíarío Fray 
4?edro de la AíTampcion, Hombre 
m i y D o d o , Gran Eícriturario,y 
eficaz Predicador ; y viendo la grá 
Mies del Suñor, que fe le ofrecía a 
los ojos, tuvo en que emplear fus 
Letras, Efpirim, y talento 7 bauti-
zando, con virtiendo, y cafandoa 
ínuchos r y entre ellos vn Gran 
Gazique,6 Capitán de los indios 
de Damaquiel, llamado Barahona, 
y á fu Muger. Mas como los Mi -
niftros deftaConveríion neeefsitaf-
fen de muchas cofas, le faé preciío 
boíverfe a Cartagena, para focor-
rerlesde todo lo neceífario, como 
lo hizo jCon gran cuidado, y vigi-
lancia. 
i IX. 
Dífyfe la muerte dkhofa del 
Venerable Padre Fray Alo-
fo déla Cm^jjfus dos Com-
pañeros Padre Fray Barto-
lomé de los Angeles , y Pa* 
drt Fray Miguel de 
la Magdale-
na. 
DlXOel Aguila delosDoao-res San Auguftin Nueftro Padre : Que aquellos fon 
verdaderos Martyres , que por la 
Verdad de Cbrijiopelean^para fer le-
gítimamente coronados^  ( y d io la ra-
zón ) porque al Martyrno hbazela 
pena , fino lacaufa ; Pues padecien-
do dos Ladrones al lado del Reden-
tor en el Calvario, el vno fue Mar-
tyrlníigue; y; d otro fe condena 
iniferablemente; pó/qué íi convc^ 
nian en la pena,fe dUerenciavan en 
-la caufa por quien padecían. Por. 
laextenfiondela Fe Católica , y 
Gloria de la Cruz, padeció él Ve-
nerable Padre Fray Al onfo con fus 
Comp añeros, hafta perder la vida 3 
vlolenc i a de Saetas, y Laíi^a; quien 
lespodra negarlaGloria deMany-
res? No digo,que por tales fean te-
nidos ; porque el declarar eftoper-
tenezeaNueñra Santa Madre Igle-' 
íia; pero mientra s eíla Declaración 
llega, quedaráaquireferido el ca-
fo. 
Fué afsi,que caminavaa largos 
pafíbs la Con verfion deVrab^pues 
llegaron a doze míl los Converti-
dos.La comunicación a Cartagena 
era mucha , y el comercio , que ya 
avia, por medio de tres Barcos,en 
que fe traía el reconocimiento de 
Vaílal los a fu Mageftad ,y fe portea-
van los géneros qué'proQuzelaPro-
vincia. Hazianfe grandes Semen-
teras de Maiz, Platanares, y otros i 
frufos. Sola vna cofa no fe pudo 
acabar, yfué,el edificar Convento 
fuerte en el Puerto de Santa Ana j 
para que íirvieííe de Fo rtaleza a los 
Reügiofos, y demás Efpaholes,por 
íi huv ieífe algún levantamiento de 
Indios: coníejo, que avía dado el 
Padre Fray Alonfo, para la fegurl-
dad de la Obra comentada; pero 
los Miniftros,demafiadamente con* 
fiados,fe huvieron con omifsion, 
de que fe íiguió grandífsimo da-
ño. " 
Crecía en nueftro Adverfario el 
Demonio el aborrecimiento a la.s 
medras Efpirituales,que cada dia fe 
ofrecían*, yaviendofedefvanecido 
fus trabas, vso vna,con que permi-
tiéndolo Dios, pudo confeguir fu 
intento. Pufo en los corazones de 
algunos Indios, que quitaííen la v i -
da á los Padres Fray Aíonfo , y fus 
Compañeros. Fuéla caufa , quevi% 
Gazique, ó Capita» de otros mu-
chos 
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chos llamaHo luán Morrongo, ca-
fado, íe aficiono á vnaParienta fu-
yamuy cercana, con quien efcan-
daloíamentc viuia amancebado. 
Sentía el Padre Fr. Aloníb la per-
dición de aquellas Almas, y el mal 
cxemploqueera para los demás que 
íe convertían. Amoneíióle frater-
nalmente algunas vezes, intentado 
varios medios de blandura,para fa-
car delmaleftadoaquellndio; él 
eftava ciego, y el Demonio atiza va 
la llama; y eílando auíente el Ben-
dito Padre, procuró cafarfe á íu 
modo con la Paricnta amiga, v i -
viendo íu propia Muger. 
Vino el Padre Fray Aloníb, y 
viendo el pecado tan grave, y ef-
candaloío, coníiderando la obliga-
ción que le corría de evitar aquel 
tropieco de las Almas, juzgo, que 
debía hazer vna publica demonf-
tracion para la enmienda. Llegó el 
Miércoles de Zeni^a del año de 
1633 .que fué 9.de Febrero, y antes 
de dezir Mííla tuvo en la Cárcel 
dos horas al Capitán Iu an Morron-
go. Sacóle luego,}7 predicó al Piie*-
blo, que eñava convocado en la 
Igleíia, ponderando la obligación 
de la Ley de Dios, la fealdad de la 
deshoneftídad, y otros puntos pro-
vechofos. Dió átodos la zeni^a; y 
acabados los Divinos Oficios, fe 
fueron todos a fus cafas* 
El Indio Morrongo falló tan en-
gañado del De moni o, que en lugar 
de enmendarfe, fué á bufcar otros á 
fu modo,a quienes dixo,que mien-
tras el Viejo Fray Alonfo vinieífe, 
no podía viuir con guño , porque 
fe oponía a fus cofas; y que le a yu-
daílena quitarle la vida.Fácilmen-
te fe concertaron en efte cruel in-
tento. Armar o níe de Langas, Arcos, 
y Flechas,y con efta prevención ca^ 
minaron al Buhío, ó Caíilla de los 
Padres. Al ruido falió el Padre Fray 
Alonfo ala puerta,diziendo:£W es 
*fio bijosl La reípueña fué arrojarle 
vna Lanca, que le atravesó el c uer- j ^ 2» 
p o. Viéndole herido de muerte, le-^  ' ^ 
vantando al Cíelo los ojos, y las 
manos, dixo aquellas palabras de 
Chriílo Nueílro Redentor en I<* 
Cruz; Señor,perdonadlosj que m[A* 
ben lo que ba¿rn-ycon las quales cayó 
en tierra al vmbral de la Cafa, en-
tregándo en breve fu Efpiritu a l 
Señor. A San luán Baptifta le coñó 
la cabera el repff hender á Herodes 
fu torpe amíftad con la Muger de 
fu hermano: No te esjufío (dezia el Wp* UcH 
Prccurfor) tener la Muger de tu her* 
mam-, y por detenía de efta verdad bcre Vxa 
fué IníigneMartir.Efta miíiiaacau* t^I^ * 
fa defendía el Venerable Padre Fr. Marci * 
Alonfo de la Cruz, y por ella dio la cap,$4 
vida; como no prefuniírémos,quc 
goza en el Cielo el premio del Mar-
tyrio? 
El Padre Fray Bartolomé de los 
Angelesjrviendp tanto mal, íaliófe^ < 
por ojtjfa puert^al Monte,para da? 
lugar a aquel furíofo ímpetu de los 
Barbaros, y guardarfe para mejor 
ocaíion ; tomando el coníéjo de 
Chtífto, que dlze : Quando m vm Cnm ftj 
ümdad osperfiguieren, huid a otra, i f ^ f f ^ . 
Pero como eftuvieífe cercado el ^ m c^ 
Buhío de Indios, tiráronle quatro ^ ^ l ^ 
flechas; con vna le paííaron la me- afitmi 
xilla derecha; ptraclavaroneneLMuth» 
ombro izquicrdo,y con dos le que- cap. 104 
braron dos coíiillas. Afsi herido 
pafsó al Monte, y luego vn Riok 
nado ;! lega ndo a Punta de Piedras, 
que es orilla del Mar , tres-leguas 
diftante,donde eítuvo íiete días fin 
comer, ni beber, que no pareció fec 
fin milagro; porquefueííe masglo^ 
riofo fa Mártyrio, al paíTo que era 
penoío;porque no puiiendo curar^ 
íe las heridas, feenconaronvy lle-
na ron de guía nos, porícrlas pun* 
tas de las flechas de hueíío de Raya 
venenofa* Dexafe entender, que ef* 
tu,vo afsiíiído con efpecial íocorro 
del CÍelo,por averie hallado acom-
pañado decios Palomas blancas a 
Decada Qaínta^ 
los lados. HallarónTc en efta formal 
vftos Chrlílianos que iban en vn 
Barco,que llegaron a focorrcrlejfa-
caronlclas faetas:,para entrarle en el 
Barco, y traerle a Cartagena á cu-
rarle ; contoles todo lo referido; y 
llevándole en bracos para embat-
carle,repetia el DulciísimoNombre 
de IESVS; y coneíle en los labios, 
«ntregofu Alma a Dios^Sintieron^ 
como era razon,fu muerte los Chríf 
tianos,y piadofos PaíTageros-jy mu-
dando de intento, le enterraron en 
aquel lugar,con fu Abito negro,co-
mo eftava ; poniendo para feñal 
vnagranCruz. Traxeron a Carta-
gena el Abito blanco interior, que 
vfamoslos Religiofos,conlasqua* 
tro faetas-) y comprobofe la verdad 
del cafo , fegunqae lo avia referi-
do vn Criado del Venerable Padre 
Fray Alonfo de la Cruz. 
Bol viendo, pues, a lo que paíTa* 
va en el Puerto de Santa An^'Esde 
faber,que ios Indios facrilegQ§,pof-
feidosdel Demonio, aviédo muer-
to al Padre Fray Alonfo, y ahuyen-
tado á fuCompañero Fray Bartolo-
mé, como fe ha dicho, entraron en 
la Igleíia,y maltratándolas Imá-
genes , las quemaron,con la mifou 
Igleíia, y el Buhio de los Padres-
Luego fueron á las Cafas de los Ef-
pañoles,y los mataron a todos,haf-
ta las Mügeres^ y los quemaron laí 
cafas; haíla losMaríneros del Barco 
que Iba de Cartagena > los quales 
avian faltado en tierra, por tomaf 
la zeni§a,y afsiftir a los Oficios, pa-
decieron lamifma violencia délos 
Indios. Solo vn Muchacho de doze 
átreze anos ( que el Padre l?ray 
Alonfo avia llevado) herido de vna 
flecha enlaseípaldasjpudohuír en-
tre hconfuíion, y eícondido, fué 
traído a Cartagena á curar al Hoí-
pital aguardándole Dios la v ída,co-
mo de milagro, porque refírieíTe lo 
-queavía facedido. Defpues de ía-
cafo, y le vantamientoV cayeron efii 
la quenta (aunque tarde) deloqufe 
importara aver edificado el Con-
vento a modo de Fortaleza, para, 
defenfa de los tebefes de los Indios ^  
fegun lo avía propuéfto, y procura-
do el Padre Fray Alonfo; pero ellos 
fon juizios de Dios , que debemos 
veneraí rendidamente, alabándole 
portodo* 
El IlüftnfsímO feñor Dbifpo de 
Cartagena, que fupo la muerte de 
los Benditos Padres, pidió jlemof* 
traííen los Religioíos el Abito j y 
faetas. Mandó, avlendolo viílo,quc 
fe le hizieííe Relación de todo^ H i -
Séofe por el Padre Prior del Con-
vento de la Popa > y por el Padre 
Fray luaíi de Santa Clara»Maeílro 
de Novicios,y entregófele a fu Iluf 
trifsima, con vn pedazo defaeta, 
para remitirlo todo al Cófe jo Real 
delndiasaMadridi 
A eñe tiempo eftava de partida 
Vn Navio de Avlfo de Cartagena a 
Efpaña; y para dar quentá de lo fu-
cedido , difpufo elGoverriador á t 
la dicha Ciudad, q fuefle vn Barco 
con algunos Soldados al Puerto de 
Santa Ana, para que vieííen el efta-
jdodelmotin délos Indios,y falvar 
los Ornamentos, y cofas Sagrádasí 
que huvieííen quedado, y poner el 
orden conveniente; juzgando, que 
el levantamiento no faldría del d i -
cho Puerto. Pero a viendo llegado, 
Vieron la defolacíon de la íglefia, y 
cafas, con lo demás que queda di-
cho ; y hallando, que del incendio 
fe avía librado el medio Cuerpo . 
del Venerable Padre Fray Alonfo 
de la Cruz, íe enterraron con mu-
cha devocion,porque no le acabaf-
-fen de quemar* Paííaron á Dama-
chleí,y fupieron>que los Indios re-
belados avian bufeado al Padre 
Fray Miguel de la Magdalena, que 
allí afsííHa; y aviendok afaeteado 
aquella mifma tarde, líevadole ata-
4p C O ^ vn.a cuerda por la garganta,; 
l
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Icdefpenaron, quedando fu Cucrpó 
Bendito hecho pedamos por aque-
llos Rífeos. De todo lo qual fe pre-
fentó en el Coníejo de Indias la 
Relación > en Carta de Francifco de 
Murga,Governador deCartagenay 
fu fecha el ano de 1634.V preíenta-
da el año figuiente de 163'). fe fu»-
plicóáluMageftadjdieíre licencia j 
deque en lugar de los Relígiofos 
muertos,feputieífen otros, y mandó 
paííaíTen cinco a fu cofta, que tue-
ron, el Padre Fray luán de la Ma-
dre de Dios^ el Padre Fray Domin-
go de San lofeph, Padre Fray luán 
ce San Miguel, Padre Fray Salva4 
dor de San Nicolás, y Paure Fray 
Chriftoval de San Antonio, Sujetos 
dignos del empleo a que iban defa 
tinados.Llevólos el Padre Fnluatl 
Ramirez, Comiííario de aquellos 
Conventos del Nuevo Reyno.Def¿ 
pacharonfe los recados en laSecre-
taria de Don Fernando Ruiz dé 
Contreras f en 20. de Mar^o dé 
163$ i años* 
Era el Venerable Padre Pfay 
Alonfo de la Cruz de fefenta y feis 
años quádó padeció. No gufto car-
ne en treinta años; imitador ver-
dadero de San Nicolás de Tolenti-
no* Murió Virgen,virtud que acó-
paño con grande humildad, pertl^ 
tencia,y pobreza Evágelicá.FJ Ve-
nerable Padre Fray Bartolomé de 
los Angeles era de edad de quaren-
ta años-, v tenia íolos treinta el Ve-
nerable Padre Fray Miguel de lá 
Magdalena. Bien emplearon fus vi-
das, los que por el Señor, yfú 
Santa Ley las dieron gkn 
riofamen-
te. 
Del viagé que fe hi^ o füré 
tfáér los huejjosdélos Vem~ 
rabies Pfrdres Fray Alonfo 
deUCrtí^jj fus Compañé^ 
ros i j del ejíado dejid 
9<ríioñ> 
ÁREC1Ó conveniente em^ 
biar Reli giófos a Vrabá,pa-
ra qué traxeífen los hueílbs 
dé los Benditos Padres, que ávian 
padecido por lá éxteníion de la Fé^ 
y darles digna fepülturáé Fueroa 
feñaladós para efté cfcdlo por el 
Padre Pf ior del Convento de la 
Popa Fray AgüftíndeSañ Nieblas, 
el PadreFray Lucas de la Candela* 
iriajSacrittahMayor dcl,con él Her-
manó Fra y Andrés de lesvs, Legof 
el qual hizo vna Relacioh diaria dé 
íaidaieftada^ybüelta; queporfeí 
álgó difufá,y no canfar a quien efta 
leyere, nos ha parecido compédiani 
V aunque éfte viage fué el año íi-* 
guiente, lo eferiviremos aqu% pot* 
concluir efta materia4 
tartieronfe de Cartagena en 22V 
dé lühio del año de 1634. en el 
Barco llamado Santa Cruz ^ cuyo 
Ar ráez eraDiegó deSaías, y el Due-
ño Fernando de Zamora.Llegaroá' 
ala Isla del Caracol ^ y el diá de 
San luán $ hecho vn Altar al pie de 
vna Cruz,dixo Miífa el Padre Fray; 
Lucas en dicha Ísla;cuyoSertor,lla^ 
mado Pedro Ruiz, Negro Criollo^ 
con mas de veintePerfonaSjlá oye* 
fón^ con mucho cónfuelo, por avet$ 
muchos dias que no la avian oído.' 
El Domingo íiguiente también di-* » 
%o Miíla en eftalsíeta, y fe fupó» 
áver llegado la Flota al Puerto dé 
Cartagena el Viernes antes 23. de í 
itnifoio mes^  Partieran por latardc# 
m 
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llegaron a la Isla Fuerte; fu Dueño 
f abrkío de Víacaba los recibió có 
agrado; paííaron a la Isla de la Tor-
tuga, que es pequeña, y baxa. 
. % Martes 27. fe hallaron entre la 
Tortuga, y Punta de Piedras; y pa-
deciendo mal temporal, fe vieron 
en mucho aprieto. Cayó vn Rayo 
tan cerca del Barco, que dexó á 
todosdeslumbrados por gran rato. 
Sacó el Padre Fray Lucas vna Saya 
de la Virgen Santifsima de la Popa> 
y poniéndola a v ifta de la Tempef-
tad, invocando fu Intercefsion, 
cefsó. Los vientosnoayudavan,y 
con trabajo llegaron al Lugar de 
Santa Ana, donde fe halló raftro de 
Indios, que avian venido a co-
ger Platanos,del Platanar que avia 
plantado .el Venerable Padre Fray-
Aloníb de la Cruz . 
Aviendo viílo el lugar donde 
avia citado la Igleíia, y Cafa délos 
Padres, hincaron las rodi lias, dando 
gracias a Dios, por averies facado 
de los peligros paífados. Bufcaron 
los hueífos del Bendito Padre , que 
coftó dificultad , por eftar ya la 
tierra cubierta de yerva, y maleza. 
Era el Arráez quien los avia fepul-
tado, con cuya guia,aviendo halla-
do la fepultura, toparon encima al-
gunos pequeños.Cogiólos el Padre 
Fray Lucas, y a eíte tiempo lílma-
ron los Marineros aprifa ; porque 
fe defeubrieron Indios de la otra 
parte con Arcos, y Flechas. Pre-
guntóles el Arráez l Quf de donde 
veniml Ellos replicaron: Que d que 
venia el Padre ? Y diziendo,que por 
los hueflós del Padre Fray Alonfo: 
ejlosfe comentaron adifeulparde 
la muerte de los Padres; y avia en-
tre ellos quatro que avian coope-
rado ; mas conven ia callar por en ^ 
«onces. Aviíofeles,que avia refeate 
( eíto es, que fe traía a venderla 
Mercadería que ellos guítan, como 
fon Hachas, Machetes, Corales, 
^ n t a s de colores^c.) Tpdo i f 
qual compran por cí trueque efe 
Gallinas, y Xicaras, que eíle es fq 
dinero. 
Sábado primero delullo bol-
vieron con elCaziquc Maniche, y 
levantaron vna Enramada,ó Bu-
hío, para repararfelos nueílrosdel 
mucho calor; y el Lunes bufearonel 
Padre Fray Lucas, y fu Compañero^ 
y Fernando de Zamora, y el Arráez^ 
los hueífos, rozando malezas, y ca* 
bando,con harta dificultad ,*por no 
tener inftrumentos apropoíito. E l 
Arráez echó la mano, entendiendo 
que era vn hueíTo, y encontró vna 
Culebra dedos varasjgrueífa como 
vn braf o, que eftava a vn lado ;y fe 
tuvoa Milagro que no fe movieífe, 
haziendola pedazos con los Mache-
tes.Sacaronfe algunos hucííós, y el 
Lunes íigu iente otros pocos, que el 
calor no dava lugar a poder eftar 
fuera del Rancho. Los dos días 11-
guientes vinieron Indiosde Chica-
rachica,cargadosde€rívllinas j ^ 
cataron , y hízieron otro Buhio 
para las Aves, y fueronfe. Halla-
ronfe mas hueífos medio quema-
dos. 
El lueves vinieron de Damiachiel 
(donde mataron al Venerable Pa? 
dre Fray Miguel} algunos Indios, 
con el Capitán luán Morrongo 
( autor del Moíin, y muerte de los 
Religiofos ) ydefpues otro Cazi-
que. Hateado Nacuchara ; refeata-
ron, y fueronfe. El Viernes entró 
en vna Canoa el Padre Fray Lucas, 
con vn Marinero , y otro indio 
Chriftiano, y llegando á la Punta 
de Piedras, quatro leguas de allipor 
Mar, deíenterraron, y traxeron los 
hueífos del Venerable Padre Fray. 
Bartolomé, que avia íido allí fepul-
tado por los Chriílianos,comóque-
da dicho. Hallaronfe dos coftiüa^ 
clavadas con las puntas de las Fie-
chas, que caufava gran dolor el 
verlo,y coníiderarlo. 
Tenia gran 4olorel p^dreFrav 
Oapítiilo 3. §. 10: 
lucas, de no hallar ía Cabera dcí 
Venerable Fray Alonfo déla Cruz; 
y haziendo diligencias vinas, dio 
noticia vn Indio, que la avia vlftó 
facar a otros,para Quitarla ios dlen* 
tes , y hazer dellos gargantillas 
(bárbaro adórhodeftas Gentes) y 
<que él la avía recogido, y enterra-
do.Dieroníele albricias; bufcoíe, y 
halláronla el Padre Fray Lucas, y 
ñis Compañeros. Eftava quemado 
todo el celebro; puíieronla con 
los demás hueííbs,derramando nm 
chas lagrimaste compafsion,y ter^ 
núra.i. • S f^Y^S • JS ' ' ' 
Tratofe de labuelta a Cartagé* 
na, y el Martes onze del miímo 
lulio bol vio Morrongo á pagar 
vnos Machetes que debía , y pidió* 
fele,que ayuciaífeél,y los íuyosa ía» 
car el Barco la Barra a fuera , y lo 
hizo con gufto.Dió el dicho Mor^ 
rógo noticia de vn hueíTograde del 
Bendito Fray Alonfo , que ya te* 
niaalíerrado por los (¿xtfemos,para 
hazer del vnaTr5peta;recogióíe,có 
vnos MiíTales, Callzes, y las Crií* 
meras,que ya traían colgadas a mo* 
do de arracadas. Acomodaronfe las 
Gallinas del reícate, que eran mas 
de míl, y como quinientas Xicaras'; 
queefta era mercadería délos Hó-
bresdelBarco, ydevna Schorade 
Cartagena. 
Viernes catorzedel mlfmo mes 
fe partieron ; y bolviendo por el 
mifmo Rumbo que av í an ido, aun-
que con algunos azares, llegaron al 
Puerto de Cartagena d'Domingo 
íiguiente. Puíieron lo4s benditos 
hueflbs en la Igleíia Ma^br, donde 
fehizieron vnas celebres Honras, 
con afsiftencia del Obifpo ,y Go-
vernador , concurriendo toda la 
Ciudad *, y defpucs fe llevaron al 
Convento , venerándolos como" 
a Reliquias de Siervos de Dios, 
que por fu SantaLey dieron glorio) 
famentela vida. 
m loshueílosdel Venerable Padre 
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Fray Miguel déla Magdalena > no js^ fá 
fe pudieron traer ; pofque quando , 
ledefpeñaron, cayo fu Cuerpo he* l 
cho pedamos en Rífeos tan ¡naccef-
•íibles,que no havo humana diligen-: 
cia, que featrevleífeafacarlos.Ssr* 
v ira aquel lugar de honrofo Sepul-
cro, en que aguárdenla Refurrec* 
cion General> para víulr, y Reynaí 
con fu Bendita Alma por Eternidad 
de Siglos. 
El año íigüíente de i635.avleila 
do cumplido fu Oficio el Padre Có*' -
miliario Fray Pedro de la AíTun-
cíon i bolvio a Efpaha; traxo tres 
Saetas,de las qué quitaron la vida 
al Venerable Padre Fray Bartolo-
mé de los ángeles, con el Afeito 
blanco interior t lo qual eílá en el 
Oratorio de nueílro Convento de 
Madridjque eílá junto alGoro a i i 
to , 
Eíle mifmó año fueron émbiV 
dos a Vraba,para continuar la GojA»i 
veríion de aquellas Gentes,que bolr 
vieron a pedirReligiofos,^ Padre 
Fray luán de Sahagun, natural de 
íasfiSnims, Varón Apoftolico > y 
extático \ y el Hermano Fray An-^ 
drésde lesvs ,Religiofo Lego / de 
quien en efta Hiftoria fe hará 
mención al año de i665. ert 
que muriá-) Eran ambos de gran-
de Efpirítujy el Demonio, qüe te-
nía ojeriza con él bien de aquellas 
Almas ,las inquieto de modo, que 
trataron de quitarles Vcuííamente 
las vidas. Supimos de Relacióndet 
Hermano Fray Andrés, que vn i n -
dio principal defendió la Cxecucio 
defte facrilegio; porque tenía afee-! 
tóalosPadtes; y aviendofe interJ 
puefto, lo mas que pudo confeguir,! 
fué el que fe bolvíeífen, como Id 
hizíeron el año íiguiente de treinta! 
f i é $ é Fué la cania de echarlos, el 
mal trato que los Efpañoles hizíe-
ron con algunos de los Indios en el • 
comercio, a los quales mataron. 
Eftos Indios , 4ue dataron a 
los 
(2^0 
los Efpanoksmñ Gentiles: y por 
cfta caufa los GhrlíHanos fe huye-
ron a la Coila del Sur* 
Deípues fueron deEfpaña algu-
nos Padres Capuchinos; mas no 
permanecieron Contaron efto s,qu^ 
íos indios, homicidas facrilegos de 
los tres Benditos Padres , avian 
muerío míferablemete con vna pe~ 
üofa enfermedad de hydropeíia» 
Aunque el Rey de Cartaya > con-
vertido por el Padre Fray Alónfo 
déla Cruzj avia acabado fu vida 
Úecada Qolnfl; 
ChriíliaDamentc/ antes del motíá 
de los Indios. 
HizofeiüfórBaacion déla muer-
de de ios Siervos de Dios en Cartav 
^ena el añ© de 1638- la qual, aun-
que no fué ante iuez competente^ 
fe prefentoenRoma en la Sagrada 
Congregación d e P r ^ ^ í i » ^ Ftde; 
y dio el Üecretoque aqui ponemos^ 
^n que remite los dichos ProceíTos 
a la Sagrada Congregación de Ri-
tos, con la inñanciapara lasLetus 
Remiílbriales, 
DECRETVM SACRA CONGRE, 
gationis de Propaganda Pide, habita 
eoram San^ifsimo. Die ip. 
Augufti i 6 $ 9 * 
R EFERENTE EmmkertfifsimoD.Cardinal} AlhernothfótterasUht* Jlum fuppliefm^^ Procejfus de Mifshne AuguJlinianorumDiftalcea* torumy expedHa~a SaC7'aCongregatiorie anm liSi^.adProvmchm di 
Vrdbay & alias conterminpt Terrje 'FirmaínlndysÓcc^ntdibuSj jfubPra. 
fchura P.JÍlp.honJí^fcu Jd^honjideCmcey mm dusdedm Sotijs emfdem Ordí-
f ih; & de ínter fisione diciip .Alphonfijcu Ad¿phonfiy cum duohus ex eiusSo-
€i/sy videlkh Bartholoimo de Angelis ,0* Fratre Micbaele de Magdalena^ oh 
vmfas in Procefsihus adCuriamtranfmifsis exprajfas* SanBifsirms Dominus. 
mjier Procejfas, de qu}busfupra,iufsU remitt] ad Sacram Congregathnemlíí-
tnum,cumpr<edi¿ia infianttapro Lítterís Rmtforialibuspetith* Francffius I n -
goluS) Stcretarms* 
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POR MVERTE DEL REVEREN-
do Padre Fr. Gabriel de la Concepción, 
VicarioGeneraljíe celebra elQiiartoCa? 
pitulo General: PaíTan defta vida mortal 
a laEterna la valerofaVirgenMariaM ag-
dalena, en el lapon, con gloriofo Marti-
rio: Y la Hermana Catalina de lesvs, de 
fingular Virtud, en Madrid: Y otro Re-
ligiofb Lego, lapon, en Manila: 




General en el Convento de 
Madrid, j elige fe tercero Vi-










go ver na va 
la Congregac i on ,cornoV icar io Ge-
neral, que era actualmente ; y aun* 
que no avia cumplido el ftxennio, 
Afío 
convocofe para el Capítulo Gene-' 
raU fegun dífponen nueftras leyes. 
Fué el Convento feñalado el de 
Madrid , donde concurriendo los 
PadresCapItülares^prefidió el Emi-
nentiísimo feñor Cardenal Monti , 
que era NuncioenEfpaña; y fué 
elegido tercero Vicario General el 
Padre Fray Pedro de Santiago,Ca-
lífícadordel SantoTribunal de la 
Suprema Inqu iíicíon, • Predicador 
de fu Mageítad, y deípues Obifpo 
de Solíona^en Cataluña,y finalmen-
te de Lérida: (Deftc gran Sujeta 
karémos honorífica mención en el 
año de i f a o. en que murió*) Fué 
eíra Elección en veinte.ynueve de 
Abril defteañp de 34.en que vaef-
taliiíloria. Los DifinidoresGene* 
rales fueron el Padre Fray Pedro 
de la Madre de Dios,que proíiguia 
eíkOíicio,por averie vacado el V i -
cario General nuevaméts elegido. 
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que e!cgIrIc,poí?que durava fuElec-
cIon,hcciiael año paflado de 1633. 
§. 11. 
Vida deNwjiro Venerable 
Tadn Fray Gabriel de la 
Concepciottyffgnndo Vicario 
General de nuefira Con* 
gregacion. 
ES el agradecimiento ¿eíüda en que ponen los benefi-cios ; y dixo Séneca, que U 
memoria dellos nunca fe ha de en-
vejezer. luzgb eftegrán Eftoyco, 
que es mas infeliz el ingrato,qiic el 
que carece de los amables íentidos 
de la vifta,y del oydo: y íi el pagar 
los recibidos favores no cabe en el 
caudal del que los recibió, a lo me-
nos el referirlos es honrado genero 
de reeompenfa. Fué muy benemé-
rito de nueftraDefcalcez el Vene-
rable Padre Fr. Gabriel de la Gon-
xepcion. Sirvióla como buen Hijo 
i íuEípiriíual Madre, y como Pa-
dre, y Superior della también la 
favoreció. No debieran quedarfe 
en el Caos del olvido fus acciones; 
y íi como Virtudes tienen a Dios 
por Premio; en quanto fueron be-
ncficios,executan nueftra memoria 
para averíos de referir. 
Nació tíucftro Padre Fr.Gabriel 
en la Villa de Torrijos^ienlluftre, 
y nombrada en el Árcobifpado de 
Toledo. Tuvo honrados Padres, 
Melchor de Cuenca, y María de 
Bacfa,cuya Ghrlftiandad,y buenas 
coftumbr<?sproduxer6 vn tan buen 
Hijo. Moftro defde pequeño gran-
de habilidad, y viuo ingenio. Em-
pleáronle en las Letras de la mocc-
dad,quc fupo perfedam^re. Afcen-
dio alos mayoresEftudios, en que 
aprovecho mucho; calidades fué 
idcfcubricndo de cxempkr Eciefiaf-
Decada Quinta, 
tico: y fus piadofos Padres le guía^ 
ron por efte camino,haftaque final-
mente llego á fer Beneficiado de 1^  
Parroquial de San Gil. 
Fué puntual Miniftro del Altar,' 
celebrando la Miffa con gran de-
voción , y eílimacion de las Eclc* 
íiafticas Ceremonias. Coníiderava 
fer Culto del Verdadero Dios, a 
quien debemos fervir con todo el 
empleo de nueftros cuidados; y de 
aqui fe le originava vna reverencia 
profundifsima al Admirable Sacra-
mento de la Euchariftia; en cuy» 
prueba no debemos omitir vn cafa 
que lefucedio. Fué á llevar el Via-
tico a vn Enfermo, a quien avíen-
dofele admmiílrado, fe lerebolvio 
el cftomago de fuerte, que fin po-
derlo refiílir,arrojo lo que tenía eti 
¿l, y entre ello, también la Forma 
Confagrada, que avia recibido. 
Apenas lo vio el zélofo Miniftro, 
quando arrojandofe al fuelo/e co» 
mió todo el bomito,con grande re-
verencia,ydevocion: admirando 4 
iodos la fuerza del EfpÍritu,que afsi 
pudo refrenar la natural, y fuerte 
reliílencia quela Naturaleza haze a 
femejantes acciones, Confiderólo 
bien nueftro Venerable Sacerdote; 
que íi el Señor Sacramentado no 
defdeha el inmundo eftomago dé 
vn Enfermo, para entrarle en él a 
fanarle el Alma aporqué el hombre, 
que es todo afeos j e ha de efeufar a 
levantar de entre indecécias al Se-
ñor déla Mageftad, que no las af-
quea? Al ver San Pedro, que del 
lienf o defprendido del Cielo, lleno 
de Animales lnmundos,le mándavaí 
Dios comer, refpondio : Qu* m 
trroftrAVA áqtíeUas inmundicias j pe* 
ro tuvo luego la reprehenílon, qué 
le dixo: Nodebts tu defejlimar lo q%i 
Dhs no defprecia. No fe le niegue a 
nueftro atento Miniftro del Altar, 
que en efte cafo venció,con mucho 
golpe de Fe devota, las arcadas ds mineS* 
ía porción inferior. ii%tr*H 
AStotl 
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'Aun no eflava Contento en el 
Síglo,gozando el Eílado Sacerdo-
tal ,üno le acompanava con el de 
Religioíb j porque le tirava mucho 
k íoledad, y retiro. Penfando en 
efío,fe aficiono ánueftro Inftiruto. 
Debiófc de originar eñe afedo del 
trato de los Religíofos; ac[uienes 
fué neceíTario comunicar para la 
Fundación del Convento de Ma-
queda, que hizo el Dodor Don 
Alonfo Pérez de Silva ( como que-
da referido j y determinófe a tomar 
nueftro Abito. Cautelan nucí-
tras Conftituciones el recibir Clé-
rigos entrados en edad , refervan-" 
dolo a la madura coníideracion 
del Vicario General, que raras ve-
zes concede la Licencia, fino es que 
el Sujeto fea muy aprobado; y tie-
ne gran fundamento cfte eílable-
cimientojporque como el Sacerdo-
te Seglar fe halle tan ducho de fu 
alvedrio, enfeñado a mandar, y a 
fer obedecido, afsiílido de fus co-
modidades^ rentas; esle dificultó-
lo tranfito al de Religtofo,que pro-
fefía Pobreza , defcomodfdad, y 
Obediencia rendida. En los mas 
mo§os, mejor fe dobla el natural; 
los Hombres entrados enedad,tie-
nen mas refiftencia al mudar de 
coftumbres; que el Arbol tierno, 
adonde quiera fe dexa guiar ;el Ala-
mo grande,no ay fuerza que le in.-
cllne. 
Con efta confideracíon, antes de 
mudar eftado,feeníayó para la vida 
Religiofa, ayunando,tomando dif-
cíprinas,durmiendo en vnas tablas, 
viftiendo Túnica de eftameha,eii 
lugar de la camlfa, y probando to-
das las otras afperezas de nueftra 
Defcal^éz. Afsi fe difpufo nueuro 
Devoto Sacerdote, y pudo llegar a 
confeguir fu pretenfion, tomando 
el Abito, y profeflando al ano de 
1602.en elConventode Talabera 
en manos del Padre Prior Fray Pe-
dro de los Angeles. 
Como ya venía muy Religiofo 
en las coftumbres nueftro Padre Fr. 
Gabriel de la Concepción , tuvo I ^ } 4 ^ 
poco que hazer para acomodarfe al 
Inftituto. Era de gran capazidad* 
con muchas Letras, y aprendió ew 
pocosdiasde Religión, loque al-
gunos no apréden en muchos años 
de vida. Viendo fu buen talento,íe 
mandaron losSuperloresjque hlzidOg 
fe Oficio de Prior en algunos Gon^ 
ventos, de Valladolid)MadrId,Za-
ragoja,&c. Satisfizo el afeólo ala 
efperanyi,que íe tuvo de fu Pruden-
cia. Eftava entonces la Recolec-
ción con algunos Pleytosde cuida-
do, que fe tocaron en el Primer 
Tomo defta Híftoria. Pareció,que 
elbuendefpachodellos, en Roma, 
fe avia d& fiar de la folicítud de 
nueftro Padre Fray Gabriel. Fué 
tan bien recibido en aquella Curia» 
y fus diligencias tan bien logradas, 
que coníiguió el Breve de Grego-
rio Dezimoquinto, para que k 
Recolección nueftra fueíTe eregida 
en Congregación, con diviíion de 
Provincias. En efte tiempo, que: 
con el cargo de Procurador Gene-
ral eftuvo en Roma, no fe pudieron 
efeonder fus muchas calidades de 
Virtud , Zelo, y Religión, alEmi-
nentifsimo feñor Cardenal Anto-
nio Sauli, que era Protector de 
nueftra Familia; y eftando a fu vo-
luntadelegir Prefidente del Primer 
Capitulo General, que por virtud 
de aquel Breve fe avia de i celebrar^ 
hizo elección de la Perfona de nuef-
tro Padre Fray Gabriel de la Con-
cepción, para que preíidieíTe, como 
confta de fus Letras, que referimos Década 4% 
en el Capitulo Primero defte To- CaP-V *** 
mo. 
Eneftaocafionfue elegido Pro* 
vincialdela Provincia de Andalu* 
zla: Oficio, que admitió con granr 
difgufto 'r porque nimiamente t ernes 
rofo,. efcrupulizo el ooderlo fer, 
a,viep4q fido Prefidente de aquel 
2 4 4 Decada Quinta; 
Gapitulo; y aunque el aver afsiíUdo 
Monfeñor Alexandro Sangro, 
Nundodc fuSantidad, que inflo 
en íuElecdon,loaíregurava todo; 
jic obftantenolépudo acabar cou 
el,que entraíTe en aquella Provin-
cia, retírandoíe,todoquanto le fué 
pofsible, de fu Govierno: acción, 
que califica fu humi ldad ,y el ajufta-
mlento de fu conciencia. 
A los que adminiftran bien los 
Cfic¡os,que fe les encargan, no es 
bien tenerlos ociofos ; porque vn 
buenMiniñr o,esAlaja de mucha eí^  
tlma clon. Cono cío e fto la D efcal-
£ez en nueftro Venerable Padre 
Fray Gabriel, y por eíío no íc de-
xava defeanfar. Eligióle defpues 
Provincial de la Provincia de Caf-
tllla. Governola con gran pru-
dencia, de fuerte, que llevandofe 
losafe^ios detodos, fué promovi-
do el año de 1630. al Puefto de V i -
cario General. Governó quatro 
a ñ o s e n que dio mucho luftre á 
nueílra Orden. 
Era fu natural fogoíifsimo, que 
juntava con muchi apacibilidad; y 
no podía eftar ocioíb, empleando-
fe en el Bien Común; feñai, que dio 
Nueftro Padre San Auguílin en la 
Regla, para conocer el aprovecha -
J t f ™ miento del Rel:i^ iofo : M t>af0 n'P - que folictiavedes (dlzt) mas el Bhn rem co- * * ^ * 
Munem^ Comuny^uevuejirofarticular, apro-
¿íta pro- vechareis enel AmordeDhs. Cono* 
$riá cw ciofe efte defeo en nueílro Padre 
ráueñ - - Fray Gabriel toda fu vida, y en los 
tis^ranto pueftos que ocupó, lo manifeftó 
^ r * am~m grandemente. Reduxo a mejor 
VUi*™' forma las Conftituciones, v laslm-
yirBs, Prim 10aporque la Recolección, en-
S. *Aug. tongesnueva, huvomeneñer enta-
inRegw blar algunas cofas parafueílabili-
i** dad-
Era Devotifsimo del Santifsimo 
Sacramento, y afsi celebravael Sa» 
crificiodela Miííacon mucha de-
voción ; v para prepararfe, 01a otra 
í¡etnpre}imíta<lo en eño al AngelicQ 
Dodor Sato Tomas. A laVírgenSá-
tifsima procuró el mayor Culto •, y 
afsi ordenó,que fe cantaífela Salve 
los Sábados por la tarde^on grande 
folemnid ad,en lugar déla Antífona 
JSlatw ita s tua, que todas 1 as noches 
canta la RelígIon,en reverencia de 
la Natividad de Nueñra Señora. A l 
Patriarca San lofephtuvo por efpe-
cialilsimo Abogado ;y afsi mandó, 
fe le cantaííe los míímos Sábados 
defpues de la Salve, vna Antífona 
(lofeph Filij David) con fu Oració; 
eftílo,que cumple con grave, y de-
vota exacción nuefíra Defcal^éz. 
Deñe afedo devoto,quetuvo al Ef-
pofo de Nueñra Señora la Virgen 
M A R I A , nació el procurar eften-
der fu Devoción en todos los Fie-
les: para lo qual imprimió vn Libra 
pequeño de fus Alabanzas, con el 
Oficio fuyo , para invocar fu Inter-
cefsion. No tenía mejor rato, que 
quando fe empleava en el aííeo , y 
autoridad del Culto Divino , ha-
ziendojque las Fieftas fe celebraf-
fen con luzImÍento,y devocion.Era. 
en todo vn Digno Miníftrodd Al -
ta r . 
Defte Amor,qiie tenia á Dios, íe 
or i ginava el amor del Próximo-
Cuida va de los Enfermos, viíitava-
iós, confolavalos ;noíufria fe les 
faltaífe en cofaalgi na parafocorro 
de fus neceüidades. Eftas, y otras 
V i rtudes fueron efeoos de fu Ora-
ción íervorofa, enquelograva to-
do el tiépo que fe hallava fin el em-
barazo de los negocios comunes. 
Era muy amigo defóledad ; yafsí 
bufeava muchos ratos en que eftar 
con Dios.Por eño fomentó grande-
mente la Fabrica del Convento del 
Deíierto déla Viciofa, donde gaíló 
muchas cantidades,de límofnas* 
quepudoavera las man os, afsi en 
lo del Edi ficio de la Cafa, como en 
las Hermitas,d6de los Religíofos fe 
ret iran, y en los Ornamentos, yde-




plar, le hallo el vltímo achaque de 
fu enfermedad. Padecía vnapeno-
íifsimacomprersion deorina,que le 
dio en el difeuríb de fu vida mucho 
en que moftrar fu gran paciencia. 
Eftava nueílro Venerable Padre en 
Torrijos (donde como ^ Oráculo le 
veQeravanEcleíiaftIcos,ySeglares} 
en caía devna Sobrinafuya , con 
ocaíion de que vn Medico de aque-
lla Villa,experinientado,y muy de fu 
afe&o 5 hizo empeño de curarle 
acuella comprefsion,quetan rigu-
roíame nte le atormentava.No qui-
siera nueftro Padre Fray Gabriel, 
que la medid na fe le apl icaíTe fuera 
de fu Ge Ida ^ pero dificultandol o el 
."Medico , por algunas razones,como 
«era,, no poder acudir al Convento 
cieMaqueda, como era neceffario, 
//que es el mas cercano) fe huvode 
rrendir a fu difamen^ mayormente, ' 
que la cafa de fu Sobr ina era como 
prooia de nueftro Padre Fray Ga-
briel, con las circunftancias del re-
cogimiento,y decencia a tan Vene-
rable Perfona, demás de fer cafa de 
Hermanos de la Religión. 
Entróle en v na Tina de Azcyte, 
Üefpues de otros medicamentos. 
Obraron en orden ala evaquacion; 
pero como el Sujeto eftava ya de 
mayor edad,^ quebrantado, de los 
caminos largos, y penitente vida, 
deftempl ófe de fuerte,que recono-
ció aver llegado alo vltímo della. 
Aqui fe .renovaron fus aníias, por 
ver fe fuera de fu Convento.Clama-
va^IellevaíTen, de qualquier forma 
pofsibkípara entregar fu Efpiritu a 
Dios entre fus Hijos los Religiofos. 
No tenia efto hechura *, porque era 
azelerarlc el morir ; y para confo-
larle, huvieron de venir a Torrijos 
el Padre Provincial Fr. Alonfo de 
S. Aguftin (que eftava en Toledo) 
con otros muchos Padres Graves,y 
caíi toda laGomunldad delConven-
to deMaqued^.DixerQale:22V?^ 
4. § . 2. 2 4 j 
worir entre fus Suhditos era fu de feo ^  
que ddi eftavantodos, para ayudarle 
con Jus Oraciones, Grecia la enfer-
medad , al pafíb que faltavan las 
fuerzas corporales; folo el Efpiritu 
eftava robufto. Recibió todos los 
Sacramentos de la Igleíia,có gran-
de edificación del Pueblo, que fen-
tia la muerte del que como á Padre 
de todos veneravan. Finalmente, 
cercado de Religíofos,y llena la ca-
fa de lo mas Principal de la Villa, 
entregó el Alma en manos de fti 
Criador jSabado quatro de Febrero» 
defte ano de 1634. 
Allife conoció el mucho afe^o 
que tenían los Vezí nos de Torrijos 3 
fu Payfano jporque no dexaron de- • 
moftracion, que no hizieílen, para 
fus Honras.El Cabildo de la Clere-
cía, y laGomunidad del Convento 
(que allí ayj del Seráfico Padre San 
FrancÍfco,acompañaron elCuerpo^ 
con todo el Pueblo, que es harto 
numerofo, hafta facarle del Lugar, 
para traerle al Convento de Ma-
queda. También efta Villa moftro 
fu afecto, íaliendo el Cabildo, con 
todo el Pueblo,a recibir el Cuerpo. 
Aqui yaze entero, debaxo del Altac 
Mayor, aguardándola Refurrec-
cion General,para que revnido go-
ze de la Gloría, que piadofamentc 
prefumimos goza el Alma. 
$. ni. 
Tmdafe Convento en U 
Villa de Vdde~Fuenus¿fc 
EJlremadura. 
ES Valde-Fuentes Villa cinco leguas diftantedeTruxíllo, Noble Ciudad deEftrema-
dura. Es de la jurifdícion,y Seño-
río del Excelentifsimo feñor Du-
que de Abrantes, que la poflee coa 
Titulo de Marqués.U devoción é k 
Nueft 
Decada Quinta^ 
Nuefíro PacíreSan Aguílín en efta 
Excelentirsima Cafa, ha íido como 
natural,y la van heredando eftos 
Señores, con tanto afedo al Santo 
X)o(^or,y a losReligiofos fusllijos, 
que no parece Ies íliena bien la in-
tercefsion de los Santos, donde el 
nombre de San Aguílin no fe oye. 
Bfte goza elfenorDuque,queoy vi -
ve; y ha guftado,quc fus Hijos le 
tengan, con otros, en el Bautifmo, 
defuerte,que es como tranfeenden-
tal en todos. 
De aquí fe origino, que elExce-
lentifsimo feñor Don Alonfo de 
Alenca ft ros Marques de Val de-Fué 
tes, y de Puerto-Seguro, Condede 
la Mejorada, Comendador Mayor 
del Orden de Santiago, de los Con-
íejos de Eílado,y Guerra de la Ma-
geftad deFelipo Quarto, y fu Ga-. 
pitanGeneral de las Galeras de Por-
tugal : y fu Excelentifsima Efpofa 
Doña Ana Sandi Pacheco Bobadi-
11a y Padilla,, defearon tener Con-
vento de núeftra Recolección en 
aquella fu Villa; y avíendolo tra-
tado con ios Superiores déla Reli-
gion,v facado lasLicencias neceífa-
rias, dieron vna Qifa fuya,con vna 
gran Huerta, para que losReligio-
fos eatraíTen,con pacto de hazer el 
Convento, y dar cierta renta para 
d fuílento delconveniente numero 
de los Conventuales, fegun confia 
déla Efcritura de Fundacion,otor-
gada en Madrid ante Andrés Cal-
vo , a 28. de Oíítubre de 16 3 3. To-
mo felá poífefsion del Sitio, y co-
locófeel SantifsimoSacraméto por 
el mes de Mayo defte año de 1634. 
Vafe labrando la Fabricajque es de 
fuerte, y hermofa ArchiteClura; y 
entre tanto que fe acaba (porque 
los tiempos no dan lugar a muchos 
gaftos j focorren fus Excelencias 
con alguna cantidad a los Religio-
íbsqueafsiílen. 
A los lados del Altar Mayor de 
la Iglcfia 4efte Coü(vento?eftan los 
cuerpos de la ExcefenSfsImafcíio^ 
ra Doña Ana Sandi ,fobredicha,quc 
aviendo muerto en Madrld,fué lle-
vado con grande, y oíkntofo apa-
rato^ el de vnHijo deftosSeñores.K 
Defpues murió el feñor DüqueFíí* 
dador, y fe depoííto en el Convento 
de Madrid.Qu_ando efto fe efcrlve: 
eña en la Sacriília del Oratorio del 
Noviciado, aguardando fe acabe 
el Panteon,que en ci de Valde-Fué-
tesfe obra, para enterramiento de 
los dichos,y de los demás cuerpos. 
i 
Vida dd Padre F r . Augíif-
iin de San GabmU Pro-
<vincial de la Reco* 
v lección. 
COMO natural es la omifsiom en la Religión denueftro Padre Sari Aüguftin,en or-
den a eferivir las cofas que la pue-
den fer de luílre • y aunque defto 
nos debemos quexar fiempre falla-
mos alguna diículpa, y es, que los 
VaronesGrádcSjque produze,ocu-
pados en obrar,no cuidaron de to-
mar la Pluma, paradexar a la Pof-
teridad noticias. No fon todos co-
mo lulio Cefar, que lo que dedia 
obrava coñla Efpada, de noche lo 
eftampavafuPluma.Vanidad pudoi 
fer en el, y lo fué;que eíía fue la añ-
ila de los Romanos, anhelando por-
que fu nombre fe cel^braífeenlos 
Siglos; motÍvo,que avnosobligo 
á obrar heroyeamente; y otros hi-
zieron coías,que aun no fe han aca-
bado de calificar de barbaras. To-
dos los extremos ion vicioros,y por 
eííb es Virtud la que preíide en va 
medio. Ni el obrar por vanaglorial 
merece eftimacion; ni el callar las 








ReJeníor enfeno , que para Honrad 
yGloriadefu Eterno Padre, fe pu-
licííen á viña de los Hombres las 
Virtudes, -
Diónos eílefentimícnto lapoca 
noticia que tenemos para eferivír 
del Venerable Padre Fray Auguf-
tindeSan Gabriel. Puedefer,que 
en la mala ibrturía que han corrido 
algunos Papeles, efluvieíTefu noti^ 
cia. Sabemos de tradición, que fué 
Hombre de grande Obfervancía 
Regular. Ocupó muchos Oficios 
de Prioratos, que es indicio de 
buena Adminiíiracionenclque fe 
le manda repetir los Pucftos. An-
tes que la Recolección fe crigieffe 
en Congregación ,fe llamo Provin-
cia de Recoletos deEípana, ygo-
vernava vn Provincial todos los 
Conventos. Efta Prelacia tuvo 
nueñro Padre Fray Auguftin, y fué 
el Quinto, y vltímo en aquel or-
den deGov ierno. Siendo Superior 
a todos en la Dignidad , lo era en 
la puntual afsiíkncia del Coro, y 
demás Funciones. Fue muy nota-
da ,corrvqieracion,fu conítancia,en 
no faltar j^mas á los Maytines de 
medianoche, ni a las otras Horas 
deOracioniCqnlaComunidadjpof-
poniendo a éjflo qualquier otra 
ocupación de fu Oficio. Fué muy 
eftimador de Ús Ceremonias Ecle¿ 
íiafticas, por fer del Culto exterior 
que a Dios fe ofrece-, y imprimió 
Vn Ceremonial, para que fe gover-
naílt con él nueftra Dercal^éz j y en 
todo obrava como vigilante Supe-
rior. 
Del Cónvento del Deíierto de 
San luán Bautífta de la Vicioía,fué 
el principal Ampliador, efpecial-
ii\ente de las Hermítas, que la s tra-
eó, adornó , y porfucüidadotie-
nen Patronos diverfos, como fe? 
puede ver enel Primer Toraodefta 
Hiftoria, donde fe trató déla Fun-
dación de aquel Convento. 
No le faltaron mortificaciones 
cxterioré,en que fe proSaffe fu vir- » ^ , ^ * 
tudjqueefte es Grifo] donde fe def-
cubren fus quilates. Entre otras 
fué vna, que íiendo Provincial, el 
dia 28.de Agoílo del ano de 1620J 
fe hizo laTranslacion del Santifsima 
Sacraménto a la Iglefia que oy tie-
ne el Convento de Madrid ; y co* ^ 
mo elCIauílro fehuvíetTc adornado 
coníingular aíreo,füétan moleíli» 
la inílancia delasMagcres,que con-
currieron á h igeíia, que porfiaron 
en verle- y el buen Prelado, aunque 
cftava a la Puerta reíiíiiendolo, 
atropellaron, y huvieron de entrar. ' 
Llenóle el Clauílro deMugeres,pa-
ta fatisfazer fu curioíidad. Pare- \ 
cióles a los Padres Graves, que aví a 
lido omiflb nueftro Padre Fra y Au* 
guñinen guardar eíla Clauíüra , ^ 
con el zelo de algunos, fe le pufo la 
acufacion ante el feñor Nuncio,ne- > 
gandole laObediencÍa,y notenien» > 
dolé por Provincial,alegando las 
Bulas de Pió Quinto, y Gregorio» 
Dezimotercio , que privan de los 
Oficios, que tu vi eren, á los que i n-
troduzen Mugeres en la Claufufaí 
de los Monafterios. Ventilófe el 
Pleyto ; eftuvo privado algunos 
meíésjpero mirandofemejor lama* 
teria ,fele bolvió el Oficio de ProJ 
vincial, y como tal votó en el Capi-! 
tulo General Primero , que en di-
cho Con vento de Madrid fe cele* 
bró) y fué hecho Provincial de Caf* 
t i l la , en ladiviíion de Provincias 
qutt oiton^cs fe hizo , como queda Decaí, ^ 
arriba eferito. it 
Acabado fu Oficio, fe retiró afu 
amado Deuerto de la Viciofa, don^:' 
dejcon grande exemplo de Virtud, 
viuió algunos anos ^  y fiendole for* í 
jofo venir al Convento de Madrid, * 
eh él le dio la vitima enfermedad 
dífponiendofe para la quenta, que 
todoshemos de dar ^recibió to-
dos los Sacrarrentos de la lgleiia,y 




fida de la VeneraUe Her» 
mana Catalina de Jesvs* 
¡Beata i o Mantelata Pro-
fe f a de ¡os- Defcalpos de 
Ñueflro P^dre S m jiu^uf -
ún : Refierefe fu Patria 
j PadresiCon las Ptregri-
naciones que hi-
A Vida , Vkf udes) y mercc» 
des, que Dios Ñueftro 
Señor obro en la Venera-
ble Hermana - Caíaíína de lesvs, 
Manteiatanueftra, b Beata ,como 
dizen comütnente, fon coías ta fin» 
gulares> que han tenido fufpenía la 
Pluma largo tiempo, para darlas k 
la Publicidad; porque ííendo mate-
ria graviísima, y en que fucie aven-
turar íe mucho , el cicrlvlr Revela* 
ciones, y favóres que Dios haze a 
las Almas,no debemos determinar-
nos fácilmente. Efta razón nos ha 
detenido, hafta que aviendolq coni 
íiderado, y coníultado y como pide 
el cafo, con PeríonasGraves deex^ 
periencia, y Letras, ha parecido re-
ferir lo que hemos fabido, eó gran-
des fundamentos»; porque no quedé 
fepultadas en el olvidólas Mara-
villaste! Dios telqual íiempreefta 
obrando Ptüdiglos en fu Igleiia» 
Proteftando > CÜC lo que aquí fe ef-
criviere , no tiene mas autoridadj q 
lo que pide vna Hiíloria, efcrlta 
con el cuidado,y fidelidad que dic-
ta la razón ; dexando lo demás a la 
Providencia Divina, y a ladifpoh-
cion de Ja Igldia GatoHcaRomana,; 
á quien toca la Aprobación délas 
Santidades, y Revelaciones. 
Nació Catalw en la Villa de 
uinta, 
Carrion, (^í ípado üe Palencla, en 
G aftilla la Vieja va&tede Diziem-
bre del año 1582. Llambíefu Pa-
dre Anronlo Cid , y fu Madre Ma-
ría Alonfo; Gente de conocida lim-
pieza , y acreditado Linage. Tu-
vieron dos hijos, yquátro hijas, y 
deftas fue Catalina la menor.Grióia 
fu Madre , y a los cinco años de fu 
edad murió el Padre, y comen^aró 
los traba jos de la Niña, queriendo 
Dios exercitarla defde tan pequeña. 
Perfeguianla fu Madre > y demás 
Hermanos, maltratádola de fuerte,, 
que padeció algunas enfermedades 
demelancolia, y v(agre: lo qual íu-
fria, íin rcfponder palabra, ni per-
derles el refpétOi A los íieteaños 
recibió,con mucha devocionvelEf-
capülario de Nueñra Señóira del 
Carmen, y poco defpues el Córdon 
del Seráfico Padre San Francifco, 
lintiendo en fu Alma gran fervof 
para las Obras de Virtud. 
Viíitava todos los días Vna Ima-
gen de la V i rgen M A R I A , que ef-
ta a la Puerta de la Iglefia donde 
fe bautizó ., y allí rezaValasDevo^ 
ciones,quefu poCa edad alcanza; 
y agrádóíe la;;Réyná del Cielo útír 
te íervicio j porque vna vez fe le 
moftró rifueñala Imageti ^ como 
en pago de los paílbs que lá Niña 
Catalina da va para viíira fia. 
En efíe tiempo fe le repteíentó el 
Jnfierno( aunque no füpódifcernir 
íi eftava dormida , ódefpierta}ei|L # 
que eftavan nuichas Almas pade-
ciendo diferentes tormentos por 
minifleriode los Demonios. Oca-
fibnole tanto; temor, que porum-
pió en grandes, vozes, qued^n l^a 
íin fu color natural por mucho tié~ 
po; y con eíle miedo no fe atrevia 
a jugar ¡ m. entretenerfe con las 
otras Niñasfüs iguales. 'Duroleto-
da la vida el temor defta repreíen* 
ración, j v : • , 
Tuvo a los ocho años vna, grave 
enÉo-mrá^yísde que fe entendió 
itulo f a p i 
moriría ] pero avieftdo convaleci-
do , fe dio a exercicíosde ayuno, 
pQniendofe cilicios,y tomando dif-
ciplinas» Eligió algunos Santos por 
Abogados, a quienes recava íus 
Oracionesefpecialmétepidió a la 
.VirgenSant iísinia, que fueffe fu Ma-
dre , pues que aviendola faltado el 
Padre , fu Madre natural la cafti-
gava rigurofamente^ por cofasli^ 
geras, y con ningún cariño» 
Afsi paísó hafta losonze anos; y 
eílando en el mifmo Lugar vna Pa-
rienta fuya,llamada DoúaConftan* 
Enriqucz , fe fué á fu^afa,con 
gufto de la Madre, que quer ia def-
Cinoarajarfe della;y mayor de Ca-
talina , porque viendo el mal trato 
de la Madre, no quiiíera i'mpacien-
tarfe, y perderla el refpeto. Aquí 
cftuvo dosañosjeon mucho recogi-
miento, exercitando fus DeVocio-
nes, y leyendo Libros Efpirituales, 
y entre ellos las Vidas de Santa 
María Egypciaca, y Santa María . 
Magdalena; de que facava nuevos 
alientos para ferv ir á Dios, apre-
tando mas los cilicios, ayunando 
con masrigor, y quitandore la co* 
mida,para darla á Pobres.Gomen^ó 
a ayunar el Adviento de la Igleíia; 
rezava el Rofario dcNueftra Seño-
ra, y otras Devociones-, gaftava 
muchos ratos en Oración-, y el De-
monio fe le aparecía en horribles 
figuras, para éfpantarla ,y ladava 
muchos golpes-, pero no por eíTo 
ccfTava en fus exercicios. Entermó 
muy de peligro *, llevóla fu Madre 
a fu cafa, para curarla; y av iendo 
fañado, era tan grande la afpereza 
con que la tratava,que pidió licen-
cia para irfe á Tordeíillas, donde 
eftava vn Hermano fu yo, por no 
faltar al refpeto d^fu Madre ; que 
de muy buena gana la echó fu Ben-
dicion. 
El tiempo que eftuvo en la dicha 
Villa, anadió a fus cilicios, y peni-
tencias ehraer vna túnica de pañoi 
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en lugarde la camlfa 3e Iiehp. V i - -
no fu Madre,y tratando de entrar» 1 " 3 4t 
la en vn Convento, para que ílieíle 
ílel igiofa; no fentia Catal i na voca*-
cion de Dios á efte Eftado.FueíTc al 
ConfeíTor, y dixole el cafo: elqual 
la mandó, que declarafle fu volun-
tad a fu Madre. Hízolo afsl la Don* 
^ellita; jbero irritandofe con ella lai 
Madre,y Hermanos,la puíieron las 
manosjdefuerte,que fué mucho fa* 
licífe con vida de los golpes que U 
dieron.-
Bolvieronla a VaUadolid,en Ca& 
^ vna Paríenta íüya,donde enfer-
mó , y de confejo délos Médicos: 
fue neceííario llevarla á los ayres 
déla tierra propia. Cobrada la fa-
lud,ínftava la Madre en quela avia 
de entrar Reí igiofa Benita en Saha-
gun,con vna Hermana fuya. Ent ró 
contra fu voluntad, por no'defobe* 
decer afu Madre; y en el Conven* 
to logra va la ocaíion de hazer pe* 
nitcncias, abracando lo mas per| 
fedo de aquel Eftado; pero al cabo 
dealgunosmefes pidióla bolvief-
fena fu cafa.Sentían las Religiofas 
el perderla, y la Madre refiftia el 
que falieffe; pero en fin falió, y ef-
tuvo en cafa de D.Pedro Enríquez^ 
Hermano de DohaGonftanga, que 
v tuia junto al Convento, y la llevo 
kValladolid* 
Eftando en efta Ciudad, movío 
Dios a Catalina para que hizieífa 
vnos Votos de viíitar algunos San* 
tuarios.Comunicólo con el Munciof 
de fu Santidad, que eftava allí, pot 
fer entonces Corte de los Reyes; yi 
díóla licencia, para que en tragp de 
Peregrina loscumplieífe. Tomó el 
Abito dicho en el Convento de 
Santa Clara de Religiofas FranciP 
cas. Era el primer Votóle pedir l i - ' 
mofna por la Ciudad; y andando 
pidiendo, encontró á fa Hermanojl 
dequien juzgó felo impidíeíre;ma$ 
ella baxó fus ojos, y íín habí arfe 
palabra vno a otro, pafsó>cumplÍ6*; 
l i do 
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cío fu Devoción, hafta llegar a San 
Llorcntc,6 San Lorenzo, donde vi-
íito aquella Devotifsima Imagen 
deNueftraSeñora, pidiéndola con 
muchas anfias, que la acortipahaflc 
€n aquellos caminos, y librafle de 
los peligros que fe pudieran pfre^  
Quinzc años tenía Catalina 
quando comento eftas Peregrina-
ciones^ píe f^ola, y pidiendo limof-
m , íiendo defu natural encogida» 
y empachofa 5 circunftancias, que 
demueílran, que Dios Interiormé-
te la movía > como debemos ereer^  
pues de otra fuerte, es cierto,qüc la 
humana prudencia no aprobara ef-
tas acciones; pero quien averigua-
ralos caminos dd Señor? Tomo el 
camino de Burgos, para vlíitar a* 
quclla Santa Imagen de Nucftro 
Señor Icfu-Ghrífto, que con tanta 
devoción es venerada de los Fie-
les. Oía Miífa todos los di as en los 
LugaTes,pidÍendo a la Virgen San-
tifsima, quefueífe fu Guia, y Com-
pañera; y experimentólo, oeurrien* 
do al encogimiento de Catalina; 
porque comohuvieííe de pedir l i -
mofna para comer, movía Dioslo^ 
corazones de la Gente, para que fe 
iadieílen íln pedirla. Llego a Bur-
gos^ eíhivo en laCapilla del Santo 
Chríílo nueve dias, continuando 
los Santos Sac ramentos de la Peni-
tencia, y Euchariftia *, gaftando lo 
mas del tiempo en Oración. Barría 
la IgleíÍa,y Sacriftia, fin falir en to-
dos nueve dias del Templo,dando-
lelosReligiofos de comer como á 
Pobre.Ofrccíofeel defeubrir aque-
lla Devotifsima Imagen; viola,con 
gran ternura, nueftra Peregrina, y 
meditado en fus IJagas,íintio gran 
confuelo,y defafimiento de las co-
fas del Mundo, con vn vehemente 
defeo de imitar aquel Señor en la 
defnudéz,ypenas,quepor elGene-
rohumano padecio.Defpues fe bol-
yio aV^dolid,conlamifmaPc-
Dccada Quinta, 
vocion, dando gracias a Dios, que 
la avia librado de peligros, y a la 
Virgen Santifsima, que la avia 
acompañado con fu favor, y Pro-; 
tecclon. 
Tenia hecho otro Voto, de viíí« 
tar en Salamanca el Sepulcro del 
Beato Fray luán de Sahagun, Reli-
giofo Aguftino, Patrón de aquella 
Ciudad, y efta en el Convento de 
nueílros Padres Calcados; y tam-
bién la Imagen de la Virgen, que 
llaman déla Peña de Francia. Salió 
a cumplir eñe Voto en la mifma 
forma j y quifo de camino viíitar 
vna Santa Imagen de María San-
tifsima , que dizen de la Aleonada, 
junto a Ampudia, en vna Hermita. 
En eílc viage le fucedió, que en vn 
Monte fragofo, y peíigrofo de La-
drones,fe perdió; y bolviendofe al 
Lugar de dondeaviafalido, para 
informar fe mejor del camino,tam-
biena la buelta le perdió. Afligida, 
fe encomendó a la Virgen Santifsi-
ma^ luego vió vna Oveja, a la qual 
íiguió, guiando á Catalina hafta 
donde eftava fu Paftor, de quieri 
fupo el camino que avia de tomar 
hafta Ampudra. Deípues fué á la 
Hermita de Nueftra Señora,donde 
cftüvo nueve dias, confeífando, y 
comulgado, y haziendo otros exer-
cicios deOracipn, có grande con-
fuelodefuEfpiritu. 
Pafsó deípues de la Novena di-
cha a la Ciudad de Salamanca; vi-
fító el Sepulcro del Beato Padre 
Fray luán de Sahagun; confefsó,y 
comulgó allijy luego fe partió á la 
Peña de Francia. Efta efta Monta-
ña como catorze leguas de la Ciu-
dad $ es afpero el camino por par-
tes,^  la cumbre tiene vna legua de 
fubida muy agria, y las piedras fon 
agudas, y ofenílvas á las plantas. 
Subió defcalfa nueftra Catalina 
(Devoción que hemos vifto en mu-
chas Perfonas de todos eftados,que 
frequétan aquel Santuario.) Sirven 
aaque? 
Capitülo 
a aquella Santa Imagen los Padres 
Dominicos , que tieaen edlíiGada 
vn Convento en la altufa, y vna 
muy capaz Hofpederia, en que fon 
bien recibidos los que concurren 
de diverfas partes» Fué efta Santa 
Imagen aparecida vn Martes 18.de 
Mayo del año 1434. a vn buen Va* 
j-onjde Nación Francés,cuyo nom-
bre era Simón Ve la, como refiere la 
Hiftoria defte Santuario.En él con-
feísó, y comulgo Catalina;y avíen-
do empleado tres días en efta Santa 
viíí'ta de la Reyna délos Angeles; 
tomo el camino de Guadalupe, que 
es harto montuoíb. y lleno de rief* 
gos. De todos la libra Dios;y llega-
do ai Convento, que es del Orden 
de San Gerónimo, y fien do carita* 
íivamentehofpedada, con fe í so, y 
comulgo, fegun fu efíilo en las de-
más Romerías; y regalandofe fu 
Bípiritu poreípacio de tres diasen 
aquella Cafa deNueftra Señora,co-
bró animo para otras Peregrina-
ciones. 
- De Guadalupe enderezó el ca-
mino a la Ciudad de íaen en Anda^ 
luz i a, pallando a Sierra Morena; y 
llegando cerca de vn Lugar (no fa-
bémos el nombre) • avíendofe de 
paíTarvn RÍo,queiba muy crecido, 
íiendode noche, y no teniendo do-
de paitarla*, vió vn madero a la orí* 
lia del, y con particular impulfo, 
encomendandofe a la Virgen San-
tifsima, fe pufo en y en breve 
tiempo fe halló de la otra parte y 
entrando en el Lugar, admirando 
los Vezinos, como pudieíle aver 
paíradoelRio, la hofpedaron con 
Caridad'.Llegó a Iaen,aviendo paf-
fado muchos trabajos de incomodi-
dades, y canfancios, como fe dexa 
coíiderar en quien caminava a píe, 
y íin compañía. Confefsó,y comul-
gó, para ver, y adorar aquella Santa 
Verónica, ó Roftro de Nueftro Se-
ñor lefu-Chrifto, que allí fe venera 
con vniverfal concurfo de las Gen-
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tes. Tuvo dicha tíe verle fíete ve* 
con grandífsímo jubilo defii zes 
Alma) dando muchal gracias a fu 
Mageftad,que la avía hecho tantos 
favores, librándola de los peligros 
paífados,. 
De aquí fué á Granada j por ver^ 
y adorar ias Santas Reliquias del 
Monte Santo; y aunque iba mucha 
Gente, fe aparta va de todos, por l t 
foía con la compañía de la Virgen 
Santifsima, que la guiava en todos 
eftos caminos/Faltaronle las alpar-
gatas ; y andando algunas leguas 
con los pies por el fuelo) deparóla. 
Dios vna Muger,que la dio otras* 
Llegó a la Ciudad jy viéndole muy 
desfallecida,huva de pedir limofna 
con gran empacho fu yo» Subió al 
McnteSanto, donde viíitó las San* 
tas Reíiquias de ios Marty res, reci* 
bíendo, como folia, los Santos Sa-*-
cramentos déla Penitencia,y de lai 
Euchariftiajgaftando devotamente 
tres días, los quales el Ar^obifpo 1| 
mandó dar decomer^Trató de bol-
verfe, pallando por algunas Ciuda-*' 
dades de Andaluzia, viíitando de 
pafíb las Imágenes de Devoción qu© 
ay, en que Tolo fe detenía á oif 
Miíra,confeíIar)y comulgar. Llegó 
finalmente a Valladolid canfadaj 
pero muy confolada en fu Efpiritu, 
haziendo gracias a Nueílf o Señori 
de que en tan largos víages la avía 
fácado bien de tantos trabajos, ef-
pecialraente de averia librado de 
ios riefgos , que como á M u -
ger tan mo^ a fe pudieran ofrecerj 
pues no huvo Petfóna que jamas lai 
inquictaílé, ni con vna palabra in-
decente : de todo lo qual dio los 
debidos loores, y gracias a la Vir-
gen Santirsima,en la Imagen de Saní 
Lorenzo, de quien fe avía defpedí* 
do, y tomado fu Beadicion* 
Aun no fe acabaron aqui los Vo* 
tos, y Devociones de Catalina apor-
que tomó, el camino de Oviedo^ 
Ciudad en que ay grandifsimas 
Decada Quinta; 2 f z 
Reí iquiasf retí radas allí de losChrlf 
tíanos, por el temor ele los Moros 
que ocuparon aEfpaha:) Padeció 
micho en eftecaminO)dedefcomo-
didades;pcro todo lo vencía fu De-
voción *, porque en llegado, cobra-
va nuevos alientos con la frequen* 
cia de los Santos Sacramentos,y los 
coníuelosqueDios la dava.Deallí 
partió á SantoToribio de Lievana, 
para adorar aquella gran parte de 
la Santa Gruz,en que Ghrífto obro 
ÍSíucílra Redenclonjque fe muellra 
tn aquel Santuario. Esla tierra po-
bre, y tuvo mucho que padecer; 
mas todo fe le hizo poco a la fe rvo-
rofa Catalina, quandoaviendo lle-
gado , fe ofreció, que moftravan 
aquelSantoLeño.Adorolecon mu-
chas la grimas,y ternura; y coníide-
rando los inmenfos dolores que el 
Señor padeció en aquel Sagrado 
Madero, por la Salud de los Hom-
bres, fe le hazía nada lo que avía 
paífado en tantos viages. Coneíla 
coníideracíon llegó a Valladolid 
Catalina, viíitando a fu Abogada 
la imagen de la Virgen Sandísima 
en San Lorenzo. 
§. V I . 
Como fe caso la Venerable 
Catalma de fesvs, j los tra~ 
bajos que en efie Eliado 
de Cafada pade-
ció. 
I V I A con fu Hermaflo nucf 
tra Catalina en Valladolid^ 
que era entonces Corte de 
los Reyes; y luán Malla, natural de 
Barcelona, Cochero de fu Magef* 
t a d , la pidió para Efpofa fu ya. Re-
hufavan Madre; y Paríétesdarfeía, 
por fer Hombre viudo,con tres H i -
los varones jpero ep jfinjel Cafamie-
to fe hizo, fegunlo mánda Nucftrá) 
Santa Madre I glefia,teniendo Ca- • 
talina diez y ocho años de edad. 
Era el Marido buen Chrlíliano ,y 
como dize San Pablo: Que el Varón p 
infiel, fe fmifica por i a E/pofa F/W; ^oul; ^ 
íiendo luán Malla Fiel,y buen Ca- , r^alnt• 
tolico, fe mejoró con el trato de(ü SanBifiJ 
devota Muger , mas los Hijos, que catHS fj| 
eran de torcidas coftumbrcs,la áié- Vl* infi* 
ton mucha materia en que excrcitar ^ * 
la paciencia. Porque Dios difponia ^w/,er5 
las cofas con tal Pcovidencía,que la e mx 
v ida de Catalina fucífe vna perpe -
tua Cruz, r i 
Para llevar fus trabajos, tomo 
por efpeciales Abogados áNueftrQ 
Padre San Aguftin, Santa Monica, 
y S.Nicolás dtTolentinOjaquienes 
pedia,la enfeñaííen a go vernarfe en 
el Eftado de Cafada, y criaba de los 
Hijos; continuando los Santos Sa-
cramentos de la Igleíia, en quienes 
fentia muchos alientos para pade-
c cr por Amor del Señor* Por eftc 
tiempo fe l levó Dios vno de los tres 
Hijos de fu Marido, que tenía tres 
años: y el Rey Felipe Tercero pafsó 
fu Corte a Madndjy ella quedó fola 
en Valladolid; porq luán Malla era 
precifo vinieííeíirviendo alReyea 
fu oficio de Cochcro.Ofrecíófele en 
efta aufencia mucho que fufrír, afsi' 
de necefsidades, como de cuidados 
delMarído,que enfermó de peligro 
en Madrid. Con efta ocaíion, y de 
licencia fu ya, huvo de venirfe Can-
tal ína a la Corte, padeciendo en el 
camino mucho trabajo, por hazerle 
a pie,y con fus Hijos; porque apenas 
tenía para coílear fus pocas alaju^ 
lasen vn carro. 
. Tuvo á gran Miferícordía M 
Dios el tener cafa junto al Conven-
to de San Felipe, que es del Orden 
de Nueílro Padre S.Auguftin^ para 
continuar la frequencia de los Sa-
cramentos,y demás Devociones; y 
ambosCafadoscócurrian á las Mlf l 
fas, y Comuniones, con ediíicacioa 
de 
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de los Fieles. Comentaron fus tra^ 
bajos de nuevos por vn recio parto 
que tuvo.Parió vn Hijo,que avien-
t o recibido Agua de Bautifmo ^ 
bolo al Cielo,y quedo muy tpaltr^-
tada Catalina; y para alivio de fus 
dolores/e huvo de bufear vna Cria 
tura que criaífe. Halláronla; pero 
tan llena dellagas^que cauíava hor-
ror el verla. No la defpidió Catali-
na; antes, por exercitar la Caridad, 
Ja crio, y Dios fue férvido, que en 
breve fanaííe la Niña, y la bol vio a 
fus Padres tan buena, que apenas la 
conocían .También crio otroNino, 
por fola Caridad, avien do le faltado 
a la Madre el iuftéto de los pechos: 
el qual defpues fué de la Compañía 
de lesvs,y pafsb alas Indias, a con-
vertir Infieles el año de 1618. 
. Enfermo el Marido grávemete; 
materia de padecer mucho nuefh'a 
Catalina , y defte achaque quedo 
ciego. Fué muy grande el pelar de 
cite trabajo; porque del fe feguian 
muchps,por fer pobres,y necefsitar 
del trabajo de IuanMalla,paraaver 
de viuir, y criar fus Hijos. Acudió 
a Santa Luziajhizofe ledixefíe vna 
MiíTa; oyblaCatalina, y pidió ala 
Santa la focorrieííe en fus afliccio-
nes. Ello fué afsi, que quando bol-
vio a cafa, hallo a fu Marido con 
perfecta vifta. 
No queria Dios, que a Catalina 
Ja faltaííentrabajos, ofreciendofe-
le muchos por vn Hijo de fu Mari-
do , que fallo de viles coíliuubres. 
Dio en hurtar; cofa que al Padre 
le causo tanta pena, que enkrmb 
gravemente defentimiento. Pren-
dióle la íuílicia,y por huir la aíren-
la delcaíligo,folicltb Catalina, a 
inftanclasdefu Marido, algunos fa-
vores para librarle. Era efto de 
mucha mortificación para el enco-
gimiento , y natural cortedad de 
Catalina. SacrificbfeaDios; andu-
vo por los Tribunales, con mucha 
vergüenza fuya. Configuió la l i -
2n 
bertad del Mofo ';pero'éIno fe en-
mendó ; porque deípues, cometien-
do otros delitos,v íno á morir afren-
tofamente. Bien fe dexaentender 
lo que tendría que ofrecer á Dios 
en eños trabajos,íos quales llevava 
con la fortaleza que le comunica va 
el Señor en los cxercldos de Ora-
ción, y continuación de Sacramen-
tos, adonde acudía por confuelo,y 
ayuda» 
No tuvo menos que fufrir conet 
otro Hijo de fu Marido; pues ea 
aufencia de fu Padre, dio en folici-
tar a Catalina,fin reparar en el ref-
peto venerable de fer Efpofa del 
que le dio el fer natural. Afligiafc 
la honefía Matrona, viendo la fol-
tura del Mancebo. Reprchédiafela> 
proponiéndole la ofenfa de Dios,, 
que era lo que mas ícncia en fu co-
raron ; mas como el Demonio ati-
Zava el fuego, mudava trazas para 
perfeguir á la Sierva del Señor.Lle* 
gó atan tola defembolturaddMo« 
50, que pufo las manos en fu Ma-
drafta, para matarla: por lo qual,% 
Padre, que lo llego a íaber, le echo 
de cafa* 
Vna Muger, en cuya cafa vluíati 
los dos Cafados, bebía mas vino de 
lo que era razón, con que la perdía. 
Dolíale a Catalina la culpa,é infa-
mia de la Muger. Solicitó medios 
fuá ves, y de Caridad, para quitarla-
aquel vicio; pero el Demonio, que 
quería apurar la paciencia de nuef-
tra Venerable Hermana,la iníligó, 
que la levantaífc algunos teftimo-
nios g ra ves. Publi cava ,que no e (la-
van cafados íuan Malla^y Catalina^ 
y fe querelló á la luftfcia. - Vino vn 
Alguazil á prenderlosj con mucho 
ruido, y eí can dalo de l¿íezindad; 
pero defeubrió Diosja yerdad^coñt 
que el Demonio quedó vencido, 
corrida la acufadora, y Catalina co 
muchas medras, por noaver perdí-





Es porfíado el Enemigo de las 
fAlraasen fus tentaciones;y aunque 
fe vea repelido eon perdida,no obk 
tanteporHa, por a puede confeguir 
con la enfadofa fnoieília,lo que no 
hizieron los primeros acometimié-
tos. Puíb en la cabera déla Muger 
referida, quekvantafle otro teíti-
monío a Catalina, y fué, dezir, qué 
eftava amancebada con fu Confef-
for , que alguna vez la iba a confo-
íar, y alentar en fus continilos tra-
bajos, esforzando fu Efpirítü, que 
conocía ier grande , para que cre-
cieíTe enVirtud.Aguardo la Muger 
que ios dosCafados cíluv iefíen en fu 
ApoíentOjVcntro con denuedo,di-
ziendole a íuan Malla, que fu M u -
ger eftava amancebada con fu Con-
feííor. Mas Dios^ue permite la té-* 
tacion de los fu y os, difpufo, que el 
prudente Marido fe bol vio con 
mucho fofsiego á vna imagen de 
ChrÍño,diziendo: Señor,y o perdono 
k efla Muger ejta injuria, porque vos 
fe la perdonéis', y tengo fatisfacroii de 
i a Compañera queme ave i s dado. Ló 
mifmo hizo Gatalina,quec5 Chrif-
tiana Caridad pedia a Dios, perdo-
nafíe aquellos falfosteftimonids, e 
§,Grcg. Injurias. San Gregorio Magno en-
h i ^ n , feí\&;Que es cierto genero de Marty rio 
perdonar injurias JOQ. SantaCatalink 
de Sena le eferive, que curando a 
vna Enferma muy afquerofa, eílá 
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Fcrreco. 
turne i¡ as va en vn Apofeñto a eftar con vn 
oqnntcm flombre, calumniando tan feamé-
d'li í i t te ^ telahoneftidad,v crédito de la San-
w d r f j r u laqualenaaud Apofentofe re-
trava a t^ner Oración , y btros 
ExercIciosVt^ié nó hará el Defwó-




Siervos Af^iosl Imito efta accíoii 
nucílraVenehible Hermana ; pues 
traza,como fuya;y Íüé,end£n3er e^ 
amores lafcivos al Marido de 1^  
fobredklxa Muger , nicítandole^ 
que provocaííeá nüeílraCatalina ai 
deshoneftidad. Tomó varios mc^ 
dios; conociólos lahonefta Matroz 
na; viuía conmayor recato, fifcalí^ 
^ando fus propias acciones, y acu-* 
fandofe á íi mifma, como íi feuvieífe 
dado alguna ocaíion a aquel Hom-
bre perdido , que leobligaíTe a tán-
ica pretenfion. Dolíale la ofenfa dd 
Dios, mas que fu perfecucíon. Vid-
mámente, bufeando tiempo en que; 
Catalinaeftava fola enfuApofento>| 
fe le entró el Hombre, declarando 
fus dañados defeos. Rev 1 íiiófe en* 
tonces la Sierva de Dios de vn ter- . 
vorofo valor,y fupo dezirle tantas,; 
y tan eficazes razones, que le echó , 
corrido, y avergonzado de fu pre^ ; 
fencia; y defpues, con cautela, per-
fuadióafu Marido íuan Malla,que 
mudaífen cafa,por quitar las ocaiio-
nes que fe podían ofrecer: como ló 
hizo, a las Bodegas de San Martin j 
en cafas de Pct roni 1 a de León. 
Nació para padecer toda fu vida 
nueftraHermana Catalina, fegun 
que Dios la iba labrando,íin dexar^ 
la defcanfar-,por eftb, aunque mudó 
víuienda, no ceílaron los trabajos» 
Tuvo muchos có laHuefpeda fobre 
el repartir los apofentos de la cafa. 
Efcogió los. mas defacomodados 
Catalína,por confervar la paz. No 
baftó efto; porque la exercitó Dios 
con vn penofo preñado, y parto de 
vna Niña, de que quedó con gran* 
des dolores de eftomago por mu-
^ chos años.La Criatura nació enfer-: 
ma; crióla,y defpuesde averpade-í 
cido macho co eila,fe la llevó Dios. 
A efto fe íiguió vna enfermedad de 
íu Mar i do,que le duró onze meíes, 
d d C ü í - .faliendode cifa, fefueáconfeífar, enque tuvo mucho que padecer; y; 
finalmente murió Chriftlanamentd 
el año de 1615. quedando Catalina 
pobre,y con dosHijos,y vna Hi ja? 





g9a t9mt nada por eñoscaminos,dió en otra 
y co;nulgat<, rogando a la Divina 
Magéftad por Í5 calu-nniadora. 
Como no oanaífe el Demonio 
Capltul 
luntofcaeílo, qucvn Hijo de fu 
} Maridóla pufo pleyto por la he-
rencia del Padre; y por efcufar 
ofenfasde Dios,le huvo de dar Ca-
talina v n poco de hazienda que re-
cia en Barcelona. 
$ , V I L 
De lo que padeció la Herma* 
na Catalina fiendo Vmda> 
hajla que tomo el Ahito 
de Beata Keco* 
leta. 
V IENDOSE fola nueftra Ve-ncrable CataliníL, revalido d Voto de Caftidad, que 
dos años antes avia hecho con U-
* cencía de fu Mar ido. Etitregófecó 
nuevo fervor a las cofas de Virtud, 
continuando losSacratnentosjdon-
de el Señor la dava fuerzas para 
paflar grandes necefsidades^curar 
los Hi)os, que de ordiñar io los te-
nia enfermos. Viendofeentatapo-
breza,determinó pedir al Rey algu 
focorro, por los férvidos de fu Ma-
rido. Era menefter para ello dar 
Memorial: loqual le era de grande 
mortificación, porque huía el con-
curfo de la Gente ; ofreció efta a 
. Dios,y aviendole dado, como el 
Defpacho avia de fer en Palacio, 
acudiendo a él, le pufo el Demonio 
vn la$:o a fu honeftidad , y fué vn 
Hombre, que fe le ofreció á hazer 
todas las diligencias de aquellapre-
tenfion; pero el fin de dicho Hom-
. bre era malo; pues fe llegó á decla-
rar , que era manchar fu Caftidad. 
% Afiigiófe Catalina, y fueífe á la 
Imagen del Buen Suceíío , donde 
con muchas lagrimas pidió perdón 
de la ofenfa de Dios,que aquel Hó-
bre intentava ; y efcusóelverleen 
adelante, aunque él profeguia fus 
0 4 . § . 6 . z s s A & é 
diligencias, ofreciéndola dadivas. t 
Todas las facudió Catalina; y Dios 6 i4*1 
la remedió,di fponiendo,que el Rey 
la fcñalafle real y medio cada dia,! 
para ayuda de fu fuftent0. 
No quifo el Señor, qiié efte íb-
corro fu eíTe barato ;porque tuvieíle 
Catalina masocafiones de padecer. 
Fueífe el Rey a Valladoíid, y viófe 
necefsitada de ir a aquellaCiudad, 
para facar elDcfpacho.Hizo efte ca-
mino defacomodada, y con vh fu 
Hijo;y aun aqui el Demonio la per-^  
figuíó;porque vnosGarreterosdie* 
ron entolicitarla; íirviéndola efto 
de mayor pcna,que todos fus traba-
jos. Erale precifo andar con todo 
cuidado, y en las Pofadas cerrarfé 
envn Apofentocon llave , donde 
pedia fervorofamente a la Virgen; 
Santifsima,fueíre fuGuarda,y Pro* 
textora. Llegó á Valladolid;y avié-
do , con muchos paflbs, y necefsida* 
des, fajado el Privilegio, firmad^ 
de fu Mageftad, bolviófe a Ma* 
dríd, acompañada de Gente honefr 
ta, y entre ella vn RelígiofoAuguf-
tino,queVenia,conocÍendo fu Vir-Í 
tud, la focorrio con la cofta delca-i 
mino. 
Determinó nueftra Catalina ef* 
coger GoníeíTor, que la governaífe 
fu interior , y deparóle Dios a va 
Padre Serna en el Convento de Saa 
Felipe,Orden de Nueftro Padre Saá 
Auguftin delaObfcrvancia.Comu-
nicóíe todo fuEfpiritu- dióie lai 
obediencia, y pidió licencia paraí 
hazer algunas particulares mortifi-
caciones, fuera de los ejercicios or-
dinarios, que avia v/adóíiemprc» 
Llamavala Dios á mas perfección^ 
y eftando vn dia en elConvento da 
ía Vitoria, que es de los Padres Mí-
nimos , delante del Santilsimo Sa-
cramen^pidtendo a fu Mageftad, 
1 quelaenfcñaífe atener Oración ;lc 
pareció, que le ponían el cuerpo en 
Cruz, íintiendogravifsimosdolo-
restos quales le duraró quinze dias» 
FueíTc , 
Decada Quinta^ 
FueíTe a fu cafa, tan traípaírada,que 
^üé ncccílarío , que la defnudaíTe fu 
jhUjt^y la acoftafle en íu camilla po-
hr$: y á todo ello no falta va de la 
Oración 5 antes eílando en ella, le 
,pared6,quc .avia vifto Inter iormé-
t te a Ghriílo Nueftro Señor con la 
Cruzacueftas; deque quedo ate-
morizada^ efpantada,aunquejmuy 
enfeñada a padecer. 
Dio quenta a fu ConfeíTor de 
todo '7 que aviendolo examinado, 
Ja alentó, governandola con gran 
cuidado. Hallófc con eíla merced 
rnuy fortalecida para padecer por 
clSenor,yacudiral Próximo en lo 
quepudieíTe, junto con vna humil-
dad profunda, y reconocimiento 
deíuíer . 
Infpirola Dios, que fe defapro-
piaífe, y defnudaíTe de todas las co-
las del Mundo; y para efto comuni-
có a fu Gonfeííor jcomo defeava to-
mar el Abito de Mantelata, ó Beata 
de Nueftro Padre San Aguftin,para 
tener por Padre al que avia efeogi-
do porDevoto,y Abogado. Difpo-
niáfe para efte eftado comulgando 
corporalmente quando fuConfeífor 
le ordena va, y efpirltual mente con 
los demás que veía comulgar. . JLra 
devotifslma del Santifsimo Sacra-: 
jucnto , y le acompañava quando 
podia, meditando en el camino en 
efte Mifterio admirable,y en la dif-
poíicioncon que leavia de recibir. 
Quifo el Demonio eftorvarla 
quetomaííe el Abito deSan Auguf» 
t i n , y comenp a ponerle impedi-
mentos; porque fabiendolo los Ve-
zinos, y conocidos, le dezian, que 
aquellas eran invenciones, y que-
rerfe hazer Santurrona, para enga-
ñar al Mundo. Alentavala el Con-
feíTor en fu buen propoíito, y para 
coníeguirlc, tratólo el Padre Serna 
con la Comunidad de los Relígio-
fos; mas hu vo tan varios pareceres^ ' 
que no fe determinaron á darfele, 
¡Aüígkfe Catalina por no faber í| 
era del fervício de Dios fu defed} 
pues vib , que aun los Religiofos la? 
defpedían; y confol6IaelSeñor,po«* 
niendola en elpcníamiento,quc vi-
nieíTe al Convento nueftro de Re* 
coletos á pedir el Abito; y corneé 
Diosla tuvieífedeftinada para efte 
eftado; comunicólo con el Padre 
Fray Felipe de la Madre de Dio^; 
que era Provincial (Varón de fin* 
guiar virtudjy aviendo examinado 
lu Efpiritu,dió la licencia. Fué Ca«: 
talinaá dar quenta á fu ConfeíTor^ 
y alegVófe en eftremo del cafo; con 
que Catalina tomó nueftro Abito, y 
defde all i fe W&aioCatalina de Iesvs% 
Fué tanto el confúelo que íintió fu 
Alma, que le pareció, que la avia 
interiormente mudado defde en-
tonfes,vnSanro Ghriílo queeftava 
en la Igleíia; iba por el camino, pa-
reciendole, que íin tener nada, era 
mas rica que el Rey. 
Llegó efte mifmo día al Conven* 
to de San Felipe, dando gracias a 
Dios por averleJbecho aquel favor, 
que avia tenido tantasdiücultades. 
-AviaSermoníyoyendolejleenfeñó 
el Señor en fu coraron, que aquel 
Abito laempeñava en obrar lo mas 
perfedo;y fentia,quc la dirigía por 
dos caminos, que eran, el Amor de; 
Dios, y el del Próximo; y efta enfe-
ñan^a le quedó muy impreíía en cí 
Alma; v la pufo el Señor ocafíones 
en que exercitar efta Caridad,ofre-
ciendofe Enfermos afquerofos, i 
quienes acudió con admiración de 
ios mifmosParientes,qué no podiart 
acudirles fin mucha,pena,y enfado^ 
Deftoscafos fe pudieran referir 





Delosexerckios de la Vene* 
rabie Hermana Catalina 
de Iesvs', y. lasMifericor-
días que en ellos Dtos 
leha^ia» 
LLAMAVA Dios para fí muy apriíTa,interiormen-tc, a la Venerable Herma-
na ; y día no entendiéndolo) íe iba 
a las ígleíias,ofrccíendore a fuMa-
geftad con grandes aníias. E.n efto 
anduvo fatigada muchos dias y 
viendo,que en la Cafa que viuia 
era mucho el trafagOjfalio a buícar 
vn Apofento retirado , ftadaen la 
Mifericordia de Dios. Hallóle en 
la Calle, que llaman délos Pere-
grinos, junto a la del Arenal, en 
Cafas, que dezían del Contador. 
Aquí fe acornó do en vn Apofento, 
en alto, de ninguna conveniencia 
para lo del Mundo-jperomuy de fu 
güilo, porque bufeava foledad, y 
lilencio. 
Entre otros exercicios que te-
nia Catalina , era vno,que aviendo 
acoftadoa fus hijos, ellafedeícal-
5 a va , y comenta va a meditar en 
1 js Paffos de la P^fsion de Nueftro 
Redentor Icfu-Ghrifto, executan-
dolos en la forma qué podia. Lle-
gando á la Oración del Huerto ,fe 
detenía muchas horas, coníideran-
do el inmenfo Amor del Señor,y la 
pena, y fudor de Sangre que allí 
padeció ; defeando ella el fudarla, 
para ofrecerla por los pecados fu-
yos, y de todo el Mundo. Paila-
va a la PrKion del Señor ; feguia 
los Palios de las Prefentaciones an-
te los Pontífices Anas, yCaifasjluc-
goaGifadc PiUtos; y llegando a 
los Ajotes , toma va tres difei-
Capitülo 4. %. % i f 
plinas, tan fujertes^qué vertía fan gre 
Ano 
con abundancia. Profeguia ala i ^ 3 4 Í 
Coronación de Efpinas, y poniafc 
vna Corona dcllas, apretándola re-
ciamente , con que fe heria por 
muchas partes. Tomava defpues 
vna Cruz á cueílas; acompaña va 
con ella al Señor hafta el Calvario; 
y en eík PaíTo fe ponía en Cruz,có"-
íiderandolosinmenfos doloresde 
Chriftoiylosdefu Madre Santif-
fima,en aquél lan^atan amargo. 
Lo mas de la noche paíía v a nueft ra» 
Catalina en efte exerekio > y mii-
chas noches enteras. Efta Devo-
ción le duro mas de diez años, con 
grandes aprovechamientos de fa 
Alma. 
Sentia mucho efto el Demonio,' 
y queriéndola eílorvar/e le apare-
cía en figuras efpantofas; davala] 
grades golpes: m is como Catalina 
conocía las trazas deSatanas^cobr^ 
.muevo animo,defafíandole,ydi-
zíendole: Quepidkjfe a Dios maslt* 
eencía para atormentarla , que e¡f&. 
era fu de feo ^  padecer por fu Efpofoflt, ^ 
recompenfa de fus pecados del Mu~ 
do:Con que el Demonio falia coa 
perdida, y muy medrada nueftrat 
Catalina; confultandolotodo con 
fu Confeííor , con cuya licencia, 
anadia ayunos, cilicios, dormíc, 
vellida, íindefnudarfe masque pa-
ra mudar la Túnica de eítameña^ 
que traía ibbre el cilicio. 
Solía tomar a cueílasvna piedra 
pefada,parahazer los dichos exer-
cicios; y vna vez le pareció, que la^  
av ian l evantado del íuelo,conítdc^ 
rando los MífteriosdelaPafsion, y" 
bolviendo en íi, de allí á poco ca-
yó como defmayada,íin fuerzas pa-
ra profeguir-Comunícólo al Gofef* 
for,eI qual la madó plntaffe tresGm-, 
zesen la piedra-, porque íi era traza/ 
del Demonio,huyeííe.Hizolo afsí,f 
profeguia fu Devocion,aunquecon 
mucha falta de fuerzas. 
Otra noche, citando de rodillas 
en 
Decada Quinta^ 
Oracion^oyo vná ^oz clara,que 
lalbmopGrríxi nombre; y temien-
<Jo qüe íucífe elDemoniQ, écxo la 
Oracíon,reGogicxfe k & camílla^u-
húcuá6Ít <-on vna manta, dizien- . 
doiSetiaryy'ñnoqukrú nada^  no fea q 
Jira del &€mo$k eji&vvz.^  fi Úios mt 
'qukre mandar algo ¡fa Mageji^i me 
dar a el efech. Dííf tTiíó va poco-; 
' bolvlo a la Oracbn á las dos de la 
mañana ; y oyó otra voz^qoe no la 
causó temor,'y ladixo : Catalina 
¿é&k Quedo íúfpendida , yenefta 
fiiCpenñonfele tnanifeíiaron todos 
íns pecados , y comento a llorar 
mmarglfsimaraentCjdeaver cometi-
do tantos contra íii Eípofo,a quien 
debía tantos beneficios. En efta 
aflicción, le' pareció ver las 'fres 
Períbnas de lá Santifslma Trini-
dad^ el Padre con ía Efpada de fu 
Divina lu&icia contra ella, para 
caftígarla por fus pecados. Llora-
va Catalina, pidiendo dellos per-
dón; y viendo que el Padre Eterno 
quería executar el caftigo, vio jun-
41 tamente,que el Hijo íe ponía de 
por medio, ofreciendo fu Pafsion, 
yMeritos;con que íe pareció a Ca-
talina,que fe le perdona van todas 
fus culpas;y luego las Tres Divinas 
Perfonas la víílieron el- Alma con 
vna veftidura blanca, quedando 
enriquezida, y muy obligada á pa-
decer, y defear fer atormentada,no 
folodel Demonio, fino de íos de-
más enemigos, para pagar algo 
deíle beneficio. Buelta en íi defla 
Vil ion, quedó con gran recogi-
miéto,y lagrimas de aver viftoto-
idosfuspecados,pero tábiécon in-
terior confuelo, entendiendo fer 
deDioseftas cofas; y para aííegu-
rarfe,fué luego a dezirfelo alCon-
fefíbrrel quallaconfoló ,y exortó 
áhumillarfe , dando gracias a fu 
Mageftad. 
Eftava vn dia en el Convento 
ele los Padres Mínimos orando Ca-
ulim , muy recogida en lo inte: 
tlor.Qmfo elDemohio Inquletafí 
la,-ofreciéndola vn gran ruido de 
Efpadas , en que .parecía matarfe 
mucha Gente.Abriólosojos,y vio 
•que los que eftavan en la igleíia no 
fe movian;con que conoció fer tra-
za de Satanás, para Inquietarla eni 
Ja Oración. Proíiguió con ella , y 
defaíió á todos los Demonios a ba-
talla, diz iendo: Que no los temía j 
porque la Fe que tenia €nDios,era 
mas poderofa para vencerlos , la 
qualle aprovechó para íalir v ído-
riofa en muchas ocaíiones, que lai 
procuravan inquietar con ruidos,^ 
apariciones, ' 
Apareciófele a Catalina algunas 
vezes el An^elde fu Guarda, que la 
confortó, para defenderfe de los 
enemigos; y tenía conéí tanta de-
voción, que 1 e ped ia,la defpertaíTc 
parairá la Igleíia muy demañana;y 
era cierto el defpertarla a la hora 
quele avia pedido. Y tenia en el 
Apofento vn Santo Ghrifto, ante 
quien eílando recogidasen Oració, 
vió falir de la dicha Imagen vna 
granluz, que íkndo muy noche, 
pudo ver todo lo que en el Apofen-
to avia.Reconoció que era aviíar-
lapara q fueífeá laíglefiarporfer 
ya lastres de la mañana,Pufofe el 
Manto, yá eñe tiempo le dió vn 
gran temor, erizandofele los cabe-
llos ;pero eílando con mucha fegu* 
ridad,dixo:S^ esefi$ Señor ? Y la-
llédo de Caíá,al pallar vn callejón, 
vió vnHóbre tan alto, que parecí* 
toca va en el texado. Preguntó 
Catalina temerofa, aunque fegura 
en lo interior: Que quien era l Ref-
pondió: Quien lopregunta* Catali-
na,fin averiguar mas,pafsó adelan-
te, y ofrecíófele otro Hombre al 
parecer, aunque notan alto, y ella 
no haziendo cafo, fué fu camino 
derecho, y al paífar la dieron vn 
encontrón, y luego vió, que el tal 
Hombre fe avia entrado en vna 
Cafa, eftando cerradas las puertas; 
coa 
Capitulo^ $.8 > 
<ron que fe ^ erfiTí dlo, que eran tu* 
zas diabólicas,de que fe riyó. 
Iba ala Igleíía del Convento de 
San Felipe (que era lo ordinario) 
donde ya el Señor le davagrandes 
recogimientos enla Oración?y al-
gunas vezes en publico , íin fabcr 
ella que era aquello j hallavafe en 
contemplación, y no podía rezar 
vocalmente.Riñóla mucho elCon-
feííorjmandandolajque vocalmen* 
te rezaíre,y efcufaííe aquellas de-
moftraciones exteriores.Ella fe ha-
zla tuerca para obedecer; mas no 
podía, porque interiormente latí-
rava Dios con fuave violencia : por 
lo qual elGonfeííor confultó lo que 
a Catalina le paíTava, con Perfonas 
dodas, y de experiencia, y a ella la 
mando lo coníültaííe. Hizolo afsij 
y entre otros con quien trato fu Ef-
piritUjfué vnPadre Baíiliojde quié 
fedezia, eramuy eípiritual;reípó-
dio: Que Cat dina tenia mucho Dios y 
o mucho Demonio, Mandóla, que le-
yeíle vnos capítulos que la fehalo 
de vn libro: leyólos, y luego no pu-
do leer mas. Mandóla, quecomul-
gafle aquel día á fu Miífa , y luego 
en comulgando fe queda va reco-
gida, íin poderlo evitar. Salió el 
Padre, y mandó, que aquel dia no 
tuvíeíle Oración, y fe fuefíe a fu ca-
ía. Obedeció con mucha refiftencla 
que fe hizo al llamamiento inte-
rior,teniendo en cito mucho trabak 
jo. Llegada la niedia rioche,de{|)er-
l o ; y vi en do, que ya avia paííado el 
termino de laobedíencia,fiieífe ala 
Oración con grande aníia; y eflan-
do en ella, le parecló,que la Santif-
ííma Trinidad fe avia fentado en fu 
Alma, para eftar con ella continuad-
mente; y que le dixo: D i a e/e Con-
fffiryque te quite efio que te he dado, 
Bolvió Catalina al Padre de San 
Baíilío, y aviendole dicho loque 
le paffava, la ordenó,que confultaf^ 
íc al Padre Fr. luán Bretón, Varón 
Siuy áoCto , y vedado en materias 
de Efpírítu. Hízo!o a fst, comunica* 
dolemuchojy la dixo, queerabue* 
no el camino que llevava ^  pero que 
la entenderían pocos; y que le pare-
cía mejor, no bolverlo acomunH 
car, fino dar gracias a Dios por ío 
que en ella obra va ;y caminar en 
dcfnudez,q éralo que ella bufcava* 
Grecia mas en los defeos que 
Dios dava a nueftra Catalina, y ca 
k reverencia al Santífsimo Sacra* 
mentó: y eftando en S.Felipe oyen-
do vna Miííi rezada, díóle vn re-
cogimiento,y cu él fe le reprefentc^ 
por dos vezes,que en el Sagrario en 
que eñava refervado el Pan Divi -
no, ardía vn gran fuego, y fe efpati-
tava ella como nollegavan a apa* 
garle los que eftavan en la Igleíia; 
de que le refultava en fu coracoa 
vn ardiente deíeo de recibir aquel 
Señor Sacramentado. Duróle mu-
cho efterecogimiento , y buelta ení 
íi,fe lo dixo al GonfcíTor, que la di-
xo,que dieífe gracias a Dios,y no fe 
metieíle en otra cofa. 
Otro dia, aviendocomulgada 
en la mifmalg lefia , tuvo defeo de 
ir al Convento de las Monjas, que 
llaman del Corpus Chriftí ; a v i * 
Sermón de la Fiefta del Niño Per-
dido: llegó allá,y antes de Sermoné 
fe recogió a la Oración, y en ella le 
pareció, que vela la Hoftia conver-
tida en carne,con grandifsimo ref-
plandor, del qual fália vn Clavo U 
modo de Saeta, que la atravesó eí 
cora^on,Gon dolor muy intenfo,de 
fuerte,que buelta delrecogimiento 
quedó tan desfailecidi , que lo noH 
taron los que eñavan prefentes |1 
aunque nofupieron lacauía» Bolvia 
a mirar al Santifsitnó Sicramento^ 
y no vió ílno la Hoftia como fe po-
ne en el ViriL Eítc dolor le qued(> 
en el coraron de alii adelante* 
• Paílavao al anochecer el¥iaticot 
avn Enfermo; íalió aador itleCa* 
talina} no podia fegulr la Gente 
para aCQmpahar al Sehor j ofrecióle! 
Ano 
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fu ardiente de í to ; y parcelóle, que 
de íu coracon avian falido fíete 
Gruzesa modo de velas> 6 hachas: 
diole temor grande, que le duro 
luftaqueaviendoló dicho el diafí'-
guiente a íuGonfeífor,la quieto* 
Decada Quinta, 
f t t l 
J?Yofiguenfe las mercedes qm 
Dios hiXo a la Venerable 
Hermana Catalina 
dehsvs* 
Y ENDO a fu acoftumbrááá Eftadon de la Iglefia de San Feíipe la Hermana Ca* 
tallna de lesvs muy de mañana 
(que algunas vezes no Te avian 
abierto las puertas,y por effoTepo* 
nía al vmbral en Oración} paílan-
do la Calle del Arenal, íintioenfi 
vna notable tentación, y vio inte* 
nórmente con gran certeza» q^e \ 
f i l iado derecho iba Dios con ella» 
€on que tuvo gran fortaleza^ y ant* 
mo; proíiguio con gran pena de fus 
pecados que tenia prefentes,y agrá* 
decía al Sehor la mlfericordia que 
con ella bbrava. Otro día almííino 
camino lefalio vn perro tangran^ 
de, y feroz, que no parecía ferbi 
acometió a morderla , y ella hizo, 
comofolía>la feñal de laGruz,echá-
do la Bendición del Padre > y del 
Hijo,y del Efpíritu Santo; con que 
detenidg el Perro i baxo la cabera 
tres vezes I dezír las tres Divinas 
Perfonas; y elk pafso con mucha 
feguridad. 
Eftáva en fu cafa en Oración 
aguardando que dexaífc de llover 
para ir a la Igleíía, y fer muy tem-
prano •, vio que del Chrifto^ue te-
nía en el -Apofento falia vna luz 
grande, que le díó mucho animo 
para ir a la Igleíía, aunque el tiem-
po era terrible, y de p^ Uvh^  agua. 
Salió de cafayy llegando apañar la 
Calle,Íba el arroyo tan crecido,que 
no fe vían las pafTaderas; mas vio 
vna luz, que la hizo paflar, y llegar 
á lalgleíia; p^ufofe ? la puerta (que 
no eftava abierta ) en Oración f 
aguardando para entraré La lluvia 
era grandifsima, y la Gente no po-
día paflar el arroyo> por lo qual el 
Confeífor eftrañando el verla, la 
tocó los veñidos,y dixola: Que coma -
mhpajpidúft no fe avia mojado? Ella 
fefpondió: Que m i ó Jabí a'y y refirió 
lo que la avia fucedído. 
Oyendo vn Sermón > en que el 
Predicador trató de la poca feguri* 
dad de la v ida, y la fealdad de los 
pecados, comentó a llorar los íu-
yos;y el Demonio la tentó fuerte-
mente de defconfian^aj incitándola 
á que defefperaífe. Reparó lo Cata-
lina, y bolviendófeá Dios,ledixo: 
Señor, agora aveis de ptfiirJttry que 
Jteniayo efio,y tenga efia dudayavten-
do tenido tanta certeza ds lo que vos 
podéishater^y dé ló qué ohra vuejirs 
Mifericordta en las Criaturas ? Con 
• efta aflicción fe fué a la Virgen del 
Rofario en el Colegio de Santo 
Tomas de Padres Dominicos; der-
ramavamuchas lagrimas, pidien-
do focorro en aquella tentacioíi. 
Luego pafsó á otra Imagen de 
Chnfto Nueftro Señor , pidien-
do perdón de fus pecados, y ayuda 
para reíifti ral Enemigo; y ¿1 Señor 
la confoló cumplidamente. De aquí 
fueavifítaravnaEnferma áquien 
davan el Viatico; afsíftióla exerci-
tando algunas obras de Mifericor-
dÍa,yCaridad;y llegando a fu cafa,; 
quifo el Demonio darla vn pefarj y 
fué, que tenia Catalina vn clavo 
grande,cón qUecerravapor dentro 
lá puerta de fu Apofcnto; llegó en 
eftaocaíion a abrirla, y no püdo? 
porque el dicho clavo eflava clava-
do en el fuelo, y lo impedía, hufcb 
quien la ayudaífc a abrir la puerta 
maSHofué pofsible: y advirtiend^ 
que 
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quecratra^a del Demonio; dixo: Á 
fee Jraydor,que meló áv'e i) de pagar 
y cobrado confianza en DÍos^luego 
íe abrió la puerta: y por vengarí'c 
del Enemigo, por el tiempo que le 
avia hecho perder, doblo la Oració 
poftrada en Cruz , llorando fus pe* 
cados amargaméte,y pidiendo íb-
corro al Señor para vencer al De* 
tnonio» Eftandoafsí, oyó vna gran 
voz, erpantora, que parecía alfom-
brar a todo Madrid, y fíntio gran 
ruydoen la efcalera; pero eíluvofe 
firme en fu Oración, íin hazer caícn 
Mortifica va con gran vigilancia 
las pafsiones; y para Mo, fuera de 
los demás exercicios dichos, fe quí^' 
tava la poca Comida, de fuerte, qué 
eñava muy debilitada, y filé neceA 
íario mandarla que comieííc a fus 
hofas, aunque fueííe poco; y hazia* 
lo por obedecer,que con la obedié-
cia hallava mucho confuelo ento* 
das las cofas que obrava. Mandóla 
.el Confeírorjque fueííe a vnos May* 
tines debíav idad,y eftando en ellos 
en la ígleíia de San Felipe , la dio 
Dios vn gran recogimiento , y oyó 
vna voz,que dixo el Padre Eterno: 
Bfte que naze es mi Hijo amado • con 
efto creciamas el recogimiento, y 
le duró algunas horas. Defpues de 
laMiíIa que llaman del Gallo, di-
ziendoMiíTafu Confeííbr, la co^ 
mulgó; y bolviendqfe a recoger, le 
pareció, que la avian arrebatado, y 
llevado fuera de í i : deftafuerte ef-
tuvohaña defpues de la Miífa Ma* 
yor. 
Medita va las Llagas de la Pafsíó 
del Redentor (imitando a Santa 
Getrudes, de quien tomó efta De-
vocion)defeando padecer aquellos 
mifmos dolores,y pidiendo al Señor 
^ue íelosdíeífe ;'y concediófelo l i -
beralmente,porque fentia enlasef-
paldas los golpes de los acotes j en 
la cabera las heridas délas efpínas; 
en las manos, coftado,ypÍéS las lía-
gas , no cqnfeñales exteriores, ílno 
i § . 9 : 1S1 ^ 
con dolor intenfo en las partes di-
chas; y le duró etta merced de Dios ^54' 
todo el reílo de la vida. Aunque 
defpues fe manifeftaron mas eftas 
feñales, como diremos abaxo, ha-
blando del dichofo traiiíito defta 
Venerable Hermana. % 
Pidió licencia a íuConfeíTorpa^ 
ra traer vn cilicio muy afpero ; ne-
goíela , por razones que debió de 
tener.Fuelle á iaOracion,ofrecien-
do á Dios fu aefeo; y pidiéndole a 
fu Mageftad,le diefle aquel cil icio, 
fintió interiormente, que fe le po-
nían como de rallo^ en efpaldas, pe-
chos , y lados, íeferVando el cora-
ron ; y eño con intenfos dolores, 
Dixofelo al ConfeiTof, y dióle Úcé-
cia pata que traxera el que avia 
pedido. De eílos cilicios le queda- r 
ron por quatro años, temblores, y 
fudores grandeSi 
Trata va mucho a la áierva de 
í3iósCatalÍna,cÍerta Donzella muy 
virtuofa,a quien fu Mageíbd hazial 
grandesmifericordías, la qual def-
pues fe entró Religiofa en Vizcaya, 
HamófcjAna de San AugüftÍn,y en 
el Siglo, Ana García de Menaca. 
EÜa Religiofa, en vn papel firmado 
de fu mano, que tenemos en nueftro 
poder, fe afirma vna, y muchas ve-
zes, en lo que queda dicho de las 
llagas* A efta le reveló eí Señor,ef-
tando en San Felipe , que Catalina 
en vn recogimiento que tuvo def-
pues de comulgar, la ponían fobre 
la cabera vna cofa de gran peíbr 
que parecía llegaral Cielo. Y la di-
cha Ana, no entendiendo que feria, 
aquello, pidió ala Hermana Catali-
na,qüepor AmordeDiosladixeíTe 
lo que íignificava; y confundién-
dole , de qye fe ConocieíTe aquella 
Mlfeticordia del Señor, refpoudió: 
Que le pareció ejiar en el Huertode 
Getftmani¿padeckndo aquellas agonías 
quéChrífio avh sn el padecido. Nc» 
cjuífo dezir mas, por elfentimiento 
que tenia de queeñas cofas las íu-
\ pleíTe 
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pleíTe otro que ruConfeíTor,;* quien 
con todo acudía. 
Vínole al penfamiento,que fu 
Confcííor, con quien tantos favo-
res de Dios comunica va^a ten dría 
por buena, y por deshazer efte 
concepto,le pídío licencia para ha-
^zer con el vna Confeísion General; 
porq viendo fus pecados,la defefti-
inaííe,y tuvieíle por ruin,yPecado-
ra. Coníiguío la licencia, y con-
feífandoíe, fue tan grande el dolor 
que íinrib en fu coraron , que lln 
poder íe contener di 6 vn gríto,que 
fe oyó en la Igleíia, pareciendole, 
que el cora^n fe le avía partido. 
Con efte dolor acudió al Señor; y 
anduvo aCki diez v ocho dias)pare-
cíendole que le avían facado el co-
raron del cuerpo; y no podía alen-
tar, ni comer , íino poquifsímo ; y 
haziendofe gran fuerza, no podía 
hazer otra coi a mas que padecer 
aqueldolor ,ydefear padecer mas 
por fus pecados. Efluvo fatigadif-
íima,queel GonfeíTor avía menef-
ter alentarla. Al cabo deftos días, 
eñando en fu ^Apofento con efta 
fatiga , no pudiendo hazer ios 
exercicios que antes, arrlmófe á fu 
tarimílla ( enque dormía ) puefta 
de rodillas, vio vna gran luz,y pre-
guntó a fus hijos, que eftavan acof-
tados : Sifequemava algo] A que 
refpondícronjque no ; pues efta va 
todoobfeuro , y apagada la luz del 
candil;conque conoció Catalina 
fer otra diferéte luz la que fe veía. 
Efta luz le pareció que íe avía abier-
to las efpaldas, y que íe av ia entra-
do dentro del coracon , quedando 
defto muy efpantada ,y recogida, 
fintíendo grandiísimo fuego,luego 
Vn vehemente dolor, que la dexó 
íin fentido. FueíTe luego por la 
mañana á dar q ienta de todo al 
Confefíor; pero ya la íobredlcha 
Ana le avia comunicado al mifmo 
Padre, que el Niño IES VS fe avía 
entrado en el coraron de Catalina, 
por las efpaldas, que avia fentládl 
abiertas; yel ConfeíTor al llegar 
Catalina a fus pies, antes que ha-» 
blaííe palabrada díxo: Que uñemos 
de las efpaldas ? Con qae. aviendo 
comunicado ..todo lo que le avi* 
paífado ; quedó exortada á hutni-
Marfe, y dar gracias al Señor , que 
afsi la favorecía. Defde entonces 
íintió en fu coraron aquel gran 
fu^go, aunque algunas vezes era! 
menor, 
Difpufo la Mageílad de Dios, 
que fu Síerva Catalina padecieífc 
íieoipre, al paíTo que la recreava; 
con favores. Dióla vna enferme-
dad penoíifsima, conque los ner-
vios del cuerpo fe le encogiéronle 
fuerte, que tenia como coíida la 
boca con el pecho, y dobladas las 
efpaldas, íkndo antes muy dere-
chas. Con efta ocaíion la viíltavan 
muchas Períonas, que falian muy 
aprovechadas de fus palabras, y 
confe jos. No podía andar,íin o coni 
grandifsímo trabr ;o. Duróle efto* 
como diez y ocho, ó veinte días, 
comentándole defde el día de la 
Cruz. Fue la ocaíion defta enfer-
medad, la que declara la dicha 
ReligiofaAnade S. Auguftin, a Cu-
yas inftácías fe lo dixoCatalína por. 
eftas palabrasrHjjík fakr,Hi/a mia^ 
que vna nocbeyejtando en Oración fen-
tada en la cama, v i al Niño IESVS 
contal hsrmofura^ que no erapofstble 
mtraüe con los ojos corporales ; yí bien 
mi Alma fe gozo fohre manera , y f é 
affento fobrs mis omhros,y con elgra, 
pefo^ fe me junto la cabecaconlas ro-
dillas, A elle tiempo eílavafu Con-
feííorfuera de Madrid , que le ha-
zla mucha £ilta, para comunicarle 
fu Efpíritu. Agravófele la enfer-
medad de manera,que recibió los 
Sacramentos - y queriendo que la 
echaííe vn Keligíofo la Abfdlucion 
de la Cinta, por fer Mantelata,em-
bió con fu Hijo a San Felipe,que le 
embiaúen alguno, mas no fe le em-
bía4 
Capítulo 4. S. á 
Limofnero de aucílfo Convento, Jf X f í 654* 
compadecíóredelcaro,y bolvíen- 3t* * 
do al Padre Prior, fe lo dixo , y 
cmbio al Padre Fray Luís de la Cm9F0fifs¿lA K m r M U e m M ' 
Madre de Dios, que la abíblvio ? jr m d i m d€ íesm. Us mgrce(ks ' 
confolo mucho. > ^ Dhg u 
Con efta ocalion fupo el dicho 
i Padre Prior F-ray Gregor 10 de Sá* 
ta Catalína^alías AlarconjObifpo, 
üteti* 4. que fué deípues,como yádexamos 7 ÍO el dicho Padre Príog 
capkui^ 4. dicho) lo que la Hermana Catalina \ r Fray Gregorio de Santa 
f*»v** padecia,yquelefaltávaei Confef* Catalina Alaícon el pe-
for, que la governava; fuela a vetj Ügro en que eñava de morir nuef* 
y aísiftir: Dixola,íi queríaprofef- ira Venerable Hermana Catalina» 
íar,paraque , pues parecía morir* de lesys ^ y parecióle no debia 
fe, ganailé las Indulgenciasiloqual aguafdaríeotra Soleoinidad para 
Catalina pidió Con mucha devo* quepíofeíTalí ; yafsi la admitió a 
cion,comodirémoscnelParagra* ia ProfefsiO^ealafofmaque fe fi-i 
fo íiguientei gueí 
PROFESSION DE LA VENERA-
ble Hermana Catalina de 
EN elKombredet Señor Iefii-ChrÍfto,RcdentoíÑueftrd ^Tódd ^ Poderofo, y de la Bienaventutada Virgen Santa MARIA j ííi Madre,Nueftra Señora. Yo Catalina de Iesvs,Viuda de lüan »»! 
Malla, Cochero de fu Mageftad y Hija de Antonio Cid, y de María »i: 
Alonfo, fu legitima Muger^ Vezinos deCarf ion délo? Condes, y oy »». 
refidente en efta Villa de Madrid: Hago Profefsíon libre, y efponta-
nea, y de mi propia voluntad: Digo^ueíby RcligiofaBeata Auguftí- < 
na Defcal^a, va para tres años, que me dio el Abito el Padre Fray Fcli- »* 
pe déla Madre de Dios, Provincial de dicha Orden, y no he profeííado *\ 
haftaaora;yafsÍhaziendo Profeísiondigo : Que prometo obediencia >«': 
aDios Omnipotente, y a la BicnaventuradaVirgenSantaMARíA,fu 1^ 
Madre, y al Bienaventurado Nucílro Padre San Auguílin, y al Padre » 
Fray Gregorio de Alarcon, Prior de dicho Convento de los Augufti-» 
nosDefcal^osdefta Villa j en nombre deNueílro Padre General de la »* 
dicha Orden, y viuir íin propio-, y efto fe entiende fegun lo que man- «*. 
dan las Conílítuciones, que hagan lasBeatasque profeílan0; y promc- « 
to Caftidad. En teftímonio de lo qual hago efte publico ínftrumento * 
de Profefsíon, ante el prefenteEfcri vano Publico, y Teftígos, en la Ví-»» 
lladeMadrid,afeis dias del mes de luniodemilfcifcientosy diez y « 
nueveaños, fiendo TeftigosluanBautiftaCaftillo,yDonDiegoPe-« 
ralta,y Bartolomé de Cartache ,refidentes en efta Villa *, y porque ja »v 
dicha Otorgante, que yo elprefente Efcrivano, doy feé conozco, no fu-« 
1 £0 *}} 
Decada Qmnta,' 
po firmarlo firt^o por ella vn Teftigo. Y el dicho Padre Prior,que á Id ¿ 
fulbdichoeít^ lo firmó. Fecho»» 
vt/fipra. Teiligos dichos. Fray Gregorio de Alarcon. luán Bautiña fe 
Caftiüo.Ante mi.IuandeQuintanilIa-Eyo el dicholüandeQuintaniíla, >v 
Efe r i vano del Rey nueftro íeñor, vezinode Madrid, fui preíente, y lo » 
íigné. En teftimonio de verdad-. lüan de Quintaniíla; « 
Quedó Catalina muy confolada, 
aviendoíe ofrecido a Dios con efta 
Proíefsión , que hizo enprefencia 
del Padre Fray LuísfuCohfeíror,y 
OtramUcha Gente , que acudían a 
Oír fus palabrasjcncédidas en Amor 
dcDios,con queexortavá a ladeí-
nudéz de las cofas temporales r ad-
mirando fus razones los Dóóios, é 
Indoctos que las oi anjfaliendo muy 
áprovechados, afsi de fu Dót^rína) 
Como de fu Virtudi 
Fue apretando la enfermedad dé 
fuerte ^ que entendiendo que cfpi-
íüva.vinp el Padre Ftior,con otros 
Rcligiofos^aencomédarla el Alma^ 
y aü>iftirlá en aquella hora. Quedó 
fin habla algunas horas^ y bolvió 
defpues(aviédoIa tenido por muer-
ta) y parecíalanueVo todoquantd 
Veia.Mo conocía la caía,ni laGéte-
nías fué mejorando dé manera, que 
pareció conveniente quedarfe dos 
Relígioíosj e irfe lo ademas: y ella, 
Gonociendo que Dios la dexava en 
efte Mundo, dixO ; Que fe podran /V, 
jporque no pajfajferi malanoche j y fe 
vinieron al Convento.-
Padeció mucho Catalina ert ef-
tos días; y entre otras penas, fué 
vna, el embararíele la garganta, de 
fuerte, que no podía baxar el rof-
tro.Sentia eíto mucho,porque con-
curría mucha Gente a verlaT y oiría 
fus palabras de cdiíicacion. Fito 
duró tres días -, luego íe bolvió el 
encogimiéto de nerv ios, por otros 
tres dias:en los quales,defeando re-
cibir el Santifsimo Sacramento, le 
pareció, que el mifmo Chriftofe le 
avia miniftrado dos vezes, con in-
menfo confuelo de fu Alma,qiie qui-
mera bolver a padece r aquel penofo1 
accidénte del encogimiento de nerí 
vios, por gozar de fu Efpofo, que 
afsi la regala va. 
Iba convaleciendo,aunque poco 
a poco; y acrecentófele el defeb de 
roledad,y retiro.Fue difponiendoel 
acomodar fus Hijos, para quedarfe 
íbla; Vn día j que aun rio podía an-
da r,por la enfermedad paííada, la 
pareció,quc la Ílamavan,que fueffe 
a la Igleíia; pidió el Abito para 
veftírfe,y rebufandblo vna fu Ami-
ga ,que la afsiftía, por verla tan íla-
ca,yíin fuerps,que no parecía pof-
fible levantarfe ; al fin fe le dió, y 
feviftió,y eíluvo en lalgleíia,d5-
dc confcfsó, y comulgó; moftran-
dó tanto aliento , que dava a en-
tender era llevada de otra Perfona. 
A l entrar en fu Apofento, y fubir 
vnos efcalónes, ííntió, qiíeén los 
pies la avian clavado vnos clavos, 
con tari intenfó dolor, que rió fe 
pudo mover, y fué neceííario;qUe la 
que la afsiftía la echaíTe en la cámar 
duróle eííe fentimiento tres días. 
Entrando en vna Igleíia, eña-
variconjurando a vnaxVíugcrpof-
fcida del Demonio, el quaí dixo: 
Que falía. Entendiólo afsi el Sacer-
dote que la conjura va ; mas nueftra 
Catalina, có luz del Cielo, vió,que 
el Demonio eftava retirado á las 
vñas de vnpíe.Llegófe al Miníftro, 
y díxole: Queja apikajpt losExor-
cifmos el día figuiente i porque no 
aviafalido : y ello fucedió como lo 
advirtió , pues por la mañana, bol-
viendole a apretarle declaró cl De-
monio, y falió,dexando libre á la 
afligida Muger. JSÍoquedóííntra-







aokmncfos golpes^ dexádolamuy 
atormentada, y l i d * de hinchazo-
nes, y cardenales, en que tiivo bien 
que ofrecer a Dios,que aísi labrava 
aíuSierva» 
Aunque defte genero fué varias 
Vezes moleftada del Demonio, íic~ 
pre queda va perdidofOyporque de-
ieava Catalina padecer; pero def* 
|)ues,tentandola de vanagloria,por 
Ja eftimacion que deila hazia Ja 
Corte. Allí eran fus aflicciones, te-
miendo el peligro grande. Por eíTo 
dezia, que quiíiera mas fer maltra* 
tada con rigor ,quc tentada con ha* 
lagos* Viuia muy congoxadácon 
eítastentaciones halagüeñas; y el 
Señor la confoló, moítrandola el 
gran bien que avia recibido quan^ 
do hizo la Profefsion, con la repre-
fentacion de que las tres Divinas 
Perfonas mora van en fu Alma, fc^  
gun aquello del Evangelio, en que 
dize Ghrifto: Vendremos al Alma 
(habla de todas las tres Divinas Per-
fonas)^ moraremos eneUaí Deüare* 
prefentacion la quedo vn fuego, y 
jubilo tan grande < que eñando im-
pedida^ flacajfe levanto del reco-
gimiento, y Oración en que eílava) 
dando faltos de plazer t^an abíorta, 
y fuera de íi, que oyendofe el ruido 
en el Apofento, entro la fobredicha 
Ana, y viendo bayla^y cantar a 
nueftra Catalina, reconoció fer al-
gún grande exceflb de Amor,como 
folia tener, la pregunto ; Qic era 
aquello l Aqucno refpondio, ni 
dexo íüs júbilos en gran rato tan 
poíleida eftava de aqueltaSoberana 
avenida.Y aunque tenia tanto gozo 
en fu Alma,fambien eftavacon v i -
vo conocimiento de fus pecados, 
exercltandola el Señor al mifmo 
tiempo que la eftava regalando. Ef-
to la duró veíate y quátro horasj 
quedando deípues con temor ^ de 
que tantas MiíericordiasdeDios 
fe empleüvan mal en ella j pues no 
correfpondla como debía al SerAor, 
dcquíenfeMfava tah favorecí da* 
Coftavala eííá conííderadon mu* 
chas lagrimas, deíuerte,qtiepare-i 
cía íer. mas fu pena ocaíionada del 
baxo, y humilde fentimiento de fti 
Períona, que el gozo de las recibi-
das mercedes : y de aquí refültav^ 
ptálx á píos>qüe rio la dleífe defca-
fo en eíla vida^ Ségun dezia Sant^ 
Terefa: Señor morPr,ógadwtn 
Bol vio aMadrid el Padre Sernajf 
ConfeíTor fuyb, que antes era enf 
San Felipe (como diximos) y víen*; 
dolé, le mandó a Catalina comüni-
ca íle lo que lá avia paífádOi A qué 
refpondio rQf^ éviá frofiffUo j / i , y 
necefsU avade Ucencia de fu Prelado. 
Dixola el Padre entonces, con afpe* 
reza: Quepanaqué aviabecho Pro¿ 
fifsíon,f que iba errada,, Gongo xóféf ' 
defto Catalina j y levantandofe'dft 
fus ples,fué á laCompañk de lesvs,r 
a tratar efto con el Padre Pedro de 
Paz,co^quien tenia licencia de co-
municar fu Efpiritu, elqual la aífe-í 
guró de fu camino. Permitía Dios 
eftos trabajos a nueíltaHermana4 ' 
para que eftuvieííe fiempre Gruzlfi^ 
eadaj yexcrcitada-. | 
Avia con fus bueno sconfejosCa^ I 
talina quitado vn Alma de las-gar^  i 
ras deU)emonio, eftorvando vn^ 
ocaíion de culpas^ y el Enemigo lai 
maltrató tan^que por tres días ef-
tuvo echando efpumajos,coíigrani 
difsimos dolores,caufados de a veri 
fele reprefentado en figuras" hor r i i 
blesjluchando con ella a bra^opaN 
tido,con hedor mfufrlblei Acfto fQ 
figuió, que viniendoála Igleíia dá 
nueítroGon vento el día de Nueftrci 
Padre San Auguílm, tuvo vn gran-
de recogimiento , defpüesdeaver 
comulgado, y fe le reprefentó el 
Santo Dodor ^ que con agradable 
roftrola infundía nuevo Amor da 
Dios en fu Alma* Eílo la enagenó 
tanto,que mandándola el Prelado, 
quecoáiieiTe , la coíló mucho tra-i 
bajo el aver de comer algOi 
A t é 
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FroJIjntenf ? tas mercedes qm 
Dios hiXo a la Hermana 
Catalina delesvs>exercitan* 
Jola Dios con graves aprie* 
í 0 S ) j padece muúo con 
los Conftjfo-
ns. 
X T I O muchas vezes al Demo-
v / nio al pie de fu cama,y otras 
. vezes a fu mifmo lado, ar-
diendo en llamas infernales * pare-
ciendola á Catalina, que fe quema-
yalacama,y huía ella dando vozes, 
aunque fe hallavafín daño alguno, 
conociendo defpues, que eran in-l 
venciones diabólicas, para efpan-
tarla. Y vna vez,defeando facar vn 
Alma de vna tentación vehemen-
te , que padecía de defefperacíon, 
haziendo para efte fin grades exer-
cicios de penitencias, y Oración > 
pidiendo a Dios, que a ella la dieíTe 
todas las penas que aquella Alma 
merecía ;peroque la facaííc de aquel 
trabajo; vio entrar al Demonio có 
aquella Alma (era vna Muger) en 
la bocajy peleandoCatalina con el, 
fe la quito jjurandofela el Demonio, 
y amenazándola; mas defto no te-
mía la Sierva de Dios, por eftar fir-
me en que no puede hazer mas de 
lo que fuMageftad Divina permite» 
Era tiempo en que los Altares fe 
cubren por el tiempo déla Semana 
Santa y viendo vnaCruz con tres 
clavos pintadaen el velo que cubría 
el Altar , de aquí comento a medi-
tar losdoloresqueGhrifto padeció 
cruzlíkado.Vinolc vn recogimíeri-
to muy grande, en que la pareció 
averia clavado las manos, y pies, 
con dolor tanlñtenfo, que cayo en 
el íueio,ím fept ido?y como muerta; 
afsi eftuvoalgunas hora£ (Paííav^ 
cfto en vnaTribuna que el Conven-
to tenia en la Igleíia, y efta oy en-
cima de la Capilla del Santo Chrif-
to del Defamparo, aunque en otra! 
forma, por averfe edificado vnas 
grandes cafas.) Bolvio eníi*, peró 
los dolores la duraron tresdias, fia 
poder comer bocado; todo era llo-
rar; defpues quedó íin poderfe mo-
ver, y fue neceíTario llevarla áfu 
cafa, al cabo deochodías^en vna fi-
lia: donde comentaron nuevos tra-
ba jos;porque los Religloíbs comen-
taron a dudar del Efpiritu de Cata-
lina, haziendo muchas pruebas dél¿ 
halláronla con perfecta obediencia; 
en todo lo que fe le mandava, tra-
tándola con grande afperez^, por, 
mortificarla* 
Como el Demonio era inftru-í 
mentó para exercicio de Catalina^ 
viéndola repelida del CoufeíTor co 
afpcreza,ten tola de defefperacíon. 
Ella valiofe del Agua Bendita,y fa-
cudiale. Con efta lucha cayó en U 
cama,muy recogida,y trabados los 
dedos de las manos, que en todo el 
dia no felospudíeron apartar,avié-
do mucha Gente, que a efto hazia 
fuerza. Vino el Confeííor, y man-
dóla por obediencia bolvieífe.Bol-
vio al punto, y comencó á padecer 
en la cama muchos dolores , qufe la 
tuvieron impedida de poder cum-
plir con la Iglefía aquella Semana 
Santa. Mandóla el Confeífor leva-
tar, y que fueííe a la Iglefia, y con-
íeífaífe. Hízolo, y el Confeífor lal 
riñó mucho , diziendola : Que 
avia confejfado todos fus pecados; y 
que la tenia por* mala y y no la querto 
eonfejfary que bufcajfe otroConfeJfor.' 
Llorava Catalina fus pecados,y fen-
t i a , que por ellos le era debido 
aquello, y mucho mas: y confo la va-
fe también, de que aquel Padre íb-
lamente conocía quan mala era, 
quando todos la tenían por buena» 
en que fentiagran tormento. Def* 
lam-
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famparada de fu ConfeíTor , y de 
los demás Religioíos, eítuvo mu-
chos diasen la cama,hafta que yen-
do á verla el Padre Prior ,ia dko: 
Que efcogiejfe otro Confejfor del Con~ 
vento, Reípondio : Que el que le fe* 
ñaUJfe la Obediencia, feria el mas 
apropoftto. Fuéfeñalado el Padre 
Fray Melchor de San Laurencio, 
Varón muy Efpiritual, y Dodo, 
( de quien eferivirémos la Vida en 
el Capitulo 1 o. defiz Década, 
Confolofe Catalina con el Con-
feíTor fe halado , el qual comento a 
dudar de las Müericordias que 
Dios la hazia (permitiéndolo fu 
Mageftad, para íu mayor exerci-
ció } dixola : Q^tno le comumeajp 
nada^fnoque fe confijfaffe • porque no 
qtieriameterfe enmús. De aqui to-
npel Demonio ocaíion para afli-
gir a Catalina con eícrupulos, y 
defconfuelos.Andava fuera de íi, 
temiendo fer la cauía fus pecados5 
elConfeiTorfeeñavaen íus dudas. 
Iba al Padre Prior Catalina con fus 
aprietos; y defpues al Padre Pro-
vincial pidíü,quela mandaííe con-
jurar, y en eftos lances pafso gran-
des trabajos por efpacio de tres 
mefes. Eítuvo deíamparadade los 
Religiofosíin confeífaríeefte tiem-
po, hafta que Dios la quiíb confo-
lar,ofreciendofelevn Padre Beni-
to , Do¿lo, y de mucho nombre, 
con quien, aviendo pedido licen-
cia,comunic6füs colas, y la esfor-
zó, y dixo,que comuigaíTe. Man-
dáronla,que viníeífe al Convento 
dequinzeáquinzedias,y que con-
feííaíle con el rmímo Padre Fray 
Melchor, el qual la hablo con mas 
blandura, diziendola \ Que tuviejf * 
paciencia y pues Dios da ejios tra-
bajos , para que padezca el cuerpo^  
finque toquen en el Alma» Con 
eílo fe alentó Catalina; porque fu 
defconfuelo, era entender,que efta-
va errada, y fe defagradavaDios 
dofus exerciclos. 
No ceíía ron eii eflo las penas de 
nueftra Venerable Catalina 5 an* ^ 
tes,por aufencia del Padre Fray 
Melchor de San Laurencio, la go-
vernb el Padre Fray luán Bautifta,' 
Coronas ( cuya Vida eferivímos 
en el Capitulo 1 \ defie Torno:) y cre^ 
ciendo las mercedes qucDios laha^ 
zia, quiíb fu Mageftad fe bolvkííc 
a dudar de fu Eípiritu.Hizieronfe 
muchas Confultas acerca del,con 
Religioíos de dentro, y fuera de la 
Religión, y reíultb,que la man^ 
dalle el Prelado, no tuvieífe Ora-
ción. Obedeció,con gran fuer^aj 
q fe hazla al llamamiento de Dios, 
que interiormente la tirava,yfeco* 
gia.Tuvo en eílo mucho q padecer, 
y vifto por elCófeflbr, y los demás 
que ia go ver na van ,1a bolvió el 
Prelado a dar licencia para que. 
tornaffea la Oración, parcciendojl 
quccrareíiílira Diosel eftorvar-
íeia. 
Anadióla el Señor Otfa mortP 
ficacion de melancolía proíunda, y 
en ella vn gran conocimiento dQ 
íus culpas. Con efto anduvo va 
mes muy trabajada ^ero mas guf* 
toí'a,quequando recibía favores, y 
dulzuras-, porque en ver fus culpas,' 
que la cauíavan humil lacion, halla-
va íegiiridad \ y de aqui la nacía el 
andar Horado por algunasPerfonas,* 
que eftavan en defgracia de Dios, 
por las quales hazia grandes peni* 
tencias, fuplicando afu Mageílad^ 
les íacaífe de'aquel eílado. 
Enco¡nendaronla,que ofrecieíTá 
vna Comunión por vna Difunta, 
que a via v luido virtuofamente*Hi« 
zolo •, y pidió á Dios, que la dieííe 
a fentir las penas, que aquella Al-
ma avia de padecer en el Purga-
torio. ' Luego lintlb dentro deíi 
vn fuego tan grande, que parecía, 
eftarfeabrafandoen llamas. Du* 
rola veinte y quatro horas; cefso 
defpues, y fe le dio a entender,que 
aquella Alma avía ido agozatde 
268 Decada Qmnta, 
X>ios. Éñando enterrando en el 
Convento nueftro vn Difunto, la 
dixeron al oydo(rin veríela Perfo-
íona que lo dixo) que ofrecícíTe la 
Comunión de aquel dia por aque-
lla Alma jy como ya no huvieíTc 
Milla á que comulgaíle, falio á buf-
carla á otra parte Ofrecida la Co-
munión, comunico lo que la avia 
paflado al ConfeíTor: el'qual la mor-
tifico,mandando, laque no comul-
gare enquinze días, por aver ofre-
cido aquella Comunión íin licen-
cia. Confeííavafe cada dia,ypro-
curava comulgar efpiritualmcnte, 
llegandefe junto a lasPerfonasque 
iban á recibir el Pan Divino. Tuvo 
eño fu calumnia ; porque la levan-
taron vn teílimoniOjde que comul-
gava muchas vezes en vndla, y fe 
lo dixo vn Hombre en la ígleíia, 
delante de otras Perfonas: loqual 
íufrió con grande paciencia, fin 
quexarfe. 
Mando la Obediencia , que fu 
ConfeíforfuciTepor Priora vnCó-
vento, y en fu lugar fué feñalado el 
Padre Fray Alonfo de la Concep-
ción Moya. Era rígido efte Reli-
giofo, fi bien Efpiritual, y Doclo; 
y como Dios llevafle a Catalina, 
íiempre,por camino de Cruz , dif-
pufo fu Mageftad , que la comen-
^aíleá mortificar. Quitóla las Co-
muniones, permitiendofelasen los 
Domingos folamente; defpues la 
mandó,que oyeífe folavna Miíía-
Todo lo obedecía con grandifsima 
igualdad : Mas el Señor, que la 
exe rcitava por medio de fusMinif-
t ros, la Recogía de manera, que en 
el caminó^al bol ver á fu Gafa, fe 
quedaba eleVadat^inpoderfe reíif-
t i r , por dos horas. Luego la man-
dó el Confeííor , que vinieííe 
demañanaala Iglefia, yquebol-
yiendcíe mu y preño, fe cerraífc en 
fuCaía, íin falir, m abrir anadie. 
Afsi la tenían mortificada, probado 
íu Virtudpimfta que pareció el dar-
la llccncia^como antesr 
A efte Confeííor fucedió otro; 
llamado el Padre Fray Juan Bau-
tifta Altaraque,Fué Varón de mu-
cha Virtud , y capazidad. Eñe la. 
trato con mas fuavídad, enterado 
de las muchas, y diferentes pruebas 
que fe avian hecho de fu Eíplritu. 
En efte tiempo fe le murió á Cata* 
lina vno deíus lfijos;elotrotomó 
nueftro Abito ; llamó fe el Padre 
Fray Auguftín de Santa Monica; 
pafsó alas Indias,a la Converíion 
de los Infieles. Quedava la Hija 
por acomodar; no tenia con que 
Catalina, por fu pobreza* Perfua-
dieronlajque pidieíTe al Rey vna 
Pla^a,para entrarla en vn Conven-
to de Valladolíd , de Defcal^ as 
Frandfcas.Reíiñia Catalina a efio; 
porque dezia,no tener fu Hija na-
tural para Zvíonja.Huvo de rendir-
fe a lo que la mandavan. F^ n fin en-
tró en el dicho Convento j pero 
verificófe lo que la Hermana Cata-
lina dezía ; pues el Demonio albo-
rotó a efia, y á otras dos Novicias 
en el Monafterio ,demanera,que 
como locas daVan vozes, gritos,y 
carreras por la Cafa» Era tanta la 
inquietud, quedefpues de reñirlas, 
conjurarlas como a Endemonia-
das^ hazer la Comunidad Orado 
por ellas, las huvleron de echar 
del Convento, y fu Mageftad dio 
vn Oficio de Portero de Palacio, 
para que fecafaífe la Hija de Cata-
ína, como fe hizo, añadiéndola 
otras ayudas de cofta* : 
Tuvo Revelaciones varias de 
cofas ocultas; y afsi dixo al Padre 
Coronas,que vn fu Hermano Se-
glar era muerto, y fe verificó en la 
Eftafeta figuíente. Vn Capitán vi-
no de Flandes a fus Preteníiones. 
Dilataronfe algunos años fus Def-
pachos. Andava cafi defefperado;y 
teniendo noticia de la Hermana 
Catalina, por fu Virtud, que era 
muy venerada en la Corte, fue a 
v i -
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viíitarla,pidlendola,quc encomen-
daíleá Dios fus negocios. Hablóle 
claroCatalina,diziendole el mal cf-
tado de fu conciencia, quefecpn-
fdBaá&jf negociaría bien.Compun-
giófeel Capitán, viendo revelado 
fu interior; y arrepetido de fus cuU 
pas,re coniefsory acudiendo luego 
al Confejo, el primer Defpacho ím 
el íuyo*, de lo qual admÍfado,bolví6 
á dar las gracias a Catalina : y lo qué 
es de ponderar, que quedo tan mo-
vido de fus palabraSjque dexandolo 
todo,fe entro Reiigiofo de S Juan 
de Dios. 
Nacióle al Duque de Hi jar vrt 
Hijo(que oy goza elEílado.)Tenia 
gran devoción con nueftra Her-
mana Catalina, y quiíiera le fácaíle 
el Hijo de Pila. Significofelo al Pa-
dre Prior, aunque obftava) el qué 
ella eñava encogida, y tullida , de 
fuerte, quealli la coíiteííavan,y co-
mulga van ;mas como el Padre Prioi4 
deíeaííe dar eíte gufto al Duque^ 
que es nueílro Prote¿tor,yde quietl 
la Defcaíféz fe hallava obligadifsi-
ma, foé k cafa de Catalina, y U 
mandó,en virtud de SantaObedié^ 
cía,que íe levantaíTe a Tacar el Niño 
de Pila, Al punto fe levanto, ha-
llandofc buena, y tuerte: y cumpli-
da la Función, cayo en la cama,cort 
el mifmo impedimento, que antesj 
conadmíracion de todos.Otras co-
fas muchas fe pudieran dezir defbi 
Venerable Hermana; pero el 
deícuido lashafepul-
tado* 
§. XI I . 
Ario 
Di^fe la Muerte de la Ve-
nerable Hermana Catalina 
de Ies w , con otras cofas 
memorables, 1 
J^Legofe el tiempo en que Dio$ 
quifo premiar los muchos, y 
grandes trabajos que la Hermana. 
Catalina de lesvs avia padecido 
for fu Amor; Eñuvo en la cama al-
gunos áños,íin mover otra cofa de 
fu cuerpo, mas que el bra^ó dere^  
diój y deík folos dos dedos de la. 
inanojPólice,e Indice. Tenía los 
Otros tres pegados con la palma 
della) y Ibmiímo eran los déla Iz-
quierda, un fuertemente vnidos^ 
que no íe podían apartar'Con lama-., 
yor violencia*El dolor quepadecial 
en las íienes, era tan grande,que nc^  
podía aplicarlas a la almohada. Ef» 
to encerrava el fecreto^ue deípu£s 
de muerta fe vio. Y finalmente, no( 
tenia en todo fu Cuerpo parte, qu» 
iio eftuvieífedolorida; conque le 
cumplió el Señor llénamete fus de-
feos j que eran de padecer íiemprc 
por fu Amor. 
Tres días eftuvo vn Padre Gravej 
de nueílro Convéto (cuya Relaciod 
feguimoseneftoj fin apartarfe de 
fu cabecera: y pidióle Catalina,quc 
la traxeífen el Cuerpo de Nueílró 
Señor lefü-Chrífto por Viatico: 
AdminiftróíeelTenientedela Par-í 
íoquia de San Luis (que es Anexo' 
deSanGihesj a las nueve de la no-
che Viernes íiete de Abril defleaitá 
de 1634* Avia pedido Catalina a 
fu Efpofo IESVS, que la llevaíle en 
Viernes, dedicado afuSantiísima. 
Pafsionvy afsl que recibió el Pan 
Divino,quedófecomo muerta.Di-
xo el Sacerdote, que no avia pa(la-
do la Forma j y para averiguar íi 
avia 
avia efplrado , fe defembarago el 
Apofento de la Gente , que avia 
muchos Titiilos,y Perfonas de que-
j a | y levantando vna Devota Mu-
ger,que la afsiftla, la ropa de la ca-
ma, íe vto el Cuerpo elevado en el 
ayre^fin tocar en el leqho; cora,que 
pafmó a los que fe hizieron Teftigos 
<lel cafo. Afsí eftuvo media hora; 
bolvio defpues, con admiración de 
los que aguardavan el íuceííb^Pre-
guntplael Teniente, íi queria reci-
bir la Extrema-Vncion? Refpon-
«dió Catalina: Que tuviefíe por 
bien de aguardar vna hora^delpues 
defte tiempo la pidió,y recibi6,con 
cftrana devoción, y efpiro á las on-
zc de la noche. 
Los afectos que en eñe tiempo 
tenia Catalina en fu Alma, folo el 
el Señor los puede faber; pero bien 
fe dexa entender ,quan abrafada ef-
tava en fu Amor; pues aísl la arre-
batava Dios el Alma, que efta tenía 
el Cuerpo íüfpendido en el ayre. 
Quedo el roftro hermofo ; íintibfe 
luego vna gran fragrancia, de que 
fueronTeftigos todos los que av ian 
Concurrido , que eran tantos , que 
lio cabían en la Cafa. 
-Eftavan aguardando dosPinto-
tes del Rey,parafacar Retratos,co-
mo lo hizieron. El Duque de Hijar, 
por la devoción que la tenia , avia 
convocado la Corte,para celebrar 
el Entierro, y Exequias: Mas tu-
vofe noticia, que los Clérigos de 
la Parroquia fe apercibían para to-
mar el Cuerpo, y llevarle á fu Igle-
íia; y por evitar Pleytos, antes de 
amanecer fe traxo á nueftro Con-
tó. Era tanta la Gente que a verle 
concurría, quefaltavan por las Ta-
pias de la Huerta. Pufofc en la Sa-
criftía,dondeeíluvotres días, por 
fatlsfazeraia Devoción déla Cor-
te toda, que defeb verle. Quedar 
ron todos los miembros del Vene-
rable Cuerpo tratables , como íi 
^uvieira vida. Entonces fe pudier 
Decada Quinta; 
ron abrir los dedos 3e ías rñah'o^ 
que diximos tenia cerrados, y fe 
vieron en días, y en los pies, las 
Llagas, corriendo fangre-y en las 
íienes también feñales de la Coro-
Da de Efplnas, E'ftas eran las partes 
donde padecía mas la Venerable; 
Catalina^efe£lo,quemoftr6 el aver-v 
la dado Chrifto áfentir fu Santifsi* 
ma Paísion, como ella lo avia pedi-
do afuMagaftad. 
Para prueba deftas Llagas, y fe-' 
nales, fetraxeron Médicos, y con-
currieron Teólogo», de dentro , y 
fuera de Cafa* Entre otros, ef 
Iluftríísimo feñor Don Fray luán 
Bravo de Laguna , del Orden de 
Nueítro Padre SanAugu{ün,Obif-
pode Vxento,en Calabria ( cuyo 
Sepulcro fe ve en el Clauftro de di -
cho Convento nueítro de Madrid) 
y todos conformes, declararon, fer 
efedosfobrenaturales,y verdaderas 
Llagas, que reprefentavan la Paf-
íion de Nueftro Rcdentor.Y deílo 
miímo fe hizieron deípues algunas 
AveriguacionesjCuyosTeftimonlos 
eftá en nueftro ArchivoGeneraldcf-
taCorte de Madríd,có otros Papc^  
les tocantes a efta Venerable Her-
mana Catalina. Murió de edad de 
dnquenray dos años, y algunos 
mefes. Su Cuerpo efta en !la Bo-
beda,que es Sepulcro de los Re-





V'ida- 't i Mart wio de U 
f inefable Hermana Ma* 
rta Magáalma , Tercer* 
del Orden délos Defcáleos 
de Nueliro Padre San 
Amuíltn* 
o J 
DMIRABLE €s Dios en fus 
Santos; pues del Barro 
quebradizo de nueílro 
HumanoSerha labrado Vafos de 
Elección, que hermofean el Apara-
dor deíli íglefia; peroloquecaufa 
mas admiración, es, que vnastier-^ 
ñas DonzellaS)en la fragilidad de fu 
íexo, ayan vencido los tormentosj 
burladolos Tyran*)S, defpreciado 
laspromeflks, y vertiendo valero* 
íarciente fu Sangre , haftadarla vi*-
da por Chrifto Nueftro Señor. 
Tom i o M^1^ Nueítro Padre San Au-
Scrm* §uflin ) masglorhfala Coro? a, dúndp 
I04-. de elfix0é¡MASflaco ; porque el mimó 
Divcrí . mas obro en las Mtigeres, qmndo fu 
Qui éft fragilidadfemínU no fe rindió al paf* 
i.dcSS, fo déla batalla. No fe acabaron 
Po^rfíM c;:on aqUcllosprimerosíiglos déla 
r , . ^ I n l e í i a los Triunfos admirables.que 
JheflCe mVíC™s Vírgenes tiernas conli-
ronagio* guieron, muriendo por la Fe; que 
nofi&j como la Mano de Dios no puede 
^hijexus canfarfe, tambícn en eñasdecrc-
Mfirmtor pjtas Edades del Mundo, nos pone 
^ exemplares a los ojos, que acufan-
do nueftra tibieza, animen nueftra 
fragilidad* 
ítSer. Bienfcdexaverefto enel vale-
^ a n t a ^ofo Martyrío de la Venerable 
Víctor. Hermana María Magdalena, cuya 
cod. to- Vida aquibrevemente eferivimos; 
ol0, a quien (fegun pondera San Au-
guftin, hablando de Santa V i l l o -
ría) ni la retardo la ternura del fe-
xo^ni la ablandaron los halagos, ni 
J J 7 y Ano 
la efpantaron amenazas. ^ e ^ ; j ^ j / i ' 
fuertemente, venciendo la carne 
con el Efpiritu; el temor con íai ef-
peranp; ai Demonio con la Fe; y; 
al Mundo con la Caridad. 
Fué Magdalena hija de Padres 
Nobles, Chnítianos^ muy Virtuo* 
íbsjnaturales de la Ciudad de Han-' 
jgafaqui, énlos Reynosdel lapon. 
Criáronla en fantas coftumbres, a 
ella, y otros Hijos, que tuvieron: y 
luzlofe en todos la buena educa-
clon ; pues todos dieron fus vidas 
por la FéCatolica. 
EfmerofeMagdalena en los exet> 
ciclos de virtud, y ayudavafe con 
la lección de Libros devotos,y efpi-
rituales, conque fallo muy bien en-
feñada en los Mifterios de la Reli-
gión Chriftiana , y con no pequeña 
inteligencia de las Sagradas Eícri-
turas; que como avia de fer Predi-
cadora de fu Santa Ley, la difponia 
Chrifto fu Elpofo con eftas noti-
cias* 
Servíala la lección de los Libros 
de entrégarfe ala Oración, en que 
gaftava muchas horas del dia, y de 
la noche. Hazia grandes peniten-
cias; no fe deslizava en cttlpas^or-
que viuía con fumo recatOé Nota-
ble dífonanda, y bien ordinarial 
que quien a nias culpas fe arroja, 
trata poco de hazet penitencia ; y 
haze mucha, quien mas efeufa el pe-
car. Sentía mucho la ceguedad de 
tatas Alínas,coíno en aquellos Rey-
nos eíkvanen las tinieblas del Gen 
tílifmo ; y llorava continuamente,, 
que en ellas no fe lograíTe la San-
gre Precio fiísima, que Chrifto ver-
tió cu fu Pafs ion,y Muerte: y defta 
meditación facava ardientes defeos 
de fer inílrumento para que fe fal-
vaífen, y fe lo pedia a fu Mageftad 
con grande afe^o, Efpecíalmentc 
quando veia,que laperfecucion de 
losTy ranos quitava tantas vidas de 
Miniílros Evangélicos, que cada 
¿¡a padecían ; con que quedava 
huer-
r 7? DecaHa Qüíntá, 
huérfana ,J y & Paífor la IgleíJa. 
Buícando mediosMagdalena pa-
ira agradar al Señor, halló, que k 
era de mucho güito la pureza, y 
confagrole fu Virgmidad,conVoto 
expreíTo que hizo: y faltándole fus 
Padres ( que murieron por la Fe, 
dios, y fus Hermanos, como queda 
üicho) determino tomar nueítm 
jobito de Tercera, ó Mantelata. 
Pldiofele al Venerable Padre Fray 
& p . f c g u - Franciícode íesvs (cuya Vida, y 
S¿c!CCC" Martyrio quedan eferitos:} Era VI-
' i cario Provincial d^ aquel Reyno; 
y como el Siervo de Dios conocía 
muy bien las Virtudes de-Maria 
Magdalena* fe le dío con mucha 
confuelo fuyo, por entender, que 
en ella tendría vna ferviente Coad-
jutora, para la publicación de la Fe 
de Dios, como en eíecílo fucedió. 
Profefsó al año, como loacofluru-
bran las Beatas, ó Mantelatas de 
nueftra Religión., en manos del di-
cho PadreVicario Pro vincial: y lue-
go la mando,que fueífe fu Doxuco, 
ó Compañera en la Converíion, y 
adminíÍLracion del Sacramento del 
Bautifmo,,a los que fe convertían. 
Tanta era ja íatisfacion que de la 
Virtud, y talento de Magdalena 
tenial 
Comento a exercitar ffl Minlfte-
rio con todo fervor de Caridad, 
. * que fueron innumerables lasAlmas 
que traxo á la Fe, y bautizo. Incli-
no amuchos, que avian íkqueado, 
por el temor de la perfecucion , a 
que fe reconciliaflen con la Igleíia, 
infundiéndoles aliento para dar la 
vida por el Señor. Confolava los 
afligidos; anima va a los flacos; y a 
los anirnofos confortava *, que el 
Efpiritu deBios habitava enMag-
. dalena,y la lleriava de Do6trina,con 
quehazía Platicas Efpirituales, a 
lasqualesfefeguían prolixasdifci-
plina5,y otras penitencias. Con ef-
tos exercicios efla Santa Coadjuto-
£a fe difpoaia a padecer por fu 
pofo Chrlfto, y esforcava líos 3íé| 
mas* 
Creció la rabia del Tyranol 
Vnemedoro,y aumétaronfelospeí 
fcguídores de los Fieles. PareCiólq 
ala Venerable Magdalena retirar* 
fea los Montes,con otros Chriftía-; 
ms} afsi Hombres, como Mugcrcsj 
Viuian en ks cuebas, y grutas dq 
los peña feos ¿ comían yervas íllvef-» 
tres, y hazian rigurofos exerciciosf 
implorado la Divina Mifericordia»; 
Era querida,y venerada de todos, ^ 
en ella libravan fu confuelo , cono^ 
cíendo fu Vir tud: aun los mlfmo^ • 
Infieles la llamavank Santa. Viü*; 
tavan los Venerables Padres Fray 
Francifco de Iesvs, y Fray Vicente 
de San Antonio a ellos Chriílíanoa 
retirados, adminiflrandoleslosSa^ 
cramentos de la Igleíia,diziendoles 
Mííra,animandolcs cnsfus trabajos; 
y Magdalena,como FIijaEfplrÍtiial>:' 
y Difdpula del Padre Fray Fran- , 
cifco,recibía el Paílo de fu Eípiritu^ 
que defpues comunicava á otros. 
Mas como los Chriílianos, efpe-
cialmente los Miniftros Evangéli-
cos, fueíTenbufcados con raras dilí* 
gencias, fué prefo el Venerable Pa-
dre Fray Francífco, y padeció cor* 
fu Compañero los crueles Marty-
ríos que dexamos referidos, haífo 
morir gloriofamcnte; y aviendokx 
fabid o la Hermana Magdalena,en-
cendiofe en zelo de la Honra de 
Dios , de manera, que fe fuera a 
Nangafaqui, á prefentarfe ante el 
Tyrano; pero viendo lo mucho que 
importava fu prefencia,para bauti* 
zar, convertir , y animar alosque 
viuian en los Montes, fe guardé 
para otra ocaíion, coníiderando > 
que avían quedado pocosMiniftroSi 
del Evangelio. 
Cerca de dos años eftuvo, deP 
pues de la muerte délos Benditos 
Padres, en eftos Empleos, hafta que 
viendo el cruel eftrago que el De-V 
ínonio hazia por medio de fus M i -
apitulo^ ij? 
tiíftros éh los Católicos,con el tor-
mento de las Aguas del Infierno, f 
el de las Cuevas, que inventaron*, 
por los quales fe atemorizaron de 
manera, que renegaron los mas. Ya 
le pareció á Magdalena) que debiá. 
falir enpubÜco, parabolvcrporla 
Honra de Dios. Fué a Nangafaquí j 
prcfentófe al Tyrano; rcprehen^ 
diólefus crueldades^ tyranias, co 
tanta gravedad, y modcftia, con rá* 
zones tan viuas, y eficazes, que le 
dexó abíbrto, íin hallar que refpo-
denY no queriendo moílrarfe con^ 
vencido, períuadio ala valerofa 
Donzella,quedexaírc la Fé que pro* 
feíTava, y gozaífe de las comodida-
des, que el íVíundo , fus pocos años 
(que eran diez y ocho) y íuhermo* 
fura rara lé ofrecían; demás,que fu 
alto nacimiento la hazia digna de 
vn gran Señor por Efpofo í que él 
haria f añadió el Tyrano) con el 
Emperador ,que la díeífe gran cafa-
mientojcon muchas riquezas* 
Atenta efcuchó al Tyrano Mag-
dalena^ refpondióle,que de la her^  
mofura corporal no hizíeíTe cafo*, 
porque es como la flor del campo> 
que o y es, y mañana fe marchita: ni 
déla Nobleza aporque la mayor que 
tenia, crafer Chriftiana,é Hija de 
PadresChrifl:ianos,y Martyres: ni 
la procuraífe Efpofo en la tierra^ 
porque tenia a Chrifto Redentor 
del Mundo, quecon fu Sangre pre^ -
ciofala av la enríquezido,y dotado: 
Lo qual tUyd luez^noquieres tonocer^  
foreftar ciego en tu Idolatría, oh ¡ti-
nado en tus vicios y ypo^ejfo^fegun la 
prefente jufíjeta , efíás condenado d 
eternas penas del Infierno, Y conclu-
yó la Santa Virgen: No te can/es en 
perfuadirme tus errores, por queJimtl 
vidas tuviera f las dhra todas por la 
Fe Santa quep^ofejfo^ypor el Bfpófoy 
. y Señor que adoros y efpero gota? 
tiernamente en el 
Cíelo* 
§. XIÍÍI. 
Be !os formemos quepadecth 




lÉNDO el Tyrano la conf^ ' 
tanda del a Venerable Her-
mana Magdalena,la mandór 
poner en la Cárcel, que avian efta-
do fus Padres Efpiritüales* Entró 
con grande alegría , derramando 
muchas lagrimas de góZo- cantavai. 
Hymnós, y Salmos en alabanza deí 
fu Efpofo Chrifto, con tanta fuavi-
dad, qlie fufpéndia a los oyentes j y; 
a la letra, quecon los labios dezia> 
acompaña va fu Efpiritu, de mane* 
ra, que quedava arrobada, con ad-' 
miración de los que la veían. Re-
quirióla en la Cárcel el TyraiM) mu^ 
chas vezes, para que dexaííe la Fé, 
prometiéndola grandes riquezas» 
güilos,y comodidades. A todo ref-
pondió Magdalena con la m'dma 
conftanciaque ant^s». 
Mudó el Tyrano de medios pa* 
ta vencer a la fuerte Donzella, y 
determinó darla los mayores tor* 
mentos,que pudo Inventar fu malí* 
cía* Mandó a fus Miniíiros, que 1% 
hizieííen beber por fuerza muchos 
vafos de agua, ha ña llenarla como 
vna pipa; y defpUes colgarla los pi es 
arriba, y la caberaabaxo,para que; 
echaífe todo aquel agua. Eíle tor-
mento le repitió muchas ve2es> íin 
dexarlá defeanfar. Eilava alegre la 
Donzella en efta congoxa, alaban-
do a Dios, por quien todo fe le ha* 
zia fácil. 
Lie va va impacientemente Vne-
medoro la alegría de Magdalena, y 
ordenó, que los verdugos toíiafkn 
yijas canaSímuy delgadas^ y agudas> 
^74 
y fe las eníraílén por entre las vñas, 
V carne de los dedos. Era el dolor 
vehcmentifslmo, y folo el verlo 
quebravalos corazones délos pre-
fentes; pero nueftra Magdalena, 
mirando correr fu fangre,comento 
k hablar con fu EfpofoO Rubtes 
fon eftvs tanbermqfos, fon que aveis 
Adornódo mis mAnos\ No vrei , Señorí 
2 ama s^ que vuefjtrA Magnificench bu-
vhra enriquecido mis deméritos cort 
í d e s joyas : mas pues fois tanliheral 
jonmigorfO oslas ofrezco wn toda bu* 
rnildad^ recibidlasfifpofo míoSobera" 
m ^ puts por vueflraC^menciafavO' 
reeeh mi pequenez,', y dadme vuejtro 
auxilio , para que perfevere hafia el 
fin. Bolviófe l«€go al Tyrano , y 
Minlftros; predicóles lervoroía* 
mente, que dexaíTca fus vanida* 
des, y lograflén la Sangre vertida 
de Ghriílo, que Ies admitiría fu in-
iinlta Mifericordia, íi ellos hizieiTen 
de fus pecados penitencia ; mas 
ellos fe moftraron mas duros,y obf-
tinadps. 
Perfuadido Vnemedoro, que 
Jostormétos le eran dulces a Mag-
dalena, quifo ponerla efpanto, y en 
ella a los demás Ghriftianos, man-
dando , que la dieíTen el tormento 
de lasCuebaSjhafta entonces no vfa-
do ; porque los demás avian muerto 
a hierro^o a fuego. Arman vna hor-
ca^ debaxo deila hazen vnhoyes 
de dos varas de hondura,y vna de 
boca; y colgando de la horca el 
cuerpo por los píes, le entran haíla 
la cintura en el hoyo, 6 cueba, y 
defpues ajuftan dos tablas, a modo 
de ^epo, a! cuerpo, de fuerte, que 
queda prefo •, y cargan muchas pie-
dras fobre las tablas, para que el 
cuerpo quede oprimido, y tirante, 
íin poderle mover. Afsí le dexan 
boca abaxo, hafta que echa fangre 
por boca,narízes,ojos,y orejas» De 
efta fuertefedefangn,có increíbles 
dobres: en el qual tormento^ vnoí 
durap ma^ otros m^ m* 
Decada Quinta; 
Aeñe Martyrío flié fentenclada 
la Bendita Donzella, co otros diez 
ChriftÍanos,queeftavan prefos en la 
mifma Cárcel. Caíi vn mes av ia ef-
tado en ella;porque entro a los pri-
meros días de Setiembre, y fue fa^ 
cada a principio deOdubre deftc 
año de 1634»Oy6 la fentecia Mag* 
dalena con mucho gozo , por lar 
ocaíion que fe le ofrecía de padecer 
por fu amado Efpofo I E S V S, \ 
qu ien preílo efperava ver, y gozar 
en la Gloria* Efto dixo con pala-
bras tan t lernasjy dulces, que ablá-
dava los ánimos délos Infieles, y 
fervorízava alosChrlítianosque la 
oian.Puííeronla por Capitana de los 
demás, llevando á las éfpaldas y •ia 
vanderilla en que iba eferíta la 
fentencia, quedezia: íba condenada 
a muerte, por aver recibido la Ley 
de los Chrijiianos yy m quererla de~ 
xar. La mífma llevavan fus Com-
pañeros , fegun es cftilo en el la* 
pon* 
AdmiraVanfelosque !a velan i í 
tan alegre^y contenta, animando a 
los otros á la fortaleza, exortando 
k los Chnftianos ocultos ala perfe-
verancía;y a losGentilesaconver* 
tirfe á la Fe Católica; porque fola-
mente en ella eftá la falvacion de 
las Almas* Efto mezcla va con ala-
ban cas de Dios, agradeciendo á fu 
Mageftad la merced que la hazía, 
en-ponerla ocaílón para dar por fu 
Amorlividá. Llego al lugar del 
Martyrio, y pueña Junto á la Cue-
ba, fué requirida del Tyrano, para 
que dcxaífe la Fe ; porque la empe-
nava fu palabra, de cafarla con el 
mayor Señor del lapon. No hizo 
Cafo Magdalena deílos ofrecimien-
tos: y puíieronía en el tormento,tari 
metido el cuerpo en la Cueba, que 
folo quedaVan riiera las piernas^ cu-
biertas con los veftidos, y Abito, 
porlahoneftidad. 
Catorzediaseftuvocn eííeMar-
tyrio fin comer,ni beber jcofa rarat 
y 1 '^ 
apitulo 
y loquemasaámíro, es, queeftan-
do en élcantavaalabarifas á Dios, 
con tanta dulzura, y íuav idad, que 
fufpendia a los que la oían , efpan* 
tandofe de aquel prodigio. Fue 
Magdalena la que mas duró, guar-
dándola los Miniñros de día, y de 
noche,fin permitlr,qucalguna Per* 
fona llegaíTe a la Cuebary con todo 
cfle cuidado, la hallaron algunas 
vezes fueitaü las manos: y tres vezes 
la vieron defatada, y fentada ene i * 
ma déla dichaCueba, rezando el 
Rofario, que tenia, hecho de papel 
del lapon , que es á modo de tafe-
tán. Cofas ton eíias, que no parece 
poder fer íino por milagro* Yíi a 
algunos Santos, y Santás les embia-
VaDios Angeles, que aliviaíícn fus 
tormentos (dequeeñán llenas las 
Ecleíiafticas Hiftorías) porqué no 
prefumirémos, que el Señor quifo 
con eftos Celeftiaíes Miniftros re-
crear a fu Eípofa Magdalena, dan* 
dola defeanfo en las penas, que por 
íu Amor padecía? 
Preguntáronla vna vez ios Mí-
niftros, íi queria retroceder en la 
Fe, y efeufaria tantos tormentos? Y 
refpondió, que antes tenia fed. Y 
ofreciéndola vn poco de agua, di-
jco: Que no era fu fed deña agua 
material, fino de aquella agua viua 
de la Vida Eterna Ja qual prefto la 
daría fu Efpofd IESVS • y con efto 
los verdugos la bolvieron á poner 
en el tormento* 
Otra vez los llamo,pídÍendo,que 
laíacaíTcn,)uzgando ellos,que ya fe 
rendía Magdalena a los dolores: y 
aviendola facado, defato vn nudp 
del Abito, donde fe acordó, tenia 
tres maíías de Plata, que fon tres 
reales,y dandofelas á los Miniftros, 
dixo, que los empleaíícnenvino, 
porque eftarían canfados, y queria 
agradecerles el favor que la hazian 
cuque padedeíTe por íu amado Ef-
poíb;y para ir a verle,y defpofarfe 
coa éí, no quería llevar aquella Pla¿ 
ta; pues efperava gozaí muy prefto • ^  * 
los Gcleftiales Teíoros, que no tie* 'V-
nen precio: y dicho eílo, dixo, que 
labolvieíTen a la Cueba. O A t ó 
poíícida de Dios! dichofamente pa-
deces , quando tan dulces te fon las 
penas! De San Eftevaa Protomar- laplie* 
tyr canta la Igltíia, que las piedras fomntig 
que le herían con ímpetu crud, le * l * 
eran dulces; y quien duda, que era ces f*** 
la caufael ver aChrifto en el Ciclo, *'m*' 
que con particular Protección le 
endulzava los dolores? Aífoniava* 
íele la Gloria, y la veía, comodíze * 
SanLucas,v áviftade aquel premio, ^ ^ j * 
qualquier tormento le era fabrofo. ^ 
Seguía Magda lena al Invicto Mat-
tyr en el padecer; como le avía de 
faltar ChriftoNueíiro Señorea af-
íiílirW 
Víófe efta afsiftencia del Señor 
en otra ocaíion, que llamando a la | 
Guardas, di xo: Si querían oír vna 
Canción? • Y avíendo refpondidoy 
que íi, comento á cantaren Lengua 
lapona algunos Cantares, en looí 
de fu Efpofo,con tanta armonía, y 
fuavidad, que admirados, dezianí 
Que aquella voz y y mttfiCA m era bu* 
mana. Tenían mucha razón para d i -
ficultarlo ; pues eftando en aquel 
tormento tan penofo,que ni la wot 
deftemplada,y ronca podía falir del 
cuerpo, cargando toda la fangre at^  
pecho, y roftro, faliendo r arroyo^ 
por boca, ojos, narizes,y orejas, no 
parece naturalmente pofsible, po* 
der cantar Con tan extraordinaria 
dulzura» Prodigios fop de la Mano? 
poderofa deDios,para enfeharnos, 
que el padecer por fu Amor, tienq 
afpera la corteza, y es la medula 
apacible.,y dul^e» Sola la determi-
nación a laspenas es deíiibrída,que 
en los tormentos, Diosfufp^ndeéí 
dolo r: al con íid e ra ríos fe e ílremc* 
ze la frágil naturaleza pero enl^ 
execucíon fe empáña el Señor ea 
'fuavízarlos; como lo experimétava* 
nueftra BendítaVirg-nMagdalena* 
jMm 2, A k l 
Pecada Quinta? 
Afsí pafso catofze días,íin mof* 
1 trar flaqueza vn cuerpo tÍerno,vir-
ginai, y atenuado de penitencias) 
atormentado cruelmente, fin avdr 
tomado alimento alguno , Confer-
vandole, a lo que entendemos, Ge-
y left ial Suft entohafta que ^ á ló pa* 
recio á íu Efpofo íefu-Ghfiftore-
, cibir a Magdalena en el defcasfo 
Eterno. Llovió mucho, coffieroii 
las Aguasa de manera, que llenan-
dofe la Gucba en que eftava la San-
ta Doncella, la ahogo* Bolo fu Ef-
pjritu al Cielo : Quien duda,que 
en manos de Angeles fué ílevadaja 
que como Angel avía viuido,y por 
pura Virgen debe viuir eterna-
.mente éntrelos Angeles? Gatorze 
días eftuvo padeciendo> con valof 
admirable, y otros tantos dias fué 
digno expe¿taculó para Dios* Pa* 
-»% decia Magdalena > alegravaííe el 
i c Cosh Cielo; que como dezia David: be 
i » térra áflbma Dios á ver las Almas que 
¿fpexit} padecen por fu Amor* Finalmente 
yfaudi.m Tacaron el Bendito Güerpo, y que-
m ge** mado, echaron las £eni2as en el 
mitus Marjporque nollegaífen fusReli-
*l7tím ^ a s ^ mariós ^e 105 Chriftianos) 
PL101 * Pero ^  e$ Glabra de Chrifto > pot 
San Lucas, que ni vn cabello de la 
¿apillus cabera de los que por fu Fé pade-
de capte cen no fe perderá > guardadas tiene 
Céfiro no fu Infinita Providencia las Relí* 
fenbit. quiasde nueftrá Venerable Mag-^  
Luc. i i . dalena,para que reftituidas al tiem^ 
po conveniente * goze también el 
;? Cuerpo la Gloría, que ayudo 






JPmehdfe, qui tfi Bendita 
Hermana Marm Magda-
iena fue Tercena de riuejlm 
Orden Recoleta,^  no delOr* 
den del Glúmfó Patriar-*! 
€a Santo Domin* 
g>> ] 
VlÉÑ leyere aqüéñaHíí* 
toria, y otra, que de la , 
Provincia del Santo 
Rófario^ del Orden de 
los Padres Predk adores de Filipi-
nas) íapon) y Ghinaj efcrivio el fe-
ñor Obifpó Doh Fray Diego de 
Aduarte,y anadio defpüéselPadre 
Fray Domingo Gon^ález^ Regente 
del Colegio de Santo Tomás de 
Manila,impreíía por LuisBeltran, 
año dé 1640» juzgará, que nos ad-
judicamos efta Hermana Magdale-
na, referida, qultándofda ala Iluf-
tre Religión del Patriarca Santo 
Domingo* Y aunque lo bueno 
qualquieralo quiíiera poíTeer , no 
es nueílro intento quitar á nadie 
lo que es fuyo. Haze la dicha Hif-
toria en el Libro 2. Capitulo 5 z.foK 
349* Relación de vna Hermana 
Magdalena) hija de Padres que pa-
decieron por la Fé;quc anduvo por 
el Deíierto; que fe prefentb á los 
Miniftros del Tyrano; que fué per-
fuadidadexaíTela Ley de Chriíioj 
prometiendoÍaMaridó,y riquezas; 
que no bailando las perfuaíiones, y 
promeíTas,para que retrocedieíTcjla 
colgaron de los bracos en el ayrej 
\ que la atormentaron con cañas por 
entre las vñas;que la dieron ábe-
ber mucha agua) y fe la hízieron 
echar con violencia; y fínalmente 
Ja dicroa ql tormento de las Cue-
Gapítulo 
bas, en que cluro'trezedlas, aca-
bando en él íu vida, ahogada por 
las aguas , en el mes de Odu-
bre, 
, Son todas aquefías feñas tan pa-
decidas á lo que queda referido de 
jiueftra Hermana Magdalena, que 
pudiera qualquiera equivocarfej 
jCntenüiendo,que tomárnoslo que 
noes nueftro. Por lo qual ha pa-
recido predio el aclarar cíladuda> 
y feparar lo blanco de "lo ne-^  
Que la Bendita Magdalena, cu-
yo Martyrio hemos eícrito , fcá 
nueftra,íc prueba. Lo primero,por 
vn Proceííb que el ano de 1638. fé 
formo en la Ciudad del Nombré 
de Dios ( 6 Macan) en la China, a 
iníiancia de nueftra Provincia dé 
San Nicolás de Tolentino de Fili-
pinas , ante el Reverendo Padré 
Fray PedrodeSan Iuan,Religiofo 
del Orden de Predicadores ^ Go¿ 
yernádordel ObÍfpadodicho,por 
jel ílüftrifsimo feñor Don Fray 
Francifco de los Martyt-es^Ar§o¿ 
bifpodeGoa,yPrÍmadó de la In¿ 
dia Oriental. En el qiial Próceííó 
ay quarenta y vn Teftigos abona* 
dos s ¡íegun Derecho. Deftos, los 
veinte y tres, afirman de publica 
voz, y fama, aver oído dezír en 
Nangafaqui , que la Venerable 
Magdalena fué Beata de lashUef^  
tras. Otros quinze teftifican ^ que 
la vieron con Abito negro ir al 
Martyrío.Yqüatro juraron averia 
víño entonces la Correa de NueP4 
tro Padre San Auguítiní Y feís 
Reponen, que oyeron dezir ,que 
tueDiícipuladelosReliglofosAu-
guñinos Reformados;y en particu-
lar del Padre Fray Vicente de San 
Antonio. Con efta prueba,no pue-* 
de quedar duda jde q u e ^ u c í t r a la 
Venerable Magdalena*^ ; 
Lo fegundo, fe prueba de Cíau-
fula de vna Carta del dicho Vene-
rable Fray Vicente, que en el refe-
r ^ . A n o 
ridoProceíTó eflaautorizadaf en A< 
.qué eferi viendo a vn Amigo fuyo, 
jdizeafsi:' Doy a V.mdJasgrachs, 
de las mercedes que htzea m Bed-
ta'} ella ejia muy agradecida ¡y .J que 
encomienda a Dios ld F.mdMsbuerfa* 
tyt, y dejlerrada^ y tuvofuPáire mu* 
:cha renta tn Arirrta*« Aofia fe baila co~ 
mo V\, md, la v i ) por Amor de U 
tfítéprofijfai Muchas deJlas Piedras 
Precib/ciS ay en I ap oh. La limo fita 
A q u e j e le bate, na fe ecúa én faco roto. 
En 1 as quaks palabras fe vé llana-
menté hablar de nueftra Hermana 
Magdalena* 
Lo tercero, }fabel Cordera, t í * 
'pbna de Nación, que-^  conoció á m 
Virgén Magdalena y mucho antes 
que la prehdicííen^ teftifíca , que 
la hablo muchas Vezes, y fupo, qué 
fera Beata de los Padres Auguñi* 
hos DefCal^ os Recoletos; 
Lb quarto y Antonia de Braga J 
defterradá pot* caufa de laFé,dize 
lo mifmb, por ajeria v i f to^ cono-
cido, y converfado familiarmente 
a Magdalena, antes, y defpues de 
averia prendido. Y efto mifmo 
afirmánMagdalená de Araujo^s-
^5na, que fué muy fu familiar; y v 
Lüzia Bor jes, que la trato con mu-
cha amiftad. Con eftas pruebas 
queda fobradamente maniíieítalaí 
verdad de lo que hemos di-
cho; -
Lo quinto; porque los Marty-
riosque padeció nueftra Magdale-* 
lia, ion losmifmos,con las mifmas 
circunftancias,que el Autor refe-
rido dizc padeció la fu ya, en ef 
mifmo mes, y año: y parece moral-
mente i mpofsi bl e, que afsi fe v ni ^  
vocafíendosMagdálenas,en Nom-
bre, Vida, tormentos, duracioní 
áelloSí yfim Potlo qual, no fien-
do dos Magdalenas, queda claro, 
que es la níieítra de quien alli fe ha-
ze mención. 
Y íiel hazerla de aquella Sagra-
da Religión d^c Santo Dominga,1 
fe 
7* Década QuíntC 
Íefiínda,én que Magdalena Fué ala 
Cárcel en que eftava prefo el Vene-
rable Padre Fray lordan de San Eí-
tevan (qae dcípues padeció Marty-
río en Ringafaqui a 11 .deNoviem-
bre de 1634. } diziendo, que era 
Chri ñiana,Religíofa,y Diícipulafu-
!ya- Eño no es bailante; porque 
avíendo padecido dos años antes; 
cfloes, elañode 1632. los Padres 
FrayFrancifcode íesvs,y Fray V i -
cente, queeran fus Padres Éfpíri-
tuales; y viendofe fin ConfeíTor^ue 
^Irigicfle fu Efpiritiijy adminiftraf-
fe Sacramentos, eílá pueílo en ra-
5:on, que acudíeííe á los Padres que 
hallaííe; íiendo entonces tan pocos 
íos Miniftros, del Evangelio , por 
i.verlos extinguido la cruel perfe-
cucion que corría. Y el dezir, que 
«ra íu Difcipula > no prueba íer de 
aquella Religión ; pues no lo fué 
Santa Terefa de lesVs^or a verfe di-
rigido por el PadreMaeíí ro Bañez, 
como fe dizeen la Vida deílaSanta: 
folomtieíira el zelo caritativo del 
Padre Fray lordanrconqueafsiftio 
en lo que pudo á nuefíra Magdale-
na, viéndola virtuosa) y Cm Padre 
Eípiritual, por aver padecido los 
" fu y o s. xVlayo rme n te, q ue como dize 
la dicha Hiftoria, ia habló, y trato 
tan poco defde la Cárcel, que fola -
mente tres vezes la pudo confeífar 
en termino de caíi dos años. 
. Tampoco confta la díeííe el Abi -
to de aquella Santa Religión; pues 
dize: Que file dio m s^ para el Alma^ 
que para el Cuerpo, Lo qual denot a 
los buenos defeos de la Santa Don-
zella, y afectos de fu Efpirítu | no 
dize efe¿lo,y-execucion de recibir-
le. Y quando dize, que ella fe lepi-
dio al Padre Fray lordan, Ib duda-
mos; porque teniendo .el nueftro, y> 
aviendo profeífado en manos de 
núeftro Fray Francifco de Iesvs,nof 
avia de pedir Magdalena otrOíS ino 
es,que pidieífeel Santo Efcapula río 
íje Santo DomingO;por devodoaf 
como muchas Beatas" i y átín Segfa^ 
resjfuclen traer iosEfcapukriosdel 
GarmenrSanto Domingo, y Trini* 
dad, juntamente con el Cordón d^ j 
SaiiFranGÍfco,y Correa deSan Au-
guílin. Mas eílo no concluye, que 
Magdalena íüeíTe de aquella Or-
den, 
Y finaimentes-que aquella fe díg % 
tener 24. años, y fer natural de vn 
Pueblecilio junto á Nangafaqui, ^ 
ía nueftra 18.años, y natural de diH 
cha Ciudad: no es bailante fundad 
mentó paraprefumir , que feah dost 
Magdalenas;pues fiendo de menos 
edad vna Donzella, que padecia 
tantos trabajos, y perfecuciones, 
acompañadas de afpera penitencia^ 
pudo parecer de mas años , mo-í-
trando en el afpedo veinte yqua^ 
t ro , los que eran folos diez y ocho* 
Lo del Pueblo cercano a la Ciu-
dad, arguye, 6 fer de alli origi-
naria,ó aver nacido en él, por acci-
dente de aver eftado alli fus Pa-
dres; porque no dexa de fer Tole-; 
daño,en el común modo de hablar, 
el que nació en AzuqueÍca,Pueble-
^uelo cerca de Toledo, Eftas razo-
nes nos mueven a entender , que la 
Hermana Magdalena, que refiere 
aquella Hiíioria, es la nueftra; y íi 
fueífen dos (a que no aífentimos) 
quedefe cada Religión con la fuya; 
pues la que hemos hiftoriado, cófta 
de tan evidentes teftimonios , feif 
Recoleta Auguftina: principalmc-
te,que la líuftre Religión Domini" 
ca no ha menefter ir por Santos 
fuera, fíendotan ricadellos; comd 
niía de nueftro Padre San Auguftirt 
necefsíta de mendigar GrandezaS| 
hiÜandofe tan ennoblecida d^ 
Santidades, 
Capítulo 4 . § . i(5. 2 7 9 
f XVI. 
yidadelfíermdno F r . P d -
¿lo, natural del la -
pon* 
LAS Relaciones de Filipina^ hazen memoria efte Año de vn Hermano Fr.Pabloj 
de Nación Iapon, queavlendo íido 
cafado,y muriendofele la Muger^ 
defeofo de perfección > pidió nuef-
tro Abito en el Convento de SaA 
Nicolás de Manila* Examinado fu 
Eípiritu^y hallándole fencillo,y hu-^  
milde, fe le concedió. Profefso al 
tiempo eñatuido,y viuio con exem 
piar Virtud , empleandofe en lo$ 
cxercicios de los de fu profefsíonj 
con humildad, fincerídad, y pron-
tifsima obedienclai. Poreftas Vir-
tudes cftuvo nombrado para que 
fueílc alos Reynosdel lapon, a la 
Converíiondelos Infieles ^ con el 
Padre Fray A ntonio de San Augüf-
tin , en efte mifmo año de 16344 
Avian de ir en vnChampan de San^ 
gleyes,ó Chinas 5 y eílando todo 
difpuefto y los Marínérbs fe partie-
ron defde Mari- Velez,{in quererlos 
llevar • conque fedefvanecioefta 
ida de IbsReligiofos, como otras, 
qúe fe han prociirádt), con muchos 
gaftós,y diligencias^ í^arecCifegun 
lo qué ha fucedidOíque no es volun-
tad de ¡Dios hazerles tanto fivor, 
por aora^  a aquellas Gentes cié-* 
.gas». 
Bol vio el Hermano Fray Pablo 
defde Mari-Velez^óde avian ido á 
embarcarfe; diolevnagrave enfer-
medad de vna llaga muy penofa, 
que fe le fué encacerando. Los do-
loteseran ínmeníbsifu paciencia era 
ádmirablei No baftatonlos reme-
dios para curarle el cuerpo, de que 
élpococuldava j y trato de recibir 
los Santos Sacrarnentos; y avien-
dolos recibido, con gran fervor de 
fu Efpiritu^murío en el Señor: que-
dando fu cuerpo hermoíb, y trata-
bkiEl Apbfento,ó Celda, donde ef-
tava, exalómuchotiempo vn fua-
vifslmo olor, que cotejado con el 
que la llaga avia de aver dexado, íe 
conoció íer cofa del Ciclo, que por 
eílos medios quería manifeftar fu 
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F V N D A S E E L C O L E G I O D E 
Almagro en la Mancha: Modera algunas 
Conftítuc iones nueftras Vrbano Oóíavo, 
para el buen govierno de la Recolección: 
Entran Relígioíbs nucílros en las Islas 
de Romblon á predicar el Santo 
Evangelio. 
§ . L 
Fundación del Colegio 4* 










tural el L i -
cenciado Melchor de 'Figueroa > 
Canónigo de laCiudaJ'de la Paz en 
el Perú, y Vííitadordel Arpbifpa-
do délos Reyes. EfteNoble Varón 
trató con fus Fier manas Doña Lui-
fa, y Doña María de Figueroa, y 
otros dos HermanosReliglofos Fr. 
Gafpar, y Fray Baltafar de Figue-
roa , quedefpucs de fus días fe fun-
daííe vn Convento de Auguítinos 
Recoletos, por la devoción que te-
nía a nueftro Padre San Auguílin. 
Aviendo muerto losdemas,que-
ído Doña María, a quien el Padre 
Fray Felipe t^noiiesperfua4io lc| 
contrario; hazíendo poner algunas 
condiciones,para impofsibilitar lá 
dicha Fundación. Llegó el falleci-
miento déla dicha Doña María Fi-
gueroa a los vltímosde Noviembre 
del año 1634. y quedando el Padre 
Redor del Colegio de la Compa-
ñía de aquella Vi lla por Albacca de 
la Difunta, hallandofe intereííado 
en lahazíenda, folicitó eftorvar, 
que fe fundaíTe el Convento 5 ó Co-
legio. 
Era Vicario General de nueílra 
Congregación de Efpaña ,é Indias 
el Reverendifsimo Padre Fray Pe-
dro de Santiago, Calificador de la 
Suprema Inquííicion , Predicador 
deíü Mageftad Fílipo Qoarto (def-
pues Obifpo de Solfona,y finalmen-
te de Lérida en Aragón) y como 
cuidadofo Paftor en el aumento de 
fu Grey, facó Cédula Real, fu fecha 
en 22. de Enero de 1635. para que 
fe fundaíTe eñe Convento. Coa ella 
fe partió á Almagro,llevando con-
íigo al Padre Fr. luán de la Madre 
deDios,Secretario de la Provincia 
deCaíliila ; ai Padre Fray lunndei 
EfpirituSanto, Prior del Convento 
de Toledo ; y al Hermano Fray la-
cinto de San Auguílin,Lego. 
Llegaron Viernes a 26.de Enero > 
y Ha-
Capitulo £ §. í: 28^  1 
^ llamánHó á ía cafa de dicha Doña 
María, laque vfüía eiiellafe albo-
rote, viendo los Religiofos; con-
currió mucha Gente 3 vinieron del 
Colegio de la Compañia a impedir 
la entrada-, procurando con el Go-
bernador de la Villa Don luán Re-
|ondeSilva, Gavallerodel Abito 
de Calatrava, que los echaíle con 
violencia; pero como atento luez, 
fue procediendo con los términos 
del Derecho* Y viendo nueftro Pa-
dre Fray Pedro de Santiago el efta-
do ddnegocio ? fe determinó falír 
de dicha cafa á lasquatrodé la ma-
ñana iigulente , é irfe a la Polada* 
Nembróíe Procurador áBernardo 
de Abujetas,que lo era del Numero 
déla Villa, y por Letrado al Licen*-
ciado luán Bayllo,Toledano.Huvo 
eñe Sábado muchos debates de 
vna,y otra parte,hazíendonos opo^ 
íicionla Villa: y alas nueve de la 
noche fepuíieron a ca vallo el Padre 
fray luán del EfpirituSantOiV Fray 
luán déla Madre deDios,acompa* 
ñandoles el Licenciado Bayllo, y el 
Licéciado luán de Carlos de Saha-
gun, cgn ademan de bolverfe a 
Madrid; y faliendo del Lugar,vfan* 
do de cautela, por las muchas Efpias 
que avia, para dar aviíbde lo que 
fe obrava, dieron buelta, entrando 
a laCalle delGeme.Pararon en vna 
pequeñaCafa,que mas parecia Cho-
ja, en que viuia Beatriz de Zuhiga. 
Saliófe efta Muger de buena gana 
defuCaíilla aquella noche;y difpu-
foíe,contoda diligencia, vn Altaf> 
fegun lo que permitía el lugar, y el 
tiempo; en que á las quatrodela 
mañana , el Domingo 28. celebró 
MiíTael PadreFray luán del Efpi-
ritu Santo, colocando el Santifsimo 
Sacramento en aquel Zaguán , que 
reprefentava viuamente la eftre^ 
chéz5y pobreza del Portal de Bel en 
en que el Señor avía nacido* Y v i -
niendo déla Pofadanueftro Padre 
Vicario General Fr* Pedro de San-
tiago,^ cantó el feDeum ¡auyamas . 
"Nombró Re^lor deidichoColegio 
ú Padre Fr. luán del Efpiritu Saíi-
to,y a lósGompañeros afsignó pafa 
Conventuales; y llamando vn Bf-
crivano, celebró xMiíía, hallandofe 
algunos Teítigos, quehizieífen fec 
de eílar colocado el Santifsimo Sa-
tramento, y adminiílrófe el de ta 
Penitencia^ 
Siguieronfe mucKos requenmlé* 
tos de parte delCoíegie dc la Gom~ 
pañia,y Conventos.Predi'có eñe di» 
t n la Parroquia de San Bartolomé 
nucílí'O Padre Fray Pedro de San-
tiago , y como Varón tan iníigne, 
arraftró los aíeAos de manera ,qué 
la Gente mas Principal búfeava ya 
Cafa mas acomodada, para que fe 
paíTaíTen aella los Religioíbs. Ha-
llófe la de Don Alonfo Patajes^  ea 
la Calle que dizen de Baltafar San^ 
chezj y el Martes íiguientej al ama-
necer,íe mudó a ella el Santifsimo 
Sacramento; luevésfe hizo Fiefta^ 
eftádo Nueftro Señor patente: pre-
dicó fu Re verendifsima por maña-
na^ tarde,quedand0 la Villa íiem-
pre fedienta de olrlet de que no nos 
admiramos 5 pues con fu Predica '^ 
cion arraftrava la Corte toda. 
El Colegio de la Compañía acu^ 
dió alConfejo del feñor Ar^obifpoy 
fobre averfe fundado el Gonventó 
fin fu licencia. Fulminó Genfuras; 
duraron muchos mefes 5 padeciófe 
mucho,defendtehdo la lufticia coft 
muchas Guardas,que el luez del fe-
ñor Arcobifpo no confumieííe el 
Santi fsimo Sacramento j y demol ief-
fe el ConventOiOnze mefes anduvo 
muy reñido Pleyto^ y al cabo fú 
Mageítad dió Decreto, de que paf~, 
faííeadelante la Fundacioni Repli-
có el Confejo Real. Era muy queri-
do de losReyes,efpecialmente de la 
Reyna Doña Ifabel de Borbón^l 
nueftro Padre Fray Pedro de San-
tiago , y pudo con facilidad facaí 
fegundo Decreto, ea-confirmacíoá 
Aña 
Decada Quinta; $ 0 
M prímefo; tón qüfe cefso el Pley» 
to de la Fundación, quedando fir-
me, y permanente > conobllgacion^ 
Üc que en el Colegio fe rueguc a 
Kucftro Señor por el Aumento de 
U Real Corona: lo qual feexecuta 
como es razón > no perdiendo la 
memoria de los que entonces no* 
jayudaron con fubuenzelo. 
§. E 
Bmran nmftrosKelijriofosen 
las Islas de Komblon apre* 
dicar d Santo Evangelio'. 
Refomanft algunas de nuef 
tras ConfiimchmS) con 
I Autoridad Apof* 
tolica* 
ESTE Año entraron los Relí* gioíbs nueftros en las Islaí de Rombl6n>por otro nom-
bre las Isletús* Era efte Partido de 
Clérigos fu jetos al Oblfpado de 
Zibü,y al prefenteera fu Beneficia-
do FrancifcoRodríguez Relatorrel 
qual, caníadó de andar cada día có 
íu ropa a cueftas, huyendo del Ene-
migo ,¡trató con el Padre Provin-
cial de Filipinas Fray lofeph de la 
Anunciación,que daría efte Parti-
do i como le dieífen Capellanía 
competente* Eran eítas Isletas co-
inoEfcala, y Puerto para las vílitas 
dclosBifayas, queefiavan anuef-
tro cargo, y también para navegar 
a Zibü defde Manila* Hechas las 
Efcnturas,embi6 el Padre Provin-
cial al Padre Fr. Pedro de San lo-
feph,aliasdeRoxas. Es la Cabecera 
deñe Partido la Isla Romblón;tienc 
por vifitas las Islas Zubuyatn, de 
Tablas, de Simara, de Banton, y 
J&antoncillo. La Gente es buena^  
pacifica,docil,y muy ladina; tratan 
Cabfas,Pucrcos,Viri6,BdnétS T í ^ 
ne grande abundancia de Animales 
caferos» HaZcn Navios, labran ca^ , 
xas, y otras cofas de madera > con 
mucha cüriofidad^tDdó lo qualllc^ 
van a vender aManlk) y otras paH 
les; conquegcneralmente,losqutj 
fe aplican al trabajo > eftán biení 
püeñós»Tódáseftás cofas tienen vnt 
grave conrrapefo) que es el Eneml-? 
go ;pOf que apenas a y año en que noí 
íe vea en eftc Parage,haziendo mu* 
chós danóSj quemando Pueblos, c 
Igleíias,cautivando grande nume* 
rodé Indios» 
Experimentólo, luego que tomS 
la poííefsiofy el dichó Padre Prior 
Fray Pedro deSán lofeph j porque 
fabiendó) que el Enemigo venia, 
apenas tuvo lugar dé huírfe al Mo-
te, falvando la Perfónaf fin aver 
tiempo de otra eofa.Entró en Rom-
blon; faqueó el Pueblo ; quemo la 
Iglefia j y Convento; cautivó algu-
nas Perfonas,y bol viófe. Deftós íb-
brefaltos experímentavan cafi to-
dos los anos* Con efte trabajó ad-
miniílfan nueftros Religioíos loí 
Sacramentos a los Fíeles, y reduzen 
ala Fé i los Infieles^ exponiendo 
por ella valerofamente fus vidas* 
Efte Ano fe fuplicó al Pontífice! 
Vrbano Odavo, por el Padre Pro-
curador General de Roma Fray Fe -
lipe de Santa Monica, que fe díg-
naíTefu Santidad de reformar algu-
nas Conftítucíones de Gregorio 
Dezintoquinto, tocantes al govier-
no de la Congregación. Ló qual 
Concedió benignaméte fu Beatitud, 
defpachando vna Bula, cuya Data 
es en Roma, apud Sanfíum Petrun* 
k quinzede Dizíembre de 165^ • 
años, de fu Pontificado años treze. 
Veafe núeftro 'FunMus triplex P r i -
viltghmm Vrctirum ftiftalceatomníf 
Ordinís UrmítArUmS JB, N< A#guf~ 
thijpag.Hi . que por no alargare^! 
ta püftdria/e omite aqui el 
ITJIL 
Capitulo J . p m 
T>e la Madre Antonia h 
JeseüSi Fundadora de los 
C'úñ'veníos de Keligiofas 
Recoletas de Grana* 
dayj C hiela* 
na. 
STAHifloría íio es de las 
Mad res Recoletas, ni de-
Has es nueítro intento eí* 
crivir aqui, aunque ay mucho , f 
muy bueno, que autorizara efta 
Obra j pero como la Recolección 
nueftraic retiró de governar ReÜ-
giofas, feguñ confía de vna Licen* 
cia,qucla Sede Apoítolica con ce-
dí o,por medio de los dosCardenár 
les Cefar Baronio ,y Roberto Be-
larmino,eÍ ano de 1600. á cinco 
de Octubre: por la qual, aquellos 
Primeros Padres,quiiieron eícuíar"-
fe al govierno de Conventos de 
Monjas. Las razones que para efto 
huvo, no es defte lugar el averi-' 
guarías; y íi bien otras muchas Re-
ligiones goviernan las Religíofas' 
Vmfyui[ de fu Orden, abundaran en íufen-
Ittem fué t ldo , como nucílra Recolección 
Je»/» ábu en el íuyojí'cgun enfeha San Pablo» 
J*:' ^ Por manerajque no no» toca tratar 
j *m*c?* deftasMadres jpero fi,de la Madre 
¡Antonia deIesvs,por aveí* fido pri-
mero Mam data, ó Beata hueftra,y 
aver proícííado en nueftro Con-
vento de Granada, en manos del 
Padre Fray Antonio de San Eufe^ 
bio, que era Preíidente entonces^  
pbr aufeuciá del Prior. 
Sü Patria defta Reíigiofa fué 
Granada,en la Parroquia de San t í 
EícolaíHca. Sus Padres Francifca 
de la Puerta , y Doña lofcpha de 
Alfaro, fu legitima Muger. Crió-
fe con recogimiento, íjendo dcfde 
pequeña mu y amiga del retiro, y 
aísí viuia en Caía de fus Padres, en 
Quarto aparte ;donde,efcufando-
fe al trato de los demasHermanoSjq 
tuvo, íeemplcava en orar, y hazer 
labor, tomando alas horas de co-
mer el íufíento que la llevavan, ílni 
hablar con nadie. Defte trato)que 
conDios tenia,la nació defeo de fet 
Religiofá;y como no fe cumplieíTe 
eñeíu intento, pudo coníeguír el 
Veftlr nueftro Abito de Beata, y 
profeííar, como queda dicho. Ha 
tundado algunos Conventos da 
Religíofas Recoletas én Granada, y 
C hiclana , que viuen con grande 
obfervancía. Viue Qy, y no eíl:ila-, 
mos en efta Hiíloria referir las 
obras de los que viuen, y por efta 
razón cortamos la Narración aquí,; 
dexando el profeguirla en tlempci 
mas conveniente, fegun el Confe* 
jo del Efpintu Santo 5 No dabes \ 
nadie antes deja, muerte. 
And 
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CAPITVLO SEXTO. 
E N QVE SE REFIERE, COMO 
fueron preíbs por los Barbaros, Capita-
nes del Rey de Mindanao CachílCor-
ralat , tres Padres, Fray Francifco de 
lesvs María , Prior del Convento de 
Cuyo; y Fray luán de San Nicolás, 
Prior del Convento de Linacapám con 
fu Compañero el Padre Fray Aloníb 
de San Auguftin 5 y todos mu-




Cautivan los Barbaros a 
los Benditos Padres Fray 
Francifco de Ies<vs Mari a y 
Fray luán de San Nico-
lás,y Fray Alonfode San 











defecta, tenía grande enemiíta^ 
con los ChríftIanos^ y particular-
mente contra ios Padres, que los 
governavan, y adminiftravanSa^ 
cramentos. Entre otras ínvaliones 
que hizo, fué vna efte año, con vna 
"Armad a de Caracoas, que fon fus 
Embarcaciones, cuyo Capitán Ge-
neral eraTagal , Moro Principal,; 
Hermano del mifmo Corralat. Hi -
zo grandes daños en nueílraslslas, 
cautivando Chriílianos, queman-
do Pueblos,y robando todo quan-
to podia. Llego a la I sla de Cuyo 
a 20. de lunio, trayendo por Efpia 
vn Indio, que favia cautivado en 
Bejucay. Era Prior defte Parrido 
el Padre Fray Francifco de lesvs 
María, natural de Granada; y te-
niendo avífo de la venida del Ene-
mígo,exoTto a los índIos,y dos Ef-
pañoles q avia,fe defendiefsé; pero 
temerofos huyeron todos,quedan-
do folo el Padre Fray Francifcp,c6 
vn Muchacho que le fervia.Deter-
mi-











mino Irfe al Monte, poríalvarla 
vida, no teniendo lugar de reco-
ger alaja alguna de la Igkñd., y 
Convento. Toda fu diligencia no 
bañó ; pues los Enemigos le alcan-
zaron , y prendieron. 
Entraron los Barbaros en el Pue-
blo ; robáronle, y el Convento, ó 
Cafa délos Padres j pero llegando 
á la Igleíia, no folamente profana-
ron los Calizes, y Vafos Sagrados: 
mas en las Santas Imágenes hizie-
ron facrilegos defacatos.Era Titu-
lar della Nuefli o Padre San Auguf-
tin,y reprefentava al Santo Doctor 
vn Liento, con leíu-Chrifto avn 
lado, regalándole con Sangre del 
Coftado,y la Virgen al otro,con el 
Neótar de fus fobcranos Pechos. 
Quitaron efte Liento j y aviendo 
cortado los pies,y manos aChriílo, 
hizieron vn agujero, para que en-
trando por £1 la cabera, íir v ieífe de 
capotilloávn Indio principal.^ fsi 
le lleva va pu ello el Mahometano, 
quando le mataron defpues, al tié-
po que el Sargento Mayor Nicolás 
González cogió las Caracoas en 
Punta de San Sebaftían, ó Linde de 
Flechas:y tomándole el PadreMar-
cclo Maftrilli , de la Compahiade 
lesvs, en fus manos, le propuío a 
nueftros Soldados, animándoles a 
dar la batalla a los Enemigos, de 
cuya v iíla falieron tan esforzados, 
para vengar los agravios hechos a 
Dios, y afusSantos,quelesparccia 
tendrían aliento para acometer mi-
llones de Barbaros. 
Otra Imagen de San luán Bau-
t iíla profanó vn Capitán de los mas 
principales, arrojandolaalfuelo,ef-
cupiendola, y f lo que no fe puede 
dezirímdolor,y emp:vrho) limpió-
fe con ella los afeofos excrementos 
de fu bárbaro cuerpo ; con aquella 
inmundicia fe la hizo befar á Luis 
Parias, Efpañol, que ya avian cauti-
vado, con fu Muger, é Hijos, di-
ciendo ; Que fldoraje a fu Dios, y 
vlejfe que Dios tenhn, pues n¡ a ellos¡ 
ni a Jimifmo fepodia defender, 
Bufcaron al Padre Fray Miguel 
de Santa Maria,Compañero del di-
cho Padre Prior Fray Francifco ; 
pero tuvodicha,enquéno lepudie-
ron aver a las manos, aunque hizie-
ron tales diligencias, que pareció 
milagro el averfe librado de los 
riefgos en que eíluvo. Pueílo en 
priüones el Padre Prior ,en laCara-
coa Capitana, paífaron ala Isladei 
Calamianesjy entrando a 27.de l u -
lio,no hallando Indios que cautivar^ 
por averfe huido a los Montes losi 
mas dellos; eftava paradezir Miíía 
reveílido el Padre Fray Alonfo de 
San Auguílin ( natural de Cádiz) 
defeuidadodeque huvieífeEnemi-
gos;porque los conduxo vn Princi-
pal aíevofamente. Sacáronle de la 
Sacriftía a la Igleíia,y defnudaronle 
condefprecio,hiriendolc en el cue-
llo. Dieronlc muchos golpes de pa-r 
los, cozes, y bofetadas; porque de-' 
fendia,que no profanaííen vnalma-^ 
gen de la Virgen Santifsima,que vn 
Indio avia quitado del Altar ; a 
quien cortaron facrilegamente las 
narizes, y dieron muchas heridas, 
con otros muchos oprobrios.Roba-
ron el Convento,Igleíia,y Sacriília> 
íin perdonar cofa alguna. 
Defpues de dos días, el Padre Fr. 
luán de San Nicolás (natural de Ma -
drid) que era Prior de aquel Con-
vento , fablendo lo quefucedia, vi-
niendo de vnaviíka de fu jurif i i -
cion,fc retiró al Monte, con algu -
nos Indios \ peroeftosen breve le 
defampararon, quedando folo con 
vn Mo^o: el qual al paííar de vn Rio 
dexó al Padre, que no fabia nadar; 
con que andando el Rcligiofo va-
geandopor el Monte,íin faber do* 
de Íba,fué prefo de los Enemigos, \r 
llevado a la Garacoa, en que eftava 
fu Compañero Fray Alonfo de San 
Auguftin. 




prefa de los Padres, a quien princi-
palmente tiravaj trató de coger los 
Edígioíbsde Dinay,ÍÍmulando paz> 
y ccmen^andoíe losTratados ddiaj 
pero conocido fu intcnto,fc retira-
ron al Monte los Padres ,y afsi no 
pudo coger en Dlnay mas que las 
cofas que no pudieron llevar coníi-
go al Monte vna caridad de cera, 
tributo que los naturales pagan al 
Encomendero *, cautivaron íictc 
Mugeres, y vn Hombre j mataron 
otro , de quien fupieron, como fe 
avian retirado los Padres: fueron 
a bufcarios; pero no los hallaron. 
Partierondealli a otras Islas, en 
que hizieron el daño que pudie-
ron. 
Al cabo de fels mefes, que em-
plearon en roba r mucha haz ienda,y 
cautivar mas de fciícientas y cin-
quenta Perfonas, fuera de los vie-
jos, que por inútiles matavan. Bol-
vi ofe la Armada muy de efpaclo, 
baziendo todo el mal que podíaj 
llevando los Religiofosdefnudos, 
¡dándoles de comer vn poco de 
Arroz fucio; íiendo la cama vna ef-
terilla, fin otro abrigo, expueftos a 
las inclemencias, y maltratándoles 
de palabra, y de obra. A vezes les 
ofrecían riquezas, y Mugcres her-
moías, porque dcxafTen la Fe. Lan-
ces eran eftosjconque fe proba va el 
valor de los Benditos Padres, íien-
do vn continuo martyrio fu vida. 
Iv^ as los Soldados deChrifto Iban 
contentos jporqueempleavan la vi-
da en padecer por fu Amor. Predi-
cava n á los Barbaros la Ley Evan-
gélica ; afeavanles fus vicios, y ce-
guedades. Todo era echar leña al 
fuego de fu rabia, para que maqui-
ñafien medies con que vencer la 
fortaleza de los invencibles Reli-
g i oíos. 
Llegando ía Armada a Punta de 
Flechas (llamada afsi, por fer vn 
gran Peñón, donde veneravan vn 
íüolo, 6 Demonio, y a,! paflartir^ 
van muchas flechas, inVGcándo[e> 
para que les di elle buen fuceíío.) 
Súpolo el Governador del Preíldío 
de Zaraboangan, Bartolomé Díaz 
Barrera, y dio orden al Sargento 
Mayor Nicolás Goncalez, íaliefle 
con vna Efquadra de Cara coas,y c! 
Capitán Sebaftian de Gaztelu,á en-
contrar al Enemigo, juzgando (co-
mo era afsi) que fe detendria a fus 
ceremonias fuperfticiofas en Punta 
de Flechas. Pulieron tanta diligen-
cia los nueílros, que antes de ama-
necer dieron el Santiago; acorné-. 
tiendo a los Barba ros, tan dichoía-
mente, quede fíete, 6 ocho Cara-
coas enemiga^ fe cogieron hs cin-
co. Dcñasjvna era la Capitana, eix 
que Iba el Padre Fray Francifcode 
lesvs Mar!a,Prlorde Cuyo: el qual, 
mientras fe peleava, eftava levan-
tados los bracos, como otro Moy^ 
fes, pidiendo aDioslfvictoria, y 
caftigo de aquellos Mahometanos, 
que avian profanado fus Santas 
Imágenes. Fué milagrofo el fuceíío, 
pues no coftó de los nueílros ni vii 
Soldado, íiendo muchos los muer-
tos del Enemigo. 
Qui fo Dios premiarle fus traba-
jos al Venerable Padre Fray Fran-
cifeo, llevándole para ñ ; y fué el 
cafo,que como eftuvieíTe en la Capi-
tana enemiga, y notuvleííe defenía 
alguna en íu cuerpo, le alcanzaron 
los tiros de nueñros Arcabuzes, hi-
riéndole en diferentes partes. Re-
conociéronle ala luz de vna lanter-
na,con que iban mirando los muer-
tos,y heridos enemigos.Not6fe,que 
entre otras heridas tenia vna, ení 
que concurrieron quatro va las, tan 
pegadas, y vnkias,que parecía a ver-
fe derretido de propofito, quedan-
do folamente la fehal bailante para 
quefeconocieílen fer quatro. Eílas 
fe facaron del Bendito Cuerpo, y fe 
guardan con eítimacion. Hallado 
afsi el Padre Fray Francifco , exa-
laridq ios vkirnos alientos, mani*v 
feíló 
Capítulo 6 . | . Vnícol r i % f 
fcfto t6Tí 3ul$cí palab ra s el gozo dé 
ofrecer fu vida al Señor por fu San-
taFéi Altádeció á losnucftros el 
zelo, y valor que a vían moftrádd 
tn bol ver por la Honra de Dios • y 
ios Infieles predica va,qüs no per-
dieíTenfús Almas.Nó qiiifo el Señor 
que el fervor del Bendito Padre 
iueífe fin fruto; pues aunquernas dé 
trezíentos Moros murieron éñ fu 
ccgucdád,quifoáIumbrar á vn her-
manó del Capitán General dé U 
Armada,llaiiiadoTagal tel^uálmó-
vido délas vozes del Padre Fray 
Francifco, pidió el Bautifmói Lie-
garonfele cerca al Bendito Padre J 
Catequizóle fegun dava lagar el 
tiempo, y bautizado,murió j con 
ptrói catorze qué fe bautizaron^ cá 
gran confuelo de todos, 
Defpaes, cercando IbsGapItá-
nes,y Soldados Efpahólesál Véne^ 
rabie Fray Franáfco i llorofosj por 
ver que la v ida fe 1c Iba acabando > 
le pidieronjles cncomédaíTc á Diosi 
en cuya Prefencia fe avia dé Ver. 
Rcfpondlblescongrandeamor^Ué 
lo haría: y reclinando fü cabera en 
manos del Sargento Mayor Nieb-
las Gonjalez^  entrego fu Efpirítü at 
Señor. Repartieron las veftiduras 
pobresjqué hallaron del Vcnérablé 
Fadré,entre Aguardándolas cómó 
Reliquiasde Martyri y encómeñ-
daildofe en fu intercefsiotU 
Mas, 6 Poder dé Dios mmenfo! 
Dentro de vn breve tiempo, que él 
Siervo de Dios efpirO, fe íintio vti 
cfpantofo ruido en la Isla, con ter-
rible Temblor de Tierra, y Mar: y a 
vifta de todos fe filé deígajando 
1 parte de aquel Peñón, 6 Cerro, que 
era habitación del DemónÍo,dondc 
le avían vlftó muchas vezeslósNa^ 
'luraies,y fe hundió en el Mar; oyé^ 
Üófe grande vozeria , y tremendos' 
aúllidos: cofa^ue causo gravifsima^  
tfpantó i álborotandofe el Mar de 
faanérái qué los nueftros fe árma^ 
rondé imágenes,y Rofarios, pi-s 
Üiendo a Dios, y a fu Madre,les H-' 
braíte dé aquel peligro , poniendo 
por interceííor al Venerable Padre 
Ffay Francifcoi El quat (fegun pía-
tiófamicnté creémos)contígui6 dé U 
DivinaMágéñad | quequitaffe de 
l i l i aquella infamehabitaciondclot 
I)emónios^ cftorvando lás fuperftí-
tiónes qué en aqiel Cerro fe ha* 
lzianiDefpúcs,palTando a Mindañaot 
por aquel Lugar él Governador dé 
Filipinas Don Sebaftían Hurtado de 
Gofqaefa, hizo conjurar al Demó^ 
iiio con las Ceremoniasde la lgle4 
fíaj (quemando las flechas pegadas Í 
la mifma Punta,y otras cofas,como* 
f)eícados,huevos,6cc.quc avían ófrQ 
Cido íós Bárbaros i y poniendo en 
fu lugar miichas Cruzes: y Uacnan-i 
doíe Punta de San Sebaftiaii; pór-f 
que las Flechas Sagradas defte San* 
tó deshizieífen las faifas de los cie-
gos Mahometanos. Las otras do« 
Caracoás enemigas ,que huyeron de 
la batalla, lievavan los dos Compa-. 
ñeros Fray luañ de San Nicolás, y 
Fray AíonfodeSan Aüguftín; cu-í 
yas díchoías muertes fueron el año 
figuiente , como dirá él Capituíoí 
queféfiguei 
Año 
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G A P I T V L O SEPTIMO. 
C E L E B R A S E E L T E R C E R ! 
Capitulo General intermedio : Dizefe el 
Mart j r io de los Benditos Padres Fr.Iuan 
de San Nicolás , y fu Compañero Fray, 
Alonfo de San Auguílin: Y formafe Pro-; 
ceflo en Manila, acerca de la Muerte 
deftos Padres, con Autoridad 
Ordinaria. 
f I . 
Cdebrafe el tercer Capitulú 
General intermedio. 









años) fegun nueftras leyes, convoco 
a Capitulo intermedio (que fué el 
tercero en prdenj nueftro Reveré-
difsimo Padre Fray Pedro de San-
tiago, VI cario General adual, Pre-
dicador de fu Mageftad Fillpo 
Quarto, y Calificador dc»la Supre-
ma Inquiíicíon, para nueftro Cole-
gio de San Nicolás de Tolentino de 
Alcalá de Hcnares.Dóde juntos los 
Padres Capitulares a treinta de 
Mayo de 1637. fueron elegidos en 
Bifinidores Generales los Padres 
í .rayPedrQ 4e UCircuncifion,alÍ48 
Vargas > Sujeto de muy rdev'aftteS 
Letras,arsi deTeología Efcolaftica, 
y Moral , como de la Expoíitiva, 
acompañada de müchajy varia Eru-
dición j y Fray Martin de la Cruz, 
Para ProcuradorGcneral de la Cu-
ria Romana, y Prior de aquel Hof-
picio, fue elegido el Padre Fray 
Ghríftoval de los Angeles,en quié, 
aunque las Letras no eran tantas, 
concurría mucha Obfervancia Re-
gular, talento > y experiencia én la; 
acertada expedición de negocios, 
parte muy pr Incípal para el Gov ier* 
no. Para Procurador General déla 
Corte de Madrid,fe eligió el Padre 
Fray Manuel de San Nicolás, Suje-
to capaz,y de buena elecclon^pren-
da necefiaria para el buen fuceííd 
délos Pleytos, quefuelen ofrecerfe 
en los Confejos. Y Secretario Ge-
neral fue nombrado el Padre 




'Ptedícamn de la Fe los Pa-
dres Fray I m n de San N i * 
€olas> Prior del Convento de 
Calamimesyy fu Compa-
ñero Fray Alovfo de 
LEGO a Manila la nueva 
de los daños que la Arma-
da de Corralat avia hecho 
en las Islas (como queda referido 
en el Capítulo paííado*) Sintiólo 
mucho,como era razón, el Gover¿ 
nador de Filipinas Don Sebaftían 
Hurtado dcCorquera.Difpuro,con 
toda diligencia, vna Armada de 
enze Champanes, para caftigar al 
Bárbaro* Salió de la Ciudad á!dos 
de Febrero defte año .Llegó aZam-
boagan, donde tomó mas Gente, y 
Embarcaciones.Partleron en bufea 
de Mindanao ; allt defembarcó a 
j17.de Mar^0,con gana de llegar a 
las manos con el Enemigo.Ganofc 
vna Población, llamada Lamiían» 
Sentaronfe los Reales en v naFucr-
^a, ala fubidadel Cerro, en que v i -
vía Corralat fortificado ^Convenía 
ganarle, para períicionar la vicio-
da; y aviendofe prevenido el Ejer-
cito con los Sacramentos de la 
Igleíia,dió el Governador orden a 
picolas Goncaiez, Sargento Ma-
yor, para que con ciento y cin-
quentaHombres fueíTe por la reti-
rada del Cerro, y que el cfperaria a 
que UegaíTe; y en haziendo feñas 
con vn Ciarin, le refponderian las 
jCaxas del Real,para que a vn mifmo 
tiempo fe embiílieíTc por ambas 
partes ala Fortaleza* 
Parecióles áalgunos Capitanes 
g c f o r r a i ^ j como Gente briofai 
9 
.que el Sargento ^ f ^ t^rdava et! 
legara!pueftoj menosfufridos» 
acometieron.Pero coito caro',por* 
que avia mas reparos que avian pre* 
íumido* Murieron i S. de los nuef-
tros, y mas de 8o.quedar0 heridos,; 
Gente luzida, y de vergüenza, coí\ 
quefehuvieronde retirar. 
Irritado,}7 hecho vn Leoneílava 
Corralat; y entendiendojque aque-
lla Guerra fe le hazla por razón de 
íosPadres,que tenia preíos,los man*" 
cío matar, y que los defpcíiaíren por 
aquellos profundos barrancos, fe-
gun íe fupo de algunos Chriílianos 
que cftavan con él cautivos; y aun, 
dizen > que él fue el que les dio las 
prímeras*heridas; y el cafo fué, que 
el Bárbaro, tomando vna Patena, ó 
Viril) y otros Vafos Sagrados, co-
meneólos á profanar jdiziendo gra-
des blasfemias. Roprehendianfelcí 
fervorofamente los Padres, por lo 
qual el Padre Fray luán de San Ni-
colás, Prior de Linacapan, óCala* 
miañes, recibió muchos golpes, y 
heridas en la mifma cafa del Rey 
Corralat, y luego fué ahorcado, y 
arrojado en los barrancos,tan pro-
fundos,que no fe pudo a ver fu San-, 
to Cuerpo. 
Era eíle Venerable Padre natu^ 
tal de la Villa, y Corte de Madrid^ 
nació en la Parroquia de S. Ginés; 
fus Padres luán López de Naxera^ 
y Ana de Leyba, fu legitima Mu-
ger , Gente Noble, que le criaron 
con cuidado en la Ley Santa del Se-^  
ñor. Profefsó en el Convento, quei 
tiene nueítra Recolección en dichas 
Corte, á dos de Noviembre delaña 
2613 »en manos del Padre Fray Au-
guílin de San Gabnel,Prior aCluaí.: 
Pafsó á F iÜpinas já predicar el Santa 
Evangelio el año de 1622,* Exerci* 
tófe en Manila en el Oficio dq 
Maeftro de Novicios,con tanta fa-
tísfaciondelos Superiores, que le 
nombraron defpues Prior del Con-
vento de Bolmao > en que paoftró fui 
M a 
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talento, y Víftuá: por lo qualfuc 
aííumido al Priorato de Calamia-
neselanodeiós^.Elíiguientc íue 
preíb) como queda dicho: y avien-
do padecido vn año de Martyrio 
prolixoenlaprííion, y trato cruel 
de los Barbaros, fínalmente dio la 
vida por lefu-Chri í loy fu Santa 
Fe, en diez y nueve de Mar$o, dia 
del Gloriofo San lofeph. 
El Compañero,y Venerable Sier-
vo de Dios Fray Alonfo de S. Au-
guftin *, filé hallado en la forma que 
referiremos. Aviante cargado de 
heridas, al mifmo tiempo que al Pa-
dre Fr.Iuan*, dexaronle por muerto 
en vn derrumbadero, entre vnos 
Arboles. Caminava, como diximos, 
etSargento Mayor Nicolás Gonzá-
lez al pueílo que el Governador le 
avia fehalado ; y como por la afpe-
iezadel camino, no huvieífe podi-
do llegar, venciendo dificultades 
el diafíguiente, ocupo vnaEminen-
cia^y marchando por ella, oyeronfe 
vozes en Lengua Efpañola; y acu-
diendo a ver lo que era, vieron al 
Bendito Padre Fray Aloníb de San 
Auguftin hecho vn efqueleto, por 
fu flaqueza, lleno de heridas, y re* 
bujado en el Abito blanco,quc trae-
mos debaxo ; porque le avian los 
Barbaros quitado el negro. Sintie-
ron los Soldados verle tan maltra-
tado, aunque el averie encontrado 
les templo el fentimiento.Sacaronlc 
en bracos. Dio el Sargento Mayor 
claíTalto a la Fortaleza de Corralat 
con feliz fuceífo; pues él fe fue heri-
do de vn vala9o,huyédo¿curar.Su 
Muger, con vn Hijo en los braps, 
fe defpeho, y quedo colgada de vn 
Arbol> á quien íiguieron ot ra s Mu -
geres, por no verfe cautivas de los 
Efpaholes. Gogiófe gran defpojo, 
muchas Armas, y refeataroníe los 
Cautivos, y muchos Vafos Sagra-
idos, y Ornamentosaunque muchos 
tenían deshechos, para hazer cal90-
Alegres con la vidoría, fe bol vie-
ron al Real, trayendo al Siervo de 
Dios Fray Alonfo.* 
Parecía viuía de milagro; poN 
que las heridas eran tantas, que 
caufava horror, y cafi todas morta-i 
les. Tenia vn brap cortado de wri 
golpe de Campilan (es arma coma 
Alfange ancho, con vn plomo en e! 
puño, con cuyo pefo dan tan terri-
ble herida,que parten vn Hombre.) 
La cabera tenia tan abierta, que t i -
rando de los cabellos, fe levantava^ 
el cafeo, y fe veía n los feílos; á efta 
forma eran otras. Mando el Go-
vernador , que le curaífe el Ciru ja-
no Mayor del Excrcito.Refpondio, 
que eran incurables las herida*, y 
que el Padre víuia de milagro. Af-
fiftiole con mucha Caridad íiempre 
el Governador; y inflando en que 1« 
curaílen, fe hizo mas por cumplir, 
que por entender avía de aprove-
char. Recibió el Venerable Fray| 
Alonfo los Sacramentos de lalglc-
íia, coa gran confuelo fuyo,y de los; 
que afsíftian. Fué neceílario defpt-
garlela túnica, paramanifeñar las 
heridas. Eftava pegada a ellas, por 
averfe eladola fangre;y con el gran 
dolor ,arrojava algunos fufpiros. El 
piadofo Governador, que no fe qui-
tava de fu lado,lc díxo; Stacordafe 
de los dolores que padeció Chríjla 
Nuefiro Señor, quanio le quitaron 
los Sayones la Tmka, Hizo tant* 
¡mprefsion en el Siervo de Dios ef-
ta memoria, que no fe le oyó vnay 
de allí adelante, íiendo lacura tan 
penofa-, de que feoriginó vniverfat 
admiración, y aprecio grande de k 
Virtud del Santo Padre, ^viéndo-
le curado, preguntó el Cirujano, ít 
tenía mas herida?Refpondió,quc en 
vn talón avia otra: curófeia; yque-
dófc con el mifmo fofsiego, y paz el 
Doliente. Dió gracias atodos,por 
la caritativa afsiflencia, particular-
mente al Governador,que en todo 
^moñroJSÍQble^de voto ¿ yliberau 
) 1 ' 
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Xgra'íecio a los Capitanes, y Sol-
dados el traba jo que avian tomado, 
exponiendo fus vidas, por bolver 
por la Honra de Dios, caftigando 
los defacatos que a fu Magcüad 
Divina avian hecho aquellos Maho-
metanos. Animo a los Religiofos,y 
Sacerdotes préfentes en la profe-
cucionde fu buenzelo; y entre pla-
ticasdul^es, con que ofrecía álefu 
, ChriftoHueftro Señor fu vida guf-
tofamente, porque fu SantaFé fueííc 
enfaldada , entrego fu Alma; que-
dando fu roftro a legre, como fi por 
él no huvieran paíTado tantos do-
lores, y penas. 
Hizieronfele los Oficios Funera-
les, con el mejor modo que fe pudo, 
hallandofe a ellos el Governador, y 
Sacerdotes, con todo el Exer cito, 
quemanifeítavan, con hartas lagri-
mas,fufentimIento.Y aviento con-
fiderado, que enterrar allí el Ben-
dito Cuerpo, era exponerle áque 
los Moroshizieífenalguna vengan-
za en fus hueííos. Tombíe acuerdo 
de echarle al Mar: recogiendo con 
Santa porfía fus pobres Ahitos (qpe 
fe pudieron hallar) Rofario,y otras 
coíillas; y repartiéndolas entre fi, 
como ReliquiaSjde quien av ia dado 
valerofamentefu vida por laCon-
fefsion de la FéCatolica-, vno guar-
do vn hucíío, que le facaron de las 
heridas'jyel Governador vn Diurno, 
enfangrentado con la íangre del 
Bendito Padre; y aunque fe le pidió 
la Religión defpues, no permitió fu 
devoción el foltarle , eíiimandole 
como alaja de mucho precio. 
Fué el Padre Fray Alonfo natu-
ral de Cadlz,de donde paísó a Ma -
nila, y en el Convento de aquella 
Ciudad tomó el Abito, y profefsó. 
Su Efpíritu era fervorofo , puntual 
obfervadordefu Inñituto, y por 
v efto le eligieron los Prelados por 
Compañero del Padre Fr. Juan de 
San Nicolás, para que en la Provin-
cia de Calamianes fe exerdtafle en 
' - , — A ñ o 
el Santo Minlfteno cíe la Con ver" jg-.— 
íiondelosInfieles.Duróíeeíiaocu- '7* 
pación menos de dos años j hiza 
mucho en poco tiempo: y pagófelo» 
bien el Señor, pues le hizo un gran 
favor en darle á beber fu Cáliz,coa 
nueve mefes de priíion, continuo 
Martyrio, y vltimamente con dar: 
la vida por fu Ley, y Amor. 
No efeufamos poner aqui vnas 
Claufulasde vnaCarta, que el In* 
íigne Martyr del Señor el Padre 
Marcelo Máftrííli, de la Compañía 
de íesvs,efcrivió a fu Provincial de 
Filipinas el Padre luán de Saladar: 
y anda en la Relación de la Con-
quifla de Míndanao;y ia trae el Pa-
dre luán EufebioN¡eremberg,en U 
Vida, y Martyrio del dicho Padre 
M a f t r i l l i , ^ . ! 9.En ella haze men-
ción de la priíion de los dichos tres 
Padres, que hemos referido. Dize, 
como murió el Venerable Fr. Fran* 
cifeo de lesvs, por los valazos de 
nueftra Gente; y defpues, como fué 
ahorcado por los Moros el Padre 
Fray luán: y vltimamente, del Ben-
dito Fray Alonfo ,lubla eneílafor-
. A l otro Padre,por rabla,lc hí-
rieron mortalmente arriba en el « í 
Cerro, elmifmo día que Nicolás »i 
González le gan6,y mur ió eldia « 
%uiente en la Mezquiía de aba- »j 
xo,enfrente del Altar;cofa,quele 
confoló muchifsimo, por ver ya »> 
Bendita, con titulo deNueftra ». 
Señora del Buen SuceíTo, la Cafa »>[ 
que poco antes aviadexado de- n 
dicada a Mahoma. Acudimos a 
fu muerte cinco Padres, que nos JV 
hallamos eivelReal, y alamaáa- >t) 
naleenterramosenlaMar, por J» 
no dexar aquel Santo Cuerpo en »> 
las manos de aquellos Barbaros. »> 
Quando le amortajé, quede paf- »>[ 
mado,en ver la muchedumbre de >>] 
heridas,y Campíiana^os crueles, » 
con que 1c avian defpeda^ado el 3>, 
cuerpo;y entócesadmírela gran >» 
Oo i . pa,- *I 
2pt 
f> paciencia, y fufrimlcntd que tu-
3> vo. Admiraron también los Sol-
.3» dados el gran zelo deftc Santo 
3» Varón *, porque quando le halla-
i a» ron en vn rincón del Cerro her i -
3> do defta manera , no folo no fe 
>» qucxójíinoque pregunto luego, 
3» íi avia algún Soldado herido, 
3i para confeífarlo ; y diziendole, 
3» que deícuidaíTe , porque Heva-
»»van vn Padre de la Compañía 
»s para eíTe efe^o, fe alegro mu-
» chlfsimo, y les rogo, que lella-
»> maífen luego , para confeíTarfe 
»»con él j como al punto acudió el 
•3» Padre Melchor de Vera. 
Si Al tiempo que le baxaron al 
w Realryo eftava conlosEnfermos 
3> en los Navios, y quando bol vi a 
(3i la tarde a ver á fu Señoría (el 
3jGovernadorJ medixeron, que 
is» aviahecho con efte Relígiofo fi-
3> nezas,propias de fu Piedad jayu-
3J dándole á reeoílar en la cama, 
m dándole con fus manos de co-
3> mer, limpiándole la fangre de las 
» heridas,y confolandole,con muy 
3> tiernas, y devotas palabras; en 
3» particular quádo comento el Cí-
« rujanoa curarle; porque eftando 
» ya los vefkídos pegados á las he-
3> ridas, por aver pafíado ya dia y 
a medio fin curarfe, fué grande la 
J> fuerza del \iolor al defpegarfe, 
3> con queíéíintio vn poco •, pero 
» alentándole el feñor Goverha-
dor cen la memoria de la Pafsion 
»> deChriíloNueílroSeñor,fúeron 
" de tanta eficacia fuspalabras,quc 
»»(como me afirmó defpues)ni pa-
.9» labra dixo jamás, ni hizo acción 
33 contraria á vna invita pacien-
3> cia deGloriofoMartyr-
»> Confieíro,quelabéfus heridas, 
« defpues de muerto, mas con la» 
»»grimas de los ojos, que con agua 
»3elfñoi porynftíantaembidía, 
«que tan gloriofamentehuvíeífe 
« acabado fu peregrinación: y le 
peai, ante§ de morir ? que me 
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alcan^aíTe de Dios muerte femé- n 
jante ala fuya, 6 maspenofa,en » 
-defenfade fu Santa Ley; y meló » 
prometió el Santo Varón; y lo » 
efpcro por fu intercefsion ; no »' 
porque yo lo merezca , fino en « 
pago delaGracia, que a fusglo- 3> 
riofas heridas fe le anadio , con 3> 
las quatropoftreras Abfolucio- » 
nes,que con muy particular con- »> 
fuelo ledí. Por cierto díchofifsí-»> 
mosPadres, que han podido con » 
fu fangre manifeftar al Mundo el »s 
2eIo,y Amor Divino, que efeon- 3> 
dian en fus Pechos. 33 Hafta aquí 
el valerofo Martyr Marcelo Maf-
trillí. 
Y eftranamos, que el Padre Da-
niel Bartolí,de la mifma Compañía 
de Iesvs,en la Hiftoria que eferivio 
de fu Religión, Parte Segunda del 
Afshy hablando del 
Santo Martyr Marcelo Maftrilli, 
diga, que eíle Venerable Padre Fr. 
Alonfo de San Auguftin, Martyr, 
de Mindanao, fué Frayle Reforma-
do de SanFrancifco.Eílrañamoslo; 
pues con aver leído la Carta del 
Padre Maftrilli ya citada, pudiera 
averfe conpeido fer Auguftino Re-
coleto; como los otros dos lo eran 
también* Confia, porque en elf^. 
18. de la Vida del Padre Maftrilli, 
dize afsi el Padre luán Eufebio, 
hablando de la Armada de Tagal, 
General del Rey Cachil Corralat: 
Dio en muchas partes • cautivó mucha 
Gente y y entre eüatres Padres Reí i* , 
giofos Recoletos de Sari Auguftin, Y 
deftos haze mención en fu Carta el 
Santo Martyr Marcelo Maftrilli, 
quando dize : No puedo negar, que 
fue muy grande la alegría de ¡le día^ 
pero mucho nos la aguo la nueva de la 
muerte de los Padres Recoletos^ que f u 
Señoria^con todo fu poder, defeav-a I j * 
hrar de manos de los Moros • porque' 
aunque cautivaron tres en las B o r r i -
nas de Cuyo; vno deUosJue muerto de 
¡QS Vfilaos é mejirQS mifmos Sóida-
dos-, 
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dos, que Uevava NMúsGomdeZyel 
día que rindió la Armada enemiga en 
Punta de San Sebaflian i olim de Fle-
chas, E l otro mataron los Meros el dia 
que ganamos el Pueblo ¡fac, Al otro 
Padre, por f abia, le hirieron morta /-
mente, &c. Con que no queda razón 
de dudar en eñe punto. 
Algunas vezes íuelen los Eícrl-
tores Eftrangcros entender, que eí-
te nombre, Recoleto, es íolamente 
del Orden del Seráfico San Fran-
cifcoj porque en Flandes, y otras 
partes, donde no a y Recoletos Au-
guílinoSjíuelen llamarfe comunnié-
te Recoletos los Padre^Francifcos 
Reformados. Pero deftaequivoca-
ción no fe debe tomar fundamento 
para entender, que todo Reügiofo 
25,5 
Recoleto esFrancifcano;pues enEf-
paña, efp.cialmente enCaftilla, el 
titulo de Recoleto le tienen por.. 
Antonomaíu nueftros Auguílinos 
Defcal^os* 
Y paramas abundatpiento, de 
que eftos tres Venerables Padres re-
feridos ion nueftros; es de faber^  
que en Manila, efte miímo año de 
1657. fe fabricó FroceíTo ante el 
lluñriísimo feñor Don Fray Her-
nando Guerrero , Ar^obifpo de 
aquella Ciudad, para la callíkacion 
del Martyrio defíos tres Padres Fr. 
Francifco delcsvs María, Fr.íuaa 
de S.N icolas, y F r .Alonfo de S. Au-
guñin.Enque fe prueba lo que de-
xamos dicho,c5 otras cpfas,quc pot 
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SÍofos nuetoos dieron fus vidas por la 
FédcChn í to . 
§. Vníco. 
Mtttnn por la Predicación 
del Santo Evangelio los Pa-
dres Fray luán de San An-
tonio > Fray Francifco de 
Sania Monica, y el Her-
mano Fray Francifco de 











baros, para que acabaííen con los 
Minlftros del Evangelio ; y fiendo 
nueílros Religiofos quien mas fe 
oponían alas fuperñiciones de los 
Mahometanos,}' Gentiles en aque-
llas Islas deCalamIanes,Cuyo,y ad-
patentes; a ellos principalmente fe 
endereza va el odio para acabarlos*, 
entendiendo,que muertas lasCabe-
^as, fe confumiria la Chriftiandad, 
Era vno de los inftruméf os del De-
monio vn celebre Pyrata del Rey-
no de lo lo , cuyo nombre fue Dato 
Achen, Corría efte los Mares, ha-
biendo todo el pul que podía en las 
Islas, Prendió al Padre Fray luaS 
de San Antonio,Hijo del Conventq 
de Manila, y sutural de México. 
Defde muy mo^o avia dadoí 
mtieftras de muy anciano en la Vir-
tud : por lo qual la Religión le em-
pleó en el Miniftcrío de la Predi-
cación , y Converfion de Infieles. 
Puefto en prifíones por los Barba-
ros , v icndole de poca edad, tenta-
ron fu conftancia por los caminos; 
mas deleznables de la Naturaleza. 
Ofrecicronl eMuger es hermoía s, pa-
ra que fe cafaííe, hazienda, y como-
didades, para v¡uir;yefto,en tiempo 
que le tratavan con grande cruel-
dad. Fuerte tentación es efta, fino 
efiuviera muy afsiftido de Dios el 
Padre Fray luán ; porque quando 
atormentan las penas,y fe brinda el 
defeanfo, lo mas tiene andado el 
natural nuefiro, para dexarfe ven-
cer. Mas el Señor, que a infinitos 
Martyres dio valor para dcfeíli-
mar los tormentos por fu Santa Fe, 
reviftió de esfuerzo á fu Siervo, pa-
ra que eligieííe antes morir, como 
buen Soldado, en la Campaña de la¿ 
Iglefia, que gozar defiamiferablc 
vida, con afrenta , y perdida de la( 
Eterna Felizidad. 
Reprehendía á los Barbaros fus 
dañados intentos • repreíentavalca 
el engaño del Demonio, que no 
contento con tenerlos a ellos en t i -
nieblas de infame feíla, queria>quc 
él perdiefíe la Luz de la Fe, con que 
le avia alumbrado Dios.Moürava-
les con eficazes razón es,que fus de-
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leytes fe acabaran prefto,y paravan 
en tormentos de vna eternidad • y 
que pues podían gozar del Bien Su-
mo, abra ^ aííen la Verdad del Evan-
gelio, en quien íolo eíialaíenda de 
la Salvación. Encendían efíos dif-
curfos en cruel rabia á los Barba-
ros,yllevados de fu furorjdeíhuda-
ron al Venerable Sacerdote j cargá-
ronle de golpcs-,puíicronie al remo; 
davanle á comer por tafia vn poco 
de Arrozfucío; afligíanle el cuer-
po: mas Dios le fuftenta va, el Alma, 
O Gran Señor! quan grandes fon las 
dulzuras que en vueftros Siervos 
derramaliberalmente vueftra M i ' 
fericordia! Ivlas contento eñava ef-
teReligiofo en fus penas,que el mas 
deliciofo del Mundo en fus enga-
ñoíbs güilos. Quatro anos tolero 
efte genero de vida nueílro Fray 
luán, alabando al Señor, por quien 
padecía; y como la carne mortal 
fueíredesfallecIendp,confumído de 
hambre, deínudez, y trabajos, en-
trego fuEfpírítu enManos de Dios, 
queleaguardava, para darle el ga-
lardón debido a fu conftancia, Afsí 
acabó el breve curfo defta tempo* 
ral vída, para gozar la Eterna. 
Por efte mlímo tiempo el Padrq 
Fr. Francifco de Santa Moníca vi-
vía en el Convento de Divai l , co-
mo Prior que era, y gran Zelador 
del bien de las Almas.En efte exer-
cicio avia gaftado mucha parte de 
fu vidajhallavafe cargado de años, 
y merecimientos. Eftava en el Coro 
de fu Conv ento, vacando a Dios en 
Oración Mental,quando entraron; 
%%%%%% 
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con fiero ímpetu, los Barbaros, y 
cercándole con lan^as,le atraveíía-
ron el cuerpo,exalando alegremen-
te fu Efpirituporlas heridas, que 
recibía en defenfadela Fé.Dichoío 
Varón > qnc defde el Coro de la 
Igleíia Militante, paíTaílc en breve 
a continuar Alaban cas Divinas en-
tre los Bienaventura dos a la Triun-
fante! Dcfpues los Barbaros profa-
naron el Templo, y quemaron el 
Cuerpo del Venerable Martyr. 
En la Islade Cuyo eftava el Her-
mano Fray Francifco de la Madre 
de Dios, Lego, y natural de Cádiz, 
ayudando al Minífterio déla Pre-
dicación del Evangelio,en que hizo, 
mucho fruto. Laftimavalela perdi-
ción de algunas Almas, obílinadas 
en fus vicios, y fuperíticiones. En-
cendiofe vna vez en el zdo de la 
Honra de Dios, a quien vía ofen-
der j comentó á reprehender losi 
errores délos Sangleyes, con tanto 
esfuer o^ de palabras,que no pudien-
dofufrír tanta luz aquellos ciegos 
Barbaros; como de San Eflevan re-
fieren los A¿k>s Apoftolicos: Que 
¡os Infieles no podían rejtjih al EfyL 
rttu que en el hablava) frenéticos en 
fus locos errores, levanto vnocier* 
to inftrumento de labrar piedras, y 
con él partió la cabera del zelofo 
Miniftro de Dios. Efparcidos los 
feííos en la tierra, bolo fu Alma al 
Cíelo j labrada con inftrumento de 
piedras, para fer Piedra vi ua en la 
Celeftial lerufalen; de quien canta 
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y muy rica, 
líamadaCa-
líman > al 
tiempo que 
tmeftros Religlofos corrían las 
margenes de aquel Rio, anuncian-
do á fus Habitadores la Palabra 
Evangelicé , para Tacarlos de fus 
idolatrías, y ceguedades. Diofe a 
ideshoneftídades defenfrenadamé-
te, ííendo la90 de Satanás, que con 
fu buen parecer traía enredadas 
mucbasAIffias.Pero como otra Ma-
gdalena,, herida con las Saetas de las 
Palabras deChrifto, falíóGaliman 
mudada en ei coraron, aviendo oy-
ido á nueftros Reíigíofos predicar 
totra la deslioaeílídad, proponien-
do lo poco que los deleytes del 
Mundo duran; que a las Perfonas 
de razón fonempachofos^que ofen-
¿^mudio a Dío$a 1 maen ete^Q^ 
Llht 20¿ 
ti [wü* 
tormentos pót Caftígo.IIamamienNÍ 
tos fueron del Señor las vozes de 
fu Míniílro, á lasqualesrefpondla 
fielmente efta India , que pudo de-
zir con San Auguñin (a quien tomo 
por Padre defpues:) Llama/teme, 
Seño?) dmiáfigy y quebrajit los can-
dados con qut ejlfivan ferrados mis 
vydos* 
Dióla el Señor vn gran conoci-
miento de fu vida deshonefta *, ad -
virtió, quefolo en feguir a Girífto utem 
efta la verdaderaPelizidad, y como mtm* 
Cierva fedienta corrió alas Aguas 
del Bautifmo, aviendofe difpuefto 
con muchaslagrimas,y contrición, 
originadas del horror que lecaufa-
van fus culpas, Manifeñó fus de-
feos anueftrosReltgíofos^ quena 
celTavandedar gracias a Dios, del 
buen lan^e, queavia echado la Red 
del Evangelio. Detcrminófeel día 
en que avia de bautízarfe, con fo-
lemne publicidad, para.exemplo da 
los demás, que eftavan á la mira dé 
la Dodrina, que a ellos fe Ies haziá 
nueva*, y la Vifpera hizo grandea 
limofhas Cal imán j dio libertad a 
muchos Efclavos, que poílcia t yra-
nicamente;y a laígleíia d|ó copio-
fas cantidades, para fu adorno, $ 
Ornamentos, Con efta difpoíicioa 
lligó alaFuente de ía Gracia.Baií-
tizáronla los Reí igíofos, con admi-
ración de mucha Gente ? que velan 
raro excmplo de penitencia, ^ 
U ' 
I Stimor. 
3 . Non 
ncophitu. 
f; G'*8. 
« ' o . 4 . 
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laque antes vn continuo modelo 
de deshoneílidad, y defeópoftura. 
Llamófe Clara Caliman, denotan-
do eñe Nombre la eficazia del Sa-
cramento que recibía; pues de vna 
obícura fentína de obfeuridades, 
paísó á ferClarajy reíplandeciente 
Habitación del Efpirítu Santo. 
Como reengendrada eípiritual-
friente, comencódcfde aquel pun-
to Clara,vna vida muy atenta.Leia 
Ubros Devotos ,traduzidosea fu 
Lengua materna. Acudía al Tem-
plo tervorofa -jdeíeava intormarfe 
de ios Miíteríos de Hueftra Santa 
Fé muy por eftenfb *, meditava en 
en el los, y poníale Dios en efta co -
fideracioo grandes dulzuras, con 
que laaücíOüava-,que es ia traca de 
que fu MagefladDivina íuclevíar, 
para atraer a íi las Almas. Crecía 
en Virtudes Clara; y defeofa ya de 
llega ríe mas al Señor, á quien avia 
conocido,folicitb ,que la admí-
tiefíen nueílros Religiofos alEfta-
do de Beata, ó Mantelata, por 
aver ya muerto fu Marido. No íe 
le concedió efto tan fácilmente, 
que no le cpftaíTe muchas fuplicas, 
ruegos, y lagrimas, probando, con 
la dilación de lo que pedia, fu Efpi-
rítu, y conftancia-, prudente dicta-
men de los nueítros, y que deben 
obfervar todos, acerca de los nue-
vamente convertidos ; como San 
Pablo enfeña,efcriviendo á Timo-
teo fu Difcípulo, cuyas palabras 
explica San Gregorio Magno, dl-
zíendo la cautela que fe debe guar-
dar con los Novicios en la Fé, para 
afcenderles a Eítado dePerfeccíon: 
Sabe mor (ciíze) que las paredes de ios 
Edtfíehs no fe deben cargar ^ hafi a qm 
fe fequen ^porque ejianáo tiernasj no 
vengan a tferraron elpefo que ñopo" 
dian fufrlr \y los Arboles recién corta" 
dosjiofon buenos para Fabricas 5 porq 
Jiendo verdes, fe torcera «, con notable 
daño délo que fe edifica. Con efta 
porrina fe le fue dilatando a Cla-
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ra concederle el Abito de Beata, / n > 
hafta ver fu perfeverancia: mas ha- j ^ ^ ^  
llandola cada día mas aprovechada •> -
en recogimiento,}7 Virtud, le con- . • 
cedió licencia para recibirle el Pa* 
dre Provincial de aquella Provin-
cia de San Nicolás de Filipu 
ñas. 
Di o fe le en día feñalado el Pa-í 
dreFray lacínto de San Fulgencio, 
Prior de aquel Convento de Bu-
tuan, afsiíiiendcgran numero de 
Gente. Llorava c£ gozo Claraj 
alabavan al Señor los Devotos 
ChníHanos;y los Infieles,admiran-
do tan gran mudanza en aquella 
Muger, íe compungían,dlfponien-i 
doíe para recibir la Fé de Chrifco. 
Víítió la Hermana Glarajdefde en-
tonces, vn Abito afperiísimo,en lu-
gar de las gaks que antes a fu moda 
vía va. Pufofe Túnica de eílameña. 
grueíla,en vez délas delicadasca-
miíías. Mazeraval'e con cílicios?i 
fembrados de puntas ,que caufava 
horror el verlas. A cota vafe todos 
los días fe veramente. El ayuno fué 
continuo, hafta morir; fofas vnas 
yervas comí a-, y folia dezira fuCo-
feílor ,que Dios la hazla tanta mer-
ced , que ni fentía hambre, ni fed, 
que la moleítafe mucho. Con el 
conocimiento de fu mal a, y libre 
vida antecedente, todo lo que de 
prefenteobrava enmortificarfe, le 
parecía poco; efectos de la Luz del 
Cíelo,que reberverava en fu Al-, 
ma. 
Da vafe mucho a la Oración, y co-
téplació. Al falír el Sol ya eítava en 
la ígleíia del Convento; y pueíta de 
rodillas delante del Airar Mayor,; 
durava inmoble quatro horas to-
dos los días, abforta en la Medita-
ción de la Pafsion de Chrifto. Def-
pucs afsiñia a todos los Oficios 
Divinos,con eítraña devoción. 
Concediófele licencia para comul-
gar tres vezes en la Semana: eran 
fus ojos arroyos de lagrimas quan-
Pg dq 
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do recibía el Pan Divinó de don-
de falia muy medrado fu Efplritu, 
brotando fue go de Amor. 
Emplea vafe en continuas Obras 
'¿c Míferlcordla-jfocorría las necef-
{idades délos Pobres; viíitava los 
Enfermos; confolavalos con pala-
bras piadofas'*,fer viales la comida 
con fus propias manos y íiendo 
Muger Principal, no quería fiar de 
fus Criadas el gulfarla : ella mifma 
hazla todos los oficios mas humil-
des , coníiderando, que fervia a 
Chriílo en los Pobres. Ocupada 
cneftasObrasdePiedad,llegava la 
horade comer fus yervas, y dcfpues 
bolvia ala Igleíia del Convento, á 
¡Vífperas, donde permanecía, hafta 
el ponerfeel Sol, en Oración fer-
vvorofa. 
Saliadefpucs avííltar ,y fervir 
los Enfermos, y Pobres. Si avia 
alguno moribundojle afsiília,y es-
forjavaconChriftlanas coníidera-
cíones. Tenia en vn Libro eferitas 
algunas Oraciones Devotas para 
cíleíin;Ieialascó grá ternura,pro-
curando Í mprimiríelas en el A)ma 
al qucagonizava,para encender fu 
animo en Amor de Dios,y contri-
ción de fuscuIpas;difponiendo afsi 
a los que morían, para que aífegu-
raííen la falvacion. En aviendo 
n1uerto,tratava de amortajar elCa-
daver; davales la mortaja de límof-
na;ella mifma componía elCuerpo, 
íín perdonarfe a ningún trabajo, 
defeofa de exercitar, por todos ca-
mino sobras deivliferícordia, pot 
agradar áfu Efpofolefu-Chrifto. 
Era Clara vn exemplo raro de 
Virtud, íi antes aviaíido tropiezo 
de Satanás; y llego afer tan vene* 
rada, que en fu prefencia todos fe 
componían. Lo qual viño por 
nueftrosReUgiofosjla mandavan ir 
a los Concurfos,donde loslndíos fe 
juntavanafus juegos, para que a 
vifta fuya no huvieííé alborotos,nÍ 
defeompofturas. 
Tenia repartida fu haziendai 
en tres partes, corxio fe dize de San 
loachin, y Santa Ana.Lavna apli* 
cava al férvido de la Igleiia? 
y Convento ; la otra cmpleava 
en los Pobres; y la tercera gaftava 
en el fuftento de fu Cafát Diez y 
íeisaños viuio cneftos exercicios, 
defde fu Converíion, con fantate* 
nazidad,íin defeaezer-jantes cre-
ciendo en Perfección •, y eftando 
ya fa^ onada, quifo Dios llevarla 
para Cu Enfermo gravemente j y 
pidiendo los Sacramentos de la 
IgIeíÍa,con ílngular devoción, los 
recibió todos,con mucho confuelo 
fuyojydiziendole a lESVS fu Ef-
pofo dulcifsimos Coloquios, le en-
trego fu Efpiritu. Sea el Señor 
loado por todos los figlos j pues fu 
Piedad Inmenfa á todos fe eftien-
de ;yfabe hazerdt grandes Peca-
cadores, Fieles Siervos fuyos, para 
Honra de fu Santlfsimo Nombre, y 
edificación de los que viuimos m 
cfta miferablc Vida. 
i$J5S5S$5 




Capítulo io. f: 
CAPITVLO DEZIMO. 
CELEBRASE EL QVINTO CA-
pitulo General: Es elegido en Vicario 
General,Quarto,el Padre Fray Bernar-
dinode SanIldefonío,por aver afcendi-
do al Obiípado de Solíbna fu Antecef-
for. Y muere fantamente el Padre Fray 
Melchor de San Laurencio en el 
Convento de Lu-
i i . 
ue. 
isde hrafe el Quinto Capitu-
lo General ¡en el Convento 











vorecedores d i Padre Fray Pedro 
de Santiago , Vicario General de 
nueftra Congregación ? que íbbre 
averie hecho fuPredicador en diez 
de Odudre del año de 1633. le 
honraron con la Cédula deObifpo 
de Solíbna en Cataluña. Defpa-
cholela dicha Cédula en 30. de Se-
tiembre del año 1659. Fué eíle Su-
íeto benemérito deñe Puefto, 
otros,que ocupo dignamente , co¿ 
mo veremos en el Capitulo 1 o. de la 
6. De cada» Porefta promoción va-
co elOficio deVicarioGeneral ^ que 
a la üi^on tenia. Y convocados ios 
Padres Capitulares en el Góveto de 
Borj i , que perteneze á nueñra 
Provincia de Aragón, para elegir 
SuceíTor, preíidiendo, fegun la Bu-
la de Gregorio Dezimoquinto, el 
Venerable Padre Fray Pedro de 
la Circuníicion Vargas, como Dí-
finidor General mas antiguo, fue 
elegido Vicario General el Vene-
rable Padre Fray Bernardino de 
San 1 Idefonfo, de quien fe hará ho-
norífica mención en la Decada ft-
guknte^ Capitulo 2. Parágrafo 2, 
que a la facón era Provincial de 
Caftilla Nueva, y Vieja, a 26. de 
May o defte año d^ 1640. Los Di-
fínidores Generales, que fe eligie-
ron , fueron los Padres Fray Vale-
rio de la Concepción, y Fray Ma-
nuel de San Auguflin, Sujetosmuy 
cabales. Procurador General de 
la Curia Regia,el Padre Fray Feli-
pe de Santa Moníca. De la Roma-
na, el Padre Fray Pedro de San 
Pp i lúa» 
Ana 
1640. 
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luán Bautifta * Secretario General 
el Padre Fray Franclfco de la Puri-
ficación, dignos de fus Oficios, y de 
otros mayores, como defpues los 
ocuparon > con gran íatisfacionde 
la Orden. 
§. 11. 
Vida del Venerable Padre 
Fray Melchor de San Lau-
rencio: Dí^evfefu Patria^ y 
Padrescomo vijiio nuefiro 
Abito y y fue el Primer 
Leftordela Reco~ 
lección. 
LASTIMAVASE el Profeta Elias de ver los Hombres fríos en el fer v icio deDios, 
y metidoenvna Gueba, dixo:T<9^ 
quedado fot o 1 no ay quien de vos fi 
acuerde, Y refpondiole Dios: <¡n* 
gañas, Elias, que yo tengo mas de flete 
milqueme firvenfielmente^o fe han 
acabado los Padres del YermOjaun8' 
que los delaTebayda ayan falta-
do , que la Gracia Divina no fe ata 
a lugar ninguno; y afsi, lo que en-
tonces obrava en lasDeíiertos>haze 
aora en los Clauílros de las Reli-
giones: en cuyos ángulos tiene mu* 
chos Siervos fuyos, que íirven al 
Señor, en menofprecío del Mundo^ 
en continua mortificación j y con-
templación de fus Divinas Perfec-
ciones. Fué vno deftos el Venera-
ble Padre Fray ívlclchor de S. Lau-
rencio, cuya vida exemplar aqui 
copiarémos^de Relaciones fidedig-
nas, que nos dexaron los que le tra-
taron , y obfervaron fus acciones 
con cuidado, aunque mas procura 
fu modefíia recatarfe. 
Nació eíle Varón el año de 15 74* 
en Monte-Mayor el Viejo, Lugar 
del Reyno de Portugal, de Padrc$ 
Decada Quinta; 
honrados,IuanRodrígUez,y Blan-
ca Freyrc^a mejor Gente de la V i -
lla, aunque los bienes de Fortuna 
no paflkvan de la moderación, que 
pedia á Dios Salomón para viuir: 
No quiero riquezas) ni quijíera meñ* Prever.1 
digar\conloneceJfarfopArAelfujientó So.Men 
viuiré fojfegado. Afsi viuian eftos^0r*^, 
dos Gafados en paz, logrando el j * dfw" 
fruto de bendición en fu Matnmo-
nio. Tuvieronfeis Hijos ; llamofe mi¡)¡m 
el primero Lucas Rodríguez Frey- Tribus 
re, que fué Carmelita Defcal^o, fytantnih 
murió en aquella Religión con opi* ^ m^ 
níon de Santidad: y es mucho í b ^ neccfi<** 
brefalir entre tantos como tiene na' 
buenos. El tercero fe 11 amó Balta-
far Rodríguez, que en el Filado de 
CafadoviulóChriftíanamente) de 
quien procedieron quatro Hijos; 
los tres Religiofos nueílros, Padre 
Fray Duarte de los Reyes * Padre 
Fray Jacinto de San Auguñin,y el 
Hermano Fr. Manuel de San Au-
guílin, que murió ordenado de 
Evangelio. 
; El quinto de aquellos feís fué 
tiueílro Fray Melchor^que defde la 
pequeña edad fe moftró fevero en 
el juizio, noinclínandofe a los jue-
gos pueriles* Aviendo aprendido a 
leer, y efcrlvir, fe conoció fu gran-
de ingenio, y fus Padres le embia-
ron a Salamanca, para que le em-
pleaífe en losEftudíos, ayudando 
con fus confejos el Hermano ma-
yor Fray Lucas, que le perfuadió, a 
que en llegando a edad competente 
trataíTe de bufear a Dios > como lo 
hizo el Rey Melchor, Santo de fu 
lsIombre*Executólo como fe lo en-
cargó ; pues víno,como los Magos, 
k bufear á 1ESVS al Belén de la 
Religión, Cafa de Pan, donde el 
Pan del Sacramento fe guarda, y 
venera continuamente. 
Informófe Melchor de nueflra 
Inftítuto; y aviendo fabído, que en 
el Convento de Portillo, quatro le-
guas diífynte 4e Valladolid,hazían 
, ' " los 
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los Religiofos vida admirable; 
fucífe allá; hablo con el Prior> dán-
dole quenta de fu determinaciónj 
manifeftando los defeos que tenía, 
de feguir aquel modo de viuir con 
nueftro Abito Recoleto. Eftuvo aU 
gunos dias exercitahdofe en lo qué 
veía obrar álosReligiofos, Grecia, 
el fervor del Pretendiente Mojo 
con los exemplos de Virtudes - y • 
hechas las diligéciasqueeftila nüef 
t ra Orden, fe le dio el Abito el ahb 
de 1 5 9 5 . teniendo de edad comó 
veinte, poco mas k 
Viendofe aliftado en la Milicíá 
de Chrifto, parecióle debia ofrecer 
iosDonesque losReyesSantosofre^ 
cieron; en el Oro la Sabiduriaien el 
Incieníb la Oración; y la Mor t i ñ-
S.Gregi cación enlaMyrra , cOmóexplica 
Magn. San Gregorio Magno ': y ¡en t ñ t 
hm. 1 o. ofrecimiento empleó toda fü vidáí 
in Eyag, fegunconftara de todo el difeuríb 
delia. Prófefsó al ano^con aptoba* 
cion de todo él Convento,que ya le 
mira van cuida defámente^ juzgan* 
do, que de tan buenos pfincipiosi 
como aviamoftrado íiendo Novi* 
ció, fe podian prometer muy gran-
des progreííos en Fray Melchor de 
SanLaurendo^üeéftefuéel Santo 
de fu Apellido» 
Con la Profefsion Creció él coa 
nocimíen tóele Jas obligaciones del 
Eftado, y cumplíalas exa&amente; 
porque fus ayunos fueron faros; fu 
Oración tan continua, que pafedá 
viuír defolo orar; lamoftlfícacíott 
, - défüs fentidos, dava á entendet4, 
qué va tenia vencidos los rebélio* 
nesdelacafne-, y en todo femof» 
trava vn Dechado j en qué apfen* 
dian los demaS* Patecíó a los Prc^ 
lados,queiluílraíre fu buen talento 
con los Eftudios de Artes,y Teolo-
gía ; pofquepudieííe aprovechar á 
otros con fus LetraSé Salió tan gtari 
Eftudiante, que aventajando áfüá 
Condifcipulos, le mandaron leyeffe 
vn Curfode Artcs,íkndo elprimec. 
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Ledor que tuvo la Recolección; 
porque antes eran los Padres Caca-
dos á quien oían los Eftudiantes. 
Fué él Gurfo tan acertado, que tra-
taron de imprimirle, para que 1c eí^ -
tudiaííen j y leyeílen los demás Lec-
tores > pero el modeílo Padre Fray 
Melchor lo difuadió • porque no fe 
ataílenlos otros ingenios a fusopi-
nioncsjdexandoles libres enfa elec-
tion. 
Leyó defpüesTeologia,con gra-
de aprovechamiento de los Difci-
pulos, falieñdo de fu Éfcuela mu-
chos , que fueron Dodos Maeílros 
delosquefueronfucediendo. Niel 
txercicío de las Letras entibió la 
Virtud dé nueítro Venerable Pa-
dre, antes le íirvíó dé eftimulo para 
la Oración • porque fe dan las ma-
nos eftas dos Potencias del Enten-
dimiento , y la Voluntad; efta fe 
ayudan para íüs afeaos, de lasluzes 
de aquel • y aquel, fedéfpierta, al 
paíToque efta fe procura vnir coa 
Dios, Antes de eftüdiar, orava^ 
como Santo Tomás lo hazia , de 
quien íe refiere: Que ¡¡amasfe pufo a 
tjudiar ^  ó efcf'wiry que no fe huvieffé 
preparado con la Oración, Salió tan 
Dodo nueftro Padre Fr. Melchor j 
que el fehor Ar^obifpo el Maeílro 
Antolinez, lecombidó encarecida* 
biente con licencia para feguir ópo^ 
fíciones de Cátedras en Salamanca*, 
mas él lo rehusó, queriendo mas el 
tetiro, á que fu Efpiritu lo tira^ 
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3o* De cada Quinta^ 
jy'tXefey como U Religión 
ocupo en elGovkrno a nuef-
tro Venerable Padre Fray 
Melchor de San Lauren-
cio^ como fe porto 
en él. 
AV I E N D O tmnífcflado el Padre Fr. Melchor fu gran talento en las Letras, y la 
rmínencia de Virtud en las cof-
tumbres; pareció á los Superiores 
ocuparle en cofas de Govierno, en-
tendiendo , que con fu exemplo fuf-
tentaría la Obfervancia Regular: y 
mofe engañaron; porque viendoíe 
defembarajado de las ocupaciones 
de la Cátedra, fedió totalmente al 
exérciciftle las Virtudes;de mane-
ja , que era adnuracion de todos, y 
generalmente fe rendían los que le 
querianimitar; y íiquando leía, y 
enfcñava, defcubrió mucho Efpiri-
tu, defpues tendió las velas, nave-
gando tan viento en popa, que fe 
perdía de vifta. 
Tuvo varios Oficios, de Di fin í-
dor,Rcüor del Colegio de Alcalá, 
Prior de Madrid, de Granada, de 
Valencia, de Sevilla; Vicario Pro-
vincial de la Recolección, antes que 
fe dív idieíTe en Provincias; defpues 
'Provincial de la de Andaluzia: Mas 
de tantos Cargos, ninguno fué con 
guílo fuyo; todos los admitió obli-
gado de la Obediencia. Por eííb 
acabo pocos; pcrquelosrenuncia-
va, con tantas fuplicas,é inñanclas, 
que los Prelados le abfolvian de-
llos. Temia la carga del Oficio, la 
quenta que debia dar a Dios de las 
Almas, que le cncomendavan, y ef-
:a coníideracíon no le dexava foífe-
garj, haftíi verfelibre, paraentre-
garfe a la Oración, y Pemtencja; 
Era tan auíléroenfu modo de 
vída,quefolo el verle,eraeftimulo 
a los Subditos. No era necefíario 
mas, que entrar en el Convento 
nueñro Padre Fray Melchor, para 
que todos fe procuraífen alentar erv 
el camino de Perfección, A los fer-
vor ofos encendía ; á los tibios ani-
mava; y fus obras eran mas efica-
ces , que muchas exortaciones: no 
porque fueíTe molefto á los Subdí-
tos,que antes los cuidava con libe-
ralidad, y cariño, procurando no 
les faltaífe nada, aunque paraefto 
fueíTe mencíler quitarle el propio 
Abito , quedandofe íin é l , como 
muchas vezes lo hizo; fino que los 
inferiores, v iendo á fu Prelado tan 
abílinente en la comida, tan conti-
nuo en la Oración, tan conpudlo 
en fus acciones, fe corrían de no 
Imitarle. 
De ordinario no comía mas que 
vnas yervas, ó vna efcudilla de 
gar vanaos, en que echa va vn poco 
de pan, y defpues dobla va la fer v i -
lipa, y puertas las manos dentro de 
las mangas, fe recogía en Oración; 
y era menefter avilarle, que ya la 
Comunidad avia acabado de co-
mer, para que hizícíTclafeñal dcle-
vantarfe a dar gracias. Los May-
t ines á media noche jamás los dif-
penso coníigo, aunque a otros ali-
viaílé algunas vezes: y da va por ra-
zón , que para levantarfe él a rezar-
los, poco importa va que los demás 
no fe levanta ílen. 
Siendo Provincial de la Anda-
luzia, no teniendo Muías en que 
andar , que nunca las quifo tener, 
iba algunas vezes a pie a viíitar, 
quandonocílavan lexoslos Con-
ventos.Y diziendole el Secretario: 
Qtie no era autoridad del Oficio et 
hafsi'y íatisfizó,diziédo: gaí-C^yi 
te Nue/iro Senof* , /tendo Provin-
cial , y General de todo el Mundo, v i ' 




confolar la Viuda con la refurreccisn 
de [u Hijo, y a la Samaritana^A quien 
fatigado hufcd , y aguardo al brocal 
devnPoco, porganarlaparafi: Que 
la verdadera autoridddy era cumplir 
ton fus obligaciones 5 y que las tenia 
de dar exemph en todo a fus Subdi-
tos, 
. En las Vifítas fe moflrava fu 
gran templanza, y prudencia. Ad-
mitía alguna colilla de comer el 
primer día; pero luego mandava, 
que no fe leminiftraíTe mas que al 
Kovicío; porque dezia no venir a 
regalarfe, íino á viíitar. Como ad-
mitiría regalo, el que rara vez aca-
bo la comida común? 
Oía las depoíiciones,y dichos de 
los Religíoíos con rara madurez; 
no executando la repreheníion, 6 
caítigo y hafta averfe informado 
bien del defeco, á quien fe capitu-
lavaj y íiloveiaenmendadojloca-
llavajíin darfe por entendido. Acu-
farón a vn Religiofo, de que falla 
de la Celda fin necefsidad^y el buen 
Prelado, para averiguarlo, fué ala 
Celda del acufado algunas vezes, 
como que iba á otra cofa, y hallán-
dole íiempre en el}a,nole reprehen-
dió de la culpa; juzgando, que, 6 
era chifme la acufacion, 6 ya eftava 
enmendado el Reügiofo ; por lo 
qual no avia necefsidad de facar en 
publico la falta. Defta fuerte cerra-
va la puerta aquentedllos, que en 
las Comunidades fon como polilla, 
que roe, y defpeda^a la interior 
paz. 
Examinava los Confeflbres por 
fu Perfona mifma; y íiendo tan 
Do¿lo, el parecer en fu prefencia 
les hazla cuidadofos en el Eftudio. 
De las Ceremonias de la MiíTa tam-
bién hazia examen,v¡endolas dezira 
los Sacerdotes; y fobre eftas obli-
gaciones predicava Platicas, que 
atemorizava, enfeñando la Alteza 
déla Dignidad Sacerdotal jlos Mif-
id. £ Í [ \ o i 
y y . . A ñ o 
terios que las Ceremonias encier- ! 
ran •, la eftimacion que fe debe hazer 1640: 
de Ja mas menuda dellas. 
Con eftos exemplosdel Paftor fe 
alentavan las Ovejas a imitarle, 
viendofe en fu Govierno medrada 
laObfervancia, íinfermenefter r i -
gor; que tiene oculta violencia la 
Virtud del quegovlerna, para in-
fundirla en los que le efíanmiran- i 
do. Como avia Ctáo Prior de Gra-
nada , donde le conocían por ftr 
V i rtud, y Letr a s mucho, embiaron -
le,como Provincial en ta Viíitadel 
Convento, vn regalo particular; 
pufole el Refitolero en el afsiento 
déla MeíladelRefe^torioyparaquc 
yendo a comer, le vieífcy guftaíle. 
Miróle nueílro Padre Fr.Melchor, 
y no quifo guftarle; llamo al Serví-. 
dor, y mando, quefeleentrcgaííe 
al Padre Macftro de Noviclos,para 
que fe lo repartieífe. Hizólo afsieí • 
Maeftro,fín probarlo; y dio por ra-
zón '.Que aunque el regalo eragrande9 
no fe avia atrevido a comer del, vien* 
do a f u Prelado tan mortificado y y 
abjtmente.Tmta. fuerza tiene el exé--' 
pío del Superior. 
$. I I I I . 
DelasVirtudes qf4e tuvo el 
Venerable Padre Fr.Mel* 
chor de San Lau-
rencio. 
AVNQYE en lo dicho haftal aquiíe conoce el gran cau-dal de Virtudes, que tuvo' 
el Siervo de Dios Fray Melchor; no 
obftante, ay mucho que dezir en 
particular; y no fuera bien dexarlo 
de eferivir, para nueftra edifica-
ción , que es el fin de toda Eclefiaf-
tica Efcritura. Y comentando por 











Pudofe 3e2Tr<leI,lo que de San 
Guillerino dixo íu Difcipulo A\r 
hzi'lo : No v i jamas Hombre de mas 
poco eomer.Y aun lo que San Bernar-
do del Bautifta: Que ers. Hombre de 
nhgun manjar • porque era tan poca 
fucomida, que parecía fuílentarfe 
de milagro. 
Siendo Prior en Granada , le 
manifefto vna Señora Principal fu 
peceísidad grande, al paíío de fus 
obligaciones.Compadeciófe della> 
y dixo : Que embhjfe todos los 
días por el focorroj que la quería 
bAzer^aWPorteria^ Hlzole,dando 
fu ración , 6 pitanza, fin comer 
masque vn poco de pan, que mo-
ja va en las yervas, 6 garvanzos 
guifados; yefbduro todo el tié-
poque eftuvo en aquella Ciudad. 
Efto fué acción de Mifericordia, 
^[ue anadio a fu ordinario ayuno-,y 
atcncion,a que laiimoína que hizia 
fueíTe á coila de fu fu tiento, y no 
de losbienes del Convento. Con 
tanta atención cuidavadelas co~ 
fas del Común. Originavafe fu 
mucho ayunar de lo que eftava ab-
forto en orar. Era Provincial, 
quando eílando en la Oración de 
la Tarde con la Comunidad , dio el 
Relox las feis; y aviendo de con-
cluí rfe con la Antífona déla Vir-
gen: Sub tuum P r a f i d í u m ^ t dize el 
Prelado, eftava tan abforto nuef-
tro Padre Fray Melchor, que al 
Prior del Convento le pareció no 
inquietarle. Díxola é l , y falíofe la 
Comunidad, por fer Caía de Eflu-
vios , a las dos horas de Eíludío 
{ que llamamos la Velilla.) Acabó-
le efta ^ bol vio la Comunidad a las 
ocho de la noche a dezir ios May-
tines, que fe dizen a eíla hora ea 
los Colegios; y íin moverle el ab-
forto Varón , fe acabaron. Fueífe 
la Comunidad a las demás funcio-
nes, y el Prior embio vn Hermano 
a dezír al Padre Provincial; Quefi 
¿verfaúfizeí'eehaon, ¡Entro en el 
Coro; hallóle*c6tflo avíaquedadoj 
ferian las diez de la noche ; llarnole 
con voz alta, y dióle el recado % 
que refpondió: Olt* le pufo fe la 
coUdon en la Celda, y fe fueffs 
recoger, Hizolo afsi el Hermano^ 
y bol viendo por la mahana,hall61cH 
colación fin averia tocado *, par 
averfe quedado toda la noche abi 
forto en Oración el Santo Prelado'.; 
Retirofe al Convento del De* 
fierto delaViciofa ; donde en vna 
Hermita,de muchas c^ ue ay , que 
tiene Titulo déla Encárnacion ,fe 
dio tanto al ayuno, queenfelsdiasi 
no comió bocado y el vltimo día,' 
acudiendo el Religiofo Hermitafio 
mas cercano, para ayudarle a Mif -
fa, fegun el cftilo que guardan los 
que las habita, de ayudarfe alterna-
tivamente vno a otro , le halló a 
nucílro Venerable Padre de rodi-
dilh\s,inclinada la cabeca al lado de 
la Epiftola en el Altar, tan trafpaf-
fado , que no podía abrir ia boca* 
faltándole las tuercas; y íué necef-
fario abrirfela poco poco co\\ agua 
tibia , y confortarle, para que pu-
dieíle pajfar algún al imento. Tan-^ 
ta era la ra-er^a de fu hfpiritu en mi* 
cerar fu cuerpo. 
En el Convento de Talabera,lc 
alcancaron de quenta tanto fus abs-
tinencias, y ayunos, que íkqueo 
gravemente la cabera , de que en-
fermo por muchos días; y avíen-
dolé curado, no ceíso por temor de 
enfermar. Dava por razón las pa-
labras de Nueílro Padre San Au-
guñin: Bueno es de fiar los males del 
Cuerpo )porque el Bfphltu fia f a l -
vo, i 
De fu Oración fera todo poco lo 
que fe diga; porque fué continua. 
Obícrvaronle los Relíglofos, que 
paífavan de ocho horas;otras vezes 
de diez las que emplcava en eñe 
exercicio cada día. Solía levan-
tarfe del íue'o medía vara en alto; 
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rAfsüe hallaron en el Coro del vavan'lasacciones,fe efeondía lo J{^0 
Convento de Madrid algunos Re- quepcdia^Escafobiende notar, 
ligiofos, entrandoáprevenir, y re- que vna mañana llan\6a vn Reli- 1940t 
gilirarlosLibros,para rezar May- giofoLego,ydixole:Q«fi'/^í,rid í> 
tinesamedia noche laGomunidad. alCampolFuexon en fin,íin defayu- ' 
Y caminandojíe paíTavanlas noches narfej y caminando como vna le-' 
enteras en Oración. Vn Seglar> gua, llegaron a vnos Arboles, y; 
que defpues fué Religiofo nueftro, dixo el Padre Fray Melchor (que 
acompañava al Padre Fray Mel- era Prior en Granadas )H«m¿wo, 
choren vnviage ; llegaron a vn eyhadefer la comida BfprHual^y 
Mefoi^en que aviavn Tolo Apo- afsi encomiende fe a 'Dios, No le ío-
fento, y cama. Hizo acoftar al Se- no muy bien al Hermanoeflo;por-
glar Compañero, y él quedofe re- que entendió, que le.llevava á re-
zando. Aguardó que fe durmie{rc,y crearfe, y el Sol picava ya , y la 
apagó la luz , y pufofe en vn rin- hambre mas. Pufofe el Buen Prior 
conde rodillas.El Seglar obferva- derodiilas^debaxode vnArbol: y* 
va todas las acciones, haziendofe allife eftuvo haftael poner del Sol 
dormido. Y como vieíTe,que el orando; y dando la buelta al Con-
Santo Varón no fe acoftava, y fe vento, el Lego fe fué a bufear que 
avía puefío á orar,quifo ver en qué comer: mas el Venerable Padre' fe 
parava- Mas eftando en vela toda retiró ala Celda, íin defayunarfe» 
la Anoche, reparó, que no fe avia proíiguiendo en ella fu Oración, 
movido del rincón , hada que al íindexarfe verhafta la media no-
amanezer llegó á la cama del Com- che, que le hallarqn los Religi ofos 
pañero, llamandole,para profeguir en Mayt ines. 
fu viage. Muchas vezes, fallendo de laOra-
Otra vez, íiendo Provincialjlle- cion, le vieron conel roílro encen-
góavnaPofada j y el Secretario, dido, que arroja va fuégo;enque 
aviíandole,que ya eílava preven!- femoñravael que ardía en fu Pe-
do el Apofento,paraquefeentraífe cho; fegunque deziaDavid: B n h 
adefeanfar: (Eravno donde avían Meditación mía fe encenderá fuego, 
pofado vnas Mugeres, que faiian Diziendo las Horas en el Coro con 
del mifmo Mefon.) Refpondió: la Comunidad, folia quedarfe en ¿ercetig'~ 
Que el no avia de de entrar en aquel^  la Meditación del Verfo tan ab^ nii.pjal 
en que aquella Gente avia efiado. Y forto, que era neceííario avifarle, ^ g, 
aunque fe le replicó, que enlasPo- que el Coro aguardava ; porque 
fadas comunes no fe avia de repa- íiendo Prelado, cfperavan que él 
rar en eíía; porque entran vnos, y dixeííe; y íino le avifaran, no pu-
falen otros: no fe pudo acabar con dieran profeguir.Por efto también 
el Santo Varón, que entraífe, y fe dezia : Que le pefava de fer Supe-
quedó en el portal toda la noche ^w»; pues m p0^a áexarde fer m-
enOracion-,enquemoftró el fumo tado de los Religiofos, Tanto le 
recato de fu honeftidad, y lo em- arrebatava el Efpiritu la contem-
bebido quceíkva en la Oración, placion délo que meditava en los 
Defíosfuceífos fe pudieran referir Salmos. 
muchos,que dexkmos, porferniuy No fe fabia quando pudieílé 
femé jantes. dormir,para dar algún defeanfo al 
Todafu aníiaeralafoledad,para Cuerpo; porque üempre le halla-
entregarfe a Dios; por efto huía van orando. No fe defnudava,íino 




fjoo Decada Quinta^ 
2a.SusdlfdpIinaserañ^oíblo afpe-
ras, mas parecían crueles. Todo fe 
le hazía poco para mortificar fu 
cuerpo; y era de admiración como 
podiaviuir. Fué vna vez a predi-
car,derde el Deíierto de la Viciofa> 
íilLugarde Xarayzejo, á pie, con 
)Con fu Compañero. Predico do¿la-
jnente, como lo acoílumbrava, y 
con grande Efpiritu, aunque fu 
gracia no era mucha; y viéndole 
ielCompañero,que baxava del Pul-
pito canfado, le dixo: Qus fuejfe i 
defeanfar d la Cafa donde avian de 
comer , por aver grande preven-
ción de eífo. Refpondio el Apof-
lolicoVaron:2«^^^» trabajofirdy 
guevn Predicador) avtendo enfeñado 
el modo comofe hade falvar fu Audt-
jforhy ¿1 no ackrte el cjmino del Cié~ 
h\ Penfando en efto,llego a la Ca-
fa ; dexo defcuidar al Compañero, 
y falíofe. FueíTe á pie al Convento, 
(yíiendohora en que eñavan los 
Keligiofosenel Coro, entrofepor 
¡vn Arco, que tiene la Cerca del 
Deíierto,por donde paila vn Arro-
yo. Encerrófeenfu Celda ; ydef-
puesque le echaron menos en Xa-
jayzejo, y bufcaron;no hallándo-
le, comiéronlos Cotnbidados. V i -
r o el Compañero,cuidadoíb5alCó-
vento, preguntando por nueftro 
Padre Fray Melchor.Conto lo que 
avía paila do ;y como el Portero no 
dieííe noticia del, fueron a fu Cel-
da,enque le hallaron en Oración, 
puefto de rodillas. Dixeronle, por 
idonde avia entrado ? Refpondio: 
Que por el dicho Arco, y con eílo fe 
bolvió a íu Oración. O Varón ra-
ro! En quien no parecía aver natu-
ral flaqueza,^ necefsídades corpo-
rales! Quando comías? Quando 
defeanfavas? Quando davas el 
precifo alivió a la Naturaleza? 
Siendo tan rigurofo configo, 
era piadofifsimo con los Subditos. 
Quintas vezes,ÍÍendo Superior de 
Conventos pobres, fe quitava, ^ 
veíluario precifojique traía J paral 
darfele al que le pedia; y fienda 
igual lanecefsidad en ambos , fe 
quedavadefnudoel Prelado, por* 
que el Subdito eftuvieíTe veftido* 
Mas qué admirahiziefie efto coa 
fus Religiofos*,pues hazia lo mifmo 
con los Pobres de fuera! Al entrai 
en vnaCafa,vi6 en el Portal (eílo 
pafso en Badajoz) vn Pobre defnu-
do,echado fobre vna eftera.Movió-
le el coraoon alafiima,y no tenien-' 
do Oro , ni Plata con q focorrerU. 
(comodixo San Pedroalotro,que ^ o r m 
cftava a la Puerta del Templo) qul- 3> 
tófe el Venerable Padre íü Abito 
blanco interior, y diofele : y no 
cefso en eño fu Candad, que bufeo 
de limofna vna manta,para abri-
garle. No es de ponderar,quedieí-
fe v n pobre Abito de Sayal tofeo, 
que vale poquifsimo; fi,empero,el 
que no teniendo otra cofa, da toda 
lo que tiene aviendolo meneíler. 
Del Buen Ladrón Dimas, reparo 
San Gregorio Magno, queeftando s , Creg. 
en el Patíbulo, avia merecido el MigJih. 
Cielo-jporque no teniendo otra co- 18 
fa mas que Lengua , y Coraron, raí'cit* 
los dio al Señor, que pendía en la í ' 
Cruz. Eíiava fin vellido, fin ha-
zienda, fin pies, ni manos *, porque 
eflava atado; folo el Cotacon , y 
Lengua poííeia, y con eífo firyio a* 
Chriílo: con que fe moílró liberal; 
pues dio todo lo que tenia. 
Era fu defafimiento, y pobreza 
eftremada. Ya fe puede aver cono-
cido de lo que queda dicha; pues 
Hombre que en el comer no gafia-^  
v a, fi en do a b ft i ne nt e in i mi tablc: en 
el Abito era el mas pobre,que todo 
fu viuir era orar; á que podía eílar 
afido [defte Mundo? Vna vez,yen-
do á Roma con el Venerable Padre 
FrayBernardino de San Ildeíonfo 
(de quien fe efcrívlra en el cap,z,de 
laDeeadafíguknte^ entro en la Cel-
da de vn Religioíb * que venia de 
í»er^dsl Convento (era el de Va-: 
Capítulo íó. §. 4* 
ícncia) y hablafflo con el acerca de 
cierto negocio, vio íbbrelameíilla 
tresquartos: y le causó tanto hor-
ror verlos, que reprehendió afpera-
mente alRelígiofo- íin bañarle dar 
. por difeulpa, que le avian íbbradó 
del camino. Mandóíelos arrojar; y 
el reprehendido contava, que deí-
pues de muchos anos fe acordava 
de las razones, queéntonces le avia 
dicho acerca de la pobreza Religio-
fa, tan fuertes, y efícazes, que le pa-
recía citarlas oyendo íiempre , y 
temblando fu femblante. Hazia l^os 
yiagestan íin prevención , que ja-
más cuidó de lo que avia de comer, 
ni en que avia de dormir; porque 
nada juzga va fer neceííario : y ello 
era afsi; pues fe paila va fin acoftarfe 
las noches en OracÍon,y los días fía 
comer. 
Varios eafos exemplares fe han 
íabido, que le fucedieron en los ca-
minos. Admira va a tos que le acom-
paña van, afsi ReíIgiofos, como Se-
glares, el verle tan abíbrto en Ora-
ción , y filencio; tan íin comer, ni 
beber ; parecía fer Hombre de otra 
!Naturalcza. Venia vna vez de Va-
lencia a Madrid, en! compañía de 
véos Gavalleros: elvnó dellos fe 
quedó con el Criado" algo atrás del 
camino j quifofubir en la Muladef-
b/w devn repecho; eñavala tierra mo-
jada, y blanda; deslizó, y cayó el 
Cavallero en vna quiebra, que ha-
zia la tierra,y la Muía encima; era 
tan angoíla la hoya, que ni vno, ni 
otro fe podían moverlEl Cavallero, 
oprimidpde la Muia,peligrava no-1 
tablemente; el M090 no podía fo-
correrle. Tomó acuerdo el Criado 
Üc ir allamara los que iban delante 
con el Padre Fray Melchor, para 
queíetomaíTe el medio mas conve^ 
niente para librar la vida delCa va-
llero . Llegó dando vozes el Mo$o,: 
y refiriendo el peligro de fu Amo* 
bol vían todos con gran fufto a ayu-
fii ^^403 y e¡ Siervo d^ Ri.p| 
entonces dixp;.^ m fira menefter. 
Ello fué afsi, que llegando donde 
avía caído el Compañero, le halla* 
ton que eñava/ucra.delhoyq, pro* 
curando íubir en la M^la; y dizlen-
do, que nofabia cdipo avia falídos 
que fin duda lasÓraciondrdeaqúer 
ReHgiofojque iba con cílos,le avian 
facador Ccn que íe verificó lo que 
dixo nueftro Venerable Padre,atri-
buyendolo a Milagro todos: Ma$ 
no les efpantava lo fueíTe, quando 
les parecía fu niodo de vida vn M i -
lagro continuo. 
Otra vez, fiendo Provincial, ca-^  
minava con otros Cavalleros. Llc-
vavan vn M o p plazentero, y que 
fe derramava en palabras menos 
decentes. Sentíalo el recatado Pa^ 
drej y llegando a la Pofada, dixo i 
íu. Secretario : Quedefpidkjfe d lo* 
Compañeros ; porque no avU de ir* 
en compañía de aquel Moso , poi* 
ningún pretexto. Entendiéronle^ 
afsi; y obligaron al Criado aqu¿ 
iii.efie a pedirle perdón, y dar pala* 
brajque no diría céfa menos honef-*3 
ta, como lo cumplió. Tanta era 1% 
modeftia del Religiófo Varón,c[üe 
menofpreció los agaílijos de IaNo~ 
bleCompañiajqueílevava, por hui^ 
ocafion deque llcgaííen a fus cafíos 
oyeios palabras de indecencia. Y en 
eftaVírtud de laCañídad fué tan eP 
mcrado, que los que le confeííaron,' 
dieron teftlmonío , de que avía 
bueico a latí erra i ñ e Santo Va-
- rontahpurd, como avia N 
nacido. 
Año1 
^^^^ fe^xX* ^ ^ ^ ^ S^íj'S^  fó^ 




J>rofigt4enfe Us Virtudes M 
Vmrable Padre F r . Mel-
chor de S¿n Laurencio* 
hajtafudichopt 
Jduerte. 
ENTRE otras P€rfonas,que comunicaron en Madrid á «uettro Venerable Padre, 
fué la Bxeelcntlfsima feñora Du-
quefa de Naxera: la qual publica va, 
que no aviahallado en ningún otro 
Confeflbr,de muchos^oáos^ra-
ycs,y Virtuoíbs > que avia tenido, 
tanta fuavidad,difcrecion,Do¿tri-
na^ErpiritUjComo experimentava 
con el Padre Fray Melchor: nofolo 
fenlas materias de fu Alma ; pero 
también en lo que tocaya al Go-
bierno de las coías temporales. Lle-
go a hazer tanta eftlmadon efta 
gran Señora de las prendas de ta-
lento, y Virtud de nueftro Santo 
Varón, que le quifo hazer Obifpo; 
porque tenia mucha introducción, 
con el Rey FIlipo Tercero: y alcan-
zándolo á íaber nueftro Fray Mel-
chor,pÍdi6 licencia a losSupcriores 
parapaíTar a Filipinas, pordiípo-
nerfe Barcada entonces para aque-
lla Mifsion. SupololaDuquefa,y 
por no privarfe de la Períbna de 
tan Virtuoíb Padre, y no darle tan-
to perar,cef$6 en lo del Obifpado: y 
juntamente eftorvo en el Coníejo, 
que fe le dieíTe licencia para ir a Fi-
lipinas : y con; efte medio fe quedo 
en Eípana, con no pequeña pena íu-
ya; porquedefeava dar la vida por 
la Predicación de la Fe. 
Notavanlc algunos Religíofós, 
que mudava muchos Conventos, y 
po acabava losOficios, que ía Reli« 
ide animo, y falta 3é confiancíal 
Mas como los Efpiritus tienen di-
verfoscaminos, por donde los lleva 
Dios, y los Hombres no fuelen al-
canzarlos todos; huvo de dar fatif-
facion deftas mudanzas: confeffan-
do, con ingenuidad humilde, que 
no pdia masjporque no cabia en el 
Mundo ¿nádale agrada va dél,y avia 
efeogidoel feguir lo quedize Saa 
Pablo: Nottnemi-aqui'Ciudadper* AdHc* 
mAmnte $ foms PtregrlnoftMientim btzos 
viuimos tntjlieuerjjo mxUh i l * N m 
Y no es nuevo eñe Efpiritu en 
VaronesSantos, en quienes el de- ^w^e 
feodelaVidaEtemalesha tenido y!UU^ 
tan inquietos en la temporal, que ^^dCol 
no han podido hazer maníion en rinth 5, 
vna parte. Del Beato Padre Fr»Pe- Dunju-
drodeSan Nicolás Fator, fe lee en w**5 in 
íuVida, queno halla va fu Efpiritu coy?0!'f 
defeanfo ennipi^ü lugar del Mun- $ere£ri~ 
do. Anduvo los Conventos de Va^  x>omim, 
lencia,de A ragon ,y Cataluña; y no 
folo eíTojíinO que dexando el Abito 
de fu Reiigiori Defcal^ adel Seráfi-
co Padre San Rrancifco, pafso a los 
Padres CapuchÍnos;defpues bol vio 
al que antes tenia:y no fueron citó* 
mudanzas culpables en él ; pues fui 
Virtud le ha merecido eftar Beatifif 
cado. No cabia en parte ninguna 
nueftro Venerable Padre Fr* Mel-
chor ; defeava veríé íüelto délas Ad Ro-
prifiones j y cárcel del cuerpo mor- man. 5. 
tal. Sufpiravacon San Pablo: fi»^ %J ms 
me librara del cuerpo defia mertei bkef*** 
Vtfeoferdefatádo.y e/lar conChrííio. de corp°-t 
Davale también mucha pena,que 
losReligiofosobfcrvaííen fus ayu- Co-
nos, y Oración tan continua; por- ÍÍRC. i . 
que le moftravan gran refpeto, ve-- cap. 7. 
nerandole como a Santo, y andava S*?™*: 
como huyendo de no fer conocido> tíw W 
por no fer eftímado. Efta era vna*» fí£t a j 
entre otras razones que tenía) par* p^jp. 
no fer Superior, y Prelado ( fuera j^ijoU 
:Íh\ temor de la quenta, que han de > / , ^ 
dar a Dios los que goviern^D Al- efi c»m 
|na$jporque como era precífo a^ t^ cbriít°* 







¿ir á él en todas las funciones, y el 
dcbia? como Cabera > hablar en el 
Coro, y en lasdemaspattes; tranf-
portado en Oración, hazia falta; y 
ípsSubditos íiegavanaavifarle,y 
fe conocía fu Eípiritu, de que íc 
corría mucho el Siervo de Dios. 
Pero que importavan fus diligen-
cias, para encubrir fu Virtud, fi por 
eííe nufmo camino, de mudar Con-
ventosjdexava en todos tanta efli-
maclon, que yalodos le conocían? 
Y podemos entender, quedifponla 
Dioseftasmudanzas, y los Prela-
tiosdavan la licencia para hazerlas; 
porq pegaííe fervor a los demás el 
viuo cxemplo de vida de nueÜro 
VencTabiePadre;pues entrando en 
quaiquierConvctOjfe conocía nue-
vo aliento en los Religiofos para la 
Obíervancia;y viéndole tan abfti-
nente, dexavanmuchos, afu imi-
tación, la pobre comida, que fe da 
en el Refeáorío j otros le acompa-
ñavan en las extraordinarias horas 
de Oración; encarcela van las len-
guas en el íilencio, viendo el fuyo 
tan profundo; y en fin, hazla mas, 
para fervorizar la Comunidad, vn 
tolo Fray Melchor, que muchas Ef-
piritualesEsortaciones. 
Tiene laGracia de Dios muchos 
caminos, para guiar al Cielo los 
Hombres; y fe acomoda con los 
naturales fu yos. En S.Pablo obra-
va cofas arduas, trayendole, como 
Vafoarrojado, por el íylundo, de 
Provincia en Provincia, de Tribu-
nal en Tribunal; apenas falia de vn 
pley to por la Fé,quando entra va en 
otro. San luán Evangeliza era to-
do blandura,y amor;por eííoquiza 
fe comparo la Gracia al Vino,como 
lo noto S. Gerónimo fobreOífeas, 
eap.z, y explico la Metáforanuef-
troFray Auguftinde S.Ildefonfo, 
en fu Teologia Myftica,defta fuer-
te: Porquefift embriagajfenmuchosy 
de diferentes complexiones y devn mif-
pío vino y frommfirian en diverjas 
efefíos: alfafi¿uhoypfavocara a rifas 
úUgres\a\ coiericoya furías'yd melan~ 
€olícoy a Uanto-yy dflemaltieoy* fueñot 
j i f s i la Gracia de Dios ha dado a fit 
íglefia Santos por diverfos caminos y 
jorque ay muchos para el C/V/o.Nueí-
tro Fray Melchor tenia Efpirltu de 
huir ícr conocido, y no hallav'a 
quietud en parte alguna; y mudan-
do habitaciones, íolo en bufear a 
Dios no hizo mudanza. 
Acabo íu Oficio de Provincial 
de Andaluzia, y mandáronlefueífe 
a Sevilla por Prior.Obedeci6,fupli-
cando , puíieíTen los Prelados otro 
en el Oficio. Dilatofe el conceder 
lo quepedia,y diófele licencia para 
que fueííe al Convento de Luque, a 
cierto negocio. Salió con vn Herjr 
mano Lego por Compañero, llaman 
do Fray Fernando de San Mateo. 
Hizo eñe camino tan defpre ven ido 
como folíalos demás. Dezia,con 
admiración, efteReUglofo: Que en 
fu vida avia vifio Hambre de tantQ 
úhftinencia, como experimento en el . 
Venerable Fray Melchor, En las Po-
fadas toma va luz, rezava el Oficio 
Divino, y fe quedava en Oración, 
halla que era horade caminar. Afsí 
llego al Convento; y hallándole fin 
los embarazos de Prior (de que 
huía) comento fus exercicios de 
ayuno, y Oración, tan fervorofa-
mente, qucaífombrava, ponderan-
do todos en vn Hombre tan viejo, 
tantas fuerzas ; y era el Efpirim 
quien le governava, prefintiendo» 
que fe le llegava el fin defta vida, y 
fe difponia para morir. 
Diole vna calentura continua, 
congravlísimo dolor deojos; no 
fe quexava; fué tan intenfo, que 1$ 
quito la vlfta;trcsdias eftuvociego, 
como veremos antes de fu muerte. 
Davaáentéder el achaque fer mor-
tal; no podia atraveífar bocado; y 
cftando en tanta debilidad, todo 
fu cuidado, y aníia era levantarfe 
E 1 ir COÍO. £n oyendo cantar 
1 
Década Quinta; 
íosGallo^ 3ava vózes, dlzíendo, 
fer hora de Maytines,y los comen -
^ava a cantar, hafta que faltándole 
las fueras, y aliento,fe veía obliga-
ido á quedarfe en ayietud , y Ora-
t ion : de que movidos los Reí igio-
íbs, lloravan vnos, otros le ayuda-
¡vanal Oficio Divino, dando gra-
cias a Dios todos , de ver tanto 
fervor. 
AíVi pafso algunos dias, y llego 
a eflar muy al cabo. Viíitavanie 
jnuchas Períbnas del Lugar,a quien 
no fe les podia efcufar darles el con-
fuelo de verle, por el gran concep-
to que tenían de fu Santidad. Re-
preíentavanle la aflicción que pa-
decían, de eftar perdidos los fefn-
bradosporja falta deaguajpedian-
le, que pues eñava tan próximo a 
morir, les alcan^afre, en viendofe 
f con Dios, la lluvia neceífaria para 
los frutos. Réfpondio: Pídanle a 
Díosrfueme Heve alia , que yo doy pa-
labra de haberlo, Y fe cumplió , co-
mo moftró el efedo. 
Pidió los Sacramentos déla San-
ta Madre igleíia recibiólos, con 
raras demoftraciónes de amor,1 y 
ternura. Hizo vna Platica, pidien-
do perdón del mal cxemplo que 
avia dado: la qual fué con palabrás 
tan humildes,y reconocedoras de lo 
que ba xa mente fentia de í i , que 
atraveííava los corazones que í t 
oian,deshaziendolos en llanto. Ce-
gó luego, del intenfodolor délos 
ojos; tres días cftuvoafsi, comb 
^or, $. otro San Pablo: con que fe reduxb 
a Oración continua. Las mercedes 
que Dios le hizo entonces, folo fu 
Mageílad las íabe ;las dcmoftráciü-
clones de fu femblánte mucho mof-
travan; pero quien las podrá ave-
riguar? 
Dixo,le traxeííen el Santo Oleol 
Recibió efteSacramento,con la de-
voción que ios otros. Luego hizo 
Vna Pmtcftucíon de la Fe. Habló 
^oiuanuiutiiezadeios Mífterios 
Divinos; con tan forfeles términos 
délas Efcuelas ^y profundidad de 
razones, que los Doctos que alli fe 
hallaron, afírmavan,nc)aver leído,* 
ni oydotan altaTeologb.SoflegóíTa 
vn poco; y defpues rogó, que k en^ 
comendaíí'en el Alma, conlas Ofa^ 
clones que la Igleíia tiene para fe4 
mejantes lances. Acabada efía accióg 
levantófele el pecho, y dixolc va 
Religiofo, fiqueriaalgo ? Refpon-
dió^'omo entredientes: NaAayfim 
i r con D;os, Y de alli á vn rato dixo 
tres vezes: VamónosconT>ios)y al*, 
tercera efpiró, en cinco de No* 
viembredefte año de 1 6 4 0 . de fu 
edad fefenta y íeis. 
Luego que el Siervo de Dios en» 
tregó fu Efpiritu al Señor, comen-
tó a llover; y comofetocaííen las 
Campanas a Difunto, y fe vicíTc el 
agua que embiavael Cielo,concur-
rió la Gente del Lugar, diziendo: 
Que el Santo Varovarvh confrgu'do 
aquel beneficio de Dios, y que avt& 
cumplido lapalahraqua aviadado.^uh 
tanto el concuríb, y la Fe de los 
Vezinos del Lugar, y de otros, ique* 
avian venido de fuera del, que el; 
Convento no cabla; ni los Religic^ 
fos podían defender el Cuerpo V fe-
gun que folicitavan vhós befárle 
los pies; otros tomar algo ítíyo|>or 
Reliquia. 
Pidieron los Clérigos del Lugar 
hazer los Oficios Funerales, por la 
devoción que le tenían; concedió -
feles. Fueron las Honras mas auto-
rizadasy queíehan viífoenelPué^ ™ n n 
blo. Predicó vn Padre Lector ,FraV 
Sebaftian de^aMadredeDIoSjiíiuy; 
del cafo. El Tema fué aqueVTcxto w*»»1^  
déla igleíia en el Oficio de Coníef-
for,nó Pontífice, quedizeiB/í íi^ 
que obro grandes Virtudes delante de 
J)hs • Í on todo fu corazón alabo al Se-
ñor, Ejie es el Ho-nb'e fin quepcaj&er* 
dad e ra h ónrador de DÍGS} quefe ab'/iu~ 
vo de todo pecado. Palabra s que ajuf-
t j r ^ b i e ^ \ % ir^ulpabls, y virtuo-
Capitulo Tó. §. ft 
fa vida cte níicítroVenerablc Padre. 
Acabado el Sermón, el Prefte re-
vejido 1c besó los pies,luego toda 
clCIero,a Cjiiíen íiguio mucha Gen-
te,con la mirma devocion.Sepulto-
íe el Bendito Cuerpo junto a las 
Gradas del Altar Mayor. EnSevi-
11a algunos devotos Seglares infla-
ron a los Rellgioíbs, que fe traxeíle 
al Convento de donde avía muer-
to Prior j ofreciendo todo lo necef-
fario 
que, y 
D para la corta. Supofe en Lu- I ( A Q ¡ 
i y alborotófedefucrteclLu- * 
gar,quc dixeron, no fe armarían de 
mejor gana, para defenderfe del 
Francés, que para refiftir elfacar aí 
que tenían por Santo; con que fe 
huvo deponerfilencio. Tantaeftl-
macion fe hizo del en la tierra, y 
creemos piadofamente goza de mu-i 
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colecdon, eferívio con eítilo lia-
lio? y fenzillo el Padre Fray Benito 
del Efpírím Santo, fu Hermano^ 
Rellgiofo nueílro, por mandada 
del Padre Fray Gabriel de Santia-
go, Vicario General de la Con-
gregación de Efpaña, é Indias, de 
los Recoletos Defcalfos de Nueí* 
tro Padre San Auguftin: el qual, 
con íu virtuofa candidez , afirma* 
que aviendole mandado la notaíle^ 
y no teniendo" en pronto lo que 
ftviadeeícrivirjíenmjque como al 
3*4 Decada Sexta^ 
oydolcd!£hvan lo que nos dcxo 
cfcrito. Della tomaremos lo baf-
tante,para que no quede fepultada 
en el olvido la fíngular Virtuddef-, 
laSiervadeDlos. 
Palabras fon de Chrlfto Nuef-
Matth. tro Redentor por San Mateo: Qae 
ftp.y. t i bumArholy da hutnos frutot ^ y 
^ n t 0 * verificófe en la Hermana Ana Ma-
h o l b ' r*ia^c^anta^onica) cuy o Arbol 
m á l o * ^ ^e ArcendientesfueVirtuoro-, con 
fruftus que vino a fer fu Virtud como hc-
facere. redada. Fué fu Padre Miguel Go-
tnez Valero , natural de Talabera 
de la Rey na, cuy os Padres fueron 
Álonfo Fernandez Colilla t( Cofra-
de de San Bartolomé, de aquella 
yi l la ; Cofradía, que pru barigU'-
toíamente la calificación de fu 
Sangre) y María Ruiz, no me-
nos bien nacida. Griofe Miguel 
con fu TÍO Chriftoval Gómez Va-
lero, de quie tomo los Apellidos de 
Gómez Valero* Vínofe a la Villa de 
Barajas, junto a Madrid, dóde caso 
cóMar iaMart í nez^ezina, y natu-
ral defte dicho Pueblo. Fué Hija 
tde Benito Martinez^y MariaMar-
tinez.Aquel dexo grande opinión 
de Virtud: y comprobofe; porque 
defpues de veinte años, que fe 
abrió fu Sepultara, junto al Pulpi-" 
to, ñié hallado fu Cuerpo entero» 
Efta tuvo dos Primos,muy cono-
cidos en la Corte.El vnoel Do£tor 
Auguftin, Capellán de Honor de fu 
Mageftad Felipe Tercero, y Co-
miíTario del Santo Oficio» El ot ro, 
Pedro Martínez , Secretario del 
(Ayuntamiento de Madrid, 
FueronTlos de la Hermana Mo* 
jilea: (Afsi la llamaremos de aquí 
adelante) A lonfo López, y Diego 
Hernández, vezínos de Barajas. 
Eíle,abriendo,dcfpues de diez años 
niuerto,fu Sepultura, para enterrar 
fu xMuger , Prima de Monica, 
fué hallado entero , y colora-
do; y dando con el acadon, acafo, 
^ el Cuerpo, falib íkpgre í h f a 2 
Aquel, yendo a cavaílo a ver fus V i -
ñas, llegando ávnaCruz,óy6,que 
por tres vezesle dezian ( fin ver 
á nadie : ) Butlve á tuCa/h) que de 
aqui i tres dias de fian/aras en la 
Tierra de ios Vintenies, Bolviofc 
al punto ; hizo fu Teílamento; y at 
día tercero fe fué de mañana á U 
Ig l e íu , fin enfermedad ninguna. 
Confefso, y comulga devotamen-
te ; y dixoaICura, quellevaííealu 
Caía la Extrema-Vncion. Reíiñia 
el Cura, y otros,que lo oyeron^ 
burlandofe del, fabiendo, que no 
avía Enfermo a quien daríé-
la, y juzgaron,que era freneíi.lnfto 
Alonfo López : Qm fohre fa cón* 
visnclale requería % He vafe el Santo 
Vteo,. Huvo dellevaríe, y halIb a 
la Muger, y demás G:nte lloran-
do, y a Alonfo Lopez,defnado,echa-
do fobre vna eftera,en el fuelo,cu-
bierta la cabera de ceniza, con. v« 
Santo Ch-.iílo en las manosjaqiica 
dezía palabras de gran ternura, y 
edificación. Dio le el Cura la Santa 
Vnclon, y luego, con admiración 
de todos,entreg6 fu Alma al Señor* 
No fueron menos Virtuoíos los 
Padres de Monica, Miguel Gómez 
Valero (que fué Familiar dé la 
Santa Inquií icio n mas decinquen^ 
ta añol ) y Mkria Martinez;y afsi 
les dío el Señor muchos Hijos áe 
conocida Virtudí. luíiana, fuévna 
que murió de diez y ocho años de 
«dad. Corifervo la pureza virginal; 
predi xo el di a en que av ia de mo-
rir, y lo dixo por eftas palabras: E l 
Sahaíhfyue vktie me iré a defcanfyr» 
Y fucedió afsi, a veinte y cinco de 
Novi embre, día de Santa Catalina 
Martyr ,añodei58S. 
Otra Hermana tuvo nueftral 
Monica , llamada Ifabel de San 
Auguftin, que fué Beata de nueftro 
Abito, de quién queda eferito en el 
Tomo Primero deíla Hiftoría, te* 
cada $.CapMóS*Tttcet Hermano 
íupíwéelfQbredKhQ Padre.Fray 
geni-
Capítulo i . 
'$if, I • 
Bcce ye* 
re Jfrae-
ÍM , ** 
mneft* 
Benito del Efplrítu Santo, Relí-
giofo, de quien fe pudieron verífi* 
car las palabras que dixo el Salva-
dor v iendo á Natanael: Veis aUi el 
verdaderamente Ifraelita, en quien 
nodolo. Hemos referido todos 
cftos Parientes de la Hermana Mo-
mea; porque fe vea,con quanta ra-
zón dixímos ,que los Arboles bue-
nos, dan buenos frutos. 
Nacieron de vn parto la Herma-
Ha Ifabel referida, y Monica C de 
quien hablamos) en Barajas, a 15. 
de Febrero de 1574. y bautizólas 
el Cura Bartolomé ¿Vlartinez , en 
11 .de Mar^o del miímo año. Dcf-
de la edad de quatro anos comentó 
Dios a manifeítar,que morava guf-
toíamente en eílaNiña ; porque 
yendofefus Padres a la Igleíia,ilo-
rava, porque la llevaífen WírMiíTa, 
y confeflar, no avíendo otro me-
dio para acallarla, que el de lle-
varla; y allí fe .eftava con grandi-
íimaquietud, íin hablar,ni acor-
darle de comer, ni hazeríele largo 
el tiempo,aunque la dexaífen todo 
el dia. Aprendió en tan tiernos 
años las Oraciones, y Dodlrina 
Chriftiana, con las Preguntas, y 
Reí puefta s que t ie ne elCateciímo; 
y regalavaie, cantándolas muy de 
ordinario, y pronunciando el Dul-
e^ Nombre de 1ESVS, de que fe 
moftravatan temprano devotifsi-
ma. 
Cumplidos los quatro años , la 
'Abuela Materna fe llevó á Moni-
ca,yfuHermana lfabel, a la Villa 
de la Alameda (cercá de Barajas) 
donde tenia íu Caía¿ Era muy 
Sierva de Dios, y muy fevera de 
condición : por lo qual caftigava 
conngor qualquier niñería en fus 
Nietas. Viendofe Monica afligi-
da, defeando darla güilo en todo» 
íe iba a lo retirado de la Cafa , y 
pfteftas las rodillas, defnudas, en 
tierra, y juntas fus manezillas, pe-
dia a Dios, que U cjifeñafle a obe; 
decera fuAbueIa,yha¿eren todo 
íu Divina Voluntad. Tan en los 
principios la enfeñava el Señor a . 
orar, y ladavaaender,qae folo ^ 
Diosay confuelo. 
Expcnmentavaio laNiña,y aísí 
gaftava ?n Oración todos l os ratos 
que podía: y podía muchos; por* ' 
q^e jamas fe ocupó en los juegos 
pueriles, propios de fu edad. Haííaí 
los fíete años gañó en eftos exer-
cicios, hallañdofe tan adelantada, 
queyafabiaquea foloDiosaviadc 
acudir en fus aprietos. Ais i le fuce-
díó vna vez, que eftando las dos 
Niñas en vna Huerta de fu Abue-
la, por averfeloellamandado-, fol-
tófevn Toro feroz,herido en la, 
Pla^a de Barajas, donde ala fa-
^on fe corrían , por las Fieílas del 
Corpus. Llegó a la Huerta de Id 
Alamcda,donde eftavan las Niñas, 
feguídode algunaGcntedeapie; 
y á cavaIlo.Vieronlevenir,y lloran-
do, dixo Monica a fu Hermanicai 
Ifabel: Llamemos a Dios ^  que él nos 
librara, Puíieronfe de rodíllasjlla-
mando á Dios; y el Toro,herido, y 
acofado, fe llegó bramando junta 
a ellas, baxando la cabe9a,y dando 
algunas bueltas en contorno,y bu-
fandü,fefué,íin llegarlas á ofender,' 
con admiración de toda la Gente, 
quetemia vn laftimofoeftrago ea 
aquellas Criaturas. No es nuevo, 
que Dios fu jete las mayores fero-
zidades a los píes de fus Siervos,' 
comoloha obrado muchas vezesj 
deque las Hiftorias Eclefiafti-




Como la Hemartd Ana 
Jldaria de Santa Montea* 
*ü\nok jM^dridconfus Pa-
dres,y lo que o hro hafia 
vejiir mefiro Santo 
Ahto. 
DETERMINARON íos Pa-dresdela Hermana Mo-nica vemr'fe ala Corte de 
Madrid, donde compraron, y fe 
braronGaüisalaGallede las Poe-
tas ; y íiendo la Nifia de diez anos, 
fobrefalia fu humildad profunda; 
pues era todo fu cuidado excrcitar-
íe en los oficios domeílicos, mas 
abatidos, y íerviles ; con que le 
llevava los afeólos de fus Padres, y 
demás Perfonas, que la cono,ci^n. 
Kogoles vná Tía fuya^ Uamada Ana 
Martinez, Hermana de fu Madre, 
Muger de Francifco Locano, 
Maeílro de Obras d w fu Magcftad, 
que fe la dieíTeD, para tenerla en 
compañía de otras Donzcllas, Hijas 
fuyas, y Primas de Monica,fiando, 
que de fu comunicación íaldrian 
muy bien enfeñadas , y Virtuo-
fas. 
Aquí comento a abrir may ores 
can jas de .humildad Moníca -y para 
levantar el Edificio grande de Per-
fección, áque afcendió. Fregava, 
barría, y hazía otros femejantes 
exercicios, rogando de rodillas, 
por Amor de Dios,a las Griadasde 
la Cafa, fe los dexaílen hazer; y 
que quando huvíeíle algunas faltas 
en aquellas haziendas domefticas, 
por lasqualesrineíTenfas Amos, la 
echaííen á ella la culpa • porque ella 
falia a todo. Aquellas fantas in-
venciones le didava fu Efpiritu, 
para que fus Tíos h mortificaífen^ % 
no hizieíTen della la eflimaclon que 
hazian j queriendo,que todos la tu-
"vieíTen por vn poco de bafura. Eñe 
era fu ordinario modo de hablar 
acerca de fuPerfona; y para confe-
guir eílos defprecios, regalava a 
las Criadas, kquitandofe la propia 
comida, y dándolas los regalillos 
quepodia aver alasmanos, Reni^ J 
etTio,quandp viniendo de tuera* 
veia afu Sobrina barriendo6 fre-
gando^ dezia, que no la avja traí-
do para que íiryielTe, fino para que 
fueíreferyida. Mas ella entonces 
le aplaca va, diziend orG^fíendo vn 
pocode tierra,y bafura , de"b¡4<andar 
entre hafura > y tierra ; conque por 
no defconfolarla, la dexavan fe-
guirfu Efpiritu, admirando tanta, 
humildad. 
Aefte tiempo, que fe ocupava 
Monica, como otra Marta, en los 
minifterios caleros, no olvidava la 
contemplación de Maria , tenia, 
ep vn retiro de la Caía hecho vn 
Altar pequeño , con las Imágenes 
de Chrifto,y fu Madre Sant i (sima,; 
con otros Santos de fu devoción. 
Al l i fe retirava, vera cofa cierta 
hallarla de rodillas, orando ,7 ha-
blando con lESVSfu Efpoío. Aqui 
era fu defeanfo, y confuelo, no te-
niéndole en cofa defte Mundo; co-
mo ella lo dezia muchas vezes; por-
que viéndola llorar en diferentes 
ocafiones, preguntándola la caufa, 
refpondia:iV"o tenga de ÜorarlQuan-
do no haílo en ejla vida cofa que me d$ 
guflo \ Solo efie Señor es mi confuelo^ 
y mi ahgria, 
Efcufava la comunicación de las 
Criaturas , bufeando la foledad 
íiempre. Y quando venían algunas 
Períonas a vifita, preguntando por 
ella, refpondian los de Caía: íjg* 
Monica efiavaenfu retiro , y que fe-
ria darla pefadumbrefacarla del-: por 
lo qual. la dexavan. Cofa bien de 
ponderaren vna Donzella depo-
CQSj|áo5;quando aquella edad íue-
M 
cap. i . 
eam in 





Je gaftaríc en galas, converíacio-
nes, y vanidades ddMundo; pero 
cííavaDios en Momea, que comu-
nicándole lo dul^e de íu trato, le 
dava a fentir, quan molcfto,e inú-
t i l es el de las Criaturas, principal-
mente quando el tiempo fe gafta 
mal. No vio jamas fielias de Toros, 
Comedias,ni otras femejantesjque-
davaííe en cafa,yendore los demás, 
y pueñaen í u Oratorio de rodillas, 
tenia con Dios duljes Coloquios, 
haziendofele breve el tiempo que 
en eílo gaftava. Av;¡ala el Señor da-
do á guftar el bien de lafoledad, 
que di xo por íu Profeta OíTeas, ha-
blando con el Alma Santa: To U 
criare a mis Pechos jpondrela en fole-
dad,y bablarela al corazón, Q Dios 
mio,. clamava Monica , conceded-
me, que no me aparte vn punto de 
vosl Vos, Señor, no os apartéis de 
mi. Oíi yoosíirviera íin eítorvo 
de Criaturas! Y concedi6íelo,coino 
veremos. 
Murió fu Madre Maria Martí-
nez por los años -de 15 90. y fus Pa-
rientes , conociendo los defeos de 
Monica, negociaron,que fueífeRe-
ligioía en el Convento de Santo 
Domingo el Real de Madrid, avié-
dolo confentidofu Padre; aunque 
eíleconfentimiento pareció fer en 
lo exterior, y por entretener a fu 
Hija; porque eftando todo difpuef-
toguando fe lodixeron a fu Padre,. 
para que la dieífe licencia, y difpu-
íieííe la dote para entrarla en el 
Monaílerio; refpondio: Que fe ha-
Uava vhjo, y viudoy quefilefaltaffe 
aquella Hija de fu cafa, f ? moriría de 
pefar • porque era todo fu confuelo. 
Con que fe huvo de quedar Moni-
ca con fu Padre, conformandofe 
con la voluntad de Dios. Guarda-
valapara otro Eftado , y difponiafe 
por otro camino ; que fue el morir 
dos Hermanas fuyasDonzellas vlr-
tuofas,CrÍfpina, y María. Luego 
tomo nueítro Abito el Padre Fray 
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Benito, fuHermanO) arriba dicho ¿ 
quedando Ifabel , y nu^Ara Ana 
Maria,que fery ian,y acompaña vaix 
a fu viejo Padre. 
Vio Monica a fu Hermano coni 
el Abito de San Auguítin; y encen-
fAíío 
1641; 
fen de Beatas nueílras j pues no av ia 
tenido efedo el entrar en el Mo-, 
nafterio. Eran las dos muy confort 
mésenla Virtud, concertaronfeta^ 
cilmente; pidieron de rodillas l i* , 
cencia a fu Padre: el qual, viendo, 
la humildad, lagrimas,y fervorofas 
palabras de fus Hijas, lo concedió, 
y viftieron ambas nueftro Santo 
Abito de Beatas Recoletas en el 
Convento de Madrid, el año de 
1603. líamaiidofe Ifabel de S- Au-
guftín la vna yk la otra Ana Mari^ 
de. Santa Monica. Y profeífaror* 
defpues el año de cinco, á 28. de 
Agofto, en manos del Padre Prot 
vincial Fray luán Bautiíla de Vera, 
como conftadel Libro de las' Vio^ 
fefsíones. 
$. III. 
Difenfe las Virtudes qtít 
exeretto la Hermana An4 
Maria de Santa 
Momea. 
CVMPLIDOS los defeos de U Hermana Monica rnofera fácil referir la puntual ob -
fervanciade nueftras leyes; los ayu-
nos^enitencias^racion continua, 
y los demás exercícios de Virtudes 
en que refplandeció. Defde onzs 
años la dieron licencia para recibir, 
el Santifsimo,Sacramento del Altar, 
todos los Domingos, y Fieftas, y 
entre Semana lo^ íueves. Eíle or-
den tuvo hafta los veinte y tres , a 
veinte y quatro de fu edad: Buen 
ar--
I 5' 
Argumento 3e la Virtud 5 y Pureza 
de Monica. Defpues, v ledo fu gran 
fer vor,la mandaron comulgar cada 
üla,como lo obfer vo, haíla que mu-
j-io. TcníamuyDo^os, y Sabios 
Gonfeííorcs, experimentados en el 
goviernodelas Almas; yla de Mo-
nica fué tanfenzilla, llana, y manu 
fiefta, que no av ia en que poder du-
idar; porque fu humildad era pro-
funda;fu Oración continuajfuayu-
no eílremado,fus penitencias gra-
des , fu Cari dad muy encendida, y 
tan fin mueftra de efplnas, 6 malas 
inclinaciones, de las que fucle bro-
tar la tierra de nueftraNaturaleza 
fragil,quc la Virtud de Monica fué 
maciza, y folida, alpaílb quefenzi-
lla, y fin artificio. Confeííandola, 
era grande cu\dado,y aun el mayor 
en todos fus Confeífores, hallar ma-
.teria para echar la Abfolucion: y 
Sendo tata la pureza, fus ojos eran 
fuentes quando iba á comulgar, te-
tiiendofe por la mas indigna Gria-
jturadd Mundo. 
Algunas vezes,para exer citar la, 
mandavan los Confeífores, que no 
comulgaífe y era para alabar a 
Dios, verla alegría, y ferenidad 
con que obedecia,fin que fe le traf-
luzidTe fentimiento ; fiendo por 
otra parte grande el anfia de reci-
bir al Señor •, en que fe conocía, 
quah fundadas eran fus Virtudes, 
pues tan pronta eftava á exercitar 
la Caridad, como la Obediencia, 
fegun la difpoficion del ConfeíTor, 
a quien coníiderava Oráculo, por 
quien le hablavaDios. 
Conocefe el provecho que en las 
lAlmashaze lacótinuacion del Pan 
Divino, por las Vi rtudes que exerci -
tan; y para conocer lo que a nueftra 
.Venerable Hermana le aprovechó, 
'di remos qu ales fueron fus Virtudes. 
Su penitencia comento defde edad 
de fiete años,imitando al Precurfor 
Bautifta. Quando viuia con fu 
^Abuela, en la Villa de la Alameda ^  
Decada SextaJ 
fcquitavalos {apatoi, y 'áefcaf^l 
del todo, anda va por las jardas, y 
malezas, corriendo fangre de los 
tiernos, y delicados pies, de que fe 
moftrava la Niña muy alegre. Y 
preguntándola; QÜ¿ para que bazU 
aquello* Refpondia con boca de rifa: 
Que algo fe avia de bazer por Díosm 
Bufcava efpinas,de que hazia Coro-
nas, para Imitar a fu Éfpofo 1ESVS. 
Poniafe en lugar de cilicio vnos 
pedacos de eíterade efparto en f« 
, cuerpeeito delicado, enfeñandofe 
defde edad tan tierna a tratarle 
mal. 
Hazla difciplinas de cordel, po-, 
niendo en ios extremos vnos alfi-
leres, con que fe a^ otava quando 
Niña. Defpues creciendo en edad3 
los añudava, y cubria decera, para 
que eftando mas duros, le caufaííen 
mas ¿olor. Defde que tomo nuef-
tro Abito,fueron los cilicios de cer-
das , v ínas ordinario eran vnos ra-
llos^ cadenillas con puas.Tambieni 
vsó capotillos llenos de puntas de 
hierro. Deftosinílrumentosfe valíai 
para macerar fu virginal cuerpo ;las 
difciplinas también mudo, hazien-
dolas de hierro,ó arambre: con que; 
fe facava fangre enabundancia. 
No fe le conoció cama, ni la vso» 
jamas,fino eftando enferma. Y quá-
do Niña, que fus Padres la manda-
van acoftar, ponia debaxo de la' 
ropa,6 frazada, vnos palos redon-
dos^ otras vezes eran farmientos,en 
que fe echava. Pero de ordinario fe 
recoftava envnrincón, y alli to-
mavaelbreve, yprecifofueño. Y 
defpues, creciendo en años, tenia' 
vna tabla,donde veftida fe arroja va 
a dormir, abra^ andofe con vn* 
Cruz grande, que eftava a la cabe-
cera. De día ponia vn colchón en-
cima de la tabla , para difimular-
Defnuda del todo jamás eftuvo^ 
aunqueeftuvieífe muy enferma. En 
los zapatos ponia piedrecillas, 6 
púas, para que le hirieífen los pies; 
ifki 
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y finalmente, bufeava ínveneiones 
para mortificar fu cuerpo,con mas 
anfia,qüe los regalados del Mundo 
íblicitan guftos para íaclar fu ape-
ti to. 
El ayuno era continuo; porque 
era tan poco lo que comia, aun 
defdé Níñajcj caüfava admíracioni 
Pan, y Agua era lo ordinario» Pa-
ta ay uñar mas, tenia varias Devo4-
ciones. El día en que caía la Fiefía 
déla Anunciación, o Encarnación 
del Verbo Eterno en las Entrañas 
de la Virgen Nüeftra Señora , le 
ayunava todas las Semanas del 
añoj fuera de los Miércoles, Vler* 
nes, y Sábados, que eíTo era cofa 
aífentada. AlasOnze mil Virgen-
fies, también las ayünava ciertos 
diag. La Semana Santa , no gufta-
va cofa de comida alguna, 6 bebi* 
da , defde el lueves á medio dla^ 
haftael Domingo de Pafqua, aunq 
efte Ayuno, que llaman el Trafpaf-
fo vulgarmente, fe le quitaron def* 
pues fus Confeflbres. Y es de pon* 
derar,que fiempreandava quexo-
fajdequenohazianada por Dios,: 
deíéando ver fe libre de los embara* 
fosdefü Cafa, para darfe del todo 
afu Mageftad* 
Murioíele a Momea vna Her-
mana recien cafada ; y defpuesla 
otra Hermana Ifabel de San Au-
guftin; y íu Padre, por gaftos de 
fianzas, vino a eftar muy falto de 
hazíenda, hallandbfe viejo, y muy 
enfermo. Mas de íiété años le cui-
do Mohica, en que ambos gana" 
ron mucho para fus Almas; el, con 
la gran paciencia en fuá dolores; y 
ella/ en la afsiílencia Continua con 
que fervia a fu Padre , fufriendolc 
todas las prolixidades, que traen 
coníigo las enfermedades largas. Al 
fin murió chriftianaméntejquedan* 
«do Mo nica fola: Con cp efe lé cum-
plieron fus defeOs,de eftar defem» 
barajada de Criaturas. 
Pór efto fu Oración, que avia co^ 
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meneado defde' ios quatro años Añ(í 
de fu edad, creció; pues como di- 1£Al 
ximos,einon^esIlorava, porque la 4 i 
HevaíTen á Ialgleí]a,dondefeefta-
Va qnieta, y en íilencio , haziendo* 
fele cortas las horas;y defpues íiéprc 
buícava los retiros, y foledades, en; 
quelahallavan orando. Y como fe 
vieíTeya fineñorvo, podía gaílar 
caíi todo el dia en converíacion 
con Dios. Mudofe junto a nuef-
troConvento, al Barrio , que lla-
man el Barquillo.Compufo vnOra* 
torio, en cuvoaííeo fe cíaicro mu-
cho ; y facole licencia vna Señora 
Principal, para que en él fe dixeííe 
MIíTa. Y coníiderandofe con las 
obligaciones de Beata Profdía, era 
fuvidade AngeL Pudierafe dezic 
della , aunqi e por otro modo, lo 
que de los Angeles, dize Chriño: 
Qm fiempre ven elRoJlrúdeDhsefi d 
Cielo-, porque Moniea , aunque na 
le veía claramente, que es la Dichaj 
dé los Bienaventurados, eñava 
íiempre en fu Prefencia con Ora-
clon continua. Deflo diremos mas 
abaxo, quando hablemos de fus 
Arrobos. 
• La obediencia de Momean fue 
tan puntual, y ciega, que parecía 
extremo. No da va paííb; ni habla-
va palabra; ni hazia cofa alguna, 
que no fueíl'e por obed¡encia»Man* 
dola vna vez elConfeífor, viéndola 
tanto en la lgleíia,que fe fueífe a fu 
Cáfa, y queíe eftuviefíealli,haña q 
la mandaífe otra cofa. Al punto 
fe fué, y eftuvo tres dias fin falir 
della; y no teniendo quien la tra-
xeííe la comida , en efte tiempo 
no comió, por cumplir la obedien* 
ciade nofalir;y y oído a verla vn 
Religiofonueftro, k d i x o : Queji 
eflíavjmala; porquera ávtav tcbado 
msnosenlalglejia] Y ella refpon-
diojmuyaiegre: fia^ tioúvhfattdo 
deiCafa, por* averfdo rftandado afs f}p 
pnrej/ú tampotó avk traído que CQU 
fri iri i t i avia somidg trf moflías tvej 
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Was. Aámíra Jo el Rellglofo, lo 
¿ixo al Padre Prior del Convento, 
yelConfeííornofe acordavade lo 
que la avia mandado a Monica: 
¿on que dando gracias a Dios, de 
ver vn Alma tan fenzillamente 
obediente, la embiaron queco-
mieíle, ordenándola que, fueíTe al 
Convento todos los dias. 
El defaíimiento , v Pobreza 
Evangélica, fué grande; porque 
no cuidava de .cofa alguna del 
Mundo,como íino viniera en él bo-
lamente el eftar con Dios era fu 
Teforo; y como no atendía a nada 
<ie lo neceírario,embebida en Ora-
c ión , moviá fu Mageftad Divina 
los Corazones de algunas Perfonas, 
que la embíaííen la comida 5 de 
quctomava muy poco , repartien-
do a los Pobres; y hazia tanta lí-
mofna, que fu puerta parecía de 
Perfona muy rica, y limofnera;por 
eíío tuvieron muchos Pobres que 
llorar fu muerte,íaÍtandolcs a mife 
xhos el focorro con que fe fuften-
ta van. Y en efto de dar limofná, 
Cuidava fueíTe lo mejor: por do 
qual,fi al darla, veía que algún Ro-
bre traía algún poco de Pan du-
ro, 6 negro, fe lo tomava,para co-
mer ella, dándole lomas blanco, y 
tierno; porque dezia^que el Pobre 
reprefentava áChriílo, a quien fe 
jM>e darlo mejor. 
De fu Caftidad virginal, folo 
en vna palabra podrémos dczirlo, 
lamas o yo platicas decafamiento; 
no fe-pufo gala; no vio Fieftas, 
ComeGÍas,niotros entretenimien-
to s.No gañatiempo en converfa-
ciones, no folo de Hombres 
ni de Donzélasjfus iguales. Su añ-
ila fué el retino, y foledad , acom-
pañada de Díés en la Oracion. -Sus 
palabras eran faetas de Amor a^ fa 
-EípofolESVS. Gofa ningunank 
la tierra iallevava el afedo ; alo 
Celsflialeran todos fus fufpiros. 
De tanta Pureza, bien fe coñacs 
fu Caftidad virginal. 
Década Sextá^ 
Venció eíle, Enemigó 3arflclir« 
co de la Carne , fortaleciendoíe 
Monica con el fílencio ; de quien 
dize el Efpiritu Santo, por líaias: Efa^jo: 
Vuefira fortaleza efiara en el filen-* *£fi^ao* 
ció. Amava tanto eíla Virtud,que er¿P?e* 
deziamuchas vezes afuConfeííor: ^ ¿ ^ ^ 
Que /¡pudiera pajfar' fm hablara tY^^ ^ 
disylo b¡z.fera\ porque no quería A* 
tarjtho confiólo Dios, 
La CaridadjReyna de las Virtu-
des, refplandecib en grado heroy-
co en la Sierva de Dios Monica. 
Iba a los Hofpitales con fu Herma-
na Ifabe 1; hazia las camas de los 
Enfermos; limpiava los vafos In-
mundos ; fervialeslacomida; ayu-; 
da va a curar las llagas; confolava-: 
los con palabras decdiíicacionirc-
mendava la ropa; labava los pa-
ños; y no avia oficio, por afquero-
ib que fue {Te, a que no fe eftendbf-
fefu Caridad, teniendo pfefenteS 
fu Efpofo Iefu-Chrifto,en aquellos 
Pobres que íervia; como fe le co~ 
nocía en la íblicitud, güilo, y ale-
gría, que moftrava ocupada en ef* 
tos exe re icios. A los Religiofos 
que en tiempo de Invierno, lodos^ 
y nieves, paila van por fu Cafa, mal-
tratados los pies defcal^ os deftas 
inclemencias ; no es* creíble et 
amor, y cari ñofa humildad con que 
les labava los pies, curava las grie-
tas, y heridas dellos , befándolos 
con ternurajiy lagrimas,que vertía 
de devoción* Lo mifmo hazia con 
otros Pobrc%de las Calles, que 
mientras mas afquerofos, y llenos 
de liandrajos, lerobavan ma^  e! 
^feclo de fu Coracon.Remendava-
los; 1 impi a.v al o s ;d aval es la limof-
jia que poerja; y i l la alabavat} ef-
ías accionesjfe convertía enllanta 
el güilo que antes avia tenido^ 
porque dezia: Que fiendo vn poto de 
ka fura yquljeman que a1 aban en 
iÚa> 1 u , 
El bien de, las Almas folícltava 
. con tod9.s io$ medigsque a ella le 
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eran pofslbleí Llegando a fu not i -
cia , que vnos Cafados vimandií-
cordes, fabiendo que era la cauík fu 
pobreza, pidió licencia para darles 
íus pobresala juclas,quedandofe íin 
lo preciío, porque nofaltaííenala 
concordia,y Tervicio de Dios. Buf-
cavan á Monica muchas Perlonas 
para confolaríe; a nadieoia,menos 
que precediendo iicencía de fu Pre-
lado ; y íiendo de fu natural fenzí-
Ha, les dezia tales palabras, que fa^  
lian Confortadas.AíTentavapor má-
xima íiempre, que fe conformaífen 
con la voluntad de Dios, y que el 
amar ha de cílar junto con el pade-
cer. Y preguntándola á Monica fu 
Confefíbr, qué les dezia á las Perfo-
nas que la bufcavan \ Refpondia, 
con vna candidez de Paloma: Que 
ellano fabia lo que avia dedezir-
les; pero quefelodezían como al 
oydo \ y tenia por cierto, que Dios 
la dava las palabras: y fe manifefta-
va bien fer de Dios, por los efe¿los 
que obravan. 
Alas Animas del Purgatorio fe 
cftendia notablemente fu piedad. 
Ofrecíalas todas fus Obras, Indul-
gencias, y Oraciones. Coneftefín 
tenia gran cuidado con los Jubi-
leos, é Indulgencias, por no perder 
alguna , que no folicitaííe ganar 
porellas; porquelehaziagranlaf-
tima, que aviédo falido defte Mun-
do en Gracia de Dios, eftuvieíTen 
detenidas, fin gozar de aquel 
Sumo Bien de la 
Gloria. 
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T>e las mercedes que Dios 
hi^o a la FeneraHe Herma* 
na Ana Maña ¿e Santa 
Montea en la 
Oración. 
A N Pablo dezia de fnQtfí'C"- Ad Ga4 
v u peroyanoél • porque lar. 2.. 
en el mma Chryio. Con que Vt^odi** 
dava a entende^quan abforto efta- remitdr* 
va en el Señor. Lo qual pareció ve- y ^ " ^ 9 
rificarfeennueftraVenerableHer- ro w~ 
mana Monica j porque en todos c h ñ j h ^ 
tiempos, y ocaíiones viuia como 
enagenada de íi , y anegada en fu -
Efpulb 1ESVS. Comiendo medita-
va; andando, ora va j hablando, fe 
arrobava j y quandola trata van de 
algún, negocio) fe trafportava de 
manera,que era menefter fufpender 
en las platicas las palabras de de^ 
vocion, porque refpondicffe a lo 
que fe leproponia.Fué vna Perfona* 
Religiofa a comunicarla vn nego-
cio grave, para que lo encomendaf^ ' 
fe a Dios; tomó el Religiofo vn 
Libro del Padre Molina, que trata» 
de Oración; comentó a leer en él vn 
poco, quando el Confeífor,que eraí 
el Compañero, le hizo feñas, lo de-
xaííe por entonces, porque fe arro-
ba ria Monica. El Padre no lo en-»' 
tendió ; y proíiguiendo en la letu-í 
ra, la Hermana fe arrobó de mane-
ra, quefehuvieron de bolver íia 
tratar del negocio a que iban. 
Eran tan frequentes fus arrobos; 
que en comulgando, al punto fe 
quedava en ellos (de que fomos tefc 
tigos todos los que la conocimos.) 
Era menefter mandarla el Prelado, 
ó Confeííor, que fe fueífeá cafa, y; 
obedecía al punto: Masnoporeíío 
cdlava el arrobo 5 porque le dura val 
S$ po? 
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por todo el caminó» 'Alguna vez la 
vieron dos Padres (délos qualesoy 
v iue el vnoJ que yendo fuera a ne-
gocios de la Obediencia, encontra-
ron a Monica en las Gradas de la 
ton ja del Convento j con vii píe cu 
vn eícalon>y el otro en el ayre, por* 
que al echar el paflb íe quedo en 
€Xtafis^Pro%üiercn losReligíoíbs 
fu viage; negociaron en la Corté a 
lo que iban;y a la bueltala hallaron 
en la miíma forma: haftaque dando 
(aviío al Confcflbr , la mando fe 
fuefíe l. fu cafa j y entonces proíi* 
guió fus pairos^ con gran ferení-
dad. 
Levantada de tierra la vieron 
muchos Religiofos; y llegando a 
quererla hablar de alguna materia, 
aguardando a que bolvieíTe a fus 
fentidos; pero como tardaíTe horas, 
la dexavan. A los plesdel Confeííor 
muchas vezes fe quedava arrobada. 
Eftando el Santifsimo Sacramento 
patente , la duro tanto el arrobo, 
ípeíiendo muy tarde, aviíaron al 
ConfeíTor , para que la mandafíe 
bolver del; afsí lo hizo. Y teniendo 
della laftima vnas devotas Muge-
res , la llevaron para quecomieííe, 
pornoaverfedeíayunado en todo 
el dia*Y teftiíicaron,que llevando-
la dos de los bracos, las pareciajque 
no andava ella,ímoque era llevada 
inv ifiblemente; porque no fentian 
clpefo de vna paja. Deílafuerte la 
idexaron en fu cafa; y viendo, que 
todavía eftava en fu arrobo, la de-
xaron, dando gracias á Dios; de 
quien efperavan, que la fuítentaria 
el cuerpo, pues tan dulcemente fuf-
tentava fu Alma. 
No eftavan en manos de Monica 
cftosextafis,6 arrobos, y afsilafu-
cedian aun en otras cafas. Fue á v i -
íkarvnaTia fuya, queviuíaenla 
Calle de la Gorguera. Eftava en la 
Sala vnNiño IESVS hermoíifsimo: 
pufo Monica en él los ojos, y luego 
fcquedoenagen^. ¡Puxo^ algu: 
Decada Sexta, 
fias horas; y haziendofe tiempo de 
comer, la hizieron fuerza, para que 
bolvíeflea los fentidos, y rogaron-
la,que comieííe. Apurasinftancias 
Jiuvo de ferítarfe a laMeíta *, pero 
fué tan poco lo qj|¿ comió, y ella 
tan íuera de íi,que no acertava con 
el bocado*, y defplies,, bolviendofe á 
fu cafa, obfervaron, que no acerta-
va a dar paflb*, y aíiendofe ala rexa 
de la caía, donde eüava la Imagen 
del Niño IESVS , no avia forma de 
deíaíiríe. Quedava allí el Imán de 
fus afeüos; y verificavafe lo que 
dizeNueílro Padre San Auguílín: 
Quemas efia el Alma donde ama , que 
donde anima; alia fe va el coracon, 
donde tiene fu objetó la voluntad. 
Encontrando eí Padre Fray luán 
Bautifía de Vera ( que la avia dado 
la Profefsionj a Monica al entrar 
de la Igleíia del Convento, la dixo: 
Voy a negocios , que feran dgo Jaf-
gos • tendranóS algo que comer para 
labuelta» No eran veras,íinodo-
iuyres,que tenia eftePadre con efta 
Hermana,viendo fu fencillez. Ella 
lo entendió comofonava', y dixo: 
Que comulgaría a la primera M$JfA 
que falteffe, y bolveria d gtáfar la 
que avian de comer. Aquellos Pa-
dres ( como hemos dicho) el vno 
avia íido.fu Preíado,y el otro era fu 
Hermano Fray Benito. Füeronfe, y 
bol v íendo a las feis de la tarde, er a 
Verano (aviendo comido en cafa de 
vna Señora Principal, Sobrina del 
Padre Vera) dixo efte al Padre Fr. 
Benito: Vamos d ver la tíermana^por 
J i tomo de ver as loquee ¡ i a mañana la 
dixe. Llegaron a la puerta de fu 
Quarto; eüava cerrada, aunque no 
con llave; ÍIamaron,y no refpondia. 
Preguntaron á losVezínosi^^'ywJ 
vifío d Monkaj o J¡ fabian que efiu-
*oieffe fuer al Dlxeron:^^ d lasonzt 
del dia la avian v i fió entrar^ y qué les 
parecía^ que venia arrobada, como era 
dé ordinario^ T que no les avia pedido 










h'fotlah&er] 7r)fesentendUndoy que 
n o ñ a tcmáo , de lafiima^laavian 
fuefto vnos huevos ejinüados en la 
ventana, en vn poyo que tenia, ha-
ziendo ruido par a que l o oy ejjk, y los 
tomajfe^  porque a entrar nofe atre-
vían^ por noinquíetarla^fabiendo^que 
gujiava de ejiar fola : mas los huevos 
Je eftavan allí fríos, y no fahhn que 
¡pmeffe la Hermana. 
Conefte informe llamaron recio 
a la puerta los Padres, y no rcfpon-
diendo, empujare n, y abrióle. En-
traron , y vieron a Monica con el 
roñrohermofo, y reíplandeciente, 
delante de va Santo Chrifto (que 
oy tenemos en el Convento de Ma-
drid) caído el manto fobre los om 
bros,arrobada. Eran yalasiicte de 
la tarde; hizieron ruidoj y llegan-
do a ella, la mando bolvcrel Padre 
Vera, como Prelado que avia íido 
fuyo, y ella bolviójconvna alegría 
como Ge 1 eñia 1 ,y d i xo: 0 % \ O 
Santomiol Aoravengo déla lgl*fia\ 
v} aquí, que nome be quitado el man-
to ; prefi o guifare la comida. Alaben 
las Criaturas todas las Mifericor-
diasdeDios, que obra en fus Sier-
vos. Con quanta razón dezia Da-
vid: Que grande es^Señorylamultitud 
de tu duhura^ue tienes guardadapa -
ra los que te aman\ Ocho horas fe le 
hizieron breve rato a Monica; por-
que las pafsó con Dios. Quien afsi 
guílavaíus delicias foberanas, co-
mo no avia de tener por eílorvo to-
do lo queeftima el Mundo 1 
Venia vna vez Monica al Con-
vento; era de mañana,y avía neva-
do mucho. Efíava el Venerable Pa-
dre Fray Gerónimo de laRefurrec-
clon (cuya Vida queda eferita en el 
#Í?/M .Parágrafo y , ) que era Vicario 
General de nueftraCongregación, 
en vnaventana,por dondefe alean* 
^ava a ver el camino. Vió,quc Mo-
nica venia por la nieve,de eípacic,y 
arrobada, como folian verla otras 
yezes j y como no huyieffe y eredaS| 
h f 4- ?2f 
eflando todo elfuelo cubierto, re-
paro , que Monica fe hundió en vn 
hoyo,6 quiebra,que la tierra hazla. 
Dióle gran pena al Varón de Dios j 
porque no parecía nadie por alli,, 
quelavieífecaer, y focorrlelle: mas 
eílando en eño , vio de improvifo 
dos Mancebos de muy buen Calle,; 
que facaron á Monica del hoyo,y la 
puíieron en el camino;y luego def-
aparecieron, fin fabe r por donde fe 
avian ido. 
Baxo admirado el Padre Fray 
Gerónimo al Clauílro, y Porteria, 
contando á los Religiofos lo que 
paiíava; y mandó ados,quefalieí^ 
fen á ver íi Monica avia padecido 
algún daño en la caída : mas ella, 
aviendofelo preguntado, reípondió 
rifueña: Quenofintiamal ningunot 
Y tocándola el manto, y Abltos,fc 
los hallaron limpios, enjutos, yím 
rafero de aver caído. Cumpiiofc 
aqui lo que dize Dios por David: 
Quemando a los Angeles guardaffen 
d fu Sierva de los peligros del camino, 
Y quien no entenderá, que eran 
aquellos Mancebos dos Angeles, 
embiados por el Señor, para que 
cuidaííen de fuEfpofa, y querida 
Monica? 
§. V . 
T> 'tXenfe las opoficiones del 
Demonio, con que Dios per* 
miño exercitajfeá la Venera-
ble Hetmán a Ana María 
de Sama Monica, con al-
gums facejfos mil a* 
grofos. 
O M O Níueílro Redentor 
leíu-CÍhrifto quifo padecer j 
y morir en Cruz por la fa-
llid de los Hombres, gufla,que fuS 
Almas regaladas también partid-, 
Pfaíml 


















.Nat th . 
pen de Us penas, y que con la Cruz 
a cueftas íeíigan,fegun lo quedixo 
m fu Evangelio: E l que quífiere ve-
nirwmicompAñh) nkguefe AJimtf-
mojóme fu Cruz^y [igume. Y aunque 
la vida de la Hermana Monlca fue 
vna perpetua mortificación, per-
mitió el Señor, que el Demonio la 
moleñaíle, para crédito de fu pa-
ciencia, y aumento de fus mereci-
mientos* Iba vna vez Monica por 
vna Cal le, junto a la Cafa del Duque 
de Hijarj craferenoeltiompojy re-
pentinamente levanto el Demonio 
vn torbellino, con que la arrebato 
en alto, y dio con ella en tierra vn 
gran golpcAcompañavala vna So-
brina fuya, q viéndola cayda defu 
Tia,juzgado fe avía quedado muer 
t a , fe deshazla en lagrimas; pero 
nueftra Monica, que fabia de dódc 
procedía el cafo, fe levanto muy fe-
rena, dizlendo afu Sobrina,que no 
tuviefle cuidado, y no hablaííe pa-
labra délo fucedi do. Duróla alguh 
tiempo el dolor, por quedar muy 
laílimada , ofreciéndolo de muy 
buena voluntad á fu Efpofo lefu-
Chrifto. 
Viendo el Demonio, que en cíle 
lan^e no avia ganado, vrdió otra 
trama, y fué, que teniendo la Her-
mana Monica otra Sobrinica con-
ílgojveftida del Abito nueftro,por 
devoción, como fuelen traerle las 
Niñas; dexóla en cafa cerrada , y 
fueífe á la ígleíia, a fus exercicios. 
Llegó el Demonio, en forma de vna 
Muger vieja, y fea, por vna venta-
na baxa, y aconfejó a la Muchacha, 
quefeechaífe en el P050, que all i 
junto eftava;y quepuesera hermo-
fa,para qué quería traer aquel Abi-
to, que fe le quitaíTe luego, y arro-
jaííc. Ni lo vno, ni lo otro quifa 
feazer la Muchacha. Mas el diíi-
mulüdo Demonio la íníló, que fe 
fueííeconfu Madr^, donde eftaria 
con mas defahogo \ y no fufrieífe el 
fftar encerrada. Aeñgdi^g ^Ófe 
na : Como podre faUr, que efll cer* 
rada con ¡lave ¡apuerta, y mi Tía 
fe lallevol Replicó elDemonio:Po>* 
ejfo no quede ^  ves ai Upuerta abier* 
ta. Abriófela , y obligóla a que 
fequitaífeel Abito, y tocas. FueU 
facandodecafa, hafta la Puerta de 
Alcalá, y bufeando quien la llevaíTc 
á Barajas (donde fu Madre cñava) 
1 a embió.Bolvia Monica de la Igle-
íia , y en el camino la dixeron vnas 
Vezinas Hermana, fu cafa efta 
abierta, y fu Sobrina fe ha ido. Ella 
entonces levantado los ojos al Cie-
lo, refpondió : Talóse, Amigas^ el 
'Demonio anda en efio, para turbar» 
nos. Pero Monica, que con luz del 
Cielo fabia lo que paflava, no hizo 
cafo de los ardides del Enemigo: 
Con que él quedó corrído,Monic* 
con mérito de fu paciencia,y la Mu-
chacha bolvió á fu cafa. 
En otra ocaíionfe le apareció a 
nucíl ra Hermana el Demonio, en 
figura de vna Muger muy al ta,fea> 
y negra, eftorvandolaquefueflea 
comulgar a la Igleíia del Conven-
to de San Felipe. Monica,conocié-
dolé, fe defviava,proíigU!endofii 
camino, fin hazer cafo : de loqual 
irritado el Enemigo, afió de Mo-
nica con rabia, y la arrojó enmediq 
de vn gran montón de inmundi-
cia, que av ia en la Calle. Levantófc 
como pudo, fin faltar i fu interior 
paz. Corríanla los que eftavan pre— 
fentes, teniéndola por loca: y v n i 
Perfona, laftimandofe de verla afsi, 
la dio límofna. Ella la tomó,befan- • 
dola con mucha humildad; eftando 
muy alegre de verfe defpreciada, 
maltratada, y arrojada entre bifu-
ra, que a ella le parecía fer aquel el 
lugar que la pertenecía. No por eíío 
efeusó el ir a la Iglefia,y comulgar* 
bolviendofe defpuesrauy contenta 
a fu cafa, defvanccíendo coneíla 
paciencia los ardí des de Satanás. 
De noche, y quando eñavafola 
Jáonicaj 1^  i n q u i e ^ con grandes 
Capitulo 
ruiáos en las puertas, y ventanas. 
Arrojava los qandelefos del Altar 
deíú Oratorio,y hazía otros daños 
femejantes. A cuyo eñruendp def-
pertando las Vezinas, con gran te-
mor,crIzados los cabellosjoian que 
Momea dezÍa:5«i meqweresjray-
üort Vete^ dexameyai UtgWZnb 
preguntar á la Hermana, qué albo* 
rotos eran aquellos ? Ella dezia: 
Defcanftn, y dueñmn., que no es na~ 
da de 'cutdádo. YcJló era afsi, por-
que tenia perdida el miedo al De-
monio *, y aunque haziadeílos rui-
dos muchos, oyéndolo fuConfeílbr, 
queloseftrahava,y advertía \ ella 
dezia , que no hizicffen cafo del 
Enemigo. 
AlpaíTo que el Demonio emb¡-
diavala Virtud de jMpnica,lahazia 
Dios muchos favores. Diremos algu 
nos, que fe han podido averiguar. 
Vna Señora de Titulo deíla Corte, 
quedo tan maltratada de vn parto, 
que ya los Médicos juzgavan era 
natüralmente impofsible el viuir. 
Llamaron a Monica,de cuyaVirtud 
fefeniagran concepto.Ella vino,y 
entrófe en el Oratorio de la cafa, 
rogando á Dios por la vida de 
aquella Señora. Arrobófe,como fo-
ií;a. Los Médicos, llevados de cu-
rLoíÍdad,entraronen elOratorio,y 
viéndola, fe admiraron de verla; 
declarando,que aquella poftura era 
de arrobo. Dexaronla; y de alli á 
poco falioMonica, y mirando ala 
Enferma, yadefahuciada , ladixo, 
contemblante alegre: V.S,mediante 
P w , í f «dW/áW.Los Medicos,que 
y ai, avian hecho gran juizio deMo-
ní ca, fueron á tomar el pulfode la 
feñora doliente, y la hallaron con 
notable mejoría, atribuyéndolo á 
milagro , por las Oraciones de la 
Sierva de Dios. Sano la Enferma; y 
lo contó muchas vezes. Sucedió ef-
to adosdelullo añode 1636. 
Otra Señora Principal eftava con 
granpeligrodefu vida en vn par-; 
to rigurofo. Ac)or3ofedeMonicai ^ . 
a quien conocía mucho. Embiólaa 1 T*1* 
llamar , y pidió la dieífefu Correa. 
Ciñófela, y luego parió vnNiño; 
atribuyéndolo á los merecimientos 
de la Hermana Monica. Otra Per-
fofta de grande autoridad, pidió a 
Monica , íi tenia alguna cofa que 
llevar a vna Hiña,a quíeiuba a ver, 
por eftar mify mala de calenturas, 
íin efperan9a de falud. Y la Her-
mana, coñ fencilleZ) facó vna Man* 
pina,y diófela. M iniftraronfela,cori 
gran Fe, á la Enferma, comióla, y 
cefsó la calentura, convaleciendo 
en breve tiempo. 
Llovia mucho vn dia,que Moni-
ca entrava en la Iglefía de nueftro 
Convento; y laftimandofe vnaMu* 
ger, fu conocida, de verla entrar, 
juzgando vendría muy mojada, la 
tocó el manto, y fe le halló enjuto, 
dé que fe quedó admirada: dando 
graciasá Dios,que obra maravillas 
en fus Siervos. Hafta el agua del 
P 0 5 0 la pedian a Monica ; porque 
halla van por experiencia, que con 
ella fanavan los Enfermos, de que 
venian a darla las gracias mas ella* 
fe encogía, no queriendo o\r, que 
por aquel medio les avía venido 1* 
falud. 
Hafta los Animales brutos ha-
zian demoftraclon de reverenciar 
la inocente vida de Monica. Avia * 
en el Barrio del Barquillo vn Perro 
tan feroz,que la Gente no fe atrevía 
á paílar por aquella Galle; porque 
acometía a las Perfonas, y las echa-
va en t ierra, haziendoles graves 
daños, como lo experimentaron 
muchas. Paííava Monica defcuida* 
da, quando el Perro , que eílavá 
fuelto,falió có grade Ímpetu. Vióle 
Monica , y levantando los ojos al 
Cíelo, y tomando la Correa en la 
mano,felapufo al Perro: elquallle-
gó, la olió, y besó , y luego fe bol-
vió, haziendo grandes fieílas. De 
eftoscafoi fe pudieran referir mu-
chos, 
)chso,qiiepor fcif may femejantes 
| o efcufamos^ Era de fuerte,quc to-
dos los Animales íe llegavan,y la 
íeftejavan a fu modo. Por.eílo elláf 
con íanta candidez, folia dezir a 
íu Hermano Fray Benito, O qum~ 
So debo a Dios; fues bajía las Am~ 
mdicos me qúienen bien\ Cóm-
probofe efo en cierta ocaíion,que 
cftando los dos dicho» Hermanos 
hablado de cofas Efpirituales,Mo-
níca fe inflamo tanto en Amor de 
Dios , que como ftiera de íi) co-
fncn^o a cantar Alabanza IE-
SVS-, y al inflante vinieron cor-
riendo los Gatos, yPerrosde Ga-
fa , y poniendofe a mirarla, fe ef-
tuvieron atendiendo de hito j en 
hito, hafta que acabo fus Cancio-
nes; y defpues fe fueron a vn jardi-
nillo , donde antes eftavan. De 
loqual admirado el PadreFr. Be-
nito j ella refpondio: ^ ^ « ^ 
fucedh JiemprC) que cantava fus Co-
plas a fu EJpofoIBSVS , y laVir-
gen fu Madre , < 
Prefenteeftava también fu Có-
feílor aeíle cafo que referiremos. 
PadecíaMonica vn dolor de dien-
tes ; caybfele vn colmillo, conque 
defeansó ^ arrojóle por cima de 
vnas tapiaS',a dos dias le hallo fuSo-
brina en el Apofento. Bolvióle 
Monica a echar en vnos Corrales; 
eldia íiguiente le tornó a encon-
trar la sobrina en el Patio. La 
Hermana Monica delante de fu 
Confeííor le tiró al Campo; pero 
luego le vieron ambos dentro de 
la Cafa. Lo que cfto quifo íigni-
íicar, Dios lo fabe; fus juiziosfon 
ocultos : quiza nos quifo dar 
a entender , que las Reliquias 
de Monicaco eran para arroja-




Dí^f^fe algunos Cafas y en 
qm pareció tener Efpkim de 
Profecia la Venerable He^ 
mana Ana Mana de San* 
taMonkayyloqíéefuce^ 
dioica ft* dichafa ^ 
muerte* 
LA Alma Pura Introduzd 
Dios al Ret retrete de fus 
Secretos, y le revela ¡fus 
Mlílerios,como dixo por Ofeas: • 
Hablare la a iCora c on, Yíicndotan incuhU 
pura la de Monica, bien fe dexa vulfémgem 
entender, que el Señor ía tratava, nimeis 
y hablava cola llaneza fanta de Ef- me*. t 
pofa; diziendola algunas cofas íu- L o P ^ 
turas, para Honra, y Gloria fuya, Q ^ * * ' 
y c red i to de fu Si er va. *CfJ* 
Pretendiavn Señor de Titulo, 
en la Corte, vn Gran Puefto , y 
Govierno. Dilatavafe el confe-
guirlo, y fu Efpofa fué a ver a Mo-
nica,pidiendola,qLie encomendaífe 
a Dios el negocio. La Hermana 
rcfpondió: V.Señvrias no fe can-
fenen foUcttar sffe Fuefio^ que no 
de tener efeétd el confeguhle; otro y?, 
y íeñalóle. Pafsó tiempo ; la d i -
cha Señora continuavaei viíitar a 
Monica,diziendola : Qutcomo ol~ 
vldava el pedir a Dios loque le av fa 
en comendadoyy no Je cumplía lo que la 
aviadicbo'Lz, Hermana Monica ref-
pondió: Que tuviejfe paciencia^ ef-
pera fe en fu Divina M age fiad, qtts 
no tardarla, A l cabo de vn año le 
dio el Rey, al Señor, el Carg<5 que 
la Skrva de Dios avia profetiza- * 
do. 
Murlófele vn De udo a otra Se-
ñora Noble ; íintió mucho fu 
muerte. Mandó dezir por jfu A l -
gia gra^ numepdeMííTas'j yde-
capitulo 
feoía id defcanfo del Difunto, 
fué a ver a Monica, de cuyas Ora-
ciones fiava,diziendo;2«í/ lapa-
recU fe dixeff'en mas Mijfas por 
aqueÚa A l mal Refpondio, con fu 
fencíllez, y agrado: No fonmenef-
t t r mas^porque le aispto Dios lós do-
lores y qtée Usvd con pasiencta en la 
quixada^qus fe le pudrió¡Jirviendole 
de Purgatorio, Qucdaro n adnlira-
dos los que lo oyeron, fabiendo 
que Monica no avia vifto,nÍ cono-
cido al Difunto, ni a quien fe lo 
pregunta va: Conque fe manifef-
t o , fer aquella noticia del Cie^ 
lo . 
Vn Sobrino de la HermaftaMó-
nlca vino deíde Canillejas (don* 
de eílávacafadojabuícar vnaCo-
madre, para que afsifíleíTe á fu 
Muger, quceílava de parto, con 
grandes dolores*y pellgto de que-
darfe en él. Quifo ver á fu Tía, pa^  
ra que lo encotnendaíTe á Dios. D i * 
xole Monica '.Fie en fu Divina Ma-
gefad)que antes quevayaa fuCafa 
tendrá buenas nuevas. Salió el Mo-
50 a bufear la Partera; y luego en-
contró quícn le diko > que no era 
neceífariobufcárla ;porquefu Mu-
ger avia parido, y eftava muy ali-
viada, de que hizo muchas gracias 
al Señor, viendo cumplido lo que 
Moníca avía dicho* Bita mlfmá 
Muger contava,que yendo a viíi* 
tar a nueílra Hermana, por cono-
cerla} como Tiá de fu Marido, afsi 
que llegó áfu prelcndala, echó 
Monica los brafós * diziendolaí 
Seabkn venida mi Sobrina, Deque 
fe quedó admirada; porque no la 
avia vifto jamas< 
A eíla propia le fucedió lo íl-
refpondió : Ño quteré tn}Señor%j 
Dtosyfiúo que fea Augufiino, De alli 
a feis mefes vino el Eíludiante á 
ver á fu Madre, y le dieron el Abi-
to en San Felipe de Madrid, Coa-
Vento de nueíiros Padres Cal^ a* 
dos, y ha falido muy buen Suje* 
to. 
Fué vnó de losCohfeíTores dé íá' 
Venerable Monica el Padre Fray; 
luán de la Madre Dios Aguilera 
fde quien fe eferivíó en el Capitula 
10. Parágrafo ^, de la Década q,,) 
Eílava muy malo de la enferme^ 
dad que niurió* Préguntaróñ-
la algunas Perfonas Principales^ 
como eftava ÍUConfeíTor^de quien 
ho la avia dicho nada défde el día 
ántecedenie. Ella refpondió : t a i 
defeanfa con Dhs, Apenas dixdí 
efto ,quando tocaron la^ Gartipá.-
tias del Convento á Difunto * y fd 
fupo que entonces avia efpiradó e| 
dicho Padre* Otras muchas cofa$ 
fe pudieran eferivir deíle género j 
pero í a brevédad^que profeííamos, 
no da mas lugar * 
Andava Monica muy defeofti 
de gozar de fu Éípofo IESVS, yt 
dexareftamiferablevidajy como 
quien fentia fe le acercava el cum-
plimiento de fu defeo j crecían 
mas fus fervores. La paciencia eri 
fus achaques,que pádecíó muchos, 
era admirable ; moleftaVale todo 
loquees Mundo ; no parecía vi* 
vlr en la Tierfa) enagenadá de 
fentidos,yabfortatoda en Dios, 
Llegó el principio deíte Ano de 
641 * Deziale fu Hermanó que 
proveyéífe algunas cofas necéíla^ 
rías para fu Cafa¿ Ella refpóndia:. 
Quelódexaffe y que m feria vienef-
guíente: Tenia vn Hijo eíludian^ 0 ? pf^ ft0 ^ WÁ4 donje ávi<* 
docnelSeminariodelRealCóvétd dee/lar. Fué dando, con licencia 
del EfctíriaL Tuvo nuevas de qlos 
Religiofosle quería dar el Abito de 
S.Geronimo.Füéa verfe có Mortí-
ca,pidiendo,qfuplÍcaíre a Dios,tu-
vieflcefeíítoel recibirle j pero ella 
del Prelado, algunas alajuelasa 
Vna Prima fuya.Dexó vna JVTerno-
ria de nueve mSki& las Fieftas da 
Nueítra Señora, que fe pufo en 
i^ueftro Colegio de Salamanca ^  y 
mil 
Áfí¿ 
g Decada Sexta, 
masaícgfe que nühcá jfe iba de-
íembarajando de lo que en fu Ga-
fa tenia. Cantava,qual Cifne que 
fe quiere morir> dulces requiebros 
a fu Efpofo ; como la que mi ra va 
muy cerca la poflcfsió delSumoBié. 
Difponia las cofas neceílarias áfa 
entierro; faco del Oratorio , á la 
puerta de fu Apofento,vna Palma, 
para que la haÜaííen mas á mano al 
amortajarla. Hazia á eña ía^on 
la Devoción antigua a las Onze 
jrjil Vírgenes; y dixo ai Padre Fr. 
Bcn\to:Hermano,al acabar j/o efta mi 
Devoción de las Once mil Vírgenes y 
meireceneüas^Yfa. cumplió, l'egun 
fe vera. 
Sábado 19. de Oilubre eftuvo 
en la Salve, que canta nueftra Re-
ligión, muy recogida, como quié 
fe defpedia de los Religioíbs. El 
Domingo íiguiente, a viendo re-
cibido á Nueítro Señor en el Sa-
cramento del Altar, fe fue a fu Ga-
fa. Sintió grandes dolores; dixo, 
fer de vna poítema en el eílomago, 
que la avia de acabar ; duraron 
tres días: al cabo dellos recibió el 
[ViaticOíCon rara devocion,avien-
idofe confeílado algunas vezes, pi-
diendo las Abfoluciones de la Bu-
la, y de la Ginta de Nueftro Pa-
, dre San Auguftin. Defpues fe puf-
fo a hablar tiernifsimamente con 
IESVS fu Efpofo. Deziale, entre 
tras Cofas: Ta voy , Señor ; e/perad 
vnpoco ¿ni Bien, Y era,que aguar-
dava la Extrema-Vncion, y da va 
prieífaque fe la traxeífen. Vino 
con ella el Cura de la Parroquia 
de San Luis, y eftendiendo Mpni-
ca fus manos, recibió eíle v i -
, timo Sacramento, con gran jubi-
lo,al modo de la que fe adorna pa-
ra las Bodas. Prefentcs eílavan 
fíete Religiofos nueftros,a quienes 
íi la aufencia próxima de la Her-
niana les entriílecia ; el regozljo 
con que ella fe difponia para la par-
j^lesalegrava. E ra j angra^ 
el gozo de fu Efpirítu, que rebofa-
va al femblante. All i fe vio 
con buena cara la Muerte-, que k 
de los luílosjíiempre es delante da 
Diospreciofa. 
Acabados los Salmos,y Depre-
caciones, que la Iglefia reza quair. 
doíe miniítra aquel Sacramento ,^ 
dixo Monica : Hftofolo me faltava* 
Yfentandofe en fu camilla,bolvió 
^ hablar con fu Efpofo IESVS iTd 
BienmWjya puedo tr , Eafieñor¡re-
cibidme ¡que ya voy , Y reclinando-
fe defpues, por fu mucha flaqueza* 
en la almohada, pueftos los ojos 
en vna Imagen de IESVS, en bra-
cos de fu Madre; fevió,que délos 
ojos de Monica falian v nos corno' 
ra y os de luz, a modo de lineas de 
Plata, que fe termina van en el Ni -
ño Santifsímo ; con que entregó 
fu Efpiritu nueftra Hermana, que-
dando fu roílro refplandeciente, y 
hermofo, con admiración de to ' 
dos. Defpues echó la poíkma por 
la boca, que ella avia dicho, que 
tenia en el eílomago , y no fe la 
avian entendido, ni fabido curar; 
porque la aplicavan remedios inú-
tiles, y quelacaufavanmas dolot) 
deque ella eftava muy contenta> 
por ofrecer aquello mas al Se-
ñor. 
Vino innumerable Gente a fu 
Entierro,íinaver combídadoací. 
Tomaron, con devota porfiajtodo 
quanto hallaron de fus prenderle-
las, guardándolas como Reliquias 
de Santa.Haíla las yervas del jar» 
diniilollevavan por devoción; % 
aunque avia mucho cuidado 
guardar el Cuerpo, eran tantos 
los que Uegavan a tocarle , que le 
cortaron vn dedo de la mano. 
Lloravan vnos, echando menos eí 
confuelo de fus palabras; otros,eí 
remedio de fus necefsidades, por 
las limofnas que Ies hazia; y gene -
raímente todos feencomendavan 
^nfuÍAtercef|^n.Jduríó Monica 
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MTcfcíbles ¡L las quatro de la mañana, 
a3. de 0¿labrc deíle año de 1641 .y 
de fu edad 67. ocho mefes, y ocho 
días; aviendotenido el Abito nuef-
tro 38.años. 
Sepultófeen el Dcpoíito, ó En-
terramiento de nueftros Religiofos, 
del Convento de Madrid, en vn 
Nicho. Y porque en fu Entierro no 
faitaííenProdigios, íucedio, que va 
Hidalgo de la Cortepadecia gravif-
íimos dolores de dientes, y muelas, 
muy de ordinario, originados de vn 
continuo corrimiento. Hallofe á las 
Exequias de la Venerable Herma-
^ 9 
na, al tiempo q5e éftftíah para po-
nería en el Depoíito. Saco el R o í ^ 
riojpuíblca Monica en las manos, 
con mucha Fé; y luego befandoíe, | i 
hallo lleno de íangre, déla quécor^ 
ría por averie cortado eldedo.Aplh' 
có al roftro hs manos, vntadas coa 
muchafangre , teniendo confia 11 caj 
1 en Dios, que por la intercefsicn d i 
Monicaleaviade fanar.No ic Mm 
vana fu efperan^ a aporque luego eftü i 
vo bueno el Hidalgo, y no le boivie-* 
ronm^s el corrimiento, ni dolores;! 






MVERE E L PADRE FRAY BER. 
nardíno de San IldefonfoQuarto Vicario 
General de nueílra Congregación; y cele^  
brafe Sexto Capítulo Gcneral^ enquc fué 
elegido el Padre Fray Gabriel 
de Santiago. 
Cáekafe el Sixto Ca^ituh 
General en el. Concento dd 
Whbofo^ y eügtfe Quinto Vk^, 
rk General de U Congre~ 
gacían. 
Acó eñe Año 






ble Padre Fr. 
Bernardino 
de San Ildefonfo ( de quien abaxo ef-
criviremos j y entro governando la 
Congregación de Efpaáa,é Indias, el 
Padre Fray Gabriel de Santiago, a 
quien tocava, fegun nueftras leyes, 
jpor fer a la fafon Provincial de la 
Provincia deambasCaftillasVieja,^ 
Nueva: y convocó á Capitulo Gene-
jral, como es cftilo, para la Vifpera de 
JPafqua deEfpiritu Santo figuiente. 
luntaronfe los Capitulares en cf 
Convento de la Villa del Tobofo, en 
la Mancha: el qualpcrteseise a la Pro-
tiiJQa d e ^ d k l u z í ^ B^MQ s i 
Capitulo, fegun la Bula de Gregorio 
DezimoquÍnto,el Padre Fray Valerio 
de la Concepción, como Diíioidoc 
General mas antiguo;y con gran paz, 
y vnion (que en efto debe mucho a 
Dios nueftra Congregación j de los 
TPadrcs congregados,falió elegido en 
Vicario General Quinto el dicho Ve-
nerable Padre Fray Gabriel de San-
tiago;cuyas buenasLetras,gran talen-
to, calificada experiencia, acertados 
di<ítamenes,con íingular obfervancia 
Tegular,le hizieron digno de mayores 
Pucftos, que fu modeítia efeusó. Ell-
jgiofe en Difinidor General ,para cum-
plir el Tricnnio, el Padre Fr, Miguel 
de la Concepción, en lugar del Padre 
Fray Manuel de San Auguftin,que !o 
era, y fué afíumido al Provincialato 
de Andaluzia. Y en el Oficio de Pro-
curador General de la Curia Regia* 
íuépueftoel Padre Fray Pedro 
de San Bernabé. 
[*] 
,11» 
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$. ir. 
Vidá dd Venerable Padre 
F r . Bernardina deSanlldc-
f o n f o y Quarto Vicmo General 
de nm^ra Congrega* 
don. 
^ de i 1 Nueftro Padre S.Auguftin) 
faltori- que dsho diftingufr llanamente. 
^cap. Vna^quefoy Chrtjitano \ otra, que foy 
I. Há- 'Prelado, Lo de Cbri/iímo^ es vtiüdad 
^ms mia-j lo de Preladoywe empenaen fer to-
\ K ¿0^emjs Quejas, Muchos ay , ^«Í ÍI^  
se ¿//fr* Jtendo Prelados , caminan a Dios defem-
^mim baraoados ; porque no llevan fobre fus 
fmm 3 ombros la Prel acia. Mas yo, que tengo de 
fd dar quenta a Dios de mi vida, c^ i? 
^iriftia* ChriJiianOy me hallomorfer Prelado^ con 
j«J«W * otra obligación mas , pues tengo de darla 
uoá Prá! cm)pttrn*en!:o>y adminijirádon de mi 
¿ f«- O/WÍ?. Paíabras,en que rmeftro Sanio 
«M^íi Padre explica el temor que a p reí a va 
fu coraron, por ver fe en el Puerto de 
Mtyia, - Paílor,que reputo íiempre peligrofo) 
Mnmus y p0r ej[f0 je huyo quanto le fué pofsi-
n ^ . Í3le. Mas el Señor, que le hallo ido-
te. 
neo, para apacentar fas Ovejas, le 
{icifaí pnfo fobre el Candclcro de la Igleíia; 
««Íprap y como colocado por Mano de Dios, 
h aífeguro el acierto en la Dignidad. 
^ .Al l i Praótko efía Doctrina el Venerable 
a^me- Padre Fray Bernardíno de San Ildc-
fonfo i, pues eftuvo tan lexosde-anhe-
lar Puertos en la Religión, que el año 
de 1636. facó Letras del ííuílrifsímo 
íeñor-Nuncio de Efpaña , Lorenco 
Campcggio, para que no le ocuparte 
la Religión en mas Prelacias: tan mal 
fe hallava en las que avia tenido , y 
tanto temía las que la Orden le ofre-
cía. Dotóle Dios de tanta prudencia, 
que de todas partes le defeavan para 
Superior , y lo mas de fa vidagover-
tójíln quexa j porque raandava con el 
exempío de fus VírtliHes, mas, que ¿ | 
con imperio de palabras,como fe ve- T j 
ra enefte breve Difcurfo. 
Nado enTalaberade laReyna, de 
Padres honrados, y honertos, Salva-
dor Hernández, é Ifabel Vázquez. 
Críofe con mucha modeftia de cof-
tumbres; inclinbíe al Eftado Reli-
giofo ; y aficionado ánueftro Inrti-
tuto, tomo el Abito en el Convento 
de aquella Villa, donde profefso a 
27.deEnero del año de 1 «j 97.en ma-
nos del Padre Fray A Ionio de Caf-
tro. Defde luego comento a efme-
farfe en Virtudes,masque en Letras,' 
de que cuido menos, aunque tuvo 
las baftantes. 
Diofe ala mortificación,de mane -^ ** 
ra , que fobre las abftinencias de Isú 
Recolección continuas, añadía mu-
clios días de ayuno á pan, y agua. Las 
Quarefmas comía de veinte y quatre* 
a veinte y quat ro horas, ib la v na ef-
cudillade garvanaos, ó lentejas; 
lo proíiguio, aun íiendo muy ancia-i 
no, como lo vi íiendo yo Novicio eni 
el Convento de Madrid ( donde 
íiendo Prior me dio el Abito, j En I# 
Semana Santa no guftava bocado * 
defde que el íueves Santo fe ponía el 
Santifsimo Sacramento en el Monu-. 
mentó, harta a ver fe hecho los Oficios! 
el Sábado. El cilicio jamás le dexo* 
Su cama no era la comúnjque es vnas 
tablas con vnas mantas, 6 xergon de 
paja , fino vn potro de madera, .quei 
para áefeanfar tenía guardado deba-
xo de la.tarima. 
Enlaafsirtencia del Coro era In -
canfable. X los Maytines a median" 
noche no le hizieron faltar, ni los 
tiempos afperos, ni las ocupaciones^ 
ni fus muchos años.Quando por acci-
dentes preciíbs difpcnfava con algu-
nos Reí iglofos , toma va á fuq^cnt^ 
el dezirlos, acompañado de los demá s 
Religiofos, y Novicios. EnlasPofa-
das pedia luz para rezarlos á íii hora 
demedia noche. La Oracionera fer-
yoroí^Era de admirar los fuípiros, y 
" T 31* Decada Sexta, 
tafeaos que brbtavan He fu pecho, 
Dezia la Miíía con eftrana devo-
ción , en que fe detenia mucho tiem-
po,íin moleília de losOyentcs (que es 
mucho j porque edificava, y fervori-
za va a los que le veían : efpedalmen-
tequando dezia la Gloria, y el Cre-
do, fe arrebata va en la coníideracion 
de aquellos DivinosMifterios, que 
contienen. Meditava la Pafsion de 
Nueftro Redentor lefu-Chrifto con 
tanta ternura, que los Viernes, quan-
ído en ladifciplinadela Comunidad, 
como Prelado, le tocava cantar el 
Salmo Mtferere mei Deus, eran tantas 
las lagrimas,y follólos, que nolepo< 
dia acabar; y le prefeguia el Suprior 
del Convento.En Maytines le vieron 
algunas vezes arrobado, al llegar á 
Tu di ¡I- vn Verfo, en que fe trata de la Encar-
ar nación del Verbo Eterno en las entra-
ptfctftd' has déla Virgen MARIAj fin poder 
rus homi profeguirlos por mas de media hora, 
nemjnon a|3forto eil ia tneditacion deíte Mif-
terio. 
"yttxum ^a £ievocion a Nueftra Señora fué 
muy grande-, rezava el Oficio IVtenor 
fuyo, fin faltar, ni en enfermedades, 
ni caminos j y pagofelo, aun en eíla 
vida, pues murió en laFicfta de la 
Purificación, có gran confuelo fuyo, 
< diziendo a vna imagen defte Mifte-
rioamorofos requiebros. Laeftíma-
cion que de nueftro Venerable Padre 
hizieron losqucle trataron, fué fín-
gular; no le llama van por fu nombre, 
íino por el de Santo* Como a tal fe le 
poftrava a los pies el muy celebrado 
Padre Maeílro Fray luán de Agui-
lar, Catedrático de Vifpcras en Sala-
manca,de nueftros Padres Obíervan-
tes; porque quando leviíitava,dezia 
deberle la vida. Y el caíb fué, que 
íkndo muy niño Ic tuvieron por 
muerto fus Padres, que eran conoci-
dos de nueftro Padre Fray Bcrnardí-
no-, y pidiéndole, que rogafle á Dios, 
íe le dexaííe en efta vida, mejoro tan 
repentinamente, que fe tuvo por re-
íiirrcccion¿coí|feguid%de ks0w[9; 
nes del Siervo de Dios: de que el di-
cho Padre Maeftro fe meftrava fiem-
pre agradecido. 
Siendo Prior en Valencia, le fuce* 
dieron algunos caíos, que le hizieron 
muy venerado.lbavnReligloíbjSub-
dito fuyo (a quien conocimos, y lo 
contavamuebas vezes j a pedir vnalí-
mofnaávnBarrio , en que vna Mu-
ger, inftigadadel Demonio, dio en 
provocarle adeshoneftidad. Dixoftlo 
al Venerable Prelado,fuplicando)quc 
no le embiaífe a aquella parte a pedir; 
porque avia aquel peligro, deque pa-
ra falir bien,es el huir el mejor medio. 
Mandóle nueftro Padre, que fe enco-
mendaífe a Santo Tomas de Vlllanue-
va, y fucííe, por fer predio el Ir \ que 
Dios,por fu Íntercefsion,le librar ia de 
aquella tentación. Obedeció el Sub-
dito, fiando en la Obediencia; y lle-
gando a vna cafa de vn Ciudadano, 
muy afedto, y devoto de nueftro Pa-
dre Fray Bernardino, fe le apareció 
en el Portal vn Religiofo,que parecía 
fer el miímo Padre Prior-diziendole, 
que fe bolviefte al Convento. Hizolo 
afsi él Subdito, y llegando a tomar la 
Bendición del Prelado, como es cof-
tumbre los que van, y vienen de fuera j 
le dixo: Qus como fe venia tan prejío^ 
pues no podía aver pedido ¡as cafas que le 
avhmandddo] A que refpondio: P M S 
V, Rever ene ra nomemmdó} en el Portal 
delaeafa de Fulano, que me holvls'Jfel 
Entonces cayó en la quenta nueftro 
Padre Fray Bernardino,que el Santo, 
ó algún Angel en fu forma, fe k avia 
aparecido, porque el buen Prelado no 
avia falido del Convento. 
A vn Ciudadano de la mifma Ciu-
dad de Valencia , Bienhechor de la 
Religión, le fucedió, que dexaúdofe 
llevar de la afición de vna Muger, In-
tentó entrar en fu cafa por vn texa-
do, para confeguir fu mal intento; 
ofreciendofe á ayudarle vn Amigo-
Fué nueftro Padre Fray Bernardino 
aver áefte Flidalgo, diziendole,que 
P0ÍftlÍ€lIe4ccaf^  aquella noche.Pro-
^ ' me-
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metió Hazerlo afsi, pot4 la tiiucha Fé 
que tenia con las palabras del Siervo 
deDios. Yeldiaíiguientele bolvió 
a ver, y díxo : Quefibdvie rafal ido dé 
ea/dy fi avia de aver defpeñádode Vñ 
"texado', y que el Amigo que le quería 
¿ytidar a fus intentos, erael Demonio^ 
ce que quedó el Devoto advertidoj 
y enmendado; y conocida la Virtud 
de nueftro Padre Fray Bernardíno» 
que no pudo aver fabidó lo concerta* 
domino con luz del Cielo* 
Fué cofa muy Tábida, y conílante 
entre los Religioíbs, que en vn lan^e 
muy apretado, en que fe vio la ReH* 
gion \ el Siervo de Dios fe puío a oraf 
delante de vn Santo Chriíio, pidién-
dole luz en la breve expedición de 
aquel negocio: y la Santa Imagen le 
habló,diziendole lo que íe&vía de Ka* 
zer :Gon que íalio la Orden de aquella 
tribulació, que a todos tenia en gran 
cuidado* ^ 
Sabiendo fu mucho Efpintu , 1c 
confultavan las Perfonas que trata* 
vandeíuaprovechamieiiVó, de que 
pudiéramos referir algunos fuceífos* 
Bafte eftCéConfeífavaíe con vn Padre 
déla Compama de íesvs,del Colegio 
Imperial defta Cortejvna Señora vlu-
da,que tenia vna Hija de pocos años^ 
a quien Dioshazia muchas mifericor-
dias; y eonfultandolas con el dicho 
Padre, la mando bufcaífc al Prior de 
los Recoletos, que era nueñro Vene-
rable Siervo de Dios, y que fe riglelle 
por loqueladixeíTe* Hizoloaí^í; y 
vna vez confultó la Donzeilita, que 
citando en Oración ante la Imagen 
de Nuefíra Señora del Pilar de nuef-
tro Convento, oy6,que la pedian,con 
voz muy fuave , vna Cruz, que traía 
pendiente de vna cinta. Y aviendolo 
entendido nueftro Padre Fray Ber-
nardino, la mando j queíifeíabol-
vieííen á pedir,la dicífe. Fué afii,que 
puefta otra vez en Oración Í felá pi-
dió la mifma Voz; y laNlñadixo: A 
quien ¡atengo de dar > Dixo la VoZt 
Que la fufíeffe en el Altar ^ como lo 
Aííá 
hizo; y luego defaparecióla Cruz* ^ < A f ¿ 
Fueronfe Madre, é Hija; y pregun- T I 
tando la Madre por la Cruz > reñía a 
fu Hija, por averia perdido. Dlfimu-
lava la Muchacha; hafta que defpües e 
i dealgunosdiasbolvió ádezirfeloal 
Venerable Padre; el qiial la mandó,; 
que ptiefta en Oración ante el mifmo 
Altar, le reprefentaííeal Señor la de-
fa^on de fu Madre por la falta de la 
Cruz; quefeíirvieííe de bolverfela. 
Hablóle la mifma Voz,diziédo: Fef~ 
la aí¡ y entonces fe apareció en el d i -
cho Altar la Cruz. Efta llegó apodef 
de nueftro Padre Fra y Bernardino, y 
trayéndola configo , fcntia grande 
alivio en las moleftias con que el De-
monio le folia afligir, apretándole el 
coraron, de que padeció mucho* De-
zia de ordinario Miftk en eftc Altar j ' 
quiza la Virgen quilo favorecer afit 
Devoto Capellán por efte medio» 
Vn Religlofo Lego tenia muchá 
introducción en Palacio , por quier* 
otro^artoGrave^pretendia vn Obif* 
pado. Sehtíamaldetodoel Venera^ 
ble Fray Bernardino, raoftrandoldí 
Con razones muy fcveras; y díxo vna 
VeZ: O pobre Fray Fulano, que has d é 
morh RiyyCon tanto Palacío^y eJfeObif-
pado ) ni fera bueno parati y ni para el 
Rey \ Cumpliófeccmolo dixo en am-' 
bos; porque al Hermano Lego,de allí 
a pocos íhefes, le dio la enférmedaíí 
de lamuerte, y vn freneíi ,con que da^ 
vavozes, díziendo, que era Rey* E l 
Obifpado también fe cóníiguíó; pera 
en cierta ocaííon ( que por juftos ref-* 
pedos fe calla} en que el Obifpo fd 
aviademoftrar fino en fervicio deí 
Rey, no acertó ei medio; conquefuí 
Mageftadfe dífguftó,ceííando e n t ó 
favores que le avia hecho, y fe enten-
día que le haría, hafta ponerle en vna¿ 
de las mas autorizadas Iglefias de 
Eípaña* Viendofe cumplida la Pro* 
fecía de nueftro Venerable Padre* 
Eftas, y otras Virtudes de humiU 
dad, compafsíon con los Enfermos, 
apacibilidakdcon los Subditos, con 
!334 Decada Sexta; 
^ran zclo cíe la Obfervancia Regu-
lar; de que procedía, fiendo muy má-
fo , caftigar rigurofamente qualquier 
¿ ¿ c u i d o ; le hizieron tan apetecido, 
y amado,qiíe no avia Oficio para que 
"nole hallaíTen bueno. Ocupó mu-
chos Prioratos; fué Provincial déla 
Provincia de Caftilla,y Andaluzia; y 
finalmente Vicario General, elegido 
ciaño de 1640. y eíle dequarenta y 
idos enfermo gravemente. Conoció 
fer llegado elfín defu vida-, difpufo-
feparael traníito con todos ios Sa-
cramentos; y aviendofe celebrado la 
Fiefta de la Candelaria, al fin de la 
Carde, el Hermano fray Bartolomé 
fde quien a fii tíenlpo fe hará la dokU 
da mención) Sacriflan Menor, y 
gran Siervo de Dios , tomando h 
Imagen de la Virgen Santiísima, que 
aviaeftado en el Altar, fe la llevó ala 
Celda. Alegrófe con tan Soberana 
Viíita. Dixole mil ternezas,origina^ 
das de fu gran devoción, y entre ellas 
dio fu Efpiritu al Señor, por media 
de fu Madre. Puerta del Cielo la lia-, 
ma la Iglefia á efta Señora. Quiea 
acertó con la Puerta del Cielo al falij} 
defte Mundo^muy ciertas efperancas 
nos dexó de que goz4 del Etexi^ 
Defcanfo. 
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ziendo : Qu? no/e bailo otre femejante 
a el y que confervajfe la Ley de Dios, Y 
dio la razón defta fingularídad Salia-
no j porque fué tan puntual en ella, 
que no fe le oyó voz, efcufa, mormu-
racion, ni dilación en admitir,© exe-
cutar qualquier cofa,pordura,difícil, 
inopinada, abfurda, al juizíodelo? 
Hombres imprudente, que lemán-
daííeDios. Rara obediencia, donde 
en toda la vida, jamas huvo la reíif-
tencia menor! Seguir tan regulárme-
te el camino, que no decline ala de-
recha, 6 izquierda, que no fe adelan-
te, ó atraííe, fe vio en la regular fir-
meza del Venerable Padre Fray luán 
de San Guilleniio, cuya Vida, y Vir-
tudes efcrivirémos aquí j pues no fe 
fabe, ni fe advirtió en todo lo que ef-
tuvo enlaReligión, que fueron 45. 
años, que faltaíTe al menor apiade 
tantos como contiene nueftraDefcal-
céz. Pudiera acomodar fe aeftepun-
tualifsimoRcliglofo lo que dixoGhrif-
to: No faltara vnajotaj vnáphede la letá "V»5 
Zí1/. Perfección,que fe fundó en la ef- «<»f > ^ 
tremadaObcdiencia,quefegt3neafeña *P *nfn 
NueftroPadre S. Auguftin,eslaraiz ^ f ^ " 
de todas las Virtudes Reiigiofas, y ^ 
íin la qual todas las demás Virtudes $ J 
fon perdidas, y de ningún valor: Si 
¿yunaredes de dia, y de noche • fi vuefira 5 # ^  
Oración fuere continua\fi vtfíieredes cK Setm, d6 
lich'^fi os humlüaredes entre la cenlza\fi Oheáis* 
executareies todo lo efcríto enla Ley^ tia 9 
tomo faltéis a la Obedienchytodolo per- humltr* 
diftels-juna fola Obediencia vale mas ¡que 
todas las demás Virtudes, Hafta aqui rf^/S? 
el Gran Dodor. Lo qual practicó fu mo cm ' 
verdadero Hijo Fray luán, con la Ufgtfifa 
exacción que fe verá. m% 
Fué natural de la Villa de Pliego, 
Obifpado de Cuenca. Nació de-Pa-
dres honrados; llamaronfe luán de 
Sierra, y María de Molerá, fu legiti-
ma Muger , en la Parroquia de San 
Nicolás. Criáronle en el temor San-
to de Dios, dándole Maeílros, que 1c 
cnfeñalíenlas primeras Letras de La-
tinidad, y Retorica, en que empleó 
hafta los diez y ocho años de fu edad.. 
Vino á la VilladeMadrid,donde afi-
cionado a nueñra Recolección, pidió 
el Abito, con tanta perfeverancia, y; 
pruebas, que de fu Efpiritu fe hiziero,' 
que fe le concedió en 26.deO¿lubrc 
de 1 $98. el Padre Fray Rodrigo de 
Avala, Prior de nueftro Convento. 
En el Noviciado fe comentaron & 
explicar las Virtudes,que defpues ma-
nifeftó en grado heroyco. Parecía no 
tener libertad, fegunfe le imprimían,! 
íin dificultad,ni renitencia, las Cere-
monias, yEftatutosdelaOrden. No 
?y cera un obediente al SellQ¿ como! 
era 
Decada Sexta: 
m Frayltianilas'ímprefslones de 
la Vida Monaílica. En efto pafso el 
aíío, y profcfso a 27. de Octubre de 
x $ 99 . en manos del Padre Suprior 
¡Fray Pedro dciaCruz. 
Bíen conoció d nuevamente alif-
tado en la MUÍ cía Efpi ritual , las 
obligaciones que avia pucilo fobre 
fus ombros ^ y que íi a qualquier 
Hombre honrado le toca guardar la 
palabra que di©, pena de perder fu 
buen crédito; alReligioíb con mas 
razón le corre mas eílrecha obliga-
ción de ciimplir >. y no /altar á nada 
de lo que á Dios prometió enla Pro-
fcfsion. Era exemplo raro a los vie-
jos, fiendo mo^o.No dio pa{ro,qiie no 
le gulafle la voz del Pr ciado.La Cam-
pana le íacava dé la Celda para clGo-
ro, y los demás A£tos de la Comuni-
dad.Eüos concluidos, con la medida 
ídelas Leyes nueftras, como la piedra 
a fu centro^ camina va Fray luana ÍU 
jCelda^ 
No diícumo el Cíauílro, Huer* 
ta , ni otra parte alguna del Con-
vento, menos que mandado j y enton-
ces tan de paiTo, que ni le detuvo 
platica fuperflua, curioíidad ocioía> 
ni otro divertimiento. Arrimado 
iba a las paredes en fumo fiÍencio;tan 
compueftoen paños, movimientos 
idel cuerpo? claufura de ojos, que 
íbloveudonck ponía los pies. Tu-
ve la dicha de que fueífe mi Maeftro 
en míNovlciado;y fiendo precifo tra-
tratarle mucho, por mas de vn ano, 
no séquele vieíTe tres vezes el color 
de los ojos. Su compoílura mortifi-
cada, repreíentava y na Eílatua de 
Bronze, en lo inmoble de las accio-
nes y eílo, íiendo de gran viuezade 
ingenio,y natural. 
Dióle Eftudios la Religión;anro-
vecho el tiempo de manera, que fin 
defpcrdiciar inflante, medravaen la 
obfervancia, y en las Ciencias. Sa-
lió excelente Filo fofo, y Teologo,ef-
peclalrnentcenlo Moral. Ordenado 
4e Miíla^poaderava la Digui^a^ 
que avia recibo, fio con palabras, fj* 
-noconla meditación de las obligaj 
clones de que fe via cargado. 
preparación para decirla 1 Qué eftu^ 
dio en lasGeremonias! Que fofsle, 
gol Que Devoción! Que Pruder^ 
cia pn el medir el tíernjo del Sacrifí^ 
ciol No tuvo lamas critica ceníur^ 
que advertirle j porque ta fupcrlor, 
parte racional de íu Á4ma,cftava im 
íeñora de los aféaos, y parsiones hu^ 
manas , que no las déxava aílbma|; 
donde fe pudieííen v er, Por ^ ofe er^ : 
que tuvieííe propiedades. Inclina*! 
ciones^y apetitos de Hombre; peid 
dios no fe veían; teníalos tan encav • 
celados ^ que parecieren eftar 
ociofosenéLErafuerfa, y valentía 
de fu morí ificacion, que con la Gra-
cia de Diosie hizo dueño defi: Le. T » ^ ^ 
vantofifibrefi inífmotl Varón( dize l-^mit 
l ^ X t m n s ) ^ tomando fobre fu cueUo [e j ^ f f 
el Yugo ¡viuió folítarío j y enfikncia, r* 
¥ explicó San Ambrofio: Vwtra fin- s, vh ^ 
gularmmte apartado del tropel ímpor- inPjctlm* 
tuno de las pafsiones ^ porque el Alma, 111 
que bufia a &ks ¡cautiva todas las de ~ 1 ?* 
IÍCÍJH que apetez e la juventud* Afsl 
viuia nueftro Venerable Padre ; pues 
en lo medido de todas fus obras , 5^  
palabras, no moílrava tener pafsio-j 
nes defordenadas que vencer. 
Propufo en fu Coracon no paíTarl^ 
rayadeía obfervancia común; ypro-
propufo no dexar vacio, que no lie-1 
naíleíü ciudado^v io coníiguio:fien-
do en efto el mas raro Hombre que 
han conocido lasReligíones^Con que 
vino a ferdelaVida Comun, el Ol> 
fervante mas particular. En las fin* 
gularidades fe han hallado muchos 
Efcollos, en que dando al trabes Vir- « 
tudes fobrefalíentes, han padecido 
laftimoíbs naufragios. Enfeguircont 
perfección la Vida Común, Religio-
fa, y Reformada, fe ha fundado la 
Santidad maziza fiempre. 
Caminar todo el difeurfo de vna 
vida entera, por la eílrechafenda de 
la Recolección 1 fin que jamas def-
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tanfe, entibie, ó clefcaezca el fervor. 
En nueílro Fray luán de San Gui-
llermo fe vio, no afioxar la cuerda 
del Arco, íin faltar; eíie Varón lo 
fe conílguió con la Gracia Divina. 
MuchosSantos han obrado primores 
. .admirables; pero rendida la humana 
fragilidad, alguna vez remitían las 
afperezasjparadar aliento al canfrn-
cio. Andar á paílo largo,íin mutlar-
le en dilataras jornadas, no cabe en 
fue reas de Hombres^ino afsifte Dios 
con grande eípeciálidad. Efto fe 
experimento en el Padre fray 
luán. ^ 
Conocida fu Virtud , talento , y 
.grandes Letras,k empleo la Religían 
en aigunobOíkioi. E.vjrcio el Prio-
rato de Granada-.iras íuplicó dentro 
5 Bern ^c poco tieínpo le abíblvicíTen del los 
Serm.40 ^ rc^^os- FueDiíinidorde Provin-
inCant.' cia; Vicario Provincia',vna tempo-
o SaníU rada,íuplicncolas vezes del que lo 
Jmm a \ era *, que en propiedad íiempre íc tu-
SQU efxo3 yo por cierto no lo admitirla, fegun 
mmjer masaeenas> pero el teíbn de fu v i -
¡am luern ^ igualdad en el porte, íiempre 
m omm~ foe la miíma. No íc ha viílo mas 
bus ele— bien executadala Doctrina de San 
iiííLFnge Bernardo, que en el Padre Fr.íuan. 
ftihltcum, oize afsi el Melifluo Dodor : O 
f*ge » & Santa Alm\ Ejl atefol ampara guardar-
Ws,ü0 - tea¡ SojQ Dios que ele ai fie. Huye la 
\ec€de ¿b puklícídaa^buyelosmymos domejlícos^ 
idmicisy apártate de lo s Amigos,aunquefian in-
6 m i * * timos-¿y aun dclmifmo que te afsljie, y 
ws^ah minijira. Por ventura nofézsfiue tie-
^0 ^ te nes Efpofo tan vsrgooofo, que delante 
»mjtyat, c^¡os ¿eir¡aS efigie a fu Prefencia] V i -
u^erecü' viatan retiraao, que no le hizo falta 
¿um ha - a nuefíroFray luan,laCueba de San 
hr? f p - Pablo, el Primer Ermitaño. No 
¡um 3 & tUvo Amigo efpec?al ; todos eran 
^ ^ ^ ^ igualmente Hermanos por la Carí-
i * ' ! * J^dad. Quien dixo,que no fe podia 
rndifglrl* v^u^^n vnintimo,con quien fe def-
*r*¡e*ti>i a^ogue el pecho , quilo entablar 
¡^entih* Dogma Político, no de Perfección. 
c<tff^í. La Intimidad de ^ueflroContempia-. 
tívo, fue con el Vníco, y Solo Dios. A ñ o 
Ninguno le entro en la Celda jamás; ^ , 
íi le preguntavan dudas, afsi de Ce- T^ü 
remonías, como de Teología Mo-
ral, b Myitíca,lás reíblvia á la puer-
ta en pie, con brévifsimas palabras,/ 
gran claridad; porque tuvo Don de 
Magifterio en todas eílas tres cofasv 
No entro en Celda de Reí igíoíb,me-
nos que á viiitarle enfermo , b ea 
la del Prelado, quando ie llama-v 
va. x " 
No falibala Huerta, fino con la-
Comu ni da i , a quien a qaaiqiiier 
parte feguia. Y preguntándole vn 
GraoReligíoIo : Q^e porque no iba 
alguna vtz a cita , fíendo efte div :rti~ 
miento permitido Ikitamsnte d los de-
mas! • Refpondib: Que más U aprove* 
chava d Rsligiofo mortificar/e en oler, 
vna Rofa , que refuettar vn Muerto, 
Digna fentencia, y de gran profun-
didad. , 
Trofiguenfe las Virtudes del 
Venerable Padre Fr. luán 
de San Guiller-
mo* • 
ÍENSAN ios que faben poed 
de Perfección, que la Santi-
dad no es graude,líino haze 
ruido con Milagros : y fe engañan; 
porque antes bien, la mayor, es me-
nos ruidofa; al modo de los Rios^quc 
quanto mas recogidos , y profun-
dos.corren íin oiríe. Afsi fue la San-
tidad de nueílro Siervo de Dios. Lo 
qualfe conocerá, difeurriendo por 
las Virtudes que tuvo. 
Hemos dicho,que todo quanto' 
obro, fué regulado por Obediencia. 
Coníidere qualquier a el grado á que 
llego defta Virtud; pues jamás falto 
al Coro dedia, ni de noche (ÍJno ef-
tandqenfermo en la ca;i\a, que efto 
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v fué rara veé: , porque vluio fatio ; no 
porque íueíTe robufto, mas porque fu 
abftmenciaie enjugo, y prefervo de 
•humores, que le enrermaífen»} Nun-
ca'lkgo tarde, nileefcuso el Oficio> 
siegoá©, ó qualquier otra ocupa-
ción ^ todo cedk al feguir la Comu-
nidad.Si d canrancio ,0 la Indlfpíi-
clon pud lena efeufar le alguna vez, no 
. <quiíbíu tefon dar oydo á ellas efeu-
ías.Para faltar al exercicio masmini-
mo , no hallo que huvieíTe baf-
cante razón: jamas le faco del Coro 
accidente ninguno > hafta que acaba-
do el Oficio, fállala Gomuíiidad* Es 
obfervancia de nueftro Inftituto, 
mas de Indulgencia, quede obliga-
clon, el juntarfe ios Religiofos, def-
pues de comer], en vna Sala, a diver-
t í ríe, por media hora, en platicasho-
neftas; alguna vez no concurrían los 
1 <Íema,s,6 por ocupados,© por fer tar-
de, &c. MaselPadreFrayluanno 
falta va; iba, y fentavafe, y en citan-
do el rato, que parecía bailante, fe 
tetirava ala Celda. Preguntáronle: 
Que fino avia otros , que porque fe^f-
tavaaUlfolo* Rcfpondió: Que aquel 
• 4ra A¿ío de Comunidad^y que fi los de~ 
masmíban^ el fumpliapor ios que no 
podían traque a el le tocava fegutr el 
tfiilode la Religión, Jin atender A que 
gtros fuejfen^d mfuejfen. 
Su pobreza, fué tal,qucnotoco 
maravedí, ni hallavapara que fueíTe 
menefter. El Abito tofeo ledurava 
mucho; porque no fe canfavade re-
mendarle quando era neceflariojy 
haíla que el Prelado fe le mandava 
mejorar, le parecía bailante. Haíla 
las Alpargatas remendava; nunca 
las hallo tan mutiles,que remendadas 
no le pudieíTen ferv ír.ElPreladofe las 
liaziaquitar, viéndolas muy gaíla-
das;de otra fuerte nopidió fe le me-
joraíTen. No tuvo cofa de vfo parti-
cular: délas comunes vfava, fin que 
la amiguedad de Religión, juzgaííe 
bailante titulo para üomar otra cofa, 
1 gue el iDas nafAirao Novicio 1 ^ ísí 
en veílido , como en el fuíleri* 
co. 
La Gaílidadjfuémasde Efpírítu,' 
que deHombre veílido de carne frá-
g i l . No trato Muger alguna; no vi* 
íitóanadlejconfeírava raras vezes^ . 
y fueron por obediencia. A vnas 
grandes Señoras, que valíendofe dél, 
Prelado, leconfultaronfus concien* 
cías, refpondío en breve, refolvien* 
dolasdudas,fin mirarlas, ni facar de 
las mangas las manos para expreífar 
lo que dézia:tan compueilo,que folo 
porque habíava parecía ferHóbrc v i -
viente* Vna Sobrina tuvo en Madrid,; 
iqaviendo allí nacido, y crecido haíla 
edad develnte años,no la vi6,ni fupo 
como erajno por falta de can ño, fino 
porq para encomendarla a Dios, no 
craneceíTario verla, y iuzgava,que 
aun eíle lícito, y natural afeólo, era 
me jor para mortificado* 
Tan dueño era de fus potencias ,y 
fentídos, que no obravan , fino los 
que eran meneíler, y en lo precífó* 
Quando andava,mirava elfueloquc 
pifava, no mas.En el Coro, folamen-
te miro al Libro quando fe rezava, o 
cátava.Quado habla va,no mirava,ni 
acción, 6 razón nínguna.Dezia: Que 
para re/ponder^noeramenefier ojos, ní 
m inos, bafiava la lengua. No fe vio 
defentonadafu voz-, no azelero el 
modo de hablar j nodíxo mas pala-
bras, que las precifas \ no fe le oyó 
dezir novedades, quentos, ni otra 
cofa,quenofueíreneceíraria. En las 
Conferencias Efpirítuales, que de 
Comunidad tiene nueílra Recolecv 
eíon , era cada palabra fu ya *, vna 
fente ncía; all í fe conocía el gran Te-
foro q tenía de Sabiduría; el trato, t 
familiaridad de Diosen fu Oración. 
Guardafe la preciofa joya de la 
Cañidad con lapenltécia, que amor-
tigua los apetitos de la Naturaleza. 
No huvo achaque,vejéz,ni otro acci-
dente, que efcufaííe a nueílro Fr. luán 
para dexar de ayunar mas de nueve 
igeíes al año. Ño comió bocado, ní 
be 
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Bebió, feo én el Refeaorio , con la 
Comunidad , y íblo lo que á ella fe 
ferv ia j y defto cercenava alguna cofa 
para los Pobres.LaTunica de eílame-
najque fe pufo Novicio, vso íiempre, 
íin admití r líenlo, hafta entrar en ia 
Enfermería, quando fué á morir» Eí 
cilicio,fiempre letraxo. Las difciplí-
nas, cada Semana eranquatro, en el 
Coro-ólgleíia ^ otras, que toma va en 
Li Celda, aunque fueron muchas, no 
fabémos quantas. Su cama eran vnas 
tabíaSjCubiertascon vna manta j con 
otra fe cubría. El íueño era dormitar 
orando,! y vcilicio; las masvezes le 
tomavade rodillas. Sentía el Demo-
nio tanta peri^ccion, y folia inquie-
tarle; davale muchos golpe? ; foliamos 
verle por la mañana maltratado^ he-
rido;dilimulavalo el Siervo de Dios; 
pero ya lo fabian los que viuian junto 
áíu Celda, que acudían al ruido; y 
percibiendo el alboroto, efcuchavan, 
que el Venerable Padre fe qiiexava> 
diziendo: Vete de ayui^nalvado-y qué 
me quieres? 
La abílraccíon de las cofas del 
Mundo pafmo la Corte; y fué por cf-
te camino. Supo las muchas partes de 
íabiduna, Virtud, y dlfcrecion de 
nucñro Fray íuanel líuílrifsimo fe-
mt Don luán de Chaves, Prefidente 
del RealConfejo de Ordenes; pidió a 
los Prelados/e le dkííen porConfef-
for. Venia eíle gran Miniílro á con-
feííarfe al Convento» Diez anos con-
tinuos governó fu conciencia ; pero 
no le hablo vna palabra íi quiera, fue-
ra de Confefsion. Eleíiiloera, que 
aviíando al Padre Fray luán, como 
aguardava el feñor Prefidente, ve-
nía, y defeubriendoia cabeca, le ha-
zla vna humilde corteíia; fentavafc 
luego, fm hablar, y aplica va el oydo; 
yechadalaAbroluclonjhaziédo otra 
reverencia > fedefpedia. Efe defaíi-
míentodcl Mundo, quien le oyó ja-
mas? Ponderó eílo el dicho Preíiden-
te algunas vezes al Rey nuefíro feííor 
Fiiipo Quarto, dizÍendole? COÍXIO tc-
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nía vn ConfeíTor en h$ Recoletos^ 
que en tantos años no le avia pedido 
favor, ó defpacho de negocio, ni pa* 
ra íi, ni para la Religión; y q-ie final-
mente^no le avia oydo palabra , que 
no ftieííe en la Confefsion; ni aun pa-
ra preguntar por fu íaíud.De que juf-
taniente el Rey quedó admirado, V 
mandó) que le encomendare a nuef-
íro Padre Fray luán, el rogar kDios 
por fu falud, y los buenos fuceffos dé 
la Monarq da , teniendo mucha Fe 
en fus Oraciones; y ád'asatri m e-
ron fu Magcftad,y el Preíidente mu-
chos negocios , que tuvieron feliz ía* 
lida. 
Vn Sobrino tenia Sacerdote v ír-
tuofo, que afiília en la Corte, coa 
moderada congrua para íu fuñento; 
y (jendole fací i procurarle acomodar 
mejor,ó por el dich ) Pre'i iente, que 
defeava ie pidieíTe algo, no lo hizo,' 
porconfervaria entereza deConfef-
for, totalmente desinteresado. Tam-
bién era hijo de Confefsion de naef-
tro Fray luán el líuílrifsimo feñor 
D.luánFrancifco Pacheco, que def-
pues fue Obi fpo de Cuenca; y n i á ef• 
te Señor le dixo palabra en orden a 
' conveniencias de fu Sobrino; haílii 
que al tiempo de morir, eílando fa 
Uuftrifsima en la Enfermería del 
Convento, con el juílofentimienta 
de carecer de tan Santo Padre de fu 
Alma, mandó le entraííen recado a la 
Cclda,ofreciendo,con liberal cariño,' 
fu aísiftécia enloquequiiieííc pedirle. 
Refpondió nueílro Fray íuan: Que U 
fupl¡cavafuvoreelejfe a fu Sobrinoi por 
efiarpoco acomodado. Sola eíla palabra 
fe le oyó en toda fu vida, que toca fe' 
enafedodefu fangre. De donde (z 
coligió, que íu defaíimiento noer^ 
efeílo de condición deípegada, ñúéi 
de Evangélica mortificación ; con? 
que avia executado lo que Chriflo 
enfeñacn Í11 Evangeliojqaando acó*»-
feia, que nos del prendamos de log 
afectos humano ,dc los Padres, y Pa-
rientes,parafeguir a fu Mageñad ím 











Mas de veinte años eftuvo cft el 
Convento de Madrid feguidamentej 
y jamasvio laCalk) íinoconla Co* 
niunIdad,quandoÍba a la Procefsíon 
del Corpus cada ario ; y entonces iba 
tan dentro de í í , que no vio mas que 
la tierra que avia de plíar,parafeguir 
al Compañero que iba delante j dando 
mucho que admirar a los que veían fu 
tara mortificación* Era compueña^ 
y venerable fu Períbna \ porque fien-
tio de bañante eftaturajenjutOjroftro 
aguileno, quebrado de color, cano^ 
y deíémbara^ada de peló la parte an-
terior de la cabera,con el movimien-
to gravemente humíldc,f eprefentava 
Vn Hermitaño penitentifsimo del 
Yermo. Sufpendía las atenciones de 
los que le mira Van; y efto no era mu-
cho en los Seglares, que no le trata-
Van ; pero en los Religíoíbs, que tan* 
tas vczes, y por tantos años le vie-
jón, hazia mayor Imprefsioni Solo el 
verle eníeñaVaíiieticio, modeftia^ y 
Prefencia de Dios. No ay Libro Ef-
pirltual, que afsl recoja ázia lo inte-
rior al Hombre, co no era el ver al 
¡Venerable Padre. Hablava mas efi-
cazmente callando j que otros enfe-
ñando altas Do^rinas de Erpirítu* 
Fuerza es del exemplo, como noto 
Séneca fentenciofo , qúando dixoi 
Bnfeñar conprecéptóSy es camtño largo * 
dotirinar con el exemplo > es breve y y 
ejieaz camino é 
Toda cíla fanta compoñu-a erá 
efe£to de la reverencia interior que 
fu Alma tenia a Dios, con quien ef-
tava íiempre en Oración. En todas 
partes ora va; en elCoro fe fufpendia. 
de manera, quefí al acabar la Ora-
ción Mental, le toca va por obliga-
ción dezir alguna vocal, legun lo que 
eftlla laReligíon, era neccflárlo avl-
farle; porque abforto en la contem-
plación, ni el ruido del Retox, ní el 
toque de las Campanas, inquietavan 
fu profunda Oración.En la Celda era 
fu ordinaria poílura de rodillas, ora-
fobrefu tarima^ 6 camilla^ del^ 
fuerte tomava dé noche algún breve 
fueño, y deípertando,bolviaaorat. 
Verificavafe en él lo que dize en los 
Cantares el Alma Santa: To duermo^ 
mi coraron efta énvela* Eñ eíle trato, cap. 5 
que tenia con Dios tan continuo, fin £g"tMo^  
intempeion , aprendió la Myftica rmo a ^ 
Teología, Con que refolvia las dudas Q^r me* 
que fe le confultavan;cuyas tefoludo- ^'^f* 
nesfe hallaron las mas acertadas, en 
graves,é intrincadoscafos, quefele 
ofrecieron» Teniafe por Oráculo Dt-
vmo cada palabra del Padre Fr. kan 
de San Guillermo» 
En las materias de Ceremonias 
Ecleíiaílícas,y de concÍencia,fue ver-
fadifsimo. Supo mucho de todo; y 
los Prelados acudían á éí^  como a la 
mas acertada refolucion: y fué tan 
humilde, que no dezía nada de pare-
cer propio, fino del fentir de los mas 
graves, y daficos Actores. Oírle en 
las conferencias de los Cafos morales, 
en las ocaílones que la Religión t lene 
diputadas para eíle exerclcío, era af-
fombro alosDo¿fos,y Eruditos; por-
que la copia de opiniones •, laponde- -
ración de fus fundamentos; el juizio 
que hazla de fu probabilidad;la elec-
ción de la que fe debía fegulr;y final-
mente, la conclufion vltimai atendi-
das las círcunftancias * dexaVa con-
cluidos los entendimientos de los que 
Oían : y efto, con términos, y vozes 
tan modeílas, conclfas, formales, efi-
cazes, y propias, que ní dexava que 
defear, ni avia cofa que fueífc de mas* 
Dexo eferitos algunos Tomos fobre 
toda la Teología Moral , que fe tie-
nen en grande eftímacíon, aunque; 
tío han vifto la luz común* Ha pade-
cido efta Obra, comoottas muchas 
de Relígioftís muy Dod:os, la miímai 
fortuna, denofalir a la publicidad j 
porque la falta de poder coftearlas^ 




De U vltimd enfermedad > $ 
mmne del Venetable Padre 
jPtay I m n de Sart 
CuilUrmúé 
LEGOSE eí tiempo etí qüé 
Diosquiíb llevar para íi áíu 
Siervo Fray luán. Dio le viu 
Calenturajque páfsó en píe dos días^ y 
al tercero no pudieron las fuercas del 
cuerpo dexaf de rendírfe* Fué a lá 
Celda del Padre Prior; manUeílo fu 
achaque, pidiendo Ucencia para ir á 
la EnfermeriaiYá debió de faber,que 
Iba a morir; porque entrando en ellaj 
di xo al Enfermero: Aéa mé vengo i 
m o r i r y dióle vn abta^o,pidiéndole 
perdón de los enfados que te avia de 
dar. Áfsi la acción^ como las pala-
bras , fe advirtieron por novedades 
eftrañás en él ; porque no era Hom -
bre que habla va, ni obrava fin mucho 
fondo : con que luego fe hizo jüizioí 
que eftava cercana la muerte del Ve-
nerable Religiofo; y afsi comento el 
fentimiento en todos, por la perdida 
que tenían de tan buen Hermano, y 
Padre* ^ 
Miércoles 26. de Agofto entró etí 
la Enfermería; no admitió viíitaeit 
quatrtí días^ recogido en Oración, y 
examen de fu vida i El Domingo íi-
guiente fe confefsó; el Lunes pidió el 
Sacramento de laEüchariftia, con la. 
afsiftencia de toda la Comunidad, fe^  
gun la coftumbre de la Religión* A l 
entrarádarfele) eftavaconfus Abi-
tos, de rodillas, y las manos juntas* 
lleno de lagrimas el venerable roftro. 
Pidió perdón a los Prelados, y demás 
Religiofos, del mal exemplo que avia, 
dado, con tanta humildad, que le 
acompañaron con llanto comUn,con^ 
íiderando, que el mas perfedo mode-
lo de obfemneia, y penitencia, fe 
acufava, como fi huvlefá fiaó hDüy ef- t ^ . - * 
candalofoi Recibió el Pan de Vidai 1C,43,! 
por modo de Viatico^ para el camino 
de la Eterna* 
Defde efte día permitió, y gufto 
que le vieííen todos, para deípedirfe 
¿ellos, Hizofe gran reparo, en que 
avíendo Viuido tan abílraido fiem-
pre , aofa fe moftraíTe tan bien halla-' 
do con las continuas viíitas de Reli-
giofos^y Seglares* Confultavanle du-
das de Efpiritu, y puntos gravifsimoa 
de cohcieíiciaj y guardaníe fus ref-
pucftas>como venidas del Cielo. Pre-
guntava, qüé hora era i como quien 
reguláva las que le faltavande vida* 
El íueVes a las dos de la tarde pidió 
el Sacramento delaExtrema^Vncion; 
ayudaVá a dezif lasOraciones, y Sal* 
mosde la Penitencia» Acabada eíbi 
acción ^ fe íintió con nuevo esfuerzo; 
V tomando vn Santo Chriño en la 
mano derecha, fuplícó,que le cantaf* 
fen el Credoj y dudando losReligIoJ 
fos de hazerlo, por parecerles, que 
áun no era tiempo; él mifmo entonó 
Credo Un vnUmDeüm* Proílguieron Í 
Coros,como fuelen, los que afsiftian; 
y él también le cantó con todos. Def-
pueS entonó también el Verfo deí 
Efpiritu Santo: ÉmmitieSpiritumtuü^ 
&c. Acabó el Padre Prior con v ñas 
Oraciones del Efpiritu Santo, y la, 
Virgen¿ 
Quedó rniiy confoíadó mieí tó 
Pray luan,dando gracias por el favor, 
que le avian hecho* Advirtió,que no 
eftava allí el Padre Vicario General, 
que retirado con algunos, eftava rer 
fuelto en lagrimas, por la perdida ds 
tan Saftto Subdito. No avia tenida 
aliento pata entrar en la Celda .Rogó 
que fe le llamaífen. Vino, esfor^an-
dofe lo mas que pudo; y viendoíe 
iiueftroEnfermo,dixo: QuelaOúeja 
fe bolgava dé ver a fu Paftor^  que no h 
defamj>Ar<zJfe,]{£{pQin¿\b\t:Que él Me* 
dtcó dezía, ijiava algo mejor. Miróle 
entonces el Padre Fray luán; y coa. 
alguna mefurai dixo: Pefame de OÍ? 
34-2' 
vffo,porque depo a mt Seíior Iefu~ 
Chr'ijio, 
El día íiguíente Viernes por la 
jnañana, rogOjqucleencomendaíTen 
el Aímu íantofeelGoíivento ,y el 
Frior comégandoadez'r: Profifckere 
Anima Cbrtfiiam, alentando la voz 
el Padre Fray luán f que ya la tenia 
tren>ula,y deícaecida) díxo: SaI,Am~ 
mamli^ú 76ZAr ds Dios j qxs temss é l 
fal irl AuTique t'tines porque Umcr , y 
porque no temer, H tenes que temer ¡por 
íafloxedad1 y tibieza, que has tenido en 
el fervwh de tu Señor, T tkncsporque 
no temer ^  porque tienes en tu ayúdalos 
Méritos de fu Sagrada Pa/sion, Aquí 
fué difeurriendo por los PaíTos della, 
^on grande abundancia de afedos, y 
«áevotifsltiias coníideraciones, hafta 
que el Señor efplró en la Cruz.Luego 
proíigul6,dIziendo 'Xtenes^AUm mt^ 
porque no temer^pues efia entu ?rotee-
fion l ¿V'trgen M A R I Alienes a tu Pa-
dre S.Augujíin', d los Serafines flheru-
íthiesy Arcángeles y Angeles ¡Profetas^y 
Patriarcas: d los Apojioles, Martyresy 
Confesores, y Virglnes. 'Tienes k los 
Religiosos de tu Rdigion, Aqui fué 
nombrando algunos Varonesjque han 
muerto con buena opinión: y fué de 
gran coníuelo para los que ílifpeníbs 
oían fu invocación; por entender que 
aquellos que nombrava teman mucha 
Gloria delante de Dios. Luego fué 
diziendo los Oñcios en que le avian 
de ayudar. La Virgen, y San Auguf-
t in, con la Protección; los Serafines, 
Decáela Sexta; 
Virgen Santiísííriá \ en que tlixó pra? 
fundas, y tiernas Meditaciones; con-^  
cluyendo, que ala Virgen fe le avia» 
de ir kbufear por Montes, y VJles^ 
con los pies deícal^os. Replico va 
Reí ig iofo, que no era neceñarioirla a 
buícar; por que estanM iíericor d i ofa f 
que en liamandola?viene. Aqui nueí-
tro Fr. luán refpondio: Ta bavsnido¿ 
De cuyas palabras íe entendió piado-
Lamente, que mereció fer vi fita do ea 
aquella ocaíion de la Rey na de los 
Angeles. En eftas Coníideraciones, y 
Platicas fe pafsó la noche, y llegó el 
Sábado; y conmasprifa que otras ve-
zes, pidió le dieííen el Santifsimo Sa-
cramento,por devoción, como le avia 
recibido los demás días. 
Pufofe, aviendo comulgado, a ha-
blar con el Santo Cnriílo ; y levan-
tando el braco, dando vnos golpeci-
. tos a la pared , dixo: Aperí Do ntne, 
AhreyStñorfiue eftd aqui la Cervatillo 
fedienta, y de fe o/a de beber en las Puen-
tes del P ^ j / p . Y pareció averie Dios 
abierto las Puertas del Cielo; porque . 
callando luego,le faltó el habla, y fia 
levantarfeel pecho, fin paraíifmo^ 
detnoítraclon , ni movimiento algu-
no, fe quedó : ó por dezír mejor, fe 
pafsó al Defcanfo Eterno, á cinco de 
Setiembre defte año 1643. en MaJJ 
drid. No fe vió mudanca en el color 
del roñro , ni en la poftara de los 
ojos; reprefentava el miíino fembl an-
te, que quando viuia. Afsi acabó eña 
vida mortal nueftro Frav Juan de San 
con el Amor; losGhcrubines, con la Guillermo, felizmente empleada, y a 
S ibiduria;los Angeles,có fu Guarda; lo que creemos, mas dichoíamentc 
los Profetasjcon fu Efpiritu; los Pa - premiada con Cdeíliales Gozos. Sí 
triarcas,confu Prudencia; los Apof- eíla muerte no es de quien dize el Se-
toles, con fu Gracia ; los Martyres, 
conFortaleza; los Confeííores, có 
fuConílancia ;las Virgines,con fu Pu-
reza; los Religibfosdifuntdsy con fu 
intercefsion; y a los Viuos'prefentes 
rogó}que le avudaífen con los Salmo s 
Graduales. Rezaronfelos, ayudando 
también él á dezirlos. 
Peípues trató de la Devoción de la 
ñor : Que espreciofa en fu Acatamiento 
la muerte de fus Santos , conííderenlo 
los que leyeren efto : y hallaran, que 
para morir feguramente, es el mejor 
exemolar la muerte deíle Santo Va-
. 1 • r 
ron. 
Hizleronfelc Honra s con decente 
aparato; debido tributo á quien toda 
fu vidalas huyó; fiendo el Predíci-
doí 
¡n Ccnf-
f f j o r s S t á 
eiuS; 
cloren ellas el Rcvcrendifsímo Padre 
iMaeftro Fray Tomas de Herrera, de 
los Padres Obfervantes del Orden de 
Nueftro Padre San Auguftin (Con-
feíTordel Sereniísimo íeñor D.lüan 
de Au{lrÍa,Hiio del Rey Fiiipo Quar-
to) cuya Piedad, y Letras publican los 
JLibros, que con aceptación vniverlal 
Capitulo 3. § . f . 345 AiT(> 
goza el Mundo. Hablo entonces co- ^ * 
mo efcrivlo íiempre. No permite la - T ' i* tn
fíiítoria parenteíis tan largo, como 
el devn Sermón j razón que nos ef-
cuía para ponerle aqui. Mas breve 
fué el Epitafio, que para el Sepulcro 
de nueftro Venerable Difunto hlza 
ynfu Devoto. Dixo deíla maneraj 
P.O.M; 
34? Pecada Sexta; 
imtM 
^ ^ a ^ ' 
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Y ESTE M A R M O L TE D I R A CVYO 
ES EL C A D A Y E R , ,QVE CVBRE. 
L L E V A R A S Á m Í K A C i O N , H Í L M P L O a 
v D O C T R I N A . 
'AQVI REPOSA^N EL SEñOR FRAY Í ? A N DE SAN 
G V I E L E R M O . 
VLVIO TREZE LVSTROS. 
LOS PRIMEROS EN EL SIGLO, GOMO RELIGIOSO. 
LOS DIEZ V M í M O S í C O M O OBSERVANTíSSIMO 
H £ iUw I T A ñ O ' A V G V ST1N O EM L A REFORMA-
C I O N D E S C A L Z A . 
N V N C A SE LE N O T O TRANSGRESSION D E L A 
IvEGLA 
ESTA ES LA SVMA PERFECCION. 
EVE OBEDIENTE SIN M A N D A T O ; NONECESSITO 
DE EL. 
EVE POBRE POR V O T O ; P O R D E V O C I O N 
NECESSITADG. 
EVE CASTO i Y P A D E C I O L O , PVES S O L A S 
Q V A T K O Y E Z E Y N O M A S , H A B L O A M V G E -
RESi Y ESTAS3EN M A T E K l AS DE E S ? l R I T V . 
N I N G V N O LE V I O , SINO EN L A C E L D A , Y C O R O . 
Y E N E L C V E R P O DE L A C O M V K I D A D . 
D O C T O , Y V E R D A D E R O ESCRIVIO T O D A L A 
M O R A L T E O L O G I A . 
DESAFIO A L A M V E R T E ANTES D E SER PRO-
V O C A D O ; Y F V E L A A ESPERAR A L L V G A R , 
D O N D E E L L A SVELE H A L L A R LOS 
RELIGIOSOS. 
R I N D I O L E i N O L E V E N C I O ; M V R I O V O L V N -
T A R I O . 
V I V O , PARECIO D I t V N T O i M V E R T O , PARECIO 
V I V O . 
El AS i A EN ESTO I M I T A D O R DE S. G V I L L E R M O . 
I N V O C A N D O EL ESPIR1TV SANTO a L L A M O . A 
L A PVERTA DEL CIELO C O N V O Z 
S V A V E . 
ESPIRO, PARA V I V I R ETERNAMENTE, 
A C I N C O DE SETIEMBRE D E M I L Y SEISCIEN-
TOS Y QV A RENTA Y TRES. 
APRENDEi PASSAJNO OLVIDES» 
Capítulo j . Ji 
Eñe ^no el Pontífice Vrbano Oc-
tavo concedió vn Privilegio á nucf-
tra Congregacion,a petición del Ca-
pitulo General, que fe ordena al con-
^nerfe los Reiigioíbs en la humildad 
34-r 
que han profcíTadojíin afpifar a Dig-
nidades fuera de la Religión. Halla-
rafe en el Libro i n t i t u l a d o : ^ / V ^ i 
triplex, de nueftros Privilegios, fol^ 
88-
C A P I T V L O Q V A R T O . 
M V E R E ESTE A Ñ O E L ZELOS 
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Vida del Apoftolico Varón 
Padre Fray Elias déla 
Eternidad* 
L A M A ; no 
cejfes'^ esfier-
ca tu voz, ¿ 
manera de 
Trompeta^ le 
dixo Dios al 
Profeta E-
faias; di le a 
m¿ Pueblo fus 
pecados,y maldades, Y explicó nueílro 
Patriarca San Auguílin, en el Sermón 
106»de J'empore, que eílas vozes del 
Predicador Profeta fe ordenavan á 
que avergonzando a los Pecadores 
con íusculpas/anaífe de fus Almas las 
heridas. Es horrorofo el fon ido de la 
Trompeta; caufa miedo ; no es de 
gufto y effe es el Intento de Dios, 
amenazar con terrores defu juñicia, 
por efeufar mifericordiofamente la 
execucíon del caftigo, y pena. Efte 
Oficio de Predicador zelofojyTrom-
petaEvangelicojimpufo lefu-Ghrif-
toal Padre Fray Elias delafeterní-
dad; y cumplióle, como fe v era en lo 
que aquí fe dixere de fu Vida. Efcri-: 
vio, lo que clella pudo faber,' efPadr^ 
Maeftro Fray Bernardo de Torres^ 
en la Coronica de fu Provincia del 
Perú,//¿.4. ^ , 7 . A cuyas noticias 
añadiremos lo que de ciertas Rela-
ciones hemos alcanzado. 
Fué el Padre Fray Elias natural de 
la Coronada Villa de Madrid, Corte 
délos Reyes de Eipana. Nació en la 
Parroquia de San Martin, de Padres 
Nobles Ekrnardino de Fuen Mayor, 
y íu Muger legitima Doña Maria cC 
Morales. Criáronle para 1¿ Igleíia, y 
fué Canónigo de la Colegial de Paf* 
trana , y deí'pues Racionero de la; 
Santa Igleíia de Toledo.Supo mucha; 
Teologia,y era excelente Muíico, na 
folo por la deftreza en tocar los inf-
trumentos, fino en la voz fuá ve, y fo-
ñora con que los acompañava. De* 
xófe llevar de la gala, y el aífeo,que 
acrecentava con muchos olores, a 
que fué muy aficionado. Movióie 
Dios interiormente, y conoció, que 
todas eílas cofas fon vanidad. Mudó1 
devida,tandeveras,qu2 ya fu modo 
de viuir era ajuftadifsimojfu opinión 
de Virtud, grande. En la M iíTa, que 
dezia fiendo ClerigOjtardava dosho-
ras ; efe¿lo de fu encendida devo-
ción. 
Davale mucha pena el defeuido 
con que fe viue en el Mundo; el poco 
temor de la jufticia de Dio* *, y por 
34^ Decada Sexta^  
huir los rlefgos del Siglo, fe acogió 
al Sagrado de nuefíta Recolección. 
Profcísó enel Convento de Madrid 
a cinco de Dizíembre del año i éoz • 
en manos del Padre Prior Fray Ga-
briel Hurtado. 
Moñró mayor Erpirltn ,y zelo del 
bien de las finias, al paíío que en la 
Religión crecía en obfervancia. Y 
como füeíTe í^dojdefeofo del apro* 
vecha miento del Proximo,y con bu:* 
ñas prendas para el Pulpito, manda^ 
fonle los Superiores exCrcitar la Pre-
dicación. No cuidava de gala en el 
dezir^porque folamentequería apro-
vechar. 
Tiene mieBro Colegio de Zarago* 
pobligacion de embíar dos Religío-
fos (por ckufula del Teílamento de 
fu Fundador, como queda dicho en 
€l TowofiyfmrOyDefadaz. captf,) á 
las afperezasde losMontes Pyrineosj 
|)ara'do¿lrinar, y adminiftrar los Sa-
cramentos a las Gentes, que víuea 
aquellos Lugares, faltos de Obreros 
Evangélicos. El primero que comen-
to efía Miísion, fue el Padre Fray 
Elias de la Eternidad: (Efte Sobre-
nombre tomó, quando viílíó nueílro 
Santo Abito) con fu Compañero el 
Padre Fray Gerónimo de San Au* 
guftin. Los progreíTos defie viage 
fuero muy crecidos •enfeñava laDoc* 
t riña Chriftiana con mucho efpacio, 
fin canfarfe de fufrir la hebetud, y 
torpeza de aquella Gente inculta j y 
tenia en efto tanto güilo, que dikta-
va muchas horasde fuerte, que dí-
ziendolc ) quenofuefletan pfolíxoj 
refpondia, que no fabia quando oi-
rían aquellas Ger tes lo que les im-
portava para fal varfe> y por eíío que -
tía darles noticia de los Mifterios dé 
la Fe, tnuy de propoílto, porque que-
daífen bien inítrüidos. Movíales a 
llorar fu^ pecados con Platicas lia* 
tías, y efícazes) y viendo que fe com-
puDgian,eñavaFr.Elias muy gozofo^ 
por eldeíto que tenía de fu bien* 
ConfclTava á todos los que llega*1 
van, y en eílo tuvo mucho que ícn-
t i r ; porque halló Perfonas,queen 
diez y ocho años; otras en Veinte, no 
fe avíaft confeífado i por faltá de Mí-
niftros) ñ bien éfto ya ha ceñado^ 
con las continuación de las Mífsío-
nes* El lluftrifsímofeñorDon Mala* 
quias deAíro,Obiípo de la Ciudad de 
Xaca,efcrívió varias Cartas al Padre 
Redor del dicho Colegio j agrade-
ciendo el trabajo de los Religioíbs^ 
En vnadize afsh 
^ Yojecibi gran confuelo con la buena llegada del Padre Fray Elias >* 
de la Eternidad, y fu Compañero Fray Gerónimo de San Auguftin,Rübij y » 
le01 predicar aquí en Xaca vn Sermón dodlo, y devoto, y muy k própoíito »> 
del intento de fu Mifsion ; y correfponde bien fu Nombre de Elias con fu « 
Eípíritu, y palabras, que parecen hachas encendidas* Defpachelos luego, y » 
aísi andan ya cumpliendo fu obediencia j y me afírmanj que fon dé gran pro- » 
Vecho fus Sermones* ^ 
En otra habla el mifmo ícnot Oblfpó, defla íuértei 
% El Padre Fray Elias ha predicado en todos ios Lugares qlie fen^ía-
mos,yfegun me han hecho Reíadon los que le han oydo; y por Cartas de » 
los Rectores, que me han eferito, sé,que ha íído íu Mifsion dé muy granfer- « 
vicio de Nueftro Señor; y que fe ha confeífado mucha Gente > y que ha íido »> 
recibida con gran devoción fu Dodrina* 3> 
Pilos frutos dava ta zelofa Predi* fta vez han paíTado de cinco mil Per-' 
cacion del Venerable Padreé Algu* ü m k$ que fe han confeífado ? Z 
Capitulo 4. § . f l 
tómüIga Jó 5 con las Mifsíones que 
hazen eños nueftros Relígíofos. 
En eílcs fantos exercicios fe em-
pleava el Padre FíavEHas , quanda 
avíendo pafiado a Roma, y defeanda 
aprovechar las Almas,quc en el Nue-
vo Mundo déla America tienen mas 
necefsldadde Dodrina, por fer me-
nos los Obreros que alliay> facando 
Bula de la Sede Apoftolica, para pre-
dicar como Apoftolico Predicador; 
liego al Perú d año de 1630. y nuef-
tros Padres Obíérvantes le recibie-
ron benignamente en el Colegio de 
San Ildefoníb de la Ciudad de Lima. 
Aqui comentó a maniteftar fü 
exemplar vida ; era verdaderamente 
de Apoftol.Su aufteridad,fu pobreza, 
fu Caridad, fu zelo, y Doctrina, cor-
refpondian á fu Hombre de Elias, y 
al Miniñeno que exercitava. Publicó 
guerra contra los vicios; reprehen-
díalos pecados públicos;y redargüía 
los abufos,no con palabras hermofas, 
íino fenzíllas, y abrafadoras. No gaf-
tava ornato xcn el dezir; porque folo 
atendía a enmendar las malas coftum* 
bres. Repetía los mlftnos difeurfos, 
que eran acerca de la gravedad de la 
culpa; la eternidad de las penas del 
Infierno , la eftrecha quenra de la v i -
da ; el rigor del jmzio vníverfal; la 
necefsidad de la contrición, y peni-
tencia de los pecados. Efto predica-
va en las Platicas, y Sermones, en el 
Pulpito,y en las Placas; y para mover 
mas á los Oyentes rudos, ponía de-
lante v na Pintura de vnCondenado, 
ardiendo en llamas del Infierno; fa- f 
cavavn Santo Crucifixo en las ma-
nos, y eneílaforma,con vozfonora, 
y penitente, pondera va la duración 
de las penas eternas, con aquellas pa-
labras : Para flemprc jamas, mientras 
Dios fiiWe Dios, Hastía temblar las 
piedras; erizavanfe los cabellos de 
lo« Oyentes; corrían las lagrimas a 
Strroyos; compungianfe, y eítreme-
cianfe los corazones. 
Quantas AJm^sganS para Dios el 
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Venerable Pa¿re Fray^Cas con eíta 
fu Predicacion> no es fácil ponderar-
fe. Vnos deXa van fus amancebamié-
tos; otros reftituianlahaziendamal 
tenida; muchos fe entraron a fer vi r k 
Dios en di verías Religiones. Y gene* 
raímente fué grande el fruto que hi-
zo, y efpecialmenteenel Vulgo, ^ 
Gente humilde, a quien bufcava> y; 
juntava en las Calles, Píalas, y Ce-
menterios, donde les predica va; juz-
gando, y con razón, que eíla Plebe 
necefsitava masdeDodrlna»por ef-
tar impedida de ordinario con fus 
ocupaciones, y oficios: por lo qual 
oyen pocas vezesSermon;yíi le oyen»; 
no le entienden, porque los Predica-
dores Doclos,y opinados,cuidan mas 
de la futileza en el difcurrir,que de la 
llaneza para dexarfe entender de la. 
Gentefenzilia. Atención fue como 
deSan Auguílin el allanar fu eílilo, 
quádo predica va; pues dezia el Gran 
Tyo^Qt\QiiíSrúqué laVkgedtahumll' Malo >C' 
de me entienda, aunque el cultoGrma- me re?re 
tico me cénfure. fondant 
Aunque predicava tan eticazmen- mA{¡c¿ 
te de palabra el Bendito Padre Fray ^Uítm y c 
Elias, masobrava con íu raro exem- nen inte-
pío de Virtudes heroyeas. Su pobreza Üigñt pg^ 
fobrefalia. Sus alajaseranel pobre, y 
toíco Abito de baño Sayal; fu cami* 
lia dos mantas. Mortifica vafe coa 
mal olor, que de propofito traía con-
íigo;y en la Celda era iníufrible,para» 
caftigarfe^por aver vfado ambares, y 
otras femejantes aromasjquando era 
Sacerdote Secular«El defprecio de fu 
Per fe na, maniíeíbva fu grande hu-
mildad. Tratavafe con deíaífeo, en 
penitencia de aver íido aíleado quañ-
do moco en el Siglo. Llego a eílar 
muy v le jo ,c impedido; ydioie vn De-* 
voto fu yo vn jumentlílo prcííadoj 
que como a propio víb, no le quiío 
tener. Salía en el a fu exercicio de 
predicar por las Calles; y el verle fo* 
lamente,compungia* Eraíantala ve-
neración , y refpeto que tenían a fu 
Ferfor.a^ que le otan, como k Varón 
XXÍ de? 
4^ Pecada Séxta^ 
«de Dios. Predico cierto Predicadoí 
en vn graviísimo Concuríb,en que fe 
hallo el Virrey, con todo lo Noble, y 
Grande de aqüelia. Corte. Siguió el 
Intento de lá Mifericordia de Dios, 
ponderando fu Grandeza. Oíale el 
Padre Fray Eliassy pareció legúelos 
Dlfcuríbs pudieran en los flacos dar 
eníanchasal pecar, íiandofede la D i -
vina Mifericordia. Acabado el Ser-
tnon, dixo al Virrey : Señor, vnapdá-
'hra tengo que de&ir en haxandofe el 
PadrePredkador, Como Ftay Elias' 
era tan refpetado, no íe atrevió el 
Virrey,ni otro alguno, á replicar. Su-
bió al Pulpito, y habló afsi : Yodos be* 
mos óydo, quandeB amenté fe ha ponde-
rado la g randet a de ¡a Mifer kordia de 
•DhsjBüo es afsvyy confiejfo, que es inf i -
nita-y per o también es infinitafu I ujtrcia, 
T adviertan tüdos y que ninguna fe l aba 
hecho a Dios, que no fe la pague. N a 
tengo aora mas que de&ir, Baxófe el 
Padre FrayElias,dexando al Audito-
rio, con eílafola palabra,mas edífíca-
do,que con todas las fatilezas, que el 
Predicador antecedentemente avia 
difeurrido. 
$. II. 
Trofigue la Vida del Venera* 
Me Padre Fray Elias de la 
Eternidad Joajia que 
murió. 
RA muy recatado el Siervo de 
DiosFray Elias enlos exerci-
cíos de fas Virtudes, querien-
do con ellos agradar al Señor , y ef-
cufar la eftimacion del Mundo, que 
fuelehazer mal de ojo a iaíantidad* 
Elayre popular, es fútil tentación, 
con que ci Demonio acoítumbra def-
vanecer a muchos, Quantos han per-
dido por el aplauío, io que en el reti-
ro avian grangeado defeonocidos 
de los Hombres! Por efe razqn viui^ 
Fray Elias en vna Celdilla fiumlíde, 
cícondída del concurfo de los m i t 
Ríos Religiofos* Solo tenia en ella 
vna Imagen deChrifto, y muchas de 
Demonios, y Condenados, que fe 
abrafavanen llamas infernales, para 
meditar la fuerza de aquellos eternos 
tormentos; y por masque efeufava el 
fer viño , no faltaron algunos Reli-
gíofos, que azechaífen la ocupación 
lanta que tenia, que era efta. 
Dadas las feñales de las Ave Ma* 
rías, al poner del Sol, venia de predi-
car, y encendiendo luz, encerravafe 
enlaCelda^dexava el manto* poniafe 
de rodillas junto ala puerta; quita-
vafe vn Santo Chrifto de eftaño, que 
traía colgado al cuello: (Era de vnal 
tercia de largo) y tomándole en las 
manos, iba con él de rodillas,cantan-
do, en voz baxa, la Antífona de la! 
Cruz, hafta que llegava á vn adove^l 
que tenia arrimado a la pared; allí 
coló cava el Santo Crucifixo, Hazla 
vna grande reverencia; llegava a los 
Pies, befavalos con gran ternura,y la-
grimas !, y quedavafe en Oración lar-
go tiempo. Defpues le traían vna pa-
netela , que le hazian de las migajas 
de pan, que fobravan en el Refedo-
rio. Llegava la hora de las diez de la 
noche, y comen cava a cantar, en voz 
fubmíííá, muchos Salmos, é Hymnos 
de fu devoción. Algunas vezesacom-
pañava la voz,»dieñra, y fuave, cort 
vnaCytara,quele avian preftado;por 
que como fe ha dicho, fue muy dief» 
tro en la Muíica. Durava en ello co-
mo vna hora. Luego fe examina va ,y 
acufava vocalmente, haziendofe fif-
cal defusdefw-closjcoa tanto def pre-
cio de íi mifmo, que confundía a los 
que curiofamente le eftavan eícu-
chando. 
Acoftavafe defpues^ , y antes del 
Alva,yá eftava enpIe,cantando Ala-
banzas a Dios, hafta las íeis de la ma-
ñana. Callava defdeefta hora, haíla 
las ocho; juzgavafe eñava en Ora* 
cion. Abría luego la puerta de la 
I ' ' Cel-
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rCe!da;,rezaYa el OfcíoDIyhio/y de-
•ría Miílaj y ialíaji fu exercício de pre* 
4ícar?.4w,icie hallav:a nías oportunií-
dad pai;a ello. Comía m.llmofm- eh 
•caía de algún Devato^por tener oca:-
i:lpri,fobre comida jde-habkr deDios; 
Viatica?-, con Q;Ú& hizo mucha fruto , 
en las Ximas, que le ibaa a oír ; eípe^ 
ciaimentc en;cafa de vn Cavalkro 
Priíicipa-1 r Han^dQ' Don Bartolahip 
át Fincda»quq erainuy-afedoal Pa-
dre Fray Elias. Juícava eftasocafio-
rics el ^ eioío Predicador,, para ganar 
algunos Pecadores ., y faca ríos deíu 
paai eíiado 5 como lo hizo Chuñó 
Nueftro Senor^comíendo enlas cafas 
¿djFariieo, de Zaqueo, y otros, que 
refieFÉniosEvangeiiílas. Eílilo, que 
inútó SaríFranciíco Xavier, y mu-
• chas Varones Ápoílolicos^qne admi-
tian los,combkesdidosSeglares^por 
Aar¿es el Eíplri tual Páfto y exor tando 
41a enmienda deiavida» A la tarde 
fe bolvia apredkar, a las Placas, Ce-
• jnCMtcnos,y Ca lies; y alanochezer fe 
trecogia alColegío:,;encerrandoíe en 
la Celda a fus exercicios^como hemos 
" referido. ' • , . . [ • : 
Ponderavan los Religlofos eñe 
genero de vida Apoftolica; y juzga-
van, que quien tan de veras fervia a 
• .Dios,í eria ele fu Magcíiad mu y favo-
recido. Poco fe pudo faber, fino es lo 
que refirió el Padre Maeñro Fray 
]5artolomé Vadüio, Redor que fué 
4elColegio,Entró vna vez en la Cel-
; «da del Padre Fray Elias, a las fíete de 
la noche; y dixo el Siervo de Dios, 
.con admiración : Quhn ha llamado i 
V.Paternidad? Refpondib el Maéftro: 
Que mdle^porque de fu motivo av'id've* 
nido d verle, pues fíente fe (dixoFráy 
Ellas) F. Paternidad} que Dios me le h'á 
tra¡do , para que le diga ¡o que aera me 
•ha pajfado con efe Señor, Señaló vn 
Santo Chrifío , que tenia pintado en 
vna Cruz de madera: Ta fb rd V. Pa-
ternidad la aflicúten, con que ejios di as 
he ejtadoy y la tmfd deBa. fEm eíla,que 
avia andado llorando laconden^ciaA 
;3^> 
; de las Almas; y /íempre que faifa de 
la Celda a predÍGar,dczia,con muchas 
iagrimas,á quantosencontrava en los 
Clauílros: Espofsikle^ que no ha 
úverqukn aplaque d Dios, par asuena 
-condene tantas Ahnas de ios. que mueren 
en el Mundo\ -dada día mas de,qumten» 
i tásmil Ferfonas\ Efíomifrao aviaBl-
. cho.ál tnifmo Padre Reftor algmías 
-vezes») Efta era la aflicción que traía 
• muy trabajado al Padre Fray Elias. 
. Yprofiguióenefla forma: 
Sepa F'.Patermdadt que bolvisndo dü 
-predicarj con mas: aféelo • hable con efls 
Santo ChriftOy y le repetí las mifmds 
i razones'^ y que corno permitía fu Piedad^ 
.quefe malograffenlos Prut os de fu Pre* 
cioja Sangre? Que mlrajfe lo macho que 
avia, padecido por los Hombres \ y qu$ 
mpermitiejfe fe'tondenajftn tantos, A 
ef ás palabras me refpondid el Santa 
Chrifto^on voz fenfihleyy ciará: Ta l& 
oygo. Con eña palabra fe le quieta 
(dixoFray Ellas) la aflicción, y írif-
•teza de Efpirítu, que tanto le ator-, 
menta va. 
No le preguntó el Padre Redor,' 
qué le quería dezir el Señor con aque-
lla palabra; pero hizo concepto, que^  
era palabra de gran Mageílad,propia 
de Dios.Y el efedo lo mamíeíló;pue& 
ferenó defde entonces las triftezasr. 
queapretavan al Santo Varón, Pre-
ícntófe eíla Santa imagen de Chrifta 
Nueftro Señor a la Excelcntifsima fe-
• ñora Marquefa de Mancera, deípues: 
de muerto Fray Elias ; y túvola en 
tanta eílimacion, que dio palabra de 
vincularla en el Titulo de Marque-
fado. 
A l mifmo Padre Redor dixo otra' 
• vez el Padre Fray Elias: Que diziend? 
Mijfa, en el Memento fegu ndo deüa, vid 
los Pies de Chrifío Nueftre Señor tan 
hermofos fíue le fu [pendió j y arrebató el 
difeurfo la hermofura} de manerayque no 
lepafsd por la imaginación el dtfearver 
fu Car a. Replicóle el Padre Redor: 
Porque no fe la aviavlftol Y refpon-





f 7 M / ^ y ^ j ^ r ^ ? ¡ ? / P ^ , ^ « ^ 4 Frofczía \ porqué preHko mucfial 
hermofurafe endulcd , y regalo de ma~ cofas, a diverías l'eríbnas, antes qué 
nera^que no atendió a otra cofa, bt/ia fucedieíTen. Y honróle Dios con I * 
$uefe defapartckrofjy comofife corriera Gracia de hazer Milagros:y los obro 
vm cortina, con ííi Correa, que ia llevavan para 
Efta v iíion predico el Padre Fray peligrofos partos, en que fe conoció 
Elias a los ludios, en vn Auto de la la Virtud de Dios, que avia depoíita-
K , que íe celebro en aquella Ciudad do en fu Siervo, 
de Lima el año de 1638. diziendo ' Eneíle genero de vida exemplar,} 
con gran fervor: Que no pretendía en- y Apoílolicajpaísb el Venerable Pa-
gañar a nadie ; que efiuvteffen todos dre Fray Elias hafta el ano de 1644 J 
Jirmes en la Fe del Santifsfmo Sacra- Y Dios, que le queriapremiar, le lía-
mentoyqueelavUvtfioa ChrifioNtief tno para íi, con vna grave enferme-i 
tro Señor en la OJiia, Refirió tam-
bién al dicho Padre R.e£tor, que quá-
á o caftigo la luílicla a Rafael de San 
Pedro, Hombre muy conocido en 
aquella tierra,av ia ido el Padre Fray 
EliasalaCarceljainñruirlejy a ayu-
dad : ia qual fablda de los E^celentif* 
fimos Virreyes Marquefesde Manee-* 
ra, que le teniangran veneración, pi-! 
dieron a los Prelados, que feleem-
biaífen ; porque guftarian de curarle 
en fu Palado.A tanpiadofap£ticÍon¿ 
darle ,paraquefedifpuíkíre a morir fué precifo correfponder, conagra-! 
bien; y entre otrascofas,le imprimió decimiento,y eftimacion.Llevaronle^ 
aquellas palabras: Dios mió, y todas donde fué afsiftido con regalo, y Ca-^  
las Cofas, para que meditándolas, na ndad,digna de aquellos Señores.Ñoí 
lintieífe la afrenta de la fentencia, bufeava regalos el Padre Fray Elias^ 
que en él fe avia de executar. Lo qual 
el dicho Rafael repetía continúame-
te, pidiendo á Dios perdón de fus pe-
cados,y valor para morir. La mañana 
que la jufticia fe executó, fe fué a de-
fcir Mifía el Padre Fray Elias a la 
I gleíia de San Marcelo \ y rogan do al 
Señor por aquel Hombre, que a jufli-
ciavan,en el fegundo Memento oyó 
clara, y diñintamente aquellas pala-
fino morir entre los Religioíbs, po-
bre^ Apoílolicamcnte; y íintiendo,! 
que el achaque fe agrá va va, rogó,qud 
le bolvieííen a la Enfermeria deí 
Convento. Alli,con fuma edificador^ 
de la Comunidad, recibió todos los 
Sacramentos de la Igleíia,ycon gran 
paz, yíbfsiegodefuEfpiritu, le en-
tregó al Sehor,a veinte deíulio deftq 
dicho año, dia de San Elias, fu De-
bras: T>¡os mioy todas las C o f a s l a s voto, yPatron de fu Nombrc,tenÍen-í 
dezla el fobredicho Rafael de San Pe- do fet enta de edad, poco mas, ó me* 
dro ,como que falia delaOftia. Y nos. 
defpues de acabada la Miíía, fupo de 
algunas Perfonas el Padre Fray Elias, 
que mientras eflava en el fegundo 
Memento,arro jaron delaefcalera de 
la horca al Ajuíliciado: Con que hizo 
)uizio, que fe avia falvado aquel Hó-
bre. Eftoscafosdixo, y teftificóde 
palabra, y por eferito el dicho Padre 
Maeftro Fray Bartolomé Vadillo, 
Perfona de mucha Autoridad, y Le-
tras. 
Tuvofe por confiante, que el Pa-
dre Fray Elias alcanzó Efpiritu dq 
Luego fe fupo fu dichofo tranfito 
en ia Ciudad; y como fueíTe vni ver-
fal el refpeto, y veneración que todos 
le tenian,concurrieron,fin fer llama-
dos, a fu Entierro,Ia Real Audiencia,1 
el lluftrifsimo Ar^obifpo, los Cabil-
dos, la Nobleza,y numerofo Pueblo. 
El Virrey no fe halló, por eflar au-
fente en el Puerto del Callao, ocupa-
do en graves negocios, y fortifica-
C!ones,que allí fe obravan: que á no 
fer tan ncceííaria fu afsiñencia allí, 
huvkra venido a las Exequias def 
buen 
buen Varón ^ ck qu ittí fué íiettrpre no* 
tableaiente Devoto. Clamavanle á 
voz común el Santo: llevando fu di-
funto Cuerpo alternativamente los 
Oydores, y Canónigos- demoñra* 
cion es,que hizo la devoc Íó; y le cor-
taron pedamos del pobre Abito, foli-
' citando cada vno tener alguna par* 
tezilla del por Reliquia. Ni en efíb fe 
quieto el afetlo del Cabildo Eck> 
fiañico, íino que quifo honrar al vo-
luntariamente pobre, y defpreciado 
Fray Elias, haziendo los Oficios Fu^  
neralescon gravifsima Autoridad, y 
Oftentaclon; porque fe vcrificaíTe lo 
Ifai.i i , quedixolfaksdeChriño : Qutferia 
Erit Se- fu Sepulcrogloriofo. Loqualquifo el 
plchant Señor fe cumpl ieííe en ñ , para que fe 
Z^ 0" cumpla en fus Siervos; áquíeneS) pof 
tiojum, AVER VJUJ¿ó defpreciados por fu 
Amor en efta vida, al fin della les dif-
pone Honras > que fon principios del 
Premio que les tiene guardado en la 
Vida Eterna* 
Admiro mucho, y con razón, qué 
'defpues de aver efpirado el Padre Fr-
Elias,quedó fu roftró venerablemeo* 
Capitulo 4. § . í . 3n 
tchermofo* Con los ojos abiertos, en 
la miíma forma que quando viuia> 
fin quebrarfe, como fuele acontezer 
en los Difuntos* Ponía efto gran ref-
peto a los que lemiravan j y aunejué 
fe hizieron diligencias pafa cef rarfe-
los, ninguna baflói Quiza Dios nos 
quifo dar a cátender,que quien tenia 
tan abiertos > y claros los ojos en fu 
difunto Cuerpo > veía con los del Al -
ma la EíTencia de Dios en la Bien-
aventuran^ai Otfa íeñal fe experimé-
to, en prueba de aquel la dicha, y f¿lí-
¿idad fuma; y fué,que el Cuerpo, que 
antes i por momíicácion Voluntaria^ 
andava defaíTeado^ y de mal olor, en 
muriendo exalava fragrancia fuave> 
tan conocida, que notada, la quííie-
ron experimentar muchas Perfonas» 
befándole los píes^y las manos; como 
1 o hl zicron Gr a v es MaeílrosRel i g i a-
fos,y otros Seculates» de que fe certi-
ficaron > dando gracias a Dios, que 
por tantos caminos honra á quien le 
firve de veras. Defcanfa en la Bobe-
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Capitulo General intermedio: Muere en 
Filipinas por la Predicación del Evangelio 
el Padre Fray Martin de la Afcenfion: Y en 
el Convento de Madrid acaba fu vida fan-
tamente el Padre de Pobres Fray; 
luílo del Efpiritu 
anto. 
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Celthrafe el Quarto Capit 











rable Padre Fr.Gabrlel de Santiago, 
Vicario General,para celebrar el in-
termedio Capitulo, a los Padres Voca-
les, que fe juntaííen en nueílro Con-
vento de-Madrid: y juntos átresde 
lunio, fueron elegidos en Difinido-
res Generales los Padres Fray Pedro 
de la Madre de Dios, yFrayChriílo-
val de los Angeles. En Procurador 
General de Rorna,y Prelado de aquel 
Hofpído, el Padre Fray Antonio de 
San Lorenzo, Religiofomuy Do£lo, 
dpecialíiiente en Teología Efcolafti-
ca; PfoturacJor General 3c la Oixli 
Regia, falió ciedlo el Padre. Fr.Fran-
cifeo de San lofeph; y Secretario Ge-
neral el Padre Fray Luís de la Prefen* 
tacion, de Nación Valenciano, muy 
Do£lo en lo Efcolafl:ico,yExpofítivo: 
Varones todos dignos de fus Pueílos. 
No hallo en efte Capítulo cofa digni' 
denotarenefta Hiftoría; porque lo 
ordenado en él pertcnezc, al govkr-
no domeítico. 
% 11. 
Muere^a inolecia délos Bar-
baros dé la Isla de lolo, por la 
Fredkación del Evangelio, el 
Padre Fray Martin déla 
Afcenfion. 
Colorea , dize Nueílro Padre San A u g u í l i n , ^ ^ r ^ , á ^ -nada con la Purpura de la San-
gre de los Martyres ; floreze el Cielo 
con fus Coronas, y la Ighfia con fus 
M*norias fe hermofea. Efta Efpiritual 
gala dado aoueílr^ Recolección 
í n Pfal. 
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¿d el Nuevo Munüo el valor de nuef-
tros Religiofos, que menofpredando 
riefgos de largos caminos, y peligra* 
fas navegaciones, fe entran por los 
lafíeles, a predicarles el Evangelio, y 
Tacarles de fus tinieblas^ errores: la* 
Jos con que el Demonio tiene enga-
ñadas tantas A lmas,quepadecen éter 
íiamcnte, aviendo íido criadas para 
gozar del Sumo Bien. Malograíeen 
aquellos la Sangre de GiriñoNueí-
tro Senor,qae fe vertió para todos; y 
laílimandoíé defta infelizidad los 
nueftros, no fe efeufan de dar fus v i * 
das temporales, porque la gozen Ef-
piritaal tantos Barbaros, á quienes 
no llega la not! cia de la verdad. Eíta 
f ubrican con la faagre de fus venas 
loszeloíos Miaiftros, como lo hizo 
el valerofo Padre Fray Martin de la 
Aícenílon: no de San Nicolás, como 
efcrivióel Padre Fray Andrés en el 
Libro que Intituló : Proventusmefsis 
Diminka&e. pagüy* Aqui hallaré-
xnos breve Relación de fu Martyrlo; 
porque en pocos años de fu edad le 
honró Dios con efta Corona* 
Nació en Paííarón, Villa de la 
Vera de Plafencia, de Padres honra* 
idos, que fe llamaron Francifco Her^ 
nandez Santero, y Maria Pabona, fu 
legítima Muger. Profefsó en nuef. 
tro Convento de Madrid el año dé 
^633.aa6.deMayo, en manos del 
Padre Prior Fray Pedro de San Au-
guftln. Era Mo$o briofo; no tenia 
muchas Letras; ordenófede Miífa-, y 
Dios, que ent refaca los que halla mas 
a propoíito para fus altos fines, tocó 
el coraron de Fray Martin» para 
que paíTaífe a Filipinas a divulgar el 
Santo Evangelio, en tiempo que fe 
hazia Conduta deftos Efpirituales 
Soldados para aquellas Islas. Causó 
novedad eíla determinación del nue-
voSacerdotc ; porque no fe le avia 
defeubiertoeile Efpiriur, pero como 
dixoChriílo Nueftro Redentor : Bl 
EfpMtu Santo, donde qukre refpirA\ 
tjUtstflíp d tue gujia. Afsipareciq 
f- « 3Í} A.0 
fer elegido el Padre Fray Martín,4 r 
pues apenas en Sevilla fe defpedia de 1^ 45• 
los Re ligiofos,para embarcarfe, quá-
do fe comentó a manifeílar el Efpirí-
tu de Dios, que refpirava en fu pe* 
cho. Saltó en el Barco, y facando vfl 
Santo Ghrifto, quellevavaconíigor 
predicó con tanto fervor a la muid- mntfli* 
tud de Gente que avia concurrido^ "VM 
que fe conocía bien, no fer el quien lo^mmi^  
hablava, fino el Efpirltudel Padre 
Ccleftial, fegunquelodlxoChrifloa 
fus Apoftoles por San Mateo. ""u^ 
LlegóáFilipinas yátan adelanta- ^hseUo" 
do en íervor, que nada defeava mas j v€f 
que emplear la vida en predicar a los 
Infieles» Cumpliófele. fu defeo,difpo«-
niendo el Señor, que los habitadores 
de la Isla de lolo le cautívaíícn • y 
Dios lehizo miíericordia» dequceu-» 
tenQÍeííe,y hablaífe fu idioma perfec* 
tameníe»Bien fe conoció fer eílo Dorf 
del Cielo; mayormente, que los que 
le tratamos,veiamos,queno tenia, ni 
genio > ni aplicación al eñudio de 
Lenguasjy Ciencias* Predicava con-
tra fus vicios con chriíh'ana libertad* 
Anunciavales la Fe de lefu-Chriño, 
en quien lolo efta la falud ;y efto 
con tanto esfuerzo, y animo, quanta 
era fu natural intrépido, y nada te-
mero ío.Llevavanlo mal aquellos Bar* 
baros; y parahazcrle callar, exorta* 
vanle, que no hablafíe déla Ley de 
los.Chriftianos, y fe ajuftaííe á fus le* 
yes Mahometanas, y quelecaíariaa 
convna Muger principal, ofrecien*' 
dolé muchosregalos,y riquezas. Ma» 
como Fray Martin defpreciaífe fus 
oferta s,puí]eronle en vnTancal, que 
es viuienda de Animales cerdofosjíift 
darle otra comida, fino la de que ef-
tos fe cebavan» No dcfmayó nueftro 
buen Padre; antcs,con mayor esfuer-
zo, y Efpiritu, predicava á los que 
concurrían a verle, empleando el de-
mas tiempo en rezar Hymnos, y Sal-
mos , que fabia de ciemoria, que d 
Brev iario ya fe le av ian quitado. He-
ríanle ; y no avia invención que no» 
mi efi te* 
tam lie* 
frofu 
cxccutaíte fu obñlnacion, para ame* 
dfcntar al Siervo de Dios. Todas las 
diligencias de los Barbaros eraft inú-
tiles ; porque esfor^ava el Señor á 
Fray Martin^para que predkaífe con 
íiuevos alientos la Fe del Evangelio. 
Era vna Eícuela Celeftial, la mal 
ol iente Cárcel: Peor huele ti Pecado* 
(dixoPrudenao)^ ¡os mas inmundos 
calahocoi,. 
Del mal trato, y heridas llego a 
ac pmri- enfermar tan gravemente, que def-
^ w « píues de vn mes ent regó fu Efpitku al 
Señor. Permitiofe á algunos Chrif-
tíanos Cautiuos, que fepultaífen fu 
Cuerpo; hizieronlo,con grande de^ 
VocÍon,en el Campo,corQO vn quarto 
de legua de la Man Puíieron vná 
Cruz encima del Cuerpo. Mientras 
alli eíluvofepultado , fe ve\a todas 
las noches vna luz fobre la Cruz, que 
Cra moti vo a los Chriftíanos para qué 
concurrieííen a verla, aunque los In -
icies no la veían; y enfadados los 
Barbaros> deque allí concurrían fus 
Efclavos, y fueíle ocafion, de que fe 
les huyeíren,defent erraron elCuerpo > 
y le arrojaron al Mar. 
El año de 16 $ 3. hizo diligencia h 
Religión, por medio de D.Sebaftian 
Manrique de Lara,CaVallero del Or-
den de Calatrava) Governador,y Ca^ 
pitan General de las Islas Filipinasi 
paraaver el Cuerpo del PadreFray 
Martin pero fuftrófe eíia diligen* 
cía, por averie ya echado al Mar, co-
mo fe ha dicho .Harto fe laftimo def-
ta tardanza nueílra, el Padre Nicolás 
Can!, de la Gompañia de lesvs, muy 
conocido en aquellas partes, por fu 
Vírtud,y Letras, quando llevando k 
nueftro Convento de Manila dos 
Imágenes, vna de Chriíto Nueílro 
Señor en vna Cruz , como de vna 
quartadelargo, y otra déla Virgen 
SantifsimadelPopulojdemedia vara 
en quadro, quefelas dieron,entre 
Otros defpojos,nos refirió todo lo 




Vida del Venerahíe Padre de 
los Pobres Fray Itijio del Ef* 
firkti Santo*. Di^enfe fus Pa~ 
dres> entrada en la Keligion* 
j aprovechamiento en 
losEfiudios* 
EÑ Humildad , y Miferlcordial fundo el edificio de fu Santa Vida el Venerable PadreFray 
lufto del Efpiritü Santo : Virtudes, 
que Imito de Nueftro PadreSan Au-
guñin , de quien canta la Igleíia: 
Nadába lo mashumilde que Augufiím^ 
y con los Pobres fue tan mifericor-
diofo , qué quando no hallava que 
darles, quebfava los Vafos Sagrados, 
parafuftentar los que fon Templo del 
Efpiritü Santo, é Imágenes de Ghrif-
to. Efcrivió la Vida deftc piadpfo 
Varón el Padre Fray lofeph de San 
Eftevan, Predicador dé nueftra Def-
ealcéz; ya no fer efla HíftoriaGene-
ral ,efcuíaramos el ponerla aqui, aun* 
que con brevedad. 
Fué natural de la Corte, y Villa de 
Madrid, Emporio de ílüftres Varo-
nes. Nació el añó dé 1568 . en la Pla-
tería ^ én cafas propias. Sus Padres 
fueron Francifcó dé Rofales, y Ifabel 
de Malüenda, Apellidos ambos de 
antiguas, y Nobles Familias. Doto» 
les D ios de grandes bienes de fortu-
na^c manera,que era llamado fu Pa-
dre de Fray J u ñ o : Ro/ales el Rico 1 
porque en fu comparación no lo eran 
los otros, fiendolo tanto, que Geró-
nimo de Rofales, fu Primohermano, 
era muy copiofo de caudal; pues en 
vn Donativo, que el Rey pidió á los 
Vezinos de Madrid el año de 1629* 
dio feis mil ducados; y tuvo joyas de 
gran precio. Vna Pluma de diaman-

















Bella noticia fu Mageñad,fe la pidió 
para vna Fíefta; y aviendofe férvido 
della,fe la bolvió á embiar: mas no la 
quífo recibir Gerónimo de Rofales, 
reípondiendo, como liberal, y obfe-
quiofo VaíTallo: loya que avia férvido 
a fu Mageflady rioba de fervir a otro. 
Deílas, y otras liberalidades fe dexa 
conocer, quanta podría fer fu hazien-
da; y no obftante eíro,ni efl;e,ni otros 
eran tenidos por ricos, refpeclode 
Francifco de Roíales; pero no érala 
hazíendalo mas que les enrlquezía a 
los Padres de Fray lu{lo,íino las Vir-
tudes en que la empleavan. Cafavan 
Huérfanas ;rernedkvan a ios necefsi-
tados; y apenas avia obra piadoía en 
que no tuvíeíTen parte. AI Santiísimo 
Sacramento fueron notableméte de-
votos^y moftravanlo, teniendo ha-
chas prevenidas, y Pérfonas,queacó-
pañaflen a íli Di vinaMageftad,quan-
do falia de la Parroquia á viíitar los 
Enfermo?. 
Suele Dios pagar a los Padres,aun 
en efta vida, lo que obran en fu férvi-
do, dándoles buenos Hijos, que les 
hereden, con el fer natural, el de la 
Virtud también. Y tuvieron efta di-
cha Frandfco de Roíales, e Ifabel de 
Maluenda ; pues merecieron tener 
por Hijo al Padre Fray Iuílo,a quien 
conocimos. Era tan pequeño de 
cuerpo, aunque de buen parecer, y 
apacible Temblante, que necefsito 
• tener A Iva particular, cortada a fu 
medida, con los demás Ornamentos 
para dezir Miíía, pequeños; pero 
Cap(T j efmaltó Dios fu Alma de tantas Vir-
tudes , efpedalmente de Mifericor-
S.Paf- día, y Humildad, que fué vn vluo 
^hafío, cumplimiento de la Parábola que 
^•7- m Chriño dixo en el Evangelio por San 
^fí/?. Mateo: Semejante es ( dize j el Rey-
^e ra'm lío de los Cielos al grano de Mofiaza} 
í$ creí ^Ue fíen^0 m*n*mo eníre t<*s Semillas^  
út ¡n fembradoy crece tanto y que febazeA rbol 
^mSh4 Zrm^e i y caP<*z de que las Aves ntdifi-
nJite difquen en fus ramas S&w Pafcafio explicó 
btditHr, afsi: Radlcafo fon la Fe j crece con U 
^ . Ai» 
Bfpermca)y tfiUfidefe iónlaCAridad, 
En el pequeñifsimo cuerpo de nucf* " y } * 
tro Fray luño pufo Dios vn Alma¿ 
tan fértil, que fembrando en ella fu 
Gracia, fe radico con la Fe; y cre-
ciendo con la Efperan^a, fe dilato 
tanto en Caridad, que fue el Refugia 
de todos los Pobres, y necefsitaáosf; 
fin perdonarfe, para el remedio de 
los menefíerofos, a la mas abatida 
acción de humildad» 
Bautizófe íuílo en la Parroquia' 
de San Miguel, a feis de Agoílo, diaf . 
en que en algunas Iglefias de Efpami 
fe celebra la Fíefta de losSantosMar-
tyreslufto, y Paftor, Titulares de I * 
de Alcalá de Henares; y en breve fué 
manifeftando el Niño, que fus obras 
tenían correfpondencia con el Nom-¿ 
brede lufto. Quando ílegava alguna , 
Pobre a la puerta, fealegrava,y foli* 
citava la limofna, que fe te avia de 
dar; y no permitía, que ninguno fe 
fueíleíinella. Comento a aprender, 
los primeros rudimentos; efcalon e í 
para alcanzar las Ciencias; y a eífe 
tiempo deícubrio mucho guíío de i£ 
a los Templos, á ayudar las Miífas, y 
gran devoción ala Virgen Santifsi-
ma. Eftudip la Gramática, y Retori-
ca, quefupd con eminencia;y en efte,i 
y otros honeftos excrcidos, empleo 
haíia los veinte y cinco años de fu 
edad. 
Ya le avia Dios alumbrado jque cv¿ 
el Mundo fon muchos los riefgos de 
la filvacion, y q'Ue el huir al retiro de 
la Religión, es caminar por ata jo a l 
Cielo;y coníiderando,qual de tantos 
Inftitutos efeogeria , afícionófe a 
nueftraDefcal^cz. Pidió el Abito al 
Superior del Convento de Madrid, 
y recibióle el dia de nueftro Padre 
San Auguftin 28 .de Agofto de 15 93 • 
por mano del Padre Fray luán de 
Vera, primer Prior deldlchoCon-
vento , lien do también Fray lufto ei 
primer Hijo dcítaCafa. Llamó fe del 
Efpiritu Santo, renunciando,como es 
eftilo^los Apellidos del Siglo. 
t y i , Fué 
Decada Sexta; 
Bié a teflcf fii Movldado al Con-
Vértto Portillo, quatro leguas dif-
táritc de ValladolidjCafa en que efta* 
Va el fervor tan en fu punto, quedio 
tnucha materia a! Padre Fray Eufe-
bio de Herrera i que Gomo teftigo 
ocuIar,dex6 eferito algo en vn Libro, 
que intitulo : Campo de Gbriftiams 
^Flores, Gomo tuvieíte tanto bueno 
que aprender el foiicito Difcipulo 
Fray lufto , aprovecho grandemente 
en la obediencia, humildad, modef-
tia,recogimiéto, íilencio, y Oración. 
Eran grandes fus ayunos, y peniten-
cias; y admira va mucho,que vn nuevo 
Soldado aprovechaííe tanto en breve 
tiempo, íiendoíin comparación mas 
<lificultofa laMílicia del Efpmtu,que 
la del Mundo. No profeíso al año 
cumplido; porque lo eftor vó vna gra-
ve enfermedad,que le fatigocaíi cin*-
co mefes. Gonvalecio al fin, y hizo 
folemne profefsion a 24. de Enero de 
115 95 . en manos del Padre Fray N i -
colás de Olmedo , Prior de aquel 
¡Goíivento. 
Manifeftava cada dia mas fu ta-
lento, al paífo queaprovechavacnlas 
Virtudes; y las que fobrefalian, eran 
Caridad, y humildad* Pareció á los 
Preladosler convéniente,que efte Su-
jeto fe cultivafle con el eftudío délas 
Ciencias; y no teniendo entonces la 
Recolección difpueftosColegios pa-
ra efte exercicio, por eftar mu y en fus 
principios, paílavan nueftros Recole-
tos a eftudíar á los Padres del Paño. 
Afsifüéembiadoel Padre Fray luño 
al Iníigne Convento de Nueftro Pa-
dre San Auguftin de Salamanca, el 
año de 98* donde tuvo por Maeftros 
4 los que lo eran de todo el Orbe: el 
lluftrifsimo Don Fray Auguftin An-
lolinez^que murió Ar^obi^ode San* 
tiago : los Reverendífsimos Padres 
Maeftros Fray luán Márquez; Fray 
Baíilio de León, y Fr.Francifco Cor-
nejo. Salió excelente Filofofo, y 
Teólogo, de que hizo prueba en los 
rios^uecon reput^cioQ 
tuvo,ayudandofe del Sagrado Eftu-
dio de la Teologia,para la pradica de 
las Virtudes: Con que fe mereció la 
eílitnacion de Dodo, y Virtuofo. 
§. un. 
Como holvil dVenerableTa^ 
dre Fray Iuflo, acabados fm 
Epudks y a la Recolección. 
Fue elegido Matero de No-
vicios \ y otros exerciáos que 
twvo'y y lo mucho que efcn~ 
vio para el provecho 
comm* 
BIEN aprovechado en lasCieri^ cias, bolvió á la Recoleccioa el Padre Fray lufto el año de 
160 5.y aviendoleafsignado prCon* 
ventual morador en el Convento de 
la Nava del Rey ^ como la piedra en 
fu centro tiene fu quietud, y defean-
fo, afsi le pareció averie hallado, para 
darfe del todo á los exercicios de 
' mortificación, y recogimiento inte-
rior. Tomó por aífumpto de aprove- g i ^ ü 
char en la Pcrfeccion,adquirir laVir- fr 
tuddel íilencio; porque coníiderava, jteligio-
quequienno es dueño de fu lengua, $ 
en vano fe llama Religiofo : CQtñú ^ refrx 
enfeñaSantiago Apoftolen fu Épif-
tola Canónica. Traía en la boca vnas ^ J j y ¿ 
bolillas de cera, conque fe impedia ndej¡Rc 
el hablar, y le fervian de oculto fre-
no;porquequandofueíreforfofo ref- ctf.ii 
ponder preguntado^breviafle las ra-
zones, por alargar el íilencio. 
A efto juntavala abftinencia > re» 
duziendofe a tan poco comer, que 
parecia milagro poderfe fuftentaf» 
Eftava fíemprc recogido, ó en Ora-
ción,© en Eftudio. Su pobreza, y de-
feftimacion de las cofas del Mundo, 
fué eílremadajy teniendo enMadrid, 
k¥$tmi Parientes muchos^  Princi-
pa-
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pales, y netos, afsl fe olvidodellos, 
como íi fuera otro Melchifedec, de 
quien dízeSan Pablo: 2«Í (ra Hombre 
/ m Padrey ni MadreGenealogía , En 
el celebrar el Sacrificio déla MííTa fe 
tiunifeftava fu grande Efpiritu. Que 
díípGíicion tan atentaiQué puntuali-
dad en las Ceremonias 1 Que fervor 
en el Altar! Qué reverencia a aquel 
Auguíio, y Admirable Sacramento 1 
Rebofavan los afeaos conque el Se-
ñor le rega lava ; que como Dios folo 
bufea Vafos vacios,para derramar en 
las Criaturas h abundancia de fus 
Teforos Celeftiales, y hallava a fu 
Siervo Fray luílo tan defembara^a-
do de lo terreno, era mucho lo que 
recibía. 
Comento la obediencia del Supe-
rior áexercita ríe en algunos Oficios 
del Convento , á que fatisfízo con 
fenzillo rendimiento, y cumplimien-, 
to debido, moftrando fu zelo, y ta-
lento: Con que fe dio tanto a cono-
cer fu capacidad , que le mandaron 
fueíle al Convento de Valladolid, pa-
ra que exercitaííe el Oficio de Maef-
tro de Novicios. Pide efte Oficio mu-
chasbuenascalidades, de Doctrina, 
prudencia, y experiencia en cofas Ef-
pi rituales aporque en el criar las Plan-
tas nuevas, que vienen a la Religión, 
quanto fon diverfas en las inclina-
ciones, tanto fon mayores las dificul-
tades, que tienen, para enderezarlas 
por el camino de la perfección Reli-
giofa. No ay Reglas tan generales en 
eña ciencia,que bañen, íi la difere-
cion,y luz del Cíelo no ayuda. Pedia-
fcla a Dios el Venerable Padre,y pro-
cura va enfeñar mas con el exemplo, 
que con palabras: afsi obro eficaz-
mente en fus Novicios. M Iravanle vn 
perfedo dechado de Obfcrvancia, y 
alentavafe el tibio; adelantavafe el 
fervorofo; y también templava a los 
que indiícrctamente, cómo nuevos 
en laVirtud,fuelen emprender accio-
nes, queaunquenazen de buen defeo 
deaproYechar,ks ftJita^Us vezes, la 
3 S7 
diferecion. Pofler el medio en eftas 
materias, requiere mucho caudal de 
fabiduría.Concediofele Dios a nuef-
tro Fray luílo; con que facó excelen-
tes Sujetos, que dcfpues fueron Pa-
dres de la Religión: y algunos han 
padecido Martyrio en lapon, y Fi l i -
pinas, por la Predicación de la Fe. 
Mandava á fus Novicios, que le 
mortificaífen, y humillaíTenjdizíen-
dol e fus faltas: de lo qual facava pro-
vecho para íi, y para ellos. Era el prí,-' 
mero en las acciones mas humildes: 
con que les enfeñava adefvanezer laí 
vanidad que tra\an del Siglo; porque 
entendieren, que en la Cafa de Dios 
no fe han de apetecer mayorías; pues 
el deferezer ázia í i , es crezer ázía. 
Dios. 
Didlavale fu Efpintu varios mo-
dos de mortificarfe y aunque los 
procurava ocultar, porque no eran 
para todos,queria Dios,que le vieífen 
algunos. Vna noche de Invierno fin-
tío mucho el frío defpues de los May 
tines y fantamente enojado confi-
go,fe defnudo demedio cuerpo arri-
ba; y arrimado á vna Cruz,fixada en 
la pared, quifo paíTar lo que de la no-
che reftava,en aquella poftura, medi-
tando la defnudéz,yfno que padeció 
Nueftro Redentor lefu-Chriílo. Aca-
fo lo pudo ver vnNovicio;y eílc,com-
padecido,convoc6 á otros: los quales 
fe le echaron a los pies, pidiéndole, 
qué templaííe aquel rigor ; pues ne-
cefsitava de algúndefeaníb,conmu-
tando aquella mortificación, que no 
fueífe tan dañofa áfu falud. Como el 
buenMaeílro vio, que fus Novicios 
avian alcanzado fu traja, huvo de 
recogerfe, y mandarlos retirar alas 
Celdas. 1 
Dexo eferitos muchos DIdamcnes 
Efpirituales, con que fe governava a 
íi, y enfeñava a los que eftavan a fu 
educación,llamándolos: Avifos Efpi-
rituales, parael camfoo de la Perfecctti 
en que emprendió lo masazendrado 
dcUDoáripadelos Santos Padres, 
Ano 
164$ 
r3lB Decada Sexta; 
en que fue muy le\do 'i y notlciofor, 
Mandóle por eáo laObedIencia,que 
predicare el Santo Evangelio^ por-
que gozaííe el Pueblo fu Doár ina . 
]sío eran fus palabras cultas; pero 
tápoco eran barbaras. Tenían fa^on., 
37 oculta fuerza j conque inclinavan 
los ánimos de íus Oyentes; y aunque 
jdezia delgados difcurfos, tenia tal 
claridad en cxplicaríe, que aprove-
chava a todos. El Do do hallava que 
admirar, y el rudo^no fe falia del Ser-
món íin entender lo que avia predi-
cado; que efto tiene quien folomira 
a aprovecharJIazia Pulpito dequal-
quíer lugar , y aun fus converfacío-
ncs eran Sermón; porque dezia (y lo 
dexo eferítoen fus Avifos, íium.70.) 
Que en las Platicas fe debían mezclar 
Gofas Efpirltmles , paraque fe eviten 
.muchos dafros, que caufan lasque no fon 
IdeDhs* 
Tenia fuavidad para exortar al 
[Amor de Dios, y del Próximo. De las 
iVirtudes,le enamorava laMi ericor-
ídia con los necesitados. Reprehen-
día con fuerza la ambición.De la Hu-
mildad, no folo predico íiempre;pero 
también imprimió vn Libro,que inti-
tulo: 2"eforo de Humildad, en que apo-
yo efta Virtud con varia lección de 
la Sagrada Efcritura , Concilios, y 
SantosPadres;ymoílró lo mucho que 
tenia v iño,y mas lo que en eílaVirtud 
fe avia exercitado. Baftara,para cali-
íicació defte Libro, el aprecio que hi-
zo del la piedad, y gran talento del 
Ilüftrifsimofeñor Don Diego de Ar-
y Reynofo , Inquiíador General, y 
Obifpo de PlafeiKia; pues entre los 
de íu copiofa Librería, que fué délas 
mayores, dezia fer el que mas le en-
feñava el acierto en los grayifsimos 
negocios, que corrían por fu direc-
ción. Otros dexo eferitos de varias, 
y provechofas materias. Vno 11 amo: 
Te foroE/pirituál y y Manual de Ecle-
Jiafiicos. Otro £fpe]0 Perfección^ 
.ion vnainjirucchn, y preparación para 
felebrar^ rezar d Of¡do£lyh9,OiiQi 
Tratado de la Confefikn^ y Común hn$ 
Otro : pe la forma conque fe han de 
¿ver en los Ejercicios Effmtudesylog 
que caminan a la Perfección, Otro: 
Para alentar a los pufilanimes, y teme* 
rofos emlcamino déla Virtud, Otro; 
En que explica las tentaciones con que 
fíele Dws ejercitar d fus Siervos, en 
que pone remedios para los efcrupulo-^ 
fos , de que habla como muy experimen-¿ 
tado ; porque padeció mucho de efirupu* 
los vn tiempo , temo adelante dir¿mos¿ 
Otro : De Oración Mental, y Myfiica 
Teología. Otro: Para animar y y confo~ 
lar a los que agonizan con la muerte, % 
en fin,otros muchos Tratados,Obras, 
y Sermones,que los ocultan nueftras 
Librerias-, por no poderlos facat a U 
común luz,la falta de pofsibilidad. 
Iluñro los Ceremoniales de la Or-
den •, corrigio los Libros del Oficio 
Divino, NohuvoLibrodeprovechoi 
común, que no debieífe algún apun-
tamiento a fu cuidado ; porque ato-] 
dos fe eftendia fu Caridad, Hafta a 
los pobres Enfermos les eferivio vni 
Tratado de remedios fáciles, y efica-
zes j para curar fus achaques, y dolen-
cias ; que no parecía tener tiempo 
para tantOjel que fiempre eftava ocu-
pado con Oficios, que le encomenda-
va la Religión; pero la Caridad todo 
lo puede,y el que a Dios defea fervir, 
no anda, fino huela. 
Como Dios no violenta los natu-
rales; antes bien,los fobrenaturaliza, 
afsiíHendo con fus auxilios, para que 
aprovechen a otros, y los dirige a los 
fines defuAltifsima Pro videncia ^or-
denó,, que los Superiores ocupaffen 
al Padre Fray lufto en los exercicios 
a que mas le induzía ííi natural incli-
nacion.Efia era ,emplearfe en HumiU 
dad,yMifericordia.Conociéndola el 
Prelado, le mando hazer Oficio de 
Enfermero. No es facil de dezir la 
alegría có que hazia efte Oficio. Por 
fus manos obrava las acciones mas 
humildes, aunque fe le da va vnHer-
ínanoLego,(jue lashizíeífe. Defvela-
vafc 
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vafe en la puntualidad de las medicí* 
ñas-, tenia gracia para aliviar lasmo-
leftiasdela enfermedad ; porque fus 
palabras Gontenian tanto deÉfpírí-
tujcoaiodeía^on. Confolava álos 
doloridos; alegravaalos triftes-cf-
for^ava á los pufilanimes; y fin per-
donarfe a trabajo alguno, de día, y 
de noche afsiília, como en fu centro, 
coníiderando^ueferviaáChriíto en 
los Enfermos* 
No defdeñava fer el mas abatido 
en la Comunidad; porque fentía, que 
el lu armas baxo, es el mas feguro; 
y afsí dexo eferito, entre otros con-
fejos,eñe : lamasprefumas dé aun-
que mas Virtudes te partee aque tiene s\ 
y c^ ee^ quemuvbas vez.es te engañas,que 
no lo fony aunque d Uteparectn yy mu-
chas vez.es yerr s) donde pienfas que 
aciertas'. Lomas feguro es humillarte^ y 
conocertefiempre por falto ^ y ahorra * 
rajie de errar, Efto que enfenava el 
Padre Fray Iuflo,era efe¿lo de lo que 
pradicava en í i : y por verle la Reli-
gión taneíludiofo en ferv ir a todos, 
no le quifo mandar, que fueíTe Prela-
do de ninguno, dexandole feguirfu 
Efplritu. No obftantejquefu talento, 
letras, y buena diípoíiclon, prome-
tían, feria mas acertado, y prudente 
fugovlerno. Solos los exercicios hu-
mildeSjypenofosleagradavan.Viuía 
en la Celda mas apartada, y defaco-
modada: el íuelo de tablas; el techo a 
texa vana,íin mas alajas, que remien-
dos , que recogía para los Pobres, 
aguja, é hilo, con que les coíia, y re-
mendava. En el Refolorio fe fenta-
va el vltimo defpues de los Novi-
cios, y aili recogía las fobras, para dar 
a los Pobres. Encubría la mucha no-
ticia que tenia de Teología Efcolaf-
tica. Mora l , Poíitiva, y Myftica; 
queriendo fer tenido por traílo defe-
chado de la Comunidad. Ni eícufava 
íer vifto de la Gente de fuera, aun-
cjucfueífcn grandes Señores, en las 
baxas ocupaciones; antes en ellas re-
bofavaelgozo de fu Alma ^ Tan le-
iS9 
xos eftava de vanidades, que pareció 
no averie acometido efta tentación 
jamas. 
f V. 
Profigue la materia delpaf a* 
do: y délos efcmpttlos que el 
Venerable Padre Fray 
luftopadecto* 
FVERON a&audfos blenhe^ chores de nueftra Defcal^éz los Excelentifsimos feñores 
Condes de BenaventeDon Antonioi 
y Doña Leonor Pimentel, y al Padre 
Fray íufto tuvieron en grande efti-
macíon: y queriendo tenerle en fu 
Cafa, huvieron de condefeender los 
Prelados, embíandofele; cofa a que 
fola la Obediencia pudo obligar al 
humilde Padre, que fe halla va mejor 
entre labafura del Convento (como 
él dezia) que en los ricos Palacios de 
los Señores. Sacó por condidon,que 
avíadeexercitarfeendar lalimofna 
á los Pobres, como lo hazia en el 
Convento, y paracfto recogía todo 
quanto podía aver de fobras, y anda-
va por los quartos, yT apofentos de los 
criados foiicitando, y pidiendo para 
ellos. Defpues falla ala puertaprin-
cipaldela calle,donde los juntavaj y 
focorría, íinpermltir,que ninguno fe 
fueñe íin remedio de fu necefsidad. 
Donde quiera halla buen lugar la 
Virtud, para exercítarla el que la tie-
ne radicada. Teniaefte eftilo en el 
tiempo que allí eftuvo: Levantavafe 
a las tres,ó quatro déla mañana; gaf-
tava algunas horas ^ Oración Men-
tal ; luego, íin fer fentido, baxava a 
los patíos, y los barría, y regava ; ef-
peculmente el lugar aue tenia dipu-
tado para dar limofna álos Pobres. 
Qaando fe levantavan los Criados, 
alabavan el cuidado del que tenia, 
aquella obligacipii l mas eñe, que la 
áe^ 
|f5o 
i k b k hazcr, ígriofava de donde Ic 
venia aquel allv io de fu trabajo; ma-
yormente , que en las cafas de los Se-
llores no fe halla con facilidad quien 
fe anteponga alas ocupaciones peno-
fas de los otros. Eñe cuidado pufo 
«n vela a algunos^ víeron,que el Pa* 
dre Fray luftoobrava aquellas accio-
nes humildes; de que feocallono ad-
miración en todos, y confuíion en el 
Venerable Padrej temiendo, que por 
fer defeubierto, fe le eílorvavapro-
feguirfu exercicio. 
FueíTe conociendo el modo de vi-
Ha del Siervo de Dios en la cafa de 
aquellos Seóores, y crccialaeftima-
cíondefu Perfona, y como no guf-
lava deílo, trato de bol ver fe al Con-
vento, donde mas a fu falvo, y fin re-
paro ex ercitavaíu HumildadjyMife-
ricordla. Fregavalas ollas, platos, y 
demás vaíijas en que dava de comer 
a los Pobres^ fa^onavales la comida; 
remendavales los ^apatos, y alparga-
tas, tan guílofo entre fus afeo s,como 
el mas mundano en fus delicias. Dif-
curría varios modos para el focorro 
íde fus necesidades; acomodando a 
cfto las íobras de la verdura de la 
Huerta , que cogía todos los días en 
vna efpuerta, efcoglendo lo mejor, 
labandolo , y dlfponiendolo s para 
acrecentar la comida; porque eran 
muchos los Pobres que concurrían, 
íabiendo vnos de otros la mucha Ca-
ridad con que el Padre Fray lufto les 
íbeorria. 
Contentifsimo viuia en efte exer-
cicio, tan del güito de Dios; y qnlfo 
fu Mageftad aumentarle el mereci-
miento, permitiendo) que el Demo-
nio le hizieiL fuerte batería interior, 
en que tuvo mucho quefufrir. Ya el 
Venerable Padre eftava prevenido 
de hs aftucias de nueftro común 
Enemigo jorque tenia efcritas,en vn 
Tratado del Coníuelo de Almas afli-
gid as, eíks pa labras: No defcmfa, ni 
Jo/siega jamas aquel cauteloío az.€eba~ 
ÁQ r^najl roEnemtgO'i aftíjj da mUkttln 
Decada Sexta; 
tus, probándolo todorf hlrandd ¿ o m p ^ 
dra vencerte, y quitarte lá vida ¡ en ef* 
pseial a tos prmipws, o poca de/pues dt] 
tu CQnverJion, Algunas vezeslevantan 
ra guerra interiormente ; otras exte* 
riormente* Algunas vezes, aunque h 
den con ¡a puerta en los ojos, acudhM 
vna, y otra vtz , para que a quien nv 
pudo rendir por fuere ayni por tngafroy ¡e 
rinda por fu porfiada malicia. Algunas 
vezes te hallaras tanperplexael Alma, 
y tan intrincada, y el entendim'entofy 
U cubrirá de vna niebla tan grande¿ 
que nofepa^qué debas hazer, ñique de* 
hasfentir <en h que tienes dejare, D? 
dondefe tefeguira , que fiendoUevado 
de vnaparte a otra, dentro de t i mifmo, 
ejies miferablemente vacilando. Algu-
nas vezes tu E fpirituicoracon,y fentU 
dos de tal manera efíardn emogidosi 
abptidos,y desbaratados, que note dartt 
gufio , ni aun abrir la boca para alabar* 
4 Dios, nipodras cjiar atento Á la Ora* 
eion* 
Eíla interior guerra comento a 
fentir el Venerable Padre Fray luíio, 
levantandofe vna borrafca de Ima-
ginaciones temerolas (que llaman ef* 
crupulosj que le tenia en grandedef» 
confuelo* Eílava atenuado con las 
penitcncias,a.yunos, y mortificacio-
nes ; y añadiendofele eña interior 
congoxa,andavatrabajadifsimo.Tor 
do le parecía culpa quanto obravaj 
confefla vafe muchas vezes, y el m£n 
mo confeífarfe le motlvava nuevas 
dudas, imaginaciones, y eícrupulos^ 
Nunca fe hallava bien difpuefto para 
poder dezir MiíTa ; ínftavanle los 
Confeflbres,aflegurando fu concien-
cia ; veíllafe para celebrar, por obe-
decer ( que es el vnico remedio de los 
cfcrupulofos} yeílandoreveftido, y 
algunas vezes en el Altar, fe bolvlaí 
de carrera á laSacriftia, moleftado-
con la vehemencia de imaginaciones 
que le fobrevenian. Quien no ha pa-
decido eíle achaque,no fabralo ag<i-
do defta enfermedad; pues aun a losf 
JJombrcsmasDoctos^ifituaks, y 
ver-
vcrMos en la 31 r eccíon de las Almas, 
los haze inhábiles para governaríe a 
ñ mifriios; con íer tan gran Maeftro 
deEfpíritu el Padre Fr.íuílo,fe hallo 
falto de rodoconíuelo: el que le aplí-
cavan los Prelados, y demás Religio-
sos, no era bailante a quietarle: todo 
le aflig iaj el Coro,la Oración, la Cel-
da, el comer, dormir, y las mifmas 
obras de mifericordia, y humildad 
en que antes tenia fus delicias, le 
eran iaíufribletormenioi 
Dicroale licencia los Prelados pa-
ra que comunicaííe fus defconíuelos 
con el RevcrendiTsimo Padre Maef-
tro Fray Baíilio de Leen, que lo avía 
(ido fu y o en Sala manca,como queda 
dicho; y qaifoDio*,que defpuesde 
algún tiempo fe ferenaííe aquel nu-
blado de obícuras imaginaciones, có 
los coníejos, y medios que el dicho 
Padre Macílro le aplico, quedando 
quiera fu Alma en lo redante de fu 
vida, íinque nusíintieííe aquella pe¿ 
rjofa íatigab Hilando mejorado de fu 
interior enfermedad el Padre Fr. luA 
to jie mando el Padre Redlor de nuef 
tro Colegio de Salamanca ^ que fe 
ocupaíle en cuidar de los Enfermos; 
obediencia muy de fu inclinación;, 
atendiendo en eño el prudente Pre-
lado, á que ocupado en aquella obra 
depIedad,no tuvieííe la imaginación 
lugar de Vacilar. También le encargo 
el Oficio de Procurador jque es el que 
cuida de las provlíiones de lo tem-
poral: todo lo cumplía fu diligen-
cia, y cuidado, con grande exacción* 
Sucedió en eñe tiempo, que por vna 
gran crecida del RloTormes, no po-
día íalír fuera de cafa a bufear pan 
para los Religiofos ^ por eftar enton-
ces nueftro Colegio de la otra parte 
de la Puente; folos cinco panes av iaj 
y lasPeríonasmuchas, el Siervode 
Dioseftava alegre^ y fiado en la Pro-
videncia de Dios, al paíío que fe def-
confolavan los demás* Ello pafsó afsi^  
que les minlftro a todos lo baftantc^ 
ün que experlmétaííe falta el úem* 
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po que duro el eílar aisla Jó e! Colé- g 
gío, con admiración del Prelado, y 
Comunidad,queatribuian aquelproi 
digio á la mucha Fe , y Virtud átl 
Venerable Padre Fray íuílo. Bol vio 
defpues de algunos años á Madrid,, 
donde le mandaron exercleíle otrá 
vez el Oficio de Enfermero; luego el 
de Maeftro de Novicios, en que fe 
empleó c#n el acierto que íiemprc, 
hafta el año de 16 3 2.en que viéndole 
los Prelados caníado, y viejo, tenia 
feíenta y quatro anos entonces, le 
permítierd dexaííe aquelaimifterio^ ' 
§. Y l 
Vi^etife las imofnMS d¡mhi* 
>^ él Verntahie Pádrt Fráf 
lufíoi y ti modo con qm 
focorrm a los Pe-
ALLAVASE deíembará^ 
do de otras ocupaciones el 
Padre Fray l uílo *, v con o, 
la piedra defpreñdida de lo alto ca-
mina á fu centro, afsi el Siervo de 
Dios fe entregó a las acciones de 
Humildad 5 y Mifericordia, a que le 
inclinava fu FLÍpiritu , enéomendan-
dofelas la Obediencia, para que tu-
viere en ellas fu mérito eñe realce* 
Q^iien podrá dezir el gufto, con que 
en efta ocupación íanta emplea va to-
das fus potencias ? Apenas falla del 
Coro,quando fe iba á la Gozlna, pre-
firiendo en el hogar la olla de losPo* 
bres á las demás: como cu ida va de 
fafonarlal y para proveerla bien, de-
xava fu comida; tanto fe quitó della)! 
que fue neceíTario mandarle, que co^ 
mieííe algo del ordinario que fe le 
dava.Levantavafea fervir a la meíía, 
y iba recogiendo lo que fobrava» 
exortañdoálosRcligioíos a que de* 
xa&ndefufuftento-y tenia tal g^* 
c¡a| 
3^2 Década Sexta,; 
t ia, que á todos Ies obllgava a dexar 
mucho de lo precifo que fe les da en 
el Refe^orio: con eftas, y otras in-
Üuítrias de que vfava, crecía fu olla, 
¿e que eftava muy contento. , 
Iba con ella á la Porteria, y lugar 
diputado para dar la limofña ponía 
en orden ios Pobres j da vales de-co-
mer, teniendo platosjy efcüdilías pre-
venidas para los que no las tenían, 
defpues les hazla vna Platicá,fcgun el 
JVIiíknOjO Santo de aquel día; amo-
-neftavaksHevaíren con paciencia fu 
pobreza ; que fecontbrmaíTeñ con el 
eftado que tenían ; no tuvieíTen cm~ 
bidiasjni codjciaíícn lo ageno : Ex-
jplicavales la Dod^rina Chriíliana ; 
confeííavá a jos que podía dífponer 
para eífo, cuidando , que pnncípal-
mente fueífen apacentadas las Al mas j 
y no fe fueífe toda la atención en fuf-
tentar los cuerpos. Imitando eneftd 
a Chrífto Nueílro Redentor , que en 
el Defierto de Galilea1, ñ dio de co-
mer a muchos, también les enfeñó, y 
álímentb con fu Santa Doctrina. , 
Concurrían muchos Pobres cada 
¡día, llamandofc vnos a otros* de que 
fe goza va mucho el Padre ¡Fray luf^ 
t o ; porque aunque fii caudal era cor-
to, avia eníanchado fu coracon la mi-
fericordia. Llevava a fu Celdilla los 
vergonzantes , íbcorricndblos coii 
caridad, y fecreto; A los Enfermos 
dava el Panecito de San Nicolás; 
aplícavales medicinas, que tenia dif-
pueftas por fu mano j curava las lla-
gas; lamíafelas, aunque eftuvieíTen 
encanceradasa Y deftas curaciones deí 
cuerpo j tomava ocaíion para faber el 
eñado de fus conciencias, aficionan-
idolesaquefeconfcííaflén ; con que 
hizo grah provecho a muchos,' Re-
mendava por fus manos á todos los 
que podía; y no reparava,que los re^ 
miendoS fueífen de diverfo color, 
dando por razón, que aquel! o les fer^  
v irlá de cohfervar el reconocimiento 
dequeerañpobrcs, y por eflbíeri^rt 
No fe contenía dentro de los limi-
tes del Convento la Caridad del Pa. 
dreFráyíüílo. Sabía lo que padecían 
algunas Viudas rodeadas de hijos, y 
de pobreza, y focorrialas con limof-
ña s continuas. AtpsEftrángeros, y 
Pleyteantes necefsitados ayudava. 
Tenía vna cafa diputada adonde em-
biava a los defvalídos, para que no 
fe quedaílen en las calles* y pereclef-
fen de noche, por no tener donde re-
cogeríe.Salia alas Cárceles^ en ellas 
vííitava á losmiferablcs; confolavales 
en fus trabajos, y repartíales larga* 
mente limoíhas, que avíafolicítado 
fu induílria caritativa. Hazla em-
pleos de cofas neceífarias parátlfuf-
tento de los Polyes, fegun lo que aU 
canevá fu caudal; y era de ver fu 
Celda , hecha vna defpcnía, llena de 
varios géneros, como Íegübres,ajos^ 
ccbollas^fpecíaSjremiéndós, agujas* 
Íefnas,cordel,hiro> vnguentos, medi-
cínas, y otras coías femejántesj todas 
dirigidas a fuílentar, curar, y remen-
dar a los Pobres. Era vncompendio-
fo Hofpital General el coraron del 
Padre Fray lufto ; pues no avía ne-
cefsidad alguna a que no tuvieífe pre-
venido el remedio que podía *, y allí 
fe conocía la mílagrofa Providencia 
de Dios, que no teniendo el Padre 
Fray lufto rentas, cómo Santo Tomas 
de Villanueva,ni gajesj como el Ve-
herabílifsimd Padre Fray Aíonío 
Orozco ( ambos luzidas Antorchas 
déla Religión Auguftiniána; y con 
juílo titulo Padres de los Pobres] 
eran fin numero los que fuíkntava en 
publico,y en fecreto, las necefsidades. 
que focorriá ; hallando fu Caridad 
mañofa , medios para todo ; lo mas 
cierto es, que Dios obrava continuo 
milagro i como eí de los cinco panes, 
y dos pezes: y el mifmo Santo Varón 
lo dezia con harta gracia, que fe la 
avia dado el Señor aun en las pala-
bras : Pitnfari (dezia j que aquel mila-
gro pafsó ; fe engañan i qut Cbrifto *0. 
¿Ja eírando todos losdhu 
^ _ . _ . Vev 
Venían grandes Señores a Verle; 
m porque los vifitaíTe, que^él foló 
buícava Gente mÍrerable,rotaj€nt'er-
ma, y deívallda s Y recibíales en la 
Celda (que la tenia muy apartada del 
reílo del Convento, con orden del 
Prelado] y era cofa de grande con^u-
íion para la mu ndana vanidad^ el ver 
quan gozoíb haziademoftracion de 
fus proviíiones,moñrandolesal lluf-
triisimoPatriarca) y otros, los ajos, 
cebollas, verbas, remiendos,&c. que 
tenía para fus Pobres ^  mas contento 
con eftasalajas,que Crcfoconíuste-
íoros. Deefta vifta, folo apacible á 
los ojos de la Candad > y enfadofa a 
lo del Mundo/eoriginava vna Tanta 
embidia en los que le viíitavanjy por 
participar de aquel mtrecimiento, le 
clavan limoíhas, para ayuda de pagat 
lasdeudillas, que para íocorrer á los 
Pobres avia cOntraido.Bolvianfe ad^ -
mirados de ver las trabas que labe el 
Amor de Dios, para íervirle enlus 
¡Criaturas necefsitadas* 
La aplicación tan rara del Padre 
Fraylufto, con que fabia acomodar 
; todo quanto hallava para íus Pobres, 
poniaefpanto. Andavaconvn efpor* 
tillo en el braco por el Convento, re-
cogiendo remiendos, alpargatas vic* 
jas, pedamos de pan ,y otras cofillas 
ícmejantesj íiendovnMaulero alo 
Divino, que todo lo que fe tenia por 
digno del muladar,lo hazia fu induf* 
tria provcchofo para el Pobre. Iba 
vna vez con vn mendruguillo de pan 
del tamaño de vna nuez,y duro como 
vn canto. Encontróle el Venerable 
Padre Fray luán de San Guillermo 
Cap. 3; (cuya Vida queáa efcrita J y dixole: 
EJfoy que puede fervir a los Pobres > A 
que refpondio: Efio V A U mucho, que 
aquel, Quamdiu fecift'ís vni ex bis Fra -
tribus meis minimts y tntbl feetjlhy del 
Matth. Evangelio, Loquehízijieis por el Po* 
^ . 2 . 5 . bre, por mi lo biztfteis , i m i Chrifio, 
dejlo fe entiende ; y aun el quitarle al 
Pobre vn piojo de encima de lar opa, fe 
entifnde tntquel^umdiu* Explica* 
Capitulo y: 5 . ^, %6i ^ 
clon tan verdadera^omofanta^e las j ¿ A e ^ 
palabras del Redentor jporque la Ga- * 
ridad no íe mide por la materia en 
que trata,íinopor el afeólo. Aquellas 
dosBlanquilías,quedíó laPobrezita, Lucx; 
dixoelSalvador,quemontavanmas, *aÍ»¿lÁ 
que las Monedas de Oro, y Plata,que 
ofrecían los R icos y porque Dios no 
atiende materialidades 5 á lo formal -
de la Caridad mira; y qu len haze t o ^ 
do lo que puede, haze mucho, aun-
que medido fegun los ojos de la car-
ne, parezca poco» 
Eíkndiofe mucho én Madrid íá 
niifericordiofa ocupación del Padre 
Fray IuíJo,y acudíanle Perfonas gran-
des con grueílas limofnas,con que te* 
nia para re nedio de Perfonas ver* 
gon jantes, que venían en gran nume*; 
ro, íin que jamás, la continuación, ^ 
moleftia de.tantos, como pedían , Ic 
aíromaííe canfancio, 6 enfado j antes 
quando mas acudían, y en cfío mas 
ocupado, eftava mas gozofo* Verda* 
deramente el ver,y oír necefsidades» 
entriñeze los corazones; pero el del 
Padre Fray lufto, en verlas, y oirías 
fe alegrava ; porque en ellas hallava 
cebo fu ardiente Caridad, focotrien* 
dolas: condefccndíendo con las im* 
portunaciones de todos, con tal afec*: 
to,que mientras mas lepcdian,le da* 
van mas güilo. 
No reparava en que quíen lepadla 
pudieíTe trabajar, 6 ganar la comida, 
ni les recóvenia con palabras, íi eran 
vagamundos ( como fuelen hazer al-* 
gunas Perfonas^ que dando vn quarto 
á vn Pobre, fele enbuelven en tan* 
tos pefares, que perdonara la limof* 
na , por lo que le laftiman los oydos ^ 
con la afpereza de las palabras que les 
dizen.) Dava por Dios meramente,: 
íin difcernir quien pedia jy afsi folia 
dezir: Que aunque fue jfe Gentil }Moroy 
Iud:o¡ Ladronee, a todos avia de dar^  
pidiéndote por Amor de Dios, 
Varios cafos le fucedieronal Pa-I 
dre Fray lufto,que no podamos refe* 
ridqstodos]vnos,porquelQSGallavai 
3^4 Decada Sexta; 
otros) poique aunqúeíe han fabido) 
alargaran mucho eftaHiftoria. Di -
gamos algunos» Llego Vil Pobre caíí 
defnudo ; pero de buena dlípoíklonj 
y hermoíb roftro » con tal gracia en* 
tre la ríiendíguez que réprefeñtavaí 
que el piadoíb Padre fe le inclino 
notablemente.ÜevblealáGeldajdio^ 
le de comer, íirviendolecóneftrario 
gozo de fu Alma , bufcando lo mejor 
quehaílb para regalarle. Mo parécia 
le pefavan los muchos años, fegun lo 
diligente que anduvo en aísiftirleé 
Dible dos reales defpUes,y defpidieñ* 
dolecon agrado, le pidió, que no de-
xaííé de bolver mientras duraííe íu 
Heccfsidad todos ios días. Q^edo el 
Padre Fray íuílo con extraordinario 
cOnfuelo,de a ver férvido a aquel Po-
b r e ^ aguardava,qUe bolvieííe el día 
íiguiente* porque le avia mirado con 
ta l reí jxto, y alegría interior, que le 
quiíiera ver muchas vézes \ pero no 
bolvio mas: de que eftava muy con-
go xado, porque le juzgava forafte-
to , y íin remedio* Tanto le dio eílo 
que penfar jque lo huvo de dezír a vn 
Religiofo; con qué divulgado el ca-
fo, dio que prefumir a todós , que pu-
do fer aquel Pobre > ó algún Angel, 
COmoelquepídíolímoína a S. Gre-
gorio Magno jó ChriftoNueftro Se-
ñorea quien San Auguftin nueftro Pa-
dre labo los pies en forma de Pere-
grino : que deftos disfrazes ha vfado 
Dios muchos, para favorecer a fus 
Siervos, que le minií tran en los Po-* 
bres* 
Hizo provifion de vino en vna tí* 
ílajüela, para dar limofna en los dias 
'deFíeftá; que también hazía fus ex-
traordinarios en las ocaíionesqüe po-
día . Comentó á g a f t a r d e l l a , y du-
rando mucho j le pareció a vn Reli-
giofo, que aunque fuera mayor laba-
íija, fe avia de aver gallado, fegUn lo 
que fe av ia facado para tantos Po-
bres, como avían acudido ; íedíxo-
Si avia hecho nueva provifíon de vino^ 
fúrqui aquella y A fe aviadeamr consu-
mido naturalmente? A que refpondio: 
Que nó áviá hecho mas • y que no fabia 
co.nó duravatánto'y Jolosé dezir Caña-
dio j que quando voy J facaf vino, le 
'echo la bendición én Ñonbre de Dios y 
fiando én fu Providencia , que no me ha 
de faltar para mis Pobres, Afsí fuce-
dió , que duró tanto el víno, que fe 
conoció con evidencia averio au-
ment ado Dios* 
Dezia muy de ordinario j que loá 
Fieles no fé han de poner a qüentas 
con Dios; poique íiempre fe hallaran 
alcanzados en los favores qué haze fu 
Mageftad:y afsi lo obravajque quan-
do avia de dar la limofna á los Po-
bréS) no miráva f i la olla era grande, 
ó pequeña, refpe¿ló del numero q uc 
dellos acudían^ porque dezía,qüe a fu 
quenta eñava el repartir ^ y á la de 
Dios el multíplicarloi Y defta multi-
plicación milagrofa huvo muchos: 
teftígos, afsi de dentro deGafa,como 
de Perfonas principales de fuera jque 
Veniaft á verle dar la Hmofná j y ha-
ziendoel cotejó délos quecómían; 
la larguera con que les daVá a todos; 
y la olla, y demás pro vi (ion preveni-
da, juzga van fer patente milagro. 
Entre otras ocaíiones, vna fe ha* 
liaron prefentes al tepartimiento el 
feñor Patria rea Don Aloiifo de Guz-
mañ, y fu Sobrino el Conde de Gal-
vez^ermanodel Duque de Paftrana 
(queoyes.) Tomóle al Padre Fray 
lufto la ¿üchara de la mano el feñor 
Patriaría, y queriendo participar de 
aquella buena obra,íba facando de la 
olía,y echando en los pucheros,y de-
íi>as baíijas de los Pobres. El Conde 
deGalvez,y el Padre Fray íuílo las 
iban firvíendo a los Pobresjqüe eík-
van pueílos en orden. Reparó el fe -
ñor Patriarca,que quedava en la olla 
poca proviíion, y faltavan muchos a 
quien dan Dixo al Padre Fray íufloi 
Aquí nn puede aVer harto para tantos. 
Entonces el Padre Fray lufto le tomó 
a fu Iluílrifsima la cuchara de la ma-
no, díziendo; tío fe ha de mirar a h 
que 
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fueay enhi o£i, fino fibf> eñ Dhs, Cofa 
de admiraclonlhuvo para todos abú-
dantemecte,y fobró : quedando af-
íbmbrados aquellos Principes, los 
quaks qui fo Dios fueíTcn tdligos dd 
fusínaravillaSé 
I VIL 
Dé la eftímacion que el Vené* 
rabie PadreFraf Iu¡lo ha\id 
délos Pobres\ y a'¡¿unos ca* 
Jos dignos Ue mé* 
Deliti* ¿ r * \ Qtf ios jíomyres fQn pát detU 
me<ejfle C ^J^dízeíainmsinraCaridad 
^fíow ^ Eterno j y ficndó 
^«.Pro- diílancia qué ay entre fu 
verb.8. Divina Riqueza, y nueílrá póbrezá 
mendiga, nos había con cftecariñoj 
y con el nos trata; puescontintiamé-
te remedia nüeílras rteceísidadcsj 
gozand cíe de morar entre nofbtros* 
A eñe modo eran los Pobfes para el 
Padre Fray lufto $ porque en fu eílí* 
macíon no avia Gente de más auto* 
riaadque los Pobres. Con ellos eran 
fus delicias, y dellos fe valia en las 
ocafiones en queaviade hazeralgu-
tia demoftracion honrofa. Aísi lo hi-
zo quando murió la Venerable Her-
mana Ana María de Santa Monicáj 
Beata profeíía de nueílra Defcalcéz 
(cuya Vida queda eferita en el Caph 
tuloiédeftj Decada.) Fué Muger de 
aprobada Virtud ; avíala comunica-
do el Padre Fray lufto; y trayendola 
a enterrar al Convento, ocurrió con 
vna Compañía de mas de dozientos 
Pobrcs,cantando él la Letania)xy ref-
pondiendo ellos; cofa que edificó al 
concurfo grande deGente, que acotn-
pañava el bendito Cuerpo. Y pre-
guntándole: Porque avia llevado en-
tonces los Pobres para recibir la Difun-
ta] Refpondio: a <fuien en vida 
avia fido tan amador A de la SantaPo- r 
hrtz.a j nadie como los Pobres^  imágenes^ T ) • 
'viuas de QhriJloJa podían homar mejor ^  
porque enju aprccw^el mayor delante de-
Dios j es el mas pobre, y humilde, 
Ütravez,el añade i64^.comohu-
VieíTc gran fálta de agua en Cañi 1 la, l \ 
y eftuvieíTe el Pueblo afligido, ha-
zianíemuchas Rogativas, pidiendo á 
Dios,que no les negaíle los frutos del 
Campo,tan necefíaríos para viuir.El 
Padre Fray íuño junto fus Pobres, ^ 
fallaron détreztentos* Compufolos-
etl forma dfe Procefsion, llevado vno 
delante vná Cruz, y el Santo Varón1 
Iba aefpues dé todos cantando la Le-
tanía i y refpondiendole los Pobres, 
con fus vatias VrtZes,roncas,deíento-
hadas, y íin artificio, quehazían vna" \ 
confufión devota. Era mucho de ver 
tantos deshaffapados,ymiferables,ir 
tn forma,ÍÍñ quebrar el orden, ni def-
componer los Coros. Salió de nuef-
tro Convento j y diícurrió efta Pro-
cefsion las Calles de Madrid, juntan* 
dofe número grade del Pueblo. Vnos 
Compungidos de los alaridos de los 
Pobres, que pedían Mííericordia al 
Cíelo ; otros admirados de ver tan 
eftráña Rogativa * Llegó al Convento, 
de San Felipe de nUeftros PadresCal-
fádosi Salió el muy Reverendo Pa-
dre Maeñro Mal,uenda, Prior que 
era,y Pariente) Amigo ,y Condiíci-
pülo del Padre Fray i uño , con toda, 
la Comunidad, a recibir la Procef-
íion) con todas las demoíi raciones de 
alegna,y gozo, que fupieronhazerU 
Muíica de ios Religioíós, y las len-
guas de lasCampanas.Cantó el Con-
vento la Rogativa, con la autoridad 
que acoítumbra. Abracó deípues el 
Padre Prior á fu Pariente Fray lufto, 
dándole las gracias de acción tan 
piadofa; y bolviendo a falir por la 
puerta déla Lonja, dio a cadaPobró 
dos quartos de limofna. Llegaron con 
el mifmo orden a nueílro Convento, 
donde los regaló el Padre Fray íufto, 
agradeciéndoles la devoción , y el 
con-
concierto que avian tenido. Ama'-
^anle como afu Padre^ y Vrote&or, 
Y bien íe conoció en eftas, y otras 
ecaíioncs pues íiendo tantos, y tan 
diveríos los naturales defta Gente 
fuendiga, de ordinario mal difcipli-
sada ^ eík^onada, y poco atenta,le te-
nían tanto reípeto, que con vna voz 
ios componía , y ajuftava a todo lo 
quequeria, Eftas eran las delicias del 
Venerable Padre Fray luílo, tratar 
con Pobres, íbcorrer Pobres, y hon-
rar fe con los Pobres 
Honróle Dios, aun en v k k ; por-
ijue fué íingularifsima la eftitnacfen 
que dentro, y fuera de la Religión 
tuvo; que no era eílo lo que el humil-
de Padre bufeav a*,porq quería mas la 
Viíitade vn Pobre, lleno de handra-
jos, parafocorrerle, que ¡as mas luzi-
fclas Perfonas de la Corte. No obft an-
te, como la Virtud es amable, y aun-
que masfe oculte, fe trasluze, y Dios 
quiere que fe vea, para aficionarnos ¿ 
ella; venían los mayores Señores de 
Madrid a ver, y viíitar al Padre Fray 
lufto.No los recibía con cumplimié-
tos vanos, aunque no ignora va las 
atenciones, ni efeufavalasChriftia-
nas, y Religíofas cortefias. De ordi-
nario le hallavan , ó cercado de Po-
bres, 6 fregando ollas, y platos, 6 fa-
$onandolacomida,6 remendándo-
les los veíx idos. Ni porlas viíitasde-
xava la ocupación humilde ; que fa-
bia, confu natural gracia en el dezir, 
agaílajar alHuefped honrado, y no 
ceíTar de lo que entre manos tenía. 
No afqueavan los grandes Señores el 
verle lleno el Abito de mugre , y 
manchas , defcublertos los bracos, 
ocupados con la efeoba, eftropajo, o 
cuchara,ó qualquíer otro inftrumen-
to deíliexercicio. 
Enefta forma le tratavan el Iluf-
trifomofeñor Patriarca de laslndias 
muy de ordinario•,!osfeñores Duque 
de Peñaranda,y Conde de Miranda j 
el Eminentifsimo Don Antonio de 
Aragón, quedefpuesfuéGardenalj 
Don luán de Gliavés y Mendofff 
Preíidente del Confejo Real de Of-
denes^ cl Conde de Calvez -, el lluftrít 
fimo Don Diego de Ar^eReynofo, y 
otros femé jantes *, fuera de otros mu-
chos Cavalleros Particulares, y Per-» 
fonas ricas,y piadofas, que le confuí* 
tavan fusnegocíos, fecneomendavaol 
enfusOradones, y en las délos Po-
bres : para lo qual le acudían con I I -
mofnas, juzgando,que admlniftradas 
por mano del Padre Fray lu fío, fe-
rian mas bien recibidas en la Prefen-
cía de Dios. Y no fe engamvan en fu 
buena Fe j porque muchas Perfonas 
publlcavan aver recibido, por eñe 
medio, cófuelo en fus trabajos, buen 
íuceífo en fus negocios, fucefsion en 
fusGaías, y Familias. El Serenifsímo 
fehor Cardenal Infante, Hermana 
del fenor Rey Fllipo Quarto,le tuvd 
grande afedo; honróle mucho 5 dio 
por fu rcfpeíto de fu Botica todas Ia$ 
medicinas neceíTarias al Convento; 
cada raes le íituó clnquenta reales 
para los Pobres. 
La feñora Princefa de Afcull Dona] 
AnaTiloydelaCerda, venera va al 
Padre Fray luílo de manera, que la 
viíitadefu mayor gozo era la fuya. 
Eran raras; porque el buen Varón no 
faliadecafa, fino á negocio de los 
Pobres, y fe le hazia de mal gaftar va 
inflante en cofa que no miraííe eíle 
fin : tenfále diputada vna cantidad 
cada mes. A efte genero avia otras 
grandes Señoras, y muchas particu-
lares Mugeres deCavalleros, le em-
blavan focorros; otras tenianfusííi-
tuados: losqualesembiava a cobrar 
el Padre Fray luílo con algunos Po-
bres de confianza, que para eílo tenía 
fenalados; dándolesvnasletras, 6 
cédulas, eferítas de fu mano: de las 
qualesfe hazia grande eílimacion, y) 
oy fe guardan muchás, por la 
devoción queletu-
yieron. 
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$. VIIL 
De la enfermedad delVenera-
hle Padre Fray Jufio; fu di-
chofa Mmrte, y Sepultura) 
con algunas cofas 
notablesi 
ARG ADO de anos fe hallava 
el Venerable Padre Fr.íufto, 
y falto de fuerzas por íus 
continuos ayunos,tiiortificaciones, y 
trabajo; mascón tocio andava en pie 
-cuidando de fus Pobresj hafta que no 
pudiendo yk) ni con vn baculilio fuf-
tcntar fu cuerpo, piaio licencia al 
Padre Fray luán de San Clemente^ 
Prior del Convento i para ir a la En-
fermería , porfentirfe mal difpueftoj 
y necefsitacoderepararfe. Hizo no-
vedad eño*, porque no fe íe avian co-
nocido achaques, que le obligaífen a 
hazer cama, pues los que avia tenido, 
los paííava en pie;Entr6 el íentimien-
to en toda la Comunídád, prefumien-
do , que fuefíe llamamiento de Dios, 
efpecialmente víendoque era dé mas 
de fetenta y feis años fü edad. Defde 
laEnfermeriá con fus prbpias manos 
difponla la olla de los Pobres, encar-
gando al Enfermero, que la fa^bnaf-
íe , y a álgunos Religioíos, que a fií 
tiempo la repartieííeri* 
Pidió,que le llevaííen vna Imageti 
á t vn Santo Chriño que tenia en fu 
Celda , y vna noche délos primeros 
diasdéOólubre, antes de aver en-
cendido las lamparas comunes , ni 
aver püefto luz en Celda alguna de 
la Enfermería; reparo el Enfermero 
(que era el Hermano Fray Gafpar de 
losReycs) que íalia vna gran clari-
dad del Apofento en qúe eftava el 
Padre Fray íufto. Aífuñbfe de re-
pente , entendiendo fueíTc algún fue-
go, que fe avia prendido acafo j co-
mentó a dar vozes {que fe quemava 
la cafa. Acudieron muchos Religio-
fos; pero llegando, no vieron nada; 
con que fe huvieron de bolver j que-
dando el dicho Enfermero con cier-
to genero de admiracIon,qüe en mu-
chos dias no pudo olvidar> aunque 
muy l leno deconfuelo en fu interior-
Bien fe déxa entender, que tfta luz 
fué alguna Celcfíial v i f c del Cielo, 
que al Padre Fray lüftofe le hizo ; o 
que aquella Imagen de Chriílo ^ que 
eslava en la Celüa,como luz verdade-
ra , quiío hazer tavbr al que tanto le 
aviaíervidó en fus Pobres; Conefta 
buena Fe íe llevó la dicha Imagen el 
feñor Patriarca defpuesdela muerte 
del Padre Fray Iufto, y la pufo en fu 
Oratorio con la debida veneración. 
Eñuvó algunos dias en la cama, 
fin accidente de cuidado , folo fe co-
nocía la flaqueza natural de fas mu-
chos años. Viíitavanle los Religiofos 
con grande amor que le tenían, y el 
Medico aplicava las medicinas con-
venientes, aunque no fe le conocía 
calentura, ni enfermedad de peligro; 
pero mejor entendió el Enfermo el 
eílado de fu vida; Pídió el Viatico; 
recibióle con mucha alegría, y devo-
ción, de mano del Padre Prior» Lla-
mó a los Novicios; hízoles vnafer-
voroía Platica, animándolos ala per-
feverancia,y que agradecieífen el be-
heficio de aver íidollamados a la Re^  
ligíon,éntrefacandolos de lós riefgos 
del Siglo; A los Hermanos Lcgosles 
encargóla humildad , y obediencia, 
Virtudes propias de íueftado*, y ef-
pecialmente les dexó muy encomen-
dado la preparación cuidadofa para 
recibir el Pan de Vida en el Santifsimo 
Sacramehto de la Eüchariftia, Y final-
mente a los Sacerdotes , quede ordi-
nario le afsiílian alternandofe,fegun 
las horas qué podían, les dio faluda-
bles documentos, de los muchos que 
fu eftudío, experíécia^ Virtud avian 
enriquezído/ii Alma¿ Exalavaamor 




bras, indidoí M que tenía eíifuco-. 
ta^-OD.En llegando al punto de la mi-
íericordiacon los Pobres, fe desha-
cía en lagrimas; encarga vafelos a to-
dos; porgue dezia los lleva va atrave-
sados en el Alma» No Tele podiaok 
fin llanto coman; porque eaternecía 
al pecho mas entero , y los ojo? mas 
'ien jutos fe humedecían, viendo aquel 
Clíhc racional, que cantava con ex-
traordinaria dulzura, ouando fe le 
•acabava el v iulr» 
Con la Imagen del Santo Chr iño 
tenia fus coloquios. Ya le hablava 
tierno, coníiderandole Padre amoro-
í o , dequienfiava le avia de favore-
cer en la muerte, y qúenta que de fu s 
obras, palabras, y penfamientos le 
•avia de dar* Ya le coníidcrava lue^ z 
puntualifsImo,y fe encogía temerofo 
defer alcanzado de quenta en fu Tri-
bunal , y alega va, para defcargOi fu 
precioíiísima Pafsion,v Sangre. Lla-
cnava a fu Devota, y Patrona María 
Señora Nueílra, que iutercedieíre; a 
San Auguftin , que como Padre le 
ayudaííe ; á los Santos de la Reiigió, 
y otros muchos que tenia por Abo-
gados.No dexavaSfpirítu en el Cié-
lo,niCortefano de la Gloria, que no 
convocaífe para aquel juizio. Eítre-
nieciaíle con confíanca, temía con ef-
peran^a, efpcrava con humildad, y 
reíígnavafe en la voluntad de aquel 
Tíalm ^^v^no íuez» díziendo con David: 
i i 8 * f^fí0 ereh Señor, y recio tujuiziot 
Todo lo que le embiavan algunas 
Perfonas devotas, para fu regalo, lo 
manda va vender, para que feconvir-
tleífe en limofna de fus Pobres* y íi le 
replicavan , que el lo aviamenefter 
por fu flaqueza ; refpondía con aníia 
de fu cora con: Cono'be de comer yo 
gallznas, ñ¿ teniendo mis Pobres pav? 
Continuofe la enfermedad ; iban fal-
tando las fuerzas; el pulfo eftava 
muy defeompueño, y débil; reparan-
dolo los que afsiítian , dixeron: Qae 
f t le parecía tiempo ds recibir el Santo 
Saer¿mentó de ¡a ^ t r c m a - V m k n ] 
Refpondío: Quéjele irfáéfen péré 
que antes avia de házer fía feftamentoi 
No fué el de hueílroVenerable Padre 
como los que difponeel Derechojque 
para eííc muchos años antes avl* 
muerto, defdeque proíefsó en la Re-
ligión.Fué Teílamento de vi tima vó«» 
luntad j como le hízieron muchos 
SantoSíSanFrancífco de AfsÍs,el Ve* 
nerable,y Santo Maeílro nüeftroFr^ 
Alonfo de Oro¿cb,y otros. Reduxó-
fe, pues, el Tcílamento a difponsr de 
los Fobresyqueeftos eran todo fu te-
foro; mandófelosa diferentes Períb-! 
•ñas grandes de laCorte,nombrando-
las por fus nombres, yencargandoks* 
que pues envida le avían íocorrido 
con limofnas pam fuftentarles , lo! 
continua fíen defpues de fu muerte, 
que mira va muy cercana» Y cumpiio-
ron los Señores el l'eítamento/egun 
fu mucha piedad; pues acudieron cq 
ios mifmos fócorros por mucho tiem-
po, aviendofe moftrado agradecidos 
al Padre Fray íufto, afsi por la me-
moria qué dellos tuvo a lo vltimo de 
fu vida, como por averies mandado 
las a lajas que mas eftimava : que íi a 
lo del Mundo fondefpreciabks, mi-
rándolas con los o;os del Efpirltu, 
fon efcalones para fubiral Cielo. 
^ Recibió defpues la Extrema-Vn-
don , eftando íiemprecon mucha en* 
terezadefentidos,y devoción, x t & 
pondiendo al Sacerdote que fe leí 
üdmimftrava. Quedo quieto^ reco-
gido algunas horas: y los Religíofos, 
reparando, que el femblante defeae-
cia mucho,encomendaronleel Alniaj 
luego fe canto el Credo,fegun el efíi-
lo de nueftra Religión; y eítandole 
cantando, levantó las manos, y ojos 
al Cielo, y afsi embib fuEfpiritu, fin 
mov imiento, ni ademan alguno en fu 
roftro, entre las tresyquatro déla 
mañana, Jueves nueve de Noviem-
bre defte año de 1645* teniendo de 
edad fetenta y íiete , y tres mefes, / 
algunos días: de Religión mas de cin* 
quenta y dos añosj. 
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Su muerte, tafi pácifíca, y íuave^ 
templo mucho el íentiniiehto de fu 
«uícncia en los Rellgioíbsi Era que-
ridode todos4, porque fuera deíuVir-
tud, fué por extremo apacible, y no 
avía.riingunoquedeíusmanos no fe 
hallaííe beneficiado* HizSeronfe aU 
gunos Retratos^ para confüelo de los 
que le tenían de vocioné Fué derof* 
tro agradable, no aguileno, aunque 
de poca carne, ojos grandes *, no del 
todo cano , defpoblada de pelo la 
frente,aunque mageílUofa: los labios 
belfos, y encendidos, y las mexillas 
tambkn,con todo el color claro, con 
íer de tanta edad , y de vida tan auf» 
téra* 
El mifmo día, a hora de las nuevéj 
llego vna Señora, que en el porte, y 
acompañamiento de Criados> dava a 
entender, íer de mucha autoridad* 
IJamó a la Portería del Convento, y 
-dí xoal Portero (que era el Hermán© 
Fray luandeSanlofeph Loro, Hom-
bre tan vírtuoró,cüerdo,y prudente* 
qüe el Marqüésde Grani, Embaxa-
dor de Alemania ,y del profundo, y 
£apaeíísímotalento,(|ueexpenmentGí 
laCortejdeziajConviuadnftanclas,^ 
los Snperíorcs, que le hizieíTen Pro-
vincial i que el fer Lego no debía íkt 
cílorvo , quando fus prendas eran 
para poder gov ernarla mas dilatada 
Religión) que avifaííe al Padre Vica-
xíó General, á quien tenía que co-
municar vn grave negocio* Eítava a 
la fa^on ociípado nueflroPadre Fray 
Gabriel de Santiago i que b era^ y 
embió a la Igleíia fu Secretario et 
Padre Fray Luis déla Prefentacion^ 
Relígiofomuydodloen Efcolaílícaj 
Expofitlva, y MyftícaTeología, de 
grand2Efpiritu,yOracíon,coQotras 
prendas,qüe tuvo para el Palpifo,que 
le hízieron celebre* Eftuvo con la di-
cha Señora í ía qual, íin defóubrir el 
roftro, fe hablo en efta forma: Padr¿ 
mío, yo no be e/iado otra ve& en efté 
Convento, y me traé vn cuidado. De feo 
tmpléarmen elfyvkiodeDios'y refer~ 
vo algunos ratos paral a Oracton^ y *f~ , 
tardo efiamañanajntrelastresyy qua- • 4^* 
tro^ recogida^ vilque qüatroCo^osde 
Efpirhus Bienaventurados córonavaft 
vna Celdadejie Convento,y celebfavan^ 
con dulce armoniá% el Tranfito ds v n 
Religiofo : y reparey que cintavan con 
mas ajecio ios que en ejia vida avian fi-
do Pobres Í E/la etmi duda ^ qué de fe 9 
V .Paternidad mefatlsfagii 
Avidndola oydo el Padre Fray 
Luis i poco tuVo que dificultar en la 
fcípueüa-jporquétefiriendo fencilla-
mente el Tranlito del Padre Ff. luí-
to,que avia íidoa aquella mifma ho-
ra , fe conocioi aver íido aquella vi -
iion lá Fieíla que en el Cíelo hazian 
los Angeles^ y Pobres j en ¡a muerte 
dichofa del Padrc,yProte¿1:or dellos* 
Bolviófela Señara fatisfechá, y edifi-
cada; y el Padre Secretario confola-
do i contó lo fucedido alos Prela-
dos,dándograciasáDios, qtie por 
tan raro camino manifeílava la Glo-
ría de fu Siervo Fray íuftoi Y nofo-
tros fentimosel deícuído,de no aver 
inquirido, y fabido, qué Petfona era 
aquella i que tan buenas nuevas nos 
traxo í ómifsiori antigua, y hereda-
da \ pero nunca enmendada ca losi 
Hijos de San AuguíHi-u 
Dlfpufofc el Entierro del Venera-
ble Cuerpo • y püeílo en la Sala de 
Capítulo, como es coflumbre ^ para 
llevarle a la Igleíia j al entrar della 
éoncurrieró tantos Pobres, quécau* 
So admíracíorí, nOaviendolesavifa-
áo4 Levantáronlos gritos alGielo^ 
llorándola muerte de fu Paire, Am-
paro, y Protector. Eran los llanto^ f. 
vozes tan grandes, que no podian ce-
lebrarfe los Oficios; y afsi fehuvodc 
tomar por medío,ccharlos de la Igle- * 
fía, cotí el mejoritiodó que fe pudo. 
Ellos continuaron fusgemidos ,yla-
grima§,mientras fe cantó el Funeral, 
y Miífa; y al tornar el Féretro los Re^ » 
ligíofos, para condu7ÍrÍe a la Bobeda 
coftíun,lleparon los Pobres,con tanto 
ímpetu^ fervor, mezclado defagri-
Aaa mas; 
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días, que fe abaron con el Cuerpo 
Venerable> fin poderfelo defender» 
J^e2¡ai\\Que aquella era acción fuya^que 
u eÜos tacava enterrar d fu p¿idr€, 
Q i^cciaron aííombrados todos losRe-
Ji^iofos de la Comunidad, de ver 
Vna acción tan nueva,y extraerdina-
yid. Tombre por acuerdo eldexarfele 
llevar, entendiendo, que aquello no 
era a cafo; antes efpecial Providencia 
de Dios, que quería por efíe camino 
premiar al Padre Fray luílo, ponicn-
dfó íu Cuerpo en manos déla Gente 
que mas avia querido en cíle Mundo, 
jpexando a nueílra coníideraciójcue 
ciitendamos5q pues PobresBienavé-
tuvados recibieró íü Alma en el Cielo 
(íegun lo arriba referido} Pobres ta-
b ien lepultafse íuCuerpo en la tierra. 
QMÍzaelSicrvo de Dios coníiguióde 
íu Mageíhd,al entrar a gozarle,que 
fusFobres le HevaíTenelCuerpo al Se-
pulcro ; pues Pobres avían llevado fu 
Alma á la Gloria. Y como aquella es 
la mejor gala, que es mas del propio 
gufto, moftró el que tenia en veftirfe 
de Pobres, el que avia eíiimado mas 
fus handrajos,, que las Purpuras del 
Mundo tan eftimadas. 
Lleváronle en íin,levantando cada 
vnola voz, diziendo fus Oraciones, 
íegun lesdidava íu devoción,'/ afec-
to, rogando al Señor, que premiaííe 
al que tantas necefsidades les avia fo-
corrído. No fe podia profeguir el 
Oficio de la Sepultura por los Reli-
giofos,eftorvandolo las vozes de los 
pobres. Fué meneñer dar tiempo pa-
ra defahogar los afeólos, y lagrimas; 
y con maña, y el mejor modo pofsi-
ble entonces, fe procuro defembara-
jar el Féretro de los que le Uevavan, 
para que llcgaíTen Religiofos, y Se-
glares a befar los pies, y manos del 
I>ifunto,porque lodefeavan todos. 
Decada Sexta; 
i Fueron llegando a porfía; y repa-
r6fc,que tenía las manos:( Antes eran 
muy pequeñas, fegun la proporción 
de fu pequeñiíslmo Cuerpo, y nada 
aíícadás,como el que avia íido perpe* 
tuo Cozinero de los Pobres) blan-
das,tratables,blancas,y tan crecidas, 
que no parecían de aquel Cuerpo; en 
que íeconoció con evidencia, fer ef-
pecial mar iv illa, que obra va Dios. 
Aquí pareció averie cumplido el de* 
feo del Venerable Padre Fraylufto» 
que eílando en la Enfermería, folia 
dezinfii^ q^Jiemtensi" vnammQtan 
g rande^ que üegaffe de/de i a cama^nquo 
tjfava^bafia laForterhrfar.tdar U l i ~ 
mofna a los Pobres, Sea el Señor loa-
do, que con tan raros modos mani-
íieftalo que fe agrada déla Miferi-
cordia,y Piedad! 
Dilatavafe mucho el fepuítar el 
Venerable Cuerpo, por eí concurfo 
de la Gente,y de los Pobres, queacu* 
dian a befarle los pies, y manos; y el 
Padre Prior, coníiderando, que era1 
tarde, dio orden para que deíemba-
raza ndofe de los Concurrentes, fe 
proíiguieííen los Oficios Funeraáes^ 
y al fin fe acabaron, entre diveríbs 
afeólos; vnos de fentimiento, por la 
perdida de tal Padre ; otros de con-
fuelo, coníiderando, que morava ea 
el Cielo el Alma del cuerpo, que afsí 
honra va Dioseneftc Mundo. Pufo fe 
el Cadáver en vn Nicho de la Bobed» 
común, que íirve de Entierro á los 
Religiofos: donde eíiuvo harta el aña 
de 16 5 7 . que faca ndo fus hueííbs, fe 
pulieron en vna caxa, con bañante 
diftincion, para fer conocidos, entre 
otros muchos de diverfos Cuerpos, 
que con opinión de fantidad fe guar-
dan en otra Bobcda, 6 Depoíito, 
que nuevamente fe ha 
fabricado. 
Capitulo 6. <J.Vnicd 
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Ifabel , de 
quien nofabémos mas,qae averfe có* 
ve;£ido á la Fe por la Predicación 
de los nueftros, quando entraron en 
aquella Provincia. Alumbróla el Se-
ñor, para que dexaíTe las tinieblas de 
fus idolatrías, bautizándola, ponien* 
idole nombre de ifabel* Hizo grande 
fruto en breve, que la mano de Dios 
I^ ofe ata a duraciones de tiempos y 
viéndola tan aprovechada en los 
Mifterlos de la Católica Religión, la 
mandaron nueftros Religiofos fucííe 
Coadjutora, y Madre Efpiritual de 
muchas Almas, a quíennes reduxo a 
la Fé, y catequizó , ganándolas para 
la ígleíia. 
Embiaronla a los Pueblos donde 
el Demonio hazla mayor guerra, en-
gañando con fus embudes, para que 
le opuíieííe con fu exemplar vida, y 
fuavidad de Dodrina. Senta va fu Ef-
cuela en vna cafa del Pueblo,adonde 
concurrían las Donzellas, y con ad-
mirable eloquencia 1 es da va á enten-
der el camino errado de fus vanas 
fuperíHciones, y explicava los rudi-
nientos} y principios de la Doítrin^ 
Chriftiana» A fus horas determina» 
das iba á la Iglefia cada día , y con-
curriendo la Gente, enfeñava á los 
rudos \ confirma va á los converti-
dos \ alumbrava a los ignorantes; y 
eño con tanta gracia , y fuavidad de 
palabras, que prendía los corazones 
de los Oyentes; j untando a efto vna 
modeftia, y compoíturajfuavemente 
grave, con que hizo gran provecho 
en aquellos Barbaros» 
CompfeeXperímentaíTen tan co* 
píofos frutos por medio de Ifabelj 
aísi en la reformación de lascoftum* 
bres,comoen los muchos eme fe con-
vertían del ciego Gentil ifmo j la.1 
mandaron los Padres, que predicaíTe 
en las Calles,y Placas5 donde concur-
rían a oírla , vnos por curioíidad> 
otros llevados de la buena gracia ea 
el dezir; y con efte medio quedava.rt 
prefas muchas Almas , y pedían el 
Bautifmo, íiendo vna zelofa Obrera, 
y Apoíiolica Coadjutora en aquel 
Rebaño del Señor. Entra vafe tam» 
bien en las Caías de los que tercos no 
fallan a oírla en las Calles; y allí, con 
Platicas fuaves, y llenas de Caridad, 
ablandava los corazones, y ios indi * 
nava a recibiría Fé. 
Avieñdo empleado algunos anoá 
en efte genero de vida Apoftolica, 
murió fu Marido ; y viendofe libres 
sdei yugo matrimonial, qulíb fujetar 
el cuello al de la Religión. Dlóle ei 
Abito nueftro de Manteíata, ó Beata» 
el Padre Fray Jacinto de San Fulgen-
cio, que á la (abonera Vicario Pro-
vincial de aquella Provincia. Reco-
.^aa \ no* 
focada j"* 
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noció, como^Ien entcftdída, y fabiá 
en el camino de la Perfección, que le 
corrían maá eñrechas obligaciones 
de aprovecha ríe a íimirmaj mejo-
rando vida, y de emplear el talento^ 
que avía recibido de Dios^n benefi^  
ció del Próximo. Afsi lo executo.NTó 
fe puede fácilmente ponderarla dili^ 
gencia con que bufcava las Almas^ 
IQS medios que arbitra va para Tacar-
las délas tinieblas de la Gentilidad* 
Que caminos no hizo! Que traba jos 
no pafsó! Anda va de vnas partes en 
otras, difeurriendo con Éfpiritu, y 
fuerzas, nodeMugerííaca, fino de 
Varón fuerte. Ayudavalaeí Señor* 
cuya caufa hazla; pues el foiicítar Al-
mas para Dios, es íer vicio tan de fu 
guño. 
Llego a ver toda aqüella Pro v in •? 
cía de Butuan convertida ala Féde 
lefu-Chrifto, dequemuygozofa le 
dava gracias* Retir6fe,pará darfea 
la contemplación Divina, parecícn-
dola, que debía dífponerfe para la 
partida defte Mundo, la que tanto 
tiempo fe avía dedicado al bien del 
Próximo. Acompañofe con la Her-
mana ClaraCalimán ( cuya Vída ef-
crívimos arriba:) Imito fus peniten-
cias, ayunos, y modo de vida ; coa 
que era vn exemplo de Virtudes* 
Década Sexta^  
« Orava devotamente la rgas horas-
Vifitava los Enfermos ; fervialos; 
exortavalos á dolor de fus pecados^  
y que llevaífen con paciencia fus do-
lores. Éfmerófe tanto en eftas obras 
de Miferícordia, que pareció á nuef-
tros Religiofos ( que governava^ 
aquel Partido) nodexarla defeanfar, 
y que viuieíTe íbiamente para íi* Eri-
gieron vn Hofpital > para curar los 
Pobres, y mádaronla cuidaífe dcllos. 
Bufcava los neceísitados » traíalos 
muchas vezes fóbre fus omb roslTan-
ta era fu Caridad! Gui davales del A l -
ma , hazíendo^ fe les miniüraíten los 
Sacramentos;y del cuerpo,aplicando 
las medicinas convenientes. Solidta-
va regalos, y limofnas ;y ella temX 
horas diputadas para falir a pedir pa-
ra fus Pobtes enfermos* Todo lo exe-
cuta va con femblante alegre, y apa-
cible y que Indica va el Amor de Dios 
con que tenia encendido fu pecho. 
En eftas ocupaciones llego fu hora; 
enfermo gravemente ; conoció fer 
llamamiento de Dios; pidió los Sa-
cramentos de la IgleílaCatólica ; y 
avkndolos recibido con alegría, en-
tregó fu Alma al Señor; dexando, 
con el dolor de fu falta, grandes , 
prendas, de quedefeanfa 
eternamente. 
CA. 
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CAPITVLO SEPTIMO. 
FVNDASE E N L A CIVDAD DE 
México vna Cafa de Hofpicio^ paramas 
comodidad de los Religioíc^ que 
paífan á las Filipi-
nas. 
Vnico. 
Fundación del Hofpicio dé la 










y vlendofe con muchas Do^trinas^ 
en diverfos Partidos, a quién fe acu-
día, afsiconvlrtiendo Infieles, como 
confortando, y confervando los con-
vertidos, pareció precifo hazerrepe-
tidas Mifsíones de Religlofos, con-
duziendólos defdéEfpaña á aquellas 
.partes. Es lá derrota ordinaria por, 
México * Ciudad celcbradifsima; y 
no teniendo alü nueftraRecoleccion, 
Cafa, en que los Religlofos pudieífen 
coii decencia aguardar ocáíion de 
embarcarfe para las dichas Islas, fe 
tomo determinación de tomar vna, 
Cafa j 6 Hofpicio^ en que eftuvleflen, 
y curarfelos qué del moletto, y pro-
llxo caminó enfermaífeni Suplicólo 
ía Religión al Réy nueilro fehor Fe-
lipe Quarto > que con fu acoftumbra-
da piedad i dio fu RealCédula eñe 
Año de 1647 .para qué fe fundáílé di-
cho Hofpicio, como en efecto fe fun-
dó. No es defta Hiftorlá referir las 
condiciones qüe entonces fe admi-
tieron \ folamente ha parecido dexaí 
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neral de !a 
Recoleccion de Eípaña, é I ndias: y 
'convocados ios Padres Capitulares 
aí Con vento déla Ciudad de Valla-
dolid 5 prcíidierxio el Padre Fray Pe-
dro de la Madre de Dios, Diñnidor 
General mas antiguo , convinieron 
los Votos en la elección de Vicario 
General, que fe hizo en la Perfora 
del Padre Fr. Manuel df Sari Au|uf-
tin-,y aunque eñava a la'facón enfer-
mo en Madrid, eran tálesfus buenas 
prendas, de Religión, bañantesLe-
tras, grande experiencia", afabilidad, 
Nobleza de fangre, y preféheia vene-
rablemente grave, que fe hizo lugar 
en la aceptación de todos. Efcrivisé-
mosfu V ida el año que murió , qiTé 
fué el de 1660. 
Diñnidores Generales, fueron ele-
gidos el Padre Fray Felipe de Santa 
Mon !ca?y el Padre Fray luán de Salí 
Auguftin. Procurador de la Curia 
Romana, el Padre Fray luán de la 
Madre de Dios Coíio; de la Curia 
Regia, el Padre Fray Francifcodc 
Sanlofeph j y Secretario General el 
Padre Fray Luis de San AuguíTm 
Naílao, dignos Sujetos de los Pueftos 
que fe les dieron. 
§. I I . 
Vida del Venerable Padre Frí 
-Andrés de la Encarnación 
MarteL 
RBOLES fon las Religiones 
que plantados en el Iardió 
déla JgleíiaCatólica, rega-
dos con la influencia del Cielo 1 con-
tinuamente dan faenados frutos; a 
que aludió David, quando del Juila 
dixo : •S'era como Arbol plantado a Jas 
corrientes df las aguas ^ que dará fu f r u -
to a fu tiempo. Saconanfc en las Reli-
giones los Sujetos cenia cultura de 
los exercicios virtuofes, y mortifica-
cienes depor vida ; y Dios, que es 
el Dueño del Arbol , coge la fruta, 
quando le parece eña de mas fa^on* 
pe buena hallo fuMageñad a fuSier-
V'o el Venerable Padre Fray Andrés 
de la Encarnación , que llamaron 
Martel ; pues quando fallo deífe 
Mundo} mamifeílo el Señor, que le 
tras.' 
Capítulo 8. §. 2 . 
trasladava a la Meffa del Ciclo. 
Pafsó aísi el caíb» Viula en Ma-
ídrid vna devota Señora, que tenia 
vna Hi ja, a quien Dios en fus tiernos 
añoshazia grandes mercedes, reve-
lándola coías ocultas* Eftava eíla 
Criatura en vn rincón defu cafa ora* 
do, como muchas vezes lo hazla* Su 
Madre no aican^ava losTeíbros que 
Dios derrama va en la Nina: corno lo 
ha eííilado con otras. De Smta Ge-
trudesfelee, con admiración, quede 
cinco anos entro en el Convento, y 
deíde aquella edad la cometo elSehor 
á manitwíiar grandes íecrctos de fu 
Sabiduria,de que fu Vida eftállena. 
Sallo la Muchacha de íu Oración, 
diziendo: Madrey aora acaba de morir 
el Prior de o^s Recolé OÍ) y los Angeles 
íe üsvan d Cíelo, De que íabes tu efíb?, 
dixola Madre, haziendo menosapre-
cío de las palabras de la Nina ; pero 
no obftante,quiíb averigaar cariofa-
mente, íi era afsi 5 pues era tan fácil 
el faberlo. Informófe, y fupo,que en 
aquella hora avia efpírado nueftro 
Bendito Padre Fray Andrés, que era 
Prior de nueftro Convento. Con que 
fe cuido mas de lo que la Niña dezia; 
y Dios, por eíle camino, quífo maní-
feílar la Gloría de fu Siervo* Cuya 
Vida ercrivirémosaqiu brevemente, 
por falta de noticias, que la hizleran 
maseñendida. 
Fué natural de la Villa, y Corte de 
Madrid el Padre Fr* Andrés* Nació 
en la Parroquia de San Glnés*Sus Pa-
dres bien nacidos,FrancifcoMarteI, 
y Doña Ifabel Pérez* Fué fu natural 
bien Inclinado; de pocas palabras} 
amigo de la verdad; enemigo de va-
nidades ; todo veras, nada burlas, ni 
aun por divertimiento. Tomó nuef-
tro Abito, y profefsó en el Convento 
que tenémos en la mifma Corte, a 
26.de Dizlembredel año 1604. en 
manos del Padre Fray luán Bautífta 
sVera, Difinidor, y Vicario Provin-
cial. Eíludió con mucho aprovecha-
Aliento, y afsi le mandaron los Prela-
I 7 Í 
dos, queleycfíe Artes; y Teología. 
Tuvo excelentes Diícipuíos, que def-
pues fueron Ledores muy aventaja* 
dos.No fué de grande expedición de 
lengua, nitacundiaen el dexir*, pera 
lo iubftancial de fus conceptos era 
tan provechofo, que robava las aten* 
clones* 
Fué puntual obfervador del ínf* 
tituto; y como otro Elias,zelador de 
la Obíervancíaj anhelando lo mas ef* 
trecho.cn el fervicio de Dios. No pa* 
recia Hombre defte Mundo, fegun 
que ignorava las malicias que a y en 
él. Con qualquier exterioridad vir* 
tuofa hazia buen concepto de qual-
quiera, que para ju2gar bi-n era fácil*' 
y para lo contrario era muy dificul-
toío. Indicio de la bondad defu ani-
mo: como ponderó San luanChrí* 
íoftomo del Evangeliza San luán5 
pues a viendo Chriílo dado las feñaí 
del traydor que le avia dé vender, 
diziendo: A quien yo diere vn hocad® 
de pan ^mojado en miplato, me venderá ^  
y mojando elpan^fe le dio d ludas. No 
cbftante, San luán Evangeliza no 
juzgó tan enorme maldad de fu Con* 
diícipulo, y díó la razón San Chri-
foftomo: Porque co m/u animo era tan 
ageno de aquella trayeion} t&npGCQ de 
oírosla fofpecbavj, Á\fsí era la candi* 
dez de nueftro Venerable Varón, 
íiendo fu talento muy capaz, y ador* 
íiado de Letras Efcolaft i cas, Expoíi* 
tivas. Morales, y Myílicas, que en 
todas fué mu y verfado. 
Por eftas buenas prendas le o :iipD 
la Religión en muchos Pueftos, Rec* 
tor del Colegio de Alcalá, Prior de 
Valladolid; del Defiertode la Vicio-
fa;Provincial de la Provincia deCaf-
tilla, con otros Oficios graves; y v l -
tímamente Prior del Convento de 
Madrid,donde murió,con raro exem 
plo,a2 9.deEnero defte año de 1648• 
dexandonos en la aufencia de fu Per-
fona, las eíperancas de que iba á go-< 
zar de Dios, como fe comprobó, en la 
















Las Virtudes cóñ que fe la mere* 
d o , fueron en grado heroyco* En la 
Obediencia fue rendIdiísÍmo ,y por 
íeílb fupo mandar acertadaméte fien-
do Prelado. Tan indiferente le hallo 
ía Religión en lo que fe le manda va* 
que no moftró jamas tener libertad. 
Su caílídad fué dé vn Angel; morti-
ficado en todas íiis acciones, y pala-
bras, Hombre muy compueílo; no de 
tnaiaprefencia j que la tenia venera-
ble, y de buena difpoíícíon, y talle*, a 
lo del Mundo (aun fiendo muy viejo j 
moftrava no tmzt apetito deforde-
fiado. Era tan pobre, que fu Abito 
era el mas eíirecho ; de íayal tan baf-
to, y bronco, que mas parecía manta 
de muía. La túnica de eftameña fo-
bre el cilicio, y vnosfolos cal^onci-
Hosde eítapa,era todo íu veílido,íin 
que la edad, m los Oficios le difpen-
faífeh enefta afpcreza. Siendo Pro-
vincial hazia fus viages fin alforja, ni 
prevención alguna. Solía pedir al 
Procurador del Convento feis , 6 
ocho quartos, para beber en alguna 
iVenta, y fin mas regalo paífava a 
otros Conventos. Nunca tuvo mas 
alajas, que el Abito dicho ,y el Bre-
viario, Rofario,y dífcíplínas. 
Eftava tan defafido del Mundo, 
'y tan pendiente de ía Providencia de 
Dios,quando governava los Conven-
tos , que no quería falíeííen los Reli-
giofos á pedir límofnajporque dezia, 
que como Dios cuido de Pablo, em-
bíádole el Cuervo con el pan, para fu 
fuíknto;también cuidaría délos que 
Década Sexta, 
colación con la Comunidad; ofrecí^ 
k traerle de cenar: mas noquiío co-
mer mas que vna mangana, por no 
faltar al ayuno* 
En el Coro, y Oración Mental fue 
tan fíxo, y permanente, que parecía 
homb re de metal * Solo fe conocía fer 
viulente en los afe¿loS i que arrojava 
en fuCpíros, quando ora va; indicios 
de lo que paífava en fu Alma* Bufca-
va los Hombres de Efpiritu , con 
quien tratava fu interior ;y todo fu 
recreo eran las conferencias Éfplri-
tuales. Paraefto,fiendoReüor Pro-
vincial íegunda vez, fe iba muy de 
ordinario de Madrid a Alcalá» don-
de aIa%on imprimía vn Libro de 
Teología My ftica el Padre Fray Au-
guftindeSan íldefonfo (Varóngra-
de, y experimentado, de quien a fu 
tiempo fe hará mención,y cuyo Libro 
es de lo mejor que de la materia fe 
ha eferíto, y por eífo muy bufeado/y 
no fe halla ya) con quien comunka-
va, y defahogava fu interior* 
Aun no le avían echado menos en 
el Convento de Madrid, qüando en 
el Colegio de Alcalá le hallavamos, 
que entrando,mandava juntar la Co-
munidad , y en confercnciasEfpifi-
tuales, gaftaVamos ía mayóf parte de 
las noches* Todo lo que de aquellos 
Padres del Yermo leemos, en orden á 
defnudéz, abílraccíon, retiro, afpe-
reza,y Oracíon,femiravaennUeñro 
Venerable Padre Fray Andrés* Ya 
acontecía > yendo ávifitar los Con-
ventos, ír en Oración tan embebido. 
le ferv idn,enlaafs¡ftenciadelCoro, queadeíanfandofe el Secretarlo,por 
y Oración. que guílava de ¡t folo otando el de -
Ayuno continuamentc,y nó acep- voto Prelado, fe le boívía la Muía al 
to vna azeytuna mas de lo que dava Lugar de donde avía falido, fin ad-
ía Comunídad,fiendo Prelado. Aca-
bando de fer Provincial, entré yo en 
fu Celda, por averie echadomenos 
vna noche cín el Refectorio; y le hallé 
echado en íu tarimilía, que eran tres 
tablas, con vna manta debaxo, y otra 
con que fe cubría; y dizíendome, que 
foreítar malo, no aviabaxadoá la 
vertirlo j y era üeccífario Ir á buf-
carle-
Fue muy compafsÍvo,y miferícor*? 
díofocon los Pobres. A muchas Per-
fonas honradas, que le confia va pa-
decían necesidad, focorría con fe-
creío, y liberalidad* Solo configo 
crü efeafo, pues todo le parecía fo-
j>rar} 
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brar; y afsi viulb tan defnudo de las 
cofas del Mundo , que nada del felc 
pegava. Eñava arrebatado de lo Ce-
leftial, que folo en efto fe le conocía 
tener fu centro. LaMiíladezia con 
gran fervor* no íe cabían en el pecho 
los afeaos jbrotavan en lagrimas, y, 
otras femejantes demóftracloncs; y 
ílendo fcveriísimo, y de fumo recato 
paraéncubrlrla devoción, rompía la 
entereza de fu natural la abundancia 
Celeftial, con que le regalava el Se-
ñor. 
En fin , lleno de edad, y buenas 
obraste llamo Dios para íi, dándole 
Uv ltima enfermedad/en que recibió 
todos los Sacramentos de la Igleíia, 
icón fuma edificación délos Religio-
fos,quelelloravancomo aPadre: y 
aviendolos recibido, llamó al Her-
mano Fray Bartolomé de la Madre 
de Dios, vSacrlftan Menor del Con-
vento , y le mandó, fe líegaíTe a San 
Gil, Convento de Padres Francifcos 
Defcalgos^donde eñavá vn Eellgiofo 
Pariente fuyo: al qualjíiendoFrovin-
tial nueílro Siervo de Dios^avia pref-
tado vnos dineros, por averfelos pe-
dido en Valiadolid el dicho Reli-
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giofojque era gPave,y fue Provincial 
: en fu Orden. Dixoíe ai preítarfelos, 
que noTe los podía dar , porque no te*, 
nia cofa que no íuefíe de la Religión; 
que le apercibía , fe los avía de bol-
ver ; y aunque algunas vezes los avia 
pedido, no avia tenido efecto el pan-
garlos: Faya, Hermano (áixo nueítro' 
^Venerable Padre) í diga a mp Primor 
que no puedo morir} bajía que trayg* 
aquel dinero que leprefie , y fe entre-* 
güe a efle Convento, cayo es» Coíaí 
bien de notar s y aunmilagrofa! que 
yendo por el Prado abaxo, encontró 
al dicho Religioíb, a quien le dio el 
recaudo: clquaí,eftrañando la enfer-
medad , y ían^e tan apretado, en que 
eftava nueílro Fray Andrés, ppr no 
áver tenido dello noticia, refpondiori 
Aquí viene el dinero ( traíalo VH 
Muchacho ) que foto d ejfo vengo:: 
Con quebolviendofe todos a nuef-
troConvento, y hablandofelosPa-
rieDtes,pidió nueílro Venerable Sier-
vo de Dios, que le encomendaflen el 
Alma: lo qual hecho por losEcligio-
fos de nueftra Comunidad, con mu-
chas lagrimas, entregó fu Alma al 
Señor, q la llevó alDefcanfo Eterno^  
Ano 
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E N L A LASTIMOSA PESTE, QVE 
padeció laCiudad de Sevilla, mueren mu-
chos Religioíbs nueílros, cxercitan-




Ttfte de Sevilla, en quemti* 
rieron algunos Keli~ 
gtofos-
ATAL fué cf-
te Año pata 
lalluñre Ciu 
dad de Sevi-
lla , y la ma-




peftllencla, en que fucedieroii raros, 
y laftimofos cafos, que han dado ma-
teria a muchas Relaciones; 6 ya íe 
originaíTe eñe mal de reliquias de 
vna avenida del Rio Guadalquivir; 
ó fueííe malévola influencia de conf-
telaciones, 6 efpecial Providenciare 
Dios ;6 todo junto; pues Dios, para 
avifarnoSjvfa de las caufas naturales; 
que como M iniftros de fu juila indig-
nación, nos la intimen, y cxecuten. 
Dizefe, que vnos Gitanos traxeron 
/ no sé que ropa de Cadiz,y apofentan-
doíe en el Arrabal de Tr lana, murie-
ron todos los de la cafa, y de aqui 
faltó la infección alo interior de Se-
villa. Sea lo que fuere ; las JaíHmas, 
ffíragos?cniíerias, y muertes, fueraa 
efcandalo,y alfombro a toda EfpanaJ 
Refiérele por mas ajuftado al buen 
computo,que moririan dozíentasmil 
Perfonas, y/deítas las ciento y cin-> 
quenta mil dentro en Sevilla. 
De las Comunidades todas, arre^ 
bato grandes números de Reiigiofos 
la peííileneia. El Convento de Nuef-
traSeñora del Populo,que tiene nuef-
tra Recolección en aquella Ciudad^ 
experimento lo que todos ; murie-
ron treinta Reiigiofos, y cinco Sir-
vientes. Encoraendaronfe algunas 
Parroquias a nueílros Reiigiofos, 
para que adminiftraífen los Sacra-
mentos, y enterraífen la multitud de 
Difuntos, que fe hallavan en las Ca-
fas, y Cate. Las Parroquias fueron 
San líidrójdonde hizo oficio deCura 
el Padre Fráy íuande la Concepción, 
y murió en efie exercicio, herido de 
la pefte. La de Omnium Sandorum, 
que admiiiiftro el Padre Fray Luis 
deSan Auguftin ; enfermo dos vezes 
de la pefte, mas libróle el Señor. La 
de San luán de laPalmaadminiftró el 
Padre Fray Bernabé de San lofeph; 
guardóle Dios la vi da.La dcOmnium 
Sandorum, también rigió el Padre 
Fr. Lope de San lofeph, que oy viac, 
de quien hemos oydo varios caíos-, 
que en la adminiftracion de los Sa-
cramentos lefucedieron. Diremos ef-
te folo, por no alargar. 
Üamaroal^ de vna cafa, al paífar 
pot 
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por la Calle, para que dieíTe los Sa-
cramentos. No vio quien, aunque la 
vozle pareció de vn Hiño. Entro; 
anduvo todos los apoíentos baxos, y 
dcfpuesfubio alos altos, no encon-
trando Períbna alguna. Bolviafe á 
íaiir; quando a eíte tiempo le bol vio 
a llamar lamifma voz,como defdelo 
alto delaeícalera. Bol vio .los ojos; 
no vio a nadie;y eñando enefta per-
plexidad, entró a mirar debaxo de 
vna efcalera. En ella halló vna Mu-
ger muy vieja, que cftava en los vi t i -
mos alientos, Tola,y íin remedio. Ha-
blóla; esíbr^üla-,y elÍa,como pudo, fe 
contéis ó, y recibió los demás Sacra-
mentos,y al punto efplró. Conocióíe 
fer Angel del Cielo, por cuyo medio 
quifoDios coníblar a aquella Alma, 
la Voz que le llamó. 
Como eftuvieííe tan afligido nuef-
tro Convento de Sevilla, por los mu-
chos que monan,y los demás eílavan 
enfermos, y tocados de la peñe, ha-
llavánfe faltos de quien los curaííe, y 
aísiftieíTe: porloqiial,conftando def-
ta falta , fe ofrecieron muchos ReU-
giofos de otros Conventos á ayudar 
áfus Hermanos, y también al Pueblo 
de la Ciudad; eí:e¿lo de la Caridad 
fraternal,quc eslo que dixoel Señor: 
M&O'* Ninguno tiene mas Caridad^ que el que 
YÍm Cha pQ)» fus Amigos, y Hermanos pone la 
ritarcm v ^ De| Convento de Toledo falie-
uTJr* ron feis: El PadreFrayLopedeSan 
e ^ c' lofeph, que oy viue, de quien dixi-
mos arriba *, y el Padre Fray Luís de 
S. Auguftin, ya dicho; el Padre Fray 
Bernabé de S. lofeph, ya nombrado; 
y el Padre Fray luán de la Concep-
ción , que murió adminiftrando Sa-
cramentos ; Padre Fray Francifco de 
San lofeph Xetafe; y Fray Mart in de 
lesvs, que también murió, con otros j 
dos, que de otro Coñvánto vinieron, ' 
cuyos nombres fon Fray Antonio, 
que aun no era Sacerdote;y Fray Pe* 
dro de lesvs, Lego* Díchoías muer-; 
tes,que las ocaíioni» la Candad! 
En la Villa de Efpejo,cinco leguas 
diítantedeCordova, prendió nota-i 
blernente la peíie. A capo coii muchos 
délos Miniílros Edeíuñlcos , que 
acudían a la adminiílracion de los 
Sacramentos; y el Eminentifsimofe-i 
ñor Don Fray Domingo Pimentelji 
Obifpo de aquella Ciudad entonces 
(defpues Ar^obifpo de Sevilla, y v l -
timamentc Cardenal} dio avilo 4 
nueílro Convento de Luque,de don*> 
de íalieron tres Reiigiofos haziendo 
facrlficio de fus vidas, por el bien deí 
Próximo. Eftos fueron el Padre Fray 
luán de San Auguftin, Hombre de 
mucha fupoíicion, como lo avia ma-
nifeftadoen honrofos Pueftos, que 
avia tenido en la Orden. Murió en ftt 
exercicio, como buen Soldado, heri-i 
dodelapefte,que efta va entóntesete 
fu mayor fuerca. Fué enterrado fit 
cuerpo en vna Hermíta de Santo Do-
mingo. Elfegundo, el Padre Fr.Ga-
briel de Santiago, natural de Alma-i 
gro,también acabó fu vida cuidando 
de los Apeftados, y le fepultaron etf 
otra Hcrmita,que llaman de la Mffe-
ricorc&u El terccro,cra el Padre Fr. 
luán de San Antonio, de Nación 
Portugués; quedófolo continuando 
lasObrasde Míferícordia,y Dios fue 
férvido de guardarle la vida , que 
acabó defpues en el Convento de 
Granada; y no tendría menos Premio 
en el Cielo, el que con el mifmo 
zelo la expufo por el bien 
de las Almas. 
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R E F I E R E S E L A V I D A D E L 
Iluftrirsimo Don Fray Pedro de Santiago^ 
Obifpo de Solfona, y de Lérida \ que 
murió efte Año. 
te 
^. I . 
¿1?/ [eñor Obifpo Don 
Fray Pedro de Santiago iTer-
cero Vicario General de la 
Recolección de Efpaña, 
e Indias. 








fofo* a los que lo fon del Efpirltu, 
con quanta mas razón debemos te-
ner todo refpeto, rooftrandoel agra-
decimiento á los beneficios que de 
ellos recibimos? Efta atención nos 
mueve a hazer memoria del Reve-
rendi&mo Padre Fray Pedro de San-
tiago , Tercero Vicario General de 
nueftra Recolección; pues en fus ma-
nos hizimos profefsion folemne , re-
nunciando el Mundo, y renaciendo 
efpiritualmente en la Religión: be-
neficio,que en los Relimofos debe ef-
tar muy preíente, para agradecerle 
continuamente a Dios, que les llamo 
a faCafa, y camino de Perfección. 
Fueron tales> y tantas las prendas na-
turales, que tuvo nueftro Padre Fray-
Pedro de Santiago, quelehizieron el 
Sujeto mas bien vifto ,ycekbrado> 
que tuvo en fu tiempo la Corte del 
ReydcEfpaña. ijíprn 
Fue natural de Xaca en Aragón.' 
Sus Padres Pedro de Anglada, y Pe-
tronila Sánchez, de la Gente princi-
pal de aquellas Montanas. Tomo 
nueftro Santo Abito, y profefso en el 
Gonvcntode Alagon, que es de U 
Provincia de Aragón, en manos deí 
Padre Prior Fray Luis de San Auguf-
t in , aíietede Marfo de 1606. años.. 
EftudioFilofoíia, y Teología, en que 
aprovechó mucho, por fu gran inge-
nio ; efpecialmente deícubrio exce-
lente habilidad para el PulpitOé E-ra 
agudo en difeurrir, erudito en exor-
nar, eficaz en períuadir, aquefe jun-
ta va vna prefencia mageftuofa-, por-
que fué de cuerpo giganteo, grueíTo, 
bien proporcionado, y bello roftro; 
con quellevava los afectos de todos* 
Oyóle predicar la Reyna Doña lía-
bel de Borbon, y guíló tanto de íu 
Do^rina, que le mandava deordi-
nario le hizieíTe Platicas en fu Real 
Oratorio.Hizole fu Predicador el te-
nor Felipe Quarto; y corriendo en 
Madrid la opinión de fu Doctrina, 
llevavafe tras íi toda la Corte. No 
predicava por parecer bien , aunque 
pareció bienüempre*, fino por apro-
vechar bien las Almas y de aqui es, 
que era tenido por Apoílolico Pre-
dicador. Concurrieron en aquel tié-
po grandes Sujetos de Pulpito en la 
Cor-
Corte i y entre todos fobrefalia el 
Maeílro Santiago f aísí le llamavan 
comunmentej y laReyna le ilamava 
fu Predicador. 
Fue Calificador de la Suprema In -
quifidon, y elReyno de Aragón le 
dio Titulo de fu Coronifta.No pudo 
facar aluz algunos Papeles,que tenia 
trabajados (íi bien algunos falieron 
en nombre a geno) porque la conti-
nua Predicación no le dio lugar) y el 
govierno de la Religión, que le ocu-
po en el íuperior Pueíio de Vicario 
General de toda la Recolección de 
Bípaña, é indias, Oficio en que mbf-
tro íu gran talento,y prudencia- An-
tes de acabar efta ocupación , le pro-
veyó el Rey Filipo Quarto en el 
Obifpado de Solíbna, en Cataluña» 
Alegroíe mucho la Corte,y los Reyes 
guftaron hallaríe á fu Confagracion, 
que fué en el Real Convento de San 
Gerónimo. Ya fe dexa entédcr,quan 
oftcntoío feria eñe A£k), en que los 
Reyes aísiílieron pues toda la Gran-
deza de 4a Corte le hizo de lomas 
luzidojque en muchos años fe vio. Y 
como era de tan bellaprefencia nuef-
tro Padre Fray Pedro, le eftavan tan 
bien las InfigniasPontificales, que 
dixo el Rey a la Reyna: Buen Ohifpo 
baze Santiago; y íi eño aludió a la 
corteza exterior, pareció prefagio 
délo que defpues fucedló en la ajuf-
tada,y vi rtuofa adminiílracion de fu 
Dignidad. 
Partió a fu Obifpado, donde fué 
bien recibido, y con fu prefencia, 
agrado,y predicación, conciliava las 
voluntadesde todos. Fué por enton-
ces el motín deCataluña,y en aquella 
ocaíion hízofervicios coníiderables 
ala Corona, dequedandofepor fér-
vido el Rey > le afcendió al Obifpado 
de Lérida. Dura van las guerras, y 
los Francefes tenían ojeriza con 
nueftro Fray Pedro de Santiago; 
porque con fu ingenio, maña, y bue-
na difpoíicion,les avia quitado délas 
manos la Giuda(d cte Solfona. Por ef-
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ta, y otras cauías padeció mucho. 
Acabaronfelasguerras de Cataluña, 1 ^  5O1 
y entregófe al govierno de fus Ove-
jas, labrando vn gran exemplarde; 
buen Paftor. 
No efta va bien hallado en fu Dig-
nidad, anhelando por bolverfe á Ta 
quietud defuCelda.Pedia á DÍOS,COH 
muchas mftancias,le declaraffefu vo-
luntad;? entre otras diligenciasjhizQ 
vna enlaforma figuiente. 
f . I I . 
Solicita renunciar fu Obifpa-
do:DeclaraDios voluntad, 
de que permanezca en cl> 
j muere exemplar-
ÍÍD ' ú \ j j > \ y w r ^ i o s I o Y . t o á ^ o u 
LA muy Venerable , y gran' Siervadel Altifsímo laMa*' dre Sor Maria Salinas^atü-
raldela Villa de Tamarit de Litera, 
en el Reyno de Aragón,Hija,y Reli-
giofa del Seráfico Padre San Franclf-
co, en el Convento de Santa Clara de 
la Ciudad de Bor ja,y Fundadora del 
de la Purifsima Concepción, y Santal 
Efpina de la Villa de Xelfa , en los ra-
ros fuceflbs de fu prodigiofa Vida, 
que por obediencia eferivió la mif-
raa Venerable iMadre-, y facó a luz en 
vn Libro en quarto folio, impreíTo en 
Zaragoza año 1660. el muy Reveren-
do Padre Fray íuanGinto,Le(^or ju-
bilado. Calificador de la Suprema In-
quiíicion, y Padre de la Provincia de 
Aragón, déla RegularObfervancia 
delSerafíco Padre SanFrandfco,re-
fiere la figuiente Noticia. 
Lib.3.cap.24. Pidió por la obe-
diencia a DiosfuSierva , lemanifef-
taííe, íi era de fu fervicio eldexar vn 
feñorObifpofu Obifpado? 
Eíle fué el Iluílrifsimo feñor Don 
Fray Pedro de Santiago, Religiofa 
Au-
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Aüguftino Defcaíjo, fegutvconíla de GÍID provecho délas A t ó s.A ínftan-
los originalesque eícritosde mano cks dcftos Señores, y á r uegos deí^i 
de la dicha Venerable Madre, eítan Venerable Madre, h • zo también va-
en el ArchivodciConvento dicho de rias Platicas a las Religiofasdel Con-
la Vilia de Xelfa. Y es común voz en- vento, que les íueíon de grande edi-
tre las Rellgioías del, -que pocos días ficacion, y mucho a delantamiento en 
ha lo afirmaron algunas, que aun vi - laVirtud,con fumo gozo, en efpeciaí 
ven, y conocieron i dicho íeáor de la dicha Venerable Madre, con 
Obiípo en dicha Villa ;porque eftuvo quien dicho feñor, íiendo Oblfpo de 
en .ella masde quatro meícs en el eX- Lérida, tuvo muy cftrecha famUiari-
pacio de vn año , en compañía de los dad en el Señor. Lo que fe refiere, es 
Ma rquefes de Ofeajen cuyo tiempo lo íiguiente; 
predico algunos Sermones, con nm-
5r Vn feñor Oblfpo, qne fué Religioíb de cierta Religión > llevado de * ' 
^nafuerza grande de Eipiritu , quifo intentar el dexar, y renunciar el Obíí- * 
padoquepoíTcia, Acertó avenir por eña tierra ,y con la merced, que íin 
merecerla yo me haze, entre otras cofas que me comimico/ué la refolucion »> 
que tenia de desar el Oblfpado, y bolverfe ¿ fu Religión, en la qual fe avía » 
criado;yhaziendo fobrada confianza de mijme mando encomendaíTe a Dios >» 
cftecaíb; porque fe fentla convna determinación grandifsima, y fuerte de >* 
«xecumr fu intento; pero que defeava a juila rfe a la voluntad de Dios Nüef-»» 
t ro Señor. Yo le ofrecí obedecerle en lo quememandava;perole pedi con »* 
f oda ponderacion,lo coníideraífe bien jporque eía cofa muy grave,y de mu-
chaconfideracion- »*; 
Fué aquella tarde a la cafa adonde pofava, y luego al otro día bolvío al »»Í 
Convento, áfaber, qué me parecía defu refolucion; porque me obligo á que ÍKX 
yopeníafTc en eíio, y le dixefle mi parecer, y entender.; Confuíion grande »» 
para vna ignorante Muger, y nnas con vn Sujeto tan lleno de fabiduria, y »*¿ 
Doctrina,como lo es efte feñor Obifpo. Pero eítajya veo fué traza de Hoai- >» 
brefabio, y dodo * pues a cíios les ¿tisfaze mas eí dicho de vn ignorante; ñé 
porque l i 1 a resuella es al intento, y al propoíito, y que el Sujeto con fu ca- m 
pac i dad no pocíia alcanzarla, íi Dios no le diera luz para dar tal refpueíla, m 
queda fatisfecho conaquel[o,dequeeseílá la voluntad Divina,y laexecuta «j* 
íin recato. Aísi lo quiíb hazer conmigo eñe feñor Obiípo. , pp| 
Pero vicndo>queyo rebufa va el refponderlc, y me efeufava jufllficadifsi- H 
raanieníe,me hizo muchas Ínfíancias,a que lo comunicaíTe con Dios: y aun- «é 
que yo me reíiilia con las veras, y con los modos pofsibles, no huvo remedio * 
de que el deíiftiera defu peticion,ofreciendomeexecutar,íjn dilación algu- ^ 
na,lo que yo le refpondiefle, y que con todo gufto dexaria el Obifpado, y fe » 
bolvería a la Religión. Dixome todo eílo con tan vinos afectos,y con tanta » 
abundancia de lagrimasque fe conocía muy bíen,quan de lo intimo del co- » 
racon le nacía aquel defeo. Hálleme tan empeñada, que no me fué pofsible >» 
el eícufarme,con fer para mi la cofa mas fuerte de quantas ay en el Mundo, « 
el pedirá Dios, me dé á entender cofa alguna. lESVSdc mi Almal Aun de » 
penfarlo me corro, y de que el Señor, íin defearlo,ni pedirlo, me manifieíle « 
algunas cofas,me confundo. Yáfepuedepenfar, qué feria ponerme de pro- J» 
poíito a pedir eílo al Señor 1 
No me atreví, fin ir primero al Padre Con feííor. Referile todo eí cafo, y »> 
íomo ya conoce mi cojidicion > y por otra parte vek; que la petición del fe- « 
' " por 
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ñor Oblfpo iba encaminada por altos fínes,y que fe ledebíao muchas atecío- '> 
nes, y obligaciones, memandó por Santa Obediencia, pidíeíTe áfu Magef- >• 
tad Divina, me manifcñaíTe, íi era jufto, que aquel feñor Obifpo dexaílefu « 
Obirpado. Al fin,ya con la Obediencia fui con mayor animo. Pufeme entre 
tres y quatro de la mañana ;que íi a efta hora no hago eftas haziendas, lo de- >» 
mas del dia es el trato con Dios va de otra diferente calidad. « 
Hize mi petición, y quifo el Señor obraííe la Virtud de la Obediencia; y »») 
afsÍ, almodode otras vezes, en lo interior de la: Alma, tuve la vííion que « 
diré. Vi áeñefeñor Obifpo veftido de Pontifical, con grandifsima Magef- » 
tad,y oñentacion, y con grandifsimo aplaufode todos, y en vn pueílo emi- « 
nente, adonde todos le miravan con grande atención. Luego llego Chrifío » 
Señor Nueftro, y lo arrebato con fus manos, levantándolo en alto , y apar- » 
tandolo de aquella grandeza. Defpues entendí, que no era fu voluntad el » 
que dexaífe el Obifpado,íino que viuíeífe en él con todo deíapego de las co- 5» 
fas temporales, y lo mivaífe como muy delexos, haziendo folo aquello, que « 
avia de fer agradable a fusDivínos ojos, y moftrándo fer Obifpofolamente 
en lo que no pudieíle efeufar, y quedando en lo demás Religiofo humilde, y >» 
perfe¿to. « 
Todas las demás inteligencias, ya V.P. las ha leído en la Cartaque le ef- » 
crivi, y afsi no las pongo aqui,que feria mucho alargarme. Dile la irefpuefta*, »> 
confolbfede que Dios fe huviera declarado, y ofreció viuir con tódaredli- » 
tud, y hizo algunos propoíitos agradables al Señor, que me confta, que al » 
prefente los cumple \ y fio ha de lograr muchos talentos, y que ha de viuir « 
muy fantamente. . « 
tud. Murió fantamente,y congrá-» 
de edificación de toáoslos que en »» 
ellaafsiñieron. Y porque me hallo >» 
con el original de la Carta que le ?» 
eferivio, quiero ponerla, porque » 
en ella fe manifiefta el buen zelo « 
de laSierva de Dios, y los favores » 
que fu Magcftad la hizo , para vn » 
fín tan fánto, como el quefepre- « 
tendió. »> 
>• Efto fué lo que laSierva de Dios 
; » 5 pufo en fus Efcritos; y yo digo 
»> (dize el Padre Fray luán Ginto) 
« que al feñor Obifpo,de quienaqui 
3> habla, conocí, y comuniqué muy 
\ >• intrinfecamente, con efpecialidad 
: J» defpues que comunicó con la Ma-
;»> dreSorMaria Salinas,haftaeldia 
J M de fu muerte. Y puedo aífegurar^ 
M que enquanto yo vi en aquel fe-
» ñor Prelado, conocí grande Vir-
CARTA, QVE LA MADRE ESCRI-
vio á vn feñor Obifpo, que defeó renun-
ciar fu Obifpado. 
1ESVS, M A R I A , I O S E P H . 
LrA Gracia del Efpiritu Santo fea ÍÍCmpre con nofotros, y á mi me la ^ dé, para obedecer áV.S. declarando los afe£los,y las inteligencias»» quehe tenido, prefentando a NueñroSeñor los nuevos impulfos » 
conque V.S.feh^lla. Son fm duda eficazes j pues con tanta fuerza me ha » 
he-» 
Ano 
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ficcho Dios feiítb todo lo que diré: que es fu Mageftad muy fiel con nofo-
tros, y quando vé, que con puro cora5on,y reda intención defeamoshazer ,s 
fu voluntad/e halla como empeñado,y obligado á no dilatarnos elnianííef- 5> 
- tar qual Tea fu ^ i f to , para que los defeos no anden vagueando, fino que to- « 
«fnenafiiento de lo que íe huvierc de executar que tal vez la duda, de íi es, b» 
ii no es, nos detiene la corriente, para no obrar todo lo que íe pudiera, y w 
«ios conviene^ & 
Sentí jpues,Señor,que no es voluntad de Dios el que V.S.dexe el Obífpa- »> 
ído, que aunque al parecer es tan bueno el dcfearbolvcr al primer eítado de » 
l a Religión, yáfe véesmashazerla vokintad deDios. Ya puede fer, que yo »r 
me engañe, que es muy fácil, y mas vna Muger tan invtil como yo •, pero 
digo lo quefiento. Parecióme le vi en vn inííante pueílo en la Autoridad ^ 
ideíu Pr€lacia,cGn grande Mageftad,y luego,que le arrebatavaGhriñocon « 
fus manos, apartándolo, y levantándolo en alto, para quedefdeailimuyde w 
lexosmirafíe todo aquello. Luego entendi era fu voluntad, que tuvieííe J» 
aquella Dignidad ; peroque avia de eílar tan defafido della, que folo le fir- * 
.vieíle para eílar vnFdo con fu Mageftad,obrando en tal empleo folo aquello » 
que entendiefíe avia de darle mas guftojy tenerlo mas contento,defnudan- ^ 
dofedecodo propio afe6io ; porque el fer Obifpo folo firvieífede executar » 
]oconvcniente,quedandofc en lo demás Reíigiolb mortificado, y humilde, »• 
^ueconefíb obraría con mas agrado fuyo, y provecho alas demás Almas, 
que era el fin que fu Mageftad a via tenido en ocuparle en tal empleo. Re-
prefeiitófeme luego, que porque el Señor quedaíle mas contento, podía He- » 
jvar vn exercicio, que le daría mucho gufto; y pues ha de atender mas a la « 
profcfsion deReíigiofo en lo que pueda, no valiendofe de las difpenfacíones » 
déla Prelada,íino en lo que no pueda paí!aríinellas,y eíías gozando las folo « 
por hallarfe convenir para trabajar masen fervício del Señor; V.S. puede » 
llevar vn exercicio interior, muy agradable al Señor, y provechoíb para íi, » 
que es, confiderarfe eftá en la Religión, y que toda la Familia de fu Gafa fon » 
Jlcligiofos, y fus Hermanos, mirándolos en fu coraron como a tales, y ha- » 
hiendo cen el afc¿lo lo que conla boca no puede executar, por fer Criados, »>• 
y pedir la PrelaciaAutoridad;pero,fínfaltar aellaimucho fepodra hazer en >» 
!o exterior; porque acompañe al interior exercicio, que es cuidar mucho de » 
ellos, coníiderandofe vnas vezes Maeftro de Novicios, que ha de atender a » 
triarlos con grande cuidado; porque en lo Divino, y humano fe adelanten « 
todo lo que puedan. Otras vezes Enfermero. Aqui es donde puede grangear » 
mucho con Dios; pues nunca hizo vn Señor tanto con fus Criados, que per- »?-
dieíTe por ellos fu Autoridad. Aqui puede facar grandes logros, vifitando- « 
los algunas vezes con aquella coníideracion de Hermanos, y con la de Prc-
lado fuyo; no fiandofe de quien Ies afsifte, fino fatisfaciendofe délos mif- » 
mosEnfermos;porque no fe Ies falte en la Caridad. Al fin,feñor, pues fu Cafa » 
de V.S. ha de fer Convento, fe ha de exercitar con el afeólo en todos los » 
oficios, y en la obra en todos los que pueda,como íi eftuviera en la Religión. » 
ObedicnciasfoneftasdeDios, y pues folo pretende darle gufto, todo es fa- » 
d i , y nada defto podra quitarle la faíud, y fe grangeara bienes para la Alma >» 
mayores,qiie con muchos rigores en que pudiera exercítarfe V.S. 
No quife ayer eferivír eflo, por hazerlo en acabando de fallr de la Ora-
cien i y afsi también fe ha llevado oy V.S. todo el rato que he tenido dclla.»» 
Heme hallado con los mifmosafedos, repitiendo íiempre la mifma inteli- « 
gencia,y hiriendo en el Alma con tant^fuerp, y unt^ brevedad en enten- »* 
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dedo,que ñ con ella pudiera decía rarme, es cierto no cania ra tanto a V.S. y ^ ^ 
dixera mucho mas;pérd coíudatr.e en dio 16 que ayer le 0 1 ;que á vn raífrao ^ 16 59? 
tiempo parece haze Dios fe conformen fu entender de V.S. con rnís noticias. tó{ 
Y me conítindetl Señor en obligarme aque yo las de, que aunque ellas íean » 
ciertas, coníiderandoílilén por mi bocadas vengo a dudar j peit) quiero riar *\ 
de la Obediencia, pues tengo tantofcguro delia. Y pues el Demonio, por W 
obedecer a Dios, declara lo que íii Mageftad le manda en con veniencias 
nucítras, quiero creer^que aunque fea con nombre de tal, no permitirá, que f i 
con el de la obediencia dexe yo de entender lo que fuere nías verdadero.» 
para declararla; íi ya no por mi defeo, que fabe Oíos lo tengo, porque V.S. >« 
logre fu humildad, que no es poca, querer oír efto de mi; pero afs i fe ra ma- » 
yorcl premio. Fie V.S. le ira inípirando el Señor lo que debe hazer en fu « 
Obifpado, con la fidelidad que puede prometerle de Dios, no faltando V.S. p 
alexercicío de la Oración, íin muy grande necefsídad,6 caufa^ que es adon- « 
de los mas DoCl:os,y los ignorantes,rccÍben luz para lo mas conveniente* En » 
efto,fertor, hadeíer el mayor cuidado; porque en ella leenfeñara Dios lo «: 
quehuvierede executar fuera del la. Y quando lo que fe hú viere de empren^ »> 
der fuere mas grave, acudir con mayor cuidado, y aun aumentar el tiempo » 
della. Cierto,íeñor, que parece no sé hazer paüfa ; Dios quiere humillarlo » 
mucho,pues me hazedezir lo que ya fe ve, y debe ejercitar; pero pues meló « 
haze dezir,quiero creer,no debe fer tanto como Dios quiere. Ya creólo fe » 
me enojará,de que fe lo diga afs i ; pero a teéjfeño^que aunque fe huvierade « 
enojar, yo no pudiera hazer otro, por la coftumbre que tengo dceferivir » 
con llaneza lo que viene. Quiero ceífar,que tocan a laOracíonde Comuni- >4 
dad. El Señor nos abrafe a todos con el fuego d« fu Divino Amor, y a V.S. » 
guarde muchos años, porque trabaje por Chrifío, y le dé por Premio el que » 
lo crucifique con fu Gruz,&c. M> 
tSkrva, y Bija de V>St Sor* MafiaSalmas,. 
« Eña Copla de la Carta, que ef- zeío deftas materias, y fe vé por la » 
M crivió laSiervadel Señor, me em- quemecfcrivio,que es efta. (Dize J> 
a> bió, que íiempre queda va con re- elHiftoriador.) » 
«[[ Mí carlfsimo Padre. EñaCopia he facado de vna que he efento al « 
feñorObifpo, porque V.P. vea,íi lie faltado en hazerlo. Comunicóme mu- » 
chascólas, y obligóme a que pidiera á Dios algunas. Efe úseme íopoísiblc; 55 
pero las infancias fueron tantas, que me rendí; pero no me atreviera áeílo « 
á no averme dado V.P.en fu aufencia la prefencia del Padre Coíifeífor,co fus >» 
vezes,y averme mandado le obedecí ene en todo. Comuniquéle luego efto, y >» 
con orden fu yo executé, y defpues le enfeñé el Papel,para noembiarlo,íino » 
le parecía. Dixome le embudíe, y él mifmo lo llevo. Con todo cíib,haít:i que >• 
V.P.lo vea,no quedaré contenta.Guardeme Dios a V.P.como defeo. De elle « 
fu Convento,día del Gloriólo San Auguítín, año de 1645 * »» 
Su H i j a de V . P M á r k de Salinas. 
Fué tanto lo que el dicho líuílrí fsimo feñor Don FrayPedrode Santiago, » 
en gratifica remuncracion,procur6 adelantar el fervor, y Efpiritu déla fo- « 
bredicha Venerable Madre, y de todas üis amadas Hijas las Religiofas del >» 
4Icho Convento de la Putifsima Concepción, y Santa Efpina de dicha Villa » 
Ge? de» 
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éteXclfa: yen crpecial cnlaSaMa Virtud de Efclavas de MARIA Santlfsi-
nía, que ksfuplicó a todas,y pidió encarecidamente, fe proteftaíTen denuc-
vo humildes Efclavas de la mejor Efclava MARI A, aílentando cada qual íü » 
Nombre en cierto Libro,que para ello las di6,ofreciendo juntamente dicho « 
íeñor Obiípo de dar treinta reales de Plata de renta anual a cada vna de las» 
qucíefcntaíTcnen dicha Esclavitud: loqual cumplió lo reftante de fu vida,» 
<on tanta puntualidad, fegunaíTeguran algunasRelígiofas^ueoyviuen, y « 
confieflan aver participado de dicha limoína.Hizo afsimiímo cierta fuplica n 
¿la Comunidad de aquel ReligioíifsimoConvento; y para obligarla conti- ^ 
nu anuente al feliz deípacho, la dexó eícrita de fu miíma mano; y es como fe >> 
jíigue: j 
Y porque me parece feria bíenhazer vn reconocimiento de Comunidad » 
a la Virgen Santifsíma NueílraSeñora; y que las Efclavas fe pongan a los« 
ojos de Tu Señora cada dia 5 y cada noche, para ver lo que las manda en fu » 
fervicio,he juzgado, que ferá no poco devota, y nada onerofa a la Común i - « 
dad,el cantada por las mananas,al entrar cneIGoro,yporlasnoches;alfalir 
del, la Antifona^Vcríb, y Oración íiguiente. « 
A N T I P H O N A, 
'Adducciítür Regi Virgíncs poñ eam, Ancillae eius afferentur illí m \x* * 
tíú&fic exukatione, adducentur in Tcmplum Regís. « 
% Sicut oculi Ancillas in manibus Dominae íuae, 5» 
$¿, Ita QGUÜ ooílri ad Dominara noftram, doñee ínifereatur noftri* » 
0 R E M V S , 
Deus, quí fponfabustuisGratíamconferredígnatuseft, vt Gcnítricis K 
Filij tui Ancillae efíicí mereremur:Concede propitius,vt eius fervitútem co- ?> 
lentes cum Regina Domina Noñra MARIA in lanuaGlorias turnos cog - « 
íiofcas,& in clusgaudium intromittas. PerDominumNoílrum^c» >» 
Aceptó dicha Devoción la dicha Venerable Madre Sor María Salinas, y »• 
toda acuella RelÍgíofifsímaComunidad,muy guftoíamente,y oy día fe 
cita, cantando todas las mañanas, y tardes la Antífona, Verfo, y Oración « 
fobredicha. Ypara quetanfaludable, y fanto confejo tenga el efedto de-
feado, el mifmo dia que fe le da el Santo Abito a qualquiera Religíofa en di- « 
cho Convento,Ia Prelada haze vna exortacion a la Novicia,y haze fíente fu « 
Nombre en dicha Efclavitud; y todasdán gracias alSeñor, y a quien por » 
cuyo medio fe les franquea tanto bien del todo Podcrofo, como experi- « 
menta aquella Santa Comunidad, defdeque ^anjó en ella dicho Iluíirífsimo »> 
feñor tan fanto excrcicio. 3» 
Quietófe nueftro Fray Pedro de 
Santiago conefta íníinuacion déla 
voluntad Divina; y entregado al cu-
plimientodefu obligación, viíitava 
dedos en dos años fuObifpado, per-
fonalmente, y á pie, ios ratos que le 
dávan lugar fus achaques.Entrava en 
(toiLug^res, i pie de ordinario. Iba 
derecho ala Igleíía, donde predica va 
a fus Feligrefes, dcxandolos muy fer-
vorofos, y confolados. Acompaña va. 
el SantifsimoSacramento, quando le 
lleva van á los Enfermos. Confola va-
les enfusdolencias; y íi eranpobres, 
los dexavalimofnas debaxo de la al-
mohada, para que fe curaííen. 
ze-
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zelofifsímo del Culto Divino; y ape- Pobres en la Portem, córúo lo eíliíar j ^ ^0 
ñas huvo en fus dos Obifpados Iglc- va; y aviendofe acabado el Pan pre- ' ! 
íia,qiie no reciblefle alajas, limofnas, venido, y concurriendo mas Pobres^ 
6 ayudas de coila,para la mayor de- pidió al Padre Prior, le preñaíTe el 
cencía, y adorno. Vliyudavaaenfan- Pan que tenia; y reípondíendo el 
char las iglcíias cortas j las que efta- Prior : 0?* no avia mús quelo predfo, 
van maltratadas del tiempo,hazía re* para comer aquel día los ReUgiofosí 
parar, dando grueííás cantidades, y Dixo el feñor Obifpo: No ohjlante^ 
exortando á los Ricos a que ayudaí-. áemslo^que Dhsproveerá. Era tiempo 
íen al Edlhclo. de muchas nieves, y el Prior huvo da 
Cuidavadelos Mlniílros, corrí- dar el Pan que avia. Repartiofeenlos 
giendo fus faltas, fin ruido, ni efean- Pobres, y a poco rato llamaron en U 
dalo, atendiendo a la Dignidad de* Portería del Convento.y abriendo el 
líos, y la enmienda délas coftum- Portero,vIó dos grandes canaífos de 
bres . y porque no faltaíTeií alaafslf- Pan floreado,íin faber dedódeaviart . \ 
teñera de las Igieíias los Prebenda- venido: Con que fe confirmó, quan 
dos, iesíbeorria con grandes limof- grata era a Dios lalimofna, que elfe-
ñas, en ocaíion que las rentas no fe ñor Obifpo hazla, 
cobra van , diíponiendo, que no cef* Predlcava por las Galles la Doc^ 
faífe el Culto Divino, porel defeco trina Chriftiana, llevando trasíi a 
de la congrua fuftentacion de los los Niños, á quienes la explica va con 
Miniítros. Tuvo en cfto gran cuida- gran benignidad, y a los Curas les 
do, y providencia, como en focorrer mandava, íeempleaííen en efteexer*; 
los Pobres de fu Obiípado. Davales ciclo; y conmutava enefta obra al-1 
por fu mano la limofna, y tenia Per- gunaspenas, que avia de dar a algu-
ion as cuerdas, y confidentes, que in- nos Sacerdotes,para que afsi huvieílc 
quirieíTen las necefsidades de la Gen- continuos Maeítros,qiie enfeñaífen a 
te vergonzante, y honrada, para fo- los pequeños, y no la olvidaííen los 
correrles. Solicitó cafar las Donze- grandes; punto en que fe efmeró mu-
llas pobres,en quienes fuele a ver mu- cho, por importar tanto parala faU 
chos riefgos. Cafavalas,dándolas do- vacion de las Almas, 
tes competentes; y tenia Perfona que Quarefmas enteras predicó por fu 
cuidaíTe defto, dándole orden para mifmaPerfona, con íingularaprove-
que fe pufieííen en eílado , y no hu- chamiento. Si fe hazla alguna Roga-
vieílepeligro en fu honeíiidad. tiva por Agua,ó por otra necefsidad, 
Llegó en vna ocaíion vnCavalle- fe hallava en ella , y predlcava al 
ro Don íaymeGaruz, a quien tenia Pueblo,para fervorizarle, que tenia 
encomendada efta Obra de Miferi- en efto mucho Don de Dios. Vieron-
cordia,y dixo: Ilujirífstmnytres le muchas vezes predicando, que fe 
VonzeUas ay para cafar, y no teng o con deshazla en lagrimas de ternura, y 
que ; jorque Je me ha acabado el dinero devoción; ya ponderando las alaban* 
que V\S, me ba entre gado. Aqueref- £ÍS de Nueftra Señora la Virgeti 
pondió el feñor Obifpo , dando vn MARÍA; y ya refiriendo los Obifpos 
abraco al Cavallero^n agradecimié- Santos que le avian precedido,confef. 
to de fu cuidado: Pues tomeV.md* di . fandofe Indignifsimo de averies íu-
nero^y cufelas^y todas quantas fe ofre- cedido en aquella Santa Silla. 
<Uren,que Dios 7JOS dará para todo. El porte, y trato de fu Perfona fue 
Vna vez, eftando en Benavarre, muy moderado; fu comida muy par-
apofentado fu lluílrifsima en nuef- ca;'el veftldo era callón, y ropilla de 
troConvento, davala limofna alos íayal^y alasvezesmuyroto; y re-
Ccc % con-
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conviniéndole vn fu Confidente^ue 
Cra menos decente aquel veftído j reA 
pondio el feñor Obiípo; QM aquel U 
éjiav* muy bien, por f t r ¿6 la t i la que 
vfavafu Reíigion. No qülfo v faf vna 
f opa aforrada en Martas, y dlofela á 
fu Vicario General, contentandofe 
con otra aforrada en pieles de cabri-
tos. Vn fo!o Pontifical morado teniaj 
y eífe le mando dar para cortinas a 
vn Santo Chrifto; pero fe lo eftorva-
ron,por no aver otro.Quando e^ava 
en Benavarre^iuia en vna Celda or-
dinaria de las de nueftro Convento, 
fin alajas, como qualqülefa otroRe-
liglofo; y era el primero en Maytínes, 
y demks horas del Coro, y difcipli-
nas. Quando eftava en Roda,paííava 
lo mas del tiempo en elCoro de aque-
lla Santa Igleíia ,y en el lugar donde 
eílan las Santas Reliquias* 
En Fons no tenia en fu Cafa maá 
que tres cortinas de rafilla verde^ 
otras tres de tafetán verde; dosef-
critorios,y eftos eran preñados; y 
afsiíe los llevo Don Pedro Villalpan-
do, cuyos eran, defpues de muerto el 
feñor ObifpOé Con efta efeafez en fu 
Perfona, pudo hazertantas, y tan 
continuas limofnas a fus Ovejas, def-
carnado en todo de fus Deudos,y Pa-
nentes,en quienes no empleo cofa al-
guna ^ porque imitando a nueílro 
Santo Tomas de Víllanueva, dezia: 
Que la renta de fu Ob'ifpado era de 
los Pobres del. Todos los años tenia 
devoción de veftir doze Niños con 
Abito Reí igiofo, y otras doze Niñas 
en Abito de Monjas. El luevesSan^ 
t o , defpues de aver labado ios pies a 
dozePobreSjlosveftia^avalímofna, 
y luego fe cchava en el fuelo, a 1» 
puerta déla Sala, las manos pucílas,' 
los ojos cerrados, para que paííaííen 
por encima del, teniendo gran con-
íuelo en verfe afsi hollado- Con eftas 
buenas obras fe preparava para mo-
r i r ; y fe le oyó muchas vezesdezir: 
QueJí al tiempo de f u muerte h haUaf. 
fen cien reales, que no íe dieJfmEcU* 
Jtafiica Sepultura, Y cumplióle Dios 
fu buen defeo; porque quando fe le 
llevó Dios, no fe le hallaron fino diez 
reales; y afsi, a viendo concurrido 
mucha Clerecia a fu Entierro, fué de 
limofna, por no aver con que pa-
garles. 
Hizo muchas vezes Ordenes, y 
concurriendo a ellas ios Religiofos, 
ioshoípedavacon mucha Caridad en 
fu Cafa, dándoles fu meíía,ylímofnas 
paralabuelta. En eftos empleos 1c 
halló la muerte en la Villa de Fons; y 
recibidos los Santos Sacramentos de 
la Iglefia, con mucha devoción, en-
tregó fu Alma al Señor, dexando mu-
cho fentimiento en todasfusOvejas, 
por aver perdido tal Padre, yPaílor, 
Efta fepultado en la Parroquial de 
dicha Villa, y efta fobre fu Sepultura 
Vna lofa de Alabaftro,có las Iníignias 
deObifpo-Hafe obfervado,que quí-
do en efta Igleíia fe predica, fe mueve 
el Capelo, que efta colgado encima 
del Sepulcro,no moviendofe en otras 
ocaíiones, aunque la Igleíia es capaz» 
y corra ayre. Pudo aver vna Señora 
Principal defta Villa la Correa del fe-
ñor Obifpo, y hallandofe en peligro 
de parto, fe la ciñó,con mucha devo-
ción , y luego experimentó buen fu-
ceflb; y con efta buena Fe guardan 
efta Correa en la Familia, y Herede-
ros de aquella devota Señora. 
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de Granada,y Cbklana* ?ag*283.c.i. 
DeO:e Segundo Tomo. 
CAPITVLO SEXTO. 
N que fe reJi€re¿omo fueron prefos, por los Barbaros Capi* 
tañes del Rey de Mindanao Cachil Corralat 5 tres Pa* 
i r es, Fraj Francifcó de /esvs Marta, Prior del Convento 
de Cuyos y Fray luán de San Ntedas> Prior del Convento 
de Linacapan, con fu Companero el Padre Fray Alonfo de 
San Auguflin*y todos murieron por la Fe, Pag.2.84. 
§* Vnico, 
Cautivan hs Barbar os a ¡os Btndttos Padres Frúy Vranclfcú de lesvs Marta, Tray 
Juan de San Nícolds^y Fray Alonfo de San Auguftin • y muere glorhfamenté 
t i primero, Pag.ibidcm, c . i . 
C A P I T V L O SEPTIMO. 
CE L E B R A S E el 'Tercer Capitulo General intermedio: Di^eféélMartyrio délos Benditos Padres Frdy luán 
de San Nicolás>y fu Compañero Fray Alohf) de San Au-
guftin : T forma fe Procejfoen Manila acerca déla muerte 
deftos Padres, con Autoridad Ordinaria* Pag.iS 8. 
§. L 
CehbrafeTercer CapituloQeneral intermedio, Pag.ibíd. cí.i ^  
$. IL 
Padecenghrhfmenteypdria Predicación de í a P e , los PadresTray luán de San 
Nicolás, Prior del Convento de QalamiAnes , / fu Compañero Fray Alonfo de 
SmAugufiin. Pag . i^ . c . i . 
C A P I T V L O O C T A V O . 
E F I E R E S E , como tres Rehgiofos nuefiros dieron fus 
vidas por la Fe de Chrijlo. Pag . i^ . 
^. Vnico. 
fyuerenp? la Predicación del Santo Evangelio los Padres Fray I:un de San An-
tonio , Fray Francifcó de Santa Monica ? y el Hermano Fray Franclfco de la 
Madre ds Dios. Pag.ibíd. c . i . 
Ece 2* C A-
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C A P I T V L O N O N O . 
E F I E R E S E la Vtda, y feli^Muertede la Hermana 
Clara Calman, Beatas Mantelata délos Recoletos de 
Nueflro Padre San Augtofiin. Pag.i^^ 
Vnico. 
Vida de lá Hermana Cía rA Calima n> Beata Reeoleta en Bufuan de TiUpíms, Pag» 
ibldem, c . i . 
C A P I T V L O D E Z I M O . 
CE L E B R A S E el Quinto Capitulo General: Es elegida en Vicario General Quarto el Padre Fray Bernardina 
de San Jldefonfo^  poraver afeendido al Obtfpado deSclfo* 
nafa Antecejfor: TmucrefantamentedPadre Fray Mel* 
chor de San Laurencio en el Convento de Luque. Pag.2.5^. 
Celehrafe el Quinto CapHuí o Gene ral en el Convento de Borja, de nuefira Provincia 
de Aragón, P^g ibid. c . i . 
Vida del Venerable Padre Fray Melchor de San Laurench t Dizenfe fu Patrjaff 
Padres,)/ tomovijlid mejiro Ahiio^y fue el primer Lector de nuefíra Recolección* 
Pag.500. c . i . 
$* l l l 
Dhefe como la Religión ocupo en el Govierno d nueflro Venerable Padre F r . Me¡~ 
ehor de San Laurencio} y como fe porto en eL Pag.302. C.i» 
,:. : ' V i . mi. ' . Í ¡ 3 \ j 
De las Virtudes que tuvo el Venerable Padre Fray Melchor de San Laurencio* 
Pag.303.c.2. 
$. v. 
Projíguenfe las yirtudes del Venerable Padre Fray Melchor de San LaurenctOj 
bajía fu dtchofa, muerte* Pag. 3 08. c, 1 i 
DE-
Defte Segundo Tomo. 
D E C A D A S E X T A . . 
CAPITVLO PRIMERO. 
^F/JERE^Í* ^ de la VmeTable Hermana And 
Marta de Santa Momea, Beata nmfira* Pag. 315 * 
J^fhPatria^ Padres , y Hlfisz de h Venffablf Hermana Ana M a m de Santa 
Montea, llamada comunmente ,1a Hermana Momea, Beata Profifa de i os De/caí-
eos Recoletos de Nuejtro Padre San Augíifiini Pagábia. c,i* 
C0mQ ¡a Hermana Ana Marta de Santa Monka vino a Madrideonfus Padres,y la 
que obro, bafiaveftir nuefiroSanto Abito. • Fag*3 IÓ.C.I . 
Dtzenfe las Virtudes que exercitd la Hermana Ana Marid de Santa Momea "t 
. Fag.3i7.G.2. q \ | • . • ... 
§. mi. 
Z /^ mercedes que Dios hizo a hVenerable Hermana Ana Marid de S anta Mo* 
nica en la O ración, Pag.32i*c.2« 
Ú & W u l v - ^ - « W ^ - ^ l ^ c i • : ^ ' • 
Dizenfe las opoficionesiel "Demonio, Con qué Dios permitid exercltaffe a la Venera-
ble Hermana Ana Marta de SantaMonica, con algunos fucejfos milagrofos, 
Pag.3 23.0.2. 
Di*enfe algunos eafns,en que pareció tener Efpiritu de Profecía la Venerable Her* 
t. mana Ana Marta de Santa Monka, y lo que fucedió, hafia fu dtchofa muerte A 
Pag.326. c.2. 
CAPITVLO SEGVNDO. 
V E R E el Padre Fray Bernardino de San Ildefonfo^  
Qu^rto Vicario General de nuejíra Congregación: T 
celebra fe Sexto Capitulo Generaren que fue elegido el Padre 
Fraj Gabriel de Santiago* Pag. 3 3 o. 
^ .1 . 
ndiccdclos CapituIos,y Párrafos 
^eftlrafeelSextoCaphutoGeneral en ti Convento Aet Tehofo, y elige fe Qnlaté\ 
yitiirfoGeneral de laGongregacton. Pag-it)idcm, c.i 
f f d é del Venerable Pádre Fray B emardino deSmlIdefonfo, Quartv Vtcarh GenéJ 
& nuefira Qongregmon* a^o"3 31 • c*l \ 
C A P I T V L O TERCERO. 
r j D A dd Vemrdk Padre Fr. Imn ck San Gmlkrmol 
Pag.335. 
'pfeenfefus Padres y Patria, y Com vtutd en Ukecoleccioní Pagiibid, c»l * 
frofiguenfe íatV'ftttiesitlVemríAle Padre PrJuinde S.GuÉerm. V^'f.c-ii , 
.. -.„, v i . ni. . , . • ' . 
távhma enfermedad ¡y muerte del Vinerahle Paire Fr Juan de So» úuiÜemol 
Pag.34i.c.i. 
C A P I T V L O Q V A R T O . 
T V E R E efie Año el %Aofifúmo Padrt Fraj Elias de la 
Eternidad. g- 5 4 S * 
$. 1. 
VUa dd Apofiolico Varón Padre Fray Elias de la Eternidad, Pag j b ld . c . i j 
§* II. 
Projlgue la Vida del Venerable Padre Fray Elias de laEternUad, háflá quempitil 
Pag.348. c . i , 
C A P I T V L O Q V I N T O . 
E L E B K A S E el Quarto Capitulo General intetmedioi 
Misereen Filipinas porta P tedie ación del Evangelio el 
Padre Fray Martin déla Afeenfion: T en el Convento de 
Madrid acaba fu vida fmímente el Padre de PobwFray 
Jttjh del Efpmtt* Sanio^ Pag.3 5 
Defte Segundo Tomo. 
Celebra/e el Quarto Capttu!o General intermedio en Madrid, P a b i d . C.U 
. - " t ' í í r " II. 
Muere a violencia de los Barbaros de la Isla de lolo t por ta Predicación del Évaé* 
• ^Í'/ÍO, el Padre Fray Martin de h Afienfion, Pag.ibidem, C.2k 
.O . * •, i . m. 
Vida del Venerable Padre de los Pobres Fray lufto del Bfptritu Santo'. Dhenfefus 
Padres j en trata en la Religión^ y aprovechamiento en los Ejiudios» P.354.C.2. 
B • ; s* MU, :' " 
Cono bol vio el Venerable Padre Pray íufloy acabados fiis Éfiudlos^ala RecoteccIoH \ 
fue elegido Maejiro de Novicios y y otros exercicios que tuvo \ y lo mucho que ef-
crivioypara el provecho común, ' Pag.356.c.a. 
V . 
Pr'fguela materia del pajfado, y de los efcrupulós que el Venerable Padre fray 
luj l o padeció, Pag.359. C . 2 . 
§. vi . 
'j^izenfe las Umofnas que hizo el Venerable Padre Fray tufio, / el triodo con qué 
focorriaa los Pobres, Pag.361. C .2 . 
§. vil . 
Déla e¡limación que el Venerable Padre Fray tufío bazia de ¡os Pebres, y algunos 
eafos dignos de memoria, Pag.3Ó5.c.i. 
§. VIII. 
J)e la enfermedad del Venerable Padre Fray tuJio\ Su dichofa Muerte $ Sepultura^ 
" con algunas cofas notables, Pag.367.0.1. 
C A P I T V L O SEXTO. 
f VERE fantamenté en la Provincia de JButUan la Vi* 
nerableHermanaIfabel> Beata. Pag.371. 
^. Vnicoe 
CA 
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C A P I T V L O SEPTIMO. 
TUNDASE en la Ciudad de México <vna Cafz deHof* 
picio, para mas comodidad de los Keligiofos quepajfm ¿ 
las Filipinas. ^a§'37}2 
§. Vnico. 
Fundarían del Hofpk ¡o de la Ciudad de México,' IbldeiuJ. 
C A P I T V L O O C T A V O . 
E L E B K A S E el Séptimo Cafmlo Generái s y mmn 
fantamenté el Venerable Padre Fraj Andrés déla En* 
carnación MarteL Pag. 3 74% 
§. 1. 
Séptimo Capitulo General en ¡a Ciudad d$ VaüMid* Ibidcm, c. i • 
• - • / • : • ' ^ " ' ; r y ' ' . 
Vldá dil Venerahle Pddre Fray Andrés de la EncarHach n Mñftel. íbidca3,c^ 
C A P I T V L O N O N O . 
N í a laftimofa Pe[le 5 que padeció la Ciudad de Seviffai 
mueren mmhos Keltgwfos nmjiros^ exercitandofe en obras 
de Caridad. Pag. 578. 
Vnico» 
Feflc de SevíÜa, en que imrhron algunos R e U g h f c s l Ibidem, c.lV 
C A P I T V L O D E Z I M O . 
E F I E R E S E la Vida del Ilujirif nmo Don Fray Pedro 
de Santiago* Obifpo de Solf ma^y de Lérida, que murió 
efie Año. Pag.580* 
Vida del fc^or Ob'fjjo Don F r a y P e d r d d e S a n t i a g ú , Tercero Vicario General d é l a 
. Recolección de E / p a ñ a , é Indias, íbidem, C . I . 
/ . • ; . f . 11. . . ' / J l ^ ' M l 
Solicita renuncian f u Obi^ado ^ declara D'ÜÍ f u 'Ogluntad d; que perm&nezczerJl, 
y mucre e x m p l á r m e n t e . Pa . 3 S i - c-z.' 
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LAS COSAS NOTABLES, Q V E SE 
contienen en eíle Segundo Tomo. La P. 
denota la Pagina j la Q 
Coluna. 
VMENTO de nueñra Sa-
grada Recolección. Pag. i * 
Nueftro Padre Fray Auguf-
t in de San Gabriel, fue Provincial de 
todanueftra Sagrada Defcalfez. Vo-
to en el Primer Gapltuto General, 
pag. i . y 4 . col. i . 
íruéajuftadoala ObfervancíaRe-
gular; zeloísííimo de las Ceremonias 
Ecleíiaf¿icas; hizo vn Ceremonia!, 
para mejor cumplirlas-,amplió anuef-
tro celebre Convento del Deíierto 
de la Viciofaj y defpues de a ver teni-
do muchos Pueílos en la Religión, fe 
retiro en él haíla morir, pag.247. 
El Eminentií'sinao feñor Antonio 
Sanio, Cardenal, yprotedor de to-
da nueílraDcfcaljéz, pag^.col.i. 
Alexandro de Sangro, Nuncio en 
Efpana, de Gregorio Dezimoquin-4 
to,rcconoce el Breve de fu Santidad 
para poder hazer nueílra Recolección 
Primer Capitulo General, y dividir 
la Defcal^éz en Provincias, pag* 4. 
col.i» 
Prefidio en eñe dicho Capítulo 
Geiieral, pag.^.col.z* 
Padre Fray Antonio de Sant-An-
gel, votó en el Primer Capitulo Ge^ 
neral, pag.4.col.2. 
Padre Fray Alonfo del Efpirítü 
Santo, votó en eíle dicho Capitula 
General, ib Idem. 
PadreFray Andrés de la Madre 
de Dios, voto en eíle dicho Capítulo 
General. Ibidem. 
En el Primer Capitulo Intermedié 
General falió Difinídor, pag. 584 
col.i . 
Y en el Segiindo Capitulo Genei 
era, que fe celebró en nueftro Con^ 1 
vento de Talaberade la Reyna , fué 
Preíldente ^ pag* 109» coi. 2. 
Padre Fray Andrés de la Encar-
nación , votó en el Primer Capitula 
General, pag*4.col*2i 
Padre Fray Antonio de San Eiffe¿ 
bio, votó en eíle dicho Capitulo Ge* 
neral. íbidem* 
Y en el Capitulo Segundo Inter^ 
medio General, fué eleáo Secretaria 
General, pagmy.col.z. 
Padre Fray Andrés de San Anto-
nio, votó en el Primer Capitulo Ge-
neral, pag. 4.C0I.2* 
Padre Fray Auguftin de San Ilde-*, 
fonfo, votó en efte dicho Capitulo 
General* Ibidem. 
Padre Fray Antonio de San lo,, 
feph, Procurador déla Curia Regía , 
votó en efte dicho Capitulo General* 
pag.í.coLi. 
Apariciones que ha hecho Nueñrá 
Señora la Virgen Mariaí A vna In^ 
dia en la Laguna de Compongan^ 
pag,35*col.2. 
Al Pontífice Pafquaí Segundo^ 
pag. 64.cola. 
Al Hermano Fray Pedro de lesvs/ 
pag.1i7.coL1* 
Y a qtro Hermano Lego^ovicicíí] 
Indice de las Cofas Notables 
'Apariciones que ha hechó bíueñró 
Padre San Auguñln-. A vna India en 
t i Pueblo llairiadoAmbaganj pag.3 3 * 
coKz* . ¡ 
A l Hef mano Fray Pedro de Icsvs> 
pag.ii7*col.i* 
Padre Fray Auguftln dé San Pe-» 
ídró, Predica el Santo Evangelio en 
Cagayang^y convierte muchas A l -
mas ala Fe de Chrífto > pagin* 40*, 
col.u 
Padre Fray Andrés del Éípirlttí 
Santo i fué Provincial de Filipinas-, 
padeció muchos trabajos en fu Viíiu 
que hizo, pag*44.coli2í 
Fue Segundo Vicario Provincial 
deítasIslas, pág.^'jéCoLi, 
También fué PrimerDífinidofdeA 
ta Provincia j pag»)7*col.ií 
Y fe 1c debe a fu foli(:itud,y cuida-
¿ó el queayan entrado nüeílros Re-
ligíofos en el íapoii a predicar el 
Santo Evangelio i paga 40^01.2* 
A^tas primeras que fe hizíeron eri 
hüeítra Provincia de Filipinas^ 
Alonfo Bernal i invócando á 
Nücílra Señora del Populo en vnas 
cuchilladasj ninguna eftocada que le 
dieronfusContrarios lepafsólaca-» 
thifa j pagíóéíCohií 
Padre Fray Adriart ¿ é San luari 
Báutifta, fué exemplarifsimo,y de v i -
da muy penitente ^ pag.óy.col.i,? 
PadreFr# Apolimrio Franco Mo-
tíz,Relígiofo Francifco ^ dio la vida 
por la Fé de Chrííto i eii Bomura^ 
pag. 77 .col. 2 * 
Padre Fray Alonfo déla Anuncia-
don,fuc Priofde NueftroConvento 
de Portillo, y Varón Infigne en Vir-
tud, y Santidad,- pzg.jSéCóUii 
Agrá, Ciudad; es de ks mas fuer-
tes, mayor, y mejor, y mas agrada-
ble, para todo genero1 de recreo,que 
tiene toda el Afsia, pag.84.col.2. 
Hermanó Andrés, Mantelato 
niieííro,padecio en el Iapon(^í>í¿/»«í 
pdéi) cruel Mar t i r io , pag.- ú ú 
ui 
Venerable tíemiano Fray Alonfo 
de Guadalupe ,qüandó fe conKjn^oa 
hazer el Proceíro,y ante qüien^ de fu 
Beatificación, pag.i 1 z.col.i. 
Hermano Fray Ambroíio deSati 
Auguñin^Lego, fue exemplariísimo 
éíltoda Virtud j Devotifsirhó de los 
Dulcífsimos Nombres de IESVS , y 
de MARIA i pagii ^¿co l . i i 
Adofatorio del Demonio, que fe 
defeubrio qiiahdofé cOmcn^o ale-
vantaf los cimientos de lá celebre 
Fabricá dé hüeílró Convento de la 
Popaj en Cartagena de las Indias^ 
pagii2i.col.24 
DonFrayAUguílin de Carvajal^ 
Obifpó de Panamá j en las Indias, fue 
muy afeólo áriüeftrá Sagrada Reco-
lección \ folicito con todas veras la 
Fuildácioh qüe t^ hemos eri dichaCiu-
dad^ y dio para la dicha Fabrica diez 
yfíetemilPcfos ^ pag* 126* y 127* 
cohi.y is 
Padre Fray Antonio Muñoz, def-
defcal^ofe ennueftro Convento de 
la Cahdeláriáj fué muypcmtetíte,y 
de vida peregrina^ paga 2.S.coh2. 
Don Aldnfo Pérez de Silva, Pcrfo-
ha dé gran talento; Confidente de 
DoiiFrártcifco Pacheco de Toledo, 
Ar^obifpO qüe filé de Burgos, á quien 
fe le debió gran parte de efectuar la 
Liga que fe hizo contra el Tcrcd, par 
ra la Batalla Naval, y k defenfa del 
Ar^obifpádo de Toledo¿ Don Fray 
Bartolomé Ckrránfa, fundo nueftro 
Convento dé Maquedá, y dio para 
ello mucha hazienda, pag. 13 5 .y 156-
col. 2.1 i 
Padre Fray Andrés de laMadre de 
Dios Aguilera, fué Vicario Provin-
cial dé NuefíraProvínciádeAndalu-
zía; tuvo muchos Piieílós en nucffcra 
Sagrada Religión ; fué muyDo^o 
én la Teología, afsiEfcolañÍca,como 
Expofitivar y Moral; yfobre todo 
en fumo grado Virtuofo i pag. l i a 
col. 2. 
Antonio Magoque,Mantelato de 




Alexo j Hijo de Ikobo Ficozey 
mon, Mantelato de nueftfo Santo 
Abito, fué en el lapondegollado^por 
la Fe deGbriílo,paga4S. 
Hermano Fray Auguftin de lesvs 
María, Lsgo, padeció xMdrcy rio por 
Chrifto, en la Ciudad de Nangafaqui, 
pag.150% 
Padre Fray Alonfode Sanlofeph, 
tn Tanda, Lugar de las Indias, de vn 
golpe de Gampilan le rebanaron la 
cabera los Infieles, pag.ió^coUi. 
Padre Antonio Pinto, de la Com-
pañia delesvs ,padecí6 en el lapon, 
muchas vezes, el intolerable tormen-
to de las Apuas del Infierno, que lla-
man de Anma, pag« 203. 
Y defpues fué por la Fe de Chrifto 
quemado viuo, pag.209.col. 1 * 
Padre Fray Alonfo de San Au guf* 
tin, dignlfsimo Prov incial de nueftra 
Provincia de Caftilla, pag* n y -
Venerable Padre Fray Alonfo de 
la Cruz, en el Siglo tuvo gran opl^ 
niondeVirtuofó, pagai^* 
Tomo el Abito de nueftros Padre s 
Cacados, y alli a das anos fedefcal-
50,pag*2i9« 
Fué á la Converíion de los Infieles 
Be la Provincia de Vraba , pa-
g i n ó l o . 
Fué deílerrado del Rey de la Pro-
vincia, y milagrofamente fe le apa-
rece; motivo que tuvo eíle Rey para 
convertirfe alaFé,con otros, muchos, 
pag.zi i . 
Favorécele mucho el Obifpo, y 
Governador de Cartagena de las In-
dias, pag.224. y 225. 
. Es nombrado Mifsionero defta 
Provincia por la Congregación de 
Prty&gandaFide ^ y confirmado por 
la Santidad de Vrbano Oüavo ; y 
ampara fus Santos Difignios el Rey 
Católico,pag.228. y 229. 
Reduxo muchas Almas ala Fe de 
Chrifto en efta Provincia, pag.232. 
Padeció mucho de los Infieles , y 
finalmente dio la vida por la Fé Caí 
tolica, pag.234.y235. 
Almas que han c6nvertido a la Fe 
de Chriftonueftros Religlofos, foní 
infinitas jGomo fe podra ver en mu* 
chas partes defte Tomo; y en partí cu* 
lar en laProvincis deVraba,pag*232« 
coh i i 
Alma la mas virtuofa, tiene por-
que temer en d vltimo trance de la 
vida, y también tiene porque rio te* 
mer;pues tiene los Méritos de la Pa f-
fion de Girifto en íli a y u da, pag .341* 
C0I.1 • 
Santa Ana, es Puerto, y Püebloert 
la Provincia de Vraba, Pag* 232* 
coLi* 
Y en eíte hizleron los Indios In-
fieles gran deftrulcion en Templos9 
Imágenes, y Chriftianos, pag. 236. 
col. 1 * 
Alfatichica, es Pueblo en la Pro*! 
víncia de Vraba, pag.232* 
Hermano Fray Andrés de íesví; 
Lego, pafso alas Indias a la Con ver* 
íion de los Infielesjpag*239.C01.2 * 
Madre Antonia de Iesvs,fué Fun-
dadora de los Conventos de Reli* 
giofas Recoletas de Granada ,y Chi-
clana,pag.283.coLié 
Venerable Padre Fray Alonfo dei 
San Aguftin, fué cautivo de los Bar* 
baros, pag*284i«coL 1. 
Y finalmente dio la vida por Ghrlf* 
to,pag.2 9o*coLi» 
Venerable Hermana Ana María! 
de Santa Monlca ^ jlamada común* 
mente la Hermana Momea; fu Paren-
tela fué de VirtuofosjMilagrofamen* 
te la libro Dios ,fiendo Nina, de va 
Toroferóz, pag.3i4.y 315* 
Fué deflie efta edad muy dada ú 
retiro, y foledad, y a maceraría cuer* 
po con peregrinas penitencias; muy 
dada ala Oración, al Ayuno, y obe-í 
dienciaypag.3i7^^ W ^ J . 
Fué Pobre,Gaftiísima, y en la G K 
rídad de Dios , y de los Próximos,i 
muy eftremada,pag.320. 
Hizolad Señor en la Oración ía-
Indice de las Cofas NotaBles 
tas mercedes; tuvo muchos arrobos* 
pag^zt-- & deinceps. 
Hizola el Demonio raras opoíiclo »• 
pes, y mediante ík Oracion, falieron 
muchos de Iks trabajos, pag. 3 23 ™ & 
La favoreció Dios mucho con fu* 
CcíTos mílagrofos; pareció tener Efpi-
rítu de Profecía, y en fu muerte fe 
vieron acckmesmilagrofasj pag%325. 
& deinceps. 
Aparición que hizo el Glorioíb San 
NicoíásdeTolentinoal Hermano Fr» 
Pedro de íesvs, pag* 117. col. 1. 
El Venerable Padre Fray Andrés 
de la Encarnación Martd , fué gran 
Teólogo ; otro Elias helador de la 
Obfervanck; no parecía Hombre de 
cfte Mundo; tuvo muchos Pueílos en 
ta Religión; a la Obediencia fué muy 
rendido; en la Gaílídad fué como de 
vn Angel j fué fumamente penitente, 
y mortificado > defafido detodaslas 
cofas del Mundo^muy dado ala Ora-
ción Mental^fué fumamente compaf-
íivo,y mífericordiofo con los Pobres; 
y finalmente muriófantamente, pag. 
574. coL2.(Sc deínCeps. 
Hermano Fray Antonio Corifta/e 
facrifícó con mucho afecto, y caridad 
a afsiftir a los Apeñados de la Ciudad 
deSevilla,y murió eneftefantocxer« 
cicio, pag*379. coi ,2* 
REVE de Gregorio Dezimd-
quinto, para que nueílra Sa-
grada Recolección en Éfpaña j 
fe erija en Congregación , y fe divida 
en Provincias, pag,2.col.i . 
Otro Breve defpacho el mifmo 
Pontífice ,en que nos prohibió el tran-
íito a qualquier otra Religión, fuera 
de la de la Cartuxa, Ibidem,col.2. 
Breve de Paulo Quinto > para que 
no fe fuprima nuefíra Recolección eji 
las Indias> pag. 131» col.a. 
Breve deVrbano Odavo, para qu e 
fe feparen nueftros Recoletos India-
nos de losPadresObfcrvantes,6 Cal-
cados, pag.i 34»CoÍ.i. 
I^ucftro Venerable Padre Fr^Bcr* 
mrdfnodeSan Ildcfonfo, fué obfer-
vantifsimo penitente, mu y devoto de 
Nucftra Señora; le favoreció el Señor 
con milagroíosfuceflbs;pareci6 tener 
Eípiritude Profecía: fué fumamente 
humilde, contemplativo 5y zelofodcU 
Regular Obfervancia, pag. 331. & 
deinceps* 
Voto en el Primer Capitulo Gcne-
n l , pag»4. C0L2. 
Fuéeieüo Difinidor Genera! en el 
Segudo Gapítulo General, p.i 1 o.c.x. 
En Vicario General, en el Quinto 
Capitulo General, pag.299*coL2. 
Duque de Babíera, es Elector del 
Imperio> pag.24.col.i. 
Bifayas Indios, víuen íiemprc en 
ks Riberas de los Ríos, pag.25. c . i , 
Baylan, fe llama el Sacerdote de 
los Indios Carhagas, pag.26.coL2. 
Butuán,csProvincia enlas Indias^ 
pag.34.coI.r. 
Butuagan ? es Isla en las liááEs^ 
pag.3Ó.co!.i. 
Padre Fray Benito de Santa Ma* 
nica,fué Varón muy virtnofo, v íanlo 
en vna ocaíion muchos Demoiilos, 
pag^S.coLx^ 
BcrnardinoBarenio hizo vna cu-
ríofadefcripcion del lapon, pMptfié 
Col »> 1 •* 
Don Bernardino de Almanfa, d ig^ -
nífsimo Ar^obífpo del ReynoNueva-
de Granada, pag.67. col. j . 
Bagac, es Pueblo en la Provincia' 
de Batán, le fundó el Padre Fray Ro--
drigo de San Miguel, pagvS'Col.i* 
Don Bernardino del Caílílb Ríbe^-
ra y Maldonado, fue muy devoto de-
nueílra DefcalceíT" dio vniitiojfiiera* 
de los muros.de Manila,para que Sqw* 
daífemos Convento, pag.2'0. col*2 > 
Y también dio muchos ducadasf 
para acabar,y perfícionareíkdicha 
GonventOj. psg,Sí .coi.a.* 
Dcíle Segundo Tomo. 
Barora)Cs Provincia ia masprlnci-
palde Chaldea, pag.91.col.2. 
Los Butuupo? lndios d JL*ndieron a 
nueftros Religlofos de la ferocidad 
de Balintos, para que no les quitaíTen 
la vida a todos, p.ig.i69.coL2. 
1 Bojó, es Rey no en el I apon j fu pe-
regrina defcripcion, pag.180.col.2. 
Hermano Fray Bartolomé Lar uel, 
ReligioíbFranciícanOjíiié en el Rey-
no de Bomura qucniado vmo por 
Chrlílo, pag.iSj.c.i. 
Venerable Padre Fray Bartolomé 
Gutiérrez, Religiofo de nueftros Pa-
dresGalcados,padeci6el terrible tor-
mento dwl Infierno de Arima, pag. 
203. col. 1. 
Y finalmente fué quemado viuo 
porChrifto, pag.209.col. 1. 
Beatriz de Silva padeció efte mif-
tnotormento, gag.205.col.i. 
GardenalBorja efcrivio vna Car-
ta de parte de la Congregación de 
Propaganda Fide al Padre Fr. Pedro 
de la AííumpCÍon, Comlííariode las 
Indias, alentando con ella a nueftros 
Religioíos Obreros del Santo Evan-
gelio en la Provincia de Vraba, pag. 
Venerable Padre Fray Bartolomé 
délos Angeles padeció, inodium Fi-
del, mucho; y finalmente murió Tan-
tamentc, afsiñiendole,quando pade-
cía el dolor de las heridas que le die-
ron los Infieles, dos Palomas blancas 
muchos dias, pronoftico eípecialdel 
focorro del Cielo, pag.23$.col 2. 
Padre Fray Bernabé de S. Iofeph fe 
ofreció á ir, con toda Caridad > a af-
íiftir a los Apeftadosde Sevilla, pag. 
379.C0I.1. 
C 
P Adre Fray Chríftoval de San Bernardo, votó en el Primer Capitulo General, pag.4 c.2. 
Padre Fray Chriftovaldclos A n -
geles votó en efte dlcEo Capítulo i 
Ibidcm. 
Y fue también Procurador Gene-
ral de la Curia Romana, pag.288. 
col. 2 . i 
Padre Fray Chrífoftomo de ia Af-
ceníion furdó nueftro Convento de 
Zibu en Filipinas, y fué fu primer 
Prior, pag.20.col. 1. 
Padre Fray Chriíloval de Santa 
Moníca, fué Comiílario, y Procura -
dor General de las Islas Filipinas, 
pag.44.col.i. 
Padre Fray Chriñoval Bueno,tra-
tó con mucha eficacia con los Mora» 
doresdelaCiudad deSevilla la funda-
ción de nueftro Convento, que tenc-
mosen dichaCiudad*, y a fu diligéda 
feledebe tal fundación, pag.62. c.2. 
Padre Fray Chriítoval de San An-
tomo,paíso á las Indias a la Conver-
íiondelos Infieles, pag.237.col.ii 
j Convento de Zibü en Filipinas, 
quien, y quando le fundó, pag.i 9» 
col.2. 
Convento deSan Sebaftian de Ma-
nila, qulc n, y quando le fundó, pag. 
20. col.2. 
Convento de Tandag,es Cabera de 
los Monafterios de la Provincia de 
Caragba, pag.40.col.2. 
Convento ae Butuan, pag.41 .ca. 
Convento de Cuyo. Ibidem. 
ConventodeCagayang. Ibidem. 
Convento de Sidargao, y las cofas 
notables que ay enefta Isla. Ibidem, 
Col.2. 
Convento de Calamianes, ó por 
otro nombre Tay,Tay, pag.42.c.i. 
Convento de Bislin,ó Bislig. Ibi-
dem. 
Conventos de Baldad, Dignes, y 
laquet. Ibidem, col.2. 
Convento de Laylaya,pag.43 .c. 1. 
Convento de Cabifca i l . 1 bidem. 
Convento de Calag Jan. Ibidem, 
Convento de Binalgabañ, Ibid* 
Convento deTagho. Ididem. 
Convento de Dinay. Ibidem. 
Convento de Dapfiaun. Ibidem^ 
Con-
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Convento de Layaban, pag.44» 
%ol . i . 
Convento deCatiiIgui) Ibídem. 
Convento de Ba^uas, Ibidem. 
Convento deParafao, íbidem. 
ConventodtBajpangan, ibidem. 
Convento de Taggaban, Ibidem. 
Convento deBanton, Ibidcra. 
Convento de Dibail, íbidem. 
Convento de Paraba, Ibidem^ 
Convento de Sanpongan, Ibid, 
Convento de Sarigao, Ibidem. 
Convento de Cañeel, Ibidem, 
Convento de Gura? Ibidem, 
Convento de Valex, Ibidem, 
Convento de Binangonam, Ibid. 
Conv ento de Abu c ai, 1 b idem • 
Convento de Dagat, Ibidem. 
Convento deTebaftlan., Ibidem^ 
Convento ds la Ciudad deSevilla, 
guando,y qu ien le fundó, pag^ó 2.c. i . 
Convento de Luque en Andalu-
cía , quando, y quien le fundó, pag. 
fioSvCol.i, 
Convento de Hueñra Señora de la 
Candelaria en Tunxa, quádo, y quien 
le fundó, p a g . i ^ c o l . i . 1 
Cotí vento de Mifque en el Perú* 
Como tuvo origen del Convento de 
la Candelaria en Tunxa,pag. 1 I9'C.I . 
Convento de Santa Gruzde la Po-
pa en Cartagena de laslnd"ras;quien, 
y quando fe fundó, Ibidem, c . i . | 
Convento de Panamá» quien 5 y 
quando fe fundó, pag.i 26. col.2. 
Convento de Maqueda en el Rey-
no de Toledo, quien, y quando fe 
fundó, pag. 134. col.2. 
Convento de Santa Cruz de la 
Sierra en Eftremadura, quien, y quá-
do fe fundó, pag.136. col.2. 
Conveíito de Bacoag,Gomo quedó 
de los Infieles deftriudo,y arruinado, 
- pag. 170. col.2. 
Colegio de Almagro en la Man-
cha, quien, y quando fe fundó, pag. 
280 . col. 1. 
Tiene obligación a rogar a Dios 
por el aumento de la Eeal Corona, 
pag.282.coL1. 
Convento de Valde-Fuentes ea 
Eftremadura, quien, y quando fe fun. 
dó, pag.245.co!.2. ; 5 
Capitulo Pri mero General, celc-
brófe en nueílro Convento de Ma?, 
drid, pag.5.col, 1. 
Y eonfirmofe lo aguado en ei¿ 
pag.23. col. 1. 
Capitulo intermedio PrlmeroGei 
neral, fe celebró en nueftro Con ven-
to de Portillo, pag.5 7. col, 1, 
Determinó fe en efteGipitulo, que 
no huvieííe mas de dos Diíinidorcs 
Generales, pag.^8.coi. 1, 
Capitulo Segundo General fe cele* 
bró en nueftro Convento de Tala.be* 
ra de laReyna, pag.io9.C.i. 
Capitulo Segundo General iníer-
medio)fe celebro ea dicho Convento, 
pag.217.coL1. 
Capitulo Tercero General fe cele-
bró en dicho Convento, pag. 14 f. 
col.r. 
Capítulo Qiiaf to General fe cele-
bró en nueftroGonvento de Madrid» 
pag.241. col. 1. 
Capitulo Tercero General inter-
medio, fe celebró en nueítro Colegio 
de Alcalá de Henares, pag.288.c.i. 
Capitulo Quinto General, íe cele-
bró en nueftro Convento de Boria^ 
de la Provincia de Aragón, pag.299. 
col. 1. 
Capitulo Sexto General fe celebró 
en nueftro Convento del Tobólo dq 
la Mancha, pag.330.coL1. 
Capitulo Quarto General Inter-
medio., fe celebró en nueftro Con-
vento de Madrid, pag.352* col. i . 
Nueft ra Señora del Garmen,que cP 
ta en nueftro Convento de Manila^ 
esmuy milágrofa, pag.21.coL1. 
Carhagha, es Provincia en las in-
dias : Su defcrlpcion : • De qué cofas 
abunda ; Coftumbres, vicios, ygo-
vierno de fus Habitadores, pag. 2 4 , 
coLi.&deínceps. 
Cagri, es v na A ve peregrina en las 
Indias, pag.25..col.i. 
Copverfionde YimcJGentil? a 1* '~ {* 
Defle Segundo Tomo, 
Fe Católica, fué rara , pag. 334 
col. 1. 
De vnaíndla,pag. 3<;.colz. 
DevnBonzó, 6 Religiofo de los 
Iapones,qüe murió défpües quemado 
viuo por Chr ífíb,pag* 196 • co!. 2 # 
Del Rey déla Provincia de Vra-
ba, y otros Cazíques, pagiiu 222 • 
co l . í» 
Calamíanes, es Isla en las Indias; 
fon raras las coftumbres de fus Habi-
tadores^ pag. 3 6. cok u 
Cuyo, es Isla también en las Indias; 
dizenfe fus cofas notables, íbídemi 
col ,2* 
Coron, es Isla eh las Iridias;.refie-
renfefus cofas notablesiibldeni. 
Cagayang,esvnRiocelebre enlaí 
IndiaSjpag* 38^  col * z¿ 
Camiguí , es Isla eri ías Indias,' 
pág«39 coUi. 
Corralat, es Rey Mahometano,5 t 
gránde Enemigo de la Chriíliandad^ 
pag»39.coÚ2¿ y pag. 284-' y 289. 
col . i¿ 
Cimarrones ^ Indios , habitan 
íiémpreen los Arboles , pa^V'^--* 
col. 14 
Chicarachica,és Pueblo en la Pro-
vincia de Vraba,pagé2324CoIii« 
£ Cóngóxima, es Ciudad en las In-
dÍas,pag.52.col.i* 
Cexi ^ es Puerto erí las Indias, 
ibidem* 
Capitulo Primero' Provincial de 
FilípinaSjfe celebró en nüeílro Con-
vento de Manilá,pagá 5 5 «coh 1 i 
Chehilmíhar llaman los Perfas a 
íasRuynas,pag.89.cólé 1 ^ 
Chiuzy óChiuziftán, es Provin-
cia en las Indias, pag.^.col^.' 
Chichi rubí, es Pueblo en la Pro-
vine ía de Vraba, pag.23 3¿col* 1 * 
Cafos Raros, y Pjodigiofos: De 
yn Capitán difunto^ pag 41 .col. t * 
Otro que fu cedió con vnCayman,1 
pag. 168.col. 2« 
Otros que fucedieron eri el Levan-
tamiento de los Indios , en Filipinas, 
pag,i7i#y 172 .y^óéCoh i.y' zé 
&deinceps* 
Y del Santifiimo Sacramento^ 
j)ag.i42*coh2. 
^ Cartas que entregó el Padre Fray 
Rodrigo a VrbanoOdtavo ^ en nom-
bre de los Ndfevos Chr iílianós deCal-
dea,dáhdole obediencia,y conocién-
dole por Gabeeaj y Superior detodoí 
el Imperio Catoiico4pag¿98 é ' d e h ^ 
Otra qué refpondió Vrbano Ocla-; 
voalos Principes de Caldea, tocan-
te á recorlocerlos por Hijos; y los 
exorta á la perféveranda de ía FéGa-í 
tolica,pag¿ 104* _ 
t Otra c|uééícrivieronnueílrosPa-: 
dres de la Pro vincia de Filipinas, a 1^  
Congregación ^ Propaganda Vide^ 
gara que embiaíTé focbrróde Reli-
giofos^ yMiniftrósdelSanto Evan-
gelio , al Reynd del lapoii ^ pa-^  
gin.i88!. , t 
Otra que efcrivió Nucftro Vene^ 
rabie Padre , y Proto-Mártir Fray 
Francifcode lesvs 1 en qué avifaaí 
Padre Provincial de Filipinas, la dH 
ficultád de la entrada^ pára los Obre-
ros Evangélicos, enel;Reyño del la * 
pon, pag.i 41 i &delncepi, 
Otráqueefctívió el Vénenerablé 
Padre Fray Vicente de San Antonio, 
en que Haze deferipcion del Infierno 
de Arima,pag.203¿ 
RefirÍendo,que efta fentencíado a 
fer qüemaitoviuo $ pagin» 209*; 
col a i 
Otra que efcrivió laCongregacíori 
i é Pr opaganda Fide^ al Padre Fra y Pe-* 
dró de la AíTuñcidn , CdmííTario dé 
las Iridias ; aniparando con ella a. 
ñueftrós Religiofosque paííavan a U 
Prov íneia de Vrabaí i a la Converíion 
dé loS ínfielesipago' 231 • 
Otra que efcrivió el Venerable Pa*' 
dre Fray Alónfó de ía Cruz a nueftro 
Padre Vicario General Fray Gabriel 
de la Concepción , en que fe da á en-
tender fu grande humildad , pa* 
gin.233. 
Otra que efcrivió el lnvi^6 Mar-
i j i 
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tynPadre Marcelo MaftrUU , de la 
Compañía de lesvs, pag.29i*col.2i. 
Citalina Ñufi^z, miíagrofamente 
la faao NueftraScáora del Populo, 
pag.66.col.i. 
Ciiriíto Bien Níueftro Crucificado, 
fiablo muchas vezes al Padre Fr.Die-
go de la Anunciación) pag.73.coL1. 
Conde de Monterrey, fabrico el 
celebre Convenio de las Recoletas 
de Salamanca, defpues de la inunda* 
clon deTormes, pag^ó^coLz. 
Doña Catalina Morís, fue M^drb 
íde nueñro iluílre Religiofo Padre 
Fray Rodrigo de San iMlga-l, pag. 
f f l col . i . 
Vn Ciprés a y en la Ciudad de Paf-
fajtan grueíto,queno le pueden abar-
car cinco Hombres, pag.89. col.i * 
Chaldea, Región, fu curioíadef" 
'enpeion, pag. 90. coLi* 
Contradiciones que tuvieron de 
otras Religiones nucflros R :]¿giofos, 
para que no proíiguieíTcn en la Predi-
cación del Santo Evangelio en el 
EeynodeOíTea, pag. 101.col. 1. 
Clara, Muger de Miguel Rifque, 
Mantelatanueíira, fué en el lapoíi 
por Chriílo quemada víua, pag.147* 
Catalina , Muger de Martin Yfo-
biyoye, Mantelatanueíira, fae que-
mada víua por Chriílo en el íapon, 
pag. 148. 
Catarína,Muger de Antonio Ma* 
golque,Mantelata nueíira, fué en el 
Iapon por Chriílo quemada víua, 
Ibidem. 
Chriíloval, Moco dequlnze años, 
Mantclato nuefíro \ fué en el Iapon 
por Chriftoalanceado, Ibidem* 
Catalina Chriíliana, eftando pre* 
nada, la traxeron los Infieles de Nan-
gaíaquí deftiuda por todo el Reyno, 
y defpues la quemaron víua, con fu 
Marido, Suegro, y otros Parientes, 
pag.186. col.2. 
Hermana Clara Caliman, Beata, 6 
. Mautclata nuefíraj fué primero cele-
bre Ramera, defpues fe con vert i 6 a la 
Fe Católica-fué raro ejemplo de Vir-
tud, pag. 2 96-^ 01. í . & delnceps. 
Caminos ay muchos para ei Ciclo,' 
pag. 508. & deinceps» 
Culebra monílruofi, pag.i^c.z. ' 
Clérigos, con difícultad fe dan el 
'Abito en nueílra Sagrada Religión,; 
pag.243.col.i. 
Venerable Hermana Catalina de 
lesvs,esfa vida rara , en viiioníma-
giñafia fe le apafecieron las tres^Di* 
vinas Perfonas \ también el Santo An-
gel de fu Guarda; fue muy devota 
del SantifsimoSacramentOjpag^^S. 
^¿deinceps* 
Oyó vnas vozes mílagrofas; vio 
algunas vezes al Niño IESVSJ fue 
maltratada famameníe del Demonio^ 
pag. 261 * deinceps. 
Padeció mucho por medio de fus 
ConfeíTores; focorri® con fus Oracio-
nes a las Almas del Purgatorio ; tuvo 
peregrinas revelaciones ; fu muerte 
fué maravillofa; y defpues de muerta; 
fe vieron en fu cabera, manos, v plcí^ 
llagas milagro ^ s, p.267-^ dcrncepl* 
Antes de tomar nueílro Santo Abi-
to J -^Víantelata ProfeíTa, hizo varias 
peregrinaciones; padeció muchos tra*-
" oajos de fu Madre. y de íus Herma-
nos^  de vn Hijo fu y o; de vna Mugcf 
vezma, y del Demonio, pag.248»^ 
deinceps* 
Colegio de Zaragoca, tiene obii* 
gacion á embiar dosReliglofos a pre-
dicar, y aadmlniñrar los Santos Sa-
cramentos a los Montes Pirineos, 
pacr.346vCoI¿i* 
Cartas i Vna que eícrivío Ú íluf-
trifsímo feñor Don Malachias de 
AíTo, Obif3odela Ciudad de Xaca, 
agradeciendo a la Religión el trabajo 
de nueftros Religiofos en predicar en 
los Montes Pirineos el Santo Evaíi-
gelio, Ibidem, col,2. 
Otra Carta que efcnvlo vna Santa 
Monja, para que vn feñor Obifpó no 
renuucíafle el Obifoa do, pag- 383. 
Capitulo Séptimo General fecék-
brb en nueílro Convento dcValiado -
l id , pag.374.col.i, 
Cbrlf-
Defte Segundo Tomo, 
Chriílo Bien Nueflro habló al Pa-
Sre Fray Elias de la Eternidad, pag. 
349. col. 2. 
Yíe ha aparecido muchas vezes en 
figura d e Pobre,y Mendigo a los Vir-
tuoíbs,y Santos, que han íido aficio-
nados áfocorrer con fus iimoínas a 
los Pobres, pag.364. col.i. 
Converíiones raras, que hizo el 
Padre Fray luán de San lofeph en Ga-
lamianes, pag.57.coL2. 
^ Gafos raros, que experimento en 
Binalgaban el Padre Fray Jacinto de 
SanFulgencio, pag.43.coLi.y2* 
ECRETO, quefenotificoat 
Padre Fray Auguftin de San 
Gabriel,ProvIncial j con Ex-
coaiunionjde parte del Nuncio de Ef-
paña,de Gregorio Dezímoquinto, pa-
ra que fe juntaífen los Padres Vocales 
en nueftro Convento de Madrid, pa-
ra que fe hizieífe Primer Gapitulq 
General, pag.4.c.i. 
Diíinidores, fueron qua tro elegí* 
'«dos en el Primer Gapituio Genera*, 
pag.^. col.2. 
Diviíion de nucftras Provincias, 
quandofehizo, Ibidem* 
Padre Fray Diego de Aguí lar, o de 
íesvs, fundónueftroColegio de Za-
ragoza, pag.7*GoLi. 
Difuntos, como eran enterrados, y 
como fe hazian fus Exequias éntrelos 
IndiosGaraghas, pag.28.col.i. 
Divata,es vn Idolo, ,pag*34.c.2. 
Padre Fray Diego de Santa Ana, 
predicó el SantoEvangelio en la Pro-
vincia de Calamianes, pag. 3 7 .col. 1. 
Divathan, es vn Templo del De-
monio, pag. 3 9. col. 1. 
Dayri, denota Monarca, pag47* 
col.2. 
Padre Fray Diego de SantoTomas, 
predicó el Santo Evangelio en las In-
dias^ y murió en eílc fanto. ejercido ^  
P.46.C.I4 
Padre Fray Diego dciKibera, Üb^ 
minico, murió de tres valas, quektí* 
raron, y le dieronlos Japones en vn^ 
pierna, pagi^iéCol-i* 
Decreto de Gregorio Dezímo-
qiünto,para que en el Capitulo Gene-
ral eligieífe nueítra Religión Sagrada 
folamente dos Diíinidores Generales; 
dos Procuradores Generales, v ñ o de 
laCuria Regia, y otro déla Romana^ 
vn Secretario GencraL Y en la elec*? 
cion de los Provinciales, fe haga fe-3, 
gun el eftilo común de laOrden, eli-
giendo en eílos CapitulosProvincia-l 
lesquatro Dinnidores, pagé54.coI.2^ 
Otro'Decreto, fobre la duda, que 
llaman del quinqué nnio, acere a de re-^  
clamar los Rcligiofos, que prctep-deni 
nulidad deProfefsion, pag^ l*cq | i^ 
y 2. 
Padre Fray Diego de SanBernar-, 
do, fué primer Di finido r de la Pro-^  
vinciade Filipinas, pag.57*Gol.i. 
El Iluftrifsimo feñor Don Diegc^ 
de Guzman, Ar^obifpo de Sevilla,; 
venció la renitencia, y opofícion delj 
Senado Sevillano, para que fundaífe-j 
mos en dicha Ciudad Convento, pag^ j 
62. col. 2. 
Padre Fray Diego Ludena, Reli-j 
gíofo de nueftros Padres Cal^ ados^ 
£ÍC de vida fantifslma, pag.219.c*i * 
DonDiegoEfcobar,Governadod 
¿e Cartagena de las Indias, da licen-, 
cía, en nombre defuMageftad, aí 
Venerable Padre Fray Alonfo de lai 
Cruz,para que fe parta á profeguir la; 
Converfion de los Infieles de Vraba,| 
y le da Lengua, é Interprete par a que 
los entienda, y otros muchos favoresjj 
y mercedes, pag.22. C0L2. 
Damaquiel ,es v n Pueblo en la Pro* 
vínciade Vrabk) pag.232.col. 1. 
Demonios,muchas legiones deftoá 
infernales Miniftros guardavan en 
Roma los huellos del Emperador Ne^ 
ron, pag^ó^» col.2* 
Padre Fray Diego de la Anunciad 
clon, fué rara fu vida *, teniendo mu* 
chosPuejlos cpUP^ígipn^e proveía; 
Indice dé las Cofas Notables 
Dios mllagroümente de bienes ¿ t 
fortuna : eranfus delicias con el Ver* 
bo Divino humanado; tuvomuchoá 
extaíis',fué muy devoto de Ieíus,Ma* 
ría,y lofeph; padeció mucho; pafso al 
Japona predicar el Santo Evangelio; 
fué eftimado mucho de los fefiores de 
!a Corte; y mur ió Tantamente, pag* 
71» coLi.&deinceps* 
Decreto de Vrbano O^lavo i pari 
que el Padre Fray Rodrigo de San 
Miguel vaya con los Religiofos > que 
le diere nucílro Padre VicarloGene* 
raU ^ predicar el Santo Evangelio al 
Rey no dcOefca en las Indias j pag* 
iDo.6¿deinceps» 
Darabyerdjó Daracherd, csC'u* 
idad celebre en las Indias, pag.8 9.C. 1 
Demonios, períiguieron mucho a 
Iiueftros Religiofos, para que no fun-
daíTen el Convento de la Candelaria 
¡cnTunxa) pag»ii4*c.i* 
Y el Convento de Mueftra Señora 
fle la Popa en Cartagena de laslndias, 
paga i i delnceps» 
Hermano Fray Domingo Betan* 
Jos, fué fu vida peregrina, y de raras 
y iñudes, pag.i 17. C0K2» 
Nueílra Señora de los Dados ^  qüé 
cfta en nueftro Convento de Maque-
da, es muy milagrofa, y fuhiíloru es 
peregrina, pag.i5$»col.i* 
Decreto de la Congregación de 
Cardenales de Propaganda Fide, pa* 
raque los Superiores de nueílra Sa-
grada Recolección embiaífen a prc* 
dicarel Santo Evangelio a los Infieles 
Japones, pag.i39.col.2* 
DuarteCorrea,fué muy devoto de 
nueílra Recolección, pag.152.coL1* 
Domingo Gofyyoye , Mantelatcí 
nueílro, hiécnel lapon porChriílo 
quemado viuo, pag. 147. 
Domingo,hí jo deGregorío Ruco-
zeymo ,y de Margarita, Mantelato 
nueílro,de edad de fíete años» fué de-
gollado en el lapon por Chríílo.Ibid, 
Domingo Yofivoye, Mantelato 
nueílro, fué porChriílo quemado vi-
yoenellapon, pag. 148. 
Domingo, hijo de Miguel Mago-
ccymon, Mantelato nueílro, fué ea el 
lapon degollado por Chriílo, Ibid. 
Domingo Yinemon , Mantelato 
fcUcílro, fué en el lapon degollado 
porChriílo, Ibldem. 
Degolladas fueron cinco Perfonas^  
Mantelatas nueílras, en la Ciudad de 
Bomurkj Reynodellapon, Marido^ 
Mugef, y tres Hijos, pag.149» 
Demonio, tentó mucho, y le ator-
mentó al Padre Maeílro Fray Mateo 
Delgado, pag.161. col.i» 
Padre Fray Domingo deáaníbfeph 
pafi-oálas Indias a la Converíión de 
loslnfieles, pag.i37.col.i. 
Decreto que dio la Sagrada Con-
gregación dé Propaganda Fide a la 
Sagrada^Congregación de Ritos, en 
que remite los Proceííos, que fe hlzie-
ton en Cartagena de las Indias, de la 
muerte que padecieron porlaFé de 
Chriílo tres Martyres nueítros en la 
Provincia de Vraba* pag.Z40« 
El Excel entífsimo Duque de Abra-
hantes, fundo nueílro Convento de 
Valde-Fuentes; la Devoción que tic* 
ne eíla Real Cafa a Nueílro Padre San 
Aurj5Ílín,esCómo nativa, p.246iC.i • 
' Dato Achen, fué vn edebre Pvrra-
ta^ enemigo de la Religión Chíiília-
na, pag*294.col.i. 
Sterebacl) és Próvíncia en ef 
Imperio del Perfa * abünda 
# muchoenfeda, pag.S/oC.z* 
Emir, denota, Señor, pag.89iC.i. 
Éxemplo, enfeña mas efica&tientc, 
que las mas altas Dó¿lrinas pueden 
inílruír con palabras, pag.340.coL 1. 
Venerable Padre Fray Elias dé la 
Eternidad, fué natural de Madrid, 
Canónigo én Paílrana, y dcfpués Ra-
cionero dé la Santa Iglefia de Tole-
do; hi7o mucho fruto cón fu Predlca-
cíoñcnlosMontesPírineoSj pafso a 
las 
/ 
Defte Segundo Tomo. 
las Indias a predicar el Santo Evan^ 
gclio; convirtió muchas Almas con 
fu Predicación Apoftolica j fue pere-
grino en la Penitencia;revelóle Dios 
cofas futuras; hablóle muchas vczes 
la Mageítad deChriílo ; pareció te* 
ner Eípiritu de Profecía; y murió fi-
nalmente fancamente, p.345. & deln-
cep s 
ELÍPE Tercero y embíó a fu 
Santidadvna Carta, íupli-
candoie, que nos feparaíTe, 
con General a parte, de nueftros Pa-
dres Calcados, pagin.z.col.z* 
Filipo Quarto, prefentó paraObif^  
po de /Filipinas, y de la Habana > á 
Nueílro Padre Fray Gregorio de Sa-
ta Catalina Alarcon, pag. 61. col. 1. 
Y concedió al Padre FrayRoirigo 
de San Miguel, muchas mercedes, y 
limofnas para nueftro Convento de 
Manila , nombrándole Capellán Ma-
yor de l a Armada Real,y quellevaíTe 
contigo veinteReligioíbs paráObre-
ros del Santo Evangelio,pagia 81* 
col . i . 
También embió otra gran Tropa 
de Religiofos para el mifmo intento, 
por diligencia que hizo el Padre Fray 
Francifco de la Madre de Dios, ibi-
deííi,coI*2.\ 
Y dio fu Cédula Real para que pu-
¡dieííemos fundar en la Ciudad de 
México Hofpic io,pag. 3 75 .col. 2. 
Don Francifco de Caftro, Duque 
deTaurifano,fué Embaxador en Ro-
ma de FelipeTercerQ,pag.2.col.2. 
Padre Fray* Felipe dé la Madre de 
Dios, fiendoProv incialabfoluto, vo-
tó en el Primer Capítulo General. 
Padre Ftay Francifco deS. Ma-
teo, votó en el Primer Capitulo Ge-
neral ,pag.4.coL 2. 
Padre Fray Francifco de la Madre 
deDígSjProcurador áúw Isl^sEili-
pinas, hizo la Sexta Mífsion,, y aíl 
can^ó del CatolicoMonarca para po-
der llevar doze Religiofos a fu co&ty 
pag.2i.col.2.y pag* 59. col.i. 
Padre Fray Francifco de SanNí-' 
colas,predica en Calamianes,pag*37i 
coLi* 
Y ílinda el Convento de Bu^ 
tuan,pag.4i.coLi* 
El Hermano Fray Francifco de Sw 
Nicolás, padeció mucho viniendo de 
la Isla de Negros, á Manila, pag. 4^ * 
col.i* 
San Francifco Xavier, quando 
entró en el lapon a predicar,pag.47* 
col. 2. 
El Venerable Padre Fray Francif-
co de í esvs, parteíe para ir á predicar 
el Santo Evangelio en los Rey nos del 
Iapon,pag.49r&: deinceps. 
4 Yconfigaió,con mucha diligencia^ 
y dinerosos Cuerpos de tres Mantea 
latos nueftros,primer fruto de fu Pre* 
dícacion;y de otros ocho que dierort 
la vida por Chriftoen el lapon,y los 
embió a nueftro Convento de Mani-
la, por el Capitán Gerónimo de Ma* 
zedoípag.in.eol . i . 
Loque obró en laConveríion de 
los Infieles lapones., pagin. 178* 
col.í. 
Carta que efcrl vló al Padre Pro-; 
vincial de Filipinas, pag» 180. 
Padeció en el Reyno de Fingarí 
mucho, y hizo raro fruto en las A l -
mas,pag*i82.col.ii 
Fué preío de los Infieles, pa« 
gin.i89-
Pronofticodeque fele líagava eí 
tiempo de dar la vida por Chriíloj 
pag. 190. 
Raros exercIcios que hizo de Vir-
tud en la Cárcel de Bomuráj 
paga 96. 
Cartas que efcrivló :Vna a nueftros 
Padres de Filipinas, exortandolos al 
férvido déla Ley de Dlo5,pag. 199* 
Otra que eferivio á vn Hidalgo 
Portugués, laftlmandofe mucho de 
U§ ofenfas que cometían los Infie* 
Ggg % les 
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les contra laFe deChrífto, pag» zoo. 
Padeció el infufrible tormento mu-
chas vezes de las Aguas del Infierno 
de Arima^pag.ioz. 
Y finalmente fue quemado viuo pOí 
Chrlfto,pag.zo9. 
El Hermano Franclfco del N i -
ño lesvs, Carmelita Defcalp > fué 
taroen la Virtud,pag.7i .col.i» 
Nueílro Padre Fray Felipe de la 
MadredeDios , fuéDifinldor Gene-
tal,pag1.2i7'.coI,2. 
Nueílro Padre Fray Felipe de San-
ta Moníca, filé Procurador General 
dé la Curia Romana, y de la Curia 
Regía, pag. 299» 
Y DifinidorGeneral,p.374»coU2» 
Don Francifeo Ribero , Provifor) 
y Vicario General delObifpado de 
Cartagena de las Indias, en nombre 
de dicho Obífpo, da licencia al Pa* 
¿re Fray Alonfo déla Cruz paira que 
pueda adminiftfar los Santos Sacra* 
mentos en la Provincia de Vrabaji 
pagé224« 
Farabay, es Pueblo en la ProviV 
tía de Vrabá, pag.232.c.2* 
Padre Fray Franclfco déla Refur-
teccion, trabajó mucho en la Separa-
ción que hizieron nueftros Indianos 
Recoletos de nueftros Padres Calca-
dos, pag. 13 2.col.2* 
El Santo Rey Don Fernando) I I K 
deíle Nombre, gano a los Moros el 
Pueblo de Santa Cruz de la Sierra, en 1 
Efiremadura, pag.i38»col*2. 
Hermano Fray Francífco de San 
Fulgencio, padeció mucho en el Le* 
vantamiendo de los IndiosCaraghas, 
pag.i67.col.i. 
Padre Fray Francífco de Santa 
Maria, Religiofo Francífco,fuéque* 
mado v iuo por Chríílo, en compañía 
de otros Chriñianos, en el Reyno de 
Bomura, pagaS/.cola , 
Venerable Padre Fray Francífco 
ide lesvs María , fue cautivo de los 
Barbaros Infíelesjy finalmente díó la 
yidaporChrífio, pag.aS^coI.i. 
Venerable Padre Fray Fr^dfco 
de Santa Monica, muere por la pre-
dicación del Santo Evangelio a ma-
no de loslnfieles,pag.294»col.i. 
Venerable Hermano Fray Fran-
cífco de la Madre de Dios , mucre 
por lo mifmo . Ibldem. 
Padre Fray Francífco de la Purifi-
cación, fué ciedlo en Secretarlo Ge-
neral en Qoínto Capitulo General, 
pag.30o.col.i» 
Padre Fray Francífco de San lo-
feph, fué Procurador de la Curia Re-
gía)pag.374»col.2» 
Padre FrayFrancifca de San lo-
feph Xeta^ fe facrificó por Dios a ir 




ca en la Provincia de Vrabá,pag.23 a. 
col* r* 
N VÉSTRO Padfi Fray Ga-briel de la Concepción, fue Procurador General de la 
Romana > pagin» 1. y 5, Curu 
V ino d e Roma a Éfpana con Letras 
Pontificias del Proteílor Cardenal 
Antonio Saülo > para podef ptefiáir 
en el Primer Capitulo General, y dl-
vidir la Defcaljéz en Provincfás^: 
pag.3.cól*2» 
Fué admitido k efta Preíldencladc 
todos los Vocales de dicho Capitulo, 
pag.5. 
Fue Segundó Vicaríó General ¡ f 
también V icario Generalj pag* 144. y 
i42.coKí.y 2* 
Fué Provincial de Caftlllaí y A n -
daluzía, pag^^ .y 244* 
Reformó lasCónftitüdoneá nuef-
íras.MurÍó fantaméte,veftaen nuef-
tro Convento de Maqüéda fu Cuer-
po,pag. 240.coLi* 
P^jre Fray G e r o n w San^  
Auguf-
Deflx Segundo Tomo, 
Auguftin, voto en el Primer Capitu-
lo General, pag.4.col.i. 
Nueftro Padre Fray Gregorio de 
Santa CatalÍna,íiendo Provincial ab* 
foluto , voto en el Primer Capitulo 
General.Ibidem. 
Fué Gran Predicador; tuvo mu* 
chos Pueílos en la Religión; a fu dili* 
gencia, y cuidado fe le debe el eftado 
que goza nueílra Recolección; pade-
ció mucho por la Religión; hizo mu* 
cho aprecio del la Curia ¿Romana ; y 
íbbrétodoíu Santidad; hizole Obif-
po de Cayeres en Filipinas, y de la 
Habana de Santiago de Cuba,FiIipo 
Quarto; y murió, finalmente, con 
opinión de Santo, pag .^ .co l . í . 
Padre Fray Gerónimo devSan 
Gregorio, votó en el Primer Capitu-
lo General,pag.4.col .2» 
Padre Fray Gerónimo de San Au-
guftin Rubí, votó en dicho Capitulo. 
Ibidem. 
Nueítro Padre Fray Gerónimo de 
la Reíurreccion, fué natural de Tala* 
bera de laReyna; fuéeleüo en Pri-
mer Vicario General^pag^ .cola» 
. Efcrivió vnaCartaanueílros Pa-
dres de Filipinas , con vni tanto del 
Breve de Gregorio Dezímoquinto, 
del modo que fe avia detener en la 
Elección del Nuevo, y Primer4Pro* 
v incial, quefe avía de eligir en aqué-
lla Provincia; y nombrar Votos "pa-
ra el Capitulo Segundo General, que 
fe avia de celebrar enEfpaña,p. 56. 
col.2* 
Fué reelegido en Vicario General, 
tn voce; nemlne diferepante, pag. í 09é 
col.2. 
Ytambienfué Procurador Gene-
ral déla Curia Romana, pagin» 22. 
col . i . 
Y fu vidala verás por extenio> 
pag. 173.col. 1. 
Padre Fray Gerónimo deChrífto, 
fué Religiofo mu]/ Virtuofo ,pag. 9* 
col. i . 
Gregorio Decimoquinto ,fu Def-
ceft^encia, y Lufti % y qu^ado ^ fceq-
dió al Pontificado, y lo que obró ea 
él, pag. 23. C0L2. 
Goxofama,fué vn Tyrano cr uelif* 
íimOjpag.^S.col.i. 
Don Gerónimo Moríz ,Colegial 
Mayor de Santa Cruz de Vallad olid» 
ylnquiíidor del Santo Tribunal de 
Toledo, pag.77.coL2é 
Guilan, es Provincia en el I mperio 
del Perfa ; abunda de Seda, muchos 
Pefcados, y Fruta, pag.87.coI. 1. 
Gazel ,es Fortaleza Antiquifsima 
en la Región de Caldea, fu Edificio 
es peregrino,pag.95.c.2. 
DonGon^alo Ximenez de Quefada, 
conquiftó el País de Tunxaípag. 113. 
co l . i . 
Hermanó FrayGregorio de íesvs, 
Lego, fue muy penitente, y de vida 
muy exemplar, y virtuofa ,pag. 118. 
col. 2* 
Gregorio Rucoceymo, Mantelato 
nueftro, fué en el laponqiiemado vi-
vo por Chrifto, pag. 146. 
Gracia, Mantelata nueílra, Mu-
ger de Simón Yofiyoye, fué en el la* 
por la Fe de Chrifto quemada viua. 
Ibidem* 
Gafpar Saquuzoi Mantelato nuef-
tro, fué en el lapon degollado por la. 
Fe de Chr Ífto j pag. 147. 
HermanoFray Gabriel de la Mag-
dalena, Lego, Francifcano,padeció 
el tormento del Infierno de Aríma> 
pag.203*col.i. 
Y finalmente, fué quemado v iuo 
por ChrÍfto,pagé2o9.col.i • 
Padre Fray Gerónimo déla Cruz¿ 
del Orden Tercero de San Francifcoy 
fué por Chrífto quemado viuo, ibi-
dem, C0L2* 
Padre Fray Gafpar de Santa Mo-
ntea ,pafsó al Iapon,conAutoridan de 
Vicario Provincial, para predicar el 
Santo Evangelio a los Infieles, pa-
gina 140. col. i . 
Nueftro Padre Fray Gabriel de 
Santiago, quando fué ele¿to en VÍrf 
cario General,pag. 330.C0I.T * 
Padre Fray GabrieUe Sgptiago, 
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Inanoracrifícandofea Dios en laaf-
fiílencia délas Apellados de Sevilla, 
pag.379.col.2. 
AMAC,es vn Animal en las 
Indias peregrino, pag- 25. 
CÓliU 
HiLiiotogan,llamadlos Indios a 
VnRtfcOjpag^S.col.z. 
Hamadan, fon vnas Ciudades 
Princlpaiesdela Provinclade Arach. 
Aqui eílan los celebres Sepulcros de 
Efter , y Mardoqueo , pag. 86. 
C 0 L 2 . 
Honrasoftentoras5re hlzieron en 
Cartagena de las Indias a las Reli-
quias de nueílros Mártires, que die-
ron la vida porChriíto en la Provin-
clade Vraba)pag.239.coI.i. 
Hofpicio de México nucñrojqulen, 
y quandofefund6)pag.373.col.i. 
NV7C, fué vn GranPotentiadode 
lalslade Caraghas,convIrtióre 
a Nueftra Fe Católica milagro-
lolo, es vna Isla en las Indias ,pa-
gín.45.col.i.y 3 5 2.col.2. 
Imagen de Nueftra Señora , libro 
a nueftros Religiofos dé la crueldad 
de los Infieles Enemigos , pag. $• 
ce 1.2. 
Islas de los Organos, fon celebres, 
pag.51.col.1. 
lamabim,quieredezír Hermita-
"no entre los Infieles, ibidem,col.2. 
lacobo Albaricío,defcrÍve la Hif-
tor ia de Nueftra Señora del Populo, 
fita en el Convento de nueftros Pa-
dres Obfervantes de Roma, de la 
Congregado deLoínbardia,pag.65. 
col.z. 
I roban, es vn Territorio adonde 
eftan tres Iglefías. En vna fe íignifi-
Ca en Tu material Fabrica, el Myftc-
riodc laSantlísima Trinidad ; en ef-
ta efía el SumoPatriarcado de los Ar-
menlos-, fe tiene por Tradición , que 
aqui hizo afsiento el Arca de Noé; 
y el Altar Mayor es de vna piedra 
donde fe cree, ofreció a Dios Noéjen 
íaliendodel Arca,Sacrificio; labróle 
por Revelación Divina, San Grcgo-, 
rio Luzaberkjpag.Só.col^* 
Imán Culi jan , es vna Ciudad cele-
bre, adonde haze aísiento el Xam, 
pag.89.col.i. 
lefra, es vna Fortaleza, y Obra, la 
mas Magnifica que a y en toda el 
Aí,sia,pag..96.col.i. 
Informaciones de Novicios fuera 
délos Rcynos, tócale a nueftro Pa* 
dre Vicario General, pag.i io.col.2. 
Informaciones que fe hizieron coa 
particular Indulto de íuSantidad,an-
te el Ar^obifpo de Manila,en las qua-
lesfe conteftan como los Venerables 
Padres Fray lacintodc Iesvs María, 
yotrosReligiofos nueftros, murie-
ron, ^ odiumFHd , pag. 172 .C0I .2 . 
Iraca, quiere dezir Tierra Santa r 
pag. 113. col.2. 
India,de diez y ocho años, fué tan 
v^ihiófapara reíiftiralos Efpañoks, 
¿ue^antesque la prendieran matos 
ochoEfpañoles, pag . i20 .col.i . 
Imágenes Devotas, y Milagrofas, 
ay en nueftro Convento de Panamá; 
IES\7S Nazareno; Nueftra Señora de 
CopacavanajSan Nicolás de Tolentí-
nO) pag. 127.col. 2 . 
Ignacio Teaqueyemon, Mantela-
to nueftro, fue en el lapon quemado 
viuo por Chrifto, pag .147. 
líabel, Mugcr de Miguel Iquizci-
mon , Mantelata nueftra , fué por 
Chrifto en el lapon quemada viua, 
pag.148. 
Imágenes deChtifto , como fueron 
de los Indios Caraghas maltratadas, 
pag. 165.C0I.1. 
Y otras Imágenes de Santos dé 
otros 
Defte Segundo Tomo. 
otros Infieles Barbaros, pag 
deinceps. 
Venerable Hermana ífabel, Beatá 
nueftra, fué Coadjutora de nucftros 
Rcligíoíbsen la Predicación del San-
to Evangelio;convIrtió infinitas A l -
mas en la Provincia de Butüan • y fi-
nalmente muy adornada de todo ge-
nero de Virtud, murió fantamente, 
pag.37Kcol.i* 
Imágenes de Chriílo, ííi Madre, y 
muchos Santos, fueron maltratadas 
bárbaramente de los Infieles, pag* 
285. col. Ié 
J 
PADRE Fray íuan de San Ful-gencio fué Vitador, y voto en el Primer Capitulo General, 
pag-4*coKi* 
Padre Fray luanBautiík de Vera, 
fiendo Provincial abloluto,voto en el 
Primer Capitulo General, Ibidem. 
Padre Fray Iuan BautiftaCoronas 
-voto en el Primer Capitulo General* 
Ibidem* 
Fué peregrino en la vida contem-
plativa; hizole Dios muchos favores, 
y mercedes medíante ella ; tue muy 
humilde,pobriísimo,íiimamentc cari-
tativo ; tuvo muchos Puertos en la 
Religión,y murió fantamente; y Dios 
manifeftó, con particularesmaravi-
lías,que luego que murió ,fe fué dere-
cho al Cielo, pag.ó^deiQceps* 
Padre Fray Iuan Bautifta Alta ra-
que, votó en el Primet Capitulo Ge-
neral, pag. 4. col. 1* 
Fué e t ó o en Difinidor General, 
pag. 144* col. 2 # 
Padre Frav lofeph de San Auguf-
tin,voto en elPrimer Capitulo Gene-
ral, pag^.col.i* 
Y fué Primer Di finidor de la Pro-
vincia de Filipinas, pag^7écol< 1 * 
Y Provincial de la Provincia de 
Aragón, pag. 217* col» 1« 
Venerable Padre Fray lüan de Sátl 
Nicolás i votó en el Primer Capitulo 
General, pag.4.col.2é 
Pafsó a las Indias á predicar d 
Santo Evangelio en la Provincia de 
Butüan^ pag*34.y39 coLi* 
Y fundó el Convento de Yaquet* 
pag^i* col.2. 
Y padeció mucho en la Predica* 
ciondeBayugj pagi69.col.2i 
Fué cautivo de los Infieles> 
Y finalmente dio ta vidá poí Chrlí-
to, pag.289.col,2* 
Don I uan Velez, Deah de la Cate-»' 
dral de Manila ,fanó de vna enferme-
dad grave, medíante la intercersioa 
de Nueftra Señora del Carmen, que 
eftá en eíle nueílro dicho Convento^ 
pagé2i . c o l . i é 
Padre Fray lofeph de k Madre de 
Dios, fundó ¡a Religión delasEfcue-
las pías, pagé 24. col. 1 * 
Don Iuan de Silva, haze guerra a 
los Indios Caragílas,y los vence, y 
íujeta, pag.31 &:deincepsí 
Padre Fray Iuan de la Madre de 
DÍos,natural de Villa-Bahez,en Caf-
tilla la Vieja, convirtió á InuC, cruel 
Tyrano,pág.33écoUi é Hallarás fu 
vida, y muerte,muy porextenfo,pag¿ 
^ é C o \ . i é Y quando pafsó a las In-
dias, pag4237.col«i. 
Padre Fray iacinto de San Fulgen*' 
cíojpredicó el Santo Evangelio en Lí-
nao, pag*34*colé2* 
Sucediéronle cafos milagrofos eri 
Bínalgabárt,Isla de Negros: fué tam-
bién ComiíTario, y Procurador Gene-
ral de las Filipinas, pag.43# cohi* 
Fué Prior de nueílro Convento de 
Butüan,y trabajó mücho en pacificar 
á los aleados defte Provincia, pag^ 
170^  col. 2 Í 
Padre Fray lüad de San Tomas, 
predicó el Santo Evangelio en la Pro-
vincia deCuyo, pag.36.coi.2w 
Y fué primer Difinídor de áquelk 
Provincia* pag*57« col. 1. 
Y fu vida ) y muerte hallaras por 
ex-
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setenio, pag.i65*col.2» 
Padre Fray luán de San lofeph, 
predico el Santo Evangel io en Gala-
ínianes;hizo raras Converíiones, pag. 
col. 2» 
Fué cautivo de dichos Infieles, 
pag.45.coUi. 
Padre Fr, laclnto de kíus María, 
milagroramente le efcapo déla tyra^ 
nía délos Indios, que le querían ma-
tar, pag,4o. col.z. 
Y padeció mucho, íiendo Priór de 
Bayug,de los dichos Indios,p»70.c.2Í 
Su vida, y muerte hallaras por ex-
tenfo pag.i64.coI.i. 
Padre Fra y luán de San AuguíHn j 




Padre Fray luán de la Anuncia-
ción , predicó en las Indias, y murió 
fantamente en efta demanda, pag«46. 
col.2. 
Nueftro Venerable Padre Fr.Iuan 
'de San Gerónimo, Primer Vicario 
Provincial de Filipinas, pag.5 5. col. 
Hermano Fray luán de San Nico* 
las: Su vida, y muerte hallarás por ex-
tenfo pag.58.col.2. 
Glorlofo San lofeph, es Patrón de 
la Ciudad de Manila, por folicitud 
del Padre Fray Diego de la Anuncia-
ción, pag.73. col . i , 
Don luán Moriz de Salacar, Obíf-
po de Balbaftro, y defpues de Hueíca 
en Aragón, pag.77.col»2.' 
Padre Fray luán de SanBuenaven-
tura Auíina/ué Primer Prior de nuef* 
tro Convento de Luquc en el Anda-
luzia, pag.108.coL2» 
luán Zeron de Saladar,Señor,y En-
comendero de vn Pueblo de Indios, 
ayudo, y favoreció mucho a nueftros 
Religíofos,para fabricar el fumptuo* 
fo Convento de Nueftra Señora de la 
Candelaria en Tunxa, pag.i 16.C.1. 
Padre Fray íuan Pecador.'Su Vida, 
yVirtudeshallarásporextenfo pag* 
2,14. c.z. 
Padre Fray Iuan de San Auguftinr 
Su Vida, y Virtudes, pag.i29»col.i. 
y 169. col.1. 
Padre Fray Iuan de San Antonio, 
pafsó al la pon a predicar el Santo 
Evangelio, pag.140. col.2. 
Y murió por la Fe Católica, pag¿ 
z92' col.i» 
El Venerable Padre Fray íuan de 
San Guillermo, fue Difinidor Gene-¡ 
ral, pag.i44.y 219.C0I.2* 
Su Vida, y Virtudes hallaras po¿ 
extenfo pag. 335. col. 1 • 
luanCabiyoyc, Mantelato nuef-! 
lro,fué degollado por la Fe de Chrlf* 
toenellapon, pag.147. 
lacobo Ficozcymon , Mantelato 
nueílro, fué quemado viuo por Ghrif-í 
tocncllapon, pag. 148. 
Iuan Chiugyro,confu Efpofa íua» 
na, y luanFiyoyemon, Mantclaíos 
nueftros, fueron en el laponquema-
dosviuosporChrlfto, Ibidem. 
Iuan, hijo de Antonio Magofquc* 
Mantelato nueftro, fue en el lapon 
por Chrífto degollado, ibidem. 
Iuan,Niño deíiete años, hijo dá 
Simón Yofiyoye, Mantelato nueílro» 
fue en el lapon porGhriftoíiegolla-: 
do, ibidem. 
Otro Iuan,Mantelato nüefl:ro,fu¿ 
en Nangafaqui degollado por Chrií^; 
to, pag.151. 
Iuan Latino, hombre Negro ate-
sado , grande en toda erudición hu-! 
mana, pag.i55.col.2. 
íuan , antes de padecer Martyrió 
por Chriftojfe aparto de la Coluna,y 
abracó áfuMuger, y los demás que 
eftavanparadarla vida por la Fe Ca-
tólica, v dcípues fe bolví ó a la Colu-
na , h iña , acabar fu Martyrío, pag* 
185.C0I.2. 
Padre Fray Iuan Bautiza Arenas,, 
fué Procurador General de la Curia 
Regia, pag.2i7.col.i. 
Padre Fray Iuan de San Nicolás,1 
fué Secretario General, ibidem. 
Padre Fray lacinto de San Nico-
lás , fue Frocurador General de 1$ 
D¿fte Segundo Tom6; 
^urla Regíaí ibidem. 
Y Secretario General, p.iSS. Cki2 
luán Morrongo, GranGaziqucde 
la Provincia de Vraba, viuia efcan-
dalofamente ep la deshoneftidad, y 
cíluvo mucho tiempo amancebado 
con vna Parientafuya, y defpucs fe 
casó con ella, aun viuiendoíu Mu¿ 
ger, pag.235. coi.i* 
Padre Fray luán de Sahagun, Va* 
ron Apoftolico,pafs6 á las Indias a la 
Converíion de los Infieles, pag»239* 
col.i» 
lulio Ccfar, lo que de día obrava 
con laEfpada, de noche lo cilampa va 
conlaPluma, pag.246.col.2. 
Padre Fray luán de San x\uguílin, 
fué eleclo en Difínidor General en el 
Séptimo Capitulo General, pag.374. 
coLz* 
Padre Fray luán de la Madre de 
Dios Goísío, fué Procurador General 
déla Curia Romana, íbídemé 
Hermano Fray luán de San lofeph 
Loro, tuvo gran talento, aunque Le* 
go, muy virtuofo, exemplarifsimo, y 
de quien hizo mucha eftimacion toda 
la Corte, pag*369.col*i. 
El Venerable Padre Fray luífo del 
Efpiritu Santo: Hallaras fu vlda,muy 
peregrina,por extenfo pag.354.c.2í 
Padre Fray luán delaConcepcion, 
Padre Fray luán de San Auguftin, y 
Padre Fray íuande San Antonio , fe 
ofrecieron a i r , con mucha Caridad, 
a facrificarfe en Dios, afslftiendo a los 
•Apeftados de Sevilla, y murieron los 
dos pr¡ meros en eíte fanto exercicjo, 
pag.379»coUi. 
K 
OR, es vn Río celebre en las 
Indias, pag.89.col.i. 
Kiumalaba, es vna Provin-
cia en la Perfia, ibídcm,col.2. 
ADRÉ Fray Luís deíaMadré 
de D ios,votD en el Primer Ca-4 
pirulo General, pag-4. coh i i 
Padre Fray Luis deSan Auguftin^ 
voto en dicho Capitulo General, ibi* 
dem. 
Linao > es Pueblo enlaProvincí^ 
deButuan, pag.34.col.2. 
Luna, fu fíeña, como la celebran 
los Indios, y conque Ritos, p,<)2,c,2» 
Luz milagrofa,quefe veía fobre el 
Cuerpo del Padre FrJuandelaMa^ 
dre de Dios, pag.54.col.ii 
Don Lorenzo Cárdenas y Valda¿ 
Conde de la Puebla , y Abarques de 
Vacares, pufo gran calor, con fu de-
voto zelo, a la fundación de nueftra 
Convento de Sevilla, pag.Ó3.col.i. 
Don Lupercío González Moriz | 
Canónigo deCordova, pag.77.c.2¿ 
Don de Lenguas, tuvo el Padre Fr4 
Rodrigo de San Miguel, pag.yS.c.z*! 
Laor, es vnReynopotentiísimo^ 
pag.84. col*2. 
Lor, 6 Loreftan, es vna Prov¡nciaj 
délas Indias, pag.89*coL24 
Cardenal Ludovlíio , efcrivib at 
Nuncio de Efpana, por orden de flt 
Santidad, para que ayudaííe al Padre 
Fray Rodrigo en fu preteníion, y\ 
fuefle brevemente cefpachado de h 
Corte,para bolver a Caldea, pag. 105 • 
col . i . 
Luque, Villa en el Andaluzia: Su 
deferipcion, pag.ioS.col.i. 
Luis Andrea,fué penitenciadopotf 
el Santo Tribunal de la Inquificion^ 
pag.122. col. i . 
LcsHermanosLuísde S* Miguel*, 
y Luis deS.Auguftin, Dónadosnuef-
tros, fueron por la Fe de Chrifto que-
mados viuos en el lapon, p* 145 • c.2 » 
Luís Gonemon, Mantelato nuef» 
tro, fué degollado en el lapon por l * 
Fcde Chíkifto, pag.147. 
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Luís, hijo de Antomo Magofque^ 
fué en el lapan porGhriílo degolla-
do, pag. 148. 
Luis Coixictó , Mantelato tiueflro) 
fué en el lapon por Ghrífto quemado 
^ivojibidem. 
Luis Gozeytnon^Mantelato nuef-
tro, fiaé en el lapbn degollado por 
Chnfto, Ibidem. 
El Hermano Fray Lorenzo de S* N i -
colás, Lego,padeci6 por Ghriñoen la 
Ciudad de Nangafaquijpag.i ^o. 
Levantamiento de los Indios Ca-
raghas, quando íucedi6,pi53éCoU2. 
El Padre Fray Lorenzo de San Fa-
cundo , padeció mucho en eíle Le-
vantamiento, pag. 167.C0I .1 . 
Luis, Niño de cinco años,mÍentraS 
que degollavan aíu Madre, y a otras 
Mugeres los Infieles, cogia flores del 
Campo, y fe lasdava a íu Madre, y k 
las otras, que eftavan muertas por 
Chrífto, pag*i8$.coL2* 
Padre Fray Luis Beltran,ReligÍQ-
ío Dominico, fué quemado por Chríf-
to en el Re y no deBomura ,con otraá 
sn uchas Perfonas, pag • 18 6 * coU 2 • 
Limofna que fe haze á los Pobres, 
es muy del agrado de Dios* Videro-
da la Vída de Fray íuíto delEfpiritu 
Santo,pag.3$4.coL2* 
Padre Fray Luis de San Auguftin 
Kafao/ué ele¿lo en Secretario Gene^ 
ral, en el Séptimo Capítulo General* 
pag.374.col.2* 
Padre Fray Lope de San lofeph, y 
el Padre Fray Luis de San Auguftin, 
fe ofrecieron con mucha Caridad á 
afsiftir á los Apellados de Sevilla, 
pag.379»col*i. 
P ADRE Fray Melchor de San Lorenzo, voto en el Primer Capitulo General , pag. 4* 
coíun.2. 
Y hallaras fu Vída peregrina^ muy 
por extenfo; pag^oo.^oLj j 
Nueftro Padre Fray Manuel de S. 
Auguftin, votó en el Primer Capitu-
lo General, pag.4.col.i* 
Fué eledto Difinidor General en el 
Primer Capitulo Intermedio Gene* 
i:al,pag.58.col.i. 
Fué Provincial en Andaluzía» 
pag .2i7 .col.i. 
Y Difinidor General en el Quinto 
Capitulo General) pag.299.col. 2. 
Y finalmente Vicario General, 
pag. 3 74 .col. i . 
Padre Fray Martín de Santa Ca-
talina, voto en el Primer Capitulo 
General,pag. 4* col.2* 
Nueftra Madre Santa Monica , fe 
apareció a vn Novicio, que tenia in-
tento de Irfe de la Religión, y le hizo 
bolver a ella, pag.8.col* 1 * 
Padre Fray Miguel de Santa Ma-
ría, Varón muy fehalado en todo ge-
nero de Vírtud,Pag. 9.col*i * 
Maeftro de Novicios, el modo 
que ha de tener para facarlos perfec-. 
tos, pag. i o. Se deinceps. 
Sor María de Salinas, Viíionra-
fa que tuvo, pag. 18* col. 1 * 
Magallanes, defeubrio la Isla de 
Zibu, en Filipinas,pag. 1 9 . C 0 1 . 2 . 
Miguel López de Legafpygano» 
defeubrio la IsIadeZlbü, en Filipi-
nas.Ibidem* 
Maripípi ,es vnaIsleta enFilipi-
nas,pag«20col.i* 
Mangaloe,eran llamados los Sacer-
dotes de los Indios Calamianes, 
pag.37.coL1* ( 
Doña Magdalena Bacuyo ? India 
Chriftiana, pag*3S*col.2* 
Padre Fray Miguel de Santa Ma-
ría, fundo el Convento de Tanda, 
pag.4i*col.i. 
Pafsó al Japón,a predicar el Santo 
Evang au^f)ág.í40.coI.i. 
Meaco , es Metrópoli del Reyno 
del lapon, pag.47.coU1. 
Mercaderes, en fu Abito fe partie-
ron nueíí ros Reí igiofos para el Rey-
no del del I a pon, a predicar el Santo 
£vangel Io;pag.4§, & deinceps. 
Deíle Segundo Tomo. 
Milagros que ha hecho Nueíl ra Se-
ñora del Populo,pag.6$. 
YNueílra Señora de la Popa, en 
Cartagena de las Indias, pag, 122. 
col.2. 
NueftraSeñora de los Dados,en el 
Rey no deToledo ,pag. ^.«Scdeín-
ceps. 
Milagros que obro Dios por la 11-
mofna del Padre Fray luílo, y con él, 
pag.354.col.2. 
Milagro,que fucedió á vnaMuger 
apeftada, en la Ciudad de Sevilla, 
pag. 579,col.i. 
Otro,que experimento otra Mu-
ger, que eftava de parto, mediante * 
las Oraciones del Venerable Padre 
Fray luán BautiñaCoronas, pag.i 5. 
cíol.i. 
Milagro, que le fucedío al Padre 
Fray Diego de la Anunciación, con 
el Niño 1ESVS, en vna borrafca de la 
Mar,pag.74.col.2. 
. Otros^quele fucedieron a nueftrd 
' llluftrifsimo Obifpo Santiago, con la 
limoínaque davaálos Pobres; y por 
otras acciones heroyeas, pagin.387. 
y 388.C0L2. 
Milagrofamente fe efeapo el Pa-
dre Fray íacintolielesvs Maria de 
los Indios ínfieles,que le querían qui-
tarla vida,pag.40.ccl.2. 
MARI A Santifsima , fe le apare-
do al Venerable Padre Fray luán 
BautiftaCoronas, en Tu muerte,p« 1 / , 
col.2. 
Padre Fray Miguel de lesvs Ma-
ría; hallarás fu Vida, y Virtudes muy 
porextenfopag. 68.col. 1. 
Padre Fray Melchor de San Nico-
lás ; hallaras fu Vida, y Virtudes, ibi-
dem,col.2. 
Don Miguel deCalimpasy Moriz; 
primerChriftiano en la Provincia de 
Patán,pag.78.coL2. 
Le hizo Vrbano pdavo muchos 
favores, y mercedes,pag.99.col.2. 
Madera,Isla en las Indias. Aqui,a 
losque cautivan los Arabios, les cor-
%m Us corbas dq los pici fobre el 
talón, porque folo íirvati de guardad 
Camellos, pag,8 3. col.2. 
El Venerable Padre Fray Martin 
de San Nicolás, pafsóal lapon a pre* 
dicar el Santo Evaaig^llo, pag. 140* 
col.i. 
Padeció Martyrío de fer quemado' 
por Chrifto vino. AHI hallaras fu Pa-
tria, coílumbres,y peregrinas Vlrtu-
des, pag.213. col.i» 
PadecíeronMartyrio en la Ciudad 
de Bomurá, Rey no del Iafon,por la Fe 
de Chriíto, veinte y feis Religiofos 
nueftros, pag. 14^. col. 1, 
Y quarenta y feis Cofrades de la 
Correa, pag. 147. 
Y otros feis Religiofos nueftros,; 
pag.150.coL1. 
Padecie ron tambiénrnuchosChrif-' 
tianos por la Fe deChrifto en Ñanga-; 
faqui,pag«i87.col.i» 
Y en el Re y no de Naga ye, pag. 190 «| 
col.i . 
Maria, Muger de PedroCazuque,! 
Mantelata nueftra, fué quemada vi-; 
vaen el lapon, por la Fe de Chrifto, 
pag. 146. 
Miguel Xichifque, y fu Muget. 
Marta *, Miguel Ifíyoye y otro Mi* 
guel Suquezo, Mantclatos nueftros, 
fueron todos por Chrifto, en ella* 
pon,quemados vinos,pag.i47» 
MigadRifque, ¡Víantclato nueftro,t 
fué en el í apon quemado viuo poCi 
Chrifto, ibidem. 
Miguel Feiíacu, fué degollado cni 
el lapon por Chrifto, ibidem. 
Martin Irobiyoye, y Miguel lye-^ ' 
mon, fu hijo, Mantclatos nueftros^ 
El Padre,fué quemado viuo;y el hijo,' 
degollado por la Fe de Chrifto, en el 
Iapon,pag.i48. 
Mizumo Gavachí, Governador de 
Nangafaqui, cruel T y rano, quitó la 
vida a fetenta y vn Chriftianosy 
p . i i i .col . i . 
Venerable Padre Fray Mateo 
Delgado,fué primero Cal§ado,y def-
pues Defcal^o,pag.i 14.C.2. 
¡Hallaras por exteníb fu peregrina5 
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Vida, y Virtudes pág* i $ 5 * & dein* 
Cepsk 
Hermano Fray Mateo de Santa 
Maria,íu Vidaj y Virtudes, paga 18* 
Col*z* 
Hermano Fray Manuel de lesvsjfu 
.Vida) y Virtudcsjpaga 23 cpl.i* 
Magdalena^ Muger de Pedro Ya-
xichirO) Mantelata núeftra* Erahér-» 
tttoíifsimapof extremó,y eftandó prej 
ñadá/ué en el lapon por Gbf iñoque" 
rnadaviuá, p a g ^ ó * 
Margarita jMuger de Gregorio 
Rutozeymo, y Miguel, fu hijo, de 
edad de ónze anos^  Mantelatos nuef-
tros: la Madre fue quemada viúa por 
Chriftoí y el hijo degollado en el la-» 
foúy pag.147. 
Magdalena ^  Muger de Domingó 
,Yoíiyoye,Mantelata nueftra,^ que^  
nuda víua por Chriíio en el lapon^ 
pag.147. 
Miguel Yquizímoii ^ Manteíatcí 
nueftro, fué en el lapon quemado v¡^ 
yoporCbrííio, ibidem* 
Marina i Muger de Miguel Yfíyo^ 
ye; y otra MarinajMuger de Domina 
. go Cofíyoye, y vn hijo deíia vltima: 
Las Mugeres fueron quemadas vinas 
por Chrifto ¿n el íapori ,y el hijo de-
gollado , todos Mantelatos nueítros^ 
¡bidem* 
María, Muger de íacobóFicozei-
motiíMantelata nueítraífué quemada-
Viua por Chrifto en el íaport, ibidé 
Miguel Magozeimon, y MariafU 
Efpofa, Mantelatos míeftros, fueron 
quemados víuosen el lapon pofChríP 
to, ibidem,-
Miguel, de edad de nueve años^ 
hijo de Luís Gonemon, Mantelato 
hueftro, fué en el lapon degollado 
porChrifto, íbidem, 
Mifsíachica, es Pueblo en la Pro-
vincia de Vraba, pag.232#coí.i. 
Matamoros f es Pueblo en dicha 
Provincia, ibidem,col.2* 
Moño, y Mugirícat fon Pueblos 
Cn dicha Provincia, ibidem^ 
Mangabo, fué gran enemigó 4e 
Chriíto, y pcrfeguldor de nueftros 
Religiofos, pagi 165* ccU 1. 
María de Silva, padeció en el ía-
piDh el tormento del Infierno de A r i -
má, íiendo Mantelata nüeítra> pag*. 
El Venerable Padre í ray Melchor 
de San Auguftin,fué en el lapon que-
mado víuopor Chrifto, Aquí halla-
ras fu Patria jCoAümbresjy fantas Vi r -
tudes, pag.2i3iCóUí. 
Manila,Giudadj hizo grandes fief^  
tas luego qite tuvo noticia, deque 
avian padeciddMartynopórChrifto 
los Venerables Padres Fray Melchor 
de San Augúftin, y Fray Martin de 
Sart Nicolás, pag«2i6iCol.ií 
Padre Fray Miguel de la Concep^ 
cionífué Diíinidor GéneraÍ,pag.5 50* 
col. 2. 
Muerte de los luííos, es en el Aca-
tamiento de Dios muy preciofa, pag-
342. col.2* 
Manos del Padre Fray lufto del 
Efpiritu Santo^ fe alargaron milágro-
famente en fu muerte $ pagina 370^ 
col.2¿ 
México, és Ciudad muy celebre 
cnlaslndias^ pag.3,73. 
Monjas, quando dexcí nueftra Re-
colección fu go vierrio $ pagin* 2834 
coiii* 
Padre Fray Martin de ía Cruz, fué 
DIfinidorGeñeralj pag^SS. coí.2. 
Padre Fray Manuel de San Ñ k o -
laS jfüé Procurador de la Curia Regia ? 
ibídem* 
Venerable Padre Fray Martin de 
la Afeeníion ,muere por Chrifto en la 
Isla de lólo en las Indias j pag, 3 5 2 » 
CÓÍ .2¿ 
Padre Fray Martin de lesvsí áfsif-
tib á íos Ápeftados d^ Sevilla, y mu-
rio en eíleTantoexereicio^ pag.379» 
coh2s 
El Vené rabie Padre Fray Miguel 
deía Magdalena, fu muerte díchofa, 
pag.234.coL1. 
Cardenal Móntí, Nuncio de Efpa-
«a^prefidio en^ucftro QuartoCapí-
tulo. 
Defte Segundo Tomol 
tulo General, que fe celebró en Ma-
drid, pag. 241 .co!*2. 
Venerable Hermana Maria Mag-
dalena, Mantelata nueftra, traxo a la 
Fe deChrifto,y bautizó innumerables 
^Almas. Padeció muchos tormentos 
por el Señor. Fué de nueftra Recolec-
ción, y no del Orden de Santo Do-
mingo* Hallarás fu Vida, Virtudes, y 
Martyrio pag.27i*6¿deinceps* 
N-
N OVICIOS, en nüeftVa Sa-grada Religión, y fuera de elJa,como fe han de inftruir^ 
y enfeñar, pag* 10.6c deinceps. 
ífbvicios, ó recien convertidos a 
la Fé Católica, fe ha de tener fumo 
cuida dt^i que no afcíendan luego á 
pueílos de perfección, pag*297»c.i. 
Nono, es vn Arbol notable, y pe-* 
grinoj pag^KCol^* 
Padre Fray Nicolás de Tolentino^ 
ííendo Provincial de Filipinas, pade-
ció mucho en fu vi/ita, pag.45 .col.i ¿ 
Nangafaqui, es vna Ciudad cele-
bre en el lapon, pag.48.col.2. 
San Nicolás de Toíentino, libró a 
tiueftrds Religiofos de vn gran tra-
bajo, y borraíca en la Mar/ pag.$2. 
col»2. 
Nogal de eftremada grandeza hu-
vo en Roma, debaxo del qual mando 
el Emperador Neron,que le enterra-
ran, pag.63. col.2. 
Niño IES VS, milagrofamente fe 
pufo defde la Mar, en las manos del 
Padre Fr. Diego déla Anunciación^ 
pag.74. C0L2. 
Nino,fué Rey de los Afsirios, pag. 
90. col. 1. 
Novicio, de edad de onze años^ 
fué raro en todo genero de Virtud, y 
Santidad, pag. 116, col,2. 
Hermano Fray Ni colas Ort i,Lego: 
Su Vida, y Virtudes hallarás por ex-
tenfopag.118.coU. 
Notable cafo, y miíagrofo, pag. 
125. col,2. 
El Reverendo F'adré Maeftro Fray 
Nicolás Grobaneti de San Angelo, 
General dé toda nueftrá Sagrada Re-
ligion,défendíó,y ampató á imeílro s 
Recoletos Indianos, eñ ocaíion que 
querían tal Recolección fuprimir> 
pagii3 l i C o h i i 
Nacaremoj y Numiaran, fon Pue« 
blos en la Provincia de Vraba, pag% 
232* col.24 
O 
O RACION, vnelos corado-" nes opueftos, pag.i 1 .col •2. Y es fuente de todo focor-
ío, p i g i j i i C ú L i i 
Padre Fray Onofre,fué Provincial 
delasFilipinás^ pag.57«col.i. 
Y" padeció en fus viíitas muchos 
trabajos, pag¿44.coU2. 
Y hallarás fu Vida, y Virtudes por 
Éxfenfd pag. 5 7. 
La ObedicncÍa,y vnion dé los Con-
ventos Recoletos de nueílro Padre 
San Áuguftin del Nuevo Rey no de 
Granada, y Reyno de Panamá, quan-
dtífe admitió por vn Capitulo Gene-
ral, pag. 145* coLi¿ 
ADRE Fray Pedro de la Eni-
carnación, votó en el Primer 
Capitulo General, pag.4.c.2. 
Padre Fray Pedro deSantiago,vo-
tó en eíle Primer Capitulo General, 
ibidem. 
Y fué ele¿loDifinidor General en 
el Segundo Capitulo General, pag, 
í 10. 
Padre Fray Pedro de la Refurrec-
cíon, votóen el Primer Capitulo Ge -
Aerat, pag.4,coL2. 
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Padre Fray Pedro de San Pablo, 
votó en eñe dicho Capitulo General, 
tbidem. 
Pintados, fon llamados los habita-
dores de la isla de Zibu en Filipinas, 
pág.i9«coI.2, 
El lluftrifsimo feaor Fray Pedro 
¡de Ar^e, Obifpo en las Indias, Reli-
giofo de nueftros Padres Calcados, 
íbiieitó con muchas veras, que nuef-
tros Religioíbs fandafíen Convento 
en Filipinas, pag .20.coU1, 
Y concedió , que predicafTen el 
Santo Evangelio k los Indios, pag. 
31. col.2. 
Panay, es vna Isla en las Indias, 
pag.36.col.1. 
Portuguefes, deícubneron las Islas 
del I a pon, pag.47.col.2. 
Padre Fray Pedro de la Madre de 
Dios, fué Quarto Vicario Provincial 
de Filipinas, pag.56.coI.i. 
Nueftra Señora del Populo, fita ctl 
nueftro Convento de Sevilla: Su Ori-
gen, Devoción, y Milagros, pag.63. 
col.2. 
Padre Fr. Pedro de la AíTumpcion 
[Alencaftro. fué Primer Prior de nuef-
^ tro Convento de Sevilla, pag.ibid. 
Vna Carta que tuvo de la Congre-
gación de Propaganda Fidc, alentan-
do á nueftros Rclígioíbs, que eftavan 
en la Converíion de Infieles en la Pro-
vincia de Vrabá, pag.231. 
Hallarás fu Vida, y Virtudes muy 
por extenfo pag.66. col.2. 
Predicación de nueftros Religio-
fos Recoletos en la Provincia de Ca-
ragha, pag.24. y 31 . col. 1. 
Y en la Provincia de Butuán, en 
Calamianes,yCuyo, pag.34. 5 6 . c . i . 
En el Rio de Cagaiaiíg, en Bayug, 
y Malanao, pag,3«. y 69 . col.i. 
Pera, es Rey no en las Indias; en ef-
te fe faca mucho eftaño, bronze, co-
bre^ otros metales, pag.83.col.i. 
Perfa, imperio: Su deferipcíonhe-
cha por el Padre Fray Rodrigo de San 
Miguel, pag.86,col.i. 
Padre Fra^ Pedro de San Aguftin^ 
fiendo Prior deCagaiang, padeció 
mucho de los Mahometanos, pa g.70» 
col-i. 
Predicacióndesintereflada délos 
bienes defta vida, tiene mucha efica-
cia para reduzir Almas a Dios, pag» 
79 . col.i . 
Padre Fray Pedro de Santo Tornad 
íkndo Ledor, pafsb al lapon a pre-
dicar el Santo Evangelio, pag.140*, 
col . i , 
Paulo Xincmonjfué degollado ec^  
el I apon por la Fé de Chriíto, Mantea 
latonueftro, pag. 147. 
Paulo, y otro Muchacho, hijos de 
Miguel Yquizimon ,Mantelatos nuef-
tros, fueron degollados por Chrillo 
en el lapon, pag. 148. 
Paulo Suqucgoro, hijo de Pedro' 
Cazuquc, Mantelatonueílro, fue por 
Chrifto degollado en el lapon, Ibíd. 
Paulo, de edad de catorze años, hi-
jo de Luis Gonemonjy Pedro,de cin-
co años, hijo de Miguel Saquczo* 
Mantelatos nueítros,fueron degolla-
dos por Chrifto en el lapon, ibidem.' 
Perfepoíis, es Provincia, pag,8 9. 
coLi . 
PaíTa^s Ciudad en las Indias, ib id. 
Palomas/on lasEftafctas en la Re-
gión de Caldea, pag.94. col.i. 
Privilegiosjó Facultades,que con-
cedió al Padre Fray Rodrigo de San 
Miguel Vrbano 0¿lavo, para poder 
hazer,y deshazer en el Reyno de Cal-
dea, pag.102. 
Otro,que concedió el mifmo Pon-
tífice a nueftra Sagrada Religión, pa-
ra que nueftros Religioíos no afpirea 
a tener Dignidades foera de la Reli-
gión, pag. 545. col.1. 
Hermano Pablo, Mantelato nuef-
trospadeci6 en ellaponmartyrio,m 
odiumFidel, pag.i 1 i . co l . i . 
Hermano Fray Pedro de lesvs, ha-
llarasfu Vida, y Virtudes por extenfo 
pag . r i7 ' co l . i . 
Padre Fray Pedro de San Cyprla-
no5 hallaras fu Vida, y Virtudes pag. 
iiS.coUz. 
Pa-
Defle Segundo Tomo. 
, Padre Fray Pedro de la Santifsima 
Trinidad Altamirano,Sujeto de gra-
des prendas entre nueíiros Calcados, 
íntroduxo la Recolección nueftra en 
Miíque, que es en el Perü, pag* 119» 
cola. 
Padre Fray Pedro Leonardo de 
Argenfola , Provincial del Nuevo 
Reyno de Granada, pag.126.col.2. 
Paulo Quinto deípachó vn Breve 
año de 1616. para que nueftra Reco-
lección en las Indias no fe íupritnieííe, 
pag.i^i.col.z. 
Pueblo de Santa Cruz de la Sierra 
en Eftremadura, fué ganado de los 
Moros por ei Santo Rey Don Fernan-
do elTercero, pag.i38.col.2. 
Hermano Pedro del Santifsimo 
Sacramento, Donado nueftro, fue 
quemado viuo por la Fe de Chrífto 
encllapon, pag.i45.col.2. 
Pedro Cazuqui, Mantelato nuef-
tro , fué en el lapon por Ghriíto que-
mado viuo, pag.146. 
Pedro Yaxichíro, Mantelato nuef-
tro, fué quemado viuo por Chrifto en 
ei lapon, ibidem. 
Pedro Fazuque, Mantelato nuef-
tro , fué en el lapon degollado por 
laFédeChrifto, pag.147. 
Hermano Fray Pedro de la Madre 
de Dios,Lego,padeci6 Martyrio por 
Ghriílo en la Ciudad de Nangafaqui, 
pag.1^0. 
Paulo Nagate,Mantelato nueftro, 
fué en efta dicha Ciudad degollado 
porChrifto, ibidem. 
Padre Fray Pedro de San Antonio: 
Hallaras por extenfo fu Vida, Virtu-
des, y Muerte, pag.166. C0I.2. 
Prelado : Su defcripcion hallaras 
pag.i73.& deinceps. 
Padre Fray Pedro de Santiago, fue 
Difinidor General, pag.217. 
Padre Fray Pedro de la Madre de 
Dios, íiendo Difinidor General, pre-
jfidió en el Séptimo Capítulo General, 
pag.374.col.i. 
Pefte laftimofa de la Ciudad de 
Sevilla, pag.378.col.i. 
Hermano Fray Pedro de lesvs; 
Lego, afsiftío álos Apeftados de Se-
villa, y murió en eftefanto exercicio, 
pag.379*coL2* 
El Iluftrifsimofeñor Don Fray Pe-
dro de Santiago, hijo de nueftra Sa* 
grada Recolección, Obifpo de Solfo-
na, y Lérida, fué Predicador de íu 
Mageftad Filipo Quarto, pag.2:99» 
col.i* 
Salió Vicario General de toda 
nueftra Congregación, pag.241 .c.2. 
Y hallaras fu Vida peregrina , y, 
ilüftrc, pag.sSo.col.i. 
Punta de Flechas, porque fe llama 
afsi? Ydefpues,porqué íellamo Pun-
ta de San Scbaftian.3 pag,28. y 287. 
c o l . i . y %* 
Padre Fray Pedro déla Circund-
íion Vargas, fué Difinidor General, 
pag.288.coL1., 
Y preíidió en el Quinto Capitulo 
General, pag.299'col'2. 
Proceííó que fe fabrico ante el Ar-
^obifpo de Manila, para la califica-
ción del Martyrio de tres Religiofos 
nueftros, pag.293. col.2. 
Padre Fray Pedro de San luán 
Bautifta , fué Procurador General de 
la Curia Romana, pag, 299. col.2. 
Padre Fray Pedro de San Bernabé, 
fué Procurador General de la Curia! 
Regia, pag.33o» col.2. 
Nueftra Señora de la Popa, me-
diante v na Reliquia fu ya , cefso vna 
gran borrafca en la Mar,quenueftros 
Religiofos puíieron a fu vifta, pag. 
238. col.1. 
Venerable Hermano Fray Pabla 
lapon: Hallaras fu Vida, y Virtudesi' 
pag.279«col.i. 
V I N Z E , Numero es muy 
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ADRE Fray Rodrigo de San 
Miguel, tomó la poífefsion 
de vn Sido, para Convento, 
que llaman Calumpan, cerca de Ma* 
lilla, pag.io.col.i. 
Pié Tercer Vicario Provincial de 
FiIipInas,pag,55.col«2. 
Fundo el Lugar de Bagac > y fu 
Convento, y otros Conventos; con* 
vieneaíaber, Maníiloc,Bolinao j y 
otros cinco Conventos, en Butuan, 
en Sargao, en Dapiían, cnCaraghas, 
en la Ciudad del Nombre de lesvs,' 
pag.78.79.y Si.coLi* 
Acabo el Iníigne Convento de 
Manila; y pufo en él Eíludios de Ar-
tes, y Teología, ibidemu 
También fundo vn Colegio fuera 
délos Muros de Manila *, y el Con-
vento de San Sebaftian , pag. 82,* 
coLi. 
Pafsoalas Filipinas; bol vio aEf-
paña, como Procurador General, 
pag./z-y?^ 
bol vio alas Filipinas; partió fe a 
los Reynos de Caldea, pag. 81. y 
Si* 
Deferí ve las Provincias del Impe-
rio del Períli, pag. 86. 
Entró en los Reynos de Caldea; y 
Convirtió losChriííianos Climáticos 
deBaííora, pag.90. 
Partíófe para Roma defie Caldea; 
las Mandones que hizo en eñe cítni-
no,pag.94;y 95» 
Como ciió laObedienciaa Vrbano 
0£lavo,en nombre de los Chriftla-, 
nos de Caldea, pag .97 . 
Solicitó Vrbano Oclavo , que 
fueííe el Padre Fray Rodrigo a los 
Reynos de Caldea con Autoridad de 
Obiípo, y Patriarca;y le hizo muchos 
favores, y finalmente murió, partien-
dofe de Romma para Efpaña, en Orí o 
de Vizcaya, pag, xoi.'Sc deiaceps. 
Libros que dexo cfcrltos J pag* 
ioy* 
Rio Tormes > inundó, y arruinó 
mucha parte de la Ciudad de Sala* 
manca, pag. 76 .col 1. 
Religloías Recoletas de dichgi 
Ciudad, milagrofamente las libró 
Dios defta inundación, ibidem. 
Don Rodrigo de Silva, Duque dé 
Paftrana, Principe de Melito,y G ira-
dor Mayor del ReydeEfpafu ,y fu 
Embaxador en la Corte Romana, hi*-
zo grande aprecio de la Perfona del 
Pa ire Fray Rodrigo de San Miguel, 
y le introduxo con fu Santidad,fupli* 
candolcquele dieííe Audiencia, CQ-
mofeladió,pag.97.col.2. 
Reliquias de tres Martyres, Man-
telatos nueftros, eílán en nueftre* 
Convento de Madrid , pagln. n i . ! 
col. 2. 
De Llgnum Crucls, y parte de la 
Cátedra adonde San Ildefonfo predi-
cava, y Nueftra Señora fe le aparecía 
para echarle laCafulla, fegun proba-
bles argumentos, eftán , aunque ocul-
tas, en el íitio de de nueftro Conven-
to de Santa Cruz déla Sierra, en Ef: 
tremadura, pag. 137 .C0I .1 . 
Recolección nueílra enlaslnd 
quandofe intentó fuprimir,pag. 130. 
col. i . 
Religlofos nüeflros,quandofetraH 
tó de embiarlos al lapon a predicas, 
el Santo Evangelio, pag. 139* 
Rufina, Muger de Miguel Luque-
zo, Mantelata nueftra, fué quemada 
viua,porChrifto,en el lapon, pag*i 
148. 
Rufina , Muger de luán Fiyoye-
mon, y vn Hijo fuvo , Mantelatos 
nueftros; la Madre fué quemada vi-
va, y el H i p degollado, por la Fé de 
Ghrífto, ibidem. 
Nueftra Señora de Regía, fué ve-
nerada de Nueftro Padre San Augufi 
t in , y traída por el Santo Ccbrkn a 
vnaSoledad de la Marina, dos leguas 
diftante de San-Lucar de Barrameda, 
pag.i56,col.a« 
Re-
Defte Segundo Tomo. 
Recolección nucflw de ks Indias, 
quien dio principio a ella,y qué Relí* 
glofos de nueftros Padres Calcados 
iiguieron tal Reformador, pag.i 5 9% 
col . i . 
Repreheníion, que calidades ha de 
tenerparaferbuena, pag.i75.col.2. 
Revelación, que tuvo vna Señora 
muy principal en laOracton, quede 
continuo exercitava, de que el Padre 
Fray I uíto, luego que efpir6,llevaron 
fu Alma los Angeles al Cielo > pag. 
369.col.1. 
Otra ,que tuvo vna Miña, deque el 
Alma del Padre Fray Andrés de la 
Encarnación Martel, Angeles la lle-
varon al Cielo, pag.37^. 
Otras dos, que tuvo vna Santa 
Monja Sor María de Salinas; vna, 
pag.iíi.col.i, la otra,pag.382,. 
Keligiofos nuefl:ros,muricron mu-
chos en la peñe laílimofa de laCiu-
da d de S e v i lia, admin i ft rando los San-
tos Sacramentos, pag. 57S. col. 1. 
Reí ig i oíos nueftros, quando en-
traron en las Indias á predicar el 
Santo Evangelio en las Islas de Rom-
blon, pag . iSz. col . i . 
En la Provincia de Caraghas, pag. 
31.C0L1. 
EnhdeButuan, pag.34#col.i. 
En Galamianes, y Cuyo, pag.36 • 
t o l . i . 
EnCagaiang, pag.58.col.2. 
EnBayug,y Malanao, pag.ó9.c.2." 
En Caldea, pag.roo.col.2. 
En el lapon, pag. 145 .col.2. 
EnVrabá, pag.220. col. 1. 
Recoletos, en Efpañafe entiende, 
que fomos noíbtros por Antonoma-
fia, pag.293.col.i. 
Relación Diaria,que hizo el Her-
mano Fray Andrés de lesvs, defde 
Cartagena al Puerto de Santa Ana, 
Provincia de Vraba, pag.237t. 
S 
NVESTRA Señora de los Sari? tos, es celebre en todaEu-í ropa, pag. 1 o. col, 1, 
Sampolog, es Lugar cerca de Ma-
nila , adjudicado a nuellro Conven-
to, pag.20.coL2. 
Suceílb raro, que aconteció cu 
Ambagan, pag.33.coL2. 
Santíísímo Sacramento,dercubíer-' 
to en Calamianes, huyeron todos los 
Demonios,que fe apa redan en el ayrc 
en raras figuras, pag.38,coI.2. 
Salanglang, es vn indio celebre^ 
pag.38«&deinceps. 
Sapao, es vn Pueblo dclalndíajj 
pag.4i.col.2. 
Suba, fué vn Indio muy tyranO|' 
pag,$3.col.2. 
Sevilla, Ciudad: Su defcrlpcíonj; 
pag,62.&deinceps. 
Soldado, tiróle vna efcudilla al 
Padre Fr. Diego de la Anunciación, 
porque le da va poca limoína y eí 
Venerable Padre, hincandofe de ro-
dillas, en retorno defte agravio, 1c 
besolospícs, pag.75,col.i. 
Semiramis, fué vna Rey na valcro-' 
fa, pag. 90.col. 1, 
Don Salvador Egas Vencgas de 
Cordova, fundo nueftro Convento 
deLuqucen Andaluzia, p.108. c . i . 
Hermano Fray Scbaftían , Lego: 
Hallaras fu Vida, Virtudes, y Muerte 
por extenfo, ibtdem. 
/ Hermano Sebañian , Mantelata 
nueftro, padeció Martyrio, modfom 
Fideiy en el lapon, pag.i 11 • col. 1. 
Separación de las tres Cafas Reco-
letas del Nuevo Reyno de Granada: 
en las Indias, quando fe executó de 
los PadresObfervantes, pag.i 13. 
Señales raras, que fe vieron en ef 
lapon , que pronofticavan infortu-
nios peregrinos, pag. 143. 
Simón Yofiyoyc, Mantclato nuef-
tro^ fué en eí lapon quemado viuo 
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pdílaFédeChrifto, pag.i4é* 
Sebaftian,Mantelato nueítro, fue 
en la Ciudad de Ñangafáqui degollar 
do por€hrifto> pag, i ^ u 
Saíimbong, Infiel; fuConveríiúft 
jrííkgrofa, pag.17cóU z» 
Sufana Chriftiana,padeció eñ Nan-
gaíaqui Mtrtyrio por Chriíto, pag* 
¡jS^coLr* 
Señales evidentes, qüe dio el Cie-
lo , "parainferif > que Diosles píemío 
con la Gloria árds Mart.yres niíéf-
tros> que dieron la vidaporGíiriflo 
en el lapon, pag.211 .col*2* 
San Sebaftian, esPuebló en la Pro-
.Vinda de Vrabá, pag4i32.coI.2. 
Don Sebaftian de Lara, Gavalleró 
delOrdeñ deCalatrava, fuéGover-
Hador, y CapitanGeneral dé las Islas 
f ilípinaS) pag. 3 $ 4* col. 1 # 
Padre Fray Salvador de SanÑi* 
tolas, quando pafso alas Indias ala 
jCóverfion de los Infieles^ p*z37.c*i i 
Saetaá tres, con que quitaron la 
¡"vida los Infieles al Venerable Padre 
Fray Bartolomé de los Angeles, eftan 
tn nueftro Convento, de Madrid , 
pagi239*col.2i 
Santidad períe¿la, no es con mila-
gros ruidofa* pag.337,col.2i 
Sevilla ,Cíudad5 fu peíte laílimofaj 
pag.378*col.í* 
IVPAS, fué vn Rey de la Islá 
de Zibu en Filipinas, pag, 
19. col.2. 
Ta^on, es vn Ave peregrina en las 
Indias, pag*24. col.2. 
Tonos, denotan cabeps en las In -
dias. 
Taicoícatna, fué vn Tyrano cruel 
entre los Infieles, pag*4^,col. 1. 
Tangua , es vna Provincia de la 
China, p.^o.c.i* 
Trabajos, que padecieron nueftros 
Keligiofoscii el traníito que hizieron 
aí lapon de ídeJ^uiUi pag, 4g, ^ 
deiaceps. 
Toman > es Vha Lugar delReyno! 
de Zuzaraa: Sus Ritos, y Rogativas, 
para verfe libres dé algún contagio^ 
hallaras por extéfo p.51. & deinceps. 
Thera, denota Hermita éntre los 
Infieles, ibidem* ^ 
Tandag , es Vn Río en las Indias^ 
pag.53'Col.2. 
Tugui > es Provincia dé Filipinas; 
fus Habitadores fon belicófos i y de 
perverfonatural> pág.79- Citó» 
Tiírl ) denota el mes deOdubrc^í 
mesen que dio Díós principio ala fa-
brica deñe Mundo ^  pag* 91 .col. 1. 
Terremoto grande,fe expérimento 
en Panamá, que duro tres díasj pag» 
i 27» col.2* 
Tomas Yaqulchi, Mabtelato nüéf-
t r o f u é degollado en el lapon por la 
Fe de Chriftó, pag. 147» 
Tomás Nizo, Mantelato nueftro^ 
fuéenellapón por Chriílo quemado 
viuo^ pag.148* 
Tiquítufa, es vn Pueblo en la Pro.^  
Vincia de Vrabá, pag*232icola* 
ADRE Fray Vaiérlodé íáCori-
cepcion , voto en el Primer 
Capitulo General, pagi4.Cii. 
Fué Difinidor General^ pagl299. 
y 33o; 
Nueftro Padre Vicario General, 
tiene la mifma Autoridad que nueftro 
Reverendifsimo Padre Prior Gene-
ral, pag.23.col.2. 
Y dura íuOficio feis años,por Bre-
ve de Gregorio Dezimoquint o, pag, 
109. coi.i¿ 
Vo , denota Monarca entre los 
Infieles^ pag.47.col.2. 
Venerable Padre Fray Vicente de 
San Antonio , qitandofe partió álos 
Rcynos del lapon á predicar ei Santo 
Evangelioy pag.49» 
Haílofe preíénte al Martyrlo de 
tres Mantelatos nueftros, primicias 
ds 
Deftc Segundo Tomo. 
de fu Predicación en el Iapon> pag. 
i i i . c o í . r . 
Lo que obro en la Converíion dé 
los Infieles lapóncs, pag. 178. c o l . i . 
' Lo que padeció en los Reynos de 
NangafaquI,y Bomura, pag»Í85.C.14 
Su Patria, y coílumbres, y quando 
fué preíb de los Infieles del íapon^ 
pag«i92.col.z. 
VnaCarta,que cfcrívlo a vn Por-
tugués, Confidente fuyo, de lo que 
padecía él , y otros Chrlílianos en el 
lapon por Chrlílo, pag. 1944C0I.2. 
Los Santos Exerciclos que hazia 
en la Garcel de Bomura > pag. 1964 
C0I.14 . 
Otra Carta, que efcrivió a vnos 
Portugüefes, devotos fuyos,laíliman-
dofedelma:l obrar délos Infieles la-
pones contra la Fe de Chtiílo ^ pag. 
201. 
Del terrible tormentoqae padeció 
en compañía de otros Chriftianos en -
las Aguas del Infierno de Arimaí 
pag.202.Cól.2. 
Y finalmente quando fué quemado^  
viuo por Chrlílo, pag.209. 
Varones Infignés, aviandefer in-
mortales, pag.77.col, 1. 
Vrbano Octavo, efcrivió a Felipe 
Quarto i fuplicandole el buen defpa-
cho de la prctenfion del Padre Fray 
Rodrigo de San Miguel, pag. 10$. 
col . i . 
Defpácho vn Breve año de 1629. 
para que íiueftros Recoletos de las 
Indias fe feparaííen de nueftros Pa-
dres Calcados, pag,i34.col.i. 
Reformo nueftrasConílituciones, 
pag.282. C0L2. 
Villa-MarIn,SIerra celebre en An-
idaluzia, por los hermofos jafpes que 
fe facan de ella, pag. 108 .col. 1. 
Vnion con Autoridad Pontificia a 
nueílraCongregación de F/paña, las 
tres Cafas Recoletas del Nuevo Rey-
no de Granada en las Indias, p»ri3' 
Padre Maeftro Fray Vicente Ma-
yol: Hallaras fu Vida,y. Virtudes por 
extenfo pag.i28.col.i. 
VnemedorOjGovernador de Nan* 
gafaqui, granTyrano, y enemigo de 
laFédeGhrifto, martyrizo a innu-
merables Rdigiofos nueftros,y Man-
tektos, pag.i46¿ 
Vraba, ó por otro nombreGauri, 
es Provincia de Filipinas, pag.233. 
cola. 
Sudefcrlpclon, pag.22i.coÍ.i. 
En cita Provincia cóvirtieron nuef-
tros Religiofos á la Fé de Chrlílo 
dpze mil Almas, pag.254.col.i. •>. 
Viagc j que hizíeron nueftros Re-
ligiofos defde Cartagena de las In-
dias, a la Provincia de Vraba, para 
traer los hueífos de tres Martyres 
hueílros, pag.237¿CQlé2¿ 
ICOCO)es vna Isla dej laponi 
pag.47'Co!.i. 
XImo,es otra Isla en el dicho 
Reyno, ibidem. 
IBV, Isla en las Indias, fué 
ganada por Miguel López 
deLegafpi, pag.i9.coL2i 
Zuzama , es vn Reyno en las In-
dias, pag.5iiCol.i. 
El Cardenal Zapata, Argoblfpo de 
Toledo i fe hinco de rodillas, y beso 
la mano al Padre Fray Diego de la 
Anunciación, en proteftacíon de lo 
que le venerava; pues cónfeífava, que 
le tenia por Santo, pag.7^ cól. 1. 
Zoróaftes, famofo Mágico, y Af-
trologo,y Rey deíosBatrianos, pag, 
90. col . i . 
F I N . g^ ? 
C O N PRIVILEGIO. 
mm mm mm ¡mm mm mm ttm 
EN MADRID 
E N L A I M P R E N T A D E L R E Y N O j 
POR LVCAS 
A N T O N I O D E B E D M A R 
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Precio de la obra 
Precio de adquisición 
^ I Valoración actual 
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